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   دﻣﺔﻣﻘـ
 snasraP.Tأﻣﺛـــﺎل ﺑﺎرﺳـــوﻧز  ﻓـــﻲ ﻋﻠ ـــم اﻻﺟﺗﻣـــﺎع نو اﻟوظﯾﻔﯾـــاﻟﻌﻠـــوم ﻋﻠﻣـــﺎء ﺟـــل ﺗوﺻـــل 
ن اﻟﻧﺳق ﯾﺗﻛون ﻣـن ﺷـﻘﯾن أﺣـدﻫﻣﺎ إﻟﻰ أ  ikswonilaMوﻛذا ﻣﺎﻟﯾﻧوﻓﺳﻛﻲ  notreM.Rرﺗون ﯾﻣ
ن ﻛـل ﻣـن ﻫـم أﻣﻛﺎﻧـﺔ واﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣﺗﺣـرك وﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ أدوار ﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ، ﻟﻛـن اﻷاﻟﺛﺎﺑـت وﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ 
ا ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ ؛ ﻫــذر ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺑﻘــﺎء واﻟدﯾﻣوﻣــﺔ وﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺗﻐﯾﯾــر واﻟﺗﻐﯾــرﺧاﻟﺷــﻘﯾن ﯾﺗــﺄﺛر ﺑــﺎﻷ
ﺣــدث ﻓــﻲ ﺗﻔﻛﯾــر ﻋﻠﻣــﺎء اﻟﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻻﺳــﺗﻘطﺎب اﻟــذي  أﺧــرى؛ﻧﺎﺣﯾــﺔ وﻣــن 
اﻟـــزواج، ﻛوﻧـــﻪ ﻋﻠﯾـــﻪ ﻣوﺿـــوع  ﻛﺎﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾـــﺔ، ﻋﻠـــم اﻟـــﻧﻔس وﻋﻠـــم اﻻﺟﺗﻣـــﺎع اﻟـــذي اﺳـــﺗﺣوذت
ﻣﻛﺗﺳــﺑﺎت ﻟﻬـﺎ و  ﻓﺎﻋﻠـﺔ فاﻌﻼﻗـﺔ ﻟﻬــﺎ أطـر ﻛ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺷـروطوﺟودﻫـﺎ ﺗﺳـﺗدﻋﻲ ﺗــواﻓر ﻋﻣﻠﯾـﺔ 
اﻻﺳـﺗﻣرار ﻛـذا و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﺎﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﻧـوﻋﻲ ﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء ﯾﻌﻣل ﻷﺟل ا ﻛﺗﻧظﯾم وأ
وأﺧﯾرًا ﻛﻧﺳق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻪ ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓﻘـد ﺳـﻌت ﻛـل ﺗﻠـك اﻟﻌﻠـوم ﺑﺣﺳـب زاوﯾـﺔ 
رؤﯾﺗﻬـــﺎ ﻟﻬـــذﻩ اﻟﻘﺿـــﯾﺔ إﻟـــﻰ ﺗﻔﺳـــﯾر ذاك اﻟﻣﻛـــون وإ ﺟـــﻼء اﻟﻐﻣـــوض ﻋﻠﯾـــﻪ وﻣـــن ﺣوﻟـــﻪ ﺗوﺿـــﯾﺢ 
ﻛوﻧـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ، اﻟﻔﺳــﯾوﻟوﺟﯾﺔ، وأﺧﯾـــرًا اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ، وﻣـــن اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﯾﻧـــﻪ وﺑـــﯾن ﺑﻘﯾــﺔ اﻟﻣ
ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺳـــﻌت إﻟـــﻰ رؤﯾــﺔ اﻟـــزواج ﻛﻧﺳــق اﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟـــﻪ  ﺔﻫـــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﯾأن اﻟﻣﻧطﻠــق 
اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠــﺔ واﻟﻣﺗــﺄﺛرة ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﺑــﺎﻟﺑﻌض اﻷﺧــر، ﻷﺟــل اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﺗوازﻧــﻪ 
ﻋﻠـــﻰ ﺟﻣﯾـــﻊ  اﻟﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻟﻣﺷـــﻛﻼتاﻟﻛﺑﯾـــر اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ  ﺗﻔـــﺎديوﻣـــن ﺛﻣـــﺔ  ،واﺳـــﺗﻘرارﻩ اﻟﻣطﻠـــوﺑﯾن
اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣوﻗﻔﯾــﺔ ﺗﺑﻌــًﺎ ﻟﻣــﺎ ﯾﻘــوم ﺑـــﻪ ﻛــل ﻣــن اﻟــزوﺟﯾن ﻓــﻲ ﺛﻧﺎﯾـــﺎ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﻣــﺎ اﻷﺻــﻌدة؛ 
  .ﻬﻣﺎ ﻟﻸدوار اﻟزواﺟﯾﺔﺋاﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ أي أدا
ﻣـن طـرف اﻟـزوﺟﯾن ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق  ؛أي ﻣﺣـدد ؛ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو واﺿـﺢ وﺳـﻠﯾمإن اﻷدوار اﻟﻣؤداة 
اﻟﺗـــﻲ ﺗﺟﻌـــل ﻣﻧـــﻪ ﻧﺳـــﻘًﺎ ﯾﺣﻘـــق اﻟﻔﻌﺎﻟـــﺔ  اﻟﻧﺷـــﺎط واﻟﺣﯾوﯾـــﺔو  ذا اﻷﺧﯾـــر ﺑﺎﻟﺣرﻛـــﺔﻫـــ اﻟزواﺟـــﻲ ﺗﻣـــد
اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ و  أي إﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻣـﺎ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ، اﻟوﺟداﻧﯾـﺔﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟـﻰ اﻟﻐرض ﻣن وﺟودﻩ ﻟﻠزوﺟﯾن 
وﻣـن ﺛﻣـﺔ ﯾﺣﻘـق اﻟﻐـرض ﻣـن وﺟـودﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ  ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ أو اﻟﻣﺎدﯾـﺔ ﻛـذﻟكو 
إ ﻣـدادﻩ ﺑﺎﻟﻛـﺎﺋن اﻟﺑﺷـري واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻣدﯾد ﻋﻣر اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺷـﺑﺎﺑﻲ و ى ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ اﻷﺧر ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ 
أو واﺿــﺢ اﻟــدور ﻏﯾــر ﻣﺣــدد ﺑﻣﻌﻧــﻰ ﻏﯾــر ، أﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﺎﻠﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾــﺔ واﻟﻣﻧﻣــﻲ ﻟﻬــاﻟﻧﺎﻗــل ﻟ
ﻓـﺈن اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﺳـوف ﯾﻛـون  -داءاﻷ ﺔﻫﻼﻣﯾ -اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻏﯾر ﻣؤدى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻔﺎﻋل ﻣن طرف 
اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻼت رﻫـــن  ﻷن ﻫـــذا اﻷﺧﯾــر ﻫـــو اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﺟزاﺋـــرياﻟﻌﻛــس، وﻫﺎﺗـــﻪ اﻟﺣـــﺎﻻت ﻛﺛﯾـــرة ﻓــﻲ 
ﻟـــﯾس  ﻟﻛـــن اﻟﻣﻬــم ﻓـــﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﯾﺔ ،ﻧـــواﺣﻲ ﻋدﯾـــدةﺗﺗﺷـــﻛل ﻓﯾـــﻪ ﻣــن اﻟﺗـــﻲ  ﯾــﺔﻟظرﻓا
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ -اﻟــدور أداء اﻟﻼﺗﺣدﯾــد ﻓــﻲ  –اﻹﻗــرار ﺑوﺟــود ﻫــذﻩ اﻟظــﺎﻫرة 
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 اﻟﻣﻧظـــورﻋﻣـــق واﻷﻫـــم ﻫــو اﻟﺑﺣـــث ﻣـــن ، أﻧﻬـــﺎ ظـــﺎﻫرة ﺑﺎدﯾــﺔ ﻟﻠﻌﯾـــﺎن، ﻟﻛـــن اﻟﺷــﻲء اﻷاﻟﺟزاﺋــري
 ﻣﻧطﻠﻘـــﺎتﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﻲ ﻋـــن اﻟﻣﺑــررات اﻟﻣﻧطﻘﯾـــﺔ اﻟواﻗﻌﯾـــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟظـــﺎﻫرة ودواﻋـــﻲ وﺟودﻫــﺎ ﻣـــن 
  .ﻋدة
ن اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻣوﻣـًﺎ ﺑﻣـﺎ ﻓﯾﻣـﺎ اﻟﻧﻣـوذج إ ،ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﺗﺻورات اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ
اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ و اﻟﺟﻧﺳـــــﻲ و ؛ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾ ـــــد ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺎت أرﺑ ـــــﻊ ﻫـــــﻲ اﻟـــــدور اﻟوﺟـــــداﻧﻲ اﻟزواﺟـــــﻲ
ﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗوﻗــﻊ ﻟﻠــدور اﻟزواﺟــﻲ ﻣــن طرﻓــﻟــﻪ ﻣــرﻛﺑﯾن أﺳﺎﺳــﯾﯾن ﻫﻣــﺎ  اﻻﻗﺗﺻــﺎدي أو اﻟﻣــﺎدي؛و 
 ذاﺗــﻪ ﺳـﻠوك اﻟــدور ﻓـﻲ ﺣـدﻓﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻟﻣرﻛـب اﻟﺛــﺎﻧﻲ  أﻣـﺎ، اﻟزوﺟـﺔ وﻛــذا اﻟـزوجاﻟزواﺟﯾـﺔ وﻫﻣـﺎ 
ﻣﺛﻠـﺔ واﻟﻣﺗراﺑطـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﺗﻣﯾـﻊ ﻟـﯾس ﺧطـﻲ وﻻ ﺣﻼﻗـﻲ ﺔ ﯾـﻣـﺎدة اﻟﺑﻼزﻣﺗوﺟـد  كوﺑﯾن ﻫذا وذا
ﺔ وﻣوزﻋــﺔ ﻣﺻــﻧﻔ ﻟﻠدراﺳــﺔ ﻋﺗﺑــﺎر أﻧﻬــﺎ ﻣؤﺷــرات ﻣﯾداﻧﯾــﺔاﻋﻠــﻰ ؛ ﻓــﻲ اﻟﻘــﯾم اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟزواﺟﯾــﺔ
ﻣﻌــًﺎ ، دور ﻠــاﻷﺳﺎﺳــﯾﯾن ﻟﺗﺑﻧــﻲ وﺗوﺟــﻪ ﻛــل ﻣــن اﻟﻣــرﻛﺑﯾن  ،اﻟﺗــﻲ ﺗﺑﻠــور ﺗﺑﻌــًﺎ ﻟﻠﻣﺣــددات اﻟﻧظرﯾــﺔ؛
ن ﺗﻘـر أاﻟﺗـﻲ ﺗﻠـك اﻟﺗﺻـورات أن ﻣؤداﻫـﺎ واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳـﺔ واﻷﻫم واﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
اﻟﺗوﻗـﻊ ﻟﻠـدور وﺳـﻠوك  أﺣـد ﺗﻠـك اﻟﻣرﻛﺑـﺎت؛ اﻟﺧﻠل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدور اﻟزواﺟﻲ ﯾﻌود ﺑﺎﻟﺿـرورة إﻟـﻰ
ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق ﻧﺎ ﺟـﺎءت ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﯾﺔ ـوﻣـن ﻫـ ؛ﻛوﻧﻬم ﻣﺣـددات ﻧظرﯾـﺔ ﻟﻠدراﺳـﺔ اﻟدور
اﻟﻛﺷـف ﻋـن ﺑﻐـرض  )*(واﻟـزواج وﻋﻠـم اﺟﺗﻣـﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ةاﻷﺳـر ﺑﯾن ﻋﻠـم اﻻﺟﺗﻣـﺎع ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع 
ﻓـﻲ إﺣـداث ظـﺎﻫرة  واﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ اﻟﺟزاﺋـريﻣرﻛﺑﺗﻲ اﻷدوار اﻟز ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺳﻬﺎم ﻛل ﻣن 
 ري ﻟـﻪ ﺑﻧﯾـﺔ ﻗﯾﻣﯾـﺔأن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋـاﻟﻬﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ أداء اﻷدواء اﻟزواﺟﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر /اﻟﻼﺗﺣدﯾد
ﻣــدﻟوﻻت ﻛــل ﻣــن  ، ﻣــن ﺣﯾــث ﺗﺣدﯾــدﻋــن ﺑﻘﯾــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﻣــدﻩ ﺑــﺎﻻﺧﺗﻼف ﺗﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ وﺗوﺟـﻪ  ؛ﻣن ﺟﻬﺔﻣﻌًﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ا ًﻛﺎﻧﺎت وأدوار اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ ﻛوﻧﻬﻣﺎ ﻣ
اﻟﻧﺳـق ﻟـﻪ  ﺣﺗـﻰ أن ﺗﻠـك اﻟﻘـﯾم ﻗـد ﺗﺟﻌـل ﺑﻧـﺎء ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى؛ اﻟـﺑﻌض ﺣﯾﺎل ﺑﻌﺿﻬم ﻠوﻛﺎﺗﻬمﺳ
ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻘرار واﻟﺗــوازن وﻣــن ﺛﻣــﺔ ﻣﻌــدل ، وﻛﺛﺎﻓﺗﻬــﺎ ﻣﺷــﻛﻼتطــﺎﺑﻊ ﺧــﺎص ﻣــن ﺣﯾــث طﺑﯾﻌــﺔ اﻟ
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺔ ﻓﺻــول ﻣﻘﺳــﻣﺔ ﺑﻌﻓــﻲ ﺳــﺗــﺗم اﻟﻘﺿــﯾﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻵﺗﯾــﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ  ﺈنﻓــ ،ﯾﻪـﺎًء ﻋﻠ ـــوﺑﻧ ــ
 اﻹطـﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟـﻲ ﺎ، وﻗـد ﺗﺿـﻣﻧواﻟﺛـﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـل اﻷول اﻷول ﻗﺳﺎم، اﻟﻘﺳمﺛﻼث أﻋﻠﻰ 
اﻟﻣـــﻧﻬﺞ و ﯾﺎﺗﻬﺎ ﺿـــﻓر و  ، اﻟـــذي ﻓﯾـــﻪ ﺣـــدد ﻛـــل ﻣـــن إﺷـــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳـــﺔﻟﻠدراﺳـــﺔ اﻟﻧظرﯾـــﺔ واﻟﻣﯾداﻧﯾـــﺔ
                                               
، ذاك ﻋﻠـﻢ واﻟﺬي ﺗﻨﺪرج ﻓﻴـﻪ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺔ" ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ" ﺪﻳﻢ ﻓﻲ أن واﺣﺪ ﻳﺪﻋﻰ ـوﻗﺪﻳﺪ ـﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﻓﺮع ﺟ:  )*(
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ أﻧﻪ ﻳﺼﺒﻮ إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﻞ اﻟـﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺧـﺘﻼف ﺑﻨﺎﻫـﺎ 
 .ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﻣــن ﺑــﺎب ﺗﺣدﯾــد ﺧﺻــﺎﺋص ﻋﯾﻧــﺔ راﺳــﺔ ﺗﺻــور وﺟﯾــز ﻋــن ﺣــﺎﻻت اﻟد، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﺧدم
وأﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺗــراﻛم اﻟﻣﻌرﻓــﻲ اﻟﻧظــري  أدوات ﺟﻣــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎتﻛــذا ﺗﺣدﯾــد و اﻟدراﺳــﺔ 
اﻟﻣﻧظم واﻟﻣﻧﺳق واﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟـذي ﯾﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﻫـﺎﺗﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺗـﯾن اﻟﺧﯾـرﺗﯾن، أﻣـﺎ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻣﻔﻬﻣﯾـﺔ 
ﻬـﺎ اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠدراﺳـﺔ وﻫـﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﯾﻓﯾﻬﺎ ﺛﻼث ﻓﺻول ﻣﺗواﻟﯾﺔ ﺗم ﻓﻘد ﺷﻣﻠت اﻟﻧظرﯾﺔ، 
ﻣـــدﻟوﻻت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﺻـــور اﻟﻣﻌرﻓـــﻲ اﻟﻧظـــري اﻟﻌـــﺎم، و  اﻟﻧﺳـــق اﻟزواﺟـــﻲ وﻋﻧﺎﺻـــرﻩ
وﻓـق ﻣـﺎ ﺗـم اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن دراﺳـﺎت  ﺔأﺧﯾـرًا ﻣـدﻟوﻻت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـو 
ع وﻓـق و ور اﻟﻣﯾـداﻧﻲ ﻟﻠﻣوﺿـاﻟﺗﺻـﻓﻘـد ﺗﺿـﻣن  ،ﻣـن اﻷطروﺣـﺔاﻟﺛﺎﻟـث  ﻘﺳـمﻟاﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، أﻣﺎ 
ﻫـــذا  ﻋــرض، وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓﻘــد ﻛــذﻟك ﺧﺻوﺻــﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺟزاﺋــري اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ واﻟﻘﯾﻣﯾــﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـــﺔ
 اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ تﻗراءة وﺻﻔﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ﻟﺣـﺎﻻاﻷول ﺗﺿﻣن  اﻟﻔرع ،أﺳﺎﺳﯾﯾن نﻓرﻋﯾ ﻓﻲﻘﺳم اﻟ
ﻸﺳــرة اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ واﻷزواج ﻟاﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣــد واﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣـﺎدة اﻟﻣﻌرﻓﯾــﺔ اﻟواﻗﻌﯾــﺔ ﺑﻛـل 
اﻻﺳﺗﻘﺻـﺎﺋﯾﺔ  ﻗـراءة وﺻـﻔﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ﻟﺣـﺎﻻت اﻟدراﺳـﺔ أوﻻ ًﺗﺣدﯾدًا ، وﻗد ﺻﯾﻎ ﻫذا اﻟﻔﺻـل ﻣﺗﻧـﺎوًﻻ 
 اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲاﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺧﻠـل اﻟﻣواﻗـف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺛﻧﺎﯾـﺎ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺛم رﺻد اﻟ
، أﻣـﺎ ﻧﻔﺳـﻬﺎ اﻟﻘﺿـﯾﺔﺔ ﻟوظـﺎﺋف ﻗـراءة اﺳﺗﻘﺻـﺎﺋﯾﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة وﺗـﻼﻩ  اﻟﺟزاﺋـري
ﻓﻘـــد ﺗﺿـــﻣن ﻋﻠـــﻰ ﻧﺣـــو ﻋـــﺎم اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘﺻـــﺎء ، ﻸطروﺣـــﺔﻟاﻟﻘﺳـــم اﻟﺛـــﺎﻧﻲ واﻷﺧﯾـــر 
 ﻣــن ﻠﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾــﺔ ﻟﻠﻣوﺿــوعﻟ ﻠﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣــﺔﻗــراءة ﺧﺗﺎﻣﯾــﺔ ﻟﻫــذا اﻟﻘﺳــم  ﺑــدأ، ﺣﯾــث اﻟﻣﯾــداﻧﻲ
 اﻟﻧﻔﺳــﻲو  اﻟوﺟــداﻧﻲ اﻟــدور– اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻷدوار ﻋﻣﻠﯾــﺎتﺣﯾــث اﻟﻣؤﺷــرات اﻟﻣﯾداﻧﯾــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ 
وﺗﻼﻫـــﺎ ﻣﺳــــﺗوى أﻋﻠــــﻰ ﻣــــن اﻟﻧﺗــــﺎﺋﺞ واﻟﻣــــرﺗﺑط ﻓــــﻲ اﻷﺳــــرة اﻟﺟزاﺋرﯾــــﺔ  -واﻻﻗﺗﺻــــﺎدي اﻟﺟﻧﺳـــﻲو 
ﻓـﻲ  -اﻟﺗوﻗﻊ ﻟﻠدور وﺳـﻠوك اﻟـدور –واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛﺑﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾﺔ  ﻣﺣددات اﻟﻧظرﯾﺔﺑﺎﻟ
ﯾرﺟـﻊ  اﻟـرﺋﯾس ﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻓـﺈن اﻟﺳـﺑباﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، وﻷن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﺟﺎءت ﻋﻠ
 ﻋﻣﻠﯾـــﺔ واﺟﻬــت ﻣﻌﯾﻧـــﺔ ﺻــﻌوﺑﺎتإﻟــﻰ أن اﻟواﻗـــﻊ اﻟﺟزاﺋــري ﻟـــﻪ ﻣﻌطﯾﺎﺗــﻪ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﺗــﻲ أﻓـــرزت 
 ﺟﻣﻠـﺔ ﺗﻘـدﯾم ﺗـم ﻟﻬـﺎ وﺗﺑﻌـﺎ ً اﻟﺻـﻌوﺑﺎت ﻟﻬـذﻩ اﻟﺗﻌـرض بوﺟـ وﻣﻧـﻪ ،ﻣﯾـداﻧﻲاﻟ اﻟﺑﺣﺛـﻲ اﻻﺳﺗﻘﺻـﺎء
 اﻟﻣﻌﺎﺻــرة اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻷﺳــرة ﻓــﻲ اﻟزواﺟــﻲ اﻟﻧﺳــق ﻓــﻲ اﻟﻔــﺎﻋﻠﯾن ﺗﻔﯾــد ﺎﻗﺗراﺣــﺎتﻛ اﻟﺗوﺻــﯾﺎت ﻣــن
 درﺟــﺔ إﻟـﻰ ﺑــﻪ واﻻﻧﺗﻘـﺎل اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻷدوار ﻓـﻲ ﻬﻼﻣﯾــﺔاﻟ ﺣﺎﻟـﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣؤدﯾـﺔ ﻋﻘﺑــﺎت ﺗﺧطـﻲ ﻰﻋﻠـ
  .اﻷداﺋﻲ اﻟوﺿوح ﻣن
  
  اﻟﻔﺻـل اﻷول
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ﯾﺳـــﺗدﻋﻲ اﻟﻣﻧطﻘـــﻲ اﻟﻌﻠﻣـــﻲ أن ﺗﺑﻧـــﻰ أي دراﺳـــﺔ ﻋﻠﻣﯾـــﺔ ﻓـــﻲ أي ﻋﻠـــم ﻣـــن اﻟﻌﻠـــوم ﻋﻠـــﻰ 
ﺗﺻـور ﻋــﺎم ﻟﻣــﺎ ﺳــﯾﺣدث ﻓــﻲ اﻟدراﺳــﺔ ﻣــن ﺗﻔـﺎﻋﻼت ذﻫﻧﯾــﺔ وﻓﻛرﯾــﺔ ﺗﺟﻣــﻊ ﻓﯾﻬــﺎ ﺟزﺋﯾــﺎت ﻗﺿــﯾﺔ 
اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻧظري واﻟﻣﯾداﻧﻲ، ﺣﯾث أن ﺗﻠـك اﻟﻘﺿـﯾﺔ ﺗﺗﻧـﺎول أﺣـد ﻣوﺿـوﻋﺎت اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺟﺎﻣـد أو 
اﻟﺣﻲ اﻟﺣﯾواﻧﻲ أو اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ أو اﻟﺑﺷري وﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺷـﻛل أﻓــراد أو ﺟﻣﺎﻋـﺎت ﺑﺄﻧواﻋﻬـﺎ، اﻟﻌﺎﻟم 
ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻓﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳـﯾن أﺣـدﻫﻣﺎ ﻧظـري واﻟﺛـﺎﻧﻲ 
ﺣﻘﻠـﻲ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﻣـدارس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﻧظـري ﻓـﻲ رﺻـد أﺑﻌـﺎد اﻟﺣﻘﻠـﻲ وﻓـﻲ ﺑﻌﺿـﻬﺎ 
ف، ﻓﻛـل ﻟـﻪ ﻓﻠﺳـﻔﺗﻪ ﻓـﻲ ذﻟـك، ﻟﻛـن اﻟﻐـرض اﻟﻌـﺎم واﺣـد، ﻣﻔـﺎدﻩ ﻫـو إﻋطـﺎء اﻷﺧـر اﻟﻘﺿـﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠـ
ﺗﺻـور ﺗﻔﺳــﯾري أﻗــرب إﻟــﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟواﻗﻌﯾــﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ، وﻣــن ﻫﻧـﺎ ﻓــﺈن ﺻــﯾﺎﻏﺔ ذاك اﻟﺗﺻــور 
اﻟــذي ﯾﻧﻌــت ﺑﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟدراﺳــﺔ، أﻋــدﻩ ﻋﻠﻣــﺎء اﻻﺟﺗﻣــﺎع ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ اﻟﻣﻧظــﺎر اﻟــذي ﯾﻧظــر ﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ 
ﺎء اﻟﻔﻛــري اﻟﻣﻌــﺎﻟﺞ اﻟــذي ﯾﺣﺻــر ﻓﯾــﻪ ﻣﺣــددات اﻟﺑﺎﺣــث إﻟــﻰ اﻟﻣوﺿــوع وﻓــق ﻣﻧطــق ﻣﻌــﯾن ووﻋــ
اﻟﻣوﺿـوع ﺑﻣؤﺷـرات ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﯾـﺗﻣﻛن ﻫـذا اﻷﺧﯾــر ﻣـن إﻧﺟـﺎزﻩ ﻓـﻲ وﻗـت ﻣﺣـدد وﻓـﻲ واﻗــﻊ 
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ﻟﻘــد ظﻬــر ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺟزاﺋــري ﻓــﻲ اﻵوﻧــﺔ  :اﻹﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ وﺻــﯾﺎﻏﺔ وﺗﺣدﯾ ــد ﺗﻌرﯾــف. 1
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓــﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﯾــرة ﺑــﺎﺧﺗﻼف  *()ﻣﺷــﻛﻼتاﻷﺧﯾـرة وﺑﺣــدة ﻏﯾـر ﻣﻌﻬــودة ﻛﺛﯾـر ﻣــن اﻟ
طﺑﺎﺋﻌﻬﺎ، ﺳﻌﺗﻬﺎ وﺣدﺗﻬﺎ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺻﯾر اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ أداﺋﻬـﺎ ﻟوظﺎﺋﻔﻬـﺎ واﻟﻣـؤداة ﻋـﺎدة 
ﻧـﺎﺋﻲ، وﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻣن طرف اﻟواﻟدﯾن أو أﻧﻪ ﺗﻠك اﻷﺳرة ﻓﻲ أزﻣـﺔ أو ﻣـﺄزق وظﯾﻔـﻲ أو ﺑ
ﻷدوارﻫـــم ﻋﻠــﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬـــﺎ ﻣــرﺗﺑط ﺑدرﺟـــﺔ -اﻟواﻟــدﯾن-واﻟﻣﻬــم ﻓــﻲ اﻟﻘﺿـــﯾﺔ أن أداء ﻫــؤﻻء اﻷﻓـــراد 
ﻛﺑﯾـــرة ﺟـــدًا ﺑﺎﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ واﻟوﺟداﻧﯾـــﺔ ﻟﻠﻔـــﺎﻋﻠﯾن ذاﺗﻬـــم وﻛـــذا ﻋﻼﻗﻬﻣـــﺎ ﺑﺑﻌﺿـــﻬﻣﺎ 
ن أي اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟواﻟــدﯾاﻟــﺑﻌض، ﺑــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ ﻋﻣــق اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ، إذ ﺗﻌﺗﺑــر 
اﻟﺗﻘــﺎء ﻓــردﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔــﻲ اﻟﺟــﻧس، ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، ﺗﺗﺷــﻛل اﻻﻌﻼﻗــﺔ ﺣــد أﻧﻣــﺎط اﻟاﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ أ
وﺗوﺟﯾﻬـــﻪ ﺑﺈطــﺎرﻩ اﻟﻘﯾﻣــﻲ اﻟﺿـــﺎﺑط  دﻋم اﻟﺗﻔﺎﻋــل ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎﺑـــاﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ  ﯾؤﻛــدﻩإﻟﺗﻘــًﺎ 
ﻛﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗﺗوﻟــد ﻋﻼﻗــﺔ ﺗﺄﺛـــﯾرﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ ، ﻓﻟﺳــوﻟوﻛﺎت أﻓــرادﻩ إﻧﺎﺛــًﺎ وذﻛــورًا ﻓــﻲ ﻛــل أﻧﺳــﺎﻗﻪ اﻟﻔرﻋﯾــﺔ
اﻟﺗـــﻲ ﯾرﺗـــدا  اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ واﻟﻔﻛرﯾــﺔﺣﺗﻣﯾــﺔ ﻟﻠﺗواﺻـــل، اﻻﺣﺗﻛــﺎك واﻟﺗﻔﺎﻋـــل ﺑــﯾن ﺧﻠﻔﯾـــﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، 
  .ﯾًﺎ ﻛل ﻣن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواءﺗﻠﻘﺎﺋإﻟﯾﻬﺎ 
اﻷﻧﻣـــﺎط ﺑﻘﯾـــﺔ ﺧﻼﻓــــَﺎ ﻋـــن  -اﻟﻌﻼﻗـــﺔ اﻟزواﺟﯾـــﺔ–اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﻫـــذا اﻟ ـــﻧﻣط ﻣـــن ز ﯾـــﺗﻣﯾﻋﻣوﻣـــًﺎ 
 -اﻟﻣــــزدوج اﻟﻣﺻــــدرﺎﻟﻌﻣق اﻟﻌــــﺎطﻔﻲ ﺑــــاﻹﻧﺳــــﺎﻧﻲ  اﻟﻌﻼﺋﻘﯾ ــــﺔ اﻷﺧــــرى اﻟﻣوﺟــــودة ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ
واﻟﺗﺄﺛﯾر، ﻓﯾﺗرﺗب ﻋـن ﻫـذا اﻻﺗﺻـﺎل اﻟـداﺋم ﻧﺳـق ﺟدﯾـد ﻟـﻪ دورﻩ ﻓـﻲ إطـﺎر  -اﻟﺷﻌوري و اﻟﺟﻧﺳﻲ
اﻟﺗرﻛﯾﺑـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻛﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ، إذ ﯾﺻـﺑﺢ أﻫـم ﻟﺑﻧـﺔ ﺻـﻐﯾرة ﻓﯾـﻪ، وﯾﺗﻛـون اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ 
ﻛــــل ﻣﻧﻬﻣــــﺎ ﺗرﻛﯾﺑــــﺔ ﻓﺳــــﯾوﻟوﺟﯾﺔ،  ذاﺗــــﻪ ﻣــــن ﻧﺳــــﻘﯾن ﻣﺗﻣــــﺎﯾزﯾن ﻫﻣــــﺎ اﻟ ــــزوج واﻟزوﺟــــﺔ، ﺣﯾــــث إن
ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻣﻐـﺎﯾرة ﻋـن اﻟﺛـﺎﻧﻲ، وﺑﻧـﺎًء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك اﻟﺗﻣـﺎﯾز ﯾـؤدي ﻟﻛـل  -ﺳـﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ، ﻓﻛرﯾـﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ
واﺣد ﻣن اﻟزوﺟﯾن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷدوار، ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ وﺟود واﺳـﺗﻣرار اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﺗوازﻧـﻪ؛ 
ﻋﻠـــﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬـــﺎ ﻫـــذا ﻣـــن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ وﻣـــن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ أﺧـــر؛ ﺗﺣﻘـــق إﺷـــﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ذاك اﻟﻧﺳـــق 
وﺗﻧوﻋﻬــﺎ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻟطﺑﯾﻌــﻲ وﺟــود اﻻﺧــﺗﻼف اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق، ﻟﻛــن ﺗﺻــﺑﺢ ﻫــذﻩ 
                                               
Đﺘﻤــــﻊ اﳉﺰاﺋــــﺮي اﻟﺒـــــﺘﺔ ﰲ اﻟﺴــــﺎﺑﻖ رﲟـــﺎ ﻧﺘﻴﺠــــﺔ اﻻرﺗﺒــــﺎط اﻟﻘــــﻮي اﻟﻌــــﺎدات ﻟﻘـــﺪ ﻇﻬــــﺮت ﻣﺸــــﻜﻼت ﻧﻮﻋﻴــــﺔ ﱂ ﺗﻜـــﻦ ﰲ ا:  )*(
أو اﻟﻔﻬـﻢ اﳋـﺎﻃﺊ ﻟﻠﻤﺒــﺎدئ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، ورﲟــﺎ ﻟﻈــﺮوف أﺧـﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺴـﻴﻄﺮة اﳌﺒــﺎدئ اﻟﺪﺧﻴﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ اĐﺘﻤــﻊ  ...واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ
وﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ اﳌﺸــﻜﻼت ﻛﺎﳌﻌﺎﻛﺴـﺎت ﰲ اﻟﺸـﺎرع اﳉﺰاﺋـﺮي ﻋﻠـﻰ ﳓــﻮ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻓﻴــﻪ ... ﳌﺔاﳉﺰاﺋـﺮي ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻃﻐﻴـﺎن دﻻﻻت اﻟﻌــﻮ 
اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺘﺤﺮش اﳉﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻮة، ورﲟﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻓـﺮاد اﻟﻜﺒـﺎر ﰲ اﻟﺴـﻦ واﳌﺘـﺰوﺟﲔ أﻛــﺜﺮ ﻣـﻦ أي ﻓﺌـﺔ ﰲ اĐﺘﻤـﻊ، 
م اﳌﻬـﲏ واﻻﻧﺼــﺮاف ﻋــﻦ إﺿﺎﻓــﺔ إﱃ اﻟﺘﺤــﺮش اﳉﻨﺴـﻲ ﻋﻠــﻰ ﺟﻨﺴـﲔ ﻋﻠــﻰ ﺻـﻐﺎر اﻟﺴــﻦ، ﺗﺴــﻜﻊ اﻟﺮﺟـﺎل ﺑﻌــﺪ وﻗـﺖ اﻟــﺪوا
 ...  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺮة
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اﻟﻘﺿـﯾﺔ ﻣﺛﯾــرة ﻟﻠﺑﺣــث واﻟدراﺳــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﯾﺔ إذا ﻣــﺎ أﻓــرزت اﻟﻼﺗــوازن ﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﺗوزﯾــﻊ اﻷدوار 
  . وﺗوازﻧﻬﺎ
ر ﺟدﯾــدة إن ظﻬــور ﻧﺳــق زواﺟــﻲ ﺟدﯾــد ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓــراد ﯾﻌﻧــﻲ ﻧﺷــوء أدوا
ﻓﻘــط واﻧﺗﻘﺎﻟﻬﻣــﺎ ﻣــن ﻣرﺣﻠــﺔ إﻟــﻰ ﻣرﺣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺎر  -اﻟرﺟــل واﻟﻣــرأة  -ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻬــؤﻻء اﻟﻔــﺎﻋﻠﯾن 
وﺟـــودﻩ وﺑﻧﺎﺋـــﻪ اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟـــﻪ، إذ ﻛـــل ﻣرﺣﻠـــﺔ ﺗﺧﺗﻠـــف ﻋـــن اﻷﺧﯾـــرة ﻓـــﻲ ﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻟﻣﻌطﯾـــﺎت 
اﻟﻧوﻋﯾـــﺔ، ﺣﯾـــث ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ ﺗﺳـــﺗﺛﻣر اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﻧوﻋﯾـــﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟـــﺔ اﻟﺳـــﺎﻟﻔﺔ ﻓـــﻲ 
ﻣدﻟوﻻت اﻟدور اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ ﻋﻧد ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓـﻲ ذواﺗﻬـم واﻟـذات اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﺗﻛوﯾن 
ﻟﻬﻣـﺎ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﺗﻠـك اﻷدوار اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة ﺑﻌـد اﻟـزواج ﻣﺣـددة ﺳـﻠﻔﺎ ﺛﻘﺎﻓﯾـﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ 
وﻫـﻲ ﻛﺛﯾـرة اﻟﺗـداول ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺑﻌـد ﻧﺷـوء أول ﺟﻣﺎﻋـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻛﻧـواة ﻟوﺟـودﻩ، ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓـﺈن 
ﺳــــﺎﻣﯾﺔ ] "ﺳــــﻠوك اﻟﻔﺎﻋــــل ﻓــــﻲ ﻋﻼﻗﺗ ــــﻪ ﻣــــﻊ اﻵﺧــــرﯾن " م اﻟ ــــدور اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﯾﺷــــﯾر إﻟ ــــﻰ ﻣﻔﻬــــو 
ﻓـﻲ ﺟﻣﻠـﺔ اﻟﻣواﻗـف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟﺣﺎﺻـﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺎر  [ 92، ص2891، 1ط ،ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷﺎب
ﺳـﯾرورة اﻟوﺟـود اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻛـل واﺣـد ﻋﻠـﻰ ﺣـدا؛ ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻣـن أﺧـرى؛ وﺗﻣﯾـز اﻟـذي ﯾﺿـﻔﯾﻪ 
ﻋــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وإ ﺣــداﻫﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻷﺳــرﯾﺔ، وﻣـﺎ ﺗﺣﻣﻠــﻪ اﻟوﺟـود اﻟﻣﺷـﺗرك اﻟﺟﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻬﻣـﺎ أي ﺟﻣﺎ
ﻣـــن ﻣواﻗـــف ﺗﻔﺎﻋﻠﯾـــﺔ زواﺟﯾـــﺔ، إذ ﯾﺗوﻟـــد اﻟـــدور ﻛﺳـــﻠوك ﻣـــن اﻟﻔـــرد ﻧﺗﯾﺟـــﺔ وﺟـــود ﻣراﻣـــﻲ ﻣﺣـــددة 
ﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﻪ أو ﺑــﺎﻵﺧرﯾن أو ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻛﻛﺗﻠــﺔ واﺣــدة، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓوﺟــودﻩ ﯾﺣﻘــق ﻣﺗطﻠﺑــﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ 
ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ ﺛـم ﯾﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن  ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻣﻧﻔردة ﻟطرﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﺑﻣـﺎ
ﻓﻲ أﻧﺳﺎق أﺧرى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـذاك اﻟﻧﺳـق، ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓـﺈن اﻟـدور ﯾﺳـﺗﻣد وﺟـودﻩ وﺗـﺄطﯾرﻩ اﻧطﻼﻗـﺎ 
 اﻟﻘـﺎﺋم ﺑـﻪ ﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﻔﺎﻋـلﻟ ﺗﺑﻌـﺎ ً ﯾﺗﺑﻠورأﻧﻪ  ﻛﻣﺎ, ﻣن اﻟﻧﺳق اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﺎﺋم ﺑﻪ
ﺗﺗﻛﺎﻣـل "، واﻟﺗـﻲ ﻣـﻊ ﻏﯾـر ﻓـﻲ ذات اﻟﻧﺳـق ﺎﻋـلﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟـذي ﯾﺑﻠـورﻩ اﻟﺗﻔ ﯾـؤدىﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق، و 
ﻣرﺟــﻊ  ،روﺑــرت ﻣــﺎﻛﯾﻔر" ]اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋــل  ﻣــﻊ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﻣﯾــﺔ
اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻋـن ارﺗﺑـﺎط رﺟـل ﺑـﺎﻣرأة , اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻣوﻣﺎ، ﺑﻣـﺎ ﻓﯾـﻪ اﻟـﻧﻣط اﻟزواﺟـﻲ [ 431ﺳﺎﺑق، ص
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ﯾــﺔ ﻧﻔﺳـــﯾﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑـــﺎﻟطرﻓﯾن ﻣﺗﻔــﺎﻋﻠﯾن ﻣﻌـــًﺎ اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن ﺣـــدوث اﻟــزواج ﻛﻌﻣﻠﯾـــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋ
واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻـﻐﯾر واﻟﻛﺑﯾـر ﻋﻠـﻰ ﺣـد اﻟﺳـواء، ﻓﺈﻧـﻪ اﻟﻣﻧطﻘـﻲ واﻟﺑـدﯾﻬﻲ 
ﺧــﺗﻼف دوار اﻟﺧــﺎص ﺑﻛــل ﻣــن اﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ، ﻟﻛــن ﻣــﻊ وﺟــود ااﺟﺗﻣﺎﻋﯾــًﺎ ، إﻓــراز زﻣــرة ﻣــن اﻷ
اﻟﻧــــوﻋﻲ؛ وﻣــــن ﻫﻧــــﺎ ﻓــــﺈن ﻧـــوﻋﻲ ﻷدوار اﻟــــزوج ﻋــــن ﻣﺛﯾﻼﺗﻬــــﺎ ﻟﻠزوﺟــــﺔ ﻣﺳــــﺗﻣد ﻣـــن اﺧﺗﻼﻓﻬﻣــــﺎ 
ﺑــــﯾن ﻧﻣطــــﻲ اﻷدوار اﻟﺗـــﺎم اﻻﺧـــﺗﻼف ﻫﻧــــﺎ ﻻ ﯾــــدل ﺑـــﺄي ﺷــــﻛل ﻣــــن اﻷﺷـــﻛﺎل ﻋﻠــــﻰ اﻻﻧﻔﺻــــﺎل 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، وﻻ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻣـــﺎﯾز ﻧـــوﻋﻲ ﻷﺣـــدﻫﻣﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﺧـــر ﯾﺗرﺗـــب ﻋﻧـــﻪ ﺗﺻـــﻧﯾف ﻋﻣـــودي؛ إذ 
ﻣﻛﺎﻧـﺎت ﻧوﻋﯾـﺔ ﻟﻛـل ﻣـن اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة ﻋﻠـﻰ ﺣـد اﻟﺳـواء، وﻛﻣـﺎ ﯾﺗطﻠـب ﯾﺗرﺗب ﻋـن ﺗﻠـك اﻟﻌﻼﻗـﺔ 
ﻣﻧﻬﻣــﺎ أﻧﻣﺎطــًﺎ ﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﯾﻘﺗﺿــﯾﻬﺎ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ اﺳــﺗﻘرارًا وﺗوازﻧــًﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾــﯾن ﻓــﻲ  ﻣــن ﻛــل
ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣواﻗــف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟزواﺟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺻــوص، ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻻ ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ 
اﻟﺗﻧـﺎﻗض ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﻛـذﻟك، ﻷن ﺗـداﺧل اﻟﻣﺟـﺎﻟﯾن ﻗﺿـﯾﺔ ﻣﺣﺳـوﻣﺔ ﺑﺣﻛـم ﺗـراﺑط اﻟﻌﻼﺋﻘـﻲ واﻟـوظﯾﻔﻲ 
 ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾـد اﻟﻌﻣﯾـق واﻟﻣﻠـﺢ اﻻﺧـﺗﻼفﯾـدل  ﺔ ﻛـل ﻣـن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ، ﺑﯾﻧﻣـﺎأي ﻣﻛﺎﻧـ –ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ 
اﻟزواﺟـــﻲ، ﻷن ﺗوزﯾـــﻊ  *()اﻟـــوظﯾﻔﯾﯾن ﺑـــﯾن اﻟـــزوﺟﯾن ﻓــﻲ اﻟﻧﺳـــقﻋﻠــﻰ ﺻـــورﺗﻲ اﻟﺗﺳـــﺎﻧد واﻟﺗﻛﺎﻣــل 
ﺧﺿـﻊ ﺗ اﻷدوار ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﯾـﺗم ﻋﻠـﻰ ﻧﻣـط ﻣﻌـﯾن ﺑﺗـﺄﺛﯾر ﻣـن ﻋـدد ﻣـن اﻟﻌواﻣـل اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﺧﺎﺻـﺔ، إذ
 رﻏﺑﺎﺗﻬﻣـﺎ اﻟذاﺗﯾـﺔﺗـﺄﺛﯾر  وﻛﯾﻔﯾـﺔ أداﺋـﻪ، ﻠـدور ذاﺗـﻪ وﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎتﻟ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدة ﻟﻔﻬـم اﻟـزوﺟﯾن
ﻠواﻗـﻊ ﻟ ﻬﻣﺎﺳـﺗﯾﻌﺎﺑﺔ ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗﻬـﺎ ورؤﯾﺗﻬﻣـﺎ اﻟﻘﺑﻠﯾـﺔ ﻟﻬـﺎ وﻟـدورﻫﺎ ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﻣـﺎ، اﻗـﻌﻼاﻟ ﻓـﻲ ﺗﻛـوﯾن
 وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻣـدى ﻗـدرﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠـﻰ ﺑﻠـوغ اﻟواﻋﯾﺔ،ﺗﺻورات ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﻟﺗﻠك اﻟﻣدى ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻲزواﺟاﻟ
ﺳـــﺗﻘرار اﻟﺣﻘﯾﻘـــﻲ ﻟﻠﻧﺳـــق اﻟزواﺟـــﻲ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﻘﯾـــﺎم اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻧﺳـــق ﻗـــدرًا ﻣـــن اﻻ
اﻷوﻟـﻰ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ إدراﻛﻬﻣـﺎ ﻣـﺎ ﯾﺟـب اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﻪ ﻛـل ﻣـن اﻟطـرﻓﯾن ﻓـﻲ ﺧﺿـم اﻟزواﺟﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ 
ﻓــﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟــﻲ ﯾﺳــﺗدﻋﻲ ﺑﺎﻟﺿــرورة  **()اﻟﺗﻔﺎﻋـل ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ، وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓـﺈن اﻻﺳــﺗﻘرار اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ
إﻟـــﻰ ﺗﺣدﯾـــد ﺣﻘﯾﻘـــﻲ، واﺿـــﺢ وواﻋـــﻲ ﻛـــذﻟك ﺑـــﺎﻷدوار اﻟﻣﻧوطـــﺔ ﺑﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﻣـــﺎ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﻣـــن طـــرف 
اﻟــزوﺟﯾن ذاﺗﻬﻣــﺎ ﯾﺗﺟﻠــﻰ ﻓــﻲ ﺳــﻠوﻛﺎت اﻟــدور اﻟﺗــﻲ ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﺗﺗﻘــﺎطﻊ ﻣــﻊ ﺗوﻗﻌــﺎﺗﻬم ﺑﻧﺳــﺑﺔ ﻛﺑﯾــرة 
راﻋﻲ ﻓﯾﻪ اﻟزوﺟـﺎن ﺣﺗﻣﯾـﺔ اﻟﺗﺑـﺎﯾن ﯾ -اﻷدوار–ﺗوﺷك ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺎﺑق، ﻛﻣﺎ ﯾﻠﯾﻪ ﺗوزﯾﻌًﺎ ﻣﻧطﻘﯾﺎ ﻟﻬﺎ 
ﺛﻘـﺎﻓﻲ ﻟﻬﻣـﺎ اﻟﻧـﺎﺑﻊ ﻣـن اﻟﻣراﺣـل اﻹﻧﻣﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻧﺷـﺋﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ ،  –ﻓﺳـﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﺳوﺳـﯾو -اﻟﺳﯾﻛو
                                               
ﻷن اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﻟﻠﻨﺴــﻖ اﻟﺰواﺟــﻲ ﻳﻌﻜــﺲ اﻟﺘــﺂزر واﻟﺘﻀــﺎﻣﻦ اﻟﺰواﺟــﻲ ﺑــﲔ اﻟــﺰوج واﻟﺰوﺟــﺔ ﰲ ﻗﻴﺎﻣﻬﻤــﺎ ﲜﻤﻠــﺔ اﻷدوار : )*(
    .، وﻣﻦ ﲦﺔ ﻳﻔﺮز اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎﻤﺎ ﺑﺒﻌﺾاﳌﻨﻮﻃﺔ đﻢ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬ
ﻓﻴﺸــﲑ اﳌﻔﻬــﻮم إﱃ ﺣــﺪوث ﺗﻔﺎﻋــﻞ اﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻟــﻮﳘﻲ اﻟــﺬي ﻳﻌﻜــﺲ اﻟﻼﻣﺒــﺎﻻة ﰲ اﻟﻌﻼﻗ ـــﺔ اﻟﺰواﺟﻴــﺔ وﰲ اﳌﻘـــﺎﺑﻞ ﻳﻮﺟــﺪ :  )**(
أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ داﺋـﺮة اﻟﺘـﺄﺛﲑ اﳌﺸﱰك ﺑﺈرادة أو دوĔﺎ ﺳﻮاء ﻷﻧﻪ أﻗــﻞ اﳌﺘﻔـﺎﻋﻠﲔ ﺗﺄﺛــﲑا أو ﺣـﻴﺎدي ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎب 
ﻣـﻦ أﺣـﺪ اﻟـﺰوﺟﲔ إﱃ اﳌﻬﺎدﻧــﺔ وﺧﻠـﻖ ﺟـﻮ أﺳـﺮي  ﻲﺴـﻌاﻟأو  ﻳـﺔﻤﺎ اﳊﻴﺎدēأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻔـﺎﻋﻼ
 .ﻴﻬﻤﺎ، وﻣﻦ ﲦﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺿﻲ ﻟﻜﻠﻫﺎدئ ﻟﻜﻦ ﻏﲑ ﻣﺮﻳﺢ وﻏﲑ واﺿﺢ اﻟﻔﺎﻋﻞ
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ﻟﻛن ﺑﻣﺎ أن اﻛﺗﻣـﺎل اﻟﻣﻌطﯾـﺎت ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗوزﯾـﻊ اﻟـدور ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻧﺳـﯾن ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻣـن 
  .اﻟﻧﺎدر أن ﯾﺣدث اﻟﺗطﺎﺑق اﻟﺗﺎم ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻪ وﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻓﻌﻼ ً
اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﺗﺻور ﻣﻔﺎدﻩ أن ﺗﺣدﯾد اﻟـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻧﺗـﺎج ﻟﺗﻔﺎﻋـل ﻣﻌطﯾـﯾن ﻓـﺈن ﻣﻔﻬـوم 
ﺗﺣدﯾد اﻷدوار ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺄطﯾر ﻧﻣط اﻟﺳﻠوك ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﺣـو واﺿـﺢ وﺑـﯾٌن ﻟﻠﻔـﺎﻋﻠﯾن ﻟﻣـﺎ 
ﯾﺟـب أن ﯾﻘـوم ﺑـﻪ اﻟﻔــﺎﻋل ذاﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣواﻗـف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻣـﻊ اﻟطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻟـﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 
ﺗﻪ، ووﺿﻊ إطـﺎر ﻋـﺎم ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣواﻗـف ﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑﻛل آﻟـﯾﺎ
اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ واﻟﻌدﯾــدة أﺛﻧــﺎء ﺷــﻐل اﻟﻔﺎﻋــل ﻣﻛﺎﻧــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ ﻧﺳــق اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺑذاﺗــﻪ، ﻓــﻲ 
 -زﻣﻧﯾـًﺎ وﻓـﻲ واﻗـﻊ اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣﺣـدد اﻟﻣﻼﻣـﺢ واﻟﻣﻣﯾـزات، ﺣﯾـث إن ﻫـذا اﻷﺧﯾـر  *()ظـرف ﻣﺣـدد
وﻣـــن ﻫـــذا اﻟﻣﻧطﻠـــق، ﻓـــﺈن  ﯾﻘـــوم ﺑﺗﺣدﯾـــد ذﻟـــك اﻹطـــﺎر اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻠﻲ واﻟﺳـــﻠوﻛﻲ، -واﻗـــﻊ اﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ 
ﻟﻠﻔــﺎﻋﻠﯾن ذووا ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﻪ؛ ﻣــن ﺣﯾــث ﺗــراﺑط اﻷدوار واﻟﻣﻛﺎﻧــﺎت ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﺑــﺑﻌض ﻓــﻲ ذات اﻟﻧﺳــق 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؛ ﻧﻔس ﻗوة ﺗراﺑط ذاك اﻟﻧﺳق ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓـﺈن أوﻟﺋـك اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن ﯾﺗوﻗﻌـون 
ك ﺑﻧـﺎًء ﻋﻠـﻰ ﻣن ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻠك اﻷدوار، إذا ﻣﺎ ﺷﻐل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق، وذا
اﻟﺻــﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺑﻠورﻫــﺎ اﻟﻧﺳــق اﻟﻘﯾﻣــﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟــذي ﯾﺿــم اﻟﻧﺳــق ذاﺗــﻪ، واﻟﺗﺻــور ذاﺗــﻪ ﯾﺳــﻘط 
ﻋﻠﻰ اﻷدوار اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻣؤداة ﻣن طرف اﻟزوج و اﻟزوﺟﺔ ﻧﺗﯾﺟـﺔ وﺟـود اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﺑﻣـﺎ ﻓﯾـﻪ 
ﯾن أو ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، إذ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺗﺣدﯾد ﻋﺎدة إﻟﻰ اﻟﺗوﻗﻊ اﻟـذي ﯾﺑﻠـورﻩ أﺣـد اﻟـزوﺟ
ﻛﻼﻫﻣـﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون ﻋﻠـﻰ وﺷـك ﺗﻛـوﯾن اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻣـﻊ اﻟطـرف اﻷﺧـر وﻣـدى ﺗطﺎﺑﻘـﻪ ﻣـﻊ 
اﻟواﻗﻊ اﻟزواﺟﻲ وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻌـﺎت ﻏﯾـر اﻟواﻗﻌﯾـﺔ أو ﻏﯾـر اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﻟﻣـﺎ ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ 
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ؛ ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى؛ طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺳـﻠوك اﻟﻣـؤدي ﻓﻌﻠﯾـًﺎ اﻟـذي   elpuocاﻟزوج 
ﺧﻼﻟــﻪ ﯾــﺗم اﻟﺣﻛــم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت أﻧﻬــﺎ ﻟــم ﺗﻛــن واﻗﻌﯾــﺔ، ﻛﻣــﺎ ﯾــﺗم اﻟﺣﻛــم ﻛــذﻟك ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك ﻣــن 
  .اﻟدور إﻧﻪ ﻛﺎن ﻣرﺿﻲ ﻟﻠطرﻓﯾن أم ﻏﯾر ذﻟك
وﻓـــــق اﻟﻣﻧظـــــرﯾن اﻟﺳوﺳـــــﯾوﻟوﺟﯾﯾن اﻟـــــوظﯾﻔﯾﯾن وﻋﻠ ـــــﻰ رأﺳـــــﻬم اﻟﻌـــــﺎﻟم اﻷﻣرﯾﻛـــــﻲ ﺗ ـــــﺎﻟﻛوت 
ﯾﺷـﯾر إﻟـﻰ اﻟطرﯾﻘـﺔ  elôR ed snoitatcepxEإن ﺗوﻗـﻊ اﻟـدور اﻟزواﺟـﻲ  snasraP.T *()ﺑﺎرﺳـوﻧز
                                               
ﺒﻮط ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓـــــﺔ إذ أن ﻋﻤﻠﻴ ــــﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋـــــﻞ ﰲ ﺗﻠ ــــﻚ اﳌﻮاﻗــــﻒ واﻟﺴــــﻠﻮﻛﺎت اﻟﺼــــﺎدرة ﻋــــﻦ اﻟﻔﺎﻋـــــﻠﲔ ﻓﻴﻬــــﺎ ﻳﻜــــﻮن ﻣﻮﺟــــﻪ وﻣﻀــــ: )*(
ﺮ وإن ﺣــﺪث ﺗﺸــﺎﺑﻪ أو ﺗﻘــﺎﻃﻊ ـاﻟــﱵ ﲣﺘﻠــﻒ ﰲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻣــﻦ ﳎﺘﻤــﻊ ﻷﺧــ، ﺘﻘﺎﻟﻴــﺪاﻟﻌــﺎدات و واﻟﻴﻢ ـﻘــاﻟاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﲟــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ 
 .  ﺑﻴﻨﻬﺎ
 اﳌﻔﺼـــﻞ اﻟﻌــــﺎم اﻟﺘﺼــﻮر ﺑﻨـــﻮ اﻟــﺬﻳﻦ اﻟـــﻮﻇﻴﻔﻴﲔ، اﻟﺴﻮﺳــﻴﻮﻟﻮﺟﻴﲔ أﻛﺜـــﺮ ﻣـــﻦ snasraP.T ﺑﺎرﺳــﻮﻧﺰ ﺗـــﺎﻟﻜﻮت ﻲـاﻷﻣﺮﻳﻜــ ﺎﱂـاﻟﻌـــ ﻌــﺪﻳ:  )*(
 .  اﻟﺪور ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺪﻗﻴﻖ
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اﻟﺗـﻲ ﺳـﯾﻣﺎرس ﺑﻬـﺎ اﻷﺧـر اﻟﺳـﻠوك ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑـﻪ ﻹﺛﺑـﺎت اﻟﻣﻼﻣـﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻠـدور واﻟﻣرﺗﻛـزة 
اﻟﻣــرأة  -اﻟﺗﻣــﺎﯾز اﻟﻣوﺟــود ﺑــﯾن ﻣرﻛﺑﺗــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺗﯾن  ﻓــﻲ ﻏﺎﻟــب اﻷﺣﯾــﺎن ﻋﻠــﻰ
 eLﻋﻣوﻣـًﺎ ؛ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻷوﻟـﻰ وﻣـن اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ؛ ﻣﺑﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـراﻛم اﻟﻣﻌرﻓـﻲ واﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ -واﻟرﺟـل 
ﻋﻧـد اﻟرﺟـل أو اﻟﻣـرأة، واﻟـذي ﯾﺗﺑﻠـور ﻋﻧـد ﻛﻠﯾﻬﻣـﺎ ﺧـﻼل   eriaf riovas ed te ertê'd riovas
ﺷﺧﺻـــﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠــف أﺑﻌﺎدﻫــﺎ، إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﻣﻌطﯾــﺎت اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ ﻣراﺣــل اﻟﺗﻛــوﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠ
اﻟـﺦ ﺗﻔـرض ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻧﻣـط ﺗوﻗﻌـﺎت ﯾﻌﻛـس ...اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻣـرأة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟرﻗـﺔ واﻟﺣﻧـﺎن واﻟﻧﻌوﻣـﺔ
إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻋن ﻣﺛﯾﻼﺗﻬـﺎ ﻋﻧـد اﻟرﺟـل ﻣﻣـﺎ 
ﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ، إذ ﺗﺗﺻـف ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﯾـﺔ واﻟﺻـراﻣﺔ أﻛﺛـر ﯾﺟﻌل ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻔﺎﻋل اﻷول ﻓـﻲ اﻟ
ﻣن ﺗﻠك، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـدﺧل ﺑـﻧﻔس وﺗﯾـرة اﻟﻘﺿـﯾﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ 
ﺗﺣدﯾــد اﻟــدور اﻟزواﺟــﻲ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻠوك اﻟــدور اﻟزواﺟــﻲ، ﺣﯾــث إن ﻣﺟــﺎل اﻟــدور اﻟﺧــﺎص 
ﻣﻛﺎﻧـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ، ﻓﺈﻧـﻪ ﯾراﻋــﻲ ﺑﻛـل ﻓـرد ﻓـﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ إذا ﻣـﺎ ﺿـﻣﺗﻪ ﻟﻬـﺎ وأﺿـﻔت ﻋﻠﯾـﻪ 
اﻟﻣﻼﻣــﺢ واﻟﺳـــﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﺳـــﺎرﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﻧﺣـــو ﻋــﺎم، وﺑﻣـــﺎ أن ﻣﺟـــﺎل اﻟـــدور 
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ ﻏﯾر ﺛﺎﺑـت ﺑﺷـﻛل ﻧﻬـﺎﺋﻲ وﻗطﻌـﻲ، ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻲ ﯾﻣـر ﺑﻬـﺎ أي 
، ﻟـذا ﻓـﺈن وﺟـود ﺣـدود أو ﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓـﺈن إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟزﯾـﺎدة ﻓﯾـﻪ أو ﻧﻘﺻـﺎﻧﻪ واردة إﻟـﻰ ﺣـد ﻛﺑﯾـر ﺟـدا ً
ﻗﺿـــﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺑﺎﻟدرﺟـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﺗطـــرح  -ﻫﻼﻣﯾـــﺔ أو اﻟﻼﺗﺣدﯾـــد اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـــﺔ  -ﻓﻘــداﻧﻬﺎ 
أﻣـﺎم اﻟﺗﻔﻛﯾـر اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﻲ ﻛظـﺎﻫرة ﻣﻌرﺿـﺔ ﻟﻠﺑﺣـث واﻟﺗﻘﺻـﻲ، ﺑردﻫـﺎ إﻟـﻰ أﺣـد اﻟﻣﺣـددﯾن ﻫﻣـﺎ 
  .اﻟﺗوﻗﻊ ﻟﻠدور أو ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟدور
ﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﯾﺷــﯾر ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ إن ﻗﺿــﯾﺔ اﻟﻼﺗﺣدﯾــد ﻟــﻸدوار اﻟزواﺟﯾــﺔ ﻓــﻲ ا
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻏﯾر واﺿﺣﺔ وﻏﯾر ﻣرﺿﯾﺔ ﻣن طـرف اﻟﻘـﺎﺋم ﺑﺎﻟـدور واﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻟـﻪ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﺣـول اﻟواﻗـﻊ 
اﻟزواﺟـــﻲ ﺑﻛـــل ﺗﻔﺎﻋﻼﺗـــﻪ وﻣواﻗﻔـــﻪ إﻟـــﻰ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻼﻗﺑـــول واﻟـــرﻓض اﻟﺳـــﻠوﻛﻲ اﻟواﻋﯾـــﺔ اﻟﻘﺻـــدﯾﺔ أو 
ﯾم ﻋﻠــﻰ إﺛـرﻩ ﺳــﻠوك اﻟـدور، وﺑــذﻟك اﻟﻼواﻋﯾـﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾـﺔ ﻵن ﻟﻠﻔﺎﻋــل واﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻟــﻪ إطـﺎر ﻣرﺟﻌــﻲ ﯾﻘـ
ﻓﺈﻧـﻪ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾﻌـود ﺧﻠــل ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟـدور اﻟزواﺟـﻲ ﻋﻧـد اﻟزوﺟــﺔ أو اﻟـزوج إﻣـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺗوﻗـﻊ اﻟــدور 
ﻣــن طــرف أﺣــدﻫﻣﺎ أو ﻛﻼﻫﻣــﺎ، ﺣﯾــث ﻗــد ﯾﺗوﻗــﻊ أﺣــد اﻟــزوﺟﯾن ﻗﯾــﺎم  -ﻛﻣﺣــدد أول  –اﻟزواﺟــﻲ 
ﻫـذﻩ اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﻓـﻲ اﻟطـرف اﻷﺧـر ﺑﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻷدوار ﻣﻌﯾﻧـﺔ وﯾؤدﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﻌـﯾن، إذ ﺗﻔﯾـد 
ﺑﻧــﺎء وﺗرﺳــﯾﺦ ﺟﻣﻠــﺔ اﻟﺗﺻــورات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ اﻟطــرف اﻷﺧــر و ﺑﺎﻟﺣﯾــﺎة اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ، وﺑﻧــﺎءًا 
ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﺻورات ﯾﺿﻊ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺗوﻗﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺗﻧﻣﯾط ﻛﯾﻔﯾـﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗـﻪ وﺗﺻـرﻓﺎﺗﻪ ﻣـﻊ 
ﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛـل اﻵﺧر ﻗد ﺗﺗواﻓق ﻣﺎ ﺗوﻗﻌﺎت ﻫذا اﻷﺧﯾـر، ﻛﻣـﺎ ﻗـد ﺗﺗﻧـﺎﻗض، أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣـدد اﻟﺛـﺎ
ﻓــﻲ ﺣــد ذاﺗــﻪ، ﺗؤﻛــد اﻷطــر اﻟﻧظرﯾــﺔ   elôR ud  tnemetropmoc eLﻓــﻲ ﺳــﻠوك اﻟــدور
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ﯾﺧﺿــﻊ ﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻌواﻣــل  -اﻟــزوج أو اﻟزوﺟــﺔ  -اﻟﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺟــﺎل اﻟــدور اﻟﺧــﺎص ﺑﻛــل ﻓــرد 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، إذ ﻗد ﯾﻘﻠـص ﻣﺟـﺎل دور أﺣـد أﻓـراد اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ وﯾﺗوﺳـﻊ ﻣﺟـﺎل اﻵﺧـر أو ﯾﺗﺣـور 
ًﺎ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋــل اﻟﺣﺎﺻــل ﺑــﯾن اﻟﻣﻌطﯾــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟذاﺗﯾــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ أو اﻟﺑﯾﺋﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣﻌــﯾن ﺗﺑﻌــ
اﻟﻣﺣﯾطـــﺔ، وﻫـــذا ﻣـــﺎ ﺣـــدث ﻓـــﻲ اﻷﺳــــرة اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ، إذ ﺗرﺗـــب ﻋــــن اﻟﺗﻐﯾـــرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﺗــــﻲ 
ﺣﺻﻠت ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرآة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻣوﻣًﺎ واﻟﻧﺳـق اﻷﺳـري ﺧﺎﺻـﺔ إﻋـﺎدة ﺑﻠـورة ﺳـﻠوك 
، ﺣﯾـث اﺣﺗـواء ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﻋﻠـﻰ أدوار ﻗـد ﯾﻘﺗﺿـﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ ﺷـﻲء *()اﻟدور وﻛذا ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ داﺧﻠﻪ
ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬـﺎ ﻣـﻊ ﺑﻌﺿـﻬﺎ اﻟـﺑﻌض وﻧﻔـس -ﻓﺳـﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﺳوﺳـﯾو-ﻣـن ﺧﺻـﺎﺋص اﻟرﺟـل ﺳـﯾﻛو
 –ﻓــﻲ اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻛس أي ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻟﻣرأة، وﺑﻬــذﻩ اﻟــوﺗﯾرة ﯾﻔﻘــد اﻟﻔﺎﻋــل اﻟﻘﺿــﯾﺔ ﻣطروﺣــﺔ 
اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـــﺔ ﻛﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﯾﺟـــب أن ﯾﻘوﻣـــﺎ ﺑﻬـــﺎ ﻓـــﻲ  -اﻟـــزوج واﻟزوﺟـــﺔ 
ﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑﺑﻌض ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﺳـواء داﺧـل ﺟـداران اﻟﺑﯾـت أو ﺧﺎرﺟـﻪ أي ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ 
وﻗﻊ ﻟﻬﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ إذا ﻓـﺈن اﻟﻼﺗﺣدﯾـد ﻟـﻸدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟﻣواﻗف اﻟزواﺟﯾﺔ وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗ
اﻟزواﺟــﻲ ﻋﻧــد أﺣــد اﻟــزوﺟﯾن وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻓﻘــط اﻟﻘــدرة اﻷداﺋﯾــﺔ اﻟﺳــﻠﯾﻣﺔ ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺣــدوث ﺛﻐـــرات 
ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓـﻲ أداء اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﺑﺎﻟﺿـرورة، ﺣﯾـث ﯾﺗرﺗـب ﻋﻧـﻪ ﻣﺷـﻛﻼت ﻓـﻲ اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ 
وج واﻟزوﺟـﺔ وأﺧﯾـرًا اﻷﺑﻧـﺎء، وﻋﻠـﻰ أﻛﺛـر ﻣـن ﻣظﻬـر أي ﻣـن ﻓﻲ أﻛﺛـر ﻣـن ﻣﺳـﺗوى ﺑﻧـﺎﺋﻲ أي اﻟـز 
اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، واﻟﺗــﻲ ﺗــدرج ﺿــﻣن ﻣظــﺎﻫر ﻏﯾــر ﺳــوﯾﺔ أو ﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻣــن اﻟﻣﻧظــور 
  .اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻗد ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋﻼج ﺑﻌد اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣواطن اﻟﺧﻠل ﺑﺄﻧواﻋﻪ وﻛذا ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﻬﺎ
  
  
اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺳـــرة اﻟﻼﺗﺣدﯾـــد  ﴿وﺑﻧــــﺎًء ﻋﻠــــﯾﻪ، ﻓـــﺈن اﻟﺑﺣـــث ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ ﻗﺿـــﯾﺔ 
   -:وﺟب أن ﺗﻧطﻠق اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣن ﺗﺳﺎؤل رﺋﯾس ﻣﻔـﺎدﻩ ﴾اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
ﻛـﯾف ﺗﺳﻬم ﻣرﻛﺑـﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺟﻌـل اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ 
  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري؟ 
                                               
أﺛﻨـﺎء اﻟﻌﺸـﺮﻳﺔ اﻷﺧـﲑة،  ﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺴﻖ اﻷﺳﺮي اﻟﻜﺒﲑ واﻟﺼـﻐﲑ ﻣﻌـﺎ ًـﺻﺤﻴﺢ ﺗﻐﲑ ﻣﻮﻗـﻊ اﳌـﺮأة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳓـﻮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﻠﻐ: )*(
ﻟﻜــــﻦ  إﻻ أن اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ اﻟﺘﻐﻴــﲑات ﰲ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﳐﺘﻠﻔـــﺔ داﺧــﻞ وﺧـــﺎرج اﻟﻨﺴــﻘﲔ اﻟﺰواﺟـــﻲ وﻛــﺬﻟﻚ اﻷﺳـــﺮي،
ﲑًا ﺣﻘﻴﻘــﻲ ﰲ ﻣﻜــــﺎﻧﺔ اﳌـــﺮأة ودورﻫـــﺎ ﰲ اĐﺘﻤـــﻊ ـﻞ ذاك اﻟﺘﻐـــﲑ ﺗﺮﺗـــﺐ ﻋــــﻨﻪ ﺗﻐـــﺮوح ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﺴـــﻴﺎق ﻣﻔــــﺎدﻩ ﻫـــاﻟﺴــﺆال اﳌﻄـــ
 واﻷﺳﺮة ﻛـﺬﻟﻚ وﰲ ﻋـﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ؟    
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ﯾﯾن ﻟﻬـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ ﻣــن ﺧـــﻼل اﻟطـــرح اﻟﺳـــﺎﻟف ﻟﻠﻌﻼﻗـــﺔ اﻟﻣﻔﻬﻣﯾــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻣﻔﻬـــوﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳـــ
وﻣﻔﺎﻫﯾﻣـــﻪ اﻟﻔرﻋﯾـــﺔ ﺗﺑـــﯾن أن ﻟـــﻸدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻋﻣوﻣـــًﺎ واﻟزواﺟﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺧﺻـــوص ﻣﻛـــوﻧﯾن 
أﺳﺎﺳـﯾﯾن ﯾـؤﺛران ﻓـﻲ ﺗﺷـﻛﯾل اﻟـدور ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﺟـدًا ، إذ ﯾﺗﻐﯾـر اﻟـدور ﻣـن اﻟﻘطـب إﻟـﻰ اﻟﻘطـب 
ر اﻷﺧر ﻋﻧد ﻧﺷﺎط أﺣدﻫﻣﺎ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣـن طـرف اﻟـزوج أو اﻟزوﺟـﺔ وﻓـﻲ أﺣـد ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟـدو 
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدور اﻟﺟﻧﺳــﻲ واﻟﻧﻔﺳــﻲ واﻟوﺟــداﻧﻲ وأﺧﯾــرًا اﻟــدور اﻻﻗﺗﺻــﺎدي، ﯾﻧﺷــط اﻟﻣﺣــددات 
ﻓــﻲ اﻟﻘﺿــﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻫﺎﻫﻧــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟــدور  -ﺳــﻠوك اﻟــدور واﻟﺗوﻗــﻊ ﻟــﻪ  -اﻟﻧظرﯾــﺔ 
اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ، ﻟذا ﻓﻘد أﻓـرز اﻟﺗﺳـﺎؤل اﻟـرﺋﯾس اﻟﺳـﺎﺑق ﻟﻠدراﺳـﺔ ﺗﺳـﺎؤﻟﯾن ﻓـرﻋﯾﯾن ﻛـل واﺣـد ﻣﻧﻬـﺎ 
ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﺣددات اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﺗﻬـﺎ اﻟدراﺳـﺔ ذاﺗﻬـﺎ ﻣـن اﻟـدواﻋﻲ  ﯾﺑﺣث
اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺳﻠوك ﻣﻌﯾن ﻟﻠدور ﻗد ﯾطﺎﺑق اﻟﻘﺎﻟب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻪ وﻗـد ﯾﻧﺎﻗﺿـﻪ، وﺗﺗﻣﺛـل ﺗﻠـك 
   -:اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠـﻲ
ﺟﻌـــل اﻷدوار ﻛﯾــــف ﺗﺳـــﻬم اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت ﻟﻠـــدور اﻟزواﺟـــﻲ ﻓـــﻲ . 1
   ﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري؟اﻟزواﺟﯾ
ﺟﻌـل اﻷدوار ﻛﯾــف ﯾﺳـﻬم ﺳـﻠوك اﻟـدور اﻟزواﺟــﻲ ﻓـﻲ ﺣـدوث . 2
   اﻟزواﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري؟
ﻣـــن اﻟﻣﻧطﻠـــق ﯾﻣﻛـــن اﻟﻘـــول، أن اﻟدراﺳـــﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣواﻟﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻘﺻـــﯾﺔ ﻓـــﻲ ﻗﺿـــﯾﺔ 
اﻟﺟزاﺋرﯾــــﺔ؛ ﺑــــﺎﻟرﺟوع إﻟــــﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾــــﺔ اﻟوﺟداﻧﯾــــﺔ واﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ اﻷدوار اﻟزواﺟﯾ ــــﺔ ﻓــــﻲ اﻷﺳــــرة 
واﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ؛ ﻗـد ﺑـدأت ﻣﻧـذ طـرح اﻟﺗﺳـﺎؤﻻت اﻟﺳـﺎﻟﻔﺔ اﻟـذﻛر واﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣـل ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ 
  . ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد أﺣد اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ
  
  
ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ﯾﺳــﺗﻣد اﻹﻧﺟــﺎز اﻟﻌﻠﻣــﻲ  :أﻫﻣﯾــﺔ اﻟدراﺳــﺔ وأﺳــﺑﺎب اﺧﺗﯾــﺎر اﻟﻣوﺿــوع .2
وﺟـودﻩ ﻣـن أﻫﻣﯾﺗــﻪ ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓــﺈن ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﺗﺳــﺗﻣد وﺟودﻫـﺎ ووطﺄﺗﻬــﺎ 
 .ﻓﻲ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻠﺳﯾر ﻗدﻣًﺎ اﻟﻧﺎﺑﻊ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أوﺟدت اﻟﻣﺷروع اﻟﺑﺣﺛﻲ أﺳﺎﺳﺎ ً
ﯾـﺔ ﻣوﻗـﻊ اﻟﻧﺳـق إن ﻫـذا اﻟﻣﺷـروع اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﯾﺳـﺗﻣد أﻫﻣﯾﺗـﻪ ﻣـن أﻫﻣ: أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳـﺔ. 2.1 
اﻟـﺦ، إذ ﯾﺄﺧـذ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺗﻘﺗـﻪ ...اﻟزواﺟـﻲ ﺑﻣـﺎ ﯾﺣﻣﻠـﻪ ﻣـن ﺗﻔـﺎﻋﻼت واﻟﻌﻼﻗـﺎت واﺷـﺑﺎﻋﺎت ﻟﻠـزوﺟﯾن
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اﻷم ﻟﻠﺑﻧـــﺎء اﻷﺳـــري ﺑرﻣﺗـــﻪ، ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻏﺎﯾـــﺔ اﻟﺧطـــورة، أوًﻻ ﻛوﻧـــﻪ ﯾﺣﻣـــل اﻟﻌﻼﻗـــﺔ 
 ﺷـــﺑﻛﺔ ﻋﻼﺋﻘﯾـــﺔ ﺿـــﺧﻣﺔ ﺑـــﯾن ﻋـــدد ﻣـــن أﻓـــراد اﻷﺳـــر اﻟﻣﺗﺻـــﺎﻫرة واﻷﻓــــراد رزﻔـــﯾواﻟـــرﺣم اﻟـــذي 
ﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ؛ ﻛﻌﻼﻗـﺔ اﻷﻣوﻣـﺔ، ﻋن ا ﻔرﻋﺔﺗﻛل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ، ﺣﯾث إن اﻟﻧﺎﺷﺋﯾن ﻋن اﻟزواج
طﺎﻗﺗﻬـﺎ اﻟوﺟودﯾـﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻗـوة اﺳـﺗﻣرارﻫﺎ و اﻷﺑـوة، اﻟﺑﻧـوة، اﻷﺧـوة وﻋﻼﻗـﺎت اﻟﻣﺻـﺎﻫرة؛ ﺗﻣـﺗص 
اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛـل اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻷﺳـري ﻣـن طﺑﯾﻌـﺔ وﻋﻣـق اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت وﻗـدرﺗﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾـﺔ 
، وﻣﻧـﻪ ﻓـﺈن وﺟـود ﺳـﯾرورة ﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻏﯾـر طﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺣﺎﺻـﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ذاﺗـﻪ
اﻷم ﯾﺧﻠـف ﺑﺎﻟﺿـرورة وﻻ رﯾـب رواﺳـب ﻧﻔﺳـﯾﺔ وﺟداﻧﯾـﺔ ﺳـﻠﺑﯾﺔ وآﺛـﺎرُا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺳـﻠﺑﯾﺔ داﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ 
اﻟﻔوﺿﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟدال ﻋﻠﻰ وﺟـود اﻟﺧﻠـل واﻟﺗﺻـدع ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ أو 
ﺎﻋﻠﯾـــﻪ داﺧﻠــﻪ، ﻛﻣـــﺎ أﻧــﻪ ﻣـــن اﻟطﺑﯾﻌــﻲ ﺗﺣـــول ذاك اﻟﺗﺻــدع اﻟﺑﻧـــﺎﺋﻲ واﻟﺧﻠــل اﻟـــوظﯾﻔﻲ وظــﺎﺋف ﻓ
ﺑﻣـــرور اﻟـــزﻣن ﻣـــن اﻟﺟـــزء إﻟـــﻰ اﻟﻛـــل، إن ﻟـــم ﯾﻌـــﺎﻟﺞ أو ﯾﺿـــﯾق ﻋﻠﯾـــﻪ اﻟﺧﻧـــﺎق ﺑﺂﻟﯾـــﺎت ﻣﺗﻧوﻋـــﺔ 
وﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ارﺗﺑـــﺎك اﻟﻣﺳـــﺗوﯾﺎت اﻟﺑﻧﯾـــﺔ اﻟﻌﻼﺋﻘﯾـــﺔ اﻟﻛﻠﯾـــﺔ، واﻟـــذي ﯾـــؤدي ﺑـــدورﻩ إﻟـــﻰ وﻓﻘـــد 
  .ﻧﺎء اﻷﻛﺑر اﻟوﺳط اﻷﺳري اﻟﻛﺑﯾر وﻣن ﺛﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑرﻣﺗﻪاﻟﺗوازن اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺑ
ﻣــن ﻫﻧـــﺎ ﻓـــﺈن ﻣﻼﻣـــﺢ ذﻟـــك اﻟوﺿـــﻊ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻣوﻗـــﻊ اﻟدراﺳـــﺔ أي اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﺟزاﺋـــري 
ظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻛﺛـر ﻣـن ﺻـﻌﯾد وﻋﻠـﻰ أﻛﺛـر ﻣـن ﻣﺳـﺗوى ﺑﻧـﺎﺋﻲ 





ﻣن ﻓﻛرة اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻛـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻌـﺎﻟم اﻧطﻼﻗًﺎ : أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع. 2.2
وﺗﺑﻧﺗﻬـــﺎ ﻛـــل اﻟﻌﻠـــوم ﺑﻣـــﺎ ﻓﯾﻬـــﺎ ﻋﻠ ـــم   nietsniE treblAاﻟﻔﯾزﯾـــﺎﺋﻲ اﻷﻟﻣـــﺎﻧﻲ أﻟﺑـــرت أﻧﺷـــﺗﺎﯾن 
اﻻﺟﺗﻣـــﺎع وﻣؤداﻫـــﺎ أن ﻛـــل ﻓﻌـــل ﻛـــوﻧﻲ ﻷي ﻛـــﺎﺋن ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟوﺟـــود ﻟـــﻪ ﺳـــﺑب أو ﺟﻣﻠـــﺔ ﻣـــن 
ﻟك ﻫـذا اﻟﻣﺷـرع اﻟﻌﻠﻣـﻲ اﻷﺳـﺑﺎب ﻓـﻲ وﺟـودﻩ أو ﻧﺷـﺎطﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو طﺑﯾﻌـﻲ أو ﻏﯾـر طﺑﯾﻌـﻲ، ﻛـذ
ﻧــﺎﺑﻊ ﻣــن ﻣﻌﻧــﻰ،  اذﻣﻘﺻــودًا ﻷﻧــﻪ ل اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻣــﯾﻌــد اﻟﻌﻟــﻪ ﻣﺳــﺑﺑﺎت أدت إﻟــﻰ وﺟــودﻩ، ﻟــذا ﻓﺈﻧــﻪ 
، وﺑﻧـﺎًء ﻋﻠــﯾﻪ، ﻓـﺈن أﺳـﺑﺎب وﺟـود ﻫـذا اﻟﻌﻣـل اﻟواﻗﻌﯾـﺔ أوًﻻ واﻟﺗﻌدﯾـﺔ اﻟﺳـﺑﺑﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾـﺎ ً ﯾﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔﻣاﻟﺣﺗ
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ﻣواﻗــــف اﻟﯾوﻣﯾ ــــﺔ ﻟﻸﺳــــر اﻟ ةر ﯾــــوﺗو  ن إﯾﺣــــﺎءات اﻟواﻗــــﻊ اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋــــري اﻟﻣﻌــــﯾشﻣــــﻧﺎﺑﻌــــﺔ 
  .واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ و اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻛل 
ﺔ اﻟوﻗـﻊ اﻟﺟزاﺋـري ﺑﺣﻛـم اﻟوﺟـود اﻟـداﺋم ﻓﯾـﻪ ﻣـﻊ وﺟـود اﻟﺗﺧﺻـص طﺑﻌـًﺎ ، ﺣظـﻟﻘد ﺗﻣـت ﻣﻼ
اﺟﯾـــﺔ ﻼت اﻟزو ﻛاﻟﻣﺷـــ اﻟﻣﻘﺎﺑـــلﻓـــﻲ وﺟـــد ﺳـــوء أداء اﻷدوار ﺑـــﯾن اﻷزواج ﺣﯾﺛﻣـــﺎ وﺟـــد ﻓﺗﺑـــﯾن أﻧـــﻪ 
وأﺳرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﺣﯾﺛﻣﺎ وﺟد ﺗﺻﺎدم واﺿﺢ ﻟﻠﻌﯾـﺎن ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن ﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت 
ﺣدﺗــﻪ ودرﺟﺗــﻪ ﺣــول ﻣــﺎ ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ ﻛــل طــرف اﻟﻘـــﯾﺎم ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻷﺳــرة اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ، وﻣــﺎ ﻻ ﯾﺟــب 
و اﻷﺳـرﯾﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬـﺎ وأﺣﺟﺎﻣﻬـﺎ؛ ﺑﻣﻌﻧـﻰ أﻧـﻪ ﺣﯾﺛﻣـﺎ ﻼت اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻛاﻟﻣﺷـاﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﻪ، وﺟـدت ﻛـذﻟك 
وظﯾﻔـﻲ ﺑــﯾن اﻟـزوﺟﯾن ﻋﻠـﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟـدور اﻷرﺑـﻊ ﻓــﻲ ﺛﻧﺎﯾـﺎ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟــﻲ  وﺟـد ﺧﻠـل
وأﺳـرﯾﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ذاك اﻟﺗــﻼزم اﻟوﺟــودي ﻼت اﻟزواﺟﯾــﺔ ﻛﻣﺷـوﺟـدت اﻟ
ﻼت ﻛﻣﺷــــاﻟظــــﺎﻫرة اﻟﻼﺗﺣدﯾ ــــد ﻟــــﻸدوار اﻟزواﺟﯾــــﺔ واﻟظــــﺎﻫرة اﻟ –ﺑــــﯾن اﻟظــــﺎﻫرﺗﯾن اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﯾﺗﯾن 
ﻓـــﻲ اﻟواﻗـــﻊ اﻟﺟزاﺋـــري طـــرح أﻣـــﺎم اﻟﺑﺎﺣـــث اﻟﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﻲ ﻛــــﻣًﺎ ﻛﺑﯾـــرًا ﻣـــن  – و أﺳـــرﯾﺔاﻟزواﺟﯾـــﺔ 
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳـرة واﻟـزواج، ﻓﺄﺧـذت ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﯾﺔ أﺣـد ﺗﻠـك 
اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ ﺣﯾــث ﺗﻛــون ظــﺎﻫرة اﻟﻼﺗﺣدﯾــد ﻟــﻸدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻛﻣــﺎ ﺗــدﻋﻰ أﯾﺿــﺎ ﺳــﺑﺑًﺎ وﺗﻛــون ظــﺎﻫرة 
ﺳرﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻬـﺎ، وﻫـذا ﺑﻧـﺎًء ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺗﻘـدم ﺑـﻪ اﻟﻌﻠـم ﻣـن أﻓﻛـﺎر أﺣـداﻫﺎ و اﻷﻼت اﻟزواﺟﯾﺔ ﻛﻣﺷاﻟ
أن اﺳــﺗﻘرار اﻷﻧﺳــﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وإ ﺣــداﻫﺎ اﻟﻧﺳـــق اﻟزواﺟــﻲ واﻷﺳــري، ﻣﺑﻧــﻲ أﺳﺎﺳــًﺎ ﻋﻠـــﻰ أداء 
ﻓﻌﺎﻟﯾﺎﺗـﻪ ﻷدوارﻫـم ﻓــﯾﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﺗﺑـﺎدل اﻟﺗـﺄﺛﯾر واﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ، إذ أول ﺧطـوة ﻟﺑﻠـوغ اﻟﻛﻔـﺎءة اﻷداﺋﯾـﺔ 
  .وﻣﺟﺎﻟﻪ ﻟﻛل ﻓﺎﻋل ﺗﺣدﯾدًا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ً ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد دور
  
  
ﻣـــن ﻫــــﻧﺎ ﺟــــﺎءت ﻫـــذﻩ اﻟدارﺳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﯾﺎق اﻟﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﻲ : اﻟﻬـــدف ﻣـــن اﻟدراﺳـــﺔ. 3
اﻷدوار اﻟزواﺟﯾــﺔ  ﴿واﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻷﺳــرة واﻟــزواج، ذات ﻋﻧــوان اﻟﻣوﺳــوم ﺑـــ 
  :ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﻣؤداﻩ ﴾ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
ﺎب اﻟﻌﻣﯾﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــؤدي إﻟــﻰ ﻋــدم ﺗﺣدﯾــد اﻷدوار اﻟزواﺟﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــرة اﻟﻛﺷــف ﻋــن أﺳــﺑ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ذات اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾـزة وﻣـن ﺛﻣـﺔ وﺿـﻊ 
اﻟﯾد ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟرواﺳب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣدروﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛـل 
ﻟﺻـﻌﯾد اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ واﻟﻌﻼﺋﻘـﻲ وﻣــن ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﺑﻌـﺎد، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣـن اﻟـزوج، اﻟزوﺟــﺔ ﻋﻠـﻰ ا
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ﻣوﻗــﻊ اﻟﺧﻠــل ﺑــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟــدور اﻟزواﺟــﻲ اﻷرﺑــﻊ اﻵﺗﯾــﺔ اﻟﺟﻧﺳــﻲ واﻟﻧﻔﺳــﻲ واﻟوﺟــداﻧﻲ 
  .  واﻻﻗﺗﺻﺎدي
  اﻟﻔﺻـل اﻟﺛـﺎﻧﻲ
  اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ 
  : ﺗﻣﻬـﯾد
  زواﺟﻲـﻟاﻟدﻻﻟـﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳق ا. 1
 اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲرﯾف ـﺗﻌ. 1.1
   اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ وظﺎﺋف. 1.2
  زواجـﻟاﻟﻧﺳق ا ﻣﻣﯾزات. 1.3
 ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ  .1.4
  ﻲزواﺟـﻟا ـﯾﺎة اﻟﻧﺳقﺣة ر دو . 2
 ﻣرﺣﻠﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟزوج. 2.1
   ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧطﺑﺔ . 2.2
  ﻣرﺣﻠﺔ ﻟﯾﻠﺔ اﻟزﻓﺎف. 2.3
 ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻌﺎﯾش. 2.4
  ﻧﺳق اﻟزواﺟﻲاﻟﻘـﯾم اﻟزواﺟـﯾﺔ ﻓﻲ اﻟ .3
 ﺗﻌرﯾف اﻟﻘـﯾم اﻟزواﺟـﯾﺔ . 3.1
 ﯾﺔـﺟاﯾم اﻟزو ـاﻟﻘدور . 3.2
   elpuoc جاﯾم اﻟزو ـﻗدور . 3.3
  وﺑﻧـﺎؤﻩ   elpuoc elاﻟـزوج  .4
 ﻣﻣﯾزات اﻟـزوج اﻹﻧﺳﺎﻧـﻲ .4.1
  اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔﯾﺳﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠزوج .4.2
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ﺟﻣﺎع ﺿﻣﻧﻲ ﺑﯾن ﺟل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﺣـول اﻋﺗﺑـﺎر اﻟـزواج اﻟﻣﺳـﻠك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟـﻘد ﺣدث ﺷﺑﻪ إ
اﻟوﺣﯾد اﻟﺳـﻠﯾم ﻓـﻲ ﺗﻛـوﯾن أﺳـرة إﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﺻـﺣﯾﺣﺔ ﻧﺣـﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ ﺑﻘـﺎء اﻟﻛـﺎﺋن اﻟﺑﺷـري ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣـن 
ﻋﯾـﺔ، ﻓﻘـد ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، وﻋﻠﻰ إﺛر ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻓﻘـد اﻟـذي ﻛﺷـﻔت ﻋﻧـﻪ اﻟدراﺳـﺎت اﻻﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎ
ﺻــﯾﻎ اﻟــزواج ﻓــﻲ ﺛــﻼث ﺻــور إﻣــﺎ ﯾﻛــون اﻟــزواج ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن رﺟــل واﻣــرأة أو أن ﯾﻛــون  اﻟﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﯾونﺣــدد 
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﺑﯾﻧﻬم وأﺧﯾرًا أن ﯾﻛون ﻧﺳﻘًﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ً
ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣـوذج اﻷﺧﯾـر أي اﻟـزواج ﻛﻧﺳـق اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓﻬـو اﻟوﻋـﺎء اﻟﺣﺎﻣـل ﻟﻛـل ﻣـن اﻟﺻـورﺗﯾن اﻷوﻟـﻰ 
ﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻷﺻﻠﯾﯾن أي اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ، وﻋﻠـﯾﻪ ﺳـﯾﻌرض ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻔﺻـل ﻗــراءة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻌًﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟ
ﻣﻌﻣﻘـﺔ ﻋــن اﻟﻧظــﺎم اﻟزوﺟـﻲ وﺣﯾﺛﯾﺎﺗــﻪ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾــﺔ ﻣــﻊ إﯾﺿـﺎح اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻘـــﺎﺋﻣﺔ ﺑــﯾن ﺗﻠـك اﻟﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﺑﻧﺎﺋﯾــﺔ ﻟﻠﺣﻔــﺎظ 
ﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻧظرﯾــﺔ ﻟﻠدﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﻘــﺎء اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن اﻻﺳــﺗﻘرار اﻟــدﯾﻧﺎﻣﻲ واﻟﺗــوازن، وﻟﻛــﻲ ﺗﺄﺧــذ اﻟﻣﻌ
اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺗم إﺳﻘﺎط ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟـواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ واﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻛـل ﻣﻛـون ﺑﻧـﺎﺋﻲ 










  ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺻورﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ. 1
اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺑرﻣﺗـﻪ ﺑﻣـﺎ ﯾﺣـوي ﻣـن ﻣؤﺳﺳـﺎت أﺳـس ﻋﻠـﻰ إﺛـرﻩ  ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـًﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ ًﻌٌد ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟزواج ﺗ
وﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣن ﺛﻣﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ووﺟودﻩ واﻷﻫم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠـﻰ ﺧﺻوﺻـﯾﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣـن 
ﺧـﻼل اﻟﺑﻘـﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻧــوع اﻟﺑﺷـري ﺑــﺎﻟزواج ﻣـن ﻧﺎﺣﯾــﺔ وﻣﻣﺎرﺳـﺔ طﻘـوس اﻟﺛﻘﺎﻓـــﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻟوﺟـود ﻫــذا اﻷﺧﯾـر ﻣــن 
ﺗﻌـددت أﺷـﻛﺎل اﻟـزواج ﻣـن ﺑﯾﺋـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻵﺧـر وﻣـن زﻣـﺎن ﻵﺧـر وﻣـن ﻣﻛـﺎن ﻷﺧـر، ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﺛﺎﻧﯾـﺔ، وﻣـن ﻫﻧـﺎ 
وﻣن ﺛﻣﺔ اﻛﺗﺳب اﻟزواج ﻋدة ﺻﯾﻎ وﻗواﻟب ﺑﺣﺳب دﻻﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﻔﻬﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑـرﻩ ﻋﻣﻠﯾـﺔ 
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ﺎﻓﯾــﺔ، ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗــﺗم ﺑــﯾن رﺟــل واﻣــرأة، وﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾﻌﺗــرﻩ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻫــذﯾن اﻟطرﻓـــﯾن ذوي اﻟﺻــﯾﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﺛﻘ
وﺟـود ﺗﻔﺎﻋـل واﺣﺗﻛـﺎك وﺗـﺄﺛﯾر ﻣﺗﺑـﺎدل، وﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ ﯾﻌﺗﺑـرﻩ ﺗﻧظﯾﻣـًﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـًﺎ ﺗـﻧظم ﺑـﻪ ﺳـﯾرورة اﻟﺗﻔﺎﻋـل واﻟﻌﻼﻗـﺎت 
  .ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب واﻟﻘﺑﺎﺋل واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻐﯾرة، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑرﻩ ﻧﺳﻘًﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ ﻟﻪ دﻻﻟﺗﻪ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺢ ﻣــﺎ اﺗﻔـق ﻋﻠﯾــﻪ ﻋﻠﻣـﺎء اﻻﺟﺗﻣــﺎع اﻟﻌـﺎﺋﻠﻲ وﻋﻠﻣــﺎء ﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠــق، ﺟـﺎء ﻫــذا اﻟﻣﺑﺣـث ﻷﺟــل ﺗوﺿـﯾ
اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾــﺔ ﺣــول ـﻣـدﻟول اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻣوﺟــودًا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــًﺎ ﺛﻘﺎﻓـــﯾًﺎ وﻣرﻛﺑﺎﺗــﻪ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ 
ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﺑــﺑﻌض وﻗﺑــل ذﻟــك ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ أﺳــﺎﻟﯾب وﺟــودﻩ ودور ﻛــل أﺳــﻠوب ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد ﺳــﻠوك وﺗﻔﺎﻋــل اﻟﻣرﻛﺑــﺎت 
  .ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض
ﻣﻧــذ ﻋﻬـود ﺑﻌﯾـدة ﻟوﺟــود اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﻧﻔﺳــﻪ  اﻟـزواجﻟﻘــد ﻋـرف : ﻲﻟزواﺟــﻟﻧﺳــق اارﯾف ـﺗﻌـ. 1.1
ﺑﻐـرض  اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲﻋﻘـد ، ﺑﺣﯾث ﺗﺷـﻛل ﻓـﻲ ﺻـﯾﻐﺔ وﻫﯾﺋـﺔ ةأﺑﯾن طرﻓﯾن أﺣدﻫﻣﺎ رﺟل واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رﺑـﺎط 
ﻫـذا  اﻹﻧﺟـﺎب واﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ، ﻟﻛـن ﻋــﻠم اﻻﺟﺗﻣـﺎع وﻋــﻠم اﻹﻧﺳـﺎن ﯾﻧظـران ﻟﻠـزواج ﺑرؤﯾـﺔ أﻋﻣـق ﺑﻛﺛﯾـر ﻣـن
  .اﻟﺑﺳﺎطﺔ واﻟﺳطﺣﯾﺔ ﺑﻛﺛﯾر، ﻟذا ﻓﻘد ﺗﻌددت ﻟﻪ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت وﺗﻧوﻋت
ﻣﺷــروﻋﯾﺔ " إذ أول ﺗﻌرﯾـف ﯾـرد ﻫﻧـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﯾــري واﺿـﻌﻪ أن اﻟـزواج ﺑﺄﻧـﻪ ﻧﺳـق ﺗﺗﺟﺳـد ﻓﯾـﻪ 
ﻣﺗﻌـددة اﻷﺑﻌـﺎد واﻵﺛــﺎر دون ﺧﺿـوع [   78p , 9991 ,sorgeL .B.B " ]إﻗﺎﻣـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﺟﻧﺳـﯾن 
ر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ أو اﻟردع اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﺳـﺗﻧﻛﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﺣدﻫم أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻟﻠﻘﻬ
ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺑــﯾن اﻟرﺟــل واﻟﻣــرأة وﺿــﻌًﺎ إﯾﺎﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻗﺎﻟــب ﻣــن اﻟﻘواﻋــد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺿــﺑطﯾﺔ، وﻣــن ﻫﻧــﺎ 
ل طﻘـوس اﻟـزواج اﻛﺗﺳﺎب اﻟزواج ﻟﻠدﻻﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز وﺟودﻩ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻐﺎﯾر ﻋن اﻷول اﻟﺗـﻲ ﺗﺟﻌـ
وﻣراﺣﻠــﻪ ﺗﺧﺗﻠــف ﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻵﺧــر ﻣﻧــذ وﺟــود اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﺑداﺋﯾــﺔ إﻟــﻰ اﻟوﻗــت اﻟﺣﺎﺿــر، ﻓــﻲ ذات اﻟﺳــﯾﺎق، 
ﻋﻼﻗــﺔ ﺟﻧﺳـــﯾﺔ ﻣﻘــررة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺎ ﺑـــﯾن " ﯾﻌــرف ﻋــﺎطف ﻏﯾـــث اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﺑﺄﻧـــﻪ ﯾﺑﻧــﻰ ﻋﻠــﻰ أﺳـــﺎس وﺟــود 
ﻟــذي ﺗﺗطﻠﺑـﻪ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺣﻣــل ﺷﺧﺻـﯾن ﯾﻧﺗﻣﯾــﺎن إﻟـﻰ ﺟﻧﺳــﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔـﯾن، ﻧﺗوﻗــﻊ أن ﯾﺳـﺗﻣر ﻟﻣــدة أطـول ﻣــن اﻟوﻗـت ا
، 7991ﻣﺣﻣــد ﻋـﺎطف ﻏﯾــث، ﻗـﺎﻣوس ﻋﻠـم اﻻﺟﺗﻣــﺎع، اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻛﺗــﺎب، " ] وإ ﻧﺟـﺎب اﻷطﻔـﺎل 
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وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن أﺳﺎس وﺟود اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ ﻫو اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، ﻟﻛن اﻷﻫم ﻫـو اﻹطـﺎر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ 
ن ذﻟك وﺟودﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣـد ﺑـل اﻟذي ﯾﺿﻊ اﻟﻘواﻟب اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟوﺟودﻩ، ﻟﻛن اﻷﻛﺛر أﻫم ﻣ
ﺗﺟﺎوزﻩ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﺧرى ﻛﺛﯾرة داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘل واﻟﺗﻔﻛـﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وارﺗﻘﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ إﻟـﻰ 
ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﺗﺣﻔـظ اﻟﻣﻼﻣـﺢ اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـد ﺳـواء ﻣـن اﻟـزوال واﻻﻧـدﺛﺎر، ﻣﻣـﺎ ﯾﺣﻘـق ﻟﻠﻔـرد ذﻛـر 
ﺎﻋﺎت ﻋدﯾدة وﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﯾﻣوﻣﺔ واﻟﺗﻣﯾز، وﻫــﻧﺎ ﯾﺻـﺑﺢ اﻟـزواج ﻛﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ وأﻧﺛﻰ إﺷﺑ
" ] ﯾــوﻟﺞ اﻟﺷــﺧص اﻟرﺟــل واﻟﻣــرأة ﻛﻠﯾــﺎ، ﺑﻣﻌﻧــﻰ ﻣﺟﻣــوع اﻟﺧﺎﺻــﯾﺎت، اﻟﻣﻌــﺎرف، اﻟرﻣــوز، اﻷذواق واﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم " 
اﻟـﺦ واﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧـﺎء ...اﻟﺗـﻲ ﯾوظﻔﻬـﺎ اﻟﻔـرد ﻓـﻲ ﺑﻠـورة ﺳـﻠوﻛﺎﺗﻪ وﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ[ 241ﺳﻧﺎء اﻟﺧـوﻟﻲ، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق، ص
اﻟﻣﻌرﻓـــﻲ، اﻟﺛﻘـــﺎﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ واﻟﻔﻛـــري ﻟﻠرﺟـــل واﻟﻣـــرأة واﻟﻣﻧﺷـــط ﻟﻣﻬـــﺎراﺗﻬم وﻗــــدراﺗﻬم اﻷداﺋﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــــﻼﻗﺗﻬم 
 ﻫـذا ﻋﻠـﻰ ﻟﻠﺣﻔـﺎظ ﺑـﻪ اﻟﻘﯾـﺎم ﯾﺟـب ﻟﻣـﺎ ﻹدراﻛﻬـم واﻟﻣﺑﻠـورة واﻟﻣوﺟﻬـﺔ  lagujnoc eriaf-riovas eL اﻟزواﺟﯾـﺔ
 ﻓـﻲ واﻻﺳﺗﻘــرار tniojnoc ertê'd riovas eL اﻟزواﺟـﻲ ﻟﻧـوﻋﻲا اﻟوﺟـود واﺛﺑـﺎت ﺟﻬـﺔ، ﻣـن وﻣﻠﺣﻘﺎﺗـﻪ اﻟرﺑـﺎط
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 اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت ﺧـﻼل ﻣـن اﻟوﺟـود ﻣﻛﺎﻧـﺔ noitaxif وﺗﺛﺑﯾـت اﻟرﺑـﺎط ﺧـﻼل ﻣن اﻟوﺟود دﻻﻟﺔ ﺗﺛﺑت ﻣﻛﺎﻧﺔ أو ﻣوﻗﻊ
 ﺗﺗﻌـدى اﻟـزواج دﻻﻟـﺔ أن ﯾﻌﻧـﻲ ﻫذا elpuoc ed eiv al  اﻟزوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛل ﻓﻲ اﻟزواﺟﯾﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﻓـق ﻣﻧطـق اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ  أوﺟـدﻩ اﻟـذي اﻟﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﻧظـﺎم ﯾـدﻋﻰ ﻣـﺎ إﻟـﻰ وﺗﺻل ﯾﺔﻋﻣﻠ ﻣﻌﻧﻰ
  .واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ
أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ، ﻓﻬو ﯾدﻋم ﻟﻠﻔﻛرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﻛـن ﯾﺿـﻌﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗﺎﻟـب أﻛﺛـر ﺗوﺻـﯾﻔًﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـًﺎ ، 
ﺣدد ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن رﺟـل واﻣـرأة وﯾﻔـرض ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻣرﻛب ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗ" ﯾﻘول إن اﻟزواج 
" ] ﻋﻠـﯾﻬم ﻧﺳـﻘﺎ ﻣــن اﻻﻟﺗزاﻣـﺎت واﻟﺣﻘــوق اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ اﻟﺿــرورﯾﺔ ﻻﺳـﺗﻣرار ﺣﯾــﺎة اﻷﺳـرة وﺿــﻣﺎن أداﺋﻬـﺎ ﻟوظﺎﺋﻔﻬــﺎ 
وﻣـن ﻫــﻧﺎ ﺗﻧﺑﺛـق دﻻﻟـﺔ اﻟﻧظـﺎم ﻣـن وﺟـود ﻣرﻛﺑـﺎت ﻣﻌﯾﺎرﯾـﺔ ﺗوﺟـﻪ [ 972ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
ﻟﺣﺗﻣﯾــﺔ ﺗواﺟــد ﻣرﻛﺑـﺎت ﺑﺷــرﯾﺔ ذات ﺑﻧﯾــﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋــل ﻣــﻊ ﺑﻌﺿــﻬﺎ  اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺷــﺎ
اﻟﺑﻌض ﺑﺣﺗﻣﯾﺔ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﺗﻧـﺎﻗض ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﺣـﺎﻻت واﻟﺗﺳـﺎﻧد 
ﻓـﻲ اﻟــﺑﻌض اﻷﺧــر وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﺗوﻟــد اﻟﺗﺟــﺎذب واﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑـﺎدل وﻫﻧــﺎ ﺗﻔــرز ﺟﻣﻠــﺔ ﻣـن اﻟوظــﺎﺋف ﯾؤدﯾﻬــﺎ اﻟﻣرﻛــب 
ﺷــري ﺑﺗوﺟﯾـــﻪ، إﻟــزام وﺗﻔﻌﯾـــل ﻣــن طـــرف اﻟﻣرﻛﺑــﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾـــﺔ، إذ ﻋﻧــد ﻫـــذا اﻟﻣﺳــﺗوى ﻣـــن اﻟﺗﻔﺎﻋــل ﺗﺗـــراص اﻟﺑ
ﯾﺗرﺗـب ﺗﻔﺎﻋـل اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﺟـدل  -اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ، اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾـﺔ واﻟوظـﺎﺋف  –اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺛـﻼث ﻟﻠﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ 
" ﻗوﯾـًﺎ ﻣرﺗﻛـزًا ﺑدرﺟـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻋﻠـﻰ  ﯾﺷـﻛل إﺗﺣـﺎدا ً –اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ  –أداﺋﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾﻧﻬم 
ﺑوﺳــﺎطﺔ ﻗوﯾــﺔ داﺧﻠﯾــﺔ ﻣﺛــل اﻟﻌﺎطﻔــﺔ  -اﻟــزواج  -دﻋــﺎﺋم اﻟﻔﻬــم اﻟﻣﺗﺑــﺎدل واﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟوﺟداﻧﯾــﺔ، ﻓﯾﻧــﺗظم ﻋﻘــدﻩ 
ﺳــﺎﻣﯾﺔ ﺣﺳــن اﻟﺳــﺎﻋﺎﺗﻲ، اﻻﺧﺗﯾــﺎر ﻟﻠــزواج واﻟﺗﻐﯾــر " ] واﻟﺻــداﻗﺔ واﻟﻣواﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺎواة ﺑــﯾن اﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ 
ﺗﺑﻌــــًﺎ ﻹدراﻛﻬــــم ﻟﻣﻔﻬــــوم اﻟﻣﺳــــﺎواة ودﻻﻻﺗﻬــــﺎ [ 811، ص3891، ﺑﯾــــروت، اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ، دار اﻟﻧﻬﺿــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻟﻛن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺣﺎﻻت اﻷﻧﺳﺎق اﻟزواﺟﯾـﺔ ﺗﺗـواﻓر ﻫـذﻩ اﻟﻣرﻛﺑـﺎت ﺑـﻧﻔس اﻟـوﺗﯾرة اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ودرﺟـﺔ، إذ 
ﯾن ﻗـد ﺗﻐﯾـب ﻛـل ﻣـن اﻟﻌﺎطﻔـﺔ واﻟﺻـداﻗﺔ واﻟﻣﺳـﺎواة، ﻟﻛـن ﯾﺑﻘـﻰ ﺗـﺄﺛﯾر، اﻟﺗوﺟﯾـﻪ واﻟﺿـﺑط اﻟﻣﻌﯾـﺎري اﻟﻘﯾﻣـﻲ ﻟﻠـزوﺟ
ﺑﺷـﻛل ﻏﯾـر واﻋـﻲ  –اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ  –، وﻫﻧـﺎ ﯾؤﻛـد ﺗﻘﯾـد اﻟطـرﻓﯾن *()داﺋم اﻟﻣﻔﻌول واﻟذي ﯾﻔـرض وﺟـود اﻟﺗﻔـﺎﻫم
اﺟـﻲ وﯾرﺿـﻰ ﻋﻧـﻪ وﯾدﻋﻣـﻪ وﯾﻘﺑـل ﻧﺗﺎﺟـﻪ وﻏﯾر إرادي وﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﺗرف ﺑوﺟود اﻟﻧﺳق اﻟزو 
  .اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠزم اﻟزوﺟﯾن ﺑﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ذاﺗﻪ أﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗوازن
ﺧﻼﺻـــﺔ ﻟﻣـــﺎ ﺳـــﺑق ﺗﻘدﯾﻣـــﻪ ﻣﻌﺎﻟﺟـــًﺔ وﺗﺣﻠـــﯾًﻼ ﯾﻣﻛـــن اﻟﻘـــول ﻷﺟـــل إﻋطـــﺎء ﺗﻌرﯾـــف إﺟراﺋـــﻲ أن اﻟﻧﺳـــق 
ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺿـﺎﺑطﺔ اﻟﻣوﺟﻬـﺔ  اﻟزواﺟﻲ ﻫو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﻛﺗﻠﺔ ﻣﺗﺣدة ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن زوج وزوﺟﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻟﺟﻣﻠـﺔ اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻟﺣﺎﺻـﻠﺔ ﺑﯾـﻧﻬم واﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻣﺗﻛوﻧـﺔ ﺑﯾـﻧﻬم ﻣـن ﺧـﻼل ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻷدوار اﻟﻣرﺗﻛـزة ﻋﻠـﻰ إﺷـﺑﺎع 
  .        ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻌدﯾدة اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ
                                               
إن اﻟﺘﻔـﺎھﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻟﮫ دﻻﻟﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﻘﺪ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺎس، ﻛﺬﻟﻚ ﻟﮫ دﻻﻟﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ إذ ﻓѧﻲ :  )*(
ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﻟﻄﻼق اﻟﻌﺎطﻔﻲ وﻛﺄﻧﮫ ھﺪﻧﺔ ﻟﺤﺮب ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺮﻓﺾ أن ﯾﺤﺪث طﻼق ﻓﻌﻠﻲ وﯾﺴﺘﺠﯿﺐ 
زوﺟﯿѧﺔ ﻣﻤﺘﻌѧﺔ وﻣﺮﯾﺤѧﺔ ﻷﺳѧﺒﺎب = ﻣﻨﮭﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻌﺎ ً وإن ﻛـﺎﻧﺎ ﻻ ﯾﻌﯿﺸѧﺎن ﺣﯿѧﺎة  ﻛﻞ
ﻟﺬا ﯾﺤﺪث ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎھﻢ أو اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺄن ﯾﻌﯿﺶ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﮫ وﻟﯿﺲ  elpuocﻋﺪﯾﺪة ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰوج 
م اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻜﻨﯿﺔ اﻟﺰوج، ﻋﺪم اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ طﺎﻋﺘﮫ وﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺧﺮ إﻻ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺤﺪده ﻟﮫ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻛﺎﺣﺘﺮا
 اﻟﺦ ...ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻹﻛﺮاه، اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮر واﻟﻐﺼﺐ
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ظـﺎم اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﺟـدت ﺑﻐـرض ﺗﺣﻘﯾـق ﻣـن اﻟﺑـدﯾﻬﻲ أن أي ﻧﺳـق أو ﻧ: وظـﺎﺋف اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ .1.2
أﻫـداف ﻧوﻋــﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـدر ﻛﺑﯾـرة ﺑـﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻘـﺎءﻩ واﺳــﺗﻘرارﻩ، ﻟـذا ﻓﻘـد ﺗﻛـون ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑدرﺟـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﺑطﺑﯾﻌـﺔ ﺑﻧــﺎء 
اﻟﻧﺳق أو اﻟﻧظﺎم ﺑذاﺗـﻪ ﻣـن ﺟﻬـﺔ وﺑﻣـﺎ ﯾﺣﺗوﯾـﻪ ﻣـن ﻓﻌﺎﻟﯾـﺎت، ﺗﻔـﺎﻋﻼت، ﻋﻣﻠﯾـﺎت، ﻋﻼﻗـﺎت وﻗـﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣـن 
ﻋــم ﺑﻧﺎﺋـﻪ وﺗﻛـرﯾس ﺑﻘﺎﺋـﻪ وﺗوازﻧـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل إﺷـﺑﺎﻋﺎت ﺣﺎﺟـﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻟذا ﻓﻬﻲ أﻫداف ﺗﺳﻬم ﻓـﻲ د
ﻓﺎﻋﻠـﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﺳــﺗوﯾﺎت، وﻋﻠﯾــﻪ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﺻــﻧف إﻟـﻰ ﻓﺋﺗــﯾن أوﻟﻬــﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑــﺎﻟﻔرد واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  :وﻫﻲ أﻫداف ﻣﺗﻼزﻣﺔ اﻟوﺟود ﻣزدوﺟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠــﻲ
إن اﻟﻣرﺟﻌﯾــﺔ اﻟﻣﻔﻬﻣﯾـــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﻛن ﺗﻌﻧـــﻲ  :ﻣـــن اﻻﻗﺗﺻـــﺎدياﻟﺷـــﻌور ﺑﺎﻻﺳـــﺗﻘﻼل اﻟﻣﻛـــﺎﻧﻲ واﻷ. 1.2.1
اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬدوء واﻟراﺣﺔ أﻣﺎ اﻟﺑﯾت ﻓﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺑﯾت اﻟدال ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺗﻘرار، اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ، اﻷﻣـن ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم 
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﻠﻔرد اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار اﻟذي ﯾﻔرز ﻟدﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠـﻰ ﺗﺣدﯾـد ﻣـﺎ ﯾرﯾـدﻩ اﻷﺧـر ﻓـﻲ 
ﺑــﻪ وﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﺣﻘﯾــق ذﻟــك، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ أﺷــﯾﺎء ﺧﺎﺻــﺔ ﺟــدًا ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗــواﻓر اﻻﺳــﺗﻘﻼل  ﻋﻼﻗﺗــﻪ
، elpuocاﻟﻣﻛـﺎﻧﻲ، وﻋﻠﯾـﻪ ﯾـزداد ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣﺳـﻛن ﻛﻠﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت اﻟﻌﻼﻗـﺔ أﻛﺛـر ﺣﻣﯾﻣﯾـﺔ وﺧﺻوﺻـﯾﺔ ﻛﻌﻼﻗـﺔ اﻟـزوج 
ﻬم، ﻣﻌـﺎرﻓﻬم، ﺧﺑـراﺗﻬم ﺣﯾـث ﯾﺣﺗـﺎج اﻧﺗﻌـﺎش ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣـن اﻟـزوج أي اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة إﻟـﻰ ﺗوظﯾـف ﻛـل ﻣﻬـﺎراﺗ
اﻟﺳــﻌﺎدة، اﻟﺣــب، ﺗﺑــﺎدل اﻟﻌواطــف " وﻛــل ﻣﻛﺗﺳــﺑﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟﻔطرﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــﺄدوارﻫم اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻘــق ﻟﻬــم 
، ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓـﺈن ﺗـوﻓﯾر اﻻﺳـﺗﻘﻼل اﻟﻣﻛـﺎﻧﻲ ﻟﻠـزوج [ 93، ص8991ﺳـﻧﺎء اﻟﺧـوﻟﻲ، " ] واﺳـﺗﺑﻌﺎد ﻣﺷـﺎﻋر اﻟوﺣـدة 
ﺔ اﻟﺣﻣﯾﻣﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑدرﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺗـودد واﻟﺣرﯾـﺔ ﯾﻣﻛـن ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﻣـن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟزوﺟﯾـ elpuoc
 .ﻟﻛل ﻣن اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺑﺎدل إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺄﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن
إن ﺗـوﻓر اﻟﻣﺳـﻛن ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ، ﻻﺳـﯾﻣﺎ اﻟﻣﺳـﻛن اﻟﻣﺳـﺗﻘل وﺑﻘﯾـﺔ اﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻌدﯾـدة ﻹﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟــﺎت 
اﻟﻣــﺎدﯾﯾن ﺳــواء ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠرﺟــل أو اﻟﻣــرأة ﻷن ﺗﻠــك اﻷﺷــﯾﺎء اﻟــزوﺟﯾن ﻣﻘروﻧــﺔ ﺑدرﺟــﺔ ﺟــد ﻛﺑﯾــرة ﺑــﺎﻷﻣن واﻟــدﻋم 
ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺎت ﻟوﺿﻊ ﺟـو زواﺟﻲ ﺳﻠﯾم ﻹﻧﺷﺎء ﻋﻼﻗـﺔ زواﺟﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗـﯾﺎم ﻛل طـرف ﺑﻣـﺎ 
  . ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ
  
   
 إن ﻛل اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﺳـﯾطﺔ ﺑﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ اﻹﻧﺳـﺎن ﺗـؤول إﻟـﻰ :اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع. 1.2.2
وذﻟــك ﺑﺗﺄﺛـــﯾر اﻟﻐرﯾــزة اﻟﻔطرﯾــﺔ ﻟﻬــﺎ، ﻟﻛــن اﻟﻣﻬــم ﻋﻧــد  *()اﻟــزوال واﻻﻧﻘــراض، ﻟــذا ﻓﻘــد ﺗﻠﺟــﺄ إﻟــﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻛــﺎﺛر
ﻣـل اﻟدﻻﻟـﺔ اﻟﻌﺿـوﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ اﻹﻧﺳﺎن أﻧﻪ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وﺟودﻩ ﻟﯾس ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗـزاوج اﻟـذي ﯾﺣ
ﺑــل ﻣــن ﺧــﻼل اﻟــزواج وﻣــﺎ ﯾﻐطﯾــﻪ ﻣــن ﻣﻌــﺎﻧﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، ﻟــذا ﻓﻘــد ﺣــدث ﺷــﺑﻪ اﺗﻔــﺎق ﺿــﻣﻧﻲ ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻧﺳــق 
ﻟﻠﺑﻘـﺎء واﻻﺳـﺗﻣرار اﻟطﺑﯾﻌـﻲ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ واﻟـﻧﻘص اﻟﻣوﺟـود ﺑﺗﻠـك " اﻟزواﺟﻲ وﺳﯾﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻛﺎﺋن ﻋﺎﻗـل 
ﻋﻠــﻰ ﺣــد اﻟﺳــواء، ﻟــذا ﻓــﺈن [ 21، ص3891، ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق، ﺳــﺎﻣﯾﺔ ﺣﺳــن اﻟﺳــﺎﻋﺎﺗﻲ" ] ﻣــن اﻟرﺟــل واﻟﻣــرأة 
                                               
 .  ﺳﻮاء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻮاﻟﺪ أو طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺒﺎﯾﺾ ﻛﻞ ﺣﯿﻮان ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ:  )*(
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ﻫﻲ رﻏﺑﺔ ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرد رﺟل واﻣرأة ﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋﺎطﻔﺔ اﻷﺑوة واﻷﻣوﻣﺔ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ  **()اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧس
اﻟوﺟداﻧﯾﺔ وﻫﻲ وﺳـﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق رﻏﺑـﺎت أﺧـرى وطﻣوﺣـﺎت ﻟﻠواﻟـدﯾن ﻟـم ﯾـﺗﻣﻛن أﺣـدﻫﻣﺎ ﻣـن اﻟوﺻـول إﻟﯾﻬـﺎ ﺑﺳـﺑب 
ﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻟﻠﺗﺟــدد وإ ﺛﺑــﺎت اﻟــذات  ***()إذ ﯾﻌﺗﻘــدان أن وﺟــود اﻷﺑﻧــﺎء ﻓرﺻــﺔ ظــروف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻛــﺎﻟﻔﻘر ﻣــﺛﻼ،
واﻟوﺟود ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟطﻣوﺣﺎت واﻵﻣﺎل ﻣن ﺧﻼﻟﻬم، واﻷﻫم أن اﻹﻧﺟﺎب ﻟﯾس ﻓﻘط ﻟﻪ وطﺄة ﻋﻧد اﻟزوﺟﯾن ﻣـن ﺗﻠـك 
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬو ﯾرى ﻓﻲ وﺟـود اﻷﺑﻧـﺎء واﻟـذﻛور ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾـد اﻣﺗـداد اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ، ﻛذﻟك إن اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻗﺻﯾر اﻟﻌﻣر و 
وﺧﻠـود ﻷﻧﻬـﺎ ﺿـﺎﻟﺗﻪ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻷرض، ﻛـذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﯾرﻣـﻲ ﻣـن ﺧـﻼل اﻹﻧﺟـﺎب واﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧـوع اﻟﺑﺷـري 
 ,sorgeL .B.B ]" ﺑﻧﻘـــل اﻟﻣــوروث اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ " ﻷﺟــل اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻛﯾﻧوﻧــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ 
ﻰ أﺧر، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ، ﻗـد ﺗطـرح ﻓﻛــرة ﻣن ﺟﯾل إﻟ[  78p ,tic.pO
أﺧــرى ﻓــﻲ ﻣﻘـــﺎﺑل ﻫــذﻩ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أن ﻫﻧــﺎك طرﻗــًﺎ ﻋدﯾــدة ﻣــﺎ ﻋــدى اﻟــزواج ﯾﻣﻛــن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ أن ﯾﺣﺻــل ﺑﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ 
  اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري، إذا ﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟزواج اﻟذي ﯾؤﺳس ﻟﻪ؟
ﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﯾس اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻛــﺎﺋن ﺑﯾوﻟـوﺟﻲ ﺑﺷـري ﻣـن ﺧـﻼل اﻹﻧﺟـﺎب واﻟﺗﻛـﺎﺛر إن اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳ
اﻟﻌﺷــواﺋﻲ اﻟﻣرﺗﻛــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ اﻟﻌﺷــواﺋﯾﺔ ﺑﻘــدر اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻛــﺎﺋن اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ وإ ﻣــداد ذاﺗــﻪ أي 
اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺑﻣــورد ﺑﺷــري ﺣــﻲ ﻧﺷــط وﻓﻌــﺎل ﻣﺗﻣﯾــز ﺑــﺎﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺧــﻼق اﻟﻘــﺎدر ﻋﻠــﻰ إﺣــداث اﻟﺗﻐﯾﯾــرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ 
ﻟﺗطـور ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت ﻣـﻊ اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌطﯾﺎﺗـﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ، إذ ﯾﻧظـر اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻟﻠﻔـرد ﻓﯾـﻪ ﻋﻧـد وﻻدﺗـﻪ وا
ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻗوﯾﺔ وﻫﺎﺋﻠﺔ، ذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر، ذات ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع ﻟﻛن ﺧﺎﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬـﺎ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ 
ﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﺗﻣﻛﯾﻧـــﻪ ﻣـــن اﻟﺗﻐﯾﯾـــر اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ اﻹﻧﻣﺎﺋﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗدﯾﻣﺔ أو ﺗﺟـــﺎوز اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻷزﻣﺎﺗـــﻪ وﻣﺷـــﻛﻼ
واﻟﺗطوﯾر ﻟﻛن ﻋﺎﺟز ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾﻠﻬـﺎ وﺗﻧﺷـﯾط ﻣﻛﺗﺳـﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔطرﯾـﺔ ﺑﺎﻟﺷـﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳـب إﻻ إذا أﺧﺿـﻌﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ إﻟـﻰ 
ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺗﻧﺷـــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟراﻣﯾـــﺔ إﻟـــﻰ ﻧﻘـــل وﺗﺣوﯾـــل اﻷﻓـــراد ﻣـــن اﻟﺻـــﻔﺔ اﻟﺣﯾواﻧﯾـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺻـــﻔﺔ اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ 
اﻹﺷـراف ﻋﻠـﻰ رﻋــﺎﯾﺗﻬم " واﻟﺣﺎﻣﻠـﺔ ﻟﻠﺧﺻوﺻـﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾـزة ﻋـن طرﯾــق  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﻔﻛـرة اﻟﻣﺑدﻋــﺔ
ﺣﺳـن " ] وﺗرﺑﯾﺗﻬم، إذ ﯾﺗﻌﻠم اﻟطﻔل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺧﺑرات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻗـواﻋدﻫﺎ ﻣن ﺻور ﺗؤﻫﻠﻪ وﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ﺑﻛﻔـــﺎءة ﻋﺎﻟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻣﻬﻣـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، ﺣﯾـــث إن أﻫﻣﯾـــﺔ ﺗﺛﻘﯾـــف [  21، ص6002ﻣﺣﻣـــد ﺣﺳـــن، 
اﻟﺑﺷــري وﺗﻬذﯾﺑــﻪ ﻣــن طــرف اﻟواﻟــدﯾن ﻻ ﺗﻘــل أﻫﻣﯾــﺔ ﻋــن إﻧﺟﺎﺑــﻪ إن ﻟــم ﺗﻛــن أﻛﺛــر، وذﻟــك ﻷن ﺣﺎﺟــﺔ  اﻟﺟــﻧس
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠوﺟود ﻻ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ وﺟودﻩ، واﻷﻫم ﻣن ذﻟك أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠف اﻟواﻟدﯾن ﻣﻌًﺎ ﺑذﻟك ﻷن ﻛـًﻼ 
ﻋﻠـﻰ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾـر واﻟﻣﻣﺗـدة ﻓـﻲ ﺟـذور ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﻪ ﺗـﺄﺛﯾرﻩ اﻟﺗرﺑـوي اﻹﻧﺷـﺎﺋﻲ اﻟﻧـوﻋﻲ ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﺳـوﯾﺔ اﻟﻘـﺎدرة 
إن اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﺟﻧﺳـــﯾﺔ ﻏﯾـــر اﻟﺷـــرﻋﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺎ ﺗﺧﻠـــق أطﻔـــﺎﻻ أي اﻟﺑﻧـــﺎء اﻟﻘﯾﻣـــﻲ اﻟﺛﻘـــﺎﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ، ﻛـــذﻟك 
ﺗﺿــﻣن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ إﺷــﺑﺎﻋﺎت اﻟﻔــرد اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ وﺑﻘــﺎءﻩ اﻟﺑﺷــري، ﻟﻛــن ﯾﺻــﺣب ﻫــذا اﻹﺷــﺑﺎع وﺟــود ﺣﺿــﺎري ﺛﻘــﺎﻓﻲ 
 .  و اﻟزوال ﺗﻘرﯾﺑﺎﻣﺷوﻩ، ﯾﻘود ﺑﻣرور اﻟزﻣن إﻟﻰ ﺗﺷوﻩ وﺟودي طﺑﯾﻌﻲ أ
                                               
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﺪﯾﻤﻮﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﺑﻘﯿﺖ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ وﻟﻦ ﺗﺤﻞ ﻷﻧﮫ ﻛﺎﺋﻦ ﻓﺎﻧﻲ ﻟﺬا ﻓﮭﻮ ﻟﺠﺄ :  )**(
ﺒѧﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾѧﺔ اﻟﻔﻄﺮﯾѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌѧﺎدل إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻟﻠﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻣﺘﺪاد ﻷن ﻣﻦ ﻓﻄﺮة اﻟﻐﺮﯾﺰﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌѧﺰز ھѧﺬا اﻻﻣﺘѧﺪاد اﻟﻤﺤ
 . ﺒﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﺬاﺗـﮫـﻣﺤ
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻔﺮد طﻤﻮح أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ، وﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺣﯿﺎﺗﮫ ﻓﮭﻮ ﯾﻌﻤﻞ :  )***(
أو اﻟﻤﻮت وھﺬا  ﺎ ً ﻣﺮﺣﻠﯿ ﺎ ً ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻨﮭﺎ، ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﺘﺪارﻛﮫ اﻟﻔﻨﺎء ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻤﺮض وھﺬا ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻨﺎء ﺟﺰﺋﯿ
 .    ، ﻟﺬا ﻓﺎﻟﻔﺮد ﯾﻨﺠﺐ اﻷطﻔﺎل ﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ طﻤﻮﺣﺎﺗﮫ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﻢﺎ ً ﻧﮭﺎﺋﯿ ﺎ ً ﻌﺘﺒﺮ ﻓﻨﺎء ﻛﻠﯿﯾ
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ﯾﺗزوج اﻏﻠب اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳـﺎء ﺑﻌﺿـﻬم اﻟـﺑﻌض ﻷﻧﻬـم ﯾـدرﻛون  :ﺗﺣﻘق اﻻﺟﺗﻣﺎع أو اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس. 1.2.3
ﻣـﺎ ﻫـﻲ  ﺗواﺟـدﻫم ﻓـﻲ ﺑﯾـوت أﻫـﺎﻟﯾﻬمأن  اﻟﺗـﻲ ﻋﻠﻣـﺗﻬم ﺟﯾدًا ﻣﻧذ ﻧﻌوﻣﺔ أظﺎﻓرﻫم وﺑﺗﺄﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ
رﺟل ﻣﺳؤوًﻻ ﻋﻠـﻰ زوﺟـﺔ وأﺑﻧـﺎء وﺗﺻـﺑﺢ اﻟﻣـرأة ﻣﺳـؤوﻟﺔ إﻻ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻬم، ﯾﺻﺑﺢ اﻟ
ﻋن زوج وأﺑﻧﺎء ﻛذﻟك، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬـم ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻧﺗظـﺎر ﻣﺳـﺗﻣر ﻟﺑﻠـوغ ﻫـذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ وإ ﺛﺑـﺎت وﺟـودﻫم ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ، 
وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﺗﺻــﺑﺢ ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻌــﯾش ﻣــﻊ إﻧﺳــﺎن طــوال اﻟﻌﻣــر ﻫــﺎﺟس ﯾﺣــرك اﻟﺗﻔﻛﯾــر واﻟﺟــوارح ﻋﻧــد ﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ وﯾــزداد 
ﯾوﺳـف " ]  *()ﺗﺑـﺎدل اﻟﺣـب" ﻧد ﺑﻠـوغ ﺳـن اﻟﻣراﻫﻘـﺔ، ﺣﯾـث ﯾﺑـدأ اﻟﺗﻔﻛﯾـر ﻓـﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﺷرﯾك وطﺄة ﻋ
 **()ﻣـــن اﻟﺷـــرﯾك وﻣﻌرﻓـــﺔ ﻣﻼﻣﺣـــﻪ اﻟﺟﺳـــدﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ، وﻫﻧـــﺎ ﯾﺑـــدأ اﻟﺷـــﻌور[  65ﺳـــﻌد، ﻣرﺟـــﻊ ﺳـــﺎﺑق، ص
ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ وﺟـود اﻟطـرف اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻋﻠـﻰ أﻛﺛـر ﻣـن ﺻـﻌﯾد، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠرﺟـل ﯾﺳﺗﺷـﻌر رﺟوﻟﺗـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل 
ﺑﻠـوغ درﺟــﺔ ﻣــن ﺿـﺑط ﻣــوازﯾن اﻟﻘــوة ﻓـﻲ اﻟﻧﺳــﻘﯾن اﻟزواﺟــﻲ واﻷﺳـري، ﻛــذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣـرأة ﻻﺳﺗﺷــﻌﺎر أﻧوﺛﺗﻬــﺎ ﻟ
اﻻﻛﺗﻣﺎل وﺗﻘﻠﯾل ﺷﻌورﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘص؛ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧـرى؛ واﻷﻫـم إﺣﺳـﺎس ﻛـل ﻣـﻧﻬم ﺑﺎﻷﻣـﺎن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـﺔ 
ﻓﻲ ﺟود اﻷﺧر ﻣن ﺧﻼل اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﻪ ورﻋﺎﯾﺗﻪ ﻟﻪ واﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗرﺿﯾﺗﻪ ﺑﺷﺗﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ وﻛـﺄن ﻛـل ﻣـﻧﻬم 
      . ﯾﺳﺗﺷﻌر اﻟﻘوة واﻻﺳﺗﺋﻧﺎس ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ اﻷﺧر ﻣن ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت
ﺑـﯾن ﻛـﺎﺋﻧﯾن  ، ﺛﻘـﺎﻓﻲ، ﻓﻛري واﺟﺗﻣـﺎﻋﻲوﺟداﻧﻲ ،اﻟزواج اﺗﺻﺎل ﺟﻧﺳﻲﯾﻌد  :اﻹﺷـﺑﺎع اﻟﺟﻧﺳـﻲ. 1.2.4
اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻋرﻓــﻪ  ﻔﺎﻋــلﻟــذا ﻓﻘــد اﻋﺗﺑــر اﻟــزواج أﻋﻣــق ﺗاﻟرﺟــل واﻟﻣــرأة ﻋــن ﺑﻌﺿــﻬم اﻟــﺑﻌض ﻣﺧﺗﻠﻔــﯾن ﻏــرﯾﺑﯾن 
ل وﻣﯾﻠـﻪ إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق أﻫداﻓـﻪ ﺧﺷـوﻧﺔ اﻟرﺟـ "ﯾﺳﺗﻣدﻫﺎ ﻣن إﻟﻰ ﻗوة اﻟزواج ﯾﺣﺗﺎج ﺷﻛل ﻋﺎم ﺑاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، و 
اﻟﺟﺳــدﯾﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــﻪ ﻟﻣﻌطﯾــﺎت وﻣرﻛﺑــﺎت اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ [  32ص ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق،ﺳــﻧﺎء اﻟﺧــوﻟﻲ، ] "  ﺑــﺎﻟﻘوة
ﻟﻠﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ وﻗوة اﻟﺣزم داﺧﻠﻪ ﻹﺣﻼل اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣوازﯾن اﻟﻘوة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾﻪ ﻛﺟﻣﺎل اﻟزوﺟﺔ، ﻣﺎﻟﻬـﺎ وﺣﺳـﺑﻬﺎ 
دون ﺗﻧﺎﺳـﻲ رﻏﺑﺗـﻪ ، ﻲ ﻟﻠﻘـوة اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـﻣن اﻟوﺟـود ﻟﻠﻧﺳـق واﺳـﺗﻣرارﻩاﻟﺦ، ﻟـذا ﻓﻬـو ﯾﻌﺗﺑـر اﻟﻣﺻـدر اﻟﻌﻘﻠـ...وﻧﺳﺑﻪ
وﻫﻧـﺎ اﻟرﺟـل ﺑﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ وﺟـود طـرف آﺧـر ﻷﻧﻬﺎ ﺟزء ﻣن ﺗرﻛﯾﺑﺗﻪ اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ واﻟرﺟوﻟﯾـﺔ، ﻟﻠﺗودد واﻟﻣﻐﺎزﻟﺔ  ﻪﯾﻣﯾﻠو 
، وﯾﻐطـﻲ ﺟواﻧـب اﻟﺿـﻌف وﯾرﯾﺣـﻪ وﺟـداﻧﯾﺎ ً وﯾﺷـﺑﻌﻪ ﻋﺎطﻔﯾـﺎدون ﺧﺟـل ﻟﻠﻌـﯾش ﻣﻌـﻪ ﯾﻘﺑـل ﻣﻧـﻪ ﺗـوددﻩ وﻣﻐﺎزﻟﺗـﻪ 
، اﻟﺗـﻲ ﻋرﻓـت ﻣﻧـذ اﻟوﺟـود أﻧﻬـﺎ ﻛـﺎﺋن ﺣﺳـﺎس ﻋـﺎطﻔﻲ، ﺣﯾـث إن ﻧـﻪ ﯾﻣﻠـك ﻋﺎطﻔﯾـﺔ ﻛﺎﻟرﺟـل وﻫـﻲ اﻟﻣـرأةﻋﻧـدﻩ ﻷ
ﻛﻣــﺎ ﻟــﻪ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــم ﺗﻔﻛﯾــر اﻟرﺟــل  ،اﻟﺣرﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋﻧﻬــﺎ"  ﻣــﺗﻼكﻫــذا اﻻﻋﺗــراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﻲ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗ
ﺑﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ  وﻫـأة ﻣـن اﻟرﺟـل واﻟﻣـر  وﻟﻬـذا ﻓـﺈن ﻛـل[  42ص ، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق،ﺳـﻧﺎء اﻟﺧـوﻟﻲ" ] واﻟﺗﻧﺑـؤ ﺳـﻠوﻛﺎﺗﻪ 
وﺑﻧــﺎءً ﻋﻠﯾـﻪ، ﯾﻣــﻧﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟرﺟـل اﻟﺣــق ﻓــﻲ ، ﺎﻋﺎت ﻧوﻋﯾــﺔﺑﯾﺣﻘــق ﻟﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ إﺷـ ﺗواﺻـﻼ ً ﻣــﻊ اﻵﺧــر،اﻟﺗواﺻـل 
" اﻟذﻛر ﻣﻧذ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿـﺞ ﺣﺗـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺷـﯾﺧوﺧﺔ ﯾﻛـون ﻣـدﻓوﻋﺎ ﻟﻠﺑﺣـث ﻋـن اﻹﺷـﺑﺎع اﻟﺟﻧﺳـﻲ " اﻟﻣﺑﺎدئ ﻛون
ﺗﻔﺗﻘد إﻟـﻰ اﻟﻣﯾـول اﻟﺟﻧﺳـﻲ واﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ أة وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣر ، [551ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث]
ﻣﺣـددة ﻣـن ﻛــل ﻓﺗــرات  ﻣرﻫوﻧـﺔ ﺑــدﻋم إﺟـراء اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ أﺻـًﻼ ﻓـﻲ ﺑــل اﺳـﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎاﻟﺟﻧﺳـﻲ،  اﻻﺳـﺗﻣﺗﺎع
                                               
ﻨﺎ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻣﺰ ﻟﮭﺎ دراﺳﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﻞ اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻷﻧﮭѧﻢ أﻣѧﺮﯾﻦ ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ ﻻ ﯾﻘﺼﺪ اﻟﺤﺐ ھ:  )*(
 .  ﻓﺼﻠﮭﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺰواﺟﻲ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أي اﻟﻤﺮاھﻘﺔ ﺗﺒﺪأ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻈﮭﻮر ﻋﻨѧﺪ اﻟѧﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜѧﻰ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل إﻓѧﺮازات :  )**(
ﮭﺬا اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻟﺠﻨﺴﻲ، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺒﺪأ ظﮭﻮر ھﺮﻣﻮﻧﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﺸﻌﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ أﻧﮫ أﺻﺒﺢ ﺟﻨﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻻﺑﺪ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑ
 .       ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ
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اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ اﻟزوج ﻣن ﻣﺑﺎﺷـرة زوﺟﺗـﻪ  *()ﺳواء ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎدة اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ ﻓﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔﻣواﻧﻊ ﺷﻬر، ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟود 
ﺣﻣــل اﻟﻣﺗﻘــدم واﻟوﺿــﻊ ﻛــذﻟك واﻟﻣﻬــم أن ﺧﻼﻟﻬــﺎ وﻟﻣــرة ﻓــﻲ ﻛــل ﺷــﻬر وﻟﻣــدة ﻗﺻــﯾرة ﻣﺣــددة أو ﺧــﻼل ﻓﺗــرات اﻟ
   .اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻻ ﺗﻘل رﻏﺑﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣول اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﺻﺣﯾًﺎ أو ﺑرﺿﯾﻌﻬﺎ
إﺿـﺎﻓﺔ  إﻟﻰ اﻟزواج ﯾﻌود إﻟﻰ ﻷﻧـﻪ ﺣﻘﯾﻘـﺔ وﺟودﯾـﺔ وﺣـق طﺑﯾﻌـﻲ ﻻﻛﺗﻣﺎﻟﻬﻣـﺎﻣﻌًﺎ ﺳﻌﻲ اﻟرﺟل واﻟﻣرأة إن 
ﻣرﺟــﻊ  ،ﺳــﺎﻣﯾﺔ ﺣﺳــن اﻟﺳــﺎﻋﺎﺗﻲ" ] اﻟﺣﺎﺟــﺎت واﺳــﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎاﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺿــﻐوط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗوﺟﯾــﻪ  "إﻟــﻰ اﻧــﻪ 
رأة وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻋن رؤﯾـﺔ اﻟﻣـﺗﺧﺗﻠف ﻟﻠداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺟل إن رؤﯾﺔ اﻟر ، ﻟذا وﻓق ﺳﯾﺎق ﻗﯾﻣﻲ ﻣﺣدد[  12 ص ﺳﺎﺑق،
اﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟرﺟــل و اﻟﻣــرأة ﻟﻠــداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧــﺔ، رﻏــم أﻧﻬــﺎ ﻣوﺟــودة وﺿــرورﯾﺔ ﻻﺳــﺗﻣرار اﻟﺣﯾــﺎة ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ ﻓــﺈن 
 " اﻟﺑﻘﺎء واﻻﺳﺗﻣرار اﻟطﺑﯾﻌـﻲ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ واﻟـﻧﻘص اﻟﻣوﺟـود ﺑﻛـل ﻣـن اﻟﻣـرأة واﻟرﺟـل "ﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠرﻏﺑﺔ اﻟﻛ
ﻠﺔ اﻷﻣـد وﻫـو ـﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، ﻓﺈن رؤﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺗﻌـددة اﻷﺑﻌـﺎد وطوﯾـ[  21ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص]
، وﺗﻧظﯾﻣﻬـﺎ ﺑﺄﺳـﻠوب ﻫـذﻩ اﻟﻐرﯾـزة اﻟﺣﯾواﻧﯾـﺔ ﺗﻬـذﯾب ﯾﺎة ﻋﻠـﻰـﻓﻲ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬـﺎ، وﻋﻠﯾـﻪ ﻋﻣـل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣﻧـذ ﺑـدء اﻟﺣـ
ﺔ إﻟــﻰ ﺗوﺿــﯾﺢ اﻟﻛﯾﻔﯾــﺔ ـواﻧﯾن ﻟﺿــﺑطﻬﺎ وردع ﻣــن ﺧــرج ﻋﻧﻬــﺎ، إﺿﺎﻓـــن ﻟــﻪ اﻟﻘــﺳــو  egairaMﻋــرف ﺑــﺎﻟزواج 
وإ ذ ﻛﺎﻧـــت اﻟﻛﯾﻔﯾـــﺎت ﻏﯾــر ﺛﺎﺑﺗـــﺔ وﻟﯾﺳـــت واﺣـــدة زﻣﺎﻧــﺎ وﻣﻛﺎﻧـــﺎ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾـــر ، اﻟﺗــﻲ ﯾﺟـــب أن ﯾـــﺗم ﺑﻬــﺎ اﻟـــزواج




أﺣد أﻫـم ﻣرﻛــﺑﺎﺗﻪ اﻟذاﺗــﯾﺔ وأﺣـد ﻣﺣرﻛﺎﺗـﻪ  *()ﻟوﺟداﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎنﯾﻌٌد اﻟرﻛن ا :اﻷﻣن اﻟﻌـﺎطﻔﻲ. 1.2.5
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺷـﺎء ﻋﻼﻗـﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وﺗـزداد ﻫـذﻩ اﻟﻌﺎطﻔـﺔ إﻟﺣﺎﺣـًﺎ وﺿـرورةً ﻻ ﻣﻧـﺎص ﻣـن اﻟﺗﻧـﺎزل ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻷي 
دوء وﺳـﻛﯾﻧﺔ، ظرف ﻛﺎن، إذ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻛﺛر ﺣﻣﯾﻣﯾﺔ ﻣـﻊ اﻷطـراف اﻷﺧـرى ﻛـﺎن اﻟطرﻓـﺎن ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻫـ
وﻣن ﺛﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟوﺟود اﻟﻣﺷـﺗرك واﺳـﺗﻘرار، واﻟﻣﻬـم أن ﺗﻠـك اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺣﻣﯾﻣﯾـﺔ وﺗﻠـك اﻟﻌﺎطﻔـﺔ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﻣﻘـر 
ﺑﺣﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺳــﻛن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــﺔ وﻫﻣـــﺎ " ﺗﻣــﺎرس ﻓﯾــﻪ ﻧﺗﯾﺟــﺔ وﺟـــود ﺿــواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، وﻋﻠﯾـــﻪ ﻓــﺈن اﻹﻧﺳــﺎن 
ﺎﻛل اﻷﺳـرة وطـرق ﺣﻠﻬـﺎ، دار اﻟﻬـﺎدي، ﺑﯾـروت، ﺣﺑﯾب اﷲ اﻟطـﺎﻫري، ﻣﺷـ ]" ﯾﺗوﻓـران ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣودة واﻟﺣب 
إﺑﻌـــﺎد اﻟﻬﻣـــوم " وﺗﻛﻣـــن ﺿـــرورة ﺗـــواﻓر اﻟﻌﺎطﻔـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟـــزوﺟﯾن ﺧﺎﺻـــﺔ ﻛوﻧﻬـــﺎ ﺗﻌﻣـــل ﻋﻠـــﻰ  [64، ص3002
ﺧﻼل ﻓـﺗرات ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، ﻓﺎﻹﻧﺳـﺎن وﻓـﻲ أي ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣـن  -اﻹﻧﺳﺎن  –واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة واﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺻف ﺑﻪ 
اﻵﺧــرﯾن ﻟــﻪ، ﺗﻠــك اﻟﻣﺣﺑــﺔ اﻟﺻــﺎدﻗﺔ واﻟﺧﺎﻟﺻــﺔ وﻫــذا اﻟطﻣــوح ﯾﺷــﻛل  ﻣراﺣــل ﺣﯾﺎﺗــﻪ اﻟﻌﻣرﯾــﺔ ﺑﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺣﺑــﺔ
                                               
ﻓѧﺎﻋﺘﺰﻟﻮا اﻟﻨﺴѧﺎء ﻓѧﻲ  ىﻮﻧﻚ ﻋѧﻦ اﻟﻤﺤѧﯿﺾ ﻗѧﺎل ھѧﻮ أذﯾﺴѧﺄﻟ" وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﯾﻘﻮل ﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺤѧﯿﺾ :  )*(
ﺳѧﻮرة  ﴿" إن ﷲ ﯾﺤѧﺐ اﻟﺘѧﻮاﺑﯿﻦ  ﺘﻰ ﯾﺘﻄﮭﺮن ، ﻓﺈذا ﺗﻄﮭѧﺮن ﻓѧﺄﺗﻮھﻦ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ أﻣѧﺮﻛﻦ ﷲـاﻟﻤﺤﯿﺾ وﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮھﻦ ﺣ
 ﴾ 122اﻟﻨﺴﺎء، اﻷﯾـﺔ 
وھﻨﺎ ﯾﺘﺴﺎوى ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ھѧﺬه اﻟﻘﻀѧﯿﺔ ﻓﻘѧﻂ أن اﻟﻤѧﺮأة ﺗﻌﻠѧﻦ ﻋѧﻦ ﻋﻮاطﻔﮭѧﺎ واﻟﺮﺟѧﻞ ﻻ ﺑﺤﻜѧﻢ اﻟﺘﻨﺸѧﺌﺔ :  )*(
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﺮﺟﻞ وﻟﯿﺲ ﻟﺸﻲء أﺧﺮ، وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت أﺧﺮى اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻜﺴﯿﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﻣﺜﻞ اﻟﮭﻨﺪ 
 .ﻓﯿﻦ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻋﻮاطﻔﮭﻢأﻣﺎ اﻟﺪول اﻷوروﺑﯿﺔ ﻓﺤﻀﻮض اﻟﻄﺮ
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وﺗﻛــون اﻟﻌﺎطﻔــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻧﺣــو ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى  [64ﻧﻔــس اﻟﻣرﺟــﻊ، ص ]" ﺟﺎﻧﺑــًﺎ ﻣــن اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ 
" اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺣﻣﯾﻣــﺔ وﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻼﻗــﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ، ﻟــذا ﻓﻘــد ﺻــﻧﻔﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﺻــون ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻻﺟﺗﻣــﺎع اﻟﻌــﺎﺋﻠﻲ ﻣــن 
ﺑـﻲ ﻫـذا اﻟﺗطﻠـﻊ ﻵن ﺣـب اﻟـزوج و اﻟزوﺟـﺔ ﻟﺑﻌﺿـﻬم اﻟـﺑﻌض ﺣـب ﺧـﺎﻟص وﻏﺎﻟﺑـًﺎ ﻣـﺎ ﺧﺻـﺎﺋص اﻟـزواج اﻟـذي ﯾﻠ
، ﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﻘد ﻛـﺎن ﻣـن وظـﺎﺋف اﻟـزواج ﺗﺣﻘﯾـق درﺟـﺔ [64ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص] " ﯾﻛون دون ﻣطﺎﻣﻊ وطﻣوﺣﺎت 
ﻣن اﻹﺷـﺑﺎع واﻷﻣن اﻟﻌﺎطﻔﯾﯾن ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻧـد اﻟزوﺟـﺔ ﺑـل ﻋﻧـد اﻟـزوج ﻛـذﻟك إن ﻟـم ﯾﻛـن ﻋﻧـد ﻫـذا اﻷﺧﯾـر أﻛﺛـر 
  .وإ ﻟﺣﺎﺣﺎ ً وطﺄةً 
ﻋـﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺷﺑﺎع اﻟوﺟداﻧﻲ واﻷﻣـن اﻟﻌـﺎطﻔﯾﯾن أﻛﺛـر وطـﺄة وإ ﻟﺣـﺎح ﻋﻧـد اﻟرﺟـل  
ﻣﻧﻪ ﻋﻧد اﻟﻣـرأة ﻟﺳـﺑﺑﯾن رﺋﯾﺳـﯾﯾن أوﻟﻬﻣـﺎ اﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺧﺷـﻧﺔ ﻟرﺟـل اﻟﺗـﻲ أوﺟـدﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓﯾـﻪ واﻟﺗـﻲ ﺟﻌﻠﺗـﻪ ﯾﺑﺣـث 
ﻗـﺔ ﻣـودة وﻣﺣﺑــﺔ ﻟﯾرﺗـﺎح ﻣﻌـﻪ وﻋﻧـدﻩ ﺛﺎﻧﯾﻬــﺎ ﻋـن اﻟطـرف اﻟﻠطﯾـف ﻣﻧـذ ﺑــدأ اﻟﺧﻠﯾﻘـﺔ وﯾﺳـﻛن إﻟﯾـﻪ وﯾﻧﺷــﺄ ﻣﻌـﻪ ﻋﻼ
ﻋﻣل اﻟرﺟل ذا اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟودﻩ ﻓﻲ وﺳط ﻣﻠﺊ اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺻراع، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟود ﻣﺷـﻛﻼت اﻟﻌﻣـل 
اﻟﻣرﻫﻘــﺔ ﻷﻋﺻــﺎب واﻟـذﻫن، ﻟﻛــن ﻗــد ﯾﻛــون اﻟوﺿــﻊ ذاﺗــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣــرأة اﻟﻌـــﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺳــﺑب 
وﺣداﻧﯾـﺔ أي اﻷﻣـن اﻟﻌـﺎطﻔﻲ ﻣطﻠﺑـًﺎ ﻣﻠﺣـًﺎ ﻟﻠطرﻓـﻲ ﯾﺣﻘﻘـﻪ اﻟـزواج وﺿـرورة ﻟـﻪ دون اﻟﺛﺎﻧﻲ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛون اﻟراﺣـﺔ اﻟ
  .       ﻛل اﻷﻧﺳﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﯾـد ﻣـن ﻌداﻟ تﺑـرز  ﻲاﻟزواﺟاﻟﻧﺳق  ﺣولﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟطرح اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟﺳﺎﺑق : ﻟزواجاﻟﻧﺳق ا ﻣﻣﯾزات .1.3
اﻟﻧﺳـﯾﺞ  " اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻷﺧـرى، وﺗﺟﻌـل ﻣﻧـﻪﺳـﺎق ﻧوﺑﻘﯾـﺔ اﻷاﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ  ﻛﻧﺳق ﻪﺗﻔرق ﺑﯾﻧ، اﻟﺗﻲ ﻧوﻋﯾﺔاﻟ اﻟﻣﻣﯾزات
وﺑﻘﺎﺋـﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻻﺳـﺗﻘرار وﻣواﻛﺑـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﺟـود ﻓـﻲ  [ 801P ,tic.po:sorgel .B .B" ] اﻟﻘﺎﻋـدي
  :ﻠﻲـوأﻫم ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﺎ ﯾﻟﻠﺗطورات اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ 
اﻟﺗواﺻـل اﻟزواﺟـﻲ ﻓـﻲ ز ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾﻔـر : tnemetniojnoC ﺗﻔـﺎقاﯾؤﺳـس اﻟﻧﺳـق ﻋﻠـﻰ إﺛـر  .1.3.1
ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟﺣـدة ر، وﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻟﺗﯾن ﺗﺣـدث ﻣﺷـﻛﻼت ـاﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺟـﺎذب أو ﺗﻧﺎﻓـاﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﯾﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣواﻗف 
، 3891، 1ط، ﻏــﻲ روﯾﺷــﻪ ]"  ﺗــوﻓر اﻟﻔﻬــمﯾ" أن ، وﻷﺟــل ﻫــذا اﻟﻐــرض ﯾﺟــب ﺟــذرﯾًﺎ وﻛﻠﯾــﺎ ًإﻟــﻰ إزاﻟﺗﻬــﺎ  ﺗﺣﺗــﺎج
ذاك ﻧﺑﻌـث ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳـﯾﺎت اﻟوﺟـود اﻟﻣﺷـﺗرك، ﺣﯾـث ﯾ-ﻟزوﺟـﺔاﻟـزوج وا–اﻟﻣﺗﺑـﺎدل ﻋﻧـد ﻣرﻛﺑﺗـﻲ اﻟﻧﺳـق  [ 63ص
 اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲﺷـﺑﻪ اﻟﺗطـﺎﺑق ﻣـن ﺛﻣـﺔ ﺣـدوث و  واﻟطﻣوﺣـﺎت واﻟرﻏﺑـﺎت، اﻷﻣـﺎﻧﻲﻲ و اﻟﻌـﺎطﻔواﻟﺗـواؤم ﻣـن اﻟـﺗﻼؤم اﻟﻔﻬـم 
أي اﻟﺗﻧــﺎﻏم اﻟوﺟــداﻧﻲ  وإ ن ﻛﺎﻧــت ﻗﻠﯾﻠــﺔ؛ ذات اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ؛ ﻓــﻲ اﻷﺷــﯾﺎء اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔوﺷـﺑﻪ ﻛﻠــﻲ 
، ﻛﻣـﺎ اﺳـﺗﻧد ﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻧوﻋـﻪ وﺣﺟﻣـﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣـل اﻟﺧـﻼف اﻻﺳﺗﻧﺎد elpuocﻋﻠﻰ اﻟزوج ﺟب إذ ﯾ واﻟﻧﻔﺳﻲ،
 -ﺻـرﯾﺢ أو ﺿـﻣﻧﻲ –ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻟﻣﻌﻬود، وﻻ ﯾﺑـرز اﻟﻔﻬـم ﺑوﺿـوح، دون اﺗﻔـﺎق 
ﯾﺔ ﻟﻠــزوج وﯾﻔٌﺻــﺢ ﻋــن اﻟﻣﻛﻧوﻧــﺎت اﻟداﺧﻠ ـــ ﻋــن اﻷﺷــﯾﺎء اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔواﻟﺗﺳــﺗر اﻟﻐﻣــوض ﻣــن  ﻟﻲوﺣــوار ﻣﺗﺑــﺎدل ﺧــﺎ
 stnemitneS *()ﻧﺷـط ﺗﻠـك اﻟﻌواطــف اﻟﺑﺎﻫﺗـﺔ اﻟﻬزﯾﻠـﺔ اﻟﻘـوة اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾـﺔ واﻟﻣﺗذﺑـذﻩوﻛــذا اﻟزوﺟـﺔ ﻣﻌـًﺎ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗ
                                               
وھﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﻮﺑﺎت ﻋﺎطﻔﯿﺔ ﯾﺴﺘﺪﻋﯿﮭﺎ ظﺮف طﺎرئ أو أزﻣѧﺔ ﻋﺎﺋﻠѧـﯿﺔ ﺑﺤﻜѧﻢ :  )*(
   . وﻟﻘﺪ وﺻﻔﮫ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻄﻼق اﻟﻌﺎطﻔﻲاﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻘﻂ وﻻ ﯾﺴﺘﺸﻌﺮھﺎ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ، 
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ﺎﻋدة ـﺎق ﻗـــﻠﯾﻪ ﯾﻌــد اﻻﺗﻔـــ، وﻋــاﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ **()ﺑﺗـــﺄﺛﯾر اﻟواﻗــﻊ ﺑــﯾن اﻟــزوﺟﯾنأو اﻟﻣﺳــﺗﺗرة  uolf te ëugibma
اﻟواﻋﯾـﺔ ﻟﻠطـرﻓﯾن  ﻘﯾـﺔﺔ اﻟﺣﻘﯾـﻛـاﻓـﻲ اﻟﺷر اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﺑﺔ ـرﻏـاﻟﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻟو ﻛﺎن ﻣؤﺳـس ﻋﻠـﻰ ـأﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟزوﺟ
ﻓـﻲ  elpuocﻣن اﻟطرﻓﯾن، إذ اﻟﻣﻬم ﻓﻲ وﺟـود اﻻﺗﻔــﺎق أﻧـﻪ ﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﻧﺿـﺞ اﻟﻣــﻼﻣﺢ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ داﺧـل اﻟـزوج 
  . أول ﯾـوم ﻟوﺟودﻩ ﻓﻲ اﻟواﻗـﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
إن ارﺗﺑﺎط اﻟرﺟل ﺑﺎﻣرأة ﻋن طرﯾـق  :laicos etcA اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘدﯾؤﺳس اﻟﻧﺳق ﻋﻠﻰ إﺛـر  .1.3.2
ﻣﺗﻌـدد ﺎﻩ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟوﺟـداﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳـﻲ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، وﻛـذا اﻻﻗﺗﺻـﺎدي، ﻟـذا ﻓﻬـو اﻟزواج، ﯾﺣﻣل ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾ
اﻟــزواج اﻟــدﯾﻧﻲ واﻟــزواج اﻟﻣــدﻧﻲ، واﻟــزواج  "ﯾﺗﺟﺳــد ﻓــﻲ اﻟــزواج ﻓــﻲ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺻــور ﻫــﻲ اﻷﺑﻌــﺎد، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ 
ر اﻹرادة ﺗــوﻓﻫــذﻩ اﻷﻧﻣــﺎط ﺑ ﻠــزمإذ ﺗ [501P ,tic.po: sorgel .B .B] "اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، واﻟــزواج اﻟﻌــﺎطﻔﻲ
ﯾﻠﺗـــزم  "اﻟــزواج، وﻣــن ﺛﻣــﺔ ﯾﺻـــﺑﺢ ﻣــن اﻟﺿــروري أن  ﻹﺑــرام ﻋﻘـــد *()اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻟﺿـــﻐط واﻹﻛــراﻩ
ﻣـن ﺟﻣﯾـﻊ ﻟﻠطـرف اﻟﺛـﺎﻧﻲ  [ 822P ,6891 ,rueluoc ne essuoraL titeP" ] اﻟﺷـﺧص ﺑﻣـﺎ ﺗﻌﻬـد ﺑـﻪ
اﻹﺧــﻼل ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ إذ ، اﻟﺟواﻧــب اﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﯾر ﻓــﻲ ﻣﻛﻧوﻧــﺎت أﺣــد اﻟــزوﺟﯾن، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗــﺄﺛر اﻟراﺑطــﺔ اﻟــزواج
ﺔ أو دﯾﻧﯾــاﻟ أو ﻗﻬــر ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺧـل ﻋﻘوﺑــﺔي أو ﻣﻌﻧـوي ﻣﺧﺎﻟﻔﺗــﻪ ﻓـﻲ أي ﺑﻌــد ﻣــﺎدﺎﻻﻟﺗزام أو ﺑـ
اﻟﻘـﯾم  "ﺔ، ﻟﻬذا اﻟﺳـﺑب ﻓﻘـد اﻋﺗﺑـرت ﻣـن طـرف اﻟﻛﺛﯾـر ﻋﻠﻣـﺎء اﺟﺗﻣـﺎع اﻷﺳـرة واﻟـزواج أن ﺟﺗﻣﺎﻋﯾاﻻ وأ ﺔﻘﺎﻧوﻧﯾاﻟ
 ﺔﻣـن ﻣﻛوﻧـﺎت ذات دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾـﺔ ذاﺗﯾـ[ 711P ,tic.po:sorgel . B .B ] " اﻟدﯾﻧﯾـﺔ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ
، ﺑﺎﻛﺗﺳـﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣن ﻋﻣـر اﻟـزواج ﯾﺳﺗﻌﯾد ﺗوازﻧﻪ ﻋﻧد أي ﺧﻠلﺧﯾر اﻷﻫذا ﺟﻌل ﻲ، إذ وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟزواﺟﻟﻠﻧﺳق 
وﻧﻣوﻫـﺎ ﺑﻣـرور  elpuocﺗطور اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺑدﺋﯾـﺔ ﻟﻠـزوج  "واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ  اﻟﻣﻌوﻗﺎتطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﻹزاﻟﺔ 
ﻟﻠرﻏﺑـﺎت، اﻟطﻣوﺣــﺎت واﻟﻔﻬـم اﻟﻣﺗﺑــﺎدل وﺗوﺳــﯾﻊ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﻣﺷــﺗرك  ﺑﺎﺣﺗﻛـﺎك وﺗﻌــﺎرف اﻟـزوﺟﯾن ﻋــن ﻗـرب اﻟوﻗـت
، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﻣﺗــد ﻋﻣــر اﻟــزواج وإ ن ﻹﺳــﺗﻌﺎب ﻣﻛﺗﺳــﺑﺎت اﻵﺧــر ﺑــﺄﻛﺑر ﻗــدر ﺗﺳــﺗدﻋﯾﻪ اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾــﺔ
، ﻣن ﻫﻧـﺎ ﯾﺻـﺑﺢ داﻣت ﻟم ﺗﻛﺳر اﻟﺑﻧﺎء ﺑرﻣﺗﻪ ﻣﺎ *()اﺣﺗوى ﻧوﺑﺎت اﺿطراﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن، ﻷﻧﻬﺎ ﺻور طﺑﯾﻌﯾﺔ
  .اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳقﻛﻧ ﻩﻣﻧذ ظﻬور اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺻﻔﺔ  ﻲﻟزواﺟﻟﻠﻧﺳق ا
ﻧﻲ أن ﺗﻠك اﻟﻣرﻛﺑﺎت ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﻣوﺟﻬـﺎت ﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠـزوج ﻣـﻊ زوﺟـﻪ، إذ اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق، ﻓﺈن ذاك ﯾﻌ
، وﺟﻣﺎﻋﺎﺗــﻪ ﻏﺎﯾــﺎت وﺣﺎﺟــﺎت أﻓــرادﻩ، اﻟﺿــﺑطﯾﺔ، ﻟﻛــﺑﺢ وﺗوﺟﯾــﻪ ﺳــﻠوﻛﺎتاﻟﻧﺳــق اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻫــو أﺣــد وﺳــﺎﺋل 
ﺑﺣﺳب ﻧوع اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺿﻣﻬم واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬم واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾـﻧﻬم، إن طﺑﯾﻌـﺔ ﻧظـﺎم 
داﺧــل اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ واﺣﺗواﺋـﻪ ﻋﻠــﻰ  وﺗﻘﺎطﻌﻬـﺎ ﺗــداﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﺣﺳﺎﺳـﺔاﻟـزواج 
                                               
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺮﺑﻲ اﻷﺳﺮة أﺑﻨﺎءھﺎ ذﻛﻮر وإﻧﺎث ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺸﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮھﺎ ﻛﻞ ﺣﺴѧﺐ ﻣﺒѧﺮر ﻣﻌѧﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ :  )**(
ﺘﺎﻟﻲ ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة أواﻣﺮه وﻧﻔﺎذھﺎ، أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻔﻘﺪ ھﯿﺒﺘﮫ أﻣﺎم زوﺟﺘﮫ وﺑﺎﻟ
 .   ﺣﯿﺎء أﻣﺎم زوﺟﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﮭﻮن ﻓﻲ ﻋﯿﻨﮫ وﺗﻔﻘﺪ ﻛﺮاﻣﺘﮭﺎ أﻣﺎﻣﮫ
إن ﺻﻮر اﻹﻛﺮاه ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺬات، ﺣﯿﺚ أن اﻟﻔﺮد ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺧﺮ زواﺟﯿﺎ ً ﻷﻧﮫ ﺑﻠﻎ ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﻦ ﻣѧﺎ ﯾﺪﻓﻌѧﮫ ﻓѧﻲ :  )*(
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ ﺑﯿѧﺖ ﻣﺴѧﺘﻘﻞ أو ﻋﻠѧﻰ ﻣﺼѧﺪر ﻣѧﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘѧﺔ أو أﻧѧﮫ ﯾﺮﯾѧﺪ أﺑﻨѧﺎء ﻗﺒѧﻞ ﻓѧﻮات اﻷوان وھѧﺬا ﻋﻨѧﺪ 
ﻟﻨﺴﺎء، ﻛﻤﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ اﻹﻛﺮاه ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﯿﮫ أو اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺖ اﻟﺰواج ﺑﺮﺟﻞ وإن ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ا
ﻟﮭﺎ وﺗﺮى أﻧﮫ ﻻ ﯾﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ وﻻ ﯾﺮﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻮاطﻒ أن اﻟﺮﺟѧﻞ ﯾﺠѧﺐ ان ﯾﺘѧﺰوج ﻷن أﻗﺮاﻧѧﮫ ﻛﻠﮭѧﻢ ﺗﺰوﺟѧﻮا 
 .     ﺑﯿﻨﮭﻢ ا  ًوﻣﻦ اﻟﻌﯿﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺒﻘﻰ ﺷﺎذ
ﻟﺪرﺟﺔ  ﺎ ً ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻗﺪ ﯾﻜﻮن واﺳﻌﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺮدات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻮ اﺧﺘﻼف ﺣﺪ طﺒﯿﻌﻲ، ﻟﻜﻦ ﻣﺪى :  )*(
   .اﻟﺼﺮاع، اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺆدي ﻟﻠﻄﻼق، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺿﯿﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻘﻂ ﯾﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎوﺷﺎت اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ وﻋﯿﺮ اﻟﺤـﺎدة
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اﻟﻘــﯾم اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓـﻲ ﻏﺎﻟــب اﻷﺣﯾــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوﻓﯾــق ﺑــﯾن اﻟــزوﺟﯾن، أﯾﺿــﺎ ﯾﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ اﻟﺿــﺑط اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ داﺧﻠــﻪ، 
ﻼك ﻗـدرﻩ ﻟﻠﺳـﯾطرة اﻟﺿـﺑط إﻟـﻰ اﻣـﺗﻣﻔﻬوم ﺣﯾث ﯾﺷﯾر  ،ر ﻗﺑل ﺗﻌرض اﻟزواج إﻟﻰ ﻫزات وﺑﻌدﻩﯾوﯾﻛون ﻫذا اﻷﺧ
ﯾﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ اﻟـزوج أو اﻟزوﺟـﺔ أﺛﻧـﺎء ﺗﻔﺎﻋـل أﺣـدﻫم ﻣـﻊ  اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾـﺔ أو اﻟﻣﺗﺄزﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ وإ ﺧﺿﺎع ﻣواﻗف
ﺣﯾـث ﯾظﻬــر أﺛـر اﻟﺿــﺑط ﻓــﻲ ارﺗـدادﻩ ﻋــن ﻣوﻗﻔـﻪ ﺧوﻓــﺎ ﻣـن اﻟــردع أو ﺑﺗطﺑﯾﻘــﻪ  ،اﻟطـرف اﻵﺧــر أو أداﺋـﻪ ﻟــدورﻩ
ﻓــﺈن وﺗﯾرة ﻫــذا اﻟــ، و ﻧــﺎء واﻹطــراءﺛﻟا ﻲق، وﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻓﻌــﻼ، ﻛﻣــﺎ أن ﻟﻠﺿــﺑط آﺛــﺎر ﻣﻌﺎﻛﺳــﺔ ﺗﻣﺎﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟوﻓــﺎ
اﻟــزوج  –ﻛﺎﻧــﺎ  نإ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣــﺎت اﻟﺿــﺑط ﻟﻧظــﺎم اﻟــزواج ﺗﻠــزم اﻟــزوﺟﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾــﺎم ﺑــدورﻫم ﻓــﻲ إطــﺎر اﻷﺳــرة، ﺣﺗــﻰ و
ﻩ ﻷن ﻧظـــﺎم اﻟﺿــﺑط اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﯾﻠﻐـــﻲ ﻣـــن اﺳـــﺗﻣرار ﺟـــود اﻟﻧﺳـــق اﻟزواﺟــﻲ و و و ﻋﻠـــﻰ ﺧـــﻼف ﻟﺑﻘــﺎء  -واﻟزوﺟــﺔ 
در ﻣــﺎ ﯾرﻛــز ﻋﻠــﻰ ﺑﻘــﺎء اﻟﻧﺳــق اﻟــذي ﯾﺿــﻣﻪ وﻗـــﯾﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾﺎﺗــﻪ اﻟﺑﺷــرﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﺣﺳــﺎﺑﺎﺗﻪ رﺿــﺎ اﻟﻔــرد ﻛﻔــرد ﺑﻘــ
  .واﻟﺛـﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺄدوارﻫﺎ ﻓﻲ إطﺎرﻩ
اﻟرﺟــل واﻟﻣــرأة ﺑﻌــد ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ﯾﺗرﺗــب ﻋــن إﺗﺧــﺎذ  :étiligarF ﺻــﺎﻓﯾﺔﻘﺎﻹﻧﯾﺗﻣﯾ ــز اﻟﻧﺳــق ﺑ .1.3.3
ﻟﺗﻲ ﺗﻠزم ﻛًﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬـﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﯾﻛﺗﺳﺑﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟزواج
ذات دوار ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻵﺧر واﻟﻣﻬـم أن ﺗﻠـك اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺎت أي اﻷﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﺗﺻﺑﺢ ﺑذﻟك 
ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻧﺎﺑﻌـﺔ ﻣـن درﺟـﺔ اﻟﻘـرب اﻟﻧﻔﺳـﻲ، اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ واﻟﺟﻧﺳـﻲ ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن ﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ طﺑﯾﻌـﺔ ﻣﻣﯾـزة ﺗﺗﺟﺳـد ﻓـﻲ 
واﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ واﻟـﺗﻔﻬم اﻟﻣﺗﺑـﺎدل ﻛـذﻟك، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ  ﺎﻟﺟدﯾـﺔاﻟﻣﻣزوﺟـﺔ ﺑﺔ واﻟرﻗـاﻟﻣﺗﺑـﺎدل ﻧﺎن ـﺑﺎﻟﺣـاﻟذي ﯾﻌﺑـر ﻋﻧـﻪ 
ﺳـواء ﻣﺗﻌﻠﻘـًﺎ ﺑـﺎﻟزوﺟﯾن أو ظـروف ﺧـﺎص  رف ﻛـﺎنظـ ﺳـﺑب أو وﻟو ﺟزﺋﯾﺎ ﻷيا اﻟﻣزﯾﺞ اﻟوﺟداﻧﻲ ﻏﯾﺎب ﻫذأن 
ﻫزﯾـل اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓﺎﻗـد  ﺿـﻌﯾفﻣن اﻟطرﻓﯾن أي اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ اﻟدور  ﯾﺟﻌل أداء ﺑﺎﻷﺳرة ﻓﻲ ﺣد ذاﺗـﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺗﻬﺎ،
، ﻫـذا ﻌﺎﻟﯾﺔ وﻟـو ﻗﻠـﯾًﻼ ، ﺣﺗـﻰ وإ ن ﻛـﺎن أﺣـد اﻟـزوﺟﯾن ﻓﻘـط ﻫـو اﻟﺳـﺑب ﻓـﻲ اﻟﻐﯾـﺎب اﻟﻌـﺎطﻔﻲ اﻟﻛﻠـﻲ أو اﻟﺟزﺋـﻲاﻟﻔ
أن ﻛل اﻟظـروف ﺗﺳـﯾر وﻓـق ﻣﻧطـق واﺣـد، ﻣﻧﺳـﺟم وﻣﺗﻧـﺎﻏم ﻟﻛـل اﻷطـراف  ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻌﻘد ﻟﯾس ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺟرد
اﻟﺗﻣﺎطـل إرادﯾـﺎ، أو ﻻ إرادﯾـﺎ ﻓـﻲ  ، اﻟﺗـﻲ ﺗـدﻓﻊ اﻟﻔـرد ﻋـﺎدة إﻟـﻰاﻷﺑﻌـﺎد ، ﺑﻣﻌـزل ﻋـن اﻟﺗـﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﻧوﻋـﺔاﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻓـــﺈن ، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ اﻟـــﺦ...ﻛﺎﻟﺗﻛﺎﺳـــل أو اﻟﻣﻠـــل أو اﻟﻬـــروب أو اﻟﺗﻬـــرب ﻣـــن اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﻣـــﺎ ﯾﺟـــب اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑـــﻪ أداء دورﻩ
" ﻲ اﻟزواﺟــ اﻟﻧﺳــق ﯾﺟﻌــل ﻣــن ﻓﺗــرة إﻟــﻰ أﺧــرى *()زوﺟﯾن ﻓــﻲ أﺑﺳــط ﺻــورﻩﻟــاﺑــﯾن اﻟزواﺟــﻲ اﻹﺧــﻼل ﺑــﺎﻻﻟﺗزام 
ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أن ﻟـذا ﻣـن اﻟوﺟـود، [ 104P ,dibI] " ﻋرﺿـﺔ ﻟﻠـزوالو  اﻷﻣﺎن، ﺿﻌﯾف اﻟﺗرﻛﯾب، ﻗﻠﯾل اﻻﺳﺗﻘرار
و ﻷي ذﺑذﺑـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ أو ﻧﻔﺳـﯾﺔ أ زﺗـﯾﻬ elbisnes ﻟﺗﺻدع إﻻ أﻧـﻪ ﻣرﻫـفاﻣﻘﺎوﻣﺔ  ﻋﻠﻰ ﯾﻘدرﻲ اﻟزواﺟاﻟﻧﺳق 
، ﻗــد ﺗﺗﺟﺳــد ﻓـﻲ أﺑﺳــط ﺻــورة ﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻗــد ﺗﻛــون ﻧظـرة، إﯾﻣــﺎءة، ﻛﻠﻣــﺔ، أو ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺧﻔﯾﻔــﺔ ﻟﻛــن ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔوﺟداﻧﯾـﺔ 
  .ﺑﺳﯾطﺔ ﻣن أﺣد اﻟزوﺟﯾن ﻷﺧر
ﺎدة إﻟـﻰ ﺗواﺻـل ﺑـﯾن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ ـﯾـؤدي اﺗﺻـﺎل اﻟـزوﺟﯾن ﻓـﻲ اﻟﻌـ :زواﺟﻲـﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﺳـق اﻟـ. 4.1
، 3991وﻟـﯾم ووﻻس ﻟﻣﺑــرت، ] "  اﻟـﺦ...ﻟوﺳـﺎﺋل واﻟﻐﺎﯾــﺎتﯾﺎ وﻓــﻲ اﻟﺣﺎﺟـﺎت واﻟرﻏﺑـﺎت واـﯾﺎ وداﻓﻌــﻋﻘﻠـ" ﺗواﺻـﻼ 
اﻟﺗـــﻲ ﻛﺎﻧـــت ﻣـــن دواﻋـــﻲ اﻗــــﺗران اﻟطـــرﻓﯾن ﺑﺑﻌﺿـــﻬم واﻟـــدﺧول ﻓـــﻲ داﺋـــرة ﻣـــن اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻼت اﻟﻣﺗﻌـــددة [  261ص
اﻟﺗﻧـﺎﻏم واﻟﺗﻌـﺎون ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ  اﻟـدال ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ ﻣـﺎ ﻣـنﻣن اﻹﺗﺣﺎد ﻣﺎ درﺟﺔ اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ ﻧﺳق ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑ
                                               
ﺑﺴﻄﮭﺎ إﻟﻰ أﻛـﺜﺮھﺎ ﺗﻌﻘﯿﺪا ً وﻗѧﺪ ﯾﻜѧﻮن ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﯾﻜﻮن اﻻﻟﺘـﺰام اﻟﺰواﺟﻲ ﺣﻮل ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﻌﺎ ﻣﻦ أ: )*(
اﻷﺧѧﺮ، ﻛﻤѧﺎ ﻗѧﺪ ﯾﻜѧﻮن  مﻛﺮاﻣﺘѧﮫ أﻣѧﺎ ﺎﻨﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺤﻮار وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺿﻤﻨﻲ ﻟﯿﺤﻔﻆ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤѧﻠاﻟﺘﻔﺎھﻢ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻋـ
ﺑﺎﻟﻐﺮض ﻓﻲ  ھﺎﺗﺎن ﺗﻔﯿﺎنن ﺎﻄﺮﯾﻘﺘاﻟﯿﺮ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺴﺖ ـﺎﻟﺘﯿﻦ ھﻮ ﺗﺄﺛـواﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺤ ﺎ ً،أو ﺳﻠﺒﯿ ﺎ ً إﯾﺤﺎﺋﯿ
  .    ﺟﯿﻦ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎإﯾﺼﺎل اﻟﺰو
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ﻋﻧـــد أﺣـــدﻫﺎ أو ﻛﻼﻫﻣـــﺎ، ﯾﻔـــرز  ﺑﺑﻌﺿـــﻬﻣﺎ اﻟـــﺑﻌض ن أﺣـــد ﺣﻠﻘـــﺎت ﺗﻣﺳـــك اﻟـــزوﺟﯾنﻓـــﻲ ﺣـــﯾن ﻓﻘـــدااﻟﺳـــﻠﯾﻣﺔ، 
  ؟اﻟزواﺟﻲ ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﺳقاﻟزواﺟﻲ واﺳﺗﻘرارﻩ وﺑﻘﺎءﻩ،  ﻧﺳقﻋدﯾدة وﻗوﯾﺔ ﻗد ﺗﻬدد ﺗوازن اﻟﻣﻌﺿﻼت 
  
  
ﺗﺷــﺑﻊ ﻓﻘــط  elpuoCﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﺗوﺟــد ﺣﺎﺟــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻋﻧــد اﻟــزوج  :ﻧﻘــص إﺷــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟــﺎت. 4.1.1
ﺑﻛــل ﻣﻛﺗﺳــﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾــﺔ  ﻪﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ وﺗدﻋﻣــﺑﻠﻪ ﻣﻌظــم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﻘــﺗي ﻗــد ذﯾد اﻟـــاﻟوﺣــ ﺳــﻠكﻣﺑــﺎﻟزواج ﻷﻧــﻪ اﻟ
اﻟــﺦ، أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠرﺟــل ...واﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﻛﺎﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻟﻠﻣـــﺎل، اﻟﻣﺳــﻛن، اﻟﺳــﺗر، اﺳﺗﺷــﻌﺎر اﻟﻣــرأة ﻷﻧوﺛﺗﻬــﺎ ﻣــﻊ زوﺟﻬــﺎ
ﻠـك اﻟﺣﺎﺟـﺎت ﻟﯾﺳـت ﺑـذات إﺷﺑﺎع ﺗ، واﻷﻫم أن اﻟﺦ...اﻟﻣﺿﺎﺟﻌﺔ، اﺳﺗﺷﻌﺎر رﺟوﻟﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻪ، اﺣﺗراﻣﻪ أﻣﺎم أﻫﻠﻪ
ﻫﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻛـل ﻣرﺣﻠـﺔ ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﻛل اﻟﻧﺳﺎء و ﻋﻧد ﻛـل اﻟرﺟـﺎل وﻓـﻲ ﻛـل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت وﻛـذﻟك ﻟﯾﺳـت ﺑـذات اﻷا
ﯾﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻋـﺎدة ـ، وﻋﻠـﻛﻣـﺎ أن ﺗﻠـك اﻟﺣﺎﺟـﺎت ﻟﯾﺳـت ﺑـذات اﻟﺗرﺗﯾـب ﻋﻧـد ﻛﻠﯾﻬﻣـﺎطرﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ ﻋﻣرﯾﺔ ﻋﻧد 
ﻋـﻼء اﻟـدﯾن ﻛـﺎﻓﻲ، ]  "...ﻘـﯾماﻟرﻏﺑـﺎت و ، اﻟراء، اﻵاتﻌـﺎداﻟﺻـﻌوﺑﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘﺑـل اﻻﺧـﺗﻼف ﻓـﻲ "  اﻷزواجﻠﻘـﻲ ﻣﺎ ﯾ
وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﺗﺣـــﺎم وﺗﻔﺎﻋـــل ﺷﺧﺻـــﯾﺎﺗﻬﻣﺎ ﻣـــﻊ ﺑﻌﺿـــﻬﻣﺎ ﺑدرﺟـــﺔ  اﻟﻧﺳـــقدﺧـــوﻟﻬم ﺑﻌــد [  134، ص9991
ﻋﺎﻟﯾـﺔ، إذ ﺗﻔــرز ﺗﻠــك اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت ﻋﺟــزًا ﺟزﺋﯾــًﺎ أو ﻛﻠﯾــًﺎ ﻓـﻲ ﺗﻘــدﯾم ﺟﻬــد أﻛﺛــر ﻓــﻲ إﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟــﺎت اﻵﺧــر أو أن 
ﻟﺟﻬـود اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻣﻧـﻪ ﻟـذﻟك اﻟﻐـرض أو أﻧـﻪ أدرك ﺗﻠـك اﻟﻣـدارات اﺳـﺗﻌظم ﻣﻘـدارﻫﺎ أﺣدﻫﻣﺎ ﻟـم ﯾﺳـﺗوﻋب ﻣـدرات ا
  .*()ﻋﻠﻰ اﻷﺧر ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ اﻵﺧر ﻟﻪ
ﻋﻣوﻣـــًﺎ ، ﺗﺣـــدث ﺗﻠـــك اﻟﻣﻌﺎدﻟـــﺔ إذا ﻛـــﺎن أﺣـــد اﻟـــزوﺟﯾن ﺗﺣـــت ﺗـــﺄﺛﯾر ظـــرف اﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻣـــﺎ ﻛـــﺎﻟﻔﻘر أو 
ﻗــدﯾم أي ﻣﻧــذ  واﻟﺗﻛﯾــف ﻣــﻊ اﻟواﻗــﻊ اﻟﺟدﯾــد أو أﻧــﻪ ﺗــراﻛم ﻟــرﻓضﺻــﻌوﺑﺔ اﻟﺗــﺄﻗﻠم ﺗﺣــدث وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟــﺦ ...اﻟﻣـرض
اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﺳــواء ﺑﻌــدم ﺗﺑــﺎدل اﻟــرؤى ﺣــول  ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻋــدم وﺿــوح ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻻﺗﺻــﺎل ﺑــﯾن أﻋﺿــﺎء **()اﻟﺑداﯾــﺔ
، ﺑﻌــض اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺟــدًا واﻟﻣﻬﻣــﺔ ﻋﻧــد ﻛــل طــرف أو أﻧــﻪ ﺣــدث ﺗﺿــﻠﯾل أﺣــد اﻟطــرﻓﯾن ﺑﻘﺻــد أو دوﻧــﻪ
وﻣﻧطـــق اﻟﺣرﯾـــﺔ  اﻟﻛـــواﺋن اﻟﺑﺷـــرﯾﺔ اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ إﺳـــﺗﯾﻌﺎب ﻣﻧطـــق اﻻﺧـــﺗﻼف ﺑـــﯾن اﻓﺗﻘـــﺎد أﺣـــدﻫﻣﺎإﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ 
إﻟـــﻰ اﺳـــﺗﻣرارﯾﺔ  ﯾـــؤدي ﯾﺎ ًﯾﺗرﺗـــب ﺗـــﺄﺛﯾر ﻣﺗﺑـــﺎدل ﺳـــﻠﺑوﺑﻧـــﺎءً ﻋﻠﯾـــﻪ، ، اﻟـــﺦ...اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ واﻟﺗﻔﻛﯾـــر وإ ﺛﺑـــﺎت اﻟـــذات
ﻺﺷـﺑﺎع ﻋﻧـد اﻟـزوج ﻟاﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻟﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟـذي ﻗـد ﺗﺷـﺑﻊ ﺣﺎﺟـﺎت ﻗﻠﯾﻠـﺔ ﺟـدا ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻔﺎﻗـدة 
وﺟـب  elpuoCوﻋﻠﯾﻪ ﻟﻛﻲ ﯾﺣﻘق إﺷﺑﺎﻋًﺎ ﻧوﻋﯾـًﺎ ﻟﺟﻣﯾـﻊ ﺣﺎﺟـﺎت اﻟـزوج  ،ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ طﺑﻌﺎﺑﻣﻘﺎدﯾر وذﻟك  elpuoC
اﻟـﺦ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ...ﻪ وطﻣوﺣﺎﺗـﻪﺳـﻠم ﺣﺎﺟﺎﺗـﻣﻛـﻧوﻧﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻛﺷف ﻋـن ﻋﻠﻰ اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ 
اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻘــق ﻟــﻪ اﻹﺷــﺑﺎع  ﺎتاﻟﻛﯾﻔﯾــاﻷﺳــﺎﻟﯾب و ﻣﻌرﻓــﺔ وﻣﻧــﻪ  ﻣﻌرﻓــﺔ اﻷﺧــر ﻋــن ﻛﺛــب ﻟﺗﺣﻘﯾــق درﺟــﺔ ﻣــن اﻟﻘــرب
  .اﻟﻣﻧﺎﺳب
                                               
وﯾﻌﻮد ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ إﻟﻰ اﻹﺣﻼل اﻟﻤﺘﺬﺑѧﺬب واﻟﻤﺆﻗѧﺖ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺤѧﯿﻦ واﻟﺤѧﯿﻦ ﻟﻠѧﻮﻋﻲ اﻟﻔѧﺮدي ﻣﺼѧﺪر اﻟﻤﺼѧﺎﻟﺢ واﻟﻐﺎﯾѧﺎت :  )*(
اﻟﺦ ...إﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﮫ، ﻋﻄـﺎءاﺗﮫ، ﻣﻮﻗﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻖاﻟﺨﺎﺻﺔ وھﻮ ذاﺗﮫ اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ إﻟﻰ 
 .  وذات اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺧﺮ
ﺣﯿѧѧﺚ ﯾﻜѧѧﻮن أﺣѧѧﺪ اﻟﻄѧѧﺮﻓﯿﻦ راﻓﻀѧѧﺎ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ ﻟﺬاﺗѧѧـﮫ ﻷﻧѧѧﮫ ﯾﺸѧѧﺒﻊ ﺣﺎﺟѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪه ﻛﺄﺳѧѧﻠﻮﺑﮫ ﻓѧѧﻲ اﻟﻜѧѧﻼم، ﺷѧѧﻜﻠﮫ اﻟﺨѧѧﺎرﺟﻲ، :  )**(
اﻟﺦ ﻟﻜﻦ ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤـﺮأة أو إﺻﺮار اﻷھﻢ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﺔ أﺧﯿﮭﺎ ...ھﻨﺪاﻣﮫ
 اﻟﺦ  ...اﺑﻨﺔ أﺧﯿﮫ أو أﺧﺘﮫ أو أﺧﺘﮭﺎ أو إﺻﺮار اﻷب ﻋﻠﻰ
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ﯾﻔــرز اﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻟوﺣـدة  elpuocإن اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗواﻓـر ﻗـﻠﺔ اﻹﺷﺑﺎع أو ﻋدﻣﻪ ﻛﻠﯾًﺎ ﻋﻧـد اﻟـزوج 
أو اﻟﺧﺳـﺎرة وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻹﺣﺑـﺎط، ﻓﺗﻘـل داﻓﻌﯾﺗﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ إﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟـﺎت ﺑﻌﺿـﻬم ﺑﻌﺿـًﺎ واﻟﻔـرق ﺑـﯾن اﻟﻣﺳـﺗوﯾﯾن ﻣــن 
ﻣﺻدرًا ﻟﻠﺗﻌب واﻹرﻫـﺎق واﻟﻐرﺑـﺔ، اﻟﻣﻬـم اﻟﻔﻌل وﺟود اﻟﻧﯾﺔ أو اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة اﻟﻣﻘﺻودة، وﻫﻧﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ 
أي اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ إﻟـﻰ ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺗﻔﺎﻋـل، اﻻﺣﺗﻛـﺎك واﻟﺗواﺻـل ﯾﺻـﺑﺢ  elpuocأﻧﻪ ﻋﻧـد وﺻـول اﻟـزوج 
ﻣﻬـددًا ﺑﺎﻟﻛﺳـر ﻋﻧـد أي ﻫـزة ﺑﺳـﯾطﺔ ﻗــد ﻻ ﯾـؤدي إﻟـﻰ أي ﺷـﻲء إن ﻟـم ﯾﻛـن اﻟﻧﺳــق ﻋﻧـد ﻫـذا اﻟﺣـد ﻣـن اﻟﺗــوﺗر 
  .  اﻟزوج واﻟزوﺟﺔاﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺳق وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
ﻋﻧــد دﺧــول اﻟﺧطﯾﺑــﯾن ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻧﻘــل وﺗﺑــﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــن ﺑﻌﺿــﻬﻣﺎ  :ﻌﺎتـﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ اﻟﺗوﻗ ــ .4.1.2
اﻟﺑﻌض ﯾﻌﻧﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛوﯾن ﺻورة ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔــرد اﻷﺧـر ﻓـﻲ ذﻫﻧـﻪ ﺣﺗـﻰ ﯾﺗﺳـﻧﻰ ﻟـﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌـﻪ ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف 
ﯾﺔ اﻟطــرف اﻟﺛــﺎﻧﻲ، ﻟــذا ﻓﻘــد اﻟﻣواﻗــف، وﻛــل طــرق واﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ وﻛﺄﻧﻬــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﺳﺗﻧﺳــﺎخ ذﻫﻧــﻲ ﻟﺷﺧﺻــ
ﺻــﺎًﻻ وﺗﻌﺎرﻓــًﺎ وﺗﺑــﺎدًﻻ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــن اﺗأن اﻟــزواج رﺑــﺎط ﻣﺗﻌــدد اﻷﺑﻌــﺎد ﺑــﯾن ﻛــﺎﺋﻧﯾن ﺑﺷــرﯾﯾن ﺗﻘﺎرﺑــًﺎ و ﻋــرف 
اﻟﺗﻘـﺎرب وﻋﻣـق  اتﻣـدار ﻣﻌﺿـﻠﺔ  ﻟﻛـن ﺗﺑﻘـﻰ، ﺑﻌﺿـﻬم اﻟـﺑﻌضﻣـﻊ ﻓـﻲ اﻟـزواج  ﺗﻬﻣـﺎرﻏﺑﺗﺑـﺎدًﻻ إﺷـﺑﺎع ﺑﻌﺿـﻬﻣﺎ و 
ﻋﻧــــد ﺷــــﻛل ﺗﯾ *()وذﻟ ــــك اﻟﻌﻣــــق اتاﻟﻣــــدار ﻟﺗﻠــــك  ﺗﺑﻌــــﺎ ًﻟﻛــــن ﺔ، اﻟ ــــزوج واﻟزوﺟــــﺑ ــــﯾن ﻣﺗﺑﺎﯾﻧــــﺔ اﻟﻣﺗﺑ ــــﺎدل رف ﺎاﻟﺗﻌــــ
ﻟﻧـدا ] "  ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ ﺑدءًا ﻣن ﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل، واﻧﺗﻬـﺎء ﺑﻧوﻋﯾـﺔ وﺣﺟـﺔ اﻟﻣﻌطـﺎءات اﻟﻣﻘدﻣـﺔ"  وﺗﺗﺣدد  elpuocاﻟزوج
ﺔ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت واﻟﺣﺎﺟــﺎت ﻣــﺣﯾــث ﺑﻧــﺎءً ﻋﻠــﻰ رزﻧﺎ ﻟــﻪ ﻋــن آﺧــر ﻣﻧــﻪ ذاﺗــﻪ،[  646دﯾوف، ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق، صداﻓﯾــ
 –ﯾﺄﺧـذ ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﻋﻠﯾـﻪ ﯾـﺗم اﻟﺗﻔﺎﻋـل ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن، و ﺎﻟزوج أو اﻟزوﺟـﺔ اﻟﻣدرﻛـﺔ ﻣـن اﻟطـرف اﻟﺛـﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ
ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻘﺎرب ﻗﻠﯾل واﻟﺗﻌـرف ﻏﯾـر واﺿـﺢ واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ  ،**()ﺻورة ﻣﻌﯾﻧﺔ -اﻟﺗﻔﺎﻋل 
وﺗــزداد ﺗــدرﯾﺟﯾًﺎ ﻣــﻊ ازدﯾــﺎد ﻣﻌــدل  ﻣﺷــوﻫﺔ ﺗﺷــﻛل إطــﺎر ﺗوﻗﻌــﺎت ﺧطــﻰء وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻘــﻊ اﻟﻣﺷــﻛﻼت ﺑﻌــد اﻟــزواج
  .  elpuoc اﻟزوجاﻟﺣﺎﺟﺎت وﺗﻧوﻋﻬﺎ واﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋﻣر 
وﻋــن ﺣﯾﺎﺗﻬﻣــﺎ اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ وﻣــدى ﺗﻔــﺎﻧﻲ ﻛــل ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺗوﻗﻌــﺎت اﻟــزوﺟﯾن ﻋــن ﺑﻌﺿــﻬﻣﺎ  ﻋﻣوﻣــﺎ ً ونﺗﺗﻛــ
اﻷوﻟـــﻰ ﻟــدورة ﺣﯾــﺎة اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟـــﻲ ﺣــﯾن ﺗﺑــدأ ﻣـــدارات ﺣــل اﻓــﻲ ﻣر ﺗﺣﻘﯾــق اﻟراﺣــﺔ واﻟﺳــﻛﯾﻧﺔ واﻟﻬـــدوء ﻟﻸﺧــر 
ﻣـن ﻣظﻬـر ﺑﺄﺣﺳن ﻣﺎ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ  –اﻟﺧطﯾﺑﺎن–ﯾﺳﺗﻌد ﻛل ﻓرد  "اﻟذي ﺑﻪ ﺣﯾث ﯾﺣﺻل اﻟﺗواﻋد اﻟﺗﻌﺎرف ﺑﺎﻟﺗﻛون، 
ﻛـﺄن ﯾﺑـرز اﻟرﺟـل أﻣـﺎم ﺑﻐـرض إﺑﻬـﺎرﻩ واﻟﻧﯾـل ﺑﺈﻋﺟﺎﺑـﻪ  [ 146ﻧﻔـس اﻟﻣرﺟـﻊ، ص] "ﺧـروﺳﻠوك ﯾﻌرﺿـﻪ أﻣـﺎم أﻷ
وﺗﺑـدو اﻟﻣـرأة أﻣـﺎم اﻵﺧـر ﺑﺳـﻠوك  ،اﻟﺧطﯾﺑﺔ ﺑﻣظﻬر اﻷﻧﯾق واﻟﻛرﯾم واﻟﺳﺧﻲ واﻟﻣﺷﺎور اﻟﻠطﯾف واﻟﺣﻧون اﻟﻣﻬـذب
اﻷﺧــر ﻷﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﯾﻘــﯾن أﻧــﻪ ﺗﻠــك اﻟﻣﻼﻣــﺢ  اﻟﻠطﯾﻔــﺔ واﻟﻧﺷــطﺔ اﻟﻧظﯾﻔــﺔ، واﻟﻘﺻــد ﺟــذب اﻟﻣــرأة اﻟطﺎﺋﻌــﺔ واﻟﻣﻬذﺑــﺔ
ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺟﺎذﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣــدﯾث ﯾﺳــﺗطﯾﻊ أي ﺟﺑــر ﻣــن " وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﺣــدث اﻹطــراء ﻣــن ﻛــل طــرف ﻣﺑﺗﻐــﻰ اﻵﺧــر، 
واﻟﻠﺑﺎﻗـﺔ، ﺣﺳـن اﺧﺗﯾـﺎر اﻷﻟﻔـﺎظ ...ﺣوﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺗﻣﺎع إﻟـﻰ آراﺋـﻪ ورﻏـم ذﻟـك ﻓـﻼ ﺗﺷـﻌﺑون ﻣـن أﺣﺎدﯾﺛـﻪ اﻟﺷـﯾﻘﺔ
اﻟﻐﺎﯾـﺔ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻘﻠـب ووﺟـدان اﻷﺧـر، إذ [  501ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﯾوﺳف ﺳﻌد،" ] ﻟﻬو ﻛﻔﯾل ﺑﺄن ﯾﺻل إﻟﻰ 
ﻧﯾــل إﻋﺟﺎﺑــﻪ وإ ﺛــﺎرة ﻋواطﻔــﻪ ﻟﻛﺳــب ، اﺳــﺗﻣﺎﻟﺗﻪ، اﻟﺳــﻠوﻛﺎت اﻟﺻــﺎدرة ﻣــن اﻟطــرﻓﯾن ﻫــﻲ إﺑﻬــﺎر اﻟطــرف اﻟﺛــﺎﻧﻲ
                                               
 . ﻟﻼﻗﺘﺮاب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ وﺑﻨﺎء ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ إﺛﺮه:  )*(
ﻟﺤﺎﺟѧﺎت إﺷѧﺒﺎﻋﺎ ﻛѧﺎن اﻟﺘﻔﺎﻋѧﻞ إﯾﺠﺎﺑﯿѧﺎ وإن ﻏѧﺎب اﻟﻮﻗѧﻊ أو ﻓﺈن وﺟﺪت اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣѧﻦ ﺟﮭѧﺔ ووﺟѧﺪت ا  )**(
اﻹﺷﺒﺎع ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺣﯿﺎدﯾﺎ وإن ﻏﺎﺑﺎ ﻣﻌﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺳﻠﺒﯿﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻜﻮن ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻄﺎء اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ طﺮف ﻟﻄﺮف 
ﻟﺘﻌѧﺎون ﻓѧﻲ ، وﺑﻨـﺎًء ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺪ ﯾﺘﺸﻜﻞ اﻟﺼѧﺮاع ﻓѧﻲ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ اﻷﺧﯿѧﺮة أو اﻟﻼﻣѧـﺒﺎﻻة ﻓѧﻲ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ اﻟﺜѧـﺎﻧﯿﺔ وﻓѧﺪ ﯾﺘﻮﻟѧﺪ اوﻧﻮﻋﮫ
 .اﻟﺰوج ﻓﻲ اﻟﺤـﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
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ﻣــﻊ اﻷﺧــر وﯾﺿــﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣﻼﻣــﺢ  اﻟزواﺟﯾــﺔ ﺗــﻪﻛــل طــرف ﺗوﻗﻌﺎﺗــﻪ ﻓــﻲ ﺣﯾﺎﯾﺑﻧــﻲ ﻣﻧطــق وﺗﺑﻌــًﺎ ﻟﻬــذا اﻟﻣﺣﺑﺗــﻪ، 
رة ﺗﻌﺎﻣﻼﺗــﻪ ﻣﻌــﻪ دون ﺗــدﺧل ﻣــن طــرف اﻟﻌﻘــل وﺗﻣﺣﯾﺻــﺎﺗﻪ ﺑﻐــرض ﻏرﺑﻠــﺔ ﺗﻠــك اﻟﺳــﻠوﻛﺎت اﺳــﺗﻘرارﻩ ﻓﯾﻬــﺎ وﺑﻠــو 
"  ﺟـراءﻧﺎﺑﻌـﺔ ﻣـن اﻟﺧﺎطﺋـﺔ ﺗﻠـك اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﻷن ، اﻟﻐﯾرﯾـﺔ اﻟﺟذاﺑـﺔ ﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻣـﺎ ﻫـو ﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻣﻣـﺎ ﻫـو زاﺋـف ووﻫﻣـﻲ
ﺟﯾـﺔ او وﺑﻌـد اﻻﺣﺗﻛـﺎك واﻟﻣﻌﺎﺷـرة اﻟز  ،[ 751ﺳـﻧﺎء اﻟﺧـوﻟﻲ، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق، ص]  " ﻟﺧﯾـﺎل واﻟﺣﻘﯾﻘـﺔااﻟﺧﻠـط ﺑـﯾن 
ﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟـزوج ﻟﻠزوﺟـﺔ أو اﻟﻌﻛـس اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ دﯾﺔ ﻏﯾـر اﻟﻣﺻـطﻧﻌﺔ ﺗﻧﺟﻠـﻲ اﻟﺻـورة ـاﻟﺟـ ﺔﻓﻘـر اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟ
  .ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ أو ﺗﻧﺎﻗض ﻲاﻟواﻗﻌاﻟﺳﻠوك و  ﺗوﻗﻊﻣاﻟ اﻟﺳﻠوكﺟزﺋﻲ ﺑﯾن  ل أوﺎﻓﺈﻣﺎ ﯾﺣدث ﺗطﺎﺑق ﻋ
ًﺎ ﻋﻧـد اﻟـزوج أو ﻋﻧـد ﺳـواء ﻛـﺎن ﺟزﺋﯾـًﺎ أو ﻛﻠﯾـ ﻲاﻟـواﻗﻌاﻟﺳـﻠوك و  ﺗوﻗـﻊﻣاﻟ اﻟﺳـﻠوكﺑـﯾن  إن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧـﺎﻗض
ﻛﻣـﺎ ﻗـد ﺗﻛـون ﺧﺎطﺋـﺔ، ﻟﻛـن اﻟﻣﻬـم أﻧﻬـﺎ  *()ﻔـرز اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻘـراءات اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻗـد ﺗﻛـون ﺻـﺣﯾﺣﺔﻗـد ﯾاﻟزوﺟـﺔ، 
اﻟﺦ ﺳـواء ﻋﻧـد ...واﻟﺟوارح إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻌل ورد اﻟﻔﻌل أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻌواطف ،ﻣﺷﻛﻼتﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻔرز اﻟﻛ
ﻷﻧﻪ ﯾﺷﻌر ﺑﺄﻧـﻪ ﺧـدع ﻓـﻲ أﻗـرب ﺷـﺧص ﻟـﻪ ﻓـﻲ اﻟوﺟـود ﺗﺑﻌـًﺎ ﻟدرﺟـﺔ اﻟﺗﻘـﺎرب اﻟﺗـﻲ  اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ أو ﻛﻼﻫﻣﺎ
ﺣﺑﯾـب اﷲ طـﺎﻫري، " ]  ﻣﯾﺛﺎق ﻏﻠـﯾظ" ﺗﺣﺻل ﻋﻧد اﻟزوﺟﯾن، ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻣن اﻹﻓﺗﻛﺎك ﻣن اﻟزواج ﺑﺣﻛم أﻧﻪ 
ﯾﺗﻌدى ﻓﻲ وﺟودﻩ وﺣدودﻩ ﻣﺟـﺎل اﻟﻔـرد ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾـر واﻟﺣرﻛـﺔ، ﺣﺗـﻰ وإ ن ﻛـﺎن اﻟﻣﺗﺿـرر [  34ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  .ﻓردًا زوﺟًﺔ أو زوﺟًﺎ أو ﻛﻼﻫﻣﺎ
ﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻔﻛري إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻣﺟـﺎل ﻗـﯾم ﻣﺷـﺗرك  :اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻔﻛري واﻟﻘﯾﻣﻲ. 4.1.3
اﻹﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر أن اﻟﻘــﯾم ﻫــﻲ ﻣوﺟﻬــﺎت  ﺗﻔﺎﻋــلاﻟﺗواﺻــل واﻟﻋﻣﻠﯾــﺔ  elpuocﻛــﺎف ﯾؤﺳــس ﻋﻠﯾــﻪ اﻟــزوج 
، ﻓﯾﺻـﺑﺢ ﻫـذا اﻟﻣؤﺷـر ﻓـﻲ ﻓـﻲ وﺟـودﻩ وﺗﺣدﯾـدﻩ وﻣﻼﻣﺣـﻪ -اﻟـزوج أو اﻟزوﺟـﺔ  -ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻔرد
  .**()واﻟزواج اﻟﻣﺳﻣﻰ *()اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ ﻣﺻدرا ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟزواج اﻟﻣرﺗب
اﻟـــزوﺟﯾن أو رأي  ل ﺑﻌﯾـــدًا ﻋـــنـﻣراﺣـــاﻟﺟﻣﯾـــﻊ رﺟـــل ﺑـــﺎﻣرأة ﻓـــﻲ ﻟـــزواج ﯾﻬﯾـــﺊ ﻠـــزواج اﻟﻣرﺗـــب ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟ
ﺑﺣﺟـﺔ أﻧﻬـم  ***()ﻻ ﯾﺳـﻣﺢ ﻟﻬـم ﺑـﺎﻟﺗﻼﻗﻲداﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟزواﺟﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑـﺎﻵﺧر، ﻛﻣـﺎ ردﻣﺎ ﯾاﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ 
اﻷﺳــرﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﯾﻘﺑﻠــﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﻛــون اﻟﻌروﺳــﺎن ﺟﯾــﺔ واﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻻ ﯾﻘــدران اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟزو  ﻣــﺎزاﻻ
ﻛـذﻟك ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟـزواج اﻟﻣﺳــﻣﻰ ﻗــد ﺗواﺻــل ، ﻟﯾﻠــﺔ اﻟزﻓــﺎفاﻟــﺑﻌض إﻟــﻰ ﻏﺎﯾـﺔ ﻣﻬﺷـﻣﺎن ﻣﻐرﺑــﺎن ﻋــن ﺑﻌﺿـﻬﻣﺎ 
 اﻟﻣــرأة أو اﻟرﺟــل دراﺳــﺗﻪ ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف واﻟطــرف اﻷﺧــر وﺷــﻛل ﺷﺧﺻــﯾﺔ ﻗــد ﺗﺧﺗﻠــف ﺟزﺋﯾــﺎ أو ﻛﻠﯾــﺎ ﻋــن اﻷﺧــر
ﺎﻟﻣرأة ﺑـ، وﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻟﺗﯾن ﻓـﺈن ارﺗﺑـﺎط اﻟرﺟـل وﺗﺧﻠـق ﻓﺟـوة ﺑـﯾن ﻧﻣطـﻲ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﺑﺣﻛم اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗـﻲ ﯾﺧﺿـﻊ ﻟﻬـﺎ
ﻓﻘـدان اﻟوﻓـﺎق اﻟﻔﻛـري ، واﻟﺳـﺑب ﺟد ﻣﺟﺎل ﻧﻘﺎط اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﻏﯾـر ﻛـﺎف، ﻷﺟـل ﺣﯾـﺎة زواﺟﯾـﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ وﻣﺳـﺗﻘرةو ﻗد ﯾ
                                               
ﺟѧﻮد ﻋѧﺪة أﺳѧﺒﺎب أﻧѧﮫ ﻣﺤѧﺪود اﻟﻔﮭѧﻢ، ﻗﻠﯿѧﻞ اﻟﺨﺒѧﺮة واﻟﺘﺠﺮﺑѧﺔ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿѧﺔ، ذا طﺒﯿﻌѧﺔ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﻌﯿﮭﺎ اﻟﻄѧﺮف اﻵﺧѧﺮ : )*(
 ﺷﺨﺼﯿﺔ إﻣﺎ أﻧﺎﻧﯿﺔ أو ﻣﺘﻜﺒﺮة
 .   ﻟﻌﺮس وﺗﺮﺗﯿﺒﺎ ﺗﮫ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻻﺧﺘﯿﺎر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻠﺔاﯿﻞ أن ﯾﺘﻔﻖ واﻟﺪي اﻟﻌﺮوﺳﯿﻦ ﺣﻮل ﺗﻔﺎﺻ:  )*(
ﯾﺸﯿﺮ ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺰواج إﻟﻰ ﺗﺴﻤﯿﺔ ذﻛﺮ ﻷﻧﺜﻰ أو ﺗﺴﻤﯿﺔ أﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﻛﺰوج وزوﺟﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻻدة وﯾﺘﻢ ﺗﺰوﯾﺠﮭﺎ :  )**(
 .    ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮغ اﻟﺴﻦ اﻟﻼزم ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ
ﻦ ﻟﻘﺪ ﺣﺪث ﺗﻐﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺨﻠﻮي ﺳﻮاء ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻮاﻟﺪﯾ:  )***(
، ﻟﻜѧﻦ ﺗﺒﻘѧﻰ ﻗﻀѧﯿﺔ ﺻѧﺪق ﺎ ً ﻣﺤﺘѧـﻮﻣ ا  ًأو ﺧﻔﯿﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ طﺮف اﻟﺬﻛﻮر أو اﻹﻧﺎث وﺑﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻏﺪا ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺨﻄﯿﺒﯿﻦ أﻣѧﺮ
 .   اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮي وﺟﺪﯾﺔ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺰواج ﻗﻀﯿﺔ اﺳﺘﻔﮭﺎﻣﯿﺔ
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ﻠﻬﻣﺎ اﻟـذي ﯾﺑـرز ﻓـﻲ أي ﻣوﻗـف أﺛﻧـﺎء ﺗواﺻـﺣﯾث ﯾﺷﻌر أﺣدﻫم ﺑﺎﻟﺗدﻧﻲ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟرﻗﻲ أي ﻛﺎن اﻟﻣرأة أو اﻟرﺟـل 
وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻣــﺎ ووﺳــﺎﺋل اﻟﺗﻔﻛﯾــر، اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﺗﻣــدان ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋﻣــﺎ ﺗوﻗﻌــﺎ أو أرادا أو ﯾﻛﺷــف ﻣﻼﻣــﺢ اﻟﺧــﻼف 
ﯾﻣﻛـن رﺻـد " اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻧوع اﻟﻣوﺿـوﻋﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺛـﺎر ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ واﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﻧـﺎل اﻫﺗﻣـﺎم أﺣـدﻫﻣﺎ دون اﻷﺧـر، ﻛﻣـﺎ 
وﺣﺗـﻰ ﻓـﻲ اﻟﺗرﺑﯾـﺔ اﻷﺑﻧـﺎء ﻓـﻲ [  334، صﺣﺎﻣـد ﻋﺑـد اﻟﺳـﻼم، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق" ] أﺛﺎر ﺳوء اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﻔﻬم اﻟﺧطﺄ 
وﺗﺳﺗﻣر ﻓﺟـوة اﻟﺧـﻼف ﻓـﻲ اﻻﺗﺳـﺎع إﻟـﻰ درﺟـﺔ ﺗﺛﯾـر اﻻﻗﺗﻧـﺎع ﻛﻠﯾـﺎ ﺑﻌـدم ﺗﻧظﯾم اﻟﺑﯾت وﺗرﺗﯾب ﻣوﺟوداﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
 وﻫﻧـﺎ ﯾﺻـﺑﺢ اﻟﻧﻔـور واﺿـﺣﺎ وﻣﻌﻠﻧـﺎ ﻋﻧـﻪ ،اﻟﺻواب ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر وﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﺗﻛب اﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﻧﻔﺳـﻪ
  .ول ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﻋد اﻟﻔﻛري اﻟﻌﻣودي إﻟﻰ ﺗﺑﺎﻋد ﻋﺎطﻔﻲ اﻷﻓﻘﻲوﺗزﯾد اﻷوﺿﺎع ﺳوءًا إن ﯾﺗﺣ
" ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﻌﺎطﻔـﺔ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق ﻋﻼﺋﻘـﻲ ﻣـﺎ  (:اﻟوﺟـداﻧﻲ )  اﻟطـﻼق اﻟﻌـﺎطﻔﻲ. 4.1.4
وة ـﻷﻧﻬـــــﺎ ﺗﻣﻠـــــك اﻟﻘـــــ [ 65، ص10أﺣﻣـــــد زﯾـــــدان وآﺧـــــرون، ط" ]  ﺛ ـــــﺎﻧﻲ ﻋﻧﺻـــــر ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﯾف وﻓق اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟظرﻓﯾﺔ، وﻣن ﺛﻣـﺔ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺗوﺳـﯾﻊ  éticapacدرة ـاﻟﻣرﻧﺔ واﻟﻘ riovuoP
ﻲ ظﺎﻐـﻣﺳـﺗﺄﻧف ﻣﺟـﺎل ﺳـﻣﺎح ﻟﻠﺗﻔـﺎﻫم واﻟﺗﻧـﺎزل واﻟﺗاﻟوﻛﺳـب  وﻓﻛرﯾـﺎ ً ﺎط اﻟﺗﻘـﺎطﻊ ﻗﯾﻣﯾـﺎ ًـﺎﻋل وﻣﺟـﺎل ﻧﻘــﻣﺟـﺎل اﻟﺗﻔـ
ﻟـﯾس ﺗﻧطـوي ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻌﺎطﻔــﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺷﺧﺻـﯾن و " راﺑطـﺔ  وﻷن اﻟـزواج ﻫـﻋـن أﺧطـﺎء اﻷﺧـر، 
اﻟﻌﺎطﻔـﺔ اﻷﺣﺎﺳـﯾس ، إذ ﻗد ﺗﺗوﻟد ﺗﻠـك [44ﺣﺑﯾب اﷲ طﺎﻫري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص" ] ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻘط 
ﻧﺗﯾﺟــﺔ  ﻩﻗﺑــل اﻟـزواج أو ﺑﻌــدﻣــن ﻣراﺣـل دورة اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟـﻲ ﺳــواء ﻓـﻲ أي ﻣرﺣﻠــﺔ واﻟزوﺟــﺔ  اﻟــزوجﺑـﯾن 
 ،ﺔ ﻛﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺣﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔﻧﻣــط ﻣﻌــﯾن ﻣــن اﻟﺳــﻠوك اﻟــذي ﯾﺗطﻠﺑــﻪ اﻟطــرف اﻟﻣﻘﺎﺑــل وﻓــق ﻣﻌطﯾﺎﺗــﻪ اﻟﺧﺎﺻــ
اﻟــﺦ، ...ﺑﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻷﺧــر ، اﻻﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻣﺗﺑــﺎدلاﻻﺣﺗــرام اﻟﻣﺗﺑــﺎدل، اﻻﻋﺗﻧــﺎء اﻟﻣﺗﺑــﺎدل ﺑــﺎﻵﺧر واﻹﺷــﺑﺎع اﻟﻣﺗﺑــﺎدل
ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺗـــوﺗرات اﻟﺧﻔﯾﻔـــﺔ اﻟﺣـــدة واﻟﻬـــزات اﻟﻌﻼﺋﻘﯾـــﺔ  اﻟﻧظـــر إﻟـــﻰ ﻣﺑـــدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ـــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛـــل ﺑـــﯾن اﻟـــزوﺟﯾندون 
ﺧﺎﺻــﺔ، واﻟراﺟﻌـﺔ إﻟــﻰ ﻣﺷـﻛﻼت اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﯾوﻣﯾـﺔ وﺻــﻌوﺑﺎﺗﻬﺎ وﻣﻌوﻗﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ،  اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾـﺔ اﻟﯾوﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻛـررة
ﯾوﺟــﻪ أﺳﺎﺳــﺎ ﻟﻘﻬــر اﻷﺧــر  "ﻷن ﻓﻘــدان ﻫــذﻩ اﻟﻌﺎطﻔــﺔ ﺗﺷــﻌر اﻷﻧــﺎ اﻟﻣﺗــﺄﺛرة ﺑﺎﻟﻌطــﺎء دون ﻣﻘﺎﺑــل أو أﻛﺛــر ﻣﻣــﺎ 
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟذاﺗﯾﺔ[  521، ص3891، 20ﻋﻠﻲ ﻟﯾﻠﻰ، ط]  "وﺗﺳﺧﯾرﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﺷﺑﺎﻋﺎﺗﻪ اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ 
ﺎﻧﻲ اﻟﻣﺎدﯾـﺔ، اﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ ـﺗرﺗب ﻋن ﻫذا اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺗﺣول إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟطرف اﻷول ﻋﻧـد اﻟﺛـﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﯾو 
ﻓـﻲ ﺑﯾﺋـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﺣـدة اﻟﻣﺷـﺗرك ﻏﯾـر اﻟﻣرﺿـﻲ واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ إﻟـﻰ ﻣﺟـرد واﺟـب ﻓﻘـط أو ﺣﺗﻣﯾـﺔ ﯾﻠزﻣﻬـﺎ اﻟﺗﻌـﺎﯾش 
ﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﯾطﻠـق ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻣﺣﯾط اﯾﻠﻘﻰ اﻟﻣﺗﺿرر ﺗﺄﻧﯾﺑًﺎ ﻣن ، ﻛﻲ ﻻ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﻛن ﻣرﻓوﺿﺔ، وﻛذﻟك اﻟﻘﯾم
ﺣﺗـﻰ وإ ن [  773ﻋﻼء ﻛﻔﺎﻓﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص] " اﻟطﻼق اﻟﻌﺎطﻔﻲ "اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌواطف اﻟزواﺟﯾﺔ ﺑﻣﺻطﻠﺢ 
ﻓـﺈن ﻋﻣـق اﻻﺗﺻـﺎل أو ﺗﺟﺎﻫﻠـﻪ، إﺧﻔـﺎءﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟوﺳـط اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ أو اﻟﺗﻬـرب ﻣﻧـﻪ  elpuoc eLﺣـﺎول اﻟـزوج 
 eLﺣﻘﯾﻘـﺔ ﺑـﺎرزة اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ أداء اﻟـزوج  واﻟﺗﻔﺎﻋـل اﻟﺣﺎﺻـل ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن ﺳﯾﻛﺷـﻔﻪ، وﺗﺻـﺑﺢ ﺑﻣـرور اﻟوﻗـت
وﯾﺻـﺑﺢ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﺷـﺑﻪ ﻣﺧـﯾم ﺷـﺑﻪ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻷواﻣـر  ﻷدوارﻩ اﻟزواﺟﯾـﺔ واﻷﺳـرﯾﺔ، اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺣـول إﻟـﻰ elpuoc
اﻟـزوﺟﯾن ﯾﺻـﺑﺢ أداء  ﻗـد وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻏﯾﺎب ﻫذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﯾﻛـون اﻻﺗﺻـﺎل ﻣﻘطوﻋـًﺎ ، ﺑﻣﻌﻧـﻰ أﺧـرﻋﺳﻛري داﺋم، 
ﻓﻘدان اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺻـﺎدرة ﻣـن ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﯾﻧﯾﺔ ﻣﺗذﺑذﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔو ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﻋﺿوﯾﺔ ر ﻣﺟرد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ 
ﺳـواء ﻓﻘـدان ﺟزﺋـﻲ أو  ﺑـﯾن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ [ 334ﻧﻔـس اﻟﻣرﺟـﻊ، ص" ]  اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﻣﺷـﺗرك" ﺳـﻌﺔ وﻧﺷـﺎط ﻓـﻲ 
  .ﻛﻠﻲ
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  ﻲزواﺟـﻟا ـﯾﺎة اﻟﻧﺳقﺣة ر دو . 2
اﺗﺧـﺎذ وﻛل ﺧطوة ﻓﯾﻪ واﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑـﻪ و ع ﺑﻪ اﻟزواج ﻛﺄي ﻣﺷروع إﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﻌد اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﻪ ﻣﻠﯾﺎ، واﻻﻗﺗﻧﺎﯾﻌٌد 
ﻫذا إن ﻟم ﯾﻛن أﺧطر ﻣﺷروع ﯾدﺧﻠﻪ اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺑﺷري ﻷن أﺑﻌﺎدﻩ ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﺷـﺎﺑﻛﺔ إﻟـﻰ أﺑﻌـد  ،ﺟدﯾﺔ وﯾﻘﯾنﻗرار ﺑ
ﺣد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﺻور اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ واﻟﻧﻔﺳـﻲ واﻟـدﯾﻧﻲ و اﻟﻘﯾﻣـﻲ اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ وﻛـذﻟك اﻟوﺟـداﻧﻲ اﻟﻌـﺎطﻔﻲ، 
ﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﺑﻌــدة ﻣراﺣــل ﺗﺷــﺑﻪ إﻟــﻰ ﺣــد ﻛﺑﯾــر دورة ﺣﯾــﺎة اﻟﻛــﺎﺋن اﻟﺑﺷــري إﻟــﻰ ﺣﯾــث إن ﻣــرور دورة ﺣﯾــﺎة اﻟ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ واﻟﻌطﺎء، واﻟﻣﻬم أن ﻛل ﻣرﺣـﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻬﯾـﺊ اﻟﻧﺳـق إﻟـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻌطـﺎء وإ ﻧﺟـﺎب اﻷطﻔـﺎل وﺗﺣﻘﯾـق 
ﺎ أو ﻏـرز ﺑـذور اﻟﺗﺻـدع واﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﻛﺑﯾـرة واﻷزﻣـﺎت اﻟﻘوﯾـﺔ، وﻣـن ﻫﻧـ elpuocاﻹﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠـزوج 
  .ﺟﺎء اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﯾﻪ ودﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ
ﻋـن ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺣـري واﻟﺗﻘﺻـﻲ إﻟـﻰ ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم؛  ﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬـوم اﻻﺧﺗﯾـﺎر؛: ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠزواج. 2.1
ﺿـﻣن زﻣـرة ﻣـن اﻟﻣﺗﺷـﺎﺑﻬﺎت ﻟـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﻔﺎﺿـﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬـﺎ واﻟﻧظـر ﺗﺄﻣل ﻓﻲ اﻟﺷﻲء ذاﺗﻪ اﻟﺗﺑﺻر و ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺷﻲء 
ﺗﻧﺎﺳـﺑًﺎ ﯾﺣﻘـق وﻓق ﻣـﺎ ﯾﻧﺎﺳـب ﻫـذا اﻷﺧﯾـر اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹﺷﺑﺎﻋﺎت ﻟﻠﻔرد اﻟﻣﻧﻘب ﻋﻧﻪ، ﻓﻲ ﻣدى ﻗدرة اﻟﺑدﯾل 
ﻟﻪ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻪ، وﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣـث واﻟﺗﻘﺻـﻲ ﺑﻣرﺟﻌﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣـن اﺳﺗﺷـﻔﺎف 
ﺷـﯾﺎء اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﻘـﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋن ذاك اﻟﺷﻲء، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺑﻠور أﺳﻠوب اﻻﻧﺗﻘﺎء وﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿـﻠﺔ ﻓـﻲ زﻣـرة اﻷ
اﻟﺑﺣـث  وﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻬـذا اﻟﻣﻧطـق ﻓـﺈن اﻻﺧﺗﯾـﺎر ﻟﻠـزواج ﻫـوﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل وﺟـودﻩ أو اﻟﻣدرﻛـﺔ ﻣـن طرﻓـﻪ ﻷﺟـل اﻻﻧﺗﻘـﺎء، 
ﺣﯾــث ﺗﻔﯾــد ﻛﻠﻣــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق درﺟــﺔ ﻋﺎﻟـــﯾﺔ ﻣــن اﻟﺗواﻓــق  ﻣــن اﻟﺟــﻧس اﻵﺧــر، اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﻋــن ﺷــرﯾك
ﯾﺻــﺑﺢ ﺑﻣﻌﻧـﻰ أﺧـر  واﻟوﺟـداﻧﻲﻘﯾﻣـﻲ ﻣـﺎﻋﻲ، اﻟاﻟزواﺟـﻲ ﺑﻣـﺎ ﯾﺗﺿـﻣﻧﻪ ﻣـن ﻣﺳـﺗوﯾﺎت أي اﻟﺗواﻓـق اﻟﻧﻔﺳـﻲ، اﻻﺟﺗ
ﻣﻧﺎﺳــب وﯾﻌﺗﻘــد أﻧــﻪ  **()ﻪ اﻟرﺟــلرﻣــﻲ إﻟﯾــوﺑﻧــﺎءً ﻋﻠــﻰ ﻧــوع اﻟﺗواﻓــق اﻟــذي ﯾ )*(ﺷــرﯾﻛﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾــﺎاﻟﺷــﺧص اﻟﻣﻧﺗﻘــﻰ 
ﯾـث ﯾﺧﺗـﺎر اﻟرﺟـل اﻟﻣـرأة اﻟﺗـﻲ ﺳـﯾﺗﺧذﻫﺎ ﺷـرﯾﻛﺔ ﻟـﻪ، ﺣ ﻣﻊ اﻟطرف اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ،ﻟوﺟودﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺎ ﯾرﯾد ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ 
ﺗـدﺧل أﺣـد أو ﺑﻌـض طرﯾﻘﺗﯾن ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘـﺎء؛ اﻷوﻟـﻰ وﺗﻌﻧـﻲ  -أي اﻟرﺟل-وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻣﻧﺢ ﻫذا اﻷﺧﯾر 
 ﻗـد ﯾﻛـون اﻟوﺳـﯾط أب، أخ أو أﺣـد اﻷﻗـﺎرب، وﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟـب ﺗﻛـون اﻷم إذﻣﻧﺗظـرﯾن زواﺟﻬﻣـﺎ، ﻛﯾن اﻟﯾأﻗـﺎرب اﻟﺷـر 
اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﺑﻐـــرض إﺑــراز ﻣﻛﻧوﻧﺎﺗـــﻪ اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ اﻟﻣﻌﺑـــرة ﻋـــن طـــرق ﻠطـــرف ﻟﻛــل إﺑـــراز ﻣﻼﻣـــﺢ ﺷﺧﺻـــﯾﺔ ﻣــن ﺧـــﻼل 
ﻧﻘــل ﺻــورة ﻣﻌﻧﯾــﺔ ﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟرﺟــل أو اﻟﻣــرأة ﻟﻶﺧــر ﺣﺳــب رؤﯾﺗــﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻟــﻪ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ، ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺷﺧﺻــﯾﺗﻪ
اﻟﻣﻬـم ﻓـﻲ اﻟﻘﺿـﯾﺔ أن رﻏﺑﺎﺗـﻪ وﻗﯾﻣـﺔ و اﻛﻪ ﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻌﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﻘل ﻟﻪ ﺟﻣﻠﺔ طﻣوﺣﺎﺗﻪ، وإ در 
ﯾﺑـﯾن طﻓـﻲ ذﻫـن أﺣـد اﻟﺧ تطﺑﻌـﻟـﻪ واﻟﺗـﻲ اﻟﺻورة اﻟﻣﻧﻘوﻟـﺔ  ﻋﻠﻲﻛل ﺷرﯾك ﯾﺑﻧﻲ ﻛل ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ وﺗﻘدﯾراﺗﻪ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ 
  . ﺑذاﺗﯾﺔ اﻟوﺳﯾط
ﺎﺋن اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ، ـﻔﺳﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺳﻠوك ﻋﻧـد اﻟﻛـﺗﻛﺎﻣل ﻧ "ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻣﻌﻘدة  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫﻲ، ﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ 
دون ﺳــﻧﺔ ﻧﺷــر، ﻗﺑــﺎل ﻣﺣﻣــد ﺑﺷــﯾر وآﺧــرون، إ]" اﻟــذي ﺗﻌﺑــر ﻋﻧــﻪ ﻋــﺎدت اﻟﻔﻌــل اﻟﺷــﻌور اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت واﻵراء 
                                               
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺘﺴѧﺒﺎﺗﮭﻤﺎ اﻻﺷﺘﺮاك اﻻﻟﺘﺤﺎم اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ، اﻟﻨﻔﺴﻲ، اﻟﻤـﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺰز ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ :  )*(
ﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺸѧﻌﺮ ف واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮫ، ﺷﺮاﻛﺔ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿاواﻻﺗﻔﺎق ﺣﻮل اﻟﮭﺪ
 .أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﮭﻤﯿﺶ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﮭﺪف أو ﻓﻲ ﺗﻨﺸﯿﻂ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﮭﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮫ
ﺾ ﺪاء اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓـذاك أن اﻟﻤﺒﺎدأة ﺣﻘﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ، ﻟﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮأة ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺧﺘﯿﺎر اﻟﺰواﺟﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺑ : )**(
 .ﻋﻦ ذاك اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﺨﻄﺒﺘﮭﺎ
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إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن ﺗﻔﺎﻋـل ﺷﺧﺻـﯾﺔ أﺣـد اﻟﺧطﯾﺑـﯾن ﻣـﻊ  ،صﺎﺷـﺧﺑـﯾن اﻷ ﯾـﺔﻣواﻗف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠاﻟو ﻓﻲ داﻟﺗﻲ ﺗﺑ[ 64ص
ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾـــﺔ واﻹﻓـــرازات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـــﺔ واﻟﺳـــﻠوﻛﯾﺔ ﻋﻧﻬـــﺎ ﺗﺧﺗﻠـــف  أﺣـــد اﻷﻗـــﺎرب وأاﻷم  أو اﻷخ وأاﻷب 
ًﺔ ﻣــن ﺣﯾــث ﻋﻣــق اﻟﺗﻔﺎﻋــل، درﺟــﺔ أو ﻣــﻊ اﻟﻣــرأة اﻟﺗــﻲ ﺳﺗﺻــﺑﺢ زوﺟــ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟرﺟــل اﻟــذي ﺳﯾﺻــﺑﺢ زوﺟــﺎ ً
، إذ ﻣﻬﻣـــﺎ ﻛﺎﻧـــت ﻏﺎﯾـــﺔ اﻟوﺳـــﯾط ﻓـــﻲ ﺗوﺟﯾـــﻪ اﻧﺗﺑـــﺎﻩ اﻟطـــرﻓﯾن إﻟـــﻰ اﻟﻘـــرب وﺣـــدة اﻟﺗـــﺄﺛﯾر ﻓـــﻲ ﺑﻌﺿـــﻬﻣﺎ اﻟـــﺑﻌض
اﻷﺧـر ﺑﺎﻟﻣﺳـﺗوى اﻟـذي ﺗﺗطﻠﺑـﻪ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺷﺧﺻـﯾﺔ ﺗـﻪ ﻓـﻲ وﺻـف اوﻗدر ﻲ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﺗﻘرﯾـب ﺑﯾـﻧﻬم وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﺑﻌﺿﯾﻬﻣﺎ 
اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣـن ﺗﻔﺎﻋـل وﺗﺣـت وطـﺄة ذات ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﺗﺗطﻠﺑـﻪ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟطرف اﻷﺧر 
  . ، ﺣﺗﻰ وإ ن ﺟد اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟوﺻف واﻟﺗزم ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔظروف ﻣﻌﻧﯾﺔ
ﺗـﻪ ﻟﻠﺷـرﯾك ﻼﺻـورة اﻟﻣﻧﻘوﻟـﺔ ﻟﻠﺷـﺧص اﻟﻣﻌﻧـﻲ ﯾﺑﻧـﻲ ﻛـل ﺷـرﯾك ﺗوﻗﻌﺎﺗـﻪ ﺣـول ﺣﯾﺎﺗـﻪ وﻣﻌﺎﻣﻋﻠـﻰ اﻟ ﺑﻧـﺎءً 
وﺗﻘـدﯾر ﻗدراﺗـﻪ ﻟﻠﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ ﺗﻐطﯾـﺔ ﻣﻬﺎﻣـﻪ ﻓـﻲ اﻷﺳـرة وﻣﺳـﺎﻋداﺗﻪ ﻟﻠطـرف اﻷﺧـر ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ اﻷﺧر 
 ﻣـدرﻛﺎﺗﻬﻣﺎ ﻋـن ﻣﻔﻘـودةﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟطـرﻓﯾن ﺗﺑﻘـﻲ اﻟﺻـورة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ اﻟﻣﻬم و ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻷﺳرة 
 ﻋﻧﻬـﺎ ﻣﻔﺎﺟـﺂتﺑﻌـد اﻟـزواج، اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﯾﺗرﺗـب  *()وﺗظﻬر ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﺷرة وﺗﺻﺑﺢ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎرف واﻻﺳﺗﻛﺷـﺎف
ﻧﻔور أو ﻗﺑول ﺑدل أن ﺗﺻﺑﺢ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺟﺎوب واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﺎطﻔﯾـﺔ وﺟﻧﺳـﯾﺔ ﺑـﯾن ﻷﺣدﻫﻣﺎ أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ، ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ 
ﻌﻣﻠﯾــﺔ ﻟ ﺗــﺄﺧﯾرﺣــدوث اﻟطـرﻓﯾن وﺗوطﯾــد ﻟﻠﻌﻼﻗــﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ وﺗزﯾــد ﻣــن ﺗﻘﺎرﺑﻬﻣـﺎ اﻟﻔﻛــري واﻟﻧﻔﺳــﻲ واﻟﻘﯾﻣـﻲ، إذ أن 
ﻲ ﺑـﯾن اﻟطــرﻓﯾن ﻣؤﺟـل إﻟـﻰ أن ﯾــرد اﻻﺧــﺗﻼف واﻟﺗﻼﻗـ ناطﻣـو ﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻋـن ﺗوﻗﯾﺗﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌــل رﺻـد 
وﯾــزداد اﻟوﺿــﻊ  **()وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﺻــﻌب اﻟﺗﻘرﯾــب ﺑــﯾن ﺗﺻــوراﺗﻬﻣﺎاﻷﺑﻧــﺎء وﺗــزداد اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻧﺣراﻓــًﺎ ﺳــﻠﺑﯾًﺎ ، 
 elpuocﺻﻌوﺑﺔ إذا ﺗﺣول اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ إﻟـﻰ أﺳـري ﺣﯾـث ﺗظﻬـر أدوار ﺟدﯾـدة ﺗزﯾـد ﻣـن اﻟﻔﺟـوة ﻓـﻲ اﻟـزوج 
 زﯾﺗﻣﯾـن اﻷﺳـﻠوب اﻟـواﻟﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺷﻐﺎل أﺣد اﻟزوﺟﯾن أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺑوﻋﻲ أو دوﻧﻪ، ﻟذا ﻋﺎدة ﻣـﺎ ﯾﻘـر اﻟدارﺳـون ﺑـﺄ
[  573ﻧﻔـس اﻟﻣرﺟـﻊ، ص] " ﺑﺈﻫﻣﺎل ﺷﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﺻﻼت اﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ واﻧﺳـﺣﺎب إرادة اﻟﺷـرﯾﻛﯾن ﻛﻠﯾـﺎ  "
ﻣـن اﻟﺗﻔﺎﻋـل اﻻﯾﺟـﺎﺑﻲ، اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺑـر ﻣـرﻫم اﻟوﺟـود اﻟزوﺟﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺗرك اﻟﻣﺗـﺄزم، ﻛﺄﻧﻬـﺎ اﻟﻣـﺎدة اﻟﺑﻼزﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺑط 
اﻟــزوﺟﯾن ﺑﺎﻟﺣﺳــﺑﺎن ﺑﻘــدر ﻣــﺎ ذوات ﺄﺧــذ أﻧــﻪ ﻻ ﯾ ن اﻟﻘــولوﻣــن ﻫﻧــﺎ ﯾﻣﻛــطرﻓــﻲ اﻟــزوج إﻟــﻰ ﺑﻌﺿــﻬﻣﺎ اﻟــﺑﻌض، 
أو ﻟﺗﺑرﯾـر اﻷوﺿـﺎع اﻟﻣﺗﺄزﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋـذرا ﻟﻬﻣـﺎ ﻟﻠﻔﺷـل  اﻟوﺿـﻊﺗـزوﯾﺞ اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة وﯾﺻـﺑﺢ ﻫـذا ﻟأﻫﻣﯾـﺔ  ﻌطـﻲﯾ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻧﺎﺳب، اﻟذي ﯾﺿـﻣن ﺑﻘـدر ﺿـﻌﯾف ﺗﻬز اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ ﺑﯾن اﻟﺣﯾن واﻷﺧر أو ﻛﺳرﻩ ﻛﻠﯾًﺎ 
ﻣــن اﻟﻣﺷــﻛﻼت ﺟزﺋﯾــﺎ، وﺗؤﻛــد اﻟدراﺳــﺎت أن اﻟرﺟــل اﻟــذي ﯾﻠﺟــﺄ إﻟــﻰ اﻷﺳــﻠوب اﻟواﻟــدي ﻓــﻲ  ﺣﯾــﺎة زوﺟﯾــﺔ ﺧﺎﻟﯾــﺔ
] "  اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ اﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻹﻧﺟـﺎب واﻟرﻏﺑـﺔ" ﺗﺣﻘﯾـق أﺣـد اﻟﻐـﺎﯾﺗﯾن أو ﻣﻌـًﺎ ﻣؤداﻫﻣـﺎ اﻻﻧﺗﻘﺎء ﻋﺎدة ﻣـﺎ ﯾﺳـﻌﻰ إﻟـﻰ 
ف ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﯾﻛﺗﺷـ -ﺑﻌـد اﻟـزواج  -، ﻟﻛن ﻋﻧد اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻣرأة [65p ,tic.pO ,noletsaC.Y
أن اﻟﻐﺎﯾﺗﯾن ﺗﺗﺣﻘﻘﺎن ﺑﻣﺟرد اﻟزواج، ﻛﻣﺎ ﯾﻛﺗﺷف أﯾﺿًﺎ أن إﺷﺑﺎﻋﻬم ﻟﺣﺎﺟـﺎت أﺧـرى ﻣﺗوﻗـف ﻋﻠـﻰ وﺟـود اﻟﻘراﺑـﺔ 
  .    اﻟوﺟداﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن وﻫﻧﺎ ﯾﻧﺑﻊ ﻧﻣوذج ﺛﺎﻧﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر وﻫو اﻻﻧﺗﻘﺎء اﻟذاﺗﻲ
                                               
ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻛﻞ طﺮف وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻠﻚ  : )*(
 .اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن طﺎﺑﻌﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮر ﻓѧﻲ اﻟﻨﺴѧﻖ اﻟﺰواﺟѧﻲ أو اﻟѧﺬي ﻛѧﺎن أﻛﺜѧﺮ روﻣﺎﻧﺴѧﯿﺔ وﺣﻠﻤѧﺎ ً ﺑѧﻨﻤﻂ ﻣﻌѧﯿﻦ ﻣѧﻦ اﻟﺤﯿѧﺎة :  )**(
ﻣﺘﻀﺮرا ً إذا ﻣﺎ أﺟﺮﯾﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ  ة ھﻲ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻷﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺮﺟﻞاﻟﺰواﺟﯿﺔ وﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮأ
ﻣﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ وﻣﻦ ﺟﮭﺪ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﻘﻮص ﻛﺜﯿﺮا ً ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫ وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻨﻌﺪم، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺰوﺟﺔ ﻻ 
ﺎ ﺑﺪاءة ﻟﻠﺨﻄﺒﺔ اﻟﺒﺪاﯾﺔ، ﺗﺒﺎل ﺑﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﮭﻮدات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﮫ ﺑﻤﺮﺟﻌﯿﺎت ﻛﺜﯿﺮة اﻟﺘﻘﺪم ﻟﮭ
   اﻟﺦ ...اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ، أھﻠﮭﺎ وﻣﺎ ﻟﮭﻢ، أﻗﺮاﻧﮫ وأﻗﺮاﻧﮭﺎ
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] " ﺧﺗﯾـﺎر ﺷـرﯾك ﻣﻌـﯾنرﻏﺑﺔ اﻟﻔرد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ا "اﻟﺷرﯾك ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أﻣﺎ 
 ءﻩ ﺑذاﺗـﻪ، اﻧﺗﻘـﺎءا ًﺎﻘـﻧﺗﺗﺗـوﻓر ﻓﯾـﻪ ﺷـروط ﯾظـن أﻧﻬـﺎ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟـﻪ، ﻷﻧـﻪ اﯾـرى أن  [ 50، ص0002ﻣـراد ﺑوﻗطﺎﯾـﺔ، 
، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓﺎﺧﺗﯾـﺎر واﻟﻣـودة ور اﻷﻟﻔـﺔذاﻻﺣﺗﻛﺎك واﻻﺳﺗﻠطﺎف ﻣﻊ اﺣﺗﻣﺎل ﻧﺷؤ ﺑو  ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﺣك اﻟﺗﻘﺎرب واﻟﺗﻌﺎرف
اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻟﻛـل ﻣـن اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـواء ﻓـﻲ اﻟﻌـرض ﻣـن اﻹرادة  ﻣﻘﺑـولأﺣدﻫم ﻟﻸﺧـر ﯾﻌﻧـﻲ ﺗـوﻓر ﻗـدر 
ﻟﻼرﺗﺑﺎط، اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣط أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﺷرﯾك ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣـن اﻻﻧﺟـذاب اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟﻠطـرﻓﯾن وﻗﻧﺎﻋﺗـﻪ  واﻟﻘﺑول
ﺑﻪ وﺑﻘدرة اﻷﺧر ﻋﻠﻰ ﻣﺷـﺎرﻛﺗﻪ ﻛـل ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗـﻪ اﻟﻧوﻋﯾـﺔ ﻣـن ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﺻـﻌدة دون اﺳـﺗﺛﻧﺎء، ﻟﻛـن ﻟـﯾس ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ 
وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ارﺗﺑـﺎط داﺋـم وﻧﺳـق  elpuocاﻻﻧﺗﻘﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻓﻌﺎل وذا ﺟدوى ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوج  اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻛون
ﻣﺳـــﺗﻘر، واﻟﺳـــﺑب ﻓـــﻲ ذﻟـــك إﻣـــﺎ ﻗــــﻠﺔ ﺣﻧﻛـــﺔ أﺣـــد اﻟطـــرﻓﯾن أي اﻟﻣـــرأة أو اﻟرﺟـــل ﻓـــﻲ اﺳـــﺗﺑطﺎن ﻣـــدى ﺗواﻓـــق 
ﺔ أي اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺗﯾن ﻵن اﻹﻋﺟـــﺎب ﺳــــﺑق اﻟﺗﻔﻛﯾـــر اﻟﻌﻘﻠـــﻲ وإ ﻣــــﺎ أن أﺣـــدﻫم ﻗـــﺎم ﺑﺎﻟﺗﺷــــوﯾش ﻋﻠـــﻰ ﻧﻔـــس اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــ
اﻻﺳﺗﺑطﺎن ﺑﺈﻋطﺎء اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻌطﯾـﺎت ﻋـن ﻧﻔﺳـﻪ ﺧﺎطﺋـﺔ ﻋـن ذاﺗـﻪ ﺳـواء ﺑـوﻋﻲ ﺑﻣـدى ﺧطورﺗﻬـﺎ أو دون 
  .        وﻋﻲ ﻛﺄن ﯾﺣﺳن ﻣن ﺑﻌض ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ أﻣﺎم اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻐرض إﺛﺎرة إﻋﺟﺎﺑﻪ
اﻻﺣﺗﺷــــﺎم ﻟﻠﻐــــور ﻓــــﻲ ﺑﻧﻣطﯾﻬــــﺎ ﺟرﻋــــﺔ زاﺋــــدة ﻣــــن اﻟﺣﺟــــل و وﻋﻣوﻣــــﺎ ﯾﺳــــود ﻣرﺣﻠــــﺔ اﺧﺗﯾــــﺎر اﻟﺷــــرﯾك 
أو  د ﺗﺳـﺑب اﻟﺣـرج ﻟﻛﻠﯾﻬﻣـﺎـواﻟﺗـﻲ ﻗـوﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ ﺟدا اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟزوﺟﯾن  اﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔاﻟﻣوﺿوﻋﺎت 
  .ﺑﺳﯾط ﺳطﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوىﺗﻛون  ﺑﻣواﺿﯾﻌﻬﺎوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣدارات اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ﻷﺣـدﻫم
ﺟﯾب اﻻﺧﺗﯾـﺎر ﻠﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﯾﻧﺗﻘـﻲ اﻟرﺟـل اﻣـرأة ﺑـذاﺗﻬﺎ، وﺑﻌـد أن ﺗﺳـﺗـﻓـﻲ اﻟﻣرﺣـ  :طﺑﺔـﻠﺔ اﻟﺧــﻣرﺣـ .2.2
ﺑﻘﺑول اﻟﻌرض، ﺗﺑدأ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﺑـﺎﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺟـدي ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء أﺳـرة ﻣﻌـﻪ وﺗـزداد ﻗﻧﺎﻋﺗﻬـﺎ ﺑﺿـرورة اﻟـزواج ﻓـﻲ ذﻟـك 
ﺑﻛــل أﻧــواع  "ﻟﺗــودد اﻟﻣﺗزاﯾــد ﺗــدرﯾﺟﯾﺎ اﻣﻌــﺎ إﻟــﻰ  -اﻟرﺟــل واﻟﻣــرأة  -ﻓﯾﻣــﯾﻼن  ﺑﺎﻟــذات، اﻟﻌﻣــر وﻣــﻊ ذاك اﻟرﺟــل
 [ 551ﻧﺑﯾل اﻟﺳﻣﻠوطﻲ، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق، ص] "  ﻋﻠﻰ اﻟزواجاﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدﻫﺎ اﻟرﺟل أن ﯾﻛﺳب ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣرأة 
ﺣﯾـث ﯾﺑـدءان ﻓـﻲ اﻟﻐـور ﻓـﻲ ﺧﺻوﺻـﯾﺎﺗﻬﻣﺎ واﻟﺑـوح ﺑـﺑﻌض اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺗـﻲ ﻟـم ﯾـﺗم اﻟﺗﻌـرض إﻟﯾﻬـﺎ  ،ﻣواﻓﻘﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ
 ﺗﺗﻧـﺎﻣﻰوﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ وذﻟك ﺑطرح اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو اﻟﻣﻠﺗوﯾﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺟرﻋﺔ اﻟﺟـرأة ﺗـدرﯾﺟﯾًﺎ ﻣـن اﻟطـرﻓﯾن، 
واﻟﻧﻔﺳـﻲ اﺗﺟﺎﻫـﻪ، وﻣـن ﻫﻧـﺎ واﻟﻣﯾـول اﻟﺟﻧﺳـﻲ  ﺑـذات اﻷﺧـر ﻔﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻧوﻋﻲﻣﺷﺎﻋر اﻷﻟ
أﻣـرًا ﺣﯾوﯾـًﺎ ﺣﺗـﻰ ﺗﺗـزاوج اﻟﻧﻔـوس وﺣﺗـﻰ ﯾﺷـﻌر ﻛـﻼ اﻟطـرﻓﯾن ﺑﺎﻷﻣـﺎن " ﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧطﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
اﻟﻣﺛﺎﻟﯾـﺔ ، ، اﻟﺧﯾـﺎلارﺳـﺗﻘر ﺑﺎﻟﻼوﻷﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺑـداﯾﺗﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾـز [ 01ﯾوﺳـف ﺳـﻌد، دون ﺳـﻧﺔ ﻧﺷـر، ص" ] واﻻطﻣﺋﻧـﺎن 
، ﻛﻣﺎ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻣﻌﻧـوي واﻟروﻣﺎﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻋر واﻟﺣذر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر
وﻫـو  اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة،ﺗوﺟﯾـﻪ ﺗﻔﻛﯾـر وﻣﺻـﺎﻟﺢ  أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻷﺳرة ﻧﺗﯾﺟـﺔ وطـﺄة اﻟـوﻋﻲ اﻟﻔـردي ﻓـﻲ
ﻌﻠﻘـﺔ ﺑـذات ﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻷﺧـر ﺑظروﻓـﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳـرة إﻟـﻰ اﻟﻛﺷـف ﻋـن ﺣﻘـﺎﺋق ﻣﺗ ماﻟذي ﯾـدﻓﻌﻬ
ﺗﺄﻛﯾـد اﻻﺧﺗﯾـﺎر اﻟـذي ﺣـدث  "، وﻣـﻊ ﺗﻘـدم اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺗﻬم ﺑﻐـرض ﺗزﯾﻔﻬـﺎدﻓﻬم إﻟـﻰ ﯾـ ﻛﻣـﺎواﻟﻌﻣـل، و 
ﻧﺑﯾـل ] "  ، وﺗﻌطﻲ اﻟﺷرﯾﻛﯾن اﻟﻣﻧﺗظرﯾن اﻟﻔرﺻﺔ ﻟرﺳم ﺧططﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻗﺑل إﻋـﻼن اﻟـزواجاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔأﺛﻧﺎء 
  .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧطﺑﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ  elpuocوﺑذﻟك ﯾدﺧل اﻟزوج   [ 991اﻟﺳﻣﻠوطﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
إن دﺧول اﻟﻣرأة واﻟرﺟل ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺧطﺑﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣزﯾد ﻣن إﺣـﻼل اﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ 
وﺗﺑـرز آﺛـﺎر  ﺧطـﯾط،واﻟﺗـدرﯾﺞ ﻓـﻲ اﻟﺗ ﻣﺷـﺗركإﺛـر ﺗراﺟـﻊ ﺗـﺄﺛﯾر اﻟـوﻋﻲ اﻟﻔـردي ﻓـﻲ ﺳـﻠوﻛﺎت وﺗﻔﻛﯾـر اﻟﺧطﯾﺑـﯾن اﻟ
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 واﻟﺗﻌﻣــق ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺣﻣﯾﻣــﺔ «اﻟــﻧﺣن » اﻟــوﻋﻲ اﻟﺟﻣﻌــﻲ ﻋﻧــد ﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ، ﻣــن ﺧــﻼل اﻛﺗﺳــﺎﺑﻬم اﻟﺷــﻌور ﺑدﻻﻟــﺔ 
أو اﻟﺗـﻲ ﺑـدأت ﺗﺗﻛـون  إن وﺟدت ﺑذورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔاﻟﻣﻌﺑرة ﻋن اﺳﺗﺋﻧﺎس ﻛل طرف ﺑﺎﻷﺧر وأﻟﻔﺗﻪ ﻟﻪ، 
" ﻓﺎﻟﺧطﺑــﺔ ﻟﯾﺳــت  ﺧﺻوﺻـًﺎ ﻣــن اﻟطــرف اﻷﺧـر،ﻓـﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﺑﻌـد اﻧﺧﻔــﺎض ﻣؤﺷــر اﻟﺣـذر ﻣــن اﻟﻌﻼﻗــﺔ و 
، ﺑـل ﻫـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ إﺗﻣـﺎم [ 34، ص0002ﻣـراد ﺑوﻗطﺎﯾـﺔ، ] "  ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻹﺗﻣـﺎم اﻟـزواج
اﻟﺧطﯾﺑـﯾن إذ  اﻟﺗواﻓـق ﻓـﻲ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔاﻟزواج وﺗﺟﺳﯾد اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺷـﺗرك ﻟـﻪ، اﻟـذي ﯾﺗوﻗـف ﻋﻠـﻰ ﻣـدى أو ﻣﻘـدار 
ﯾﺋـﺔ ﺗﻠﻌـب دورًا ﻫﺎﻣـًﺎ ﻓـﻲ إﺑـراز اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر ﻣﻌـﯾن وﻛـل وﺳـط ﻟﻬـﺎ طـﺎﺑﻊ ﺧـﺎص وﻛـل ﺑ" ﻛـل ﺷﺧﺻـﯾﺔ 
ﻟ ـــذا ﻓـــﺈن ﺗـــدارس اﻟطـــرﻓﯾن [ 11ﯾوﺳـــف ﺳـــﻌد، ﻣرﺟـــﻊ ﺳـــﺎﺑق، ص" ] اﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟـــﻪ ﻋﺎداﺗـــﻪ وﺗﻘﺎﻟﯾـــدﻩ اﻟﻣﺗوارﺛـــﺔ 
اﻟﻌـﺎﻟم اﻟطوﺑـﺎوي  ﻋـن ﻛﺛـب، واﻟﻧـزول اﻟﺟزﺋـﻲ ﻣـنﺣﯾﺎﻟـﻪ  ﻣﺷـﺎﻋرﻫﻣﺎﻟﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ورﺻـد ﻗﻧﺎﻋﺗﻬﻣـﺎ ﺑـﺎﻷﺧر وﺻـدق 
 إﻟــﻰ اﻟواﻗــﻊ ﺑﻌــد اﺳﺗﺷــﻌﺎر اﻟــزوﺟﯾن أﻋﺑــﺎء اﻟﻣﺻــﺎرﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻷﻓﻛــﺎر اﻟروﻣﺎﻧﺳــﯾﺔ ﻟﻣﺛﺎﻟﯾــﺔﺎﻟﺧﯾــﺎل وااﻟﻣﻠــﻲء ﺑ
ﯾﺳﺗﺷــﻌر  اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑــﺔ ﻋﻧــﻪ ﻣﻣــﺎ ﯾﺟﻌــل ﻛــل طــرفﺣﺟــم ﻠــزواج و اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ﻟﻫﻣﯾــﺔ ﻷوإ دراﻛﻬــم ا ﺧﺎﺻــﺔ،
ﻼﻣﺢ زﯾـﺎدة وﻣن ﻣ ،وإ ن ﻛﺎﻧت ﺑﺳﯾطﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻬﻣﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔاﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻵﺧر، ﺿرورة 
اﻟﺗﻔﻛﯾــر اﻟﻣﺷــﺗرك واﺗﺳــﺎع ﻣﺟــﺎل اﻟﻘــﯾم اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ وﺗﻔﻌﯾﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ اﺳﺗﺷــﺎرة ﻛــل طــرف ﻟﻸﺧــر ﻓــﻲ ﻛــل اﻟﺗﺟﻬﯾــزات 
اﻟواﺟــب اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻬــﺎ ﻣــﺛﻼ ﺗﺳﺗﺷــﯾر اﻟﺧطﯾﺑــﺔ اﻷﺧــر ﻓــﻲ ﻟــون اﻟﻠﺑــﺎس اﻟــذي ﯾرﯾــدﻩ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣﺛــل ﺛﯾــﺎب اﻟﻧــوم، ﻟــون 
اﻟـــﺦ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت ...وم، أواﻧـــﻲ اﻟﻣطـــﺑﺦاﻟـــﺦ، ﻓـــﻲ ﻣﻘﺎﺑـــل اﺳﺗﺷـــﺎرة اﻟﺧطﯾـــب ﻟﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﺣﺟـــم ﻏرﻓـــﺔ اﻟﻧـــ...اﻷﻓرﺷـــﺔ
اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﻠﻬﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن دورة اﻟزواج واﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘـﺔ ﻣـن ذﻟـك ﻫـو إطـﻼع ﻛـل 
طـرف ﻣـﺎ ﯾﺣﺑـﻪ اﻵﺧـر أو ﻣـﺎ ﯾرﯾـدﻩ أو ﻣـﺎ ﯾرﻏـب أن ﯾﻛـون ﻋﻠﯾـﻪ اﻵﺧـر، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﺣﺳﺳـﻪ ﺑﺄﻫﻣﯾﺗـﻪ ﻓـﻲ ﺗﻐﯾﯾـر 
ن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾم واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﺷـﺗرك ﺗﺿـﯾﯾق ﻣـدار اﻻﺧـﺗﻼف ﺑـﺄﻛﺑر ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﺣد إرﺿﺎءﻩ، اﻟﻣﻬم ﻣ
ﻗــدر ﻣﻣﻛــن اﻟــداﻋﻲ إﻟــﻰ اﻹﺻــﺎﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗوﻗــﻊ اﻟﻣﺗﺑــﺎدل ﺣــول ﻣــﺎ ﯾﺣــب اﻷﺧــر اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــﻪ وﻣــﺎ ﯾﻘــدر ﻋﻠﯾــﻪ وﻓــق 
  .  ﻣدرﻛﺎﺗﻪ
وﻟوﺟﯾًﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺄﻛﯾد وﺟود اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟـﻲ واﻷﻫـم ﺳوﺳـﯾ ﻟﯾﻠﺔ اﻟزﻓﺎفﺗﻌﺗﺑر  :ﺎفـﻠﺔ اﻟزﻓـﻠﺔ ﻟﯾـﻣرﺣ .2.3
إﻧﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣول اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠرﺟل واﻟﻣرأة ﺗﺣﻣل ﻛﺛﯾرًا ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة، اﻟﺗﻲ ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻛـل اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت 
، *()ﯾـﺎ ًﻻﺗﺻـﺎل اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟﻣﺷـروع ﻣﺟﺗﻣﻌواﻟﻧﺷـطﺎت اﻟﯾوﻣﯾـﺔ ذات اﻟﻌــﻼﻗﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ أو ﻏﯾرﻫـﺎ، إذ ﺗﺑـدأ ﺑﺎ
ﻋذرﯾـﺔ اﻟﻔﺗـﺎة " د ﯾـاﻟﻠﯾﻠـﺔ ﻟﺗﺄﻛوﻣﻊ ذﻟك دﻻﻻﺗﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻧد اﻟرﺟل ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻧـد اﻟﻣـرأة، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻫـﻲ 
اﻟــذي ﯾﻌﺗﺑــر ﻋﻧــد ﺑﻌــض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت ﻫــو ﻣﻠــك  ،[ 71ﻧﺑﯾــل اﻟﺳــﻣﻠوطﻲ، ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق، ص" ]  ﺔ ﺷــرﻓﻬﺎوﺻــﺣ
اﻟرﺟل اﻟذي اﻋﺗرف ﺑﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ زوﺟًﺎ واﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟـك اﻟـزواج أﻧﻬـﺎ ﺗـذﻫب ﻟﻠﻌـﯾش ﻓـﻲ ﺑﯾﺗـﻪ وﺗﺄﺧـذ ﻛﻧﯾﺗـﻪ 
ﺣﺳـب ﻋﻠﯾـﻪ ﻛــل وﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓﻬـو ﻣﻠــزم ﺑﺎﻹﻧﻔـﺎق ﻋﻠﯾﻬـﺎ وإ ﺷــﺑﺎع ﻛـل ﺣﺎﺟﺎﺗﻬـﺎ اﻷﺧــرى وﺑﻣوﺟـب ذﻟـك اﻻﻧﺗﻘــﺎل ﯾ
ﺳﻠوك ﺗﻘـوم ـﺑﻪ اﻟﻣﻘﺑوﻟـﺔ واﻟﻣرﻓوﺿـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـًﺎ ، أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠرﺟـل ﻓﺳـﯾدﺧل ﻓـﻲ اﺧﺗﺑـﺎر ﻹﺛﺑـﺎت رﺟوﻟﺗـﻪ وﻗدرﺗـﻪ 
أﻣﺎم زوﺟﺗﻪ اﻟﺟدﯾدة، ﻣن ﻫـﻧﺎ ﺗﻣـﻧﺢ اﻟﻣـرأة ... اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﺧﺗﺑر ﻓﻲ رﻗﺗﻪ، ﺣﻧﺎﻧﻪ، اﻟرﺻﺎﻧﺔ، اﻟﻬدوء
ﻣـــن اﻷﺷـــﯾﺎء اﻟﻛﺛﯾـــرة واﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺳـــﺗﻌطﻲ ﻟﺣﯾﺎﺗﻬﻣـــﺎ دﻻﻟـــﺔ ﺛﻘﺗﻬـــﺎ اﻟﻣطﻠﻘـــﺔ ﻟرﺟﻠﻬـــﺎ واﻟﻘـــوة ﻓﯾﻣـــﺎ ﺳﯾﻘﺎﺳـــﻣﻬﺎ 
ﺑﻬـم اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ زوﺟـﯾن وﻓــق  ﺑــدأ اﻟﺗﻔﺎﻋـل اﻟزواﺟــﻲ اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﺑــﯾن اﻟرﺟـل واﻟﻣــرأة اﻟﻠـذﯾن اﻋﺗــرفاﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ، وﺑـذﻟك ﯾ
                                               
ﻟﻜﻦ ﻻ  ،ﻣﺸﺮوع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻛﻮﻧﮫ  ﺔﺟﻨﺴﯿﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﯿﺔ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ ﻛﺜﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟ:  )*(
 .ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺰواﺟﻲ وﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ
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ﻟﻛن اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻟﯾس ﻟﯾﻠـﺔ اﻟزﻓـﺎف ﻛﻣرﺣﻠـﺔ ﻟﺗﻣـﺎم اﻟـزواج أو ﻛﺣـق ﻟﻠرﺟـل  ،ﻣراﺳﯾﻣﻪ، وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ
  .ﺑﯾﻧﻬﻣﺎاﻷول اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  اﻟﺗﻔﺎﻋلاﻟزواﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻬم ﻛﯾف ﺗﻛرس ﻫذﻩ اﻟﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑل اﻟ
ﺑﺧﻠـق ﺟـو ﻣـن اﻟزﻓـﺎف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ أول ﻟﻘـﺎء زواﺟـﻲ ﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻠﯾﻠـﺔ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟزوﺟﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة ﺑﺑـدأ ﺗ
ﺗﺑــﺎك واﻟﺧــوف إﺑﻌــﺎد اﻻر ﻣﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب  اﻟﻣــرأةﺗﺳﺗﺷــﻌرﻩ ﻣــن طــرف اﻟرﺟــل  اﻟوﺟداﻧﯾــﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــﺔاﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ  اﻟراﺣــﺔ
 واﻻﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻲﻧﻔﺳـــﻟا اﻟﺗﻘـــﺎربأن  ﺣﺳـــﺎﺑﻪ ﻓـــﻲ وﺿـــﻊوﯾﺣـــدث ﻫـــذا اﻟﺳـــﻠوك ﻣـــن اﻟرﺟـــل ﻋﻧـــدﻣﺎ  واﻟﺗــوﺗر ﻋﻧﻬـــﺎ،
"] ﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن ﻋذرﯾـﺔ اﻟزوﺟﯾــﺔ ا" ﻟﺗﻛـون اﻟﻠﯾﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻟﺳـﻠﯾم ﻣﺗﺟـﺎوزًا ﻗﺿـﯾﺔ ﻻ ﺑـد ًا وأﻣـر  ﺿـرورةً  اﻟوﺟداﻧﯾـﺔ
ﻟﻬـﺎ ﺗﺣﺻـﯾل ﺣﺎﺻـل، اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ ﺿﯾﺔ ﺑوﻋﯾﻪ وﺟوارﺣﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻠوﻛﻪ ﻷن ﻗ [ 91ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص
اﻻﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑــﯾن اﻟﺗﻧﺳـــﯾق ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﺧــﺗﻼف ﺣـــدث  وأاﻟــﻧﻣط اﻷول ﻣـــن اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﯾﺗﺣﻘـــق ﺣﺗــﻰ وإ ن ﻟــم 
ﻟﻛـن اﻟﻘﺿـﯾﺔ ﺗﻛﻣـن ﻓـﻲ اﻻﺧـﺗﻼف اﻟﺟـوﻫري ﺑـﯾن اﻟﺣـﺎﻟﺗﯾن ﻣـن ﺣﯾـث ، واﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ ﻟﻠزوﺟـﺔ ﻟﯾﻠـﺔ اﻟزﻓـﺎف اﻟوﺟداﻧﯾﺔ
ﺗﻌﻛـس ﺗﻠـك اﻟﻌﻼﻗـﺔ  ﻷن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻛل وﺣد ﻣن اﻟـزوﺟﯾن ﺑـﺎﻷﺧرﻣﻌًﺎ ر اﻟﻌﻣﯾق ذاﺗﯾﺔ اﻟزوﺟﺔ واﻟزوج ﯾﺛاﻟﺗﺄ
ﺗــرف ﺑــﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﺟــب أﺧــذﻩ ﻋاﻟﺟدﯾــدة ﺣﻘــﺎ ﻟــﻪ اﺷــرﯾﻛﺗﻪ ﻓــﺈذا ﻛــﺎن اﻟرﺟــل ﯾﻌﺗﺑــر اﺗﺻــﺎﻟﻪ اﻷول ﺑﻣــدﻟوﻻﺗﻬﻣﺎ، 
وﻛﻪ ن ﺳـﻠﺈﻓـوﻋﻠﯾـﻪ دﻓـﻊ ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـﺎﻻ ﻟﯾﺟﻠﺑﻬـﺎ ﻟﺑﯾﺗـﻪ ﻗـد  ﻟـﻪ ﻪ ﻣﻠﻛـﺎ ًﻌـون اﻟﻣـرأة اﻟﺗـﻲ ﻣﻟﯾﺛﺑـت ﺣﻘـﻪ ورﺟوﻟﺗـﻪ ﻛـ وﻛﻔـﻲ
ﺣﯾـث ﺳـﯾﻛون ﺳـﻠوﻛﻪ ﻣﻌﻬـﺎ ﺳـﻠوك اﻟﻣﺎﻟـك  واﻹدراك واﻟﺗوﺟـﻪ اﻟﻘﯾﻣـﻲ، ﺑﺎﻟﺿرورة ﺳﯾﻌﻛس ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾـر
، وﺑﻬـذﻩ اﻟطرﯾﻘـﺔ ﻓـﻲ ﻓـﻲ اﻻﺧﺗﯾـﺎر ﻣﻠـك اﻟﺧﯾـﺎرﺗﻻ  ﺎاﻟـذي ﻻ ﯾﻧﺗظـر اﻟﻣﻣﻠـوك اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ أو ﻋـدﻣﻬﺎ ﻷﻧﻬـ ،ﻟﻠﺷـﻲء
ﯾﻠﯾﻬــﺎ اﻹﺣﺟــﺎم ﻋــن ﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﺣﺗﻘــﺎر، و اﻟﺗﻔﻛﯾــر واﻟﺳــﻠوك ﻟﻠــزوج، ﺗﺣــس اﻟﻣــرأة اﻹﻫﺎﻧــﺔ واﻟﺧــوف ورﺑﻣــﺎ ﺣﺗــﻰ اﻻ
ﺣــدث ﻣــﺎ ﯾﻌــرف ﯾوﻫﻧــﺎ  ،أو اﺳﺗﺳــﻠﻣتاﻟﻣــرأة ﻏﯾــر أن ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﺗﺣــدث ﺳــواء ﻗﺎوﻣــت  ،اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ
ﻛـل ﻣـرة ﺟﻣـﺎع ﻣـﻊ زوﺟﻬـﺎ ﻣﻣـﺎ ﯾﻔﻘـد  ﻓـﻲاﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻠوك أﻧـﻪ ﯾﺻـﺎﺣب اﻟزوﺟـﺔ و  *()ﺑﺎﻻﻏﺗﺻﺎب اﻟزواﺟﻲ
  .أﺣدﻫم أو ﻛﻼﻣﻬم ﻓﻲ اﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟﻠذة واﻟﻣﺗﻌﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﻋﻧد
 ﻣــن اﻟزوﺟــﺔ ﻟﻔظــًﺎ أو ﺳــﻠوﻛﺎ ً رﻗــد ﯾﺑــدإن اﻟﻘﺿــﯾﺔ اﻷﻫــم، ﻋﻧــد اﻟﺟﻣــﺎع ﻓﻘــد اﻟﻠــذة واﻟﻣﺗﻌــﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ، إذ 
ﻬـذا اﻟﻣوﻗـف واﻟﻣﻬـم أﻧـﻪ ﯾﺳﺗﺣﺿـرﻩ ﻻ ﺷـﻌورﯾًﺎ ﻓـﻲ ﻛـل ﻣوﻗـف ﺟﻣـﺎع ﻟﻠزوج، ﻗد ﺗﺗرﺳب ﻓﻲ وﻋـﻰ اﻟـزوج ﻟ رحﺎﺟ
ﻋـن ﺑﻌﺿــﻬﻣﺎ  و ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﯾﺻـﺑﺢ ﻟـدى اﻟـزوﺟﯾن ﺗرﺳـﺑﺎت. **()ﺟﺗـﻪوﻗـد ﯾﺷـﻌرﻩ ﺑﻌﺟـزﻩ ﻓـﻲ إﺣـداث اﻟﻠـذة ﻟـدى زو 
 إﻟــﻰ ﻣﯾﻛــﺎﻧﯾزم ﺧﻔــﻲ ﺑﺎﻋــث اﻟﺗرﺳــﺑﺎتﺗﺗﺣــول ﺗﻠــك ﻛــل ﻣﻧﻬﻣــﺎ، ﺣﯾــث ﻓــﻲ وﻋــﻰ  ﻋﻼﻗﺗﻬﻣــﺎ ﺑــﺑﻌضاﻟــﺑﻌض ﻓــﻲ 
ﻓـﻲ ﻛـل ﻣوﻗـف ﯾﺣـدث  واﻟﺧـوفاﻟﺣـذر زوﺟـﺔ ﻣـﻊ زوﺟﻬـﺎ اﻟـذي ﯾﻧﺷـر ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﻌـد ﺑـﯾن اﻟﻟﻠﺗﻔﺎﻋل اﻟﺳـﻠﺑﻲ،  وﻣﻧﺷط
ﻓﯾـﻪ ﺗواﺻـل ﺟﻧﺳـﻲ إذ ﯾﺟـب أن ﯾﻛـون اﻟﻌطـﺎء ﻣطﻠﻘـًﺎ ﻣـن اﻟطـرﻓﯾن دون ﺧﻠﻔﯾـﺎت أو ﻗـراءات ﻣـن أي ﻧـوع ﺣﺗـﻰ 
واﻟﻣﻬم ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟوﺿـﻊ اﻟزواﺟـﻲ ، اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺟدل اﻟﻌﺎدي ﺣول اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ *()ﻓﻲ ﻣواﻗف
                                               
ﯾﻔﺮق اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺰواﺟﯿﺔ واﻻﻏﺘﺼﺎب ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮأة ﺑﻔﻘﺪ إرادﺗﮭﺎ ورﻏѧـﺒﺘﮭﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻘﯿѧﺎم ﺑﮭѧﺬا :  )*(
اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ أي رﺟﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ اﻟﺰوج، ﻓـﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋـﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ إرادة اﻟﺮﺟـﻞ واﻟﻤـﺮأة 
 .     ﻣﻌـﺎ ً ﻻ ﺗﺪﺧﻞ  ﻓﻲ داﺋـﺮة اﻻﻏﺘـﺼﺎب
ﻛﺜﯿﺮة ھﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج اﻟﺰوﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﻄﻼق ﻓѧﻲ أﺣﺴѧﻦ :  )**(
 . اﻷﺣﻮال أن اﻟﺴﺒﺐ اﻷول واﻷھﻢ ھﻮ ﻓﻘﺪ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻠﺬة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ واﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻣﻊ زوﺟﮭﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺿﻄﺮاب أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد طﻼق ﻋѧﺎطﻔﻲ ﻓѧﺈن اﻻﻗﺘѧﺮاب اﻟﺠﻨﺴѧﻲ ﺑѧﯿﻦ :  )*(
اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻟﮫ ﻗﺮاءات ﻣﻐﺎﯾﺮة ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ أو ﺣﺘﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، إذ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺗﺠﺪه إھـﺎﻧﺔ ﻷن اﻟﺰوج ﯾﺄﺧﺬ 
أﻧﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰوﺟﺔ ﻏﺎﯾﺘﮫ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻓﻘﻂ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ھѧﻲ ﻻ ﺗﻤѧﺎﻧﻊ إن ﻣѧﺎرس ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺸﺘﮭﯿﮫ ﻓﻘﺪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮى 
ﯾﻔﺘﻘﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﺎطﻔﺔ  ﮫﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺒ ﺑﯿﺘﮫ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰوج ﻓﯿﺮى أنھﺬا اﻟﺤﻖ ﺧﺎرج ﺑﯿﺘﮫ ﻣﺎ دام ﯾﻌﻮد أﺧﺮ اﻟﻨﮭﺎر ﻟﯿﻨﺎم ﻓﻲ 
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اﻟﺷــوق ودفء ﺧﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن ﻲ ﺑرود اﻟﻌــﺎطﻔﯾــز ﺑــﺎﻟﻋﻼﻗــﺔ روﺗﯾﻧﯾــﺔ ﺗﺗﻣإﻟــﻰ اﻟوﻗــت ﯾــؤول ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﺑﻣــرور أﻧــﻪ 
أو اﻟﻼﻣﺑـﺎﻻة ﺗﺑــﻌًﺎ ﻟﺑﻧــﺎء اﻷﻣـر واﻟﻧﻬـﻲ وﻗـد ﯾـؤول اﻟوﺿـﻊ اﻟزواﺣــﻲ إﻟـﻰ ﻟﻐـﺔ ، اﻟﻣﺣﺑـﺔ ﺣـرارة ﻋﺎطﻔـﺔاﻟﻣﺷـﺎﻋر و 
  .ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟزوج
ﺧطـورة اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺳـﯾﻘوم ﺑﻬـﺎ أﻫﻣﯾـﺔ و  ﺎ ًدرﻛﻓـﻲ ﻟﯾﻠـﺔ اﻟزﻓـﺎف ﻣـ ﺗﻪأﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﺧول اﻟزوج ﻋﻠﻰ زوﺟ
" ]  اﻧﻌﻛﺎﺳــــــﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠــــــﻰ ﺣﯾﺎﺗ ــــــﻪ اﻟزوﺟﯾــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ" ﻟوﺟــــــداﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳــــــﻲ ﻟــــــﻪ وﻟزوﺟﺗ ــــــﻪ وﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــﺗوى ا
اﻟذي ﺗﻌرﺿت ﻟـﻪ اﻟﻌـروس ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة  **()اﻹرﻫﺎق اﻟﻧﻔﺳﻲ، أﺧذًا ﻓﻲ ﺣﺳﺑﺎﻧﻪ [ 77p ,tic.pO ,noletsaC.Y
أﻓرادﻫـﺎ ﻣـﻊ ﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻋـن أﺳـرﻩ ﺟدﯾـدة، ﻻ ﺗﻌـرف  ﺑـﯾن اﻟﺧـوف ﻣـن اﻟـدﺧولﺗﻔﻛﯾرﻫـﺎ  ﺟﻣـﻊﺣﯾـث  ،اﻷﺧﯾـرة
ﻬﺎ ﻋـﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣـﺎع وﺻـﻔﻟـذا ﻓﻘـد وﻋﺎﺷـت ﻓﯾـﻪ واﻧﻔﺻـﺎﻟﻬﺎ ﻋـن أﻓرادﻫـﺎ، ﺳـﻧﯾﻧًﺎ واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺗرك اﻟﺑﯾت اﻟذي أﻟﻔﺗﻪ 
إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗﻌــب  ،[ 21p,8991/40/10 ,40ºn ,izuoaF.A"]  ﻟوﻻدة اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻣــرأةﺑــﺎ" ﻋـﺎدل ﻓــوزي 
ﺑــﺎﻟﻌروس ذاﺗﻬــﺎ واﻷﻫــم ﻟﯾﻠــﺔ اﻟزﻓــﺎف  ﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎت اﻟﻌــرس واﻟﺗﺣﺿــﯾر ﻟــﻪ، وﺗﺣﺿــر ﻟــوازماﻟﺟﺳــدي، ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗرﺗﯾ
ﻣـﻊ  اﻟرﺟـل ﺈن ﺗﻌﺎﻣـلـﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق، ﻓـ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟطﻘوﺳـﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ ﻟﺗﺻـﺑﺢ اﻟﻣـرأة زوﺟـﺔ اﻟرﺟـل ﻓﻌـًﻼ ،
 *()ن ﻣـن اﻟطﻌـﺎمواﻟﻣداﻋﺑﺔ، ﻛذﻟك ﻛﻣﺎ ﻟـﻪ ﻧـوع ﻣﻌـﯾ ﺣﻧﺎناﻟرﻗﺔ، اﻟﻠطف و ﺗﺧﻠﻠﻪ اﻟﯾ ﻣﻌﻪ ﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰـاﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﻠ
واﻟﻘﻠـــق وﯾﺣـــل ﻣﺣﻠـــﻪ  اﻻرﺗﺑـــﺎك، اﻟﺧـــوفﻋﻠـــﻰ ﺗﻼﺷـــﻲ  ﯾﺳـــﺎﻋد اﻟطـــرﻓﯾن ﻋﻠـــﻰ ﺑﻠـــوغ اﻟﺗﻔﺎﻋـــل اﻻﯾﺟـــﺎﺑﻲ اﻟـــدال
واﻟداﻟـﺔ  اﻻﺳﺗرﺧﺎء واﻟرﺿﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﻌﺑرﯾن ﻋن درﺟﺔ ﻋﺎﻟـﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺔ ﻟﯾس ﻋﻧد اﻟزوﺟﺔ ﻓﺣﺳـب ﺑـل ﻛـذﻟك اﻟـزوج،
إﻧﺳـﺎن ﺣﻣـﯾم ﺗﺣـول اﻟرﺟـل اﻟﻐرﯾـب إﻟـﻰ ﯾ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ، واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻧدﻫﺎ ﺑدرﺟـﺔ أﻫـم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔﻋن ﺣدوث 
ﻟـﯾس ﻓﻘـط ﺑﯾﺳـر ﺑـل ﻣﺧﻠﻔـﺔ  ﺎ ﺗﺣـدث اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾـﺎﻧـوﻫ ،ﻣن ﺳﻠم اﻟﻘراﺑـﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬـﺎﻣن اﻟرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ 
وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾـﺗﻣﻛن اﻟرﺟـل ﻣـن  -اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ–وراءﻫﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣرﯾﺣﺔ واﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻟﻛـل ﻣـن اﻟطـرﻓﯾن 
  .اﻟﻘﯾﺎم ﺑدورﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷول ﻛزوج
أن اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﻣرﯾﺣـﺔ واﻟﻣرﺿـﯾﺔ ﻋﻧـد  -إﻧﺳـﺎن ﺣﻣـﯾم ﻰ ل اﻟﻐرﯾـب إﻟــاﻟرﺟـ -إن اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻘﺿـﯾﺔ 
اﻟزوﺟﯾن اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﻗرار ﻧﻔﻲ اﻟزوﺟﯾن أﻧﻬﺎ داﺋﻣـﺔ اﻟﺗـﺄﺛﯾر، إذ ﻗـد ﺗطﻔـو ﻓـﻲ ﻛـل اﻟﺗﻌـﺎﻣﻼت اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾـﺔ اﻟﯾوﻣﯾـﺔ 
ﻟﻠزوﺟﯾن ﺣﯾث ﺗﻌطﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﻣرﺿﻲ ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻛل طرف ﻷﺟـل راﺣـﺔ وﻣﺗﻌـﺔ اﻟﺛـﺎﻧﻲ، ﻛﻣـﺎ ﺗﺗﺟـدد ﻓـﻲ ﻛـل 
ﺗواﺻــل اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﺑﯾــﻧﻬم ﻋﻠــﻰ ﻣــدار اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ، ﻛﻣــﺎ ﺗﺗﺣــول ﺗﻠــك اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﻣرﯾﺣـــﺔ ﻣــرة ﯾﺣــدث ﻓﯾﻬــﺎ اﻟ
ﻓـﻲ  -اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ-واﻟﻣرﺿﯾﺔ إﻟﻰ وﻋﻲ ﻛل ﻣن اﻟزوﺟﯾن وﯾﻌطﯾﻬﺎ دﻻﻻت اﻟرﺿﺎ واﻻرﺗﯾـﺎح ﻟﻬـذا اﻟﻧﻣـوذج 
ﺑــﺔ ﻣــن طــرف ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗﻌــﺎﯾش واﻻﺳــﺗﻘرار اﻟزواﺟــﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧطــوي ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﺧﻠﻠﻬـﺎ اﻻﺣﺗــرام واﻟﻣﺣ
واﺗﻔـــﺎق ﻣـــن اﻟﻧـــوع اﻟﺣﻣﯾﻣـــﻲ ﺟـــدًا وﻓـــﻲ ﺟﻣﯾـــﻊ  واﻟﻌﻛـــس ﻛـــذﻟك، ﺑﺎﻋﺗﺑـــﺎر اﻟﺣﯾـــﺎة ﺑﯾﻧﻬﻣـــﺎ ﺷــراﻛﺔزوﺟﺗـــﻪ ﻟاﻟــزوج 
                                                                                                                                
وف ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺰواج وﻓﻲ ﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗﺎت ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ وﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮﺗواﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ  ﺔاﻟﻮﺟﺪاﻧﯿ
 .   اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ ﻓﺈن ﻛﻼھﻢ ﯾﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻟﻠﺬة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﺳﻮاء ﯾﻘﻮم ﺑﮭѧﺎ اﻟѧﺰوج أو اﻟﺰوﺟѧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻣﻌﯿﻦ، اﻟﺰواج ﻛﻌﻤﻠﯿﺔ ﻀﻊ ﻛﺜﯿﺮة ھﻲ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ واﻟﻄﻘﻮس اﻟﺘﻲ ﺗ:   )**(
واﻷھﻢ ﻷﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﻢ اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ ﺑѧﺄي ﺣѧﺎل ﻣѧﻦ اﻷﺣѧﻮال ﻷﻧﮭѧﺎ ﻗﻀѧﺎﯾﺎ ﺟﺒﺮﯾѧﺔ ﺗﻔѧﺮض ﻣѧﻦ  ﻷﺟﻞ إﺗﻤﺎم اﻟﺰواج
ﮭﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻌѧﺎرف واﻟﻌﻠѧﻮم واﻟﺨﺒѧﺮات ﮭاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻦ اﻟﻔﺮد ذاﺗﮫ وإن ﻛﺎن ﯾﺴﺘﺘﻔ
ﮭѧﺎ ﻷﻧѧﮫ ﯾﺘﺠﺎھѧﻞ ﻛﯿﻨﻮﻧﺘѧﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ، وﺣﺘﻰ اﻟﺪﯾﻦ أﺣﯿﺎﻧﺎ ً أو ﯾﺮاھﺎ ﺿﺎرة وذﻟﻚ ﻷﻧﮫ ﻓﺮد ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ وﯾﻤﻜﻨѧﮫ ﺗﺠﺎھﻠ
واﻟﻤﮭﻢ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻘﻮس واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻜﺮا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻔﺘﻘﺪة ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت دون 
 .   ﻻ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن وﻻ اﻟﻤﻜﺎن. اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻟﻘـﺪ ﻧﺼﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﺑﻨﻮع ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم وطﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻹطﻌﺎم ﻟﯿﻠѧﺔ اﻟﺰﻓѧـﺎف اﻟﻐѧﺮض :  )*(
   .ﻣﻨﮫ أوﻻ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ورﻓﻊ درﺟﺔ اﻷﻟﻔﺔ واﻷھﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻠﯿﻠﺔ رﻓﻊ اﻟﺸﮭﻮة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
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وﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻛﯾﻧوﻧﺗـﻪ اﻟﺗـﻲ ﺷـﻛﻠﻬﺎ ﻘـوم ﺑﻬـﺎ ﯾ ا ًدوار اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، إذ ﻟﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑـﺎﻵﺧر أ
 اﻟﻣﺗﺑـﺎدﻟﯾن ﺗﺧﻠﻠﻬـﺎ اﻟﺛﻘـﺔ واﻟﺣﻧـﺎناﻟﺗـﻲ ﺗ ﺳﻠوﻛﺎتﻟاﻷﺧر ﻋﻧﻪ ﻣن أول ﻟﯾﻠﺔ ﻣﻌﻪ، واﻷﻫم ﻛذﻟك ﺣدوث ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ا
ﻣﺿـﻔﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻗﺗﻬﻣـﺎ ﺑـﺑﻌض اﻻﻧﺳـﺟﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻐذي ﻋﺎدة اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﯾﺟـﺎﺑﻲ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻣن أول ﻟﯾﻠﺔ ﻛذﻟك و 
ﻓــﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬــﺎ اﻟزوﺟﯾــﺔ [  01p ,dibI" ] ﻣﺟــﺎل اﻟﻘــﯾم اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻟ" اﻟﺗوﺳــﯾﻊ اﻟﻣﺳــﺗﻣر  ﻋﻠــﻰ واﻟﻣﺑﻧﯾــﺔﺗﻧــﺎﻏم واﻟ
    .اﻟﺑﻌدﯾﺔ
ﻣرﺣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺣﯾـﺎة  *()ﺗﻌـد ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗﻌـﺎﯾش واﻻﺳـﺗﻘرار اﻟزواﺟـﻲ أطـول: اﻟﺗﻌـﺎﯾش/ﺔ اﻻﺳـﺗﻘرارﻣرﺣﻠ .2.4
اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺣـل اﻟﺳـﺎﻟﻔﺔ اﻟـذﻛر وﻣـﻊ ذﻟـك ﻗـد ﺗﻛـون ﻗﺻـﯾرة ﻣﻘﺎرﻧـﺔ اﻟﻣﻧطـق واﻟوﺿـﻊ اﻟطﺑﯾﻌـﻲ 
ت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن ﻓـﻲ ﻟوﺟـود اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗـﻪ، إذ ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﯾـﺗم ﺗﺑـﺎدل اﻹﺷـﺑﺎﻋﺎ
ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﺑﯾـﻧﻬم وﻗﯾـﺎم ﻛـل طـرف ﺑﻣـﺎ ﯾﺟـب اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﻪ ﻟﻠﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ وﺟـود اﻟﻧﺳـق ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗـﻪ 
واﺳـﺗﻘرارﻩ ﻣـن ﻧﺎﺣﯾــﺔ وإ ن ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ ﺣﺳــﺎب إﺷـﺑﺎﻋﺎت أﺣـد اﻟــزوﺟﯾن اﻟﺧﺎﺻـﺔ أو ﻛﻼﻫـم ﻣﻌــًﺎ وإ رﺿـﺎء اﻟطــرف 
  .ﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔاﻷﺧر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟ
ﻣــن اﻟطﺑﯾﻌــﻲ ﺑﻣﻛــﺎن أن ﯾــدﺧل ﻛــل ﻣــن اﻟــزوﺟﯾن ﺧــﻼل ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﻌــﺎﯾش واﻻﺳــﺗﻘرار ﻓــﻲ ﺳﻠﺳــﻠﺔ ﻣــن 
اﻷدوار اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ أوًﻻ ﺑـﺎﻟزوﺟﯾن ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗﻬﻣـﺎ أي ﺑﺎﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ، وأﺧـرى ﺑﺎﻟﻧﺳـق اﻷﺳـري 
اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺗﻠـك اﻷﻧﺳـﺎق وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺻﻐﯾر واﻟﻛﺑﯾر ﻣﻌًﺎ وﯾﻧﻬﻣك ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻹﺷـﺑﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ 
اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ إﺣـﻼل اﻟرﺿـﺎ، اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـﺔ، واﻟراﺣـﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻟوﺟداﻧﯾـﺔ ﻟﻛـل ﻣـن اﻟزوﺟـﺔ واﻟـزوج، 
ﻟﻛــن طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﯾوﻣﯾــﺔ ووطــﺄة اﻟظــروف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺣﯾطــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ واﻟﻣﺗﺑدﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻏﯾــر ﺻــﺎﻟﺢ 
ﻋﻲ ﻣﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم ورﻋــﺎﯾﺗﻬم ﻟﺑﻌﺿـﻬم ﻋﻠـﻰ ﻋدﯾـد ﻣـن اﻷﻗﺳـﺎم، اﻟزوﺟﯾن ﻋﺎدة ﺗدﻓﻊ ﻫؤﻻء دون و 
إذ ﯾﺄﺧذ اﻟزوﺟﺎن ﺷطرًا ﻣﻧﻪ وﯾﺗﺣول اﻟﺷـطر اﻟﻣﺗﺑﻘـﻲ إﻟـﻰ اﻟﻣﺣـﯾط اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﻛـل ﻣـﺎ ﯾﺣوﯾـﻪ ﻣـن أﻓـراد ﺑﺗﻧـوﻋﻬم، 
ن، وﻣـن ﻫﻧـﺎ واﻷﻫم ﻓﯾﻪ اﻷوﻻد وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬم اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزداد ﺑﻛﺑرﻫم وﺧﺎﺻـﺔ ﻗـرﺑﻬم اﻟﻔطـري اﻟﻌـﺎطﻔﻲ ﻟﻠواﻟـدﯾ
ﯾـزداد اﻧﺷــﻐﺎل اﻟــزوﺟﯾن ﻋــن ﺑﻌﺿــﻬم ﺗــدرﯾﺟﯾًﺎ ﺑﺷــﻛل ﻏﯾــر ﻣﻠﺣــوظ ﺑﺗزاﯾــد اﻟواﺟﺑــﺎت واﺗﺳــﺎع ﻣــدار اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺎت 
ﻟﻛﻠﯾﻬﻣـﺎ، وﻫﻧــﺎ ﯾﺣــدث اﺗﺳـﺎع ﻟﻣــدار اﻫﺗﻣــﺎﻣﻬم ﺑــﺎﻷﻓراد اﻟـذﯾن ﯾﻧﺗﻣــون إﻟــﻰ أﻧﺳــﺎق أﺧـرى ﻋــدا اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ، 
ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ، ﺑــل ﻷﻧﻬﻣــﺎ اﻧﺳــﺎﻗﺎ وراء ﺗــﺄﺛﯾر ظــروف اﻟواﻗــﻊ اﻟﻣﻌﯾﺷــﻲ  **()ﻟــﯾس ﻷن اﻟﻣﺣﺑــﺔ واﻟﻣــودة اﻟزواﺟﯾــﺔ ﻓﺗــرت
ﻟﺿـﻣﺎن ﻟﻘﻣـﺔ اﻟﻌـﯾش ﻟﻠﻧﺳـق اﻷﺳـري وﻣﺷـﻛﻼﺗﻪ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـرﻏم اﻟﻔـرد ﻋﻠـﻰ ﻧﺳـﯾﺎن ذاﺗـﻪ  وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻠﻬـث
ﻛﻔرد واﻟﺗﻔﻛﯾـر ﻓــﻲ ﻛﯾﻧوﻧـﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ وﺣﺎﺟﺎﺗﻬـﺎ ﺑﺗوﺟﯾـﻪ ﻣـن ﺗﯾـﺎر اﻟـوﻋﻲ اﻟﺟﻣﻌـﻲ اﻟـذي ﺑـدأ ﯾﺗﻧـﺎﻣﻰ ﻋﻧـد 
ﻓــﻲ ﺗﻼﺷــﻲ ﺗــﺄﺛﯾرﻩ اﻟــزوﺟﯾن ﺑﻘــوة ﻣوﺟــﻪ ً ﺟﻣﻠــﺔ ﺳــﻠوﻛﺎﺗﻬم ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب اﻟــوﻋﻲ اﻟﻔــردي، ﻫــذا اﻷﺧﯾــر اﻟــذي ﺑــدأ 
                                               
ﯾﻘﺼﺮ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺴﻖ رﺑﻤﺎ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ ﺑﻘﯿﻞ  ، ﺣﯿﺚھﺬا ﻓﻲ أﻏﻠﺐ ﺣـﺎﻻت اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺰواﺟﻲ، ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﺣـﺎﻻت ﻛﺜﯿﺮة:  )*(
ﻓﺘѧﺮة ﻗﺼѧﯿﺮة ﻣѧﻦ  أو أﻗﻞ ﺑﻘﻠـﯿﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺣﺪوث اﻟﻄѧﻼق، ھѧﺬا اﻷﺧﯿѧﺮ اﻟѧﺬي ﯾﻘﻄѧﻊ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ وﯾﻔﻜѧﻚ اﻟﻨﺴѧﻖ اﻟﺰواﺟѧﻲ ﺑﻌѧﺪ
 . ﺳﻨﺔ ﻷن ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺪد ﻟﺤﺪوﺛﮫ 03اﻟﺰواج ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺳﻨﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﺰواﺟﯿﺔ ﻣﻮﺟﻮدة أﺻﻼ ً، أﻣﺎ إن ﻟﻢ ﺗﻜѧﻦ ﻣﻮﺟѧﻮدة ﻓѧﺈن ھѧﺬا اﻟﺴѧﻠﻮك وﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﺤﺒѧﺔ اﻷﺑﻮﯾѧﺔ ھѧﻲ ھﺬا إن ﻛﺎﻧﺖ :  )**(
 .   اﻟﻤﻼذ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﻌﻮض ﺑﮫ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ أو ﻛﻼھﻢ ﻋﻤﺎ أﺿﺎﻋﮫ ﻣﻦ رﻏﺒﺎت وطﻤﻮﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺰواﺟﻲ
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ﻣﻌًﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬم اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺷـرة أو اﻟﺧﻠـو اﻟزوﺟﺎن  *()ﺗدرﯾﺟﯾًﺎ إﻟﻰ أن ﺗﺻل ﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺳﺗﺣﻲ
  .إﻟﻰ ﺑﻌﺿﻬم أو اﻟﻧوم ﻋﻠﻰ ﻓراش واﺣد ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم وﻣرﯾﺢ داﺋﻣﺎ ً
إن وﺟود ﺿﻐوطﺎت ﻋدﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﺣﺗـﻰ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـدﺧل 
اﻷﯾـﺎم اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗﻌـﺎﯾش  ﺿـﻣن اﻟﻣرﻛﺑـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠوﺟـود اﻟﻣﺷـﺗرك اﻟـذي ﯾﻌﯾﺷـﻪ اﻟزوﺟـﺎن ﻓـﻲ
واﻻﺳــﺗﻘرار ﻟﺿــﻣﺎن درﺟــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻷﻣــﺎن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــﺔ إن ﻣﻛﻧــﺗﻬم اﻟظــروف اﻟﻣﻌﯾﺷــﯾﺔ ﻣــن ذﻟــك، ﻟــذا ﯾﻣﻛــن 
اﻟﻘول، إن اﻟزوﺟﯾن ﻟم ﯾﻔﻘدا اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﺣﻣﯾﻣـﺔ اﻟﻣرﯾﺣـﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ واﻟﻣرﺿـﯾﺔ، وإ ن ﻛﺎﻧـت ﻟﻔﺗـرات ﻗﻠﯾﻠـﺔ ﻓـﻲ 
اﻟﺗﻌــب واﻟﻌﻧــﺎء ﻓــﻲ ﻣﺟﺎﺑﻬــﺔ اﻟﺣﯾــﺎة ﺑﻣﺷــﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣرﻫﻘــﺔ ﻟﻠــﻧﻔس اﻟﺑﺷــرﯾﺔ، ورﺑﻣــﺎ ﻫــذا  ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﻔﺗــرات اﻟطوﯾﻠــﺔ ﻣــن
اﻟﺷﻲء ﻫو اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻟﻠزوﺟﯾن اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺗﻣرار ﻟﻔﺗـرة زﻣﻧﯾـﺔ طوﯾﻠـﺔ، ﻛﻣـﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﻣـﺎ ﻣـن اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻣـﺎ ﯾﺟـب 
ﻧﺎﺳـب وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗـت اﻟﻣﻧﺎﺳـب وﺑﺎﻟﺷـﻛل اﻟﻣ
ﯾﻣــﻧﺢ ﻧوﻋــًﺎ ﻣــن اﻟﻠﯾوﻧــﺔ ﻟﻠواﻗــﻊ وﻗﺳــوﺗﻪ اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن ﺗﺿــﺎرب اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ واﻷﻫــداف، إذا ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول، أن ﻫــذﻩ 
اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻫــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﻌــﺎﯾش اﻟــذي ﻗــد ﺗﺣﻣــل ﻓــﻲ ﺛﻧﺎﯾـﺎﻩ اﻻﺳــﺗﻘرار واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻗــد ﺗــﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌــب واﻹرﻫــﺎق 







     
  واﺟﻲاﻟﻘـﯾم اﻟزواﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟز . 3
ﺗﺑﻧـــﻰ  -ﻣـــرأة أو رﺟـــل –اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾـــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓــــﯾﺔ أن ﺷﺧﺻـــﯾﺔ اﻟﻔــرد ﺗؤﻛــد اﻷطـــر اﻟﺗﻔﺳـــﯾرﯾﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻠــم 
وﺗﺗﻔﺎﻋــل ﻣــﻊ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣوﺟــودات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﻔﯾزﯾﻘﯾــﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﻣﺣوﻟــﺔ ﻟــﻪ ﻋــن طرﯾــق 
ك اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﻣﻌﯾـﺎري اﻟﻣﻛـون ﻣـن ﺟﻣﻠـﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧذ وﺟودﻩ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ ذﻟـ
وﺗﻧﻣـﯾط اﻻﺗﺻـﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋـل ﺑﯾـﻧﻬم ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر اﻟﻘـﯾم اﻟﻣرﺟﻌﯾـﺔ،  ، اﻟـذي ﯾﻌﻣـل ﻋـل ﺗوﺟﯾـﻪ...اﻟﻘـﯾم، اﻟﺗﻘﺎﻟﯾـد واﻟﻌـﺎدات
ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠوك، ﯾﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ ﺷـﺧص أو ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻣرﻏـوب ﻓﯾﻬـﺎ أو  ertê’dطرﯾﻘﺔ ﻟﻠوﺟـود  "اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠور 
                                               
أطﻔѧﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻟﮭﻢ ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮغ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﯾﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻷزواج :  )*(
 . ﺎﻧﻔﺘﺎر اﻟﻤﻮدة اﻟﺰواﺟﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺟﮭﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻛﺒﺎر رﻏﻢ ﺻﻐﺮ ﺳﻨﮭﻢ ﻧﺘﯿﺠﺔ زوا
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ﻛﻣــﺎ ﺗﻣــﻧﺢ ﺣﺎﻣﻠﻬــﺎ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺑﻧــﺎء ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن  ،ﻣﺳــﺑﻘﺎ [ 88ق، صﻏــﻲ روﯾﺷــﻪ، ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑ]  " ﺷــﺄن ﻣﻘــدر
أوردات اﻟﻔﻌل ﻋﻧـد اﻵﺧـرﯾن، وﻫـم ﯾـؤدون أدوارﻫـم ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻟﻛـن ﻣـﺎ ﻫـﻲ اﻟﻘـﯾم اﻟزواﺟﯾـﺔ  ﯾﺔﻟﺳﻠوﻛااﻟﺗوﻗﻌﺎت 
  ﺗﺣدﯾدا؟
 tiavitcAإن دﺧول اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ﻓـﻲ ﺗﻔﺎﻋـل زواﺟـﻲ، ﯾﻌﻧـﻲ ﺗﻧﺷـﯾط : ﯾﺔـﯾم اﻟزواﺟـرﯾف اﻟﻘـﺗﻌ .3.1
وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﻣـــﺎ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ واﻟوﺟداﻧﯾـــﺔ  اﻟﻛﺎﻣﻧـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟطـــرف اﻟﺛـــﺎﻧﻲ واﻟﺣﯾـــﺎة اﻟزوﺟﯾـــﺔم وﺑﻧـــﺎءاﺗﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ ﻬﺗﺻـــوراﺗ
اﻟـﺦ ...ﻪوﺣﺎﺟﺎﺗـ ﻪطﻣوﺣﺎﺗـ ﻪ،رﻏﺑﺎﺗـﻪ، ﺎﺗـﺗوﻗﻌـﻛـل طـرف ﻣـن اﻟـزوﺟﯾن ﻣـدارات ﯾﺷـﻛل واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، إذ ﺗﺑﻌـًﺎ ﻟﻬـﺎ 
، ﯾـدﻋﻰ [ 50، ص0002وﻗطﺎﯾـﺔ، ﻣـراد ﺑ]  "ﺗﺗﺳـم ﺑﺎﺳـﺗﻣرار ﻧﺳـﺑﻲ ... ﻣﻌﺗﻘـداتاﻟﻓﻛـﺎر و اﻷ "اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﺻـور 
ﻣﻧـذ  ﺗـدرﯾﺟﯾﺎ ً -رﺟـل أو اﻣـرأة  – ﻣـرءﻟﯾﻛﺗﺳـﺑﻪ ا ﺎ ًﻋﻘﺎﺋدﯾ ﺎ ًﻓﻛرﯾ tagérgA ﺎ ً، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﯾم ﺗراﻛﻣﻲاﻟﻘﯾﻣﺑﺎﻟﻧﺳق 
ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺟـذرﯾًﺎ  *()وﻻدﺗﻪ إﻟـﻰ وﻓﺎﺗـﻪ، ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل ﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻛـل ﻣـن اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة ﻓـﻲ ﻛـل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ
  .ﺣﺗﻰ وإ ن ﺗﺷﺎﺑﻬت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت إﻻ أن ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺧﺗﻠف ﺣﺗﻣﺎ ً
ﻓـﺈن اﻟﻧـﺎﺑﻊ ﻣـن اﻻﺧـﺗﻼف اﻟﻔﯾﺳـﯾوﻟوﺟﻲ ﻟوﺟودﯾﺗﻬﻣـﺎ، اﻟﻣـرأة ﻋـن ﻣﺟﺗﻣﻌـﻪ ﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﺟل 
ﺑﺎﻟﺿـرورة، ﻛـﻲ ﯾﺗﺣـول اﻟرﺟـل إﻟـﻰ زوج وﺗﺗﺣـول اﻟﻣـرأة إﻟـﻰ  ﻋﯾـﺎ ًﻧو ﻓﯾـﻪ ﺧﺗﻠـف ﯾاﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﯾﻛﺳـب ﻛـًﻼ ﻣـﻧﻬم ﻓﯾﻣـﺎ 
وﻓـق ﻣـﺎ ﯾﺣـددﻩ زوﺟﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻻرﺗﺑـﺎط ﻣﻌـﺎ واﻟﺗﻌـﺎﯾش ﻓـﻲ ﻧﺳـق واﺣـد ﺑﺣﯾـث ﺗﺗﺧـذ اﻟﻘـرارات ﺑﺎﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ 
اﻟﻧﺳــق اﻟﻘﯾﻣــﻲ ﺑﻬــذﻩ اﻟﻛﻠﻣــﺔ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺑــداﺋل اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾــًﺎ ﻟﻠــزوج واﻟزوﺟــﺔ اﻟﺗــﻲ 
ﺗـوﻓر ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺗﻼﻗـﻲ " اﻷﺣﯾـﺎن ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻧﺑﺛﺎﻗﻬـﺎ ﻣـن  *()دﻫﺎ ﻟﻬم ذات اﻟﻧﺳق، إذ ﻗد ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ أﻏﻠبﯾﻣ
ﻫذا ﯾﻌﻧـﻲ ان  أﺣد أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟزواﺟﻲ،ﻟذﻟك ﻗـد ﺗﺗوﻟد  ،[ 552، ص0791ﺟون رﻛس، ]  "اﻟﻔﻛري واﻟﻘﯾﻣﻲ
ل ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣـن ﻧﺷـوء اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ، إذ اﻟﻧﺳـق اﻟﻘﯾﻣـﻲ ﯾﺑـدأ ﺑﺗﻔﻌﯾـل اﻟـزوﺟﯾن وﻣﻛﺗﺳـﺑﺎﺗﻬﻣﺎ ﻣﻧـذ أول ﻟﻘـﺎء ﻓـﻲ أو 
ﯾـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ ﻧـوع اﻟﻧﺳـﺎء واﻟﻼﺋـﻲ ﯾـدﺧﻠن ﻣـدار اﻻﻧﺗﻘـﺎء ﻟﻠرﺟـل ﻟﻼرﺗﺑـﺎط ﺑﺈﺣـداﻫن، ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿـﻠﺔ ﺑـﯾن اﻟﺑـداﺋل 
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر، أﺳﺎﻟﯾب اﻻﻧﺗﻘﺎء وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣواﻋدة وأﺳـﺎﻟﯾﺑﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺎﺗﻬـﺎ إﻟـﻰ أﺧـر ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣـن ﻧﺷـوء اﻟﻧﺳـق 
اﻟﻘﯾﻣﻲ ﯾؤطر ﻟﻠرﺟل واﻟﻣرأة ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ﻗﺑل وﺑﻌد إﺗﻣﺎم راﺑطـﺔ اﻟـزواج، اﻟزواﺟﻲ، إذا ﻓﺎﻟﻧﺳق 
وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘﯾم اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻫـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻣوﺟﻬـﺎت اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدد أﻧﻣـﺎط اﻟﺳـﻠوك ﻟﻠـزوﺟﯾن ﻛﻣـﺎ ﯾﺟـب أن 
ﺎ ﺣـول ﻣـﺎ ﯾﺟـب ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺑﻠور ﺗوﻗﻌﺎت ﻛل ﻣﻧﻬﻣ ﯾﻛون و ﯾﻘﺑﻠﻪ اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻘـﯾم دور ﻓـﻲ ﺿـﻣﺎن اﺳـﺗﻣرار وﺟـود اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗـﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻵﺧر
  ﯾم اﻟزواﺟﯾﺔ دورﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ؟ـﺻدع ﻓﯾﻪ، ﻟﻛن ﻛﯾف ﯾؤدي ﻧﺳق اﻟﻘﺗﺎق واﻟـأو ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﺷﻘ
اﻟـزواج ﺑـﯾن  ﺔرﺑﺎطـﻣـن ﺑﻧـﺎء اﻟﻘﯾﻣـﻲ ﻟﺑﻣـﺎ ﻟﻬـذا اﻷﺧﯾـر  ﺑﻌـد إﻗـرار اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ: ﺟﯾـﺔاﯾم اﻟزو ـدور اﻟﻘ. 3.2
ﺎد، ـﻋﻠـﻰ ﻋـدة ﻣﺳـﺗوﯾﺎت وﺑـﯾن ﻋـدة أﺑﻌـﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺑﻧـﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻟﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ  ﺗﺣـدث ﺗﻔـﺎﻋﻼت ،اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة
                                               
ﻮق اﻟﻤﺮأة وﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﺳﻮاء وﻛﺄﻧﮭﻢ ﺷﻲء ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺤﻘ:   )*(
واﺣﺪ وھﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﺑﺤﻜﻢ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻨﻔﺴѧﻲ واﻟﻔﺴѧﯿﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟѧﺬي ﯾѧﺆدي إﻟѧﻰ اﻻﺧѧﺘﻼف اﻟѧﻮظﯿﻔﻲ اﻟﻔﺴѧﯿﻮﻟﻮﺟﻲ 
وﻻ  وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ، ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻤﯿﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ وطﺒﯿﻌﯿﺔﻗﺪ ﯾﻜﻮن واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
 . ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوزھﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال
إن اﻟﺼﻮرة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﺰواﺟﯿﺔ ھﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك، ﻛﻤѧﺎ أن :  )*(
ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬه ھﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺰواج، ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﯾﻮاﺟﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﻐﺮض ا
 .اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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اﺳــﺗﻌدادﻫﻣﺎ  ﻣــدى ﻛــل ﻣــن اﻟــزوﺟﯾن ﺗﻌﻛــساﻟــﺦ ...ﺗﺣــدث ﺗﻔــﺎﻋﻼت ﺑــﯾن ﺣﺎﺟــﺎت، رﻏﺑــﺎت، ﺗوﻗﻌــﺎت، وأدوار
دوارﻫﻣــﺎ، وﻋﻠﯾــﻪ ﻗــد ﻷ اﻟﻌﻣﯾــق اﻟﻣﻧﺎﺳــب اﺳــﺗﯾﻌﺎﺑﻬﻣﺎو  ﻌــﺎون اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲﺗﺗﻣﯾــز ﺑﺎﻟﺗ ﻟﻠﺣﯾــﺎة اﻟزوﺟﯾــﺔ اﻟﺳــﻠﯾم وﻓﻬﻣﻬﻣــﺎ
ﻛﻣـﺎ ﻗـد ﯾﺣـدث اﺳـﺗﻘرار ﻓـﻲ  ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﯾﺣدث اﺿطراب ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوى ﻣـﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺗواﻓق ،ﯾﺗﻌﺎرض ﺗﻠك اﻷﺑﻌﺎد
وﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻐﺎﯾــﺔ ﻣــن وﺟــودﻩ، ﯾﺳــﺗوﺟب ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺳــق  اﻟــدﯾﻧﺎﻣﻲوﻋﻠﯾــﻪ ﻟﻛــﻲ ﯾﺣﻔــظ اﻟﻧﺳــق ﺗوازﻧــﻪ  ،ﻣﺳــﺗوى آﺧــر
ﻧﺳــﻘﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺎ، وﻏﯾــر ﻣﺳــﺗﻘل ﻛﻠﯾــﺎ ﻋــن اﻟﻧﺳــق اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ  "ورﻩ ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ اﻟﻘﯾﻣــﻲ أداء د
ﯾﻣـﻲ إﻟـﻰ اﻟﺿـﺑط اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﺗوزﯾـﻊ ﻘﻟاوﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﺳـﻌﻰ اﻟﻧﺳـق  ،[ 05p ,tic.pO ,noletsaC.Y" ] اﻟﻛﻠـﻲ
   .اﻟﻘوى ﺑﯾن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن
ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗرﻣـﻲ إﻟـﻰ ﻗﯾـﺎم ﯾﺷﯾر اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم إﻟﻰ ﺗﻠك ا: اﻟزواﺟـﻲﺑط ـاﻟﺿ. 3.2.1
اﻟﻔرد ﺑﻧﻣﺎذج وأﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗواﻓق واﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن طرﯾـق اﻟﺗوﺟﯾـﻪ اﻟﻘﯾﻣـﻲ واﻟﻘﻬـر 
اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟرﻏﺑـﺎت اﻟﻔـرد وﻧوازﻋـﻪ اﻟﻔردﯾـﺔ وﺗﺣـرﯾض ﻧوازﻋـﻪ اﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ ﻋـن طرﯾـق اﻹﻟـزام واﻟﺟﺑـر، أﻣـﺎ اﻟﻧﻣـوذج 
ﺿــﺑطﯾﺔ ﻓﻬــو ﻣﺑﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻗﻬــر رﻏﺑــﺎت اﻟــزوج أو اﻟزوﺟــﺔ وﻧوازﻋﻬﻣــﺎ اﻟزواﺟــﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ أﺣــد اﻟﻧﻣــﺎذج اﻟ
اﻟﻔردﯾﺔ اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ ﻹﺷﺑﺎع ﻣﺻـﺎﻟﺣﻬﻣﺎ اﻟﻔردﯾـﺔ ﻷﺟـل ﻗﯾﺎﻣﻬﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﻣـﺎذج اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ، اﻟﺗـﻲ ﺗﺗواﻓـق ﻣـﻊ اﻟﺑﻧـﺎء 
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻧﺳــق اﻟزواﺟـــﻲ واﻷﺳــري ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﻌـــد وذﻟــك ﻋــن طرﯾـــق ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻘــﯾم اﻟزواﺟﯾـــﺔ وﺗﺣرﯾﺿــﻬﺎ ﻟﻠﻧـــوازع 
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋﻧدﻫﻣﺎ ﻋن طرﯾق إﻟزاﻣﻬﻣﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑـﻪ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﻣـﺎ ﺑـﺑﻌض ﻓـﻲ ﺛﻧﺎﯾـﺎ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ، وﻣـن 
ﺗﻌـود ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟــﻰ  ﺳـﻠوك اﻟــزوﺟﯾنﻓـﻲ  -اﻟزواﺟـﻲ اﻟﺿــﺑط  -ﻫــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ  اﻟﻣرﺟﻌﯾـﺔﺛﻣـﺔ ﻓـﺈن 
واﻟﻧﻣــﺎذج  ﺣــدودرﺳــم ﻟﻬﻣــﺎ اﻟﻓــﻲ إطــﺎر ﻣﻛﺎﻧــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﺗﻬﻣــﺎ ﻣﻧ ﻛــل ، ﺣﯾــث ﯾوﺿــﻊاﻟﻘﯾﻣــﻲإﻟــﻰ اﻟﺑﻧــﺎء 
، وﺗرﺳــم ﻟﻬﻣــﺎ أﯾﺿـًﺎ اﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗوﺟــب اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟواﺟــب ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ ﻣــن طـرف اﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ
  .ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺑﺎدل اﻹﺷﺑﺎﻋﺎت ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﺗﺣرك ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ ﻷﺟل ﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛر واﻟﺗﺄﺛﯾر
وﺟﯾن ﻋدة ﻣﺳـﺎﻟك ﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻔظﯾـﺔ أو ﺣرﻛﯾـﺔ أو وﺿﻊ اﻟز ﻓﺈن ﻣﻬﻣﺔ ﻧﺳق اﻟﻘﯾم ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺑﻧـﺎءً ﻋﻠﯾﻪ، 
 ﯾﻘـوم ﺑﺗﻘﯾـﯾم –اﻟﻧﺳـق اﻟﻘﯾﻣـﻲ -إﯾﺣﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻵﺧر ﺑﻛل ﻛﯾﻧوﻧﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ 
اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ورﺿـﻰ  اﻟﻌﻣﻠﯾﺗـﯾن ﻗﺑـوﻻ ًﻫـﺎﺗﯾن ﻻﺳﺗﺣﺳـﺎن ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻠﻘـﻲ ﺎﺑاﻟﻣﺳـﺎر اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ، ﺣﯾـث إﻧـﻪ ﯾﻠﻘـﻰ 
ﻋﻣوﻣًﺎ ﻣن أﻫل اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﺛـم رﻓـﺎﻗﻬم وﺻـﺣﺎﺑﻬم، وﻫﻧـﺎ ﯾﻠﻘـﻰ اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن  واﻟﻣﺗﺷﻛﻠﺔ ﺑﺎﻟزوﺟﯾن
واﻹطراء ﻣن اﻟطرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﺎت اﻵﺧرﯾن اﻻﻗﺗـداء ﺑﻬﻣـﺎ أو ﺧطﺑـﺔ أﺣـد اﻟﺛواب اﻟزواﺟﻲ 
ﯾﻛــون وﻫﻧــﺎ ﻓض، اﻟــر اﻟﺗﻔﺎﻋــل ﺑــﯾن اﻟــزوﺟﯾن ﻠﻘــﻰ ﯾﻋﻧــدﻣﺎ  اﻻﺳــﺗﯾﺎءي ﺣﺎﻟــﺔ أﻣﻌﺎرﻓﻬﻣــﺎ وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻛﺳــﺔ 
ﺔ اﻟواﺟـب ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬـﺎ وﯾﻛـون اﻟﻌﻘـﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎت وﻗﻌـﺗﻟأﺣد اﻟزوﺟﯾن اﻟﻣﻧﺣرف ﻋـن ﻣﺳـﻠك ااﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ 
اﻟـﺦ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ...إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﻧﯾب اﻟﻠﻔظﻲ ﻛﺎﻟﻧﻌت ﺑﻠﻔظ ﻣﺷﯾن ﻟﻸﻧوﺛﺔ أو اﻟرﺟوﻟﺔ، اﻟﻣﻬﯾن ﻟوﺟودﻫﺎ، اﻟﻣوﺟﻪ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﺗﻬﺎ
ﻓـﺈن ﻧظـﺎم اﻟﺿـﺑط ﯾـدﻓﻊ اﻟـزوج  ﻣـن ﻫﻧـﺎو  اﻟـﺦ،...اﻟﺗﺣﺎﺷـﻲ ﯾﺗﺟﺳد ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻧظرات اﻟﺳـﺧرﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺗﺄﻧﯾب اﻟﺟﺳدي
ﺟـون رﻛـس، ﻣرﺟـﻊ " ] ﻗﺎﻟب اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟرﻏﺑﺎت ﻓﻲ " أو اﻟزوﺟﺔ دون وﻋﻲ أو إدراك ﻣﺳﺑﻘﯾن إﻟﻰ ﻫﯾﻛﻠﺔ زﻣرة 
ﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻓـﻲ ﺗراﺗﺑﯾـﺔ ﻣﻧﺳـﺟﻣﺔ ﺗﺳـﺎﻋد ﻛـًﻼ ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﺟﯾـااﻟزو اﻟﺧﺎﺻـﺔ و  ﻬمﻣﺻـﺎﻟﺣﻓﯾـﻪ  ﯾـﻧظم [ 651ﺳـﺎﺑق، ص
ﺟـب أن ﯾﻔﻌـل وﻣـﺎ ﯾﺟـب أن ﯾطﻠـب ﻣـن اﻵﺧـر وﯾﻛـون ﻟزاﻣـًﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺧﯾـر أن ﻋﻠـﻰ ﺣـدى ﻓـﻲ ﻣﻌرﻓـﺔ ﻣـﺎ ﯾ
ﻟﻬــم ﯾﻌــود  ﺗﻛــرﯾس ﺑــﺎﻹﻟزام اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ وﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺈن إﺣــﻼل اﻟﺗﻌــﺎون اﻟزواﺟــﻲ و، ﯾﺳــﺗﺟﯾب ﺑــدﻋم ﻣــن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
  .ﻣن اﻟﻘﯾم د ﻣﺟﺎل ﻣﺷﺗرك ﺑﯾﻧﻬﻣﺎو وﺟﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ 
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ات اﻟﺗـﻲ ﺗوﺟـﻪ دﻓـﺔ اﻟﺣﯾـﺎة ﻣـن ﺟﻬـﺔ إﻟـﻰ أﺧـرى، أن اﻟﺣﯾـﺎة اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾـﺔ ﺗﻠﻘـﻰ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣـؤﺛر 
ﻓﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻠــزوج أو اﻟزوﺟــﺔ أو ﻣﻌــًﺎ وﻛــذﻟك ﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ 
ﻟﻠـــزوﺟﯾن ﻋﻠـــﻰ ﺣـــدى، وﻣـــﺎ ﺟﻣﻌـــﺎﻩ ﺧـــﻼل ﻣﺳـــﺎرﻫﻣﺎ اﻟﺣﯾـــﺎﺗﻲ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﻬﻣـــﺎ وﺣرﻛـــﺔ ﻧﺷـــﺎطﻬﻣﺎ ﻣـــن ﻣﻌـــﺎرف، 
وﻏﯾـر ﻣﺗـزن وﻏﯾـر ﻗﺎﺑـل ﻟﻠﺗـﺄﺛر وﻏﯾـر  *()ﻌطﻲ إﯾﻘﺎع ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻏﯾـر ﺛﺎﺑـتاﻟﺦ، وﻛﻣﺎ أن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺟﻣﻌﻪ ﯾ...ﺧﺑرات
ﻣﻛﺗﻣل، واﻟﻣﻬم أﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾر ﻋن ﺑﻘﯾﺔ ﻧﻣﺎذج اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، إذ إن اﻟزوﺟﯾن ﻻ ﯾﻛوﻧـﺎن ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻣﺗزﻧـﺔ دوﻣـًﺎ 
ﻲ وﻟـو ﻛـﺎن ﺑﺳـﯾط وﻓــﻲ اﻻﺗﺟـﺎﻫﯾن اﻟﻣﻘـوي ﻟﻠﻧﺳــق وﻣرﺳـوﻣﺔ وﻻ ﺗﺳـﺗﺟﯾب ﻷﺑﺳـط ﻣﺛﯾــر ﺧـﺎرﺟﻲ أو ﺣﺗـﻰ داﺧﻠــ
اﻟزواﺟـﻲ أو اﻟﻣﺿـﻌف ﻟـﻪ ﻛـذﻟك، وﻋﻠﯾـﻪ ﻗـد ﯾﺻـﯾب اﻟﺗﻔﺎﻋـل اﻟﻘﯾﻣـﻲ واﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻘﯾﻣـﻲ اﻟزواﺟـﻲ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﺻـﯾب 
اﻷﺧﯾــر، اﻟﻣﻧﺑﻌــث ﻣــن إطــﺎر اﻟﻘــﯾم  ، إذ ﺗﺣــدث ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻟﻬــذاﺿــﻌفاﻟﺿــﺑط اﻟزواﺟــﻲ ﺷــﻲء ﻣــن اﻟــوﻫن واﻟ
ﻘﻠـت ﻧﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺣـث اﻟﺷـواﺋب اﻟﺗـﻲ اﻟﺿـﺑط اﻟزواﺟـﻲ وإ ن  **()ز ﺑـﺎﻟﺗواﻓقواﻟـذي ﯾﺗﻣﯾـﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ 
وﻻ ﯾﺗوﻗـف ﻓﻲ ﻣواﻗف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺛﯾرة وﺗﻛرﯾﺳﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗـرارات ﻧﻔﺳـﻪ وﺗﻧﺷﯾطﻬﺎ  ﻫﺎإﻟﻰ ﺑروز  ﻧﻌوﻣﺔ أظﻔﺎرﻩإﻟﯾﻪ ﻣﻧذ 
ور اﻟﻘـﯾم ﻓــﻲ ﺧﻠــق ﺣﻠﻘــﻪ اﻟﺗواﺻــل أﯾﺿــﺎ ﯾﻌﻣــل ﻋﻠـﻰ ﺗﻧﺷــﯾط وﺗﺣــرﯾض اﻟﻔــرد ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻐﻼل ﻛــل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت د
اﻟﺳـﯾطرة ﺑـﯾن اﻟﻔﺋـﺎت داﺧـل  -اﻟطـرف اﻷﺧـر– ﻛـﺑﺢ ﻗـوى " اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣدارﻩ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ وﻫذا ﻷﺟل
   [. 47p ,tic.pO ,noletsaC.Y" ] وﺟﻲاﻟز اﻟﻧﺳق 
ﻛﺛﯾـرة  إﻧﺳـﺎن واﺳـﺗﻣرارﻩ إﻟـﻰ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻣﺗﻼﻛـﻪ ﻗـوةل ﯾرﺟـﻊ وﺟـود ﻛـ :وﺟﯾنﺑـﯾن اﻟـز  وةـوزﯾﻊ اﻟﻘـﺗ. 3.2.2
ﯾـؤﺛر ﺑﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻣوﺟـودات اﻷﺧـرى اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ﺑـﻪ، إذ ﯾﺳـﺗﻣد اﻟﻔـرد ﺗﻠـك اﻟﻘـوة ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺎر ﺣﯾﺎﺗـﻪ وﻣﺗﻌـددة، 
ﺎﺗـﻪ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻣﺳـﺗﻣد ﻣـن ﻣﻛﻧوﻧﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺧﺑرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺧﻼﻟﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫـو 
ي ﺑﻌـض اﻟطﺑــﺎﺋﻊ اﻟﺗــﻲ ﺗظﻬــر ﻓـﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗــﻪ ﻣﻌﻬــم ﻛــﺎﻟﻣرح، روح اﻟدﻋﺎﺑـﺔ، اﻟﺟدﯾــﺔ، اﻟرﻗــﺔ أو اﻟﻬــدوء أو ﺣﺗــﻰ أ
ﻪ أي وﻋـﺧﺑراﺗـﻪ وﺗﺟﺎرﺑـﻪ اﻟﺧﺎﺻـﺔ، ﻛـذﻟك ﻧ، ﻩ وﻋﻣﻘﻪر ﯾﻔﻛﺗ، ﻪ وﺗﻧوﻋﻬﺎرﻓﺎﻣﻌإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ، اﻟﺦ...اﻟﺷﻐب واﻟﻧﺷﺎط
ﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ  دﺧلﺗـﻋﻧـدﻣﺎ ﺧـرﯾن ﺗﻠـك اﻟﻘـوة، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ أﺛرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻵط ﺎﻧﺷوﻗد ﯾزﯾد  اﻟﺦ،...ذﻛر أو أﻧﺛﻰ
 ﻪﺗﻔﺎﻋﻼﺗــوﺗوﺟــﻪ  ﺗــﻧﻣطﻋﻠﯾــﻪ ﻓﻬــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــدر ﻋﻧــﻪ و  ﻓــﻲ ﺗﻔﺎﻋــل ﻣــﻊ ﻏﯾــرﻩ وﺗﺑــرز أﺛﺎرﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻠوﻛﺎتﺗﻠــك 
ﻣـدار اﻟﺑـداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ واﻟـذي ﻓـﻲ  "وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺳـﻌﺔ  ،اﻟﺦ...ﻣوﺣﺎﺗﻪطﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺎﺗﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ و ﻣار اﻟوﻋﻼﻗﺎﺗﻪ 
ات ﻓــﻲ ار ر ﺎﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــﻓــﻲ زﻣــرة اﻟﺳــﻠوﻛﺎت اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾــﺔ ﻛ [ 25p ,dibI] "  إطــﺎرﻩ ﺗﺟــري ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿــﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬــﺎ
اﻟﺦ ﺗﺗﻧﺎﺳب طردﯾًﺎ ﻣـﻊ ﺣﺟـم ﻗوﺗـﻪ ﺗﻠـك أي ﻛﻠﻣـﺎ زادت اﻟﻘـوة ﻧﺷـﺎطًﺎ زادت ...أﺑﺳط اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وﺣﺗﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻛذﻟك
  .اﻟﺑداﺋل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﻧوﻋًﺎ وﻛﻠﻣﺎ ﻧﻘﺻت اﻟﻘوة ﺗﺑﻌﻬﺎ طردًا اﻟﺑداﺋل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﯾﺳــﺗﻌﻣل  ﻬمﻛــل ﻣــﻧﻲ اﻟﻘﺿــﯾﺔ أﻧــﻪ ﻧﻔــس اﻟﻣﻧطــق ﯾﺣﺻــل ﻟﻠزوﺟــﺔ واﻟــزوج دون اﺳــﺗﺛﻧﺎء، إذ إن اﻟﻣﻬــم ﻓ ــ
ﻓـﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠـﻪ ﺑـﻪ  [ 971ﻧﺑﯾـل اﻟﺳـﻣﻠوطﻲ، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق، ص" ] ﻠﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ ﺳـﻠوك اﻟطـرف اﻷﺧـرﻟ" ﻧﻔـوذﻩ ﻗوﺗـﻪ و 
أﺧـرى؛ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟﻛن ﺑﺗرﻛﯾز أﻛﺑر رﺟوﻋًﺎ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ؛ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣـن 
ﻻﺧـﺗﻼف ﻣﺻـﺎدر ﻗواﻫﻣـﺎ، إذ أول وأﻫـم ﻣﻌﯾـﺎر ﻟﻼﺧـﺗﻼف ﻫـو اﻟﺟـﻧس، ﺑﻣـﺎ أن ﻟﻛـل ﻣـﻧﻬم ﯾﺧﺗﻠـف ﻋـن اﻷﺧـر 
                                               
ﻏﯿﺮ ﺳﻮﯾﺔ أو ﻣﺮﯾﻀﺔ ﻧﻔﺴﯿﺎ ً إﻧﻤﺎ أن ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔѧﺮد ﻓѧﻲ إﻧﻤѧﺎء  –اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻟﺰوج  –ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أن ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔﺮد :  )*(
وﺗﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮﯾﻦ ﺳﻮاء ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ أو ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻜﻨﻮﻧѧﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ اﻟﺤﻔѧﺰة ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔ أﺧѧﺮى، 
 . ﻏﻢ اﻟﺘﺸﺎﺑﮫ اﻟﻘﯿﻤﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻷﺧﯿﺮﻛﺬﻟﻚ أن اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺗﺘﺒﺎﯾﻦ ر
  إن ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺰواﺟﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺸﺮوطﺔ ﺑﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺔ اﻷﺻﻞ وﻷﺛﺮ:  )**(
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ﺟﻧﺳـﯾًﺎ ﻓـﺈن اﻟـﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﻌطـﻲ دﻻﻟـﺔ ﻗﯾﻣﯾـﺔ ﺗﺧﺗﻠـف ﻧوﻋﯾـًﺎ أي ﺗﺧﺗﻠـف ﺣﺳـب اﻟﻣواﻗـف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ 
ﻣـــن ﺧﺻﺎﺋﺻـــﻬﺎ ﯾﺳـــﺗﻣدﻫﺎ ﺑـــﺎﻟﻘوة واﻷﺳـــرﯾﺔ ﻛـــذﻟك داﺧـــل اﻷﺳـــرة وﺧﺎرﺟﻬـــﺎ، أﻣـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠزوﺟـــﺔ ﻓـــﺈن ﺑﻌـــض 
ﻛﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎء رﻗﺗﻬﺎ وﻧﻌوﻣﺗﻬﺎ وﺣﻧﺎﻧﻬﺎ واﻟﻬدوء وطﺎﻋﺗﻬﺎ ﻟﻠزوج، رﺣﺑﺔ اﻟﺻدر اﺗﺟﺎﻩ أﻫل اﻟـزوج، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾﺳـﺗﻣد 
ﻟﻠﺻــﻔﺎت اﻟزوﺟــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻏﺎﻟﺑــًﺎ ﻓــﻲ ﺧﺷــوﻧﺗﻪ،  *()اﻟــزوج ﻗوﺗــﻪ داﺧــل وﺧــﺎرج اﻷﺳــرة ﻣــن اﻟﺻــﻔﺎت اﻟﻣﻌﺎﻛﺳــﺔ
اﻟـﺦ، واﻟﻣﻬـم ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻔﺎت أﻧﻬـﺎ ﻟـﯾس ...، ﺣﺳـﻣﻪ ﻓـﻲ ﻗراراﺗـﻪ وﻗﺿـﺎﯾﺎﻩﺻﻼﺑﺗﻪ، ﺻراﻣﺗﻪ، ﺣدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـل
وﺟودﻫﺎ ﻓﺣﺳب ﺑل ﻋﻣﻠﻬﺎ أو ﺗﻧﺷﯾطﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﺟل اﻟﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌـل ﺗﻠـك اﻟﺣرﻛـﺔ واﻟﻧﺷـﺎط 
اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﺑﺎﻟدرﺟـــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺳـــﺗدﻋﯾﻬﺎ اﻟﻣوﻗــف اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻠﻲ واﻟﻣﺻـــﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻻﻛﺗﺳـــﺎب اﻟﻘــوة ﻋﻧـــد اﻟـــزوﺟﯾن أي 
اﻟـﺦ ﻓﻬـﻲ ﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻟﻠطـرﻓﯾن ﻛـل ﺣﺳـب ﻣﻛﺗﺳـﺑﺎﺗﻪ ﺗﻠـك واﻟﻣﻬـم ...اﻛم اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﺧﺑرات، اﻟﻌﻣـل، اﻹرث اﻟﻣـﺎدياﻟﺗر 
أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻛل ﻣن اﻟزوﺟﯾن ﻋﻠﻰ دراﯾـﺔ وﯾﻌﻣـﻼن ﻋﻣـًﻼ ﺣﺛﯾﺛـًﺎ ﻟﻬـذا اﻟﺗﺳـﺎﺑق ﻧﺣـو اﻟﺗﺳـﻠﺢ اﻟﻣﻌﻧـوي 
ﻛـل ﻣـن  اﻟﻣوروﺛـﺔ ﻣـن أﺟـدادﻩ، إذ *()وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣرأة ﺑﻐرض ﻗطﻊ أﻛﺑـر ﺷـطر ﻣﻣﻛـن ﻣـن اﻟﻘـوة اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟزوج
وازدﯾـﺎد اﻟﻣواﻗـف  اﻟﻘراراتﺔ وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺗﺧﺎذﻩ ﯾﻌﺎﺋﻠاﻟ ﺗﻪإﻟﻰ زﯾﺎدة ﻧﻔوذﻩ ﻟﺗزداد ﺳﻠطﻣﻧﻪ اﻟزوﺟﯾن ﯾﺳﻌﻰ دون وﻋﻲ 
إذا زاد أو  [ 03p ,tic.pO ,noletsaC.Y" ]ﻣﺟـﺎل ﻗـوة أﺣـد اﻟـزوﺟﯾن" ﻣـﺎ، إذ أن  ا ًاﻟﺗـﻲ ﺗﻘﺗﺿـﻲ اﺗﺧـﺎذ ﻗـرار 
وﻛﺄن ﻗوة اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ ﻣﺣدد ﻗـد ﺗﺄﺧـذ ﺷـﻛل اﻟﺷـراﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺻـف ﺑـﯾن  رـﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟطرف اﻷﺧﯾﻧﻘص 
ﻣــدار اﻟﺑــداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻠــزوج أو  "اﻟــزوﺟﯾن، ﻛﻣــﺎ ﻗــد ﺗﺄﺧــذ ﺻــﯾﻐﺔ اﻻﺳــﺗﻘطﺎب ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب 
ﻓـﻲ ﺧﺿـم اﻟﺣﯾـﺎة اﻟزواﺟﯾـﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠـف  [ 05p ,dibI" ]  ﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺻـﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬـﺎـاﻟزوﺟﺔ واﻟذي ﻓﻲ إطـﺎرﻩ ﺗﺟـري ﻋـ
  .ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬﺎ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ
اﻟﻣﻬـم ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳـﯾﺎق، أن اﻟﻧﺳــق اﻟﻘﯾﻣــﻲ ﻟﻛـل ﻣــن اﻟزوﺟــﺔ واﻟـزوج ﻫــو اﻟــذي ﯾوﺳـﻊ أو ﯾﻘﻠــص ﻣﺟــﺎل 
اﻟﺣرﻛــﺔ واﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣﺎدﯾـﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ وﻣﻧــﻪ زﯾــﺎدة اﻟﻣﻛﺗﺳــﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬﻣــﺎ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ زﯾــﺎدة اﻟﻘــوة، إذ أن اﻟﻧﺳــق 
إﻣـﺎ أﻧـﻪ ﯾﻣـد اﻟـزوج أي  ﻣﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﺿﻊ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘـوة ﺑـﯾن اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺗﻬم ﺑـﺑﻌضاﻟﻘﯾ
ﻧﺎ، أﻧـﻪ ـﺗﺳﻠطﻪ أﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟزوﺟﺔ إﻣﺎ اﻟﻌﻛس، وإ ﻣﺎ أﻧﻪ ﯾوزع اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﺷـﺗرك ﺑﯾـﻧﻬم واﻷﻫـم ﻫـ
 [ 05س، ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق، صﺟــون رﻛــ" ]  اﻟﻘــوة ﻣﺷــﺗرﻛﺔ"  ﯾﻌﻣـل ﻋﻠــﻰ اﻛﺗﺳــﺎب ﻫــذا اﻟــﻧﻣط أو ذاك ﻣــن ﺗوزﯾـﻊ
ﻛﻣـﺎ ﯾﺣﻔـظ وﺟـود ﻣﺟـﺎل  ،ﺑﺈﻟزام اﻟطرﻓﯾن ﺑﻣﺟﺎل ﻗوﺗﻪ، اﻟذي ﯾﺣﻔظ ﻟﻪ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺑداﺋل ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
م ﺻـــراع ﺿـــﺗﺎﻟﻲ ﺿـــﻣﺎن اﻟﺗـــوازن اﻟ ـــدﯾﻧﺎﻣﻲ ﻟﻠﻧﺳـــق اﻟزواﺟـــﻲ ﻓـــﻲ ﺧـاﻟﻣﺻـــﺎﻟﺣﺔ اﻟﻣﺷـــﺗرﻛﺔ ﺑـــﯾن اﻟـــزوﺟﯾن، وﺑﺎﻟ ـــ
  .اﻟﻘـﺎﺋم ﻓـﯾﻪ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﺻراع اﻷدوار
ﻋﻠـﻰ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق زواﺟﯾـًﺎ واﻟﺗﻌـﺎﯾش ﻣﻌـًﺎ رأة ﻣـرﺟـل واﻟإن اﻗﺗـران اﻟ :  elpuoCزوج ـﻟـام ﯾـدور ﻗـ.  3.3
ﻫـذا اﻟﻣﺳـﺗوى ﯾﺣﻣـل دﻻﻻت ﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻛﺛﯾـرة أﻛﺑـر ﻣـن اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ اﻟﻣﺷـروﻋﺔ أو اﻟﻣﺿـﺑوطﺔ ﻣـن طـرف 
ﻟﻣـرأة وﻟﻠـزوج ﻟﻠرﺟـل واﺗﺻـورات ﻣﺳـﺑﻘﺔ اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔـﺎﻋل ﻛل اﻟﻣﻛﻧوﻧﺎت واﻟ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻘﯾﻣﻲ
                                               
ﻲ ﻧﺸѧﺎطﮫ اﻟﯿѧﻮﻣﻲ ﻻ ﺗѧﺪل اﻟﺒﺘѧﺔ ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺮﺟﻞ ﯾﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﺮﻗﺔ واﻟﺤﻨﺎن واﻟﮭﺪوء، ﻟﻜﻦ ھﻲ ﺻﻔﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﻈﮭﻮر ﻓѧ:  )*(
ﻧﻤﺎ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﺗﻘﺘﻀﻲ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻠﯿﮫ إﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة، اﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﯿﻦ 
 . ﺮأةـﻔﺎت ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺶ ﻣﻊ اﻟﻤاﻛﺘﺴﺎﺑﮫ ﻣﻦ ﺻاﻟﺮﺟﻞ و
ﺪ ﻛﺴﺐ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار وﺟѧﻮده ﻋﺒѧﺮ اﻟﻌﺼѧﻮر اﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘѧﻲ ﺗﻮارﺛﮭѧﺎ ﻣѧﻦ ﺳѧﻠﻔﮫ ﻓѧﻲ ﻟﻘ:  )*(
ﻮارث اﻟѧﺬي ﺣѧﺪد ﻣѧﻦ ـﯿﮭѧﺎ اﻟﻘﺎﻟѧﺐ اﻟﻤﺘѧﻓﯿﺮت ـﻣﻌﺎﻣﻼﺗѧﮫ ﻣѧﻊ اﻟﺠѧﻨﺲ اﻷﺧѧﺮ، ﺣﺘѧﻰ أن اﻟﻤѧﺮأة أﻗﺎﻣѧﺖ ﺛѧﻮرة ﺑﻜﺎﻣﻠﮭѧﺎ ﻏѧ
ﺣﻘـﻮق اﻟﻤѧـﺮأة " ﺟﺪا ً ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وھﻮ ﯿﻞ وﺟﻮدھﺎ ﻣﻊ إﯾﺠﺎد ﻣﻔﮭﻮم ھﺎم ـﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وأﻋﺎدت ﺗﺸﻜ
 ".  
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أﺑﺎﺋﻬﻣـﺎ،  ، وﻣـﻊ اﻷﻧﺳـﺎق اﻟﻔرﻋﯾـﺔ اﻟﻼﺣﻘـﺔ ﺑﻬﻣـﺎﺣﯾﺎﺗﻬﻣـﺎ ﻣﻌـﺎ وأدوارﻫﻣـﺎ وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﻣـﺎ ﻣﻌـﺎ ًذواﺗﻬﻣـﺎ، ﻋـن واﻟزوﺟـﺔ 
 ,tic.PO ,noletsaC.Y"] اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ " اﻟﺗﺻور إﻟـﻰ  ﺗﻠكرﺟﻊ ﺣﯾث ﺗ، إﺧواﻧﻬﻣﺎ، أﺧواﺗﻬﻣﺎ
ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋﻣـﺎ  ﺗﺑﻌـتأاﻟﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ  ،ﻌﯾﺗﻬﻣـﺎ اﻟﻘﯾﻣﯾـﺔﻣرﺟﺑﻧﯾـت اﻟﺗـﻲ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﻌﺎرف وأﺳﺎﻟﯾب، [  92p
، ﻣراﺣـل ﻋﻣرﯾـﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠـزواجﻟﻬـﺎ اﻟزوﺟـﺎن وﻫﻣـﺎ ﻓـﻲ  ضﺗﻌـر ﯾاﻟﻣواﻗـف اﻟﺗـﻲ ﻛـذا و ﯾﻛﻧـﻪ ﻣـن ﺣﺎﺟـﺎت ورﻏﺑـﺎت 
 وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﺟـﺎءت اﻟﺗﻔرﻗـﺔ، واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ وﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ وﻣﺿـﻣوﻧﺎ ً
ﺑﻣـﺎ ﺗﺣﻣﻠـﻪ  ﻓـﺈن ﻗﯾﻣﻬﻣـﺎ ودرﺟﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻌﺻـور، ﺑﯾن اﻟـذﻛور واﻹﻧـﺎث
ﺗﺧﺗﻠـف ﺑﺎﻟﺿـرورة وﻣﻔﻬوﻣـﺎت وﺣﺗـﻰ ﺗﺻـﻧﯾﻔﻬم ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻟـزواج وﺗراﺗﺑﯾﺗﻬﻣـﺎ ﻋﻧـدﻫم ﻣـن أﻓﻛـﺎر وﻣﻌﺗﻘـدات 
ﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﺑ ، إذا ﻣـﺎ ﻫـﻲ ﻗـﯾم اﻟـزوجﻣـن ﻣﺗطﻠﺑـﺎت، واﻹﻟﺗزﻣـﺎت ﻣـن أي ﻧـوع ﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻧـﻪ وأﺣـول اﻟـزواج ﺳـواء 
  ؟ ﺛﻧﺎﺋﯾﺎ ً
ﻟﻘـــد أﻗـــر ﻋﻠﻣـــﺎء ﻋﻠ ــــم اﻹﻧﺳـــﺎن اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻓــــﻲ ُﺟـــل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌرﺿـــت ﻟﻠﺑﺣــــث 
ﻗﻣـﺔ اﻟﺳـﻠم  –ﻛـﺄب أو ﻛـزوج  - *()اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷزﻣﻧﺔ واﻷﻣﻛﻧﺔ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﺗﻠـك ﻣﻧﺣـت اﻟرﺟـل
ﻛﺳــب اﻟــدﻋم اﻟﻘﯾﻣــﻲ ﻣــن ﻣﺟﺗﻣﻌــﻪ  اﻟﻬرﻣــﻲ ﻟﻠﺳــﻠطﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــرة اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ، وﻟﻛــﻲ ﯾﻣــﺎرس اﻟرﺟــل ﻫــذﻩ اﻟﺳــﻠطﺔ
اﻟﺧﺎص، ﺣﯾث ﯾﺗرﺗب ﻋن اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ اﻟﻣورد ﻣن ﺟﻬﺔ وإ ﻟـزام اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﯾـﺎﻩ ﺑﺎﻟﺳـﻌﻲ ﻟﻛﺳـب اﻟﻣـورد اﺳـﺗﺣوذ اﻟرﺟـل 
 واﻟطﺎﻋـﺔ eénimodوﻓـﻲ اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟـﻪ ﻗـﯾم اﻟﺧﺿـوع واﻟـوﻻء  ،tanimodﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻟﺳﯾـطرة واﻹﺧﺿـﺎع 
، إذ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﻠزﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر واﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ [221p ,9991 ,iddA.L] ﺗﺑﻠور ﻧﺳق ﻗﯾﻣﻲ ﻟﻠزوﺟﺔ 
ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﻪ ﻣن ﻗـرارات ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻷﺳـرة أو ﺣﯾـﺎﺗﻬم اﻟﺛﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ أو  ﻟﻠزوج **()اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺿوع
ﺑﻣﺟـﺎل ﺣرﻛــﺔ أﺣــدﻫم، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟــﻰ رﻏﺑــﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻــﺔ واﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻓﺎﻟرﺟــل ﯾرﻏــب ﻓــﻲ اﺳﺗﺷـﻌﺎر اﻟﻘــوة واﻟﻣــرأة ﻟﻬــﺎ 
  . اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺷﻌﺎر اﻷﻣﺎن
ﻗـــــﯾم اﻟﺳـــــﯾطرة  -رة وﻣـــــن ﻫـــــذا اﻟﻣﻧطﻠـــــق، ﻓـــــﺈن ﺗﺻـــــﻧﯾف اﻟﻘـــــﯾم ﻋﻠـــــﻰ ﻫـــــذﻩ اﻟﺷـــــﺎﻛﻠﺔ وﺑﻬـــــذﻩ اﻟـــــوﺗﯾ
ﻟـم ﯾﻛـن اﻋﺗﺑﺎطﯾـًﺎ ﺑـل إن اﻟﺿـرورة  –ﻟﻠﻣـرأة  eénimodﻟﻠرﺟـل و ﻗـﯾم اﻟﺧﺿـوع واﻟـوﻻء   tanimodواﻹﺧﺿـﺎع
اﻟوﺟودﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ و اﻟﺻﻔﺔ اﻹﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟـﻪ، ﻛـذﻟك ﺣﺛﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ وﺟـود ذاك اﻟﺗﺻـﻧﯾف وﻋﻣﻠـت ﻋﻠـﻰ ﺑﻘﺎﺋـﻪ 
ﺎﻟﺗﺣررﯾـﺔ اﻟﻣـرأة واﻟﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳـﺎواة ﻣـﻊ اﻟرﺟـل ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ وﺣﺗـﻰ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة اﻟﺗـﻲ ﻋرﻓـت ﺑ
ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠرﺟل واﻟﻣـرأة؛ ﻛﺣﺎﺟـﺔ اﻷﻣـن، ﺣﺎﺟـﺔ اﻷﻛـل واﻟﺷـرب، 
اﻟﺦ؛ واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾـث وطـﺄة ﻛـل ...ﺣﺎﺟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع، اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، ﺣﺎﺟﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء، ﺣﺎﺟﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس
ك داﻓﻌﯾﺔ ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻧﺣو اﻷﺧر، ﻟذا ﻓﻘد أﻟزﻣت اﻟﻣرأة ﺑﺎﻟﺧﺿـوع واﻟﺗﺑﻌﯾـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻓرﺿـت ﻋﻠـﻰ ﻧﻣوذج ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾ
اﻷﺧر ﺿرورة اﻟﺳﯾطرة واﻻﺳـﺗﻘطﺎب، ﻟﻛـن اﻟﻘﺿـﯾﺔ اﻟﺗﺻـﻧﯾف اﻟﻘﯾﻣـﻲ ﻟﻬـﺎ ﺣـدود ﻣﻧطﻘﯾـﺔ ﺗﺟﻌـل اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ 
اﻟﺗﺻــﻧﯾف  ﺑــﯾن ذاك اﻟﺗﺻــﻧﯾف وﺗــوازن اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ واﺳــﺗﻘرارﻩ ﻋﻼﻗــﺔ طردﯾــﺔ، إذ ﻛﻠﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻫــذا
اﻟﻘﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﺗدل ﻛﻠﻣﺎ أﺧذ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، اﻟذي ﯾﺟﻌـل اﻟﻣـرأة ﺗﺄﺧـذ اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ 
                                               
أن ﺗﻠѧﻚ اﻟﺪراﺳѧﺎت  ﻟﻢ ﯾﻨﺰو اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن ﺷﺎرﻛﺘﮫ اﻟﻤﺮأة ﻓﯿﮭﺎ، رﻏѧﻢ:  )*(
أﺛﺒﺘﺖ اﻧﮫ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ظﮭﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﻮﺳﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﻤﯿѧﺰ ﺑﻐﯿѧﺎب اﻷب وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ 
 أﺧﺬت اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻷوﻟﻰ واﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﺮة 
 ﺟﮭﺔ ھﺬا اﻟﺨﻀﻮع ﻣﺘﻔﺎوت اﻟﺪرﺟﺔ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻨﻮع اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻨﺴﻖ اﻷﺳﺮي واﻟﺰواﺟﻲ، ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﻣﻦ:  )**(
 .  أﺧﺮى، ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻨﺴﻖ ﻧﻔﺴﮫ
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ﻟﻬــﺎ وﻛــذﻟك اﻟرﺟــل دون اﻟــدﺧول ﻓــﻲ ﺟــدال ﻣــن ﯾﺳــﯾر ﻣــن؟ وﻣــن اﻷﻓﺿــل ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ؟ وﻣــن اﻷﻛﺛــر 
اﻟرﺟــﺎت ﻓــﻲ أﺳــﺎس اﻟﻧﺳــق واﻟﺗــﻲ ﺗﺷــد وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻷﺳــﺋﻠﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺧﻠــق ...ﺗــﺎﺛﯾرًا ؟ وﻣــن أﻛﺑــر ﻗــوة ﻣــن اﻷﺧــر؟
اﻻﻧﺗﺑــﺎﻩ ﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ ﻫﺎﻣﺷــﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق وﺗﺷــﺗت اﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻣــﺎ ﯾﺟــب اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــﻪ ﻣــن طــرف اﻟــزوﺟﯾن ﻷﺟــل ﺗﺣﻘﯾــق 
  . ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻣﺎ وﺑﺎﻟﻧﺳق ﻛذﻟك
وﻫﻧﺎ ﯾﺻل ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘـﯾم ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن إﻟﻰ ﻧﻣـوذﺟﯾن أﺣـدﻫﻣﺎ ﯾﻌـرف ﺑـﺎﻟﻘﯾم اﻟﻘﯾﺎدﯾـﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻗـﯾم ﺗﺑﻌﯾـﺔ، 
ﻣوذﺟﯾن اﻟﻘﯾﻣﯾﯾن ﯾﺣﺗﺎج ﻟﻠﻧﻣـوذج ﻣـن اﻷﻓـراد ﺑﺷﺧﺻـﯾﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬـﺎ ﺑﺎﺳـﺗﻌدادات ﺑﻌﯾﻧﻬـﺎ ﻻﺳـﺗﯾطﺎن واﺳـﺗﻘرار وﻛﻼ اﻟﻧ
ﻫذﻩ اﻟﻘـﯾم أو ﺗﻠك ﻓﻲ وﻋﯾﻧﻪ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ذاﺗﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﺣﺎﻣل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم أو ﺗﻠك ﻣن أﺧذ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟواﺟـب 
اﻟﻘــﯾم  –اﻷﺧﯾــر، ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸوﻟــﻰ  أﺧــذﻫﺎ ﺑﻌﯾﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌــﻪ اﻟﻛﺑﯾــر واﻟﺻــﻐﯾر ﻛــذﻟك واﻟﺗــﻲ ﺗﺣــددﻫﺎ ﻟــﻪ ﻫــذا
ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﺷﺧﺻــﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺳــﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻛﺎﻟﺻــﻼﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟــرأي واﻟﺻــراﻣﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــرار واﻟﺣــزم ﻓــﻲ  -اﻟﻘﯾﺎدﯾــﺔ 
اﻟﺦ ﺣﺗـﻰ ﺗـﺄﺗﻲ ﺗﻠـك اﻟﻘـﯾم ﺑﻣﻔﻌـول ﺗﺄﺛــﯾرﻫﺎ ...اﻟﻘول وﻗدرة إﻟزام وﻗدرة اﻟﺗﺣدي واﻟﻣﺛﺎﺑرة اﻟﺷرﺳﺔ ودرﺟﺔ ﻣن اﻟﻘﺳوة
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻪ، وﺑﻣـﺎ أن اﻟرﺟـل ﻧﺷـﺄ ﻓـﻲ وﺳـط اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻓﻲ وﺳطﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣﻔﺗـوح ﻧوﻋـًﺎ ﻣـﺎ، إذ ﻗـد ﯾﻣﻛﻧـﻪ ﻫـذا اﻟوﺳـط ذاﺗـﻪ ﻣـن ﺗﻧﻣﯾـﺔ ﺗﻠـك اﻟﺳـﻣﺎت ﻓﺈﻧـﻪ وﻋﯾـﻪ اﻟﺧـﺎص أﻛﺛـر ﻣـن ﻏﯾـر ﻟـﻪ 
زوﺟـﺔ وﯾﺟـب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أﺧذ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﺋد، اﻟﻣوﺟﻪ واﻟﺿﺎﺑط ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺳرة وﺳﻠوﻛﺎت أﻓرادﻫﺎ دون اﻟﻣـرأة أي اﻟ
وﻓـق ﻣﻧطــق اﻟــوﻋﻲ اﻟﺟﻣﻌـﻲ واﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻧﺳـﻘﯾن اﻟزواﺟــﻲ واﻷﺳــري اﻟﻘــﯾﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾــذ ﻣــﺎ  *()ﻋﻠـﻰ ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة
ﻟﻧﺳـﻘﯾن اﻟزواﺟـﻲ واﻷﺳــري ﻣﻌـًﺎ ، وﻫﻧـﺎ ﯾﺳـﺗوﺟب ﻋﻠــﻰ اﻟزوﺟـﺔ أن ﺗﺣـوي ﻗــﯾم ﯾوﺟﺑﻬـﺎ اﻟـزوج ﺑﺗﻧﻔﯾـذﻩ ﻓــﻲ ﺻـﺎﻟﺢ ا
اﻟﺗﺑﻌﯾــﺔ وﻓــق ﻣﻧطــق اﻟـﺗـوازن واﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻧﺳــﻘﯾن اﻟزواﺟــﻲ واﻷﺳــري ﻟــﺗﻔﻬم ﻣــﺎ ﯾﺟــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــﻪ ﻓــﻲ 
  .   ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟزوج
، اﻟﻣروﻧـﺔ ﻓـﻲ أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾـﺔ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﺷﺧﺻـﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺳـﻣﺎت أﺧـرى ﻛﺎﻟﻠﯾوﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟـرأي
اﻟـﺦ، واﻟﻣﻬـم أن أﻛــﺛر اﻷﻓــراد ﺗﻣﺗﻌـًﺎ ﺑﺗﻠـك اﻟﺳـﻣﺎت ﻫـﻲ ...اﻟﻘرار، اﻟرﻫﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻹﺣﺳﺎس، اﻟطوﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺣـﺎورة
اﻟﻣـرأة ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻧﺷـوﺋﻬﺎ ﻣﻧـذ ﻧﻌوﻣــﺔ أظﻔﺎرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻹﺻـﻐﺎء ﻟﻠواﻟـدﯾن وﺣﺗــﻰ اﻹﺧـوة اﻟـذﻛور، اﻟﺣﯾـﺎء ﻣـن اﻟﻣواﻗــف 
ﻋــدم اﻟـدﺧول ﻓـﻲ ﺟــدال وﻧﻘـﺎش ﻓـظ ﻣــﻊ اﻟﺟـﻧس اﻷﺧــر،  اﻟﺣرﺟـﺔ، ﻋـدم اﻟﺗــدﺧل ﻓـﻲ ﺷـؤون اﻟﻛﺑــﺎر أو اﻟـذﻛور،
اﻟـﺦ، ﺑﻐـرض أن ﺗـﺄﺗﻲ ﻗــﯾم اﻟﺗﺑﻌﯾـﺔ ﺑﻣﻔﻌوﻟﻬـﺎ اﻟﺗـﺄﺛﯾري ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـرأة ﻓـﻲ ...وﺗﺳﻬﯾل اﻷﻣـور *()اﻟﺑﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر
ﻣﻬﻣـﺔ  **()اﺟـﻲ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﻌـد ﺧﺻوﺻـًﺎ ، وﯾﺗﺟﺳـد ذاك اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ ﺗﻛﻣﻠـﺔوﺳطﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻋﻣوﻣـًﺎ واﻷﺳـري واﻟزو 
                                               
ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﺰوج ﻓﯿﻤﺎ ﺻﺪر ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﻓﺮارات ﺑﻞ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ أن اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺰواﺟﻲ واﻟﺘﺤﺎور :  )*(
ﯾﺪﻓﻊ اﻟﺰوج ﻣﻦ ﺗﻨﺸﯿﻂ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﻠﯿﻢ واﻟﻤﻔﯿﺪ ﻟﻠﻨﺴﻘﯿﻦ اﻟﺰواﺟѧﻲ واﻷﺳѧﺮي، ﺑﺤﻜѧﻢ أن اﻟﺰوﺟѧﺔ ﻟﮭѧﺎ 
واﻟﺰواﺟѧﻲ اﻟѧﺬي ﻟﮭѧﺎ إطѧﻼع ﻋﻠﯿѧﮫ ﺑﺎﻟﺸѧﻜﻞ اﻟﻜѧﺎﻓﻲ واﻟﻜﺎﻣѧﻞ ﻣﻤѧﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭѧﺎ ﺗѧﺰود اﻟѧﺰوج ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﻣﺠﺎﻟﮭѧﺎ اﻷﺳѧﺮي 
 اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻘﺮار ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻜﻞ ﺧﺒﺎﯾﺎ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻷﺳﺮﯾﺔ    
إن اﻟﺒﺴﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻻ ﺗﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺬاﺟﺔ ﺑﻘﺪ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻋѧﺪم اﻟﺘﻌﻘﯿѧﺪ وإﻋﻄѧﺎء ﺧﻠﻔﯿѧﺎت ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن ﻣﻐѧﺎﯾﺮة ﺑﻌѧﺾ :  )*(
ﻟﻘѧﺮاءة اﻷوﻟѧﻰ ، واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟѧﻚ أن اﻟﻤѧﺮأة ﺣﺴﺎﺳѧﺔ وﺣﻨﻮﻧѧﺔ ﻣﻤѧﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭѧﺎ ﺗﺼѧﺪق اﺋﻲاﻟﺸﻲء ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻤﻠﺤﻮظ واﻟﻤﺮ
ﻟﻠﺴﻠﻮك، اﻟﺬي ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓѧﻲ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻷﺣѧﻮال ﺧﺎطﺌѧﺔ، ﺑѧﻞ اﻟﻌﻜѧﺲ ﺗﻤﺎﻣѧﺎ ً، ﻷﻧﮭѧﺎ ﺗﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤѧﺪس أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺘﺨﻤѧﯿﻦ 
 .  واﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﻓﻲ ذات اﻷﺧﺮ
إن ﻣﺪﻟﻮل اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ھﻨﺎ ﻻ ﯾﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﮭﺎﻣﺸﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وﻣﺎ ﯾﺠﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻀﺮورة ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻨﺴﻖ :  )**(
ﻲ إطѧﺎر اﻟﺰواﺟﻲ واﻷﺳﺮي وﺗﻮازﻧﮫ واﺳﺘﻘﺮاره، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﻣѧﺎ ﯾﺠѧﺐ ﻋﻠﯿѧﮫ اﻟﻘﯿѧﺎم ﺑѧﮫ ﻓѧ
 .اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺰواﺟﻲ واﻷﺳﺮي ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻌﺎ ً 
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اﻟرﺟــل ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ واﻷﺳــري ﻷن وﺟودﻫــﺎ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﯾﻛﻣــن داﺧــل اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﻟــزوج ودورﻩ 
  . اﻟﺗﺄﺛﯾري ﯾﻛون ﻣن ﺧﻼل وﺟودﻩ ﺧﺎرج اﻟﻧﺳق
وﻋـﻲ ﻛـل ﻣـن اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة ﻣﻧـذ  وﺧﻼﺻﺔ اﻟطرح أن اﻟﻘﯾم اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ زرﻋت، ﻛرﺳـت ورﺳـﺧت ﻓـﻲ
اﻟرﺟــل  -وﺟودﻫﻣــﺎ اﻟﺑﯾوﻟــوﺟﻲ وﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻔﻌــل اﻟﻣﻘﺻــود ﻟﻠواﻟــدﯾن وﻏﯾــر اﻟﻣﻘﺻــود أي اﻟﻣﻼﺣــظ ﻟﻠطــرﻓﯾن 
، اﻟﻣرﻣــﻰ ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﺧﻠــق اﻟﺗــوازن ﺑــﯾن اﻟﻣﻛﺗﺳــﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻛــل ﻣــن اﻟرﺟـــل واﻟﻣــرأة ﻷﺟـــل إﺣــداث -واﻟﻣــرأة 
  . اﻻﺗـزان واﻻﺳﺗﻘـرار اﻟزواﺟﻲ
    
  وﺑﻧـﺎءﻩ  elpuoc eL اﻟـزوج. 4
واﻟﺳـؤال  ، ﻟﻛـناﻟرﺟـل واﻟﻣـرأةﻓﻘـط ﻫﻣـﺎ  أﺳﺎﺳـﯾﯾنن ﺑﺷـرﯾﯾن رﻛﺑﯾﻣـن ﻣـاﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ  ﯾﺗﻛون اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ
أو ﺑﻣﻌﻧـﻰ آﺧـر ﻣـﺎ ﻫـﻲ اﻟﻣﻛوﻧـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻠﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ؟ وﻣـﺎ ﻣـن ﯾﺗـزوج ﻣـن؟ وﻟﻣـﺎذا؟  :ﻩﻣﻔﺎداﻟﻣطروح 
  طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ؟
إﺟﺎﺑـﺔ أوﻻ ﻋـن اﻷﺳـﺋﻠﺔ إﯾﺟـﺎد ل ﻣـن اﻟﺿـروري ﺟـدا ﯾﺟﻌـ, اﻟﺳـﺎﻟﻔﺔ اﻟـذﻛر إن اﻟﺑﺣث ﻋـن إﺟﺎﺑـﺔ اﻷﺳـﺋﻠﺔ
وﻫــل اﻟرﺟــل ﯾﺻــﺑﺢ زوﺟــًﺎ ﺑﻣﺟــرد اﻟــزواج أم ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــدور ﻣــن ﻫــو اﻟــزوج؟ ﻣــن ﻫــو اﻟرﺟــل؟  :اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ
زوﺟـًﺔ ﺑﻣﺟـرد اﻟـزواج أم ﻣـن ﺧـﻼل  اﻟﻣـرأة وﻫـل ﺗﺻـﺑﺢوﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل، ﻣن ﻫﻲ اﻟزوﺟﺔ؟ وﻣن ﻫﻲ اﻟﻣرأة؟ اﻟزوج؟ 
 seC اﻟﺷـﻲء وﻣﺻـﺎدرﻩ  erutan aLﻋـن طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم ﻓـﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬـﺎ ﺗﻌﺑـرك ﺗﻠـإذ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ دور اﻟزوﺟـﺔ؟ 
، elpuoc eLوﻟﻔﻬـم ﻋﻣـق ﻣﻔﻬـوم اﻟـزوج  selôr seCرﻩ ادو أوأﺧﯾـرا  snioseb seC ، اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗـﻪ secruosser
اﻟﻧﺎﺑﻌــﺔ ﻣــن ﺧﺻوﺻــﯾﺔ  ﻣرﻛﺑﺗﯾــﻪ وﻫــم اﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ إﻋطــﺎء ﺗﺻــور دﻗﯾــق، ﻋﻣﯾــق وواﺿــﺢ ﻋــنﯾﺟــب أوﻻ 
 elاﻟوﺻــف اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟــزوج ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــواﻟﻲ وﻋﻼﻗــﺗﻬم ﺑــﺑﻌض، ﻫــذا ﻣــن ﻣﻧطﻠــق أن  اﻟرﺟوﻟــﺔ واﻷﻧوﺛــﺔ
ﻫــو اﻟﺷــراﻛﺔ وﺗﻘﺎﺳــم اﻷدوار ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو واﺿــﺢ اﻟﻣﻌــﺎﻟم وﻣــرن اﻟﺣــدود، ﯾﻣﻛــن ﻣــن ﺑﻠــوغ اﻟﺗﻛﺎﻣــل   elpuoc
 elاﻷداﺋﻲ وإ ﻓراز اﻻﺳﺗﻘرار، ﻟﻛـن اﻟﺳـؤال اﻟواﺟـب طرﺣـﻪ ﻣﺗـﻰ ﯾﺣـدث اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟـوظﯾﻔﻲ داﺧـل اﻟـزوج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
  ؟   elpuoc
ﻧﺳـــق ﻣـــﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺣﺻـــل ﺗﻔﺎﻋـــل إﯾﺟـــﺎﺑﻲ ﺑـــﯾن ﻣﻛوﻧﺎﺗـــﻪ وﯾﺣﻘـــق إﺷـــﺑﺎع ﻓـــﻲ ﺗﻛﺎﻣـــل اﻟﻋــﺎدة ﻣـــﺎ ﯾﺣـــدث 
 ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻣــﺎ ﺑﺎﺗﺻـﺎﻟﻬﻣﺎ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻣــﺎ وﺧﺎﺻــﺔ اﻟــدواﻓﻊ اﻟﺗــﻲ أدت إﻟــﻰ ﻧﺷــوء ذﻟــك اﻟﻧﺳــق إذا ﻣــﺎ ﺣﺎﺟــﺎت اﻟــزوج 
  ؟  esuopéوﻣﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﻟزوﺟﺔ ؟ xuopé’L
ﻟﻘــد ﻛﺛــر اﻟﺗﻔﻛﯾــر ﺣــول اﻟﻣﻔﺎرﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟــزوج اﻟﺣﯾــواﻧﻲ : ﻪاﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ وﻣﻣﯾزاﺗــ ﻟــزوجااﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت . 4.1
واﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ، إذ اﻧطﻠــق ﻫــذا اﻟﻣﻧطــق ﻣــن ﻣﺑــدأ ﻣﻔــﺎدﻩ أن اﻷﺧﯾــر ذا ﻗﺎﻋــدة ﺣﯾواﻧﯾــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث ﺿــرورة إﺷــﺑﺎع 
ﺣﺎﺟﺎﺗــﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وﻫــﻲ ذاﺗﻬــﺎ ﻋﻧــد اﻟــﻧﻣط اﻷول، ﻫــذا ﻛﻧﻘطــﺔ ﺑداﯾــﺔ وﺟودﯾــﺔ ﻟﻛــن ﺑــدأ اﻟﻔــﺎرق ﯾﺗﺳــﻊ ﻣــﻊ ﺗﻧــوع 
اﻹﻧﺳﺎن ذاﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻧـوع إﺷـﺑﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑـوﻋﻲ ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻟﺛـﺔ  اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﺣﻛم
   وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدﺧل اﻟﻌﻘل اﻟواﻋﻲ واﻟﻣﻔﻛر، إذا ﻣﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﻟزوج اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ؟ 
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إن أول ﻧﻣــوذج ﻣــن اﻟﺣﺎﺟـــﺎت واﻟــذي ﯾﺷــﺗرك ﻓﯾـــﻪ اﻟــزوج اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻣـــﻊ  :ﺳﯾﺔﺟﻧــــﺎﺟﺔ اﻟـاﻟﺣـــ .4.1.1
اﻟﺗﻲ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﯾﺣـﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ ﺑﻘـﺎء اﻟﻧـوع، ﻟﻛـن اﻟـزوج اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﻻ ﯾﻣـﺎرس  ﻧﺳﯾﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺟاﻟﺣﯾواﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﻧﻔس طرﯾﻘـﺔ واﻟـوﺗﯾرة اﻟﺣﯾواﻧﯾـﺔ ودون ﺿـواﺑط وﻋﻠﯾـﻪ ﻓﻘـد ﺻـﺎﻏﻬﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر ﻣـن اﻟﻘواﻋـد اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ 
ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﻟﺗﻬذﺑﻬﺎ، إذ اﻟﻐرض ﻣن ذﻟـك ﺣﻔـظ ﻛﺑرﯾـﺎء ﻛـل ﻣـن اﻟﻣـرأة واﻟرﺟـل وﻛراﻣﺗﻬﻣـﺎ اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ؛ ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻣـن 
أﺧرى؛ وﺿﻊ اﻟﺛﻣرة اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﯾﻧوﻧﺗـﻪ ووﺟـودﻩ، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓﺎﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ 
ﺻــﻔﺔ وﺛﯾﻘــﺔ اﻟﺻـﻠﺔ ﺑﺎﻟﻛــﺎﺋن اﻟﺑﺷــري اﻟﺳــوي ﺑـﺎﺧﺗﻼف اﻟﺑﯾﺋــﺎت، اﻷزﻣﻧــﺔ واﻷﻣﻛﻧــﺔ وإ ﺷــﺑﺎﻋﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ أﺻــﺑﺣت 
درﺟــﺔ إﻟﺣــﺎح ﺗﺧﺗﻠــف ﺑ، ﻟﻛــن دﯾﻣــوﻣﺗﻬمو  ﻗﺿــﯾﺔ ﻻ ﻣﻧــﺎص ﻣﻧﻬــﺎ، ﻷﻧﻬــﺎ اﺣﺗﯾــﺎج ﺣﯾــوي ﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺟﻧﺳــﯾن ﻣﻌــﺎ ً
  .ﻗوة اﻟداﻓﻊ ﻋﻧد اﻟرﺟل واﻟﻣرأةﻛﯾﻔﯾﺔ ووﻗت اﻹﺷﺑﺎع؛ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى؛ اﺧﺗﻼف ﺑﺎﺧﺗﻼف 
] "ﯾﺔ ﺟـدا ـﻋﺎﻟـ"  ﻟرﺟـلﻋﻧـد ااﻟرﻏﺑـﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ ﺗـرى إن  eigoloxeSإن ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺧﺗﺻون ﺑﻌﻠم اﻟﺟﻧس 
 ﺔ اﻹﻟﺣـﺎح ﻟـذا ﻓﻬـﻲ ﻣؤﺷـر وﺟـودي، ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬـﺎﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻧﺷـﺎط وﻛﯾﻔﯾـ[  021، ص9991ﻋـﺎدل اﻟﺳـوري، 
أﺣــد أﻫــم ﻣﻌــﺎﯾﯾرﻩ ﻓــﻲ ، ﻓﺗﺳــﺗﻘطب اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻫﺗﻣﺎﻣــﻪ وﺗﺻــﺑﺢ ﺎح واﻟدﯾﻣوﻣــﺔﻟﺣــﻗﺿــﯾﺔ ﻓــﻲ ﻏﺎﯾــﺔ اﻹإﺷــﺑﺎﻋﻬﺎ 
 وﺗﺑﻘـﻰ ﺑـﻧﻔس اﻟـوﺗﯾرة ﺣـدة وإ ﻟﺣﺎﺣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـدى اﻟﻌﻣـرواﻟﻣﻬم أن ﻫـذﻩ اﻟرﻏﺑـﺔ ﻋﻧـد اﻟرﺟـل  ،ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎء ﻟﻠزواج
ﻣـﺎ ﯾرﻏـب اﻟرﺟـل ﻓـﻲ اﻟـزواج ﺑـﺎﻣرأة أﺧـرى أﻗـل ﻋﻣـرًا وإ ﻗﺑـﺎًﻻ ﻋﻠـﻰ ﻣﺗـﺎع اﻟﺣﯾـﺎة ﻋﻧـد ﻛﺛﯾـرًا  ،ﺣﺗﻰ ﻣﻊ ﺗﻘـدم اﻟﺳـن
ﻣﺗذﺑذﺑـــﺔ اﻹﻟﺣـــﺎح " ﺣﺎﺟـــﺔ اﻟﻣـــرأة اﻟﺟﻧﺳـــﯾﺔاﻟﺟﻧﺳـــﻲ، ﺑﯾﻧﻣـــﺎ  *()ﺗﻘـــدم اﻟزوﺟـــﺔ أوﻟـــﻰ ﻓـــﻲ اﻟﺳـــن وﺗﺻـــﺎب ﺑـــﺎﻟﺑرود
ﻗــوة اﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻣــرأة ﻹﺷــﺑﺎع ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﺟــﺔ أﻗــل ﻣﻣــﺎ ﯾﺟﻌــل ، [ 13ﺳــﻧﺎء اﻟﺧــوﻟﻲ، ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق، ص] " ﻟظــروف
ﯾــًﺎ ﻻﻧﺗﻘــﺎء اﻟــزوج ﻋﻧــدﻫﺎ، وﻣــﻊ ذﻟــك أن ﻛﺛﯾــرًا ﻣــﺎ ﯾﺷــﻌر ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻟــﯾس ﻣﻌﯾــﺎرًا ﻗطﺑ اﻟرﺟــل،ﻪ ﻋﻧــد ﻣﻧــوإ ﺻــرارًا 
اﻟزوﺟﺎن ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط اﻟزواﺟـﻲ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗﺑﺎﻋـد أو اﻟﺗﻧـﺎﻓر اﻟرﻏﺑـﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ اﻟﻣﻔـرزة اﻟﻺﺷـﺑﺎع واﻟﻣـؤدي ﺑﻣـرور اﻟوﻗـت 
إﻟﻰ اﻟﺑرود اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻓﻘد اﻟزوج اﻟﻘـدرة ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع اﻟزوﺟﺔ ﺟﻧﺳـﯾًﺎ ، إذا ﻗﺿـﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟـﺔ 
ﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣرأة ﺗﻛﻣن ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻹﺷﺑﺎع اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟـذي ﯾـدﻟل ا
ﻋﻧدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى رﻏﺑﺔ اﻟرﺟل ﻓﻲ زوﺟﺗـﻪ دون اﻟـدﻧو ﺑﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺣﯾواﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ إﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟﺗـﻪ، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن 
  . ﺎع ﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻋﻧدﻫم ﻣﻌﺎ ًاﺳﺗﻣرار واﺳﺗﻘرار اﻟﺣﯾﺎة اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣرﻫون إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺑﺈﺷﺑ
إن ﻗﺿـﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ ﻻ ﺗﺗوﻗــف ﻋﻧــد ﻫــذا اﻟﻣﺳــﺗوى ﺑــل إن إﺷــﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣﺗوﻗــف ﻋﻠــﻰ ﻋــدم ﺣــدوث 
اﻹﺷـﺑﺎع ﻟﻠـزوج واﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟوﻗـت ذاﺗـﻪ، اﻧطﻼﻗـًﺎ ﻣـن اﻟﻔﻛـرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻓـﺈن اﻟـزوج ﯾﺣـدث ﻋﻧـدﻩ إﺷـﺑﺎع ﻓـﻲ وﻗـت 
د طرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻘـق اﻟﺗـزاﻣن ﻓـﻲ اﻹﺷـﺑﺎع اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻋﻧـد ﻣﺗﻘدم ﻣﻣﺎ ﯾﺣدث ﻋﻧد اﻟزوﺟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﯾن إﯾﺟﺎ
اﻟزوﺟﯾن، واﻟﻣﻬم أن ذاك اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻹﺷﺑﺎع ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻻ ﺗﺻرح ﺑﻪ رﻏم أﻧﻪ ﯾؤﻟﻣﻬﺎ ذﻟـك وﻣـن أﺧـرى 
ﻫــو ﺑــﺎب ﻟﺗﺣـرﯾض ﻏﯾــر واع ﻟﻠﻣﺷــﻛﻼت اﻟﺑﺳــﯾطﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾــﺔ ﻟﻠﺗﻔــﺎﻗم وﺟﻌــل أﺣــد اﻟطــرﻓﯾن وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾــد اﻟطــرف 
ﺑـﺎﻟطﺑﻊ إﻟــﻰ اﻻﻧﺳــﺣﺎب ﻣــن ﺣﯾــﺎة اﻷﺧــرى ﺑﺷــﻛل ﻏﯾــر ﻋﻼﻧــﻲ ﻓــﻲ أﺣﺳــن اﻷﺣــوال، وﻋﻠﯾــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ  *()اﻟﻣﺗﺿــرر
                                               
إن ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺮؤﯾﺔ ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﯾﺮاھﺎ ﻣﺘﻌﺔ، راﺣﺔ وارﺗﯿﺎح ﺑﯿﻨﻤѧﺎ اﻟﻤѧﺮأة :  )*(
 .    ﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ، ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﯿﺄس ﻣﻨﮭﺎ وﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎﺗﺮاھﺎ ﺣﻤﻞ ووﺿﻊ واﻧﮭﯿﺎر ﺻﺤﺔ وﻋﺠﺰ ﺟﺴ
ﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو ﺑﺎﻷﺣﺮى أﻏﻠﺒﮭﻢ أن اﻟﻤﺘﻀﺮر اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺰواﺟﯿѧﺔ ھѧﻮ اﻟﺰوﺟѧﺔ، ﻟﻜѧﻦ ھѧﺬا ﻏﯿѧﺮ ﯾﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜﯿ:  )*(
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺘﺔ إﻧﻤﺎ اﻟﺰوج أﯾﻀﺎ ﻣﺘﻀﺮر واﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﺿѧﻊ أن اﻟѧﺰوج ﯾѧﺮى اﻟﻤﻮﻗѧﻒ ﻣﺨﺠѧﻞ وﻣﮭѧﯿﻦ أن 
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ﻋـــدم اﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ أﺣـــد اﻟــزوﺟﯾن ﺑـــﻧﻔس اﻟدرﺟـــﺔ أو رﺑﻣــﺎ ﻋــدم إﺷـــﺑﺎع ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﺟـــﺔ ﻋﻧــد ﻛﻠﯾﻬﻣـــﺎ ن ﯾﻣﻛــن اﻟﻘـــول أ
ﻛﻣـﺎ ﯾﺻـﺑﺢ ﺣـذرًا ﺑﻌـد ذﻟـك ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـرة ﻟﻠﻣﺿـﺎﺟﻌﺔ، ﻗــد ﻓـﻲ ﺗـوﺗر وإ رﺑـﺎك  ﻪواﻟﻧوﻋﯾـﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻣـن اﻵﺧـر ﯾﻘﻌـ
وﺑـذﻟك ﺗﻧﺷـﺄ ﺑـذور اﻟﺧــﻼف  **()اﻟطـرف اﻟﻣﻣﺗﻧــﻊ ﻋـن اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻧــد اﻟرﺟـلﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ إﻟـزام 
]  "ﻟــزواج اوﯾﺻــﺑﺢ ﻻ ﻣﻧــﺎص ﻣــن ﺣــل راﺑطــﺔ  ،إﻟــﻰ ﻧﻘطــﺔ ﯾﺻــﻌب ﻣﻌﻬــﺎ اﻟﺗوﻓﯾــق" ﻟزواﺟــﻲ اﻟــذي ﻗــد ﯾﺻــل ا
ﻋـن طرﯾـق اﻟﺗﻘﺎﺿـﻲ وﻓـﻲ أﺳـوء اﻷﺣـوال اﻟﺗﻌـﺎﯾش ﻣﻌـًﺎ ﻓـﻲ ﺳﻠﺳـﻠﺔ  [ 271، ص1891د ﻋـﺎطف ﻏﯾـث، ﻣﺣﻣـ
 ، ﻧﻔﺳـﯾﺎ واﻟﻣرﻓوﺿـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺎ ًﻣـن ﻛـل ﻧـوع ﺗرﻫــق أﻋﺻـﺎب اﻟـزوﺟﯾن وﻏﯾـرﻫماﻟﻣﺷـﻛﻼت واﻟﺻـراﻋﺎت ﺣﻼﻗﺎﺗﻬـﺎ 
ن ﻧﺗﯾﺟــﺔ رﻓــض ﻟـﯾس ﻟﻠــزوﺟﯾن ﻓﻘـط ﺑــل ﻟﻛــل اﻷﻓـراد اﻟــذﯾن ﻟﻬــم ﻋﻼﻗـﺔ ﺑــﺎﻟزوج واﻟزوﺟـﺔ ﺳــواء اﻷﺑﻧــﺎء أو اﻟواﻟـدﯾ
   .ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة ﻓﯾﻪ ***()أﺣدﻫﻣﺎ اﻻﻧﻔﺻﺎل أو رﻓض اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر ذﻟك ﻷن ﻟﻪ ﻗراءات
ﻋﻧد اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺑﺷـري أﺣـد اﻟﻣرﻛﺑـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﻻ  اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔﺗﻌﺗﺑر : ﺎﺟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔـاﻟﺣ. 4.1.2
واﺋن، ﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎﺳﻲ أﺛرﻩ اﻟﻔﻌﺎل أو دورﻩ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋﻼﻗـﺗﻪ ﺑﻐﯾرﻩ، ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺑدأ ﺗﻣﯾز اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺑﺷـري ﻋـن ﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻛـ
، إذ أن ﻫﻧـﺎك اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ واﻷﻓﻛـﺎر اﻟﺗـﻲ  noitasinamuh’Lﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌﻠـﻪ ﯾرﻗـﻰ إﻟـﻰ درﺟـﺔ اﻷﻧﺳـﻧﺔ 
ﺗﻣﯾز اﻟﺑﻌد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻋن اﻟﺣﯾوان، إذ ﯾﺣﻣل ﻫـذا اﻟﺑﻌـد دﻻﻻت ﺗﺗﻣﺛـل ﻋﻣوﻣﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺟﻣﻠـﺔ اﻻﺳـﺗﻌدادات، 
واﻻﺳــــﺗﻣرار وإ ﺷــــﺑﺎع ﻣﺧﺗﻠــــف ﻧﻣــــﺎذج  اﻟﻘــــدرات، اﻟﻣﻬــــﺎرات، اﻟﻣراﻣــــﻲ، اﻟطﻣوﺣــــﺎت، اﻷﻫــــواء، اﻟﻧــــوازع اﻟﺑﻘــــﺎء
ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬـﺎ ﻣﻧﻣـﻲ ﻛـل ﻣﻛﺗﺳـﺑﺎﺗﻪ واﻟﻣﻬـم أﻧـﻪ ﻟـﯾس اﻟرﺟـل ﻓﻘـط ﺑـل  -ﺑـوﻋﻲ -اﻟﺦ، إذ ﯾﺑذل ﺟﻬـدًا ﻛﺑﯾـرا ً...اﻟﻌواطف
اﻟﻣـرأة ﻛـذﻟك ﻟﻬـﺎ دور ﻓــﻲ ذﻟـك واﻟﻐـرض ﻣــن ذﻟـك ﻹﺛﺑـﺎت اﻟوﺟــود واﺳﺗﺷـﻌﺎر درﺟـﺔ ﻧوﻋﯾــﺔ ﻣـن اﻟراﺣـﺔ، اﻷﻣــن 
ﻪ اﻟﻣﺎدﯾــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﻓـﻲ وﺟــودﻩ داﺧــل ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣـﺎ وﻣــن ﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑﻐﯾــرﻩ، واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـﺔ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟرﺿــﺎ ﻋـن إﻧﺟﺎزاﺗــ
وأﻫـم ﻫـذﻩ اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾن ﺑــﺑﻌض ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻫم زوﺟـﯾن ﯾﺳــﺗﺄﻧس أﺣـدﻫﻣﺎ ﺑــﺎﻵﺧر وﯾﺣﻘـق اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــﺔ 
ﻋﻧــد اﻟــزوﺟﯾن ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﺟــدًا رﻏــم أﻧﻬــﺎ ﻏﯾــر  اﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔواﻷﻣــﺎن ﻓــﻲ ﺳــﻛوﻧﻪ ﻟزوﺟــﻪ، ﻟــذا ﻓــﺈن ﻓﻘــد أﻋــدت 
ﺳــواء ﻓــﻲ ﻧوﻋﻬــﺎ أو طرﯾﻘــﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋﻧﻬــﺎ ودرﺟــﺔ إظﻬﺎرﻫــﺎ، وﯾرﺟــﻊ ذﻟــك إﻟــﻰ طرﯾﻘــﺔ اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ ًﺎ ﻣﺗﺷــﺎﺑﻬﺔ ﻛﻠﯾــ
ﺧﺿـﻌﺎ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ أﺳـرﺗﻬﻣﺎ وﺿﻌت اﻟﺣدود ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ
  .ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد ﻟﻠﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ
ﻣــن طــرف اﻟزوﺟــﺔ  اﻟــﺦ...واﻻﻫﺗﻣــﺎمﻗــﺔ، اﻟﻬــدوء ، اﻟر ﺗﺗﺟﻠــﻰ ﺣﺎﺟــﺔ اﻟــزوج اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﻧــﺎنﻋﻣوﻣــًﺎ 
أن ﯾﺟـد ﻣــن زوﺟﺗـﻪ ﻣــﺎ اﻟــزوج ﯾﺗوﻗـﻊ ، إذ ﻋـﺎدة ﻣــﺎ ﻋودﺗــﻪ إﻟـﻰ اﻟﺑﯾــتﻋﻧـد وﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـد ﻓﺗــرات اﻟﻌﻣـل اﻟﻣرﻫﻘــﺔ 
وﻣﻧﺎﻗﺷــﺗﻪ ﻓــﻲ ﺑﻌــض ﻣداﻋﺑــﺔ واﻟﻠﻬــو ﻣﻌــﻪ ﺑــﯾن اﻟﺣــﯾن واﻟﺣــﯾن ﻣــن ﺧــﻼل اﻟ ﯾرﯾﺣــﻪ وﯾﺧﻔــف ﻋﻧــﻪ ﻋﻧــﺎء اﻟﻧﻬــﺎر
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﻘـدر ﻣﺎ ﻫو إﺷﻌﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، اﻟﺗـﺄﯾﯾد واﻟدﻋم ﻣـن ﺧـﻼل  ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣل واﻟﻐرض ﻣن ذﻟك ﻟﯾس ﺣل
أﺛﻧــﺎء اﻟطﻌــﺎم أو ﻟﺣظــﺎت ﺗﻐﯾﯾــر اﻟﻣﻼﺑــس أو  ﻌﻣــل وﻣﻧﺎﻗﺷــﺗﻪ ﻓﯾﻬــﺎﺣــدث ﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻟ ﻣــﺎﻋاﻟﻠطﯾــف اﻟرﻗﯾــق ﺳــؤاﻟﻪ 
                                                                                                                                
ﻷﻧﮫ ﯾѧﺮى ھѧﺬا اﻟﻤﻮﺿѧﻮع ﻓѧﻲ ﻏﺎﯾѧﺔ ﯾﻘﻮل أن زوﺟﺘﮫ ﻻ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ أﺧﺬ ﺣﻘﮫ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻛﺰوج أو أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
اﻟﺤﻤﯿﻤﯿﺔ واﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﺑﻤﻜﺎن، واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻠﺰوج أو ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﻓﻲ 
 .     أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال ﺗﻌﺪد اﻟﺰﯾﺠﺎت
ﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﮭﺎك أو اﻻﻏﺘﺼﺎب وإن ﻛﺎن زوﺟﮭﺎ ﺗﮫ ﺘﻟﺰوج إﺷﺒﺎع ھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻊ زوﺟﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ا:   )**(
 .وھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﻘﻒ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﺴﻖ
ﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﺑﯿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯿﮫ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻼﺷﻲ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑإن زواج اﻟﻤﺮأة ﯾﻌﻨﻲ ﺧﺮوج اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎز:  )***(
 .  ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﻤﺮأة ﺿﯿﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺖ أﺑﯿﮭﺎﻓﻲ ﺑﯿﺘﮭﺎ اﻟﻮاﻟﺪي، إذ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة زواﺟﮭﺎ أطﻮل ﻛﻠﻤﺎ ازداد اﻟﺘﻼﺷﻲ ﺗﺄﻛﯿﺪا ً 
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ﻷن اﻟﺣـدﯾث  اﻟﻠﺑـﺎس، دون ﻧﺳـﯾﺎن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ اﻟﺑﺷوﺷـﺔﺗﻧظﯾـف اﻟطﻌـﺎم و ﺗﺣﺿﯾر وإ ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺦ ...دﻋك اﻟﻛﺗﻔﯾن
ار وﺳـﯾﻠﺔ ﻛﺛــﯾرًا ﻣـﺎ ﺗﺳـﺎﻋد اﻟﻣـرء ﻋﻠـﻰ ﺗﻧﻔـﯾس ﺷـﺣﻧﺔ اﻟﺿـﻐط اﻟﻧﻔﺳـﻲ، ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر أن اﻟﺟرﻋـﺎت اﻟﺗﻌـب واﻟﺣـو 
اﻟﺑــدﻧﻲ اﻟزاﺋــدة وﻛــذا اﻹرﻫــﺎق اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﯾﺳــﺑب ﻟﻠــزوج ﻓﻘــد اﻟﻘـــدرة ﻋﻠــﻰ ﺗــذوق أي ﻧــوع ﻣــن اﻟراﺣــﺔ ﻣﺎداﻣــت ﺗﻠــك 
أن ﺗﺟد وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻧﺎﺳب ﺷﺧﺻﯾﺔ زوﺟﻬﺎ ﻷن ﻓﻘـد اﻟزوﺟـﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ أو  *()اﻟﺷﺣﻧﺔ ﻟم ﺗﻔرغ، ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗد ﯾرﻓﻊ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺷـﺣﻧﺔ داﺧـل اﻟﺑﯾـت وﯾﺻـﺑﺢ ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﻣﺻـدر ﻟﻠﻘﻠـق واﻟﺗـوﺗر 
ﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻲ ﯾﺗﺳـر أﻧﻬـﺎ ﺟـﺎءت ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻣﻧﺣﻧـﻰ ﻧﺗﯾﺟـﺔ  -اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ  اﻟرﺟـلﺣﺎﺟـﺔ  -اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ و 
ﺑﻬـــﺎ ﻟﺿـــرورة  ﻣـــرورﯾﺟـــب ﻋﻠـــﻰ اﻟطﻔـــل اﻟوإ ن ﺗﺟـــﺎوز ﻣراﺣـــل ﻋﻣرﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺻـــﻔﺎت اﻟرﺟوﻟﯾـــﺔ إﻛﺳـــﺎب اﻟـــذﻛر 
وﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟﻘﺿـﯾﺔ  أو رﺑﻣـﺎ ﯾﺳـﺗﻘر اﻟطﻔـل ﻓﯾﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻘـدر اﻟـذي ﯾﺣـدث ﻋﻧـدﻩ اﻟﺗﺷـﺑﻊ اﻹﻧﻣـﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳـﻲ *()إﻧﻣﺎﺋﯾـﺔ
ﻓـرد ﻓـﻲ أو وﺳـط ﻋـدد ﻣـن اﻟﺑﻧـﺎت أو اﻟوﺣﯾد ﻋﻧـد واﻟدﯾـﻪ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ  ﻓﻲاﻟﺑﻛر اﻟطﻔل اﻟذﻛر ﻫو  ذات وﺗﯾرة إذا ﻛﺎن
ﺗرة ـوﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن ﻏﯾـﺎب إﺷـﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻟﻔـﺣﯾث ﯾﺣذو اﻟطﻔل ﻣﻧذ ﻧﻌوﻣﺔ أظﻔﺎرﻩ ﺣـذو اﻟرﺟـﺎل ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻣﺗدة 
اﻷﺳــرة ﻓــﻼ ﯾﻔــرح ﻟﻔــرﺣﻬم وﻻ ﯾﺣــزن ﻟﻬﻣــوﻣﻬم أو ﻣﺛﯾــر ﻟﻛﺛﯾــر  **()ﻣﻧﺳــﺣﺑًﺎ ﻣــن ﻓﻌﺎﻟﯾــﺎت طــﺎ ًﺑطوﯾﻠــﺔ ﺗﺟﻌﻠــﻪ ﻣﺣ
ﺟـﺔ وﯾﺗرﺗـب ﻋﻧـﻪ ﺳـﺧط اﻟزو ﯾﺛﯾـر اﻟﻣﻬم ﻫﻧﺎ أن ﻫـذا اﻟوﺿـﻊ أو ذاك و  اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﻧﺳﻘﯾن اﻟزواﺟﻲ واﻷﺳري
ﯾﻘـﻊ ﻓرﯾﺳـﺔ اﻹﺣﺑـﺎط  اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺳواء ﺳوء ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻟزوﺟﺗﻪ أو اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻼﻗﺎت أﻛﺛر راﺣﺔ ﺧـﺎرج اﻟﺑﯾـت، وﻗـد
  .واﻟﻘﻧوط ﻣن ﺗﻐﯾﯾر أو ﺗﻐﯾر وﺿﻌﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ
إﻟــﻰ اﻻﺳــﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﺑــﻧﻔس اﻟــوﺗﯾرة اﻟﺗــﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬــﺎ ﻟﻬــﺎ اﻟرﺟــل ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ  ﺗﺣﺗــﺎجإن اﻟﻣــرأة ﻛﺎﻟرﺟــل 
ﻟﻛﯾﻧوﻧﺗﻬـﺎ ﻛﻔـرد ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺄﺷـﯾﺎء ﻫـو ﺑﺣﺎﺟﺗﻬـﺎ وﻟﻣـﺎ ذﻟك ﻓﻲ إﺑراز اﺣﺗراﻣﻪ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﯾﻪﯾﺟب إذ ، ﺑﻪاﻟزواﺟﯾﺔ 
، ﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت طﺑﯾﻌـﺔ ﻫـذا اﻟﺟﻬـد ﻟﺟﻬـد اﻟﻣﺑـذول ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت، وﻷﺑﻧﺎﺋﻪ وﻷﻫﻠﻪ ﻣن رﻋﺎﯾﺔ واﻫﺗﻣـﺎم، ﻛـذﻟك اﻟﻪﺗﻘدﻣﻪ 
ردﻫـﺎ ﻣﻌـﻪ أو ﻣـﻊ ﻏﯾـرﻫم ﻣـن أﻓــراد ﺳـواء ﻣﻔ ﻔظ أو ﺑﺎﻟﻔﻌـلﻠواﻟﺳـﺧرﯾﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣواﻗـف ﻋﺎدﯾـﺔ ﺑـﺎﻟ إﻫﺎﻧﺗﻬـﺎوﻋـدم 
ﻣﺎ اﺳـﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐـﺔ اﻟطﻠـب وﻟـﯾس ﻟﻐـﺔ اﻷﻣـر ﻋﻧـداﻷﺳـرة وإ ن ﻛـﺎن اﻷﺑﻧـﺎء وﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة أﺧطـر ﻣـن اﻷوﻟـﻰ ﻛـذﻟك 
ﻣﺎ، ﺻﺣﯾﺢ أن اﻟزوﺟﺔ ﻣﻠزﻣـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـًﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾـًﺎ ﺑﺗﻠﺑﯾـﺔ ﻛـل ﺣﺎﺟـﺎت اﻟـزوج ﺣﺗـﻰ  ﺣﺎﺟﺔﯾرﯾد اﻟزوج أن ﺗﻘﺿﻲ ﻟﻪ 
 ﺗــﻪوﺟــد زوﺟإن ﻣﻛﻧــﻪ اﻟظــرف ﻣــن ذﻟــك ﻓــﺈذا ﺑﻧﻔﺳــﻪ  ﺣﺎﺟﺗــﻪ ﯾﻘﺿــﻲﺎ وإ ن ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ، أو رﺑﻣــ
رﻓﻘـًﺎ وﺣﻧﺎﻧـًﺎ ﺑﻬـﺎ، اﻟﻣﻘﺻـود ﻣـن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻫـذا اﻷﺳـﻠوب ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺗﻘـﺎرب  ﺑﻌد إﻧﻬﺎﺋـﻪﻣﺗﻌﺑﺔ أو  ﻣﻧﻬﻣﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن، اﻟـذي اﻋﺗﺑـرﻩ اﻟﻣﺧﺗﺻـون ﻓـﻲ دراﺳــﺔ ﻗﺿـﺎﯾﺎ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻷﺳـرﯾﺔ ﻣـن اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﺗـﻲ ﻟﻬــﺎ 
ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﯾـدﺧل ﻓـﻲ  ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻻﺳـﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﺑـﯾن اﻟزوﺟـﻲ ﺧﺎﺻـﺔ وﻣـن ﺛﻣـﺔ اﻟﺗواﻓـق اﻟزواﺟـﻲ، وزن ﻛﺑﯾـر
وﺟـوب ﺔ إﻟـﻰ ـإﺿﺎﻓـإطﺎر اﻟﺗواﺿﻊ اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن واﻟﺧوف ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾك ﻣـن اﻹرﻫـﺎق واﻟﺗﻌـب اﻟزاﺋـدﯾن، 
                                               
ﺟﻮد واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺰوﺟѧﺔ اﻟﻤﺎﻛﺜѧﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿѧﺖ ﻋѧﻦ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ، ﺣﯿѧﺚ ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ إذ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻮ : )*(
ھѧﺬا اﻟﻤﺴѧﺘﻮى  ﻣѧﻦاﻟﺤﺎﻻت ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪ اﻷوﻟﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺰوج ﺑﯿﻨﻤѧﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ ﻗѧﺪ ﻻ ﺗﺠѧﺪ ﻣﺸѧﻜﻠﺔ 
ن ذﻟﻚ ﺳﯿﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺪر ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﻜﻼﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ، وإن ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈـﺑﻘ=
     .  اﻟﺸﺨﺼﻲ أو اﻹﺷﺒﺎﻋﻲ ىاﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎزﻻت ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ
ﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔѧﺮد ﻓѧﻲ ﺗﺰاﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻀﻮﯾﺎ ً وﻧﻔﺴﯿﺎ ً ﻗﻀﯿﺔ ﻗﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻠﻤﺎء ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻤﻮ، ﺣﯿѧﺚ أن ﺗﺨﻠѧﻒ أﺛѧﺎر ﺟѧﺪ ﺳѧﻠﺒﯿ:  )*(
ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﺮﯾﺔ ﻻﺣﻘѧﺔ ﺗﺘﺠﺴѧﺪ ﻓѧﻲ اﻟﺸѧﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺮﻣѧﺎن، واﻟﻘﻠѧﻖ ﻣѧﻦ ﻓﻘѧﺪ اﻟﻘѧﺎرب وﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﻮاﻟѧﺪﯾﻦ، ﺑﺎﻟﺸѧﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣѧﺪة 
    .اﻻﻧﻌﺰال
ﯾﺘﮭﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ اﺗﺠѧﺎه ﻋﺎﺋﻠﺘѧﮫ ﺑѧﻞ ﺗѧﺮاه ﯾﻨﺴѧﺤﺐ ﻻ ﯾﻘﺼﺪ أﻧﮫ ﻋﺪﯾﻢ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻨﺴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم أو أﻧﮫ :  )**(
 .  د ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻷب أو اﻟﺰوج ﻷﻧﮫ ﻓﻘﺪ اﻟﻠﺬة ﺑﺎﻷﺷﯿﺎءﺎﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺣ
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ﺑﯾـر اﻟـزوج ﻋـن أﻫﻣﯾـﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ودوﻧﻬـﺎ، اﻟﻐـرض ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﺗﻌ ﺑـﯾن اﻟﺣـﯾن واﻟﺣـﯾنﺑﺧﺳـﺔ اﻟـﺛﻣن  ﺗﻘـدﯾم ﻫدﯾـﺔ ﺑﺳـﯾطﺔ
اﻟﻣﺣﺑــﺔ اﻟﺗﻌـﺎون اﺳﺗﺷـﻌﺎر وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ  راﺑطــﺔ اﻟوﺟداﻧﯾـﺔ ﺑﯾـﻧﻬماﻟﻪ ﯾﻘـوي اﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗــﻪ وﻣـدى اﻫﺗﻣﺎﻣـﻪ ﺑﻬــﺎ ﻷﻧـ
اﻻﺳـﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠـزوﺟﯾن ﻣﻌـًﺎ إن أﻣﻛـن  درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن ﻣﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻧـﻪ ﺑﻠـوغ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾن ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن، واﻟود
اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ ﺎن أن اﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرأة ﯾرﺟﻊ أﺳﺎﺳًﺎ إﻟﻰ ﻧﻣـط أو اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻌﻠو ﻓﯾﻪ وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﻣﻛ
          . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺗﻬﺎ اﻷﻧﺛﻰ ﻣﻧذ ﻧﻌوﻣﺔ أظﻔﺎرﻫﺎ
إن ﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج ﻣـن اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﻟـﯾس ﻣﻧﻔﺻـًﻼ ﻋـن : أو اﻟﻌﺎطﻔﯾـﺔ ﯾـﺔوﺟداﻧﺎﺟﺔ اﻟـاﻟﺣ. 4.1.3
درﺟـﺔ اﻟﺗـداﺧل ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﻋﺎﻟﯾـﺔ إﻟـﻰ أﺑﻌـد ﺣـد ﻣﻣﻛـن ﺗﺻـورﻩ  اﻟﺣـﺎﺟﺗﯾن اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﺑﺗـﺔ، ﺑـل اﻟﻌﻛـس ﺗﻣﺎﻣـﺎ ً
وﻣﺎ اﻟﻔﺻل ﻫﻧﺎ إﻻ ﻟﻐرض ﺗﺣﻠـﯾﻠﻲ ﻓﻘط ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺑرز ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻛﺣﺎﺟـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺗـﺄﺛﯾر ﻻ ﯾﺳـﺗﻬﺎن 
ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺳﻠوﻛﺎت اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬم ﺑﺑﻌض وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠـﻪ ﻟﻠﺿـرورة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ ﻧﺗﯾﺟـﺔ درﺟـﺔ اﻟﻘـرب 
ﻛـذﻟك ﺑﻐـرض ﺗوﺿـﯾﺢ ﻣوﻗـﻊ ﺗﻠـك اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻓـﻲ زﻣـرة اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳـﺎﻟﻔﺔ اﻟـذﻛر وﺗـداﺧﻠﻬﺎ  ﺑﯾن اﻟـزوﺟﯾًن،
اﻟـوظﯾﻔﻲ اﻟطﺑﯾﻌــﻲ ﻋﻧــد اﻹﻧﺳــﺎن واﻟــزوﺟﯾن ﺧﺎﺻــﺔ، إذ ﻣــن ﺧـﻼل ذﻟــك اﻟﺗــداﺧل ﯾﺻــﻌب ﺗﺣدﯾــد ﻣــوطن اﻟﺧﻠــل 
ﯾـﺔ ﻋﻧـد اﻟـزوج أو اﻟﻌﺎطﻔ ﯾـﺔوﺟداﻧاﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻟاﻟزواﺟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوﺛﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﺷـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن 
واﻟزوﺟــﺔ اﺗﺟــﺎﻩ ﺑﻌﺿــﻬﻣﺎ اﻟــﺑﻌض ﻫــﻲ ﺣﺎﺟــﺔ اﻟــزوﺟﯾن إﻟــﻰ إﻋطــﺎء ﻟــذة راﻗﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾــﺔ 
ﻷﻋﺿﺎء ذﻛرﯾـﺔ وأﻧﺛوﯾـﺔ ﻟـزوﺟﯾن ﻣـﻊ ﺑﻠـوغ ذروة اﻟﺗﻧـﺎﻏم اﻟﻧﻔﺳـﻲ واﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻋﻧـدﻫم اﻟﻣـﻼزم ﻟـذروة اﻹﺷـﺑﺎع، وﻓـﻲ 
اﻣﺗـدادات ﻋﺎطﻔﯾـﺔ وإ ﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ وروﺣﯾـﺔ ﻫﺎﺋﻠـﺔ، "  ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق ﯾﻘـول اﻟﻣﺳﺗﺷـﺎر اﻟطـب اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻣﺣﻣـد اﻟﻣﻬـدي أﻧﻬـﺎ
ﻷن اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟزواﺟﯾـ ـﺔ ﻋﻼﻗــﺔ ﺣﻣﯾﻣــﺔ ﺗوﺿــﻊ ﻓﯾﻬــﺎ ﺑــذرة اﻟﺣــب وﺑــذرة اﻹﻧﺳــﺎن، وﺑﻧــﺎءً ﻋﻠﯾــﻪ، ﻓــﺈن اﻟﺟــﻧس ﻫــو 
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﺗﺣﻘــق إﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟــﺔ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎس ﻋﻧــد [  10، ص7002/01/71ﻣﺣﻣــد ﻣﻬــدي، " ] ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺣــب 
د اﻟــزوﺟﯾن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــﺔ ﺳـــواء ﻓــﻲ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ أو ﻓـــﻲ اﻟــزوﺟﯾن، اﻟﺗــﻲ ﺑـــدورﻫﺎ ﺗﺑﻌــث اﻟراﺣــﺔ ﻋﻧـــ
  .ﺗﻌﺎﯾﺷﻬﻣﺎ ﻣﻌًﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬم
إن اﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻟوﺟداﻧﯾـﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾــﺔ ﻋﻧـد اﻟـزوﺟﯾن ﺗﺧﺗﻠــف ﻓـﻲ ﻗوﺗﻬــﺎ ﻋﻧـد اﻟـزوج واﻟزوﺟــﺔ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻻﺧــﺗﻼف 
ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﻠـﺔ ﺳـﻠوﻛﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟزواﺟﯾـﺔ ﺗﺧﺗﻠـف ﺑﺎﻟﺿـرورة،  ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﻣﻧـﻪ ﻓﺄﺛﺎرﻫـﺎ
وﺑﻧـﺎءً ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن ﺗﺄﺛــﯾر ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﯾﺧﺗﻠـف ﻓـﻲ ﻛـل اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾـﺎة اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة واﻟﺻـﻐﯾرة ﻋﻧـد 
اﻟزوﺟــﺔ ﻣﻧــﻪ ﻋﻧــد اﻟـزوج، ﻟﻛــن ﻫــﻲ ﺣﺎﺟــﺔ ﻣوﺟــودة اﻷﺛــر ﻋﻧــد ﻛﻼﻫﻣــﺎ وﻏﯾﺎﺑﻬــﺎ اﻟﺟزﺋــﻲ أو اﻟﻛﻠــﻲ ﯾﻔﻘــد اﻟﺣﯾــﺎة 
اﻟزواﺟﯾﺔ واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ ﺣﺗﻰ وإ ن وﺟدت ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻓﻌﻠﯾـًﺎ ، اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻧﻛﻬﺔ 
ﯾدﻓﻊ ﺑﺄﺣـدﻫﻣﺎ إﻟـﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧـﺎة اﻟﻣﺳـﺗﺗرة ﺧﻠـف اﻵﻻم  –ﻋﻧد أﺣد اﻟزوﺟﯾن أو ﻛﻼﻫﻣﺎ  -ﻋدم إﺷﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ " 
ﻧﻔـس اﻟﻣرﺟـﻊ، " ] ﺑﺳـﯾطﺔ ﺟﺳـﻣﺎﻧﯾﺔ أو أﻋـراض اﻟﻘﻠـق أو اﻻﻛﺗﺋـﺎب أو ﻣﺷـﻛﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ  ﻟـﯾس ﻟﻬـﺎ ﻗﯾﻣـﺔ أو 
اﻟـﺦ، ﻟﻛـن ﺑﻣـرور ...ﻛﺎﻟﺷﺟﺎر دون ﺳﺑب ﺟﻠﻲ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ذﻟك أو اﻟﻐﺿب دون ﺳـﺑب ﺟﻠـﻲ أﯾﺿـﺎ ً[  30-20ص
إﻟـﻰ ﻣـدارات ﻗراﺑﯾـﺔ أوﺳـﻊ،  *()اﻟوﻗت ﺗﺗراﻛم ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة وﯾﺗﻔـﺎﻗم اﻟﻣﺷـﻛل وﻗـد ﯾﺧـرج ﻣـن ﻧطـﺎق اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ
ﺳـواء ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟـودي اﻟﻌــﺎﺋﻠﻲ أو اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ،  وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﺗــدﺧل أطـراف ﻏﯾرﯾــﺔ ﻟﺗﺳــوﯾﺔ اﻟﺧـﻼف وﻓــك اﻟﻧــزاع
                                               
، ﻗѧﺪ ﯾﺘѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ ﺣѧـﻠﮫ أو ﻓѧﻚ ﺮﯾﺎ ً ﺰوﺟـﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻗﺪ ﯾﺘﻄﻮر وﯾﺼﺒﺢ ﻣﺸﻜﻼ ً أﺳѧوﯾﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻞ ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟ: )*(
اﻟѧﺦ واﻟﻤﮭѧﻢ أن أﺻѧﻞ اﻟﻤﺸѧﻜﻞ ﻻ ﯾﺤѧـﻞ ﻷن اﻟѧﺰوﺟﯿﻦ ﻻ ﯾﻘѧـﺪرا ﻋﻠѧﻰ ...ﺧﯿﻮطﮫ أھـﻞ اﻟﺰوﺟﺔ وأھـﻞ اﻟﺰوج وأﺑﻨѧﺎءھﻢ
  .    اﻟﺒﻮح ﺑﮫ ﻷﻧﮫ أﻛـﺜﺮ ﺣﻤﯿﻤﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺼﻮر ﻛﻞ ھـﺆﻻء
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واﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻘﺿـﯾﺔ أن اﻟـزوﺟﯾن ﻓﺎﻗـد اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺑـوح ﺑﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟﻣﺷـﻛل إن ﻛﺎﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ دراﯾـﺔ ﺑـﻪ، ﻛـذﻟك إن 
ﻛـﺎن ﻏﯾـر ذﻟـك ﻓـﺎﻷﻣر ﺳـﯾﺎن، وﺗﺑﻘـﻲ اﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻟوﺟداﻧﯾـﺔ أو اﻟﻌﺎطﻔﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن داﺋﻣـﺔ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻣـدى اﻟوﺟـود 
أن اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب طردﯾـًﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻘدم اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﺳـن، إذ ﻛﻠﻣـﺎ  اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠزوﺟﯾن ذﻟك
زاد اﻟزوﺟﺎن ﺗﻘدﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺳـن ﻛﻠﻣـﺎ زادت اﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻟوﺟداﻧﯾـﺔ إﻟﺣﺎﺣـًﺎ ﻋﻧـدﻫﻣﺎ وﺗـﺄﺛﯾرًا ﻓـﻲ ﺳـﻠوﻛﺎﺗﻬم طﺑﻌـًﺎ ﻫـذا ﻓـﻲ 
  . **()اﻟوﺿﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ
  
   
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋوز أﺣد اﻟزوﺟﯾن أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻟﻠﻣـﺎل ﻷﺟـل  :ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔـاﻟﺣﺎﺟ. 4.1.4
ﺗظﻬـر ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻟﺗﻣﻛن ﻣن اﻹﻧﻔﺎق ﻟﺷراء اﻟﺣﺎﺟﯾـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻛـﺎﻟﻣﻼﺑس، اﻷﻛـل، اﻟﺳـﻛن، اﻟﻌـﻼج، وﻋﻠﯾـﻪ 
 ﻛوﻧـﻪ ﻗـويﺗﻠـك اﻟﺣﺎﺟـﺎت  *()أﻏﻠـبﯾـؤﻣن ﻟﻬـﺎ ﯾﺗﻛﻔـل ﺑﻬـﺎ، إذ ﻌﯾـل ﻣ إﻟـﻰﻧﺣﺗـﺎج  ﺣﯾـثﺑﺷدة ﻋﻧد اﻟزوﺟـﺔ ﻗـدﯾﻣﺎ، 
ل ﻫـذﻩ ﺣﻣُ ـﻗـد اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ واﻷﻫـم أن  وﻷﻧـﻪ ﻧﺷـﺄ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣواﺟﻬـﺔ واﻟﺗﺣـدي، دﯾﺣﺗﻣـل اﻟﺷـداﺋ اﻟﺗﻌﺎﻣـل، ﺧﺷـن اﻟﺑـدن،
وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﯾﻛﺳب اﻣﺗﯾﺎزًا واﺿﺣًﺎ ﯾﻌﺗرف ﺑﻪ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻛﻛـل واﻟﻣـرأة ﻓـﻲ اﻟﻣﻘـدم  ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠرﺟل
 أﺳـــرﺗﻪاﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟـــزوج ﺳـــﻠطﺔ أﻛﺑـــر ﻋﻠـــﻰ  ﻓﻘـــد ﻣـــﻧﺢﻟـــذﻟك  ،وﯾﺣﺿـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــك ﺑـــﺎﻟوﻻء واﻟطﺎﻋـــﺔ اﻟزواﺟﯾـــﺔ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣرأة ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟدرﺟـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﺑﻌـد اﻟرﺟـل وﻟـو ﻛـﺎن اﻻﺑـن، إذ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﯾﻌﻣـل وﯾﺳـﺎﻋد اﻟواﻟـد ، ﺎءﻫﺎوأﻋﺿ
ن ارﺗﺑـﺎط اﻟﻣـرأة ﺑرﺟـل ﻋﺎطـل ﻋـن أ إﻟـﻰإﺿـﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﺳب اﻟرزق وإ ﻋﺎﻟﺔ اﻷﺳرة وﻗد ﯾﺄﺧذ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻟـﻸم، 
اﻟﺛﻘـﺔ ﻓـﻲ ﯾﻔﻘـد اﻟرﺟـل وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ، ﻓﯾـﻪ ﻟﺛﻘـﺔاﻛﻣـﺎ ﻗـد ﯾﻔﻘـدﻫﺎ  ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬـﺎ ﻣﻌـﻪ اﻷﻣـﺎناﻟراﺣـﺔ و اﻟﻌﻣـل ﯾﺷـﻌرﻫﺎ ﺑﻌـدم 
ﻸﺳـرة، ﻟاﻟطﺑﯾﻌـﻲ  ﺗوازناﻟﺎﻟﻲ ﯾﺧﺗل ـوﺑﺎﻟﺗ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟزوﺟﺔ، ﻗوﺗﻪ وﺳﻠطﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء أﺳرﺗﻪﻧﻔﺳﻪ وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﻲ 
ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﺻـﺑﺢ ﻣرﻛـز ﻗـوة ﻓـﻲ اﻷﺳـرة  ،ﺑﺳـﻠوﻛﺎت ﻏﯾـر ﺳـوﯾﺔ اﺗﺟـﺎﻩ اﻟزوﺟـﺔ مﯾﺎـوﻫذا ﯾؤدي ﻟﺣرص اﻟزوج ﻋﻠﻰ اﻟﻘـ
ﻛﺛـﺎر اﻹو ﺑـﺄﻛﺑر ﻗـدر ﯾﻣﻛﻧـﻪ ﻣﻧـﻪ اﻟواﻗـﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻫـﺎ ﺟﻬﺎدﻠوﻛﺎت ﻋـﺎدة ﻓـﻲ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ إﻪ، ﺗﺗﻣﺛل ﺗﻠـك اﻟﺳـ ﻣﻧﺑدﻻ ً
اﻧﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﻣل ﻣﺎ ﻣﻊ ﻛﺛرة اﻟﺗـذﻣر واﻟﺷـﻛوى، وﻫـذا ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﺳـﯾرورة اﻻﺗﺻـﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋـل واﻣر أﺛـﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻷ
  .   اﻷﺳرى وﺑﺎﻷﺧص اﻟزواﺟﻲ
دﯾﻣوﻣـﺔ ﺣﺎﺟـﺔ إﻧﺳـﺎن اﻻﺳـﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺑﻌـﺔ ﻣـن اﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻧطﻼﻗـًﺎ ﻣـن ﻓﻛـرة دﯾﻣوﻣـﺔ 
واﺗﺳـﺎع داﺋــرﺗﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺗطــور اﻟـذي ﺣﺻـل ﻋﻠــﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟواﻗـﻊ اﻟﻣﻌﯾﺷــﻲ، اﻟـذي ﺗرﺗـب ﻋﻧــﻪ ﻓﻘـد اﻟرﺟـل ﻗــدرة 
اﻻﻧﻔرادﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع ﺟﻣﯾﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء أﺳرﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟزوﺟﺔ، واﻷﻫم ﻣن ذﻟك أن اﻟﻣـرأة أﺻـﺑﺣت 
أﻛﺳﺑت إرادة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟرﺟل ﻣن أول ﯾوم ﻣﻌﻪ ﻣﻣـﺎ زاد ﻣـن طﻣوﺣﺎﺗﻬـﺎ  أﻛﺛر ﻧﺿﺟًﺎ وﻓﻬﻣًﺎ ﻟﻠواﻗﻊ وﻣﻣﺎ
وﻋﻠﯾـﻪ ﻓﻘـد ﺧرﺟـت ﻟﻠواﻗـﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟواﺳـﻊ واﻟﻛﺑﯾـر ﻟﻠﻌﻣـل و ﻟﻛﺳـب اﻟـرزق ﻣﺛﻠﻬـﺎ ﻣﺛـل ، وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺧﺎﺻـﺔ
                                               
ﺑﻌﺾ ﻟﻜﻦ ﻟﻈﺮوف ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ إﻟﺤﺎح ﮭﻤﺎ ﺟﺎن ﯾﻜﺮھﺎن ﺑﻌﻀﯾﻜﻮن اﻟﺰو ﺣﯿﺚ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ﻟﻠﻨﺴﻖ اﻟﺰواﺟﻲ:  )**(
 –زوج أو زوﺟѧﺔ  –ﻗﻮي ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﺈن أﺣﺪ اﻟѧﺰوﺟﯿﻦ وھѧﻮ اﻟﻄѧﺮف اﻟﻤѧﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭѧﺬه اﻟﺤﺎﺟѧﺎت 
ﯾﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﺸﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺮة اﻟﺰوﺟﯿﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴѧﺒﺐ ﻟѧﮫ اﻹﺣﺒѧﺎط واﻟﯿѧﺄس ﻣѧﻊ اﻟﻐﯿѧﺎب اﻟﻜﻠѧﻲ ﻟﻠﻌﺎطﻔѧﺔ 
 .     ﻗﺔ اﻟﺰواﺟﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢاﻟﻤﻨﻌﺸﺔ ﻟﻠﻌﻼ
ﻣﻦ ھـﻨﺎ ﻛﺎن ﺳﻦ زواج اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﺻﻐﯿﺮ ﺟﺪا ً ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﻋﺠﺰ اﻟﻮاﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻔﻞ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟѧﺎت ﺑﻨﺎﺗѧﮫ ﻛﻤѧﺎ :  )*(
 .   ﯾﺠﺐ، إذ ﻗﺪ ﺗﺘﺰوج اﻟﻤﺮأة ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﺑﺴﺘﯿﻦ أو ﺛﻼث
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 *()ﻧﯾــﺔ، ﻟﻛــن ﻓــﻲ أوﺳــﺎط ﻣﻬ...اﻟرﺟــل أﯾــن ﻛــﺎن ﻣوﻗﻌــﻪ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻷﺳــري ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻬــﺎ زوﺟــًﺎ أو أﺧــًﺎ أو أﺑــﺎ ً
 اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺎ ًﻣــرأة ﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﻟﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﻘــد ﺣــدث ﺗﺣــول ﺗﻧﺎﺳــب ﻛﯾﻧوﻧﺗﻬــﺎ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وأﺧﯾــرًا ا
ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺟﻌل ﺳن اﻟزواج ﯾﺗﺄﺧر إﻟﻰ ﻣـﺎ ﻓـوق ﻋﺷـرﯾﻧﯾﺎت ﻣـن ﻋﻣـر اﻟﻣـرأة، وﻣـن ﻫــﻧﺎ ﻓﻘـد ﺗرﺗـب اﻬﺎ ﻣﺣﯾطﻟو 
ﻋـن ذﻟـك اﺧـﺗﻼل ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻻﺧﺗﯾـﺎر اﻟزواﺟـﻲ ﻋﻧـد اﻟﻣـرأة واﻟرﺟـل ﻣﻌـًﺎ ﻓﺄﺻـﺑﺢ اﻟرﺟـل ﯾﺑﺣـث ﻋـن اﻟﻣـرأة اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ 
ﻰ ﺑﻐرض اﻟزواج ﺣﺗﻰ وإ ن ﻛﺎن ﻻ ﯾﻌﻣل واﻟﻐرض ﻣن ﻫذا اﻟﺗوﺟـﻪ اﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻟـزواج ﻋﻧـد اﻟرﺟـل ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟ
ﻟﻛـــل ﻋـــروض اﻟـــزواج  **()وإ ﻟﺣـــﺎح ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﺣﺎﺟـــﺎت ﻋﻧـــدﻩ؛ ﻣـــن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ وﻣـــن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ أﺧـــرى؛ اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣـــرأة
اﻟﺛﻘـــﺎﻓﻲ  ***()ﻟﻣﺧﺗﻠـــف اﻟرﺟـــﺎل وإ ن ﻛـــﺎن رﺟـــل ﻏﯾـــر ﻣﻧﺎﺳـــب أو ﺑﺎﻷﺻـــﺢ ﯾﻔﺗﻘـــد اﻟـــزواج ﻛـــل ﻣﻘوﻣـــﺎت اﻟﺗﻛـــﺎﻓؤ
ﺑﻘﻰ واﺣـدة أن ﺣﺎﺟـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣﺎزﻟـت أﺣـد واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛذﻟك اﻟﺗﻧﺎﻏم واﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻟﻛن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗ
  .   دواﻓﻊ اﻟزواج ﻋﻧد اﻟﻣرأة أو اﻟرﺟل
ﻸﻧﺛـﻰ ﻛـذﻟك ﻟو  ﻟﻠـذﻛرﻣﺳـﺎر اﻟﻧﺷـﺎطﻲ واﻟﺣرﻛـﻲ اﻷداﺋـﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﯾﺿﻊ اﻟ :ﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎسـاﻟﺣ .4.1.5
ﻟﻬــم ﻓــﻲ ﺛﻧﺎﯾــﺎﻩ وﺿــﺣﺎ ﻣ -ﻷن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺳــﺎﺑق ﻓــﻲ وﺟــودﻩ ﻋــن وﺟــود أﻓــرادﻩ  –ﺟــود اﻟﺑﯾوﻟــوﺟﻲ ﻟﻬــم اﻟو  ﻗﺑــل
ﺷـﻣوﻟﯾﺔ ﻟوﺟـودﻫم اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﻣـﺎ ﯾﺗﺿـﻣﻧﻪ ﻣـن ﻋﻼﻗـﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﯾﺷـﻛﻠﻬﺎ، أﻧظﻣـﺔ اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟ
وﺗﻧظﯾﻣـﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﯾـﻧظم إﻟﯾﻬـﺎ، ﻣﻛﺎﻧـﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﯾﺷـﻐﻠﻬﺎ، أدوار ﯾﻧﺷـط وﯾﺗﺣـرك ﻓﯾﻬـﺎ وﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ، ﻓـرص 
ﻟﻛـل ﻣـن اﻷﻧﺛـﻰ ت، اﺗﺻـﺎل ﺳـﻠوﻛﯾﺔ، ﺗﻔـﺎﻋﻼاﻟﺦ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺿـﻊ وﯾﺣـدد ﻣﺟـﺎﻻت ...ﻟﻣﻌﺎرف ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ
ﻛـذﻟك  -أﻧﺛـﻰ أو ذﻛـر –واﻟذﻛر ﻓﻲ ﻣدارات ﻣﺣددة واﻟﻣﻬم أﻧﻬﺎ ﺗواﻛب ﻛـل ﻣرﺣﻠـﺔ ﻋﻣرﯾـﺔ ﻗـد ﯾﺻـل إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﻔـرد 
  . اﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ آن واﺣد
 إﻟــﻰ ﻣرﺣﻠـــﺔ ﻋﻣرﯾـــﺔ زﻣﻧﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺳـــﺎر وﺟـــودﻩ -ذﻛــر أو أﻧﺛـــﻰ  -ﺑﻧـــﺎءً ﻋﻠﯾـــﻪ، ﻓــﺈن ﺑﻠـــوغ اﻟﻔـــرد 
ﻓــﻲ وﺳـطﻪ وﻣـﻊ أﻗراﻧـﻪ وأﻫﻠــﻪ  *()واﺳـﺗﻣرارﻩ ﺑﻘﺎﺋـﻪ ﻓـﻲ ﺟﻣﺎﻋــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣـﺎ ﯾﺑـدأ ﻓــﻲ ﺗﺣﺳـس ﻋﻣـرﻩ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ
ﺑﻐرض إﺛﺑـﺎت ذاﺗـﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻛـوﯾن ﻧﺳـق ﻋﻼﺋﻘـﻲ ﺧـﺎص ﯾﺧﺗﻠـف ﻓﯾـﻪ اﻷطـراف اﻷﺧـرى ﺟﻧﺳـﯾًﺎ ، 
ﻧـﻲ ﻟﻠﻔـرد داﺧـل ﻣﺟﺗﻣـﻊ أو ﺟﻣﺎﻋـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻋﻣرﯾًﺎ ، ﺛﻘﺎﻓﯾًﺎ ، ﻋﻠﻣﯾًﺎ وأﺧﯾرًا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ ، واﻟﺗﻲ ﯾﺳـﺗوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻧﻣـو اﻟزﻣ
ﺑـــﯾن اﻟﻧﻣـــوذﺟﻲ ﻋﻧـــدﻩ اﻟﻌﻣـــر  -أﻧﺛـــﻰ وذﻛـــر  –ﻣﻌﯾﻧـــﺔ وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﻣوازﻧـــﺔ اﻹﻧﻣﺎﺋﯾـــﺔ ﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ اﻟﻔـــرد 
                                               
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻛﺎن ﺧﺮوج اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﺎن ﻣﺤﺘﺸﻤﺎ ً ﻛﺜﯿﺮا ً، ﻓﻘﺪ ﺷﻐﻠﺖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت :  )*(
اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺟﮭﺪ ﻛﺒﯿﺮ وﻗﻮة ﻟﻠﻤﻮاﺟﮭﺔ واﻟﺘﺤﺪي ﺑﯿﻨﻤﺎ 
ﺟﻞ ﻓﻲ ﺟﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﮭﻨﯿѧﺔ ﺳѧﻮاء ﻓѧﻲ داﺧѧﻞ أو ﺧѧﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت، اﻟﺘѧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﮭﻮد اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺮ
اﻟﺦ أي دون ﻏﺮﺑﺔ ﻟﻠﺬي ﯾﻨﺎﺳﺒﮭﺎ وأدﻧﺎه ...ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﮭﺪ ﻋﺎﻟﻲ أو ﻣﺘﺪن، ذات اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﯿﺰﯾﻘﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ أو اﻟﺤﺴﻨﺔ
 .    ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺠﺴﺪي واﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ
واﻟﺬي ﺗﺮﺗѧﺐ ﻋﻨѧﮫ ﻓѧـﺘﺢ ﻓѧﺮص اﺧﺘﯿѧﺎر  ﺎﺿﻲاﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤ تﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺎﺟﺲ اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ اﻟﺬي ﻣﯿﺰ:  )**(
أﻣﺎم اﻟﺮﺟﻞ واﺳﻌﺔ ﺑﺒﺪاﺋﻞ اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ ﻟﻢ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، واﻟﻤﮭـﻢ أن ﻣﺠﺎل اﻻﺧﺘﯿѧﺎر أﺻѧﺒﺢ أﻛѧـﺜﺮ ﻏѧـﻨﺎ ً وأﻛѧـﺜﺮ زواﺟﻲ 
ﺗﻨﻮﻋـﺎ ً ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ أﻣﺎﻣﮫ، وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘѧﻮل دون ﺟѧﺰم أن ھѧﺬا اﻟﻮﺿѧﻊ اﻟﻔﺎﻗѧﺪ ﻟﻠﺘﻜѧﺎﻓﺆ اﻟﺰواﺟѧﻲ ﻟѧﮫ رواﺳѧﺐ ﻛﺜﯿѧﺮة ﻏﯿѧﺮ 
ﺪ زاد ﻣﻌـﺪل اﻟﻄـﻼق ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﻨﻮات اﻷوﻟѧﻰ ﻟﻠѧﺰواج ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻘ
 71اﻟﺒﻨѧѧﺖ رﺑѧѧﺔ ﺑﯿѧѧﺖ وھѧѧﻲ ﻻ ﺗﺘﺠѧѧﺎوز   ﺖوﻗѧـﺪ ﯾﻜѧѧـﻮن ﻟﻸﺷѧѧﮭﺮ اﻷوﻟѧѧﻰ، ظﮭѧѧﻮر ﻓﻜѧѧﺮة اﻟѧѧﺰواج اﻟﻤﺒﻜѧѧﺮ ﺣﯿѧѧﺚ أﺻѧѧﺒﺤ
 .اﻟﺦ...ﺳﻨﺔ
ﻓﻘﺪ اﻟﺰواج اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻘﺪا ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺨﺎطﺐ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ ودﻻﻻﺗﮫ وھﻨﺎ إن :  )***(
 .ﻛﺜﯿﺮا ً ﻣﺎ ﺗﺘﻮﻟﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﺼﻌﺐ ﺣﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﻌﺎﺋـﻠﺔ
ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻔﺮد وﻣﺪار اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻤﺢ :  )*(
ﺨﺒﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﻤـﮭﻢ ﻟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺳﯿﻜﺘﺴﺐ اﻟﻔﺮد ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟ
 .  أن اﻟﻌﻤﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺮﺟـﻞ
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أﻧﺛـﻰ  –، وﻣن ﻫﻧـﺎ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أن اﻟﻔـرد **()اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو اﻟزﻣﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺳﺗﺷﻌر ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺎﺟﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛـوﯾن ﻋﻼﻗـﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻧوﻋﯾـﺔ  -وذﻛر
اﻟﺧــروج ﻟﻠواﻗــﻊ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟواﺳــﻊ وزﯾــﺎدة ﻣداراﺗــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف اﻷﻧﺳــﺎق واﻟــﻧظم ﺟدﯾـدة ﻣــن ﺧــﻼل 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠـف أﺣﺟﺎﻣﻬــﺎ وﺑـذﻟك دﺧــول اﻟﻔـرد ﻓـﻲ ﻓﺿــﺎءات ﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﺟدﯾــدة أوﺳـﻊ وأﻛﺛـر ﺗﻧــوع ﻣـن ﺣﯾــث 
ًﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــًﺎ ،  ﺳــن اﻟــزواج ﻋــدا اﻷﻣــر ﻣﻠﺣــاﻟرﺟــل واﻟﻣــرأة اﻟﻔــﺎﻋﻠﯾن أو اﻟﻧﺷــﺎطﺎت أو اﻟﻌﻼﻗــﺎت، وﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺈن ﺑﻠــﻎ 
ﻛـذﻟك ﻷﺟـل اﻻﻧـدﻣﺎج ﻓـﻲ ﻧﺳـق زواﺟـﻲ وﺗﻔﺎﻋـل زواﺟـﻲ ﺑﻛـل أﺑﻌـﺎدﻩ وإ ﺷـﺑﺎع ﻛـل اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وإ ﺛﺑـﺎت 
ﺻـف و ﻣـﺎ ﯾ ***()ذواﺗﻬﻣﺎ وﺗﻘدﯾرﻫﺎ ذاﺗﯾًﺎ ، واﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ أن ﻋـدم إﺷـﺑﺎﻋﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ظـروف
اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ أن ﻫـذا اﻟرﺟـل وأن ﺗﻠـك اﻟﻣـرأة ﻓـﻲ ﯾﻘﺻـد ﺑﻬـم ﺑﺎﻟﻌﻧوﺳﺔ وﻫﻣـﺎ ﺻـﻔﺗﺎن ﻣرأة ﺷذوذ واﻟﻟﺑﺎ اﻟرﺟلاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻣــــن اﻟﻧﺎﺣﯾ ــــﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ، اﻟﺟﻧﺳـــﯾﺔ وﺣﺗــــﻰ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾ ــــﺔ ﻛــــذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــــﻊ ودورﻫﻣــــﺎ ﺣرﺟــــﺔ إﻧﻣﺎﺋﯾــــﺔ ﻣرﺣﻠـــﺔ 
  . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﻪ
ﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻛﻣـﺎ ﯾﺣـدد ﻟﻬـﺎ ﻣﻌطﯾـﺎت ﺑﻌﯾﻧﻬـﺎ وﻓـق اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﯾﺣـددﻫ
ﻣـــن ﺗﺣﺳـــس اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﺟـــب أن ﯾﻧـــدرج ﻓﯾﻬـــﺎ، ﻛﻣـــﺎ أن اﻟﺣﺎﺟـــﺔ  -أﻧﺛــــﻰ وذﻛــــر –ﻣراﺣـــل ﯾـــﺗﻣﻛن اﻟﻔـــرد 
ﻓــﻲ وﺳــطﻪ  -أﻧﺛـــﻰ وذﻛـــر –اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺗﺗﻧــوع ﻣــن ﻣرﺣﻠــﺔ ﻋﻣرﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ إﻟــﻰ أﺧــرى، ﻟﻛــن اﻟﻣﻬــم أن اﻟﻔــرد 
درﺟﺔ أﻧﻪ ﯾﻛﺗﺳب ﺣﺳﺎ ﯾدل ﺑﻪ ذاﺗﯾًﺎ ﻋـن ذاﺗـﻪ وﯾـدرك ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﺷﺑﻊ ﻣن ﺿرورة ﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻟ
وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﺣـدد أي ﻣرﺣﻠـﺔ ﻋﻣرﯾـﺔ ﻫـو ﻓﯾﻬـﺎ ﻟﯾﺗﺄﻫـل وﯾﺳـﺗﻌد ﻟدﺧوﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻣـدارات  *()اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟـزواج واﻟـدﺧول ﻓـﻲ ﻋﻣﯾـﺎت اﻟﻣﻔﺎﺿـﻠﺔ ﺑـﯾن  -أﻧﺛـﻰ وذﻛـر –ﻋﻼﺋﻘﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﺳﺗﺷﻌﺎر اﻟﻔرد 
  .اﺧﺗﯾﺎر زواﺟﻲ ﻣﺗﺑﺎدل ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﻧﻲ وﻣن ﻻ ﯾﻧﺎﺳﺑﻧﻲ ﻓﻲ
ﺗؤﻛد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺑﺷري ﯾوﻟد : اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠـزوج -اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ . 4.2
 "ﻫـذا اﻻﺳـﺗﻌداد ﻓطـري أو ﻣـوروث , ﺑﺎﺳﺗﻌداد ﻧﻔﺳﻲ ﻋﺿـوي"  ﺑﺄﺣد اﻟﺻﻔﺗﯾن إﻣﺎ ذﻛر أو أﻧﺛﻰ وﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣزود
اﻷﻧﺛـﻰ وﻋﻠﯾــﻪ ﻓـﺈن ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻣـوروث اﻟﻌﺿــوي  ﻋﻧــد اﻟـذﻛر ﻛﻣــﺎ ﻋﻧـد[  791، ص6691ﻣﺻـطﻔﻰ اﻟﺳـوﯾﻔﻲ، ] 
ﺑـﺎﻟﻣوروث ﺑـﺎﻟﻣﻌطﻰ اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻛﺑﯾـرة ﺟـدًا ﻟدرﺟـﺔ أﻧﻬـﺎ ﺗــؤﺛر ﺑﺷـﻛل ﺟﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ إﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟـﺎت اﻟـزوﺟﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ 
 ﺎﻟﺟوعﻛــﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ إﻻ ﺟــوع ﻋﺿــوي  ﻲﻣــﺎ ﻫــ ﺔاﻟﺟﻧﺳــﯾ ﺣﺎﺟــﺔاﻟ ﻋﻠﻣــﺎء اﻟطــب أن ﻛــداﻷﺻــل، ﻟــذا ﻓﻘــد أ
 ﯾﻣﻛـن إﺷـﺑﺎﻋﻪ ﺑﻣﺟـرد اﻟﻠﻘـﺎء ﺑـﯾنﯾوﻟوﺟﯾـﺔ ﻟﻬـﺎ إﻓـرازات ﻫرﻣوﻧﯾـﺔ، ﻛـل، اﻟـذي ﯾﻛـون ﻧﺗﯾﺟـﺔ وﺟـود أﻋﺿـﺎء ﺑﻸﻟ
ﻟﻘﺎءًا ﻧﻔﺳﯾًﺎ وﺟداﻧﯾًﺎ وأﺧﯾـرًا ﺟﺳـدﯾًﺎ ، إذا ﻣـﺎ ﻏـﺎب أﺣـد ﻫـذﻩ اﻟﻣرﻛﺑـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ اﺧﺗـل  اﻟزوﺟﯾن
                                               
ﺎﻟﻜﻮت ﺑﺎرﺳﻨﺰ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻠﻘѧﯿﻦ ﯾﺸﯿﺮ ﻣﺪﻟﻮل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻓﻖ ﺗﺼﻮر اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺗ:   )**(
واﻟﻤﺤﺎﻛﺎة واﻟﺘﻮﺣﺪ ﻣﻊ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺮاﺷﺪ، ﺗﺴﺘﮭﺪف إﻟﻰ ادﻣﺎج ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻓѧﻲ ﻧﺴѧﻖ اﻟﺸﺨﺼѧﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﯾﺼѧﺒﺢ اﻟﻔѧﺮد ﻋﻀѧﻮا ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ، ﻛﻤѧﺎ ﯾѧﺘﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺸѧﺎرﻛﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻧﺸѧﺎطﺎﺗﮫ 
، 4002ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ، ﺳﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، دار اﻟﻤﺴﯿﺮة، اﻷردن، : أﻧﻈﺮ –اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮫ
      71-51، ص40ط
اﻟﺰواج ﻓﻤﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻐﻼء  ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺮﺟﻞ أو اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ:  )***(
ﻋﻠﻰ أﺳﺮﺗﮫ، اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻆ ﻟﮫ ﻛﺒﺮﯾﺎءه وﻗﻮﺗﮫ ﻓﻲ أﺳѧﺮﺗﮫ  قﺎء اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺮﺟﻞ اﻹﻧﻔاﻟﻤﮭﻮر، ﻏﻼ
 .اﻟﺦ...وﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻗﻮى أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﮫ، ارﺗﻔﺎع ﺳﻦ اﻟﺰواج، ﺧﺮوج اﻟﻤـﺮأة إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺸﻐﻞ 
وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ زواج اﻟﺮﺟـﺎل ﻓﻲ أﻋﻤﺎر زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺨﺘـﻠﻔﺔ، إذ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺘﺰوج ﻓـﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﯿﺎت وﻣѧﻨﮭﻢ ﻣѧﻦ ﯾﺘѧﺰوج ﻓѧﻲ :  )*(
ﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺘﻤﺎﯾﺰ اﻷرﺑﻌﯿﻨﯿﺎت، واﻷﻣﺮ ﺳﯿﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء، واﻟﻤﮭﻢ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻄـﯿﺎت ﯾﻤﻨﺤ
 .    ﻟﻸﻓﺮاد داﺧﻠﮫ
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ﻟــﯾس ﺟوﻋــﺎ ﻣــﺛًﻼ  ﺔاﻟﺟﻧﺳــﯾ ﺣﺎﺟــﺔاﻟوﻫــذا ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن  ﺑﺎﻟﺿــرورة أداء أﺣــد أﻧﻣــﺎط اﻟــدور ﻟﻛــل ﻣــن اﻟــزوﺟﯾن
اﺧﺗﯾـﺎر اﻟزوﺟـﺔ و اﻟـداﻓﻊ ﻟﻠـزوج  ﻫـوو  ﻧﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﺗرﻛﯾﺑـﺔ اﻟﻔﺳـﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻛـًﻼ اﻟـزوﺟﯾن ﺷﻲء آﺧر ﺑل ﯾﺷﺑﻌﻪ ﺿوﯾﺎﻋ
اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﻔﺳـﯾوﻟوﺟﯾﺔ ، وﻷﺟـل ﺗﻔﺳـﯾر ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻷداﺋﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ ﯾﺟـب أوًﻻ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ واﺧﺗﯾـﺎر اﻟـزوج
  .elpuoc ﻓﻲ ﻋﻼﻗـﺗﻪ ﺑﺎﻟوﺟود اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠـزوج
ع أو اﻟﻣﻌﺎﺷرة اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ واﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻫو اﻧﺗﺻﺎب اﻟﻌﺿـو اﻟـذﻛري ﻓـﻲ اﻟوﻗـت إن أﻫم ﺷرط ﻟﻠﺟﻣﺎ
، ﻟﻛـن اﻻﻧﺗﺻـﺎب ﻋﻧـد ﻛـﻼ اﻟـزوﺟﯾن اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ وﺟـود اﻟﻣﺛﯾـر اﻟﺟﻧﺳـﻲ واﻟرﻏﺑـﺔاﻟﻣﻧﺎﺳب، وﯾﺗﺣﻘق ذﻟك أوًﻻ ﻧﺗﯾﺟـﺔ 
رﻣوﻧـﺎت اﻷﻋﺻـﺎب و اﻷوﻋﯾـﺔ اﻟدﻣوﯾـﺔ واﻟﻬ ﺑﺣد ذاﺗـﻪ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺷـدﯾدة اﻟﺗﻌﻘﯾـد ﺗﺗطﻠـب ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻛـل ﻣـن اﻟـدﻣﺎغ و
ﺑواﻋـث اﻻﻧﺗﺻـﺎب ﺗﻠـك ﺑـﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠـﻰ ﺣـث  ﺔ اﻻﻧﺗﺻـﺎب، ﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻬم أن ﺗﺷﺎرك اﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺷـﺑﻬﻧﺎ  ، ﻓـﺈذاًﺎ ﻓـﻲ أن واﺣـدﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾـ ﺎ ًﻛﻬرﺑﺎﺋﯾ ﺑﻌﻣل ﺟﻬﺎزـﺎﺗﻪ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺻﺎب ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺷﺑﻪ ﺑآﻟﯾو 
ﺗﻣــد اﻟﺟﻬــﺎز ﺑﺎﻟطﺎﻗــﺔ  ﺑــﺔ اﻟﺑطﺎرﯾــﺔ اﻟﺗــﻲﺟﻬــﺎز اﻻﻧﺗﺻــﺎب ﻓــﻲ اﻟرﺟــل ﺑﺟــرس ﻛﻬرﺑــﺎﺋﻲ، ﺗﻛــون اﻟﺧﺻــﯾﺗﺎن ﺑﻣﺛﺎ
ﻧـوع ﻣﻌـﯾن  زاﺗﻔـر ﺑﺷﺣن ﺟﺳم اﻟرﺟل ﺑﺎﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻛﻌﺿو ذﻛري ﺛﺎﻧﻲ ﯾﺎﻟﺧﺻﯾﺔ ، ﻣن ﻫﻧﺎ ﻓاﻟﻼزﻣﺔ
اﻟﻣﺳـؤوﻟﺔ ﻋﻠـﻰ اﻧﺗﺻـﺎب اﻟﻌﺿـو اﻟـذﻛري   enoéritsotséht وﺧﺎﺻـﺔ ﻫرﻣوﻧـﺎت اﻟﺗﺳﺗوﺳـﺗﯾرون ﻫرﻣوﻧﺎت ﻣن
، ﻫـذا اﻟﺧﯾـر اﻟــذي اﻟـدﻣﺎغ إﻟـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ أﻧﺣـﺎء اﻟﺟﺳــم وﻣﻧﻬـﺎ ﺎ ﺑـدورﻩاﻟـدم اﻟــذي ﯾﺣﻣﻠﻬـاﻷول، ﻓـﺈذ ﻣـﺎ أﻓـرزت ﻓـﻲ 
 اﻟﻣﺛﯾـرواﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿـﯾﺔ أن اﻻﻧﺗﺻﺎب،  ﺣدوث ﻋﻣﻠﯾﺔﻋﺻﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﺿو ﻟﯾﺑﺎﺷر ﻓﻲ -ﻛﻬرو اﻹﺷﺎرةﯾﻌطﻲ 
 ﻣـرأة ﺟﻣﯾﻠـﺔ أو ﺗﺧـﯾﻼت ﺟﻧﺳـﯾﺔ ﻣﺣﻔـزة ﻟـذﻟك، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ إذا ﺗـوﻓراﻟـذي دﻋـﻰ اﻟﻬرﻣـون إﻟـﻰ اﻹﻓـراز ﻫـو رؤﯾـﺔ اﻟ
اﻹﺛــﺎرة اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ ﻣــن  اﻟــذي ﯾﻧﺑــﻪ اﻟــدﻣﺎغ ﻟﻛــﺑس زر اﻟﺟــرس أي ﻟﺣــدوث اﻻﻧﺗﺻــﺎب، وﺗُﻧْ َﻘـل إﺷــﺎرة اﻟﻣﺛﯾـر ﻓﻬــو
اﻟﻔﻘــري أي إﻟــﻰ ﻣرﻛــز اﻻﻧﺗﺻــﺎب  اﻟــدﻣﺎغ إﻟــﻰ اﻟﺣﺑــل اﻟﺷــوﻛﻲ، ﺣﯾــث ﺗﺻــل أﺧﯾــرًا إﻟــﻰ اﻟﺻــﻠب ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــود
 اﻷول ﻟـذﻛريﺗﻌطـﻲ أواﻣرﻫـﺎ إﻟـﻰ اﻟﻌﺿـو اﻟﺗﻧﺎﺳـﻠﻲ ا اﻟﻌﺻﺑﻲ وﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻫﻲ ﻣﻧﺑـﻊ اﻷﻋﺻـﺎب اﻟﺗﻧﺎﺳـﻠﯾﺔ اﻟﺗـﻲ
وﯾـﺗم ذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﻗـدرة ﻫـذﻩ اﻷﻋﺻـﺎب ﻋﻠـﻰ زﯾـﺎدة ، ﺗﻣﺎﻣﻬـﺎ ﺎﻟﻲ ﺗـدﻓﻊ ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻻﻧﺗﺻـﺎب ﻟﻠوﺻـول إﻟـﻰـوﺑﺎﻟﺗـ
اﻷﺟﺳـﺎم اﻟﻛﯾﻔﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﺿـﯾب ﻓﺗﻣﺗﻠـﺊ اﻷوﻋﯾـﺔ اﻟدﻣوﯾـﺔ واﻟﺟﯾـوب اﻟدﻣوﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﺿـﯾب  ﻣﻌـدل ﺟرﯾـﺎن اﻟـدم إﻟـﻰ
  .ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻬﯾﺞ ﻧﺗﻔﺿﺔ وﻗﺎﺳﯾﺔﺗﻪ اﻟرﺧوة اﻟﻣﺳﺗﻛﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﻓﺗﺣول اﻟﻌﺿو ﻣن ﺣﺎﻟ ﺑﺎﻟدم
 وﻋـﺎءاﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ذات اﻟﺑﻌـد اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟوﺟـداﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻫـﻲ  اﻹﺛﺎرةﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق، اﺗﺧﺎذ 
ﻫـو ﺟﺳـم  ﺑظر، وﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل، ﻋﻧـد اﻟﻣـرأة ﻣـﺎ ﯾﻌـرف ﺑـﺎﻟاﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ اﻟزﻧﺎد ﻟﺣدوث اﻻﻧﺗﺻﺎب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑدء اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ
 ﻟﺷﻔرﯾﯾن اﻟﺻﻐﯾرﯾن ﻣـن أﻋﻠـﻰ وﯾﺗﻣﯾـز ﻫـذا اﻟﻌﺿـو ﺑﺎﺣﺗواﺋـﻪ ﻋﻠـﻰﺣﺑﺔ اﻟﻔول ﯾﻘﻊ ﻋﻧد اﻟﺗﻘﺎء ا ﺻﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺟم
أﻛﺛـر أﻋﺿـﺎء  ﻗل ﻟﻣﺳﺔ ﻟﻪ أو ﻫﻣﺳﺔ وﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻣـنأ ﻋدد ﺿﺧم ﻣن اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﺎرة ﻋﻧد
ن ﺗﺣﻘﯾـق اﻟـذروة اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ أ eigoloxesﺟﻣﻬور ﻋﻠﻣﺎء ﻋﻠم اﻟﺟﻧس  ﯾﻌﺗﻘد، وﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣرأة ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﺛﺎرة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻣـدد وأوﻋﯾـﺔ  ﯾﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ أﻧﺳـﺟﺔ ﻗﺎﺑﻠـﺔاﻟﻣﻬـم أن اﻟﺑظـر و ، *()ﺗﺄﺗﻲ ﻣن إﺛﺎرة ﻫذا اﻟﻌﺿوﺷﺑﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻹ
ﺣـدث ﻓﯾﺗﻣـدد وﯾﻧﺗﺻـب اﻟﺑظـر ﻣﺛﻠﻣـﺎ  ﺟﻧﺳﯾﺔ ﯾﻧدﻓﻊ اﻟدم ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻷﻧﺳﺟﺔاﻟﺛﺎرة اﻹﺣدوث ﻋﻧد ، إذ دﻣوﯾﺔ
اﻟﻣﻧـﺎظر ﻟﻠﻘﺿـﯾب اﻟـذﻛري ﻓـﻲ ﺟﺳـد اﻟﻣـرأة أو ﯾﻣﻛـن اﻋﺗﺑــﺎرﻩ  وﯾﻌﺗﺑـر اﻟﺑظـر اﻟﻌﺿـو، ﻟﻠﻘﺿـﯾب اﻟـذﻛري ﺗﻣﺎﻣـﺎ
ﺳــواء  ﻟـذﻟك ﯾﻧﺑﻐـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟـزوج ﻋـدم إﻫﻣـﺎل ﻫـذا اﻟﻌﺿـو اﻟﺣﺳـﺎس ﻣـن ﺟﺳـد اﻟزوﺟـﺔ .ﺿـﺎﻣرا ً ﻋﺿـوًا ذﻛرﯾـﺎ ً
                                               
أن ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻈﺮ ﻟﮫ ﻋﻼﻗـﺔ  ﻋﻠﻰ ﺔـأدﻟأﯾﺔ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎﻟﻚ ﻟﻜﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻤﯿـﻌﺎ ً، ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﻈﺮ ﯾﺨﺘـﻠﻒ  ﺣﺠﻢإن  )*(
 .  ﺑﻤﺪى اﻹﺛﺎـﺮة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ
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، وﻣـن ﻫــﻧﺎ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول، أن ﺑﻣداﻋﺑﺗـﻪ ﺑﺎﻟﯾـد أو ﺑﺎﻟﻌﺿـو اﻟـذﻛري اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺳـﺑب ﻓـﻲ ﺣـدوث اﻟـذروة اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻟﻠﻣـرأة
ﻛــل ﻣــن اﻟﻌﺿــوﯾن اﻟﺳــﺎﻟﻔﻲ اﻟــذﻛر ﻋﻧــد ﻛــل ﻣــن اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﯾﻌــدان آﻟﯾﺗــﯾن ﻋﺿــوﯾﺗﯾن ﻓﻘــط ﺗﺳــﺎﻋدان ﻛــل ﻣــن 
  .اﻟزوﺟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدورﻩ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟطرف اﻷﺧر
، ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻗﺿﯾﺔ أﻫم ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺻرف أو اﻟﻌﺿوﯾﺔ وﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓـﻲ ﺗﻬﯾﺋـﺔ اﻟﺟـو ﺑﻧـﺎءً ﻋﻠـﯾﻪ
ﻟﻠﻌﺿـوﯾن ﻗﺑـل وﺑﻌــد اﻟﺗﺣـﺎم ﻟﻺﻓــراز اﻟﺣﯾـوان اﻟﻣﻧــوي ﻟﺗﻠﻘـﯾﺢ اﻟﺑوﯾﺿــﺔ واﺳـﺗﻘرارﻫﺎ ﻓــﻲ ﻗـرار ﻣﻛــﯾن، ﻣـن أﻋﺿــﺎء 
 ﺧﻠـق ﻓـﻲ وﻛـذا ﯾـﺔاﻟﻔﻌﺎﻟ ﻛﺑﯾـر ﻧﺣـو ﻋﻠـﻰ elpuocاﻟﻣـرأة اﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ دور ﻓـﻲ ﺗﻔﻌــﯾل اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻋﻧـد اﻟـزوج 
 اﻟﺟـﻧس ﻣﺟـﺎل ﻓـﻲ ﻛﺑﯾـر دور ﻟﻠﺛدﯾﯾن إذ اﻟﻣرأة، ﻋﻧد ﻛﺑﯾرة وﺑدرﺟﺔ snieS seL اﻟﺛدﯾﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻹﺛﺎرة اﻟرﻏﺑﺔ
 ohcysP***()اﻟﺟـﻧس اﻟـﻧﻔس ﻋﻠـم أو  eigoloxeS**()اﻟﺟـﻧس ﻋﻠـم ﻓـﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻـﯾن ﻋﻧـد ﺳـواء ﻟـﻪ واﻟﺗﻣﻬﯾـد
  .****()étilauxes oicoS اﻟﺟﻧس اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻋﻠم  étilauxes
  
 ﻟﻬــﺎ اﻟﻣداﻋﺑـﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺔ أن واﻟﻣﻬـم, اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ ﺑﺎﻹﺛـﺎرة إﺣﺳﺎﺳـﻪ ﻣـن ﯾزﯾــد ديﻟﻠﺛـ اﻟرﺟـل ﻣداﻋﺑـﺔاﻟ ﻋﻣﻠﯾـﺔ أن
 ﻣـن ﻧوﻋـﺎ ً ﻫﻧـﺎ وﺗﻌد ﻣداﻋﺑﺔ ﺑﺗﻠك ﺗرﺣب ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ َ اﻟﻣرأة أن ﻛﻣﺎ اﻟﻔم، أو ﺑﺎﻟﯾد ﺑﺎﻟﻣﻼﻣﺳﺔ ﺗﻛون ﻗد ﻛﺛﯾرة، طراﺋق
 ﻣــﺎ ﺑﻘــدر ﻟﻠـذروة ﺗوﺻــﻠﻬﺎ ﻻ اﻟﺛــدﯾﯾن ﻣداﻋﺑـﺔ أن ﻋﻠــﻰ ﯾؤﻛــدون اﻟﺟـﻧس ﻋـــﻠم ﻓــﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻـﯾن أن رﻏــم *()اﻟﺗـدﻟﯾل
 اﻟﻛﺎﺋﻧـﺎت ﺑـﯾن اﻟوﺣﯾـد اﻟﺣﯾـواﻧﻲ اﻟﻛـﺎﺋن ﻫـو ﻓﺎﻟرﺟـل ﻟـذا ﻟﻠطـرﻓﯾن، واﻟﻣﺷﺑﻊ اﻟﻣرﯾﺢ ﻟﻠﻘﺎء ﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻋﺗﺑروﻫﺎ
 اﻟﻣداﻋﺑـﺔ دﻻﻟـﺔ وﯾﻌـﻲ ﻋـﺎﻗﻼ ً ﻛﺎﺋﻧـﺎ ً ﻛوﻧـﻪ إﻟـﻰ اﻟﻔﻌـل ﻫـذا وﯾرﺟـﻊ ﻧﺳـﻲﺟ ﺑﻬدف اﻟزوﺟﺔ ﺛدي ﯾداﻋب اﻟذي اﻟﺣﯾﺔ
 ﻛﻠـﻪ ﻣرﻛـزا َ ﻟـﯾس اﻟﻣـرأة ﺛـدي ﻓـﻲ اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻹﺣﺳـﺎس نأ ﯾﻌـﻲ أن ﯾﺟـب ﻛﻣـﺎ elpuoc اﻟـزوج اﻟﺣﯾـﺎة ﻓـﻲ واﻟﻠﻌـب
 ﺑـﯾن ﺑـذﻛﺎء اﻟﻣـداﻋﺑﺎت ﺗوزﯾـﻊ ﻋﻠـﻰ ﯾﻌﻣـل أن اﻟـزوج ﻋﻠـﻰ ﺑـد ﻻ وﻫﻧﺎ ﻛﻠﻪ اﻟﺛدي ﻋﻠﻰ ﻣوزع ﺑل, ﻓﻘط اﻟﺣﻠﻣﺔ ﻓﻲ
 ﺑــل ﻓﻘــط اﻟﺛــدﯾﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣداﻋﺑــﺔ ﺗﺗوﻗــف وﻻ اﻹﺷــﺑﺎع، ﻣرﺣﻠــﺔ إﻟــﻰ اﻟزوﺟــﺔ إﯾﺻــﺎل ﻣــن ﻟﯾــﺗﻣﻛن اﻟﺛــدي ﻣواﺿــﻊ
  . ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺗﻣﻬﯾد ﻓﻲ ﺿرورﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣن اﻟزوﺟﺔ ﻋﻧد اﻟداﺧل ﻣن واﻟﻔﺧذﯾن اﻷرداف ﻣداﻋﺑﺔ
ﻰ ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـ ﺑﯾوﻟـوﺟﻲ ﺧـﺎمإن اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺑﺷري ﻫـو ﻛـﺎﺋن : ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠـزوج-اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳﯾﻛو. 4.3
ﺟﻣﻠـﺔ ﻟـذا ﺗﻔـرض ﻋﻠﯾـﻪ طﺑﯾﻌـﺔ اﻻﺟﺗﻣـﺎع اﻟﺑﺷـري أن ﯾـﺗﻌﻠم , ﻻ ﯾﻣﻛﻧـﻪ اﻟﻌـﯾش ﻓـﻲ أوﺳـﺎط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ دون ﺻـﻘل
 -أﻧﺛــــﻰ وذﻛــــر – وﯾـــدرك ﻋـــددًا ﻣـــن اﻟﺳـــﻠوﻛﺎت ﻋﻠـــﻰ ﻧﺣـــو ﺗـــدرﯾﺟﻲ ﯾؤﻫـــل اﻟﻔـــردواﻷﻓﻛـــﺎر ﻣـــن اﻟﻣوﺿـــوﻋﺎت 
اﻷﺳـﻠوب واﻟطرﯾﻘـﺔ،  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ ذات اﻟدﻻﻟـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻷداﺋﯾـﺔاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌدد ﻣن اﻟ
                                               
 وﺗﻄѧـﻮره واﻷﻧѧـﺜﻰ ﻟﻠѧﺬﻛﺮ ﻟﻺﻧﺴѧﺎن اﻟﺠﻨﺴѧﯿﺔ اﻟﻨﻮاﺣѧـﻲ دراﺳѧﺔ ﻋـﻠﻢ ھﻮ اﻟﺠﻨﺲ ﻋـﻠﻢ أو eigoloxeS اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻟﻄﺐ:  )**(
 اﻷﺣــﻴﺎء ﻣﺜѧـﻞ ﻛﺜﯿѧﺮة أﺧѧﺮى ﻋѧـﻠﻮم ﻋﻠﻰ وﯾﻌﺘﻤﺪ, ﻛـﻼھﻢ أو اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﻦ ﻛـﻞ ﺑﮭﺎ ﯾﺼﺎب اﻟﺘﻲ اﳉﻨﺴـﻴﺔ واﻷﻣـﺮاض اﻟﺠﻨﺴﻲ
 ﯾﻮاﻛﺒѧﮫ وﻣﺎ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻤﺮﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻷﻋﻀﺎء أﺣﺪ ﻧﺸﺎط رﺑﻂ ﻓﻲ واﻹﺣﺼﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋـﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋـﻠﻢ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
   ikiw/gro.aidepikiw.ra :أﻧﻈﺮ -اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﺮات ﻣﻦ
 .  ـﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﮭﻢ  اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﺠﻨﺴﻲوھﻮ ﻋﻠﻢ ﯾﺪرس ﻋﻼﻗ:  )***(
وھﻮ ﻋﻠﻢ ﯾﺪرس ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﺑﻤﻌﻨﻰ  : )****(
ﯾﻜﻒ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻣѧﺎ ﻓѧﻲ ﺟﻌѧﻞ اﻟѧﺬﻛﺮ ذﻛѧﺮا ً واﻷﻧﺜѧﻰ أﻧﺜѧﻰ وﻛѧﺬﻟﻚ ﻛﯿѧﻒ ﺗѧﺪﻟﻞ  أﺧﺮ
ﺳﻠﻮﻛﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ وﻣﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤﺎ اﻟﻘـﯿﺎم ﺑﮫ وﻓѧﻖ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻌﻄﯿѧﺎت، وﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﺴѧﯿﺎق 
 .    ظﮭﺮ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺠﻨﻮﺳﺔ
  .ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ أو رﻓﻀﮭﺎوھﻨﺎ ﯾﻜﻤﻦ اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰواﺟﻲ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻨﺪ :  )*(
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ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾﻧطﻠـق اﻟﺗﺄﻫﯾـل اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔـرد وﻋﻠﯾـﻪ , وﻓﻘًﺎ ﻟﻣـﺎ ﯾﺣـددﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻟﻛـل ﻣـن اﻟﺟﻧﺳـﯾن اﻹﻧـﺎث واﻟـذﻛور
ﻓـــﻲ اﻟﺗﻣـــﺎﯾز  وة إﻟﺣﺎﺣﻬـــﺎـﺗﺟﺎﻫـــل وﺟودﻫـــﺎ أو ﻗـــ ﻪﻣﺳـــﻠﻣﺎت ﻻ ﯾﻣﻛـــن ﻟـــ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﯾﻌﺗﺑرﻫـــﺎاﻟﺗـــﻲ  **()ﻣـــن دواﻓـــﻊ
ﻓـﺈن ﺗﺣﻘﯾـق ﻫـذﻩ اﻟـدواﻓﻊ أو إﺷـﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋﻧﻬـﺎ أو اﻟﻌﻛـس ﯾﺣـدد ﺑﻧـﺎءًا ﻋﻠﯾـﻪ و , اﻟﺑﻌـدي اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ
 ﺳواء ﺑﺗﻔﺎﻋـل إﯾﺟـﺎﺑﻲ أو ﺳـﻠﺑﻲ أو ﺣﯾـﺎدي، ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎﻓﻲ إﻧﺷﺎء  ﻪﺷﺧص ﻣﺎ أو ﻧﻔورﻩ ﻣﻧﻋﻠﻰ ﻣدى إﻗﺑﺎل اﻟﻔرد 
ﻟﻠﺻــﻘل واﻟﺗوﺟﯾــﻪ  ﺗﺧﺿــﻊاﻟﻔــرد  اﺳــﺗﻌداداتوﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓــﺈن ﯾﺗرﺗــب ﻋــن اﺗﺻــﺎﻟﻪ ﺑــﻪ وﺗﻔﺎﻋﻠــﻪ ﻣﻌــﻪ، ذﻟــك وﻛــل 
اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺣﺎﻣـــل اﻻﺳـــﺗﻌداد ﻟﻠﺗـــﺄﺛﯾر اﻟﺧـــﺎرﺟﻲ ﻪ وﻣﻧ ـــ ،ﺑﺎﺳـــﺗﻌﻣﺎل ﻋﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﻌﻘـــﺎب واﻟﺛـــواب اﻟﺗرﻏﯾـــب واﻟﺗرﻫﯾـــب
اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣواﻗف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﯾﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ وﯾﻌﯾﺷـﻬﺎ ﻣﻧـذ وﻻدﺗـﻪ ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﺗﻠـك اﻟـدواﻓﻊ، إذ أن ﺗﻔﺎﻋـل ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة 
اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗﻧـﺎﻣﻲ ﻣـﺎ ﺗﺣﻣﻠـﻪ ﻣـن ﻣـؤﺛرات إﻟـﻰ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﻌطﯾﺎﺗﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد 
، ﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ أن وﺗﻧوع اﻻﺳﺗﻌدادات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎع اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻐﯾـر ﻋﻠـﻰ اﺧـﺗﻼﻓﻬم
ﻋن ﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻣﺟـودات، ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ واﻟﺻـﻔﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﯾـز  –ذﻛر أو أﻧﺛﻰ  -ﻛل اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن 
اﻟﺳـﻠوك اﻟﻣـﺗﻌﻠم، " ﻣـن ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ  ﻣﻛﺗﺳـﺑﺔﺻـﻔﺎت ﻫـﻲ ﻬم اﻟـﺑﻌض، ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺧـرى اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻋن ﺑﻌﺿـ
اﻟذي ﯾﻧﻣو ﻓﯾﻪ اﻟﻔرد، وﻧظرا ﻷن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺧﺗﻠـف ﻣـن ﻣﺟﺗﻣـﻊ إﻟـﻰ آﺧـر، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن , ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
 04-93، ص3891ﺳـﻧﺎء اﻟﺧـوﻟﻲ، ] "  ﻻ ﯾﻛـون ﻟﻬـم ﻧﻔـس اﻟﺳـﻠوك -ﻛﻣدﻟوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ  – اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـًﺎ ﻫـم زﻣــرة ا –اﻣـرأة رﺟـل و  –ﻣوﺟــودات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ  وﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول، إن، ﻓـﻲ اﻟﻣواﻗـف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ[ 
ﯾﺣــددﻫﺎ ﻟﻬــم اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ  ﻣﻌﯾﻧــﺔاﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣواﻗــف ﻛــل ﻣــﻧﻬم ﯾﻘــوم ﺑﻬــﺎ اﻟﻧوﻋﯾــﺔ، اﻟﺗــﻲ  ﺳــﻠوﻛﺎتﻣﻌﻘــدة ﻣــن اﻟ
ﺳـواء ﻣـن ﻧﻔـس اﻟﺟـﻧس أو ﻧﻔـس اﻟﻌﻣـر أو ﻧﻔـس  ﻏﯾـرﻫم ﻣـﻊ مأﺛﻧﺎء ﺗﻌـﺎﻣﻠﻬﻟﻠﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذواﺗﻬﻣﺎ وإ ﺛﺑﺎت ذواﺗﻬﻣﺎ 
اﻟﻣــرأة ﻓــﻲ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ  ﺳــﻠوك، إذا ﻣــﺎ ﻫــو ﺳــﻠوك اﻟرﺟــل و اﻟﺧﺑــرات أو ﻧﻔــس اﻻﻧﺗﻣــﺎء اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ أو ﻏﯾــرﻩ
 ؟ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺑﺑﻌض ﻓﻘط اﻟﺳوﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ً
ﺔ وﻛﻣــﺎ ﻗــد ﻣواﻗــف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﻠرﺟــل واﻟﻣــرأة ﻗــد ﺗﺗﺳــﻊ ﻓــﻲ ﻟاﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ  ﻬــﺎﻣﻧﺣاﻟﺗــﻲ ﺳــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺟــﺎﻻت إن اﻟ
ﻋﻠﻧـًﺎ وﺻـراﺣﺔ ﺑﻐـرض  [ 32ﻧﻔـس اﻟﻣرﺟـﻊ، ص] " اﻟﺗـودد واﻟﻣﻐﺎزﻟـﺔ " ﻓﺈن ﻣﻛـن اﻟرﺟـل ﻣـن  ،ﺗﺿﯾق ﻓﻲ أﺧرى
ﻓـﻲ اﻟﺻـرﯾﺣﺔ ﻟﻔـﺎظ وﻋﺑـﺎرات اﻷﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﺗﺟﺎﻩ اﻣرأة ﻣﺎ ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻹﻋﺟﺎب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ 
ﺟزﺋﯾـﺎ اﻟﺳـﻠوﻛﻲ  ﯾﺳـﺣب ﻣﻧـﻪ ﻫـذا اﻻﻣﺗﯾـﺎزﻗـد ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن *()دون ﺧﺟل أو ﺣﯾـﺎء ﺑـل اﻟﻌﻛـس ﺑﺟـرأة وﺗﺣـدي ذﻟك
رى ﺗطﺎﻟـب اﻟـزوج ﺑﺗﻛﺛﯾـف اﻟﻐـزل وﺗـدﻟﯾل ﻟـﯾس ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﻧﻣـﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻷﻧـﻪ ﺗوﺟـد ﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت أﺧـ ﺑﻌـد زواﺟـﻪ
اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﻋﻛﺳــﯾﺔ اﻟزوﺟــﺔ ﺑﺷــﻛل واﺿــﺢ وأﻣــﺎم اﻟﻣــﻸ دون ﺧﺟــل أو ﺣﯾــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر أن اﻟزوﺟــﺔ ﻣﻠﻛــﻪ، ﺑﯾﻧﻣــﺎ 
ﺣﺗــﻰ ﺗﺑﻘــﻰ اﻟﻣــرأة  اﻟــزواجإﯾــﺎﻩ ﺑﻌــد ﻬــﺎ ﺣزواج وﻣﻧاﻟ ــ ﻗﺑــلﻬــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣــن ﻫــذا اﻻﻣﺗﯾــﺎز ﻌﻓﻘــد ﻣﻧ, ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣــرأة
ﻷن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﯾﻌطـﻲ اﻟﺳـﻠوك اﻟﻣـرأة ﻣــدﻟوﻻت اﻟـﺦ ...اﻟﻧـﺎﻋم و اﻟﻣﺷـﺎﻋر اﻟرﻗﯾﻘـﺔ **()ﺗﺣـﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ ﻣـدﻟول اﻷﻧﺛـﻰ
                                               
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟѧﺪواﻓﻊ وﺟѧﻮدا ﻣﺴѧﺘﻤﺮا ﻋﻨѧﺪ ﻛѧﻞ ﻛѧﺎﺋﻦ ﺑﺸѧﺮي دون اﺳѧﺘﺜﻨﺎء وھѧﻲ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺪﻓﻌﮭﻢ إﻟѧﻰ اﻟﻮﻟѧﻮج ﻓѧﻲ   )**(
ار وﺗﺸѧﻜﯿﻞ ﻋﻼﻗѧﺎت وﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒѧﺎت ﻗѧﺪ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﻓѧﻲ اﻟﻜﯿѧﻒ واﻟﻨѧﻮع، ھѧﺬه اﻟѧﺪواﻓﻊ ھѧﻲ دواﻓѧﻊ ﺟﻤﺎﻋﺎت واﻟﻘﯿﺎم ﺑѧﺄدو
 ( 601ص  –اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : ﻈﺮﻧـأ: اﻷﻣﺎن، اﻻﻧﺘﻤﺎء، اﻟﺒﻘﺎء، اﻟﺘﻤﻠﻚ، اﻟﺴﯿﻄﺮة، اﻟﺘﻔﻮق
اﻟѧﺦ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭѧﺎ ...ﻘـﻮة ﻣﻼﻣﺤﮫ وﺷﺨﺼﯿﺘﮫ واﻹﯾﺤـﺎء ﻟﮭﺎ ﺑﻘﺪرﺗﮫ اﻟﺒﺪﻧـﯿﺔ، ﻟﺒﻘـﺎﺗﮫ، ﺣﺴѧﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗѧﮫﻟﯿﻜﺴﺐ إﻋﺠﺎﺑﮭﺎ ﺑ:  )*(
 واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠـﯿﮫ ﻣﺘﻰ ﺷﺎءت، وﺑﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻧﯿﻞ رﺿﺎھﺎ وﻗﺒﻮﻟﮫ   
رﻏﻢ أن اﻟﺘﻄﻮر اﻟـﺬي ﻟﻤﺲ ﺟﻞ ﻣﻜﻮﻧـﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴѧﺎﻧﯿﺔ، إذ أﻋѧﺎد ﺻѧﯿﺎﻏﺔ اﻟﻜѧـﺜﯿﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺪﻟﻮﻻت وﻋﻼﻗﺘﮭѧﺎ  : )**(
ﺑﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، إذ أﺣﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻣﺪﻟﻮل اﻷﻧـﺜﻰ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﯾﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﺮأة، اﻟﺘﺤﺪي، 
ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﻘﺴﻮة وﯾﻄﻠﺐ اﻟﺼﻼﺑﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺒﻘـﺎء ﻓﯿﮫ ﻣﻤﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺧﺮوﺟﮭﺎ إﻟﻰ ﻋـﺎﻟﻢ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺬي ...اﻟﻤﺜـﺎﺑﺮة
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وﻛـﺄن اﻟﻣـرأة ﻫـﻲ ﻣوﻟـد اﻟﺣـرارة واﻟـدفء ﻓـﻲ ﺛﻧﺎﯾـﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت واﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑـﯾن أﻓـراد  ﻋﻠـﻰ ﺻـﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻛزوﺟـﺔ وﻛـﺄم
داﺋــرة ﻣــن  اﻷﺳــرة وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠــزوج ﺧﺎﺻــًﺔ ؛ ﻫــذا ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ وﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ أﺧــرى؛ إن ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﺳــﯾدﺧل ﻓــﻲ
اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت اﻟﻣﺳــﺗﻣرة ﺗﻔــرز ﺷــﻲء ﻣــن اﻟﺿــﻐط اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟﻧـــﺎﺗﺞ ﻋــن ﻛﺛــر اﻷدوار واﻟﻣﺗﺷــﻌﺑﺔ واﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ آن 
إﻟـﻰ  ﻣﺗوازﻧـﺔو ﺎﻟﻲ أﺳـرة ﻣﺳـﺗﻘرة ـوﺑﺎﻟﺗـ, واﺣد، واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺳﺑب ﻣﺳـؤوﻟﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ
 ﻣﺻـدرا ﻟﻠرﺟـل ﻟﺑﻧـﺎء ﺗوﻗﻌﺎﺗـﻪﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺳـﻠوﻛﻲ اﻷول ﻟـذا ﻓﻘـد ﯾﻌﺗﺑـر ا, ﺣد أداﺋﻬﺎ ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺎ ً
اﻟرﺟل ﻋن اﻟﻣرأة وﻣدارات ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ وﺣﺗـﻰ ﺑﻌـض اﻟﻘـﯾم اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﻣـط ﺗرﺑﯾﺗﻬـﺎ ﻣﻧـﻪ ﯾﻣﻛﻧـﻪ ﺗﺣدﯾـد ﻣـدى ﻗدرﺗـﻪ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ  
ﺑـﺎدرة واﻟﻣ ﺧﺗﯾـﺎراﻻﻓـﻲ  ﻣﺗﻣـﺛﻼ ًﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﻟﻣرأة  ﺳـﻠوﻛﯾًﺎ ﻧوﻋﯾـًﺎ أﺧـراﻣﺗﯾـﺎزًا ﻟﻘـد ﻣـﻧﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻛـذﻟك اﻟرﺟـل 
ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و  ﻟــﻪ وﻋﺿــوًا ﻣﺷــﺎرﻛًﺎ ﻓــﻲ ﻗﺿــﺎﯾﺎ ﻣﻌﯾﺷــﺗﻪ، ﺎذﻫﺎ زوﺟــﺔـﯾرﻏــب ﻓــﻲ اﺗﺧــاﻟﺗــﻲ  اﻟﻌﻠﻧﯾــﺔ اﻟﺻــرﯾﺣﺔ ﻟﻠﻣــرأة
ﻟــذا ﻓﻘــد ، و وﺗﻣﻛﻧــﻪ ﻣــن إﺷــﺑﺎع ﺟــل ﺣﺎﺟﺎﺗــﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔﯾﻌﺗﻘــد أﻧﻬــﺎ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟــﻪ ارﺗﺑﺎطــًﺎ وﺛﯾﻘــًﺎ ﻷﻧــﻪ  اﻻرﺗﺑــﺎط ﻣﻌﻬــﺎ
 ،ﺣﯾــﺎءﻷﻧــﻪ ﯾﻔﺗﻘــد ﻟﻠ [ 42ﻧﻔــس اﻟﻣرﺟــﻊ، ص] " ﯾﺟــﺎﺑﻲ اﻹﻣﺑﺎﺷــر اﻟﺧﺗﯾــﺎر ﻻﺎﺑ" اﻟرﺟــل ﻟﻠﻣــرأة  اﻻﺧﺗﯾــﺎروﺻـف 
 ﺄطﯾرـﻧﺷــﺄ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣواﺟﻬــﺔ واﻟﺗﺣـــدي، ﻟــذا ﻓﺎﻟــذﻛر ﻣطﺎﻟـــب ﺑﺎﻟﻌﻣــل ﻟﯾﻌـــزز ﻫــذا اﻟﺗ ـــ اﻟرﺟـــل ﻷن واﻟﺧﺟــل ﺗــردداﻟ
، ﻟـﻪ اﻟﺣـق ﻓـﻲ اﻹﻋـﻼن ﻋـن رﻏﺑﺗـﻪ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظـر ﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ ﯾﺎـﯾﺻﺑﺢ رﺟﻼ ﻓﻌﻠوﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ وﯾرﺳﺧﻪ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟرﺟوﻟﯾـﺔ ت اﻘـدر ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻣﺟـﺎل ﻣـن اﻟﺑوﺗـرﺧﯾص وﻛﺄﻧـﻪ ﺗﺻـرﯾﺢ  ذﻟـك ﺗـب ﻋـنﻓﻲ اﻟزواج واﻻﺧﺗﯾﺎر وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗر 
ﯾﻣﻧﻌـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻓـﺈن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ , واﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﺄدوار اﻷب واﻟـرﺋﯾس واﻟﻣﺳـﯾر ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓـﻲ إﻋﺎﻟـﺔ أﺳـرﺗﻪ ﻓﻲ
ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺿــﻌف ﻣــن  ﻣــﺛﻼ، اﻟرﻗــﺔ واﻟﺣﻧــﺎن ﻧﻘــﺎط اﻟﺿــﻌف ﻛﺎﻟﺑﻛــﺎء ﻫــذا اﻷﺧﯾــرﻣــن إﺑــراز ﻧﻘــﺎط ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﯾﻌﺗﺑرﻫــﺎ 
ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﺣـﺎﻻت ﻧوﻋﯾـًﺎ ﺿـﯾﻘًﺎ  ﯾـﺎ ًﺗﻔﺎﻋﻠ ﻣﺟـﺎﻻ ًاﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣـرأة ﯾﻧﻣـﺎ ﯾﻌطـﻲ ﺑ اﻟرﺟـل ﻣرﻛـز رﺟوﻟﺗـﻪ، *()ﻧﺔﺧﺷـو 
"  ﻗﯾﺳت ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﻌرﯾﺿـﺔ ﻣـن اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗﺧـول ﻟﻠرﺟـل" ﺧﺎرج ﺣدود اﻟﺑﯾت إذا ﻣﺎ ﻣن اﻟرﺟل 
ﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻛﺛﯾـرﻣن اﻟﺳـﻠوﻛﺎت اﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻣـرأة ﻛﺎﻣﺑـﺎدرة ﺑﺎﻟﺧطﺑـﺔ واﻟﻣﻐﺎزﻟـﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ا [ 411ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص] 
ﻛﺳـﺑب أول ﻓـﻲ أﺧـذ ﺣﻘﻬـﺎ اﻟﺗﺣـدي واﻟﻌﻧـف ، ﻘـوةﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻋـدم اﻟﯾﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ ﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻷن 
اﻟﺷـﺟﺎر , ﻣﺎ اﻟرﺟل ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺻـراخﺑﯾﻧ ،ﺎﻧﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﺷﺄت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎء واﻟطﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة وﺧﻔض اﻟﺻوتـأﻣﺎ اﻟﺛ
ﻟــذي ﻻ ﯾﻘــوم ﺑﻬــذا ﻣواﻗــف ﺗﺣــدي ﯾﻧﻌــت ﺣﯾــث إن اﻟرﺟــل ا, طﺑﻌــﺎ ﻟــﯾس ﻟﺳــﻠوك داﺋــم, واﻟﻌــراك ﻋﻧــد اﻟﺿــرورة
، أﻣــﺎ اﻟﺳـﺑب اﻷﺧﯾــر أﻧﻬـﺎ ﻛـﺎﺋن ﺛﻣــﯾن ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻛﺑﯾــر اﻟﻣﺧـول ﻟﻬــﺎ ﺑﺻـﻔﺎت ﺗﺣـط ﻣــن رﺟوﻟﺗـﻪ
  .اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻧوﻧﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة
ﺎ ﺗﻘـــدﻣاﻟﺳــن  ﺎءً ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول، إن اﻟﻔــروق ﻓــﻲ اﻟــذﻛورة واﻷﻧوﺛــﺔ ﺗﺗﺑﻠــور ﺑﺟــﻼء ﻛﻠﻣــﺎ ازدادـوﺑﻧ ــ
 ﺳـﺎﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠـﻰﻧﻌﻛﺎﻟﻬﻣـﺎ ا - اﻟرﺟوﻟﺔ واﻷﻧوﺛـﺔ -اﻟﻣﻬم اﺟﺗﻣﺎﻋـﯾًﺎ أن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺻﻔﺗﯾن و , ﻣﻌﺎ ً ﻠذﻛر واﻷﻧﺛﻰﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ
ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل ﺑﯾن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻷﺳرة إذ ﯾﺻﻧف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أدوار اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ إﻟـﻰ ﻣـدارات ﺛﻼﺛـﺔ أﺣـدﻫم 
وﺛﺔ ـوﻟﺔ واﻷﻧــاﻟرﺟـ ﻲﻧﺎ ﯾﺗﺑـﯾن أن ﻣﻔﻬـوﻣـث ﻣﺷـﺗرك ﺑﯾـﻧﻬم، وﻣـن ﻫـﺑﺎﻟرﺟـل واﻟﺛﺎﻟـﺧـﺎص ﺎﻧﻲ ـﺧـﺎص ﺑـﺎﻟﻣرأة، واﻟﺛـ
                                                                                                                                
اﻟﺤﻔѧﺎظ ﻋﻠѧﻰ =اﻟﻤﺮأة ﻣﻌﻄﯿﺎﺗѧﮫ ﺟﺪﯾѧﺪة ﻷﺟѧﻞ اﻟﺘﺄﻗѧـﻠﻢ وﻹﺛﺒѧﺎت اﻟѧﺬات ﻓﯿѧﮫ، وﻣѧﻊ ذﻟѧﻚ ﻓѧـﺈن ذات اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﯾﻄﻠѧﺐ ﻣﻨﮭѧﺎ 
  . ﮫاﻟﻤﺪﻟﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻷﻧﮭـﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ  ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺒﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜـﻮن ﺷﺨﺼﯿﺘ
إن ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺨﺸﻮﻧﺔ ھﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮭﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ إﻟﻰ أﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ واﺣﺪ، إذ ﯾﺮاھﺎ :  )*(
أﺣﺪھﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاح واﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺴﺮﯾﻊ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺮاھﺎ اﻟﺨﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻌﺎﺑﺴﺔ، ﻗﻠﺔ اﻟﻜﻼم وﯾﺮاھﺎ أﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﮭﺪوء واﻟﻜﻼم 
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ﻟﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻧﻬﻣـﺎ  ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﻘـدر ﻣﺎ ﻟﻬﻣـﺎ ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ، ﻧظـرا ً ﻟﯾس ﻣﻔﻬوﻣﯾن ﺑﯾوﻟوﺟﯾﯾن
ﻣـن ﻣﺟــﺎﻻت ﺳــﻠوﻛﯾﺔ وطراﺋــق اﻟﺗﻔﻛﯾـر وأﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗﻔﺎﻋــل ووﺳــﺎﺋل اﺗﺻـﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳــﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾــﺔ وإ ن ﻛﺎﻧــت اﻟﻘﺎﻋــدة 
  .ﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﻘطاﻟﺑ
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 ﯾﺗﻛـون اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻣــن ﻋـدد ﻣـن اﻟﻣﻛوﻧــﺎت أوﻟﻬـﺎ اﻟﻘـﯾم اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـﻧظم وﺗوﺟــﻪ
ﺳﯾرورة اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﺑﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻣﻛوﻧـﺎت واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ أﺳﺎﺳـًﺎ ﻓـﻲ اﻟـزوج وﻛـذا اﻟزوﺟـﺔ، اﻟﻣﻬـم ﻓـﻲ ﻫـذﯾن 
اﻟﻣــرﻛﺑﯾن أن ﻟﻬﻣــﺎ ﺻــورﺗﺎن اﻷوﻟــﻰ ﺛﺎﺑﺗــﺔ وﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟــزوج وﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟزوﺟــﺔ واﻟﺻــورة 
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻣﺎ ﺗﺗﺻـف ﺑﺄﻧﻬـﺎ ذات طﺎﻗـﺔ ﺣﯾوﯾـﺔ وﻧﺷـطﺔ ﺗﺑﻌـث ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ اﻟﺣرﻛـﺔ واﻟﺗﺟـدد 
دوار ﻛــل ﻣــن اﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ، وﻫــو اﻟﺷــطر ﻣــن اﻟﻧﺳــق اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟــذي دﻋــﺎﻩ ﻋﻠﻣــﺎء وﻫــﻲ أ
  .اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎﻟﺷطر اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ
ﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠــق ﻓﻘــد اﺳــﺗﺣوذ ﻫــذا اﻟﺟﺎﻧــب ﻣــن اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﻛوﻧــﻪ ﻧﺳــﻘًﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــًﺎ 
ت وﯾﻘﺻـد ﺑـﻪ اﻷدوار اﻟزواﺟـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻫﺗﻣـﺎم اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن، أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﻘـﺎم ﻓـﺈن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﺗﻣرﻛـز 
ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﺷـطر ﻣـن اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻷﻧـﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﻘل ﻓـﻲ اﻟدراﯾـﺔ وﺑـدى ﻣـن اﻟﺿــروري 
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 ﯾﺔـاﻟزواﺟ ﻣﻔـﻬوم اﻷدوار. 1
اﻻﺟﺗﻣــﺎع  إن اﻟﺣــدﯾث ﻋــن اﻷﺳــرة ﺑﺄﻧواﻋﻬــﺎ اﻟﻣﺗﻌــﺎرف ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻــﯾن ﻓــﻲ ﻋﻠــم
اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﯾﺳﺗوﺟب ﻣﺑﺎﺷرة وﻟﻠوﻫﻠـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﺣﺗﻣﯾـﺔ 
وﺟـــود ﻣــــرﻛﺑﯾن أﺳﺎﺳــــﯾﯾن ﻫﻣــــﺎ اﻟرﺟــــل واﻟﻣــــرأة ﻛــــوﻧﻬم اﻷﺳــــﺎس ﻓــــﻲ ﻧﺷــــوﺋﻬﺎ وﺗوﺳــــﻌﻬﺎ اﻟﺑﻧــــﺎﺋﻲ 
واﻟـوظﯾﻔﻲ، إذ  ﻛـل ﻣـن اﻟطـرﻓﯾن ﻟـﻪ ﻣوﻗـﻊ ﻣﺣـدد ﯾﺳـﺗﻣد ﻣﻧـﻪ ﻗوﺗـﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾـﺔ، وﺑﻧـﺎًء ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺎن ﻟـﻪ 
ﻣﻠﺔ ﻣن اﻷدوار ﺗﻌدد وﺟودﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻷﺳري وﺗﻌطﻲ دﻻﻟﺔ ﻟﻬذا اﻟوﺟـود ﻓـﻲ إﺑﻘـﺎء ﺟ
اﻟﻧﺳـق اﻷﺳـري ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﺳـﺗﻘرار وﺗـوازن ﻧـﺎﺗﺟﯾن ﻋـن ﻗﯾـﺎم ﻛـل ﻣـن اﻟطـرﻓﯾن أي اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة 
ﺑﺟﻣﻠﺔ أدوارﻫـم ﺗﻠﻘـﻲ اﻟرﺿـﺎ ﻋﻧـد اﻟطـرف اﻟﺛـﺎﻧﻲ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن ﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﯾﺄﺧـذ اﻧﺗﻘﺎﺋـﻪ ﻷداﺗـﻪ 
ﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺎﺗــﻪ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ، اﻟﻔﺳــﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وأﺧﯾــرا اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌطــﻲ ﻛــل ﺛﻧــﺎﺋﻲ ﻣــن ﺟﻣﻠــ
  .ﻣﺗزوج ﻓﻲ أﺳرﺗﻪ وﻣﺟﺗﻣﻌﻪ إﯾﻘﺎﻋﺎ ﺧﺎﺻًﺎ وﻓﻬﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ وطرﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣـن ﻫـذا اﻟﻣوﻗـﻊ اﻟﺗﺻـوري اﻟﻣﻔﺻـل ﻟـﻸدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻛﺈطـﺎر ﻣﻔﻬﻣـﻲ ﻋـﺎم ﻓـﺎن 
ﺗﺑــدأ ﻣــن ﻧﻘطــﺔ اﻟﺗﻌرﯾــف ﺑﻣﺣــدودﻩ ﻟﺿــﺑط ﺑداﯾــﺔ اﻟﺗﻐذﯾــﺔ اﻟرﺟﻌﯾــﺔ اﻟﺗﺻــورﯾﺔ ﻟــﻸدوار اﻟزواﺟﯾــﺔ 
  .وﻣرﻣﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻔﻬﻣﯾﺔ
ﯾﻌـٌد ﻣﻔﻬـوم اﻟـدور اﻟزواﺟـﻲ ﻣـن ﻣﻔـﺎﻫﯾم ﻋﻠـم اﻻﺟﺗﻣـﺎع  :ﺗﻌرﯾـف اﻷدوار اﻟزواﺟــﯾﺔ. 1.1
اﻟﻌـﺎﺋﻠﻲ اﻟﻣرﻛﺑـﺔ وذات اﻟدﻻﻟـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻣدة ﻣـن ﺗﻼﺣـم ﻣﻔﻬـوﻣﯾن ﺑـدﻻﻟﺗﻬم اﻻﻧﻔرادﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وﻫﻣـﺎ 
  .اﻟزواﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ اﻟدور اﻟﻣوﻗف
ﻟﻘد ﺗﻌددت ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻧظـرﯾن ﻟﻣﻔﻬـوم اﻟـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، ﻗﻣـﺗﻬم ﻣـن 
" ] اﻷﺳـﻠوب أو اﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻧﻔـذ ﺑﻬـﺎ اﻟﻔـرد اﻟوظـﺎﺋف اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـﺎﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ" ﯾـرى اﻧـﻪ 
ﻓـــﻲ ﻧﺳـــق اﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠـــﻪ ﻣـــﻊ ﻣﻌطﯾـــﺎت ﻛـــل [ 721، ص7991ﺳـــﻣﯾرة اﺣﻣـــد اﻟﺳـــﯾد، 
ﺗــﻪ ﻛﺑﻧــﺎء ﻣﺗﻌــدد اﻷﺑﻌــﺎد وﻧﺳــق ﯾﺣــدد ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﻧﺷــﯾط وﺗﻔﻌﯾــل ﺗﻠــك اﻷﺑﻌــﺎد اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻣــﻧﻬم اﻟﻔــرد ذا
ﻟﻠﻔرد، ﻛﻣﺎ ﺗوﺟﻪ ذاك اﻟﺗﻧﺷﯾط وﯾﺣدد درﺟﺗﻪ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋـل اﻟﺣﺎﺻـل ﺑـﯾن اﻟﻔـرد وأﺑﻧﯾﺗـﻪ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ 
ﻣـــﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ وﺑﻧﺎءاﺗـــﻪ، ﻣـــن ﻫﻧـــﺎ ﻓـــﺎن اﻟﻔـــرد ﺑﺎﻋﺗﺑـــﺎرﻩ ﻓـــﺎﻋًﻼ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﺣﺗـــل ﻣوﻗﻌـــًﺎ ﻣﻌﯾﻧ ـــًﺎ 
ﺎﻧـــﻪ، ﻓﺎﻧـــﻪ ﯾﻛﺗﺳـــب طرﯾﻘـــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــﺔ ﻫـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋـــل واﻟﺗواﺻـــل ﻣـــﻊ ﺑﻘﯾـــﺔ أﻓـــراد واﺳـــﺗﻣر ﻓـــﻲ ﻣﻛ
اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﺑﻐـــرض أداء ﺟﻣﻠـــﺔ اﻟوظـــﺎﺋف اﻟﺗـــﻲ ﺗرﺗـــب ﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﺳـــﺗﻘرارﻩ ﺑﻣﻛﺎﻧـــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــﺔ أي أن ﻟﻛـــل 
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ﻣرﻛــز اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻋــدد ﻣــن اﻟوظــﺎﺋف اﻟواﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﺎﻏل اﻟﻣرﻛــز اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻬــﺎ ﻟﺗﻐطﯾــﺔ ﻣرﻛــزﻩ، 
ن ﯾـؤدي ﺗﻠـك اﻟوظـﺎﺋف ﺷـرﯾطﺔ أن ﺗﻠﻘـﻰ طرﯾﻘـﺔ اﻷداء وﻟﻛﻲ ﯾﺣظـﻰ ﺑـﺎﻟﻘﺑول اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ، ﻋﻠﯾـﻪ أ
اﻟﻘﺑول ﺑدورﻫﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وأن ﺗﺿﻔﻲ ﺳـﻠوﻛﺎت اﻟـدور اﻟﺗطـﺎﺑق ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﻣﺷـﻐوﻟﺔ ﻣـن اﻟﻘـﺎﺋم 
ﺑﺎﻟدور ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﺑﻠور اﻟطرﯾﻘﺔ أي اﻟدور وﻓـق ﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﺢ ﺑـﻪ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺳـﻠوﻛﻲ 
ﺑﻠــور ﻋﻧــد اﻟﻔــرد ﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ اﻟﻧﺳــق اﻟﺗــوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﻣرﻛــز اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، اﻟﻣﻬــم أن ﻫــذﻩ اﻟطرﯾﻘــﺔ ﺗﺗ
اﻟﻘﯾﻣــﻲ اﻟــداﺧﻠﻲ اﻟﺧــﺎص ﺑــﻪ واﻟﺗﻔﺎﻋــل ﻣــﻊ ﺑﻧﺎﺋــﻪ اﻟﺧــﺎص اﻟــداﺧﻠﻲ اﻟــذي ﯾﺷــﻛل ﺧــﻼل ﻣراﺣــل 
اﻷﺳـﻠوب أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ " إن اﻟـدور ﻫـو drofnisﻋﻧﺻرﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗﻘـول ﺳـﯾﻧﻔورد 
وﻗــف ﻣــﺎ ﯾﺣﺳــب اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗــﻲ ﯾــؤدي ﻟﻬــﺎ اﻟﺷــﺧص اﻟﻣطﻠــوب أو اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﻣﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻣ
، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾـرى [ 491ﺧﻠﯾـل ﻋﺑـد اﻟرﺣﻣـﺎن اﻟﻣﻌﺎﯾطـﺔ، ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، ص" ] اﻟﻣوﺿـوﻋﺔ 
ﺳـــﻠوك اﻟﻔﺎﻋــــل ﻓـــﻲ ﻋﻼﻗﺗـــﻪ ﻣــــﻊ " ﻓرﯾـــق آﺧـــر ﻣــــن اﻟﻌﻠﻣـــﺎء واﻟدارﺳـــﯾن أن اﻟــــدور اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ 
ﻓــﻲ ﻣوﻗـــف ﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ ﻣﺣــدد ﺑذاﺗــﻪ ﺣــدد ﻧﻣـــط [ 493، ص6991ﻣﺻــطﻔﻰ اﻟﻔــوال، " ] اﻵﺧــرﯾن 
ﻟواﺟــب ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ دﺧوﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻋﻼﻗـــﺔ ﺗﺄﺛﯾرﯾــﺔ ﺑﻐﯾــرﻩ ﻣـــن اﻷﻓــراد اﻟﻣﺣﯾطــﯾن ﺑـــﻪ اﻟﺳــﻠوك ا
وﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﺛﯾـرات ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻬـم وﻟﻬـﺎ دﻻﻟـﺔ ﻋﻧـد اﻟﻘــﺎﺋم ﺑﺎﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ أو اﻟـدور، إذ 
ﺗﺣﻘق ﻟﻪ إﺷﺑﺎع ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ دﺧوﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ووﺟودﻩ داﺧـل ﻣوﻗـف اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣﻌـﯾن، ﻛـذﻟك 
ﻗـﺎﺋًﻼ إن اﻟـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ  lohtoCﯾوﺟـد ﺗواﻓـق ﻣـﻊ ﺗﻌرﯾـف أﺧـر ﻗدﻣـﻪ ﻛوﺗـول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق 
ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻻﺳـــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺷـــرطﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـــﺔ داﺧﻠﯾ ـــًﺎ ﻓـــﻲ ذات ﺷـــﺧص ﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ﻣوﻗـــف " ﻫـــو
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن أﺳﻠوب ﻣﺛﯾر ﻓﻲ إﺛـﺎرة ﻣﺗﻣﺎﺛﻠـﺔ ﻣـن اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺷـرطﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺎﺳـﻛﺔ 
أي أن ﺑﻘﯾــــﺔ [ 491اﻟﻣﻌﺎﯾطــــﺔ، ﻣرﺟــــﻊ ﺳــــﺎﺑق، ص ﺧﻠﯾــــل ﻋﺑ ــــد اﻟرﺣﻣــــﺎن" ] ﻓــــﻲ ﻧﻔــــس اﻟوﻗــــت 
اﻟﻔــﺎﻋﻠﯾن ﻓــﻲ ذات اﻟﻣوﻗــف اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻬــﺎ اﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﺑــدورﻫﺎ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺎﺳــﻛﺔ ﻣــﻊ 
" أن اﻟـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻫـو  notsniL ﺑﻌﺿـﻬﺎ اﻟـﺑﻌض، وﻓـﻲ ذات اﻟﺳـﯾﺎق ﯾـرى اﻟﻌــﺎﻟم ﻟﺳـﺗون
[ 491ﻧﻔــس اﻟﻣرﺟــﻊ، ص]  "ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﺗــﻲ ﯾﻘــوم ﺑﻬــﺎ اﻟﺷــﺧص ﯾؤﻛــد اﺣﺗـــﻼﻟﻪ ﻟﻠﻣرﻛــز
اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻓـــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ وﻟـــﻪ ﻋﻼﻗـــﺔ أو ﺟﻣﻠ ـــﺔ ﻣـــن اﻟﻌﻼﻗـــﺎت ﻣـــﻊ ﺑﻘﯾـــﺔ اﻟﻣراﻛـــز 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻔﺎﻋل ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺗﻠك اﻟﻣراﻛز ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض
اﻧطﻼﻗـــًﺎ ﻣﻧــﻪ ﻓــﺈن إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﺗوﻗــﻊ ﻋﻧــد اﻵﺧــرﯾن ﻟﻣــﺎ ﯾﺟــب أن ﯾﻘــوم ﺑــﻪ اﻟﻔـــﺎﻋل أو اﻟﻘــﺎﺋم 
ﯾﻌﻣــر " ﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻓــﻲ ﺑﻠــورة ﺳــﻠوك ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﻓــﻲ ذات اﻟﻣوﻗــف اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟــدور ذي ا
اﻟــدور ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺷــﺗﻣل ﻋﻠــﻰ ﻛــل ﻓﺎﻋــل ﯾﻛﯾــف ﺳــﻠوﻛﻪ وردود أﻓﻌﺎﻟــﻪ ﻧﺣــو ﻣــﺎ ﯾﻌﺗﻘــد أن اﻵﺧــرﯾن 
ﻓـــﻲ اﻟﻧﺳـــق اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ [ 021ﺳـــﻧﺎء اﻟﺧـــوﻟﻲ، اﻷﺳـــرة واﻟﺣﯾـــﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾـــﺔ، ص" ] ﺳـــوف ﯾﻔﻌﻠوﻧـــﻪ 
ﺎغ اﻟﺗﻔﺎﻋــل ﺑــﯾن اﻷﻓــراد اﻟﻔــﺎﻋﻠﯾن، ﻛﻣــﺎ ﯾﺑﻠــور اﻟــدور إﻟــﻰ اﻟﺣــد اﻟـذي ﯾﺟﻣﻌﻬــم، و ﻋﻠــﻰ إﺛــرﻩ ﯾﺻــ
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اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ " اﻟذي ﯾﻔـرز ﺗﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﻧﺳق ﻓﻲ ﺳﯾرورة واﺣـدة ﺗﺗﺟـﺎﻧس وﺟﻣﻠـﺔ 
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺑــﯾن اﻷﻓــراد ﻟــذا ﻓﺎﻟــدور [ 941، ص9991اﻟﺳــﯾد ﻋﺑــد اﻟﻌــﺎطﻲ اﻟﺳــﯾد، " ] اﻟﺗﻔﺎﻋــل 
ﻟﻣﻌطﯾـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون ﻟﻠﻔـرد اﺗﺟﺎﻫـﻪ ﺣﯾـﺎل ﺑﻌـض ﻫو ﺗﻧظﯾم ﯾﻧﺳق ﻓﯾﻪ وﺗﺗﻧﺎﻏم ﺗﻠك ا
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وﻋﺎداﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣوﺟودات وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﺻرف اﻟﻔـرد ﺣﯾﺎﻟﻬـﺎ ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻣوﻗـﻊ أﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ 
ﺷــﻔﯾق رﺿــوان، ﻋﻠــم " ] ﺳــﻠوك ﺑﻧــﺎﺋﻲ ﻣﻧــﺗظم " ﻓــﻲ ﺗﻧظﯾﻣــﻪ اﻟﺧــﺎص، ﻫــذا ﯾﻌﻧــﻲ أن اﻟــدور ﻫــو 
ﯾﺗﺷـﻛل ﻋﻧـد اﻟﻔـرد ﯾﺗﺷـﻛل ﻧﺗﯾﺟـﺔ [  931ت، صاﻟـﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ ﻟﻠدراﺳـﺎ
اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وإ ﺛﺎرﺗﻪ ﻓﻲ ﻣوﻗف اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﯾن ﻣن ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻧﯾـﺔ ووﺟـود ﺗوﻗﻌـﺎت 
ﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن ﻓـﻲ ذات اﻟﻣوﻗـف ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻟﺛـﺔ، وﻋﻠــﯾﻪ ﻓـﺎن ﻛـل ﻣوﻗـف ﻓﯾـﻪ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣــن اﻷدوار 
ﻛـون ﻣﻔﻬـوم ﺗدﻋﻲ أدوارًا ﺑﻌﯾﻧﻬـﺎ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻣﯾز اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﯾـﻪ واﻟﻣﻛﺎﻧـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻛـذﻟك ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـ
وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﯾﺎق ﯾــرى اﻟﻌــﺎﻟم ﻛــوﺗرل اﻟــدور ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ ﺳــﻠوك اﻟﻔﺎﻋــل ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺗــﻪ ﻣــﻊ اﻵﺧــرﯾن 
ﺳﻠﺳـﻠﺔ اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺷـرطﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘـﺔ داﺧﻠﯾـُﺎ ﻷﺣـد أطـراف اﻟﻣوﻗـف " أن اﻟـدور ﻫـو  llortuoC
اﻟﻣواﻓﻘــﺔ داﺧﻠﯾـًﺎ ﺑــﻧﻔس  اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، ﺗﻣﺛــل ﻧﻣـط اﻟﺗﻧﺑﯾــﻪ ﻓـﻲ ﺳﻠﺳــﻠﺔ اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت اﻵﺧــرﯾن اﻟﺷـرطﯾﺔ
[  25، ص40، ط4002ﺻـــــﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣــــــد ﻋﻠـــــﻲ أﺑـــــو ﺟــــــﺎدو، " ] اﻟطرﯾﻘـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻫــــــذا اﻟﻣوﻗـــــف 
ﺣــــدد ﺗﺣﻘﯾـــق ﻣﺗطﻠﺑــــﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟـــﺔ ﻣﺷــــﺗرﻛﺔ أو اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻣﻓـــﻲ ﻣوﻗــــف اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ، ﺣﯾــــث إن 
ﯾﺳـﺗﻣد وﺟـودﻩ وﺗـﺄطﯾرﻩ إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أﻧـﻪ  ,ﺑﯾن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻧﻔردة
وﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠــﻪ ﻣــﻊ ﺑﻧﺎءاﺗــﻪ اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ وﻛــذا  ﺎﺋم ﺑــﻪـق اﻟﺗــوﺟﯾﻬﻲ اﻟــداﺧﻠﻲ اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻟﻘــﻣــن اﻟﻧﺳــ
إﺿــــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﯾﻧﺗﺻــــب ﻋﻠــــﻰ أﺳــــﺎس ﺗوﻗﻌــــﺎت ﺻــــﺎدرة ﻋــــن , اﻟﻧﺳــــق اﻟﺗــــوﺟﯾﻬﻲ اﻟﺧــــﺎرﺟﻲ
ﺗﺗﻛﺎﻣــل ﻣــﻊ " م ﻋﻠــﯾﻬم ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟــذي ﯾﺑﻠــورﻩ اﻟﺗﻔﺎﻋــل، واﻟﺗــﻲ ظاﻟﻣﺗﻔــﺎﻋﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق، و ﯾﻧــﺗ
اﻟﺳــﯾد ﻋﺑــد اﻟﻌــﺎطﻲ اﻟﺳــﯾد،  " ]ﻘﯾﻣﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋــل ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟ
ﻣــﺎ اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن ارﺗﺑــﺎط رﺟــل , اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻋﻣوﻣــﺎ، ﺑﻣــﺎ ﻓﯾــﻪ اﻟــﻧﻣط اﻟزواﺟــﻲ [ 941، ص9991
وﻻ ﯾﻌﻧــﻲ اﻻﺧــﺗﻼف ﻫﻧــﺎ  ،أن ﻟﻠــزوج دور ﯾﺧﺗﻠــف ﻧوﻋﯾــﺎ وﻛﯾﻔــﺎ ﻋــن دور اﻟزوﺟــﺔ ، إذﻣــﺎ ﺑــﺎﻣرأة
ﻗﺿــﯾﺗﯾن  ﻋﻠــﻰﺑدرﺟــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﺟــدًا  اﻧﻔﺻــﺎًﻻ ﯾؤﻛــد ﺑــل ﺗﺎﻣــﺎ ً اﻻﻧﻔﺻــﺎل ﺑــﯾن ﻧﻣطــﻲ اﻟــدور اﻧﻔﺻــﺎﻻ ً
ﺑﯾن اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ ﻛـدورﯾن اﺟﺗﻣـﺎﻋﯾﯾن ﻣﺗﻼزﻣـﯾن إﻟـﻰ ﺣـد ﺑﻌﯾـد اﻟﺗﺳﺎﻧد واﻟﺗﻛﺎﻣل  وظﯾﻔﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ
ﻛـذﻟك ﻻ ﯾﻠﻐـﻲ ﺿـرورة اﻟـﺗﻼزم ﻓـﻲ ﯾﻧﺎﻗﺿـﻪ ﻓـﻼ أﺣدﻫم اﻵﺧر أو ﺧﺎﻟف ﻋﺎﻛس إ ن و ﺟدًا ، ﺣﺗﻰ 
  .اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ ذاﺗﻪﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺳق 
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أﺣــــد ﻣﺟﻣــــوع اﻷﻧﻣــــﺎط اﻟﺳــــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗــــرﺗﺑط ﺑﻣرﻛــــز ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟــــﻸدوار اﻟزواﺟﯾــــﺔ ﻓﻬــــﻲ 
ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺿــو  ﻛــز ﻣﻌـﯾناﻣﻣـن ﯾﺣﺗـل ﻣر اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬــﺎ  اﻟﻣﺗوﻗـﻊو  –اﻟـزوج أو اﻟزوﺟــﺔ  –اﻟـزوﺟﯾن 
اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻗــر اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺑوﺟودﻫـﺎ و أﻧﻬﻣـﺎ زوﺟـﺎن ﺗﺑﻌـًﺎ ﻟﻣـﺎ ﻓﯾـﻪ ﻣـن ﻗـﯾم، ﺗﻘﺎﻟﯾـد  ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
دات وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻣـــﻧﺢ ﻛـــل ﻣـــﻧﻬم اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗوﻗـــﻊ ﺑﻣـــﺎ ﯾﺟـــب ﻋﻠـــﻰ اﻵﺧـــر اﻟﻘــــﯾﺎم ﺑـــﻪ ﻣـــن وﻋـــﺎ
ﺳــﻠوﻛﺎت ﻓــﻲ ﺧﺿــم ﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑــﻪ، وﺑﻣــﺎ أن ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﺗﻧﺷــﺄ ﺑــﯾن طــرﻓﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔــﯾن ﻣــن ﺟﻣﯾــﻊ 
اﻟﻧـواﺣﻲ اﻟﻌﺎطﻔﯾـﺔ، اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، ﻓـﺎن اﻟﺳــﻠوك اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻪ 
ﻣـﺎ ﺑـﺎﻵﺧر وﻓـﻲ اﻟﻣواﻗـف اﻟزواﺟﯾـﺔ ﯾﺄﺧـذ اﻟﺻـﯾﻎ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺑﻊ ﻛـل ﻧﻣـوذج ﻣن طرﻓﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬ
ﻣــن اﻟﺣﺎﺟــﺎت ﺗﻠــك، ﻟــذا ﻓــﺎن اﻷدوار ﻋﻧــد ﻛــل ﻣــن اﻟــزوﺟﯾن ﯾﺧﺗﻠــف ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ ﻧوﻋﯾــﺔ اﻟﺳــﻠوك 
وﻛﯾﻔﯾﺗﻪ أداﺋﻪ ﻛذﻟك، إذا ﻻ ﯾدل ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻧﻣطﯾن ﺑﻘدر ﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ 
ﻛل ﻧﻣـط ﺳـﻠوﻛﻲ ﻹﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟـﺔ اﻵﺧـر، ﻛﻣـﺎ ﻻ ﻧﻌﻛـس ﺣﺎﺟﺔ ﻛل ﻣن اﻟطرﻓﯾن ﻟﺑﻌﺿﻬم وﻣوﻗﻊ 
اﻟﺑﺗـﺔ اﻟﺗﻧـﺎﻗض ﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﯾﻌﻛـس ﺻـﯾﻐﺔ اﻷﺳـرة ﻓـﻲ اﻟوﺿـﻊ اﻟطﺑﯾﻌـﻲ اﻟـذي أﻧﺷـﺄت ﻷﺟﻠـﻪ اﻷﺳـرة 
آﺧذة ﺷﻛل اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻫﻧﺎ ﺗﺗﺟﺳد ﺑﺟـﻼء ووﺿـوح أﺣـد اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻟوظﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـرف 
ﯾن، وﺗﺑﻌـــﺎ ﻟﻬـــذا اﻟﺳـــﯾﺎق ﻓــــﺎن اﻟﻌـــﺎﻟم ﻓـــﻲ أوﺳـــﺎط اﻟﻌﻠﻣـــﺎء اﻟـــوظﯾﻔﯾﯾن ﺑﺎﻟﺗﺳـــﺎﻧد واﻟﺗﻛﺎﻣـــل اﻟـــوظﯾﻔ
اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ " اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺟوردن ﻣﺎرﺷﺎل ﯾرى أن اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻫـﻲ ﺗﻠـك اﻟزﻣـرة ﻣـن 
ﺟــوردن ﻣﺎرﺷـــﺎل، " ] اﻟﻣﻣﯾــزة ﻟﻛــل ﻣـــن اﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـــﺔ ﻋــن ﺗﻘﺳـــﯾم اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ اﻷﺳـــرة 
ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻘـﺎﺋم ﺑﻬـﺎ أي وﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ واﻟﺗـﻲ رﻏـم اﺧﺗﻼﻓﻬـﺎ اﻟﻧـوﻋﻲ [  527، ض1، طIIﻣﺟﻠد
اﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ، وﻣــن ﺣﯾــث ﺳــﻠوك اﻟــدور ﻛﻧﺷــﺎط ﻣﻣــﺎرس ﻣــن طــرف أﺣــدﻫﻣﺎ، إﻻ أﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻣــل 
ﻋﻠـﻰ إﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟـﺎت ﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻻﺳﺗﺷـﻌﺎر درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟرﺿـﺎ واﻟراﺣـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻻﺳـﺗﻘرار 
 اﻟزواﺟــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﺳــﺗوﯾﺎت واﻟــذي ﯾــؤدي ﺑــدورﻩ إﻟــﻰ اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﺑﻘــﺎء اﻟﻧﺳــﻘﯾن اﻟزواﺟــﻲ
 . *()واﻷﺳري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺳﻘﯾﺔ ﻣن اﻟﺗوازن اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ
اﻧطﻼﻗـــًﺎ ﻣــن ﻛـون اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻫـو ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن : ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟــﯾﺔ .1.2
اﻟﺳـﻠوﻛﺎت اﻟﺻــﺎدرة ﻋــن ﺷــﺧص ﻣــﺎ إذا ﻣــﺎ ﺷـﻐل ﻣﻛﺎﻧــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ، ﻋﻠــﻰ أن ﻫــذا اﻟــدور 
ﺟﺗﻣـــﺎﻋﯾﯾن؛ ﻣـــن ﺟﻬـــﺔ وﻣـــن أﺧـــرى؛ وأن اﻟﺳـــﻠوك ﯾﺧﺗﻠـــف ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻷداء ﺣﺳـــب اﻟﻧـــوﻋﯾن اﻻ
اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﯾﺗطﻠــب ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺛﯾــرات اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻟﻠﻔــرد اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ إﻟــﻰ ﺣــد ﻛﺑﯾــر ﺑﻧــوع 
                                               
اﻟﺬي ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻗﺒﻮل أطﺮاف اﻟﻨﺴﻖ دون إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﻧﻤﻮذﺟﯿﻦ أوﻟﮭﻢ اﻟﺘﻮازن اﻟﺴﻠـﺒﻲ: )*(
ﻊ اﻟﺦ وھﺬا اﻟﻮﺿ...اﻷطﺮاف اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻜﻮﻧﻮن اﻟﻨﺴﻖ وأوﺟﺪوه أﺳﺎﺳﺎ ً ذاﺗـﮫ ﻛﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣﻦ، اﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ، اﻟﻤـﺄوى، اﻟﻄﻌﺎم
ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻓﻌـﻠﯿﺎ ً ﻋﻨﺪ أطﺮاف اﻟﻨﺴﻖ ﻟﻜﻦ وﺟﻮد ﺣﺘﻤﯿﺔ ﻣѧﺎ ﺟﻌﻠﺘѧﮫ ﻣﻘﺒѧﻮﻻ ً واﻟﻤﮭѧﻢ أﻧѧﮫ ﯾﺸѧﺒﮫ اﻟﺒﺮﻛѧﺎن اﻟﺨﺎﻣѧﺪ واﻟﻤﮭѧﺪد 
ﺑﺎﻟﺜـﻮران، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜѧـﺎﻧﻲ ھѧﻮ اﻻﯾﺠѧـﺎﺑﻲ ھѧﻮ اﻟﻮﺿѧﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌѧﺎﻛﺲ ﺗﻤѧـﺎﻣﺎ ً ﻟﺤﯿﺜﯿѧﺎت اﻟﻮﺿѧﻊ اﻟﺴѧﺎﺑﻖ اﻟѧﺬي ﯾѧﻮﻓﺮ 
ﻤﻠѧﻮن ﺟﺎھѧـﺪﯾﻦ ﻹرﺿѧﺎء ﺑﻌﻀѧﮭﻢ اﻟѧﺒﻌﺾ ﻣѧﻊ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل ﻛѧﻞ اﻟﺮﺿѧﺎ ﻋﻨѧﺪ ﺟﻤﯿѧﻊ أطѧﺮاف اﻟﻨﺴѧﻖ واﻟﻤﮭѧﻢ أن ھѧﺆﻻء ﯾﻌ
 .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
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اﻟــــﺦ وﺧﺻﺎﺋﺻــــﻪ وﻣﻼﻣﺣــــﻪ ...اﻟﻘـــﺎﺋم ﺑﺎﻟــــدور اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ أي ذﻛــــر أو أﻧﺛــــﻰ ﻣﺗـــزوج أو أﻋــــزب
 دوريﺣﯾــث أن ﻟﻛــل ﻣــن اﻟــﺦ، ...اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﻣــﺗﻌﻠم أم ﻻ، ﻗــوي اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ أم ﻻ طﻣــوح أم ﻻ 
ﻧوﻋﯾــﺔ ﺗﻣﯾــز اﻟــدورﯾن ﻋــن ﺑﻌﺿــﻬم إﻟــﻰ ﺣــد ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟرﺟــل واﻟﻣــرأة ﻓــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ 
اﻟوﺿـوح واﻟﺟـﻼء ﻟﻛـل أﻓـراد اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺳـواء اﻟﻘـﺎﺋم ﺑﺎﻟـدور وﻫـو ذاﺗـﻪ ﺷـﺎﻏل اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ 
ر ﺑﻣرﺟﻌﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ أو ﺑﻘﯾــﺔ أﻓــراد اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟــذﯾن ﯾﻘوﻣــون ﺑــﺈﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾﻣــﺎت ﻟﺳــﻠوك اﻟــدو 
ذات اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺗوﻗﻌــﺎت ﻗﯾﻣﯾــﺔ ﻟﺑﻧــﺎء ﺗوﻗﻌــﺎﺗﻬم ﺣــول ذاك اﻟــدور، ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــم ﻫــم ﻣﺷــﻛﻠﻲ 
ﻓﻲ ذات وﺳط اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻗﺑوﻟﻬم ﻟﺳـﻠوك اﻟـدور وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻻﻧﺗﻣـﺎء 
اﻟﻘـــﺎﺋم ﺑـــﻪ، وﻋﻠـﯾــﻪ إن ﻣﺗطﻠﺑـــﺎت اﻟـــدور اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟﻺﻧــــﺎث ﺗﺧﺗﻠـــف ﻧوﻋﯾـــًﺎ وإ ﻟـــﻰ ﺣـــد ﻣـــﺎ ﻋـــن 
وذﻟـــك ﺗﺑﻌـــًﺎ ﻟﻼﺧـــﺗﻼف اﻟﻧـــوﻋﻲ ﻟﻣﻌطﯾﺎﺗﻬﻣـــﺎ ذات اﻟﺗـــﺄﺛﯾر  *()ﺗطﻠﺑـــﺎت اﻟـــدور اﻟﺧـــﺎص ﺑﺎﻟـــذﻛورﻣ
اﻟﻧوﻋﻲ ﻓﻲ أداء اﻟدور، ﻣن ﻫﻧﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋن ﺗﻠك اﻟﻘﺿﯾﺔ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻓﻬـم ﻛـل طـرف ﻟﺳـﻠوك 
ﺣــراف ﻓــﻲ ﺗﺻــور دور اﻵﺧــر وإ ﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟــدور اﻟﺗــﺎﺑﻊ اﻵﺧــر ﯾــؤدي إﻟــﻰ درﺟــﺔ ﻣــﺎ ﻣــن اﻻﻧ
أﺳﺎﻟﯾب وطراﺋق أداﺋﻪ ﻟﻠـدور اﻟﻣﻧـوط ﺑـﻪ ﻓـﻲ ﺟﻣﺎﻋﺗـﻪ وﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑﻬـﺎ، ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻗـد ﯾﺣـدث ﺑﻧـﺎء 
ﻟﻛــن ﻏﺎﻟﺑــًﺎ ﻣــﺎ ﯾﻛــون ﻣﻌــﺎﯾرة ﻋــن زﻣــرة  -اﻟطــرف اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻷداء اﻟــدور –ﺗوﻗﻌــﺎت اﻟــدور ﻟﻸﺧــر 
اﻟﻐﺎﻟـــب ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﺗـــﺄﺛﯾر  اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﺻـــدق ﻓـــﻲ اﻟواﻗـــﻊ اﻟﻣوﺿـــوﻋﻲ واﻟﺗـــﻲ ﻗـــد ﺗﺗﺑﻠـــور و ﻓـــﻲ
ﻣﻌطﯾــﺎت ﻣﻌﯾﻧــﺔ وﻛﯾﻔﯾــﺔ إدراﻛﻬــﺎ وأﯾﺿــًﺎ ﻷﻧﻬــﺎ ﻛﻠﻣــﺎ راﺳــﺧﺔ ﻓــﻲ اﻟــوﻋﻲ ﻛﻠﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ذات ﺗــﺄﺛﯾر 
وﻓﻌﺎﻟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ذﻟـ ــك واﻷﻫـــم ﺟﻣﻠـــﺔ ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻔﻛﯾـــرﻩ ﻣـــن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ وارﺗﺑﺎطﻬـــﺎ ﺑزﻣـــرة اﻟﺣﺎﺟـــﺎت 
  .اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وأﺳﺎﻟﯾب إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ
  
  
دﺧــل ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣﺗﻐﯾــر أﺣــدث ﻋﻼﻗــﺔ إن ﻗﺿــﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺗﺗﻐﯾــر إذا ﻣــﺎ 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ، إذ أن اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺎﻟـدور اﻟﻣﻧـوط ﺑـﺎﻟﻣرأة ﻛزوﺟـﺔ ﯾﺧﺗﻠـف ﻋـن اﻟـدور 
اﻟﻣﻧط ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟزواج، واﻟﻘﺿﯾﺔ ﺳـﯾﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠرﺟـل ﻷن اﻟطـرﻓﯾن أي اﻟﻣـرأة واﻟرﺟـل 
رف اﻷﺧـر ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﺗوﺟب ﺳـﻌﻲ ﻛــل ﺑﻌـد اﻟـزواج ﺗـزداد ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻣـﺎ ﺗﻧوﻋـًﺎ ﻛﻣـﺎ ﺗــزداد ارﺗﺑﺎطـًﺎ ﺑـﺎﻟط
طـرف ﻹﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟـﺎت اﻵﺧـر، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﯾﺳـﺗدﻋﻲ اﻟـدور ﻣـن اﻟﻘــﺎﺋم ﺑـﻪ ﺗـوﻓﯾر ﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﺑﻌﯾﻧﻬـﺎ 
                                               
إن ﺮوري وﻛѧﺬﻟﻚ ﻛѧﺬﻟﻚ ﺿѧطﺒﯿﻌѧﻲ وأﻧѧﮫ ﺎ ً ﮭأوﻟﺗﺘﺒﺎﯾﻦ ﺷﺪﺗﮫ أو درﺟﺘﮫ ﺑﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﻋﺪة ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺣﯿﺚ أن ذﻟﻚ اﻻﺧـﺘﻼف :  )*(
اﻟﻤﺴﺒﻖ  ﮭﺎ ﻟﻤﻔﮭﻮﻣﻲ اﻟﺬﻛـﻮرة واﻷﻧﻮﺛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ، إذ ﺗﻜﺴﯿاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧـﯿﺔ وﻣﺪﻟﻮﻻﺗﮭﺎ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ 
   .ﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﻧـﯿﺎ ً ﻓﻲ أي ﺟﻤﺎﻋﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎاﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ أو اﻟﺼﺪور ﻋﻨﮭﻤ ﺎتاﻟﺴﻠﻮﻛ ﻷﻧﻤـﺎط ﻟﻮﺟﻮدھﻤﺎ
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ﺣﺗـــﻰ ﯾﻛـــون أداء اﻟـــدور ﺳﻠﺳـــًﻼ وﻣﻣﻛﻧ ـــًﺎ ﻓـــﻲ اﻟواﻗـــﻊ اﻟﻣوﺿـــوﻋﻲ، ﻓـــﺈذا ﻛـــﺎن اﻟـــدور ﯾـــؤدى ﻓـــﻲ 
 *()زوجظــروف ﻗﺎﺳــﯾﺔ، ﺻــﻌﺑﺔ وﺗرﺗﻛــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻣواﺟﻬــﺔ واﻟﺗﺣــدي، وﻋﻠﯾــﻪ ﻓـــﺈن ﻣﺗطﻠﺑــﺎت دور اﻟــ
ﺗﺗﺟﺳـــد ﻓـــﻲ ﺗـــواﻓر اﻟﻘـــوة اﻟﺟﺳـــدﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻷﺟـــل اﻟﺗﻣﯾـــز ﺑﺎﻟﺷـــدة واﻟﺣـــزم ﻓـــﻲ 
، ...اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌدﯾدة واﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﺻـراﻣﺔ ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات
ﻲ اﻟواﻗــــﻊ اﻟﻣوﺿــــوﻋﻲ وأﺛﻧــــﺎء وﻫــــذا ﻷﺟــــل ﺗﺣــــول دور اﻟ ــــزوج وﺗوﻗﻌﺎﺗــــﻪ إﻟ ــــﻰ ﺳــــﻠوك اﻟــــدور ﻓــــ
اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻼت ﻣــــﻊ اﻟزوﺟـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻧﺳـــق اﻟزواﺟــــﻲ، وﻓـــﻲ اﻟﻣﻘـــــﺎﺑل ﯾﺗﻣﯾـــز دور اﻟزوﺟــــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻧﺳــــق 
، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن ﻣﺗطﻠﺑــﺎت دور اﻟزوﺟـﺔ ﺗﺗﻣﺛــل ﻓـﻲ ﺗﻠــك ...اﻟزواﺟـﻲ اﻟرﻗـﺔ، اﻟﻬــدوء، اﻟﻣﺣﺑـﺔ، اﻟﻠﯾوﻧــﺔ
ﻟــدور اﻟﻣﻧــوط ﺑﻬــﺎ اﻟﺻــﻔﺎت اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ، اﻟﻔﺳــﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻛــن اﻟزوﺟــﺔ ﻣــن اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺎ
، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أن ...اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـًﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻋـﺎدة ﻓـﻲ اﻟﺣﻧـﺎن، اﻟﺣـب، اﻟرﻗـﺔ، اﻹﺛـﺎرة
ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟـدور اﻟزواﺟـﻲ ﻫـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻣﻼﻣـﺢ اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـدﻋم اﻟـدور وﺗﻛرﺳـﻪ ﻋﻧـد اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﻪ 
ﺎﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻟﯾﺻـﺑﺢ ﺳـﻠس اﻷداء وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ واﻗﻌﯾـًﺎ ﺑﻣرﺟﻌﯾـﺔ اﻟظـروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ﺑ






إن اﻟﺗﻔﺎﻋــــل اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓــــراد ﯾﻔــــرز دﺧــــوﻟﻬم ﻓــــﻲ : أﺑﻌـــــﺎد اﻷدوار اﻟزواﺟـــــﯾﺔ .1.3
ﻋﻼﻗـﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ داﺋﻣـﺔ؛ إﻟـﻰ ﺣـد ﻣـﺎ؛إذ أن ﻛـل ﻓـرد ﯾـرى ﻓـﻲ اﻷﺧـر ﻣﺻـدرًا ﻹﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗــﻪ 
ﻹﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟــﺎت اﻵﺧــر، ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وﻷﺟــل ذﻟــك ﻓﻬــو ﯾﺿــﻊ ﻧﻔﺳــﻪ ﻓــﻲ ﺧﺎﻧــﺔ اﻟﻔﺎﻋــل ﻓــﻲ 
وﺟـــود ﺗﻔﺎﻋــــل ﻣﺗﺑــــﺎدل اﻟﺗــــﺄﺛﯾر، وﻣــــن ﻫﻧــــﺎ ﯾﻣﻛـــن اﻟﻘــــول، أﻧــــﻪ ﯾوﺟــــد ﺑﻌــــدﯾن أﺳﺎﺳــــﯾﯾن ﻟــــﻸدوار 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷول اﻟذاﺗﻲ واﻟﺑﻌد اﻵﺧر اﻟﻐﯾري، واﻟﻣﻬم أن ﻛﻼﻫﻣـﺎ ﻟـﻪ ﺗـﺄﺛﯾرﻩ ﻓـﻲ أداء اﻟـدور ﻣـن 
  .طرف ﺷﺎﻏل اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ
                                               
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﮭﯿـﺌﮫ اﻟﺘﻲ وﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪ ﺧﻀﻊ اﻟﺬﻛـﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻷﺳﺮي اﻷول ﻟﮫ إﻟـﻰ ﻧﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :  )*(
ﻧﻔﺴﯿﺎ ً واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ً ﻷﺟﻞ ﺷﻐﻞ ﻣﻜـﺎﻧﺔ اﻟﺰوج ﻓﻲ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻜﻠﮭﺎ إذا ﻣﺎ ﺑﻠـﻎ ﺳﻦ اﻟﺰواج واﻟﻘѧـﯿﺎم ﺑﺎﻟѧﺪور اﻟﺰواﺟѧـﻲ 
 .   واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﻘﯿﻦ اﻟﺰواﺟـﻲ واﻷﺳﺮيﺑﻜﻞ ﺗﻔﺼﯿﻼﺗﮫ وﺣﯿﺜﯿﺎﺗﮫ ﻟﺤﻔﻆ ﺗﻮازن 
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اﻟﻣــدﻟوﻻت اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺿــﻔﯾﻬﺎ ﯾﺷــﯾر اﻟﺑﻌــد اﻟــذاﺗﻲ ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣــن 
ﺑﺎﻟـــدور ذاﺗـــﻪ إﻟـــﻰ اﻟـــدور اﻟواﺟـــب اﻟﻘــــﯾﺎم ﺑـــﻪ ﻣـــن طرﻓـــﻪ إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﺗوظﯾـــف  -اﻷﻧــــﺎ  -اﻟﻘـــﺎﺋم 
ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺑر ﻋـن إدراﻛـﻪ ﻟﻠـدور وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ... ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﻬـﺎرات واﻟﺧﺑـرات اﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ  ﺗﯾﺳر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑـﻪ وﻓﻘـًﺎ ﻟﻠﻣﻌرﻓـﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗـﻧﻣط
ﺗـــم إدراك اﻟﻔـــرد ﻟــدور واﺣـــد ﯾﺟـــب اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑـــﻪ ﻓﯾـــﻪ وﻛﯾﻔﯾـــﺔ أداﺋـــﻪ، وﻫﻛـــذا ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﺟﻣﻠ ـــﺔ اﻷدوار 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﻛـل ﻓـرد ﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن  -ﺗﻌدد اﻷدوار –اﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
رﻛوﻧﻬﺎ وﯾﻛوﻧـــون ﺻـــورا ﻋﻧﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟـــذوات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻓـــﺎﻷﻓراد اﻟ ـــذﯾن ﯾـــد" ﺟﻧﺳـــﻪ 
ﻋﻘــوﻟﻬم، ﻓﻬﻧــﺎك اﻟـــذات اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺻــر اﻟﻣﺣﺎﺻـــرة وﻫﻧــﺎك اﻟــذات اﻟﺗـــﻲ ﺗﻧــﺎﻗش اﻷﻣــور اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ 
ﺳـﻠوى ﻣﺣﻣـد ﻋﺑـد اﻟﺑـﺎﻗﻲ، دون ﺳـﻧﺔ ﻧﺷـر، " ] اﻟـﺦ ...واﻟذات اﻟﺗـﻲ ﺗﺗواﺻـل ﻣـﻊ اﻟواﻟـدﯾن، اﻟـزوج
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟـﻪ  ، ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻔرد ﻓـﻲ ﻛـل ﺗﻔﺎﻋﻼﺗـﻪ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣواﻗـف[ 92ص
ﻗـــراءات ﻟﻠواﻗـــﻊ اﻟﻣﺣـــﯾط ﺑـــﻪ ﺑﻛـــل ﻣﻌطﯾﺎﺗـــﻪ واﻟﻣﻬـــم أن ﺗﻠـــك اﻟﻣﻌطﯾـــﺎت ﺗﺗﺳـــق ﻣـــﻊ ذاﺗـــﻪ وﺑﻧﺎﺋﻬـــﺎ 
 ﻟﻠﻘـــﯾم وﺗﻧظـــﯾم ﻟﻠﺧﺑـــرة ﻣوﺣـــد ﻧظـــﺎم" اﻟﺧـــﺎص ﻣﻣـــﺎ ﯾﺟﻌـــل ﺷﺧﺻـــﯾﺔ ﻋﺑـــﺎرة ﻋـــن ﺑﻧـــﺎء أو ﻧظـــﺎم 
ﺗﻌرﯾـف ﻟﯾﻛـﻲ  وﻓـق[  331ص ﻧﺷـر، ﺳـﻧﺔ دون رﺿـوان، ﺷـﻔﯾق" ]  ﺑﻌـض ﻣـﻊ ﺑﻌﺿـﻬﺎ اﻟﻣﺗواﻓﻘـﺔ
 اﻷدوار ﻟﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺳــﻠوﻛﺎت زﻣــرة ﺑــﯾن اﻟﺗﻣﯾﯾــز ﻋﻠــﻰ ﻗــدرة ذا اﻟﻔــرد ﯾﺻــﺑﺢ ﻫـــﻧﺎ ﻣــن ،ykceL.P
 اﻟـــذات ﻫــذا أن واﻟﻣﻬــم اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، اﻟواﻗــﻊ ﻓـــﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻣواﻗــف ﻣﺧﺗﻠــف ﻓــﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ
ﺗﻣﻛـن اﻟﻔﺎﻋـل أو اﻟﻘـﺎﺋم ﺑﺎﻟـدور ﻣـن  -ﻠﺣﯾـﺎة اﻟذاﺗﯾـﺔ ﻟ -  nworB .R ﺑـراون روﺟـر ﻧظرﯾﺔ ﺣﺳب
ن اﻵﺧــــرﯾن، إذ ﺗﻠﻌــــب اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت واﻟﻣﻌــــﺎرف اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﻌﻠــــق وﺿــــﻊ ﺗوﻗﻌــــﺎت ﻋــــن أﻧﻔﺳــــﻧﺎ وﻋــــ" 
ﺑﺎﻷﺷــﯾﺎء واﻷﺷــﺧﺎص دورًا ﻫﺎﻣــًﺎ ﻓــﻲ إدراﻛﻧــﺎ ﻟــذواﺗﻧﺎ وإ دراﻛﻧــﺎ أﻟﻶﺧــرﯾن، وﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻹدراك ﺗﺧﻠــق 
اﻹطـــﺎر اﻟﻣرﺟﻌــــﻲ ﻣـــن ﺧــــﻼل ﻣــــﺎ ﻧـــراﻩ ﻣﻧﺎﺳــــﺑًﺎ ﻟﻠﺧﺑـــرات اﻟﺟدﯾــــدة اﻟﺗــــﻲ ﺗﺳـــﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺗﻧظــــﯾم 
ﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺟدﯾـدة ﺑﺳـرﻋﺔ وﺗﺳـﺎﻋدﻧﺎ أﯾﺿـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺄﺗﯾﻧـﺎ ﻟﻛـﻲ ﺗﻌﻣـل وﺗﺳـﺗﺟﯾب ﻟﻠ
ﺳــﻠوى ﻣﺣﻣــد " ] ﺗﺷــﻛﯾل إﺣﺳﺎﺳــﺎﺗﻧﺎ ﻧﺣــو اﻷﺣــداث اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟﻬﻧــﺎ ﻓــﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧــﺎ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺧﺎﺻــﺔ 
، وﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺈن ﻗﺿــﯾﺔ ﻋﻣــق ﺗــدﺧل اﻟــذات ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء ﻛﯾﻧوﻧــﺔ [ 92ﻋﺑــد اﻟﺑــﺎﻗﻲ، ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق، ص
  .اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﺣدود ﺑﻧﺎء اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻓﺣﺳب
ﺣﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻣرﻫﻔـــﺔ ﻓـــﻲ ﺑﻧـــﺎء اﻟـــذات اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ، إذ ﯾﻣﻛﻧﻬـــﺎ ﺑدرﺟـــﺔ ﻛﺑﯾـــرة وﺑﺷـــﻛل  أن ﻫﻧـــﺎك
ﺳـﻠوى ﻣﺣﻣـد " ] ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟـدور وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﻧﺣن ﻧﺧﺗـﺎر ﺗﺻـرﻓﺎﺗﻧﺎ ﻣـﻊ اﻟﻣوﻗـف " ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎط 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻋـــﺎدة ﻣــﺎ ﺗﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن ﻓـــردﯾن [  03ﻋﺑــد اﻟﺑــﺎﻗﻲ، ﻧﻔــس اﻟﻣرﺟـــﻊ، ص
ﻟـذوات، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول إن اﻹﺿـﻔﺎءات اﻟﺗـﻲ ﺗﻛﺳـﯾﻬﺎ ذات ﻓﺄﻛﺛر ﻟﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن ا
اﻟﻔـــرد اﻟﻔﺎﻋـ ــل ﻋﻠـــﻰ اﻟـــدور اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﻟﻣﻘروؤﯾـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﻣـــن طـــرف اﻟﻔﺎﻋـــل ﻟﺟﻣﻠـــﺔ 
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ﺗﺳـﻣﺢ اﻷدوار ﺑﻘــدر ﻣـن اﻻﺧــﺗﻼف ﺑـﯾن اﻷﻓــراد اﻟـذﯾن ﯾــؤدون ﻧﻔــس " ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟــدور ﻋـﺎدة ﻣــﺎ 
، ﺣﯾـث إن ﺗﻠـك اﻟﻣﻘروؤﯾـﺔ ﺗﺧﺗﻠـف [  53ص ﺳﻠوى ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑـﺎﻗﻲ، ﻧﻔـس اﻟﻣرﺟـﻊ،" ] اﻟدور 
ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺧﺑراﺗﻲ ﻟﻠﻔﺎﻋل وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾطﻬﺎ وﺑﻠورﺗﻬـﺎ ﻟﻠطـرف اﻵﺧـر ﻓـﻲ اﻟﻣوﻗـف 
اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ، ﻣﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗــؤدي اﻟــدور ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﯾﺧﺗﻠــف ﻣــن ﻓــرد ﻵﺧــر ﻟــﻧﻔس اﻟــدور وﻓــﻲ ﻧﻔــس 
  . ﺗﻣﻊاﻟﻣوﻗف، وإ ن وﺟد اﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﻣﺳﺑق ﺣول اﻟدور ﺑﯾن ﻛل أﻓراد اﻟﻣﺟ
ﻣـدﻟول اﻟﺑﻌـد اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء اﻟـدور ﺑﺄﻧـﻪ اﻟﻌـﺎﻟم  ssniwT.Jﻟﻘــد ﺣـدد ﺟوﻧﺗـﺎن ﺗﯾـوﻧر 
اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ اﻟ ــــذي ﯾﻌطــــﻲ ﺧﺻوﺻــــﯾﺔ وﺗﻣﯾــــز ﻓــــﻲ ﻣﻧطــــق ﻋﻼﺋﻘــــﻲ، ﻗﯾﻣــــﻲ وﻣﻌﯾ ــــﺎري ﻟﻠﺷــــﺑﻛﺔ 
اﻷوﺿـﺎع واﻟﻣراﻛـز اﻟﻣﺗداﺧﻠـﺔ واﻟﺗـﻲ ﯾـؤدي " اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻣـن ﺟﻣﻠـﺔ  laicoS uaeséRاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ   
رًا ﻣﺗﻌـــددة وﯾﻣﻛـــن أن ﺗﻣﯾـــز ﻟﻛـــل وﺿـــﻊ ﻣﺛﻠﻣـــﺎ ﺗﺣـــدد اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت واﻟطﺑﻘـــﺎت اﻷﻓـــراد داﺧﻠﻬـــﺎ أدوا
واﻷوﺿــﺎع اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧـﺔ أﻧواﻋـًﺎ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﻣـن اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﺗﺣـدد ﻛﯾــف ﯾـؤدي اﻟﻔـﺎﻋﻠون ﺳـﻠوﻛﻬم ﺑطرﯾﻘــﺔ 
ﻣوﺣــدة ﻓــﻲ إطﺎرﻫــﺎ اﻟﻌــﺎم وﻛﺄﻧــﻪ ﻧــوع ﻣــن [ 512ﺟوﻧﺗــﺎن ﺗﯾــوﻧر، دون ﺳــﻧﺔ ﻧﺷــر، ص" ] ﻣﻣﯾــزة 
اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧــﺎء اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ﺑﻣــﺎ ﯾﺣوﯾــﻪ ﻣــن ﻗــﯾم وﻣﻌــﺎﯾﯾر  اﻻﺗﻔــﺎق اﻟﺿــﻣﻧﻲ اﻟﻧــﺎﺑﻊ ﻣــن اﻟﻣوﺟﻬــﺎت
ﺣـــدود ﻻ ﯾﻣﻛــن ﺗﺟﺎوزﻫـــﺎ وإ ن ﻛﺎﻧـــت " اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، وﺑﻧـــﺎًء ﻋﻠﯾــﻪ ﯾﺻـــﺑﺢ ذاك اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﺑـــﺎرة ﻋــن 
ﺳـﻠوى ﻣﺣﻣـد " ] ﺗﺧﺗﻠف ﻣن دور إﻟﻰ دور، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول، ﺑﺄن ﺗوﺟـد ﻗﯾـودَا ◌ً ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻷدوار 
اﺳـﺗﺛﻧﺎء، ﻣﻣـﺎ ﻗـد ﯾﻔـرز وﺟـود إﺟﻣـﺎع ﻋـﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دون [  53ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
ﺣـول اﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟـدى ﺑﻘﯾـﺔ اﻷﻓـراد اﻟﻣﺗﻔـﺎﻋﻠﯾن ﻓـﻲ ذات اﻟﻣوﻗـف اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟـﻧﻔس اﻟـدور 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻛذا اﻷدوار اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ وﻫذا اﺗﻔﺎق ﺿﻣﻧﻲ ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ
وﻣﻌﯾﺎرﯾـﺔ وﺗﻘﯾﯾﻣـﻪ  ﺑﻧـﺎًء ﻋﻠﻰ ذاك اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌـﺎم، ﯾـﺗم ﺿـﺑط ﺳـﻠوك اﻟـدور ﺑﻣرﺟﻌﯾـﺔ ﻗﯾﻣﯾـﺔ
ﺑﻣرﺟﻌﯾــﺔ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾــﺔ، وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓــﺈن ﺗﺣــول ﺗﺻــورات اﻟــدور اﻟذاﺗﯾــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾــﺔ إﻟــﻰ 
ﻣﻣﺎرﺳـــﺎت ﻓﻌﻠﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟواﻗـــﻊ اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻫـــﻲ وﻓـــق ﺗﺻـــور ﺟوﻧﺗـــﺎن ﻫـــو ﺗﺟﺳـــﯾد ﻓﻌﻠـــﻲ ﻟﺣﻘﯾﻘـــﺔ 
ارﺗﺑـﺎط واﻧﻔﺻـﺎل " اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺑﻌـد اﻟﺷﺧﺻـﻲ اﻟـذاﺗﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ ﻟﻠـدور ﻧﺗﯾﺟـﺔ وﺟـودﻩ ﻛﻧﻘطـﺔ 
ﻣﺟﻣوﻋـﺔ أﻓـراد ﯾﺷـﻐﻠون ﻣراﻛـز  -اﻟـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ–ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻔرد وﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬـوم 
ﻣﻌﯾﻧــﺔ وﯾﺳــﺗﺧدﻣون اﻟــذات وﻗــدرات أداء اﻟــدور ﻟﻠﺗواﻓــق ﻣــﻊ أﻧﻣــﺎط ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ورﻏــم 
اﻻﺗﻔﺎق ﺣول ﺗﻠك اﻟﺻور اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدور ﻓـﺈن اﻟﻣﻔﻬوﻣـﺎت اﻟﺳـﺎﺋدة اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ ﺗﺧـﺎﻟف اﻻﺗﻔـﺎق ووﻓﻘـًﺎ 
، وﺗﺗﺿـﺢ اﻟﻌﻼﻗـﺔ [ 912ﺟوﻧﺗﺎن ﺗﯾرﻧـر، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق، ص" ] ﺎت اﻟدور اﻟﺗﻲ ﯾؤﻛد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻣﻛوﻧ
  : ﺑﯾن اﻟﺑﻌدﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻵﺗـﻲ
  









إن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾﺛﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت طﺑﯾﻌﺗﻬــﺎ : ﺗوزﯾــﻊ وﺗــوازن اﻷدوار اﻟزواﺟﯾــﺔ. 1.3
وﺣﺟﻣﻬــﺎ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﺳــﺗﻣد ﻛﯾﻧوﻧﺗﻬــﺎ اﻟوﺟودﯾــﺔ واﺳــﺗﻣرارﻫﺎ ﻣــن ﺗوﺳــﻌﻬﺎ ﻟــﻸدوار اﻟﻣﻧطﻘــﻲ اﻟﻣرﺿــﻲ 
 ﻋﻠﻰ أﻓرادﻫﺎ واﻷداء اﻟﻣﺗـوازن ﻟﻬـﺎ ﺑـداﺧﻠﻬﺎ، وﺑﻣـﺎ أن اﻷدوار داﺧـل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻓـﻲ وﺟودﻫـﺎ
ﻟوﺟود اﻷﻓراد ذاﺗﻬم ﻛﻣـﺎ ﻫـو اﻟﺣـﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻟﺟﻣﻠـﺔ اﻷﻓـراد ذاﺗﻬـم أي أن ﻧﺷـؤ 
ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗﻬـم  ﯾﻌﻧـﻲ ﻧﺷـوء أدوار ﺟدﯾـدة ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾنة ﺟدﯾـدأو ﺟﻣﺎﻋـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ أي ﻧﺳق 
  .واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ً ﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ًﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻬﻲ دوار ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷﻓﻘط
ﺗﻘوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑﺗوزﯾـﻊ ﺟﻣﻠـﺔ اﻷدوار ﻋﻠـﻰ  :دوار اﻟزواﺟـﯾﺔﺗوزﯾﻊ اﻷ. 1.3.1
" ﺣـﯾن ﻗـﺎل إن اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ  llertooCأﻓرادﻫﺎ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗد ذﻛرﻫﺎ اﻟﻌـﺎﻟم ﻛوﺗرﯾـل  
، 3002ﺳـﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣـد ﻓﻬﻣـﻲ، " ]اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﺗﺧﺗﻠـف ﺑـﺎﺧﺗﻼف اﻟﺳـن، اﻟﺟـﻧس واﻟﻣرﻛـز اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ
اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ذاﺗﻬـﺎ، واﻟـذي وﺿـﻌﺗﻪ ﻓﯾـﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ذاﺗﻬـﺎ ﺗﺑﻌـًﺎ ﻟﻌﻣـر  اﻟـذي ﯾﺷـﻐﻠﻪ اﻟﻔـرد ﻓـﻲ[  29ص
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ﻣـــن ﻣﻧطﻠـــق، إن ﺗوزﯾـــﻊ اﻷدوار ﻓـــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻟـــﻪ ﻣﻧطـــق ﻣﻌـــﯾن، ﻓـــﺈن ﻫـــذا 
وظﯾﻔـــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ وﺗﺷـــﺑﻊ ﺣﺎﺟـــﺔ " اﻟﻣﻧطـــق ﺑﺎﻟﺿـــرورة ﺟـــﺎء ﺑﻐـــرض ﺗﺣﻘﯾـــق أداء اﻷدوار ذاﺗـــﻪ 
اﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗﻘــدﯾر، اﻹﻧﺟــﺎز واﻟﺗﻔﺎﻋــل اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، ﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻟﻌﺿــو اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ، ﻣﺑﻌﺛﻬــﺎ 
ﻛﻣـﺎ ﯾﺳــﺎﻋد ﺗوزﯾــﻊ اﻷدوار ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺻــول إﻟــﻰ أﻫــداﻓﻬﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻘــوم ﻛــل ﺷــﺧص ﻓﯾﻬــﺎ 
اﻟواﺟـــب اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑـــﻪ، إذ ﺗﺧﺗﻠـــف ﺗﻠـــك  [ 791ﺧﻠﯾـــل ﻋﺑـــد اﻟـــرﺣﻣن، ﻣرﺟـــﻊ ﺳـــﺎﺑق، ص ]" ﺑـــدورﻩ 
وﻗــﻊ ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــر ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟوظﯾﻔــﺔ ﻣــن ﺟﻣﺎﻋــﺔ إﻟــﻰ أﺧــرى أو ﻣــن ﻧﺳــق ﻷﺧــر ﺣﺳــب ﻣ
وﻣدي ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑوﺟودﯾﺔ ﻫذا اﻷﺧﯾر، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻘدار إﺷﺑﺎع ﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻻﻧﻔرادﯾـﺔ ﺗﺧﺗﻠـف ﻣـن 
ﺷﺧص إﻟﻰ آﺧر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت داﺧـل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 
  . اﻟﻛﺑﯾر، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ، اﻟذي ﻫو ﻣﺣور اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
 دوارزﻣـــــرة اﻷ snasraP.Tﺗـــــﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳـــــوﻧز اﻟﻌـــــﺎﻟم اﻷﻣرﯾﻛـــــﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻـــــر ﻘــــد ﺻـــــﻧف ﻟ
، 2، ج1ﺟـوردون ﻣﺎرﺷـﺎل، ط " ]اﻟﻣﻧﻔـردة اﻷدوار " اﻟزواﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن زﻣـرة 
وﻫـــﻲ اﻷدوار اﻟﺗـــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـــن ﻷي ﻣـــن اﻟـــزوﺟﯾن اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﻬـــﺎ ﻣﻛـــﺎن اﻷﺧـــرى  [ 023، ص0002
إﻟـــﻰ ﻗﺳــــﻣﯾن  - اﻟﻣﻧﻔـــردةاﻷدوار  -ﻧـــﻪ ﻗﺳـــﻣﻬﺎ ﺑـــدورﻫﺎ ﺗﺣـــت أي ظـــرف ﻣـــن اﻟظـــروف، ﻛﻣـــﺎ أ
اﻟوﺳـﯾﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟزوج واﻟﺗﻌﺑﯾرﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟزوﺟـﺔ ﻣﺳـﺗﻧدا ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟطـرح ﻋﻠـﻰ ﺷـطر ﻛﺑﯾـر 
ﻓـﻲ ﻣﻛﺎﻧــﺎت  اﻟزوﺟـﺔ واﻟـزوج ﺗﺿـﻊ ﻛـًﻼ ﻣــنﻣـن ﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗـﻲ 
ﺗﻣﯾــــز ﺑﻘواﻟــــب ﺳــــﻠوﻛﯾﺔ ﺗﺧﺿــــﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬــــﺎ وﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﻋــــن ﺑﻌﺿــــﻬﺎ ﻓــــﻲ اﻟوﻗــــت ذاﺗــــﻪ، ﺗ
ﻧﻔـــس ]  " ﻣﺟـــﺎل وظﯾﻔـــﻲ ﻣﺷـــﺗرك" م ﯾﻧﻛـــر وﺟـــود ـ، ﻛﻣـــﺎ أﻧـــﻪ ﻟ ـــﻟﻠﺗﺻـــﻧﯾف ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﺟـــﻧس
اﻷداﺋــــﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣــــل ﺑﯾﻧﻬﻣــــﺎ وﯾﺟﻌــــل ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﺗﺑــــﺎدل  ﺑــــﯾن اﻟــــزوﺟﯾن وﯾﻛــــرس [ 551اﻟﻣرﺟــــﻊ، ص
ﯾـﺔ ، ﻛــﻣﺎ ﯾﻌـزز اﻷدوار اﻟﻔرداﻧﺿـرورة ﻻ ﻣﻧـﺎص ﻣﻧﻬـﺎ؛ ذات ﻧﺷـﺎط وﻓﻌﺎﻟﯾـﺔﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ؛ 
 ﻻﺳــﺗﻘرار واﻟﺗــوازن ﻓــﻲ اﻟوﺳــط اﻟزواﺟــﻲ ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ واﻷﺳــري ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﻌــد،ا ﯾرﺳــﺦوﻣــن ﺛﻣــﺔ 
ﻓــﻲ ﻹطــﺎر اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ  واﻟزوﺟــﺔ اﻟــزوج ﻋﻠــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻷدوار ﺗوزﯾــﻊ وﺑﻧـــﺎًء ﻋﻠـــﯾﻪ، ﻓــﺈن
 وذﻟــك واﻟﻣــرأة، اﻟرﺟـل ﻣــن ﻛـل ﻓﯾــﻪ وﺿـﻊ اﻟــذي اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ واﻟﻣوﻗـﻊ اﻟﺟــﻧس ﻣﻌﯾـﺎري إﻟــﻰ ﻌـودﺗ
 ﻣوﻗـﻊ اﺗﺧـذ ﻓﺎﻟرﺟـل وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ،llertooCﻌﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗـﻲ ذﻛرﻫـﺎ اﻟﻌـﺎﻟم ﻛوﺗرﯾـل ﻣرﺟ وﻓق
 ﺑﻬــﺎ اﻟﻘﯾــﺎم ﯾﻣﻛﻧﻬــﺎ ﻻ ﻛﻣــﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺎ ً ﺑﻬــﺎ اﻟﻘﯾــﺎم ﻟﻠﻣــرأة ﯾﺟــب ﻻ اﻷدوار ﻣــن ﺟﻣﻠــﺔ ﻟــﻪ ﻷن اﻟــزوج
 اﻟـدور ﺑـﺄداء اﻹﻟــزام ﺗﺟﻌـل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ أو ﻓﺳـﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﺿـوﯾﺔ، ﻧﻔﺳـﯾﺔ، ﺗﻛـون ﻗـد ﻣﺎ ﻣواﻧﻊ ﻟوﺟود
 ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﻣﻧـﺎص ﻻ اﻷوﻟـﻰ ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ ذاﺗــﯾﺔ ﻗﺿـﯾﺔ اﻟزواﺟـﻲ اﻟﻧﺳـق داﺧل اﺟﺗﻣﺎﻋـﯾﺎ ً ﺑﻪ ﻣﻧوطاﻟ
  .ﻟﻠزوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ذاﺗﻪ واﻟﺷﻲء طرﻓﻪ ﻣن اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ
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 ﻋﻼﻗﺗﻬﻣــﺎ ﺧﺿــم ﻓــﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋـــﯾﺎ ً ﺑﻬــم اﻟﻣﻧــوط ﺑــﺎﻷدوار واﻟزوﺟــﺔ اﻟــزوج ﻣــن ﻛــل ﻗﯾــﺎم إن
 اﺳــﺗﯾﻌﺎﺑﺎ ً ﺑــﻪ اﻟﻘـــﯾﺎم ﯾﺟــب ﻟﻣــﺎ طــرف ﻛــل اﺳــﺗﯾﻌﺎب ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺟــﺎء اﻟزواﺟــﻲ اﻟﻧﺳــق داﺧــل ﺑــﺑﻌض
 ﻷﺟـل ﺗﻧﺷـﺋﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠـﻰ ﯾﻌﻣـل ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻲ وﺟودﻫﻣـﺎ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ذاﺗـﻪ اﻟزواﺟـﻲ اﻟﻧﺳـق وﺟود ﻗﺑل ﻣﺳﺑﻘﺎ ً
 إﻟــﻰ إﺿــﺎﻓﺔ ﯾؤدوﻧﻬــﺎ، اﻟﺗــﻲ اﻷدوار ﺧــﻼل ﻣــن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺧﺻوﺻــﯾﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠــﻰ واﻟﺣﻔــﺎظ ﺑﻘﺎﺋــﻪ
 أو ذﻛرﯾـــﺔ ﺳــﻠوﻛﯾﺔ وﻣﻼﻣــﺢ وﻻ ُأ ﺛﺎﺑﺗـــﺔ ﺑﯾوﻟوﺟﯾــﺔ ﻣﻌطﯾــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣﺑﻧﯾـــﺔ إﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﺷﺧﺻــﯾﺔ وﺟــود
 - واﻟﺛــﺎﻧﻲ -اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ وﺑﻧﺎﺋـﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ– اﻷول اﻟﻣﻌطـﻰ ﺑـﯾن ﻣزدوﺟﺔ ﺑﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻔرد ﻛﺳﺑﻬﺎ أﻧﺛوﯾﺔ
 واﻟزوﺟـﺔ اﻟـزوج ﺑـﯾن ﺑﺳـﯾط ﺗﻔـﺎﻫم ﻣﺟـرد ﻟﯾﺳـت اﻟزواﺟﯾﺔ ﻓﺎﻷدوار ﻫﻧﺎ وﻣن – ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻌطﯾﺎت
 ﺑـل ﻛـذﻟك اﻟـداﺧﻠﻲ ﻻﺗﻔــﺎقا وﻓـق ﺑﻌﺿـﻬم ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻬـﺎم وﺗوزﯾﻊ ﻧﺷﺎط ﻣن ﺑﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﯾﺟب ﻣﺎ ﻋﻠﻰ





 ﯾﺗﺿـﻣن ﻣﻔﻬوﻣـﺎ ً اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟـدور ﻛـون ﻣـن اﻧطﻼﻗـﺎ ً: ﺗـوازن اﻷدوار اﻟزواﺟﯾﺔ. 1.3.2
 ﺑـﯾن ﻓﻘـط ﻟـﯾس ﺗﻔـﺎﻋﻼ ً ﯾﺗﺿـﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣوﻗف ﻷن ﻟﻪ ﻣﺗوﻗﻌﺎ أداء وﻛذﻟك ﻟﻠدور ﻓﻌﻠﯾﺎ داًء أ
 ﻋﻠــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ؛ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌﺿـﻬم ﻋـن ﺎدرةاﻟﺻــ اﻟﺳـﻠوﻛﺎت ﺟﻣﻠـﺔ ﺑـﯾن ﻛـذﻟك وآﺧـر، ﻓـرد
 ﻟﺗﻠـــك اﻟﻘﺑﻠﯾـــﺔ واﻟﺗﺻـــورات اﻟﻣـــؤدي، اﻟـــدور ﻋـــن ﻋﺑـــﺎرة اﻟﺳـــﻠوﻛﺎت ﺗﻠـــك ﻣـــن ﻧﻣوذﺟـــﺎ ً أن اﻋﺗﺑـــﺎر
 ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﺗﻠـك ﻓـﻲ اﻟﻣﺗﻔـﺎﻋﻠﯾن أﻓـراد ﻛـل ﻋﻧـد اﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺟراء ﯾﻔرز ﻣﻣﺎ اﻟﺳﻠوﻛﺎت؛
 اﻷداء ﺗﺳـﺎوى أو ﺗﻌـﺎدل ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﺗطـرح ﻗـد ـﻧﺎوﻫـ ﺳـﯾﻘدﻣﻪ، ﺑﺎﻟـدور اﻟﻘـﺎﺋم أن ﯾﺗوﻗـﻊ وﻣـﺎ ﻓﻌﻠﯾـﺎ ً ﯾﻘدم
 وﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ اﻟواﻗـﻊ ﻓـﻲ اﻟﺗـوازن ﯾﺣـدث أن اﻟﻣﻔﺗـرض ﻣـن إذ ،اﻟﻣﺗوﻗـﻊ اﻷداء ﻣـﻊ اﻟﻔﻌﻠـﻲ
 اﻟﻣـؤدي اﻟـدور اﺧﺗﻠـف إذا وأﻣـﺎ اﻟﻣﺷـﻛﻼت، اﻟوﺳـط ﻓﻘـد ﻋﻠـﻰ ﯾـدل اﻟﺗوازن ﻫذا ﺣدوث ﻷن ﻟﻠﻔرد
 ﻣــــن اﻟﻌدﯾ ــــد ظﻬــــور وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﻋﻲاﻻﺟﺗﻣــــﺎ اﻟ ــــدور ﻓــــﻲ ﺗــــوازناﻟﻼ ﻫﻧﺎﻟ ــــك ﻓﯾﺻــــﺑﺢ اﻟﺗوﻗــــﻊ ﻋﻠــــﻰ
 وﻓـﻲ أﺧـرى؛ ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻣـن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﻫذا ؛اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ورﺑﻣﺎ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت
 اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ داﺧـل اﻷﻓـراد ﻋﻧد ﻣﺷﻛﻼت ﺗظﻬر ذﻟك وﻣﻊ اﻟﺗوازن، وﺟود ﯾﺗﺣﻘق ﻗد اﻟﺣﺎﻻت ﺑﻌض
 ،وﯾﺔﺳـ ﻏﯾـر ﺎذاﺗﻬـ ﺣـد ﻓـﻲ ﺳـﻠوﻛﺎت أو ﺗﺻـرﻓﺎت ﻣـن ﻧﻣـط وﺟـود ﻫـو ذﻟك ﻓﻲ واﻟﺳﺑب اﻟواﺣدة،
 ،latiram elpuoc el اﻟﻣﺗـزوج اﻟـزوج ﺣﯾـﺎة ﻓـﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ واﻟﺧطـورة اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻣﺷـﻛلاﻟ ﯾﻛﻣـن ﻫﻧـﺎو 
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 ﻓﻘـــط اﻟـــدور وﺗوﻗﻌـــﺎت اﻟـــدور ﺳـــﻠوك ﺑـــﯾن اﻟﺗـــوازن ﺗﺣﻘﯾـــق ﻋﻠـــﻰ ﺗوﻗـــفﺗ ﻻ اﻟﻘﺿـــﯾﺔ ﻓــــﺈن وﻋﻠﯾـــﻪ
 ذاك ﻛـذﻟك، ذاﺗـﻪ ﺣـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠوك طﺑﯾﻌـﺔ ﻧـوع أﯾﺿـﺎ ً ذﻟـك إﻟـﻰ إﺿـﺎﻓﺔ وإ ﻧﻣـﺎ ﺳـﻠوﻛﯾﯾن ﻛﻣﻌطﯾـﯾن
ﻏﯾــر  **()اﻟــدور اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـًﺎ ﻓــﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﯾــﺎن ﯾﻛـون ﻣﺑﻬﻣــًﺎ وﻏﺎﻣﺿـًﺎ أو ﺗﺣدﯾــدﻩ *()ﺗوﺻـﯾف أن
ﺳــﻠﯾم ﻋﻧــد اﻟﻔــرد، ﺑﻣرﺟﻌﯾــﺔ اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺧﺿــﻊ ﻟﻬــﺎ اﻟﻔــرد ذﻛــر أو أﻧﺛــﻰ، ﺣﯾــث ﻟــم 
  .ﺗﺗﻣﻛن ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺗﻐطﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻛﺎﻓﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﻠﯾم
  
  
ـﺎ ﻓــﻲ وﺑﻧـﺎًء ﻋﻠــﯾﻪ ﻓــﺈن اﺗﺟﺎﻫـﺎت ﺗـوازن اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺗﻌﺑــر ﻋـن اﻟﺗـوازن واﻗﻌـــﺎ وﻫدﻓـ
اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﯾﻧﻣﯾـﻪ وﯾﺣدﺛـﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺑﺎﺳـﺗﻣرار وﺑﻛـل آﻟﯾﺎﺗـﻪ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧـﺔ واﻟﻌدﯾـدة، إذ ﯾرﻣـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 
ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﺗـــوازن اﻟـــدور اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻛـــذﻟك ﺗﻣﻛـــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻣـــن أداء 
ﻪ ﻓـﻲ وظﺎﺋﻔﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ وﻣن ﺛﻣﺔ دﯾﻣوﻣـﺔ واﺳـﺗﻣرار اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺑرﻣﺗـﻪ واﻷﻫـم ﺑﻘﺎﺋـ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ، وﺑﻣﺎ أن اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗـوازن، ﻓـﺎن ﻫـذا اﻟﺗـوازن 
ﯾﺗﺣﻘـق ﺑـﺎﻟرﺟوع إﻟـﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﺗﺟﺳـد اﻟﺗﻧﺎﺳـق ﺑـﯾن ﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﺑﻧـﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺑـﺎﺧﺗﻼف ﻣواﻗﻌﻬـﺎ 
أي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛذﻟك ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑـﯾن زﻣـرة اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻷﺧﯾـر 
اﻟﺑﻧــــﺎء، وﻋﻠﯾ ــــﻪ ﻓـ ـــﺈن اﻟﺗــــوازن ﯾﻌﻣــــل ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘــــﻪ أو ﺗﺟﺳــــﯾدﻩ وﺗﻛرﯾﺳــــﻪ ﻟﺳﻠﺳــــﻠﺔ ﻣــــن اﻷﻓﻛــــﺎر 
واﻟﺗﺻــورات ﺗﺷــﺗرك ﻓﯾــﻪ اﻟﻘــﯾم واﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ واﻷﻓﻛــﺎر اﻟﺗــﻲ ﯾرﺳــﻣﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻷﻓــرادﻩ داﺧــل 
اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت وﻣـــن ﻫﻧـــﺎ ﻓـــﺈن اﻷﻓـــراد داﺧـــل اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﺣﯾـــث ﻛـــﺎﻧوا ﻻ ﯾﻣﻠﻛـــون ﺣـــق اﻟﺧـــروج ﻋﻠـــﻰ 
ﻣﻌﻲ اﻟﻣﺟﺳـد ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻌـﺎم إﻻ ﺑﻣـﺎ ﺳـﻣﺢ ﺑـﻪ ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﻫـو ذاﺗـﻪ اﻹطﺎر اﻟﻣﺟﺗ
ﻓــﻲ أي ﻧﻣــوذج ﺳــﻠوﻛﻲ ﻛــﺎن و إﻻ وﻗﻌــوا ﺗﺣــت وطــﺄة اﻟﻘﻬــر واﻟﺟــزاءات اﻟﺿــﺑطﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ 
  .اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد
إن اﻟﺣــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗــوازن اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ أو أي ﺟﻣﺎﻋــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ 
ﻣـــﺎء اﻻﺟﺗﻣـــﺎع اﻟـــوظﯾﻔﯾﯾن وﻋﻠـــﻰ رأﺳـــﻬم ﺑﺎرﺳـــوﻧز ﯾﺑـــدأ أوًﻻ ﻣـــن ﻣﺳـــﺄﻟﺔ ﻛﺎﻧـــت وﻓـــق ﺗﺻـــور ﻋﻠ
                                               
ﺑﮫ، اﻟﻤﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ ـﺎﺋﻢ أو اﻟﺬي ﯾﺠﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﯿﺎ ً وﺿﻌﮫ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺤﺪد اﻟﻤﻮﺻﻔﺎت ﻟﻠﻘـﯾﻘﺼﺪ ﺑﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﺪور اﺟﺘﻤﺎﻋ:  )*(
 ﺔاﻟﻔﺮﻋﯿ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، ورﺑﻤﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺧﺮ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻘﯿﻤﯿﺔ اﻤﻊ ﻵـأن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ ﺗﻠﻚ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﺘ
 .اﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮاﻟﺼﻐﯿﺮة داﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت   erutluc-bus
ﯾѧﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟѧﺪور ﻟﻠﻔѧﺮد ﺳѧﻮاء ﻷن اﻷﺳѧﺮة ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ھѧﺬا اﻟﻤﻮﺿѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﺎت  ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻟѧﻢ:  )**(
 . ﯾﺔ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎتاﻟﺤﺮﺟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ً أو أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ وطﯿﺪة ﻛﻔﺎ
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ﺗﺗﺻــل ﺑﺎﻟﻧﺳــق اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ﻓــﻲ ﺣــد ذاﺗــﻪ، اﻟــذي ﯾﺷــﻣل ﻋﻠــﻰ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻘـــﯾم واﻷﻓﻛــﺎر واﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر 
واﻷﺳــﺎطﯾر اﻟﺗــﻲ ﯾطﻠــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﯾﯾــر ﺑوردﯾــو ﻣﻔﻬــوم اﻟرﻣــوز، إذ ﯾﻌﻣــل ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﻋﻠــﻰ ﺗزوﯾــد 
ﺗﻣﻌﯾـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺑﻧـﺎء ﺗوﻗﻌـﺎت اﻟـدور، ﺗﺣدﯾـد اﻟـدور، اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻣﺟ
ﯾؤﻛـد ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﺗـوازن اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾـق  -ﺑﺎرﺳـوﻧز  –ﻟذا ﻓﺈن ﻧﻔـس اﻟﻌـﺎﻟم . اﻟﺦ...أداء اﻟدور
اﻟﺗـــوازن اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ اﻟـــذي ﯾﺷـــﻣل ﻓـــﻲ ﺛﻧﺎﯾـــﺎﻩ ﺗـــوازن اﻟـــدور و إﻻ ﻓـــﺎن اﺧـــﺗﻼل اﻟﻧﺳـــق اﻟﺛﻘـــﺎﻓﻲ 
اﻟــذي ﯾﺗﺿــﻣن اﻟﺧﻠــل ﻓــﻲ ﺗــوازن اﻟــدور وذﻟــك ﯾﻌﻧــﻲ اﻧﻬﯾــﺎر ﺳــﯾؤدي إﻟــﻰ ﻓﻘــد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻟﺗوازﻧــﻪ 
اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﻛﺎﻷﺳـــرة أو ﺗﺻـــدﻋﻬﺎ، وﻋﻠﯾـــﻪ ﻓـــﺈن اﺧـــﺗﻼل ﺗـــوازن اﻟـــدور اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻓـــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ 
ﺳوء اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺧﻠﻬـﺎ، ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﺗدﻋﻲ ﺣـدوث اﻟﻣﺷـﻛﻼت ذﻟك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗدﻟﯾًﻼ ﻋﻠﻰ 
رة أو اﻟﻛﺎﻣﻧـــﺔ واﻟﺗـــﻲ ﯾﺗﺣﺳﺳـــﻬﺎ أﺣـــد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟداﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــك اﻟﺗـــوﺗر أو اﻻﺧـــﺗﻼل اﻟظـــﺎﻫ
اﻟطرﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟدور أو اﻟطرف اﻷﺧر اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻪ، ﻛﻣﺎ أن اﺧـﺗﻼل ﺗـوازن اﻟـدور ﺗﺧﺗﻠـف درﺟﺗـﻪ 
وﺗﺑﻌًــﺎ ﻟــذﻟك ﺗﺗرﺗــب ﻋﻧــﻪ ﺣــدة ﺗﻠــك اﻟﻣﺷــﻛﻼت وﺗﻧوﻋﻬــﺎ واﻟﺗــﻲ ﺑــدورﻫﺎ ﯾﺟــب ورﺑــط وﺟودﻫــﺎ ﻓــﻲ 
اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﺻـﺎدر ﻋـن  اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﺑﺄﺣـد ﺑﻌـدي اﻟﺗـوازن اﻟـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ أي إﻣـﺎ ﺳـﻠوك اﻟـدور
اﻟﻘــــﺎﺋم ﺑﺎﻟـــدور ﻓـــﻲ اﻟواﻗـــﻊ اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ وأﺳـــﺑﺎب أﺧـــذﻩ ذاك اﻟﻘﺎﻟـــب اﻟﻣﻔـــرز ﻟﺗﻠـــك اﻟﻣﺷـــﻛﻼت أو 
  .اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺗوﻗﻌﺎت اﻟطرف اﻷﺧر اﻟﻣﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ
  ﻲـاﻟزوﺟ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟدور ﻓﻲ اﻟﻧﺳق. 2
ﻋﻣوﻣــًﺎ ﺑﻣــﺎ ﻓﯾــﻪ اﻟﻧﻣــوذج ﻟﻘــد ارﺗــﺑط ﻣﻔﻬــوم اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ أي ﻧﺳــق اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ 
اﻟزواﺟــﻲ ﻋﻧــد ﺟﻣﻬــور ﻋﻠﻣــﺎء اﻻﺟﺗﻣــﺎع اﻟــوظﯾﻔﯾﯾن ﺗﺻــورًا وﺳــﻠوﻛًﺎ ﺑﻣﻔﻬــوم ﺗوﻗــﻊ اﻟــدور ﻋﻠــﻰ 
اﻋﺗﺑــﺎر أﻧــﻪ أﺣــد ﻣﺣدداﺗــﻪ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن ﻫــذا اﻷﺧﯾــر أﺧــذ ﻫــذا اﻟﻣوﻗــﻊ اﻻرﺗﺑــﺎطﻲ 
ﻠـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻘوي اﻟـدال اﻟﺳـﻠوﻛﻲ ﺑﺎﻟـدور اﻟزواﺟـﻲ ﺑـﺎﻟﻧظر إﻟـﻰ اﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟـذي ﯾﺣدﺛـﻪ ﺗوﻗـﻊ ﻟ
ﻓــﻲ ﺑﻠــورة وﺗﺣــوﯾر ﺗﺻــور اﻟــدور ﻋﻧــد اﻟﻔــرد اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻟــﻪ ﻷﺟــل أداءﻩ ﻟﺗﺣﻘﯾــق إﺷــﺑﺎع ﻣــﺎ ﻟﺣﺎﺟــﺔ 
ﯾـرﺗﺑط ﺑﻬـﺎ اﻟــدور ذاﺗــﻪ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﻲ ﺗﺣــوﯾر ﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻷداء ﻋﻧــد اﻟطــرف اﻟــذي ﯾﺑﻧــﻲ اﻟﺗوﻗــﻊ وﻣــن 
  .ﺛﻣﺔ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻘﯾﯾم ﺳﻠوك اﻟدور ﻟﻠطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ
ﻫــذﻩ اﻟﻘﺿــﯾﺔ اﻟﻣﻔﻬﻣﯾــﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوى اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﻷﻧــﻪ وﺑﻧـــﺎًء ﻋﻠـــﯾﻪ وﺟــب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ 
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠــﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾـدور ﻓــﯾﻬﺎ اﻟﻣوﺿـوع ﻗﺿـﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﯾﻣﻛـن 
ﻣـــن اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ رؤﯾـــﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـــﺔ ﻣﻌﻣﻘـــﺔ، ﻣﺗﻔﺣﺻـــﺔ ودﻗﯾﻘـــﺔ ﺣـــول اﻟـــدور اﻟزواﺟـــﻲ اﻟﻘﺿـــﯾﺔ 
ﺿـــﯾﺢ اﻟﻣـــدﻟوﻻت اﻟﺗﺻـــورﯾﺔ اﻟﻧظرﯾـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿـــوع، ذﻟـــك أن ﻫـــذا اﻷﺧــــﯾر ﯾـــدﺧل ﻓـــﻲ ﺗو 
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ﻟﻠدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹدراﻛﯾـﺔ واﻟﺳﻠوﻛــﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾـﺔ ﻛـذﻟك، وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل اﺳﺗﺷـﻔﺎف 
    .ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻣﻔﺻل اﻟﺗـﺄﺛﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟدور اﻟزواﺟﻲ وﻓﻬﻣﻬﺎ ﻓﻬﻣًﺎ ﺻﺣﯾﺣًﺎ وﻋﻣﯾﻘﺎ ً
ﺷـﺧص  ﯾﻘﺻـد ﺑﻬـﺎ ﻣـﺎ ﯾﺗوﻗـﻊ ﺷـﺧص ﻣﻌـﯾن ﻣـن: ﻣﻔﻬوم ﺗوﻗـﻊ اﻟدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ. 2.1
إذا ﺷـــﻐل ﻣﻛﺎﻧـــﺔ  ﻣـــﺎ ﻣـــن ﺳـــﻠوك ﻣﻌـــﯾن ﻟﺷـــﺧص آﺧـــر أي ﻣـــﺎ ﯾﺗوﻗﻌـــﻪ ﺷـــﺧص, آﺧـــر اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑـــﻪ
ﻛﺎﻓــﺔ ﯾﺣــدد ﻷﻋﺿــﺎﺋﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺗﻌﻛــس ذاك اﻟﺳــﻠوك ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، ﺣﯾــث أن ﻫــذا اﻟﺧﯾــر 
 ﻫــذﻩ اﻷدوارﺻــﺣﯾﺢ أن  وﻋﻠــﻰ اﻷﻓــراد أن ﯾﻘوﻣــوا ﺑﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ، ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷدوار ﯾﺗﻔــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ،
اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـد اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻛـذا و  ﻩﻋﻣـر ﺟـﻧس اﻟﻔـرد،  ﻣﻧﻬـﺎﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻛﺛﺗﺧﺗﻠف ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻌواﻣل 
 ﻟﻠﺗوﻗﻌـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻗـــوة إﻟزاﻣﯾـــﺔ ﺗﺟﺑـــر اﻷﻓـــراداﻟـــدور ذاﺗـــﻪ ﺑـــدﻻﻻت ﺳـــﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧـــﺔ، ﻛـــذﻟك 
ﻟﻠﻘواﻋـــد اﻟﺳـــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﺎﻟﺳـــﻠوك اﻟﻔﻌﻠـــﻲ  اﻹذﻋـــﺎن واﻟﺧﺿـــوعاﻟﻔـــﺎﻋﻠﯾن ﻋﻠـــﻰ 
اﻟواﻗــﻊ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ، ﻫــذا ﯾﻌـــﻧﻲ أن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﯾﺣــدد ﻷﻋﺿــﺎﺋﻪ ﻟﻠـدور ﺑطرﯾﻘــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ 
ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷدوار ﻛــذﻟك ﻣﺿــﺎﻣﯾﻧﻬﺎ اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ وﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻓــراد إﻻ أن ﯾﻘوﻣـوا ﺑﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ، ﻟــذا ﻓــﺈن 
ﺧـــروج اﻟﻔـــرد ﻓـــﻲ أداﺋـــﻪ ﻟﻠـــدور ﻋـــن ﻣـــدار ﺗﻠـــك اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت ﻓﺈﻧـــﻪ ﯾﻠﻘـــﻰ ﺗوﺑﯾﺧـــًﺎ وﻗﻬـــرًا ﻣـــن طـــرف 
ﺟﺗﻪ ﺣﺳب ﻣدى اﻻﻧﺣراف اﻷداﺋﻲ ﻋـن ﺗﻠـك اﻟﺗوﻗﻌـﺎت؛ ﻫـذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛل آﻟﯾﺎﺗﻪ ﻟﻛن ﺗﺧﺗﻠف در 
ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ وﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ أﺧــرى؛ ﻛــذﻟك ﺗﻣﻛــن ﺗوﻗﻌــﺎت اﻟــدور ﻟﻠﻔــرد اﻟﻔﺎﻋــل أن ﯾﻛــون ﺑﻣﻘــدورﻩ أن 
  . ﯾﺣﻘق درﺟﺔ ﻣن ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ وﻣﻊ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺣوﻟﻪ
ﻟﻧظــﺎم اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، ﻟﻘـد أﻛــد اﻟﻌﻠﻣــﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎع أن ﺗوﻗﻌــﺎت اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺗﻧﺷـﺄ ﻓــﻲ ا
ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﺗﺧﺗﻠــف ﺑــﺎﺧﺗﻼف ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻵﺧــر ﻧظــرًا ﻻﺧــﺗﻼف اﻟﺑﻧــﺎء اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ﻟــﻪ، 
اﻷﺑﻧﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻓـراد، ﻛوﻧﻬـﺎ " ﻣـﺎ ﺗﻔرﺿـﻪ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﺧﺗﻼف ﺗوﻗﻌﺎت اﻟـدور ﺗﻛـون وﻓـق 
ًﺎ ﻓـﻲ ﻧظـﺎم ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك وﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻌﻪ ﻣﻌظم أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أي ﻋﺿو ﯾﺷﻐل ﻣرﻛزًا ﻣﻌﯾﻧـ
اﻟــذي ﯾﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﻠﻘــﯾن اﻟﻔــرد [  241ﺷــﻔﯾق رﺿــوان، ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق، ص" ] اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣﻌﺎﺻــر
ﻛــل اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم واﻷﻓﻛــﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾــﺔ ﻣﻧــذ وﺟــودﻩ اﻟﺑﯾوﻟــوﺟﻲ اﻷول ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﺑطرﯾﻘــﺔ ﺗدرﯾﺟﯾــﺔ 
ﺗﻧﻣــو " ﻣﺗواﺻــﻠﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻔﺎﻋﻼﺗــﻪ اﻟﯾوﻣﯾــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻘﯾــﺔ أﻓــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، ﻟــذا ﻓـــﺎن ﺗوﻗﻌــﺎت اﻟــدور
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﺣﺎﺻــل ﺑــﯾن [ 021ﺳــﻧﺎء اﻟﺧــوﻟﻲ، اﻷﺳــرة واﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾــﺔ، ص" ] اﻟﺗﻔﺎﻋــل  ﺑﻧﻣــو
ﺑـــﺎﺧﺗﻼف أﺣﺟﺎﻣﻬـــﺎ وﻣواﻗﻌﻬـــﺎ ﻓـــﻲ  *()ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـــﺎت اﻟﺑﺷـــرﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ
وﺻـﻔﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت " اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻛﺛﯾـرًا ﻣـﺎ ﯾﺗﺿـﻣن اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ ﻟﻠـدور دﻻﻻت 
                                               
ﻷن دور  اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺨـﺒﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻋﺎرﻓﮫ اﻟﻤﺘﻮارﺛﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ وإﻣﺪاد :  )*(
 .ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ –ة رﺟﻞ أو اﻣﺮأ–اﻟﻔﺮد 
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ﺑـﯾن اﻟﻌدﯾـد ﻣــن اﻟﻣﻛوﻧـﺎت واﻟﻣﻛﺎﻧـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ [ 021ﻧﻔـس اﻟرﺟــﻊ، ص" ] اﻟﺳـﻠوك اﻟﺗﻌـﺎوﻧﻲ 
ﻧـــﺔ ﻟﺑﻧـــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، ﻣﻣـــﺎ ﯾﺟﻌـــل ﻗﺿـــﯾﺔ اﻟﺗﻌـــﺎون ﻓـــﻲ ﻏﺎﯾـــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻧوﻋﯾـــًﺎ اﻟﻣﻛو 
اﻟﺣﺗﻣﯾـــﺔ وﺧﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻷوﻟﯾـــﺔ، وﻋﻠﯾـــﻪ ﯾﺻـــﺑﺢ ﻣـــن اﻟﺻـــﻌب ﺑﻣﻛـــﺎن أن ﯾـــؤدي أﺣـــد 
ﻓـﻲ ﺗﻠــك ﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ  **()اﻟﺟﻧﺳـﯾن ﻣـﺎ ﯾﺟــب اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﻪ ﺑــدﻻ ﻣـن طـرف اﻟﺟــﻧس اﻷﺧـر
ﻛﺎﻷﺳرة ﻣﺛﻼ وﻋﻠﯾـﻪ ﻓﻘـد أﻗـر ﻋﻠﻣـﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎع أﻣﺛـﺎل ﺗـﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳـوﻧز ﺑـﺎﺧﺗﻼف ﺗوﻗﻌـﺎت اﻟـدور 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ إذ ﯾوﺟـد ﻓـﻲ ﻛـل ﻣﺟﺗﻣـﻊ إﻧﺳـﺎﻧﻲ 
م ﻣﻣــﺎ دﻓـﻊ اﻟﻌﻠﻣــﺎء ﻟﻠﻘـول ﺑــﺄن  ﻟﺟـﻧس اﻟﻔﺎﻋــل أو ﻧـوﻋﯾن اﺟﺗﻣـﺎﻋﯾﯾن وﻟــذﻟك وﺟـب اﻟﺗﻌــﺎون ﺑﯾـﻧﻬ
ﻋﻠـــﻲ ﻋﺑـــد اﻟـــرزاق " ]أن ﺗوﻗﻌـــﺎت اﻟرﺟـــل ﻋﯾـــر ﺗوﻗﻌـــﺎت اﻟﻣـــرأة " اﻟﻘـــﺎﺋم ﺑﺎﻟـــدور ﻣﻣـــﺎ ﯾـــؤدي إﻟـــﻰ 
ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻـﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﻌـﺎﯾﯾر [ 871ﺟﺑﻠﻲ، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص
وﻣﻬﻧﺗـــﻪ وﻣﺳـــﺗواﻩ أو ﺗﺣﺻـــﯾﻠﻪ  اﻟﻔـــرد وﻣواﻫﺑـــﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔ أو ﻣﻠﻛﯾﺗـــﻪ" اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ أﺧـــرى ﺣﯾـــث إن 
ﻛﻠﻬــﺎ أﻣــور ﺗﺳــﺗﺧدم ﻛﺄﺳــﺎس ﻓــﻲ ﺗﻣﯾﯾــز اﻟﻣراﻛــز أو اﻷوﺿــﺎع اﻟﺗــﻲ ﯾﺷــﻐﻠﻬﺎ اﻷﻓــراد ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق 
وﻛـل ﺗﻠـك اﻟﻣؤﺷـرات [ 871ﻧﻔـس اﻟﻣرﺟـﻊ، ص" ]وﺗﺣدﯾد اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻘوﻣﺎ ﺑﻬﺎ 
ﻠوك ﻣﺑﻧـــﻲ ﺗـــدﻋم اﻟﺗﻣـــﺎﯾز ﻓـــﻲ ﻧـــوع ﻧﻣـــوذﺟﻲ اﻟﺳـــﻠوﻛﻲ ﺑـــﯾن ﻧـــوﻋﯾن اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﯾﯾن ﻷن ذﻟـــك اﻟﺳـــ
ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌطﯾـﺎت ﻛـل واﺣـد ﻣـﻧﻬم، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن ﺗوﻗﻌـﺎت اﻟـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺗﺧﺗﻠـف 
  .ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺳﻠوك اﻟﻣؤدي
ﺗﻌﺗﺑــر ﺗوﻗﻌـــﺎت اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ اﻟﻧﺳـــق  : أﺳــﺑﺎب ﺗوﻗــﻊ اﻷدوار اﻟزواﺟﯾــﺔ .2.2
اﻟﻣـــؤﺛرات اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻋﻣوﻣــــًﺎ ﺑﻣـــﺎ ﻓــــﯾﻪ اﻟﻧﺳـــق اﻟزواﺟـــﻲ وﻣـــﺎ ﯾﺣـــدث ﺳـــﻠوﻛﯾًﺎ ﻓـــﻲ ﺛﻧﺎﯾـــﺎﻩ أﺣـــد 
اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ أﺧــذ  اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻗﺎﻟــب ﺳــﻠوﻛﻲ ﻣﻌــﯾن ﺑﺣﺳــب درﺟــﺔ أﺧــذﻩ ﺑﺎﻟﺣﺳــﺑﺎن ﻣــن 
طـرق اﻟﻘـــﺎﺋم ﺑﺎﻟـدور ذاﺗــﻪ، وﻋﻠﯾــﻪ ﯾﻌﺗﺑـر ﺗوﻗــﻊ اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻣرﺟﻌﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺑﻬـﺎ ﯾــﺗم اﻟﺗﻘﯾــﯾم 
 أداء اﻟدور ﻟﻠﻘـﺎﺋم ﺑـﻪ ﻣـن طـرف ﻫـذا اﻷﺧﯾـر و ﻛـذﻟك ﻣـن اﻷطـراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟـﻪ ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﻪ
إﻟزاﻣﯾــﺔ ﻓـــﻲ ﺗوﺟﯾـــﻪ ﺳـــﻠوك  ﻗـــوةاﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ اﻟــدور ﺗوﻗﻌـــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻧﺳـــق ذاﺗـــﻪ، ﻟــذا ﻓﻘـــد اﻛﺗﺳـــﺑت 
ﻟـذاك اﻹذﻋـﺎن واﻟﺧﺿـوع اﻟﻘـﺎﺋم ﺑـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت أو ﻧﺳـق اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﺟﺑـر اﻟـدور، ﺣﯾـث 
اﻟﺗوﻗــﻊ أو أﺧــذﻩ ﻓــﻲ اﻟﺣﺳــﺎب ﻣــن طــرف اﻟﻘــﺎﺋم ﺑﺎﻟــدور ﺑﺟدﯾــﺔ وﺣــذر ﻛــذﻟك ﻓــﻲ ﺑﻠــورة ﺳــﻠوﻛﺎﺗﻪ 
–ن أداء اﻟـــدور ﻟـــﻪ ﻋﻼﻗـــﺔ وظﯾﻔﯾـــﺔ ﻛﺑﯾـــرة أوًﻻ ﺑﺈﺷـــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ اﻷداﺋﯾــﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑـــﺎر أ
ﻟﻸطـــراف اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻟﻠـــدور اﻟﻣﻧﺗﻣـــﻲ ﻟـــذات اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻛـــﺎﻟزوج ﻓـــﻲ  -ﺣﺗﻣﯾــﺔ اﻟﺣﺎﺟـــﺔ
                                               
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ أو اﻟﻤﻜѧﺎﻧﻲ أو ﺣﺘѧﻰ  ﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﺣﺪودھﺎـدوار ﻷن ﻋﻼﻗوﯾﺸﯿﺮ ھﻨﺎ إﻟﻰ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺒﺎدل اﻷ:  )**(
اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷدوار اﻟﻤﻨﻮطﺔ  ﺑﻜﻞ ﻣﮭﻤﺎ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﻔﺴﯿﻮﻟﻮﺟﻲ، وھﻨﺎ ﯾﺼﺒﺢ ﻋﺎﻣﻞ 
ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﯿﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ  يﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ، رﻏﻢ أن اﻟﺘﺤﺪ ،اﻟﺘﺒﺎدل ﻗﻀﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ
 . ﯿﺔ وﺣﺘﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧ
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اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ واﻟﻌﻛس، أﯾﺿًﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟدور، وﺑﻧـﺎًء ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن ﺗوﻗـﻊ اﻟـدور ﻋﻧـد 
ار اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ وﺗوازﻧـﻪ ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﺛﺎﻧﯾـًﺎ ، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺎﻟﺗوﻗﻊ ﻣـرﺗﺑط ﺑﻧﺳـق اﻟزوﺟﯾن ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺳـﺗﻘر 
اﻟﻘــﯾم واﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺟﻬــﺔ ﻟﻠــدور، وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓــﺈن ﺧــروج اﻟﻘــﺎﺋم ﺑﺎﻟــدور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻋــن اﻹطــﺎر 
واﻟﻣﺣـــدد ﺑزﻣـــرة اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـــﺔ ﻟﻠﻔـــﺎﻋﻠﯾن واﻟﻘـــﯾم  -اﻟﺣﺗﻣﯾـــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـــﺔ–اﻟﺳـــﻠوﻛﻲ اﻟﻣﺗوﻗـــﻊ 
ﺑﺎﻟــدور ﻧوﻋــًﺎ ﻣــن اﻻﺳــﺗﯾﺎء واﻟﺟــزع اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﯾﯾن واﻟــذي ﻗــد ﯾوﺻــﻠﻪ إﻟــﻰ ﻠﻘــﺎﺋم ﻟواﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر ﯾﺳــﺑب 
اﻟﻌﻠﻧـــﻲ واﻟﺿــﻣﻧﻰ ﯾﺗﻣﺛـــل ﻓــﻲ ﺣرﻣـــﺎن  ،اﻟﻣـــﺎدي واﻟﻣﻌﻧــويواﻟﻘﻬـــر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﻲ اﻟﻌﻘــﺎب ﺣﺎﻟــﺔ ﻣـــن 
اﻟﻘــﺎﺋم ﺑﺎﻟــدور ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺧﻠــل ﻣــن أﺷــﯾﺎء ﻣﺎدﯾــﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾــﺔ وذﻟــك ﺑﺣﺳــب درﺟــﺔ اﻧﺣــراف ﺳــﻠوك 
ﺧــر ﻛــﺎﻟﺗوﺑﯾﺦ، اﻟطــﻼق، ﺳــﺣب اﻟطﻔــل ﻣﻧــﻪ ﺳــواء اﻟــدور ﻟﻠــزوج ﻋــن ﻣﺳــﺎر اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟــزوج اﻵ
اﻟـــﺦ، ﺣﯾـــث أن اﻟﻘـــدرة اﻟﻌﻘﺎﺑﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻣوﻗـــف ﺳـــواء ...ﺑﺣﻛـــم ﻣﺟﺗﻣﻌـــﻲ أو ﺑﺣﻛـــم اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ أو ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــﺔ ﻣﺳــﺗﻣدة أﺳﺎﺳــًﺎ ﻣــن اﻟﻧﺳــق اﻟﻘﯾﻣــﻲ واﻟﻣﻌﯾــﺎري ﻓــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ 
  . ، اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻣﺗدرجاﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟذي ﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻹﺟﻣﺎع واﻻﺗﻔﺎق اﻟﺿﻣﻧﻲ
ﺑـــﺎﻟرﺟوع إﻟـــﻰ أﺑﻌـــﺎد اﻟـــدور اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻓـــﺈن : ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت ﺗوﻗـــﻊ اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـــﺔ .2.3
ﺗوﻗﻌـــﺎت اﻟـــدور ﻧﺗـــﺎج ﻟﺟﻣﻠـــﺔ ﻣـــن اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﺣﺎﺻـــﻠﺔ ﺑـــﯾن ﻣرﻛﺑـــﺎت ﺛـــﻼث ﻫـــﻲ 
 اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﻘـﺎﺋم ﺑﺎﻟـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ واﻷﺧـر، اﻟوﺳـط اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟـذي ﯾﺿـم اﻟﻔﺋـﺔ اﻷوﻟـﻰ وأﺧﯾـرا ً
اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟـذي ﺑﻧـﻰ اﻟـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ووﺿـﻊ ﺣـدود ﻟﻠﻣﻛـﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟـذي ﯾﺣـوي 
طــﺎﺑﻊ ﺷـــﺑﻛﺎت " اﻟــدور ذاﺗــﻪ وﻟــذﻟك ﻓـــﺈن ﺗوﻗﻌــﺎت اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﺗﺷــﻛل ﺣﻠﻘــﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾـــﺔ ﻓــﻲ 
ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣــن اﻟﻣراﻛــز ﺗﻣﺛـل إﺣــدى ﺧﺻﺎﺋﺻــﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻣﺣــدودة ﻟﻬــﺎ، وﯾﻔﺗـرض ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ إن 
ﻋﻠﯾن ﻟـﯾس وظﯾﻔـﺔ ﻣﺎﻧﻌـﺔ ﻟﺑﻧـﺎء اﻟﻣراﻛـز ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗﻬـﺎ داﺋﻣـًﺎ أﯾﺿـًﺎ ﻣـن اﻟﺳـﻠوك اﻟﺻـﺎدر ﻋـن اﻟﻔـﺎ
، واﻟﻣرﺗﺑطـﺔ [ 525، ص10ﻋـدﻟﻲ ﻋﻠـﻲ أﺑـو طـﺎﺣون، ط" ]اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻣراﻛـز
ﺑﻬـﺎ ﻣﻧـذ وﺟـود ﺗﻠـك اﻟﻣﻛﺎﻧـﺎت، رﻏـم أن رؤﯾـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺑرﻣﺗـﻪ ﻟﻠـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ أي ﺟﻣﺎﻋـﺔ 
ﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺗوﻗﻌــﺎت ﺗطﺑــﻊ ﺻــورة اﻟﺗوﻗــﻊ ﺣــددﻫﺎ ﺟوﻧﺎﺛــﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻛﺎﻧــت ﻣﺣــدودة ﺑــﺛﻼث طﺑﻘــﺎت ﻋ
ﻓـﻲ ﺗوﻗﻌـﺎت ﻣـن اﻟﻧظـﺎم اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ أو اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ أوًﻻ ﺛـم ﺗوﻗﻌـﺎت ﻣـن اﻟﻣﻣﺛﻠـﯾن  nahtnaeJ
أﻧﻔﺳـــﻬم اﻟﻘـــﺎﺋم ﺑﺎﻟـــدور واﻟطـــرف اﻟﻣﻘﺎﺑـــل ﻟـــﻪ وأﺧﯾـــرًا ﺗوﻗﻌـــﺎت ﻣـــن اﻟﺟﻣﻬـــور اﻟﻣﻛـــون ﻟﻠوﺳـــط  -
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻟﻣراﻛــز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ داﺧـــل : ﻋﻲﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﻧظــﺎم اﻻﺟﺗﻣـــﺎ. 2.3.1
اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻣﻬﻣـــﺎ زادت ﺳـــﻌت أﻓـــراد اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻟﺳـــﻠوﻛﯾﺔ أو ﻗﻠـــت ﺑﻬـــﺎ ﻓـــﺈن ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـــﺔ 
ﯾﻧﺑﻐـــﻲ ﻟﻠﻔـــرد أن ﯾﺗﺻـــرف  -رﺳـــﻣﻲ  –ﻣﻌـــﺎﯾﯾر ﺗﺻـــف ﺗﻣﺎﻣـــًﺎ ﻛـــﻧص " اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ أو اﻟﻧﺳـــق 
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اﻟﻧﺷـﺎط ﻣﻧظﻣـًﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻓـﻲ  وﯾﺳـﻠك ﺳـﻠوﻛًﺎ ﻣﻌﯾﻧـًﺎ ، وﯾﺧﺗﻠـف ﺑـﺎﺧﺗﻼف اﻟدرﺟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻛـون ﻓﯾﻬـﺎ
 535ﺟوﻧﺎﺛـﺎن ﺗﯾرﻧـر، ص" ] ﻟﻠﺳـﻠوك واﻟﻌﻼﻗـﺎت ( اﻟﻘﯾﻣـﻲ)ظل ظـروف ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﻣﻌﯾـﺎري 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺑط ﺟﻣﻠـﺔ اﻷﻓـراد داﺧـل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ رﻏـم ﺗﻧوﻋﻬـﺎ، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓــﺈن [ 
ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت وﻓـﻲ ( ﻘﯾﻣﯾـﺔاﻟ)ﺗوﻗﻌـﺎت اﻷﻓـراد ﺗﺗﺑـﺎﯾن ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﺑـﺎﯾن ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺑﻧـﺎءات اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾـﺔ 
  .داﺧل ﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻪ
  
   
ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾﺿـﻊ اﻟﻘـﺎﺋم ﺑﺎﻟـدور واﻟطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻟـﻪ زﻣـرة ﻣـن : ﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﻣﻣﺛﻠـﯾن. 2.3.2
ﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠطــرف اﻵﺧــر ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺷــﻐل ﻫــذا اﻷﺧﯾــر اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، اﻟﺗــﻲ ﺷــﻐﻠﻬﺎ 
ﺎﻧــﺔ ﺗﻌﻛــس ﺗﻠــك اﻟﺳــﻠوﻛﺎت، اﻟﻘــﺎﺋم ﺑﺎﻟــدور ﻓــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، ﺣﯾــث ﯾــرى أﻧﻬــﺎ أي اﻟﻣﻛ
واﻟﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺿـﯾﺔ أن ﺗﻠـك اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﻗـد ﻻ ﺗﺗطـﺎﺑق أو ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺛـل ﺑـل ﻗـد اﻟﻌﻛـس ﺗﻣﺎﻣـًﺎ ﺗﺗﻧـﺎﻗض 
ﻓ ـﻲ ﺑﻌـض اﻟﺣـﺎﻻت وذﻟـك ﺑﻧـﺎًء ﻋﻠـﻰ ﺗـﺄﺛﯾر ﺟﻣﻠـﺔ اﻟﻣﻌطﯾـﺎت اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ، اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، 
ﻗﻌــﺎت اﻟﻣﻣﺛﻠــﯾن اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻛــل ﻋﻠــﻰ ﺣــدة ﻣــﻧﻬم، وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن ﺗو 
ﺟوﻧﺎﺛـﺎن " ]اﻟطﻠﺑـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﺻـدرﻫﺎ اﻟﻣﻣﺛﻠـون " ﻟﻠـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻫـﻲ ﺗﻠـك 
أﻧﻔﺳﻬم أي اﻷزواج ﻣن اﻟـدور ﻣـن ﺧــﻼل ﻋﻼﻗــﺗﻬم ﺑﺎﻟـدور وﻣـﺎ ﯾﺣﻘﻘـﻪ ﺳـﻠوك [  535ﺗﯾرﻧر، ص
ﺔ واﻟﻣﻘــﺎﺑل اﻟدور ﻣن إﺷﺑﺎﻋﺎت ﻧوﻋﯾﺔ، ﻣﺗﻧوﻋﺔ وذاﺗـﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘـﺎﺋم ﺑﺎﻟـدور أي اﻟـزوج أو اﻟزوﺟـ
  . ﻟﻪ ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ ﻟﻠزوج واﻟزوﺟﺔ ﻣﻌﺎ ً
اﻧطﻼﻗــًﺎ ﻣـن ﻓﻛـرة ﺑدﯾﻬﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻠـم : ﺗوﻗﻌـﺎت ﻣـن اﻟوﺳـط اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺔ. 2.3.3
اﻻﺟﺗﻣــﺎع ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أن اﻟﻔﺎﻋــل اﻟﻘــﺎﺋم ﺑﺎﻟــدور واﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻟــﻪ ﯾﺗﻔــﺎﻋﻼن ﻓــﻲ ﻧﺳــق اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺗــرﺑطﻬم 
ﻠﯾــﺔ وأﺧــرى ﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﺑﺟﻣﻠــﺔ اﻷﻧﺳــﺎق اﻷﺧــرى ﻓــﻲ وﻋــﺎء ﻧﺳــﻘﻲ أﻛﺑــر ﻋﻼﻗــﺔ وظﯾﻔﯾــﺔ ﺷــﺑﻛﯾﺔ داﺧ
ﻣــﻧﻬم ﯾﺣــوﯾﻬم ﺟﻣﯾﻌــًﺎ ، ﻟــذا ﻓﻣــن اﻟﺑــدﯾﻬﻲ، أن ﺟﻣﻠــﺔ ﺗﻠــك اﻷﻧﺳــﺎق ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻟﻬــﺎ ﺗوﻗﻌــﺎت ﻣﺗرﺗﺑــﺔ 
ﻋـــن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـــﺎ ﺑﻬـــﺎ وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬـــﺎ ﻛـــذﻟك، ﻟ ـــذا ﻓﺈﻧـــﻪ ﯾﺗﺣـــﺗم ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــﺎﺋم ﺑﺎﻟـــدور أﺧـــذ ﺗوﻗﻌـــﺎﺗﻬم ﻓـــﻲ 
ﺷـﺎد اﻟﺳـﻠوك، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن ﺟﻣﻬـور اﻟﻣﺷـﺎﻫدﯾن ﯾﻌـٌد إطـﺎرًا ﺗرﺷـﯾد وإ ر " اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻛوﻧﻬـﺎ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ 
ﺟوﻧﺎﺛـﺎن ﺗﯾرﻧـر، دون " ]ﻣرﺟﻌﯾًﺎ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺣدد ﺳﻠوك اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣﻛﺎﻧـﺎت 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺳﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ[  535ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ص
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ﻣﻘﺎﺑــل إن ﺗوﻗﻌــﺎت اﻟــدور وﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻠوك اﻟــدور ﻻ ﺗﺑﻧــﻰ ﻋﻠــﻰ إﺛــر ﺗوﻗــﻊ اﻟطــرف اﻟ
ﻟﻠدور إﻧﻣﺎ ﯾﻛون ذاك اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﺳﻠوك اﻟدور ﻓﻲ ﺑﻧﯾـﺔ ﺗوﻗﻌﯾـﺔ ﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﺗﻔﺎﻋـل اﻷﻧﻣـﺎط 
اﻟــﺛﻼث ﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺗﻔﺎﻋــل ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء ﺗوﻗﻌــﺎت اﻟــدور ﻣﺗﻧــﺎﻏم 
ﻣﺗﺟــﺎﻧس ﺗﺟــﺎﻧس ﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﻓــﻲ ﺣــد ذاﺗﻬــﺎ؛ ﻣــن ﺟﻬــﺔ وﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى؛ أﻧﻬــﺎ 
  .ﺗﯾًﺎ ﻻﻛﺗﻣﺎل ﻛﯾﻧوﻧﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟدور ﻟﻠﻔﺎﻋل أو اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟدورﺗﻧﺷط ذا
     
اﻟﺟـــﻧس اﻟﻣؤﺷـــر اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﺑﺎﻟدرﺟـــﺔ  ﯾﻌـــد ٌ: اﺧـــﺗﻼف ﺗوﻗﻌـــﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـــﺔ. 2.4
اﻟﻧــوع " اﻷوﻟــﻰ ﻻﺧــﺗﻼف اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، ﺣﯾــث أﻓــرز ﻣﻔﻬــوم 
اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻛـل ﻣـن اﻟﺟﻧﺳـﯾن ﻗﺿـﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾـﺔ ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ  اﺧـﺗﻼفذﻟـك أن  *()"اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ
ﻟﻔروق اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﻛذا اﻟﺑﻠورة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬـوﻣﻲ اﻟـذﻛورة واﻷﻧوﺛـﺔ، اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ا
ﻟــذا ﻓﻬــو ﯾﺗﻐﯾــر ﺑﺗﻐﯾــر اﻟوﻗــت اﻟــذي ﯾﻌــﯾش ﻓﯾــﻪ اﻟﻔﺎﻋــل وﺟﻣﻠــﺔ ﻣﻌطﯾﺎﺗــﻪ اﻟظرﻓﯾــﺔ، أﯾﺿــًﺎ ﺑﺗﻧــوع 
اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت وﺗﺑﺎﯾن ﻣدﻟوﻻﺗﻬﺎ ﻟﻛل ﻣن ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟذﻛورة واﻷﻧوﺛﺔ، ﻟذا ﻓﻘد أﻛـدت اﻟدراﺳـﺎت ﻋﻠـﻰ أن  
طرﯾﻘــــﺔ اﻟﻧــــوع اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﻟــــﯾس ﺑﻣﻔﻬــــوم ﻣﺗﺟــــﺎﻧس ﺑــــل ﻫــــو ﯾﺗﻣــــﺎﯾز  "اﻟﻧــــوع اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﻫــــو 
اﻟﻌـرق، اﻟﻌﻣــر، اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ وﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧــﺗظم ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣؤﺳﺳــﺎت ، ﺑﺎﻟطﺑﻘـﺔ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ أي اﺧــــﺗﻼف [ ys.vog.adhewla.rihamaj//:ptth 50ص] "وﻣﻣﺎرﺳــــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ 
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛﻠت ﻣﻧـذ وﺟـود اﻟﻔـرد اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻋﻧد أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻﺟ
اﻟﺑﯾوﻟـوﺟﻲ إﻟــﻰ اﻟﻠﺣظـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺷــﻐل ﻓﯾﻬـﺎ ﻣﻛﺎﻧــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ وﺗﺑﻌــًﺎ ﻟﻬــﺎ ﺻـدر ﻋﻧــﻪ ﺳــﻠوك 
اﺧــﺗﻼف اﻟـدور، وﺑﻧـﺎًء ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن ﺗوﻗﻌــﺎت اﻟـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺗﺧﺗﻠـف ﺑﺎﻟﺿــرورة، ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓـﺈن 
ﻗﻌـــﺎت اﻟرﺟـــل ﻟﻠـــدور أو اﻟﻧـــوع اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻫـــو إﺟﺎﺑـــﺔ ﺣﺗﻣﯾـــﺔ ﻟﺳـــؤال ﻟﻣـــﺎذا ﺗو ﺗوﻗﻌـــﺎت اﻟـــدور 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠطرف اﻷﺧر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗوﻗﻌﺎت ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸول؟ 
                                               
 واﶈـــﺪدات واﳌﺴـــﺆوﻟﻴﺎت اﻷدوار ﲢﻠﻴـــﻞ ﰲ ﻳﺴـــﺘﺨﺪم  أﻳﻀـــﺎ وﺳﻴﺎﺳـــﻲ ﳎﺘﻤﻌـــﻲ-اﻗﺘﺼـــﺎدي ﻣﺘﻐـــﲑ ﻫـــﻮ  اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻨ ـــﻮعاﻟ ان:  )*(
 اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻟﻨـﻮع إن ﺑﺎﳌــﺮأة، أﻳﻀـﺎ ﻳـﺮﺗﺒﻂ وﻻ ﺑـﺎﳉﻨﺲ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻟﻨــﻮع ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﻻ .واﳌﺮأة اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻛﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳛﺼﻞ اﻟﱵ واﻟﻔﺮص
 اﻷﻧﺜـــﻰ ﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺪﻻﻟـــﺔ ﻳﺴـــﺘﺨﺪم ﻣﺼـــﻄﻠﺢ ﻫـــﻮ واﳌـــﺮأة. واﻟـــﺬﻛﺮ ﻟﻸﻧﺜـــﻰ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔ ﺎﻟﻄﺒﻴﻌـــﺔﺑ ﻣـــﺮﺗﺒﻂ ﻓﻬـــﻮ اﳉـــﻨﺲ أﻣـــﺎ ﺑـــﺎﻷدوار ﻣـــﺮﺗﺒﻂ
  ،7002/1171 ،(اﳉﻨﺴـــــــــﲔ ﺑـــــــــﲔ واﳌﺴـــــــــﺎواة اﻻﺟﺘﻤـــــــــﺎﻋﻲ اﻟﻨـــــــــﻮع) واĐﺘﻤـــــــــﻊ اﻹﻧﺴـــــــــﺎن ﺑﻌﻨـــــــــﻮان ﻣﻘـــــــــﺎل: أﻧﻈـــــــــﺮ -.اﻟﺒﺎﻟﻐـــــــــﺔ
 ﺎمـﻋـ ﺑﺸـﻜﻞ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻟﻨـﻮع ﻣﻔﻬـﻮم"  ﺑﺄﻧــﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﻮع أﺧﺮى ﺔﻣﻘﺎﻟ ﰲ ذﻛﺮ ﻛﻤﺎ ، ys.vog.adhewla.rihamaj//:ptth
 اﻟـﱵ " اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟﺘﻨﺸـﺌﺔ ﺧـﻼل ﻣﻦ اﻷدوار ﻫﺬﻩ ﺗﺮﺳﺦ ﺣﻴﺚ واﻷﻧﺜﻰ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ً ﺪدةـاﶈ واﻷدوار اﳌﻬﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻮعـﺑﺎﻟﻨ ﻳﻘﺼﺪ
 ،4002/60/32 ،إﺳـــــﻼﻣﻲ ﻣﻨﻈـــــﻮر ﻣـــــﻦ اﻻﺟﺘﻤـــــﺎﻋﻲ ﻨـــــﻮعواﻟ اﻟـــــﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﺤـــــﻮل ﺑﻌﻨ ـــــﻮان ﻣﻘـــــﺎل اﳉﻨﺴـــــﲔ ﻣـــــﻦ اﻟﻔـــــﺮد đـــــﺎ ﳝـــــﺮ
 gro.nemeyrhm.www//:ptth
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أو اﻟﻧــوع اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ إﻟــﻰ أن ﻛــًﻼ ﻣــن اﻟطــرﻓﯾن؛ اﻟرﺟــل اﺧــﺗﻼف ﺗوﻗﻌــﺎت اﻟــدور ﯾﺷـﯾر 
ﯾﺗوﻗـﻊ ﺳـﻠوك اﻟـدور ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﻌـﯾن ﻣـن اﻟطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻟـﻪ، واﻟﻣـرأة ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑـﺎﻵﺧر؛ ﻣـﺎ 
أن ﺗﻠــك اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺛــر ﻣﻌرﻓــﺔ ﻛــل واﺣــد ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﺑــﺎﻵﺧر واﻷﻫــم ﻫــو ﻣــدى واﻟﻣﻬــم 
اﻗﺗـــراب ﺗﻠـــك اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﻣـــن اﻟﺣﻘـــﺎﺋق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ، اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـــﺔ واﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾـــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـــﺔ 
ﺑـــﺎﻟطرف اﻟﻔﺎﻋـ ــل ﻓـــﻲ اﻟوﻗـــﻊ اﻟﻣوﺿـــوﻋﻲ ﺳـــواء أﻛـــﺎن رﺟـــل أو اﻣـــرأة، إذ أن ﺗوﻗﻌـــﺎت اﻟــــدور 
اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺑﯾــر ﺟــدًا ﺑﻣﻌطﯾــﺎت اﻟﻘــﺎﺋم ﺑﺎﻟــدور، ذﻟــك أن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣرﺗﺑطــﺔ إﻟــﻰ ﺣــد ﻛ
ﻣـرﺗﺑط ﺑﻧﺳـﺑﯾﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻔرﺿـﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻣـن اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة ﻓـﻲ أي ﺟﻣﺎﻋـﺔ 
اﻟﻔـرص واﻟﻣـوارد اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن ﻛـل ﻣـﻧﻬم اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬـﺎ " اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، إذ أن ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﺗﺣـدد 
ورة واﻷﻧ ـــــوﺛﺔ، ﺣﯾــــث ﯾﻔــــرض اﻟ ــــدور ﺿــــﻣن ﻣﻌطﯾــــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ اﻟﻣﺣﻠ ــــﻲ وﻣﻔﻬوﻣــــﻪ ﻋــــن اﻟذﻛـــــ
. اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧــوط ﺑﻛــل ﻣــن اﻟرﺟــل واﻟﻣــرأة ﺗوﻗﻌــﺎت وﻣﺣــددات ﻋﻠــﻰ طرﯾﻘــﺔ أداء ﻛــل ﻣﻧﻬﻣــﺎ
وﻫـو ﻋﻠـﻰ اﻷﻏﻠـب ﯾﻘﻠـل ﻣـن أﻫﻣﯾـﺔ اﻟـدور اﻟـذي ﺗﻠﻌﺑـﻪ اﻟﻣـرأة ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﯾﻘوﻟﺑﻬـﺎ ﺑﻣﻌطﯾـﺎت 
ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌـﯾن واﻟﻘﺿـﯾﺔ ذاﺗﻬـﺎ [ gro.nemeyrhm.www ،4002/60/32]" وﻋﺎدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺳﻠوﻛﺎت اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟطـرﻓﯾن ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﺟل، ﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن 
ﺎﺑﻠﯾـــﺔ ﺑﻌﺿـــﻬﻣﺎ ﺑﻌـــض ﻫـــﻲ ﻣﻛﺗﺳـــﺑﺔ ﺑـــﺎﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟدرﺟـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ وﻋﻠﯾـــﻪ ﻓﻬـــﻲ ذات ﻗ
ﻟﻠﺗﻐﯾﯾـــر ﺑﺗــــﺄﺛﯾر ﻣـــن اﻟﻣﻌطﯾــــﺎت اﻟظرﻓﯾـــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗطـــرأ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﺑﻛــــل ﺟﻣﺎﻋﺎﺗـــﻪ وأﻧﺳــــﺎﻗﻪ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗرﺗب ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻛﯾر اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻣـن ﺛﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوﻛﻪ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗﻧـوع واﻟﺗﻐﯾـر 
ﻓـﻲ اﻟــﻧﻣط اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ، ﺑــذﻟك ﻓــﺈن أداء اﻟﻧــوع اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟــﻸدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣــرﺗﺑط 
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋم ﺑﺎﻷدوار وﻣدى ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع ﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟـﺎت، ﻛـذﻟك ﺗوﻗﻌـﺎت  *()تﺑﺣﺎﺟﺎ
اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺷر ذاﺗﻪ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻗـد ﯾﺣـدث 
اﻻﺧــﺗﻼف ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻹﺷــﺑﺎﻋﺎت ﯾﺗﻧــﺎﻣﻰ ﺗــدرﯾﺟﯾًﺎ ﻓــﻲ ﺗوﻗﻌــﺎت اﻷدوار ﺑــﯾن اﻟرﺟــل واﻟﻣــرأة ﻓــﻲ 
ﻣﺎ ﺑﻌـض ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ وذﻟـك ﺑـﺎﻟرﺟوع إﻟـﻰ ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻌواﻣـل اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻋﻼﻗﺗﻬﻣـﺎ ﺑﺑﻌﺿـﻬ
  ...ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن أﻓﻛﺎر، ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد
وﺑﻧـــﺎ ًء ﻋﻠـــﯾﻪ، ﻓــﺈن اﻟﺧﻠــل اﻟــذي ﻗــد ﯾﺣــدث ﻓــﻲ ﺛﻧﺎﯾــﺎ ﺗﻠــك اﻟﻛﺗﻠــﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠــﺔ اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻣــن 
ﻲ ﻣـن ﺗﻠـك اﻟزوج، اﻟزوﺟﺔ، اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟزواﺟﯾﺔ ﻟﻛﻠﯾﻬﻣﺎ، وأدوارﻫم ﻣﻌـًﺎ ، ﻗـد ﯾﻘـﻊ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوى ﺑﻧـﺎﺋ
                                               
ﻟﻘﺪ رﺗﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﺑﺮھѧـﺎم ﻣﺎزاѧـﻮ ﺟﻤﻠѧﺔ اﻟﺤﺎﺟѧﺎت اﻹﻧﺴѧﺎﻧﯿﺔ إﻟѧﻰ ﺧﻤﺴѧﺔ ﻣﺴѧﺘﻮﯾﺎت ﺗﺘﻨѧﺎﻗﺺ درﺟѧﺔ إﻟﺤﺎﺣﮭѧﺎ ﻛﻠﻤѧﺎ ارﺗﻘѧﻰ  )*(
اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﺷﺒﺎع ﻣﻦ درﺟﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أن رﻏﺒﺔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ رﻏﺒﺘﮭﻢ ﻓﻲ إﺷﺒﺎع 
     .ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻛﻠﻤﺎ ازدادوا ﺻﻌﻮدا ً ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ
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اﻟﻣرﻛﺑــﺎت اﻟﺑﻧﺎﺋﯾــﺔ وﯾﺳــﺑب اﻟﻣﺷــﻛﻼت ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﻣرﺗﺑطــﺔ وﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻠــك اﻟﻣﺷــﻛﻼت 
  .اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧوع ﺧﺻوﺻﺎ ً
  
     
  ﻲـاﻟزوﺟﺗﺣـدﯾد اﻟدور ﻓﻲ اﻟﻧﺳق . 3
ﺗﺑﻌــًﺎ ﻟﻣــﺎ وردة ﻓــﻲ اﻟطــرح اﻟﺗﺻــوري اﻟﺳــﺎﺑق، ﺗﺑــﯾن أن اﻟــدور ﻫــو ﺟﻣﻠــﺔ اﻟﺳــﻠوﻛﺎت اﻟﺗــﻲ 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻣﺣـــددة، ﻗـــد ﯾﺣـــدث اﺗﻔـــﺎق ﺑـــﯾن اﻟﻔـــﺎﻋﻠﯾن ﺣـــول ﯾﻘـــوم ﺑﻬـــﺎ اﻟﻔـــرد أﺛﻧـــﺎء ﺷـــﻐﻠﻪ ﻟﻣﻛﺎﻧـــﺔ 
أﺳـﺎﻟﯾب أداﺋــﻪ ﻛﻣــﺎ ﻗـد ﯾﺧﺗﻠــف، إذ أن ﻣــواطن اﻻﺗﻔـﺎق ﺗﺣــددﻫﺎ ﻣﻌطﯾــﺎت ﺗﺧﺗﻠـف ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ 
ﺗﻛﺷف اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬم، ﻟذا ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ دﻻﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق 
اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻟﻛـل ﻣﻌطـﻰ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد دور ﻛـل ﻣـن  اﻟزواﺟﻲ واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ واﻷﻫـم اﻟﺗـﺄﺛﯾر
  .اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ وﻛذا ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬﻣﺎ ﺣول اﻷدوار اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ
ﻟﻘد اﺳﺗﺣوذ ﻓﻬم ﺳـﻠوك اﻟـدور ﻋﻠـﻰ ﺑـؤرة اﻻﻫﺗﻣـﺎم : ﺗﺣدﯾد ﺳﻠوك اﻷدوار اﻟزواﺟﯾﺔ .3.1
ﻋﻧـد اﻟﻣﻧظــرﯾن ﻷن اﻟـﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ﻣﺣـددات ﺳــﻠوك اﻟـدور ﯾﻣﻛــن ﻣـن ﺗﻔﻌﯾــل ﻫـذا اﻟﺳــﻠوك ﺑﺎﻟطرﯾﻘــﺔ 
ﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻛــن ﻣــن ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗــوازن واﻻﺳــﺗﻘرار داﺧــل اﻟﻧﺳــق واﻟﻛﺷــف ﻛــذﻟك ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺑﺑﺎت اﻟﺧﻠــل ا
ﻷي ﻧﺳق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺎن، وﺗﺑﻌﺎ ﻟـذﻟك ﻓﻘـد ﺗﻌـدد اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﺗﻔﺳـﯾرﯾﺔ اﻟﺳـﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ،  *()اﻟوظﯾﻔﻲ
ﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﺗﯾـــﺎر اﻟﺗﻛـــﺎﻣﻠﻲ اﻟـــذي ﯾﺟﻣـــﻊ ﺑـــﯾن اﻻﺗﺟـــﺎﻩ اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﻟﻛـــن أﻛﺛرﻫـــﺎ ﻗرﺑـــﺎ ﻣـــن اﻟﺣﻘﯾﻘـــﺔ اﻻﺟﺗ
ﺳـﻠوك اﻟـدور " واﻻﺗﺟﺎﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، إذ ﯾرى أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟـﺎﻩ أي اﻻﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺗﻛـﺎﻣﻠﻲ إﻟـﻰ أن 
ﻻ ﺗﺣــددﻩ اﻟﻘــوى اﻟداﺧﻠﯾــﺔ وﺣــدﻫﺎ أو اﻟﻘــوى اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ وﺣــدﻫﺎ ﺑــل ﺗﺣــددﻩ ﻣﺣﺻــﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋــل ﺑــﯾن 
اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ﺑﻣــﺎ ﻟﻬــﺎ [  69، ص3002ﺳــﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣــد ﻓﻬﻣــﻲ، " ] اﻟﻘــوﺗﯾن 
ﻛـل ﺷـﺧص " ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت وﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗوة ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﻠوك ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺎن 
ﺳـــﻠوى ﻣﺣﻣـــد ﻋﺑـــد اﻟﺑـــﺎﻗﻲ، دون ﺳـــﻧﺔ " ] ﯾﺗﺻـــرف ﻓـــﻲ ﺿـــوء ﺷﺧﺻـــﯾﺗﻪ  -اﻟزوﺟـــﺔ واﻟـــزوج  –
ﻠﻣوﺟـــــودات وﻣــــﺎ ﺗﺣﻣﻠــــﻪ ﻣــــن دﻻﻻت وﻣــــﺎ ﺗﻣﻛﻧــــﻪ ﻣــــن اﻟﻣﻌــــﺎﻧﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻟ[ 53ﻧﺷــــر، ص
اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾدرك ﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺗـﻪ وﻛـذا اﻟﻌواﻣـل اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ 
                                               
وھѧﻮ ﺣﺴѧﺐ ﺗﺼѧﻮر روﺑѧﺮت ﻣﻮرﺗѧﻮن أن أﺣѧﺪ ﻣﻜﻮﻧѧﺎت اﻟﺒﻨѧﺎء ﻻ ﺗﻘѧﻮم ﺑﺎﻟﻮظﯿﻔѧﺔ اﻟﻤﻨﻮطѧﺔ ﺑﮭѧﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺤѧﻮ :  )*(
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم أو ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣѧﺎ  اﻟﻤﻄﻠﻮب، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﮭﻢ وﻓﻖ ﻣﻮرﺗﻮن أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺧﻼل ﺗﻠﻚ ھﻲ وظﯿﻔﯿﺔ أﺧﺮى ﺟﺎءت
ﻣﻌѧﺎ ً، واﻟﻤﮭѧﻢ أﯾﻀѧﺎ ً أﻧѧﮫ ﺳѧﯿﺤﺪث ﺗﻐﯿﯿѧﺮ ﻣѧﺎ ﻹﻋѧﺎدة اﺳѧﺘﺮﺟﺎع اﻟﺒﻨѧﺎء ھﻤѧﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ أو 
 .   ﻟﺘﻮازﻧﮫ
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اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣـﺎ ﯾﺗﺿـﻣﻧﻪ ﻣـن ﻣرﻛﺑـﺎت، وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق ﯾﻘـرٌ اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﺎرﺳـوﻧز أن 
 ﺧﻠﯾـل ﻋﺑـد اﻟرﺣﻣـﺎن، ﻣرﺟـﻊ" ] ﻋﻧﺻـر ﻣﺷـﺗرك ﺑـﯾن اﻟﺑﻧـﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ واﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ " اﻟدور ﻫـو 
وﻣـــﺎ ﺗﺣﻣﻠـــﻪ ﻣــــن ﻣﻌطﯾـــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ اﻟطﺑـــﺎﺋﻊ واﻟــــدﻻﻻت، وﻋﻠﯾـــﻪ ﻓـــﺎن ﻟﻠــــدور [ 591ﺳـــﺎﺑق، ص
ﻣﺣددﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻟﻧوﻋﻲ اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﺑﻠورة ﺳﻠوك اﻟدور ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم وﯾـزداد 
  .ذﻟك اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﻣﺎﯾز وﺿوﺣًﺎ ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أي اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾن
أﻧـواع ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣـن " اﻟدور ﻋﻧد اﻟﻔﺎﻋل ﻫو ﻧﺗﺎج ﻟﺗﻔﺎﻋل ﻧوﻋﻲ ﺑﯾن  ﺑﻧـﺎًء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺳﻠوك
اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت ﺻـــﺎدرة ﻋـــن ﻣﺻـــﺎدر ﻗدﯾﻣـــﺔ ﻫـــﻲ اﻟﻣﻌـــﺎﯾﯾر اﻵﺧـــرﯾن واﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾـــﺔ ﺗﺗﺧﻠﻠﻬـــﺎ 
وﺗﺗوﺳــطﻬﺎ اﻟﺗﻔﺳــﯾرات اﻟذاﺗـــﯾﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾﻣــﺎت ﺛــم ﺗﺣــدد وﺗﺣــﺎط ﺑﻣﻬــﺎرات أداء اﻟــدور ﺑﺣﯾــث ﯾﺗﺿــﺢ 
[  145، ص10ﺑـــو طـــﺎﺣون، ﻣرﺟـــﻊ ﺳـــﺎﺑق، طﻋـــدﻟﻲ ﻋﻠـــﻲ أ" ] أﺳـــﻠوب ﻣﻌطـــﻰ ﻷداء اﻟـــدور 
ﺧـﺎص ﺑﺎﻟﻘـﺎﺋم ﺑﺎﻟـدور دون ﻏﯾـرﻩ ﻣـن اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن اﻟـذﯾن ﻟﻬﻣـﺎ اﻟـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ذاﺗـﻪ ﻓـﻲ ﺟﻣﺎﻋـﺎت 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــﺔ أﺧــــ ـري، وإ ن ﻛـــــﺎن اﻹطـــــﺎر اﻟﻣرﺟﻌـــــﻲ اﻟﻘﯾﻣـــــﻲ اﻟﻣﻌﯾـــــﺎري واﻟﺟﻣـــــﺎﻋﻲ ﻧﻔﺳـــــﻪ، إذ أن 
ﻣــﺎت اﻟذاﺗﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺑﻠــور اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﻔردﯾــﺔ اﻷداﺋﯾــﺔ ﺗﺧﺗﻠــف ﺑــﺎﺧﺗﻼف اﻟﺗﻔﺳــﯾرات اﻟذاﺗـــﯾﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻠﻔـرد اﻟﺗـﻲ ﻛﺳـﺑﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺎر ﺗﻛوﯾﻧـﻪ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ واﻟﺗـﻲ 
أﻋطـــت ﻣﻌـــﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻷﺷـــﯾﺎء اﻟﻣدرﻛـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟواﻗـــﻊ اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ واﻟﺗـــﻲ ﻟﻬـــﺎ ﻋﻼﻗـــﺔ ﺑوﺟـــودﻩ 
اﻷداﺋﯾــﺔ،  اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﻼﺣــظ ﻓــﻲ ﻗﯾــﺎم اﻟزوﺟــﺎت واﻷزواج ﺑﺄدوارﻫﻣــﺎ واﻟﻔــروق اﻟﻔردﯾــﺔ
اﻟﺗـﻲ ﺗﻌطـﻲ ﺗﻣﯾـزًا واﺿـﺣًﺎ ﻟﺳـﻠوك اﻟـدور، ﺑﻧـﺎًء ﻋﻠﯾـﻪ، ﻓﻘـد أﻛـدت ﻧظرﯾـﺔ اﻟـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓﯾﻣـﺎ 
ﯾﺗﻌﻠـق ﺑـﺎﻟﻧﻣوذج اﻟزواﺟـﻲ، ﻟﻛـل زوﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻟﻬـﺎ طرﯾﻘـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺗـؤدي ﺑﻬـﺎ أدوارﻫـﺎ 
ﺟـﺎﻩ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑـﺎﻟزوج، إذ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺗـﺗﻣﻛن ﻣـن إﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ اﻟﺧﺎﺻـﺔ وذات اﻟﺷـﻲء ﻓـﻲ اﻻﺗ
اﻟﻣﻌـﺎﻛس، ﻻن اﻟﻘﺿـﯾﺔ ﻫﻧـﺎ ﺗﺗوﻗـف ﻋﻠـﻰ إدراك ﻛـل ﻣـن اﻟزوﺟـﺔ واﻟـزوج ﻟﺟﻣﻠـﺔ ﺗﺻـورات اﻟـدور 
اﻟﻣﻧوطـــﺔ ﺑﻬﻣـــﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﺳـــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻬـــﺎرات واﻟﻣﻌـــﺎرف اﻟﻣﻛﺗﺳـــﺑﺔ واﻟﻣﺷـــﻛﻠﺔ ﻟﻠﺧﺑـــرات اﻟﺧﺎﺻـــﺔ 
واﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺧﺻﯾﺻــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﺟﻬــزة اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ واﻟﺟﺳــﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ وﺗﺣوﯾﻠﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺳــﻠوﻛﺎت ﻣرﺋﯾــﺔ 
ﺎﯾﻧـﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾﻔـرز اﺧـﺗﻼف ﻓـﻲ أداء اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﺳـﻠوﻛﺎت دور ﻛـل واﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ ﻣﺗﺑ
ﻣﻧﻬﻣـــﺎ ﻣـ ــن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ ﺛﺎﻧﯾـــﺔ ﻷﻧﻬـــﺎ ﺗﻌطـــﻲ ﺗﺻـــورات دورﯾﻬـــم ﻣﻐـــﺎﯾرة ﻋـــن ﺑﻌﺿـــﻬم اﻟـــﺑﻌض ﻧﺗﯾﺟـــﺔ 
اﻟﺗﺻور اﻟذي ﯾﻛون ﻋن ﻛﻼﻫﻣـﺎ ﺣـول ذاﺗـﻪ واﻟطـرف اﻷﺧـر ﻣـن اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ واﻟﻣوﺟـودات 
أﻓـرزت ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗوﻟـد ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﯾﻧﺷـط ﻛـل ﻣـن اﻟـزوج اﻟﻣﺎدﯾﺔ، اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ 
  .واﻟزوﺟﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬم اﻷداﺋﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدور اﻟزواﺟﻲ
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ﺗوﻗﻌـﺎت ﻣـن اﻵﺧـرﯾن ﻟﻣـﺎ ﯾﻧﺑﻐـﻲ أن ﯾﻘـوم  إذا ﻛـﺎن ﻟﻠـدور: أداء اﻷدوار اﻟزواﺟــﯾﺔ. 3.2
أو ﻟﺳـﻠوك اﻟـدور ﺑﺎﻟﻔﻌـل ﯾﻣﺛـل ا ﻣـﺎ ﻓـﺎن ﻣـﺎ ﯾﻘـوم ﺑـﻪ اﻟﻔـرداﺟﺗﻣﺎﻋﯾـًﺎ ﯾﺷﻐل ﻣرﻛـزا اﻟﻔﺎﻋل اﻟذي  ﺑﻪ
ﻋﻠـﻰ أن  اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﻪ ﺑﺎﻟـدور اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑـل اﻟـدورﺗﺳـﻣﯾﺗأو ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﺳـﻠوك اﻟﻧـوع اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ 
ﺷــﻔﯾق رﺿــوان، " ] ﯾﻘــوم ﺑــﻪ اﻟﻔــرد ﻓﻌــًﻼ ﺑواﺳــطﺔ دورﻩ ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺷــروط اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ " ﻣـﺎ 
واﻷﻫـم اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ، اﻟﺑﻧـﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ واﻟﺗﻔﺎﻋـل ﺑﯾﻧﻬـﺎ [ 341ﻣرﺟﻊ ﺳـﺎﺑق، ص
اﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟذاﺗﯾـﺔ ﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻬـﺎرات اﻷداﺋﯾـﺔ ذات اﻟﺻـﻠﺔ ﺑﺳـﻠوك اﻟـدور، إذ أن ﻫـذﻩ 
اﻷﺧﯾرة ﺗﻣد ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﻣﯾزًا ﻟﻠﻔﺎﻋل أو اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟـدور ﻋـن ﻏﯾـر ﻣـن اﻟﻔﺎﻋﻠــﯾن ﻓـﻲ اﻟـدور 
" ﻠـدور ﺗﺷـﻛل اﻷداء اﻟـواﻗﻌﻲ ﻟ" اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺧري، ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺣﻘق 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ[ 341ﺷﻔﯾق رﺿوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص] 
إن اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﻘطـﺔ اﻟﺗﻘـﺎء ﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ ﺑـﯾن ﻧظـﺎم اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ 
وﻣﻼﻣﺣﻬـﺎ واﻟﻧظــﺎم اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﻣﻛوﻧﺎﺗــﻪ، ﻓﺈﻧـﻪ ﻧﺗــﺎج ﺑﺎﻟﺿـرورة ﻷن اﻟﻘــﺎﺋم ﺑﺎﻟـدور ﯾﺗوﻗــﻊ اﻟﺗﺄﯾﯾــد 
ﺎﻋﺎت ﻧوﻋﯾـﺔ ﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻷطـراف اﻷﺧـرى؛ واﻟﻣﻬـم اﻟوﺟداﻧﻲ أو اﻟﻣﺎدي ﻟﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ ﻣن ﻣﻧـﺎﻓﻊ وإ ﺷـﺑ
أﻧﻬــﺎ ﻗــد ﺗﺗواﻓــق إﻟــﻰ ﺣــد ﻣــﺎ ﻣــﻊ ﺗوﻗﻌــﺎت اﻷطــراف اﻷﺧــرى اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟــﻪ؛ ﺗﺗرﺗــب ﻋــن ﻧﺷــﺎطﺎﺗﻪ 
اﻷداﺋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﺳــواء ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﻛوﺣــدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻻﺳــﺗﻘرارﻫﺎ أﺛــرًا ﻋﻠــﻰ 
وﺣـدات ﻓردﯾــﺔ ﺗﻛـون اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻛﯾـﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻛﻠـﻲ أو ﻟﻸﻓــراد ﻓﯾﻬـﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻫم 
أو اﻟﻌﻛـس، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓـﺈن أداء اﻟﻔﺎﻋـل ﻟﻠـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧـوط ﺑـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق ﻟـﻪ ﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ 
اﻷداء ﯾﻛــون " وﺟــودﻩ اﻟﻧﺳــق ذاﺗــﻪ، ﻛﻣــﺎ أن ﻟــﻪ ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺳــق ذاﺗــﻪ ﻛــذﻟك، ﻣــن ﻣﻧطﻠــق أن 
ﺷـﻔﯾق " ] ﻛﺟـزء ﻣـن اﻟﻧظـﺎم ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷﺧص وﻟﻛﻧﻪ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﯾﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾﻣـﻪ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم، واﻟﻣﻬم أن أداء اﻷدوار ﯾﺧﺗﻠـف ﺗـﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠـﻰ [ 341رﺿوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
ﻫــــذا اﻷﺧﯾــــر ﺗﺑﻌــــًﺎ ﻷﻫﻣﯾﺗﻬــــﺎ اﻟﻘطﺑﯾــــﺔ ﻓﯾــــﻪ، إذ ﺗﻘــــﻊ اﻷدوار اﻟزواﺟﯾــــﺔ ﻣــــن ﺑــــﯾن زﻣـــــرة اﻷدوار 
اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﺑﻘﺎﺋــﻪ اﻟﺑﺷـــري واﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، ﻟــذا ﻓـــﺈن أداء  *()اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻣــل ﻋﻠـــﻰ دﯾﻣوﻣــﺔ
اﻟزواﺟﻲ ﻗد ﯾﺧﺗﻠف ﻧوﻋﯾًﺎ ﻋن أداء زوﺟﯾن آﺧرﯾن ﻓـﻲ ﻧﺳـق أﺧـر، اﻟزوﺟﯾن ﻟدوارﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق 
إذ أن ﻣﺻــدر داك اﻻﺧــﺗﻼف ﯾﻘــﻊ ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻣؤﺷــر اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ، ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة اﻟﺗــﻲ 
                                               
ﻟﺰواﺟﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺈن اﻟﻨﺴﻖ ﻣﻌﺮض إﻟﻰ اﻟﺰوال واﻻﻧﮭـﯿﺎر، ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﺧـﺘﻼل ﺗﻮازن اﻟﻨﺴﻖ ا:  )*(
أن ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺠѧﻮدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻣﺜﻠﮭѧﺎ ﻣﺜѧﻞ اﻟﻜѧﺎﺋﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌѧﻲ ﻣﻌﺮﺿѧﺔ ﻟﻠѧﺰواج، واﻟﻨﺴѧﻖ ﯾѧﺰول ﺑѧﺎﻟﻄﻼق أو وﻓѧﺎة أﺣѧﺪ 
 . اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ
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ﺗﺣﻣل ﻣدﻟوﻻت اﻟﻔـروق اﻟﻔــردﯾﺔ وﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ اﻟـدور ذاﺗـﻪ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗطﺑـﻊ ﺗﻠـك اﻟـدﻻﻻت ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـروق 
  .      ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷداﺋﯾﺔ
إن ﻟﻠـدور اﻟزواﺟـﻲ ﻗﺿـﯾﺗﯾن، أوﻟﻬﻣـﺎ ﻧظـﺎم اﻟﻣﻌﯾـﺎري : ددات اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔﻣﺣـ .3.3 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﻣـﺎ ﺗﺣﻣﻠـﻪ ﻣـن 
دﻻﻻت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻟﻠدور ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺿـروري اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻐﻠﻐـل ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد ﺗـﺄﺛﯾر ﻛـل واﺣـدة 
  .ﻋﻠﻰ ﺣدة
ﻓﯾــﻪ  اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدداﻟﺧﺎﺻــﺔ  ﻟــﻪ ﻣﻌــﺎﯾﯾرﻩإﻧﺳــﺎﻧﻲ  ﻣﺟﺗﻣــﻊرة ﺑدﯾﻬﯾــﺔ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أن ﻛــل ﺑــداءة ﻓﻛــ
داﺧـل أي ﺟﻣﺎﻋـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﻟﻬـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻛﺑﯾـر،  ﻟﻸﻓراد اﻟﻣراﻛز واﻷدوارﺟﻣﻠﺔ 
إطـﺎر ﻣرﺟﻌـﻲ ﻟﻠﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﯾﻧﺑـﻊ ﻣـن اﻟﺗﻔﺎﻋـل ﺑـﯾن " ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟـﻰ 
ﻏﯾـــر واﺿــــﺢ أو ﻣﺣـــدد، ﯾﺣـــدد اﻟــــﻧﻣط ( ﺿـــﻣﻧﻲ)ﺗﻛـــوﯾن ﻓرﺿــــﻲ ز ﺑﺄﻧـــﻪ ، ﯾﺗﻣﯾــــأﻓـــراد اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ
ﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛـن اﻟﺣﻛـم ﺑواﺳـطﺗﻪ وﻓـﻲ ﺿـوﺋﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ـاﻟﺳـﻠوﻛﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﻟﻣوﻗـف ﻣـﺎ، وﺑﺎﻟﺗـ
اﻟﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻧﻣـوذﺟﻲ أو اﻟﻣﺛـﺎﻟﻲ اﻟـذي ﯾﺗﻛـرر ، ﻛوﻧﻪ ﯾﺣدد ﻣﻼﻣـﺢ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﯾﺎس ﯾﺗﻘﺎﺳــﻣﻪ أﻋﺿــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ـﻣﻘــذا ﻓﻬــو ، ﻟــﺑﻘﺑــول اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ دون رﻓــض أو اﻋﺗــراض أو ﻧﻘــد
 90ص"  ] ﯾﺣـــــــدد ﺳـــــــﻠوﻛﻬم وﯾﺗوﻗـــــــﻊ أن ﯾﻠﺗزﻣـــــــوا ﺑ ـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ اﻟﻣواﻗ ـــــــف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــﺔ
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻔﺎﻋﻼت وﻓـﺎﻋﻠﯾن ﻣﺗﺑـﺎﯾﻧﯾن ﻓـﻲ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ، [  ys.vog.adhewla.rihamaj//:ptth
ﻌﺑـر ﻋـن ﻣﻌـﺎﻧﻲ ﺗﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول إن اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ إطـﺎر ﻣوﺣـد وﻣﺣـدد ﺳﻠــﻔًﺎ 
وﻟﻛـن ﻫـذا ﻻ ﯾﻌﻧـﻲ ﺗﺷـﺎﺑﻪ أﻧﻣـﺎط ﺳـﻠوك ﻛـل اﻟـذﯾن ﯾﺷـﺗرﻛون . ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﻟﻸﺷـﯾﺎء ﻓـﻲ ﺑﯾﺋﺗﻬـﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ
( اﻟﻣﻛﺎﻧـﺎت ) وﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن ﺗﺣدﯾـدﻩ ﻟﻠﻣراﻛـز  ﻓﺄﺣﯾﺎﻧًﺎ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ وأﺣﯾﺎﻧًﺎ أﺧـرى ﺗﺗﺑـﺎﯾن. ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ
ﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ، ﻫـــذا اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ واﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﯾﻛـــون ﻣﺳـــﺑق ﻟﻠوﺟـــود اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔـــرد ﻓـــﻲ ا
، ﺔ ﺑﻬـذﻩ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر أو اﻟﺑﻧـﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ أو اﻟﺗﻐﯾـراتﻣﻌرﻓـﻠم أو ـوﻟد ﻟﯾس ﻟـﻪ أي ﻋـاﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾ
واﻟﻔــــﺎﻋﻠﯾن اﻟﺣـــﺎﻣﻠﯾن ﻟــــذاك  وﻣـــﻊ ذﻟـــك ﻻ ﯾﻣﻛــــن أن ﺗـــﺗم اﻟﺗﻧﺷـــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﺑﻐﯾـــﺎب اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ
اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ  ﺗﻛـون وظﯾﻔـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺗﺣدﯾـد اﻟوﺳـﺎﺋل واﻟطـرق اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛل ﻋﻣﻠﯾـﺔاﻹطﺎر، وﺑﻧـﺎًء ﻋﻠــﯾﻪ 
ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﺗـدرج ﻷﺟـل ﯾﻌـﻲ ﺑﻌـد  (اﻟطﻔـل)ﺎدم اﻟﺟدﯾـد ـاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب أن ﯾﻣـر ﺑﻬـﺎ اﻟﻘـ
ذﻟـــك ﻣــــﺎ ﯾﺗﻌـــﯾن ﻋﻠﯾــ ــﻪ اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑــــﻪ ﻓــــﻲ ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻣراﻛــــز اﻟﺗـــﻲ ﯾﺣﺗﻠﻬــــﺎ ﻓـــﻲ ﻣﺧﺗﻠــــف اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
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ﻲ ﻋﻣوﻣـــًﺎ إن وظﯾﻔـــﺔ اﻟﻣﻌـــﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺗﻛﻣـــن أوًﻻ ﻓ ـــ
ﺷـــﻔﯾق رﺿــــوان، ﻣرﺟـــﻊ ﺳــــﺎﺑق، " ] ﻟﻠﻔـــرد اﻟــــذي ﯾﻧﺎﺳـــب اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ  ﺻــــﺣﯾﺢاﻟﺳـــﻠوك اﻟ" ﺗﺣدﯾـــد 
اﻟﻣﻧﺗﻣــﻲ إﻟﯾﻬــﺎ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻠزﻣــﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻬــﺎ، وﺗﺑﻌــًﺎ ﻟــذﻟك ﻓﺎﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر ﺗﻘــوم ﺑﺎﻟﻔﺻــل ﺑــﯾن [  341ص
ﺗﻠــك اﻟزﻣــرة ﻣــن اﻟﺳــﻠوﻛﺎت وﺟﻣﻠــﺔ اﻟﺳــﻠوﻛﺎت اﻟﺧﺎطﺋــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﺗﻠﻘــﺎﺋﻲ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ 
ﻪ وﻛـــﺑﺢ اﻟـــﻧﻔس ﻋـــن اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﻬـــﺎ ﻣـــﺎ داﻣـــت ﺗﻠـــك اﻟﺳـــﻠوﻛﺎت ﺳﺗﺿـــر اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻟﻔـــرد اﻟﺗﻣﻧـــﻊ ﻋﻧـــ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻣـــن أي ﺟﺎﻧـــب ﻛـــﺎن وإ ن ﻛـــﺎن اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﻬـــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة ﺳـــﯾﺣﻘق ﻣﻧﻔﻌـــﺔ ذاﺗﯾـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ 
ذاﺗﻬـﺎ  ﺗﺣـدد اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ" ﻟﻔـﺎﻋﻠﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ 
ﺗﺣدﯾــدًا ﯾرﻓــﻊ اﻟﻠــﺑس ﻋـن إدراك اﻷﻓــراد ﻟﻬــﺎ وﯾﻣﻧــﻊ [  512ق، صﺟوﻧﺗـﺎن ﺗﯾرﻧــر، ﻣوﺟــﻊ ﺳـﺎﺑ" ] 
ﻣــن ﺣﺻـــول ﺑﻌــض اﻟﻣﺷـــﻛﻼت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟـــدور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﺗـــﻲ ﻗــد ﺗﺣـــدث ﺧﻠــًﻼ ﻓـــﻲ ﺑﻧـــﺎء 
اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ أو وظﺎﺋﻔﻬـﺎ ﻣـن أي ﻧــوع أو ﻋﻠـﻰ أي ﻣﺳـﺗوى وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾــﺗﻣﻛن اﻟﻔﺎﻋـل ﻣـن اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺗﻠــك 
اﻷداء، أﯾﺿـــــًﺎ ﻣــــن وظـــــﺎﺋف اﻟﻣﻌـــــﺎﯾﯾر  اﻷدوار دون أي رواﺳــــب أو آﺛـــــﺎر ﺳـــــﻠﺑﯾﺔ ﺟﺎﻧﺑﯾــــﺔ ﻋـــــن
ﺗﺣـــــدد اﻟﺳـــــﻠوك اﻟﻣﺗوﻗـــــﻊ ﻓـــــﻲ ﻣﺧﺗﻠ ـــــف اﻟﻣواﻗـــــف " اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟ ـــــﻸدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــﺔ 
اﻟﺗــﻲ ﯾﺣــدث ﻓﯾﻬــﺎ ﺗﻔﺎﻋــل اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ [  341ﺷــﻔﯾق رﺿــوان، ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق، ص" ]  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ
ﯾـﺔ ﻣـن ﺑﯾن اﻟطرف اﻟذي ﯾﺻدر ﻋﻧﻪ اﻟﺳﻠوك ﻣن ﺟﻬـﺔ و ﺑﻘﯾـﺔ اﻷطـراف ﻓـﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
  .ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول، إن ﺟﻣﻠـﺔ اﻟوظـﺎﺋف اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ أداءﻫـﺎ 
ﺗﻣﺷـﻰ ﻣـﻊ ﻣـﺎ إدراﻛـًﺎ ، ﺗﺻـور، ﺗوﻗﻌـًﺎ وأداًء ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﯾﺗﺳﻬل ﺳﻠوك اﻟﻔـرد ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
 وﻓــﻲ ﺟﻣﻠــﺔ اﻟﻣواﻗــف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ ﺑــﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺷــرﯾطﺔ أن ﺗﻛــون ﺗﻠــك اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر ﺗرﺗﺿــﯾﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﺿـــﺣﺔ ﻋﻧــد أﻓـــراد اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ، وﺗﻛـــون ﺗﻠــك اﻟﻣﻌـــﺎﯾﯾر ﻛــذﻟك إذا ﻧﻘﻠـــت إﻟــﻰ أﻓرداﻫـــﺎ 
ﺑﺎﻷﺳــــﻠوب اﻟﺻــــﺣﯾﺢ ﻓــــﻲ أﺛﻧــــﺎء ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﺗﻧﺷــــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ اﻟﺳــــﻠﯾﻣﺔ واﻟﺧــــﺎﻟﻲ ﻣــــن اﻟﺷــــواﺋب 
ﻟﺗﻛﯾـــف ﻣـــﻊ اﻟﻣﺷـــﻛﻼت ا "، ﺣﯾـــث ﺗراﻋـــﻲ ﺗﻠـــك اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ ﻧﻘـــل اﻟـــدﻻﻻت اﻟﺳـــﻠﯾﻣﺔ ﻓـــﻲ *()اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ
" ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ اﻟﻣوﺿـوﻋﻲ  ﺣدوﺛﻪ وﺑﯾن ﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﻓﻌـﻼ ًاﻟﻔرد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ 
ﺑـﯾن اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر ﺑﺻـﯾﻐﺔ أﺧـرى  أوﺗﺣت ﺗـﺄﺛﯾر ﻣﻌطﯾـﺎت واﻗﻌﯾـﺔ [  gro.nemeyrhm.www، 7ص]
اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﺗﻣــدﻫﺎ  وﺑــﯾن اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟواﻗﻌﯾــﺔاﻟﺗــﻲ ﺗﺣــول ﻟﻠﻔــرد ﻓــﻲ ﻣراﺣــل ﻧﻣــوﻩ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾــﺔ 
 زﻣرﺗـﻲ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ زاد ﻛـماﻟﻔﺟوة ﺑـﯾن  زادت، ﻓﺈذا ﻊ اﻟﻔرد ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك ﻣﺎاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟدﻓ
، واﻟﻌﻛــسوﺗﻧــوع داﺧــل اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ 
                                               
اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺎء اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧﻊ  وھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻘﯿﻤﯿﺔ اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺪ:  )*(
 .وھﻲ ﻋﺎدة ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺣﺘﻜﺎك اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻈﺮﻓﻲ
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ﺣﯾث أن ﺗواﺟد اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﯾن اﻟزوﺟﺔ واﻟزوج ﻣرﻫون ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑوﺿـوح وﺗواﻓـق اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر 
ﻧﻬﻣﺎ واﻟﺗﻲ ﺣوﻟت ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻹﻧﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻣـرأة واﻟرﺟـل؛ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾ
ﻣـن ﺟﻬـﺔ وﻣــن ﺟﻬـﺔ أﺧــرى؛ ﻓﺎﻟﻧﺳـق اﻟﻣﻌﯾـﺎري اﻟﻣوﺟــود ﻓـﻲ وﻋــﻲ ﻛـل ﻣـن اﻟرﺟــل واﻟﻣـرأة ﻋﻠــﻰ 
ﺣـدة واﻟﻧﺳــق اﻟﻣﻌﯾــﺎري اﻟــذي ﯾــواﺟﻬﻬم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗﻌــﺎﯾش اﻟزواﺟــﻲ اﻟﺛﻧــﺎﺋﻲ ﺑﻣﻌطﯾﺎﺗــﻪ اﻟواﻗﻌﯾــﺔ 
  .ﺔ أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺳط اﻷﺳري اﻟﻛﺑﯾرﺳواء ﻛﺎﻧت اﻷﺳرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾ
إن اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻪ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﺣـواﺋﺞ ﯾﺳـﻌﻲ ﻹﺷـﺑﺎﻋﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑـر داﻓـﻊ ﺳـﻠوﻛﻲ 
ﻻﻧﺿــﻣﺎﻣﻪ إﻟــﻰ ﺟﻣﺎﻋــﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﻘــدرات ﻓــﻲ اﻹﺷــﺑﺎع اﻟﻧــوﻋﻲ ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ؛ ﻫــذا ﻣــن 
ﺗـﻲ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗدﻓﻌـﻪ ، اﻟ...ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺧـرى؛ ﻓﻬـو ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻌـدد ﻣـن اﻟرﻏﺑـﺎت واﻟطﻣوﺣـﺎت
إﻟـﻰ اﻟﻐﺎﯾـﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ وﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن اﻟﻔـرد ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻌـدة ﺧﺻـﺎﺋص ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻟـﻪ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ 
اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﻟواﻗﻌـﻪ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، وﺑﻧــﺎًء ﻋﻠﯾـﻪ ﯾﺑﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ إﺛرﻫـﺎ ﻗراءاﺗـﻪ 
ﯾﻧــﺔ، ﻋﻠــﻰ ﻓــﻲ ﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ ﺗﻠــك اﻟﻣرﻛﺑــﺎت، ﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓــﺈن ﻟﻛــل ﻓــرد ﻧﻣــوذج ﺷﺧﺻــﯾﺔ ﻣﻌ
اﻟﻧﻣوذج ﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ﺑﻌـد أن ﺗﺳﺗﺧﻠﺻـﻪ ﻣـن ﻣﻼﺣظـﺔ أﺣـداث " اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻫﻲ ذﻟك 
ﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺗﻛــررة وﻫــذا ﯾﻌﻧــﻲ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻧﻣــﺎذج اﻟﺳــﻠوك واﻟﺗﺻــرﻓﺎت اﻟﻣﻣﯾــزة اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن اﻟﺗﻧﺑــﺄ ﻣــن 
  .[ 71ص  ،10 ط ،9991ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺳن اﻟّداﻫري ، ]"  ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺑـﯾن أطـراف اﻟﻧﺳـق ﯾﻛﻣـن أوًﻻ ﻓـﻲ إن دور ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ 
ﺗﺣدﯾــد إدراك اﻟــدور وﺗﺣدﯾــد اﻟﺳــﻠوك اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﻟﻠــدور اﻟﻣﺗرﺗــب ﻋــن ﺷــﻐﻠﻪ ﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣــﺎ 
" وﺗﻔـﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ أﻓـراد ﺑـذواﺗﻬم ﻛـذﻟك، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓﺎﻟـدور ﯾﺗﺑﻠـور ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻌطﯾـﯾن ﺑﻧـﺎﺋﯾﯾن اﺛﻧـﯾن ﻫﻣـﺎ 
وﻫﻣــﺎ ﺧﺎﺻـــﯾﺗﺎن ﻋﻠــﻰ ﻣﺳـــﺗوى ...وﻗــدرات ﻟﻌـــب اﻟــدور اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟـــذات وﻣﻬــﺎرات
ﺣــــول إدراك اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت واﻟطرﯾﻘـــﺔ اﻟﺗــــﻲ  *()ﻋـــﺎل ﻣـــن اﻟﺗـــداﺧل، ﺣﯾــــث ﺗﺗﺣﻘـــق ﻣﻔﻬوﻣـــﺎت اﻟـــذات
 –ﺣﺳـب ﻣﻔﻬـوم ﻣﯾـد  –ﺗﺗﻔﺎﻋل ﺑﻬﺎ اﻷدوار ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣدد ﻣﻬـﺎرات ﻟﻌـب اﻟـدور أﻧـواع ﺻـور اﻟـذات 
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺑــﯾن [  812ﻊ ﺳــﺎﺑق، ﺟوﻧﺎﺗــﺎن ﺗﯾرﻧــر، ﻣرﺟــ" ] اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺑﺛــق ﻣــن اﻟﻣواﻗــف اﻟﺗﻔﺎﻋــل 
 –أي اﻟﺻــــور اﻟﺳــــﻠوﻛﯾﺔ  –ﻣﺧﺗﻠــــف اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــﺔ واﻟﺗــــﻲ 
ﯾﺗطﻠﺑﻬــﺎ اﻟﻣوﻗــف اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ، إذ ﯾﺣــدث ﻫــذا اﻟوﺿـــﻊ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون ذات اﻟﻔــرد ذﻛــرًا أو إﻧﺎﺛــًﺎ ﻓـــﻲ 
ﺑﺗوﺣـد " ﻣـﺎ ﯾﻌـرف ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗـوازن اﻟﻧﻔﺳـﻲ واﻻﺳـﺗﻘرار اﻟﻌـﺎطﻔﻲ واﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ اﻟﺳـوي وﻫﻧـﺎ ﯾﺣـدث 
                                               
ﺣѧﻮل أﻧﻔﺴѧﻨﺎ  ﯾﺸѧﯿﺮ ﻣﻔﮭѧﻮم اﻟѧﺬات إﻟѧﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺼѧﻮرة اﻟﻜѧـﻠﯿﺔ واﻟﻮاﻋѧـﻲ اﻟѧﺬي ﻟѧﺪﯾﻨﺎ ﻋѧﻦ أﻧﻔﺴѧـﻨﺎ، وﺗﺘﻀѧﻤﻦ اﻋﺘﻘﺎداﺗﻨѧﺎ:  )*(
ﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻲ أﺑѧﻮ ﺟѧﺎدو، ﺳѧﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺻѧﺎﻟﺢ ﻣﺤ: أﻧﻈѧﺮ (  0991 retrawtA) ﯿﻢ اﻟﻤﺘﺼѧﻠﺔ ﺑﮭѧﺎ وﻣﺸﺎﻋﺮﻧﺎ ﻧﺤﻮھﺎ واﻟﻘ
 . 951-531، 40، ط4002اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، دار اﻟﻤﺴﯿﺮة، ﻋﻤﺎن، 
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وﻓــق وﺻــف ﺟوﻧﺎﺛــﺎن ﺑــﯾن ﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﻔــرد [  912ﺟوﻧﺎﺛــﺎن ﺗﯾرﻧــر، ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق، " ] اﻟﺗوﻗﻌــﺎت 
اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟدور واﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ ﻛﺎﻟزوﺟﺔ واﻟزوج أو اﻟﻌﻛـس واﻷﻫـم أن ذاك اﻟﺗوﺣـد واﻻرﺗﺑـﺎط 
ﺔ اﻟﻧﺳـق ﯾﻛون ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻣوﻗـف ﺑـذاك اﻟوﺿـﻊ ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ وﻗـد ﺗـﻧﺧﻔض وﺗﯾرﺗـﻪ ﺗﺑﻌـًﺎ ﻟﺣﺎﻟـ
ﻓـﻲ ﺣــد ذاﺗـﻪ، أي ﻛﻠﻣــﺎ ﻓﻘـد ذﻟــك اﻟوﺿــﻊ دﻻﻻت اﻟﺗـوازن، اﻻﺳــﺗﻘرار واﻟﺗﻔﺎﻋـل اﻟﺳــوي ﻷن ﺗﻠــك 
اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑدرﺟــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﺟــدًا ﺑﺣﺎﺟــﺎت اﻟــزوﺟﯾن ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ، ﺣﯾــث إﻧﻬــﺎ ﺗــؤﺛر 
ﻋﻠﯾـﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرارﻫم اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ واﻟوﺟـداﻧﻲ ﻟﻛﻠﯾﻬﻣـﺎ وﺗﺑﻌـًﺎ ﻟﻬـﺎ ﯾﺄﺧـذ اﻟﺗﻔﺎﻋـل أﻧﻣﺎطـًﺎ ﺗﻔﺎ
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ، ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﯾظﻬـر اﻟﻣؤﺷـر اﻟﺛـﺎﻧﻲ اﻟـدال ﻋﻠـﻰ أﺛـر اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ 
اﻟﻣدى اﻟذي ﯾدرك ﺑـﻪ اﻷﻓــراد ارﺗﺑـﺎط ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ " إدراﻛًﺎ ، ﺗﺻورًا وأﺧﯾرًا أداًء واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ واﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ وﺑ[  912ﺟوﻧﺎﺛـﺎن ﺗﯾرﻧـر، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق، " ] ﻣـن اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﺑـﺎﻟﺟزاءات 
ﯾﺗﺣرك اﻟﻔﺎﻋل ﺳﻠوﻛﯾًﺎ ﻓﻲ أداﺋﻪ ﻟﻠدور اﻟﻣﻧوط ﺑﻪ وﻓـق اﻟﻣﻣﻧـوع واﻟﻣرﻏـوب ﻓﯾـﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـًﺎ وﺗﻔﺎدﯾـﺎ 
ﻟﺗﻠـك اﻟﺟــزاءات اﻟﺗــﻲ ﻗـد ﺗﺣــدث ﻟـﻪ ﺗوﻗﻌـًﺎ ﻣﻧــﻪ إذا ﻣـﺎ اﻧﺣــرف ﻋـن اﻹطـﺎر اﻟﺳــﻠوﻛﻲ اﻟﻣﺣـدد ﻟــﻪ 
  .ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺎ ً
ﻣًﺎ ﺑﺎﻟــدور ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟـب ﻋﻧــدﻣﺎ ﺷـﻐل اﻟﻘــﺎﺋم ﺑﺎﻟـدور ﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣــﺎ ﻓﻬـو ﻻ ﯾﺣــﯾط ﻋﻠــ
اﻟـذي ﯾﺟــب ﻋﻠﯾــﻪ أداءﻩ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗــﻪ ﻓﻘــط، ﻛﻣـﺎ أﻧــﻪ ﻻ إدراك ﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻷطــراف اﻵﺧــرى اﻟﻣﻘﺎﺑـــﻠﺔ 
ﻟـــﻪ ﻣــــن ذوي اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ اﻟوطﯾـــدة ﺑــــﺄداء دورﻩ ﻓﻘــــط، ﺑـــل ﻛــــذﻟك ﯾــــدرك اﻟﻘــــﯾم اﻟﺟزاﺋﯾــــﺔ أو اﻟﻌﻘﺎﺑﯾــــﺔ 
اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﻣﻘﯾﺎﺳـًﺎ " اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﻣﻧـﻪ، وﻫــﻧﺎ ﺗﺻـﺑﺢ  *()اﻟﻠﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟدور ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻧﺣراﻓـﻪ ﻋـن اﻟﺳـﻠوك
ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻘــﺎﺋم ﺑﺎﻟـدور ﻣــن ﺧـﻼل ﺗﻘــدﯾر [  912ﺟوﻧﺎﺛـﺎن ﺗﯾرﻧــر، ﻣرﺟـﻊ ﺳــﺎﺑق، " ] ﻟﺗﻘﯾـﯾم اﻟــذات 
درﺟـــﺔ اﻻﺳـــﺗﺧدام إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﻣـــدى اﻟﺗﻧـــﺎﻏم اﻟﺣﺎﺻـــل ﻓـــﻲ ﺛﻧﺎﯾـــﺎ ﺑﻧـــﺎء ذات اﻟﻔـــرد ﻣـــﻊ اﻟواﻗــــﻊ 
  .ﻟدور وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ واﻗﻌﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺗوﻗﻌﺎتاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻘﯾﻣﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﻋﺎدة ﻟﻠدور وﺗوﻗﻊ ا
ﺑ ﻧــﺎًء ﻋﻠــﻰ ﻣـﺎ وردة ﻓــﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ وﺗﺣﻠﯾــل ﻟﻣﺣـددات اﻟــدور اﻟزواﺟـﻲ ﻛــل ﻋﻠـﻰ ﺣــدة ﯾﺗﺑــﯾن 
أن ﻛــــًﻼ ﻣــــن اﻟﻣﺣــــددﯾن اﻟﺳــــﺎﻟﻔﺔ اﻟ ــــذﻛر أي اﻟﻧظــــﺎم اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ اﻟ ــــذي ﯾﻠﻣﻠ ــــم ﻣﻛوﻧــــﺎت اﻟﻧﺳــــق 
ﺎﻋﻼن ﻣﻌـــًﺎ ﻓـــﻲ ﻛﺗﻠ ـــﺔ اﻟزواﺟـــﻲ اﻟﻣﺎدﯾـــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾـــﺔ واﻟﺑﺷـــرﯾﺔ أوﻻ اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ وﻣرﻛﺑﺎﺗﻬـــﺎ ﺛﺎﻧﯾـــًﺎ ﯾﺗﻔـــ
ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ واﺣدة ﻣﺗﺣدة ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﻛل ﻣن ﺗﺻور اﻟدور، ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ وﺳﻠوﻛﻪ ﺳـواء ﻟﻠﻘـﺎﺋم ﺑـﻪ أو 
                                               
اﻟﺰوﺟﺔ أﻧﮫ ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﺎﻟﻄﺮف اﻟﺜѧـﺎﻧﻲ ﻓѧﻲ ﺣﻠﻘѧﺔ ﻣﺠѧـﻮﻓﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺸѧﺎﻋﺮ اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿѧﺔ  ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺠﺪ اﻟﺰوج أو:  )*(
واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس اﻟﻮدي اﻟﻤﺮﯾﺢ واﻟﻤﺮﺿﻲ؛ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﻣﻦ أﺧﺮى؛ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣѧﻦ ھѧﺬا اﻟﺮﺑѧﺎط 
وﻻد أو أﻧѧﮫ ﯾﻔﺘﻘѧﺪ ﻟﯿﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ اﻟﻮدﯾﺔ اﻟﻤﺮﯾﺤﺔ واﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ﺳﻮاء ﻷﺳﺒﺎب ذاﺗﯿﺔ ﻛﺄﻧﮫ ارﺗѧﺒﻂ ﺑѧﺎﻷ
اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣѧﻦ اﻟﻌѧﯿﺶ ﺑﻌﯿѧﺪ ﻋѧﻦ ذاك اﻟﻄѧﺮف ﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ اﻟѧﺰﻣﻦ ﺣﺘѧﻰ ﯾﺠѧﺪ اﻟﺸѧﺨﺺ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺐ 
اﻟﺦ ﻓـﺈﻧﮫ ﯾﻠﺠﺄ ﻋﻦ وﻋﻲ وﻗﺼﺪ إﻟﻰ ﻗﺎﻟﺐ واﻟﻌﻜﺲ، أي ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﻠﺘﺤﺮﯾﺾ ...ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﺎﻟـﺘﮫ
 . اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗـﺔ
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اﻷطــراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟـــﻪ وذﻟــك ﻟـــﯾس ﻣﻧــذ ﺷـــﻐل أﺣــد اﻟـــزوﺟﯾن ﻟﻣﻛﺎﻧﺗﻬﻣــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﺳـــق 
ﺣــدث ﻓــﻲ اﻟزواﺟــﻲ ﺑــل ﻣﻧــذ اﻟﺑــداﯾﺎت اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﻬﻣــﺎ، وﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺈن أي ﺧﻠــل ﯾ
  .   ﺛﻧﺎﯾﺎ ﺗﻠك اﻟﻛﺗﻠﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أي ﻣرﻛب ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺳﺑب ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ
إن ﺗﻔﺎﻋـل ﻋــدد ﻣـن ﻓــردﯾن ﻓـﺄﻛﺛر ﻓــﻲ ﻣوﻗــف : ﻣﺷـﻛﻼت ﺗﺣدﯾـد اﻷدوار اﻟزواﺟﯾــﺔ. 3.4
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﺣد ﻛل ﺣﺳب ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺧﺑراﺗﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﺑﻧـﺎءﻩ اﻟﻘﯾﻣـﻲ ﻗـد ﯾﻔـرز 
م ﺑﺎﻹﻟﺣـﺎح واﻟرﻏﺑـﺔ اﻟﺷـدﯾدة ﻋﻠـﻰ اﻟـذات واﻵﻧـﺎ ﻓـﻲ إﺛﺑـﺎت اﻟوﺟـود ﻓـﻲ ﺷـﻲء ﻣـن اﻟﺗﻧـﺎﻓس اﻟﻣـدﻋ
اﻟﻣوﻗـف اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ وﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑـداﯾﺎت اﻷوﻟـﻰ ﻟﻼﺗﺻـﺎل واﻟﺗﻔــﺎﻋل وﺗﺑـﺎدل اﻻﺷـﺑﺎﻋﺎت، وﺗﻛـون 
اﻟﻘﺿــﯾﺔ أﻛﺛــر اﻧﻔﻌـﺎل ﻛﻠﻣــﺎ ﻛﺎﻧـت ﻓﻌﺎﻟﯾــﺎت اﻟﻣوﻗـف اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ أﻛﺛـر ﻗرﺑــًﺎ ﻣـن ﺑﻌﺿــﻬم اﻟــﺑﻌض 
ﻓــﻲ ﻋﻼﻗــﺔ زواﺟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣﺳــﺗدﯾم ﻓــﻲ ﻧﺳــق اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ  ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎل ﺑــﯾن اﻟرﺟــل واﻟﻣــرأة
واﺣــــد ﺑدرﺟــــﺔ ﺗﻘــــﺎرب ﻋﺎﻟـــــﯾﺔ ﻣــــن اﻟﻧﺎﺣﯾــــﺔ اﻟﺟﻧﺳــــﯾﺔ، اﻟﺟﺳــــدﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ وأﺧﯾــــرًا 
اﻟــﺦ ﯾــؤدي ﺑﺎﻟﺿــرورة إﻟــﻰ ...اﻟوﺟــداﻧﻲ، ﻣــﻊ ﺑداﻫــﺔ اﻻﺧــﺗﻼف ﻓــﻲ اﻟﺧﺑــرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾــﺔ وﻧﻔﺳــﯾﺔ
ﯾـر اﻟﻣﻘﺑـول، ﺑـﯾن اﻟﻣـرﯾﺢ وﻏﯾـر اﻟﻣـرﯾﺢ، وﺟـود ﺳـﯾرورة ﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ زواﺟﯾـﺔ ﺗﺗـﺄرﺟﺢ ﺑـﯾن اﻟﻣﻘﺑـول وﻏ
وﺑــــﯾن اﻟﻣرﺿــــﻲ وﻏﯾــــر اﻟﻣرﺿــــﻲ، ﻟﻛــــن إذا اﻧﺣﻧــــﻰ ﻣﺳــــﺎر اﻟﺗﻔﺎﻋــــل إﻟ ــــﻰ اﻟوﺟﻬــــﺔ اﻟداﻟ ــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ 
ﻋﻼﻗــﺎت، ﺳــﻠوﻛﺎت، ﺗﻔــﺎﻋﻼت واﻧﻔﻌــﺎﻻت اﻟزوﺟﯾــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﻣــن اﻟــزوﺟﯾن، ﻏﯾــر اﻟﻣرﯾﺣــﺔ 
ﯾﺣـوي اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن ﻟﻬﻣـﺎ أو ﻷﺣـدﻫﻣﺎ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻏﯾـر اﻟﻣرﺿـﯾﺔ ﻟﻬـم أو ﻷﺣـدﻫم، اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ 
اﻟﻣﺷـــﻛﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ اﻟداﻟ ـــﺔ رﻓـــض أﺣـــدﻫم أو ﻛﻼﻫﻣـــﺎ ﺗﻠـــك اﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻟﻧﺳـــﻘﯾﺔ، إذ ﻗـــد ﺗﺗﻣﺛـــل ﺗﻠـــك 
اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﻌدﯾـدة واﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻋــﺎدة ﻓـﻲ ﺗﻘﻠـﯾص ﺣرﯾـﺔ أﺣـدﻫﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﻐﯾـرة اﻟﻣﻔرطـﺔ، 
اﻟزوﺟـﺔ واﻻﺣﺗﺟـﺎج ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوﻛﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ اﻟﺳـوﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـًﺎ ﻣـن اﻟـزوج ﻋﻠـﻰ اﻟزوﺟـﺔ أو ﻣـن 
ﻋﻠـﻰ اﻟـزوج ﻧﺗﯾﺟـﺔ وﺟـود أطـراف أﺧـرى ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗـﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻛﺎﻟواﻟـدﯾن، اﻹﺧـوة، اﻷﺻـﺣﺎب، 
اﻟـــﺦ واﻷﻫـــم ﻣطﺎﻟﺑﺗـــﻪ ﺑـــﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋـــﻧﻬم وﻋـــن اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑـــﺔ ...زﻣـــﻼء أو زﻣـــﯾﻼت اﻟﻌﻣـــل
اﻟــــﺦ ﻣــــن اﻟﻣﺷــــﻛﻼت اﻟزواﺟﯾــــﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾــــﺔ وﻏﯾــــر ذﻟــــك، ﻟﻛــــن ﻓــــﻲ ﺣﻘﯾﻘــــﺔ ﻋﻣــــق ﺗﻠــــك ...ﻋــــﻧﻬم
أﻧﻬﺎ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ أﺣـد ﻫـذﻩ اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ ﻏﻣـوض اﻟـدور أو ﺗـوﺗر اﻟـدور أو اﻟﺗﺧﻠـﻲ  اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟزواﺟﯾﺔ
  .ﻋن اﻟدور
ﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬـوم ﻏﻣـوض اﻟـدور إﻟـﻰ ﺗﻠـك اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺷـﻌورﯾﺔ  :ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻏﻣوض اﻟدور. 3.4.1
اﻟﺷـــﻌور ﺑـــﺎﻻﻏﺗراب وﻋـــدم اﻻرﺗﺑـــﺎط " اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــود اﻟﺑﻧـــﺎء اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻋﻧـــدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺷـــﻌر اﻟﻔﺎﻋـــل 
ﺳـﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣـد ﻓﻬﻣـﻲ، " ] ﺗﺣدﯾد اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن اﻵﺧرﯾن ﻋن  -اﻟﻔرد–واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة وﻋﺟزﻩ 
ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺗﺷــوﯾش ﻋﻠــﻰ ﻗﻧــوات اﻻﺗﺻــﺎل ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑﻬــم، ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر [  19ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق، ص
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أن وظﯾﻔـــﺔ اﻻﺗﺻـــﺎل ﺗﻛﻣـــن ﻓـــﻲ ﺗﺑـــﺎدل اﻟﺧﺑـــرات وﺗوﺣﯾـــد اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـــﺔ ﻋـــن ﻟﻠﻣوﺟـــودات 
ﻧـــــد اﻟﻔ ـــــﺎﻋﻠﯾن وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﯾ ـــــﺗم ﺗﺣوﯾ ـــــل اﻟﻣﺣﯾطـــــﺔ ﺑﻛـــــل ﻓﻌﺎﻟﯾـــــﺎت اﻟﻣوﻗـــــف ودﻻﻻﺗﻬـــــﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾ ـــــﺔ ﻋ
اﻟﺗﺻـورات اﻟـدور اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺗوﻗﻌـﺎت اﻵﺧـرﯾن إﻟـﻰ اﻟﻔﺎﻋـل أو اﻟﻘـﺎﺋم ﺑﺎﻟـدور ﻣﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻧــدﻩ 
ﻣﻌرﻓـــﺔ ﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻷداء، وﺑﻣــﺎ أن ﻫــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ وﺑــﯾن اﻟــزوﺟﯾن ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن 
ر ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ أو وﺟـود ﺗـدﺧﻼت ﻏﯾرﯾـﺔ اﻟﺗﺷوﯾش ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻏﯾـﺎب اﻟـوُد واﻟﻌﺎطﻔـﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﺄﺛﯾ
اﻟـــﺦ ﺑﯾﻧﻬﻣـــﺎ أو أن أﺣـــد اﻟـــزوﺟﯾن ...ﻛوﺳـــﺎﺋط اﺗﺻـــﺎﻟﯾﺔ، ﺗﻌﻣـــل ﻋﻠـــﻰ ﻧﻘـــل اﻟﺗﺻـــورات، اﻷﻓﻛـــﺎر
ﺧﺿــﻊ ﻟﺗﻛــوﯾن اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺗﺻــور ﺳــﻠوك اﻟــدور ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻋﯾــر اﻟــذي ﯾﺗوﻗﻌــﻪ ﻣﻧــﻪ 
ﻓـﻲ  اﻟطـرف اﻷﺧـر أو أن اﻟﺗﻐﯾـرات واﻟﻣﺳـﺗﺟدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺣﺻـﻠت ﻓـﻲ اﻟﻌﻬـود اﻷﺧﯾـرة
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻣوﻗـﻊ  ﻛـل ﻣـن اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة ﻣﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ إﻋـﺎدة ﺗرﺗﯾـب اﻟﺣﺎﺟـﺎت 
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـد أن ﺧرﺟـت اﻟﻣـرأة إﻟـﻰ اﻟﻌﻣـل واﺳـﺗﻘﻠت ﻣﺎدﯾـًﺎ ، وﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑـل ﻫـذا اﻟﺗﻐﯾـر ذا 
اﻟدﻻﻟـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟــم ﯾﺻـﺎﺣﺑﻪ ﺗﻐﯾـر ﺛﻘــﺎﻓﻲ واﺿـﺢ ﻓـﻲ ﺟﻣﻠــﺔ اﻟﻘـﯾم واﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر، اﻟﺗــﻲ ﺗـرﺑط ﻛــل 
ﻣن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ زواﺟﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻘـﯾم ﻏﯾـر اﻟواﺿـﺣﺔ، ﻣﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ 
" أدوار أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة ودور اﻟزوﺟﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، أﺻﺑﺢ ﻏﯾر واﺿـﺢ اﻟﺣـدود ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ " 
ﺣﯾث أن اﻟزوج ﻗﺑل ﺑﺧروج اﻟزوﺟﺔ ﻟﻠﻌﻣـل ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم ﻓـﻲ [  602، ص7691ﻣﺣﻣود ﺣﺳن، ] 
ﻣﻧﻲ أو ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾـﺎن اﻟﺻـرﯾﺢ ﻟﻠﺗرﺗﯾـب اﻟﺟدﯾـد ﻟﻠﺣﺎﺟـﺎت إذ ﯾﺿـﻊ ﻣﻘﺎﺑل رﻓض اﻟزوج اﻟﺿ
  .ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺻﻐﯾر أو اﻟﻛﺑﯾر أول اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣرأة *()اﻟﻌﻣل وإ ﺛﺑﺎت اﻟوﺟود
  
  
ﻠــﻰ اﺳــﺗﯾﻌﺎب ﻫــذا اﻟــﻧﻣط ﻣــن اﻟﺗﻔﻛﯾــر وﻫــذﻩ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾــﺔ وﻫﻧــﺎ ﯾﻔﻘــد اﻟــزوج اﻟﻘــدرة ﻋ
ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗﻧﺎﻗﺿـــﻬﺎ ﻣــﻊ زﻣـــرة اﻟﻘــﯾم اﻟﺗـــﻲ ﺣوﻟــت ﻟـــﻪ ﻣﻧــذ ﻧﻌوﻣـــﺔ أظــﺎﻓرﻩ، إذ ﯾـــرى اﻟــزوج أن إﺛﺑـــﺎت 
اﻟوﺟود ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ ﯾﻛون ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻣﻬم أن وﺟـود ﻏﻣـوض ﻓـﻲ اﻟـدور 
اﻟزواﺟـــﻲ إﻟـــﻰ اﺣﺗواﺋـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻧﻣـــﺎذج ﺳﻠوﻛــــﯾﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻧـــد أﺣـــد اﻟـــزوﺟﯾن أو ﻛﻼﻫﻣـــﺎ ﯾﻘـــود اﻟﻧﺳـــق 
اﻧﻌــدم ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺗــوازن، وﻟــن ﯾﺳــﺗطﯾﻊ أﺣــد اﻟــزوﺟﯾن أن ﯾــؤدي " اﻟﻣواﻗــف اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ 
                                               
ﻟﻘﺪ رﺳﺨﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﺰوﺟﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻗﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ :  )*(
، واﻟﻤﮭـﻢ أن ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻄﻲ اﻟﺪور اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﯿﮭﺎ وأدرﻛﺖ ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﮭﺎ اﻟﻘﯿﻤﯿﺔ ﻟﺬات اﻟﻤﺮأة 
اﻟﺰواﺟﻲ واﻟﺬاﺗﻲ ﺧﺎرج اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺰواﺟﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺪ واﻟﻌﻨﺎء ﻟﻠﺰوﺟﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟѧﺰوج ﻣﻌѧﺎرض 
   .ﻓﻜﺮة اﻟﺨﺮوج ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻛﺴﺐ اﻷﺟﺮ
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ﻷن اﻟﻣوﻗـف اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ [  19ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻓﻬﻣﻲ، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق، ص" ] اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠدور 
  .     ﻏﯾر واﺿﺢ  ﻟدﯾﻪ ﺑﻛل أﺑﻌﺎدﻩ وﻓﻌﺎﻟﯾﺎﺗﻪ
أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ  :ﻛﻠﺔ اﻟﺗﺧﻠــﻲ ﻋــن اﻟــدورﻣﺷــ. 3.4.2
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟــدور ﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺧﻠــﻲ ﻋــن اﻟــدور، ﺣﯾــث ﯾﺷــﯾر ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم إﻟــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ اﻧﺳــﺣﺎب 
اﻟﻘـﺎﺋم ﺑﺎﻟدور ﻣن اﻟﺳﯾرورة اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ داﺧـل اﻟﻧﺳـق اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ 
ﻓـﻲ وﻋﯾــﻪ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣـن اﻟﻧﻔــور ﻣــن ذاك اﻟـدور واﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻟﻛراﻫﯾــﺔ ﺣﯾﺎﻟــﻪ  ﻷن اﻟﻘــﺎﺋم ﺑﺎﻟــدور ﺗرﺳــب
إدراﻛــًﺎ ﻣﻧــﻪ أن أداءﻩ ﻻ ﯾﺣﻘــق ﻟــﻪ أدﻧــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻣــن اﻹﺷــﺑﺎع وﻛــذا اﻷطــراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟــﻪ ﺗﺻــل 
إﻟﻰ ذات اﻟﺗﻘدﯾر، ﻣﻣﺎ ﯾﻔرز ﻋﻧد ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن ﻋـدم اﻻرﺗﯾـﺎح وﻋـدم اﻟرﺿـﺎ ﻓـﻲ أداء ﺑﺎﻟـدور، 
اث ﺑﺎﻟدور وﻛذﻟك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ وﻋدم اﻻﻛﺗـراث ﻟﻣـﺎ ﺗﻘدﻣـﻪ اﻷطـراف وﻓﻲ أﺣﺳن اﻟﺣﺎﻻت ﻋدم اﻻﻛﺗر 
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟـﻪ ﻣـن اﻋﺗـراض أو رﻓـض أو ﺗﻧدﯾـد أو ﺣﺗـﻰ إﺷـﺑﺎﻋﺎت ﺑﻣﺳـﺗوى ﻣرﺿـﻲ أو ﻏﯾـر ذﻟـك، 
أﺣﯾﺎﻧـﺎ ﻗــد ﯾﺣــب اﻟﻧــﺎس " وﻓـﻲ ذات اﻟﺳــﯾﺎق ﯾؤﻛــد اﻟـدﻛﺗور ﺷــﻔﯾق رﺿــوان ﻫــذﻩ اﻟﻔﻛـرة ﺑﻘوﻟــﻪ إﻧــﻪ 
واﻟـــﺑﻌض اﻷﺧـــر ﯾﺣﺑـــون ... ﯾﻛﺗرﺛـــون ﺑـــﺄدوارﻫمأدوارﻫـــم وﻗـــد ﯾﻛـــرﻩ اﻟـــﺑﻌض أدوارﻫـــم واﻟـــﺑﻌض ﻻ
ﻓـﻲ [  241ﺷـﻔﯾق رﺿـوان، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق، ص" ]أدوارﻫم، وﻟﻛن ﯾﺣﺗﻘرون ﺗوﻗﻌﺎت اﻵﺧرﯾن ﻣـﻧﻬم
ﻋﻼﻗـﺗﻬم ﺑـﺑﻌض، وﻗـد ﯾزﯾـد اﻟوﺿـﻊ اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ ﺳـوءًا ﺑﻣـرور اﻟوﻗـت إذا ﻣـﺎ ﻋـززت ﺗﻠـك اﻟﺗوﻗﻌـﺎت 
د اﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻻﻧﺳـﺣﺎب ﻣـن زﻣـرة ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺑب ﻋﻧد اﻟﻔـر ...ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻛﺎﻟﻘﻬر أو ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن
اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣوﻗف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺧﻠـﻲ ﻋـن اﻟـدور اﻟﻣﻧـوط ﺑـﻪ، واﻟﻣﻬـم أن 
ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻗــد ﺗﺣــدث ﻟﻠــزوج أو اﻟزوﺟــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺣﺗﻘــر اﻟزوﺟــﺔ ﺗوﻗﻌــﺎت 
وى اﻟﺗﻔﻛﯾــر أو ذﻟــﺔ ﻟﻬــﺎ ﺗــدﻧﻲ ﻣﺳــﺗ -اﻟﺗوﻗﻌــﺎت  –اﻟــزوج ﻟﻠــدور اﻟﻣﻧــوط ﺑــﻪ، ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﺗــرى ﻓﯾــﻪ 
ﻣـن  *()ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗﺗوﻗــﻊ أن ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻗﺿـﺎﯾﺎ *()ﻣﺛًﻼ ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ ﻟﻠدور اﻟﺟﻧﺳﻲ
ﺗﯾرة ﻷﻧﻬـــﺎ ﻟـــم ﺗﻧﺷـــﺄ ﺗﻧﺷـــﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺳـــﻠﯾﻣﺔ ﻣﺗوازﻧـــﺔ ﻧﻔﺳـــﯾًﺎ ووﺟـــداﻧﯾًﺎ ، ﻫـــذا اﻟﻧـــوع أو ﺑﻬـــذﻩ اﻟـــو 
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻋﻼﺋﻘﯾــًﺎ وﺳــﻠوﻛﯾًﺎ أو اﻟــزوج ﻟــم ﯾﻌــرف ﻛﯾــف ﯾﻧﻘــل أﻓﻛــﺎرﻩ وﺗﺻــوراﺗﻪ ﻋــن اﻟــدور اﻟـــذي 
ﯾﺟـب أن ﺗﻘـوم ﺑـﻪ اﻟزوﺟـﺔ؛ ﻗـد ﺗﻛـون ﻣـن ﻏﯾـر رﻏﺑـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ أو ﻣﻛرﻫـﺔ ﻓـﻲ ذﻟـك؛ ﻓـﻲ أداﺋﻬـﺎ ﻟـذاك 
أو أن ﺗﺻـور اﻟزوﺟـﺔ ﻟﻠﺣﯾـﺎة اﻟزوﺟﯾـﺔ ﻟـم ﯾﻛـن واﻗﻌـﻲ وﺣﻘﯾﻘـﻲ  اﻟـدور وﻗـد ﺗﻛـون اﻟﻘﺿـﯾﺔ اﻟﻌﻛـس
ﻛﻔﺎﯾـﺔ ﻟﺗﺣـب أداء اﻟـدور اﻟزواﺟـﻲ ﺑﻛـل ﺣﯾﺛﯾﺎﺗـﻪ ﻛـﺄن ﺗـرى اﻟﺣﯾـﺎة اﻟزوﺟﯾـﺔ ﺣﯾـﺎة روﻣﺎﻧﺳـﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾـﺔ 
                                               
ﻷن اﻟﺮﺟﻞ ﻋـﺎدة ﻣﺎ ﯾﺘﺰوج ﻋﺎدة وﻟﺴﺒﺐ رﺋﯿﺴѧﻲ ﻣﻔѧـﺎده إﺷѧﺒﺎع اﻟﺮﻏﺒѧﺔ اﻟﺠﻨﺴѧﯿﺔ اﻟﻤﻠﺤѧﺔ ﺑﺪرﺟѧﺔ ﻛﺒﯿѧﺮة ﺟѧﺪا ً ﻣﻘѧـﺎرﻧﺔ :  )*(
 . ﺑﺎﻟﻤـﺮأة اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ھﺬه اﻟﺮﻏـﺒﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ
أي اﻷم  -ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  ﺖﻷن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﮭﯿﺌﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻮﻗﻒ وﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﯿﺴ : )*(
ﺑﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ اﻟﻔﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ أﻧﻤﺎط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺪاول ﺑﯿﻦ اﻷم واﻟﺒﯿﻦ أو  –
 ﺑﯿﻦ اﻷب واﻻﺑﻦ 
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، أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠـزوج ﻓﻬـو ﻛـذﻟك ﻗـد ﯾﻧﺳـﺣب ﻣـن زﻣـرة **()ﻣـن اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾـﺔ
اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟزواﺟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣدث ﻟﻪ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟـدور اﻟزواﺟـﻲ ﻓـﻲ ﺟﻣﻠﺗـﻪ أو ﺑﻌـض 
ﻣﻧـــﻪ واﻟﺳـــﺑب أﻧـــﻪ ﯾـــرى أﻧـــﻪ ﻻ ﯾﻼﻗـــﻰ أي ﺗﺷـــﺟﯾﻊ ﻣـــﺎدي أو ﻣﻌﻧـــوي ﻟﻣـــﺎ ﯾﻘدﻣـــﻪ ﻣـــن إﺷـــﺑﺎﻋﺎت 
ﺑـل ذاك اﻹﺷـﺑﺎع إﻣـﺎ ﺑﺎﻟﺗـذﻣر أو اﻻزدراء أو اﻟﻼﻣﺑـﺎﻻة ﻓـﻲ ﻟﻠطرف اﻷﺧر، ﻫذا اﻷﺧﯾـر اﻟـذي ﯾﻘﺎ
أﺣﺳن اﻷﺣوال، وﻗد ﯾﺗﺟﺳد اﻧﺳﺣﺎب اﻟزوج ﻣن اﻟﻣوﻗف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟزواﺟﻲ ﻓـﻲ اﻻﻛﺗﻔـﺎء ﺑﺈﺷـﺑﺎع 
اﻟﺣـــد اﻷدﻧـــﻰ ﻣـــن ﺣﺎﺟـــﺎت اﻟطـــرف اﻷﺧـــر، اﻟﻣﻬـــم أن اﻟﻘﺿـــﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠـــﻲ ﻋـــن اﻟـــدور اﻟﺟزﺋـــﻲ أو 
ﺣﺗـﻰ وإ ن ﻛـﺎن اﻟـورع اﻟﻘﯾﻣـﻲ ﻗـوى، وﻫﻧـﺎ ﯾﺣـدث  اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻋﻧـد اﻟـزوﺟﯾن ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﻣـﺎ واردة ﺟـدا ً
  .    ﺗﺻﻠب ﻓﻲ ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل اﻟزواﺟﻲ وﺗﺷﻧﺞ ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟزواﺟﯾﺔ
إن اﻟﻣﺷـــــﻛﻠﺔ اﻷﺧﯾ ـــــرة اﻟﺗ ـــــﻲ ﻗـــــد ﺗﺣـــــدث ﻓـــــﻲ اﻟﻧﺳـــــق : ﻣﺷـــــﻛﻠﺔ ﺗ ـــــوﺗر اﻟ ـــــدور. 3.4.3
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻـوص ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻗﺿـﯾﺔ ﺗـوﺗر اﻟـدور واﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﯾر ﻫـذﻩ 
ﻋﻠــﻰ ﻋﺑـد اﻟــرزاق ﺟﺑﻠــﻲ، ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق، " ] اﺳــﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺑﯾـﺔ ﻛــل اﻟﺗوﻗﻌــﺎت "ﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ إﻟــﻰ ا
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟــدور ﻣــن طــرف اﻟﻘــﺎﺋم ﺑﺎﻟــدور  أﺛﻧــﺎء أداءﻩ ﻟﻠــدور اﻟﻣﻧــوط ﺑــﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــًﺎ ، [  945ص
واﻟﺳــــﺑب ﻓــــﻲ اﻟﻐﺎﻟــــب ﺣﺳــــب ﻗـــــراءات ﻋﻠـــــﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣــــﺎع اﻟــــوظﯾﻔﯾﯾن ﻣﻔــــﺎدﻩ أن اﻟﻘــــﺎﺋم ﺑﺎﻟــــدور 
" ﻲ اﻟﻣوﻓـــق اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ وداﺧـــل اﻟﻧﺳــق اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ وأﺛﻧـــﺎء اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻼت ﯾﺳﺗﺷـــﻌر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓـــ
اﻟﻧﺳــــق –اﻹﺣﺑــــﺎط واﻟﺻــــراع اﻟــــذي ﯾــــدور ﺣــــول اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑــــﺎﻷدوار اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﻓــــﻲ ﺣـــــﯾﺎة اﻷﺳــــرة 
اﻟﻌواﻣــل اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ ﺗﺻــدع اﻟﻌﻼﻗــﺎت، ﻓﻘــد ﯾﻛــون ﻟﻠــزوﺟﯾن واﻷﺻــﻬﺎر وأﻋﺿــﺎء  -اﻟزواﺟــﻲ
 502، ص7691ﻣﺣﻣـد ﺣﺳـن، " ] ر ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻷدوار اﻷﺳرة ﺗوﻗﻌﺎت وأﻣـﺎل ﻣﻌﯾﻧـﺔ ووﺟﻬـﺔ ﻧظـ
ﻗد ﻻ ﺗﻛـون ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾـق ﻟﻌـدة أﺳـﺑﺎب ﻗـد ﯾﻛـون ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻣـرﺗﺑط ﺑـﺎﻟزوج ﻛﻐﯾـﺎب اﻟﻘـدرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ [ 
واﻟ ــــﺑﻌض ﻣــــرﺗﺑط ﺑﺎﻟزوﺟــــﺔ ﻛﻔﻘــــدﻫﺎ اﻟﻘــــدرة ﻋﻠ ــــﻰ ... أو ﻏﯾــــﺎب اﻟوﻗــــت ﻟﻼﻫﺗﻣــــﺎم أﻛﺛــــر ﺑﺎﻟزوﺟــــﺔ
زوج أو ﻋﻠــــﻰ آﻟﯾــــﺎت اﻟﻧﺳــــق اﻻﻧﻔﺻــــﺎل ﻋــــن أﺳــــرﺗﻬﺎ اﻷوﻟــــﻰ، اﻟرﻏﺑــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﯾطرة ﻋﻠــــﻰ اﻟــــ
ﻻ ﯾﻌـرف ﺑﺎﻟﺿـﺑط وﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو " اﻟﺦ ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻘـﺎﺋم ﺑﺎﻟدور ﺳواء زوج أو زوﺟـﺔ ...اﻟزواﺟﻲ
ﺳــﻠوى ﻣﺣﻣــد " ] ﻣﻔﺻــل ﻣــﺎ ﯾﺗوﻗﻌــﻪ اﻵﺧــرون ﻣﻧــﻪ أﺛﻧــﺎء ﻗـــﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟــدور أو اﻷدوار اﻟﻣﺣــددة ﻟــﻪ 
ن اﻟــزوﺟﯾن ﺑﻣﻌﻧــﻰ أﺧــرى ﻋــدم اﻻﺗﺳــﺎق ﻓــﻲ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ﺑــﯾ[  33ﻋﺑــد اﻟﺑــﺎﻗﻲ، ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق، ص
أن ﺗرﻋـﺎﻩ وﺗﺷـﺎرﻛﻪ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ ﺑرﻏﺑـﺔ وأن ﺗﻛـون " ﺧﺎﺻـﺔ، ﺣﯾـث ﯾﺗوﻗــﻊ اﻟـزوج ﻣـن زوﺟﺗـﻪ 
رﻓﯾﻘــﺔ ﻣﺗﻔﻬﻣــﺔ وﻣﺛﯾــرة ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟوﻗــت، وﻓــﻲ اﻟﻣﻘـــﺎﺑل ﻗــد ﺗﺗوﻗــﻊ اﻟزوﺟــﺔ ﻣــن زوﺟﻬــﺎ أن ﯾﻌــول 
ن ﻋﻠﯾﻬ ـﺎ ـ وإ ن ﻛﺎﻧــت ﻋﺎﻣﻠـﺔ وﻻ ﻋﻼﻗــﺔ ﻟـﻪ ﺑراﺗﺑﻬــﺎ ـ وأن ﯾﺗــرك ﻟﻬـﺎ اﻟﺣرﯾــﺔ اﻻﻟﺗﺣـﺎق ﺑﺎﻟﻌﻣــل وأ
" ] ﯾﺷــﺎرﻛﻬﺎ ﻓــﻲ اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻣﻧزﻟﯾــﺔ وﯾﺷــﺎرﻛﻬﺎ اﻟﺟــﻧس ﺑــﻧﻔس اﻟرﻏﺑــﺔ وأن ﯾﻛــون ﺻــدﯾﻘﻬﺎ ورﻓﯾﻘﻬــﺎ 
                                               
 . ﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﺳﺮةﻷن اﻟﻤﺮأة ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﺎطﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﯿﺮھﺎ وﺗﺼﻮراﺗﮭﺎ ﻟﻸﺷﯿﺎء اﻟﻤﺮاد ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻋ:  )**(
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، ﻟﻛـــن ﺳــــﯾرورة اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ اﻟﻛﺑـــر ﻣــــن اﻟﻧﺳــــق [ 301، ص0991ﺳـــﻧﺎء اﻟﺧــــوﻟﻲ، 
اﻟزواﺟــﻲ وآﻟﯾﺎﺗــﻪ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧــﺔ ﯾﺣــﺗم ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺧﯾــر واﻟﻧــوع اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺻــور ﻏﯾــر اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﻣــن 
ﻧــوع اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ، وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﯾﺎق ﯾﺣــدث اﺗﻔــﺎق ﺑــﯾن ﺟﻣﻬــور ﻋﻠﻣــﺎء اﻟطــرﻓﯾن ﺣﯾــﺎل اﻟ
اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ردود اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻔﺎدﻩ أن اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ اﻟـذي ﯾواﺟـﻪ ﻣوﻗـف ﺻـدام اﻟـدور 
ﯾﺗﺻرف ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣدث أﺣد اﻷﻧﻣـﺎط اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗــﺎﻟﯾﺔ ﻓـﻲ ﺳـﯾرورة اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت إﻣـﺎ أن ﺗﺻـرﻓﺎﺗﻪ 
" اﻹرادﯾﺔ أو ﺗﺗم ﺗﺣت ﺿـﻐط ﻋـﺎطﻔﻲ، أو ﻻ ﺗﺗﺳـم ﺑﺎﻟرﺿـﺎ ﻣـن ﺟﺎﻧﺑـﻪ ﺗﺗم ﺧﺎرج ﺣدود اﻟﻘـرارات 
ﻣﻣـﺎ ﯾـدﻓﻊ اﻟـزوﺟﯾن إﻟـﻰ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﺎﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ [  602، 20، ط6791ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺷـﻬﯾب، ] 
ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑﺻـورة ﻣﻠﺣوظـﺔ ﻋـن اﻷدوار اﻟﻣﻘـررة ﻛــﺄن ﯾﺗﺻـرف اﻟزوﺟـﺎن ﺑطرﯾﻘـﺔ طﻔﯾﻠــﯾﺔ " 
اﻟـﺦ وﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟـذﻟك ﯾﺻـﺑﺢ أي ﺗﻧظـﯾم ﻟـﻸدوار ...اﻟﺗواﻛـل ﻣﻧﻬـﺎ اﻻﺗﺟـﺎﻩ ﻧﺣـو اﻟﻐﺿـب أو اﻟﻌﻧـﺎد أو
ﺑﻣﺛﺎﺑـــﺔ ﻣﺷـ ــﻛﻠﺔ وﻓــــﻲ ﺑﻌـــض اﻟﻣواﻗـــف ﯾﻛـــون اﻻﻧﺣـــراف ﻋـــن اﻟﻘــــﯾﺎم ﺑـــﺎﻷدوار اﻟزواﺟﯾـــﺔ ﻣراﺟﻌـــﻪ 
وﺗﻧـﺎﻗض ﺗﻠـك اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﻣـﻊ ﺳـﻠوك [  902ﻣﺣﻣـد ﺣﺳـن، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق، ص" ] ﺗوﻗﻌـﺎت اﻷدوار 




م ﯾﻣﻛــن ﺣﺻــر أﺳــﺑﺎب ﻣﺷــﻛﻼت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾــﺔ؛ ﻣﻬﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻟﺷــﻛل ﺧﻼﺻــﺔ ﻟﻣــﺎ ﺗﻘــد
  : اﻟذي اﺗﺧذﻩ ﺳواء ﻏﻣوض اﻟدور أو اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻪ أو اﻟﺗوﺗر ﻓﻲ؛ أداﺋﻪ ﻓﻲ زﻣرة ﻣن اﻟﻧﻘﺎط ﻫﻲ
أوﻟﻬﺎ أن ﻓﻘد أﺣـد اﻟـزوﺟﯾن أو ﻛﻼﻫﻣـﺎ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ إﺷـﺑﺎع أﺣـد ﻧـواع اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ 
اﻟطــرف اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ أو ﻋــدم ﻓﻬــم  ﻟوﺟـود اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ أو اﻟــﺑﻌض ﻣﻧﻬـﺎ ﻋﻧــد
  ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻋﻧدﻩ أو ﻋدم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﺷﺑﺎع اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، 
ﺛﺎﻧﯾـًﺎ ﺣـدوث ارﺗﺑـﺎك ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟﻘﯾﻣـﻲ اﻟﺧـﺎص ﺑﺄﺣـد اﻟـزوﺟﯾن أو ﻛﻼﻫﻣـﺎ ﺑـﯾن ﻣـﺎ ﯾرﯾـدﻩ 
ﺎﻋﻲ وﺑـــﯾن ﻣـــﺎ ﻹﺷـــﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗـــﻪ وﺗﻌـــززﻩ اﻟﻣوﺟﻬـــﺎت اﻟﺳـــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﻗـــﯾم اﻟﻧظـــﺎم اﻻﺟﺗﻣـــ
ﺗﻔرﺿـــــﻪ اﻟﻘـــــﯾم واﻟﻣﻌـــ ــﺎﯾﯾر اﻟﺗ ـــــﻲ ﺣوﻟـــــت ﻟﻬـــــم ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺗﻧﺷـــــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ وﺗﻣﻧـــــﻊ ﺑﻌـــــض 
اﻟﻣﻣﺎرـﺳـﺎت اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ اﻷﺧــرى أو أﻧــﻪ ﯾﻔــرض طرﻗــًﺎ وأﺳــﺎﻟﯾب أداﺋﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻗــد ﻻ ﺗﻧﺎﺳــب أﺣــدًا 
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ﻣـﻧﻬم ﺣﺳـب ﻗـراءة اﻵﺧـر ﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أي ﻣﺳـﺗوى، ﺳـواء ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻌـﺎطﻔﻲ، اﻟﺟﻧﺳـﻲ، 
  .اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﺛًﺎ ◌ً أن اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗرﺗﯾـب ﻋﻧﻬـﺎ ﺗﺣﺻـﯾًﻼ ﺧﺑراﺗـﻲ ﻣﺗﺑـﺎﯾن ﺗرﺗﯾـب ﺛﺎﻟ
ﻋﻧـﻪ وﺑــدورﻩ ﺑﻧــﺎءًا ﻧــوﻋﻲ ﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻔــﺎﻋﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟـﻲ ﺧــﻼل ﺳــﯾرورة ﺗﻛوﯾﻧﯾــﺔ ﺑﻧﺎﺋﯾــﺔ 
  .   ﻟﻠذات ﻗد ﺧﻠﻘت ﻓﺟوة أو ﺗزﯾد ﻣﻧﻬﺎ إن ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة
  اﻟزواﺟــﯾﺔر ادو أﻧﻣــﺎط اﻷ. 4
ر اﻟزواﺟﯾــﺔ ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻧوﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻘــوم ﺑﻬــﺎ ﻛــل ﻣــن ﺗﻌﺗﺑــر اﻷدوا
اﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺗــﻪ اﻷﺧــر ﻓــﻲ اﻟﻣواﻗــف اﻟزواﺟﯾــﺔ داﺧــل اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ أو ﺧﺎرﺟــﻪ، 
وﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻓﻬــﻲ ﺗﺣﻘــق زﻣــرة ﻣــن اﻹﺷــﺑﺎﻋﺎت اﻟﻧوﻋﯾــﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟوﺟــود ﻋﻧــد ﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ 
ﻟﻠﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟــزوﺟﯾن ﻧﻣطــًﺎ ﻣــن اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ إدراج ﺗﻠــك  واﻟﻣﺗراﺑطــﺔ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻛــذﻟك، ﻣﻣــﺎ ﯾﻌطــﻲ
اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺿــﻣن اﻟﻧﻣــوذج اﻟﻌﻼﺋﻘــﻲ اﻟــذي ﯾﺟﺳــد اﻟوﺣــدة اﻟواﺣــدة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ﺑــﯾن ﻛــﺎﺋﻧﯾن ﻏــرﯾﺑﯾن، 
، اﻟـدور اﻟﻧﻔﺳـﻲ، اﻟـدور اﻟﺟﻧﺳـﻲ (اﻟﻌـﺎطﻔﻲ)وﺗﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟــدور اﻟوﺟــداﻧﻲ 
ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻣــن ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾــﺔ ﺗﻠــك ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق وﻛــذا اﻟــدور اﻻﻗﺗﺻــﺎدي، واﻟﻣﻬــم أن ﻛــل 
اﻟزواﺟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ أو اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ وﻟـو ﺑﺷـﻛل ﻣؤﻗـت أو ﺟزﺋـﻲ، إذ ﻟـﻪ ﻋﻼﻗـﺔ  ﻓـﻲ 
اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﻘﺎء اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـن اﻟﺗـوازن اﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ وﺳـﻠوﻛﻲ وأداﺋـﻲ، ﻟـذا وﺟـب ﺗﺣﻠــﯾل 
ﺟﯾن ﻣﻌــًﺎ وﻗﺑــل ذﻟــك ﺗﺣدﯾــد ﻛــل ﻣﻔﻬــوم ﻋﻠــﻰ ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر ﻛــل ﻧﻣــوذج ﺳــﻠوﻛﻲ ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق واﻟــزو 
   . ﺣدى
وﻣـــن ﺑﯾـــﻧﻬم اﻟﻌـــﺎﻟم ﺻـــﻧف ﻋﻠﻣـــﺎء اﻻﺟﺗﻣـــﺎع ﻟﻘـــد : (اﻟﻌـــﺎطﻔﻲ)اﻟــــدور اﻟوﺟــــداﻧﻲ  .4.1
" وﻫـــﻲ ﻧﺗــــﺎج  *()ﺟـــورج ﻫوﻣـــﺎﻧز اﻟﻌﺎطﻔـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣرﻛﺑـــﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ اﻟـــﺛﻼث ﻟﻠﺳـــﻠوك اﻻﻧﺳـــﺎﻧﻲ
ﻣـــﻊ اﻵﺧـــرﯾن داﺧـــل اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻹﺳـــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬـــﺎ وإ ﺗﺻـــﺎﻟﻬﺎ 
ﻛﺎﻟﺣـــب، اﻟﻛرﻫﯾـــﺔ، اﻟﻣواﻓﻘـــﺔ، اﻟـــرﻓض، أو اﻻﺗﻔـــﺎق واﻹﺧـــﺗﻼف، ... ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت وأﺷـــﻛﺎل ﻣﺗﻌـــددة 
، 6002ﺟﻣـﺎل ﻣﺣﻣـد أﺑـو ﺷـﻧب، ... " ] ﻣﺷﺎﻋر اﻟـود أو اﻟﻌـداوة واﻟﻘﺑـول أو اﻟﻧﻔـور واﻻﺳـﺗﻬﺟﺎن
ﺣـددات اﻟﺑﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ ﻣـن اﻟﻣاﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟدارﺳـون ﻟﻸﺳـرة اﻟﻌﺎطﻔـﺔ ، ﻛﻣـﺎ ﻋﺗﺑـر [571
اﻟـــزواج ﻓـــﻲ ﺗﻔﺎﻋـــل اﻻﻗﺗـــران ﻋـــن طرﯾـــق دﺧـــول اﻟرﺟـــل واﻟﻣـــرأة ﺑﻌـــد ﻟﻣـــﺎ ﯾﺗرﺗـــب ﻋـــن  اﻟزوﺟﯾـــﺔ،
                                               
أوﻟـﮭﺎ اﻟﻨﺸﺎط ﺛﺎﻧﯿﮭﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وأﺧﯿﺮا ً ﯾﺘﻜﻮن اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ وﻓﻖ ﺗﺼﻮر ﺟـﻮرج ھـﻮﻣﺎﻧـﺰ ﻣﻦ ﺛـﻼث ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ :  )*(
) ﺟﻤѧﺎل ﻣﺤﻤѧﺪ أﺑѧﻮ ﺷѧﻨﺐ، ﻧﻈﺮﯾѧﺎت اﻻﺗﺼѧﺎل واﻻﻋѧﻼم : أﻧﻈѧﺮ –اﻟﻌـﺎطﻔﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ أطѧﺮاف اﻟﻤﻮﻗѧﻒ اﻟﺘﻔѧـﺎﻋﻠﻲ 
  571-271، ص6002، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، (اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ، اﻟﻤﺪاﺧﻞ واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ 
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ﻻ ﺗﺷـﺑﻊ إﻟـﻰ ﺑوﺟـود اﻵﺧـر ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗـﻪ، واﻟـذي  *()ﻧـوﻋﻲ، ﯾﻣﻛـﻧﻬم ﻣـن ادراك ﻧﻣـط ﻣـن اﻟﺣﺎﺟـﺎت
ﯾﻌﻛس اﻟوﺟﻪ اﻵﺧر ﻣن اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘـﺔ ﻟﻺﺷـﺑﺎع ﻋﻧـدﻩ، ﺣﯾـث ﺗﻧـﺗظم ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ ﺗﻠـك ﻓـﻲ ﺷـﻛل 
ذاﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﯾـﺗﻣﻛن ﻣـن إﯾﺟـﺎد ﺟﻣﺎﻋـﺎت أو أﺷـﺧﺎص ﻗرﯾﺑـﺔ،  "ﯾﻌﻛـس ﻓﯾـﻪ ﻧوﻋﻲ ﺳﻠم ﻫرﻣﻲ 
وﺣﯾـــث  [ 01، ، ص8991ﺣﺳـــﯾن ﻋﺑـــد اﻟﺣﻣﯾـــد رﺷـــوان، ]"  ﻔﺔـﻘﺔ واﻷﻟــــﺑﺎﻟﺛـــ واﻟﺗـــﻲ ﺷـــﻌر ﻓﯾﻬـــﺎ
أﻗواﻫـﺎ  "ﺟﯾـﺔ أﺷـد اﻟﺣﺎﺟـﺎت إﺻـرارا وﻋﻣﻘـﺎ وﺿـرورة وﻣـن ﺛﻣـﺔ ااﻟزو ﻟﻌﺎطﻔـﺔ ﺗﺷـﻛل اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ا
اﻟﻧﺳـــــﻘﻲ وﻛـــــذا ، اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﻲ[ 41ص ﻧﻔـــــس اﻟﻣوﺟـــــﻊ] "  ﺟﻣﯾﻌـــــﺎ ﻷﻧﻬـــــﺎ ﻣرﺗﺑطـــــﺔ ﺑﺻـــــﻣﯾم اﻟﺑﻘـــــﺎء
ﻣﻣــﺎ  ن اﻷﻣــﺎن اﻟﻌــﺎطﻔﻲ وﺗﺑﺎدﻟــﻪ ﺧﺎﺻــﺔ إدراﻛــﺎ ﻓﻌﻠﯾــﺎوﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ إدراك اﻟــزوﺟﯾ ﻋﻣوﻣــﺎ ً اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﻲ
دﻓـﻊ ﻋﻠﻣـﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎع اﻷواﺋـل إﻟـﻰ إﻋطﺎﺋﻬـﺎ درﺟـﺔ ﻣـن اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﺗزﯾـد ﻋـن ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﻧﺳـق 
اﻟزواﺟــﻲ، وﻋﻠــﻰ رأﺳــﻬم اﻟﻌــﺎﻟم اﻷﻣرﯾﻛــﻲ ﺗــﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳــوﻧز، اﻟــذي ﻛﺷــف ﻋــن وﺟــود دور ﻟﻬــذا 
إﺷــﺑﺎع اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎطﻔﯾــﺔ ﺑــﯾن " اﻟﻣرﻛــب، ﺣﯾــث ﯾــرى أن اﻟــدور اﻟوﺟــداﻧﻲ اﻟﻌــﺎطﻔﻲ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ 
وﻫـذا اﻷدوار ﻟﯾﺳـت  -اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ –اﻷﻋﺿﺎء وﻫـذا اﻟـدور ﻣﻬـم ﻻﺳـﺗﻣرار ﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ 
ﺣﯾـث ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻟﻠﻐﯾـر ﺗﻘﯾــﯾم أداء [ 851ﺳـﻠوى ﻣﺣﻣـد ﻋﺑـد اﻟﺑـﺎﻗﻲ، ﻣرﺟــﻊ ﺳـﺎﺑق، ص" ] رﺳـﻣﯾﺔ 
ذﻟـــك ﻟﻛـــن ﻓـــﻲ  ﻓﺎﻋﻠــﻪ ﻋـــدا اﻟـــزوﺟﯾن ﻷﻧﻬﻣـــﺎ ﯾظﻬـــران ﻓـــﻲ اﻟﻣواﻗـــف اﻟزواﺟﯾـــﺔ اﻟﺣﻣﯾﻣـــﺔ أو ﻏﯾـــر
اﻟﻣوﻗـــف اﻟــــذي ﯾﻛــــون اﻟطـــرﻓﯾن ﻣﻧﻌــــزﻟﯾن ﻋــــن ﺑﻘﯾـــﺔ أﻓــــراد اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ اﻟﻛﺑﯾـــرة ﻟﻛــــﻲ ﯾﻌطــــﺎ اﻷﺛــــر 
اﻟﻣرﻏـوب ﻓﯾـﻪ، ﻟـذا ﻓﻘـد ﺗﺳـﺎءل اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟدارﺳـﯾن ﻋـن ﺿـرورة وﺟـود ﺟـذور اﻟـدور اﻟوﺟـداﻧﻲ 
، ؟ﺿـرورة ﻻﺳـﺗﻣرار اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲﻗﺑـل اﻟـزواج ﺟـذورﻩ اﺷـﺗرط وﻫـل  اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻗﺑل وﺑﻌد اﻟـزواج
  .  ﻗﺑل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ أوﻻ ﯾﺟب أوًﻻ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻟزواﺟﯾﺔﻟﻛن 
ﺗﻠـك اﻟﻣﺷــﺎﻋر ﺟﯾــﺔ إﻟـﻰ اﯾر ﻣﻔﻬـوم اﻟﻌﺎطﻔـﺔ اﻟزو ـﯾﺷــ: اﻟﻌــﺎطﻔﺔ اﻟزوﺟــﯾﺔ ﻣـدﻟول .4.1.1
ﻣﺗﺑــﺎدًﻻ ﻵﺧــر ﻗﺑــوﻻ اﺗﺟــﺎﻩ اﺎ أﺣــد اﻟــزوﺟﯾن ـﻧــاﻻﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ ﻋﻧــد آﻘﺑــول اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺑــر ﻋــن ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن اﻟ
اﻟﻣﺎدﯾ ــــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾــــﺔ وﻛــــذﻟك اﻟظــــﺎﻫرة واﻟﺑﺎطﻧﯾ ــــﺔ وﻛــــل ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗــــﻪ ﻛــــل ﻣﻛﺗﺳــــﺑﺎﺗﻪ ﻟ ﻋﺎﻣــــًﺎ وﺷــــﺎﻣﻼ ً
اﺗﺻــﺎل اﻟﻔــرد  "ﻧﺗﯾﺟــﺔ ، وذاك ﺗــدرﺟﻬﺎﺣﺎﺟﺎﺗــﻪ و ﺳــﻠم اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ، واﻷﻫــم أن ذاك اﻟﻘﺑــول ﯾﺗﺿــﻣن 
ﺑﻣوﺿــوع اﻟﻌﺎطﻔــﺔ وﺗﻛــرار ﻫــذا اﻻﺗﺻــﺎل ﻓــﻲ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، ﻓﻔــﻲ ﻛــل ﻣــرة ﯾﺣــدث اﻻﺗﺻــﺎل 
ﻋﻧـــد اﻟﻔـــرد [ 241، ص7991ﻣﺣﻣـــد ﺷـــﻔﯾق، ] "  ﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔﺗﺛــﺎر ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﻐراﺋـــز واﻻﻧﻔﻌـــ
ﻓـــﺈن ﻛـــﺎن اﻓـــراز اﻟﺳـــﻠوﻛﻲ اﻟﻣواﻗـــف وأﺛـــﺎرﻩ ﺗﺣﻘـــق رﺿـــﺎ واﻹﺷـــﺑﺎﻋﺎت وﻛﺎﻧـــت ﻋﻠـــﻰ ﻧﺣـــو ﻋـــﺎم، 
واﻟﺗﻘـدﯾر اﻟﻣﺗﺑـﺎدل  اﻻﺣﺗـرام نﻧوﻋﺎ ﻣـﯾﺗﺧﻠﻠﻪ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن  ﺗﻌﺑر ﻋن ﺗﻌﺎطف وﺗﺟﺎذب اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت
وﻟﻘـد اﻟﻣداﻋﺑـﺔ اﻟﻠﻔظﯾـﺔ واﻟﺣرﻛﯾـﺔ ﺑـدورﻫﺎ ﻋـن  ﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺑـرﻣﻣﺎرﺳواﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟ
                                               
 –ﻨﺔ ـﺬات واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻤﺄﻧﯿѧـﺬات، اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟـﺘﮭﺎ ﺛﻼث أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت ھﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟـوﺟﻤﻠ – )*(
 .781ﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، صـﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠـﻣﻘ: أﻧﻈﺮ
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اﻟﻣوﻗـف  أﻓـرزﻓﻘـد إذا ﻛـﺎن اﻟﻌﻛـس ﺔ، أﻣـﺎ ﺣﺑـﻣﻌﺎطﻔـﺔ اﻟﺑﺟﯾـﺔ ازو اﻟﻌﺎطﻔـﺔ اﻟ ﺳﻣﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن
أطﻠــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻋﺎطﻔــﺔ اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ اﻻﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ اﻟﻺﺷــﺑﺎع ﻣــﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ أو اﻟﺳــﻠوك اﻟﺳــﯾﺋﺔ ﻓﻘــد ﺗﺗوﻟــد 
إﺿـﺎﻓﺔ  ﻣﺗذﺑـذب ﺑـﯾن اﻹﺷـﺑﺎع واﻟﻺﺷـﺑﺎعﯾـﺔ اﻟزواﺟﻛراﻫﯾﺔ وإ ن ﻛﺎن ﻋﺎﺋد ﺗﻠـك اﻟﻣواﻗـف اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﺑ
 ﺳـﺗﻛون ﻋﺎطﻔــﺔ ﻣﺣﯾطــﺔاﻟﻣﺗرﺗﺑــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟـﺔ ﻣــن اﻟطــرﻓﯾن ﻓـﺈن اﻟﻌﺎطﻔــﺔ  اﻹﻫﻣــﺎل أو إﻟـﻰ
واﻟﻼﻣﺑـﺎﻻة، ﻣـن ﻫﻧــﺎ ﻓـﺈن اﻟﻌﺎطﻔــﺔ اﻟوﺟداﻧﯾـﺔ ﻋﻧــد اﻟـزواﺟﯾن ﺗﺗــﺄرﺟﺢ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳــﺎر اﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ ﺑــﯾن 
  .اﻟﻣوﺟب، اﻟﺳﺎﻟب واﻟﺣﯾﺎد أو اﻻﻧﻌدام اﻟﻌﺎطﻔﻲ
ﻔـﺔ اﻟﻣﺣﺑــﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ ﺑــﯾن اﻟــزوﺟﯾن ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﺗﻛﺳــب اﻟﺳــﻠوك اﻷداﺋــﻲ إن ﻋﺎط
ﻟﻠﻠﯾوﻧــﺔ و اﻟﻧﻌوﻣــﺔ اﻟوﺟداﻧﯾــﺔ " اﻟزواﺟــﻲ ﺷــﻲء ﻣــن اﻟﻣروﻧــﺔ اﻷداﺋﯾــﺔ اﻟﻧﺎﺑﻌــﺔ ﻣــن ﻣﺟــﺎل اﻟﺳــﻣﺎح 
اﻟﺗــﻲ ﺑــدورﻫﺎ ﺗﻣــد اﻟــزوﺟﯾن ﺑﺎﻟطﺎﻗــﺔ [  234ﻣرﺟــﻊ ﺳــﺎﺑق، ص:ﻋــﻼء اﻟــدﯾن ﻛﻔــﺎﻓﻲ" ]اﻟزواﺟﯾــﺔ 
ﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــــل درﺟــــﺔ اﻻﻫﺗﻣــــﺎم، إذ ﻏـــــﯾﺎﺑﻪ ﻋــــن اﻟﺗﻌــــﺎﻣﻼت اﻟﺣﯾوﯾــــﺔ ﻓــــﻲ درﺟــــﺔ اﻟرﺿــــﺎ ا
ﻓﻘـدان اﻟــراﺑط اﻟﻌـﺎطﻔﻲ اﻟﻣوﺟـب ﯾﺑـرز ﻓظﺎظــﺔ " أﺻـﺑﺣت ﺳـﻠوك اﻟـدور ﺟﺎﻓـًﺎ وﺻــﺎرﻣًﺎ ، ﻟـذا ﻓـﺈن 
[   05p ,3791 ,toroP .M" ]ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺗﻌـود إﻟـﻰ ﻛـون اﻷﺳـرة ﻻ ﺗﺟﻠـب أي ﺷـﻲء ﻟﻠـزوج 
ﺗﺗرﺗــب ﻋﻠـــﻰ " اﻟﻣﺣﺑـــﺔ أو اﻻﻧﻔﻌــﺎل اﻟﻣوﺟـــب  ﻣــن ارﺗﯾـــﺎح وإ ﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــل وﻋﻠﯾـــﻪ ﻓﻌﺎطﻔــﺔ
ﻣﺻــــطﻔﻰ " ]وﺗﻔﺗﺣــــﻪ وﻫــــﻲ ﺗﻣﺗ ــــﺎز ﺑﻘــــدر ﻣــــن اﻟﻣروﻧ ــــﺔ  -ﻋﻧ ــــد اﻟ ــــزوﺟﯾن ﻣﻌــــًﺎ  -ارﺗﻘــــﺎء اﻵﻧ ــــﺎ 
ﻣﺗﺟﺳدة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻔظﻲ واﻟﺣرﻛـﻲ اﻟﺻـﺎدر ﻋـن اﻟطـرﻓﯾن [ 186، ص6691، 2اﻟﺳوﯾﻔﻲ، ط
ﻧـــﺔ اﻟﻌـــﺎطﻔﻲ أو ﻣﻌـــﺎ اﺗﺟـــﺎﻩ ﺑﻌﺿـــﻬم اﻟـــﺑﻌض ﻓـــﻲ اﻟﻣواﻗـــف اﻟزواﺟﯾـــﺔ، وﺑﻧـــﺎًء ﻋﻠﯾـــﻪ، ﻓـــﺈن اﻟﻣﻛو 
اﻟوﺟـداﻧﻲ ﻋﻣوﻣـﺎ ﻟـﻪ ﻣﺳـﺗوﯾﯾن أوﻟﻬﻣـﺎ اﻟﻣﺟـرد اﻟﺷـﺎﻣل ﻟﻠﻣﺷـﺎﻋر واﻷﺣﺎﺳـﯾس واﻟـذي أطﻠـق ﻋﻠﯾـﻪ 
اﻟـــﺑﻌض ﺑـــﺎﻟﻣﻛﻧون اﻟـــﻺرادي وﯾﻘﺻـــد ﺑـــﻪ ﺗﻠـــك اﻟﻣﺷـــﺎﻋر اﻟﻔﯾﺎﺿـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌـــزز اﻟﻣﯾـــل اﻟﺟﻧﺳـــﻲ 
وﺗﻌطــﻲ ﺗرﺳــﯾﻣًﺎ ﺧﯾﺎﻟﯾــًﺎ ﻟﻠﺣﯾــﺎة اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﯾﺑﺗﻌــد ﻋــن اﻟواﻗــﻊ وﺗﻧﺎﻗﺿــﺎﺗﻪ، ذﻟــك أن ﻣﻧطــق اﻟﻌﻼﻗــﺔ 
اﻟزواﺟﯾـــﺔ اﻟﺳـــﻠﯾﻣﺔ ﯾﺑﻧـ ــﻰ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﻠﺑﻧــــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣوﻗـــﻊ اﻟــــدور اﻟﻌـــﺎطﻔﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻛــــﺎن 
اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟذي ﺗﻌطﯾﻪ اﻟدﻓﻊ اﻟﻘوي اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣـن إﻋـﺎدة ﺗـوازن اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻋﻧـد اﻟﺧﻠـل أو 
اﻻرﺗﺑـﺎك ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ وﻣــن ﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺧــرى ﯾﺟﻌــل اﻟﻔــﺎﻋﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟــﻲ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ 
ﻧﻲ ﺑــﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ، اﻟﻌﺎطﻔﯾـﺔ ﻟﻸﺧـر ﻋﻧــد أي ﺗـوﺗر ﻓـﻲ ﺳـﯾرورة اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﻣـن اﻟﺣﺳـن اﻟوﺟـدا
  .ﻟﻪ
إن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓـﻲ اﻟﺳـﯾرورة اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻟﻣﯾـل اﻟوﺟـداﻧﻲ اﻟـذي ﯾوﻟـد 
اﻟرﻏﺑـﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﻓـﻲ إﻧﺷـﺎء اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻣـﻊ ﺷـﺧص ﺑﻌﯾﻧـﻪ، وﻟﻘـد أطﻠـق ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻌﻧﺻـر 
ﻣﺎ أي اﻻﻧﻌطﺎف اﺗﺟﺎﻩ ﺷـﺧص ﻣﻌـﯾن وﻧﺣـوﻩ، ﺣﯾـث ﯾﺷـﯾر ﻟﻔـظ  ﺑﺎﻟﺗﻌﺎطف اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻣﻊ ﺷﺧص
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ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﯾـﺎﺗﻬم اﻟﻌﺎطﻔﯾـﺔ، واﻟﻣﻼﺣـظ أن ﻣـﺎ ﯾﺣـدث " اﻟﺗﻌﺎطف إﻟﻰ 
"  أﻓﻌـﺎﻟﻬم اﻹرادﯾـﺔ ﻓﺎﻟﺗﻌـﺎطف ﯾﺳﺗﺷـﻌرﻩ اﻷﺷـﺧﺎص  ﺑـﯾن اﻷﺷـﺧﺎص ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل ﻟـﯾس ﺛﻣـرة
طرﯾﻘﺔ ﻻ ﯾﻔﻘﻬوﻧﻬـﺎ وﻻ ﯾﻛـون ﺳـﯾرورﺗﻬﺎ ﻋﻔوﯾًﺎ ﻋﺎدة ﺑ[   2p ,1002/10/92 ,namloreJ.J.R]
وﻻ ﻧﺷـــﺎطﻬﺎ وﻻ ﯾﻔﺳـــروﻧﻬﺎ ﻷن اﻟﺗﻘرﯾـــر اﻹرادي اﻟـــواﻋﻲ أو اﻻﺧﺗﯾـــﺎري ﻟـــﯾس ﻟـــﻪ دور ﻓـــﻲ وﺟـــود 
إذا ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷـﻌر اﻟرﺟـل ﺑﺎﻻﻧﺟـذاب اﺗﺟـﺎﻩ اﻣـرأة ﻣـﺎ أو اﻧﺟـذاب ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة , اﻟﺗﻌﺎطف أو ﻏﯾﺎﺑﻪ
ش اﻧﻔﻌﺎﻻ اﯾﺟﺎﺑﯾـﺎ ﺑﺷـﻛل ﯾزﯾـد ﻣـن ﻗﯾﻣﺗـﻪ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﻌﯾ ﺑﺎﻻﻧﺟذاب اﺗﺟﺎﻩ رﺟل ﻗﺑل اﻟزواج، ﻓﻬذا
ﻟﻛــن ﻏﯾــر ﻣﻌــروف وﻏﯾــر واﺿــﺢ اﻷﺳــﺑﺎب، ﻫــذا ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن اﻟﺗﻌــﺎطف أو اﻟﻌﺎطﻔــﺔ واﻟﺷــﻌور 
ﻋﻧﺻـر ﻻ إرادي وﻏﯾـر ﻣوﺿـوﻋﻲ وﻻ ﯾرﺗﻛـز ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻧﺗﺎج ﻣﻧطﻘـﻲ  اﻟوﺟداﻧﻲ ﺑﯾن اﻟـزوﺟﯾن ﻫـو
  .ﻋﻘﻠﻲ
، اﻷداﺋــﻲ اﻟﺳــﻠوﻛﻲ ﻟﻣﺳــﺗوىﻟﻠﻌﺎطﻔــﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ااﻟﺛــﺎﻧﻲ أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗوى 
اﻟﺻـور اﻟﺣﺳـﯾﺔ  ﻛوﻧـﻪ ﯾﻌﻛـس" ﺑـﺎﻟﻣﻛﻧون اﻹرادي " واﻟذي أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺳـﻠوﻛﯾﯾن 
اﻟطـرﻓﯾن ﻣﻌـًﺎ ﻓـﻲ إرادة ، ﺣﯾث أﻧـﻪ ﯾﺷـﯾر إﻟـﻰ ﻷول واﻟدال ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻪ وطﺑﯾﻌﺗﻪﻠﻣﺳﺗوى ااﻟﻣرﺋﯾﺔ ﻟ
ﻗـﺔ ﺻـداﻗﺔ ﻣـﻊ ﺑﻌﻼ" ﺑـﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺻـﺎدق " ﺣﯾـث ﺗﺗﺟﺳـد اﻹرادة ﺗﺣوﯾـل اﻟﺗﻌـﺎطف إﻟـﻰ ﺻـداﻗﺔ، " 
اﻟﺳـﻠوك ﻟﻠﻌﻧﺻـر اﻹرادي ﯾﻣـﻧﺢ  ﻓﻬـذا اﻟﺗـدﺧل ,ﺎﻟﻣﯾل واﻟرﻏﺑـﺔﺑاﻟرﺟل أو اﻟﻣرأة  ﺗﺟﺎﻫﻪاﺷﻌر ﯾﻣن 
رﺗﻛـز ﻋﻠـﻰ ﻣاﻟ ﻲﯾﻘﯾﻪ ﻣﺧـﺎطر ﻋـدم اﺳـﺗﻘرار اﻟﻌـﺎطﻔﻛﻣﺎ  ,اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔاﻟزواﺟﻲ 
واﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ  ﻪ واﻟﻧـــﺎﺑﻊ ﻣــن ﺗــﺄﺛﯾر ﺗﺿــﺎرب اﻟظــروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔﻘﺎﻋــدة ﻣﻧطﻘﯾــﺔ ﻟــاﻟﻔﺎﻗــد ﻟﻠاﻻﻧﻔﻌــﺎل 
ﻬـذا اﻟﺗـﺄﺛﯾري ﻟﺧل دﺗـﺈن اﻟﻓـورﺑﻣﺎ ﺣﺗﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛذﻟك ﻟﻠﻧﺳق اﻷﺳري واﻟزواﺟﻲ، وﺑﻧـﺎءًا ﻋﻠــﯾﻪ 
ﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﺗﻌﻛــس اﻟرﻏﺑــﺔ واﻹرادة  ﺻــﯾﻎﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء اﻹرادي ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌــﺎطف ﻗــد ﯾﺗﺑﻠــور أي  اﻟﻌﻧﺻــر
 ﻓـﻲ اﻟﻧﻣـو اﻟﻣﺷـﺗرك اﻟﻣﺗﺑـﺎدل اﻟوﺟـداﻧﻲ واﻹدراﻛـﻲ واﻟﻐـرض ﻣـن ذﻟـك اﺳﺗﺷـﻔﺎف ﺣﺎﺟـﺎت اﻷﺧــر
ﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣواﻗـف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣﺷـﺎرﻛوطﻣوﺣﺎﺗـﻪ، ﻣراﻣﯾـﻪ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾـﺔ ﻋـن وﻋـﻲ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻟ
ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﺗﻧﺑـﻊ اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﺗرﻛﯾـز واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﺟداﻧﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻛﺳﻠوك، 
ﻓﺗﻌــﺎطف ...ﺑﺷـﺧص آﺧـر ﺗﻬـدف إﻟـﻰ ﺧﯾـرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـداﻗﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗـزام اﻹرادة ﯾناﻟـزواﺟ
ﻓـﺎﻟﻣطﻠوب ﻫـو ﺗﻛـوﯾن اﻟﺻـداﻗﺔ  ,ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻣﻬددة ﻗوي ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺻداﻗﺔ أوﻻداﺋﻣﺎ 
وﻣــن اﻟﺧطــﺄ إﺑﻘــﺎء اﻟﺣــب , اﻟــذي ﯾوﻟــدﻩ اﻟﺗﻌــﺎطف اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن اﻟﻣوﻗــف اﻟﻌــﺎطﻔﻲ
ﻓﻬـذا  ,ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن إﻟـﻰ ﺻـداﻗﺔ ﻓﻌﻠﯾـﺔ وداﺋﻣـﺔ ﻪﺗﺣوﯾﻠـ ﺑدﻻ ﻣـن ,اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﺎطف
اﻟـــذي ﻓـــﻲ اﻟﻣواﻗـــف اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻧﺳـــق اﻟزواﺟـــﻲ ﺳـــﺑب اﻟﻔﺷـــل  ﻪﻧﻔﺳـــر ﺑـــاﻟﺧطـــﺄ ﻫـــو اﻟـــذي 
ﻓـﻲ وﺟودﯾــﻪ اﻟﻌﺎطﻔــﺔ ، اﻟﻣﻬــم واﻟـذي ﻗــد ﯾظﻬــر ﺑﻌـد اﻟــزواج اﻟﺣــب اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ أﺣﯾﺎﻧــﺎ ً ﻪﻟــ ﯾﺗﻌـرض
أﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎﻋـل ﻧﺷـط و ﻓﻌـﺎل وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن وﺟودﻫﺎ ﻗﺑل أو ﺑﻌد اﻟزواج اﻟزواﺟﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ 
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اﻷﻫـم اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ إﺷـﺑﺎﻋﻬﺎ ﻋـن وﻋـﻲ ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻷﺧـر و ﻟزوﺟـﺔ ﻋﻧـد اﻟـزوج أو اﻧـﺎ اﻷ إدراكﻓـﻲ 
وذﻟـــك ﺗﺑﻌـــًﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـــﺎ أو اﻟﻌﻛـــس ورﻏــــﺑﺔ اﻟﻣﺗﺟﺳـــدة ﻓـــﻲ ﺗﻧﻣـــﯾط وﺗﻧـــوع اﻟوﺳـــﺎﺋل واﻟطراﺋـــق ﻟـــذﻟك 
ﻓــﺈن ﻏﯾــﺎب أو ﺣﺿــور ﻫـــذا اﻟﻣﻔﺎﻋــل ﻓــﻲ اﻟﻣوﻗــف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـــﺔ ﺎﻟﻲ ﺗـــوﺑﺎﻟﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻌﺎطﻔــﺔ ﺑﯾــﻧﻬم، 
د ﺗﻛــون ﻣﻘﺑوﻟــﺔ أو ﻣرﺿــﯾﺔ ﻋﻧــد اﻟطــرﻓﯾن أو ﻗــ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟزوﺟﯾــﺔ ﺑﺻــورة ﻣﻌﯾﻧــﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ ﯾطﺑــﻊ
، إذ ﻛﻠﻣــــﺎ ﻛــــﺎن اﻟﺗﻘــــﺎرب اﻟﻌــــﺎطﻔﻲ ﻋﺎﻟﯾــــًﺎ ازداد ﻣﻌــــدل ﺗﺟﻌــــل أﺣــــد اﻟــــزوﺟﯾن ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ اﺳــــﺗﯾﺎء
ﻣن ﺧـﻼل ﺟﻣﻠـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟزوﺟﯾﺔ إﺷﺑﺎﻋﺎ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ





إن اﻻرﺗﺑـــﺎط اﻟﻌـــﺎطﻔﻲ ﺑـــﯾن اﻟرﺟـــل واﻟﻣـــرأة ﻋﻠـــﻰ : ﻔـــﺔ اﻟزوﺟــــﯾﺔﻣﻌ ــــﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎط. 4.1.2
ﻣﺳــﺗوى اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﻗــد ﯾﻧﺷــﺄ ﻗـــﺑل اﻟــزواج أو ﺑﻌــدﻩ وﻋﻠﯾــﻪ ﻻ ﻋﻼﻗــﺔ ﻟوﺟــود اﻟــزواج ﻓــﻲ ﺣــد 
ذاﺗﻪ ﻛرﺑﺎط ﺑوﺟود طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎطﻔﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛــﯾر ﺑـﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗرﺳـﯾﺦ 
ﺗﺑﻧــﻰ أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠــﻰ " ﻟطﺑﯾﻌـﺔ، ﺣﯾــث أن اﻟﻌﺎطﻔـﺔ ﺑــﯾن اﻟـزوﺟﯾن أو ﻫـز دﻋــﺎﺋم اﻟــزواج ﺗﺑﻌـًﺎ ﻟﺗﻠــك ا
اﻟـواردة ﻓـﻲ [   3p ,1002/10/92 ,namloreJ.J.R" ]ﻣﻌـدل اﻟﺻـداﻗﺔ واﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ 
اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟــﻲ أو اﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ  وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﯾﺗﺑﻠـور ﺳــﻠوك اﻟــدور اﻟزواﺟـﻲ ﻣﺗﺧــذًا  ﺻــورة 
ن ﺗﻧـﺎﻓر، وﻫــﻧﺎ ﺗوﺟـد اﻟﻛراﻫﯾـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻗـد ﺗﻛـون ﻋـدم ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻛون ﺗﺟﺎذب أي اﻟﻣﺟﺑـﺔ أو ﻗـد ﺗﻛـو 
اﻻﻛﺗراث واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة وﻷﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻧﺿﺞ اﻟﺑﻧﺎء اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟﻌـﺎطﻔﻲ ﺑﯾن اﻟزوج واﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ 
إطﺎر اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺎر اﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ ﯾـﺗم اﻟﻠﺟـؤ إﻟـﻰ ﺛـﻼث ﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻛـل ﻣﻧﻬـﺎ ﯾﻌﺑـر ﻋـن 
، اﻟرﻋﺎﯾــﺔ، واﻷﻟﻔـــﺔ واﻟﻣﻬــم أﻧﻬــﺎ ﺗﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﻫــذا درﺟــﺔ اﻟﻘـــرب اﻻﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ اﻟوﺟــداﻧﻲ ﻫـــﻲ اﻟﺗﻌـــﻠق
  .اﻟﻧﺣو ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﺛـر ﻣﺗراﺗب
اﻟوﺟــود "ﯾﺷــﯾر ﻣﻔﻬــوم اﻟﺗﻌﻠــق ﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟرﺟــل أو اﻟﻣــرأة إﻟــﻰ  :ﻣﻌـــﯾﺎر اﻟﺗﻌﻠــق. 4.1.2.1
اﻟـزوج اﻵﺧـر [  57، ص7991، 4ﻟﻧـدا داﻓﯾـدﯾوف، ط" ] اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل 
ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻘﯾﻣﯾـﺔ، اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ، اﻟﺟﻣﺳـﯾﺔ، اﻟﻔﻛرﯾــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ،  ﺑذاﺗـﻪ، ﻟﻣــﺎ ﯾـرى ﻓﯾــﻪ ﺑﻌـض
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اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗواﻓـــق واﻟـــذي ﺗواﻓـــق وﺑﻧـــﺎء ﺷﺧﺻـــﯾﺗﻪ، إذ ﯾﺗرﺗـــب ﻋـــن ذﻟـــك اﻟوﺿـــﻊ اﻟوﺟـــداﻧﻲ اﻟﻌـــﺎطﻔﻲ 
ﻣﻌﺎﻣﻠــــﺔ ﻧوﻋﯾــــﺔ ﯾﺳﺗﺷــ ــﻌرﻫﺎ أﺣــــد اﻟ ــــزوﺟﯾن ﺗﺣﻣــــل ﻟ ــــﻪ اﻻﺣﺗــــرام واﻟﻘﺑــــول ﻟﻣــــﺎ ﻓﯾ ــــﻪ ﻣــــن ﻣﻣﯾــــزات 
ﻫﺗﻣﺎم ﻟﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠـﻪ وﯾﻘوﻟـﻪ أو ﻟﻣـﺎ ﯾطﻣـﺢ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘـﻪ وﺧﺻﺎﺋص ﺗﺷﻌرﻩ ﺑﺎﻟراﺣﺔ واﻷﻣن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻ
وﯾﺟد اﻟﺗﺄﯾﯾد واﻟدﻋم اﻟﻣﻌﻧوي واﻟﻣﺎدي أو ﯾﺗﻠﻘـﻰ ﻣﻧـﻪ اﻧﺗﻘـﺎدات ﻣراﻋﯾـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ إﻧﺳـﺎﻧﯾﺗﻪ اﻟـذي ﯾﺗﺧﻠﻠـﻪ 
اﻟﺧـوف ﻣــن ﻓﻘـدﻩ أو ﺣﺗــﻰ إﻫﺎﻧﺗـﻪ أو اﻟﺗﻘﻠﯾــل ﻣــن أﻫﻣﯾـﺔ ﻣــﺎ ﻗدﻣـﻪ وإ ن ﻛــﺎن ﺑﺳـﯾط وﺳــﺎذج وأﻗـــل 
د ﻟﻸﺧطـﺎء واﻟﻬﻔـوات ﻫـو ﺗﻘــوﯾم ﺳـﻠوك اﻟـداء ﻻ ﺑﻛﺛﯾر ﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻌـﻪ ﻣﻧـﻪ ﻷن ﻏﺎﯾﺗـﻪ ﻣـن ذﻟـك اﻟرﺻـ
اﻟﺗﺟـرﯾﺢ واﻟﺗوﺑـــﯾﺦ، وﺑﻧــﺎءًا ﻋﻠﯾـﻪ ﯾﺷــﻌر اﻟطــرف اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻟـﻪ ﺑﺣﻧﺎﻧــﻪ وﺧوﻓــﻪ ﻋﻠﯾـﻪ، وﻣــن ﻫـــﻧﺎ ﺗﺑــدأ 
  اﻟﻣؤاﻧﺳﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠـﯾﺔ، ﻟﻛن ﻣﺎذا ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻌﻠق إﻧﺳﺎن ﺑﺈﻧﺳﺎن؟ 
  
  
ﯾـــل اﻟوﺟـــداﻧﻲ اﻟﻣﻌﺑـــر ﻋـــن وﺟـــود إن ﻣﻔﻬـــوم ﺗﻌﻠـــق ﻓـــرد ﺑـــﺄﺧر ﻻ ﯾﺗوﻗـــف ﻋﻧـــد وﺟـــود اﻟﻣ
 د ﻣﻌﯾــﺎر ﺛــﺎﻧﻲ ﯾﻛﺷــف ﻋــن ﻣــدى ﻫــذا اﻟﺗﻌﻠــقو وﺟـﺑــل ﻫــو ﯾﺗﺟــﺎوز اﻟﺷــﻌور إﻟــﻰ ﺿــرورة ، ﺔﺣﺑـﻣ
، إن ﻫـــذا ﯾﺟﺳـــد ﻓﯾـــﻪ وﺑـــﻪ ﺗﻠـــك اﻟﻣﺷـــﺎﻋر اﻟداﻟ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻻﺳﺗﺣﺳـــﺎن اﻟوﺟـــداﻧﻲ اﻟﻌـــﺎطﻔﻲ اﻟﻣﺟـــرد
ﯾﺗﺟﻠـﻰ  اﻟﻔﻌﻠـﻲ واﻟـذي ياﻟظـﺎﻫر اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻧﻔﺳـﻲ إﻟـﻰ  ﻲاﻟﺑـﺎطﻧاﻟﻣﺳـﺗوى اﻷﺧﯾـر ﻻﺑـد أن ﯾﺗﻌـدى 
ﻓﻲ أداء ﻛل ﻣن اﻟزوﺟﯾن ﻷدوارﻫم اﻟزواﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟـذات وﻣـﺎ ﯾﻘدﻣـﻪ اﻷول ﻟﻠﺛـﺎﻧﻲ وﻣـدى ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ 
، ﺣﯾـث ذاك اﻟﺟﻬــد ﻓــﻲ اﻟﺳـﻌﻲ إﻟــﻰ إﺷــﺑﺎع اﻟﺛــﺎﻧﻲﻋﻧـد إﺣـداث اﻟﺗواﻓــق ﺑـﯾن ﺣﺎﺟــﺎت وإ ﺷــﺑﺎﻋﺎت 
، إذا اﻟﺗﻌﻠـق ﺻـورة ﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ، واﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻋﻛﺳـﯾﺔ طﺑﻌـﺎﺣﺎﺟﺎت ﯾﻌﻛس ﻋﻧد اﻟطرف اﻷﺧر اﻻﻫﺗﻣﺎم
ﯾــــﺔ داﺧﻠﯾ ــــﺔ، ﯾرﺻــــد وﺟودﻫــــﺎ ﻣــــن ﺗــــوﺗر أﺣــــد اﻟطــــرﻓﯾن وﻗﻠﻘــــﻪ ﻋﻧ ــــد ﻏﯾﺎﺑــــﻪ وﺣﺎﻟ ــــﺔ اﻟرﺿــــﺎ ﺑﺎطﻧ
ﻓــﻲ اﻟﻣواﻗـــف اﻟﻼﻣﺑــﺎﻻة ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ وﺟــود واﻻﺳــﺗرﺧﺎء ﻓــﻲ ﺣﺿــور اﻟطــرف اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑــﻪ و 
  .ﺈن اﻟﺗﻌﻠق ﻋﻧد اﻟطرف اﻷول ﻣﻔﻘودـأو ﻏﯾﺎﺑﻪ ﻓاﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ 
ة ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﻧﺳــق اﻟزوﺟــﻲ ﻻ ﯾﻛــون إن ﺗﻔـــﺎﻋل رﺟــل واﻣــرأ: اﻟرﻋـــﺎﯾﺔ ﻣﻌﯾــﺎر .4.1.2.2
ﻋﻠــــﻰ ﻣﺳــــﺗوى اﻹﺣﺳــ ــﺎس ﻓﻘــــط، ﺑــــل ﻫﻧــــﺎك ﻣﺳــــﺗوى أﻛﺛــــر واﻗﻌﯾــــﺔ وأﻛﺛــــر ﺗﺟﺳــــﯾدا ﻟﻣﺿــــﻣون 
 –ﺑﺎﻻﺧﺗﯾـﺎر اﻟـواﻋﻲ " اﻹﺣﺳﺎس، واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷداﺋﻲ ﻟﻸدوار، إذ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺗﻣﯾـز 
ﻣﺧﺗﻠــــف ﻟ[  031، ص4891، 5ﺣﺎﻣــــد ﻋﺑــــد اﻟﺳــــﻼم، ط" ] ﻟﻠــــزوﺟﯾن واﺳــــﺗﻣرارﯾﺗﻪ  -اﻟﻣﺗﺑــــﺎدل
اﻹﺷـﺑﺎﻋﺎت اﻟﻣﻘروﻧـﺔ ﺑوﺟــود اﻟﻧﺳـق اﻟزوﺟـﻲ ذاﺗــﻪ واﻟﻣـرﺗﺑط ﺑــدورﻩ ﺑرﺿـﺎ اﻟطـرﻓﯾن ﻟﻣــﺎ ﯾﻘدﻣـﻪ ﻟــﻪ 
  .اﻟطرف اﻷﺧر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻪ
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ﻋـﺎدة ﻣﺎ ﯾﻌﺑر اﻟﻣﺳﺗوى اﻷداﺋـﻲ ﻟﻠزوﺟﯾن اﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌﺿﻬم اﻟـﺑﻌض وإ ﻟﺣـﺎح ﻛـل طـرف ﻓـﻲ  
ﻟﻧـدا داﻓﯾـدﯾوف، ﻧﻔـس  " ]اﻹﺣﺳـﺎس ﺑﺎﻻﻫﺗﻣـﺎم واﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ " ﺗﺣﻘﯾق اﻟراﺣﺔ ﺑﺄﻧﻣﺎطﻬـﺎ ﻋـن ﻣﻘـدار 
اﻟﻣﺗﺑـــﺎدﻟﯾن ﺑﯾـــﻧﻬم، واﻟﻣدﻋﻣـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻠﻔظ اﻟﺣﺎﻣـــل ﻟﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟﺎﻣﻠ ـــﺔ واﻟﻐـــزل و [  457اﻟﻣرﺟـــﻊ، ص
، ﻟﻣــﺎ ﯾﻘدﻣــﻪ أو ﯾﻘــوم ﺑــﻪ أﺣــد اﻟطــرﻓﯾن ﻓــﻲ اﻟﺑﯾــت أو ﺧﺎرﺟــﻪ أو ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ ...اﻹطــراء واﻟﺷــﻛر
ﺿــﺎء ﺑﻌــض اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌــل ﺑﺗﻘــدﯾم اﻟﻬــداﯾﺎ أو ﻣﺳــﺎﻋدة ﻓــﻲ اﻟﻌﻣـل اﻟﺧــﺎص ﺑــﺎﻟطرف اﻵﺧــر أو ﻗ
ﺣﺎﺟﺎﺗــﻪ ﻣﻌﺗﻣــدا ﻋﻠـــﻰ ﻧﻔﺳــﻪ ﻣـــن ﺑــﺎب اﻟﺗﺧﻔﯾــف ﻋﻧـــﻪ ﺿــﻐط وﺗﯾـــرة اﻷدوار وﺗــداﺧﻠﻬﺎ وﺿـــرورة 
وﻫــذا ﺗــدﻟﯾﻼ ﻋﻠــﻰ اﻫﺗﻣــﺎم اﻟــزوج ﺑـﺎﻟطرف اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﻹﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗــﻪ اﻟﻣﺎدﯾــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ، ... أداءﻫـﺎ
وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ إرﺿـــﺎءﻩ إن أﻣﻛـــن ذﻟـــك، ﻟ ـــذا ﻓـــﺈن اﻷداء اﻟﺣﯾـــوي ﻟﻠـــزوﺟﯾن ﯾﺗطﻠـــب ﺗـــوﻓر روح اﻟـــدور 
إﻟــﻰ اﻟﺳـــﻠوك اﻟﻌﻔــوي اﻟﺗﻠﻘـــﺎﺋﻲ ﻷن ﻫــذا اﻷﺧﯾــر وﺣـــدﻩ ﯾﺟﻌــل اﻟﺗﻌـــﺎﻣﻼت ﺑــﯾن اﻟـــزوﺟﯾن  إﺿــﺎﻓﺔ
رﺳـــﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻓـــﺔ وأداء اﻟـــدور ﻋـــبء ﯾزﯾـــد ﻣـــن إرﻫـــﺎق اﻟﻘـــﺎﺋم ﺑـــﻪ، ﻟﻛـــن ﻫـــل رﻋﺎﯾـــﺔ أﺣـــد اﻟـــزوﺟﯾن 
  .ﻟﻠطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺿـﺎ واﻟطﻣﺄﻧﯾـﻧﺔ
ﻓــﻲ اﻻﺗﺟـــﺎﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻛس، ﻗــد ﺗﻛـــون  إن رﻋﺎﯾـــﺔ زوج ﻟزوﺟــﻪ أو: اﻷﻟﻔـــﺔ ﻣﻌﯾــﺎر .4.1.2.3
ﺻـﺎدرة ﻣـن ﻗـوة ﺗـﺄﺛﯾر ﺗﻐذﯾـﺔ اﻟرﺟﻌﯾـﺔ اﻟﻣرﺗﻛـزة ﻋﻠـﻰ ﻋـدة ﻣﺑـﺎدئ ﻗـد ﺗﻛـون ﻣرﺗﻛـز ﻋﻠـﻰ ﺻـﻼﺑﺔ 
وﺻـــراﻣﺔ اﻹطـــﺎر اﻟﻘﯾﻣـــﻲ أو ﻋﻠـــﻰ وﻋـــﻲ أﺣـــد اﻟـــزوﺟﯾن ﺑـــدورﻩ وﻣﻛﺎﻧﺗـــﻪ داﺧـــل اﻟﻧﺳـــق اﻟزوﺟـــﻲ 
ت طـــﺎﺑﻊ وﻋﻣــق اﻟﺗـــﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑــﺎدل ﻹﺷـــﺑﺎع ﺣﺎﺟــﺎت ﺑﻌﺿـــﻬم اﻟــﺑﻌض، واﻷﻟﻔــــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ ﺷـــﻌورﯾﺔ ذا
ﺗﻠﻘـﺎﺋﻲ ﺗﺧﺗﻠـف ﻋـن اﻟرﻋﺎﯾـﺔ ذات اﻷﺳـﺎس اﻟﻌـﺎطﻔﻲ ﻓـﻲ ﺳـﻌﺔ ﻣـدارات اﻟﺛﻘـﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﺑـﯾن اﻟـزوج 
اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ " واﻟزوﺟـــﺔ، إذ أن ﻫـــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة ﺗﻛﺳـــب اﻟراﻋﯾـــﺔ ذات اﻷﺳـــﺎس اﻟﻌـــﺎطﻔﻲ اﻟوﺟـــداﻧﻲ 
[  .0002/01/62 ,ylbmerT.S" ]اﻟﺑـوح ﻟﻠــزوج اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﺑﻛــل ﻗﺿـﺎﯾﺎﻩ اﻟﺧﻔﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺷﺧﺻــﯾﺗﻪ 
ﺎ ﻛﺎﻧـــت درﺟــﺔ اﻻﺧـــﺗﻼف أو اﻻﻋﺗﻘـــﺎد ﺑــﺎﻻﺧﺗﻼف أو ﻏﯾـــر ﻣﻘﺑوﻟـــﺔ أو ﻏﯾــر ﻣرﻏـــوب ﻓﯾﻬـــﺎ ﻣﻬﻣــ
وﻣﻬم أﻧﻪ دون رواﺳـب ﺛﺎﻧوﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟـوﻋﻲ اﻟﺑـﺎطﻧﻲ ﻷي ﻣـﻧﻬم ﻗـد ﺗﻛـون ﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﺳـوء ﻓﻬـم أو 
ﺳــوء ﺗﻔﻬــم ﺣﺎﻟــﺔ ﻟﻠطــرﻓﯾن، ﺣﯾــث أن ﺗﻠــك اﻟﻘــدرة ﺗوﺻــل ﺑﺎﻟﺿــرورة ﻟطرﯾﻘــﺔ ﺗﺿــﻣن اﻟﺗﺷــﺎور ﻓــﻲ 
ﻧﻬـــﺎ وﺗﺑـــﺎدل اﻻﻫﺗﻣﺎﻣـــﺎت واﻵراء واﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــل اﻟﻣﺷـــﻛﻼت ﻛـــل اﻟﻘﺿـــﺎﯾﺎ ﺣﺗـــﻰ اﻟﺣرﺟـــﺔ ﻣ
اﻟﯾوﻣﯾــــﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷــــﺔ اﻟﺧﻼﻓــــﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋــــﺔ، ﻛﻣــــﺎ ﺗﻣﻛــــن ﻣــــن اﻟﺗﻌﺑﯾــــر ﻋــــن ﺣــــﺎﻻت اﻻﻧﺳــــﺟﺎم أو 
ﺷــرﯾﻛﻪ ﺑﺎﻟﻘـــدر اﻟﻣﻧﺎﺳــب، ﺑﺣﯾــث ﯾرﺿــﻰ ﻛــل ﻣــﻧﻬم ﻋﻣـــﺎ " اﻟﻼﻧﺳــﺟﺎم ﺑﺎﻟﻐﺿــب أو اﻟراﺣــﺔ ﻓــﻲ 
ﻟـﻪ ﻣـن اﻫﺗﻣـﺎم، [  62، ص1وآﺧـرون، طأﺣﻣد زﯾدان " ] ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر وﻋﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﻪ 
ﻣــدرﻛًﺎ وﻣﺗﻔﻬﻣـــًﺎ ﻣﺳــﺑﺑﺎت وأﺑﻌــﺎد ﺗﻠــك اﻟﺣــﺎﻻت اﻟزواﺟﯾــﺔ وﺳــﺎﻋﯾﺎ إﻟــﻰ أﻋﺎﻧﺗــﻪ ﻓــﻲ ﺣﻠﻬــﺎ وﺑــذﻟك 
ﻟﻧـــدا " ] اﻻﺗﺻـــﺎل ﻋــن ﻗـــرب ﺑﺈﻧﺳـــﺎن ﻣوﺛـــوق ﻓﯾـــﻪ " ﻓـــﻲ ﺿـــﻣﺎن  elpuocﺗﺗﺣﻘــق رﻏﺑـــﺔ اﻟـــزوج 
ﻧﺳـﺟﺎم ﻣﻌـﻪ ﻓـﻲ ﯾؤﻣن ﻟﻪ ﻣﻘدار ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﯾﺟـﺎﺑﻲ واﻻ[  457داﻓﯾدﯾوف، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص
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ﺣـﺎﻻت ﯾـرى أن وﺟــودﻩ ﺿـرورة ﻓــﻲ ﻣواﻗـف اﻧﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ اﻹﺷـﺑﺎع اﻟﻌــﺎطﻔﻲ 
وﻛــﺄن ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﻫــو اﻟﺑﻼزﻣــﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﻣــﻊ اﻟوﺣــدات  *()اﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻟﻺﺣﺳــﺎس ﺑﺎﻷﻣــﺎن اﻟﻌــﺎطﻔﻲ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ، اﻟﻌﺿــوﯾﺔ، واﻟﻔﻛرﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻻﺑﺗﻌــﺎد ﻋــن اﻷﻓﻌــﺎل 
ل إﻟـــﻰ ﺳـــﻠوﻛﺎت ، واﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﺣـــو ...اﻟزوﺟﯾـــﺔ ﻏﯾـــر اﻟﻣﻘﺑوﻟـــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺎ ﻛـــﺎﻟﻐﯾرة، اﻟﺷـــك، اﻟﻛراﻫﯾـــﺔ
ﻛﺎﻟﺿـرب، اﻟﺷـﺟﺎر، اﻟﺣﺟــز ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت ﻗطــﻊ وﻋﻼﻗــﺗﻪ ﺑﺎﻷوﺳـﺎط اﻷﺧــرى اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻋـن اﻟﻧﺳــق 
، إذا ﻓﺎﻷﻟــﻔﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ ﺗﻣـﻧﺢ ﺳـﻠوك اﻟـدور اﻟزواﺟـﻲ …اﻟزواﺟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟراﺣـﺔ أو اﻻﺳـﺗﻣﺗﺎع
ﻠوك درﺟــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻠــﯾن واﻟﻣروﻧــﺔ اﻷداﺋـــﯾﺔ، ﻛﻣــﺎ ﺗﺟﻌــل اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟــدور ﻗرﯾﺑــﺔ ﻣــن ﻣــدار ﺳــ
اﻟ ــــــدور ﻷن اﻷﻟﻔ ــــــﺔ ﺗﻌﻛــــــس اﻟﺗﻘ ــــــﺎرب اﻟ ــــــذي ﯾﻔــــــرز اﻟﻣﻌرﻓ ــــــﺔ ﺑﻛــــــل ﻣﻛﻧوﻧ ــــــﺎت اﻟﻔ ــــــرد وﺣﺎﺟﺎﺗــــــﻪ 
  .اﻟﺦ...ورﻏﺑﺎﺗﻪ
اﻧطﻼﻗـًﺎ ﻣـن ﻣﺑـدأ أن اﻻرﺗﺑـﺎط اﻟﻌـﺎطﻔﻲ أﺣـد : ﻗــواﻟب اﻟـدور اﻟﻌـﺎطﻔﻲ اﻟزواﺟـﻲ .4.1.3
أﻫـم اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺑﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزوﺟـﻲ، ﻓﻘـد وﺿـﻊ ﻟﻧﻔﺳـﻪ ﻣوﻗﻌـﺎ ﻗطﺑﯾـﺎ ﺑـﺎﻟﻎ اﻷﺛـر 
ﻠــﻰ إﺛـــر طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣواﻗــف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻛــرر اﻟﺣــدوث ﻓﯾــﻪ ﺳــواء ﺑوﺟــود ﻋﺎطﻔــﺔ ﻋ
وﺳـــﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟـــﺎﻧس، وﻣﺻـــدر ﻓﺟـــﺎﺋﻲ ﻻﻧـــدﻓﺎع " ﺣـــب أو ﻛراﻫﯾـــﺔ أو ﻋـــدم اﻻﻛﺗـــراث وذاك ﻛوﻧﻬـــﺎ 
ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻠﻌﺎﺋـد [  501p ,tic.po :sorgel . B .B" ] اﻟﻣﺷـﻛﻼت أو اﻟﻣﺷـﺎﺣﻧﺎت ﻓـﻲ ذات اﻟوﻗـت 
أو ﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﻛﻘﺑﻠــﺔ  اﻟﻠﻣــس أو ... ﻋــل اﻟزوﺟــﻲ، ﻓـﺈذا ﻛــﺎن ﻣﻛﺎﻓــﺄة ﻣﺎدﯾــﺔ ﻛﻬدﯾـﺔاﻟﻣﺗرﺗـب ﻋــن اﻟﺗﻔﺎ
ﯾوﻟد ﻋﻧﻪ إﺷﺑﺎع ﻋﺎطﻔﻲ أي ﺣب وإ ذا ﻛﺎن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻛن ﻏﯾـر ﻣﺷـﺑﻌﺔ ﯾﺗوﻟـد ﻓــراغ ... إطراء
ﻋـﺎطﻔﻲ، أﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻏﯾـر ﻣﻘﺑوﻟـﺔ ﺗﻣﺎﻣـﺎ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺳـﺗﻔرز ﻋﺎطﻔـﺔ اﻟﻛراﻫــﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن، 
ذﻩ اﻟطﺑﺎﺋﻊ اﻟـﺛﻼث اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺧـذﻫﺎ اﻟﻌﺎطﻔـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوك أداء ﻟﻛن اﻟﻣﻬم ﻛﯾف أن ﻫ
  اﻟدور؟
إن وﺟـود ﻋﺎطﻔـﺔ اﻟﺣـب ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﺗـواﻓر ﻗﻧـوات اﺗﺻـﺎل واﺿـﺣﺔ وﻧﺷـطﺔ  
ﻣﺳــﺗﻣرة وﺟﯾــدة، ﻣﻣــﺎ ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﻓﻬــم زوج ﻟﻠرﺳــﺎﺋل اﻻﺗﺻــﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺑﻌﺛﻬــﺎ اﻟزوﺟــﺔ ﺳــواء ﻋﻠــﻰ 
وﻏﺎﯾﺗﻬـــﺎ ﻣـــن ﺗﻠـــك اﻟرﺳـــﺎﺋل، واﻟﺗـــﻲ ﻗـــد ﺗﻛـــون ﺣﺎﻣﻠـــﺔ  -ﻛـــذﻟك ﻧـــﺎدرا ً–ﻧﺣـــو اﯾﺣـــﺎﺋﻲ أو ﺻـــرﯾﺢ 
وﻛـــل ﻫـــذا ﺗﻧﺑﯾـــﻪ ﻟﻠوﺟـــود ﻣوﺟﻬـــﺔ ﻧﺣـــو … ﻟﻣﺿـــﻣون ﺗﻧﺑﯾـــﻪ ﻟطﯾـــف، ﻧﻘـــد ﺣﻧـــون، ﻣداﻋﺑـــﺔ، ﻏـــزل
اﻟطرف اﻵﺧر ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻧﻔس اﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ اﻟزوج ﻣن ﺧـﻼل رﺳـﺎﻻﺗﻪ اﻻﺗﺻـﺎﻟﯾﺔ 
اﻟزواﺟـﻲ وﻣوﺟـودات ﺧﺎرﺟـﻪ  ﻟﻠزوﺟﺔ، وﻣن وﻫﻧﺎ ﯾﺣدث ﺗوﺣد ﻣﻌﺎﻧﻲ ودﻻﻻت ﻣوﺟـودات اﻟﻧﺳـق
                                               
ﻻ ﯾﻘﺼﺪ ھﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار ﻧﻤﻂ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أي اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﻞ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﯾﺘﺤﻘﻖ   )*(
 اﻟﺦ ....اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺟﻨﺴﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ ، ﻧﻔﺴﻲ ، أﺳﺮي ، ذھﻨﻲ ، أﻧﻤﺎط ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ
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وﻓـــﻲ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻟـــزوﺟﯾن ﺑﻬـــﺎ اﻟـــذي ﯾﻌﻛـــس اﻟﺗﻘـــﺎرب ﻓـــﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣـــﺎت واﻟطﻣوﺣـــﺎت أي ﯾﺣـــدث ﻣـــﺎ 
اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟزوﺟﯾـﺔ واﻻﺗﻔـﺎق ﺣوﻟﻬـﺎ " ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻔﻛري واﻟﻧﻔﺳـﻲ ﯾـﺗﻣﻛن اﻟـزوﺟﯾن ﻣـن ﺗﺣدﯾـد 
 ,7°n :uaenraC.J" ]واﻧﺗﻘــﺎء ﺣﻠــول ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷــﻛﻼت اﻟﺣﯾﺎﺗﯾــﺔ ﺑﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟطــرﻓﯾن ﻣﻌــﺎ 
، أﻣــﺎ إن وﺟــد اﻻرﺗﺑــﺎط اﻟﻌــﺎطﻔﻲ ﻗﺑــل وﺟــود اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ ﻓﯾــزداد اﻟﻧﺳــق [ 0002/80/31
اﻟزواﺟـــﻲ ﺗرﺳـــﯾﺧﺎ ودﻋﻣـــﺎ وﺻـــﻼﺑﺔ ﻓـــﻲ وﺟـــﻪ ﺗﻘﻠــــﺑﺎت اﻟظـــروف اﻟﻣﻌﯾﺷـــﯾﺔ، إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﺗﺳـــﺎع 
ﻣﺟـﺎل اﻟﻘـﯾم اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗوﻗﻌـﺎت ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن ﺗﻣﯾـل إﻟـﻰ ﻗﺎﺑﻠﯾـﺔ اﻟﺗطﺑﯾـق 
ﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﺗـــزداد ﻣﺟـــﺎل اﻟﺣرﻛـــﺔ اﻟﻣﺷـــﺗرﻛﺔ ﻟﻠـــزوﺟﯾن اﺗﺟـــﺎﻩ ﺑﻌﺿـــﻬﻣﺎ وﻣـــﻊ ﺑﻌﺿـــﻬﻣﺎ، واﻟواﻗﻌﯾـــﺔ و 
اﻟﺣب ﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺣب ﻣن طرف واﺣـد دون ﺗﺑـﺎدل ﻣـن " ﺷرﯾطﺔ وﺟود 
  أﺣﻣـد زﯾـدان وآﺧـرون،" ] اﻟطرف اﻵﺧـر ﻟـﻪ ﻧﻔـس اﻟﻣﺷـﺎﻋر، ﻓﻬـو ﺑـذﻟك ﺳـرﯾﻊ اﻻﻧﻬﯾـﺎر واﻟﻔﺷـل
اﻟﻣﺷـﻛﻼت وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﺗﺣﻘـق ﻣﺗطﻠﺑـﺎت طـرف دون اﻟطـرف  ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ[  001ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
اﻟﺛﺎﻧﻲ أو ﻋﻠـﻰ ﺣﺳـﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗـﻪ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻫـذا اﻷﺧﯾـر وﻗـد ﺗﺻـل ﻫـذﻩ اﻟﻘﺿـﯾﺔ إﻟـﻰ 
ﻣﺳﺗوى اﻹﺷﺑﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ و اﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﻪ، وﺑﻣرور اﻟوﻗـت ﺗﺗﺣـول ﻋﺎطﻔـﺔ اﻟﻣﺣﺑـﺔ ﻣـن طـرف أﺣـد 
وﺑﻔﻘــــد أﺣــــد [  57، ص9991ﻋــــدل اﻟﺳــــوري، " ] ﻣﺷــــﺎﻋر ﻋﺎطﻔﯾــــﺔ ﻣﺣﺑطــــﺔ " اﻟ ــــزوﺟﯾن إﻟــــﻰ 
اﻟﺷــرﯾﻛﯾن أو اﻻﺛﻧــﯾن ﻣﻌــﺎ اﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻷﻣــﺎن واﻻﺳــﺗﻘرار ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟــزواﺟﯾن وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﺗﺗﺣــول 
إﻟـﻰ ﺳـﻠوك ﻓﺎﻗـد ﻟﻠﻧﻛﻬـﺔ واﻟﻠـذة اﻟزوﺟﯾـﺔ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ  -ﺳـﻠوك اﻟـدور –اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻷداﺋﯾـﺔ 
أﺟــل اﻟﺑﻘــﺎء واﻟﺳــﯾطرة ﯾﻘــل اﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣــﺎء ﻟﻠﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ إﻟــﻰ اﻻﻧﻌــدام وﯾﺣــل اﻟﺻــراع ﻣــن 
ﻹﺛﺑﺎت اﻟوﺟود اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣرﻛـﺔ أو اﻟﻣﻧﺷـطﺔ ﻟﻼﺗﺻـﺎل ﺑـﯾن اﻟﺷـرﯾﻛﯾن، وﺗﺗوﻟـد ﻣﻔـﺎﻫﯾم ﯾﺳـﺗﻌﻣﻠﻬﺎ 
ﻋﻠﯾـﻪ وﯾﺻـﺑﺢ  *()اﻟطرف اﻟﻣﺳﯾطر ﻹﺷﻌﺎر اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺳـﯾﺎدﺗﻪ ﻋﻠﯾـﻪ أو ﺗﺣﻛﻣـﻪ ﻓﯾـﻪ واﻟﺗﻔـوق
ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻣﺎ ﻫﯾﺟﺎن واﻧﻔﻌﺎل اﻟﻣؤدي إﻟﻰ اﻟﺗوﺗر ﻓﯾﺣـدث ﺗﺑـﺎدل ﻫـذﻩ اﻟﻔﻛـرة ﻓـﻲ زﻣـرة 
ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺳﻼم وﺑرود ﻋﺎطﻔﻲ ﻷن وﻋﯾﻪ أﺟرى ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣوازﻧﺔ ﺑـﯾن ﺟﻣﻠـﺔ  ﺳﻠوﻛﺎت اﻷﺧﯾرة أو ﻓﻲ
ﺗﻠﻘــــﺎﺋﻲ وﺑﺗوﺟﯾـــﻪ وﺗـــﺄﺛﯾر ﻣـــن اﻟﺧﺎﺻـــﺔ وﻣﺛﯾﻠﺗﻬـــﺎ ﻋﻧـــد اﻟطـــرف اﻵﺧـــر ﻋﻠـــﻰ ﻧﺣـــو  **()ﻣﻛﺗﺳـــﺑﺎﺗﻪ
ﺗﻛــــون  -اﻟﻬﯾﺟــــﺎن –اﻟﻣﺻــــﻠﺣﺔ اﻟﻔردﯾــــﺔ اﻟﻣﻛوﻧــــﺔ ﻟﺷﺧﺻــــﯾﺗﻪ، ﺣﯾــــث أﻧــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ اﻷوﻟــــﻰ 
اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟزوﺟﯾن ﻣﺗﻌﺎدﻟـﺔ وإ ن ﻛﺎﻧـت ﻟﯾﺳـت ﻣـن ذات اﻟﻧـوع وﺑـﻧﻔس اﻟدرﺟـﺔ 
  .اﻟﺗـﺄﺛﯾرﯾﺔ
                                               
ﺟﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﮭﺎ ﺑﯿﺴﺮ اﻟﺤﺎل أو ﻋﺮاﻗﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﺬﻛﺮﯾﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻹﻧﻔﺎق أو ﺳﯿﺎدة اﻷﻧﺜﻮﯾﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻤﯿﺰ اﻟﺰو:  )*(
 . اﻟﺦ وھﻨﺎ ﻗﺪ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻞ طﺮف ﻣﺎ ﯾﻤﻠﻜﮫ ﻣﻦ إﻣﺘﯿﺎزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﯿﺎن...اﻟﻨﺴﺐ
ﺗﺘﻨﻮع ﻣﻜﺴﺒﺎت اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ وﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أﺧﺮى ﻛﺜﯿﺮة وأول اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت ﻗﯿﻤﺔ ھﻮ اﻟﻌﺎﻣѧﻞ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدي  : )**(
 .ﻷﻧﮫ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺒﻘﺎء ووﺟﻮد اﻟﻨﺴﻖ اﻷﺳﺮي
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ﻟﻌﻧــف وﻋــدم وﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠــق، ﻗــد ﯾﺗﺧﻠــل ﺳــﻠوك اﻟــدور ﻟﻠــزوﺟﯾن ﻣﻌــًﺎ ﻓﯾــﻪ ﺷــﻲء ﻣــن ا
اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟراﺣــﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ واﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﻔﺗﻘــد ﺳــﻠوك اﻟــدور اﻟﺟدﯾــﺔ واﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ 
ﺗﺣﻘﯾــق اﻟراﺣــﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ واﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻠطــرف اﻷﺧــر، ﻛﻣــﺎ أن ﺗوﻗﻌــﺎت اﻟــدور ﺗﻛــون ﺻــﺣﯾﺣﺔ ﻟﻣــن 
ﺎع ﻟﯾﺳت ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﺳﻠﺑﯾﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻠوك اﻟدور، ﻟذا ﻗد ﺗدﺧل ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﻔﻌـﺔ واﻹﺷـﺑ
ﻷﺟــل اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﺷــﻲء ﻣــن ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة إدراﻛــًﺎ ﻣــن اﻟطــرﻓﯾن ﺑــﺄن ﻛــًﻼ ﻣــﻧﻬم ﺑﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ 
اﻷﺧـر، ﺑﯾﻧﻣـﺎ وﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻻﺳﺗﺳـﻼم اﻟطـرف اﻟﻬزﯾـل اﻟﻘـوة أﻣـﺎم اﻟطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻟـﻪ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻛـون 
ﻣﻛﺗﺳـــﺑﺎت اﻟـــزوج اﻟﻣﺳﺗﺳـــﻠم أﻗـــل ﺑﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻟطـــرف اﻟﻣﻘﺎﺑـــل ﻟـــﻪ وﻫﻧـــﺎ ﯾﻛـــون اﻟواﻗـــﻊ اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻠﻲ 
وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ  -أي ﻋﺎطﻔـﺔ ﻣﺣﺑطـﺔ  –ﻟﻛـن ﻣﻘﺑوﻟـﺔ  *()ﻲ اﻟﻣواﻗـف اﻟزواﺟﯾـﺔ ﺟﺎﻓـﺔ وﺻـﻠﺑﺔاﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓ
ﯾﺣـﺎﻓظ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﺳﻠوك اﻟدور ﻓﺎﻗد ﻷي ﻧوع ﻣن اﻟﻧﻛﻬﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺣﻠـوة أو ﻣـرة، إذ 
اﻟﻔــــﺎﻗد ﻟﻌﺎطﻔـــﺔ اﻟﺣـــب اﻟزواﺟـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻣﺗـــدادﻩ اﻟﻌـــﺎطﻔﻲ اﻷﺳـــري ﻷﺳـــرﺗﻪ اﻷﺻـــﻠﯾﺔ وﯾﺟـــد ﻓﯾﻬـــﺎ 
ﻣﺷـــﺗﺗﺎ ﻓـــﻲ " اﻹﺷـــﺑﺎﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ واﻟراﺣـــﺔ اﻟوﺟداﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﻔﻘـــودة ﻓـــﻲ ﻧﺳـــق اﻟزوﺟـــﻲ وﺑـــذﻟك ﯾﺑﻘـــﻰ 
[  761ﻋـﻼء اﻟـدﯾن ﻛﻔـﺎﻓﻲ، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق، ص" ] ﻋواطﻔﻪ ﺑﯾن أﺳـرﺗﻪ اﻟﺟدﯾـدة وأﺳـرﺗﻪ اﻷﺻـﻠﯾﺔ 
وﻋـــﻲ ﺗـــﺎم وإ دراك ﺣﻘﯾﻘـــﻲ واﻗﻌـــﻲ ﺑﺿـــرورة اﻻﻧﻔﺻـــﺎل ﻋـــن ﻫـــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة، وﺿـــرورة ﻷﻧـــﻪ ﻋﻠـــﻰ 
اﻟﺗﺣول اﻟﺗﺎم واﻟﻛﺎﻣـل ﺑﻛـل اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗـﻪ وﻋواطﻔـﻪ ﻧﺣـو ﻧﺳـق اﻟزوﺟـﻲ ﻟﻛـن ﻓﻘداﻧـﻪ ﻟﻸﻣـﺎن اﻟﻌـﺎطﻔﻲ 
أﻓـــرز ﻋﻧـــدﻩ ﻫـــذا اﻻﺗﺻـــﺎل اﻟﻣـــزدوج، إذ ﯾﺟﻌـــل ﻫـــذا اﻷﺧﯾـــر اﻟطـــرف اﻟﻣﻘﺎﺑـــل ﻟ ـــﻪ ﻛﺛﯾـــر اﻟﺗـــذﻣر 
زواﺟــﻲ إﻟــﻰ اﻟﻣﻐــﺎﻻة ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗــﻪ اﻟﺟﺎﻓــﺔ وﻋــدم اﻻﻛﺗــراث، وﻫــذا واﻟﺷــﻛوى ﻣﻣــﺎ ﯾدﻓﻌــﻪ اﻟواﻗــﻊ اﻟ
ﯾﻌﻧــﻲ أن ﻓﻘــدان اﻟﺣــب اﻟزواﺟــﻲ أو أﺣــد ﻣﻌــﺎﯾﯾرﻩ ﻓــﻲ أدﻧــﻰ ﺣــد ﯾوﻟــد ﻟــدى اﻟﻣﺳﺗﺳــﻠم إرادة ﻓــﻲ 
رﻏﺑﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻟـﺗﺧﻠص ﻣـن " اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ أﺳرﺗﻪ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺗﻌﺑﯾرا ﻣﻧﻪ ﻏﯾر واﻋﻲ ﻋـن 
إﺿــــﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ ﻋﺟــــزﻩ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻛﯾـــــف [ 711، 3891ﺳــــﺎﻣﯾﺔ ﺣﺳـــــن اﻟﺳــــﺎﻋﺎﺗﻲ، " ]ﻫــــذا اﻻرﺗﺑــــﺎط 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓـﻲ آن واﺣـد وﺗﺗﺟﺳـد ﺗﻠـك اﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻟزﯾـﺎرات اﻟﻣﺳـﺗﻣرة ﻟﻠزوﺟـﺔ 
أو اﻟزوج ﻷﺳرﺗﻪ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳـﺎب درﺟـﺔ وﺟـودﻩ ﻓـﻲ أﺳـرﺗﻪ اﻟﺟدﯾـدة أو ارﺗﺑـﺎط اﻟرﺟـل ﺑﺄﻣـﻪ 
ﺣﺗﺟــﺎج اﻷﺧﯾــرة ﻣﻛﺎﻧﻬــﺎ ﻋــن أي أﻛﺛـر ﻣــن زوﺟﺗــﻪ أو ﺗﻌﻠــق اﻟزوﺟــﺔ ﺑواﻟــدﺗﻬﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﻬـﺎ ﺑﻬــﺎ واﻻ
وﺿــﻊ ﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟــﻪ، وﻫــذا ﯾــؤدي إﻟــﻰ ارﺗﺑــﺎك ﻓــﻲ ﺳــﻠوك اﻟــدور وﻋــدم اﻟﺗﻔــﺎﻧﻲ واﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺳــواء 
  .ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ واﻹﺷﺑﺎع أو ﺑﺎﻟﺿرر واﻟﺣرﻣﺎن
ﯾﻌﺗﺑــر اﻟـدور اﻟﻧﻔﺳـﻲ أﺣـد ﻣرﻛﺑــﺎت اﻟـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟزواﺟــﻲ : اﻟــدور اﻟﻧﻔــﺳﻲ .4.2 
ﯾــث أﻧـــﻪ ﯾﻧﻔﺻــل ﻓـــﻲ أداءﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟـــدور اﻟﻣــؤدى ﻣــن طـــرف اﻟــزوﺟﯾن ﻓـــﻲ ﻋﻼﻗــﺗﻬم ﺑـــﺑﻌض، ﺣ
اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ اﻟﺑﺗـﺔ وﻟﻬـم ﻋﻼﻗـﺔ ﺗﺄﺛﯾرﯾـﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺔ اﻟﺗـراﺑط ﻟﻛـن ﻣـﺎ 
                                               
 .ﻻ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺼﻼﺑﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﻧﺔ، ﺑﻞ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻘﺴﻮة وﻓﻘﺪان اﻟﻤﺮوﻧﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎوم اﻟﻜﺴﺮ:  )*(
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اﻟﻔﺻل ﻫﻧﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗـﺄطﯾر اﻟﻧظري إﻻ ﺑﻐـرض اﻟﺗﺣﻠــﯾل واﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻓﻘـط، ذﻟـك أن ﻣﻧطـق 
  .ﻟﻧﻔﺳﻲاﻟﺑﻌد اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺑﻌد اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺑﻧﺎء ا
ﯾﺗﻛــون اﻟﺑﻧــﺎء اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻠــزوﺟﯾن ﻣــن زﻣــرة اﻟﻣﻛﻧوﻧــﺎت : اﻟﺑﻧــﺎء اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟزواﺟــﻲ. 4.2.1
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓـﻲ ﺟﻣﻠـﺔ اﻻﻧﻔﻌـﺎﻻت، اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ، اﻻﺳـﺗﻌدادات، اﻟﻘـدرات، اﻟﻣﻬـﺎرات 
، اﻟﺗــﻲ ﺗظﻬــر ﻓــﻲ اﻟوﺳــط اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛل ﺳــﻠوك أو اﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﻓــﻲ ...واﻟﻣﻌرﻓــﺔ
ﻠﯾــﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺑــﯾن اﻟــزوﺟﯾن وﺑﺗــﺄﺛﯾر ﻣــن ﻣﺛﯾــرات ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ ﻣواﻗــف ﺗﻔﺎﻋ
، وﺑﻧـــﺎءًا ﻋﻠﯾــﻪ ﻓـــﺈن اﻟــدور اﻟﻧﻔﺳــﻲ داﺧــل اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺗوﻗــﻊ ﻟــﻪ ﻣــن واﻟﻣرﻛﺑــﺎت اﻟﻧﺳــق
طـرف أﺣـد اﻟـزوﺟﯾن ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺗﻬم ﺑـﺑﻌض، ﺗﺻـوراﺗﻬم ﻟـﻪ وﻛـذﻟك أداءﻫـم ﻟـﻪ ﯾﺗوﻗـف ﻋﻠـﻰ ﻣـدى 
ﻛﺑﺎﺗﻬــﺎ، ﺣﯾـث أن اﻧﺗﻣـﺎء ﻛــل ﻣـن اﻟرﺟــل وﻛـذا اﻟﻣــرأة إﻟـﻰ ﻧﺳـق زواﺟــﻲ ارﺗﺑﺎطـﻪ ﺑﺗﻠـك اﻟﺑﻧﯾـﺔ وﻣر 
ﯾـــدﻟل ﻋﻠـــﻰ رﻏﺑﺗﻬﻣـــﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ واﻟواﻗــــﻌﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻹﺷـــﺑﺎع اﻟﻣﺗﺑـــﺎدل ﻟﺣﺎﺟـــﺎت ﺑﻌﺿـــﻬم اﻟـــﺑﻌض ﻓـــﻲ 
أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن، ﺣﯾث ﺗﺗﺣرك وﺗﻧﺷط ﻛل ﺗﻠك اﻟﻘـدرات اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬـﺎ اﻟـزوﺟﯾن ﻓـﻲ ﻫـذا 
ﻲ إﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟـــﺎت زوﺟـــﻪ واﻟﻣﻬــم أن ﺗﻠـــك اﻟﻘـــدرات ﺑﻣـــرور اﻻﺗﺟــﺎﻩ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـــر ﻋـــن رﻏـــﺑﺔ اﻟـــزوج ﻓـــ
اﻟوﻗت ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات ﻓﻧﯾﺔ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ أﺣد اﻟزوﺟﯾن ﻓـﻲ ذﻟـك اﻹﺷـﺑﺎع ﯾﺗﻌﻠﻣﻬـﺎ ﻛـل ﻣـﻧﻬم ﻓـﻲ 
ﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑــﺎﻷﺧر، ﻫــذا ﯾﻌﻧــﻲ أن ﻣﻛـــوﻧﺎت اﻟﺑﻧــﺎء اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻠــزوج واﻟزوﺟــﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠــف ﻋــن ﺑﻌﺿــﻬﺎ 
دﺧل اﻟطـرف اﻟﻣﻘــﺎﺑل ﻟـﻪ ﻹﺷـﺑﺎﻋﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠـف اﻟﺑﻌض ﻟﻛن ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗـ
  .       وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﻘﯾﻣﻲ واﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟذي ﺧﺿﻊ ﻟﻪ إﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ ذاﺗﻪ
ﻓـﻲ اﻟطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻋـن اﻟرﻏﺑـﺔ أﺣـد اﻟـزوﺟﯾن ﺗﻌﺑﯾر إن : آﻟـﯾﺎت اﻟدور اﻟﻧﻔﺳﻲ. 4.2.2
ﻣـــن ك ﯾﻌﺗﺑــر ﻟــﻪ أو ﻋـــن أي اﻟﺣﺎﺟــﺔ أﺧـــرى ﻓــﻲ اﻟﺑﻧـــﺎء اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﺑﻘﯾـــﺔ اﻟﺣﺎﺟــﺎت ﻓـــﻲ ﺷــﻛل ﺳـــﻠو 
ﻋﻠــﻰ ﺑــذل اﻟﻘـــدرات وﺗﺣﻔﯾــز اﻟــزوﺟﯾن  ﻩوﺗطــوﯾر اﻟﺗﻔﺎﻋــل اﻟزواﺟـــﻲ اﻟﻌواﻣــل اﻷوﻟﯾــﺔ اﻟﻬﺎﻣــﺔ ﻟﺑــدء 
ﺑـــﯾن ﻬـــﻲ ﺗﺧﺗﻠـــف وﺗﺷـــﻛﯾل وﺗﻧﻣـــﯾط اﻟﻣﻬـــﺎرات ﻓﯾـــﻪ واﺳـــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺗﺑﻌـــًﺎ ﻟﻠﺿـــرورة اﻟﻣوﻗﻔﯾـــﺔ، ﻟـــذا ﻓ
 واﻟزوﺟﺎت ﻛﻔﺋﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺑﯾن اﻟزواج واﻟزوﺟﺎت ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣـدا ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔزواج اﻷ
ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻧﺷﺎط ﺗﻠك اﻟﻘدرات ﻣن طرف أﺣـد اﻟـزوﺟﯾن ودرﺟـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط ﯾﻛـون ﻧـﺎﺑﻊ ﻣـن ﺑﻧـﺎءﻩ 
اﻟﺦ، ﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرﺣﻪ أﺣد اﻟزوﺟﯾن ﻋﻠـﻰ ذاﺗـﻪ ﻫـل ...اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﺎﻟرﻏﺑﺔ، اﻟﻣﯾول اﻻﻫﺗﻣﺎم
  ﯾﻠﻘﻰ ذاك اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟطرف اﻟزوج اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻪ؟ 
ﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن اﻟﺣﺎﺟـﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻓـﻲ ذاﺗـﻪ ﻛﺳـﻠوك ﺟـﺎء ﻧﺗﯾﺟــﺔ إن ﻗـدرة أﺣـد اﻟـزوﺟﯾن ﻋﻠـﻰ ا
وﺟـــود ﺣﺎﺟـــﺔ وﺗرﺗـــب ﻋـــن وﺟـــود اﻟﺣﺎﺟـــﺔ، اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾـــر ﻋﻧﻬـــﺎ، اﻟﺗﻌﺑﯾـــر ﻓـــﻲ ﺣـــد ذاﺗـــﻪ، 
واﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬــذا اﻷﺧﯾــر، ﻛــل ذﻟــك ﯾﻌﺗﺑــر ﻛﺗﻠــﺔ واﺣــدة ﻣﺗﻔـــﺎﻋﻠﺔ ﻧﻔﺳــﯾًﺎ ، ﺑﻣﻌﻧــﻰ أن ﻫــذﻩ اﻟﻛﺗﻠــﺔ 
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اﻟﺗﻌــــﺎﯾش ﻣــــﻊ اﻷﺧــــر وﺧﺎﺻــــﺔ ﻟ ــــو أن  ﺗﺄﺧــــذ ﻣــــن اﻟﻔــــرد طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ وأﺳــــﺎﻟﯾب
اﻟﺷﺧﺻــﯾﺗﯾن اﻟﻣﺗﻔــﺎﻋﻠﺗﯾن زوﺟــﯾن أي أن درﺟــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋــل اﻟﺣﻣﯾﻣــﻲ ﺑﯾــﻧﻬم ﻋﺎﻟـــﻲ ﺟــدًا واﻻﻧــدﻣﺎج 
اﻟﻣداﻋﺑـﺔ، اﻹطـراء اﻟزوﺟـﺎت  ﺑﻌـضﺗﺣـب ﻓﯾـﻪ ﻗـد ﻓﻔﻲ اﻟوﻗـت اﻟـذي اﻟﻣطﻠوب ﻋﺎﻟﻲ ﺟدًا ﻛذﻟك، 
اﻷﺳري وأرﻛﺎن اﻟﺑﯾت ﻣرﯾﺢ ﻧﻔﺳـﯾًﺎ ﻟﻠـزوج ﺧﺎﺻـﺔ  *()واﻟﻐزل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﻬد اﻟﻣﻘدم ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟوﺳط
ﻛــذﻟك ﺑــﻪ واﻫﺗﻣﺎﻣﻬــﺎ ﺑﻛﯾﻧوﻧﺗﻬــﺎ اﻟﺧﺎﺻــﺔ داﺋــم ﺑــﺎﻟزوج واﺣﺗﻛــﺎك داﺋــم ﻧﻔﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ اﺗﺻــﺎل  ﻬــﺎﻧﻷ
ﺑﺷــﻛل أو ﺑــﺂﺧر ﯾﺗﺟﺳــد ﻓــﻲ ﻟﻠــدور اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻰ أداﺋﻬــﺎ ﻓــﺈن ﻟــﻪ ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻷﺟﻠــﻪ وﻟراﺣﺗﻬــﺎ ﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ 
اﻟﺗوﻗﻌﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـــﺔ ﻘـــراءات اﻟأن إذ ، واﻟﻌﻛـــس ﺻـــﺣﯾﺢ طﺑﯾﻌـــﺔ رد اﻟﻔﻌـــل اﻟﺻـــﺎدر ﻋـــن اﻟزوﺟـــﺔ
ﻓـﻲ اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﻷداء اﻟـدور اﻟﻧﻔﺳـﻲ أو  **()اﻟطـرف اﻷﺧـر ﻗـد ﺗزﯾـد ﻣـن داﻓﻌﯾﺗـﻪﻟﺳـﻠوﻛﺎت  نﯾﻟـزوﺟ
  .اﻟﻌﻛس، ﺣﯾث أن ﺗﻠك اﻟﻘراءات ﻗد ﺗﻛون ذات داﻓﻌﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ أو اﻟﻌﻛس
ﻟـب ﻣـن ﻓﻛـرة أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ إذا اﻧطﻠﻘـت ﻫـذﻩ اﻟﻘوا: ﻗـواﻟب اﻟدور اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟزواﺟﻲ. 4.2.3
ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻫذا اﻷﺧﯾرة ﯾرى اﻟﻣﻛﻧوﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻛـل ﻓـرد ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣـن 
ﺧـﻼل زﻣـرة اﻟﺳـﻠوﻛﺎت اﻟﺻـﺎدرة ﻋﻧـﻪ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗـﻪ ﻣـﻊ اﻟوﺳـط اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻟـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻣﻛـن رﺻـد 
ﻷن ﻫـــذﻩ ﻣﻧزﻟﯾـــﺔ وظﺎﺋﻔﻬـــﺎ اﻟﺗﻠـــك اﻟﻘواﻟـــب اﻷداﺋﯾـــﺔ ﻟﻠـــدور اﻟزواﺟـــﻲ اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﻟﻣـــﺎ ﺗﻘدﻣـــﻪ اﻟزوﺟـــﺔ 
اﻷﺧﯾـرة ﺗﺗﻌــدي ﻓــﻲ وﺟودﻫــﺎ ﺗﻠـك اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻵﻟﯾــﺔ اﻷﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺟﺳـدة اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ﻟﺳــﻠوك 
اﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت ﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﻫــو اﻟﺑﻌـد اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﺟـو اﻟﺑﯾـت ﻓـﻲ ﺣــد ذاﺗـﻪ ﻫـذا اﻟﺑﻌـد اﻟـذي ﯾﻌطــﻲ 
ﻧﺗﯾﺟــﺔ ... ﻣﻔﺎرﻗــﺔ ﻓﺟــﺔ ﺑــﯾن ﺣﺎﻟــﺔ ﻧﻔﺳــﯾﺔ ﻟﻠزوﺟــﺔ ﻗــد ﺗﻛــون داﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟرﺿــﺎ ﻛﺎﻟﻐﺑطــﺔ، اﻟﻣــرح
اﻟﺳــﻠوك اﻻﯾﺟــﺎﺑﻲ اﻟﺻــﺎدر ﻋــن اﻟــزوج وأﺧــرى ﻗــد ﺗﻛــون داﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹﺣﺑــﺎط ﻷن ذاك اﻟوﺿــﻊ 
ﯾﻔرز ﻋﻧدﻫﺎ ردة ﻓﻌل ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗذﻣر ﺻـرﯾﺢ أو اﻟﺿـﻣﻧﻲ، اﻟﻣﺷﺎﻛﺳـﺎت، اﻟﺗﺷـﻛﯾك ﻓـﻲ اﻧﺟـذاب 
، وﺑﻣــﺎ أن وﺟــود ﺿــواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﺳــﻠوﻛﻬﺎ ﺗﻣﻧﻌﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﻗﻠﻘﻬــﺎ، ﺗﻌﺑﻬــﺎ، ...اﻟــزوج
ﺎ ﻛﻣــﺎ أن ﻟﻠزوﺟــﺔ أﺳــﻠوب ﺛـــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﺑﺎﻻرﺗــداد ﻋﻠــﻰ ﻏﯾــرﻩ ﻣﻣــن ﻫــم ﻏﺿــﺑﻬﺎ ﻣــن زوﺟﻬــ
أو ﺗرﺗـدد إﻟـﻰ اﻟﺻـﻣت واﻟﻣﻬـم أن ﻫـذا اﻟﺳـﻠوك أو ذاك ﻟـﻪ ﺑـدورﻩ ﺗـﺄﺛﯾر  –اﻟـزوج  –أﺿـﻌف ﻣﻧـﻪ 
ﯾﺣﻣـل  ﺎ ًﻫـذا إذا ﻣـﺎ ﺑـدر ﻣـن اﻟـزوج ﺳـﻠوﻛ ﺳﺎء اﯾﺟـﺎﺑﻲ أو ﺳـﻠﺑﻲ ﻋﻠـﻰ أداء اﻟـزوج ﻟـدورﻩ اﻟﻧﻔﺳـﻲ،
                                               
أن ﺷﺆون اﻟﺒﯿﺖ ﻣﺠﺎل ﺿﯿﻖ وﻣﺤﺪود وﺗﺪﺑﯿﺮھﺎ ﻻ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ أي اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻦ أي ﻧﻮع، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ  ﺪو ﻟﻠﻮھﻠﺔ اﻷوﻟﻰـﯾﺒ:  )*(
ﻋﻠﻰ , أن ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺷﺆون اﻟﺒﯿﺖ ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﺪار ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﺒﯿﺖ وﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﻮﺟﺒﺎت وﻏﺴﻞ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻮﻣﻲ
ﻜﯿﺔ اﻟﺮوﺗﯿﻨﯿﺔ اﻟѧﺬي ﯾﺤﺘѧﺎج اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﺐ ﻋﻀﻠﯿﺎ ﻟﺮﺑﺔ اﻟﺒﯿﺖ وﻣﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻧﺘﯿﺠﺔ طﺒﯿﻌﺘﮫ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿ
 .ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻜﺒﯿﺮ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻗﻠﯿﻼ
ﯾﺴﺘﻨﺒﻄﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ ﻣﻌﮫ  ﻟﻘﺪ أورد اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻲ طﺮﺣﮫ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﯿﺔ أن اﻟﻔﺮد ﯾﺘﺄﺛﺮ ﻛﺜﯿﺮا ً ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ:  )**(
ﻛﻤﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺗﺼѧﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘѧﺄﺛﺮ ﺑѧﺎﻟﺘﻨﺒﺆات، ﻟﻜѧﻦ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﯾѧﺪرﻛﮭﺎ اﻟѧﺰوج ﻋѧﻦ زوﺟﺘѧﮫ أو اﻟﺰوﺟѧﺔ ﻋѧﻦ 
ﺳﻮﺳѧﯿﻮﻟﻮﺟﻲ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋѧﺎت اﻟﺠﺪﯾѧﺪة ﻣѧﻦ -زوﺟﮭﺎ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻷﻧѧﮫ ﻋѧﺎد وﻓѧﻖ اﻟﺘﺤﻠﯿѧﻞ اﻟﺴѧﯿﻜﻮ
ﺣﯿﺴѧﻦ ﺧﺮﯾѧﻒ، : أﻧﻈѧﺮ -ﺛﺎﻧﯿѧﺔ أﻛﺜѧﺮ ﻗѧﻮة ﺗﺄﺛﯿﺮﯾѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ اﻻﺗﺼѧﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪاﻓﻌﯿѧﺔ اﻷداﺋﯿѧﺔﻧﺎﺣﯿﺔ واﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔ 
 .      23-92، ص5002
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، وﺑــذﻟك ﯾزﯾــد ﻣــن ﺗﻌــب وﻣﻠــل اﻟزوﺟــﺔ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺷــﻌورﻫﺎ أداءﻫــﺎ أو ﻓــﻲ طﯾﺎﺗــﻪ اﻟﺗﻬــوﯾن ﻟﻌﻣﻠﻬــﺎ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ " ﻣﺑـدأ ﺗـواﻓر إذا اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن ﻣردﻫـﺎ  ﻓـﻲ ﻟﻠﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ، ﺑـﺎﻻﻏﺗراب
ﻗﺑـﺎل ﻣﺣﻣـد ﺑﺷـﯾر و إ " ]ﺑﺎﻟﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻟـزواج واﻟـذي ﻓـﻲ ﺿـوﺋﻪ ﯾﻌطـﻲ ﻛـل زوج وﯾﺗﻠﻘـﻰ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـل 
ﻟﻣـﺎ ﺗﻘـوم ... إطـراء وﻣـدح أو ﻏـزلﺻـدر ﻋـن اﻟـزوج  أﻣـﺎ إذا [23، دون ﺳـﻧﺔ ﻧﺷـر، صآﺧـرون
وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ   ،ﺗﺷـﻌر ﺑﺎﻻﻧﺗﻣـﺎء اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ إﻟـﻰ اﻟﻧﺳـق اﻟزوﺟـﻲ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرةﻓﺈن , ﺑﻪ اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت
إﺿــﻔﺎء " ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗــﺗﻣﻛن اﻟزوﺟــﺔ ﻣــن ﻻ ﺗﺟــد أن ﺟﻬــدﻫﺎ ﯾﺿــﯾﻊ دون ﻣﻘﺎﺑــل ﻣــﺎدي أو ﻣﻌﻧــوي
ﺗــدﺑﯾر ﻟــذا ﻓــﺈن  [.011 ﻊ ﺳــﺎﺑق، صﻣﺻــطﻔﻰ اﻟﺳــوﯾﻔﻲ، ﻣرﺟــ " ]اﻟﺑﻬﺟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺟــو اﻟﻣﻧزﻟــﻲ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ ا ًوأﻋﻘد أداء أوﺳﻊ ﻣدارا ًﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺷؤون اﻟﺑﯾت 
إﺣــداث ﺗﺟدﯾــدات إن ﺗـدﺑﯾر ﺷــؤون اﻟﺑﯾـت ﻣــن طـرف اﻟزوﺟــﺔ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ﯾﻌﻧـﻲ 
دﯾﻛور ﺑـﯾن اﻟﺣـﯾن واﻟﺣـﯾن دون ﺗﻛﻠﯾـف ﻣﯾزاﻧﯾـﺔ اﻟﺑﯾـت اﻟﺟو اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﯾت ﺑـدءًا ﻣـن اﻟـﻓﻲ ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ 
ﺎﺋﻠﺔ ﻛﺳـﺑﯾل ـداﺧـل اﻷﺳـرة واﻟﻌـ اﻟﺗـرف واﻟﺗرﻓــﯾﻪوﺧﻠـق ﺟﻠﺳـﺎت ﻋﺎﺋﻠﯾـﺔ ﻟﺣـوار، اﻟﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ، واﻷﺳـرة 
راد اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ وﺗﺑـﺎدل اﻷﻓﻛـﺎر ﻟﻔﻬـم ﺷﺧﺻـﯾﺎت ﺑﻌﺿـﻬم اﻟـﺑﻌض وأﺳـﺎﻟﯾب ـﻟﻠﺗواﺻل واﻟﺗﻘـﺎرب ﺑـﯾن أﻓـ
, ﻣـن ﺧـﻼل ﻗــدراﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﻠﯾــﺔ اﻟﻧوﻋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﻣد طﺎﻗﺗﻬـﺎ ﻣــن ﺣﻧـﺎن اﻟـزوج ورﻗﺗـﻪ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﯾرﻫمـﺗﻔﻛـ
ﺷـرﯾطﺔ وﻟﻛـن , واﻟﺗﻔــﺎﻋلﺣول اﻟزوﺟـﺔ ﻣـن ﺷـﺧص أو ﻋﺿـو إﻟـﻰ آﻟﯾـﺔ ﻟﺗﻧﺷـﯾط اﻻﺗﺻـﺎل وﻫﻧﺎ ﺗﺗ
ﯾﻛـون  ﻻ، و *()ﺄوﻟوﯾﺗﻬـﺎ ﻋﻧـد أﻓرادﻫـﺎ وﺧﺎﺻـﺔ اﻟـزوجواﻋﯾـﺔ ﺑو  اﻷﺳـرة ﺎتاﻟزوﺟﺔ ﻣدرﻛﺔ ﺑﺣﺎﺟ ﻛون
ﻣــن دﻋم اﻹدراك واﻟــوﻋﻲ ﻣــن طــرف اﻟزوﺟــﺔ ﻓــﺎﻋًﻼ وﻧﺷــطًﺎ وذا أﺛــر ﺣﻘﯾﻘــﻲ إﻻ إذا ﻟﻘــﻲ اﻟــﻫــذا 
ﻣﻼطﻔـﺔ وﻣداﻋﺑـﺔ اﻟزوﺟــﺔ " اﻟﻣﺗﺟﺳـد ﻓـﻲ ﺟﻣﻠـﺔ ﺿـروري ﻟﻠـزوج داء اﻟـزوج دورﻩ اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﺣـﻼل أ
اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـــﺔ ﻣواﻗـــف ﻓـــﻲ اﻟ[ 602، ص1891، ﻧﺑﯾـــل اﻟﺳـــﻣﻠوطﻲ " ]ﻓـــﻲ اﻋﺗـــدال وﺣﺳـــن ﻣﻌﺎﻣﻠـــﺔ 
ﻓـــﻲ اﻟﻧﺷـــﺎط  واﺳـــﻊﺛﻘـــﺔ ﻓـــﻲ إﻣـــداد اﻟزوﺟـــﺔ ﺑﻣﺟـــﺎل اﻟﻧﻔﺳـــﻲ  ، أﯾﺿـــﺎ ﯾﻛﻣـــن دور اﻟـــزوجاﻟزواﺟﯾـــﺔ
، وﺑــذﻟك أداء اﻟــزوج ﻟﺑﯾــت ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﻘــد أﻧﻬــﺎ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔﯾﺳــﻣﺢ ﻟﻬــﺎ ﺑﺗــدﺑﯾر ﺷــؤون اواﻟﺣرﻛــﺔ 
ﺎن ـوﯾﺗﺣﻘــق ذﻟــك ﻓﻘــط إذا ﻣــﺎ ﻛــﻟــدورﻩ اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﯾﻌــزز ﺷــﻌور اﻟزوﺟــﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣــﺎء ﻟﻠﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ، 
ﻠزوﺟﺔ ﻋﻠـﻰ إدارة اﻟﺷـؤون اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻸﺳـرة وﻗﻧﺎﻋﺗـﻪ ات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻘدر اﻟﻣن  نﯾﻘﯾ ﻋﻠﻰاﻟزوج 
، واﻟﻣـراد ﺑـﻪ ﻫﻧــﺎ ﻟـﯾس ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻹﻧﻔـﺎق ﻓـﻲ ﺣــد ﺷـراﻛﺔ اﻟزوﺟﯾـﺔﺑـﺄن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺟـزء ﻣـن ﻣﺑــدأ اﻟ
ذاﺗﻬﺎ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑـﻪ اﻟـدﻋم اﻟﻧﻔﺳـﻲ واﻟﺗﻌزﯾـز اﻟزواﺟـﻲ، اﻟـذي ﯾﺟﻌـل اﻟﺗﻘـﺎرب اﻟزواﺟـﻲ ﻋﻠـﻰ 
اﻟﺻـﻌﯾد اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻓـﻲ ﺗزاﯾـد ﻣﺗـواﻟﻲ ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣواﻗـف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ، وﻫﻧـﺎ ﯾﺗﺣﻘـق ﻣـدﻟول 
                                               
إن اﻟﻤﺮاﺣـﻞ اﻹﻧﻤـﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻔﺮد واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻔﺮز ﻋﻨﺪه ﺟﻤـﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت :  )*(
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻄﯿﯿﻦ اﻟﺴﺎﻟﻔﻲ اﻟﺬﻛـﺮ، وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻓﺈن ﺳﻠﻢ اﻷوﻟﻮﯾﺎت   seiram seLﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺄرﺟﺢ ﻓﻲ ﺗﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ اﻷزواج اﻟ
   .واﻟﺤﺎﺟﺎت ﯾﺘﺒﺪل ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﺘﻞ اﻟﺘﺮاﻛﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ زوج
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زواﺟـﻲ، ﻫـذا اﻷﺧﯾـر اﻟـذي ﻻ ﯾﺗطﻠـب ﺑﺎﻟﺿـرورة اﻟﺗطـﺎﺑق اﻟﺗواﻓـق اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟزواﺟـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟ
ﻓــﻲ اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ وﻻ اﻟﺗﺷــﺎﺑﻪ ﻓــﻲ اﻟطﺑــﺎع ﺑﻘــدر ﻣــﺎ ﯾﺗطﻠــب وﺑدرﺟــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﺟــدًا اﻟﻔﻬــم واﻻﺳــﺗﯾﻌﺎب 
  .اﻟذي ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻘﺎرب واﻟوﻟوج اﻟﻧﻔﺳﻲ
إن اﻟدور اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ إطـﺎر اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻋــﺎدة : اﻟـدور اﻟﺟﻧـﺳﻲ .4.3
ﺗﺗرﺗـب ﻛﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟرﻏﺑـﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ، اﻹﺛـﺎرة اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ، اﻟﻧﺷـوة اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ  *()ﺄرﺑﻊ ﻣراﺣـلﻣﺎ ﯾﻣر أداءﻩ ﺑ
ًا ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻟﻧﺷـوة، ﻟﻛـن ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﻲ ﻻ ﯾﻬـم ﺗﻘـدﯾم ﻫـذﻩ اﻟراﺟـل ﻛـل ﻋﻠـﻰ وأﺧﯾـر 
 ohcysPوﻋﻠـــم اﻟ ـــﻧﻔس اﻟﺟـــﻧس   eigoloxeSﺣـــدا ﻷﻧﻬـــﺎ ﺗﻧـــدرج ﺿـــﻣن ﻋﻠﻣـــﻲ ﻋﻠـــم اﻟﺟـــﻧس 
ﺑﻘــدر ﻣــﺎ ﯾﺟــب أن ﺗــوﻓرﻩ ﻛــل ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻟﻠــزوﺟﯾن ﻣــن ﻹﺷــﺑﺎع ﻓــﻲ إطــﺎر أداء اﻟــدور   eigoloxeS
  .ﻛل ﻣﻧﻬم ﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻟﺗﺑﺎدل اﻹﺷﺑﺎعاﻟﺟﻧﺳﻲ وﻛﯾف ﯾدرك وﯾﻌﻲ وﯾﻔﻬم 
اﻟﺟﻧﺳـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻧﺳـــق اﻟزواﺟـــﻲ  دورﺟـــذور اﻟـــ ﺗﻌـــود: ﻟول اﻟـــدور اﻟﺟﻧﺳـــﻲﻣـــد. 4.3.1
وطرﯾﻘــﺔ ﻧﺷــؤﻩ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ  -أﻧﺛــﻰ أو ذﻛــر –اﻟﻔــرد ﻣرﺣﻠــﺔ ﻣﺗﻘدﻣــﺔ ﺟــدا ﻣــن ﺣﯾــﺎة ﻟﻠــزوﺟﯾن إﻟــﻰ 
ﻓرﻩ ﻣـن ﺧـﻼل وﻛذا وﺟودﻩ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﺣﯾـث ﯾـﺗﻌﻠم ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﻣـدﻟول ﺟﻧﺳـﻪ ﻣﻧـذ ﻧﻌوﻣـﺔ أظـﺎ
واﻟﻧــﺎﺑﻊ أﺳﺎﺳــًﺎ ﻣــن ﺗﺻــﯾف اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻟــﻪ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ  اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔﻣﻌرﻓــﺔ ﺗﺻــﻧﯾﻔﻪ ﻟذاﺗــﻪ ﻣــن 
أطـوار اﻟﻧﻣـو اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﺗﺣـت إﻣـرة وﺗﺑﻌـًﺎ ﻟﻠﻧﻣـو طـول ﺑـﯾن اﻟﺟﻧﺳـﯾن  اﻟﺗﻔرﻗـﺔﺗﻠـك ﺗﺳـﺗﻣر 
اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ وﺑﺗوﺟﯾـــــﻪ ﻣـــــن طـــــرف زﻣـــــرة اﻟﻘ ـــــﯾم واﻟﻌـــــﺎدات اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟواﻗـــــﻊ اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ 
رﯾًﺎ ﻟﻠدور اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﺑـﯾن اﻟـذﻛور واﻹﻧـﺎث، إذ ﺣﯾث أن ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺧﺗﻠف ﺟوﻫ، **()اﻗﻌﻲاﻟو 
أن ﯾﻛـــــون أﻛﺛ ـــــر ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ  اﻟﻔﺋـــــﺔ اﻷوﻟـــــﻰﻣـــــن اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ﺑﺟﻣﺎﻋﺎﺗـــــﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ  ***()ﯾﺗوﻗـــــﻊ
 ،ﻣﻐــﺎﻣرا ،ﻣﻧطﻘﯾــﺎ ،أﻛﺛــر ﻣﻬــﺎرة ﻓــﻲ اﻟﻣﻬﻧــﺔ ،ﻧﺷــﺎطﺎ أﻗــوى ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧــﺎﻓس ،ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ، اﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﻣﺳـــﺗﻌدا ﻷن ﯾﻘـــود وأﺧﯾـــرًا طﻣوﺣـــﺎ  ،واﺛﻘـــﺎ ﺑﻧﻔﺳـــﻪ ،اﺗﺧـــﺎذ اﻟﻘـــرارات ﺑﺳـــﻬوﻟﺔ ﻗـــﺎدرا ﻋﻠـــﻰ
اﻟـﺦ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن ...ﻟﺧطﺑـﺔﻣﺎ ﯾؤﻫﻠﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ إﻟﻰ ﻗﯾـﺎدة اﻷﺳـرة واﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺎﻫذا  ،داﺋﻣﺎاﻷﺳرﯾﺔ 
ﻣـن اﻷﻧﺛـﻰ أن ﺗﻛـون اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ  ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺗﺗوﻗـﻊ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺧـﺎرج اﻟﻣﻧـزل اﻟﻌﻣـل اﻟﺧـﺎص ﺑـﻪ ﯾﻛـونﻣﺟﺎل 
وأﻫـم ﺗﻠـك درﺟـﺔ أﻛﺑـر ﺗطﻬـﻲ ﺟﺎﻧـب أﺧـر  ، ﺣﯾـثل ﻣـن اﻟرﺟـل ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻔﺎتـﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ أﻗـ
                                               
ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﮭѧﺎدي، اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺠﺴѧﺪ واﻟѧﺮوح، ﻣﻨﺘѧﺪﯾﺎت اﻟﺴѧﺎري، ﻗﺴѧﻢ : ﻟﻤـﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ واﻹطـﻼع أﻧـﻈﺮ ﻣﻘѧـﺎل:  )*(
  lmth.4307t/54f/bv/moc.yrasla.www  ( 01-60)اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ، ص 
واﻟﻘﻀѧѧﯿﺔ ﻟﯿﺴѧѧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄѧѧﺔ ھﻨѧѧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧѧﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧѧﺔ أو اﻟﻤﺘﺨﻠﻔѧѧﺔ ﻓѧѧـﺈن ھѧѧﺬا اﻹﻧﻤѧѧﺎء ﯾﻜѧѧﻮن ﻋﻨѧѧﺪ ﻛﻠﺘѧѧﺎ اﻟﻨﻤѧѧﻮذﺟﯿﻦ :  )**(
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ ﻟﻜﻦ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺒﺴﯿﻂ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﻖ اﻟﻘﯿﻤѧﻲ اﻟﺨѧﺎص 
 .ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﮭﻢ
 ﳚـﺐ واﻷﻧﺜـﻰ اﻟـﺬﻛﺮ اﳉﻨﺴـﲔ ﻃـﺮف ﻣـﻦ واﻷداﺋﻴـﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ وﺟـﺬورﻩ اﳉﻨﺴـﻲ اﻟـﺪور ﻣـﺪﻟﻮل ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﳌﺰﻳﺪ:  )***(
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إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ  ،اﻟﻬـدوءو  اﻷﻧﺎﻗــﺔ ،اﻟﻠﺑﺎﻗــﺔ، اﻟﻐﯾـر ﺎﻟرﻗـﺔ واﻹﺣﺳــﺎس ﺑﻣﺷــﺎﻋرﻋﻧــد اﻷﻧﺛــﻰ ﻛﺻـﻔﺎت اﻟ
ﺑدرﺟـﺔ ﻣـﺎ واﻷﻫـم  إظﻬـﺎر ﻣﺷـﺎﻋر اﻟﺣﻧـو ﻋﻠـﻰ ﻋﻛـس اﻟرﺟـل واﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰأﻓــراد اﻟﺑﯾـت  اﻻﻫﺗﻣـﺎم
اﻟﻣﻧـزل  اﻷﻧﺛـﻰ، ﺣﯾـث أن ﯾﺗﻣﺣـور ﻓـﻲﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل ﺎت ﻫـذا إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ﺗوﻗﻌـ أﻣـﺎ اﻟﻣـْﻼ ﻣـن اﻟﻧـﺎس
اﻟرﺟـل ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل  ﺷــﺎرﻛتوإ ن ﺣﺗــﻰ ورﻋﺎﯾـﺔ اﻟــزوج ﻣــن ﺟـﻼل ﺗﻠــك اﻟﺻـﻔﺎت،  وﺗرﺑﯾـﺔ اﻷطﻔــﺎل
  .ﻟﻣﻧزلﺧﺎرج ا
ﺑ ﻧــﺎًء ﻋﻠﯾـﻪ، ﻓﻘـد اﻧﺑﺛﻘـت ﺟـذور اﻟـدور اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن ﻣـن ذاك اﻷﺳـﺎس، ﻟﻛـن ﻟــم 
ﯾﺗوﻗـف ﻣدﻟوﻟـﻪ ﻋﻧـد ﻫـذا اﻟﻣﺳـﺗوى ﺑـل أﻋطﺗــﻪ اﻟﺛﻘــﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻛـل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ 
ذاك اﻟﻣـدﻟول ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟــرﺑط ﺑـﯾن اﻻﺧـﺗﻼف ﻓــﻲ اﻟﺟـﻧس ﻋﻧــد أﻓـراد اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣــن ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﺿــرورة 
ﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت ﻏرﯾزﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛـﺎﻧﯾﺔ وﻗــد ﺣﺎوﻟـت اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎ
وأﻧﺳـﻧﺗﻬﺎ ﻣـن ﺧـﻼل رﺑطﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻘﯾم ﻓـﻲ ﻛﯾﻔﯾـﺎت أداءﻫـﺎ ﻛﻣـﺎ  -اﻟﻐراﺋزاﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺿـﻣﺣل  –ﺗﻬـذﯾﺑﻬﺎ 
رﺑطــﺎ اﻟـــوﻋﻲ اﻟﻔــرد ﺑﺟواﻧـــب أﺧــرى ﻟﻬـــﺎ ذات اﻷﻫﻣﯾــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق راﺣﺗـــﻪ وأﻣﻧــﻪ واﺳـــﺗﻘرارﻩ وﻫـــﻲ 
اﻟﻌواطف اﻟوﺟداﻧﻲ واﻟوﺟـود اﻟﻧﻔﺳـﻲ، إذ أﻋﺗﺑـر أداء اﻟـدور اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻣـن طـرف اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟوﺟود 
وﺑﺷـﻛل إﯾﺟـﺎﺑﻲ ﯾﺟﻠـب  -اﻟﺗواﻓــق اﻟﺟﻧﺳـﻲ–اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌﺿـﻬم اﻟـﺑﻌض وﻓـﻲ آن وﺣـد 
 .  اﻷﻣﺎن اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﺳـﻲ ﻣﻣـﺎ ﺳـﺑق ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺗﺑـﯾن أﻧـﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـن أداء اﻟـدور اﻟﺟﻧ :أﺑﻌـﺎد اﻟــدور اﻟﺟﻧﺳـﻲ. 4.3.2
ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ ﻣن طرف اﻟزوﺟﯾن إﻻ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣـو اﻻﯾﺟـﺎﺑﻲ اﻟﻔﺎﻋـل 
ﻟﺑﻌدﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ أوﻟﻬم اﻟوﺟداﻧﻲ واﻟﺛـﺎﻧﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻣـﺎ ﻟﻬـم ﺗـراﺑط ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر 
 ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻠوﻛﺎت اﻟـ ــزوﺟﯾن، وﻋﻠﯾـــﻪ ﻓـــﺈن اﻟﺗواﻓـــق اﻟﺟﻧﺳـــﻲ اﻟزواﺟـــﻲ وﻣـــن ﺛﻣـــﺔ اﻟﻛﻔـــﺎءة اﻷداﺋﯾــــﺔ
اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ ﻟﻠــزوﺟﯾن ﯾﺗﺣﻘــق أﺳﺎﺳــًﺎ ﻣــن ﺗواﻓـــر اﻟﺗواﻓــق اﻟوﺟــداﻧﻲ أو اﻟﻌــﺎطﻔﻲ إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗواﻓــق 
 .اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻌًﺎ أﺛﻧﺎء أداء ﺳﻠوك اﻟدور اﻟﺟﻧﺳﻲ
ﻷﻧﺳــﺎق  *()ﻟﻘــد أﻗــر اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن ﻋﻠﻣــﺎء اﻟــﻧﻔس اﻟﺟــﻧس وﻋﻠــم اﻟﺟــﻧس ﻣﻌــًﺎ ﻓــﻲ دراﺳــﺎﺗﻬم
اﻟزواﺟـﻲ، وﻋﻠﯾـﻪ ﻟﻠﺣـب ﻓﻌﻠﯾـﺔ ﻟﻣـدﻟوﻻت ﻫـو ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺑﯾن اﻟـزوﺟﯾن ﺟﻧس اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺄن 
ﻓـﺎﻷول ﯾﺗﻌــدى ﻓــﻲ وﺟـودﻩ ﺣرﻛــﺎت ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾــﺔ ﻟﻸﻋﺿـﺎء اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ اﻟذﻛرﯾــﺔ واﻷﻧﺛوﯾـﺔ، ﻫــذا ﯾﻌﻧــﻲ 
                                               
ﻏــــﺎﻳﺔ اﻟﺪﻗـــﺔ واﻟﺘﺤﻠ ــــﻴﻞ ﻟﻌﻠﻤـــﻲ، ﺣﻴـــﺚ ﻗــــﺎﻣﺎ اﻟﻜﺎﺗــــﺒﺎن وﳘـــﺎ  ﰲ ﻫــــﺬا اﻟﺴـــﻴﺎق ﻫﻨـــﺎك ﻣﻘــــﺎﻟﺘﺎن ﺳـــﺒﻖ ذﻛـــﺮﻫﻢ ﻛﻤـــﺮﺟﻌﲔ ﰲ:  )*(
ﻣﺴﺘﺸــﺎرﻳﻦ ﰲ اﻟﻄــﺐ اﻟﻨﻔﺴــﻲ اﻟﺰواﺟـــﻲ ﰲ أﺛـــﻨﺎء اﳌﻌﺎﳉــﺔ ﰲ اﻟــﺮﺑﻂ ﺑــﲔ اﳉــﻨﺲ وﻋﻼﻗــﺔ اﳊــﺐ ﰲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺰواﺟﻴــﺔ ﰲ أداء  
اﳊـﺐ ﺪ واﻟﺜــﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻨـﻮان اﻷوﱃ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻼﻗـﺔ اﻟـﺮوح ﺑﺎﳉــﺴ: ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﲔ ﻟﻠﺪور اﳉﻨﺴﻲ اﳌﻨﻮط ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ
 .اﳍﻤﺲ واﻟﻠﻤﺲ...واﳉﻨﺲ
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 *()اﻟوﺟداﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ أداء اﻟـدور اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻗﺑﻠـﻪ وﺑﻌـدﻩ ﻛـذﻟكأن اﻟﺗـداﺧل ﺑـﯾن اﻟﺟـﻧس وﺑـﯾن اﻟﻣﺷـﺎﻋر 
اﻟﺟـﻧس ﺣـﯾن ﻓﺻـل ﻷن اﻟﺗراﺑط ﻗﺿﯾﺔ ﻻ ﻣﻧﺎص ﻹﻋطﺎء ﻣﻌﻧﻰ ﺗﺟدﯾد ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ، ﻓـﻲ 
 أداءﻔﻘـد واﻟﻣـودة اﻟﺗـﻲ ﯾﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻛـل ﻣـن اﻟـزوﺟﯾن ﻟﺑﻌﺿـﻬم اﻟـﺑﻌض ﯾ **()اﻟﻣﺣﺑـﺔﻋـن ﻣﺷـﺎﻋر 
اﻟﺗـﻲ ﺗـﻧﻣﺢ اﻟـزوﺟﯾن اﻟﻘـدرة ﻟوﺟداﻧﯾـﺔ واﻟروﺣﯾـﺔ اوﺳﻠوﻛﻪ ﻋﻧد اﻟـزوﺟﯾن اﻟﻣﻌطﯾـﺎت اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟدور 
ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــم اﻧﻔﻌـــﺎل اﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟﺟﻧﺳـــﯾﺔ ﻓـــﻲ وﻗــت ﻣﻌـــﯾن وﺗﻔﻬـــم ﺣﺿــورﻫﺎ ﻷن ذاك اﻻﻧﻔﻌـــﺎل ﻏﯾـــر 
ﻋﻧــد اﻟــزوﺟﯾن ﻣﻌــًﺎ ﻷن  ***()ﻣﺣــدد اﻟــزﻣن، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻗــد ﯾظﻬــر ﻓــﻲ ﻓﺗــرات ﻏﯾــر ﻣﺗزاﻣﻧــﺔ
ﻣﺣﺑـــﺔ أو اﻟـــراﺑط اﻟوﺟـــداﻧﻲ اﻟزواﺟـــﻲ ﯾـــدﻟل ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻘـــﺎء إﻧﺳـــﺎن ﺑﻛـــل ﺻـــﻔﺎﺗﻪ اﻟداﺧﻠــــﯾﺔ ﻋﺎطﻔـــﺔ اﻟ
وﻣﻌطﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺑﺈﻧﺳﺎن آﺧر ﺑﻛل ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ وﻣﻌطﯾﺎﺗـﻪ اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻘــﺎءًا ﯾﺟﻌـل ﻣـن ﻛـل 
اﻷﺧطـــﺎء اﻟﻠﻔظﯾـــﺔ أو اﻟﺳـــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻗـــد ﺗﺣــــدث ﺑﯾـــﻧﻬم ﻗﺿـــﺎﯾﺎ ﺑدﯾﻬﯾـــﺔ، ﺑﺳـــﯾطﺔ وآﻧﯾـــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــــﺔ 
ﻟﺗوﺟﯾﻬﯾـــﺔ ﻟﻠﺳـــﻠوك، ﺣﺗـــﻰ وإ ن ﺻـــﻧف ﻋﺎﻣـــﺔ اﻟﻧـــﺎس ﻫـــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة ﻓـــﻲ زﻣـــرة ﺑـــﺎﻟﻣﻛﻧون وطﺎﻗﺗـــﻪ ا
اﻟــﺦ أو زﻣــرة اﻟﺻــﻔﺎت اﻟﻣــرأة ﻏﯾــر اﻟﺟﻣﯾﻠــﺔ، ﻏﯾــر ...ﺻــﻔﺎت اﻟرﺟــل اﻟﻌﺻــﺑﻲ، اﻟﻣﺗــردد، اﻟﺣــﺎزم
اﻟــﺦ، واﻷﻫــم ﻣــن ذاك اﻻﻟﺗﻘــﺎء ﻫــو اﻟﻘﺑــول اﻟﻣﺗﺑــﺎدل ﺑــﯾن اﻟــزوﺟﯾن ﻟﻣﻛﺗﺳــﺑﺎﺗﻬم واﻟزﻣــرة ...اﻟﻠﺑﻘــﺔ
ﺎﻫرﯾــﺔ ﻟطرﻓــﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋــل ﻣﻌــًﺎ ، ذﻟــك أن ﺗﻠــك اﻟﻣﻛﺗﺳــﺑﺎت ﻫــﻲ اﻟﻣوﺻــﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺑﺎطﻧﯾــﺔ واﻟظ
اﻟﺗــﻲ ﺗوﺟــﻪ ﺳــﻠوك اﻟــزوﺟﯾن واﻧﻔﻌــﺎﻻﺗﻬم وﺗﺑﻠــور ﻣﻛﻧوﻧــﺎﺗﻬم، وﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺈن ذاك اﻟﻘﺑــول ﯾــدﻟل ﻋﻠــﻰ 
ﺗواﻓر ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠزوﺟﯾن، ﺑﯾد أن دور اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ ﯾﺑﻌـد 
ﻛن ﻻ ﺗـروق أو ﺗرﺑـك ﻟﻠطـرﻓﯾن أو أﻧﻬـﺎ ﺗـوﺗر اﻟﻣﺳـﺎر ﻛل اﻟﻘراءات اﻟﺧﺎطﺋﺔ أو ﺣﺗﻰ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟ
اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻠﻲ اﻟﻣـــؤدي إﻟـــﻰ ﺣـــدوث ﺳـــﻠوك ﻏﯾـــر ﻣﻘﺑـــول، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﯾﻣـــﻧﺢ اﻟﺗواﻓـــق اﻟﻧﻔﺳـــﻲ اﻟـــزوﺟﯾن 
اﻟﺗﺟـدد ﻟﻛـل ﻣـرة ﻓـﻲ اﻟﺗواﺻـل ﺟﻧﺳـﻲ وﯾﺟﻌﻠـﻪ ﻣﻛﺗﻣـل وﺗـﺎم ﺑـﯾن أﻓـراد اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ وﻣـن ﻫــﻧﺎ 
ﺳـــﻠوك اﻟـــدور  –ﻲ اﻟﺟﻧﺳـــﻓﺎﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ  اﻟﻣﺎدﯾـــﺔ واﻟﺟﻧﺳـــﯾﺔ، وﻋﻠﯾـــﻪﺣـــواﺟز ﯾـــﺗم ﺗﺟـــﺎوز اﻟـــزوﺟﯾن ﻟﻠ
                                               
ھﺬا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌـﻼﻗﺔ اﻟﺰواﺟـﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎرھﺎ اﻟﺘﻔـﺎﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﯿﻢ واﻟﺼѧﺤﯿﺢ، أﻣѧـﺎ إذا اﺑﺘﻌѧﺪت ﻋѧﻦ ھѧﺬا اﻟﻤﺴѧﺎر ﻓѧﺈن :   )*(
ﻌﻀѧﮭﻢ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ، ﻓـﺈذا ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺳﺎر ﻧﺤﻮ اﻻﺗﺠـﺎه اﻟﺴﻠﺒـﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻜﺮاھـﯿﺔ إي اﻟﻨﻔѧﻮر اﻟﻄѧﺮﻓﯿﻦ ﻋѧﻦ ﺑ
اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﮫ ﺻﺮر ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ اﻟﺠѧﻨﺲ ﻷن اﻟﺘﻮاﺻѧﻞ ھѧـﻨﺎ ﯾﺠﻠѧﺐ ﻣﻨѧﮫ 
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹھـﺎﻧﺔ واﻟﺘﺤﻘﯿﺮ أي اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻔﺴﻲ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺰواﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻻﻧﻌﺪام ﻓﺈن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ 
 .     ﺠﺮدة ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻠـﺬةاﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ دﻻﻟـﺔ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ اﻹﻓـﺮازﯾﺔ اﻟﻤ
إن اﻟﻤﺤـﺒﺔ اﻟﺰواﺟﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻗـﺒﻞ أو ﺑﻌﺪ اﻻﻗـﺘﺮان، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﮭﻢ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﮭﻢ ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻟﻄﺮف :  )**(
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟﺮﻓﺾ أو اﻻھـﺎﻧﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺐ واﻹرھـﺎق، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ وﻓﻲ أدﻧـﻰ  اﻷﺧﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻣﺮدود ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺤـﺎوﻻت اﻟﺰوج اﻟﻔﮭﻢ ﻟﺤﻈﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أو ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮي ﻋﻨﺪ زوﺟﺘﮫ أو اﻟﻌﻜﺲ 
اﻟﺮﺟѧﻞ ﻟﺰوﺟﺘѧﮫ =ﻣѧﻦ طѧﺮف اﻟѧﺰوج أي  أو ﻣﺴѧﺎﻋﺪﺗﮫ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘﺒѧﻞ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺘѧﻮﺗﺮات أو ﻣﺤѧـﺎوﻟﺔ ﺷﺮﺣѧـﮭﺎ ﻟѧﮫ وﺧﺎﺻѧﺔ
وﺑﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑѧﺎﻷﺧﺮ واﻟﺰﯾѧﺎدة ﻓѧﻲ اﻟﺨﺒѧﺮات ﻋѧﻦ اﻟﻌѧـﻼﻗﺔ اﻟﺰواﺟѧـﯿﺔ اﻟﻮﺟѧﻮد اﻟﻤﺸѧـﺘﺮك 
 اﻟﺨﻊ   ...اھﻢ
اﻋﺘﺒﺎطѧـﯿﺔ، ﻛﻤѧﺎ أﻧѧﮫ ﻻ ﯾѧﺘﺤﻜﻢ ﻓѧﻲ إن ﻧﺸﺎط وإﻟﺤـﺎح اﻟﺤﺎﺟـﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﺮد ﻣﺎ ﺳﻮاء اﻟـﺬﻛﺮ أو اﻷﻧـﺜﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن :  )***(
ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ أو إﺧﻤـﺎدھﺎ ﻧﺸﺎط اﻟﻮﻋﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺛـﺎرﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﯿѧﻞ ﻣѧﺜﻼ ً أو ﻛﻤѧﺎ أﻧѧﮫ ﻻ ﯾﺤѧـﺪث ﺗﻔﻌﻠﯿﮭѧﺎ ﻓѧﻲ أي 
 .   وﻗﺖ ﯾﺸﺎء اﻟﺰوﺟﯿﻦ، إذ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓـﺮ ﺟﻮ ﻧﻔﺴﻲ ورﺑﻤﺎ ﺟﻮ ﻓﯿﺰﯾﻘﻲ ﺑﯿﺘﻲ أي وﺳﻄﻲ ﻣﻌﯿﻦ
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ﻣﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب  ﻫــو اﻟﺗﻘــﺎء ﺟﺳــد ﻣﺣــدود ﺑﺟﺳــد ﻣﺣــدوداﻟﻌﺎطﻔــﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ ﻣــن ة اﻟﻣﺟــرد -اﻟﺟﻧﺳــﻲ
  .ﻋﻠﯾﻪ أﺛر ﻣﺣدود اﻟوﺟود ﻟﻔﺗرة ﻣﺣدودة
ﺗﺑﻌـــــًﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗـــــﺔ اﻟﺳـــــﺎﻟﻔﺔ اﻟطـــــرح ﻓﻘـــــد ﻓﺳـــــر ﻋﻠﻣـــــﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻـــــﯾن ﻓـــــﻲ دراﺳـــــﺔ اﻟﻣﺷـــــﻛﻼت 
رﻛﺑـــﺎﺗﻬم اﻟﺑﺷـــرﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺳـــواء ﻋﻠـــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻷﺳـــرة واﻟﻧﺳـــق اﻟزواﺟـــﻲ وﻣ
، ﺣﯾـث أن ﻓﻘـد اﻟﺗواﻓـق اﻟﺟﻧﺳـﻲ ...اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ، اﻟﻌﺿوي أو اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻛـﺎﻟﻘﻠق أو اﻻﻛﺗﺋـﺎب
ﯾﺣدﺛـﻪ إﻟــﻰ درﺟـﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻋﯾـﺎب اﻟﺗواﻓــق اﻟوﺟـداﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻣﻌـًﺎ ﻓــﻲ ﺳـﻠوك اﻟــدور اﻟﺟﻧﺳـﻲ، ﻫــذا 
  .اﻟﺟﻧﺳﯾﺔاﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﺻﺑﺢ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻣﺟرد إﻓراغ اﻟﺷﻬوة 
اﻧطــﻼﻗًﺎ ﻣــن ﻛـون ﺳــﻠوك اﻟـدور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻫـو ﺗﻠــك : ﺳـﻠوك اﻟـدور اﻟﺟﻧﺳـﻲ.  4.3.3
اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدث ﻓﻌــًﻼ ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣــن طــرف اﻟﻔــرد اﻟــذي ﯾﺷــﻐل 
ﻣﻛﺎﻧــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺗﻌﻛــس ذاك اﻟــدور، إذ ﻓﺎﻟﺣــدﯾث ﻋــن ﺳــﻠوك اﻟــدور اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻋﻧــد اﻟــزوﺟﯾن ﻻ 
اﺣـل اﻷرﺑـﻊ اﻟرﻏﺑـﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ، اﻹﺛـﺎرة اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ، اﻟﻧﺷـوة اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ وأﺧﯾـرًا ﻣـﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﺣـدود اﻟﻣر 
أﻛﺛــر ﻣﻧﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻻﺟﺗﻣــﺎع، ﻟــذا  eigoloxeSﺑﻌـد اﻟﻧﺷــوة ﻷﻧﻬــﺎ ﺗــدﺧل ﻓـﻲ إطــﺎر ﻋﻠــم اﻟﺟــﻧس 
ﺳـــﺗﻛون ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ ﺳـــﻠوك اﻟـــدور اﻟﺟﻧﺳـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻧﺳـــق اﻟزواﺟـــﻲ ﻓـــﻲ ﺛﻧﺎﯾـــﺎ اﻟﺗرﻛﯾـــز ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﺿـــﺎﯾﺎ 
ﻠﺟؤ إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻧد ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل أﺗﻣﺎم ﺳـﻠوك اﻟـدور اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟﺗﺻورﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟواﺟب اﻟ
ﻟﻛـــن اﻟﻣﻬـــم ﯾﻛـــون اﻟﺳـــﻠوك إﯾﺟﺎﺑﯾـــًﺎ ﻣـــدﻋﻣًﺎ ﻟﻠﺣﯾـــﺎة اﻟﺛﻧﺎﺋﯾـــﺔ اﻟﺳـــﻠﯾﻣﺔ واﻟﺻـــﺣﯾﺣﺔ داﺧـــل اﻟﻧﺳـــق 
  .اﻟزواﺟﻲ
ﻟﻘــد أﻛــد اﻟﻣﺧﺗﺻــﯾن ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ إﻧــﻪ ﻟــﯾس ﻣــن اﻟﺿــروري أن ﺗظﻬــر 
ر اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻋﻧد اﻟزوﺟﯾن ﻣﻌـًﺎ وﻓـﻲ ذات اﻟوﻗـت ﺣﺗـﻰ اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك اﻟدو 
وإ ن ﻛـﺎن ﺑﯾــﻧﻬم ﺗﻧـــﺎﻏم وﺟــداﻧﻲ ﺳــواء ﺑﺳــﺑب اﻟﺗﻌــب ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل ﺧــﺎرج اﻟﺑﯾــت أو داﺧﻠــﻪ، ﻋواﻗــب 
اﻟـﺦ ﻷن ﻛـل ﻫـذﻩ ...ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻣﺷﻛﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ أو ﻧﻔﺳـﯾﺔ، ﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻔـرد اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ذاﺗﻬـﺎ
ﺎم ﺑﻬـﺎ أﻛــﺛر ﻣـن اﻟﺗﻔﻛﯾـر ﺑﺎﻟرﻏﺑـﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ أو اﻟﻌواﻣل ﺗﺟﻌل اﻟﺗﻔﻛـﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺗﺟـﻪ ﻧﺣـو اﻻﻫﺗﻣـ
ﺣﺗــﻰ إﻋطﺎءﻫــﺎ اﻟﻔرﺻــﺔ ﻟﻼﻧﻔﻌــﺎل، ﻟﻛــن ﻋﻠــﻰ اﻟطــرف اﻟﻣﺑــﺎدر أن ﯾﺣــث اﻟطــرف اﻷﺧــر ﻋﻠــﻰ 
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟرﻏﺑﺗﻪ ﻋن طرﯾـق ﺧﻠـق اﻟﺟـو اﻟروﻣﺎﻧﺳـﻲ، اﻟـدﻋوة اﻟﻠطﯾﻔـﺔ، اﻟﻐـزل، اﻟﻛـﻼم اﻟﻌـﺎطﻔﻲ، 
 أوﺑﺎﻹﺷــﺎرة  واﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﻛــون *()ﺣرﻛــﺎت اﻻﺳــﺗدﻋﺎء، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ...اﻟﺣﻧــو، اﻟﻣﻼﻣﺳــﺔ واﻟﺗﻘﺑﯾــل
                                               
ﯾﺸﯿﺮ اﻻﺳѧﺘﺪﻋﺎء ھѧـﻨﺎ إﻟѧﻰ ﻧѧﺪاء أﺣѧﺪ اﻟѧﺰوﺟﯿﻦ اﻟﻄѧﺮف اﻟﺜѧـﺎﻧﻲ إﻟѧﻰ اﻟﻤﻀѧﺎﺟﻌﺔ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗѧﺰداد ﻓѧﻲ داﺧﻠѧﮫ اﻟﺮﻏﺒѧﺔ ﻓѧﻲ :  )*(
اﻟﻤﻌﺎﺷﺮة أي إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ، ﻟﻜﻦ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻨـﺎداة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺘﮫ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
 اﻟﺦ    ...اﻹﯾﺤﺎء ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺰوج ﯾﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ  ﻣﻘﺮوﺋﯿﺔ اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ ﻟﻨﺪاءه، ﻓﺎﻟﺰوﺟﺔ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ
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اﻟــذي ﯾــدﻟل ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧــﺎﻏم اﻟوﺟــداﻧﻲ واﻟﻣﯾــل واﻟﺗﺟــﺎذب اﻟﻧﻔﺳــﻲ،  و ﺑﺎﻟﺗﻔــﺎﻫم اﻟﺿــﻣﻧﻲأﺑﺎﻟﺗﺻــرﯾﺢ 
وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﺗوﻟـد اﻹﺛـﺎرة اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ وﺗـزداد ﺑوﺟــود ﻫـذﯾن اﻟﻣؤﺷـرﯾن اﻟـذﯾن ﯾﻬـذﺑﺎن وﯾﻠطﻔـﺎن اﻻﻧﻔﻌــﺎل 
ل ﻣن اﻟزوﺟﯾن ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة ذﻟك واﻷﻫـم ﺗﻔﻬم ﻛل طرف ﻟﻠطـرف اﻷﺧـر وﻓﻬـم ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن وﯾدﻓﻊ ﻛ
ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻪ ﻟﻣﺳـﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﯾـﻪ، ﺣﯾـث أن وﺟـود اﻟﺗواﻓـق اﻟﻌـﺎطﻔﻲ اﻟوﺟـداﻧﻲ واﻟﺗواﻓـق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﯾﺣـدث 
ﻓﺎرق ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﻋدة إذ وﺟودﻫم ﯾدﻓﻊ اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓن ﻗﺻـدي واﻋـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺗﻘﺑﯾـل 
، إذ ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﻋــداد ﻟﻸﺟﻬــزة اﻟﺗﻧﺎﺳــﻠﯾﺔ ﻟﻠــزوﺟﯾنﻟﻠﺗﻬﯾﺋــﺔ واﻹﺗﻔﻌﯾﻠﯾــﻪ ر ﺎﺛــأن ﻣــﻟﻬــﺎ ﻟﻣــﺎ واﻟﻣداﻋﺑــﺔ 
واﻟﺣـب ﻣـن زوﺟﻬـﺎ وﺣﯾـث وﺟداﻧﯾـﺔ ﻟﻣـﺎ ﻓﯾـﻪ ﻣـن دﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺎطﻔـﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻫـذا اﻟﻣؤﺷـر ﺗﺣب 
ﺑﻠـوغ اﻟﻧﺷـوة ﻗﺑـل و ﻟـﻰ وﻗـت أطـول ﻣـن اﻟرﺟـل ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻬﯾﺋـﺔ واﻹﻋـداد إرﺑﻣـﺎ ﺗﺣﺗـﺎج  ن اﻟزوﺟـﺔأ
ﯾﻔﯾــد ﺗواﻓـــر اﻟﺗواﻓــق اﻟوﺟــداﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻓــﻲ دﻓــﻊ أﺣــد اﻟــزوﺟﯾن إﻟــﻰ  اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ ﻋﻧــد ﻛﻠــﯾﻬم، ﻛــذﻟك
ﻋﻠـﻰ ﻧﺟـو ﻗﺻـدي واﻋـﻲ ﻣراﻋـﺎة ﻣﻧـﻪ اﻟطـرف  ﺗﺑطﺊ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة أي ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻧﺷوة
  .اﻟﺛـﺎﻧﻲ وﻫذا ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزوج ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ
اﻟﻧﺷــوة إن اﻧﺗﻘــﺎل اﻟــزوﺟﯾن ﻓــﻲ ﺳــﻠوك اﻟــدور اﻟﺟﻧﺳــﻲ إﻟــﻰ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻷﺧﯾــرة أي ﻣــﺎ ﺑﻌــد 
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣﺗوﻗف ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟـزوﺟﯾن ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻠﻐـﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺣـوار 
اﻟوﺟـداﻧﻲ اﻟﻣﺗﺑـﺎدل اﻟﻣﺑﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌطﯾـﺎت اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺣﺔ واﻟﺳـﻠﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌروﻓـﺔ ﻋﻧـد ﻛـل ﻣـن 
اﻟزوﺟﯾن ﻋن ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض واﻷﻫم اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟﻣﻌطﯾـﺎت وﺗﻠـك اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻓـﻲ إﯾﺟـﺎد ﻛـل ﻣـن 
اﻟطرﯾﻘـــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ ﻟﻠطـــرف اﻷﺧـــر، ﺗﻠـــك اﻟطرﯾﻘـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻣـــن ﺧﻼﻟﻬـــﺎ ﯾـــﺗﻣﻛن ﻛـــل ﻣـــن  اﻟـــزوﺟﯾن
اﻟــزوﺟﯾن ﻣـــن إﺷـــﺑﺎع ﺣﺎﺟـــﺔ زوﺟـــﻪ اﻟﺟﻧﺳـــﯾﺔ ﺑﺷـــﻛل ﺟﯾـــد وﻣرﺿـــﻲ، إذ أن ﻟﻛـــل ﻧﻣـــط ﻣـــن ﺗﻠـــك 
 ﻟﻐـﺔ اﻟﺟﺳـد اﻟﻠﻐـﺎت ﻟـﻪ ﺗـﺄﺛﯾرﻩ اﻟﻧـوﻋﻲ، إذ أﻫـم ﺗﻠـك اﻟﻠﻐـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻟﻧﺷـوة اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ
وﺟـود اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ، ﻟﻛـن  ﺔ وﻏﯾر واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔﺑﻬﻣون ﻣـﻛﺗﻋـﺎدة ﻣﺎ ﻟﻐﺔ  وﻫﻲ واﻟﻣداﻋﺑﺔ
ﻛـل ﺟﺳـم ﻓـﻲ وﯾﺄﺧـذ  ﺗﻠـك اﻟﻠﻐـﺔ ﺗﺗﺿـﺢ ﻣﻌـﺎﻟمﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘـق اﻟﺗواﻓـق اﻟوﺟـداﻧﻲ واﻟﺗﻘـﺎرب اﻟﻧﻔﺳـﻲ 
ﺑﺷـﻛل دوري ﻓـﻲ ﻣـرة ﯾﻛـون ﺳـﻠوك اﻟـدور  وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ إﺗﻘـﺎﻧﻬﺎ واﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎاﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺟﺳم اﻵﺧر 
ﻟــﻪ  اﻷﺧــر وﻣﺗــﻰ ﯾﺣــدثاﻟــزوج وﻛﯾــف وﻣــﺎذا ﯾﺛــﺎر  ﻓــﯾﻌﻠم ﻛــل ﻣــﻧﻬم ﻣﺗــﻰاﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺣــدوث 
  . ﻛذﻟك، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن أداء اﻟدور اﻟﺟﻧﺳﻲ، اﻟﺗوﻗﻊ ﻟﻪ ﻣن اﻟزوﺟﯾن
إن ﺳـﻠوك اﻟــدور اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﺑــﯾن اﻟــزوﺟﯾن وﻓــﻲ ﻧطـﺎق اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﻟــﯾس ﻣﺑﻧــﻲ ﺑدرﺟــﺔ 
ﻋﻠـﻰ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﯾﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻵﻟﻲ ﻟﻸﻋﺿـﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳـﻠﯾﺔ اﻟذﻛرﯾـﺔ واﻷﻧﺛوﯾـﺔ ﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﻫـو ﻣؤﺳـس 
رﻏﺑـــﺔ اﻟـــزوﺟﯾن ﻣﻌـــًﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ ﻓﺗـــرة ﻣـــن اﻟـــزﻣن ﺗﺗﻣﯾـــز ﺑـــﺎﻷﻧس واﻻﻧﺳـــﺟﺎم ﺗﺑـــدأ ﻣـــن 
اﻟﺗﻔﻛﯾــر، اﻻﻫﺗﻣــﺎم واﻟــﺗﻔﻬم اﻟﻣﺗﺑــﺎدل ﺑﺑﻌﺿــﻬم اﻟــﺑﻌض وﺗﻧﺗﻬــﻲ ﺑﺎﻟراﺣــﺔ و واﻻﺳــﺗرﺧﺎء اﻟﻧﻔﺳـــﻲ، 
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اﻟوﺟداﻧﻲ وأﺧﯾرًا اﻟﺟﻧﺳﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺳﻠوك اﻟدور اﻟزواﺟﻲ ﻣﺗوﻗف ﺑدرﺟـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﺟـدًا ﻋﻠـﻰ ﻣـدى 
ل زوﺟــﯾن ﺑــﺎﻷﺧر ﻣﻌرﻓــﺔ ﺻــﺣﯾﺣﺔ ﺳــﻠﯾﻣﺔ ﺗﻔــﺗﺢ أﺑــواب اﻟﺗواﺻــل اﻟوﺟــداﻧﻲ واﻟﺗﻘــﺎرب ﻣﻌرﻓــﺔ ﻛــ
  .اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻟذة ﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻺﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ ﻣﻌﺎ ً
ﻟﻘ ـــــد ﻛﺷـــــﻔت اﻟﻛﺛﯾـــــر ﻣـــــن اﻟدراﺳـــــﺎت ﻓـــــﻲ ﻋﻠـــــم اﻹﻧﺳـــــﺎن  :اﻟ ـــــدور اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي .4.4 
وﻟـﻰ أﻋﺗﺑـر ﻟﻸﻧﺳﺎق اﻟزواﺟﯾﺔ واﻷﺳـرﯾﺔ ﻣﻌـًﺎ أﻧـﻪ ﻣﻧـذ وﺟـود اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت اﻟﺑﺷـرﯾﺔ اﻷ *()اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟــزوج ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ اﻟطــرف اﻟﻣﻧﻔــق ﻋﻠــﻰ ﻟﻛــل اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺎت اﻷﺳــرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﺑﺷــرﯾﺔ 
، ﻟﻛن اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻌﯾﺷﻲ اﻟﺗﻲ ﻟﻣﺳت ﻛـل اﻷﻧﺳـﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﻧظﻣﻬـﺎ ...واﻟﻣﺎدﯾﺔ
ﻏﯾـــر اﻟﻛﺛﯾـــر ﻣـــن ﻧﺷـــﺎط ﺗﻠـــك اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـــﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي، ﻫـــذا ﯾﻌﻧـــﻲ أن اﻟﺗﻐﯾـــر اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ أﻋـــﺎد 
ﺷــﻛﯾل اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻷﻧﺳــﺎق، ﻟــذا ﻫــل ﻛﯾــف ﻛــﺎن ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾــرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺗ
ﻋﻠﻰ دور ﻛل ﻣن اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫم اﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ 
  ﻛﯾف ﻏﯾر ﻣن ﺗﺻور اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ وﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ؟
ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣﻧــذ ﻋﺻــور ﻗدﯾﻣــﺔ ﺟــدًا اﻟرﺟــل ﻟﻘــد ﻣــﻧﺢ اﻟ :ﻣــدﻟول اﻟــدور اﻻﻗﺗﺻــﺎدي. 4.4.1
اﻟـــﺦ ﻷن ﻛـــل ﻫـــذﻩ ...، اﻧﺗﻘـــﺎء اﻟﻣـــرأة اﻟﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ ﻟ ـــﻪﻓـــﻲ اﻟـــزواج ﺗـــﻪرﻏﺑاﻟﺣـــق ﻓـــﻲ اﻹﻋــــﻼن ﻋـــن 
اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻠﺻﯾﻘﺔ ﺑﻛﯾﻧوﻧﺔ اﻟرﺟل ﺗﻌﺑر إﻟﻰ ﺣد ﻣـﺎ ﻋـن ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻷﺳـﺎس اﻷول ﻟﻬـﺎ ﻫـو اﻟﻘـدرة 
، 1ﺟــوردون ﻣﺎرﺷــﺎل، ط ]" ﻣرﻛــز اﻟرﺋﺎﺳــﺔ  "اﻟﻣﺎدﯾــﺔ ﻟــﻪ، ﻣــن ﻫـــﻧﺎ ﺗﺑﻠــور ﺣــق اﻟــزوج ﻓــﻲ أﺧــذ 
ﻓــــﻲ اﻷﺳــــرة وﻟﻘــــد ﻋـــــزز ذﻟــــك اﻟﺣــــق اﻟرﺟـــــل ﻣــــن اﻟﺗﻛﻠﯾــــف واﻹﻟـــــزام  [ 362، ص0002، 2ج
ﺑﺎﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ إﻋــﺎﻟﺔ واﻹﻧﻔــﺎق أﻓــراد اﻷﺳـرة ﺟﻣـﯾﻌﻬم ﺑﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ  *()اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﺧـﺎص ﺑـﺎﻟزوج
اﻟﺣﺻـول " أﯾﺿـَﺎ ﺗﻪ وأﺑﻧﺎءﻩ ﻓﻘـط ﺿرورة ﻛﺳب اﻟرزق واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ زوﺟاﻟزوﺟﺔ، ﻻ ﯾﻘﺻد ﻫﻧﺎ 
[  68، ص3891، ﺳــﻧﺎء اﻟﺧــوﻟﻲ ]" ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣــل وﻧوﻋــﻪ، إﻧﻣــﺎ ﺗﻧطــوي ﻋﻠـﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻻﺣﺗﻔــﺎظ 
                                               
اﻟﺬي ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ، ( اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ) ﺪ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﺣ:  )*(
ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻟﺒﺪاﺋﯿѧﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮة اﻟﺼѧﻐﯿﺮة اﻟﺒﺴѧﯿﻄﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺐ ( اﻟﺒﻨѧﺎء اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ) اﻟﻨﻈﻢ واﻷﻧﺴﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ، 
) ﻓѧﻲ أي ﺟﻤﺎﻋѧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ  اﻟﻌﻼﺋﻖ واﻟﻤﻜﺎﻧﺎت واﻷدوار، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳѧﺔ اﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﺴѧﻠﻮك اﻹﻧﺴѧﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗѧﺪرس أﺻѧﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت، ﺛﻘﺎﻓѧـﺎﺗﮭﺎ وﺗﺎرﯾﺨﮭѧﺎ، ﻛﻤѧﺎ ( أﻧﺴﺎق اﻟﺰواج وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﮫ وﺗﻄﻮره 
 .    64-02، ص2002ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه، : أﻧﻈﺮ –اﻟﺦ ...ﺗﺘﺘﺒﻊ ﻧﻤﻮھﺎ وﺗﻄﻮرھﺎ 
إن ﻣﻨﻄѧﻖ اﻟﺘﻐѧѧـﯿﺮ اﻟﺴѧﺎري ﻋﻠѧѧﻰ ﻛѧѧﻞ ﻣﻜﻮﻧѧـﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ اﻹﻧﺴѧﺎﻧﻲ وﺑﻤѧѧـﺎ ﻓﯿѧѧﮫ اﻷدوار واﻟﻤﻜѧـﺎﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧﺔ ﻟﻜѧѧﻞ :  )*(
ﺨﺘﻠѧﻒ اﻷﻧﺴѧﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ، وﻋﻠﯿѧﮫ ﻓѧـﺈن ﺣѧﺪث ﺗﻐﯿѧﺮ ﻓѧﻲ زﻣѧﺮة اﻟﻘѧـﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟѧﻮدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ داﺧѧﻞ ﻣ
اﻟѧﺦ  ...واﻟﻤﻌـﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﮫ ﺗﻨﻤﻂ اﻻﺧﺘﯿѧﺎر اﻟﺰواﺟѧﻲ، ﻧﻤѧﻮذج اﻷﺳѧﺮة، أﺳѧﺒﺎب اﻟѧﺰواج، ﻋﻤѧﻞ اﻟﻤѧﺮأة ﺧѧـﺎرج اﻟﺒﯿѧﺖ
و ﻋﻤѧﻖ وﺟﺐ أن ﯾﻐﯿﺮ ﻣﻦ دور اﻟﻤﺮأة داﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﻛﻤﺎ ﻏﯿﺮه ﺧﺎرﺟـﮭﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﻤﻂ اﻟﺪور أو ﻛﯿﻔﯿѧﺔ اﻷداء أ
اﻟﺪور ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗـﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻷدوار اﻟﺰواﺟﯿﺔ دﺧﻞ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺰواﺟﻲ، وﻟﻘﺪ أﻛﺪ ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻠـﻤﺎء ھﺎروﻟѧﺪ 
واﻟѧﻨﻈﻢ =ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠѧـﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ  اﻻﺗﺼѧﺎل وﺗѧﺄﺛﯿﺮ اﻟﻘѧﯿﻢ ylooC وﻛﻮﻟﻲ   loocnifraJ dloraHﺟﺎر ﻓﯿﻨﻜﻞ 
ﺮد وﺗﻮاﺻѧﻠﮫ ﻣѧﻊ ﻣﻜﻮﻧѧـﺎت وﻣﻌﻄﯿѧﺎت اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﻤـﺎء اﻟﻌـﺎﻟﻢ اﻟﻤﻔﮭﻤѧﻲ واﻟﺘﺼѧﻮري ﻟѧﺬات اﻟﻔѧ
 . 171-641، ص6002ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﻨﺐ،  –أﻧـﻈﺮ : وﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة
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اﻟﻧﻔﺳــﻲ واﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻻﺳــﺗﻘرار اﻟــذي ﯾﺣﻘــق ﻟﻬــم اﻣﻧﺎﺳــب اﻟﻣﻌﯾﺷــﻲ اﻟﻟﻣﺳــﺗوى اﻛﺿــﻣﺎن ﺑﺎﻟـدﺧل 
ﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن ﻣـدﻟول إاﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ، واﻷزﻣـﺎت اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣﻌًﺎ ودﯾﻣوﻣﺗﻪ وﯾﺑﻌد اﻷﺳرة وﻓﻌﺎﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋن 
ﻬـﺎ، إذ ﺗﺳـﻬم ﺎﺋﻣﺔ اﻷوﻟوﯾﺎﺗـﺗرﺗﯾـب ﻗـوﺿـﻊ و ﺗﻧظـﯾم ﻣﯾزاﻧﯾـﺔ ﻟﻸﺳـرة و ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻋﺎﻟﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﻛذﻟك 
اﻟزوﺟــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﻘــــﺎم اﻷﺳﺎﺳــــﻲ ﻋﻠ ــــﻰ ﻧﺣــــو ﻫﺎﻣﺷــــﻲ ﺑﻣــــﺎ ﺗﻌرﻓــــﻪ ﻣــــن ﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﻋــــن اﻟﺧﺎﺻــــﺔ 
 وﺗﻔﺻــﯾل، ﻟﻛــن ﺑﻌـد اﻟﺗطــور اﻟﻔﻛــري واﻟﺗﻐﯾـرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺑﻣﺳـﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺑﯾــت اﻷﻛﺛــر دﻗـﺔ
ﺗرﺗﺑت ﻋﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﻣـرأة ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﺑرﻣﺗـﻪ وﺣﺻـوﻟﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻣـن 
اﻻﺳﺗﻘـﻼﻟﯾﺔ اﻷداﺋﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻛﯾف أﺻﺑﺢ اﻟـدور اﻟزوﺟـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ واﻟـدور 
  اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻪ أي دور اﻟزوج؟ 
  
ت ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾــر إن اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻲ ﺣﺻـﻠت ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺑﻧــﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﺗـﻲ ﻟﻣﺳـ
ﺟــدُا وﺧــﺎص ﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﻣــرأة ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻋــﺎم وﺧــﻼل ﻣﺋــﺔ ﺳــﻧﺔ اﻷﺧﯾــرة 
وﯾزﯾــد ﺗرﺗــب ﻋﻧــﻪ ﺑﺎﻟﺿــرورة ﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ ﺗﻔﻛﯾــر أﻓـــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻛــذﻟك ﺑﻣــﺎ ﻓﯾــﻪ اﻟرﺟــل، اﻟــذي ﻛــﺎن 
 ﻟزاﻣــًﺎ ﻋﻠﯾــﻪ أن ﯾﻌﯾــل اﻷﺳــرة ﺑﻛــل أﻓـــرادﻫﺎ وﯾﺗﺣﻣــل ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﺿــﻣﺎن اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷــﻲ ﻷﺳــرﺗﻪ
وﺗــدﺑر اﻟﻘــوت ﻓــﻲ ﻛــل اﻷوﻗـــﺎت واﻷزﻣــﺎت  *()ﻋﻠــﻰ ﻣــدى وﺟــودﻩ ﻓﯾﻬــﺎ ووﺟــودﻩ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﯾــﺎة
ﻣﻠــك ﺎﺳــًﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟوﺟــود، ﺑﯾﻧﻣــﺎ أﻋﺗﺑــر راﺗــب أو دﺧــل اﻟزوﺟــﺔ وﻛﺄﻧـﻪ ﻣﺳــﺋول ﻋﻠــﻰ وﺟودﻫــﺎ أﺳ
ﺧــﺎص ﺑﻬــﺎ وﺣــدﻫﺎ، وإ ن ﺗﻘــدﻣت ﺑﺟــزء ﻣﻧــﻪ ﻹﻋﺎﻧــﺔ اﻷﺳــرة ورﻓــﻊ ﻣﺳــﺗواﻫﺎ اﻟﻣﻌﯾﺷــﻲ ﻛــﺎن ذﻟــك 
ﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻷﺳــرة ﻣـﺎ ﻟــدﯾﻬﺎ ﻣـن دﺧـــل ﻣﻧﻬـﺎ ﺑﺿــرورة ووﻋﯾــًﺎ  إدراﻛـﺎ ًﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣﺣــض إرادﺗﻬـﺎ ﺣرﯾـﺔ وﺑﺑ
راﻗﻲ اﻟذي ﯾﺷﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﺟـﺎت، ﻟﻛـن ﻟـم ﺗﺑﻘـﻰ اﻟ اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔدرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺳرة ﻟﺑﻠوغ 
ﻓــﻲ ظــل ﺗﻠــك اﻟﺗﻐﯾــرات، إذ ﺑــدأت ﺣــدة ووطــﺄة اﻹﻟــزام  **()ﺗﻠــك اﻟرؤﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘطﺑﺔ ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣــرأة
ﻟﻠرﺟــل ﻓــﻲ اﻟﺗﻧــﺎﻗص ﻓــﻲ اﻟﻣﻘـــﺎﺑل اﻟﺗﻔﻛـــﯾر اﻟﻣﺗزاﯾــد ﻓــﻲ ﺿــرورة إﺳــﻬﺎم اﻟﻣــرأة ﺑﺷــﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﻲ 
ﻣﺑﺎﺷر وإ ﻟزاﻣﻲ ﻓﻲ اﻟدور اﻻﻗﺗﺻـﺎدي وﻫــﻧﺎ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول، أن اﻟـدور اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﺧـﺎص ﺑـﺎﻟﻣرأة 
ﺗﺟﺎوز ﺣد اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻧزﻟـﻲ إﻟـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺎدﯾـﺔ اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻓـﻲ اﻹﻧﻔــﺎق، وﻫﻧـﺎ ﺗوﻟـد ﺗﻔﻛﯾـر 
                                               
إذ ﯾﻌﯿﺶ ﺑﻌﯿﺪ ﻋﻨﮭﻢ أي ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻠﯿﻖ اﻟﺰوﺟﺔ واﺣﺘﻔﺎظ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺎﻷوﻻد أو ﻋﻨﺪ زواﺟﮫ ﻣﻦ اﻣﺮأة ﺛـﺎﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ :  )*(
    .اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻛﻮﻧﮭﺎ اﻟﻄﺮف اﻟﻀﻌﯿﻒ ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ً، ﻧﻔﺴﯿﺎ ً واﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺎ ً، ﻟﻜѧﻦ ﺑﻌѧﺪ أن زاﺣﻤѧﺖ اﻟﺮﺟѧﻞ ﺑﺸﺮاﺳѧﺔ وﻗѧﻮة وﺑﻌѧﺾ اﻷﺣﯿѧﺎن :  )**(
اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ورﻓﺾ ﺻﻔﺔ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺦ ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺮد ...ﺑﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ودﺧﻮﻟﮫ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻛﻞ إﻓـﺮازاﺗﮭﺎ
ﻓﯿﮭﺎ وطﺎﻟﺒﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﻤﺎ أﻧﮭﺎ أرادت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﺮﯾﺔ، وﻗﺪ ﺗﺠﺴﺪ ذاك اﻟﺘﻤﺮد ﻓﻲ أﺳﻠﻮب 
اﻟﺦ، ﺻﺤﯿﺢ أن ھـﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌѧﺎﯾﯿﺮ ...اﺧﺘﯿﺎره ﻟﻠﺰواج، ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻌﻠﻤﺔ، واﻟﻌـﺎﻣﻠﺔ، وذات اﻷﻣﻼك 
ﺬ ﻋﺼﻮر ﻗﯿﺪﻣﺔ ﺟﺪا ً ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﯾـﯿﺮا ً ﯾﻠﺠﺄ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺮﺟѧﺎل، ﻛﻤѧﺎ أن ھѧﺬا اﻷﺧﯿѧﺮ ﻟﻠﺰواج ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮده ﻣﻨ
 .      ﯾﺘﻠﻘﻰ ﺗﺄﻧـﺒﺎ ً اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ً ﻟﺬﻋـﺎ ً ﻟﻜﻦ اﻵن اﻟﻘﻀﯿﺔ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺟﺪا ً، ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌـﺎﯾﯿﺮ ﺟﻞ اﻟﺮﺟﺎل
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ﺑﻧـﺎءًا ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺗﻘـدم ﯾﺗﺑـﯾن أن اﻷدوار اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟزوج واﻟزوﺟـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 
ﺳــﺎﻧﯾو، ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾــرات اﻟﺣﺎﺻــﻠﺔ ﻓــﻲ ﺑــدأ ﯾﺗﻐﯾــر ﻋــن اﻟﻌﻬــود اﻷﺧـــﯾرة ﻣــن وﺟــود اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻻﻧ
اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرى، ﺣﯾث أﻧـﻪ إذ ﻛـﺎن اﻟـزوج اﻟﻣﻧﻔـق وﻛﺎﻧـت اﻟزوﺟـﺔ اﻟﻣـدﺑر ) ﻣﺧﺗﻠف
أو اﻟﻣــدﯾرة ﻟﻺﻧﻔــﺎق اﻟﺑﯾﺗــﻲ ﻗﺑــل ذﻟــك، ﻗــد أﺻــﺑﺣت ﺑﻌــد اﻟﺗﻐﯾــرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺗﻠــك ﻓــﻲ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬــﺎ 
ر ﻟﻠﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ، وﻣـن ﺛﻣـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﻧﺳق اﻷﺳري ﻛل ﻣـن اﻟـزوﺟﯾن اﻟﻣﻧﻔـق واﻟﻣـدﯾ
  .       ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺗﺞ ﺗﻘﺳﯾم ﻋﻣل ﺟدﯾد ﻟﻠدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟزواﺟﻲ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ
اﻧطﻼﻗــًﺎ ﻣـن ﻛـون اﻟﻌﺻـر اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﯾﺗﻣﯾـز  : اﻟﺗﻐدﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻠـدور اﻻﻗﺗﺻـﺎدي .4.4.2
ﺔ ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﺑطﻐﯾﺎن اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﺎدي اﻟﻧﻔﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل وﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ
ﻋـن ﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺣﯾﺎﺗﯾـﺔ؛ ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻣـن أﺧـرى؛ اﻟﺗوﺟﯾـﻪ اﻟﻣـدﻧﻲ ﻟﺳـﻠوﻛﺎت أﻓـراد اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، 
ﺣﯾث أن ﻟﻛل ﻣن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ ﻟـﻪ ﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﯾﺛﺑﺗﻬـﺎ وﯾﻌززﻫـﺎ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋـري 
و ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻌﺻـر ﯾﺣـدد ﻗـد ﺿـﺑط اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ ﺣﻘوﻗﻬـﺎ ووﺟﺑﺎﺗﻬـﺎ، إذ ﻣـن 
ك اﻟزﻣـرة ﻣـن اﻟﺣﻘـوق واﻟوﺟﺑـﺎت اﻟﻣدﻧﯾــﺔ ﺣﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل وﺗﻘــﺎﺿﻲ راﺗـب ﻣﺳـﺗﻘل ﻋــن ﺿـﻣن ﺗﻠـ
ﺎدل دﺧــل اﻟــزوج، إﻻ أن ـﻟﻬــﺎ دﺧــل ﻗــد ﯾﻌــ" راﺗــب اﻟــزوج ﺑﺈﺳــﺗﻘﻠﯾﺔ ﻋﻣﻠــﻪ ﻋــن ﻋﻣﻠﻬــﺎ، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ 
 " ]وﻻ ﯾﻌــول ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ إﻋﺎﻟــﺔ  ،ﺻــراﺣﺔ ﺑــﻪ -أي اﻟزوﺟــﺔ–اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺑﻣــﺎ ﻓﯾــﻪ اﻟــزوج ﻻ ﯾطﺎﻟﺑﻬــﺎ 
ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧوات اﻷوﻟـﻰ  اﻟـزوجوأﻓرادﻫـﺎ ﻣﻛـﺎن اﻷﺳرة [  62، ص3002ﻣﻲ، ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑﯾو 
، ﻟﻛـن ﺑﻌـد وﺑـﻧﻔس اﻷﻫﻣﯾـﺔ واﻹﺻـرار ﻣن وﺟود ﻫذا اﻟﺣق ﻋﻼﻧﯾـًﺔ ؛ ﻟﻛـن رﺑﻣـﺎ ﺗﻠﻣﺣـًﺎ أو إﯾﺣـﺎءًا ؛
ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺻــراﺣﺔ اﻟﺗــدﺧل ﻓــﻲ اﻹﻧﻔــﺎق  *()ﺗﻐﯾــر اﻟواﻗــﻊ اﻟﻣوﺿــوﻋﻲ ﻟﻠﻣــرأة ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺑــﺎت ﻟزاﻣــﺎ ً
ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻋﻼﻧـﻲ وﺻـرﯾﺢ، وﻓـﻲ ﻏﺎﻟـب اﻷﺣﯾـﺎن ﯾﻔـرض ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـرأة أن ﺗﻘـوم ﻣﻘـﺎم اﻟرﺟـل ﻟﻌـدة 
أﺳﺑﺎب ﻛﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﻣل، وﻛﺄﻧﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗـزوج، ﻛـﺄن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻻ ﯾـرﺣم اﻟﻣـرأة اﻟﻌﺎزﺑـﺔ ﻷن اﻟـزوج 
                                               
ﺠﺎه زوﺟﮭﺎ وأﺳﺮﺗﮭﺎ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أو ﺑﻌѧﺪ أن ﺗﺤѧﺮرت إن ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺪده اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﺗ:  )*(
ﻣѧﻦ وطѧﺄة ﻗﯿѧﻮد اﻟﺮﺟѧﻞ، اﻟﻤﮭѧﻢ أﻧﮭѧﺎ ﺗﻮﺻѧﻒ ﺑﺼѧﻔﺎت ﻗѧﺪ ﺗﮭѧـﯿﻦ ( اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﮭﺮﯾﺔ ﻟﺬات اﻟﻔѧﺮد ) اﻟﻤﺮأة 
ﻛﯿﻨﻮﻧﺔ اﻟﻤﺮأة وأﻧﻮﺛﺘﮭﺎ وھﺬا ﻣﺎ رﻓﻀﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، أﺳﺮة اﻟﺰوج واﻟﺰوج ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﺄﺛﺮا ً ﺑﺮؤﯾﺔ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻟﺰوﺟﺘﮫ، وھﻨﺎ 
 .  ﺪ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ واﻟﻨﺴﻖ اﻟﺰواﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻚﻗ
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ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓﻘـد ﻏـدا اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﺑﺗﻐذﯾـﺔ رﺟﻌﯾـﺔ ﻗﯾﻣﯾـﺔ ﻣﻌﯾـﺎرًا ﻓﺑـﺎت وﺟـود اﻟﻣـرأة ، و ...درع
 .ﻟﻪ وﺗﯾرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب ﻣوازﯾن اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟزواﺟﯾﺔ وإ ﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ
  اﻟﻔﺻـل اﻟـراﺑﻊ
  ﻣﻌـﺎﻟﺟﺔ ﺗﺻورﯾـﺔ اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋـرﯾﺔ
  : ﺗﻣﻬـﯾد
  ﺔ ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋن اﻷﺳرة اﻟﺟـزاﺋـرﯾ-ﺗﺻـور ﺳوﺳﯾو. 1
 اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وأﻧﻣط ﺗﺣوﻻﺗﻬﺎ   . 1.1
  ﻧظﺎم اﻟﻘـﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. 1.2
  اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳري اﻟﺣﺎﺿر. 1.3
  أﻧﻣﺎط اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟزواﺟﯾﺔ و أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ  .1.4
  ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ -ﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻣرﻛﺑﺎﺗﻪ اﻟﺳوﺳﯾوﻟزواﺟا اﻟﻧﺳق. 2
  اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻻﺷﺗراك ﻓﯾﻪ . 2.1
 ﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻘـﯾم ا. 2.2
    وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ   xuopé'L زوجـﻟا -اﻟرﺟل. 2.3
  وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ  esuopé'Lﺔ زوﺟـﻟا -اﻟﻣرأة . 2.4
  اﻷدوار اﻟزواﺟـﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣرﺟﻌـﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ .3
 اﻟﺟزاﺋري elpuocاﻟدور اﻟوﺟداﻧﻲ ﻟﻠزوج . 3.1
  اﻟﺟزاﺋري  elpuoc اﻟدور اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠزوج. 3.2
 اﻟﺟزاﺋري   elpuocاﻟدور اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠزوج .3.3
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  ﺗﻣﻬـﯾد
ﻋﻠـﻰ اﻟواﻗـﻊ اﻟﺟزاﺋـري " اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ " ﻟﻘـد اﻋﺗﻣـدت ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ذات اﻟﻌﻧـوان 
ﻗﺑـل  ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﺑﻐـرض اﻹﺳـﻘﺎط اﻟﻣﯾـداﻧﻲ، ﻟﻛـن-واﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﻌطﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳوﺳـﯾو
اﻟوﻟوج ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ ﺑﺎﺳـﺗﻌﻣﺎل أدوات ﺟﻣـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟﻠدراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﺧﺗـﺎرة ﺑـذاﺗﻬﺎ 
ﻣن ﺟﻣﻬور اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﺟوب أوًﻻ إﻋطﺎء ﺗﺻور ﻋــﺎم ﺗﻔﺻـﯾﻠﻲ ﻋـن اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﺷـﺎﻣل ﻣـن ﺧــﻼل 
ﻰ ﻣﻌطﯾــﯾن ﺑﻧــﺎﺋﯾﯾن أﺳﺎﺳــﯾﯾن ﻫﻣــﺎ اﻟــزوج ﻣــﺎ ﺗــم رﺻــدﻩ ﻣــن ﺧﺻــﺎﺋص، أﺑﻌـــﺎد ﺑﻧﺎﺋﯾــﺔ ووظﯾﻔﯾــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــ
واﻟزوﺟﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أدوار ﻛل ﻣﻧﻬﻣـﺎ وﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬـﺎ وأوﻟــوﯾﺔ 
اﻟﺟزاﺋـــري واﻟﻣوﺟﻬـــﺎت  elpuocاﻷدوار ﻣـــن أﻧﻣـــﺎط اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺷـــﻐل ﻗﻣـــﺔ اﻻﻫﺗﻣـــﺎم ﻋﻧـــد اﻟـــزوج 
ﻣــن ﻫـــذا اﻟﻣﻧطﻠــق ﻗـــدم اﻟﻔﺻــل اﻵﺗــﻲ ﻓــﻲ أرﺑــﻊ ﻓﺻــول أوﻟﻬــﺎ ﺗﺿــﻣن ﻋــرض ﺷــﺎﻣل اﻟﺳﻠوﻛـــﯾﺔ ﻟﺗﻠــك اﻟﺗراﺗﺑﯾــﺔ، 
ﻲ اﻟﺟزاﺋـري ﻟزواﺟـا ﻟﻠﺗﺻـور ﻋـﺎم ﻋن اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﺗﻣﺣور ﺣـور ﻋـرض ﺗﻔﺻـﯾﻠﻲ ﻟﻠﻧﺳـق
وﻣرﻛﺑﺎﺗـــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، ﺑﯾﻧﻣـــﺎ اﻟﻔﺻـــل اﻟﺛﺎﻟـــث رﻛـــز ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺷـــﻛﻼت اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣـــدث ﻓـــﻲ ﺛﻧﺎﯾـــﺎ اﻟﻧﺳـــق اﻟزواﺟـــﻲ 
اﺋري، أﻣﺎ ﻋن أﺧر ﻓﺻل ﻛﺎن أﻛﺛر ﺗرﻛﯾز ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺗدرج إﻟﻰ ﻏـرض ﻗﺿـﯾﺔ اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﺟز 
اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ وﻣرﺟﻌﯾـﺔ ﺗوزﯾﻌﻬـﺎ، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﺗﺻـﺑﺢ اﻷرﺿـﯾﺔ ﻣﻣﻬـدة ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻹﺳـﻘﺎط اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام أدوات ﺟﻣـﻊ 







  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺗﺎرﯾﺧـﻲ ﻟﻸﺳرة -ﺗﺻور ﺳوﺳﯾو. 1
إن اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻣﻌـﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻل واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ 
ﺑذاﺗــﻪ ﻟــﻪ ﻣﻼﻣﺣــﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘــﺔ ﻣــن ﻗﯾﻣــﻪ وﺛﻘـــﺎﻓﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔ، ﯾﺟــب أوًﻻ طــرح ذاك اﻟﺳــﯾﺎق اﻟﻌـــﺎم اﻷﺳــري 
ﺧذﺗـﻪ اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻟﻛـل ﻣـن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ، ﻣﻧﺎﻗﺷـﺗﻪ واﻟﺗﺣﻠــﯾل ﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺻـورة أو اﻟـﻧﻣط اﻟـذي اﺗ
ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة وﻛﯾﻔــﯾﺔ أداءﻫـم ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣواﻗـف اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣـدود اﻟﺿـﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾـت 
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وﺧﺎرﺟﻪ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن وﺟود اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓـﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻧﻣـﺎذج ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻷرﺑـﻊ أي 
ﻲ، اﻟﻧﻔﺳــﻲ، اﻟﺟﻧﺳــﻲ وأﺧﯾــرا اﻟــدور اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺎت ﺗﺷــﻛل ﻓــﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬــﺎ اﻷدوار اﻟــدور اﻟوﺟــداﻧ
اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﯾﺔ، إذ ﻣــن ﺧـــﻼل ذاك اﻟطــرح ﯾﻣﻛـن رﺻــد اﻟﻘواﻟــب اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺧــذﻫﺎ ﺗﻠــك اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت 
ﻓـــﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ  اﻟﺳﻠوﻛـــﯾﺔ وﻛــذا اﻷﺳــﺑﺎب اﻟﺗـــﻲ أدت إﻟــﻰ ﺗﻠــك اﻟوﺿــﻌﯾﺎت ﻓــﻲ ﺻــل ﻓـــﺗرات زﻣﻧﯾــﺔ ﻣﺣــددة ﺗﻣﯾــز
اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﻼﻣـﺢ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻧﺗﯾﺟـﺔ وﺟـودﻩ ﻓـﻲ ﺣﻠــﻘﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠــﯾﺔ دوﻟﯾـﺔ واﺣـد وﺑودﻗـﺔ اﻧﺻـﻬﺎر واﺣـدة ﺗـدﻋﻰ ﺑﺎﻟﻌوﻟﻣـﺔ، 
ﻣـن ﻫـذا  ellerutlucyloP aL *()ﻫـذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن أﺧـرى أن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌددﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓــﯾﺔ
اﻟﻣﻧطﻠــق ﻓﻘــد ﺟـــﺎء ﻫــذا اﻟﻣﺑﺣــث ﺑﻐــرض إﻋطــﺎء ﺗﺻــور ﻗـــﺎﻋدي ﺣـــول اﻷﺳــرة اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻟﻠﻛﺷــف ﻋــن دﻻﻻت 
ق ﻣﺎ رﺻدﺗﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ وإ ن ﻛﺎﻧـت اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﻓ –ﻧﺳﺎء ورﺟـﺎل  –اﻟﺗﺻورﯾﺔ ﻟﻸدوار اﻟزواﺟﯾﺔ ﻟﻸزواج 




ﻗﻠــﯾﻠﺔ ﻫـﻲ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ٌﻗ ـدﻣت ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻌﻠـوم اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ  :اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وأﻧﻣط ﺗﺣوﻻﺗﻬﺎ. 1.1
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﺣدﯾـدًا ﻓـﻲ إطـﺎر ﺗﺣﻠﯾـل وﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ طﺑﯾﻌـﺔ وﻣﻼﻣـﺢ اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﺳـواء 
ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ، ﻟﻛـن أول وأﻫـم ﺗﻠـك اﻟدراﺳـﺎت، ﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ أﺟراﻫـﺎ اﻟﻌـﺎﻟم -اﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾـﺔ واﻟﺳوﺳـﯾو-ﻟﺳوﺳـﯾوﻣن اﻟﻧﺎﺣــﯾﺔ ا
ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﻠـــك  إذ ،9891 ﺳـــﻧﺔ tehcuonfetuoB .Mاﻟﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺟزاﺋـــري ﻣﺻـــطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷـــت 
رﺻد اﻟﻌـﺎﻟم ﻣراﺣل اﻟﺗطور اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻟﻣﻼم ﺧﺻﺎﺋﺻـﻬﺎ واﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـل ﻣـن ﺧــﻼﻟﻬﺎ إﻟـﻰ ﻓﻛـرة  *()اﻟدراﺳﺔ
ﺻرة ﻟﯾﺳت أﺳرة ﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗرﻛﯾب ﺑﻧـﺎءًا ، وظﯾﻔـًﺔ وﻣﻠﻣﺣـًﺎ أن اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎ" ﻫﺎﻣﺔ ﺟدًا وﺟوﻫرﯾﺔ ﻣـؤداﻫﺎ 
واﻷﻫم ﻣﺎ ﯾﻌزز ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت أي ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓــﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﯾـﺔ، ﻟﻛـن ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻼﻣـﺢ اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋـري 
 ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻷﺳـرة tehcuonfetuoB .Mاﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟم ﯾﺻﻧف اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺻـطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷـت 
  ﺑﺳﯾطﺔ؟اﻟ اﻷﺳر زﻣرة
                                               
 ﻣѧﻦ اﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﺑѧﯿﻦ ﺑѧﯿﻦ ﯾﺠﻤѧﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺘﺠѧﺎﻧﺲ ﻣѧﺰﯾﺞ وﺟѧﻮد إﻟѧﻰ  ellerutlucyloP اﻟﺜﻘـﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ ﻣﻔﮭﻮم ﯾﺸﯿﺮ:  )*(
 داﺧѧﻞ واﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ اﻟﻔѧـﺮدي اﻟﺴѧﻠﻮك ﺗﻮﺟѧـﮫ  ﻣﺘﺠﺎﻧﺴѧﺔ ﻏﯿѧﺮ ﺛﻘﺎﻓﯿѧﺔ ﺑﻨﯿѧﺔ أﻓѧﺮز إﺗﺤﺎدھѧﺎ وأن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧﺔ اﻷﻧﻤѧﺎط
 اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻟﻨﻤﻂ  أوﻟﮭﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻷﻧﻤـﺎط ﺗﺪاول ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻲ ﺣﺪﺛﺖ اﻟﻘﻀﯿﺔ وھﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
  .  اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺷﻲء إﻟﻰ إﺿﺎﻓـﺔ اﻷﻣﺰﯾﻐﯿﺔ، اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ـﻮذجوﻧﻤ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
 اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻐﺮض( " واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ راﻟﺘﻄﻮ)  اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻷﺳﺮة: "  ﺑـ واﻟﻤﻌـﻨﻮﻧﺔ 1791 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬا أﺟﺮﯾﺖ ﻟـﻘﺪ:  )*(
 اﻟﻨﻤѧﻮذج إﻟѧﻰ اﻟﺒﺎﺗﺮﯾﺎرﻛѧﺎ اﻟﻨﻤѧﻮذج ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﯾﻤﺮ ﻻ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻷﺳﺮة ﺗﻄﻮر إن: ﻣﻔـﺎدھﺎ رﺋﯿﺴﺔ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﻓﻲ
 ﺑﺎﺗﺮﯾﺎرﻛﯿѧﺎ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻘﺮﻟﯿﺪﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻟﻸﺳﺮة -1: ﻣﺎﯾـﻠﻲ ﻣﺆداھﺎ ﻓﺮﻋﯿﺔ أرﺑﻊ إﻟﻰ اﻷﺧﯿﺮة ھﺬه اﻧﺸﻄﺮت إذ اﻟﺰواﺟﻲ،
 اﻷﺳѧﺮة -2. اﻷﺧѧﺮى اﻟﺨﺼѧﺎﺋﺺ ﻓﺒѧﻞ اﻟﺘﻼﺷﻲ ﻓﻲ ﺑﺪء اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ= ذﻟﻚ وﺑﻌﺪ ﻟﻸدوار ﺗﻘﺴﯿﻢاﻟﻼ و أوﻻ ً euqitangaو
 ﺗﻄѧﻮر -3. اﻟﺒﺎﺗﺮﯾﺎرﻛѧﺎ ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ﻗﯿﻤѧﮫ ﻣﺠﻤﻞ= ﻓﻲ اﻷﻗـﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷﺑﻮي اﻟﻨﻤﻂ ﻧﺤﻮ ﺗﺘﺠﮫ اﻟﺒﺎﺗﺮﯾﺎرﻛﺎ
 وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻨﮭﺎ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻨـﺎﺻﺮ ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺒﺎﺗﺮﯾﺎرﻛﺎ اﻷﺳﺮة ﺗﺘﻄﻮر -4. ﻟﮭﺎ داﺧﻠـﯿﺔ وﻗﻮة اﻟﻘﯿﺎدة ﺗﺤﺖ اﻟﺒﺎﺗﺮﯾﺎرﻛﺎ اﻷﺳﺮة
 . اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺒﻌﺪ وأﺧﯿﺮا  ً اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، اﻟﺒﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻠﻚ
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إن اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠـف ﻓـﻲ ﺗﻌرﯾﻔﺎﺗﻬـﺎ ﻋـن ﺗﻌرﯾﻔـﺎت اﻷﺳـرة ﻓـﻲ اﻟﺗﺻـور اﻟﻧظـري، وﻣـﻊ ذﻟـك ﻓﻘـد 
ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﺗﻠــك  اﻟﺣدﯾﺛــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻷﺳــرة tehcuonfetuoB .Mﻋــرف اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﺟزاﺋــري ﻣﺻــطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷــت 
ﻟﻰ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬـﻲ ﺗﺿـم ﻛـل ﻣـن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻋدد ﻣن اﻷﻓراد ذوي رواﺑط ﻗراﺑﯾﺔ دﻣوﯾﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷو 
 aLاﻵﺑﺎء وزوﺟﺎﺗﻬم واﻷﺑﻧـﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷـرﯾن ﻓﻘـط وﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج ﯾﻌـرف ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﻻﺟﺗﻣـﺎع اﻟﻌـﺎﺋﻠﻲ ﺑﺎﻷﺳـرة اﻟﻧووﯾـﺔ
، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗـد ﯾﺿـﺎف ﻟﺗﻠـك اﻟزﻣـرة lagujnoC ellimaF aLأو اﻟزواﺟﯾﺔ   laélcuN ellimaF
أو أﺣــد اﻷﺧــوات ﻟــرب اﻷﺳــرة أو اﻹﺧــوة ﻏﯾــر اﻟﻣﺗــزوﺟﯾن  أﻓـــرادًا ﻣــن اﻟدرﺟــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻛﺄﺣــد اﻷﺟــداد ﻣــن اﻷب
ﺧﺎﺻـﺔ واﻟﻣﻧﻔـق ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـرة ﻛﻠﻬـﺎ رب اﻷﺳـرة وﻫﻧـﺎ ﺗﺻـﺑﺢ اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ أﺳـرة ﺷـﺑﻪ ﻧووﯾـﺔ أو ﻣﻣﺗـدة، وﻓــﻲ 
ﺣﺎﻻت ﺛﺎﻟـﺛﺔ ﻗد ﯾﺿﺎف ﻟﻬـذﻩ اﻷﺧﯾـرة اﻹﺧـوة اﻟﻣﺗـزوﺟﯾن وﺑﻣـﺎ ﻟﻬـم ﻣـن ﻋواﺋـل؛ ﺷـرﯾطﺔ أن ﯾﻧﻔـق ﻛـل رب أﺳـرة 
 aLﯾﺳـﻛﻧون ﻛﻠﻬـم ﻓـﻲ ﺑـﯾن واﺣـد وﻫــﻧﺎ ﺗﺻـﺑﺢ اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ أﺳـرة ﻣرﻛﺑـﺔ ﻋﻠﻰ أﺳرﺗﻪ؛ ﻟﻛن
ﺗﻘرﯾﺑـًﺎ إﻻ ( 02)، ﻏﯾر أن اﻟﻧﻣوذج اﻷﺧﯾر ﻟم ﯾﻌد ﻣوﺟود ﻣﻧذ أﻛﺛـر ﻣـن ﻋﺷـرون ﺳـﻧﺔ  ésopmoC ellimaF
س ﻟﻬـﺎ ﺷـﻛل ﺛﺎﺑـت ﻓﻲ اﻟﻘﻠﯾل ﺟدًا ﻓﻲ اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟرﯾﻔﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻـوص، وﺑﻧــﺎءًا ﻋﻠﯾـﻪ ﻓــﺈن اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻟـﯾ
ﻣﺣـددة ﺑﻣﻼﻣﺣﻬـﺎ اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻛـس طﺑﯾﻌـﺔ أﺣـد  *() واﺣد ﻣن زﻣرة اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗـﻲ اﺗﺧـذﺗﻬﺎ اﻷﺳـرة اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ
اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋــر واﻟﺗــﻲ ﺗﻠـك اﻟﻧﻣــﺎذج اﻷﺳـرﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﻋرﻓﻬـﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳـﺎر ﺗطــور اﻟﺗﺟﻣـﻊ 
، واﻟﻣﻬـم **()ﺣﺻرﻫﺎ ﺟﻣﻬور اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ وﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﻹﻧﺳـﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ
أن اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻘوم ﺑﺟل اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳرﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ أﻓرادﻫﺎ ﺑدءًا ﻣن اﻟـزوﺟﯾن ﻣـرورًا ﺑﺎﻷﺑﻧـﺎء وﺻـوًﻻ 
دوار اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟزوﺟﯾن ﻣــرورًا ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، ﺑــﺎﻟﺗﺛﻘﯾف ﻋﻧــد ذوي اﻟﻘراﺑــﺔ، إي ﺑــدءًا ﻣــن أداء اﻷ
  .اﻟﺦ وﺻوًﻻ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ ذوي اﻟﻘرﺑﻰ...واﻟﺗرﻓﯾﻪ
إن اﻷﺳـــرة اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ ﻟﯾﺳـــت ذات طـــﺎﺑﻊ واﺣـــد ﻣﻠﻣﺣـــًﺎ ، ﺑﻧـــﺎءًا ووظﯾﻔـــًﺔ ، ﺣﯾـــث أﻧﻬـــﺎ ﺗﻌـــﯾش ﻓـــﻲ اﻟرﯾـــف 
ﯾﺎﺗـﻪ واﻷﻫـم أن ﺣﺗـﻰ ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﺑﻣﻌطﯾﺎﺗﻪ وﺗﻌﻛس ﻣدﻟوﻻﺗﻪ وﺗﺳﻛن اﻟﺣﺿر ﻓﺗﻠﺑس ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وﺗﺗﻛﯾـف وﻣﻌط
ﻟﯾﺳــت ذات طــﺎﺑﻊ واﺣــد ﻷن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺟزاﺋــري ﻟــﯾس ﻣﺟﺗﻣﻌــًﺎ ﻣﺗﻧﺎﻏﻣــًﺎ وﻣﺗﺟﺎﻧﺳــًﺎ ﺛﻘﺎﻓــﺔ وﺑﯾﺋــﺔ، ﻟــذا ﻓﺎﻟﻣدﯾﻧــﺔ 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﺗﺧﺗﻠـف ﻓـﻲ ﻣﻼﻣﺣﻬـﺎ اﻟﺣﺿـرﯾﺔ ﻋـن ﻣﺛﯾﻼﺗﻬـﺎ اﻟﺻـﻐﯾرة واﻟﺗـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﺎﺣل ﺗﺧﺗﻠـف أﯾﺿـًﺎ ﻓـﻲ 
                                               
 ﻟﺬﻟﻚ وﺗﺒـﻌﺎ ً  واﻟﻮظﯿﻔﺔ، اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات ﻣﻦ ﻟﻠﻜـﺜﯿﺮ ﺧﻀﻌﺖ ﻗﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻷﺳﺮة أن اﻟﺪراﺳـﺎت أﺛﺒﺘﺖ ﻟﻘﺪ:  )*(
 وأﺻﺒﺤﺖ ﺣﺠﻤﮭﺎ ﺗﻘـﻠﺺ ﺛﻤﺔ ﻣﻦو اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، اﻟﻤﻤﺘﺪة، اﻷﺳﺮة أو اﻟﻌﺎﺋـﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ واﻟﺼﻮر اﻷﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﻛﺜﯿﺮ أﺧﺬت ﻓﻘﺪ
 اﻷﺧﯿѧﺮ اﻟﺘﻐѧـﯿﺮ ﻟѧﺬا ﺗﺒﻌѧﺎ ً  ﻧﺸѧﺄت ﺣﯿѧﺚ اﻟﻮظﯿﻔﺔ، ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺼﺎ ً  اﻟﺤﺠﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﺺ ذاك واﻛﺐ وﻗﺪ اﻟﺰواﺟـﯿﺔ= أو اﻟﻨﻮوﯾﺔ
 ﯾﻤﻜѧﻦ ھѧـﻨﺎ ﻣѧﻦ اﻟѧﺦ،... اﻟﻨѧﻮادي اﻟﺤﻀѧﺎﻧﺔ، دور ﻛﺎﻟﻤﺪرﺳѧﺔ، اﻟﻮظѧـﺎﺋﻒ ﺗﻠѧﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﺳﺘﻠﻤﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت
 اﻹﻧﺴѧﺎن ﻋﻠѧـﻤﺎء رﺻѧﺪ إذ واﻟﻤѧـﻼﻣﺢ، اﻟﺴѧﻤﺎت ﻓѧﻲ ﺗﻐѧـﯿﺮات ﺻѧﺎﺣﺒﮫ= اﻹﻧﺴﺎﻧـﯿﺔ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻐـﯿﺮ ذاك أن اﻟﻘـﻮل
 .واﺣﺪة ﺑﻜﻞ ﺧﺎﺻﺔ وﺳﻤﺎت ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﺤﻮﻟﯿﺔ اﻟﺼﻮر ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﺻﻮرة ﻛﻞ أﻧﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 اﻟﺴѧﯿﺮ) اﻹﻧﺴѧﺎن ﻋﻠѧﻢ ﻓѧـﺮوع أﺣѧﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿѧﺔ أو اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ اﻹﻧﺴѧﺎن ﻋﻠѧﻢ ﯾﻌﺘﺒѧﺮ:  )**(
 ﯿѧѧﺔاﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟ دراﺳѧѧﺔ ﺪدوﺣѧѧ اﻟﺠѧѧـﺪﯾﺪ، اﻻﺻѧѧﻄﻼح ھѧѧﺪا اﺳѧѧﺘﺨﺪم ﻣѧѧﻦ اول ھѧѧﻮ (ﻓﺮﯾѧѧﺰر ﺟѧѧﯿﻤﺲ
 اﻟﻈѧﺎھﺮات ﺗﺤѧـﻜﻢ اﻟﺘѧﻲ اﻟﻌѧـﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘѧـﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺴѧﻤﯿﮫ ﻋﻤѧﺎ ﻟﻠﻜﺸѧﻒ ﻋﻠﻤﯿѧﺔ ﻣﺤѧـﺎوﻟﺔ ﺑﺄﻧﮭѧﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ
 ﺗﻠѧﻚ إﻻ اﺳѧﺘﻨﺎدا اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ، ﺑﻤﺴﺘﻘѧـﺒﻞ ﻧﺘﻨﺒﺄ أن ﺑﻔﻀﻠﮭﺎ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺎﺿﻲ وﺗﻔﺴﺮ
 – إﺳѧﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺒﺎري.د: * ﻈـﺮأﻧ – اﻹﻧﺴﺎن ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻘﻮاﻧـﯿﻦ
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 *()ﻟﺻــﺣراء ﻓــﻲ أﻫــم ﻣﻌطــﻲ اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻔرﻋﯾــﺔﻣﻠﻣﺣﻬــﺎ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﻓــﻲ ا
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﯾﻛن اﻻﺧﺗﻼف ﺟوﻫرﯾـًﺎ أي ﻓـﻲ اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ،  erutluc-suos
إذ أن ﻫــذا اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻟــم ﯾﻛــن ﻣﺗﻧــوع ﻓــﻲ ﺻــﻣﯾم ﺛﻘﺎﻓـــﺗﻪ وﻛﯾﻧوﻧﺗــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧﻌﻛس ﻋﻠــﻰ ﺗﺷــﻛﯾل ﺑﻧــﺎءﻩ 
ﺳـرة ووظﯾﻔﺗﻬـﺎ إﻻ ﺑـﯾن اﻟﻧﻣـوذج اﻟﻧـووي واﻟﻣﻣﺗـد أﺳﺎﺳـًﺎ ، وﻫـذا ﻣـﺎ أﻛدﺗـﻪ اﻟدراﺳـﺎت اﻻﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾـﺔ، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻟﻸ
ﯾﻣﻛن اﻟﻘـول أن اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟـم ﺗﻧﺗﻘـل ﻓـﻲ ﺗﺣوﻟﻬـﺎ اﻟﺑﻧـﺎﺋﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻـوص اﻧﺗﻘـﺎًﻻ ﻛﻠﯾـًﺎ وﻛـﺎﻣًﻼ ﻣـن اﻟﻘﺎﻟـب 
ﻌﻠﻣــﺎء واﻟدارﺳـﯾن وﻫﻛـذا إﻟــﻰ أن ﯾﺻـل إﻟــﻰ اﻷﺳـري اﻟﻣﻣﺗـد إﻟــﻰ اﻟـذي ﯾﻠﯾـﻪ ﻓــﻲ ﻣراﺣـل اﻟﺗﺣــول ﺣﺳـب رﺻـد اﻟ
، ﺣﯾــث ﯾﻌـﯾش زوج ﻣــﻊ زوﺟﺗــﻪ ﻣـﻊ أﺑﻧــﺎءﻫم اﻟﺑﯾوﻟــوﺟﯾﯾن ﻓﻘــط، **()اﻟﻧﻣـوذج اﻟﻧــووي واﻟزواﺟــﻲ ﻟﻸﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻫـل اﻟﺗﻐﯾـر اﻟﺑﻧـﺎﺋﻲ اﻟـذي ﺣﺻـل ﻓـﻲ اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻣواﻛــﺑﻪ اﻟﺗﺣـول ﻓـﻲ ﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟﻣطروح 
  .وظﺎﺋﻔﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟزوﺟﯾن؟
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺧﺿﻊ ﻋﻠـﻰ اﺧـﺗﻼف ﻧظﻣـﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻛﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ وﻣن ﻣﻧطﻠق أن 
ﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ واﻟﻣﺗﺑدﻟـﺔ ﻟﻔﺗـرات اﻟزﻣﻧﯾـﺔ طوﯾﻠـﺔ ﻣـن ﻋﻣـر إﻟﻰ اﻟﻌدﯾدة ﻣن اﻟﺗﺣوﻻت واﻟﺗﻐﯾرات ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗـداول اﻟظـروف ا
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗـﻪ، ﺣﯾـث اﻣﺗـدت ﻋﻠـﻰ إﺛرﻫـﺎ اﻟﻣراﺣـل اﻟﺗﺣوﻟﯾـﺔ ﻋدﯾـدة ﺗﻌﺎﻗﺑـت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري ﻛـل 
ﻣرﺣﻠـﺔ ﺗﻣﯾـزت ﺑﻣﻼﻣـﺢ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ أﻛﺳـﺑﺗﻪ ﻣﻌطﯾـﺎت ﻣﺗﻧوﻋـﺔ وﻛﺛﯾـرة ﻓـﻲ آن واﺣـد، وﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق ﻓــﺈن 
ﺗﺧذت ﺷـﻛًﻼ ﻋدﯾـدة أوﻟﻬـﺎ ﺣﺳـب اﻟﻘـراءة اﻟﺗـﻲ ﻗـدﻣﻬﺎ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺟزاﺋـري ﻣﺻـطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷـت اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗد ا
ﻣﻧـذ ﻓﺗـرة طوﯾﻠـﺔ ﻣـن ﻋﻣــر  eudnetE ellimaf aL ***()أوﻟﻬـﺎ اﻷﺳـرة اﻟﻣﻣﺗــدة tehcuonfetuoB .M
ﺗﻣﯾـز ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري ﺑﺎﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻟﻣﺎﺳـﺔ واﻟﻣﺗزاﯾـدة إﻟـﻰ وﺟـود  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋـري ﺑﻧـﺎءًا ووظﯾﻔـﺔ، ﺣﯾـث
اﻟﻔـرد أو اﻟﻣـورد اﻟﺑﺷـري ﺑﺄﺑﺳـط ﺧﺻﺎﺋﺻـﻪ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﻔﻘـر أو اﻟﻘﺗـل اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﯾـد اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ، ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗـواﻟﻲ 
ﻗــﻠﺔ  اﻟـﺦ، ﻓـﻲ ﻣﻘــﺎﺑل...اﻷزﻣﺎت وﻛذا اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻣراض اﻟﻔﺗﺎﻛـﺔ اﻟﻣﺑﯾـدة
ﻟـذات اﻷﺳـﺑﺎب  *()ﻋدد أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوازﯾﺔ إي ﻓﻲ اﻟرﯾف اﻟﺟزاﺋري ظﻬرت اﻷﺳـر اﻟﻣرﻛﺑـﺔ
ﻟﻛن ﺗﻠك اﻷﺳﺑﺎب ﻛﺎﻧت أﻛﺛر ﻗوة وﻋﻧف ﻣن اﻟﺣﺿر، ﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ أن اﻟﻔـرد اﻟﺟزاﺋـري ﻟـم ﯾﻛـن ﯾرﯾـد ﻣـﺎ ﻛـﺎن وﻟـم 
ﺗﻛــن ﻟــﻪ إرادة ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟوﺿــﻊ ﺑــل إن ﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻟﻣﻌطﯾــﺎت اﻟواﻗﻌﯾــﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ اﻟراﻫﻧــﺔ وﻓﻘــد إﺣــﻼل دﻻﻻت 
                                               
 اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ اﻟﺜﻘѧـﺎﻓﻲ ﻟﻠﻜѧﻞ اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺜﻘـﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﻂ ذاك إﻟﻰ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ أي ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻋـﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﺸﯿﺮ:  )*(
 ﻟﻜﻦ اﻟﻜﻠـﻲ، ﻓﻲاﻟﺜﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﻌـﺎﻣﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻛـﻞ ﯾﺸﻤﻞ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻦ ﺻﻐﯿﺮ رﻗﻌـﺔ أو ﺣﯿﺰ ﻓﻲ ﯾﻨﺘﺸﺮ واﻟﺬي
 .   اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻋـﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻋﻦ ﯾﺘﻤﯿﺰ
  ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج أو ﻣﻌﺎ ً  اﻟﺰوﺟـﯿﻦ رﻏـﺒﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺿﯿﻖ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﺧـﯿﺮة اﻟﻔﺘﺮات ﻓﻲ واﻟﺰواﺟﯿﺔ اﻷﺳﺮة ﻓﻜـﺮة اﻧﺘﺸﺮت وﻟﻘﺪ:  )**(
 اﻷﺳѧﺮ ﺗﻌﯿﺸѧﮭﺎ اﻟﺘѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻈѧﺮوف اﻟﻘѧﻮي اﻟﺘѧﺄﺛﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ واﻹﻧﺠѧـﺎب اﻟﺤﻤѧﻞ ﻋﻤﻠѧـﯿﺔ ﺗﺄﺟѧـﯿﻞ ﻓѧﻲ اﻟﺨﺼѧﻮص
 وﻋѧѧـﻠﻰ أﻓѧѧـﺮادھﺎ طѧѧﺮف ﻣѧѧﻦ اﻷﺳѧѧﺮة واﻟﺘﺨﻄѧѧﯿﻂ اﻟﻤﺸﺎرﻛѧѧـﺔ ﻣﻼﻣѧѧﺢ ﺑѧѧﺪأت وھѧѧـﻨﺎ اﻷﺧﯿѧѧﺮة اﻵوﻧѧѧـﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺠـﺰاﺋѧѧـﺮﯾﺔ
 . اﻷﺳـﺮﯾـﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟـﯿﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﻟﺨﺼﻮص
 رواﺑѧﻂ ذوى اﻷﻓѧـﺮاد ﻣѧﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧـﺔ ﺑﺄﻧﮭѧﺎ eudnetE ellimaf aL اﻟﻤﻤﺘѧﺪة اﻷﺳﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠـﻤﺎء ﻋﺮف ﻟﻘﺪ:  )***(
 وأﺧـﯿﺮا  ً اﻷﺑﻨﺎء اﻵﺑـﺎء، أي اﻷﻗـﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮاﻟـﯿﺔ أﺟﯿﺎل ﺛـﻼث ﻣﻦ ﯿﺮا  ًوأﺧـ اﻟﺼﻠﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ وذﻛﻮر، إﻧـﺎث ﻣﻦ أﺳﺮﯾﺔ
 ,sorgeL.B.B: أﻧﻈѧـﺮ -اﻷﻓѧـﺮاد ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻋﻠѧﻰ اﻷدوار ﯾﻘﺴﻢ واﺣﺪ ﻣﺴﺌﻮل وﻟﮭـﺎ واﺣﺪ ﻣﻌﯿﻞ ﻟﻸﺳﺮة إذ اﻷﺣﻔﺎد،،
 62-02p
 اﻟﺪرﺟѧﺔ ﻣѧﻦ اﻷﺳѧﺮﯾﺔ اﻟѧﺮواﺑﻂ ذوي اﻷﻓѧـﺮاد ﻣѧﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ إﻟѧﻰ ésopmoC ellimaf aL اﻟﻤﺮﻛѧـﺒﺔ اﻷﺳѧﺮة ﺗﺸѧﯿﺮ:  )*(
 اﻷﻋﻤﺎم أو وزوﺟﺎﺗﮭﻢ و وأﺑﻨﺎﺋﮭﻢ اﻷﺧﻮال اﻷﺣﻔـﺎد، اﻷﺑﻨـﺎء، ﻛﺎﻵﺑـﺎء، ﻣﻌﺎ ً  ﯾﻌﯿﺸﻮن واﻟﺜـﺎﻟﺜﺔ اﻟﺜـﺎﻧﯿﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻘﺮاﺑـﯿﺔ
 اﻟﻌѧﻢ اﺑѧﻦ ﺷѧﯿﺦ أو ﻣﻄﻠﻘѧﺔ، أو أرﻣﻠѧﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ إن اﻟﻌﻤѧﺔ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ھﻮ ﻛﻤﺎ رﺑﻤﺎ أو اﻟﺦ،...وزوﺟﺎﺗﮭﻢ وأﺑﻨﺎءھﻢ
 ﻋѧـﺎﻟﻲ واﻟﺘѧـﻼﺣﻢ ﺟѧﺪا  ً ﻗﻮﯾѧﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿѧﺔ اﻟѧﺮواﺑﻂ أن ﯾﻌﻨѧﻲ ھѧﺬا اﻟѧﺦ،...إﺑѧﻦ أو زوﺟﺔ أو ﻣﻌﯿﻞ ﻟﮫ وﻟﯿﺲ اﻟﺴﻦ ﻓﻲ طﺎﻋﻦ
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اﻟﺦ ﺑﻛل أﻧواﻋﻪ ﺳـواء ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻔـرد، اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﺻـﻐﯾرة أو اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ...ﺳﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎ
ﺑرﻣﺗـﻪ، وﻋﻠﯾــﻪ ﻓﻘـد ﻓــرض ﻋﻠﯾـﻪ ﺧﻠــق ذاك اﻟـﻧﻣط اﻷﺳــري ﻛﺂﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾــﺔ، اﻷﻣـن واﻟﺑﻘــﺎء؛ ﻫـذا ﻣــن ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻣــن 
ﯾﻧـﺔ، ﻟﻛـن درﺟـﺔ أﺧرى؛ أن اﻟرﯾف ﻟم ﯾﺗﻔرد ﺑﺷﻛل ﻣطﻠـق ﺑـذاك اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﻧﻣـﺎذج اﻷﺳـرﯾﺔ ﻋـن ذﻟـك اﻟـذي ﺑﺎﻟﻣد
وطﺄﺗــﻪ أﺧــف، ﺣﯾــث ﺗﺟﺳــد اﻟوﺟــود اﻟﻔﻌﻠــﻲ اﻷﻋﺿـــﺎء اﻷﺳــرة اﻟرﯾﻔﯾــﺔ ﻓــﻲ وﺟــود اﻟــرواﺑط ﻓﻘــط دون اﻟﻔـــﺎﻋﻠﯾن 
ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧــﺔ، ﻟﻛــن ﺑﻌــد اﻻﺳــﺗﻘﻼل، أﯾــن ﺟــﺎءت اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ وﺗرﺗــب ﻋﻧﻬــﺎ اﻧﺗﺷــﺎر ﻣــدارس 
رﻋﺔ وﺑﻛﺛﺎﻓــﺔ ﺑــدأت اﻟﺻــورة اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﺣﯾــﺎة واﻟﺗﻌﻠــﯾم ﺑــوﻓرة، ﻧﺷــطت اﻟدوﻟــﺔ وﺣﺛــت ﻋﻠــﻰ اﻟزراﻋــﺔ واﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺑﺳــ
اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ واﻟرﯾف اﻟﺟزاﺋري ﺗﺗﺑـدل ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﺗـدرﯾﺟﻲ واﺿـﺢ، وﺑـدء ﺷـﻛل اﻷﺳـرة ﻓـﻲ اﻟﺗﻐﯾـر، ﺣﯾـث أﺧـذ 
اﻟﺣﺟم ﯾﺗﻘﻠص ﺑﺷـﻛل ﺗـدرﯾﺟﻲ ﻟﻛـن ﺑطـﻲء ﺟـدًا وإ ﻻ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧوات اﻟﻌﺷـرون اﻷﺧﯾـرة، إذ ﺗوﺳـﻊ ﻣـدار اﻟﺳـﺎﻛﻧﺎت 
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠـم اﻟﻣـرأة ﺗﻌﻠﯾﻣـًﺎ ﻋﺎﻟﯾـًﺎ و ﺧروﺟﻬـﺎ ﻣـن ﺑﯾـت **()ﺿﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﻓﻲ اﻟطواﺑق ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺑﯾوت اﻷر 
ﺑﻐرض اﻟﻌﻣل واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺟر ﻣﺎدي ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻟرﺟل، زاد ﻣن ﻣﻌـدل اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ ﻛﻣـﺎ زاد ﻋﻧـد ﻫـؤﻻء 
ت اﻟـذات وﺗﻘــدﯾرﻫﺎ واﺳﺗﺷــﻌﺎر اﻻﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ وﺧﺎﺻــﺔ اﻟـوﻋﻲ ﺑﺿــرورة اﻟﺻـﻌود ﻓــﻲ ﺳــﻠم اﻟﺣﺎﺟـﺎت ﻹﺛﺑــﺎ
اﻟﻣرأة واﻟزوﺟـﺔ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺧﺻـوص، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻧﺷـؤ زﻣـرة ﻣـن اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗواﻓـق واﻟوﺟـود اﻟﺣﺿـري، 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ظﻬرت ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻐﯾر اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷزواج ودﻻﻻت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻫذﻩ اﻷﺷـﯾﺎء رﺑﻣـﺎ ﻟـم ﯾﻛـن ﻟﻬـﺎ ﻣﻌﻧـﻰ 
ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎل  -زوج وزوﺟــﺔ  –ن ﻛﺎﻧــت ﻣوﺟــودة ﻟــم ﺗﻛــن ﻣﻌﻠــن ﻋﻧﻬــﺎ وﻟــم ﯾﻠــﺢ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻔــرد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺎﺑق، وا ٕ
  .اﻵن
ﻣـــن اﻟﺑ ــــدﯾﻬﻲ ﺑﻣﻛــــﺎن أن اﻟﺗﻐﯾــــرات اﻟﺗــــﻲ ﺣﺻــــﻠت ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﺟﻠﺑــــت ﻣﻌﻬــــﺎ ﺗﺻــــورات ﺟدﯾ ــــدة ﻟﻛــــل 
ﻟــﻪ اﻟﻣوﺟــودات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﻣﺎدﯾــﺔ ﺗﻌﻛــس ﻓﻬﻣــًﺎ وﻣﻧطﻘــًﺎ ﺟدﯾــدًا ﻋﻧــد أﻓــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺟزاﺋــري، ذاك اﻟﺗﺻــور 
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ وﻛــذﻟك ﻋﻠــﻰ رؤﯾــﺔ ﻫــؤﻻء اﻷﻓــراد ﻟــذاك اﻟوﺟــود  -اﻷﻓــراد  –اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﺗــﺄﺛﯾرات ﻋﻠــﻰ وﺟــودﻫم 
إﻟـﻰ  -اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ  –وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺑﻠورة أﺳﻠوب ﻣﻐﺎﯾر ﻟﻠﺗواﺻل واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﻣﺎ دﻋﺎ ﻫـؤﻻء اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن 
اﻷوﻻد إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟ ـــﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠـــﯾﺔ  اﻟﺳــﻌﻲ ﻹﻗﺎﻣــﺔ أﺳــرة ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ اﻟﺳــﻛن واﻷﻫــم اﻻﻛﺗﻔــﺎء ﻋــدد ﻗﻠﯾــل ﻣــن
اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ ﻛذﻟك، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺷﺑﺎﻋﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳرة ﻓـﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬـﺎ أو ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺄﻓرادﻫـﺎ ﯾﻛـون 
، وﻟﻘد وﺻف ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎع ﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج *()ﻣﺳﺗﻘًﻼ ﻋن اﻷﺳر اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠزوج واﻟزوﺟﺔ وﻛذا ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم
ﻲ، ﺻــﺣﯾﺢ أن اﻟﻧﻣــوذج ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ أﺧــر ﺻــورة وﺟــدت ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻹﻧﺳــﺎﻧ **()ﺑﺎﻷﺳــرة اﻟﻧووﯾــﺔ أو اﻟزواﺟﯾــﺔ
اﻟﻧووي ﺳﯾطر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻘﺳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻧﻣوذﺟﻲ اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة واﻟﻣرﻛﺑـﺔ 
                                               
 وأﻧﻤѧﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻨﺪﺳﻲ ﻧﻤﻂ إﻋﻄﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎ ً  ﻣﺒﻨﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﻮت اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ھﻨﺪﺳﺔ إن:  )**(
 ﻋﻠѧﻰ ﻛѧﻞ اﻟﯿﻮﻣѧـﯿﺔ واﻷﺣѧﺪاث اﻷﺧﺒѧﺎر وﺗﺒѧـﺎدل اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ واﻟﺘﻮاﺻѧﻞ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻠѧﻮس ﺗﻜѧﺮس اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠѧـﯿﺔ
 .   اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ اﻷدوار ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ أداء إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺸﻲء، اتذ واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﺴﺘﻮاه
 إﻟѧﻰ اﺣﺘﺎﺟѧﺖ إذا ﻣﺜѧـﻼ ً وأﻣﺮﯾﻜѧﺎ أوروﺑѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ اﻟѧﺪول ﻲﻓѧ اﻟﺤѧـﺎل ھﻮ ﻛﻤﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾـﺜﺔ اﻟﻨـﻮوﯾﺔ اﻷﺳﺮة إن:  )*(
 أو ﻣﺨѧﺘﺺ إﻟѧﻰ ﺗﻠﺠѧـﺄ اﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ أو ﻧﻔﺴѧﻲ ﺑﻤﺸﻜﻞ وﻗﻌﺖ وإن اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ﺗﻠﺠـﺄ دﯾﻮﻧﮭﺎ ﺗﺴﺪﯾﺪ أو ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل
 ﺗﻠﻚ ﺮادأﻓـ ﻛﻞ ﻓـﺈن اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو اﻟﻤﻤﺘﺪة اﻷﺳﺮة ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻷﺳﺮ، ﻋﻦ اﺳﺘﻘـﻼﻟﯿﺘﮭﺎ ﻋﻦ ﻟﻠﺘﻌـﺒﺮ وذﻟﻚ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻷﺳﺮة ذاﻟﺦ
 .    اﻟﺨـﻼف ﻓﻆ أو اﻟﻘﺮض ﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟـﻲ واﻟﺴﻨﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﯾﺘﺪﺧﻠﻮن اﻷﺳﺮ
 اﻷﻓѧـﺮاد ﻟﻜѧﻞ إذ ﻓﻘѧﻂ، اﻟﺒﯿﻮﻟѧﻮﺟﯿﯿﻦ واﻷﺑﻨѧـﺎء واﻷم اﻷب ﻣﻦ  elagujnoC ellimaf aL اﻟﺰواﺟﯿﺔ اﻷﺳﺮة ﺗﺘﻜـﻮن:  )**(
 واﻟﺜﻘﺎﻓѧـﯿﺔ اﻟﺮﻣﺰﯾѧﺔ اﻹﻧﺴѧﺎﻧﯿﺔ، اﻟﺮﻏѧـﺒﺎت ﻟﺘﺤѧـﻘﯿﻖ ﻣﺼѧﺪرا  ً اﻟﻨﻤѧﻮذج ھѧـﺬا ﯾﻤﺜѧﻞ واﻟﻮاﺟѧـﺒﺎت، اﻟﺤﻘѧﻮق ﻧﻔѧﺲ ﻟﮭﻢ ﮭﺎﻓﯿ
 ,sorgeL.B.B: أﻧﻈѧﺮ- ﺷѧﺮﻋﯿﺔ ذات اﻟﻌﻠѧـﻤﺎء اﻋﺘﺒﺮھѧﺎ وﻟﻘѧـﺪ اﻟѧﺦ،...واﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ واﻷﺳﺮﯾﺔ،
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ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻــوص ﺗﻼﺷـت ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻛﺎﻣـل وﻷﻧـﻪ إذا ﻛﺎﻧـت ﻏﯾـر ﻣوﺟـودة ﺑﻧﺎﺋــﯾًﺎ ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻـوص 
اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـدر ﻋـن أﻓـراد اﻷﺳـر اﻟﻧووﯾـﺔ  -واﻷدوار  اﻟوظـﺎﺋف –ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺎزاﻟت ﺳـﺎرﯾﺔ اﻷﺛـر ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺳـﻠوﻛﺎت 
ﻛﺳـﻌﻲ اﻟزوﺟـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ إﺑﻘـﺎء أﺑﻧﻬـﺎ ﻋﻧـد أم زوج ﻓـﻲ ﻓﺗـرات اﻟﻌﻣـل أو واﻟـدﺗﻬﺎ أو ﻣﺳـﺎﻋدة أب اﻟـزوج أﺳـرة 
اﺑﻧﻪ ﻣﺎدﯾًﺎ أو رﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎﺑﻪ ﻟﻔﺗرات ﻗﺻﯾرة أو طوﯾﻠﺔ أو أﺧﺎﻩ إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗـدﺧل أم اﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ ﺗـدﺑﯾرات 
، وﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ أن اﻟطـﺎﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳـرة اﻟﻧووﯾـﺔ ﻟـﯾس ﻧووﯾـًﺎ ﻓﻌﻠــﯾًﺎ ...ﻋﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﺔ ﺑزوﺟﻬﺎ ﺑﻧت اﻻﺑن وﻓﻲ
ﺑل ﻫـو ﻣﻣﺗـدًا ، وﻫـذا ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﺄﺛــﯾر اﻟﻘــﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻌزﯾـز 
اﻟﻣﻔﻌول وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛــﯾر وظﯾﻔﯾـًﺎ أي أن ﻣﺎزاﻟت ﺳﺎرﯾﺔ  -اﻟﻣﻣﺗد واﻟﻣرﻛب–اﻟوﺟود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻧﻣوذﺟﻲ اﻷﺳرة 
  .ﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺛﻘﺎﻓـﯾًﺎ وﻗﯾﻣﯾًﺎ أي ﻓﻲ زﻣرة اﻟﻣوﺟﻬﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
ﻟﻘد ﻋرف ﻋﻧد أﻏﻠب ﻋﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻋـﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻋﻠم اﻹﻧﺳﺎن إن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت 
ﺟﺗﻣﻌـﺎت ﺗﻐﯾـرات ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوﯾﯾن اﻟﺑﻧـﺎﺋﻲ واﻟـوظﯾﻔﻲ ﻣﻌـًﺎ ، ﻟﻛـن اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛذﻟك ﺣدﺛت ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـر ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻣ
ﻟﯾس ﺑﻧﻔس اﻟوﺗﯾرة واﻟوطﺄة، وﻣن ﻫـﻧﺎ ﻓـﺈن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺣﺻـﻠت ﻓـﻲ اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗﻘﻠــﺑﺎت 
اﻟظرﻓﯾـــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑﺎﻟدرﺟـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﺑـــﺎﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗـــﺎرﯾﺧﻲ اﻟـــذي ﺗﻣﯾـــز ﺑـــﻧﻣط ﻣﻌـــﯾن ﻣـــن اﻟظـــروف اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ 
ﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺎﻗﺑـت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري وﻗـد اﻣﺗـدت ﻟﺣﻘـب زﻣﻧﯾـﺔ طوﯾﻠـﺔ ﺟـدًا ﻣـن ﻋﻣـر واﻟﺳﯾﺎﺳـ
اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ، ﺣﯾـــث ﺗرﺗـــب ﻋـــن ﻫـــذ اﻟوﺿـــﻊ ﻧﺗﺎﺟــــًﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋــــﯾًﺎ وﺗراﻛﻣـــًﺎ ﺛﻘﺎﻓــــﯾًﺎ ﻗـــد ﯾﺗﺻـــف ﺑﻧـــوع ﻣـــن اﻟﻼﺗﻧـــﺎﻏم 
ﻲ ﻟﺳــﻠوﻛﺎت ورﻏﺑــﺎت واﻟﻼﺗﺟــﺎﻧس وﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن ﺑﺎﻟﺗﻧــﺎﻗض، واﻟﻣﻬــم أن ذاك اﻟﻣــزﯾﺞ ﯾﻌﺗﺑــر ﻣوﺟﻬــًﺎ ﺣﻘﯾﻘــ
اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧظم واﻷﻧﺳﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻋﻣوﻣـًﺎ ﺑﻣـﺎ ﻓـﯾﻬم 
اﻷزواج ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻷﺳــري وﻓــﻲ ﻋﻼﻗــﺗﻬم ﺑــﺑﻌض ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺻــوص، وﻗــد ﺗﺑــدو ﻣﻼﻣــﺢ اﻟﻼﺗﻧــﺎﻏم واﻟﻼﺗﺟــﺎﻧس 
ﺎﻫر اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻟﻛـل ﻣـن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ ﻣﻌـًﺎ ، ﻗـد اﻟﺛﻘﺎﻓــﻲ ﺟﻠﯾـًﺔ ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻣواﻗـف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ واﻟﻣظـ
، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ...ﺗﻛﺷف ﻋن وﺟود ﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻧـﺎﻗض اﻟﻌﻣﯾـق ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾـر، اﻟﺣﺎﺟـﺎت، اﻟرﻏﺑـﺎت اﻟﻣراﻣـﻲ، اﻵﻟﯾـﺎت
ﻓـﻲ زﻣـرة اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺎت اﻟزوﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣواﻗـف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ، ﺣﯾـث ﯾﺗﻣﯾـز ﺑﻌـض ﻣﻧﻬـﺎ أﻧـﻪ ﯾـدﻋو إﻟـﻰ ﺗﻌزﯾـز 
ﻛـــﺄن ﯾﻌﻣــل أﺣـــد اﻟــزوﺟﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻔـــﺎظ ﻋﻠــﻰ رواﺑطـــﻪ اﻷﺳــرﯾﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻣـــن ﺧــﻼل اﻟزﯾـــﺎرات اﻷﺳــرة اﻟﻣﻣﺗــدة 
اﻟﻣﺗﻛـــررة اﻟﻌدﯾـــدة ﻓـــﻲ اﻷﺳـــﺑوع ﻟدرﺟـــﺔ إﻫﻣـــﺎل ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺎﺗﻪ ﻓـــﻲ اﻷﺳـــرة اﻟﺟدﯾـــدة ﺑﯾﻧﻣـــﺎ ﯾطﺎﻟـــب اﻟطـــرف اﻷﺧـــر 
ﻟﻣــرأة ﺑﺎﻻﻧﻔﺻـﺎل ﻋـن ﺗﻠــك اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـذا اﻷﺧﯾــرة ﻟدرﺟـﺔ اﻟﺗـذﻣر، واﻟﻘﺿــﯾﺔ ﻟﯾﺳـت ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟرﺟــل ﻓﻘـط ﻛـذﻟك ا
وﻫﻧﺎ ﺗﻌﻣل اﻟدﻻﻻت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺑﺎﺗرﯾﺎرﻛﺎ ﺑﻘـوة واﻷﻫـم ﺑﺗﺣﯾـز، وﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﯾرﻏـب ﻛـل ﻣـن اﻟـزوﺟﯾن أن ﺗﻛـون ﻟـﻪ 
أﺳــرة ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻣﻛﺎﻧــًﺎ وﻣراﻣﯾــًﺎ ﺑــدءًا ﻣــن اﻟﺗرﻓﯾــﻪ ﻓــﻲ ﺣــدود إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺎدﯾــﺔ وﺻــوًﻻ إﻟــﻰ اﻟﺣﺻــول اﻹﺷــﺑﺎﻋﺎت 
ﺷﺧص ﯾﺳـﺗﺣﻲ ﯾﻌـﺎﻧق زوﺟـﻪ أو ﯾﺣـدﺛﻬﺎ ﻓـﻲ ﺻـوت ، وﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ذات اﻟ...اﻟﻧوﻋﯾﺔ وﻣن ﻣﺣﺑﺔ واﺳﺗﺋﻧﺎس
، وﻣـن ...ﻣﻧﺧﻔض أو رﺑﻣﺎ أن ﯾﻧﺎدﯾﻪ ﺑﺎﺳﻣﻪ أﻣﺎم واﻟدﯾـﻪ أو ﯾﺗﺣـدث إﻟﯾـﻪ ﺑﺷـﻛل ودي وﻟطﯾـف أﻣـﺎم ﺑﻘﯾـﺔ اﻷﻓـراد
ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠـــق ﻓـــﺈﻧﻪ ﺗـــم ﺗﺄﻛﯾــد ﻣﻘوﻟ ـــﺔ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﺟزاﺋـــري ﺑوﺗﻔﻧوﺷــت ﻣؤداﻫـــﺎ أن اﻷﺳــرة اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ ﻟﯾﺳــت ﺑﺳـــﯾطﺔ 
ن ﻧﻣـوذﺟﻲ اﻷﺳـرة اﻟﺗﻘﻠﯾـدي واﻟﺣـدﯾث ﻣﻌـًﺎ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺧﺻـﺎﺋص واﻟﺑﻧـﺎء ﻛـذﻟك، اﻟﺗرﻛﯾـب، ﺣﯾـث أﻧﻬـﺎ ﺗﺟﻣـﻊ ﺑـﯾ
واﻟﻣﻬم أن ﻫذا اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾـث ﺗﻔــﺎﻋﻼﺗﻬم 
داﺧـل اﻷﺳـرة، وﻋﻼﻗـﺗﻬم ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض وﻣن ﺛﻣﺔ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ  ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﺳـﻠوﻛﺎﺗﻬم اﻷداﺋﯾـﺔ ﻷدوارﻫـم 
     .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﯾﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض
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ﺧﻼﺻـﺔ ﻟﻣـﺎ ﻗــدم ﯾﻣﻛـن إﻋطــﺎء ﺗﻌرﯾـف إﺟراﺋــﻲ ﻟﻸﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻــرة ﻣﻔـﺎدﻩ أن ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻫــﻲ 
ﺟﻣﺎﻋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن أﻓراد ﻣن ﺟﻧﺳـﯾن ذوي ﻗراﺑـﺔ دﻣوﯾـﺔ ﻣـن اﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓﻬـﻲ ﺗﺿـم اﻟرﺟــل 
ب اﻷﺣﯾـــﺎن، إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ أﺣـــد اﻷﺟـــداد ﻓـــﻲ ﺑﻌـــض اﻷﺣﯾـــﺎن، إذ ﺗﻘـــوم ﺑـــوظﯾﻔﺗﯾن وزوﺟﺗـــﻪ وأﺑﻧﺎﺋﻬﻣـــﺎ ﻓـــﻲ أﻏﻠـــ
أﺳﺎﺳـﯾﺗﯾن ﻫﻣـﺎ اﻹﻧﺟـﺎب ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ وﺑﺎﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘـﺎم اﻟﺛـﺎﻧﻲ إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ إﺷـﺑﺎع ﺟـل 
  .ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓرادﻫﺎ اﻟزوﺟﺔ واﻟزوج واﻷﺑﻧﺎء *()اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ر اﻟﻌﻠﻣــﺎء ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻌﻠــوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﻛﻌﻠــم ﻋﺗﺑــاﻟﻘــد : ﻧظــﺎم اﻟﻘـــﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ. 1.2 
اﻟـﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، ﻋﻠـم اﻹﻧﺳـﺎن، ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، واﻷﻫـم ﻋﻠـم اﻻﺟﺗﻣـﺎع اﻟﻘـﯾم وﻋﻠـم اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ 
ﺎﻧﻲ أﺣــد اﻟﻣرﻛﺑــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ واﻟﺗــﻲ أن ﻧظــﺎم اﻟﻘـــﯾم ﻓــﻲ أي ﻣﺟﺗﻣــﻊ إﻧﺳــ **()ﻧظــﺎم اﻟﻘـــﯾم
ﺗﻣﻧﺣــﻪ ﺧﺻوﺻــﯾﺔ ﻣــﺎ وﺗﻣﯾــزﻩ ﻓــﻲ ﻛــل ﻣﻛوﻧﺎﺗــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾــﺔ واﻟوظﯾﻔﯾــﺔ وﺑﻧــﺎءًا ﻋﻠﯾــﻪ، ﻓـــﺈﻧﻪ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ 
ﺗﺗﺑﻠور اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻷﻓرادﻩ وﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻪ، ﻟذا ﻓﺎﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﺷـﯾر ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم إﻟـﻰ ﺗﻠـك اﻟزﻣـرة أو اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ 
اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗراﻛم ﻣن ﺧﺑرات وﺗﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺎت  "ﻣن  ﻧﺔاﻟﻣﻛو 
اﻧﺗﻘـﺎء ﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ، ﯾﺻـطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻬـﺎ أﻓـراد اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻟﺗﻧظـﯾم اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑﯾـﻧﻬم، ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ اﻟﺣﻛـم اﻟـذي ﯾﺻـدرﻩ اﻹﻧﺳـﺎن 
ﯾﻌـﯾش ﻓﯾـﻪ، واﻟـذي ﯾﺣـدد ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺳﺗﻬدﯾًﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟـذي 
ﻣــن ﺳــﻠوﻛﺎت وأﻟﻔــﺎظ [  202، ص40، ط4002ﺻــﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣــد ﻋﻠــﻲ، " ] اﻟﻣرﻏــوب ﻓﯾــﻪ وﻏﯾــر اﻟﻣرﻏــوب ﻓﯾــﻪ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ دﻻﻻﺗﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓـﺈن ﺗﻠك اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺿﺑط وﺗوﺟﻪ اﻟﺳـﻠوﻛﺎت اﻟﻔردﯾـﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ داﺧـل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، ﺑﻣﻌﻧـﻰ 
ﺑرﻣﺗـﻪ ﺗﻧظﯾﻣـًﺎ ﻣﺣﻛﻣـًﺎ ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول إن ﻣﻧظوﻣـﺔ أﺧر ﺗﺣـدد وﺗـﻧظم اﻷدوار داﺧـل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 
اﻟﻘــﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟزﻣــرة اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻟواﻗﻊ اﻷﺳــري واﻟزواﺟــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺻــوص ﺗﺗﺻــف ﺑﺎﻟﺗﺟــﺎﻧس 
واﻟﺗﻧــﺎﻏم ﻟﺧﻠــق ﺟﻣﺎﻋــﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣﺗﻧﺎﻏﻣــﺔ وﻣﺗﺟﺎﻧﺳــﺔ وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﺣــدوث اﻻﺳــﺗﻘرار ﺑﻛــل أﻧﻣﺎطــﻪ ﻋﻧــد اﻟﻔـــرد 
ﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻟﻛـن ﺑﺷـﻲء ﻣـن اﻟﺧﺻوﺻـﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ، وﻗـد اﺗﺿـﺢ ذﻟـك واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌًﺎ ، وﻧﻔس اﻟ
 ﻓـﻲ ورد ﻋﻣـﺎ وﺑﺎﺳﺗﺷـﻬﺎد tehcuonftuoBﻣن ﺧﻼل اﻟطرح اﻟذي ﻗدﻣـﻪ ﻋـﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣـﺎع اﻟﺟزاﺋـري ﺑوﺗﻔﻧوﺷـت 
 دون ﻟﻛـن ، nuodlahk nebI .A ﺧﻠـدون اﺑـن اﻟرﺣﻣـﺎن ﻋﺑـد اﻟﻌـﺎﻟم طـرف ﻣـن اﻟﻣﻧﺟـزة اﻟﺧﻠدوﻧﯾـﺔ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ
 اﻟﺟزاﺋـري اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺗﺣـوﻻت"  ﺣـول اﻟﻬـواري اﻟﻌدي اﻟﺟزاﺋري اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻟدارس ﺑﻬﺎ ﻗﺎم اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺳﯾﺎن
 ﻓﺗــرة ﻣــن ﻛﺑﯾــر ﺗﺣــول ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺣــدث اﻟﺟزاﺋــري اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻘﯾﻣﯾــﺔ اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ أن ﻓﯾﻬــﺎ أﻗــرا اﻟﺗــﻲ 9991 ﺳــﻧﺔ" 
 وأ ﻛﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺳـواء اﻟـزواج ﺑﻘﺿـﺎﯾﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﻓﯾﻣﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺳﻧﺔ( 07) ﺳﺑﻌﯾن ﯾﻘﺎرب ﻓﯾﻣﺎ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﺷرﯾﻧﺎت
 étilatneM اﻟذﻫﻧﯾــﺔ ﺗﻐﯾــر إﻟـﻰ أدت واﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾــﺔ واﻟﺗﺣـوﻻت اﻟﺗﻐﯾــرات ﺗﻠــك ﻫـل ﻟﻛــن ﻛﻧﺳــق، أو ﻛﻌﻼﻗـﺔ
 ﻓــﻲ وﻣدﻟوﻟــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻘــﯾم ﻧظــﺎم ﺗوﺿــﯾﺢ أوﻻ ً ﺗﺳــﺗدﻋﻲ اﻟﺳــؤال ﻫــذا ﻋﻠــﻰ اﻹﺟﺎﺑــﺔ إن ﺳــﻠوﻛﯾًﺎ ؟ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ
  .  اﻟﺟزاﺋري اﻟﻔرد ﺳﻠوﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ ﺗﻠك اﻟﻘﯾم ﻣن اﻟزﻣرة ﺗﻠك وأﻫم اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
                                               
 ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن وﯾﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت،( 50) ﺧﻤﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺗﻠﻚ ﻗﺴﻢ اﻟﺬي ﻣـﺎزﻟﻮ، إﺑﺮاھـﺎم اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﺘﻘﺴﻢﻟ وﻓﻖ: )*(
 وﺟѧﻮد ﻣѧﻦ ﻻﺑѧﺪ ﻣﻨﮭѧﺎ ﺑﻌѧﺾ أن ﺣﯿѧﺚ ﻋﻨﺪه، اﻟﻤﺘـﺎﺣﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺮق ﺑﻜﻞ إﺷﺒﺎﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺟﻮده ﻣﺴﺎر
 .    إﺷﺒﺎﻋﮭﺎ ﻟﯿﺤﻘﻖ اﻟﺰوﺟﺔ أو ﻛﺎﻟﺰوج أﺧﺮ طﺮف
 اﻹﻧﺴѧﺎن ﻋﻠѧﻢ وﻋﻠﻤѧﺎء اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻤﺎء إﻟﻰ إﺿﺎﻓـﺔ اﻟﻤﺠﺎل ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﺑﺪع ﻟﻘﺪ:  )**(
 ﻛﯿﻔﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺒﺤѧﺚ وﺣѧـﺎوﻻ أﺧѧﺮى، وﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔ ﻣѧﻦ واﻟﻌﻼﻗѧﺎت ﻟﻠﺴѧﻠﻮك ﻣﻮﺟﮭﺎت ھﻲ اﻟﻘﯿﻢ أن اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،
 .  وﻋﻼﻗـﺎﺗﮫ وﺗﻔﺎﻋـﻼﺗﮫ اﻟﻔﺮد ﺣﯿﺎة ﺳﯿﺮورة ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﺣﺴﺐ ﺑﺘﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﻛﻤﺎ اﻟﻔﺮد، وﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﺨﮭﺎو ﺎﻮﺋﮭﻧﺸ
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 اﻟﻔـرد وﺳـﻠوﻛﺎت ﺗﻔـﺎﻋﻼت ﺗﺣـدد اﻟﺗـﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻘـﯾم ﻣن ﻛﺛﯾر أن اﻟطرح، اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟدراﺳﺎت أﻛدت ﻟﻘد
 ﻟﻛـل ﺗوﺟﯾـﻪ ﻓـﻲ ﺑـروزا ً وأﻛﺛرﻫـﺎ اﻟﻘـﯾم ﺗﻠـك أﻫـم ﻟﻛـن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، ﺟﻣﺎﻋﺎﺗـﻪ ﻣﺧﺗﻠـف ﻓﻲ – واﻣرأة رﺟل– اﻟﺟزاﺋري
 اﻟﻔﺋـــﺎت ﻟﻛـــل اﻟﻌﺎدﯾـــﺔ وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬـــﺎ اﻟﺑﺳـــﯾطﺔ اﻟﯾوﻣﯾـــﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾـــﺔ اﻟﺣﯾـــﺎة ﺗﻔﺻـــﯾﻼت وﺑﻛـــل ﻋـــﺎم ﺑﺷـــﻛل ﺳـــﻠوﻛﺎت
"  واﻟﻣﻔﺗـوح اﻟﻣﻔـرط  nitsed eLﺑﺎﻟﻘـدر اﻹﯾﻣـﺎن"  ﻓـﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﺗﻠك ﺗﺗﻣﺛل وطﺑﻘﺎﺗﻪ اﻟﺟزاﺋري اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 وﻓــق"  ﺑــﺎﻟﻣﻛﺗوب"  ﺧﻠــدون ﺑــن وﺻــﻔﻪ ﻛﻣــﺎ أو *()" اﻟﻘدرﯾــﺔ اﻟﻣﺷــﯾﺋﺔ"  ﯾﻌــرف ﻣــﺎ و ﻟﻠﺑﺷــر اﻟﺳــﻠوﻛﻲ اﻟﺗوﺟﯾــﻪ
 اﻟواﻗــف ﻣﺧﺗﻠــف وﻓــﻲ ﻟــﻪ ﯾﻘــﻊ أو ﺣــدث ﻣــﺎ ﻛــل ﯾﻧﺳــب -ورﺟــل اﻣــرأة- اﻟﺟزاﺋــري اﻟﻔــرد أن ﺑﻣﻌﻧــﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷــت،
 ﻋﻧـﻪ ﺗﺻـدر ﻟﺗـﻲا واﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ، ﻣﻧﻬـﺎ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ أي ﻟﻼﻣرﺿـﯾﻪ أو اﻟﻣرﺿـﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌـددة، وﻗﺿـﺎﯾﺎﻫﺎ واﻟﯾوﻣﯾـﺔ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾـﺔ
 ﻫـذا ﺑـﻪ ﯾﻘـوم ﺳـﻠوك أي أو اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟواﻗـﻊ ﻓـﻲ ﻟﻐﯾرﻩ ﺗﺣدث واﻟﺗﻲ ﻛﻠﻪ ذﻟك دون أو وﺗﺧطﯾط وﺑرﻣﺟﺔ ﺑوﻋﻲ
 إﻧﺟـﺎب اﻟﺣـوادث، ﻛـﺎﻟﻣرض،"  اﻟوﺟـود ﻫـذا ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻛل ﻣﻊ أو ﺟﻧﺳﻪ ﺑﻧﻲ ﻣن ﺑﻐﯾرﻩ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر
 أن ﯾﻌﻧـﻲ وﻫـذا اﻟﻣﻛﺗـوب"  أي وﺗﺧطﯾطـﻪ راﻟﻘـد إﻟـﻰ اﻟـﺦ...ﻣﺷـروع ﻓﺷـل أو ﺗﺟـﺎرة ﻓـﻲ ﺧﺳـﺎرة ذﻛـور، أو إﻧـﺎث
 ﻣﺳــﻠم أﻣــر ﻓﻬــو وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻣطﻠــق ﻧﺣــو ﻋﻠــﻰ ﺳﻼﻓـــًﺎ ◌ً  ﻣﺳــطر ﺷــﻲء وﻛــل ذﻟــك ﻛــل أن ﯾﻌﺗﻘــد اﻟﺟزاﺋــري اﻟﻔــرد
 ﻛـل ﺑﻣﻌﻧـﻰ اﻟـﺦ...ﻣـؤﺛر وإ دراك ﻓﺎﻋﻠــﺔ وإ رادة ﻣﺗــﺄﻣل ووﻋـﻲ ﻣﻔﻛـر ﻋﻘـل ﻣن ﻟﻪ ﺑﻣﺎ اﻹﻧﺳﺎن أن ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺑﺣدوﺛﻪ،
 واﻟﺛﻘﺎﻓــــﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﻣوﺟــودات ﻓـــﻲ اﻟﻣــؤﺛرة ﺗ ــــﺄﺛﯾرﯾﺔ وﻛﯾﻧوﻧــﺔ ﻣﻛﺗﺳـــﺑﺔاﻟ اﻟﻔــرد ﺑـــذات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ اﻟﻘﺿـــﺎﯾﺎ ﺗﻠــك
 ﻓــﺎﻗد اﻟﺟزاﺋـري اﻟﻔـرد وﻛـﺄن ﻓﻌﺎﻟــﯾﺔ ذات ﻏﯾـر ﻧوﻋــﻬﺎ وﻧﻣﺎﻫـﺎ ذاﺗـﻪ ﻫـو أوﺟـدﻫﺎ واﻟﺗﻲ اﻟﺦ...ﺑﻪ اﻟﻣﺣﯾطﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ
 ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻘرارو  واﻟﺗــوازن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻹﺷــﺑﺎﻋﺎت ﻟــﻪ ﯾﺣﻘــق ﻟﻣــﺎ وﺗوﺟﯾﻬﻬــﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗــﻪ ﺑﺳــﻠوﻛﺎﺗﻪ اﻟــﺗﺣﻛم ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــدرة
 أن ﻧﺑـﻲ ﺑـن ﻣﺎﻟـك اﻟﺟزاﺋـري اﻟﻣﻔﻛـر ﯾﻘـول اﻟﺳـﯾﺎق ﻫـذا وﻓـﻲ اﻟﻌﻛـس، أو ذاﺗـﻪ وﻓـﻲ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻷﺳـري وﺳـطﻪ
  .اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ أي اﻟﻬزﯾﻣﺔ ﺑروح ﯾﺗﻣﯾز -اﻟﻌﻣوم ﻓﻲ ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻣطﻠق ﻟﯾس – اﻟﺟزاﺋري اﻟﻔرد
  
  
 إﻟـﻰ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﺟﻣﺎﻋﺎﺗـﻪ اﻟﺟزاﺋـري اﻟﻔـرد ﯾﻧﺳـﺑﻪ ﻣـﺎ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺑـﺎﻣرأة اﻟرﺟل اﻗﺗران إن ﻫﻧﺎ، ﻣن
 اﻟﺣــوار وﻗـــﻠﺔ أﺳــﺎﻟﯾﺑﻪ وﺳــوء اﻻﺧﺗﯾــﺎر أﺧطــﺎء ﻛــل اﻟﻣﺷــﺟب ﻫــذا ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠﻘــﯾن"  اﻟﻣﻛﺗــوب أو اﻟﻘــدر"  ﺣﺗﻣﯾــﺔ
 اﻟﺛﻘـﺔ واﻧﻌـدام ﺑﯾـﻧﻬم اﻟﺗواﻓـق ﻋـدم إﻟـﻰ إﺿـﺎﻓﺔ ،...اﻟزواج أو ﻗﺑل ﺳواء اﻟزوﺟﯾن ﺑﯾن اﻧﻌداﻣﻪ أو اﻟﺳﻠﯾم اﻟﺻﺎدق
                                               
 ةﺸѧـﺎﻋﺮﻤاﻟ ﻦوﻣﺘﻜﻠ ّ ﻤѧﯿ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ ﻛﺈﻣѧﺎم اﻟﺤѧﺪﯾﺚ ﻓﺄﺻѧﺤﺎب ، واﻟﻜѧـﻼم اﻟﻤѧـﻠﻞ ﻋﻠﻤѧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻘﺪرﯾﺔ ﻆﻟﻔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺪاول ﻗﺪ:  )*(
 ﻣѧﻦ وﻛѧﻞ ّ ﺑѧﮫ، واﻟﻤﻘѧﺮﯾﻦ اﻟﻘѧـﺪر ﻣﺜﺒﺘѧﻲ ﻓﻲ ﺰﻟﺔﺘاﻟﻤﻌ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﺑﯿﻨﻤﺎ«  وﻣﻨﻜﺮﯾﮫ اﻟﻘﺪر ﺎةﻧﻔ»  ﻣﻨﮭﺎ وﯾﺮﯾﺪون ﯾﻄﻠﻘﻮﻧﮭﺎ
 ﺳѧﻨﻨﮫ، ﻓѧﻲ داود أﺑѧـﻮ رواه ﻟﻤѧﺎ وذﻟѧﻚ; اﻟﻤﺴѧﻚ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺰﻛѧﻮم ﻓѧﺮار ﻣﻨﮭѧﺎ وﯾﻔѧﺮ ﺑﮭѧﺎ=  اﻟﻮﺻѧﻤﺔ ﻣѧﻦ ﯾﻨﺰﺟѧﺮ اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﯿﻦ
:  ّﷲ  رﺳѧѧـﻮل ﻗѧﺎل:  ﻗѧﺎل ﻋﺒѧﺎس ﺑѧﻦ ّﷲ  ﻋﺒѧﺪ ﻓѧﯿﮭﻢ، واﻟﻘѧѧﺪح اﻟﻘﺪرﯾѧﺔ ذم ﻓѧﻲ رواﯾѧـﺎت ﻣѧﻦ ، ﺻѧﺤﯿﺤﮫ ﻓѧﻲ واﻟﺘﺮﻣѧﺬي
 اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ّ ﯾﺘﮭﻢ اﻟﺮواﯾـﺎت ھﺬه وﻷﺟﻞ. واﻟﻘـﺪرﯾﺔ اﻟﻤﺮﺟـﺌﺔ:  ﻧﺼﯿﺐ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻟـﮭﻤﺎ ﻟﯿﺲ أ ُ ّﻣﺘﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﻔﺎن=
 ﺷﯿﺌﺎ ً  ﻗﺪر ﻓﺈذا ، وأﻓﻌﺎﻟﮭﻢ ّﷲ  أﻓﻌـﺎل= ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻛﻢ إﻟﮫ اﻟﺘﻘـﺪﯾﺮ واﻟﺸﻨﺎر، اﻟﻌـﺎر ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﻟﯿﻨّﺰه ﯾﺔﺑﺎﻟﻘﺪر اﻷ ُﺧﺮى ،
 ـѧ اﻟﻤﻌﻨﻰ ھﺬا ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﻔـﻮاﻋﻞ ، ﻗﺪر ﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﯾﺼﯿﺮا أن ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﺑﻞ ، وﻗـﺪره ﻗﻀﺎﺋﮫ ﻧﻘﺾ ﻟﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﻻ وﻗﻀﻰ
 وﺳﯿﺎدﺗﮫ اﻟﻘـﺪر ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻷﺟﻞ ، ﻣﺨﯿّﺮة ﻻ ﻣﺴﯿّﺮة ـ ﻤﺔوﻋﺎﻟ ﺷﺎﻋﺮة ﻏﯿﺮ أو وأﻓﻌـﺎﻟﮭﺎ ﺑﺬاﺗﮭﺎ ﻋﺎﻟﻤـﺔ ﺷﺎﻋﺮة أﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء
 اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﮭﺬا ـ اﻟﻘﺪرﯾﺔ ﺗﺸﺒﯿﮫ ﻓﺼﺢ ّ. اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ وأﺳﻤﻰ أﻋـﻠﻰ إﻟﮫ ﻓﺄي ، ﻋﺒﺪه ﺣﺮﯾﺔ وﻋﻠﻰ وأﻓﻌﺎﻟﮫ ّﷲ  ﻋﻠﻰ
 ﺗﻜﻔﯿѧﺮ ھﻨѧﺎ ﻘﺼѧﺪاﻟ ﻟѧﯿﺲ اﻷﻧﺘﺮﻧﯿѧﺎت، ﻟﻠﻌﻘﺎﺋѧﺪ، اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘـﺒﺔ – أﻧﻈـﺮ: اﻹﻟـﮫ وﺗﻌﺪد ﺑﺎﻟﺜﻨﻮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﻮس ـ
 ﷲ أن رﻏѧـﻢ ﺗﻐﯿﯿѧﺮه إﻟѧﻰ اﻟﺘﺤѧﺮك دون ﻟѧﮫ ﯾﺤﺪث ﻟﻤﺎ وﻗـﺎﺑﻞ اﻹﯾﻤـﺎن ﻛﺜﯿﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أن اﻟﻘﻮل ھﻮ ﻣﺎ ﺑﻘﺪر
 أﻛﺜﺮ ﻓـﺎﻋﻞ ﯾﻜﻮن اﻟﻘﯿﻢ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﺣﯿﺚ اﻟﻮطﻦ ﺣﺪود ﺧﺎرج ﺗﺨﺮج اﻟﺘﻲ اﻟﻘﻠـﯿﻠﺔ اﻟﺰﻣﺮة واﻟﺪﻟـﯿﻞ ھﺬا ﻣﻦ ﻣﻜﻨﮫ وﻋﻠﻰ ﺟﻠﻰ
 . اﻟﻮطﺄة وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﺗﯿﺮة ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ ﺑﻜﻞ دﯾﻨﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺎظﮫ ﻣﻊ داﺧـﻠﮫ ﻛﻮﻧﮫ ﻣﻦ
- 911 - 
... اﻟوﺟداﻧﯾـﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ، اﻟراﺣـﺔ ﻋﻠـﻰ -واﻟزوﺟﺔ اﻟزوج– ﻣﻧﻬم أﯾن ﺣﺻول ﻋدم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،...اﻟﻣﺣﺑﺔ أو
 اﻟﻘﯾـﺎم أو ﺑـﺎﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟزوﺟـﺔ ﻛﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﺟزﺋـﻲ ﻧﺣـو ﻋﻠـﻰ اﻟوﺿـﻊ ﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻲ إرادﺗـﻪ ﺗﺗﺟـﺎوز ﻗﺿـﯾﺔ وﻣﻌﻬﺎ، ﺑﯾﺗﻪ ﻓﻲ
 اﻟوﺿـﻊ ﺑﺣﺗﻣﯾـﺔ اﻟزوﺟـﺔ أو eiram el اﻟـزوج ﻋﻧـد ﯾﺗوﻟـد ﻗـد اﻟﻘﯾﻣﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻟذﻟك وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﺎﻟزواج اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر
 وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ اﻷﺧـــر، اﻟطـــرف ﻋـــن اﻻﻧﻔﺻـــﺎل ﻋﻠـــﻰ واﻟﻼﻗدرﯾـــﺔ اﻟﻌﺟـــز ﻋـــن ﯾﻌﺑـــر اﻟوطـــﺄة ﻣﺗزاﯾـــد ﺑﺷـــﻌور اﻟﻣﻌــزز
 ﯾرﺑﻛـﻪ اﻟـذي اﻟﻣﺗزاﯾـد واﻟﺧـﺎرﺟﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ اﻟﺿـﻐط ﻣـن ﺣﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟرﺟل ﻫذا ﯾﺻﺑﺢ ﺛﻣﺔ وﻣن اﻟزواﺟﻲ، اﻟﻼﺗواﻓق
 *()ﻋﻼﻗـﺎت إﻧﺷـﺎء إﻟـﻰ ﺑـﻪ ﯾـؤدي ﻗد ﻣﻣﺎ ،...اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟوﺳط أو اﻷﺳري اﻟوﺳط ﻓﻲ ﺳواء وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ ﻓﻲ
 ﻷن... ﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻣـرة ﯾﺗـزوج ﻻ وﺑﯾﻧﻣـﺎ ﻏﯾـرﻩ أو اﻟﻣﻬﻧـﻲ وﺳـطﻪ ﻓـﻲ ﺳـوﯾﺔ ﻏﯾـر **()ﺑﺳـﻠوﻛﺎت ﯾﻘـوم أو ﺷـرﻋﯾﺔ ﻏﯾـر
 ﻣﺣﺎﺻـرا ً ﻋـﺎﺟزًا ، اﻟﻣﺷـﻛل أﻣـﺎم ﻛـﺎﻟوﻗوف ﺳـﻠﺑﯾﺔ ﺟواﻧـب أﯾﺿـﺎ ً ﻟﻬـﺎ إﯾﺟـﺎﺑﻲ وﺟـﻪ ﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻠك
 ﺗﺗوﻗـف ﻣﺳـﻠﻣﺎت ﻟﯾﺳـت أﻧﻬﺎ واﻷﻫم ﻟﻛن ﻗﺎﻫرة ﻛﺎﻧت وإ ن وﻣﻌطﯾﺎﺗﻪ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣواﺟﻪ ﻣن واﻟﺧوف اﻟﺗردد ﺑﺎﻟﺣﯾرة،
 اﻟوﺳـط ﻫـذا ﻓـﻲ اﻟﻣﺗوﻟـد اﻟﻌﻼﻗـﺔ أو اﻟﺳـﻠوك ﻛﺎﻧـت وإ ن ﻟﻠزوﺟـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﯾﺎنﺳ واﻟﻘﺿﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﯾﻬﺎ
 ﺳـــﯾرورة ﻟﻛــن ﻟـــﻪ اﻟــدﯾﻧﻲ اﻟـــدﻋم ﺑﺣﻛــم اﻟﻘﯾﻣـــﺔ ﻫــذﻩ أﺣـــد ﯾﻛﺳــر ﻗـــد وﻫﻧــﺎ اﻟوطـــﺄة و اﻟﺷــﻛل ﺣﯾـــث ﻣــن ﯾﺧﺗﻠــف
 اﻟوﺿــﻊ ﺧـﻼف ﻋﻠــﻰ اﻟﺻـراع ﺣــد إﻟـﻰ ﺗﺿـطرب اﻷوﻟــﻰ اﻷﺳـرة ﻣﻛوﻧــﺎت ﻣﺧﺗﻠـف ﺑــﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت
 ﺑﻌـض ﯾﺣـدث ﻗـد اﻷﺣﯾـﺎن ﺑﻌـض وﻓـﻲ اﻟﻘﺿـﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﯾﺗﻛـﺗم اﻟﻛـل ﺣﯾث ﺷرﻋﯾﺔ، ﻏﯾر ﻋﻼﻗﺎت مﯾﻘﯾ ﺣﯾن اﻟﺳﺎﺑق
 ﻫـذا ﻓـﻲ ﻣراﻫﻧـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ وﻛـﺄن ﻷﺣـدﻫم رﻓﯾﻘـﺔ أو ﻋﺷـﯾﻘﺔ ﺧﻠﯾﻠـﺔ، وﺟـود ﻓـﻲ اﻟرﺟـﺎل ﺟﻣﻬور ﺑﯾن ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺑﺎﻫﻲ
 وﺑـﯾن ﺔاﻟﻘﺿـﯾ ﺟـود ﻣن اﻟﺗذﻣر ﺑﯾن ﺗﺗﺄرﺟﺢ ﻓﻬﻲ اﻟﻌﻛس، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرى اﻟﻧﺳﺎء ﺟﻣﻬور أوﺳﺎط ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻛﺳب،
 اﻟزوﺟــﺔ ﺳـﻠوﻛﺎت ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺑﺣـدوﺛﻬﺎ طـرﻓﻬن ﻣـن ﻣﺗوﻗـﻊ اﻷﻣـر ﻛـﺎن إن وﺧﺎﺻـﺔ اﻟزوﺟـﺔ ﻟـوم ﻣـﻊ وﺟودﻫـﺎ اﻟﺗﺑرﯾـر
 ﻏﯾـر أو ﻛﺛﯾـرة ﻓﺗـرات ﻓـﻲ ﻷﻫﻠﻬـﺎ اﻟزوﺟـﺔ زﯾـﺎرات ﺗﺗﻛـرر ﻣـﺎ ﻋـﺎدة إذ ﺑـﻪ، اﻟﻘﯾـﺎم ﯾﺟـب ﺑﻣـﺎ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻏﯾر
– اﻷﺧﯾـرة ﻫـذﻩ ﻋـن أﻣـﺎ ﯾﻔﻌـل ﻻ وﻗـد رﯾﺗـذﻣ ﻗـد اﻟـذي اﻟـزوج وﺧﺎﺻـﺔ اﻷﺳـرة إﻫﻣـﺎل ﻋﻠﯾـﻪ ﯾﺗرﺗـب ﻣﻣـﺎ ﻣﻼﺋﻣـﺔ
 وإ ن ﺣﺗـﻰ اﻟﺣـﺎﻻت ﺟﻣﯾـﻊ ﻓـﻲ ﻟﻛـن ﻟﻠـوﻋﻲ، إﺿـﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ ﻟﻣﺳـﺗواﻫﺎ ﺗﺑﻌـﺎ ً ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﻏﯾـر أﻓﻌﺎﻟﻬـﺎ ﻓردود -اﻟزوﺟـﺔ
  ...ﺗﻘﺎطﻌﻪ ﻗد ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺎﺻﻣﻪ وﻗد ﻣﻌﻪ ﺗﺗﺷﺎﺟر ﻗد ﻛﻣﺎ طرﯾﻘﺗﻬﺎ ﺣﺳب ﻛل اﻟزوج ﺗﻠوم ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟﻣﺧطﺋﺔ ﻛﺎﻧت
 ﺣـﯾن ﻓـﻲ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬـﺎ أﺳـرﺗﻪ ﻓـﻲ ﯾﻔﻛـر ﻟـم ﻷﻧـﻪ ﺑـﺎزدراء ﻟﻠـزوج ﺔاﻟزوﺟـ ﺗﻧظـر ﻗـد أﺧـري ﺣـﺎﻻت ﻓـﻲ ﺑﯾﻧﻣـﺎ
 ﻧـزوة أو طﻔرﯾـﺔ اﻟﻘﺿـﯾﺔ ﻷن اﻟﻼﻣﺑـﺎﻻة ﻧظـرة ﺑﺄﻛﻣﻠـﻪ ﻟﻠﻣوﻗـف ﺗﻧظـر ﻓﻬـﻲ ﻟـذﻟك وﺗﺑﻌـﺎ ً وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗـﻪ ذاﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻓﻛـرة
                                               
 اﻟﻤﻮﺟѧﻮدة اﻟﺤﺪة ذات ﺗﻜﻦ ﻟﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻈﺎھﺮ ﺑﻌﺾ اﻧﺘﺸﺮ ﺣﯿﺚ اﻷﺧﯿﺮة، اﻵوﻧـﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻮاﻗـﻊ ﯾﻌﻜﺴﮫ ﻣﺎ ھـﺬا:  )*(
 اﻟﺘﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻔﻜﺮة ھﺬه أﻛـﺪت وﻟﻘﺪ ،...اﻟﻤﺤﺎرم زﻧـﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺰﻧـﺎ ﻛﺎﻻﻏﺘﺼﺎب، اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻵن
 اﻟﺮﺳѧﻤﻲ اﻟﻌﻘѧﺎب طﺎﺋѧـﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺪﺧﻞ ﻻ اﻟﺘﻲ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻋﻦ وأﻣـﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﻌـﺪل وزارة ﺑﮭﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ
 وھﺬا اﻟﺬﻛﺮ، اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻷﻧﻤـﺎط أﺣﺪ إﻟﻰ ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺗﻠﻂ ﺗﻨﻤﻮ وﻗﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ً  اﻟﻤﺮﻓﻮض اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﻧﻤﻂ ھﻲ ﻟﻜﻦ
 أﺣѧﺪھﻢ وﺟѧﻮد أن اﻋﺘﺒѧﺎر ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺎطﻔﻲ، اﻟﻮﺟѧﺪاﻧﻲ أو اﻟﺠﻨﺴѧﻲ إﻣѧﺎ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻣـﺎن وﺟﻮد ﻧﺘﯿﺠﺔ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ
 .      ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺰواﺟﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﯾﺴﻮق
 ﻓѧﻲ اﻹﻧـﺎث ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﺤﺮﺷﺎت، اﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺎت، ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺎرع ﻓﻲ اﻟﻐـﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺮﺟـﻞ ﺑﮭﺎ ﯾﻘـﻮم اﻟﺘﻲ اﻟﺴﻮﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت:  )**(
 طѧﺮف وﻣѧﻦ... ﻋﻤѧﺎراﻷ ﻛѧﻞ ﻓѧﻲ اﻷﺷѧﺨﺎص طѧﺮف ﻣѧﻦو اﻹزﻋﺎج ﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻜﺎن ﻛﻞ ﻲﻓ أﻧـﮫ إﻟﻰ إﺿﺎﻓـﺔ ،اﻟﺸﻮارع
 رﺳﻤﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ھـﻨﺎك ﻟﯿﺲ -اﻟﺼﻐﺎر ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺎر طﺮف وﻣﻦ اﻟﻌﺰاب ﻣﻦ أﻛـﺜﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ اﻟﺮﺟﺎل
 ﻣѧﻦ درﺟѧـﺔ وﺟѧﻮد ﻋﻠﻰ إﻟﻰ ھﺬا ﯾﺪل وﻣﺎ ،-ﯾﻮﻣـﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻟﻤـﻼﺣﻈﺎت ﺗﻠﺨﯿﺺ ھﻲ ﻣﺎ ﺑﻘﺪر اﻟﻈﺎھﺮة ھﺬه ﻋﻠﻰ داﻟـﺔ
 أﻧѧﮫ وأﻋﺘﻘѧﺪ ،-واﻗﻌѧﻲ ﻟﻮﺿѧﻊ ﺗﺤﻠѧـﯿﻞ ھѧﻮ ﻣѧﺎ ﺑﻘѧﺮ ﺗﺒѧـﺮﯾﺮ ﻟѧﯿﺲ وھѧـﺬا – اﻟﺠﻨﺴѧﻲ وﺧﺎﺻѧﺔ ﻧﻮﻋﮫ ﻛﺎن ﺣﯿﺚ اﻟﺤﺮﻣﺎن
 اﻟﺘﺤѧﺮش ـﺮمﯾﺠѧ ﺟﻨѧـﺎﺋﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺺ إﺻﺪار إﻟﻰ 8002-7002 ﺳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺰمﻟأ أو دﻓـﻊ اﻟﺬي اﻟﺪاﻋﻲ
 .       اﻟﺠﻨﺴﻲ
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 وﻗـد اﻟﻌﺿـوﯾﺔ، اﻟﺑﻧﯾـﺔ ﻣﻛﺗﻣـل *()اﻟﺑﯾـت إﻟـﻰ اﻟﻧﻬـﺎر ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟـزوج ﻋـودة ﻫـﻲ اﻷﺧﯾـرة ﻫـذﻩ ﻋﻧـد واﻷﻫـم ﻋـﺎﺑرة
 ﺑﺎﻟوﺣـدة ﻛﺎﻟﺷـﻌور ﯾﺗﻪوﻧﻔﺳـ وﺟداﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺗﻠـك أو اﻟﺳـﻠوك ذاك ﯾﺣدﺛـﻪ ﻣـﺎ ﻣﺗﺟﺎﻫﻠﺔ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﯾﻪ اﻷﻫم ﯾﻛون
 ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﺗوﻗــف ﻫـــﻧﺎ و ﻣؤﻗــــﺗًﺎ ، ﺷــﻌورا ً ﻛــﺎن وإ ن اﻷﻫﻣﯾــﺔ أو ﺑﺎﻻﺳـــﺗﺋﻧﺎس ﺗﺷــﻌرﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺗﻠـــك ﻷﻧــﻪ اﻟﺑﯾــت ﻓــﻲ
 وﺗﺻـﺎب اﻟـزوﺟﯾن ﺑـﯾن وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺗﻔﻌﯾـل ﻋﻠـﻰ اﻟـواﻋﻲ واﻟﺟـدي **()اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ واﻟﺣـوار اﻟـواﻗﻌﻲ اﻟزواﺟـﻲ اﻻﺗﺻﺎل
 ﻋﺑـﺎرة – اﻟـزوﺟﯾن – ﻣـﻧﻬم ﻛـل وﯾﺻـﺑﺢ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑـرود ﺛﻣـﺔ وﻣـن اﻟﻌـﺎطﻔﻲ ﺑـﺎﻟﺑرود ﺣﯾﻧﺋـذ اﻟﻌﻼﻗـﺔ
 اﻟﻣﻧﻘوﺻـﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺎت وﻟﻛـل اﻟﻣواﻗـف ﺗﻠـك ﻛـل ﻓـﻲ اﻟوﺣﯾـدة ﻟﻠذاﺗﯾـﺔ اﻟﻣواﺳـﺎة ﻋﺑـﺎرة وﺗﺻـﺑﺢ ﻟﻠﺗﻌـﺎﯾش آﻟﯾﺎت ﻋن
 ﻋـن ﺗﻌﺑـر اﻟوﺟـﻪ اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟوﺿـﻌﯾﺎت ﺗﻠـك وﻛـل"  اﻟﻣﻛﺗـوب ﻫـو ﻫـذا"  ﻋﺑـﺎرة ﻓـﻲ ﯾﺗﻣﺛـل اﻟـزوﺟﯾن ﻣـن ﻛـل ﻋﻧد
 اﻟﺗـﻲ اﻟﻣﺗﻧوﻋـﺔ ﻗدراﺗـﻪ ﺗﻣﻛﻧـﻪ اﻟـذي ﺑﺎﻟﻘـدر اﻷﺧـر أو ذاﺗـﻪ ﺗﻐﯾﯾـر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل أﺣدﻫم ﯾﺣﺎول ﻻ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻹﺣﺑﺎط
 ﻟـﯾس اﻟزواﺟـﻲ اﻟﺗﻌـﺎﯾش ﺑﻐـرض اﻟﻣﻌـﺎش واﻗﻌﻪ ﺗﺣﺳﯾن أو ذﻟك ﻣن وﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻛﯾﻧوﻧﺗﻪ ﺑﻧﺎء ﻣدار ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ
 ﺑــﯾن أﺧــرى ﻗﯾﻣـﺔ ﺗﺗــدﺧل وﻫﻧـﺎ ﺑــﺎﻷﺧر، ﻋﻼﻗﺗـﻪ ﻓــﻲ ﻛـذﻟك ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﻟﻛـل اﻟﻣــرﯾﺢ اﻟﺗﻌـﺎﯾش أﯾﺿــﺎ ً ﺑـل ﻓﻘــط اﻟﺳـﻠﻣﻲ
 ﻋﻼﻗـﺗﻬم ﻓـﻲ واﻟزوﺟـﺎت اﻷزواج ﻓﯾـﻪ ﺑﻣـﺎ اﻟﺟزاﺋـري، اﻟﻔـرد واﻟﺳـﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻛـل ﻓـﻲ ﻣﺗواﺟدة ﻫﻲ اﻟزوﺟﯾن
   ". اﻟﺷرف أو اﻟﻧﯾف"  ﻗﯾﻣﺔ وﻫﻲ ﺑﺑﻌض
 ﻓــﻲ واﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟــﻪ اﻟﻣﻣﯾــزة اﻟﻣوﺟﻬــﺎت ﻣــن وﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺟزاﺋــري اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻓــﻲ ﺗــواﺗرا ً اﻷﻛﺛــر ﻟﻠﻘﯾﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ
 اﻟﻌﺎﻟﻣـﺎن ﻣـن ﻛـل رﺻـدﻫﺎ اﻟﺗـﻲ"  اﻟﺷـرف أو اﻟﻧﯾـف"  ﻗﯾﻣـﺔ ﻓـﻲ وﺗﺗﻣﺛـل واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻔردي اﻟﺳﻠوك وﺑﻠورة ﺗوﺟﯾﻪ
 ﻣــن اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﺗﻠـك ﯾﺳـﺗﻌﻣل ﻣــﺎ ﻋـﺎدة nuodlahk nebI .A ﺧﻠـدون واﺑـن tehcuonftuoB.Mﺑوﺗﻔﻧوﺷـت 
 .M" ]  ﻣﺧﺎدﻋﺗــــﻪ أو ﺑــــﻪ ﻟﻠﺗﻼﻋــــب اﻟﻐﯾــــر ﺗــــرك ﻋــــدم"  ﻓــــﻲ ﺑوﺗﻔﻧوﺷــــت وﻓــــق اﻟﺟزاﺋــــري اﻟﻔــــرد طــــرف
 ﺗﻠـك ﺗﻧﺷـط ﺣﯾـث اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾـﺔ، ﻟﻠﺣﯾـﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣواﻗـف ﻣﺧﺗﻠـف ﻓـﻲ[  05 p ,tic.pO ,tehcuonftuoB
 ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺟـدا ً واﺿـﺣﺔ ﺑﺻـﻔﺔ اﻟرﺟـل ﻋﻧـد ﻟﻛـن ؛( اﻣـرأة أو رﺟـل)  اﻟﻔـرد ﯾﺳﺗﺷـﻌر ﻋﻧـدﻣﺎ اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
 ﻣــن ﺷــﻲء ﻣــﻊ ﻋﻠﯾــﻪ واﻻﺣﺗﯾــﺎل ﺑــﻪ اﻟﺗﻼﻋــب ﻓــﻲ ﻟــﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﺑرﻏﺑــﺔ وطــﺄة؛ وأﻗــل ﻣﺳــﺗﺗر ﺑﺷــﻛل ﺗﻧﺷــط ﻟﻠﻣــرأة
 ﻧﺗﯾﺟـﺔ وآﻻﻣـﻪ ﻣﺷـﺎﻋرﻩ ﺣﺗـﻰ ورﺑﻣـﺎ وأﻫداﻓـﻪ ﻟـﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑـل اﻟطـرف ﻣﺻـﺎﻟﺢ ذﻟـك ﻓـﻲ ﻣﺗﺟـﺎﻫﻼ ً واﻷﻧﺎﻧﯾـﺔ اﻻﺳـﺗﻐﻼل
 اﻟﻌــزة اﻷﺧﯾــر ﻫــذا ﺗﺄﺧــذﻩ وﻫﻧــﺎ اﻟﺟﻣﻌــﻲ اﻟــوﻋﻲ ﻣــن اﻟﻔﺎﻋــل ﺳــﻠوﻛﺎت ﺗوﺟﯾــﻪ أﻛﺑــر اﻟﻔــردي اﻟــوﻋﻲ ﺗــﺄﺛﯾر وطــﺄة
 اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻣﺎ اﻟﻌﻧف، أو ﺑﺎﻻﺑﺗﻌﺎد ﺳواء ﻣﻧﻌﻪ ﯾﺣﺎول ﻗد ﻛﻣﺎ ﻟذﻟك اﻟﻔرﺻﺔ ﯾﻌطﯾﻪ ﻻ ﻗد ﺑﺎﻟﻧﻔس
 اﻟزوﺟـﺔ و اﻟـزوج ﻣـن ﻛـل ﯾﻣﯾـل اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﺗﻠـك ﺗـﺄﺛﯾر ﻧﺗﯾﺟـﺔ إذ ﺑـﺑﻌض؛ ﻋﻼﻗـﺗﻬم ﻓـﻲ واﻟزوﺟـﺎت اﻷزواج وﺳﻠوﻛﺎت
                                               
 ﻗﺪ واﻟﺘﻲ ﻏﯿﺮھﺎ أو ﻛﺎﻟﺴﯿﺪا ﻟﻠﺰوج اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت طﺮﯾﻖ ﻋﻦ ﻤﻨﻘـﻮﻟﺔاﻟ اﻷﻣﺮاض ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜـﯿﺮ دون:  )*(
 اﻟﺮاﺑﻂ ﻏﯿﺎب ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺰوج ﯾﺴﺘﺸﻌﺮھﺎ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﻌﻮر إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻢ أﻧﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﺪورھﺎ، اﻟﺰوﺟـﺔ إﻟﻲ ﺗﻨﻘﻞ
 ﺛﻨѧـﺎﯾﺎ ﻓѧﻲ واﻟﺤﻤﺎﯾѧﺔ ﺑѧﺎﻷﻣﻦ ﻌﻮراﻟﺸѧ وﺑﺎﻟﺘѧـﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻﺳѧﺘﺌﻨﺎس ﺷﻌѧـﻮرھﺎ ﻋﻠﻰ رواﺳﺒﮭﺎ ﻟﮭﺎ= واﻟﺘﻲ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ اﻟﻌـﺎطﻔﻲ
 ﺳѧﻠﻢ وﻓѧﻖ اﻟﺤﺎﺟѧﺔ ھѧﺬه إﺷѧـﺒﺎع ﻋﻠѧﻰ ﻣﺒﻨﯿѧﺔ اﻟﻤﺸѧﺘﺮﻛﺔ اﻟﺤѧـﯿﺎة اﻋﺘﺒѧﺎر ﻋﻠѧﻰ اﻟﺰواﺟѧﻲ اﻟﻨﺴѧﻖ داﺧﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻮﺟﻮد
 .ﻣﺎزﻟـﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﺤـﺎﺟﺎت
 أﻧﮫ أو ﯿﺖاﻟﺒ ﻓﻲ ﻛﺎن وإن اﻟﺴﻮﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌـﻼﻗﺔ ﺧﻔـﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻷطﺮاف ﻣﻊ اﻷوﻗـﺎت أﻏﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺰوج ﯾﺘﻮاﺻﻞ ﺣﯿﺚ:  )**(
 ﯾﺠѧﻮب وھѧﻮ ﻧﮭѧﺎره ﯾﻤﻀѧﻲ أو ﻣﺆﻗѧـﺘﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ وإن واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ اﻟﺮاﺣـﺔ ﻣﻦ ﺌﺎ ً ﺷﯿ ﻟﮫ ﺟﻠﺒﺘﮫ اﻟﺘﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت ﺗﻠﻚ ﯾﺴﺘﺮﺟﻊ
 اﻟﺒﯿﺖ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﺿﯿﻖ ﻣﻘـﺎﺑﻞ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺮاﻵ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﻤﻌﺎﻛﺴﺎت اﻟﻘﯿﺎم وﺑﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻣﺘﺴﻜﻌﺎ ً  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺷﻮارع
 ﺟѧﺪا ﻗﺼѧﯿﺮة ﻟﻔﺘﺮات اﻟﺒﯿﺖ ﺑﺸﺆون ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺤﺪودة ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺣﻮل ﻋﺎدة ﯾﻜﻮن واﻟﺬي اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺨـﺎﺻﺔ اﻷﺳﺮة أﻓﺮاد ﻣﻊ
 أﺣѧﻮل ﻋѧﻦ ﻣﺴѧﺘﻔﮭﻤﺔ ﻧﻔﺴѧﮭﺎ اﻟﺰوﺟѧﺔ ﺗﺤѧﺎور ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ،... اﻻﺧﺘﻨѧﺎق أو ﺑﺎﻟﻀѧﯿﻖ ﯾﺸѧﻌﺮ ﺗﺮاه اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻟﻔﺘﺮات ھﺬه وﻓﻲ
 اﻟﺰواﺟѧﻲ، اﻟﻮﺿѧﻊ ھѧﺬا إﻟѧﻰ ﺑѧﮫ أدت اﻟﺘѧﻲ واﻷﺳѧﺒﺎب ﻟﮭѧﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮫ ﻓﻲ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﯿﮫ طﺮأت اﻟﺘﻲ واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺰوج
 ﻛﺒѧﺮ أو ﻛﺎﻟﺘﻔﺎھѧﺔ ﺷﺘﻰ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺗﺮﻣﯿﮫ ﻛﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ، اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ أو اﻷﺳﺒﺎب ﺗﻠﻚ ﺧﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﯿﻖ دورھﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺘﺒﻌﺪةﻣﺴ=
 اﻟﺨﻔѧﻲ وﺟﻮدھѧﺎ رﻏѧﻢ اﻟﻈﮭѧﻮر ﻓѧﻲ واﻟﻼﻧﺴѧﺠﺎم اﻟﻼﺗﻨѧﺎﻏﻢ اﻟﻺھﺘﻤѧﺎم، ﻣﻼﻣѧﺢ ﺗﺒѧﺪأ ﻗѧﺪ ھﻨѧﺎ وﻣﻦ ،...اﻟﻌﻘﻞ ﻗﻠﺔ أو اﻟﺴﻦ
 .     ﻟﺴﻨﻮات
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 اﻟﻘﯾـﺎم اﻷﺧـر ﻋﻠـﻰ ﯾﺟـب ﻣـﺎ طﻠـب ﻋـدم ﻟـﻰإ طرف ﻛل ﯾﻣﯾل اﻟدور؛ ﺳﻠوك ﻓﻲ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟزواﺟﯾﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬم ﻓﻲ
 اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﺣﺗـﻰ أو اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻹﻟﺣـﺎح ﻗﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﺗﻠـك ﻛﺎﻧـت وإ ن اﻷﺧﯾـر ﻫـذا ﺣﺎﺟـﺎت ﻹﺷـﺑﺎع ﺑـﻪ
 وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻟـﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟطرف إﻟﻰ طرﻓﻪ ﻣن اﻟﺗذﻟل أو اﻟﺗﻧﺎزل ﻣن ﻧوع ﻫو اﻟطﻠب ذاك ﯾﻌﺗﺑر ﻷﻧﻪ... ﻣﺛﻼ ً ﻟﻸﻛل
 ﻣﻧـﻪ اﻟﺗﻘـرب ﻏـرار ﻋﻠـﻰ ﻹذﻻﻟـﻪ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ *()ﻻﺑﺗـزازﻩ ﯾﺳـﺗﻐﻠﻪ ﻗـد ﻟﺿـﻌفا ﻣـن ﺷـﻲء ﻋـن اﻟﻛﺷـف ﻣـن ﻧـوع ﻫـو
 اﻟزواﺟـﻲ، واﻟﺣـوار اﻻﺗﺻـﺎل ﯾﻌـزز ﻫﻧـﺎ وﻣـن ﯾرﯾﺣـﻪ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟرﺿـﺎ ﻟـﻪ ﯾﺣﻘـق وﻣـﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر واﻟﺗﻌرف
 وﻓــﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻣواﻗــف ﻓــﻲ إﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﺗﻛــون ﻗــد"  اﻟﺷــرف أو اﻟﻧﯾــف"  ﻗﯾﻣـﺔ ﻗﺿــﯾﺔ أن اﻟﻘــول ﯾﻣﻛــن ﻫﻧــﺎ وﻣـن
 اﻟﻧﺳـق أﻓـراد ﺑـﯾن اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻫذﻩ ﻧﺷﺎط أن اﻟﻣؤﻛد ﻟﻛن وﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻓراد ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت
 اﻟﻌﻼﻗــﺎت وﺗﺣــول أﻛﺛــر ﺑﻌﺿــﻬم ﻋﻠــﻰ اﻷﻓــراد اﻟﺗﻌــرف ﯾﺟﻌــل ﻣﻣــﺎ اﻻﺗﺻــﺎل ﻗﻧــوات ﺑﻌــض ﺗﺑطــل ﻗــد اﻷﺳــري
 ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺻـداﻗﻲ اﻟطـﺎﺑﻊ ﻷن اﻟـزوﺟﯾن ﺑـﯾن وﺧﺎﺻـﺔ ﺻـداﻗﻲ ﺑﻌـد ذات ﻋﻼﻗـﺎت إﻟـﻰ ذﻟـك إﻟـﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻷﺳرﯾﺔ
 أﻛﺛــر وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻧوﻋﯾــﺎ ً واﻟﺻــراﺣﺔ اﻟﺣﻣﯾﻣﯾــﺔ ﺑــﺄﻛﺛر اﻟﻣﺗﻣﯾــزة اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﯾﺟﻌــل اﻟــزوﺟﯾن ﺑــﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ
 ذﻟـك، ﻣﺣـل ﯾﺣـل ﺣﯾـث اﻟﺟزاﺋـري، اﻟزواﺟـﻲ اﻟﻧﺳـق ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻧوﻋـﺎ ً ﻛﺑﯾـرة وﺑدرﺟـﺔ اﻟﻣﻔﻘـود اﻟﺷﻲء ﻫو وﻫذا ﻓﺎﻋﻠـﯾﺔ
 ﻓـﻲ ﺗﺗﻣﺛـل أﺧـرى ﻗﯾﻣـﺔ ﻧﺷـﺎط طﻐﯾـﺎن ﻧﺗﯾﺟـﺔ أﺧـرى أﺳـرﯾﺔ ﻣدارات داﺧل ﻋﻼﻗﺎت أو ﺑﺄﺷﺧﺎص اﻟزوﺟﯾن اﻫﺗﻣﺎم
  .اﻟزواﺟﻲ اﻟﻧﺳق ﻟﺑﻧﺎت ﺗراص ﺿﻌف ﻋن ﺗﻌﺑر اﻟﺗﻲ"  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ روح"  ﻗﯾﻣﺔ
 وﺑﺎﻟﺗﺳـﺎﻧد ﺟﻧـب إﻟـﻰ ﺟﻧﺑـﺎ ً اﻟﺟزاﺋـري اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓﻲ"  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ روح"  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻧﺷط اﻟﻐﺎﻟب، ﻓﻲ
 ﻋــﺎدة اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﺗﻠــك ﺗﺷـﯾر إذ ،" اﻟﻛﺑرﯾــﺎء"  أو"  اﻟﺷــرف"  أو" اﻟﻧﯾــف"  اﻟﻘﯾﻣـﺔ أي اﻟﺳــﺎﻟﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻣـﻊ
 ﺗﺣﻘﯾﻘـﻪ إﻟـﻰ ﺗرﻣـﻲ وﻣـﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﺗرﯾـدﻩ ﻣﺎ إﻟﻰ ووﺳﺎﺋﻠﻪ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻣراﻣﯾﻪ، إرادﺗﻪ، ﺑﻛل اﻟﻔرد ﺧﺿوع ﺿرورة إﻟﻰ
 ﻫـؤﻻء ﺧـﻼل ﻣـن واﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻷﻫـداف ﺗﻠـك ﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ وآﻟﯾﺎت وﺳﺎﺋل ﻣن ﻟﻬﺎ ﻣﺎ وﻓق ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن
 ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻛـﺎن وإ ن اﻟﺗﻣﺎﺳــك ﻣـن ﺣﺎﻟــﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳــرﯾﺔ *()اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﺑﻘــﺎء ﻋﻠـﻰ اﻷوﻟــﻰ ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻟﺣــرص وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ
 إﻟـﻰ اﻟﺣـﺎﻻت ﺑﻌـض ﻓـﻲ ﯾـؤدي ﻗـد ﻣﻣـﺎ واﻟزوﺟـﺔ، اﻟـزوج وﺧﺎﺻـﺔ ﻟـﻪ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟوﺣـدات رﺿـﺎ ﺣﺳـﺎب
 ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗﻘطب إﺷـﺑﺎع أو اﻷﺳري اﻟوﺳط ﻋﻧد ﺧـﯾﺎﻟﻲ أو وﻫﻣﻲ اﻟﺦ...اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺟداﻧﻲ، ﻧﻔﺳﻲ، اﺳﺗﻘرار وﺟود
 ﻓـﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛـل وﺟـودﻩ ﻋﻠـﻰ واﻟـدال ﻟـﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑـل اﻟطـرف ﻋﻧـد اﻟرﺟﻌـﻲ ﻟﻸﺛـر ﻔﺗﻘـدﯾ ﻷﻧـﻪ ﺣﻘﯾﻘـﻲ وﻏﯾـر اﻟزوﺟﯾن أﺣد
 اﻷﺳـري، اﻟﻧﺳـق داﺧـل ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـﺔ ﺛﻣـﺔ وﻣـن اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ ﺑـﺎﻷﻣن، واﻟﺷـﻌور ﻛﺎﻟرﺿـﺎ اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣظـﺎﻫر ﻣـن اﻟﻌدﯾد
 أﺧـرى ﻗﯾﻣـﺔ ﺗﺗـدﺧل[ 35 p ,tic.pO ,tehcuonftuoB .M] اﻷﺳـرﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﺿـﻌف ﯾﺗﺧﻠـل ﻋﻧـدﻣﺎ ﻟﻛن
 ﻻ اﻟﺗـﻲ اﻷﺧﯾـرة ﻫـذﻩ"  اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ روح"  ﻗﯾﻣـﺔ ﻓـﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ اﻟزوﺟـﺔ أو ﻟﻠـزوج اﻟﻌﻼﺋﻘـﻲ ﻧﺳـق إطـﺎر ﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط
 اﻟﻛﺑﯾـرة اﻟﻣﺷـﻛﻼت أو ﻛﺎﻷزﻣـﺎت اﻟطﻔرﯾـﺔ أو اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ اﻟﻣواﻗـف ﻓـﻲ إﻻ اﻟزواﺟـﻲ اﻟﻧﺳـق داﺧـل ﺗﻧﺷط
                                               
 ﻣﻄﺎﻟѧـﺒﮭﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤـﺎﺟﺔ ھﺬه وإﺷﺒﺎع اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺰوج ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺔﺑﺎﺳﺘﺠاﻻ ﻷﺟﻞ اﻟﺰوج ﻻﺑﺘـﺰاز اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﻠﺠـﺄ ﻣﺎ ﻋـﺎدة:  )*(
 ﺗﻠﻚ أن اﻋﺘـﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮض ﻻ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻠﺤﻈﺎت ھﺬه اﻟﺰوﺟـﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﯿﺚ ﺳﺎﻟﻔـﺎ ً، اﻟﺰوج طﺮف ﻣﻦ رﻓﻀﺖ ﻗﺪ اﻟﺘﻲ
 اﻟѧﺰوج إﺧﻀѧﺎع وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ اﻟѧﺰوج ﻓѧﻲ اﻟѧﺘﺤﻜﻢ ﻣѧﻦ ﺌﺎﺷѧﯿ ﻟﮭѧـﺎ ﯾﻀѧﻤﻦ اﻟﺘѧﻲ ﻣﻜﺘﺴѧﺒﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ھﻮ اﻟﻤﻌﻄﻰ ذاك أو اﻟﻘـﺪرة
 ﺗﻤﺎﻣѧﺎ ً، اﻟﻨﻘѧﯿﺾ إﻟѧﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭѧﺎ ﺗﺘﺤﻮل ﻗﺪ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ھﺬه أن اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﻌـﯿﮫ أو ﺗﺪرﻛﮫ ﻟﻢ اﻟﺬي اﻟﺸﻲء ﻟﻜﻦ ﻋﻠﯿﮫ، واﻟﺴﯿﻄﺮة
 إﺷѧﺒﺎع إﻟѧﻰ ﯾﻠﺠѧﺄ ﻗѧﺪ ﻛﻤѧﺎ اﻹﺷѧﺒﺎع ﻓѧﻲ واﻟﻼﺳѧﻮي اﻟﻼﻣﺸﺮوع إﻟﻰ واﻟﺴﻮي اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﺮﻏـﺒﺔ ﺗﻠﻚ ﯾﺘﺴﺮب ﺣﯿﺚ
 ﺗﺰﯾﺪ ﻗﺪ ﻛﻤﺎ  ﻣﺘﻀﺮرة اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺤـﺎﻟﺘﯿﻦ وﻓﻲ وﻗﯿﻤﮫ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺰز ﻟﮫ ﺣﻘﺎ ً  ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺷﻌﻮره ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة رﻏﺒﺘﮫ
 .ﺐواﻟﺤ اﻟﻤﻮدة ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻨﮫ ﺗﻠـﻐﻰ ﺣﯿﺚ ذاﺗﮫ اﻟﺰواﺟﻲ اﻟﻨﺴﻖ ﯾﺘﻀﺮر ﻗﺪ ﻛﻤﺎ اﻟﺰوج، ﻓﯿﮫ ﺎﺑﻤ اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ داﺋﺮة ﻣﻦ
 ﻛﺎﻧﺖ وإن ﺣﺘﻰ ھﺎؤوﺑﻘـﺎ وﺟﻮدھﺎ ﯾﮭﻢ ﻣﺎ ﺑﻘـﺪر ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ً  ﺗﻤﺎﺳﻜﺎ ً  ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻛﺎﻧﺖ إن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺣﺎل ھﻮ ﯿﻒﻛ ﯾﮭﻢ ﻻ وھـﻨﺎ:  )*(
 أو ﻟﻠﺠﻤﺎﻋѧﺔ اﻟﻮﺟѧﻮد ﻣѧﻦ اﻟﻨﻤѧﻮذج ھѧﺬا ﺗﻜﺮس اﻟﺘﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ ﺑﻌﺾ وﺟﻮد ذﻟﻚ ﻓﻲ واﻟﺴﺒﺐ ﻣﺰرﯾﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﻓﻲ
 .اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ واﻟﺘﻌﺎون اﻻﺷﺘﺮاك ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺎﻗﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻮﺟﻮد
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 أي ﺧﺎرﺟـﻪ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﺗﻠـك ﺗﻧﺷـط ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﻓرﺿـًﺎ ، ﻋﻠـﯾﻬم ﻣﻔـروض أﻣر وأﻧﻪ اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ واﻟﺗوﺗر اﻟﺗذﻣر ﻣن درﺟﺔ ﻣﻊ
 اﻟﻔﻌـل ﺑﻬـذا اﻟﻘﯾﻣﯾـﺔ ﻟﺗﻠك ﺗﻧﺷﯾطﺎ ً اﻟطرﻓﯾن أﻛﺛر اﻟزوﺟﺔ ﺗﻛون ﻣﺎ ﻋﺎدة وﻫﻧﺎ ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﺑدرﺟﺔ اﻟﻛﺑﯾر اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻧﺳق
 ﺑﺄﺳــرﺗﻬﺎ اﻟﻘــوي ﺗراﺑطﻬــﺎ وﺑــﺈرادة وﻋــﻲ وﻋــن ﻋﻣــدا ً ﺗﺑﻘــﻲ ﺣﯾــث ﻛوﻧﻬــﺎ، واﻷﻣــن اﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻻﺳﺗﺷــﻌﺎر اﻟﺳــﻠوك أو
 -اﻟــزوج طــرف ﻣــن ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣرﻏــوب ﻏﯾــر اﻟزﯾــﺎرات – ﺟﻠــب ﺧــﻼل ﻣــن زوجاﻟ ــ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﺗﻔــرض ﻗــد اﻷﺻــﻠﯾﺔ،
 ﯾﻔﺗﻘـدﻩ اﻟـذي اﻟﺣﻣﯾﻣـﻲ اﻟﺟﺎﻧـب ﯾﻔﻘـد اﻷﺧﯾـر ﻫـذا إن ﻟدرﺟـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﺑﯾـت إﻟـﻰ ﻛﺛﯾـف ﺑﺗـواﺗر واﻷﺧـوات اﻹﺧوة
 ﺗﺗـوﺗر وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ وإ ﺷـﺑﺎﻋﺎﺗﻪ، اﻟـزوج ﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﺗﺣﻘﯾـق ﺑﺎﻟﺿـرورة ﺗﺗـﺄﺛر ﺛﻣـﺔ وﻣـن اﻟزواﺟﯾﺔ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻓﻲ ﺑدورﻩ اﻟزوج
 ﻧﺗﯾﺟـــﺔ إﻣــﺎ واﻹﺷـــﺑﺎع اﻟﺗﺣﻘﯾــق ﺣﯾـــث ﻣــن اﻟزوﺟـــﺔ ﻣﺗطﻠﺑــﺎت ﺗﺗﺿـــرر ﺛﻣــﺔ وﻣـــن اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ وﺗﺿــطرب
  .ﺑدوﻧﻪ أو اﻟزوج طرف ﻣن وﻗﺻد إرادة ﺑوﻋﻲ، إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﻋدم أو اﻹﻫﻣﺎل
 اﻟزواﺟــﻲ اﻟﻧﺳــق داﺧــل اﻟــزوﺟﯾن ﺳــﻠوك ﺗوﺟــﻪ اﻟﺗــﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻘــﯾم زﻣــرة ﻓــﺈن ﻋﻠﯾــﻪ، ﺑﻧـــﺎءً 
 أو اﻟﺑﯾــت ﻓــﻲ ﺳــواء ﺑــﺑﻌض ﻋﻼﻗــﺗﻬم ﻓــﻲ ﻣﺗطﻠﺑــﺎﺗﻬم وﺗﺣﻘﯾــق اﻟــﺑﻌض ﺑﻌﺿــﻬم ﺣﺎﺟــﺎت ﺑﺎعإﺷــ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــري
 ﺗﺑﻠـور أﻧﻬـﺎ ﺣﯾـث ﻣـﺎ، ﺑدرﺟﺔ اﻟﺳواء ﺣد ﻋﻠﻰ واﻟزوﺟﺔ اﻟزوج ﻣن ﻛل ﻋﻧد ﻣﺗﺿﺎرﺑﯾن اﺗﺟﺎﻫﯾن ﻓﻲ ﺗﻌﻣل ﺧﺎرﺟﻪ
 ﺳـﺎواةاﻟﻣ اﻻﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، اﻟﺗﺣـرر، أﻓﻛـﺎر إﺣـﻼل ﺑـﻪ ﺗﺗﺄﻛـد ﻧﺣـو ﻋﻠـﻰ اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﻣواﻗـف ﺑﻌـض ﻓﻲ اﻟزوﺟﯾن ﺳﻠوك
 ﺑﯾﻧﻣـﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ، ﻟﻸﺳـرة اﻟزواﺟـﻲ اﻟﻧﺳـﻘﻲ واﻟطـﺎﺑﻊ واﻟﺗﻐﯾـر اﻟﺗطـور ﻋﻠـﻰ داﻟـﺔ ﻣﻼﻣـﺢ وﻫـذﻩ اﻟـﺦ...اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺑﯾن
 ﺣﯾـث إﻟـﻰ اﻟطﻌـﺎم ﻛﺗﻘـدﯾم اﻟﺳـﻠوﻛﺎت ﺑﻌـض ﻋﻠـﻰ ﺑﻘـوة ﯾﺻـر اﻟـزوﺟﯾن ﻣـن ﻛـل ﺗﺟـد أﺧـرى زواﺟﯾـﺔ ﻣواﻗـف ﻓـﻲ
 ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﺣﺗـﻰ ﺗـرﻓض ﺧﺎﺻـﺔ ﻛـﺔﻣﻣﻠ وﻛﺄﻧـﻪ اﻟﻣطـﺑﺦ إﻟـﻰ اﻟـزوج دﺧـول اﻟزوﺟـﺔ رﻓـض اﻟﺑﯾـت، ﻓـﻲ اﻟـزوج ﯾوﺟـد
 اﻷﺳـرة ﻣﻼﻣـﺢ وﻫـذﻩ... اﻹﻧـﺎث ﺣﺳـﺎب ﻋﻠـﻰ اﻟـذﻛر ﻻﺑـن *()اﻟزوﺟـﺔ ﺗﻔﺿـﯾل اﻟﺑﯾـت، ﺷـؤون ﺗـدﺑﯾر ﻓـﻲ اﻟزوﺟـﺔ
 .      اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻟﻘـد أﻛـد اﻟﻌـﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺑوﺗﻔﻧوﺷـت ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻪ ﺣـول اﻷﺳـرة : ﺑﻧﺎء اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ .1.3 
 اﻟﺟزاﺋــري اﻷﺳــرة أن ﻋﻠــﻰ 6891 ﺳــﻧﺔ أﺟرﯾــت اﻟــذي[ 72 p ,tic.pO ,tehcuofntuoB.M]اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ 
 واﺿـﺢ ﺑﺷـﻛل ﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ ﯾﻧﺟﻠﻲ دﻣوﯾﺔ ﻗراﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﺑطﻬم ﺣﯾث ﻧووﯾﺔ، أﺳر ﻋدة ﻣن ﻣرﻛﺑﺔ أﺳرة ﻫﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
 ﻫـذﻩ أن واﻟﺳـﺑب اﻟوﻓـﺎة، ﺔﺣﺎﻟـ ﻓـﻲ أو اﻟﺧﺗـﺎن أو اﻟزﻓﺎف ﻛﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔرح إﻣﺎ اﻟﻘطﺑﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﻻت أﺣد ﻓﻲ
 ﯾﺳـﯾر اﻟوﺿـﻊ ﻫـذا أن اﻟﺟزاﺋـري اﻟﻌـﺎﻟم ﯾؤﻛـد ﻟﻛـن اﻷﺳـري، اﻟﺗﻌـﺎون ﻣـن ﻋﺎﻟــﯾﺔ درﺟـﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺛﻼث اﻟﻣواﻗف
 ﺗﺗﻔﻛـك ﺣﯾـث اﻟﻛﺑﯾـرة، اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻷﺳـرة ﻓـﻲ واﻟﺳـﻠوﻛﺎت اﻟﻘـﯾم ﻣـن اﻟﻛﺛﯾـر اﻧﺗﺷـﺎر ﺗـﺄﺛﯾر ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗﻐﯾـر طرﯾـق ﻓـﻲ
 ﻣــﺎ وﻫـذا ﻧووﯾــﺔ، ﺷـﺑﻪ أو ﻧووﯾــﺔ أﺳـر إﻟــﻰ ﺗﺗﺣـول وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺑﻌض،اﻟـ ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﻋـن وﺗﺳــﺗﻘل اﻟﻣرﻛﺑـﺔ اﻷﺳــرة ﺗﻠـك
"  اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻷﺳــرة واﻗــﻊ"  ﻗﺿــﯾﺔ ﺣــول اﻻﺟﺗﻣــﺎع ﻋﻠــم ﻓــﻲ اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻣــن ﺛﻠــﺔ أﺟراﻫــﺎ ﺣدﯾﺛــﺔ، **()دراﺳــﺔ أﻛدﺗــﻪ
                                               
 ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻷﻧﮭـﺎ ھﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻠـﯿﻞ إﻻ راﻗـﯿﺔ؛ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ طﺒﻘﺔ ﻣﻦ أو ﻋـﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺴﺘﻮى ذات اﻟﺰوﺟـﺔ ﻛﺎﻧﺖ وإن ﺣﺘﻰ:  )*(
 ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻘـﺎرﻧﺎت يﺗﺠﺮ أﻧﮭﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺰواج؛ ﻗـﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻌﻄﯿﺎﺗﮭﺎ=
 .   اﻷﺧـﯿﺮة ھﺬه اﻷم، ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻜـﺎﻧﺔ ﺗﻠﻚ ودﻻﻟﺔ اﻟﺰواج ﻗـﺒﻞ اﻟﺮﺟﻞ وﻣﻜـﺎﻧﺔ
 ﺣﻀﺮﯾﺔ ﺿﻐﻮطﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻷﺳﺮة ﺗﻌـﺎﻧﻲ -10 اﻟﺘـﺎﻟﯿﺔ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪة اﻟﻤﺴﺤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه أﺟﺮﯾﺖ ﻟﻘﺪ:  )**(
 ﺗﻌـﺎﻣﻠﮭﺎ وﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ةاﻷﺳﺮ ﺗﺘﻨﻮع -20 اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، وظﯿﻔﺘﮭﺎ أداء ﻓﻲ( ﺑﺎﻟﻤﺤـﯿﻂ وﻣﺘﻌﻠﻘﺔ وﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺔ) ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
 واﻷوﻟѧـﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ اﻟﻌﻼﻗѧـﺎت ﻣѧﻦ ﻣﺤѧﯿﻂ ﻓѧﻲ اﻷﺳﺮة ﺗﻌﯿﺶ-30 اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، وظﯿﻔﺘﮭﺎ أداء ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﺿﻐﻮطﺎت
 وﻓѧﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺮ ﺗﻮع -40 اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ، وظﯿﻔﺘﮭﺎ أداء ﻓﻲ ﺗﻮازن ﺣﻔﻆ وﺗﻌﯿﻨﮭﺎ اﻟﺤﺪﯾـﺜﺔ ﻋﻼﻗـﺎت ﺿﻌﻒ ﺗﻌﻮض
 اﻟﻤѧѧﻨﮭﺞ اﺳﺘﺨѧѧـﺪام إﻟѧѧﻰ إﺿﺎﻓѧѧـﺔ. اﻟﺘﺮﺑﻮﯾѧﺔ أھѧѧﺪاﻓﮭﺎ وﻻ ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﮭѧѧﺎ ﯾﻔﻘѧѧﺪھﺎ اﻟﺤﻀѧﺮﯾﺔ ﺿﻐﻮطѧѧـﺎت ﻣѧѧﻊ ﺗﻌﻠﻤﮭѧѧﺎ طѧـﺮق
 أﻣѧﺎ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن، اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻘـﺎﺑﻠﺔ اﻟﺒﺆرﯾﺔ، اﻟﻤﻘـﺎﺑﻠﺔ أھﻤﮭﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺟﻤﻊ أدوات ﻣﻦ واﻟﻌﺪﯾﺪ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ
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 اﻟـك ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻣـن اﻧطﻼﻗـﺎ ً إذ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ، ﻟﻸﺳـرة ﺑﻧـﺎﺋﻲ ﺗﺣدﯾـد إﻟـﻰ ﺗوﺻـﻠت واﻟﺗـﻲ ،4002 ﺳـﻧﺔ ﻣؤﻟـف ﻓـﻲ وﺻـدر
 8991 إﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎت ﻋﻠـــﻰ واﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ[  821ص ،8002 ،10ط وآﺧـــرون، ﺑوﻣﺧﻠـــوف ﻣﺣﻣـــد]  اﻟدراﺳـــﺔ
 ﻣــن ﺛــرأﻛ أي% 51.95 ﻧﺳــﺑﺔ أن ﺗﺿـﻣن واﻟــذي ﻟﻺﺣﺻــﺎﺋﯾﺎت، اﻟﺟزاﺋــري اﻟـوطﻧﻲ اﻟــدﯾوان طــرف ﻣــن اﻟﻣﻘدﻣـﺔ
 ﯾﺗـراوح أﻓرادﻫـﺎ ﻋـدد اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻲ اﻷﺳر ﺣﺟم ﻣن 1094632 ﯾﻘﺎرب ﻣﺎ أي اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺻف
 ﻣــن أﺑﻧــﺎء أرﺑــﻊ 40و واﺣــدة زوﺟــﺔ زوج، أي أﻓــراد 60 إﻟــﻰ واﺣــد واﺑــن واﺣــدة زوﺟــﺔ زوج، أي أﻓــراد 30 ﺑــﯾن
 أﺻـﺑﺣﺎ اﻟـزوﺟﯾن أن ﻛـذﻟك ﺑـل ،ﻓﻘـط ﻫـذا وﻟـﯾس ﻣﻌـﺎ ً واﻟرﯾـف اﻟﺣﺿـر ﻓﻲ أﺳرة 9107993 ﺑـ ﺗﻘدر ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺟﻣل
  .أﺑﻧﺎءﻫﺎ ﻣن ﻗﻠﯾل ﻋدد ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز أﺳرة اﻟﺗﺷﻛﯾل ﻓﻲ اﻟﺻﻐﯾر ﺑﺎﻟﺣﺟم اﻻﻛﺗﻔﺎء إﻟﻰ ﻣﻌﺎ ً ﯾﻣﯾﻼن
 ﻧووﯾــﺔ إﻣــﺎ أﺳــر ﻫــم اﻟﺟزاﺋــر ﺳــﻛﺎن ﻣــن[  421ص اﻟﻣرﺟــﻊ، ﻧﻔــس% ] 18 أن اﻟدراﺳــﺔ ذات ﺗؤﻛــد ﻛﻣــﺎ
 اﻟـﻧﻣط ﻓﻠﺳـﻔﺔ ﺗـﺄﺛﯾر ﻧﺗﯾﺟـﺔ ذﻟـك واﻟﻣرﻛﺑـﺔ، اﻟﻣﻣﺗـدة اﻷﺳـرة ﻣﻘﺎﺑـل ﻓـﻲ اﻟرﯾـف ﻓـﻲ ﻛﻣـﺎ اﻟﺣﺿـر، ﻓـﻲ ﻧووﯾـﺔ وﺷـﺑﻪ
 ﺿـرورﯾﺎت إﻟـﻰ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾـﺎت ﻣـن ﻛﺛﯾـر ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﺣوﻟـت واﻟﺗـﻲ اﻟﺟزاﺋـري اﻟﻔـرد ﻛﺳـﺑﻪ اﻟـذي *()اﻟﺟدﯾـد اﻟﺣﯾﺎﺗﻲ
 أن اﻟدراﺳــﺔ ذات أﺛﺑﺗــت ﺣﯾــث ﻓــردي ﻣــرﯾﺢ ﺑﯾــت ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻟﺣﺻــول اﻟرﺟــﺎل ﻋﻧــد اﻟﺣــﺎل ﻫــو ﻛﻣــﺎ اﻟﻧﺳــﺎء ﻋﻧــد
 ﻟﻛــل ﺳــﯾﺎرة ﺎءﻛﺎﻗﺗﻧــ اﻟﺟزاﺋــر، ﺳــﻛﺎن 3/4 ﺑﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻔردﯾــﺔ اﻟﺑﯾــوت ﯾﺳــﻛﻧون[ 131ص اﻟﻣرﺟــﻊ، ﻧﻔــس% ] 1.27
 اﻟﻣﻌـزز اﻟﺟﻣﻌـﻲ اﻟـوﻋﻲ ﺣﺳـﺎب ﻋﻠـﻰ  اﻟﺟزاﺋـري اﻟﻔـرد اﻟﻔردي اﻟوﻋﻲ وﻧﺿﺞ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ دﻻﻻت وﻫذﻩ ،...ﻓـرد
 ﻓــﻲ ﺑــدأت اﻟﻣﻣﺗــدة اﻷﺳــرة أن ﯾﻌﻧــﻲ وﻫــذا ،**()اﻟﻔردﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ وﻏﻼﺑــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ روح ﺑﻘــﯾم
 اﻟﺗــﻲ ﺣوﻟﻬـﺎ ﻣـن اﻟﺑﯾﺋـﻲ واﻟﻣﺣـﯾط اﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ ،اﻟﻣﺎدﯾـﺔ اﻟﺗﻐﯾـرات ﻧﺗﯾﺟـﺔ واﻟﺳـرﯾﻊ اﻟﺗـدرﯾﺟﻲ واﻟﺗﻼﺷـﻲ اﻻﺿـﻣﺣﻼل
 ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﻋﻠـﻰ واﻟﻣرأة اﻟرﺟل ﺑﻣﻌطﯾﺎت ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻧﺳﺎﻗﻪ ﺑﻛل اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻐﻠﻐﻠت
 وﺑﻧـﺎءً  ﺑﺎﻟﺿـرورة، اﺧﺗﻼﻓﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـرأة اﻟرﺟـل ﺑـﯾن اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺛﻣـﺔ وﻣـن اﻟﺗﻔﻛﯾـر أﺳـﻠوب ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻣن وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺛﯾرة
 ﻟﻠـدﯾوان 8991 إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎت ﺗؤﻛـدﻩ ﻣـﺎ وﻫـذا اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ ﻧووي ﻫو اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳرةاﻷ ﺑﻧﺎء ﻓﺈن ﻋﻠﯾﻪ،
 وﺷــﺑﻪ اﻟﻧووﯾــﺔ اﻷﺳــر ﻋــدد ﻗــدر اﻟــذي[  421ص اﻟﻣرﺟــﻊ، ﻧﻔــس]  ﻗــدرﻫﺎ اﻟﺗــﻲ ﻟﻺﺣﺻــﺎﺋﯾﺎت اﻟﺟزاﺋــري اﻟـوطﻧﻲ
 ﻓﯾﻣــﺎ أي ياﻟﺟزاﺋــر  اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓــﻲ اﻷﺳـر ﻣﺟﻣــل ﻣــن% 1.18 اﻟﻧﺳـﺑﺔ ﯾﻘــﺎرب ﻓﯾﻣـﺎ أي 9466853 ﺑـــﺎﻟﻌدد اﻟﻧووﯾـﺔ
 ﻓـرد ﻣﻠﯾـون 8.43 ﺑــ اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ اﻟﺣﺟـم ﻗـدر ﻓﻘـد 8002 ﻟﺳـﻧﺔ اﻷﺧﯾرة إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أﻣﺎ اﻷﺧﯾر، ﻫذا ﻣن 4/5 ﯾﻌـﺎدل
  .اﻷﺳرة ﻓﻲ أﻓراد ﺳﺑﻌﺔ ﺑﻣﺗوﺳط أﺳرة 8241794 ﯾﻌﺎدل ﻓﯾﻣﺎ
                                                                                                                                
 ﻣѧﺪة اﻟﺪراﺳѧﺔ اﻣѧﺖد وﻟﻘѧﺪ ﺑﺄﺳѧﺮھﻢ، طѧـﺎﻟﺐ9801 ﺑѧـ ﺗﻘѧﺪر ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﺸﻮاﺋـﯿﺔ طﺒﻘـﯿﺔ ﻋﯿﻨﺔ ﻓﮭﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻌﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻧﺘѧـﺎﺋﺞ ﻋﻠѧﻰ اﻹطѧـﻼع ﻣѧﻦ ﻟﻤﺰﯾѧﺪ ،4002 ﻣѧﺎرس ﺷѧﮭﺮ إﻟѧﻰ 3002 أﻛﺘѧﻮﺑﺮ ﺷѧﮭﺮ ﻣѧﻦ ﺑѧﺪءا  ً أﺷﮭﺮ ﺳﺘﺔ( 60)
 .     10ط ،8002 وآﺧﺮون، ﺑﻮﻣﺨـﻠﻮف ﻣﺤﻤﺪ: أﻧﻈـﺮ وﺗﻔﺼﯿﻼﺗﮭﺎ
 ﻏﻼء ﻣﻘـﺎﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﺜﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻔﻌﻠـﯿﺔ اﻟﺤـﯿﺎة ﻓﻲ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﺎ ﻛﺜﯿﺮا  ً ﻟﯿﺴﺖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ھﺬه أن ﺻﺤﯿﺢ:  )*(
 اﻟﻔﻠﺴѧﻔﺔ ﺗﻠѧﻚ أن اﻟﻤѧـﮭﻢ ﻟﻜѧﻦ اﻟѧﺦ،...اﻟﺨѧـﺎرج ﻣѧﻦ اﻟﻤﺴѧﺘﻮردة اﻻﺳﺘﮭﻼﻛѧـﯿﺔ اﻟﻤѧﻮاد ﻣѧﻦ ﺑﻜﺜﯿѧﺮ ارﺗﺒﻄѧﺖ اﻟﺘѧﻲ اﻟﻤﻌﯿﻨѧﺔ
 ﻓѧﻲ ﺳѧﻮاء اﻟﺨﺎﺻѧﺔ وﻣﺘﻄﻠѧـﺒﺎﺗﮫ ﺣﺎﺟﺎﺗѧﮫ وﺗﺮﺗѧﺐ – واﻣـﺮأة رﺟـﻞ – اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻔـﺮد ﺗﻔﻜﺮ ﺗﻮﺟﮫ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤـﯿﺎﺗﯿﺔ
 ﺟﻌѧﻞ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻷﺟﻞ ﺟﺎھﺪا  ً ﯾﻌﻤﻞ أﻧﮫ ﻛـﻤﺎ ﺣﯿـﺎﺗﮫ، ﻓﻲ ﻟﺘﺄﺛـﯿﺮھﺎ ﺗﺒﻌﺎ ً  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﻤـﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻼﻗـﺘﮫ
 .      ﺮـﯾﺘﺄﺧ – واﻣـﺮأة رﺟـﻞ ﻋﻨﺪ – اﻟﺰواج
 -واﻣـﺮأة رﺟـﻞ– ﻔﺮداﻟ ﺗﻔﻜﯿﺮ أن ﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻠﺤﻮظ ﺗﻐﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺪث ﻗﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ أن اﻟﻘﻮل ﯾﻤﻜﻦ وھﻨﺎ:  )**(
 ﺗﺸѧﻜﻞ اﻟﺘѧﻲ اﻟﻤﻮﺟѧﺪات ﺑﻜѧﻞ وﻋﻼﻗѧـﺎﺗﮫ ﺗﻌﺎﻣـﻼﺗѧـﮫ وﺳѧﻠﻮﻛﺎﺗﮫ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻛѧﺬﻟﻚ ﻣﻠﺤѧﻮظ ﻧﺤѧﻮ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻐـﯿﺮ ﻗﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
 .  ﺣـﻮﻟﮫ ﻣﻦ واﻟﻤـﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺤـﯿﻂ
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 إذ ﺑﻧـﺎءًا ، اﻷﺣﯾـﺎن أﻏﻠـب ﻓـﻲ ﻧووﯾـﺔ ﺷـﺑﻪ أو ﻧووﯾﺔ أﺳرة ﻫﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷﺳرة إن اﻟﻘول، ﺧﻼﺻﺔ
 اﻟﻘﻠﯾﻠـﺔ اﻟﺣـﺎﻻت ﺑﻌـض ﻓـﻲ ﻟﻬـم ﯾﺿـﺎف وﻗـد ﻓﻘـط اﻟﺑﯾوﻟـوﺟﯾﯾن وأﺑﻧـﺎءﻫم اﻟزوﺟـﺔ اﻟـزوج، ﻣـن اﻟﻐﺎﻟـب ﻓـﻲ ﺗﻛـونﺗ
 ﻓﻘــد إن ﻣﺗزوﺟــﺔ ﻏﯾــر أﺧــت أو ﻣﺗــزوج ﻏﯾــر أخ أو واﻟدﺗــﻪ أو اﻷﺧﯾــر ﻫــذا ﻛــﺄب ﺧﺎﺻــﺔ اﻟــزوج *()أﻗــﺎرب أﺣــد
  .اﻟﻣﻌﯾل ﻫؤﻻء
إن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ : اﻟزواﺟﯾﺔ وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ **()أﻧﻣﺎط اﻟﻣﺷﻛﻼت. 1.4 
ﻋـل ﻧﻣـط اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺣﯾـﺎﺗﻲ ذا اﻟﺗـﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠـت ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ واﻗـﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري اﻟﺣﺎﺿـر، أﻓـرزت ذاك اﻟﺗﻔﺎ
داﺧل [ 18ﻣﺣﻣد ﺑوﻣﺧﻠوف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص" ]ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت رﺑﺔ اﻟﺑﯾت وﺗﻌدد أدوارﻫﺎ " طﺎﺑﻊ ﻣﻌﯾن ﯾﻣﯾزﻩ ﻛـﺛرة 
اﻟﺑﯾت وﺧﺎرﺟﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺷﺎﺑﻛﻪ وذات اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﺟل، ﻣﻣـﺎ ﻗـد ﯾـؤﺛر ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـر ﻋﻠـﻰ ﺳـﯾرورة اﻟﺣﯾـﺎة 
اﻟﺗواﺻـل ﻓـﻲ ﺧﺿـم اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻷﺳـرﯾﺔ وﺑـﯾن أﻓرادﻫـﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠـف  اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟزواﺟـﻲ، ﻣـن ﺣﯾـث
أﻋﻣﺎرﻫم وﺟﻧﺳﻬم، و ﻫﻧﺎ ﻗد ﺗﺣدث ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑـﯾن أﻓرادﻫـﺎ وﻣـواﻗﻔﻬم اﻷﺳـرﯾﺔ أو ﻗـد ﺗﻛـون ﻗﻠﯾﻠـﺔ اﻟـوﺗﯾرة، 
وﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻗد ﯾﺟﻌل ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواﻗف اﻷﺳرﯾﺔ ﺗﺣدث ﻷﻓراد اﻷﺳرة دون أن ﯾﻛون اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﻋﻠـم ﺑﻬـﺎ أو 
ﻗل ﺑﺗﻔﺻﯾﻼﺗﻬﺎ أو ﺑﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ ورواﺳﺑﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻛﻣﺷﻛﻼت اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺻـﻐﺎر أو اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ
، وﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻗــد ﯾواﺟــﻪ اﻟﻔــرد اﻟﺟزاﺋــري ﺳــواء اﻟــزوج أو اﻟزوﺟــﺔ ﻓــﻲ ...ﻟﻠﻛﺑــﺎر أو ﻣﺷــﻛﻼت اﻟﻣراﻫﻘــﺔ ﻟﻠﺷــﺑﺎب
واﻟﺧــﺎرج وﻣﺳــؤوﻟﯾﺎت ﻣﺗﺿــﺎرﺑﺔ  اﻟﺿــﻐوطﺎت ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺻــراع اﻷدوار ﺑــﯾن اﻟــداﺧل" اﻟﺣﯾــﺎة اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾــﺔ ﻛﺛﯾــر ﻣــن 
" وﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﻋرﺿـﺔ ﻟﻠﺿـﻐوطﺎت واﻟﺗـوﺗرات ﺑﺳـﺑب اﻷدوار اﻟﺗـﻲ ﯾراﻓﻘﻬـﺎ اﻟﺗزاﻣـﺎت وﻣطﺎﻟـب وﻣﻬـﺎم 
ﻗـد ﯾﻘـف أﻣﺎﻣﻬـﺎ ﻋـﺎﺟزًا ﻣﻣـﺎ ﯾدﺧﻠـﻪ ﻋﻧـوة ﻓـﻲ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺷـﻛﻼت [ 08ﻣﺣﻣـد ﺑوﻣﺧﻠـوف، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق، ص]
  . اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ أﺣدﻫﺎ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟزواﺟﯾﺔ
ﻣوﻣــًﺎ ﺑﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟزواﺟﯾــﺔ ﺗﻧﺷــﺄ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻋــدم وﺿــوح ﺷــﻲء ﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻷطــراف اﻟــذﯾن ﻟﻬــم إن اﻟﻣﺷــﻛﻼت ﻋ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬذا اﻷﺧﯾر، ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم وﺿوح ﻣﺎ ﺗرﯾد اﻟزوﺟﺔ اﻟﻘـﯾﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ وﺟودﻫـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﻓﻘـدﻫﺎ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ 
ﻟــﺔ ﻋــدم ﺗﻧظــﯾم اﻟوﻗــت ﺑــﯾن ﻧﻣطــﻲ اﻟﻌﻣــل داﺧــل وﺧــﺎرج اﻟﺑﯾــت أو اﻧﺷــﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣﺷــﻛﻼت اﻷﻫــل واﻟﺟﯾــران ﻓــﻲ ﺣﺎ
ﻋـدم  –، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻗد ﺗﻛون وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗرﻓﯾﻪ واﻟﺗﺳﻠﯾﺔ، ﻟﻛن ﻫذا اﻟوﺿـﻊ ...اﻟﻌﻣل ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت
ﯾوﻗﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ داﺋـرة اﺿـطراب ﺑـﯾن أدوارﻫـﺎ داﺧـل اﻟﺑﯾـت وﺧﺎرﺟـﻪ، وﻫــﻧﺎ ﻗـد ﺗﻌﺟـز اﻟزوﺟـﺔ ﻋـن  -أو ﺳـوء اﻟﺗﻧظـﯾم
اﻟزوﺟـــﺎن ﻓــﻲ ﺑﺣــث وﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ﻗﺿــﺎﯾﺎ اﻷﺳــرة  إﻋطــﺎء ﺟــزء ﻣــن وﻗﺗﻬــﺎ ﻟﻠــزوج، واﻷﻫــم أن اﻟوﻗــت اﻟﻣﺗــوﻓر ﯾﻬﺗﻠﻛــﻪ
"  ﻗـﺎﺋﻼ ً ueidruoB erreiPواﻷﺑﻧﺎء ﻓﻘط دون اﻟﺗطرق ﻟﻘﺿﺎﯾﺎﻫم اﻟﺣﻣﯾﻣﺔ وﻫذا ﻣـﺎ أﻛــدﺗﻪ دراﺳـﺔ ﺑﯾﯾـر ﺑوردﯾـو 
                                               
 ﻓѧﻲ وﺧѧـﺎﺻﺔ اﻷﺧѧـﯿﺮة اﻟﺴѧﻨﻮات ﻓѧﻲ اﻟﺠـﺰاﺋѧـﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻈﺎھـﺮات أو اﻟﺤـﺎﻻت ھﺬه ظﮭﺮت وﻟﻘﺪ:  )*(
 ﻋѧﻦ اﻟﺘﺨѧـﻠﻲ ﻋﻤﻠѧـﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻛـﺎﻧﺖ ﺣﯿﺚ واﻟﻌﺠـﺰة، ﻟﻤﺴﻨﯿﻦا رﻋـﺎﯾﺔ دور اﻧﺘﺸﺮت ﺣﯿﺚ ﺑﺎﻟـﺬات اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨـﺎطﻖ
 . اﺟﺘﻤﺎﻋـﯿﺎ ً  اﻟﺴﻮي ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠـﻮك ﻣﻦ اﻟﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻋﻨﯿﻦ اﻷﻓـﺮاد
 ﻓﯿﮫ ﺑﻤﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺴﻖ أي أن ﻮلﯾﻘ اﻟﻤﺤﺪﺛـﺔ اﻟﻮظﯿﻔـﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋـﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﻌﺰزه واﻟﺬي ﻌﻲاﻟﻮاﻗ ﻲاﻟﻤﻨﻄﻘ اﻟﺘﺼﻮر إن:  )**(
 ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﺗﺘﺒﻠѧﻮر وإﻣѧـﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴѧﺎ ً  ﺗﻌﻜѧﺲ أو ﺗﻨѧﺎﻗﺾ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻌﺒѧﺮ أﻧﮭѧﺎ إﻣѧـﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ ﯾﺤﺘﻮي ﻛﺬﻟﻚ واﻷﺳﺮي اﻟﺰواﺟﻲ
 ﺑѧﯿﻦ  اﻟﻤﻄﻠѧﻖ اﻟﺘﻮاﻓѧﻖ ﯾﻮﺟѧﺪ ﻻ أﻧﮫ ﻣﺆداھﺎ ﺑﺪﯾﮭﯿﺔ ﻓﻜﺮة ﻧﺘﯿﺠﺔ وھﺬا – اﻟﺘﻌﺎون ﻏﯿﺎب – ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻓﺎﻋﻠـﯿﮫ أﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
 اﻟѧﺒﻌﺾ، ﺑﻌﻀѧﮭﻢ ﻋﻨѧﺪ ﻟﮭѧﻢ واﻟﻤﺴѧﺘﻘﺮ اﻟﻤﻄﻠѧﻖ اﻟﻘﺒﻮل ﯾﻮﺟﺪ ﻻ ﻓﺈﻧﮫ ﺛﻤﺔ وﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺴﻖ أي ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ووظﺎﺋﻔﮭﻢ  ﺎﻋﻠﯿﻦاﻟﻔ ﺎتﺑﻜﻮﻧ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺳﻮاء اﻟﻨﺴﻖ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺗﻠﻚ ﺗﺼﺒﺢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 اﻟﻨﺴѧﻖ ﻓѧﻲ وﻛѧﺬﻟﻚ طѧﺮدي ﻧﺤѧﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﯾﺤﺪث وﻋﻠﯿﮫ ووظﺎﺋﻔﮭﻢ قاﻷﻧﺴﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ أو
 .   اﻟﻨﻘﺎش ﻣﺤﻮر اﻟﺰواﺟﻲ ﻓﯿﮫ ﺑﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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" ]  اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺑﺳـﺑب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﻫــذﻩ ﻓـﻲ ﻻﻧﺗﺷـﺎرﻫﺎ ﺳــﺑﯾل ﻻ اﻵﺧـر ﻣـﻊ واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺣﻣﯾﻣـﺔ واﻟﻣﺷـﺎﻋر اﻷﻧـﺎ أن
 اﻟﻣطﻠﻘــﺔ اﻷﻫﻣﯾــﺔ ﺗﻛــون ﻗــد ﻛﻣــﺎ اﻟﻛﺑﯾــرة، اﻷﻫﻣﯾــﺔ ﺗﻌطــﻲ اﻟﺗــﻲ اﻷﺧﯾــرة ﻫــذﻩ[ 66ص ،5002 ﺧرﯾــف، ﺣﺳــﯾن
 واﻟطــرف ذاﺗــﻪ ﻫــو اﻫﺗﻣﺎﻣــﻪ داﺋــرة ﻣــن ﺣﺎﺟﺎﺗــﻪ وﺳــﻘوط – واﻟزوﺟــﺔ اﻟــزوج - اﻟﻔــرد ﺿــﯾﺎع ﻣﻘﺎﺑــل ﻓــﻲ ﻟﻸﺳــرة
 واﻟﺑﻬﺟـﺔ اﻟﻣﺳـرة ﯾـدﺧل اﻟﺣﺳـن اﻟﻣظﻬـر أن اﻋﺗﺑـﺎر ﻋﻠـﻰ ﻟﻣظﻬرﻩ وﻟو أﻫﻣﯾﺔ ﯾﻌطﻲ ﻻ ﻗد أﻧﻪ ﻟدرﺟﺔ ﻟﻪ، اﻟﻣﻘﺎﺑل
ﻛﻣـﺎ ﻗـد ﯾﻔﻘـد  ﻛﻼﻫﻣـﺎ، ﺑـل ﺣـدا ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﺑـﺎﻟزوج أو ﺑﺎﻟزوﺟـﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﻟﯾﺳـت واﻟﻘﺿـﯾﺔ اﻵﺧـر اﻟطـرف وﺟدان ﻓﻲ
اﻟــزوج اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق إﺷــﺑﺎﻋﺎت ﻣﻌظــم اﻟﺣﺎﺟــﺎت ﻋﻧــد ﺑﺎﻟزوﺟــﺔ وﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــﺎﻟﻣﻌطﻰ اﻟﻣــﺎدي إﻻ 
ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻻﺳـﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﻷن اﻟﻣﻌطـﻰ اﻟﻣـﺎدي وﺳـﺎﺋط ﺟـد ﻣﻬﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻛـرﯾس أو ﺗﺣﻘﯾـق إﺷـﺑﺎع اﻟ
ﻔﻘد اﻟزوﺟـﺎن اﻹﺷـﺑﺎع ﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺣﺎﺟـﺎت، وﻫﻧـﺎ ﯾﺗﺣﻘـق ﻣﻠﻣـﺢ ﻗـد أﻛـد ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻌـﺎﻟم اﻻﻣرﯾﻛـﻲ ﯾ وﺑذﻟكاﻟﻼﻣﺎدﯾﺔ 
ﺣﺳـﯾن " ] وﺣـدة ﺳـﻛﯾﻧﺔ اﺳـﺗﻬﻼﻛﯾﺔ " ﺣﯾث وﺻـف اﻷﺳـرة اﻟﻧووﯾـﺔ ﺑﺄﻧﻬـﺎ  snosraP ttoclaTﺗﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳﻧز 
واﻟﺿرورة ﻣﻌًﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗـﺄﻣﯾن اﻟﻣـواد اﻻﺳـﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻷن اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟـﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ [ 66ﺧرﯾف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
ﻟﻠزوﺟﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻟزوج، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾرى اﻟزوﺟﯾن ﻧﻔﺳﯾﻬﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ آﻟﺗـﺎن ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻷﻛـل واﻟﺷـرب ﻟﻠطـرف اﻷﺧـر 
ﻫـﻧﺎ ﻗد ﯾﺻﺑﺢ اﻟزوﺟـﺎن ﺷـﺑﻪ ﻏرﺑـﺎء ﻋـن ﺑﻌﺿـﻬم اﻟـﺑﻌض وﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺣﻣﯾﻣـﻲ  ﻣن ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻷطﻔﺎل،
ﻓــﻲ ﺣﯾــﺎﺗﻬم ﻷﻧﻬﻣــﺎ اﻧﻐﻣﺳــﺎ ﻓــﻲ دواﻣـﺔ اﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟــرزق وﺗــﺄﻣﯾن اﻟﻣﺗطﻠ ـــﺑﺎت اﻟﻣﺎدﯾــﺔ  -ﻲ اﻟوﺟـداﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳــ –
ﻟﻠزوﺟﺔ واﻷﺑﻧﺎء، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺿﯾﺎع اﻟراﺣﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬـﺎ، ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻛـون اﻟﻣﺷـﻛﻼت ﺑـدأت ﺑـﺎﻟﺗﻛون ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو 
طــروح ﻫــل ﺣﻘــًﺎ ﻣﺳــﺗﺗر إﻟــﻰ أن ﺗﺗــراﻛم ﺣﺗــﻰ ﺗﺻــﺑﺢ ظــﺎﻫر ﺟﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﺳــط اﻷﺳــري اﻟﻛﺑﯾــر ﻟﻛــن اﻟﺳــؤال اﻟﻣ
  ﯾﺣدث ﺗﺄﻣﯾن ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟزوﺟﺔ ﻣن طرف اﻟزوج اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن؟ 
ﺑﻧـﺎءً ﻋـﻠﻰ ذﻟـك اﻟوﺿـﻊ اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ اﻟزواﺟـﻲ، ﻓـﺈن أﻫـم اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬـﺎ اﻟزوﺟـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻓـﻲ 
ﻧـﻪ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑزوﺟﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺛـﻼث ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺳﻠوﻛـﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ أوﻟﻬﺎ ﻗﺳوة اﻟزوج أو ﺧﺷوﻧﺗﻪ اﻟﻣﻔرطـﺔ، إذ أ
ﺳــﻠوﻛﯾﺔ أوﺗﻔﻛﯾرﯾــﺔ أﺛﻧـﺎء ﻗﯾﺎﻣﻬــﺎ ﺑﺟﻣﻠــﺔ اﻷدوار اﻟﺗــﻲ ﺗؤدﯾﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗﻘدﻣــﻪ اﻟزوﺟـﺔ ﻣــن ﻣﺟﻬــودات  *()ﻻ ﯾﺛﻧـﻲ
ﺳواء ﺗﺗﻌﻠق ﺑذات اﻟزوج أو ﺑﺑﻘﯾﺔ أﻓراد اﻷﺳرة ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟﺎﻣﻠﻬـﺎ وﻻ ﯾﻼطﻔﻬـﺎ وﻻ ﯾﺣﻧـو ﻋﻠﯾﻬـﺎ إﻻ ﻓـﻲ اﻷوﻗـﺎت 
ﻛﻠﺔ اﻟﺣﻣﯾﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺷرة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﻟﯾس ﻛﻠﻣﺎ اﺳﺗدﻋت اﻟﻣواﻗف اﻟزواﺟﯾـﺔ ذاك أﻣـﺎ اﻟﻣﺷـ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫـﺎ إﻫﻣـﺎل اﻟـزوج ﻟزوﺟﺗـﻪ ﺑﺻـﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻟـﯾس ﻓـﻲ زﻣـرة أﻓـراد اﻷﺳـرة وﻫـﻲ أﻧﺛـﻰ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﺟرﻋـﺎت 
وﺑﺎﻻﻫﺗﻣــﺎم ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ ﺛﺎﻧﯾــﺔ، وﻋﻠﯾــﻪ أن إﺳــﻘﺎط ﻟﺗﺷــﻌر ﺑﺄﻧوﺛﺗﻬــﺎ ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ  **()ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــدوام ﻣــن اﻟﺣﻧــو
اﻟـزوج ﻫـذﻩ اﻟﻧﻘطـﺔ ﻣـن ﺣﺳـﺎﺑﻪ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ظـروف ﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل اﻟزوﺟـﺔ ﺗﻔﻘـد ﺗـوازن ﺗﻔﻛﯾرﻫـﺎ اﻟﻣﻧطﻘـﻲ اﻟﻌﻘﻼﻧـﻲ ووزﻧﻬـﺎ 
ﻟﻠﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳرة أﻣﺎ أﺧر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻛﺑرﯾـﺎء اﻟـزوج اﻟﻣﻔـرط ﻛوﻧـﻪ رﺟـل ﻟدرﺟـﺔ أﻧﻬـﺎ ﺗﺳﺗﺷـﻌر اﻟﻣوﻗـﻊ 
                                               
 ﻣﻘـﺎرﻧﺘﮫ واﻟﺒﺪﻧﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ وأﺛﺎره أداءه ﻣﺴﺘﺒﺴﻄﺎ ً  ﺑﺄدوارھﺎ ﯾﺴﺘﺨﻔﻮن اﻟﺮﺟـﺎل ﺑﻌﺾ وﻋﻨﺪ اﻷﺣﯿﺎن ﺑﻌﺾ وﻓﻲ:  )*(
 ﻋﻠﻰ ﻟﯿﺲ ﻟﻜﻦ اﻟﺦ،...اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺼﺮاﻋـﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ، اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻷداء، ﺣﯿﺚ ﻣﻦ ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﯾﻜﻮن رﺑـﻤﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ، ﺑﻤﺎ
 أﺣﯿﺎﻧﺎ ً  ﻟﻔﻈـﯿﺎ ً  وﺟﺎرﺣﺎ ً  أﺣﯿﺎﻧﺎ ً  ﺳﻠﻮﻛﯿﺎ ً  ﻓﻆ اﻷﺧﯿﺮ ھﺬا ﯾﺠﻌـﻞ ﻗﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎد ذﻟﻚ ﻷن ﺋﺮي،اﻟﺠﺰا اﻟﺮﺟﻞ ﯾﻌﺘﻘﺪه اﻟﺬي اﻟﻨﺤﻮ
 ﺗﻜѧﻮن ﻗѧﺪ ﻟﺪرﺟѧﺔ وﯾﺤﺒﻄﮭѧﺎ ﯾﺜﺒﻄﮭѧﺎ ﻗѧﺪ ﺑﺰوﺟﺘﮫ اﻟﺰوج ﻋﻼﻗـﺔ ﻓﻲ اﻟﻤـﻼﻣﺢ وھﺬه أﺧﺮى، أﺣﯿﺎﻧﺎ ً  ﺗﻌﺎﻣـﻼﺗﮫ ﻓﻲ وﻣﮭﯿﻨﺎ ً 
 ﺗﻠﺠѧﺄ ﻓﺈﻧﮭѧﺎ ﻓﯿѧﮫ واﻻﺳѧﺘﻤﺮار ﻓѧـﯿﮫ اﻟﻤﻜѧﻮث ﻋﻠѧﻰ ﻣﺮﻏﻤѧﺔ وﻷﻧﮭѧﺎ اﻟﺒﯿѧﺖ، ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻣﻦ وﻛﻠﻞ ﻣﻠﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺰوﺟﺔ
 أو اﻟﻤﺸѧﺎﺣﻨﺎت أو ﻤﺸѧﺎﺟﺮاتﺎﻟﺑ – وﻋѧﻲ ﻋѧـﯿﺮ ﻣѧﻦ أو ﺑѧﻮﻋﻲ – اﻟﻤﻼﻣѧﺢ ﺗﻠѧﻚ أو اﻟﻮﺿѧﻊ ﻟﮭѧﺬا رﻓﻀѧﮭﺎ ﻋѧﻦ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿѧﺮ
 .        ﺟﺪا  ً ﯿﻞاﻟﻘﻠ إﻻ ﻣﺘﺪاوﻟـﺔ ﻏﯿﺮ أو ﺑﮭﺎ ﻣﺴﻤﻮح ﯾﻜﻮن ﻻ ﻗﺪ واﻟﺤﻮار اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﻷن اﻻﻧﺴﺤﺎب
 ﺧѧـﺎﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮي اﻟﻮﺳѧﻂ ﻓѧﻲ -ﺷѧﺮﯾﻒ ﻧﺒѧﻮي  ﺣѧﺪﯾﺚ ﻣѧﻦ ﺟѧﺰء اﻷﺻﻞ ﻓﻲ وھﻲ– ﻣﺸﮭﻮرة اﻟﻤﻘـﻮﻟﺔ ﺗﺼﺪق وھﻨﺎ:  )**(
 - ﻷﻧﮭﻦ اﻟﻌـﻘﻞ ﻧﻘـﺼﺎن وھﻮ اﻷول اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻘـﺎم ھﺬا ﻓﻲ واﻟﻤﮭﻢ ،﴾ ودﯾـﻦ ﻞﻋﻘـ ﻧﺎﻗﺼﺎت اﻟﻨﺴﺎء أن ﴿ ورﺟﺎﻟﮫ ﻧﺴﺎءه
 ﺳﻮاء اﻻھﺘـﻤﺎم ھﺬا وﯾﻜﻮن اﻷﺧﺮى اﻟﺤﯿﺎﺗـﯿﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧـﯿﺔ اﻷﻣﻮر ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮاطﻒ وﯾﻨﺸﻐﻠﻦ رﻗﺔ إﻟﻰ ﯾﻤﻠﻦ - اﻟﻨﺴﺎء
 .   اﻷﺑﻨﺎء أو اﻟﺰوجو ﻟﻠﻮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻄﺎء أو اﻷﺧﺬ ﻓﻲ
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ﻣﻧـﻪ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻣﻌطﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ  *()ﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺳـﻠم ﺗرﺗﯾـب أﻓـراد اﻷﺳـرة، ﺣﺗـﻰ وإ ن ﻛﺎﻧـت أﻓﺿـلأو اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟ
ﺗﻣﯾـــز اﻟﻔـــرد ﻓــﻲ وﺳـــطﻪ اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ أي ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻌﻠﻣـــﻲ، اﻟﻣﻬﻧـــﻲ واﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻷن ﻧﺷـــﺎط ذاك 
  .اﻟﻛﺑرﯾﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﯾدﻓﻊ اﻟزوج اﻟﻼﺷﻌوري إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻛﻼم واﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﻊ زوﺟﺗﻪ
ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟزوج ﺑﺳﺑب ﺧﻠل ﻓﻲ ﺳﻠوك زوﺟﺗﻪ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗــﺗﻪ ﺑـﻪ ﺗﺗﻣﺛـل أوﻟﻬـﺎ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻲ ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم اﻟزوﺟﺔ ﺑﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬﺛﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟدوؤب وراء إﻧﺟﺎب اﻟﻔﺗﻰ ﻟﺗﻌزﯾـز وﺟودﻫـﺎ ﻋﻧـد اﻟـزوج إﺿـﺎﻓﺔ 
ب اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﻪ اﺗﺟـﺎﻩ دون اﻻﻟﺗﻔـﺎت إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﯾﺟـ... إﻟﻰ اﻧﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾـت ﻣـن ﺗﻧظﯾـف، طﻬـﻲ، ﺗرﺗﯾـب اﻟﺑﯾـت
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻬﺎ ﻛطرﻓﯾن ﻟﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﯾس ﻛﻣﺛﻠﻬﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺣﻣﯾﻣـﻲ، أﻣـﺎ اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ  **()ﻫذا اﻷﺧﯾر
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﺳس اﻟزوﺟﺔ ﺑـﺄن اﻟـزوج ﻻ ﯾﺣﺑﻬـﺎ وﻏﯾـر ﻣﻬـﺗم ﺑﻬـﺎ أو أﻧـﻪ ﯾﻐـﺎر ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑـﺈﻓراط ﻟدرﺟـﺔ ﻓﻘـدان  اﻟﺛـﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺛﻘﺔ ﻷن ﻫذا اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ ﺗطوﯾق ﻟﻠﺣرﻛﺔ، ﺗﻘﻠﯾل ﻟﻠﺣرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫـذا اﻟوﺿـﻊ ﻣﻣـل وﻏﯾـر ذا ﺟـدوى 
اﻟزوﺟــﺔ ﺑﺎﻷﺳــرة اﻟﺟدﯾــدة ﻟــﯾس ﻓــﻲ ﺗﻌﺑﯾــر اﻟــزوج ﻋــن ﻣﺷــﺎﻋرﻩ ﻧﺣــو زوﺟﺗــﻪ، ﻷن اﻷﻣــر ﻣﺗوﻗــف ﺑﻣــدى ارﺗﺑــﺎط 
اﻷﺳرة اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻬﺎ، وﻫﻧﺎ ﺗﻧﺑﺛق اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺧﯾرة وﻫـﻲ ﺣﻔـﺎظ اﻟزوﺟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗـوة ﺻـﻼﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳـرﺗﻬﺎ واﻟﺗـردد ﻋﻠﯾﻬـﺎ 
ﺑﺷــﻛل ﻣﺳــﺗﻣر، ﻷن ﺗﻌﺗﻘــد أن ارﺗﺑﺎطﻬــﺎ اﻟوﺟــداﻧﻲ اﻟﻌــﺎطﻔﻲ ﺑﺄﺳــرﺗﻬﺎ اﻷم ﯾﻌــوض ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻓﻘدﺗــﻪ ﻣــن ارﺗﺑــﺎط 
اﻟزوج وﻫو اﻷﺳﺎس ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ ﻓﯾﻬﺎ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗوﺟد ﻗﯾم ﻣﺛـل وﺟداﻧﻲ ﻋﺎطﻔﻲ ﺑﺄﺳرﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة وﺧﺎﺻﺔ 
، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓـﺈن ﻣﺷـﻛﻼت اﻟزوﺟـﺔ "إذا ﺣﺑـك ﻟﻘﻣـر اﻟﻧﺟـوم ﺗﺑﺎﻋـﻪ " ﺷﻌﺑﯾﺔ ﺗﻌـزز ﻫـذا اﻟﺗوﺟـﻪ ﻋﻧـد اﻟزوﺟـﺔ ﻗـﺎﺋﻼ 
  .ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺗﻧﺑﺛق ﻣن ﻣدى ﻗﺑول اﻟزوج ﻓﻌﻠﯾًﺎ أي ﺳﻠوﻛﯾﺎ وﻟﻔظﯾًﺎ ﻟﻠزوﺟﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟزوﺟـــﺔ أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ اﻟـــزوج ﻓـــﻲ اﻟﻧﺳـــق اﻟزواﺟـــﻲ  إن ﺧﻼﺻـــﺔ ﻣﺳـــﺑﺑﺎت اﻟﻣﺷـــﻛﻼت اﻟزواﺟﯾـــﺔ
اﻟﺟزاﺋـري ﻋﻠـﻰ ﺣـد اﻟﺳـواء ﯾﻌـود ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﺗﻧـﺎﻗض اﻟـذي ﯾﺣدﺛـﻪ اﻟﻣـوروث اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ 
واﻟﻘﯾﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟظرﻓﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟطردﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾـر، ﺣﯾـث إن اﻷوﻟـﻰ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗطﺑﯾـﻊ 
ﺟزاﺋري رﺟﺎل وﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻣط ﻗﯾﻣﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻌﯾن ﯾﻌزز ﻧﻣط ﻣﻌﯾﻧًﺎ ﻣـن اﻟﺳـﻠوﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻋﻧـد ﻛـل اﻟﻔرد اﻟ
  .ﻣﻧﻬم اﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض
  ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ-ﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻣرﻛﺑﺎﺗﻪ اﻟﺳوﺳﯾوﻟزواﺟا اﻟﻧﺳق. 2
إن ﺧﺻوﺻــــﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ اﻟﺟزاﺋــــري اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــــﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾ ـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ أﻣــــدت ﺟﻣﯾــــﻊ اﻷﻧﺳـــــﺎق 
ﻓﯾﻪ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، وﻛذا ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺳق اﻟزواﺟـﻲ، واﻷﻫـم أن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
                                               
 اﻟﺨﺴﺎرة ﺗﻠﻚ ﺑﺎﻛـﺮا  ً ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ زواﺟﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻜﺮ اﻟﻄﻔﻞ وﺧﺎﺻﺔ ذﻛـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻓﻲ اﻟﺰوﺟﺔ ﺢـﺗﻠ ﻣﺎ ﻋﺎدة وھـﻨﺎ:  )*(
 اﻟѧﺬﻛﺮ ﻗﯿﻤѧﺔ= ﺗﻌѧﺎدل ﻟѧﻢ ﺷﺨﺼѧﯿﺘﮭﺎ وﺑﻨѧﺎء اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭѧﺎ ﺳѧﯿﺮورة ﺧѧﻼل اﻟﻤﻜﺘﺴѧﺒﺔ ﻣﻌﻄﯿﺎﺗﮭѧﺎ ﻷن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﯿﺔ
 وﺑﺎﻟﺘѧѧـﺎﻟﻲ اﻟﺠﻨﺴѧѧﻲ اﻟﻌѧѧﺎطﻔﻲ، اﻟﻨﻔﺴѧѧﻲ، اﻻﺳѧѧﺘﻘﺮار ﻟﮭѧѧﺎ ﺗﻀѧѧﻤﻦ وﻟѧѧﻢ وﺟﻮدھѧѧﺎ ﺗﻌﺰﯾѧѧﺰ= ﻣѧѧﻦ ﺗﻤﻜﻨﮭѧѧﺎ وﻟѧѧﻢ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧﺔا
 اﻟѧﺰﻣﻦ ﻣѧﻦ ﻓѧـﺘﺮة ﺑﻌѧﺪ ﻟﻜѧﻦ ﻣﻜﺘﺴѧﺒﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪة اﻻﻋﺘﻘﺎد ھﺬا اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﻘﺎوم ﻗﺪ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻻﺳﺘﻘﺮار
 .  اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺬات ﺛﺒﺎتوإ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﺒﺎدئ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ إﻟﻰ ﺗﺘﺤﻮل اﻟـﺘﻲ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﮭﺬه ﺗﺴﻠﻢ
 ﻛﺎﻻھﺘﻤﺎم ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺮﯾﺪه ﻋﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﯾﻌﺒﺮ وﻻ زوﺟﺘﮫ وﻟﻮ أﺣﺪ ﻣﻦ ﯾﻄﻠﺐ أن ﯾﺤﺐ ﻻ إذ ﺧﺎﺻﺔ، طـﺒﺎع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺮﺟـﻞ:  )**(
 أﺑﺴﻂ ﻓﻲ ﺟﺪا  ً ﻛـﺘﻮم أﻧﮫ ﻛﻤﺎ وﺷﻤﻮخ، ع،اﻟﻲ ﻛـﺒﺮﯾﺎء ذا أﻧﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺻﻔﺎت ﻣﻦ ﻷن اﻟﺦ...ورﻋـﺎﯾﺘﮫ ﺑﮫ
 ﺗﺤﻤѧﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺮﺟـﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ أن ﯾﻌﻨﻲ وھﺬا واﻟﺤﺐ اﻟﺤﻨﺎن وﯾﺘﻠﻘﻰ ﯾﺪﻟﻞ أن ﯾﺮﯾﺪ اﻟﻤﻘـﺎﺑﻞ ﻲوﻓ ﻋﻨﺪه اﻷﺣﺎﺳﯿﺲ
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ﺧﺻوﺻـﯾﺔ ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﺑﺧﺻـﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧــﺔ وﻣﻼﻣـﺢ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻟـﻪ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﺻــﻌدة واﻷﺑﻌـﺎد ﺟﻌــل ﻛﺛﯾـر ﻣــن 
 –ﻲ ذات اﻟﻧﺳـق اﻷﻧﺳﺎق اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر أﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾر، إذ ﻋﻠﻰ إﺛر ﺗﻠك اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﺗﺧذت ﺳـﻠوﻛﺎت اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن ﻓـ
ﻧﻣــط ﺑذاﺗــﻪ، ﻗــد ﯾﺗﻘــﺎطﻊ ﻣـﻊ ﻏﯾــرﻩ ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻣﻼﻣـﺢ، ﻛﻣــﺎ ﻗــد ﯾﺧﺗﻠـف ﻓــﻲ اﻟــﺑﻌض اﻷﺧــر  -اﻟـزوج واﻟزوﺟــﺔ 
، ﻟﻛــن ﯾﺑﻘــﻰ ﺗﻣﯾــزﻩ اﻟﻛﻠــﻲ ...ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺗﺷــﺎﺑﻪ أو اﻻﺧــﺗﻼف ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎدات، اﻟﺗﻘﺎﻟﯾــد، اﻟﻘــﯾم، اﻟــدﯾن، اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺣﯾطــﺔ
واﻟـذي  ،أﺣد اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻧﺳـﻘﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾـﺔ ﻟﻠـزواجراﺳﺔ ﺳﺗﺗﻧﺎول اﻟدﻫذا اﻟﻌﺎم ﻣﻐﺎﯾر ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﻟذا ﻓﺈن 
وﻫــو اﻟﻧﺳــق ت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧــرى ﯾﻘــﻊ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻹطــﺎر اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣــﻲ اﻟﺧــﺎص واﻟﻣﺗﻣﯾــز ﻋــن ﺑﻘﯾــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎ
اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري، وﺳﯾﺟري ﻋﻠﯾﻪ إﺳﻘﺎط اﻟﻣداﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣﻠﯾـل وﺗﻔﺳـﯾر ﻣرﻛﺑﺎﺗـﻪ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ 
ﺔ ﻓﻲ اﻟزوج، اﻟزوﺟﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺗﻬم اﻟﻣﻠﻣﺣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘـﯾم اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠ
اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻣوﺟﻬﺎت ﻟﺳﻠوك اﻟدور وﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ ﻣن طرﻓﻬم، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗوﺿـﯾﺢ ﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋـل ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﻋـن طـرق 
  ﺗﺣدﯾــد ﻣوﻗــﻊ اﻟــزواج ﻠﺟﺄ إﻟــﻰﺗﺗﻠــك اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻘﯾﻣﯾــﺔ وإ ﻟــﻰ ﻣــﺎذا ﯾﺧﺿــﻊ ﻣﻧطــق اﻟﺗﻔﺎﻋــل ﻫــذا وﻗﺑــل ذﻟــك ﺳــ
  .ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎelpuoc
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗﻛون اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻛﺑﻘﯾﺔ  :اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻪ. 2.1
ﻟﻘــﯾم اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻬﯾﻛــل اﻟــزواج اﻷﻧﺳــﺎق اﻟزواﺟﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﻣــن اﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ وا
ﻛوﻧــﻪ إﻣــﺎ اﻟﻌﻼﻗــﺔ، اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ واﻟﺳــﻠوك اﻷداﺋــﻲ ﻓــﻲ إﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟــﺎت ﺑﻌﺿــﻬم اﻟــﺑﻌض، وﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺎﻟزواج ﻟــﻪ ﻣﻌﻧــﻰ 
ﺧﺎﺻًﺎ ﯾﻌﯾﻪ اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗطﺑﯾـﻊ اﻟﺗـﻲ ﺗرﻣـﻲ إﻟـﻰ ﺗﺣوﯾـل اﻟﻘـﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 
ك ﺳـﻠوﻛًﺎ ﻣﻌﯾﻧـًﺎ وﻓﻘـًﺎ ﻟﺗﻠـك اﻟﻘـﯾم، ﻟـذا وﺟـب ﻣﻌرﻓـﺔ ﺗﻠـك اﻟدﻻﻟـﺔ ﻋﻧـد ﻫـذا إﻟـﻰ وﻋـﻲ اﻟﻔـرد واﻟـذي ﯾﺗﺻـرف وﯾﺳـﻠ
  .ﺑﺑﻌض ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ أداء وﺗﺑﻠور اﻷﻫداف ﺗﺣدد اﻟدﻻﻟﺔ ﺗﻠك ﻷن -واﻣرأة رﺟل–اﻷﺧﯾر 
ﻠـزواج ﺗﺑﻌـﺎ ﻟزاوﯾـﺔ اﻟرؤﯾـﺔ اﻟﻔـرد وﻣﻌطﯾﺎﺗـﻪ ﻟاﺋـري ز اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟ ءات أﻓـرادﺗﺧﺗﻠـف ﻗـراﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟـب اﻷﺣﯾـﺎن 
وﺳـﯾﻠﺔ اﻹﻧﺟـﺎب اﻷوﻻد واﺳـﺗﻣرار "  ﻪ ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻧظـر اﻟرﺟـل ﻓﺈﻧـﻪ ﺳـﯾﻛوناﻟﻧظـر إﻟﯾـوأوﻟﻬﺎ اﻟﺟﻧس، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن 
ﺣﻠـﯾم ] " اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري وﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻣل وﺗﻌزﯾز اﻟرواﺑط ﺑـﯾن أﻋﺿـﺎء اﻷﺳـرة وﺣﻔـظ اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﺗوارث 
ذﻛور، ﻟـذا ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺻـر ﻋﻠـﻰ ﺑﺈﻧﺟـﺎب اﻟـواﻟﻛﻧﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻـوص ﻣـن ﺧـﻼل [  791، ص5891، 20ﺑرﻛﺎت، ط
ﻏﯾــر ﻣﻛﺗــرث  *()ﺑﻧﺎﺗﻠﻸﻧــﻪ ﻻ ﯾرﺿــﻰ ﯾوﺟــود اﻷﻧــﻰ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻘــق ﻟــﻪ ( 01)إﻧﺟــﺎب ﻫــذا اﻷﺧﯾــر وﻟــو ﺑﻌــد ﻋﺷــرة 
ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﻸم، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻣﯾل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت إﻟﻰ اﻟـزواج اﻟـداﺧﻠﻲ ﻋﻧـد اﺧﺗﯾـﺎر اﻟﺷـرﯾك ﻟﺗﻔـﺎدي ﺑﻌﺛـرة 
ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟزواﺟﯾﺔ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬـﺎ أو ﺑﺎﻷﺻـﺢ اﻟﺳـﯾطرة إاﻟﻣﯾراث واﻧﻘﺳﺎم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، 
ﺟﻬـﺔ اﻟﻣـرأة ﻓـﺈن اﻟـزواج ﻓﻬـو ﯾﻌﺗﺑـر ﻏﺎﯾـﺔ اﻟﻣـرآة، ﻷن اﻟﻣـرآة اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻋﻠﻰ أﺣد ﻣرﻛﺑﺎت اﻟـزواج اﻟزوﺟـﺔ أﻣـﺎ ﻣـن 
ﻛﺎن ﻋﻣرﻫﺎ ﻟﯾﻧﺳﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﺣـداث اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﺗﻔﺎﻋﻼﺗـﻪ، إذ " اﻟﻌزﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﺗﺣد أﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ 
ج ﻓــﻲ أي ﻟــذا ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــرأة اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ أن ﺗﺗــزو .. أن اﻟﻣــرأة دون رﺟــل ﻻ وﺟــود ﻟﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻷﺑﯾﻬــﺎ وأﺧﯾﻬــﺎ
ﻟـذا ﻓـﺎﻟزواج ﻫـو رﺑـﺎط ﯾﺟﻣـﻊ ﺑـﯾن رﺟـل  ،[ 77p ,5891 ,ajdohK.S" ]  ﻟﺣظـﺔ وﺗﻛـرس ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻟﺑﯾﺗﻬـﺎ
                                               
وإن ﺑﺸﺮ أﺣﺪھﻢ ﺑﺄﻧﺜﻰ ظﻞ وﺟﮭﮫ ﻣﺴѧﻮد ﻛﻈѧﯿﻢ ﻣѧﻦ ﺷѧﺪة " وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﯾﻘﻮل ﻋﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋـﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﺗﻨﺰﯾـﻠﮫ : )*(
ﻨﻲ أن ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ، وھﺬا ﯾﻌ﴾ 85اﻵﯾﺔ اﻟﻨﺤﻞ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﯾﻢ، ﺳﻮرة ﴿" اﻟﻐﯿﺾ 
طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ اﻻﺳﻼم اﻟﺤﻨﯿﻒ اﻟﻨﻘﻲ ﺑﻞ أن اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﻠﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮاﺋﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻔﺮد ﻣﻐﯿﺐ 
   .  ﺎﻧﯿﺔﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺴﻮي واﻟﺬي ﯾﺤﻔﻆ ﻟﻠﻤﺮء ﺳﻮاء رﺟﻞ أو إﻣﺮأة ﻛﯿﻨﻮﻧﺘﮫ اﻻﻧﺴ
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اﻟﺗﻔﺎﻋــل ﻣــﻊ ﻣﻌطﯾﺎﺗــﻪ ﺑﻘــوة وﺗﻔﻌﯾﻠﻬــﺎ ... واﻣــرأة ﯾﺣﻘــق ﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻟﻛــل ﻣــن طــرف ﻓــﻲ إﺛﺑــﺎت اﻟوﺟــود، اﻻﺳــﺗﻣرار
ﻠﻲ ﻟـﻧﻔس اﻷﻏـراض، وﺑﻧـﺎءً ﻋﻠﯾــﻪ، ﻛـذﻟك، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻋـﺎدة ﻣــﺎ ﯾﻛـون ﯾـرﺟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري اﻻﺧﺗﯾــﺎر اﻟـداﺧ
ﺑــل ﻫــﻲ ﻏﺎﯾــﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾــﺔ ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ  ،ﻓــﺈن ﻏﺎﯾــﺔ اﻻﻣﺗــداد ﻋﻧــد اﻟرﺟــل واﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻋﻧــد اﻟﻣــرأة ﻟــﯾس ﻏــﺎﯾﺗﯾن ذاﺗﯾــﯾن
ة ﻷن اﻟﻣﻧطــق اﻟــذي ﯾﺳــﯾر ﻋﻠﯾــﻪ اﻟــﻧﻣط وﺿــﻊ إﺳــﻘﺎطﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟرﺟـــل ﻛﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــرأ، ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻗــد *()اﻷوﻟــﻰ
اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟواﻟدي ﯾﻌﻛس ﺗﻔﺿﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠرﺟل ﺑدء ﻣن إﻗرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺣـق اﻟرﺟـل ﻟﺳـﯾﺎدة أﺳـرﺗﻪ 
ﻟﺿـﻣﺎن اﻟﺳـﯾر اﻟطﺑﯾﻌـﻲ ﻟـﺑﻌض اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻷﺳـرﯾﺔ واﻟﻔﺻـل ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت واﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت واﻟﺗﻌـﺎﻣﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ 
ﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﺗﺻورات ﺛﻘﺎﻓـﯾﺔ ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ ﻣﻘروﻧﺔ ﺑﺎﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺗوارﺛـﺔ اﻟـذي ﺑﯾن أﻋﺿﺎء أﺳرﺗﻪ ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻧﺎد اﻟﻣ
، إذ ﯾﻘـر اﻟـدﯾن اﻹﺳـﻼﻣﻲ اﻟﺻـﺣﯾﺢ واﻟﻛﺎﻣـل **()ﯾﺄﺧذ ﻣﻧﻪ اﻟﺷطر اﻟذي ﯾﺗواﻓـق وطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ اﻟﺟزاﺋـري
ﺑﻣـﺎ ﻓﺿـل اﷲ ﺑﻌﺿـﻬم ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض، وﺑﻣـﺎ أﻧﻔﻘـوا ﻣـن  ل ﻗواﻣون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳـﺎءﺎاﻟرﺟ" د واﻹﻟزام ﻋﻠﻰ أن ﻛـﯾﻣﻊ اﻟﺗﺄ
اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾـــﺔ ﺗوﺟـــﻪ اﻟﻛﺛﯾـــر ﻣـــن ﺳـــﻠوﻛﺎت اﻟﻔـــرد  توﺛﯾﻘـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﺗﺻـــورا، [ 34ﺔ ﺳـــورة اﻟﻧﺳـــﺎء، اﻵﯾـــ" ] أﻣـــواﻟﻬم 
  .ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟذاﺗﻲ -اﻟرﺟل واﻟﻣرأة  –اﻟﺟزاﺋري 
إن ﻏﺎﯾـﺎت اﻟـزواج ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري ﺗﺧﺗﻠـف ﺑـﯾن ﺗﺻـور اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة، ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻐﺎﯾـﺔ  ،ﺎءً ﻋﻠﯾـﻪـﺑﻧـ
اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻛﻠـﻪ ﻣـن وﺟـود اﻟـزوج، ﻟـذا ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾﻠـﺢ ﻛـًﻼ ﻲ اﻹﻧﺟـﺎب وﻫـﻲ ﻧﺎﺑﻌـﺔ ﻣـن ﻏﺎﯾـﺔ ﻓـﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﺗﺗﺟﺳـد 
ﻷن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻫو ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﺟـل ﻛﻣـﺎ  ،ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟزوج وﻣن ﺛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول ﻣن اﻟزواج
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ إﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟــﺔ اﻟوﺟــود واﻻﺳــﺗﻣرار ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ واﻷﻛﺛــر أﻫﻣﯾــﺔ ﺛــم ﯾﻠﯾﻬــﺎ اﻟﺣﺎﺟــﺔ  ﺷــت،ﺑوﺗﻔﻧو  ذﻛــر
ﻣــن  ﺔﻘــﺛﻧﺑواﻟﻣﻋﻧــد اﻟﺟﻧﺳــﯾن اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ﺛﻧﺎﯾــﺎ ﻫــذﻩ اﻹﺷــﺑﺎﻋﺎت ﯾﺷــﺑﻊ ﺟــزء ﺑﺳــﯾط ﻣــن اﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﻓــﻲ 
ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة وﻛذا اﻟﻐزل واﻹطراء واﻟﻣﺟﺎﻣﻼت ﻣن اﻟﺷرﯾك ﻟزوﺟﻪ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﺟـدًا ﻣـﻊ ﻧـدرة ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔا
ﻣـرا وﺣﻘـق ﺛاﻟـزواج ﻣواﻟﻣـرأة  لﺟـر وﻣـﻊ ذﻟـك ﯾﻌﺗﺑـر اﻟﻣﺑـدأ اﻟﻣﻬـﺎداة، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ إﺷـﺑﺎع ﺟﻧﺳـﻲ وﻋـﺎطﻔﻲ ﻣﺗذﺑـذب، 
ﺻﺣﯾﺢ أن ﻫذا اﻟﻔﻛرة ﻗدﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ  ؛ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺟﻧﯾن ذﻛر ،ﻏﺎﯾﺗﻪ ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻟﻛــن اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ أن ﻫــذﻩ  ؛وﻗـد ﯾﺑــدو ﻷول وﻫﻠــﺔ أﻧﻬــﺎ ذﻫﺑــت ﻣـﻊ ﻗــدوم اﻟﺗﻐﯾــر اﻟــذي ﺧﺿــﻌت ﻟـﻪ اﻷﺳــرة اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ
اﻟــزواج، إذ أن إﻧﺟــﺎب اﻟوﻟــد ﯾﺣﻘــق ﻟﻠﻣــرأة إﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻔﻛــرة ﻣﺎزاﻟــت ﺑرواﺳــﺑﻬﺎ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﻣﺟرﯾــﺎت ﻋﻣﻠﯾــﺔ 
اﻻﻧﺗﻣـﺎء وأن ﺗــﺄﺧر وﺟـودﻩ ﯾــدﺧﻠﻬﺎ ﻓــﻲ داﺋـرة اﻻﻫﺗﻣــﺎم اﻟﺗﺳـﺎؤل واﻟﺳــﺧرﯾﺔ ﻣــن أﻫـل اﻟــزوج واﻟﺗﺄﻧﯾـب ﻣــن طــرف 
أﻣـﺎ ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﺑﻐﯾـﺎب اﻟوﻟـد ﯾﺷـﻌر أن ﺣﻠﻘـﺔ اﻛﺗﻣـﺎل رﺟوﻟﺗـﻪ  ،اﻟزوج ﻋﻠﻧﺎ أو اﻟﺗﻠﻣﯾﺢ ﺣﺳب درﺟـﺔ وﻋـﻲ اﻟـزوج
ور ﻟﯾس ذاﺗﯾﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣن ﻣدرﻛﺎت اﻟرﺟل اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻗـد ﺗﺗﻼﺷـﻰ إذا ﻛﺳـب درﺟـﺎت ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣﻔﻘودة وﻫذا اﻟﺗﺻ
 "أو ارﺗﻔــﺎع وﻋﯾـﻪ ﻓــﻲ اﻟﺣﻛﻣــﺔ ﺑــل ﻣﺳــﺗﻣد ﻣــن وﺟــودﻩ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﯾؤﻛــد ﺑوﺗﻔﻧوﺷــت أن 
 [ 76 p .tic.PO ,tehcuonftuoB.M] " اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري وﺟـد ﻷﺟـل اﻟرﺟـل، ﻟـذا ﻓﻬـو ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟرﺟـل
                                               
 ﻣﺆﻟѧـﻔﮫ ﻓѧﻲ ﺑﻮﺗﻔﻨﻮﺷѧﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﺤﺪث اﻟﺘﻲ"  اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ روح"  ﻗﯿﻤﺔ ﺗﺄﺛـﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ:  )*(
 اﻟﺬوﺑﺎن ﻓﻲ= ﺑﺪأت اﻟﻘﯿﻤﺔ ھﺬه ﻛﺎﻧﺖ وإن ،( "واﻟﺨﺼـﺎﺋﺺ اﻟﺘﻄـﻮر)  اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻷﺳﺮة"  tehcuonfetuoB.M
 ﻋﻮﻟﻤﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ وذﻟﻚ ﻧﮭﺎﺋـﯿﺎ ً، ﻟﯿﺲ أﻧﮫ ﻛﻤﺎ ﻛﻠـﯿﺎ ً  ﻟﯿﺲ اﻟﺬوﺑﺎن ذاك ﻓـﺈن وﻣﺼﺎﻟﺤﮫ اﻟﻔﺮد ﺗﻌﺰز اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﯿﻢ ﻣﻘـﺎﺑﻞ ﻓﻲ
 .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘـﯿﻢ
 وﺛﻘﺎﻓﺘﮫ ﺑﺪﯾﺎﻧﺘﮫ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﻗﺐ أن ﺑﻞ اﻟﺴﻤﺤﺎء اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓـﯿﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ إن:  )**(
 واﻟﻌѧـﺎدات اﻟﻘѧﯿﻢ ﻣѧﻦ ﺧﻠѧـﯿﻂ ﺷѧﻜﻞ اﻟﺤﻨﯿﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺼﺤﺒﺔ اﻟﻔـﺎﺗﺤﯿﻦ واﻟﻌﺮب اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ إﺿﺎﻓـﺔ
 اﻟﺸѧﻄﺮ ﺗﻐﻄѧﻲ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ اﻟѧـﺪﯾﻦ ﻣﺒѧﺎدئ أن رﻏﻢ -واﻣـﺮأة رﺟـﻞ– اﻟﻔﺮد ﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﻤﻮﺟﮫ اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺲ ﻏﯿﺮ واﻟﺘﻘـﺎﻟﯿﺪ
 اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ، اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﻦ ﺧـﺎﻟﻲ دﯾﻦ ﻷﻧﮫ اﻹﺳﻼم إﻟﻰ واﻟﺘﻘـﺎﻟﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘـﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﮫ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﻛﻞ ﻧﺴﺐ ﯾﻤﻜﻦ ﻻ ﻟﻜﻦ اﻷﻛـﺒﺮ
 .   واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧـﯿﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﺮوﺣﯿﺔ
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" ﻊ ذﻟــك، ﻻ ﯾﻣﻛـن ﺗﻧﺎﺳــﻲ اﻟﺗﻐﯾــر اﻟــذي طــرأ ﻋﻠــﻰ طرﯾﻘــﺔ ﺗﻔﻛﯾــر اﻟرﺟــﺎل ذاﺗﻬــم ﻓﻘــد أﺻــﺑﺣوا ﯾﻌﺗﻘــدون أن وﻣــ
ﻋﻼﻗﺗﻬم اﻟزواﺟﯾﺔ ﺳﺗﺗﺣﺳن ﻣن ﻣﻧطﻠق زوﺟﺎﺗﻬم إذا أﺻﺑﺣن أﻛﺛر ﻓـرح وﺣرﯾـﺔ، ﻟﺣﺻـوﻟﻬن ﻋﻠـﻰ ﺛﻘـﺔ أﻛﺛـر ﻣـن 
ﻣـن وﺟودﻫﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف ﻣﺟـﺎﻻت اﻟﺣﯾـﺎة ﺑـدءًا [  801p ,tic.PO ,ajdohK.S] "طـرف اﻟـزوج ﺑﻘـدراﺗﻬن
ﺑﻣﻌﻧــﻰ أﺧــر، ﺿــرورة ﺗــواﻓر  اﻟــﺦ،...اﻟﻣﺷــﺗرك وﺻــوًﻻ ﻟﻠﻌﻣــل ﺧــﺎرج اﻟﺑﯾــت ﺑﻛــل ﺗﻧﺎﻗﺿــﺎﺗﻪ وﺗﻧﺎﻓﺳــﺎﻧﻪ اﻟﺷرﺳــﺔ
اﻟﺗﻧــﺎﻏم اﻟﻌــﺎطﻔﻲ اﻟﻣـؤدي ﺑدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ إﻟــﻰ ﺗواﻓــق اﻟﻧﻔﺳــﻲ واﻟﻣﻌــزز ﻟﻠﺗواﻓــق اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓﻘــد ﺑــدأ 
إ ﻧﺟــﺎب اﻟــذﻛر ﻓﻘــط ﻷن اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﺣﺻــﯾل اﻟرﺟـل ﯾﻧظــر ﻟﻠــزواج ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ وﺳــﯾﻠﺔ ﻟــﯾس ﻟﻼﺗﺻـﺎل ﺟﻧﺳــﻲ اﻟﻣﺑــﺎح و 
  . ﺣﺎﺻل ﻟﻸوﻟﻰ
ﯾﻣﻛن ﺗﺑﻧﻲ ﻓﻛرة ﻋن اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ ﻗد ﺗوﺻـل إﻟﯾﻬـﺎ ﺑوﺗﻔﻧوﺷـت ﻣـن دراﺳـﺗﻪ ﻟﻸﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ  ،ﻼﺻﺔـﺧ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗـزج ﺑﻬـم ﻓـﻲ ﻫـوة  –ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن إذا ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺎ ﺳن اﻟزواج ﯾواﺟﻬﺎن ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ 
ﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺛـﺎﻟﻲ اﻟﻧـﺎﺑﻊ ﻣـن ﺗﺻـوراﺗﻬم ﻟﻠﺣﯾـﺎة اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ، ﺗوﻗﻌـﺎﺗﻬم ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬـﺎ وﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟطـرف أول ﺗﺣدﯾﺎﺗﻬﺎ اﻻ
اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻟــﻪ، رﻏﺑــﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ إﻧﺷــﺎء أﺳــرة ﻣﺛﺎﻟﯾــﺔ واﻟﺛــﺎﻧﻲ اﻻﺧﺗﯾــﺎر اﻟــواﻗﻌﻲ اﻟﻣــؤطر واﻟﻣوﺟــﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌطﯾــﺎت 
ﺎﻓﺔ ﺿـ، إ...ﻣـل اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻬﻣـﺎ ﻛﺿـرورة اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ رﺿـﺎ اﻟواﻟـدﯾن، ﺗﺣ
إﻟــﻰ ﻣـــدى ﺗــواﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎدﯾــﺔ ﻟﻠطـــرﻓﯾن وﺧﺎﺻـــﺔ اﻟرﺟــل، اﻟﺗـــﻲ ﺗﻠﻌــب دور ﻛﺑﯾـــر ﻓــﻲ ﺗﺳـــرﯾﻊ أو ﺗﺑطـــﺊ 
ﻟﯾﺎت إﻧﺷﺎء اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ وﺗﻔﺎدي اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺿﻼت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻘـل وﺑﻌـد ﻧﺷـؤﻩ وﺧﺎﺻـﺔ وأن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺎﻓﻌ
وطﻘــوس ﺧــﺎص ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ وﻻدة ﻧﺳــق زواﺟــﻲ اﻟﺟدﯾــد ﺗﻘﺗﺿــﻲ ﻣﺑــﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻛﺑﯾــرة  )*(م اﺣﺗﻔﺎﻟﯾــﺔاﻟﺟزاﺋــري ﻣراﺳــﯾ
واﻟﺗــﻲ ﺗﻌطــﻲ اﻟﻧﺳــق وزن اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻻ ﻣﺛﯾــل ﻟــﻪ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻷﻧﺳــﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻷﺧــرى، وﻣــن ﺛﻣــﺔ أن ﻓﻠﺳــﻔﺔ 
طﻠـق ﻣـن ﻣﺑـدأ ﺧدﻣـﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬـﺎ واﻟﻌﻣـل ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ ﺗﻧ elpuocاﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻧد اﻟزوج 
ﻋﻠـﻰ ﺑﻘﺎءﻫـﺎ واﺳـﺗﻣرارﻫﺎ وﺑـذل ﻛـل طـرف ﻋﻠـﻰ ﺣـدا ﻛـل ﻣـﺎ ﺑوﺳـﻌﻪ ﻣـن أﺟـل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ وﺣﺳـب ﻓﻬﻣـﻪ اﻟﺧـﺎص 
دون ﻓﻬم ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ ﻣﻧطق اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ دون ﻓﻬـم اﻷطـراف اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻛـل ﻋﻠـﻰ ﺣـدا 
  .  ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﺧر ﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻻ ﺑﻌد ﺗراﻛم ﻓﻘدان اﻹﺷﺑﺎعواﻷﻫم ذوﺑﺎن اﻟزوﺟﺎن ﻓﯾﻬﺎ دون ﺗﻔﻛﯾر 
إن زﻣـرة اﻟﻘـﯾم اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺟـﻪ اﻟﺳـﻠوك اﻟـدور اﻟزواﺟـﻲ ﻓـﻲ  :ﺔﻧظـﺎم اﻟﻘــﯾم اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـ. 2.2
ﻋﻼﻗــﺔ اﻟزوﺟــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﺑﻣﻌطﯾﺎﺗﻬــﺎ ﺑــﺎﻟزوج ﺑﻣﻌطﯾﺎﺗــﻪ ﻣﺳــﺗﻣدة أﺳﺎﺳــًﺎ ﻣــن ﻧظــم اﻟﻘــﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺟــﻪ 
  ﺳﻠوك ﻛل ﻣن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻣوﻣًﺎ ، إذا ﺑﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز زﻣرة اﻟﻘﯾم اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؟
اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻓﻛرة ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻋدي ﻫواري ﺣول اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗواﻓﻘًﺎ ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﻗدﻣـﻪ 
ﻗـﯾم ﺗﻌـزز ﺳـﻠطﺔ وﺳـﯾطرة اﻟـذﻛر اﻟﺗـﻲ " ﻣؤداﻫﺎ أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻫـﻲ  **()ﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷت وﻛذا ﺑﯾﺎر ﺑوردﯾو
                                               
 وﻷﺟѧﻞ اﻟﺠѧـﺪﯾﺪ ﺑﯿﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺮوس ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺰواج ﻋﻦ اﻹﻋـﻼن ﯾﺘﻢ وﻓـﯿﮫ اﻟﺰواج ﻣﺮاﺳﯿﻢ أﺣﺪ " ﺮساﻟﻌ إﺣﺘﻔﺎﻟﯿﺔ"  ﺗﻌﺪ:  )*(
 ﻧﻔﻘـﺎت ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ وھﺬه ،...واﻷﻗـﺎرب اﻷھـﻞ ﻣﻦ اﻟﻨـﺎس ﻣﻦ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﺪد دﻋﻮة وﯾﺘﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﺣﻔﻞ ﯾﻘـﺎم اﻟﻌﺮض ھﺬا
 اﻟﺮﺟѧﺎل إﻗѧـﺒﺎل اﻧﺨﻔѧـﺎض ﻓﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻤﺎﻣ اﻟﺤﻔـﻼت؛ ﻗﺎﻋـﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﺆﺧـﺮا ظﮭﺮ وﻗﺪ ؛ﻮفﯿﻀاﻟ ﻹطﻤﺎع ﻛﺒﯿﺮة
 .اﻟﺰواج ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ وأﺧﺮﺟﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣـﻮل دراﺳﺔ ueidruoB erreiP ﺑﻮردﯾﻮ ﺑﯿﺎر ﯿﻮﻟﻮﺟﻲاﻟﺴﻮﺳ اﻟﻌـﺎﻟﻢ أﺟـﺮى ﻟﻘﺪ:  )**(
 ﻓﯿѧﮫ ا  ًﻣﺮﻛѧﺰ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﻋѧﻦ اﻟﺴﻮﺳѧﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻔﺼﻼ ً ا  ًﺗﺼﻮر ﻓﯿﮫ ﻗﺪم ﺣﯿﺚ ،"   eiréglA’l ed eigoloicoS" ﻣـﺆﻟﻔﮫ
 أﺧѧﺮى ﻧﻈѧﻢ ﻛﻤѧﺎو ﺔ،اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾѧ اﻷﺳѧﺮﯾﺔ اﻟﺒﻨѧﻰ أﻧﻤﺎط وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ
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] "   euqitangaﻊ  اﻟﺗﻣﺟﯾــد واﻟﺗﻌظــﯾم ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺔﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﯾﻔــرض ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــرأة ﺑــﺎﻟﻌﻧف دور اﻟﻣطــﺎﺑق ﻣــ
 ﺳـﻠوك ﺗوﺟـﻪ اﻟﺗـﻲ اﻟﻘـﯾم أن أﺧـرى؛ ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﻣـن ﻫـذا اﻷﺳـرﯾﺔ؛[ 44p,9991 ,idda irauohaL
 ﺑدرﺟـﺔ اﻟزوﺟـﺔ ﻋـن اﻟـزوج ﺗﻣﯾـز اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﻘـﯾم أن ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻬذا اﻟﻘﯾم، ﺗﻠك ﻣن ﺟزء ﺑﺑﻌض ﻋﻼﻗﺗﻬم ﻓﻲ اﻟزوﺟﯾن
 اﻷواﻣــر، ﻛــل ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ اﻟــزوج ﻟﺳــﻠطﺔ ﺑﺎﻟﺧﺿــوع اﻷﺧﯾــرة ﻫــذﻩ ﺗﻠــزم ﻬــﻲﻓ ﺛﻣــﺔ وﻣــن اﻟﺟﻧﺳــﻲ اﻟﺗﻣــﺎﯾز ﻧﺗﯾﺟــﺔ
 اﻟـذي اﻟﺣﯾـز ﻓـﻲ إﻻ *()اﻟﺗـدﺧل ﻟﻬـﺎ ﯾﺣـق وﻻ واﻷﺳـري اﻟزواﺟـﻲ اﻟﻧﺳـﻘﯾن ﻗﺿـﺎﯾﺎ ﺑﻛـل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ واﻟﻘرارات اﻟﻧواﻫﻲ
 اﻟﺳـﺎﺑق، ﻓـﻲ ﻋﻠﯾـﻪ ﻛﺎﻧـت ﻋﻣـﺎ ﺗﻐﯾـرت اﻟزوﺟﯾـﺔ ﻗﯾﻣـﻪ أن ﻛﻣﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أن ﺻﺣﯾﺢ ﻟﻬﺎ، ﺑﻪ ﯾﺳﻣﺢ
 اﻵﺳـرة ﻓﻌﺎﻟﯾـﺎت ﺗوﺟﯾـﻪ ﻓﻲ وﻛﺑرﯾﺎءﻩ زوﺟﺗﻪ وﻋﻠﻰ ﺑﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟزوج ﻋﻧﻔوان ﺗﻌزز اﻟﺗﻲ اﻟﻘﯾم ﻣﺎزاﻟت ﻟﻛن
 اﻟﻣواﻗـف ﻓـﻲ اﻟـزوج ﻗـوة ﺗﻌـزز اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﻘـﯾم أن ذﻟـك إﻟـﻰ إﺿـﺎﻓﺔ ﻛـذﻟك، واﻟﺑﺷـرﯾﺔ ﺔاﻟﻣﻌﻧوﯾـ اﻟﻣﺎدﯾـﺔ،
 اﻟﺻــﻣت ﻓـﻲ واﻟـرﻓض، اﻟﻘﺑـول ﻓـﻲ واﻟﺟـدل، اﻟﺣـوار ﻓـﻲ واﻟﺻـد، اﻟـرد ﻓـﻲ اﻷوﻟوﯾـﺔ وﺗﻌطﯾـﻪ اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ
 ﻣـن أﻛﺛـر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺎتﻣﻛﺎﻧـ أﻧﻬـم اﻋﺗﺑـﺎر ﻋﻠـﻰ واﻟزوﺟـﺔ اﻟـزوج ﯾﺗﻛـون ﻫﻧﺎ وﻫن... واﻟﻔﻌل اﻟﻘول ﻓﻲ واﻟﺻراخ،
 ﺗﻠــك ﻣﻣﻛـن ﺣـد أﺑﻌــد وإ ﻟـﻰ ﻛﺑﯾـرة ﺑدرﺟــﺔ ﺗﻌﻛـس ﺑﺳـﻠوﻛﺎت اﻟﻘﯾــﺎم ﻋﻠـﯾﻬم ﯾﺟـب وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ ﻛـواﺋن ﻛـوﻧﻬم
  . اﻟﻣﻛﺎﻧﺎت
 ﻓـﻲ اﻟزوﺟـﺔ ﺗﺿـﻊ ﻓﺈﻧﻬـﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋـل ﻣـن اﻷﺳـﻠوب ذاك وﻓـق اﻟﺟزاﺋـري اﻟزواﺟﻲ اﻟﻧﺳق ﻓﻲ اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾم إن
 ﺗرﺗﯾـب ﻓـﻲ اﻟﺛﺎﻟـث أو اﻟﺛـﺎﻧﻲ اﻟـذﻛر ﻫـذا ﻛﺎن وإ ن ﺣﺗﻰ اﻟﺑﻛر؛ واﻻﺑن اﻟزوج ﺑﻌد أي اﻟﻧﺳق ﺑذات اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ
 اﻟـزوج ﻣـﻊ ﻟـﯾس اﻟﻣرﺗﺑـﺔ ﺗﻠـك ﺗﻌﻛـس ﺑﺳـﻠوﻛﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾـﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ ً اﻟزوﺟـﺔ ﺗﻠـزم اﻟﻘﯾم ﺗﻠك أﻧﻬﺎ واﻷﻫم ﺳﻧًﺎ ؛ اﻷﺑﻧﺎء
 ﺑــﻪ وﺗﻌﺗـز اﻟوﺿـﻊ ﻫـذا ﺗﺑﻐـﻲ اﻟزوﺟــﺔ أن وطـﺄة اﻷﻛﺛـر واﻟﻘﺿـﯾﺔ اﻟـزوج، أﺳــرة وأﻓـراد اﻷﺑﻧـﺎء ﻣـﻊ ﻛـذﻟك ﻓﺣﺳـب
   .اﻟﻼرﺿﺎ ﻋن ﻛﺎﻧت وإ ن  اﻻﺑن إﻟﻰ اﻟزوج وﻗرارات ﻷواﻣر واﻟطﺎﻋﺔ اﻟﺧﺿوع ﻣدﻟوﻻت طوﻋﯾﺎ ً ﻟﻪ وﺗﻧﻘل
إن اﻟرﺟـل أي اﻟـزوج اﻟﺟزاﺋـري اﻟـذي ﯾﺗﻣﯾـز ﻋـن ﺑﻘﯾـﺔ : وﺧﺻﺎﺋﺻـﻪ  xuopé'L زوجـﻟا -اﻟرﺟل. 2.3  
ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ إذ ﯾﺳــﺗﻘﺑل اﻷﺳــرة رﺟــﺎل ﻫــذا اﻟﻌــﺎﻟم ﺑﻧﯾﺗــﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﻘﯾﻣــﺔ، اﻟﻣﻛﺗﺳــﺑﺔ ﻣﻧــذ اﻟﻠﺣظــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ ا
اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻟﻣوﻟــود اﻟــذﻛر اﺳــﺗﻘﺑﺎل اﻷﺑطــﺎل، ﻓﯾﻔــرز ﻫــذا اﻟﺣــدث ﺣــرارة ﻋﺎطﻔﯾــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﺗرﻓــﻊ اﻷم ﻓــﻲ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬــﺎ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻷﺳري وﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـزوج ﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ أن ﻓـﻲ 
ﻪ أﻛﺛــر ﻣﻣــﺎ ﺳــﺑق وﺑﻌــد أن ﺷــب ﯾﺻــﺑﺢ اﻟﺻــدﯾق اﻟرﻓﯾــق واﻟﺧﻠﯾﻔــﺔ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺣﺿــﺎﻧﺔ ﯾــزداد ﺗﻘــدﯾر اﻟــزوج ﻟزوﺟﺗــ
ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت واﻟﻣﺳﺗﺷـﺎر اﻟﺧـﺎص ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻷﺳـرﯾﺔ ﺣﺗـﻰ  –وإ ن ﻛﺎن اﻟﺳن ﻻ ﯾﺳـﻣﺢ ﻟـﻪ ﺑـذﻟك  –ﻟﻸب 
رث ازواج أﺧﺗــﻪ اﻟﻛﺑــرى وﺑــذﻟك ﯾﺣﺗــل ﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻷم ﺗــدرﯾﺟﯾﺎ دون أن ﯾﺗﻠﻘــﻰ ﻣﻧﻬــﺎ ﻣﻘﺎوﻣــﺔ أو رﻓــض وﯾﺻــﺑﺢ اﻟــو 
اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻪ اﻟﺣﺎﻣﻲ واﻟراﻋﻲ ﻟﺣﻘوق اﻷم ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ ﻛـل أطـراف  اﻷول ﻟﻣﯾراث اﻷﺳرة
وﺻـًﻼ إﻟـﻰ أم اﻟـزوج ﻣـرورًا ﺑﺄﺧواﺗـﻪ وإ ﺧوﺗـﻪ، وﺑـذﻟك ﯾﺗﻬﯾـﺄ اﻟرﺟـل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ ﻟﻠﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ ذاﺗـﻪ ﺑـدءًا ﻣـن اﻟـزوج 
أو ﻋﺟزﻩ، وﻓﻲ ﺑﻌـض اﻟﺣـﺎﻻت  ﺳرة اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﺳﺗﻼم ﻗﯾﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﻌد وﻓﺎة اﻟواﻟدﻟﯾﺎت اﻷﺎﻓﻌ
                                                                                                                                
: ﺮـأﻧﻈѧ -...وأﺷѧﻜﺎﻟﮭﺎ أﻓѧﺮاده ﺑѧﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻟﻌﻼﻗѧﺎت وأﺳѧﺎﻟﯿﺒﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ اﻟﺘﻔѧﺎﻋﻼت وطﺒﯿﻌѧﺔ اﻟﻘﺒﻠѧﻲ، ﻛﺎﻟﻨﻈѧﺎم
    5891 ,ueidruoB erreiP
 ﻟﺨﻄﺄوا ﺑﺸﺮ ﻷﻧـﮫ اﻷﺑﻨـﺎء؛ أﺣﺪ أو اﻟﺰوﺟﺔ ﺣﻖ ﻓﻲ ظﺎﻟﻤـﺎ ً  أو ﺟـﺎﺋﺮا  ً أو ﺎ ً ﺧـﺎطﺌ ﺮارا  ًـﻗ اﻟﺰوج ﯾﺘﺨﺬ اﻷﺣﯿﺎن ﺑﻌﺾ ﻓﻲ:  )*(
 ﯾﻘѧﯿﻦ ﻋﻠѧﻰ ﻛѧﺎﻧﻮا وإن ھﺆﻻء ﻓـﺈن اﻻﻋـﺎﻧﺔ ﺑﻐﺮض ﻷھﻠﮭﺎ ﻋـﺎدة اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺸﺘﻜﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻜﻦ ﺗﻤـﺎﻣﺎ ً؛ ﻛﺎﻟﺼﻮاب وارد
 ﻟѧﮫ اﻟﻤﻔﯿѧﺪ ﯾﻌѧﺮف ھѧﻮ"  ﻟﮭѧﺎ ﯾﻘѧـﺎل أو"  اﻟﺒﯿѧﺖ ُﺣѧـﺮﻣﺔ"  ﺑﯿﺘѧﮫ ﺷѧﺆون ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﻻ ﻟﮭﺎ ﯾﻘـﺎل اﻟﺨﻄﺄ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮع
 .  اﻟﻘﺮارات ﺗﻠﻚ ﻋﻮاﻗﺐ ﻲوﺗﻠﻘ ﻟﻸﻣﺮ اﻟﺨﻀﻮع إﻻ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻤﺎ"  وﻟﺒﯿﺘﮫ
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أﺛﻧﺎء ﻋﻧﻔواﻧﻪ؛ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋـﺎدة ﻣﺎ ﯾﻧﺷب اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟواﻟـد واﻻﺑـن وﺧﺎﺻـﺔ إذا ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻋـدم اﻟﺗواﻓـق ﺑـﯾن 
اﻟزوﺟﯾن ﺟﻠﻲ اﻟﻣﻼﻣﺢ واﻷﺛـﺎر؛ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻷﺳـرة وﻗـد ﯾﻛـون ذﻟـك ﺑﺣﺿـور 
  .ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة، وﺑذﻟك ﯾﻛﺗﺳب اﻟرﺟل اﻟﺟزاﺋري اﻟﻘوة واﻻﺣﺗراماﻷب ﻋﻠﻰ أﺳرﺗﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻋدد ﺗﻠك 
ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق، أن ﻣﺻدر ﻗوة واﺣﺗرام أﻫﻠﻪ ﻟـﻪ ﻧﺎﺑـﻪ ﻣـن أﻣـرﯾن اﺛﻧـﯾن وﻗـد أﻛـد اﻟﻌـﺎﻟم اﻹﯾطـﺎﻟﻲ أﺗﯾﻠﯾـو 
ﯾﻧـﺎل  "أن اﻟرﺟـل اﻟﺟزاﺋـري   tidretnI exes eLاﻟﺟﻧس اﻟﻣﻣﻧوع " ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﺣول  oidooG oilitIﻗودﯾو 
وﻫــﻧﺎ ﯾﺗﺣـرك وﯾﻧﺷـط [  501p ,malsi’d emmef]  " ﺎءً ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﯾﻛﺗﺳـﺑﻪ وﻟـﯾس ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻣـﺎ ﯾﻔﻌﻠـﻪاﻻﺣﺗـرام ﺑﻧـ
 *()"ﻻ ﯾﻌﯾـب اﻟرﺟـل ﻏﯾـر ﺟﯾﺑـﻪ " إذ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻪ  –رﺟل واﻣرأة  –اﻟدﻋم اﻟﻘﯾﻣﻲ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري 
ﺣﺗــﻰ وإ ن ﻛﺎﻧــت أﻏﻠــب ﺻــﻔﺎت ذاك اﻟرﺟــل ﺗﻣﯾــل إﻟــﻰ اﻟﺳــوء، ﻣــن ﺑــﯾن ﺗﻠــك اﻟﺻــﻔﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻬــﺎ ﺳــﻲء 
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـــﺔ، ﺻـــﻌب اﻟﻣـــراس، ﻗﻠﯾـــل اﻟـــﺗﻔﻬم واﻟﺳـــﻣﺎﺣﺔ، ﻛﺛﯾـــر اﻟﺷـــك واﻟﻌﻧـــﺎد، ﯾﻌﺗﻣـــد ﻋﻠـــﻰ اﻟزوﺟـــﺔ أﻛﺛـــر ﻣﻣـــﺎ 
ﺣﯾث ﺗﻣﯾـل ﻛﻔـﺔ اﻟﺻـﻔﺎت إﻟـﻰ اﻟﺣﺳـن واﻟﻣﻘﺑـول ﻣـﻊ ﻏﯾـﺎب اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ، **()...ﯾﺟب
اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ وﻣن أوﻛل ﻋﻠﯾﻬم اﺳﺗﺷﻌر ﻫذا اﻟرﺟل ﻓﻘدان ﻟﺻـﻔﺔ اﻟرﺟوﻟـﺔ أو ﻧﻘـول اﺧﺗﻠـت وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﺧﺗﻠـت 
ﺳﻠطﺗﻪ وﻗوﺗﻪ وﺳطوﺗﻪ ﻋﻠﻰ زوﺟﺗـﻪ وأﺑﻧﺎﺋـﻪ وﻛـل أﻫـل اﻟﺑﯾـت ﺟﻣـﯾﻌﻬم وﻛـﺄن ﺑـﻪ ﻋﯾـب ﺑـﯾن وواﺿـﺢ ﻟﻠﻌﯾـﺎن ﻣﻣـﺎ 
ﻗـﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻻﺳـﺗرداد ﻣﻛﺳـﺑﻪ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﻗــوة ﻣﻛﺎﻧﺗـﻪ ﻛـزوج، أب أو أخ إﻟـﻰ اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﻛﺳـﺑﻪ ﯾدﻓﻌـﻪ اﻟوا
ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻣﺣﺑﺔ، اﻟﺗودد واﻟذﻛﺎء ﺑل ﺑﺎﻟﻘـوة ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺻدر اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺿﻐط واﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ أﺑﻌد ﺣـد 
  .ﺔ ﻛﺎﻷﺑﻧﺎءﻣﻣﻛن اﻟﺗﻲ ﻋـﺎدة ﻣﺎ ﻗد ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﻬرﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل أﻓراد اﻷﺳرة زوﺟ
اﻧطﻼﻗـــًﺎ ﻣـــن ﺗﻠـــك اﻟﺗﻧﺷـــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫـــﺎ اﻟ ـــذﻛر ﻓـــﻲ اﻟوﺳـــط اﻷﺳـــري اﻟﺟزاﺋـــري ﻓـــﺈن اﻟرﺟـــل 
ﻟﯾـﺎت اﻷﺳـرﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺎاﻟﺟزاﺋـري ﯾؤﻫـل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـًﺎ ﻟﯾﺻـﺑﺢ اﻟـرﺋﯾس، واﻟﻘﺎﺋـد واﻟﻣﺣـرك اﻷول ﻟﺟﻣﯾـﻊ ﻓﻌ
ﻛﻣـﺎ " ﺑﺎﻟﻔﺣـل " ، وﺑﻬـذﻩ اﻟﻣﻼﻣـﺢ ﯾـدﻋﻲ اﻟرﺟـل ...ﯾﻛون ﺣﺎد اﻟطﺑﻊ، ﻗﺎﺳﻲ اﻟﻘﻠب، ﻓـظ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ، ﻗﻠﯾـل اﻟﺣـدﯾث
 *()، ﻟــذا ﯾﻼﺣــظ أن ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﯾﻐﺿــب ﻟﻣﺟــرداﻛﺗﺳــﺑﻪ ﺗﺻــورا ﯾﻌﻛــس ﻫــذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ ﺑﻌــد زواﺟــﻪ وإ ﻧﺷــﺎء أﺳــرة
ﻣﺷــﺎﻫدة ﻓــﻲ اﻟﺗﻠﻔــﺎز أو اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻌﺎدﯾــﺔ ﻣواﻗــف ﺗﻌﻛــس ﺗﺣﻛــم اﻟﻣــرأة ﻓــﻲ زوﺟﻬــﺎ أو اﻟﺻــراخ ﻋﻠـــﯾﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣــرأى 
ﺎس وﺧﺎﺻـﺔ أﻫﻠـﻪ وﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻـوص أﺑﻧـﺎءﻩ أو إﺣراﺟـﻪ أﻣـﺎم زﻣـﻼء ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل إن ﻛﺎﻧـت ﻋﺎﻣﻠـﺔ وﺳـﻣﻊ ﻣـن اﻟﻧـ
ﻣﻌــﻪ أو ﺟﯾراﻧــﻪ أو ﺗﺳــﺗﻔرد وﺣــدﻫﺎ ﺑﺳــﻠطﺔ ﺗــدﺑﯾر ﺷــؤون اﻟﺑﯾــت واﻷوﻻد، وﻫــذا ﯾﺻــﻧف ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺟزاﺋــري 
ظ ﯾﻬــﯾن ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر أﻧـﻪ ﻟﻔـ" ﺑﺎﻟـدﯾوث " درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن ﺧـدش ﻛﺑرﯾـﺎء اﻟرﺟـل ورﺟوﻟﺗـﻪ، وﯾﻧﻌـت ﻫـذا اﻷﺧﯾـر 
اﻟرﺟــل وﯾﻘﻠــل ﻣــن اﺣﺗراﻣــﻪ، وﻣﻧــﻪ ﻓﻬــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ ذاك اﻟرﺟــل اﻟــذي ﻓﻘــد اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ﺳــﻠوﻛﺎت زوﺟﺗــﻪ 
                                               
 وﻟﻮ ﻟﺤﻢ رﺟﻞ"  وﺳﻠﻮﻛﮫ ﻣﻌﻄﯿﺎﺗﮫ ﺑﻜﻞ ـﻞاﻟﺮﺟ ﯾﻤﺠﺪ اﻟﺬي اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﻄﻰ اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ واﻟﻘـﯿﻢ اﻷﻣـﺜﺎل:  )*(
 ﻛﺸѧﻒ ھﻨѧﺎ ﻣѧﻦ ،" ... ﻟﻠﺮﺟѧﺎل اﻟﺤѧﺒﺲ"  اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﯿﻦ زﻣﺮة ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧـﯿﺎ ً  ﻣﺼﻨﻒ ﻛﺎن وإن ﺣﺘﻰ اﻟﺦ"... ﻓﺤـﻤﺔ ﻛﺎن
 ﺑﺪرﺟѧﺔ رﺟѧـﺎﻟﻲ ﻣﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ أن tehcuonftuoB.M  ﺑﻮﺗﻔﻨﻮﺷѧﺖ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮي اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ اﻟﻌѧـﺎﻟﻢ
 .    اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﮭﻤﯿﺸﮭﺎو اﻟﻤﺮأة إھﻤﺎل ﻟﺪرﺟﺔ ﺟﺪا ً، ﻛﺒﯿﺮة
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻷن ﺑﻞ ﺛﻘﺎﻓـﯿﺎ ً  راﻗﻲ ﻏﯿﺮ ﻷﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﺰاﺋﺮياﻟﺠ اﻟﺮﺟـﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدة اﻟﺼﻔﺎت ﺗﻠﻚ أﻏﻠـﺐ إن:  )**(
 أﻓـﺮاد ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮة ﺗﻜﺴﺐ اﻟﺼﻔﺎت ﺗﻠﻚ أن ﻣﻔـﺎده ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﺛﻤـﺔ وﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ وﻋـﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
 . اﻟﮭﯿﺒﺔ وﺑﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻣﺪاراﺗـﮫ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ووﺳﻄﮫ أﺳﺮﺗﮫ
 ﻓѧﯿﮭﻢ ﺗﺠѧﺬرت ﺣﯿѧﺚ ﻓﯿﮫ اﻟﺮاﺷﺪﯾﻦ ﻛﻞ ﺑﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﺴﻦ ﻛـﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻻ اﻟﻤﻼﺣـﻈﺎت وھﺬه:  )*(
 إﻟﻰ أدت اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻮﻟﻤـﺔ ﻣﺪﻟﻮﻻت ﺣﯿﺚ ﻦﯾواﻟﻌﺸﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﺮنﻘاﻟ ﻓﻲ اﻷﺑﻨﺎء ﻋـﻨﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﺄﺻﻠﺖوﺗ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘـﯿﻢ
 .ﺧﺎﺻﺘﮭﻢ اﻟﻘﯿﻤﻲ اﻟﺘﺮاﻛـﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘـﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ دﻣـﺞ
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وﻟﯾس ﻫذا ﻓﻘط ﺑل أن زوﺟﺗﻪ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ وﺗدﯾرﻩ ﻛﯾﻔﻣﺎ ﺗﺷﺎء وﺗﺣـط ﻣـن ﻛﺑرﯾﺎﺋـﻪ ورﺟوﻟﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻣواﻗـف ﻋدﯾـدة ﻓـﻼ 
رﺟــل واﻟــزوج ﻓــﻲ ﻣﯾﻠــﻪ ﻟﻠﻘﺳــوة أو اﻟﻌﻧــف ﯾﺳﺗﺷــﻌر ﻗوﺗــﻪ اﻟﻔطرﯾــﺔ وﻟﺗﺳﺗﺷــﻌر اﻷﻣــﺎن ﻣﻌــﻪ، وﺑﻧــﺎءًا ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺈن اﻟ
ﻋـن ﻛﯾﻧوﻧﺗـﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ  –وﻓق ﺗﺻوراﺗﻪ وﺗﺻور اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ  –ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟزواﺟﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾداﻓﻊ 




ﺟـل اﻟﺟزاﺋـري ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت وﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾـﺔ ﻛﺎﻧـت ﻣـن ﻋﻣـر اﻟرﺟـل اﻟﺟزاﺋـري، ﻗـد ﯾـدﺧل اﻟر 
، ﺣﯾث ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣـن أﺣﺎﺳـﯾس *()ﻣﺗزوج أو ﻏﯾر ذﻟك ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎطﻔﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺣب ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
داﻓﺋﺔ رﻗﯾﻘﺔ وﺣﻧوﻧﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟرﺟل اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋـن ﺑﻌـض ﻣـن ﺗﻠـك اﻟﺻـﻔﺎت اﻟﺻـﺎرﻣﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﺗﻧـﺎﻗض ﺑﻌـض 
اﻟﺷﻲء ﻣﻌﻬﺎ ﺳواء ﻻﺳﺗﺷﻌﺎر اﻟراﺣﺔ ﻫو ذاﺗـﻪ أو ﻟراﺣــﺔ اﻟطـرف اﻷﺧـر، وﻫﻧـﺎ ﯾـدﺧل اﻟرﺟـل اﻟﺟزاﺋـري ﻓـﻲ داﺋـرة 
ع اﻟﻘﯾم، ﺣﯾث أﻧﻪ إذا ﻗـﺎوم وﻗﻊ ﻛﺎن اﻟﺻراع داﺧﻠﯾًﺎ ، إذ ﯾﻔرز ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﺿﻐط وﻣـن ﺛﻣـﺔ رﻓـض وﺳـﺧط ﺻرا
اﻟرﺟــل ﻋﻠــﻰ اﻟواﻗــﻊ اﻟــذي ﯾﻌــﯾش ﻓﯾــﻪ واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺑﻣﻌطﯾﺎﺗــﻪ، أﻣــﺎ إن اﺳــﺗﺟﺎب ﻟﺗﻠــك اﻟﻌـــﺎطﻔﺔ وﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻐﯾﯾراﺗﻬــﺎ 
ﻋﻲ، ﻫـذا اﻷﺧﯾـر اﻟـذي ﻟﺑﻌض ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ ﯾﺣدث ذات اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ أي ﻓـﻲ اﻟوﺳـط  اﻻﺟﺗﻣـﺎ
أو أﻧـﻪ ﯾوﺻـف ذاك اﻟرﺟـل اﻟﻣﺣـب ﻟزوﺟﺗـﻪ ﺑﺎﻟﺿـﻌﯾف،  **()ﯾﺳﺗﻧﻛر ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر وﻛﺄﻧـﻪ وﻗـﻊ ﺗﺣـت ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺳـﺣر
ﻣــن ﻫﻧــﺎ ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول، أـﻧـﻪ ﻏﺎﻟﺑــًﺎ ﻣــﺎ ﯾﺗﻣﯾــز اﻟرﺟــل اﻟﺟزاﺋــري أو ﺑﺎﻷﺻــﺢ ﯾﻣﯾــل إرادﯾــًﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻋــﺎم ﻟﻠﺗﻣﯾــز 
ﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺣﯾﺎﺗـﻪ اﻟﺧﺎﺻـﺔ وأﺣـداﺛﻬﺎ وﺗﻘﻠﺑﺎﺗﻬـﺎ إﻟـﻰ أﺑﻌـد ﺣـد ﻣﻣﻛـن وﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻛﺗﻣﺎن اﻟﺷدﯾد وﺣرﯾص واﻟﺣذر ﻓ
ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣﻣﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟذات، ﺣﺗﻰ وإ ن ﻛﺎن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت أو ﻣﻌﺿﻼت ﻣـﻊ زوﺟﺗـﻪ اﻟﺗـﻲ ﺗؤرﻗـﻪ 
 ﺟدﯾًﺎ ﻗد ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻻﻧﺟﺎب أو ﻗـد ﺗﻣﻧﻌـﻪ ﻣـن اﻟراﺣـﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗـدﺧل ﻋﻼﻗﺗـﻪ اﻟزواﺟﯾـﺔ وﻣـن
ﺛﻣــﺔ أﺳــرﺗﻪ ﻓــﻲ داﺋــرة اﻟﺧطــر واﻟﺿــﯾﺎع ﺧﺎﺻــﺔ وإ ن ﻛــﺎن ﻟدﯾــﻪ أﺑﻧــﺎء، ﺣﯾــث ﺗﺳــﺗدﻋﻲ اﻟوﺿــﻊ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ وﺗــدﺧل 
اﻟﺗـﻲ ﺗﺗطﻠـب ﻣﺧـﺗص ﻋﺿـوي ﻛﺎﻟطﺑﯾـب أو  ***()ﻏﯾري ﻟﻔـض اﻟﺧـﻼف أو ﺣـل اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻛﺎﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﻌﺿـوﯾﺔ
                                               
 ھﺬه ﻓﻲ وﻟﻤـﺎذا اﻟﻌﻤﺮ ھﺬا ﻓﻲ ﻟﻤـﺎذا ﻢ؟ـﯾﻌﻠ أﺣﺪ ﻻ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻌـﻼ ً، أﺣﺒﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤـﺮأة ﺑﻠﻘﺎء وﺟﺪاﻧﮫ ﯾﺘﺤﺮك ﺣﯿﺚ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ:  )*(
 .  اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺘﺠﺪﯾﺪا اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﻌﺚ اﻟﻌـﺎطﻔﺔ ھﺬه أن ﺑﺤﯿﺚ أﺻﻼ اﻟﺰواج ﻗـﺒﻞ ﯾﻜﻮن وﻗﺪ ﺮة؟ـاﻟﻔﺘ
 ﻋﻠﯿﮭﺎ دﺧﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓـﯿﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ أن ورﻏﻢ ﺟﺪا  ً ﻗﺪﯾﻤـﺔ ﻋﮭﻮد ﻣﻨﺬ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺴﺒﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻌـﺎدات ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺮ ﯾﻌﺘﺒﺮ:  )**(
 ﺗﻔﺴѧﯿﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻔѧﺮد ﻣﻌﺘﻘѧﺪات ﻓѧﻲ ﺄﺛﯿﺮﺗѧ ﻟﮭﺎ وﻣﺎزاﻟﺖ ﻧﮭﺎﺋـﯿﺎ ً  ﺗﺰال ﻟﻢ أﻧﮭـﺎ إﻻ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ وأﺑﻄﻞ اﻻﺳﻢ
 .اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻌـﺎﻣﺔ طﺮف ﻣﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﺑﻌﺾ
 ﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﺳﺎرﻋﺖ ﻓـﺈن اﻟﻤﻌـﺎﻟﺠﺔ ﺿﺮورة ﻋﻠـﯿﮫ ﯾﺘـﺮﺗﺐ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺠﺐ ﻻ elpuoc el  اﻟـﺰوج ﯾﻜﻮن ﻣﺎ ﻋـﺎدة:   )***(
 أﺻﺤﺎب وﺣﺘﻰ اﻷﺳﺮي اﻟﻮﺳﻂ طﺎﻟﺐ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﯿﺐ ﻛﺎن ﻓﺈن وأھـﻠﮫ، اﻟﺰوج ﻋﻨﺪ ﺟﺪا  ً ﻣﺤﻤﻮدة ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ھﺎﺑﻤﻔﺮد اﻟﺴﺒﺐ
 ھѧﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﺰواﺟﻲ؛ اﻟﻘﻀﯿﺔ أﻓـﺮزت اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﻟﯿﺲ اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎن إن ﻟﻜﻦ أﺧﺮى، زوﺟﺔ ﻣﻊ= اﻟﻜﺮة ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺰوج
 ﻣѧﻦ اﻟﻮاﻗѧـﻌﺔ ﺗﻘѧﻊ وھѧـﻨﺎ ،eiram el اﻟѧﺰوج ﻓѧﻲ اﻟﻌﯿѧﺐ أن ﻣѧﺆداه أﺧѧﺮ،= اﺣﺘﻤﺎل واﻟﺰوﺟﺔ؛ اﻟﺰوج ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ
 زوﺟﮭﺎ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻄﺎﻟـﺒﺔ ﺣـﺎﻟﺔ وﻓﻲ ﻟﮭﺎ، ﷲ ﻛﺘﺐ ﻣﺎ= ھﺬا ﻷﻧﮫ ﻣﻌﮫ اﻟﻌﯿﺶ ﻣﻨـﮭﺎ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻨﮭﻢ إذ اﻷطﺮاف ﺟﻤﯿﻊ
 أﺣѧﺪ ﻻ ﻷن ﺣﻘﮫ ﻓﻲ أﺟﺮﻣﺖ ﻓﻜﺄﻧـﮭﺎ ﺑﺰوﺟﮭﺎ اﻟﻮﻗﺖ ذات وﻓﻲ اﻹﻧﺠـﺎب ﻓﻲ ﺑﺤﻘﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻤﺴﻜﺎ ً  واﻟﻔﺤﺺ ﺑﺎﻟﺘﺸﺨﯿﺺ
 ﻣﺘﺤﺠﺠѧﯿﻦ اﻟﺰوﺟﺔ أھـﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﺿﺪھﺎ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﯾﺼﺒﺢ وھـﻨﺎ اﻟﻤﻄـﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻚ ﺗﻔﻌﻠﮫ ﻣﺎ ـﺬاوھ اﻟﺰوج رﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﯾﻄﻌﻦ
 .         اﻟﺦ...اﻟﺮﺑـﺎﻧﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺣﺘﻤﯿﺔ اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ، ﻧﺴﺒﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ذﻟﻚ ﻓﻲ
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اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﺧﺗﺻًﺎ ﻧﻔﺳﯾًﺎ إﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾًﺎ أو ﻣﺧﺗﺻـًﺎ ﻧﻔﺳـﯾًﺎ إرﺷـﺎدﯾًﺎ أﺳـرﯾًﺎ أو زواﺟﯾـًﺎ واﺣﺗﻣـﺎل  *()اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻣﺧﺗﺻًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزواﺟﯾﺔ أو اﻷﺳـرﯾﺔ ﻣـﺛًﻼ ،  **()أﺧﯾر وﺟود ﻣﺷﻛﻼت ذات طﺎﺑﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
رﺟﺢ اﻟرﺟـل ﻛﻔـﺔ اﻷﻟــم ﻋﻠــﻰ ﻛﻔـﺔ اﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻐﯾـرﻩ ﻟـﯾس ﻷﻧـﻪ ﻻ ﯾﻌﻧـﻲ دور ﻫـذا اﻟطــرف إذ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣـﺎﻻت ﯾـ
اﻟوﺳﯾط وإ ﻟﺣﺎح اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ أو أﻧـﻪ ﻻ ﯾﻘـدر ﺧطـورة ﺗﻠـك اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ذاﺗـﻪ وﻋﻠـﻰ ﻏﯾـرﻩ وﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ وﺟﻣﺎﻋﺗـﻪ 
ل أﻧﻬـﺎ ﺑل ﻷن ﺣـل اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﯾﺗطﻠـب ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن ﺑﻌـض اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ واﻟﻣﻌطﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾـرى اﻟرﺟـ
ذات ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ واﻟﺑوح ﺑﻬﺎ ﯾﻣس ﺑﺷﺧﺻﻪ وﻛﺑرﯾﺎﺋـﻪ وﯾﻬـز ﻣـن ﻣﻛﺎﻧﺗـﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ أﺳـرﺗﻪ وﺟﻣﺎﻋﺗـﻪ 
اﻟﺧﺎﺻـﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﻔﻘـد اﻟرﺟــل ﺑﻌـض ﻣـن ﻗوﺗـﻪ واﺣﺗراﻣــﻪ، وﻣـن ﻫــﻧﺎ اﻛﺗﺳـب ﻫــذا اﻷﺧﯾـر ﺗﻠـك اﻟﻣﻼﻣـﺢ، ﻟﻛــن 
أم ﻫــو ﺗﺻــور ﻣﺗــوارث ﻋﻧــد اﻟﺳــؤال اﻟﻣطــروح ﻫﺎﻫﻧــﺎ ﻣــؤداﻩ، ﻫــل ﻫــذا اﻟﺗﺻــور ﻫــو ﺣﻘﯾﻘــﺔ واﻗﻌﯾــﺔ ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ 
  اﻟرﺟل اﻟﺟزاﺋري ﺗرﺗب ﻋن وﺟود ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘـﯾم ﻟم ﯾﻌد ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث؟ 
  
  
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛـون اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق : وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ -  esuopé'Lﺔزوﺟـﻟا -اﻟﻣرأة .2.4
ذات اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ اﻟﻧوﻋﯾـﺔ طﺑﻌـًﺎ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق وﯾﺗﻣﺛـل ذاك اﻟزواﺟﻲ واﻟذي ﻟﻪ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ و 
اﻟﻣﻛــون ﻓــﻲ اﻟﻣــرأة واﻟزوﺟــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ، ﻓــﺎﻟﻣرأة ﺗﻠﻘــت ﺗرﺑﯾــﺔ أو ﺗﻧﺷــﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺗﺧﺗﻠــف ﻓــﻲ آﻟﯾﺎﺗﻬــﺎ، أﺳــﺎﻟﯾﺑﻬﺎ 
وﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟرﺟـل وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗـوج اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﯾﺧﺗﻠـف ﺑﺎﻟﺿـرورة ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻛﯾﻧوﻧـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ 
  .أﺧﯾرًا اﻟﺳﻠوكو 
اﻟﻣوﻟودة اﻟﺟدﯾـدة واﻟوﺳـط اﻷﺳـري اﻟﻛﺑﯾـر ﺑرﻣﺗـﻪ ﻣﻠﯾﺋـًﺎ ﺑﺎﻟﺣﺳـرة ﺑـدءًا اﻟﺻﻐﯾرة  ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب، ﺗﺳﺗﻘﺑل اﻷﺳرة
إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أﻧﻬـﺎ  وﺻـوًﻻ ﻋﻧـد اﻷﺟـداد ﻋﻠـﻰ ﻋـدم ﻛوﻧﻬـﺎ ذﻛـرًا وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﻣوﻟـود ﻣﻧﻘـوص ﻣـن ﺷـﻲء ﻣـﺎ *()ﻣـن اﻷم
                                               
 وﺧﺎﺻﺔ أﺣﺪھﻢ أو اﻟﺰوﺟـﯿﻦ اﻧﺸﻐﺎل إﻟﻰ إﺿﺎﻓـﺔ اﻟـﺰواج ﻤﺮﻋ طﻮل أو اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﯿﻦ واﻟﺨـﻼﻓﺎت اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻛﺜﺮة إن:  )*(
 ﯾﺆدي ﻗﺪ اﻟﺬي اﻟﻌﻮاطﻒ ﺑﺮود ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠـﺔ ﻓﺠﻮة ﻣﺎ ﻧﻮﻋـﺎ ً  ﯾﺨﻠﻖ وﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﻣﺘﻄﻠـﺒﺎﺗﮭﻢ وﺗﺤﻘﯿﻖ  اﻷﺑـﻨﺎء ﺑﻤﺸﻜﻼت اﻷم
 تﻣﺸѧﻜﻼ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻨﺪ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻗﺪ وھـﻨﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻨﺪ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻟﺒﺮود وﻣﺆداه اﻟﺒﺮود ﻣﻦ أﺧﺮ ﻣﺴﺘﻮى إﻟﻰ ﺑﺪوره
 ﻋﻨѧﺪ أو اﻟﺰوﺟѧﺔ ﺗﻠѧﻚ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺤﯿѧﺎة ﺑﻌѧﺚ ﻹﻋѧﺎدة ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺗﺪﺧﻞ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻤـﺎ اﻟﻤﺠـﺎل ھﺬا ﻓﻲ أو اﻟﻨـﻮع ھﺬا ﻣﻦ
 .  اﻟﺰوج
 اﻟﻤﻮاﻗѧﻒ ﻓѧﻲ أو اﻟѧﺰوﺟﯿﻦ ﺑѧﯿﻦ ﺳѧﻮاء اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻼت ﺟﻞ ﻓﻲ واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻮﺗﺮات ﺗﻜﺜﺮ تﺎﻻاﻟﺤ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ:   )**(
 ﺗﻠﻚ ﻣﺴﺒﺒﺎت ﻋﻦ واﻟﻜﺸﻒ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺨﺘﺺ وﺟﻮد اﻟﻮﺿﻊ ﯾﺘﻄﻠﺐ وھـﻨﺎ ،...ﻟﻸﺑﻨـﺎء اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
 اﻷﺳﺮة، ﻓﻌﺎﻟـﯿﺎت ﻣﺨـﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ طﺒﯿﻌﻲ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﺎري اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺳﯿﺮورة ﻟﯿﻌﯿﺪ ﺣﻠـﻮﻻ ً ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﺛﻤـﺔ وﻣﻦ اﻟﺤـﺎﻻت،
 ﻓѧﯿﮭﻢ ﺑﻤѧﺎ؛ اﻷﺳѧﺮة= أﻓѧﺮاد ﯾﻘﺪﻣѧﮫ ﻣѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻷوﻟѧﻰ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ﯾﺘﻌﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﮭﺎ ﯾﻘﻮم اﻟﺘﻲ اﻟﺨﻄﻮة ھﺬه أن اﻟﻤﮭﻢ ﻟﻜﻦ
 اﻟﻤﺘﻮﻗѧـﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘѧـﺎﺋﯿﺔ ﺗѧﺘﻢ= ﻻ اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﻤﺨѧﺘﺺ، ﻓﻲ وﺛﻘﺔ ﺑﺼﺪق ﻣﻜﻨﻮﻧﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ إﺑﻦ؛ أو زوج ﯾﻜﻮن ﻗﺪ اﻟﺬي اﻟﺮﺟـﻞ
 ﻓﻘѧﺪت ﻛﻠﻤѧﺎ ﺣﻤﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎ إذ ، اﻟﻤﻌﻄـﯿﺎت ﺗﻠﻚ ﻣﺼﺪاﻗـﯿﺔ ﻣﺪى ﻣﺸﻜـﻠﺔ اﺟﮫﯾﻮ ﻗﺪ اﻷﺧﯿﺮ ھﺬا ﻷن
 .   اﻟﺤﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ زادت ﻛﻠﻤﺎ واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺗﻠﻚ ﻣﺤﻮر اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن ﻛﻠﻤﺎ أﻧﮫ إﻟﻰ إﺿﺎﻓـﺔ اﻟﻤﺼﺪاﻗـﯿﺔ
 ﯾﻠﻐѧﻰ وﻗѧﺪ اﻷﺣѧﻮال أﺣﺴѧﻦ ﻓѧﻲ ﺗѧﺄﺛﯿﺮه ﯾﻀѧﻌﻒ ﻗﺪ اﻟﺬي اﻟﻮﺟﻮد ھﺬا ﺑﻨﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻷﺳﺮة ﻓـﻲ وﺟﻮدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺸﻰ ﻷﻧﮭﺎ:  )*(
 أو ﻋﻘѧـﻞ أو ﺗﻔﻜـﯿﺮ دون اﻟﻤﻮﻟﻮدة أﻧﻮﺛـﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻮﻻة ﯾﻮم أزواﺟﮭﻦ ﯾﻄﻠﻘﮭﻦ اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻟﻨﺴﺎءا ﻣﻦ ﻛﺜـﯿﺮا  ً إذ ﻛﻠﯿﺎ ً، ﺗﺄﺛﯿﺮه
 ﻣѧﻦ ﻣѧﻨﮭﻢ أﻧѧﮫ ﺻѧﺤﯿﺢ ذﻟѧﻚ، ﺑﻐﯿﺮ ﻓﺠﺄة ﻟﻜـﻦ ذﻛﺮ أﻧﮫ ﯾﻌﺘﻘﺪ ﻛﺎن إﻧـﮫ اﻟﺮﺿﯿﻊ ھﺬا ﻣﺼﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺰوج ﻣﻦ ﺣﺘﻰ إﯾﻤـﺎن
 أن اﻟﻤﮭѧﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸѧﻔﻰ، ﻓѧﻲ ﺔاﻟﺰوﺟѧ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻤﺼﺎرﯾﻒ ﯾﺘﺤﺠﺞ ﻣﻦ وﻣﻨﮭﻢ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮدة اﻟﺮﻓﺾ وھﺬا اﻟﺮﻏﺒﺔ ھﺬه ﻋﻦ ﯾﻌﻠﻦ
 .اﻟﻄﻼق  أو اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ اﻻﻧﮭﯿﺎر إﻣﺎ وھﻲ واﺣﺪة ﻟﮭﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ
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ﻣﺧﻠوق ﻣﻔروض ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺳـط وﻫـذﻩ ﺣﻘﯾﻘـﺔ، ﻟﻛـن ﯾﺗﻘﺑﻠـون اﻟطﻔﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺿـض ﻣـن أﺑﯾﻬـﺎ وﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن 
ﻷم أﯾﺿًﺎ ؛ ﻫذا ﻻ ﯾﻔﺳر ﻋـدم ﺣـﺑﻬم ﻟﻠطﻔﻠـﺔ ﻷن ﺗﻠـك اﻟﻣﺣﺑـﺔ اﻟواﻟدﯾـﺔ ﻟﻠﺟﻧـﯾن ﻗﺿـﯾﺔ ﻓطرﯾـﺔ ﻻ دﺧـل ﻟﻠﻌﻘـل ﻣن ا
اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ واﻹرادة اﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻓـﻲ وﺟودﻫـﺎ أو ﻏﯾﺎﺑﻬـﺎ؛ واﻟﺳـﺑب ﻓــﻲ ذﻟـك أن وﺟـود اﻟﺟﻧـﯾن طﻔﻠـﺔ ﻻ ﯾﺣﻘـق ﺗوﻗﻌــﺎت 
ﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ؛ ﺑﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ اﻷﺳــرة؛ أﻧﻬــﺎ اﻟواﻟــدﯾن ﻣﻌــًﺎ ﻓــﻲ إﺛﺑــﺎت اﻟوﺟــود ﻟﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ ﻣــن اﻟــزواج ﻷﻧــﻪ ﯾﺳــود اﻋﺗﻘــﺎد ﻓــ
وﺟــدت ﻟﺗﻛــون ﻟﻐﯾــرﻫم وﺑــذﻟك ﻓﻬــﻲ ﺗرﺑــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﯾﻬﯾﺋﻬــﺎ ﻟﻠــدﺧول ﻓــﻲ أﺳــرة أﺧــرى ﻟدرﺟــﺔ أﻧﻬــﺎ ﺗﻛﺗﺳــب ﻫــذا 
اﻻﻋﺗﻘﺎد وﯾﺻﺑﺢ رﻏﺑﺔ ﺟﺎﻣﺣﺔ ﻋﻧـدﻫﺎ ﻟﯾﺻـﺑﺢ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﻌـد ﺟـزءًا ﻣﻛﻣـل ﻟوﺟودﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﻟـو ﺑﺻـﻔﺔ ﻣؤﻗﺗـﺔ، 
ﺗﻌﻠم واﻟﻌﻣـل ﺧـﺎرج اﻟﺑﯾـت واﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ أﺟـر ﻹﺛﺑـﺎت اﻟوﺟـود ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺳﺗﻌوض ذاك اﻟﺟزء اﻟﻣﻛﻣل ﻓﻲ اﻟ
ﻓﻲ اﻷﺳرة وﻟو ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻛذﻟًك، ﻟذا ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أو اﻟﻧﺎﺟﺣﯾن ﻓـﻲ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾـﺎ أو اﻟﻣﺗﺧـرﺟﯾن 
ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻫم إﻧﺎث ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟـذﻛور، أﯾـن ﻛﺎﻧـت ﻣﻛـﺎﻧﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳـرة اﻟﻛﺑﯾـرة 
، واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﻌﻲ اﻟﺟﺎد ﻟﻺﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري وﻋﯾـًﺎ ...اﺑن ﻋم، ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺳن أو ﺻﻐﯾر أخ،
ﻣـﻧﻬن أن ﻫـذا اﻟﺳـﻠوك ﻫـو اﻵﻟﯾـﺔ اﻟوﺣﯾـدة واﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ وﻛـذا اﻟﻣـؤﺛر ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري وﻣﻌطﯾﺎﺗـﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ 
ﻓــﻲ اﻟﺗـدرج اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، ﻣـن ﻫﻧــﺎ ﻓﻘــد ﻷﺟـل اﻻﻧﻔﻛــﺎك ﻣـن ﻗﯾــود اﻟﻣﻌﺗﻘـدات اﻟﺗــﻲ ﺗﺿـﻊ اﻟﻣــرأة ﻓـﻲ اﻟرﺗﺑــﺔ اﻟـدﻧﯾﺎ 
ﻛﺳب اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻣﯾزات ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻗـد طﺑﻌـت ﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟزوﺟـﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﻌـد، واﻟﺳـؤال اﻟﻣﻬـم ﻫـل 
  ﺗﻠك اﻟﻣﻣﯾزات ﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؟  
ﻋﻠـــﻰ ﻧﻔﺳـــﻬﺎ، وﺗﺑـــدو ﺗﻠـــك  ﺗﺗﻣﯾـــز اﻟﻣـــرأة اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻐﺎﻟـــب ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾـــﺔ ﻟﻠرﺟـــل واﻟﺧﺿـــوع ﻟـــﻪ وﺗﻣﯾﯾـــزﻩ
ﺑـل ﺣﺗـﻰ ﻗﺑـل اﻟـزواج ذﻟـك ﻟـﯾس ﺷـﻌورًا ﻣﻧﻬـﺎ  ﻓﺣﺳـباﻟﺳـﻠوﻛﺎت ﻓـﻲ أﺑﺳـط اﻟﻣواﻗـف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟـﯾس اﻟزواﺟﯾـﺔ 
ﺑﺄﻧﻪ أﺣﺳن ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻌطﻰ ﺧﻠﻘﻲ ﺑل ﻷﻧﻬﺎ ﺗدرك أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﯾزﻩ ﻋﻠﯾﻬـﺎ، واﻟﻣﻬـم ﻓـﻲ اﻟﻘﺿـﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ 
ﻟـﻪ ﻋﻧﻬـﺎ ﺑﺳـﻠوﻛﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﺗﻠﻘـﺎﺋﻲ ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣواﻗـف  ﻫذﻩ أن اﻟﻣرأة ذاﺗﻬﺎ ﺗﻌـزز ذاك اﻟﺗﻣﯾﯾـز اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻗﺑل اﻟزواج أي ﻓﻲ ﺑﯾت اﻟواﻟدﯾن ﺗﻔﺿل اﻷخ ﻋﻠـﻰ اﻷﺧـت، اﻟﺷـطر اﻷﻛﺑـر ﻓـﻲ اﻟطﻌـﺎم 
ﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻸخ ﻋﻠﻰ اﻷﺧت، إذا طﻠب ﻣﻧﻬﺎ اﻷخ ﻓﻌل ﺷﻲء ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﺳرور واﻷﻫم أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑـﻪ وﻫـﻲ ﺗﻌﺗﻘـد 
ﺟــب ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻟﺗﺧﻠــﻲ ﻋﻧـﻪ ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﻟـو ﻓﻌﻠــت ذﻟـك أﺧﺗﻬـﺎ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﺳـﺗﻧﻛر ﻣﻧﻬــﺎ اﻟطﻠـب رﺑﻣــﺎ إﻟـﻰ ﺣــد أﻧﻬـﺎ ﺗﻘـوم ﺑوا
، واﻷﻫــم أﻧﻬــﺎ ﯾﺗوﻟــد ﻓــﻲ ذاﺗﻬــﺎ اﻟﺧــوف ﻣــن إﻧﺟــﺎب اﻹﻧــﺎث ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر أﻧﻬــن ﺳﯾﻌﺷــن ﺗﻌﯾﺳــﺎت ...اﻟﺷــﺟﺎر
رأة ، وﻛـــﺄن اﻟﺗرﺗﯾـــب اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻷﻓـــراد اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﺟزاﺋـــري ﻗﺿـــﯾﺔ ﻣﺣﺗوﻣـــﺔ ﻣﻬﻣـــﺎ ﺑﻠﻐـــت اﻟﻣـــ...وﻣﺣروﻣـــﺎت
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن درﺟﺎت اﻟﺗطور واﻹﻧﻣـﺎء اﻟـذاﺗﻲ، ﻟﻛـن ﻫـذﻩ اﻟوﺣـدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﺣﻣـل ﺗﻧﺎﻗﺿـًﺎ ﻣﻔـﺎدﻩ أﻧﻬـﺎ ﺗﻛـرس؛ 
ﺗﻠﻘﺎﺋﯾـًﺎ وﺑﻐﯾـر وﻋـﻲ ﻣﻧﻬـﺎ؛ ﺑـدورﻫﺎ اﻟوﺿـﻊ اﻟﺳـﺎﻟف ﺳـواء ﻓـﻲ ﺗرﺑﯾـﺔ ﺑﻧﺎﺗﻬـﺎ أو ﺗوﺟﯾـﻪ زوﺟـﺎت أﺑﻧﺎءﻫـﺎ ﻛﻣـﺎ أﺷـﺎر 
ﻫـذا ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻣـن [ 83p ,9991 ,iddA irauohaL] إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻌدي اﻟﻬواري ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻪ
 ,iddA irauohaL] أﺧرى ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣل ﺟﺎﻫدة ﻷﺟل ﺗﻐﯾﯾر ذاك اﻟوﺿﻊ؛ ﻋﻠﻰ ﻧﺣـو واﻋـﻲ وﻣـدرك ﻟﻣراﻣﯾـﻪ؛ 
، ﻣــن ﻫـــﻧﺎ ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن ﺗﻠــك اﻟﻣﻼﻣــﺢ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬــم اﻟﻣــرأة اﻟﺟزاﺋــري ﺗــﻧﻌﻛس [111-401p  ,tiC.pO
ﻲ، إذا ﻛﯾـف ﺗﺗﺷـﻛل ﺗﻠـك اﻻﻧﻌﻛﺎﺳـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻣﻼﻣﺣﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻬـﺎ وﺣـدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـ
  ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ أي وﻫﻲ ﺗﺷﻐل ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟزوﺟﺔ؟ وﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ؟ 
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ﻣـن ﻣﻧطﻠـق ﻣﻧطﻘﯾـﺔ اﻟﺳـﻠوك اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ اﻟﺳـوي اﻟﺗـﻲ ﺗؤﻛـد إﻧـﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ وﺟـود ﺗﻧـﺎﻗض ﻓـﻲ اﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾـﺔ 
ﯾـؤدي ﺑﺎﻟﺿـرورة إﻟـﻰ ﺗﻧـﺎﻗض ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾـر أي اﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻟﻣوﺟـﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾـر اﻟﺳـﻠوك ﻣﻌـًﺎ ﻓﺈﻧـﻪ  –رﺟـل أو اﻣـرأة –ﻟﻠﻔـرد 
وﻣـن ﺛﻣـﺔ ﯾـﺣدث ﺗﻧﺎﻗﺿـًﺎ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠوك ﺧﺎﺻـﺔ ﻟـو أن ذاك اﻟﻔـرد ﻣﻬﻣﺗـﻪ ﻗطﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق ﻛﺎﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﺄدوار ﻧوﻋﯾـﺔ 
ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﻌوض وﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺑدﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛدور اﻟزوﺟﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ، إذ أﻧـﻪ ﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻛﻣﯾـل ﻛـل 
دة ﻓــﻲ أدوار اﻟــزوج وﻣﻛﺎﻧﺗــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﺟﻌــل اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ وﺣــدة ﻛــل اﻟﺛﻐــرات اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ اﻟــوار اﻟﻧﻘــﺎﺋص و 
أن رﻏـم اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻲ طـرأت ﻋﻠـﻰ ﺻـﻌﯾد اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﻧظﺎﻣﯾـﺔ ﻟﻠﻣـرأة ﻣﺛـل ﺣﯾـث ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﺑﻧﺎﺋﯾًﺎ ووظﯾﻔﯾًﺎ ، 
ﺷـــﻐﻠت ﻣﻧﺎﺻـــب وظﯾﻔـــﺔ ﻋﺎﻟﯾـــﺔ إدارﯾـــﺎ أو ﺣﯾـــث  ، ...اﻟﺗﻌﻠـــﯾم، اﻟﺗوظﯾـــف، ﻧـــوع اﻟوظﯾﻔـــﺔ، اﻷﺟـــور، اﻟﺗرﻗﯾـــﺎت
دﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﺑﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗواﺻـل واﻟﺗﺑـﺎدل اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري وﺗﻧظﯾﻣﺎﺗـﻪ اﻟرﺳـﻣﯾﺔ ﺑـﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟـدول اﻗﺗﺻﺎ
اﻟﻣﻌﺎﺻـر ﺑﻣـﺎ ﻟـﻪ ﻣـن ﺑﻧﯾـﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻣﻐـﺎﯾرة ﻋـن ذاك اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ؛ إﻻ أن اﻟرؤﯾـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻟﻠﻣـرأة اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ 
ﯾﺎ ﻧوﻋــًﺎ ﻣــﺎ رﻏــم ﺳــﻌﺔ اﻧﺗﺷــﺎر رﻗﻌــﺔ اﻟﻔﺋــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ؛ واﻷﻛﺛــر ﺗــﺄﺛﯾر ﻓــﻲ اﻟﻘﺿــﺎ *()ﻣﺎزاﻟــت ﻣﺗﺣﻔظــﺔ
اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾ ــــﺔ واﻟﻌﻼﻗــــﺎت واﻟﺳــــﻠوﻛﺎت ﻏﯾــــر اﻟﻧظﺎﻣﯾ ــــﺔ ﻷﻧــــﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﻣــــﺎزال ﻣﺣــــﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺗ ــــﺄطﯾر اﻟﺛﻘــــﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣــــﻲ 
ﻟــذا ﻓﻬــﻲ  ،اﻟﻛﻼﺳــﯾﻛﻲ أو اﻟﺗﻘﻠﯾــدي ذا اﻟﻘﺎﻋــدة ﺑﺗرﯾﺎرﻛــﺎ ﺣﯾــث ﺗﺷــﻐل اﻟﻣــرأة اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ
رج اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣﻌـﯾن، ﻟﻛـن ﺗﺗراﺟـﻊ ﻋـن ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟزواج ﻷﺟل اﻛﺗﺳـﺎب ﻣﺟـﺎل ﻗـوي أﻛﺛـر ﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ ﺗـد
ﺗﻠـك اﻟرﻏﺑـﺔ أو اﻟطﻣــوح ﻓـﻲ اﻟﺗــدرج ﺑﻣﺟـرد إﻧﺟـﺎب اﻟــذﻛر، ﺣﺗـﻰ وإ ن ﻛــﺎن اﻟﻣوﻟـود اﻟـذﻛر اﻟﺛــﺎﻧﻲ أو اﻟﺛﺎﻟـث ﻓــﻲ 
]  " اﻋﺗﺑـﺎر اﻟﻣـرأة ﻣﻌﯾـدة ﻟﻺﻧﺗـﺎج اﻟـذي ﯾﺣﻔـظ ﻧﺳـل اﻷﺳـرة وﺗﻌطـﻲ اﻣﺗـداد ﻟرﺋﯾﺳـﻬﺎ" أﺧواﺗـﻪ وﯾرﺟـﻊ ذﻟـك إﻟـﻰ 
  .م وﺟود ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻋن وﺿﻌﻬﺎ اﻟزواﺟﻲ ﻗﺑل اﻟزواج، رﻏ[ 59p ,tiC.pO ,malsi’d emmef
ﺳـﺗدﺧل اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟـﻲ وﻫـﻲ ﺗﺣـت ﺳـﻠطﺔ اﻟـزوج، وﻫـذا ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻓــرض اﻟﻣـرأة أﻧﻬـﺎ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗـدرك ﺟﯾـدًا 
اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻧﻣـــط ﻣﻌﯾﺷـــﻲ اﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻣﻌـــﯾن ﯾﺣـــدد ﻟﻬـــﺎ ﻓﯾـــﻪ ﻧﻣـــط اﻟﻌﻼﻗـــﺎت وﺻـــﯾﻐﺔ اﻟﺗﻌـــﺎﻣﻼت وﺣﺟـــم 
ًﺎ ﻣــن ﺧــﻼل أﻧﻬــﺎ ﻣﻬﯾــﺄة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــ ، واﻷﻫــمأﻓرادﻫــﺎاﻟﺗﻔﺎﻋــل ﻣــﻊ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن ﻟﻬــﺎ اﻻﻧــدﻣﺎج ﻓﯾﻬــﺎ و  **()اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت
ﻲ ﻟـﯾس ﻋـن رﻏﺑـﺔ وﺑـﺈرادة وﻗﻧﺎﻋـﺔ ذاﺗﯾـﺔ ﺋﻘـﻼﻌﺗﻠـك اﻟﺳـﻠطﺔ وذا اﻟﺗـﺄطﯾر اﻟإﻟﻰ ﺗﻘﺑل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻟـﻰ اﻟﻣﻔﺎﺿـﻠﺔ واﻋﯾـﺔ وﻣﺣﻠﻠـﺔ ﻟﻠواﻗـﻊ اﻟـذي ﺗﻌـﯾش ﻓﯾــﻪ إﻓﻘـط ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻌﻣـﻼت، ﻛـذﻟك ﻷن اﻟﻘﺿـﯾﺔ ﺧﺿـﻌت 
ﺑوﺿـﻌﯾﺗﯾﻪ ﻗﺑـل اﻟـزواج وﺑﻌـدﻩ، إذ ﻟﻛـل ﻣـﻧﻬم اﻣﺗﯾﺎزاﺗـﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻـﻪ وﻣﺳـﺎوﺋﻪ ﻣـن ﺟﻬـﺔ وﻣـن أﺧـرى ﻷﻧﻬـﺎ رﻏﺑـﺔ 
، ﺣﯾـث إن اﻟرﺟـل ﻣﻛﻠـف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔـﺎق *()اﻟﻛﺑﯾـر واﻟﺻـﻐﯾر ﻣﻌـًﺎ إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ وﺿـﻌﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻـﺎدياﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ 
                                               
 ﻟﻺھﺎﻧѧﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋѧـﺎ ً  ﻋѧـﺎم؛ ﺑﺸѧﻜﻞ اﻣﺮأﺗѧﮫ زوﺟѧـﺘﮫ؛ أو اﺑﻨﺘѧﮫ أو أﺧѧـﺘﮫ ﺗﻜѧﻮن أن إﻟѧﻰ ﯾﻤﯿѧﻞ ﻻ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮي اﻟﺮﺟѧﻞ ﻷن:  )*(
 إھﺎﻧѧﺔ اﻋﺘﺒѧﺮه ذﻟѧﻚ ﺣѧﺪث وإن ﺗﺸѧﺘﻢ أو اﻟﻌﻤѧﻞ ﻣﻜѧـﺎن ﻓѧﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ أو اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
 ﻗﺪرة ﻓﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ واﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﻤﺤـﺘﺮم اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﺪ"  اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺮﺟﻞ أن ذﻟﻚ اﺣﺘـﺮام، وﻗـﻠﺔ ﻟﺸﺮﻓﮫ
 ﻋﻼﻗﺎﺗﮭѧﺎ ﻣﺮاﻗﺒѧﺔ ﺗﺤѧﺖ  euqitsemoD erèhpS اﻟﻤﻨѧﺰل اﻟﻤﺤﯿﻂ ﻓﻲ اﻻﺑﻨﺔ أو اﻷﺧﺖ أو اﻟﺰوﺟﺔ إﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻞ
 .   [731-821p  ,tiC.pO ,iddA irauohaL]:  أﻧﻈﺮ – 231p" اﻟﺨـﺎرﺟﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﻣﻊ
 ﺣѧـﺎل ھѧﻲ ﻛﻤѧﺎ ،...ﺳѧﻔﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻲ، اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أﺳﺘﺎذ أو ﻛﻄﺒﯿﺐ ﻋـﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻣﺴﺘﻮى ذا اﻟﺰوج ﯾﻜﻮن اﻟﺤـﺎﻻت ﺑﻌﺾ ﻓﻲ:  )**(
 ﻣﺎ ﺣﺪ إﻟﻰ ﯾﻌﻜﺲ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻸﺳﺮة ﻣﻌﯿﺸﻲ ﻧﻤﻂ ﯾﻌﻨﻲ ھﺬا ،...ﻣﺪﯾﺮة اﻟﻌـﺎﻟﻲ، اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أﺳـﺘﺎذة أو ﻛﻄﺒﯿﺒﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺘﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 اﻟﺴѧﺎﻟﻒ اﻟﻤﺤѧﯿﻂ ﻧﻮﻋѧـﯿﺎ ً  ﯾﺨﺘﻠѧﻒ ﻠѧﺰوجﻟ اﻟﻜﺒﯿѧﺮ اﻷﺳѧﺮي اﻟﻮﺳѧﻂ ﻟﻜﻦ ﻣﻌﯿﻨﺔ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗـﯿﻢ ذا اﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ذاك
 اﻟﻘـﯿﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﻘﺪر ﻻ ﻗﺪ وﺳﻠﻮﻛﺎ ً  ﺗﻔﺎﻋـﻼ ً ﺗﻮاﺻﻼ ً، اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻐﺎﯾﺮة ﻓﻲ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺤﯿـﻂ ھﺬا ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺣﯿﺚ اﻟﺬﻛﺮ،
 ﻟﺘﻠѧﻚ اﻟѧﺰوج واﻟﻘѧـﺮاﺑﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻔﺮوض وﺳﻂ أﻧﮫ ﺑﻤـﺎ ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻮﻋﻲ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﺄطﯿﺮھﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺑﮭﺎ
 ﺗﻠѧﻚ أﻓѧـﺮاد ﻣѧﻊ واﻟﺘﻨѧﺎﻏﻢ اﻻﻧﺴѧﺠﺎم ﻣﺸѧﻜﻠﺔ ﻋﻨѧﺪھﺎ ﯾﺨﻠѧﻖ وھѧﺬا ﻣﻌﮭѧﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ً  ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓـﺈﻧﮭﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
           اﻟﺮﺿﺎ ﻋﺪم وﺑﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
 اﻟﺤѧﺎﻟﺘﯿﻦ ﻓѧﻲ ﻷﻧﮭѧﻦ ﻓﻘﯿѧﺮة أﺳѧﺮ ذوي أو اﻟﻌѧﺎﻣﻼت ﻏﯿѧﺮ اﻟﺴﯿﺪات ﻋﻨﺪ ﺟﺪا  ً ﻗﻮي دﻻﻟـﺔ ذا اﻟﻤﺆﺷﺮ ھﺬا ﯾﻜﻮن ﻗﺪ رﺑﻤـﺎ:  )*(
 دياﻟﻤѧـﺎ اﻹﻧﻔѧﺎق ﺑﻘﻀѧﯿﺔ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻ ً رﺟﻼ ً ﺳﯿﻜﻮن ﻷﻧﮫ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺨﻼص  إﻟﻰ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﺗﺮﻣﯿﻦ
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ﺧﺿــوع اﻟزوﺟــﺔ ﻟﻠــزوج، ﻟﻛــن إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻣــرأة  ﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗطﻠــب اﻷﻣــرـوﺑﺎﻟــ، ﻋﻠــﻰ اﻟزوﺟــﺔ وﻗﺿــﺎء ﻣطﺎﻟﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺎدﯾــﺔ
ﺈن ﻫــذا اﻻﻣﺗﯾــﺎز ﯾﻛﺳــﺑﻬﺎ ﺑــذورﻩ ﺟــزء ﺑﺳــﯾط ﻣــن ﺳــﻠطﺔ اﻟــزوج ﻓﺗرﻗــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺗرﺗﯾــب أو ـاﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻋﺎﻣﻠــﻪ أﺟﯾــرة ﻓــ
اﻟﺧﺿـوع ﻋﻧـدﻫﺎ أو ﺗﺣـول  ىاﻟﺗدرج اﻷﺳري ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻗوة ﻣؤﺛر ﻓﻲ ﻓﻌﻠﯾـﺎت ﻫـذﻩ اﻷﺳـرة وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﻘـل ﻣﺳـﺗو 
، ًﺎ وﻧﻬﺎﺋﯾًﺎ ﻷﻧﻪ ﺳﻠوك ﻣرﺗﺑط وﻣﻌزز ﺑﻧظﺎم ﻗـﯾم زواﺟﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋـريﺷﻲء ﻣﻧﻪ، ﻟﻛن ﻻ ﯾﻠﻐﻲ ﻛﻠﯾ
   .ﯾرﻛﺎر ﻗﯾم اﻟﺑﺗﯾوﺧﺎﺻﺔ 
  اﻷدوار اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ. 3
إن اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﯾﺿم ﻛًﻼ ﻣن اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ ﻣﺑﻧﯾًﺎ أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗﯾـﺎم ﻛـل ﻣـن اﻟطـرﻓﯾن 
اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﻧﺳـق ﻓـﻲ  -اﻷدوار اﻟزواﺟﯾﺔ  –ﺑزﻣرة ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت 
ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟـذي  -ﺗوﻗﻌـﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ  –ﺣـد ذاﺗـﻪ واﻷﻫـم اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟـذي ﯾﺟـب اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﻪ 
ﻻﺳـﺗﻘرار ﺑﻛـل أﻧواﻋـﻪ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾـق ا -ﺳـﻠوﻛﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ–ﯾﺣﻘـق ﻟﻛﻠﯾﻬﻣـﺎ اﻹﺷـﺑﺎع ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﻌـﯾن 
ﻟﻠطـرﻓﯾن، أﯾﺿــًﺎ ﺗﻠـك اﻟﺳــﻠوﻛﺎت ﻣرﺗﺑطـﺔ إﻟــﻰ ﺣـد ﺑﻌﯾــد ﺟـدًا ﺑﺑﻘــﺎء اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟــﻲ واﻷﻫـم ﺑﻘﺎﺋــﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن 
اﻻﺳﺗﻘرار، واﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻷدوار اﻟزواﺟﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣـن اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت واﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ ﻋﺑـﺎرة ﻋـن أدوار 
ﻟــدور اﻟﻧﻔﺳــﻲ، اﻟــدور اﻟﺟﻧﺳــﻲ وأﺧﯾــرًا اﻟــدور اﻻﻗﺗﺻــﺎدي، إذ أن ﺟزﺋﯾــﺔ ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟــدور اﻟوﺟـــداﻧﻲ، ا
أداء أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري ذا ﻗﺎﻟب ﻣﻌﯾن ﺗﺣورﻩ طﺑﯾﻌﺔ وﻣﻼﻣﺢ ﻛـل ﻣـن اﻟرﺟـل 
واﻟﻣــرأة أي اﻷطــراف اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠــﺔ ﺑﺗوﺟﯾــﻪ ﻣــن اﻟﻘــﯾم اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ، وإ ﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻓﻛــرة أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﺳــﺎﻫﻣت ﻓــﻲ 
ﺎز ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣؤداﻫﺎ أن اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ واﻟﻣﺣﻠﻠـﺔ ﻟـﻸدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ إﻧﺟ
اﻟﺟزاﺋـري ﺷـﺣﯾﺣﺔ ﺟـدًا، وﻣـﺎ ورد ﻣـن دراﺳـﺎت ﻗـد أﻋﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﺗﺻـورﯾﺔ طﻔﯾـف ﺟـدًا ، وﻣـن ﺛﻣـﺔ 
ﻣـق واﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻘـراءات ﺟﺎء ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻧﺣـو، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻣـﺎ ورد ﻫﻧـﺎ ﻫـو ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌ
  .  اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ واﻟﺿﺋﯾﻠﺔ
ﯾﻘـول اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻـر ﺑﯾـﺎر : اﻟﺟزاﺋـريelpuoc اﻟدور اﻟوﺟــداﻧﻲ ﻟﻠـزوج  .3.1
ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓـﻲ ﻗﺿـﯾﺔ اﻟﻣﺷـﺎﻋر واﻟﻌﺎطﻔـﺔ  ueidruoB erreiPﺑوردﯾو 
ﻋﻼﻗﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ وﻣﺷﺎﻋر اﻷﻧـﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﺑـﺎﻷﺧر ﻣﺣﻛوﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘـد اﻟﺟﻣﻌـﻲ ﻓـﻲ "  ﺑﯾن اﻷﻓراد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن أن
 erreiP" ] اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﺣﺿـــري، إذ أﻧﻬـــﺎ ﻟـــم ﺗﺳـــﺗطﻊ اﻟزوﺟـــﺔ ﻣـــن اﻟﺗﺣـــرر ﻣـــن ﻗﯾـــود اﻟﺿـــﺑط اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ 
اﻟﺟزاﺋــري ﻣــن  –رﺟــل أو اﻣــرأة  –ﺑدرﺟــﺔ ﻛﺑﯾــرة، ﻟﻠﻣﺳــﺗوى اﻟــذي ﯾﻣﻛــن اﻟﻔــرد [ 85p ,5891 ,ueidruoB
ر ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻩ وأﺣﺎﺳﯾﺳﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟطرف اﻵﺧر؛ ذﻟك إن وﺟدت اﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ واﻟﻣﺷـﺎﻋر ﻣﻧـذ اﻟﺗﻌﺑﯾ
اﻟـرواﺑط اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ، أﻣـﺎ اﻟرﺟـل ﻓﯾﻌﺗﺑـرﻩ اﻟﻣـرأة ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﻓـق  *()اﻟﺑداﯾﺔ؛ ﻷن ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻗﻠـﺔ ﺣﯾـﺎء
                                                                                                                                
 اﻟﻜﻢ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻷﺧﺮ وﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﯿﻜﻠﺘﮫ دةﺎإﻋ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻷن ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻟﻠﻌـﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻦ
 . اﻟﻌﻮاطﻒ ﻷھﻤﯿﺔ ﺑﺈدراﻛﮭﻦ ﻣﯿﺰھﻦ اﻟﺬي اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻛﻤѧﺎ  -ﻓﮭѧﻮ ﻣѧﺄﺧﻮذ ﻣѧﻦ اﻟﺤﯿѧﺎة، اﺻѧﻄﻼﺣﺎ : ﯿﺎء ﻟﻐѧﺔـأﻣѧﺎ اﻟﺤѧ"  إﻟѧﻰ ﻋѧـﺎم ﻧﺤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎء ﯾﺸﯿﺮ: )*(
ھѧﻮ أن ﻻ ﯾﻔﺘﻘѧﺪك ﷲ ﺣﯿѧﺚ أﻣѧﺮك، وﻻ : ﻗﯿѧﻞھﻮ اﻧﻘﺒﺎض اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﺢ،  : -ﻋﺮﻓﮫ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
اﻟﺤﯿﺎء ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، ﯾﻘѧﻮل اﻟﻤﺼѧﻄﻔﻰ ﻋﻠﯿѧﮫ : ﯾﺠﺪك ﺣﯿﺚ ﻧﮭﺎك، وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻠﻢ أن
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اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻧﻘﯾﺻًﺎ ﻣن ﻗوﺗﻪ وﻧﻘﺻًﺎ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻷن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋـري ﯾـرى وﻛـذﻟك اﻟرﺟـل أن اﻟﻌواطـف ﻣﻠﻣـﺢ 
ﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺿﻌف واﻟﻌﺟز، ﻫـذا ﻗﺑـل اﻟـزواج أم ﺑﻌـد اﻟـزواج ﻓﺎﻟﻘﺿـﯾﺔ ذاﺗﻬـﺎ ﻣـﻊ ﺗﻐﯾـر ﺑﺳـﯾط ﻓﻘـط، ﻣـؤداﻩ ﻛﻣـﺎ 
اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻻ ﯾﺟـب  -إن وﺟـدت –اﻟﻌﺎطﻔـﺔ واﻟﻣﺷـﺎﻋر " ﺟﻲ اﻟﺟزاﺋـري ﻋـدي ﻫـواري أن ﯾﻘول اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺳوﺳـﯾوﻟو 
أن ﺗﺗﻌدى ﺣدود اﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻻ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟـزوج أن ﯾﺣـب زوﺟﺗـﻪ ﺑﻘـدر ﻣـﺎ 
 irauohaL]" ﺗﻔــرض ﻋﻠﯾــﻪ ﺣﺻــر اﻟﻣظــﺎﻫر اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ واﻟﻠﻔظﯾــﺔ اﻟﻣﻌﺑــر ﻋــن اﻟﺣــب ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــز اﻟزواﺟــﻲ 
 اﻟﻣظـﺎﻫر اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ واﻟﻠﻔظﯾـﺔ اﻟﻣﻌﺑـر ﻋـن اﻟﺣـبﻷن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ ﺗﻔﺳـر ﺗﻠـك [  56p  ,tiC.pO ,iddA
ﻛﺎﻟﻣﻬــــﺎداة ﺑﻣﻧﺎﺳــــﺑﺔ ودوﻧﻬــــﺎ، اﻟﻐــ ــزل، اﻹطــــراء أﻣــــﺎم اﻟﻣــــﻸ ﻋﻠــــﻰ ﺗﻌﺑﻬــــﺎ وﺷــــﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓــــﻲ ﺗــــدﺑﯾر ﺷــــؤون اﻟﺑﯾــــت 
وﻟﺗـﻪ اﻟﺻــﻠﺑﺔ ﻗﺿـﺎﯾﺎ إﺿـﺎﻓﯾﺔ وﻟﯾﺳــت أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟـﻲ، ﻛﻣـﺎ ﯾﻌﺗﺑرﻫـﺎ إﺧــﻼل ﺑﻣظـﺎﻫر رﺟ...واﻷﺳـرة
، وﻣـن ﺛﻣـﺔ ﯾﻔـﺗﺢ اﻟﻣﺟـﺎل أﻣـﺎم ﺑـروز ﻣظـﺎﻫر ﺗﻌﻛـس ﺳـﯾطرة اﻟزوﺟـﺔ ﻋﻠـﻰ زوﺟﻬـﺎ "ﺟﯾﺎﺣـﺔ " واﻧﺣـﻼل ﻟﺻـراﻣﺗﻪ 
  .ﺣﺗﻰ وإ ن ﻟم ﯾﺣﺻل ذﻟك ﻓﻌًﻼ ، ﻟﻛن ﻫذا ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻧطﻼﻗـًﺎ ﻣن ﻛون اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻛس ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﯾﻪ اﻟﻣﻧطق واﻟﻌﻘل اﻟـواﻋﻲ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻫـذﻩ 
ﺗﻠزم اﻟزوﺟﺔ ﻋﻧوة وﺗﺣت ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻘﻬـر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻻﻛﺗﻔـﺎء ﺑﺣﻧـو اﻟـزوج ﻋﻠـﻰ أﺑﻧﺎءﻫـﺎ وﻣـداﻋﺑﺗﻬم، ﺑﯾﻧﻣـﺎ اﻷﺧﯾرة 
اﻟزوﺟـﺔ ﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﺑــﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﺳــﻠوﻛﯾًﺎ وﻟﻔظﯾــًﺎ ﻋــن ﺗﻣﺳــﻛﻬﺎ ﺑﻬـذا اﻷﺧﯾــر، ﻟﻛــن ﻣظــﺎﻫرﻩ ﻟــﯾس ﺗﻠــك اﻟﻣظــﺎﻫر اﻟﻣﺗﻔــق 
ﺎﻫرﻩ اﻟواﺟـب أن إﺑرازﻫـﺎ ﺗﺗواﻓـق وطﺑﯾﻌـﺔ ، إﻧﻣﺎ ﻣظ...ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر اﻟﺣب ﻛﺎﻟﺗدﻟﯾل، اﻟﻣﻬﺎداة، اﻹطراء، اﻟﻣدح
 *()ﺗﻛـون ﺗﻠـك اﻟﻣﺷـﺎﻋر ﻣوﺟـودة ﻟﻛـن ﺗﺗـرﺟم ﻋـن طرﯾـق ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺑﺗرﯾﺎرﻛـﺎ" اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺗرﯾﺎرﻛﺎ، إذ  رﺑﻣـﺎ ﻗـد 
 –اﻟﻣرأة أﻧﻬﺎ ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑزوﺟﻬﺎ، إذا اﻟﺣـب ﻫـو ﻟﻌﺑـﺔ ﻓـﻲ ﻧظـر اﻟﻐﯾـر ﺑﺄن ﺗظﻬر   euq elupitsﺗﻠك اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ
، ﯾﺟـد ﻓﯾﻬـﺎ اﻟـزوج رﺿـﺎﻩ ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺑـدي اﻟزوﺟـﺔ ﻣﺧﺎوﻓﻬـﺎ ﻣﻧـﻪ، ﻫـذﻩ اﻟﻣﺷـﺎﻋر ﺗﺗﺄﻛـد ﻋﻧـدﻣﺎ ﻻ -اﻟﻣﺣـﯾط اﻷﺳـري
أو ﻻ ﺗﻧـﺎﻗض ﺻــورة اﻟـزوج ﻓـﻲ أﺳــرﺗﻪ ﻓـﻲ أﻣــر ﻣـﺎ وﻻ ﺗـدﺧل ﻓــﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻣـﻊ واﻟدﺗــﻪ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ إﺛﺑــﺎت  ﺗﻌﺎرﺿـﻪ
، وﺑﻣﺎ أن اﻟﺧوف واﻟﺣذر ﻋﻧـد اﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ اﺳـﺗﻘرار ﻓـﺈن اﻟﺣـب واﻟﻌواطـف ﻗـد ﺗﻛـون [ 56p  ,dibI " ]رﺟوﻟﺗﻪ 
ﻘـﺔ ﻏﯾـر ﻣوﺟـود ﻏﯾـر ﻣوﺟـود، إذ ﺣﯾـث ﺗﻛـون ﻣظـﺎﻫر ﻫـذﯾن اﻟﻧﻣطـﯾن ﻣـن اﻟﺷـﻌور ﻓـﺈن اﻟﺣـب اﻟﻣﺑﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺛ
اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ وﺟـود اﻟﻌﺎطﻔـﺔ  -اﻟزواﺟـﻲ ﺳـﻠوك اﻟـدور اﻟوﺟـداﻧﻲ  –ﺑﺎﻟﺿـرورة، ﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ أن اﻟﻣظـﺎﻫر اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ 
ﻟـذات اﻟزوﺟـﺔ ﻏﯾـر ﻣوﺟـودة ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﻣـﺎرس ... اﻟزواﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻐزل، اﻹطراء ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﻟﻣداﻋﺑﺔ، أو ﺗﻘدﯾم ﻫدﯾﺔ
                                                                                                                                
اﻟﺤﯿѧﺎء (( إﻟﯿﮫ أن ﯾﺮدھﻤﺎ ﺻѧﻔﺮا=إن ﷲ ﺣﯿﻲ ﻛﺮﯾﻢ ﯾﺴﺘﺤﻲ ﻣﻦ ﻋﺒﺪه، إذا رﻓﻊ ﯾﺪﯾﮫ : ))اﻟﺼﻼة
ﺣﯿﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺬراء ﻓѧﻲ ﺧѧﺪرھﺎ وﻛѧﺎن ﻛﺎن أﺷﺪ : ))ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻓﻠﻘﺪ
اﻟﻔѧѧﺮق ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﺤﯿѧѧﺎء واﻟﺨﺠѧﻞ ﻋﻈѧѧﯿﻢ ذﻟѧѧﻚ ﻷن اﻟﺤﯿѧѧﺎء ﻣﻨﻘﺒѧѧﺔ (( إذا ﻛѧﺮه ﺷѧѧﯿﺌﺎ ﻋѧѧﺮف ﻓѧѧﻲ وﺟﮭѧﮫ
وﻓﻀﯿﻠﺔ وﻣﻌﻨﺎھﺎ ھﻮ أن ﯾﺘﺮﻓﻊ اﻟﻌﺒѧﺪ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﻲ واﻵﺛѧﺎم وأﻣѧﺎ اﻟﺨﺠѧﻞ ﻓﺈﻧѧﮫ ﻣﻨﻘﺼѧﺔ ﻟﺸѧﻌﻮر 
ﻟﺨﺠﻠﮫ وﻻ ﯾﺘﺤﺪث اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻘﺼﻮره أﻣﺎم اﻵﺧﺮﯾﻦ، ﻓﻼ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﮫ ﻟﺨﺠﻠﮫ وﻻ ﯾﻘﻮل ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺤﻖ 
أﻣﺎم اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻟﺸﻌﻮره أن ﻣﻦ ﻣﻌﮫ ﺧﯿﺮ ﻣﻨﮫ، وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮأة رﺑﻰ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ أﺑﻨѧﺎءھﻢ، وﻣѧﻦ 
 ﻣѧﻦ ﻟﻠﺰواج اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻓﻲ دﻻﻟﺘﮭﺎ ﻟﮭﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻷول ﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﺠﻞﺛﻤﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ 
 . ﻷﺧﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ درﺟﺘﮭﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ أﻧﮭﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﺰوج، طﺮف
 اﻟﻘﻀﯿﺔ ھﺬه ﻷن اﻷﺧﺮ ﺑﻤﺤﺒﺔ أﺣﺪھﻢ ﺗﻠﺰم ﻻ أﻧﮭﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﻌﻜﺲ أو ﻟﺰوﺟﮫ اﻟﺰوج ﻣﺤﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻤـﺎﻧﻊ ﻻ ﺑﺘﺮﯾﯿﺮﻛﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ إن:  )*(
 وﺗﺰوﯾѧﺪ اﻹﻧﺠѧﺎب ﻷﺟѧـﻞ اﻟﺰواﺟѧﻲ اﻟﻨﺴѧﻖ وﺟѧﻮ اﻟﻤﮭѧﻢ ﻷن ﻓﯿﮭѧﺎ، اﻋﺘﺒѧﺎر ذات ﻟﯿﺴѧﺖ ﻗﻀѧﯿﺔ وھѧﻲ ﻓﯿﮭﺎ وﻟﺔﻣﺘﺪا ﻏﯿﺮ
 ﻣﻀѧﺒﻮطﺔ وزوﺟѧﮫ اﻟѧﺰوج ﺑѧﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗѧـﺔ أن ﺑﻤѧﺎ أﺧѧﺮى، وﻣѧﻦ ﻧﺎﺣѧـﯿﺔ ﻣѧﻦ= ھﺬا إﻻ، ﻟﯿﺲ اﻟﺬﻛـﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺬرﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺑﻘѧﺎء ﻷﺟѧـﻞ ﺑѧﺎﻷﺧﺮ ﻋﻼﻗﺘѧﮫ ﻓѧﻲ ﺑﺪوره اﻟﻘﯿﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻷﺣﺪ ﯾﻤﻜﻦ ﻻ ﻓﺈﻧﮫ ﺑﮭﺎ وﻣﻮﺟـﮫ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ
 .   وﺟﻤﺎﻋﺎﺗﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﻋﻠـﻰ زوﺟﻬـﺎ وﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﺣـﺎﻻت إن وﺟـدت ﺗﻠـك  ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟزوج ﻣن زوﺟﺗﻪ أو اﻟﻌﻛس ﻣن اﻟزوﺟـﺔ
اﻟﻧوم إﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗﺷﻌرﻫﺎ اﻟزوﺟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛـل ذاﻟـك  *()اﻟﻣظﺎﻫر ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗم ﻓﻲ ﺣﯾز اﻟزواﺟﻲ أي ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ
ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﺗوﻗﻌـﺎت اﻟـزوﺟﯾن ﻣﻌـًﺎ ﻟﻠـدور اﻟوﺟـداﻧﻲ اﻟﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﯾﺗﻧـﺎﻗض ﻣـﻊ ﺳـﻠوﻛﺎت اﻟـدور 
  .   ﻋﻧد ﻛﻠﯾﻬم، ﻫذا ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟزواج وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻟﻣرأة
واﺿـﺢ وﻻ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾـﻪ  ﻲ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ اﻟﺟزاﺋـري ﻫـو ﻏﯾـريﻣـن ﻫﻧـﺎ، أن اﻟـدور اﻟوﺟـداﻧﻲ اﻟزواﺟـ
ﻣظـﺎﻫر ﻏﯾرﯾـﺔ، ﺑﻣﻌﻧـﻲ أن ﻣظـﺎﻫر ﺳـﻠوك اﻟـدور اﻟوﺟـداﻧﻲ ﻻ ﺗﻣـﺎرس ﻣـن ﻓـﻲ ﺗﻌزﯾـز اﻟـدور اﻟزواﺟـﻲ، ﻷﻧـﻪ ذا 
طــرف اﻟــزوج ﻋﻠــﻰ زوﺟﺗــﻪ ﻣﺑﺎﺷــرة واﻟﻌﻛــس ﻧﻔﺳــﻪ ، واﻟﻣﻬــم ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻘﺿــﯾﺔ أن ﻛــل ﻣــن اﻟــزوﺟﯾن اﻛﺗﻔــﻲ ﺑﻣــﺎ 
طف وﻣﺷﺎﻋر دون اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻣدى ﺿرورة اﻟدور اﻟوﺟداﻧﻲ ﺟﻌـل اﻷدوار اﻟزواﺟـﻲ أﻛﺛـر ﯾﻘدﻣﻪ ﻷﺑﻧﺎء ﻣن ﻋوا
ﺳﻼﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـزوﺟﯾن، وﻣـن ﺛﻣـﺔ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أن ﺳـﻠوك اﻟـدور اﻟوﺟـداﻧﻲ اﻟزواﺟـﻲ ﻏﺎﺋـب اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻛـذﻟك ﻣﻬـم 
ق ﺟـــدًا أن اﻟﺳـــﺑب ﻓـــﻲ ﻏﯾـــﺎب ﻧﺷـــﺎط وﻓﻌﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ أو اﻟـــدور اﻟوﺟـــداﻧﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻧﺳـــق اﻟزواﺟـــﻲ اﻟﺟزاﺋـــري وﻓـــ
 اﻟزوﺟـﺔ ﺧـوف...  ﻟﻠـزوج اﻟﻣﺷـروط اﻻﺣﺗـرام"  إﻟـﻰ ﯾﻌـود ,iddA irauohaLﺗﺻورات اﻟﺑﺎﺣـث ﻋـدي ﻫـواري 
ﻣﻣـﺎ ﺟﻌـل ﻛـل ﻣـن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ ﯾﺑﺗﻌـدون ﻋـن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ [  96p  ,dibI ]"  اﻷﺧﯾـر ﻫـذا ﻟﻣرﻛـز وﺗﻌﺑـدﻫﺎ
   .اﻟﻣظﺎﻫرة اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ﻫذا اﻟدور اﻟوﺟداﻧﻲ
ﻧظـــرًا ﻟﻠﺗﻧـــﺎﻗض اﻟـــذي ﺗﺗﺿـــﻣﻧﻪ اﻟﻘـــﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ  :اﻟﺟزاﺋ ـــري elpuocﻧﻔﺳـــﻲ ﻟﻠ ـــزوج اﻟ ـــدور اﻟ .3.2 
ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗﺣــول اﻟﻌــﺎﻟم  –رﺟــل واﻣــرأة  –اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ واﻟﺗﻐﯾــر اﻟــذي طــرأ ﻋﻠــﻰ ﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﻔــرد اﻟﺟزاﺋــري 
ﯾـﺔ؛ ﺑرﻣﺗـﻪ إﻟـﻰ ﻗرﯾـﺔ ﺻـﻐﯾرة ﻋـن طرﯾـق ﻣـدﻟوﻻت اﻟﻌوﻟﻣـﺔ وﻣـن ﺛﻣـﺔ ﺗﻐﯾـر ﻣﺗطﻠﺑـﺎﺗﻬم ﻗﺑـل اﻟـزواج ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﺛﺎﻧ
وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟوﻗوع ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺑﻌد اﻟزواج ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗطﺎﻟـب ﺑـﻪ ذات اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـد اﻟﺳـواء وﺑـﯾن 
ﻣﺎ ﺗطﺎﻟـب ـﺑﻪ زﻣـرة اﻟﻘـﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣﺟﺳـدة ﻓـﻲ ﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن أﻧﻔﺳـﻬم وﻛـذا أﻓـراد اﻟﻣﺣـﯾط اﻷﺳـري اﻟﻛﺑﯾـر 
 *()ن ﻣﻌـًﺎ وﻋﻠـﻰ ﺣـد اﻟﺳـواء ﻓـﻲ داﺋـرة اﻻﺿـطراباﻟـﺦ، وﻫﻧـﺎ ﻓـﺈن اﻟـزوﺟﯾن ﯾـدﺧﻼ...ﻛﺄم اﻟزوج أو أﺑﯾـﻪ أو أﺧﺗـﻪ
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ إﻓـراز ﻋﻠﻰ ﺗواﺻﻠﻪ ﻣﻊ اﻷﺧـر، و  -زوج أو زوﺟﺔ –اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﺗﺷوش اﻟﻔﺎﻋل 
زﻣرة ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد أو ﻏﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗظﻬر أو ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﺗـﻲ ﯾرﻏـب اﻟطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل 
ﻟـﻪ، ﻣـن ﺛﻣـﺔ ﻓـﺈن ﻋﻣـل اﻟزوﺟـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﺳـﯾس زوﺟﻬـﺎ ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺗـﻪ؛ ﻛﻣظﻬـر أول ﻟﻠـدور  **()ﻟـﻪ أن ﺗﺑـدو
ن ﻋﻣـل ﺷــﺎق وطوﯾـل ﺧـﺎرج اﻟﺑﯾـت ﻷن اﻟـزوج اﻟﺟزاﺋـري ﻻ ﯾﺗوﻗـﻊ ﻣـن زوﺟﺗــﻪ اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟزواﺟـﻲ؛ ﻣـﺎ ﯾﻘـوم ﺑـﻪ ﻣـ
                                               
 ﺧـﺎﺻﺔ ﺷﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﺑﺈﻣﻜـﺎﻧﮭﺎ اﻷﺳﺮ ﻛﻞ ﻟﯿﺲ ﻵن اﻷطﻔﺎل ﻏﺮف ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻧﻮم ﻏﺮﻓـﺔ ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ ﯾﻜﻮن ﻻ ﻗﺪ:  )*(
 ﺗﻮاﻓـﺮ ﻋﺪم أي ﺑﯿﻨﮭﻢ، اﻟﺠـﺬاﺑﺔ واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻟـﺔ اﻟﻤﻈـﺎھﺮ إﺑﺮاز ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ ﯾﻤﻜﻦ أﯾﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة، اﻟﺰواج ﺑﻌﺪ
 ﺑﻌѧﺾ= ﻓѧﻲ اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿѧﺔ، ﺑﻤﻜﻨﻮﻧѧﺎﺗﮭﻢ ﺑﺎﻹﻓﻀѧﺎء اﻟѧﺰوﺟﯿﻦ ﻣѧﻦ ﻛѧﻞ ﯾﺤѧﺚ اﻟѧﺬي اﻟﺤﻤﯿﻤѧﻲ  اﻟﺤѧـﯿﺰ ذاك اﻟѧﺰوﺟﯿﻦ ﻟѧﺪى
 ﺧﻠﻮة اﺣﺘﺮام اﻷﺳﺮة أﻓﺮاد ﻛﻞ ﺗﺠﺒﺮ اﻟﺘﻲ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ ﻟﮫ ﻟﯿﺲ ﻟﻜﻦ اﻟﺤﯿﺰ ذاك ﯾﺘﻮاﻓﺮ ﻗﺪ اﻷﺣﯿﺎن
 .  اﻟﻨﮭﺎر ﻦﻣ وﻗﺖ أي ﻓﻲ اﻟﺰوﺟﯿﻦ
 ﯾﺴѧﺘﻔﺰ ﻻ أﻧѧﮫ ﻛﻤﺎ وﺗﺄﻧﻲ ﺑﺼﺒﺮ اﻟﺤﯿﺎﺗـﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﻗـﺪرة"  إﻟﻰ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺬي اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﺜﺒﻮت ﻋﻜﺲ:  )*(
 ﻟﺨﻮف،ا اﻟﻐﻀﺐ،)  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗـﮫ ﻓﻲ واﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﺮزاﻧـﺔ ﺑﺎﻟﮭﺪوء ﯾﺘﺴﻢ أﻧﮫ ﻛﻤﺎ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ اﻟﺤﻮادث ﻣﻦ ﯾﺜـﺎر وﻻ
 ﺛﻤѧﺔ وﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﺴﻤﺔ ھﺬا أن أﻛـﺪوا اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻤﺎء أن واﻟﻤﮭﻢ... ( اﻟﻜﺮاھﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮة،
 .   ﻋﺮﺿﮫ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﻋﻜﺲ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﺣـﺎﻟﺔ ھﻮ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻻﺿﻄﺮاب ﻓـﺈن
 ﺑﺎﻻﯾﺠﺎﺑﯿѧﺔ اﻟﺸѧﻌﻮر أوﻟﮭѧﺎ ﺳѧﺘﺔ ھѧﻲ اﻟﻔﺮد ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻈﺎھﺮ أن اﻟﺨﻮﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ھﺸﺎم اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﯾﺮى: )**(
 اﻟﻨﻔﺴѧﻲ اﻟﺮﺿѧﺎ ﻣﻘﺒѧﻮل، اﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﻗﺒѧﻮل درﺟѧﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀѧﺔ، اﻟﻘﻠѧﻖ درﺟѧﺔ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ، ﻓѧﻲ اﻟѧﺘﺤﻜﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘـﺪرة ذاﺗﮫ، اﺗﺠﺎه
 [ 532ص ،2002 ﺧﻮﻟﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ھﺸﺎم]  أﻧﻈﺮ -واﻟﻌﻄﺎء ﺑﺎﻟﺤﺐ اﻟﺸﻌﻮر ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻜﻦ وأﺧـﯿﺮا  ً
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اﻟــﺦ ﻟــذا ﻓﻬــو وﻓــق ﻣﻧطــق ﺗﻔﻛﯾــر اﻟﺑﺎﺣــث ﻋــدي ﻫــواري ...اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻟﺑﺷوﺷــﺔ، اﻟﻣظﻬــر اﻟﺣﺳــن، اﻟﻬــدوء ﺑﺎﻟﺑﯾــت
ﯾﻣﺿـﻲ ﻛـل وﻗﺗـﻪ ﺑﻌـد اﻟﺧـروج ﻣـن اﻟﻌﻣـل ﻓـﻲ اﻟﺗﺳـﻛﻊ ﻓـﻲ اﻟﺷـوارع واﻟﻣﻘـﺎﻫﻲ، ﺛـم ﯾﻌـود "  iddA irauohaL
  .أو ﻗﺑل ﺳوﯾﻌﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻧوم[  06p  ,dibI ]" رض اﻟﻧوم ﻟﻠﺑﯾت ﻓﻘط ﺑﻐ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدور اﻟزوج اﺗﺟﺎﻩ اﻟزوﺟﺔ ﻓﻠﻬﺎ ﺻورﺗﺎن أوﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻗد ﯾﺟري ﻣﻌﻬﺎ اﺳﺗﻔﺳﺎرات وﺗﺣﻘﯾﻘـﺎت ﺣـول 
ﻛل ﺗﻔﺎﺻل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻟدرﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﺗطوﯾق أو أﻧﻪ ﯾﺗرﻛﻬﺎ دون ﺣوار وﺟﺎﻟﺳـﺔ ودﯾـﺔ؛ ﻫـذا 
أن ﻛـل ﻣـن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ اﻟﺟزاﺋـرﯾﯾن ﯾﻔﺗﻘـد اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﯾطرة واﻟـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ ﻣﻛوﻧـﺎت ﯾﺔ وﻣن أﺧـرى؛ ﻣن ﻧﺎﺣ
اﻟوﺳـط اﻷﺳـري اﻟﺧـﺎص، ﺣﯾـث أن ﻛـل ﻣـﻧﻬم ﯾﺗـذﻣر ﻣـن اﻟﻌﺟـز ﻓـﻲ ﺣـل ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻷﺳـرة ﺗﺗﻌﻠـق ﺑـﺎﻟﺟزء 
ﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﻪ اﻟــذي ﯾﺧﺻــﻪ ﺳــواء داﺧــل اﻟﺑﯾــت أو ﺧﺎرﺟــﻪ واﻟــذي ﯾﺳــﺗدﻋﻲ ﻣﻠﻣــﺢ ﻧﻔﺳــﻲ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ أو ﺑﯾوﻟوﺟﯾــ
ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدورﻩ اﻷﺳري، ﻓﺈن ﻛﺎﻧت اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﺗـذﻣرة ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﺷـﻌر اﻟـزوج ﺑﺄﻧـﻪ ﻏﯾـر ﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﻔـﺎق، وﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ 
، وﻫــﻧﺎ ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟـب ﯾﻬـرب ***()اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺗﺷﻌر اﻟزوج اﻟزوﺟﺔ ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﻏﯾـر ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﺗـدﺑﯾر ﺷـؤون اﻟﺑﯾـت واﻷوﻻد
اﻟــزوج أو اﻟزوﺟــﺔ ﻣــن ﺣﻠﻘــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋــل إﻻ ﻓــﻲ اﻟﻘﻠﯾــل ﻣــن اﻟﻣواﻗــف، ﻣﻣــﺎ ﯾﺟــب اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــﻪ وﺗرﻣﯾــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟطــرف 
اﻟﻣﻘﺎﺑـل وﺑﻬـذا اﻟﺳـﻠوك ﯾﺷـﻌر ﻛـل ﻣـن اﻟـزوج ﻟزوﺟﺗــﻪ واﻟﻌﻛـس ذاﺗـﻪ أن اﻟطـرف اﻷﺧـر ﻏﯾـر ﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ اﻟﻘــﺎدر 
  .مﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛ
إﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﻧطﻘـﻲ واﻟطﺑﯾﻌـﻲ ﺑﻣﻛـﺎن أن ﯾﻛـون ﻛـل ﻣـن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ ﻣﻌـًﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻗــﻠق 
وﺗوﺗــــر زاﺋـــد ﻓـــﻲ أﻏﻠـــب ﺗﻔـــﺎﻋﻼﺗﻬم اﻟزواﺟﯾـــﺔ واﻟﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻣواﻗـــف اﻟزواﺟﯾـــﺔ ﻛـــذﻟك؛ ﻣـــﻊ وﺟـــود 
اﻟﺗﻔـﺎوت ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ؛ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو طــردي ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟوﺿــﻊ اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟﺳــﺎﻟف اﻟطــرح ﻛــل ﻋﻠــﻰ ﺣــدا؛ ﻫــذا 
اﻟﺑﺎﺣـــث اﻷﻧﺛروﺑوﻟــــوﺟﻲ اﻟﺟزاﺋـــري أﺣﻣـــد ﺑـــن ﻧﻌﻣـــﺎن ﻛﺷـــف ﻓــــﻲ  ﻣـــن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ وﻣـــن أﺧـــرى؛ أن
اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ  -ﻧﺳــﺎء ورﺟـــﺎل  –ﻓــــراد ﻟﻣﻼﻣـــﺢ أو ﺳــﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﺟزاﺋـــري أن أﻏﻠــب أ *()دراﺳــﺗﻪ
" ﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻣﻛـﺎﻧﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﻓـﻲ أي ﻧﺳـق اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﯾﺗﻣﯾـزون ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣـوم ﺑﺳـﻣﺗﻲ ﻫﻣـﺎ 
 أﺣﻣـد] "  xuevrenاﻟﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻣﻔرطـﺔ وﻋـدم ﺗﻘﺑـل اﻟﻧﻘـد  أﻣـﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﺳـرﻋﺔ اﻻﻧﻔﻌـﺎل واﻟﻌﺻـﺑﯾﺔ 
وﺧﺎﺻـــﺔ ﻫـــذا  ، إذ أن اﻟﺻـــﻔﺔ اﻷول ﺗـــدﻓﻊ اﻟزوﺟـــﺔ واﻟـــزوج[334-234ص ،8891 ﻧﻌﻣـــﺎن، ﺑـــن
                                               
 وھﻨﺎ اﻟﺦ...واﻟﺠﮭﻞ اﻟﻔﮭﻢ ﺑﻘﻠﺔ ﯾﻌﯿﺮھﺎ ﺈﻧﮫﻓـ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ وﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣـﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈن زوﺟﺘﮫ اﻟﺰوج ﯾﻌﯿﺮ ﻣﺎ ﻋﺎدة وھـﻨﺎ:  )***(
 ﺑﺴѧﻮء ﯾﻌﯿﺮھѧﺎ ﻓѧـﺈﻧﮫ وﻣﺘﻌﻠﻤѧﺔ ﻋﺎﻣѧـﻠﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ وإن اﻟﺜѧـﺎﻧﻲ اﻟﺼѧﻨﻒ إﻟѧﻰ ﺗﻨﺘﻤѧﻲ ﺛѧﺎﻧﻲ اﻣѧـﺮأة ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺰواج ﯾﮭﺪدھﺎ ﺗـﺮاه
 واﻟﺘѧﺮﺑﺺ ﻧﻮع ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻧﺸﺆ ھﻲ واﺣﺪة اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ وھﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺘﺮك ﯾﮭﺪدھﺎ ﻓﺈﻧﮫ اﻟﺦ...اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ وﻗـﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ
 . اﻟﻀﺤﯿﺔ ھﻮ ﯾﻜﻮن ﻻ ﻟﻜﻲ اﻟﺰوﺟﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﺒﺎدل
 ﻣﻨﻈѧﻮر ﻣѧﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾѧﺔ اﻟﺸﺨﺼѧﯿﺔ ﺳѧﻤﺎت" ﺑѧـ اﻟﻌﻨѧﻮان أﺧѧﺬ واﻟﺘѧﻲ اﻟﺪراﺳѧﺔ ھѧﺬه ﻧﻌﻤѧﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺒـﺎﺣﺚ أﺟﺮى ﻟﻘﺪ:  )*(
 ﻛﻮﺣﺪة اﺋﺮياﻟﺠﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺘﻨﺎول ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ أول اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه أﻋﺘﺒﺮت وﻟﻘﺪ 8891 ﺳﻨﺔ"  اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
 اﻷﺻѧﻮل ﻋѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺮ ﺑﻘﻄѧﻊ ﺧѧﺎص ﺑﻄѧﺎﺑﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾѧﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺗﻄـﺒﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺳﻤﺎت ذات ﺗﻜﻮن أن ﯾﻔﺘﺮض ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
 ﻣﯿѧﺪان اﻟﻨﻔﺴѧﯿﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿѧﺎ أن اﻋﺘﺒѧﺎر ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤѧﺪث ﻧﻈѧﺮي ﻣﻨﻄﻠѧﻖ ﻣѧﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑـﺪأ إذ أﻓﺮاده، وﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ
 اﻟﺠﺰاﺋѧﺮﯾﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧﺔ اﻟﺸﺨﺼѧﯿﺔ ﻋﻼﻗѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺪﻣﻌﺘﻤ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺘـﺪاول ﻟﮫ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﻢ ﺑﺤﺜﻲ ﻋﻠﻤﻲ
 ﺗﺒﻌﺎ ً  اﻹﻧﺴﺎن، ﻋﻠﻢ وأﺧﯿﺮا  ً اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻋﻠﻢ اﻟﺜﻼث اﻟﻌﻠﻮم ﺿﻤﻦ ﺗﻨﺪرج اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪ
 .    8891 ﻧﻌﻤﺎن، ﺑﻦ أﺣﻤﺪ – أﻧﻈـﺮ: اﻟﻤﻮﺿﻮع طﺒﯿﻌﺔ ﻟﺤﺘﻤﯿﺔ
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وﺟـدل ﺣـول  **()اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﺻـﯾﺎﻏﺔ ﻗـراءات ﻗـد ﺗﻛـون ﻏﯾـر ﺻـﺣﯾﺣﺔ أﺛﻧـﺎء دﺧوﻟﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻧﻘـﺎش
، أﻣـﺎ اﻟﺳـﻣﺔ ...اﻟطرف ﻣن اﻷﻛﺛر ﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣن اﻷﺧر، اﻷﻛﺛر ﺗﻌﺑًﺎ ، اﻷﻛﺛـر وﻓــًﺎ ، اﻷﻛﺛـر ﻋطـﺎًء 
اﻟﺛﺎﻧـﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺣول ﺗﻠك اﻟﺟدل واﻟﻧﻘﺎش إﻟﻰ ﻋراك وﺗﻧﻘﻠﻪ ﻣن اﻟﺻورة اﻟﺳـﻠﻣﯾﺔ إﻟـﻰ اﻟﻌﻧﯾﻔـﺔ، ﺑﻧـﺎءًا 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺈن ﻛـل ﻣـن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ اﻟﺟزاﺋـرﯾﯾن ﯾﻘوﻣـﺎن ﺑـدور ﻧﻔﺳـﻲ زواﺟـﻲ ﺳـﻠﺑﻲ ﯾﺷـﻌر 
ﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺑﻛــل اﻟطــرف اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻟــﻪ ﺑــﺎﻟرﻓض ﻣﻣــﺎ ﯾــدﻓﻊ ﻫــذا اﻷﺧﯾــر إﻟــﻰ اﻹﻟﺗﻔــﺎة إﻟــﻰ اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻻﺟ
أﻧﻣﺎطــﻪ اﻟﺳــوﯾﺔ واﻟﻼﺳــوﯾﺔ، اﻟﻣﻘﺑوﻟــﺔ واﻟﻼﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﻟﯾﺷــﺑﻊ ﻧﻔﺳــﻪ ﺑﺎﻟﺷــﻌور ﺑــﺎﻟﻘﺑول ﻣــن ﻗﺑــل أﻓــراد 
اﻟوﺳـــط اﻷﺳـــري، ﻛـــﺄن ﺗﻌﻣـــل اﻟزوﺟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ إرﺿـــﺎء أم اﻟـــزوج، وﻣﺻـــﺎﺣﺑﺔ أﺧﺗـــﻪ واﻟﺗﻣـــﺎدي ﻓـــﻲ 
، ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﻟــزوج ﯾﺗﻣــﺎدى ﻓــﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣــﻪ ورﻋﺎﯾﺗــﻪ ﺑﺄﺑﻧﺎﺋــﻪ ﻟدرﺟــﺔ أﻧــﻪ ﻗــد ﯾﻧﺳــﻰ وﺟــود ...ﺧدﻣــﺔ واﻟــدﻩ
  . اﻟزوﺟﺔ وأﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺻل واﻟﺷرﯾﻛﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻷﺳرة
ﻟﻘـد ﺳـﺑق ﺗﻘـدﯾم وإ ﯾﺿـﺎح؛ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ : اﻟﺟزاﺋـري elpuocاﻟدور اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠــزوج  .3.3
اﻟﺗﺻـورﯾﺔ اﻟﻣﻔﻬﻣﯾــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ؛ إذ ﻣــن ﺑــﯾن أﻫــم ﻣراﻣــﻲ اﻟــزواج ﻓــﻲ اﻷﺳــرة اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻋﻧــد اﻟرﺟــﺎل 
رﯾــﺔ واﻟرﺟــل اﻟﺟزاﺋــري ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺧﺻــوص، اﻟﺟزاﺋــرﯾﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺻــوص ﺣﻔــﺎظ اﻷﺳــرة اﻟﺟزاﺋ
ﻋﻠـــﻰ اﻹرث اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻣﺗـــداد اﻟﻧﺳـــل اﻟـــذﻛوري ﺑﺎﻟـــذات؛ إن ﻟـــم ﯾﻛـــن اﻷول دون 
ﻣﺑﺎﻟﻐـﺔ؛ ﻟـذا ﻓﻘـد ﺧــرج ﻫـدف ﺳـﻠوك اﻟـدور اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟزواﺟـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ اﻟﺟزاﺋـري ﻣـن 
ﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻟﻠــذة،  اﻟﻣﺗﻌــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ اﻟراﻗــﻲ اﻟﻣﺗﺟﺳــد ﻓــﻲ ا" ﻣﻌﻧــﺎﻩ اﻟﺣﻘﯾــق، واﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﻧــﻰ 
 irauohaL]"  واﻟﺗﻛــﺎﺛرواﻟرﺿـﺎ اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻋﻧـد اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ ﻣﻌــًﺎ ﻟﻠـدﺧول ﻓـﻲ داﺋـرة اﻹﻧﺟـﺎب 
ﻓﻘط ﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾﺟﻌـل اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ذات ﻣﻌﻧـﻰ ﺣﻘﯾﻘـﻲ [  77p  ,tiC.pO ,iddA
  .وداﻓﻌﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻋﻧـد اﻟـزوج وﻛـذا اﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ  *()تﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق، ﯾظﻬـر اﻟﺣـرص اﻟﻣﺳـﺗدﯾم واﻟﻣﺳـﺗﻣﯾ
اﻟـذﯾن ﻻ  ﺑـدل اﻷﻧﺛـﻰ، وﻟـﯾس ﻋﻧـد اﻟـزوج او اﻟزوﺟـﺔ اﻟﻣﯾـﯾنوﻟو ﻛـﺎن ﻋﺷـرة ذﻛـور  إﻧﺟﺎب اﻟذﻛر
ﯾﻌﯾـــﺎن أﻫﻣﯾـــﺗﻬم اﻟﻣﺗﺳـــﺎوﯾﺔ ﺑـــل ﺣﺗـــﻰ ﻋﻧـــد اﻷزواج اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـــﯾن ورﺑﻣـــﺎ ذوي اﻟﺗﻌﻠـــﯾم اﻟراﻗـــﻲ، وﻛـــل 
ﻓــﻲ اﻟﻧﺳـــق  -اﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ–ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﺣﺳــب ﻣرﻣــﺎﻩ وﻫدﻓــﻪ، وﺑﻬــذا اﻟﺗﺣـــول اﻟﺳــﻠوﻛﻲ ﻟﻠﻔــﺎﻋﻠﯾن 
                                               
 اﻷطﺮاف ﻛﻞ وﺗﮭﺮب ﻓـﺮار ھﻮ واﻷﺳﺮي اﻟﺰواﺟﻲ اﻟﻨﺴﻖ ﻓﻲ واﻟﻨﻘﺎش اﻟﺤﻮار ﻏﯿﺎب ﺳﺒﺐ ﯾﻜﻮن ﻗـﺪ أﻧﮫ اﻟﻘﻮل ﯾﻤﻜﻦ:  )**(
 ﻛﻠﮭѧﻢ اﻟﻔѧﺎﻋﻠﯿﻦ ﻛѧﻮن اﻻﯾﺠѧﺎﺑﻲ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺼﻮاب ﻋﻦ اﻟﺨﺮوج ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﺮاك داﺋﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﻤﺘﻔﺎﻋـﻠﺔ
 أن ﯾﺘﻮﻗﻌѧﻮن ھѧﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ طﺒﯿﻌﺘﮭﻢ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﺣﺘﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪ وﺗﻘﺒﻞ اﻟﺤﻮار ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ ﻗﻀﯿﺔ أن ﯾﻌﻮن
 .  ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺪاﺑﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار ﻣﺴﺮى ﯾﺘﻐﯿﺮ
 ﻓﻲ دﺧﻮل إﻟﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺗﻌﺮﯾﺾ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺬﻛﻮر وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ إﻧﺠـﺎب ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺎت اﻟﻨﺴﺎء ﺗﺘﻌﻤﺪ ﻣﺎ ﻛﺜﯿﺮ:  )*(
 اﻟﻄﺒﯿѧﺐ ﻧﺼѧﺎﺋﺢ ورﻏѧﻢ أﺧѧﺮى، ﻟﻤﺸѧﻜﻼت ﻢاﻟѧﺮﺣ اﺳﺘﺌﺼѧﺎل أو اﻟѧﺮﺟﻢ أو ﺪياﻟﺜѧ ﺑﺴﺮطﺎن ﻛﺎﻟﻤﺮض ﺣﺮﺟﺔ ﻞﻣﺮاﺣ
 ﺑﮭѧﺎ ﻟﺘﻘѧـﻨﻊ ﻛﺜﯿѧﺮة اﻟﻤѧﺮأة ﺗﺒﺮﯾѧﺮات اﻟﻤѧﺮأة وﺗﻌﻄѧﻲ ﺪوىﺟ دون اﻟﻘﻀﯿﺔ أن إﻻ واﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﺴﺎء أﻣﺮاض ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ
 ...     اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﯾﻘﻨﻊ اﻟﺬي ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ وﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ، ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻣﻨﮭﺎ أﻣﻜﻦ، إن اﻷﺧﯿﺮة وھﺬه ذﻟﺘﮭﺎ ﻟﯿﺲ اﻟﻐﯿﺮ
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اﻟزواﺟــﻲ اﻟﺟزاﺋــري، ﻓﻘــد أﺻــﺑﺢ أداء اﻟــدور اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻋﻧــدﻫﻣﺎ ﻣﻌــًﺎ ﻣﺟــوف أو ﻣﻔــرغ ﻣــن ﻓﺣــواﻩ 
ي اﻟوﺟداﻧﻲ وﺟوﻫرﻩ اﻟروﻣﺎﻧﺳﻲ اﻟذي ﯾﺿﻔﻲ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟراﻗﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘـﺔ وﻓﺟـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺷﻌور 
اﻟﺳــﻠوك اﻟﺟﻧﺳــﻲ اﻟﺣﯾــواﻧﻲ واﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ وﺗﺣــول إﻟــﻰ آﻟﯾــﺔ ﺗﻌﻛــس اﻟوﺟــود ﻋﻼﺋﻘــﻲ ﺑــﯾن ﻋﺿــوﯾﯾن 
ﺑﯾوﻟــوﺟﯾﯾن ذﻛــري وأﻧﺛــوي ﻓﻘــط؛ ﺑــذﻟك ﻓﺈﻧــﻪ ﻗــد ﯾﻛــون ﻣــن اﻟﻣؤﻛــد؛ أن ﺳــﻠوك اﻟــدور اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻻ 
اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر وﻻ ﯾﻠﺟﺄ اﻟزوﺟﯾن إﻟـﻰ اﻟﻣظـﺎﻫر اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ رﻫﺎﻓـﺔ اﻟﺣـس  **()ﺑﻣر ﺑﻣراﺣﻠﻪ اﻷرﺑﻊ
ﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن اﻟـزوﺟﯾن ﯾﻔﺗﻘـدان ﻛـذﻟك إﻟـﻰ اﻟﺟـو اﻟروﻣﺎﻧﺳـﻲ اﻟﻣﺗﺑﺎدل أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻣ
اﻟـــذي ﯾرﻓـــﻊ اﻟﻔـــﺎﻋﻠﯾن ﻣـــن اﻟﺻـــورة اﻟﺣﯾواﻧﯾـــﺔ إﻟـــﻰ اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ اﻟراﻗﯾـــﺔ ﻛوﻧﻬـــﺎ ﻣظـــﺎﻫر داﻟ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ 
اﻟﺳﻠوك اﻟﺳوي واﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠدور اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟزواﺟﻲ ﻋﻧد اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ ﻣﻌـًﺎ وﻋﻠـﻰ ﺣـد 
دون اﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻹﻧﺟـﺎب ﻣـن طـرف اﻟـزوج أو اﻟزوﺟـﺔ ﻻ ﺗﻛـون اﻟﺳواء، ﻟﻛن ﻫل ﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ أن 
  اﻟﻣﻌﺎﺷرة اﻟزواﺟﯾﺔ؟
ﻓــﻲ  وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓـﺈن، ﺣﺗﻣﯾـﺔ ﻣﺷـروﻋﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ ﺑـﯾن رﺟـل واﻣـرأة ﻗﺎﺋﻣـﺔ وﻣﺣﻘﻘـﺔ
؛ ﻣــــن ﻧﺎﺣﯾــــﺔ وﻣــــن أﺧــــرى؛ ﺣﺎﺟــــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﺟﻧﺳــــﯾﺔ ﻣﻠﺣــــﺔ ﻋﻧ ــــد اﻟرﺟــــل واﻣــــرأة ذات اﻟوﻗــــت
ﺗﻠـف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﻓـﻲ ﻛـل زﻣـﺎن وﻣﻛـﺎن؛ وﻣـن اﻟﺟزاﺋـرﯾﯾن ﻛﻐﯾرﻫﻣـﺎ ﻣـن اﻷﻓـراد ﻓـﻲ ﻣﺧ
ﻧﺎﺣﯾــﺔ ﺛﺎﻟﺛــﺔ؛ اﻟوﺟــود اﻟــداﺋم ﻟﻠﺟﻧﺳــﯾن ﻣﻌــًﺎ دون ﺣــواﺟز ﻣﺎدﯾــﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﻓــﻲ ﻣﻛــﺎن واﺣــد، 
ﻓﺈن ﺣوﺻﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟطرح ﻫو ﻗﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾـﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾـﺔ، وﻣـؤداﻩ ﻧﺷـﺎط ﺗﻠـك 
اﻟﻘﺿـﯾﺔ ﻟﯾﺳـت ﺑﻬـذﻩ اﻟﺑﺳـﺎطﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋـل، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو داﺋم وﻓـق رﻏﺑﺗﻬﻣـﺎ، ﻟﻛـن 
ﻷن اﻟﻣوﻗـف اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﺑـﯾن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻣوﺟـﻪ وﻣﺿـﻐوط ﻟـﯾس ﺑﻣﻌطﯾـﺎت 
ﺧﺎرﺟﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓﻘــط ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــﺎﻟﺟو اﻷﺳــري وﻗﯾﻣــﻪ وال ﻛــذﻟك ﺑﻣﻌطﯾــﺎت ﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ 
ﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑـﻪ وإ ﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذات ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ وﻛﯾف ﯾﻧظر ﻟﻬذا اﻟﻣوﻗف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟظروف ا
ﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗﻬﯾـؤ ﻟــﻪ ﻷن ذﻟـك اﻟﻣوﻗـف ذا دﻻﻟــﺔ ﺗﻌﻛـس ﻣــدى ﻗرﺑـﻪ اﻟوﺟـداﻧﻲ ﺑــﺎﻟطرف اﻷﺧـر اﻟــذي 
ﯾﺷــوﺑﻪ اﻟﺣــذر واﻟﺣﯾطــﺔ، ﻧظــرة ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﻟــﻪ، إذ ﻣــن اﻟــزوج ﻧظــرة ﺗﻌــﺎﻟﻲ وﻣــن اﻟزوﺟــﺔ ﻧظــرة 
ﻲ ﻣﺛـل ﻫـذا ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن زوﺟـﯾن ﻓـ...اﺳﺗﺳـﻼم واﺷـﻣﺋزاز، وﻣﻘـدار راﺣﺗـﻪ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﺷـﺑﻪ ﻣﻔﻘـودة
اﻟوﺿــﻊ اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻗﺑــل اﻟﻣﻌﺎﺷــرة اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ ﺳــﯾﻔﺗﻘد إﻟــﻰ اﻹﻧﻌــﺎش اﻟوﺟــداﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟﻣــدﻋم ﻟﺗﻠــك 
اﻟﻣﻌﺎﺷرة، وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘـول أن ﺳﻠوك اﻟدور اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻗﻌﯾًﺎ ﻟﻪ ﻣظﻬرﯾن ﻓﻘـد وﻫﻣـﺎ اﻟرﻏﺑـﺔ 
ﻓﻘــط أﻛﺛــر اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ وﻟﯾﺳــت داﺋﻣــًﺎ ﻋﻧــد اﻟــزوﺟﯾن ﻣﻌــًﺎ ، إذ ﻏﺎﻟﺑــًﺎ ﻣــﺎ ﺗﻛــون ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻧــد اﻷزواج 
ﺑﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻟﻧﺳـــﺎء وﻫـــم اﻟـــذﯾن ﯾﺳـــﺗدﻋون اﻟزوﺟـــﺔ ﻟﻠﻔـــراش وﺑﻣﺟـــرد ﺣﺻـــول ﻫـــذا اﻷﺧﯾـــر ﻋﻠـــﻰ 
                                               
 اﻟﺸﻌﻮر ﯾﻌﺎدل ﻣﺎ أي اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﺛﻤﺔ وﻣﻦ اﻟﻨﺸﻮة ﺑﻌﺪ ﻣﺎ وأﺧـﯿﺮا  ً اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻨﺸﻮة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ، اﻹﺛﺎرة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ، اﻟﺮﻏـﺒﺔ:  )**(
 .  وﻧﻔﺴﯿﺎ ً  ﻋﻀﻮﯾﺎ ً  ﻋﻠﻤﯿﺎ ً  ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺘﻔﻖ ھﺬا ﺑﺎﻹﺷﺒﺎع،
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ﺣﺎﺟﺗـﻪ ﻣـن اﻹﺛـﺎرة اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ وﻫﺎﺗـﻪ ﻋﻧـد اﻟطرﻓـﻲ ﻣﻌـًﺎ ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﺣـث ﻛﺑـت ﻷﺣـد اﻟـزوﺟﯾن ﻟـﯾس 
ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻣـرأة ﻷﻧﻬـﺎ ﻗـد ﺗﻛـون راﻓﺿـﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﺷـرة اﻟـزوج ﻟﻛـن ﻛوﻧـﻪ زوﺟﻬـﺎ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣﻔـروض ﻋﻠﯾﻬـﺎ 
ﺔ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك وﺑﻣﺟــرد اﻧﺗﻬﺎﺋــﻪ ﯾﻌﺗﺑــر ﻫــم ﻛﺑﯾــر ﻣﺷــروع وﻓــروض وأزﯾــﺢ إﻟــﻰ ﺣــﯾن، ﻟﻛــن اﻟﻣواﻓﻘــ
اﻟﻣﻬــم أن اﻟــزوج اﻟــذي ﺗﻘﺎﺑﻠــﻪ زوﺟﺗــﻪ ﺑﻬــذا اﻟﺑــرود ﻗــد ﯾﺣــدث ﻟــﻪ ﻛﺑــت ﺳــرﯾﻊ ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﻟﻠزوﺟــﺔ ﻋﻠــﻰ 
ﺻـﯾﺣﺎت اﻟﺟـﻧس "  *()ﻣـدى اﻟطوﯾـل، وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق ﯾﻘـول اﻷدﯾـب ﺻـﺎﻟﺢ ﻣﻔﻘـودة ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻪ
 ﻣﻔﻘـودة، ﺻـﺎﻟﺢ" ] رﺟـﺎًﻻ وﻧﺳـﺎًء ﺗﺣﯾـﻰ ﻟﯾـل رﻫﯾـب ﻣـن اﻟﻛﺑـت اﻟﺟﻧﺳـﻲ ... اﻟـذي ﻛﺑﺗﺗـﻪ اﻟﻛﻬوﻟـﺔ
ﻏﯾـر اﻟﻣﺷـﺑﻊ وإ ن أﺷـﺑﻊ، ﻓــﺈن ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﻓﺎﻗـد اﻟﻠــذة، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﯾﻣﻛــن [ 161ص ،30ط ،3002
ﺗﺑرﯾــر اﻟﻣﻌﺎﻛﺳــﺎت اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗﻔــﺎﻗم وﺟودﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺷــﺎرع اﻟﺟزاﺋــري وﻣــن اﻟﻣﺗــزوﺟﯾن 
  .اﻟرﺟﺎل أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌزاب
ﺎﻟﺟــــﺔ ﻟﻘــــد ﺳــــﺑق وﻗﯾــــل ﻓــــﻲ اﻟﻣﻌ: اﻟﺟزاﺋ ــــري elpuocاﻟ ـــــدور اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي ﻟﻠ ــــزوج  .3.4
اﻟﺗﺻــورﯾﺔ اﻟﻣﻔﻬﻣﯾــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ، أن ﻣــن ﺑــﯾن أﻫــم اﻟﻣراﻣــﻲ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻠــزواج ﻓــﻲ اﻷﺳــرة اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ 
ﻋـﻧد اﻟﻧﺳـﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾــﺎت ﻏﯾـر اﻟﻌـﺎﻣﻼت ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺻـوص؛ ﻋﻠـﻰ ﺧــﻼف اﻟرﺟـﺎل ﺳـﺎﺑﻘًﺎ ؛ اﻋﺗﻘــﺎدًا 
ﻣﻧﻬـــﺎ أﻧﻬـــﺎ ﺳـــﺗﻛون اﻟﻣﺣـــور اﻟﻘطﺑـــﻲ ﻻﻫﺗﻣﺎﻣـــﺎت اﻟـــزوج ورﻋﺎﯾﺗـــﻪ ﻟﻬـــﺎ؛ إذ ﻓـــﻲ اﻟﻐﺎﻟـــب، ﺗﺣﺗـــﺎج 
اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻣـن اﻟــزوج ﺗـوﻓﯾر اﻟﻛﺳــوة ﺣﺳــب اﻟﻣوﺳـم وﻛﻠﻣــﺎ طﻠﺑﺗـﻪ ﻣﻧــﻪ ذﻟـك، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟزوﺟـﺔ 
ﺗــﺄﻣﯾن اﻷﻛــل واﻟﻣﺳــﻛن اﻟﻣﻼﺋــم اﻟــذي ﯾﺿــﻣن ﻟﻬــﺎ درﺟــﺔ ﻣــن اﻻﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓــﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬــﺎ اﻟزواﺟﯾــﺔ 
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗـــﺗﻣﻛن ﻣــن ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﺣﯾـــﺎة اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻟذاﺗﯾـــﺔ واﻟﺧﺻوﺻـــﯾﺔ اﻟﺣﻣﯾﻣﯾــﺔ دون ﺣـــرج ﻣـــن 
ﺑﻘﺻد أو دوﻧﻪ وإ ﺣراج ﻟﻠﻐﯾر، ﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟﻣطروح ﻫـل ﺣﻘـًﺎ ﯾﺣـدث ﺗـﺄﻣﯾن ﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت  **()اﻟﻐﯾر
  اﻟزوﺟﺔ ﻣن طرف اﻟزوج اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن؟
ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾـﺎن، ﻗـد ﯾﺻـدر ﻋـن اﻹﻧﺳـﺎن ﺳـﻠوك ﻣـﺎ ﺑﻣرﺟﻌﯾـﺔ ﺗﺄﺛﯾرﯾـﺔ ﺻـﺎدرة ﻣـن اﻟﻣﻌطﯾـﺎت اﻟظرﻓﯾـﺔ 
، ﻟـذا ﻓـﺈن ﺗﻐﯾـرات ﺗرﺗـب ﻋـن ذﻟـك اﻟﺗﻐﯾـر وإ ن اﺳـﺗﻘرت اﺳـﺗﻘر ﺳـﻠوﻛﻪ، اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ واﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻟﺑﯾﺋﺗـﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ
ﻼدﻩ ﻓــﻲ إﺷــﺑﺎع اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﯾﺷــﻬﺎ ﺑ ــ ***()ﻣــن ﺛﻣــﺔ ﻓﺎﻟرﺟــل اﻟﺟزاﺋــري ﻣوﺟــﻪ ﺑدرﺟــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻣــن اﻟظــروف اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ
                                               
 ﺟﻤﯿѧﻊ ﻣѧﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾѧﺔ اﻟﻤѧـﺮأة ﻣﻮﻗѧـﻊ ﺧѧـﻼﻟﮭﺎ ﻣѧﻦ رﺳﻢ ﻔﯿﺔوﺻ ﻧﻘـﺪﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻔﻘﻮدة ﺻـﺎﻟﺢ أﺟﺮى ﻟﻘﺪ:  )*(
 [.    10ط ،3002 ﻣﻔﻘﻮدة، ﺻـﺎﻟﺢ] - أﻧﻈﺮ: اﻟﺮواﺋـﯿﻮن ﻗـﺪﻣﮫ ﻣﺎ وﻓـﻖ وذﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓـﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
 ﻣѧﻊ ﺧﻠѧﻮة ﻓѧﻲ ﻗﻠﯿﻠѧﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ وإن طﻮﯾﻠѧﺔ ﺳѧﺎﻋﺎت ﯾﻘﻀѧﻲ وأﺻﺒﺢ ﻣﻨﮭﺎ ﺳﺤﺐ اﻻﺑﻦ أن ﺗﺮى اﻟﺘﻲ اﻟﺰوج أم طﺮف ﻣﻦ:  )**(
 ﻛﻤﺎ اﻻﺑﻦ وﺗﻮﺑﯿﺦ اﺑﻨﮭﺎ ﺑﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮش اﻟﺰوج اأم ﻓﺘﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس، وھﺬا اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺬا ﺗﺤﻈﻰ ﻻ ھﻲ ﺑﯿﻨﻤﺎ زوﺟﺘﮫ،
 .اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أﻓﺮاد ﻟﺒﻘﯿﺔ مﻛﻼ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻜﻮن ﻻ ﻟﻜﻲ زوﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ ﺳﯿﻄﺮة ﺣﻮل ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺬره
 ﻏѧѧـﻼء اﻷﺟѧѧﻮر، ﻣﻌѧѧﺪل ﺗѧѧﺪﻧﻲ اﻷﺟѧѧﺮ، ﺛﺒѧѧـﺎت ﺑﻌѧѧﺪم اﻟﻤﺘﻤﯿѧѧﺰ اﻟﺤѧѧـﺮ اﻟﻌﻤѧѧﻞ اﻧﺘﺸѧѧﺎر اﻟﺒﻄѧѧﺎﻟﯿﻦ، ﺑﻜﺜѧѧﺮة ﺗﻤﯿѧѧﺰت اﻟﺘѧѧﻲ:  )***(
 وﺣﺎﺟﺎﺗѧﮫ ذاﺗѧﮫ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻔﺮداﺗﮭﺎ ﺑﻜﻞ اﻷﺳﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻛﺜـﯿﺮا  ً ﻔﻜﺮﯾ اﻟﺮﺟﻞ ﯾﺠﻌﻞ وھﺬا اﻟﺦ...اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ
 ﺑﮭﺬه اﺟﺘﻤﺎﻋـﯿﺎ ً  ﻣﺠﺒﺮ وھﻮ ﻣﻮﺟﻮد اﻟﺰوج أن ﺑﻤﺎ ﻟﻜﻦ اﻷﺳﺮة ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﻻ اﻟﺰوﺟﺔ أن ﯾﻌﻨﻲ ﻻ ھﺬا اﻟﺨـﺎﺻﺔ،
 .  ﻗﻼﺋـﻞ ﺣﺎﻻت ﻓﻲ إي اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺐء ھﺬا ﺗﺘﺮك ﻓﺈﻧﮭﺎ اﻟﻤﮭﻤﺔ
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ﺣﺎﺟﺎﺗـــﻪ وﺣﺎﺟـــﺎت أﻓـــرادﻩ ﻷن ﻟ ـــﻪ ﻣﺑـــدأ روح اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــﺎﻟﻲ ﺟـــدًا ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻗـــوة وطـــﺄة اﻟﻘـــﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ 
ﺷﺧﺻﻪ، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾدﻓﻌﻪ اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ درﺟﺔ زاﺋدة ﻣـن اﻟﺣـرص وﺗﺣﺳـب ﻟﻠظـروف اﻟﺳـﯾﺋﺔ ﻛـﺎﻟﻌﺟز أو اﻟﻣـرض أو 
ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻹﻧﻔــﺎق وﺗوزﯾـــﻊ اﻷﺧـــر  ﻓﺗﺟﻌﻠــﻪ ﻫـــذﻩ اﻟﻘﺿـــﯾﺔ ﯾﻔــرط ﺑدرﺟـــﺔ ﻣـــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻘﻠـــﯾص... ﺗــﺄﺧر ﺗﻘﺎﺿـــﻲ اﻟراﺗـــب
اﻟﻣﺗﻘﺎﺿــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﺟــﺎت أﻓــراد اﻷﺳــرة ﺣﺳــب اﻟﺿــرورة ﻋﻠــﻰ ﻣــدار اﻟﺷــﻬر؛ ﻫــذا ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ وﻣــن أﺧــرى؛ أن 
اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺷﻧﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟرﺟل اﻟﺟزاﺋري، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ أو ﺑﺎﻷﺻﺢ ﻏﯾـﺎب اﻟﺣـوار، اﻟﺗواﺻـل 
اﻟﯾوﻣﯾـﺔ ﯾﺣـول دون ﺗوﺿـﯾﺢ ﺳـﺑب رﻓـض اﻟـزوج ﻟـﺑﻌض اﻷﺳـرى واﻟزواﺟـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺻـوص ﻓـﻲ ﻗﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺣﯾـﺎة 
ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟزوﺟـﺔ ﻟﻘـﺿﺎء ﺣﺎﺟـﺔ ﻣﺎدﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺗـرى أﻧﻬـﺎ ﺿـرورﯾﺔ؛ ﻫـذا إن ﻟـم ﺗﻛـن ﺗﻌﻣـل وﺗﺗﻘﺎﺿـﻰ أﺟـرًا ؛ 
واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر وﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺻرف ﺗﻌود إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻓـﻲ ﺗراﺗﺑﯾـﺔ اﻟﺣﺎﺟـﺎت 
اﺗﺑﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌﻛـــس اﺧـــﺗﻼف ﻧﻣـــط اﻟﺗﻔﻛﯾـــر واﻟﺑﻧـــﺎء اﻟﻣﻌرﻓـــﻲ واﻟﺧﺑراﺗـــﻲ ﻋﻧـــد اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﻋﻧـــد اﻟطـــرﻓﯾن، ﺗﻠـــك اﻟﺗر 
اﻟزوﺟﯾن واﻟذي ﻗد ﯾﻔﻘد اﻟدور اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟزوج وطﺄﺗﻪ ﻓـﻲ ذات اﻟزوﺟـﺔ وﻛﺄﻧـﻪ ﯾﻘـوم ﺑـذﻟك اﻟـدور اﻻﻗﺗﺻـﺎدي 
أﻧـﻪ ﻗــد  –أن اﻟـزوج ﻣرﻏﻣـًﺎ  –ﻣرﻏﻣـًﺎ ؛ أي أﻧـﻪ ﻓﻘـد ﻟـذة أداء اﻟــدور اﻟزواﺟـﻲ وﻣﺗﻌﺗـﻪ؛ واﻟـذي زاد اﻟوﺿـﻊ ﺗﻌزﯾــزًا 
ﯾﻛــون ﺧﻔــض ﻛــذﻟك ﻣــن إﺷــﺑﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺿــرورﯾﺔ ﻟذاﺗـــﻪ واﻟﺳــﺑب ذاﺗــﻪ أﻧــﻪ ﯾـــرى أن 
اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ، واﻟﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ أﻧﻪ ﻗد ﺗزداد اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻟـزوج وﺿـﻊ ﺳـوء 
، ﻷن ...وﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻟﺷﻛر، اﻟﺛﻧـﺎء، اﻹطـراء، اﻟﻐـزلإذا ﻟم ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟزوﺟﺔ اﻟدﻋم ﺑﺄﺣد اﻟطرف اﻟﻣﺧ
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺷﻌرﻩ ﺑﺎﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل أﻛﺛر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻌدل اﻹﻧﻔﺎق اﻷﺳـري واﻟـدﺧول ﻓـﻲ داﺋـرة 
... اﻹﻧﻔﺎﻗـﺎت اﻟذاﺗﯾـﺔ ﻟﻠـزوﺟﯾن، ﻟـذا ﻗـد ﯾﺟـد اﻟﻌﻛـس، ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺟـد ﻋﺗـﺎب، اﻟﺷـﻛﺎوي، اﻟﺗـذﻣرات ورﺑﻣـﺎ اﻟﺷـﯾﺟﺎرات
ﺗﻣر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻐﯾﯾب اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ زاﺋـدة، وﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﺣـﺎﻻت ﻗـد ﯾﺗﺟـﺎوز ﺳـﻠوﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺳ
اﻟــزوﺟﯾن ﻣﻌــًﺎ اﻟﺻــﻔﺔ اﻟﺳــوﯾﺔ، ﺣﯾــث ﺗﻧﺣــرف ﺗﻠــك اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟﻠﻔظﯾــﺔ اﻟﺳــﻠﻣﯾﺔ إﻟــﻰ ﻣﺳــﺎر اﻟﺷــﺟﺎر، اﻟﺻــراخ، 
ﯾًﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣـن ﻋـدم إﺷـﺑﺎع ، ﻫذا ﯾﺣدث إن ﻛﺎﻧت اﻷدوار اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟطرح ﻓﺎﻗـدة ﻟﻸداء ﻓﻌﻠﯾًﺎ أو ﺷﻛﻠ...اﻹﻫﺎﻧﺎت
  .اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻠك اﻷداء ﻋﻧد اﻟزوﺟﯾن
  
     
أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠزوﺟـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺿـﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠـف ﻧوﻋﯾـًﺎ إﻟـﻰ ﺣـد ﻣـﺎ، ﺣﯾـث أﻧﻬـﺎ ﺗﻌﺗﻣـد ﻓـﻲ ﻏﺎﻟـب اﻷﺣﯾـﺎن 
اﻟﺧــﺎص وﻫــﻲ ﻋﻠــﻰ ذاﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ إﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ ذات اﻷﺳــﺎس اﻟﻣﺎدﯾــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل إﻧﻔﺎﻗﻬــﺎ اﻟــذاﺗﻲ أي ﻣــن راﺗﺑﻬــﺎ 
ﻣوﺟـــودة ﻓـــﻲ اﻟﻧﺳـــق اﻟزواﺟـــﻲ؛ ﻫـــذا أدى إﻟـــﻰ ﻋـــدم اﻋﺗراﻓﻬـــﺎ اﻟﺿـــﻣﻧﻲ واﻟﺳـــﻠوﻛﻲ ﺑﻣﺑـــدأ اﻟﺷـــراﻛﺔ واﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ 
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، اﻟطوﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣطﻠوب واﻟﺻـﺣﯾﺢ اﻟـذي ﯾﺳـﺗدﻋﯾﻪ اﻟوﺟـود اﻟﻌﻣﯾـق ﻟﻠﺗـراﺑط اﻟزواﺟـﻲ وﻋﻣـق 
ﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻟﻛـل ﻣـن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ ﻣﻌـًﺎ وﻋﻠـﻰ اﻹﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ أداء اﻷدوار اﻟزواﺟﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧ
ﺣد اﻟﺳواء وﯾﻘوم ﻋﻠﻰ إﺛرﻫـﺎ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗـﻪ، وﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل اﻧﺳـﺣﺎب اﻟـزوج؛ ﻓـﻲ ﻏﺎﻟـب اﻷﺣﯾـﺎن؛ 
ﺑﻬـدوء ﻣـن ﻣﺳـؤوﻟﯾﺗﻪ ﻓـﻲ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺎﻟـدور اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﺣﯾـﺎل زوﺟﺗـﻪ وﻟـو طرﯾﻘـﺔ ﺷـﻛﻠﯾﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻏﯾـﺎب اﻟﺛﻘـﺔ 
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إذ ﺗـرى أن راﺗﺑﻬـﺎ اﻟﺷـﻬري ﻫـو أﻛﺛـر ﺿـﻣﺎن ﻟﻬـﺎ  *()ﺋـﻲ ﻋﻧـد اﻟزوﺟـﺔ اﺗﺟـﺎﻩ اﻟـزوجاﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻛﻠـﻲ أو ﺟز 
واطﻣﺋﻧـــﺎن ﻋﻧـــدﻫﺎ ﻣـــن وﺟودﻫـــﺎ ﻗـــرب اﻟـــزوج، ﻫـــذا ﯾﻌﻧـــﻲ أن ﻟﻬـــﺎ ﻣﺧـــﺎوف ﺗراﻓﻘﻬـــﺎ طﯾﻠـــﺔ وﺟودﻫـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻧﺳـــق 
ء ﺑﺳـﯾط اﻟزواﺟﻲ، واﻟﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ أن ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎوف ﻗد ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ اﻟطوﯾﻠـﺔ ﺑﺟـز 
ﺟدًا ﻣن راﺗﺑﻬﺎ اﻟﺷﻬري ﻟﻠزوج وﻣن ﺛﻣﺔ ﻟﻸﺳرة وﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟﺟـزء اﻟﻣﺗﺑﻘـﻲ إﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﺗﺣـﺗﻔظ ﺑـﻪ أو أﻧﻬـﺎ ﺗﻘدﻣـﻪ 
ﻟﻠزوج ﻣﻛرﻫﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺿض ﻣﻧﻬﺎ، ﻟذا ﻓﻬﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗطﺎﻟب اﻟزوج ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻟﻛـن ﻓـﻲ اﺣﺗﺷـﺎم أو ﺗﺧـوف 
  .ﻲ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻣﺑطل ﺗﻔﻌﯾﻠﻪ أو أداءﻩ ﻣن طرف اﻟزوجوﻛﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﻣﺗوﻗﻌﻪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺳﻠﻔًﺎ ، وأن اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓ
ﻣن ﻫـﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول، أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدور اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋـري ﺻـﺣﯾﺢ ﻫـو ﻗﺿـﯾﺔ ﻣـﺎدي ﻓـﻲ 
اﻟﻣﻘــﺎم اﻷول، ﻟﻛــن ﻗﺑــل ذﻟــك ﻫــو ﻣوﺟــود اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﯾﻌﻛــس ﺳــﯾرورة اﻟﺗﻔﺎﻋــل، طراﺋــق اﻟﺗﻔﻛﯾــر، 
  .ﻟزوج واﻟزوﺟﺔ واﻟﻬم ﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺑﺑﻌضاﻟﺦ ﻋﻧد ا...اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ
 اﻟﻔﺻـل اﻟﺧـﺎﻣس
  اﻹﺟـراءات اﻟﻣﻧﻬﺟـﯾﺔ
  ﺗﻣﻬـﯾد
  ﻓـرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ .1
  ﻣﺟـﺎﻻت اﻟدراﺳـﺔ. 2
  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ وﻣﻣﯾزاﺗﻪ . 2.1
  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري ﻟﻠدراﺳﺔ وﻣﻼﻣﺣﻪ. 2.2
  اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ . 2.3
  اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳـﺔ. 3
  اﻷوﻟﻰ اﻟﺣــﺎﻟﺔ. 3.1
  اﻟﺣــﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ. 3.2
  اﻟﺣـﺎﻟﺔ اﻟﺛـﺎﻟﺛﺔ. 3.3
  اﻟﺣـﺎﻟﺔ اﻟراﺑـﻌﺔ. 3.4
  : اﻟﻣﻧـﻬﺞ اﻟدراﺳـﺔ. 4
  اﻟدور ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل. 4.1
                                               
 ﻗѧـﺮءاﻧﻲ ﺑѧﻨﺺ اﻹﺳﻼﻣѧـﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾѧـﻌﺔ ﺑﻤﺮﺟﻌﯿѧﺔ ﻣﺒﺎﺣѧﺔ ﻗﻀѧﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮي اﻟﺰواﺟѧﻲ اﻟﻘﯿﻤѧﻲ اﻟﻨﺴѧﻖ ﻓﻲ اﻟﺰوﺟﺎت ﺗﻌﺪد:  )*(
 ﺗﻌѧﺪد اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺔ ﺗﻘﻠѧﯿﺺ ﻣѧﻦ زاد 6002 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺠـﺰاﺋـﺮي اﻷﺳﺮة ﻗﺎﻧﻮن أن ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺄوﯾﻞ، ﯾﻘﺒﻞ ﻻ ﺻﺮﯾﺢ
 .   اﻟﻀﺮر ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﻂ ﻣﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ، ﻣﺎزﻟﺖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﺰوﺟـﺎت،
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  ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ. 4.2
  أﻧﻣﺎط اﻟﺗﺣﻠﯾل . 4.3
  أدوات اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻣﯾداﻧـﻲ. 5
  اﻟﻣـﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة. 5.1
  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺻف اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ. 5.2
  ل اﻟﺻوﺗﻲآﻟـﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾ. 5.3




  : ﺗﻣﻬـﯾد
ﻟﻘـــد أﺻـــﺑﺢ ﻣـــن اﻟﻣﺗﻌـــﺎرف ﻋﻠﯾـــﻪ ﺑـــﯾن أوﺳـــﺎط اﻟﻌﻠﻣـــﺎء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـــﯾن ﻓـــﻲ ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﻌﻠـــوم 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ واﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﺿــــرورة اﻹﺳـــﻘﺎط اﻟﻣﯾـــداﻧﻲ ﻟﺟﻌــــل اﻟﻌﻠـــم أﻛﺛـــر ﻣﺻــــداﻗﯾﺔ وأﻛﺛـــر ﻧﻔﻌــــًﺎ 
ﯾﺳــﯾر ﻋﻠﯾــﻪ وﺟــدوى ﻣــن وﺟــودﻩ ﻓــﻲ ﺣﯾــﺎة اﻹﻧﺳــﺎن وﺑﻣــﺎ أن ذاك اﻹﺳــﻘﺎط ﯾﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﻣﺳــﻠك 
اﻟﺑﺎﺣــث ﻓــﻲ ﺗﻘﺻــﯾﻪ ﻟﻛــﻲ ﻻ ﯾﺄﺧــذ اﻟﺑﺣــث ﻣﻧﺣــﻰ ﻏﯾــر ﻋﻠﻣــﻲ وﻏﯾــر ﺟــﺎد، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺣﺗﻣﯾــﺔ 
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋدة ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻛـذﻟك، ﻓﻘـد ﺗـم اﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﺑﻣﻧﻬﺟـﯾن أﺣـدﻫﻣﺎ ﯾﻛﻣـل اﻵﺧـر 
ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ وﺑﺿـرورة اﻟﻣوﺿـوع وﺣﺗﻣﯾﺗـﻪ ﻫﻣـﺎ ﻣﻧﻬﺟـﺎ دراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ واﻟـذي ﯾـدﻋﻰ ﺑـﺎﻟﻣﻧﻬﺞ 
 ed esylana’l edohtém aLوﻣـﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟـدور  eihpargonom edohtém aLﻓﻲاﻟﻣوﻧوﻏـﺎر 
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك ﻓﻘـد ﺗـم اﺳـﺗﺧدام ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن أدوات ﺟﻣـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ elôr
اﻟﻣﻼﺣظــﺔ اﻟﺑﺳــﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ، اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻧﺻــف اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﺳــﺗﻣﺎرة دراﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟــﺔ، 
طﯾــــﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻــــل ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﯾﻛــــون ﺗﺑﻌــــﺎ ﻟﻛــــل أﺳــــﺗﺧدم ﺣﺳــــب اﻟﺣﺎﺟــــﺔ واﻟﻣﻬــــم أن ﺗوظﯾــــف اﻟﻣﻌ
اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـــﺔ طﺑﻌـــًﺎ ، ﻣـــن ﻫـــذا اﻟﻣﻧطﻠـــق، ﻓﻘـــد أﺻـــﺑﺢ ﻟﻠﺑــــﺎﺣث اﻟﻘـــدرة واﻵﻟ ــــﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻘﺳـــم إﺷﻛﺎﻟ ــــﯾﺔ 
اﻟدراﺳـــﺔ إﻟــــﻰ ﻣراﺣـــل وﺧطــــوات ﻗﺎﺑـــــﻠﺔ ﻹﻧﺟــــﺎز ﺗﺟﻌــــل إﺷﻛﺎﻟـــــﯾﺔ اﻟﺑﺣــــث دراﺳــــﺔ ﻛﺎﻣﻠــــﺔ ﻣﻛﺗﻣﻠــــﺔ 
  .وﻣﺳﺗوﻓﺎة ﻟﻠﺷروط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
  









  : ﻓـرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ .1
ﺑــدأت ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﯾــل ﻗﺿــﺎﯾﺎﻫﺎ اﻟﻧظرﯾــﺔ واﻟــرﺑط ﺑﯾﻧﻬــﺎ وﺗﻔﺳــﯾر ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﺑﻣــﺎ 
ﻓﯾﻬـــــﺎ ﻣـــــن ﻣﺣـــــددات ﻧظرﯾــــــﺔ وﻣؤﺷـــــرات ﻣﯾداﻧﯾـــــﺔ، إﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟــــــﻰ ﺟﻣﻠـــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺗﺻــــــورﯾﺔ 
واﻻﺑﺳﺗﻣوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟذرح ﺗﺳﺎؤﻻت ﺛﻼث أﺣداﻫﺎ رﺋﯾس واﻵﺧـرﯾن ﻓـرﻋﯾﯾن، ﻟﻛـن ﻣـن ﻣﻧطﻠـق أن 
اﻟﺗﺳـــﺎؤﻻت ﺗﻔـــرز اﻟﻌدﯾـــد ﻣــــن اﻹﺟﺎﺑـــﺎت اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾـــﺔ؛ ﻫـــذا ﻣــــن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ وﻣـــن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ أﺧــــرى؛ أن 
اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻬـﺎ ﻧﻘطـﺔ اﻧطــﻼق واﺣـدة وﻣـن ﺛﻣـﺔ ﻧﻘطــﺔ وﺻـول واﺣـدة، ﻓـﺈن ﻣﻧطــق 
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﯾﻠزم ﺑﺿرورة ﺗﺑﻧـﻲ أﺣـد ﺗﻠـك اﻹﺟﺎﺑـﺎت واﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻧﻘطـﺔ اﻟﺑـدء، واﻋﺗﺑـﺎر ﻓرﺿـﯾﺎت 
  : وﺟﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ، وﺗﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻓﻲ اﻷﺗﻲاﻟدراﺳﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟ
  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ
ﯾؤدي وﺟود ﺧﻠل ﻓﻲ ﻣرﻛﺑﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻼﺗﺣدﯾد ﻟﻸدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ " 
  " ﻟﻠزوﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺑﺣﯾث ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ وﺟود ﻣﺷﻛﻼت ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن
  :اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ
وﻗــﻊ ﻟﻠــدور ﻋﻧــد اﻟــزوج إﻟــﻰ اﻟﻼﺗﺣدﯾــد ﻟــﻸدوار اﻟزواﺟﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﯾــؤدي ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ اﻟﺗ. " 1
  " ﻟﻠزوﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺑﺣﯾث ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ وﺟود ﻣﺷﻛﻼت ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن
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ﯾــؤدي ﺳــﻠوك اﻟــدور إﻟــﻰ اﻟﻼﺗﺣدﯾــد ﻟــﻸدوار اﻟزواﺟﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠــزوﺟﯾن ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق . " 2
  "  ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺑﺣﯾث ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ وﺟود ﻣﺷﻛﻼت
إن اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻔرﺿــﯾﺎت ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ اﻟزواﺟــﻲ اﻟﺟزاﺋــري ﯾﻘﺗﺿــﻲ اﻟﻠﺟــوء إﻟــﻰ ﻋــدد 
ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﯾﻣﻛـن رؤﯾـﺔ ﻗﺿـﯾﺔ اﻟﺑﺣـث ﻣـن زاوﯾـﺔ رؤﯾـﺔ 




ﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛـل ظـﺎﻫرة ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ ﻋﻠـم ﯾﺗم اﻟﺗ: ﻣﺟـﺎﻻت اﻟدراﺳـﺔ. 2
اﻻﺟﺗﻣـــﺎع ﺑﺎﻻﺳـــﺗﻧﺎد إﻟـــﻰ ﺛـــﻼث ﻣﻌطﯾـــﺎت رﺋﯾﺳـــﺔ، إذ ﺗﻐﯾـــرت إﺣـــداﻫﺎ دع اﻟﺗﻔﺎﻋـــل ﺑﯾﻧﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ 
اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﺣدث إﻟﻰ ﺗﻐﯾر اﻟظﺎﻫرة ﺟذرﯾًﺎ ، وﺑروز ﻫذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﻐـﺎﯾر ﻋـن ﺳـﺎﺑﻘﺗﻬﺎ، 
ﻛـﺎﻧﻲ أو اﻟﺑﯾﺋـﻲ واﻟﺑﻌـد اﻟزﻣﻧـﻲ واﻟﺑﻌـد اﻟﺑﺷــري، وﻫـذﻩ اﻟﻣﻌطﯾـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟـﺛﻼث ﻫـﻲ اﻟﺑﻌـد اﻟﻣ
إذ أن اﻟﺑﻌـــد اﻟﻣﻛـــﺎﻧﻲ ﺑﻣـــﺎ ﻓﯾـــﻪ ﻣـــن دﻻﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾـــﺔ ﺗﺿـــﻔﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟظـــﺎﻫرة 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺧﺻوﺻــﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﺑﻌــد اﻟﺑﺷــري ﺑﻣــﺎ ﻟــﻪ ﻣــن ﻣﻌطﯾــﺎت ﻧﻔﺳــﯾﺔ 
ﯾﻣـد اﻟظـﺎﻫرة ﺑﺎﻟﺧﺻوﺻـﯾﺔ، أﻣـﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺻدر ﺳﻠوﻛﺎت وأﻟف أﻧﺳﺎق ﻟﻬﺎ ﺗﻣﯾزﻫـﺎ، اﻟـذي 
اﻟﺗﻐﯾ ـــــرات اﻟزﻣﻧﯾ ـــــﺔ اﻟﺗــ ـــﻲ ﺗﺗﻠ ـــــﻰ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ﺗﻔـــــرز ﺗﻐﯾـــــرات ﻓـــــﻲ ﺟـــــل ﻣﻛوﻧ ـــــﺎت اﻟﻣﻛوﻧـــــﺎت 
      .  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
أﺟرﯾـــت ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓـــﻲ : اﻟﻣﺟـــﺎل اﻟﻣﻛـــﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳـــﺔ وﻣﻣﯾزاﺗـــﻪ. 2.1
وﺟودﻫــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻌﻬــد  اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋــري وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾــد ﻣدﯾﻧــﺔ ﺑﺎﺗﻧــﺔ، ﻫــذﻩ اﻟﻣدﯾﻧـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗرﺟــﻊ أﺻــول
اﻟروﻣــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﺷــﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾــﺎ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ وﺟــود اﻟﺣﺿــﺎرة اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ، واﻟﺣﺿــﺎرة اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ دون 
ﻧﺳﯾﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ وﻫم اﻷﻣﺎزﯾﻎ، ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ اﻧﻪ ﺗﻌﺎﻗب ﻋﻠـﻲ اﻟﻣدﯾﻧـﺔ ﻋـدة ﺣﺿـﺎرات ﺑﺑﻧـﻰ 
ون ﻣﺗﻧﺎﻏﻣـﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وﻗـد ﺗﻛـون ﻣﺗﻧﺎﻗﺿـﺔ، وﻫـذا ﻣـﺎ ﺷـﻛل ﺑﻧﯾـﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻣﺗﻧوﻋـﺔ اﻟﻘـﯾم ﻗـد ﺗﻛـ
ﻓــﻲ ﻣدﯾﻧــﺔ ﺑﺎﺗﻧــﺔ ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ  -رﺟــل واﻣــرأة –وﻗــد ﻻ ﺗﻛــون ﻛــذﻟك، ﻟﻛــن اﻟﻣﻬــم أن اﻟﻔــرد 
    .ﺗوﺟﯾﻪ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
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أﺟرﯾــت ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺧــﻼل : اﻟﻣﺟـﺎل اﻟزﻣﻧــﻲ ﻟﻠدراﺳــﺔ وﻣﻘﺗﺿـﯾﺎﺗﻪ. 2.2
، وﻗـد 9002ﺔ أواﺧر ﺷـﻬر ﻣـﺎرس إﻟﻰ ﻏﺎﯾ 8002ﻣن ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر ﻣن ﺳﻧﺔ  ﴾ﺷﻬر 21﴿ﺳﻧﺔ 
  :ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻘطﻌﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ
اﻟـــذﯾن  selpuoc elاﻟﻔﺗــرة اﻷول داﻣـــت ﺗﻘرﯾﺑـــًﺎ أﺳـــﺑوﻋﯾن وﻓﯾﻬــﺎ ﺗـــم اﻟﺑﺣـــث ﻋـــن اﻷزواج 
ﯾﺳـــﺗﺟﯾﺑوا ﻟﻠﻣوﺿـــوع وإ ﺟـــراء اﻟﺣـــوار دون ﺗﺣﻔظـــﺎت ﻣـــن أي ﻧـــوع، وﻫﻧـــﺎ ﻛﺎﻧـــت اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑـــﺔ 
  .     ع ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗطﻼ
اﻟﻔﺗــرة اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ داﻣــت ﺗﻘرﯾﺑــًﺎ ﺛــﻼث أﺳــﺎﺑﯾﻊ وﺧﻼﻟﻬــﺎ أﺟرﯾــت ﻣﻘــﺎﺑﻼت ﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣــﻊ اﻷزواج 
ﺣﺎﻟـﺔ  071اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺟﯾﺑوا ﻟﻠﻣوﺿوع وﻗد ﻛـﺎﻧوا ﺧﻣـس ﺣـﺎﻻت ﺗـم اﻧﺗﻘـﺎﺋﻬم ﻣـن ﺑـﯾن  selpuoc el
واﻟﺗﻧﻘـل ﺑﺎﻟﻣوﺿـوع ﻣـن اﻟﻌـرض إﻟـﻰ  *()ﺗﺗوﻓر ﻓـﯾﻬم اﻟﺷـروط اﻟدراﺳـﺔ واﻷﻫـم ﻗﺑﻠـوا ﻣﺑﺎدﻟـﺔ اﻟﺣـوار
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﻗد داﻣت ﺧﻣﺳﺔ أﺷﻬر وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إﺟراء اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت واﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺗـدوم ﻓـﻲ 
ﺗﻧــﺎول اﻟطﻌــﺎم، وأدﺧــل اﻟﻣطــﺑﺦ ﺑﻌـض اﻟﺣــﺎﻻت ﻟﯾــوم ﻛﺎﻣــل إﻟـﻰ ﻓﺗــرة ﻣﺗــﺄﺧرة ﻣــن اﻟﻧﻬــﺎر وﻓﯾﻬـﺎ أ
ﻣﻊ اﻟزوﺟﺔ وﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن أﺗﺳوق ﻣﻌﻬـﺎ، وﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻷﺣﯾـﺎن أﺗﻧـﺎﻗش ﻣﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺷـﻛﻼﺗﻬﺎ 
  .اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺻﻠب ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
ﯾﻌـد اﻟﺑﻌـد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ ﻓـﻲ اﻟظـﺎﻫرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ : اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري ﻟﻠدراﺳﺔ وﻣﻼﻣﺣـﻪ. 2.3
طـــﻲ اﻟظـــﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳـــﺔ اﻟﺗﻣـــﺎﯾز اﻟﻧـــوﻋﻲ أﺣـــد أﻫـــم ﻣﻼﻣﺣﻬـــﺎ إن ﻟـــم ﯾﻛـــن اﻷول، ذاك أﻧـــﻪ أﻋ
واﻟﺣﻘﯾﻘـــﻲ، ﻟ ـــذا ﻓﻘـــد اﺳـــﺗوﺟب ﻣﻧطـــق اﻟﺑﺣـــث اﻟﻌﻠﻣـــﻲ ﺗﺣدﯾـــد ﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟدراﺳـــﺔ ﻹﺟـــراء اﻹﺳـــﻘﺎط 
اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻔﻬﻣﯾﺔ ﺑﻛل ﺟزﺋﯾﺎﺗﻬـﺎ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن وﺟـود اﻟظـﺎﻫرة ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ 
ﺑﻠورﻫــﺎ ﺑــﯾن واﻗــﻊ وأﺧـــر ﺑﻛــل ﺧﺻوﺻــﯾﺗﻪ وﺗﺣدﯾــد اﺧــﺗﻼف اﻟظــﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳـــﺔ ﻓــﻲ وﺟودﻫــﺎ وﺗ
ﯾﺧﺗﻠــف ﻋﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻼﻣﺣــﻪ؛ ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ و ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ ﺛﺎﻧـــﯾﺔ؛ اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﻣﺻــداﻗﯾﺔ اﻟﻔرﺿــﯾﺎت 
                                               
ﻮع اﻟﺪراﺳـﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋـﺪد ﻛﺒــﲑ ﻣـﻦ اﻷﺳــﺮ ﰲ ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﺑﺎﺗﻨــﺔ، ﻟﻜـﻦ أول ﻣــﺎ ﻳﺴـﻤﻊ ﻋﻨــﻮان اﳌﻮﺿـﻮع ﻳــﺘﺤﺠﺞ ﻟﻘـﺪ ﰎ ﻋـﺮض ﻣﻮﺿــ: )*(
زوج   071ﺑﺄي ﺳﺒﺐ ﻟﻠﺮﻓﺾ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺔ أو زوج، وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺬي أﺛﺎرﻫﻢ اﳌﻮﺿﻮع ﻷﻧـﻪ ﻳﻌـﺎﰿ ﻗﻀـﻴﺘﻬﻢ  وﻋـﺪدﻫﻢ 
ﻠـﻰ ﻓﻬـﻢ ﻣـﺎ اﳉـﺪوى ﻣـﻦ اﻟﺪراﺳـﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻌـﺬر ﺑـﺮﻓﺾ اﻟﻄـﺮف اﻷﺧـﺮ، اﻟـﺒﻌﺾ اﻷﺧـﺮ ﱂ ﻳﻌـﺪ ﻟﺪﻳـﻪ اﻟﻘـﺪرة ﻋ elpuoc el
ﰲ ﻳــﺪ  -ﺳــﻼح–ﻣــﺎدام اﻟﻮﺿــﻊ ﻗﺎﺋ ـــﻢ وﻣﻜﺘــﻮب، واﻟــﺒﻌﺾ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﺗﻌــﺬر ﺑــﺎﳋﻮف ﻣــﻦ اﻟﻄــﺮف اﻷﺧــﺮ ﻗــﺪ ﳚــﺪﻫﺎ أداة ﻗﻬــﺮ 
 ٪ 001ﻟﺘﺤﻤﻴﻠـﻪ ﻋــﺐء اﳌﺸـﻜﻼت اﻟﺴــﺎرﻳﺔ ﰲ اﻷﺳـﺮة، وﺑﻘـﻲ ﺣــﺎﻻت ﻛﺎﻧـﺖ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ  iram elاﻷﺧـﺮ وﻫـﻮ اﻟــﺰوج 
 ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻤﺮار ﻋــﻦ ﺗﻮﻗﻔــﺎ وﺑﻌــﺪﻫﺎ أﺷــﻬﺮ ﺛــﻼث ﳌــﺪة ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﳓــﻮ ﻋﻠــﻰ ﺒﺤــﺚاﻟ ﻋﻤﻠﻴــﺔ وﺳــﺎرت ،elpuoc elﻣــﻦ اﻟــﺰوج 
 .  ﺗﱪﻳﺮ دون ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ
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اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ واﻟﻔرﻋﯾـﺔ ﻹﺷـﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳــﺔ واﺳـﺗﺧدام أدوات ﺟﻣـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺳــﺎﻟﻔﺔ اﻟـذﻛر وﻷﺟـل ذﻟــك 
ﻣـﻊ اﻟدراﺳـﺔ ﻫـﻲ ﺗم اﻧﺗﻘﺎء اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛواﻗـﻊ ﯾﺗﻣﯾـز ﻋـن ﻏﯾـرﻩ ﺑﻣﻼﻣـﺢ ﻣﻌﯾﻧـﺔ، وﺑﻣـﺎ أن ﻣﺟﺗ
اﻷﺳـر اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ وﺑﺻـورة أدق واﻷﻛﺛــر ﺗواﻓﻘـًﺎ ﻣــﻊ اﻟدراﺳـﺔ اﻵﺗﯾــﺔ ﻫـﻲ اﻟــزوج اﻟزواﺟـﻲ اﻟﺟزاﺋــري 
واﻟذي ﯾﺑﻠﻎ ﻋددﻩ ﻋﺷرات اﻵﻻف، وﻣن ﻓﺎﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾـر ﺟـدًا ،   neiréglA latiraM elpuoC eL
 neiréglA latiraM elpuoC eLإﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن اﻟﻬـدف اﻟـرﺋﯾس ﻟﻠدراﺳـﺔ ﻣﻔـﺎدﻩ ﻟﻣـس ﻋﻣـق  
 اﻹﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ؛ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣــددة اﻟزواﺟــﻲ اﻟــدور اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت ﻣــن ﻓﯾــﻪ واﻟﺗﻐﻠﻐــل اﻟﺟزاﺋــري اﻟزواﺟــﻲ اﻟــزوج
ﺑﻛـل دﻗـﺔ وﯾﻘـﯾن ﻣﻣﻛﻧـﯾن ﻋﻠـﻰ أن ﯾﺗﻣﯾـز  اﻻﻗﺗﺻـﺎدي؛ وﻛـذا واﻟﻧﻔﺳـﻲ واﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟوﺟـداﻧﻲ اﻟـدور
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻫو اﻟزوج اﻟزواﺟـﻲ اﻟﺟزاﺋـري ﺑوﺟـودﻩ ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻻﺳـﺗﻘرار اﻟزواﺟـﻲ ﻧظرﯾـًﺎ ، ﻟـذا 
ﺣـــﺎﻻت ﻟﻠدراﺳـــﺔ ﻣـــن ﻣدﯾﻧـــﺔ ﺑﺎﺗﻧـــﺔ وﻗـــد ﺗـــم اﻧﺗﻘـــﺎؤﻫم وﻓـــق ﻣﻧطـــق ( 40)د ﺗـــم اﺳـــﺗﻌﻣﺎل أرﺑـــﻊ ﻓﻘـــ
  .ﻣﻌﯾﺎري ﻣﺣدد، ﺳﯾﻘدم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻋرض ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻣﻼﻣﺢ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد
ﻟﻘد ﻋﻣدت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟـﻰ إﻋطـﺎء ﻗـراءة ﺗﻔﺻـﯾﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ﻣﻌﻣﻘـﺔ ودﻗﯾﻘـﺔ ﻋـن اﻟـدور أو 
ﺟـﻲ اﻟﺟزاﺋـري اﻟﻣﻌﺎﺻـر ﺑﻌـد ﺗواﺟـد ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻌطﯾـﺎت ﺟﻣﻠﺔ اﻷدوار اﻟﻣـؤداة ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزوا
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺟدﯾــدة ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺗﻐﯾــر اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟــذي ﺗﻌــرض ﻟــﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺟزاﺋــري ﻓــﻲ اﻟﻔﺗــرة 
اﻷﺧﯾــرة، واﻟــذي ﯾﺑﻠــﻎ ﻋــددﻩ ﻋﺷــرات اﻵﻻف، وﻣــن ﻓــﺎﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾــر ﺟــدًا ﯾﺗﻣﯾــز ﺑــﺄﻫم ﻣﯾــزة وﻫــﻲ 
ء اﻟـــﻧﻔس وﻋﻠﻣـــﺎء اﻻﺟﺗﻣـــﺎع ﻟﻸﺳـــرة أي اﻻﺳـــﺗﻘرار اﻟزواﺟـــﻲ وﻓـــق اﻟﻣراﺣـــل اﻟﺗـــﻲ ﺣـــددﻫﺎ ﻋﻠﻣـــﺎ
ﺗﺟﺎوز اﻟزوﺟﺎن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌرف اﻟﻌﻣﯾق واﻟﺻﺣﯾﺢ ﻋن ﺑﻌﺿﻬم وﻣن ﺛﻣﺔ ﺑﻠـوغ درﺟـﺔ ﻣـن اﻟﻘﺑـول 
أو اﻟرﺿــﺎ أو اﻟــرﻓض أي ﺣــدث ﺗﺣدﯾــد ﻣﺳــﺎر ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋــل اﻟزواﺟــﻲ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗــم اﻛﺗﺳــﺎب 
 -اﻟـذي ﻫـو ﻓﯾـﻪ  ﻣﻌرﻓﺔ ﺣول ﺣﺎﺟﺎت اﻟطرف اﻵﺧـر وﻛﯾﻔﯾـﺔ إﺷـﺑﺎﻋﻬﺎ ﻛﻣـﺎ ﺗـم اﻻﻗﺗﻧـﺎع ﺑﺎﻟوﺿـﻊ
واﻵن اﻟدراﺳـﺔ ﻟﺟــﺄت إﻟـﻰ دراﺳــﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﻷن اﻟﻬــدف ﻫـو اﻟﺗﻌﻣــق  –اﻟﻘﺑـول أو اﻟرﺿـﺎ أو اﻟــرﻓض 
ﻓـﻲ ﺣﯾﺛﯾــﺎت اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣدروﺳـﺔ؛ ﻟﻠﻛﺷــف ﻋــن ﻫﻼﻣﯾـﺔ أداء اﻟــدور اﻟزواﺟــﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻷرﺑــﻊ 
     .   اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ؛ ﻓﻘد ﺗم ﺗﺣدﯾد أرﺑﻊ ﺣﺎﻻت ﻓﻘط ﻟﻠدراﺳﺔ
أرﺑــﻊ ﺣــﺎﻻت ﻟﻼﺳﺗﻘﺻــﺎء ( 40)ﻟﻘــد ﺗــم اﻧﺗﻘــﺎء : اﻧﺗﻘــﺎء ﺣــﺎﻻت اﻟدراﺳــﺔ ﻣﻌــﺎﯾﯾر. 2.3.1
اﻟﻣﯾــداﻧﻲ ﻟﻠدراﺳــﺔ وﻓــق ﻣﻌــﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﺑﻬــﺎ ﯾــﺗم ﺗﻘﺳــﯾم ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ أرﺑــﻊ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت، ﯾــﺗم 
 : اﻧﺗﻘﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻛل ﻣﺳﺗوى، وﺗﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ اﻵﺗــﻲ
ظرﯾــًﺎ ﺑﻣﻌﻧــﻰ أن ﯾﻛــون ﻋﻣــر ﺗﻛــون اﻟﺣــﺎﻻت ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﺳــﺗﻘرار زواﺟــﻲ ﻧ: اﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻷول
 .ﺳﻧوات( 40)اﻟﻣدروﺳﺔ أﻛﺛر ﻣن أرﺑﻊ  -اﻟﺟزاﺋري elpuoc elاﻟزوج اﻟزواﺟﻲ  –اﻟﺣﺎﻟﺔ 
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 elﻟﻠدراﺳــﺔ ﺑـدءًا ﻣــن اﺧﺗﯾـﺎر اﻟــزوج ( 40)ﯾــﺗم اﺧﺗﯾـﺎر اﻟﺣــﺎﻻت اﻷرﺑـﻊ : اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﺛــﺎﻧﻲ
ﺎﻟــــﺔ ﻛﻧﻘطــــﺔ اﻧﺗﻘــــﺎء ﻣﺑدﺋﯾــــﺔ وﺗﻠﯾــــﻪ ﺑﺎﻟﺿــــرورة اﻟزوﺟــــﺔ ﻛﻣﻛﺎﻧــــﺔ ﻣﻠﺗﺻــــﻘﺔ ﺑــــﻪ ﻣﻛوﻧــــﺔ ﻟﻠﺣ eiram
  .    اﻟﻣدروﺳﺔ
ﺗــم اﻧﺗﻘـﺎء ﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ ﻟﻠــزوج واﻟـذي ﻗــد ﯾﻌﻛــس إﻟــﻰ : اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﺛـــﺎﻟث
ﺣـد ﻣـﺎ وﺑوﺿـوح اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻔﻛﯾـري ﻋﻧـدﻩ، ﺣﯾـث ﯾـﺗم ﺗﻘﺳـﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ؛ رﻏـم أﻧـﻪ ﻟـﯾس ﺑﺎﻟﺿـرورة 
وى اﻧﻘﺳــﺎم ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﺣﺳــب ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ، ﻷﻧــﻪ ﻗــد ﯾﻧﺗﻘــل أﺣــد اﻷﻓــراد ﻣــن ﻣﺳــﺗ
ﻣﻌﺗﻣد ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺳـﺗوى أﺧـر ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻌﯾـﺎر أﺧـر؛ إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن اﻟﻣﺳـﺗوى 
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﺗﺣﻛم ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﻬﻧـﻲ، وﻣـن ﺛﻣـﺔ ﻣﺳـﺗوى اﻟـدﺧل اﻟﻣـﺎدي، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ 
ﯾﺗﺑـــﯾن وﻟـــو ﻧظرـﯾــًﺎ أن ﻣﻌـــدل اﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻟﻣﺷـــﺑﻌﺔ أو اﻟﻣﻔـــروض أﻧﻬـــﺎ ﻣﺷـــﺑﻌﺔ وﻛﯾﻔﯾـــﺔ إﺷــــﺑﺎﻋﻬﺎ 
  .ﺷﺑﺎعوﻣﻘدار ذاك اﻹ
وﻫـو أﻫـم ﻣﻌﯾـﺎر وﻣـؤداﻩ أن ﺗﻛـون اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠدراﺳـﺔ ﺗﺗﻣﯾـز ﺑﺣﺎﻟـﺔ : اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟــرﺑﻊ
ذﻟــك ﻟﻠﺑﺣــث ﻋــن ,ﻣـن اﻟﺗــوﺗر واﻻﺿــطراب واﻟﻼﻗﺑــول ﻣـن طــرف اﻟــزوج أو اﻟزوﺟــﺔ أو ﻛﻼﻫﻣـﺎ، 
  . ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺣددات اﻟدور ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﻼﺗﺣدﯾد ﻟﻠدور أو ﻫﻼﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟزواﺟﻲ
ﻲ ﺗﺣدﯾــد ﺣــﺎﻻت اﻟدراﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻧﺣــو ﻛــﺎن اﻟﻐــرض ﻣﻧــﻪ إن ﺗﻠــك اﻋﺗﻣــﺎد اﻟﺗــدرج ﻓــ
  . ﺗﻘﺻﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﻛل دﻻﻻﺗﻬﺎ
أرﺑـﻊ ﺣـﺎﻻت ﻟﻼﺳﺗﻘﺻـﺎء ( 40)ﻟﻘـد ﺗـم اﻧﺗﻘـﺎء : ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻧﺗﻘﺎء ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ. 2.3.2
اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ ﺑﻣرﺟﻌﯾـﺔ ﺗﻘﺳـﯾم ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ أرﺑـﻊ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت، ﯾـﺗم اﻧﺗﻘـﺎء ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن ﻛـل 
  :ﻛﻧﻘطﺔ ﺑدء ﻓﻘط وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠـﻲﻣﺳﺗوى، 
ﺣﯾــث ﯾﻛــون اﻟــزوج أﻣــﻲ ﻟــم ﯾﺗﻠــق أي ﺗﻌﻠــﯾم، إذ ﻗــد ﯾواﻛﺑــﻪ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻌﻣــل : 1اﻟﻣﺳــﺗوى * 
ﺑﺳﯾط، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ذا دﺧل ﻣﺎدي ﺑﺳﯾط، ﺣﺗﻰ وإ ن ﻛﺎن ﻫـذا اﻟـزوج ﯾرﻏـب ﻓـﻲ ﺗﻐﯾﯾـر ﻣﻌطﯾﺎﺗـﻪ ﻓـﻲ 
  . ﻣواﻗﻔﻪ ﺑﺳﺑب ﻣﺷروطﯾﺔ اﻟﻌـﻠم اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺣﺔ
ﺣﯾـث ﯾﻛــون اﻟـزوج ذا ﺗﻌﻠـﯾم ﺑﺳــﯾط ﯾﺛﯾـر اﻟﺗﻣﯾـز ﻣــن اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻣــن : 2اﻟﻣﺳـﺗوى * 
  .   اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻟﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذاﺗﻲ
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ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟزوج ﻗد ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳـﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ أرﻗـﻰ ﻗـد ﯾﻛـون وﺻـل : 3اﻟﻣﺳﺗوى * 
ﺻــول ﻋﻠــﻰ إﻟـﻰ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣـن اﻟﺗﻌﻠــﯾم اﻟﺛــﺎﻧوي ﯾﻣﻛﻧـﻪ ﻣواﺻــﻠﺔ اﻟﺗﻛـوﯾن اﻟﻣﻬﻧــﻲ أو اﻟﻣﺛــﺎﺑرة ﻓـﻲ اﻟﺣ
  .اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ وﻣن ﺛﻣﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ
أﯾن ﯾﻛون اﻟزوج ﻗد ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أرﻗﻰ ﻣـن اﻟﻔﺋـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ، : 4اﻟﻣﺳﺗوى * 
إذ ﯾﻛــون ﺣﺎﺻــًﻼ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬﺎدة ﻟﯾﺳــﺎﻧس أو ﻣــﺎ ﯾﻛﺎﻓﺋﻬــﺎ أي ﻣــن ﺧرﺟــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗــدرج 
ًﺎ ﻋـن اﻟﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻷﺧـرى ﻛﻣـﺎ ﯾﺣﻘـق ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻋــﺎم واﻟـذي ﯾﻌﺎدﻟـﻪ ﻣﺳـﺗوى ﻣﻬﻧـﻲ ﯾﺧﺗﻠـف ﻧوﻋﯾـ
  .ﻟﻪ ﻫذا اﻷﺧﯾر دﺧل أﻋﻠﻰ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺷﺑﺎﻋﺎت أﻛﺛر ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸﺳرة
ﻟﻘــد اﺳــﺗﻌﻣﻠت ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ أرﺑــﻊ ﺣــﺎﻻت ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ أﻧﺳــﺎق زواﺟﯾــﺔ : ﻋﯾ ـــﻧﺔ اﻟدراﺳــﺔ. 3
  elpuoc eL ﺳـﻧوات زواج ﻫــذا ﯾﻌﻧـﻲ أن اﻟــزوج( 70)ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟﻌﻣـر اﻟزواﺟــﻲ، إذ أدﻧـﺎﻩ ﺳــﺑﻊ 
اﻧﺗﻘـــﺎﻟﻬم إﻟـــﻰ ﻣرﺣﻠ ـــﺔ اﻻﺳـــﺗﻘرار اﻟزواﺟـــﻲ ﺑﺣﺳـــب اﻟﺗﺻـــور اﻟﻧظـــري ﻓـــﻲ ﻋﻠ ـــم اﺟﺗﻣـــﺎع اﻟـــزواج، 
إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣرﺟﻌﯾــﺔ اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾــﺔ اﻟﺳــﺎﻟﻔﺔ اﻟــذﻛر واﻟﺗــﻲ ﺗــم اﻟﻠﺟــوء إﻟﯾﻬــﺎ ﻟﺗﻘﺳــﯾم ﻣﺟﺗﻣــﻊ 
ز اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺎت، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ أﺧـذ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن ﻛـل ﻓﺋـﺔ، واﻟﻣﻬـم ﻫﺎﻫﻧـﺎ ﻋـرض ﺗﻘﯾـﯾم ﺳـرﯾﻊ، ﻣـوﺟ
ﻋــن اﻟﻣواﺻــﻔﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋــن ﻣﻌطﯾــﺎت اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ﻟﺣــﺎﻻت اﻻﺳﺗﻘﺻــﺎء اﻟﻣﯾــداﻧﻲ، وﯾﻧــدرج ﻫــذا 
اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ إطﺎر ﻋـرض طﺑﯾﻌـﺔ وﺧﺻـﺎﺋص ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓـﺈن اﻟﻌـرض ﻛـل ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن 
اﻟﺣــﺎﻻت اﻻﺳﺗﻘﺻــﺎﺋﯾﺔ اﻷرﺑــﻊ اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ اﻹطــﺎر اﻟﻣﯾــداﻧﻲ ﻟﻸطروﺣــﺔ، واﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺛــل ﻋﻠــﻰ 
 :ﺗـﯾﺔاﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات اﻵ
 ﻋــن ﺳــﻧﺔ 42 ﻣﻧــذ ﻧﺷــﺄ  latiram elpuoc زواﺟــﻲ زوجﻫــﻲ : *()اﻟﺣـ ـــﺎﻟﺔ اﻷوﻟــﻰ. 3.1
 ﺧـتأ اﻟوﻗـت ذات ﻓـﻲ ﻫـﻲ اﻷﺧﯾـرة ﻫـذﻩ أن ﺣﯾث اﻷب، زوﺟﺔ طرف ﻣن اﻟﻣرﺗب اﻟزواج طرﯾق
 eiram eL  ﻟﻠـزوج اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻣﻊ   elpuocاﻟزوج أﻗـﺎم ﻓﻘد ﻟذا اﻟدراﺳﺔ، ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟزوﺟﺔ
 اﻟﻣﻛـﺎﻧﻲ اﻻﺳـﺗﻘﻼل ﻋﻠـﻰ اﻟـزوج ﻗـدرة ﻋـدم إﻟـﻰ إﺿـﺎﻓﺔ ﺳـﻧوات، 90 ﻟﻣدة وذﻟك وﺟودﻩ ﺑداﯾﺔ ﻣﻧذ
 اﻷوﻟــﻰ،( 01) اﻟﻌﺷــر اﻟﺳــﻧوات ﻓــﻲ ﻛــﺎﻣﻼ ً ﻣﻛﺎﻧﯾــﺎ ً اﻧﻔﺻــﺎﻻ ً ﻋﻧﻬــﺎ ﯾﻧﻔﺻــل ﻟــم ﻓﺈﻧــﻪ ﻟــذا ﺑزوﺟﺗــﻪ،
 ﺗـدﺑﯾر ﺣﯾـث ﻣـن اﻟﺧـﺎص اﻻﻧﻔﺻـﺎل ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﻛﺎﻣـل، ﺷـﺑﻪ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻻﻧﻔﺻﺎل ﺻﺎر اﻟﻣدة ﻫذﻩ وﺑﻌد
 اﻷﺳــرة أﻓــراد ﺣﺎﺟــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﻔــﺎق وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺣــر، ﺑــدﺧلelpuoc  اﻟــزوج ﯾﺗﻣﺗــﻊ اﻟﺑﯾــت، ﺷــؤون
                                               
ﺗﻮاﻓﻘـﺎ واﳌــﻨﻬﺞ اﳌﺴـﺘﺨﺪم ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺼــﺎء واﳌﺘﻤﺜـﻞ ﰲ دراﺳــﺔ اﳊﺎﻟـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أﻧــﻪ ﻣـﻨﻬﺞ ﻣﻜــﻮن ﻣـﻦ ﻣــﺮﺣﻠﺘﲔ أﺳﺎﺳــﻴﺘﲔ :  )*(
اﻷوﱃ ﺗــﺎرﻳﺦ اﳊﺎﻟــﺔ واﻟﺜﺎﻧ ـــﻴﺔ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺨﺼــﻲ ﻟﻠﺤﺎﻟــﺔ، وﰲ ﻫــﺬا اﳌﻘــﺎم أﺳــﺘﺨﺪم ﺗﺎرﻳ ـــﺦ اﳊﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋــﺪة ﻣﻘــﺎﺑﻼت 
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال واﺣﺪ ﻣﻔﺘﻮح ﻣﺆداﻩ ﻛﻴـﻒ وﺟـﺪ ت اﳊﺎﻟـﺔ؟، وﻟﻘـﺪ أﺟﺮﻳـﺖ ﺗﻠـﻚ اﳌﻘــﺎﺑﻼت ﻣـﻊ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﻓـﺮاد ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ 
 .ﳐﺘﻠﻔﻲ اﳌﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ
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 ﺗﻔــﺎﻫم ﻋـدم ﻧﺗﯾﺟــﺔ وذﻟـك اﻟزواﺟــﻲ، اﻟﻧﺳـق وﺟــود ﻣـن اﻷوﻟــﻰ( 30) اﻟـﺛﻼث اﻟﺳــﻧوات ﻣﻧـذ ﺣـدث
 اﻟـزوﺟﯾن ﺳـﻠوﻛﯾﺎت ﻛـل ﻓـﻲ وﻓـوري ﻣﺑﺎﺷـر ﺑﺷـﻛل اﻷب زوﺟـﺔ ﺗـدﺧل ﻋـن اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﺗﯾناﻷﺳـر  ﺑـﯾن
اﻟﺟدﯾــدة ﺑﺎﺳــﺗﻣرار ﻋﻠــﻰ ﺧﻠــق  **()ﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﻣــﺎ ﺑــﺑﻌض، واﻷﻫــم أن زوﺟــﺔ اﻷب ﺗﺣــث اﻟزوﺟــﺔﻓــ
ﻼل اﻹﻛﺛـﺎر ﻣـن اﻟطﻠﺑـﺎت اﻟﺿــرورﯾﺔ وﻏﯾـر اﻟﺿـرورﯾﺔ، ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـذي ﻟــم اﻟﻣﺷـﻛﻼت، ﻣـن ﺧـ
زوﺟـﺔ أب )ﻷن اﻟزوﺟـﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﺗﺷـﻛو ﻟﻸﺧـت ﯾﻛن اﻟزوج ذا دﺧـل ﻣﺳـﺗﻘر وذﻟـك ﻹرﻫﺎﻗـﻪ ﻣﺎدﯾـًﺎ 
إﻫﻣــﺎل اﻟــزوج ﻟﻬــﺎ ورﻓﺿــﻪ ﻟﻬــﺎ ﺷــﻛًﻼ ◌َ وﻣﺿــﻣوﻧًﺎ ﻣﻧــذ ﻟﯾﻠــﺔ اﻟزﻓــﺎف، وزاد إﺻــرارﻩ ﻋﻠــﻰ ( اﻟــزوج
راودت اﻟزوﺟـــﺔ ﺑﻌـــض اﻻﻋﺗﻘـــﺎدات ﺣـــول إﻣﻛﺎﻧﯾـــﺔ وﺟـــود  اﻟـــرﻓض ﻣـــﻊ ﻣـــرور اﻷﯾـــﺎم، ﻣـــن ﻫﻧـــﺎ
أﺧـــرى ﺗﺣـــول ﺑﯾﻧﻬـــﺎ وﺑـــﯾن اﻟـــزوج وﺟـــودًا ﻓﻌﻠﯾ ـــًﺎ أو وﺟـــداﻧﯾًﺎ وﻧﻔﺳـــﯾًﺎ ، واﻟﺷـــﻲء اﻟـــذي زاد  *()اﻣـــرأة
وﺗردي ﻋدم ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرب ﻣـن اﻟـزوج وﺗﻔﻬﻣـﻪ واﻟﺗـودد إﻟﯾـﻪ، اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﺳﻠﺑﯾﺔ 
ﺑﻣﺎ ﻟﻠﻣرأة ﻣـن أﺳـﺎﻟﯾب أﻧﺛوﯾـﺔ ﻟﺗﻠطﯾـف اﻟﺟـو اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ اﻟزواﺟـﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷـﺎﻋر واﻟوﺟـدان، واﻟﻣﻬـم أن 
ﺗﻠـك اﻷﺳـﺎﻟﯾب ﺗﻌﺗﺑرﻫـﺎ اﻟزوﺟـﺔ ﻧوﻋـًﺎ ﻣـن اﻟﺗـدﻧﻲ واﻟﺗﻬـوﯾن ﻣـن ذاﺗﻬـﺎ ﻷن اﻟـزوج رﺟـل وﻟـﻪ اﻟﻘـدرة 
وإ ﻧﺟـﺎب اﻷﺑﻧـﺎء واﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ اﻟـذﻛور ﺧﺎﺻـﺔ، ﻊ اﻟﺟزاﺋـري أﻛﺛـر ﻣﻧﻬـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـرﻓض ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـ
واﻟﻐرض ﻫﻧﺎ ﺗﻛﺛﯾف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟزوج ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﻔﻛر ﻓـﻲ ﺷـﻲء ﻋـدى إﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟـﺎت 
، ﺣﺗـﻰ وإ ن ﻋـﺎرض اﻟـزوج ذﻟـك، ﻵن ﻫؤﻻء اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺗﺟـددة وﻣﺗزاﯾـدة ﺑﻛﺑـر اﻷﺑﻧـﺎء




                                               
ﻛﻨــﺖ ﺻـﻐﲑة وأي إﻧﺴـﺎن ﻳﻨﺼـﺤﲏ ﺑـﺄي ﺷـﻲء أﻓﻌﻠـﻪ ﺣـﱴ أﺑﻘـﻲ ﻋﻠــﻰ » ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﳌﻘــﺎﺑﻠﺔ ﻣـﻊ اﻟﺰوﺟـﺔ، ﻓﻘـﺪ أدﻟـﺖ ﲟـﺎ ﻳــﻠﻲ :  )**(
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮارًا ، ﻛــﺎن أﺧـﻮاﰐ ﻳﻘـﻮﻟﻦ ﱄ أن اﶈﺒـﺔ ﺑﺎﻟﻌﺸـﺮة، واﺑـﻦ اﻟﻌـﻢ ﻻ ﻳﻔـﺮط ﰲ ﳊﻤـﻪ، ﻟﻜـﻦ  زواﺟﻲ وﻋﻠﻰ داري، رﻏﻢ أﱐ ﻃﺮدت
ﰲ اﳊـــﺎﻟﺔ   10اﳌﻘﺎﺑﻠــﺔ رﻗــﻢ « ﻓﻬﻤـﺖ ﺑﻌــﺪ ﻋﻤــﺮ ﻃﻮﻳــﻞ أن اﻟﺮﺟــﻞ إن ﻛــﺮﻩ اﳌـــﺮأة ﻻ ﳚــﺐ أن ﺗﺒﻘــﻰ ﻣﻌــﻪ ﻷĔــﺎ ﺗﻘﻠــﻞ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ 
 .اﻷوﱃ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
أﻧﺎ ﺗﺰوﺟﺖ ﺑﻌﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ واﻟﺴـﺒﺐ ﺧـﺎﻟﱵ؛ زوﺟـﺔ أﰊ؛ ... »ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﺰوج أدﱃ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ :  )*(
ﺎ، ﻟﻜﻨﻬـﺎ أﺻـﺮت ﻋﻠـﻰ اﻟﱵ أﺻﺮت ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﳚﻲ ﺑﺄﺧﺘﻬﺎ، ﱂ أرﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺰوﺟﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻷول وﻃﺮدēﺎ ﻣﺮارًا إﱃ ﺑﻴﺖ أﺑﻴﻬـ
ﻣﻨﺬ ذﻟـﻚ اﻟﻴـﻮم؛ ﻟﻴﻠـﺔ اﻟﺰﻓـﺎف؛ ﱂ أﻋـﺶ وﱂ أﻋـﺮف اﻟﺮاﺣـﺔ اﻟـﱵ ﻳﻌﻴﺸـﻬﺎ اﻟﻨـﺎس، ﻟـﺬا ﺣﺎوﻟـﺖ ﻣـﺮارًا اﻟـﺰواج وﻛـﻞ ﻣـﺮة ...اﻟﺒﻘﺎء
أﺟـﺪ اﻟـﺮﻓﺾ ﻣـﻦ اﻟﻨﺴـﺎء ﻷﱐ ﻣﺘـﺰوج وﱃ أﺑﻨـﺎء، اﳊـﻖ ﻣﻌﻬـﻦ، ﻛﻤـﺎ أن زوﺟـﱵ ﺗﻠﺠـﺄ إﱃ اﳌﻜـﺮ ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ واﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ ﺑﺎﻷﺑﻨـﺎء 
اﻵن أﺻــﺒﺤﺖ زاﻫـــﺪ ﰲ اﻟـــﺪﻧﻴﺎ، أﻧﺘﻈـــﺮ ... اﻣــﺮأة ﺗﺘـــﺰوج ﻟﺘﻌـــﻴﺶ ﰲ اﺳـــﺘﻘﺮار ﻟــﻴﺲ ﻟﺘـــﺪﺧﻞ اﳊـــﺮوب ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴـــﺔ ﺛﺎﻧﻴـــﺔ وأي 
 .ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺪراﺳﺔ  20اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ رﻗﻢ « ...ﺳﻨﺔ 001اﳌﻮت، ﻛﺸﻴﺦ ﺑﻠﻎ 





( 70)ﻧﺷــﺄ ﻣﻧــذ ﺳــﺑﻊ   latiram elpuoc el ﻫــو زوج زواﺟــﻲ :اﻟﺣـ ـــﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧـــﯾﺔ. 3.2
ﻣـدة ﺛـﻼث ﺳـﻧوات  iram elﻣﻊ أﺳرة اﻷﺻـﻠﯾﺔ ﻟﻠـزوج  elpuoc elﺳﻧوات ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ، ﺣﯾث أﻗﺎم اﻟزوج 
ﻪ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻋـن اﻷﺳـرة اﻟﻛﺑﯾـرة اﻧﻔﺻـﺎﻻ ﻛـﺎﻣﻼ ﺑﺣﯾﺎﺗ elpuoc el، وﺑﻌد ذﻟك، اﻧﻔﺻل اﻟزوج (30)
ﻟﻠﻌـــﯾش ﻓـــﻲ ﻣدﯾﻧـــﺔ أﺧـــرى  elpuoc el وﻣـــن ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﺟواﻧـــب، واﻟﺳـــﺑب ﻓـــﻲ ذﻟـــك اﻧﺗﻘـــﺎل اﻟـــزوج
ﻟظروف ﻣﻬﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزوﺟﺔ ﻟﻛن ﻋـن طرﯾـق ﻛـراء ﺷـﻘﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ، وﺑﻧـﺎًء ﻋﻠﯾـﻪ ﻓﻘـد ﺗﻣﯾـز دﺧـل 
اﻟﻣرﺗـب ﺟزﺋﯾـًﺎ وارﺗﺟـﺎﻟﻲ،  ﺑﺎﻻﺳـﺗﻘرار ﺷـﻬرﯾًﺎ ، ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻧﺷـﺄ ﻋـن طرﯾـق اﻟـزواج elpuoc el اﻟـزوج
ﺣﯾـث إذ ﻏـﺎب ﻓﯾـﻪ اﻟﺗﻔﻛﯾـر اﻟﻌﻣﯾـق ﻓـﻲ ﺗواﻓـق اﻟﻣﻌطﯾـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟطرﻓﯾن واﻟﺗـﺄﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟﻘـرار 
ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘــﺔ، إذ أن اﻟﻣــرأة ﻓــﻲ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﺗﻌرﺿــت إﻟــﻰ ﺻــدﻣﺔ أو ﻧﻛﺳــﺔ ﻋﺎطﻔﯾــﺔ إن ﺻــﺢ 
روع ﯾﺷـﺗرﻛﺎن اﻟﺗﻌﺑﯾر، إذ ﻟم ﺗﺟد ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻣـن اﻟرﺟـل اﻟـذي ﺗواﻋـدت ﻣﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟـزواج ﻛﻣﺷـ
وﯾﺧططﺎن ﻟﻪ ﻣﻌـًﺎ ﺻـدق اﻟﻧﯾـﺔ، اﻟﻣﺗﺟﺳـدة ﻓـﻲ زﻣـرة اﻟﺳـﻠوك اﻟـذي ﺗﺻـدر ﻋﻧـﻪ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻘـدت 
وﻫـﻲ اﺑﻧـﺔ ﻋﻣـﻪ  *()ﻓﯾﻪ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﯾﻪ وﻓﻲ ﻏﯾرﻩ ﻛذﻟك، ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ أﺧﺑرﺗﻬـﺎ ﺑﻬـﺎ ﺻـدﯾﻘﺗﻬﺎ
روع، وﻫﻧـﺎ اﻧﺳـﺣﺑت اﻟﻣــرأة ﻓـﻲ ذات اﻟوﻗـت، ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﯾواﻋــد ﺑﻧـﺎت ﻛﺛﯾـرات وﯾﻌـدﻫن ﺑــﻧﻔس اﻟﻣﺷـ
ﻣن اﻟﻣﺷروع ﺑﻌد أن ﺧﻠف وراءﻩ ﻫـذا اﻷﺧﯾـر رواﺳـب وﺟداﻧﯾـﺔ ﻧﻔﺳـﯾﺔ ﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻓـﻲ أﻋﻣـﺎق اﻟﻣـرأة، 
اﻟﺗﻲ ﺷﻌرت أﻧﻬﺎ ﺟرﺣت وﯾﺟب أن ﺗرد ﻋﻠﻰ اﻷﻟم ﺑﺄﻟم أﺧـر ﻟـﻪ؛ ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺧـرى؛ 
اﻻﻧﻔﺻـﺎل  ، ﻟﻛـن ﺧـﻼل ﻓﺗـرة ﻗﺻـﯾرة ﻣـن**()ﻻ ﺗرﯾـد أن ﺗﺟﻌﻠـﻪ ﯾﻌﺗﻘـد أﻧـﻪ ﺷـﻲء ﻣﻬـم ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬـﺎ
ﺗﻘـدم أﺣـد زﻣﻼﺋﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﻘﺗرﺣـًﺎ أﺧـﺎﻩ؛ اﻟـزوج ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق ﺣﺎﻟـﺔ اﻟدراﺳـﺔ؛ اﻟـذي ﻛـﺎن ﻓـﻲ ﻓﺗـرة 
                                               
اﻟﺒﻴــﺖ، إذ ﰲ ﺑﻌــﺾ  ﻟﻘــﺪ ﺗﻌﺮﻓــﺖ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺸــﺎب ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ أﺧـــﺘﻪ اﻟــﱵ ﻋـــﺎدة ﻣــﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫــﺎ أﻣـــﺎم ﺑــﺎب اﳉـــﺎﻣﻌﺔ ﳌﺮاﻓﻘﺘﻬــﺎ إﱃ:  )*(
اﻷﺣـﻴﺎن ﻳﻮﺻﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺧـﲑة ﺑﺮﻓﻘﺔ أﺧــﺘﻪ إﱃ ﺑﻴﺘﻬـﺎ وﻣــﻦ ﻫــﻨﺎ ﺗﻌـﺮف ﻋﻠﻴﻬـﺎ وﺗﺒــﺎدﻻ اﻹﻋﺠـﺎب، واﺗﻔﻘـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟــﺰواج ﻛﻨﻬﺎﻳـﺔ 
 .  ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﺛﻨـﲔ وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺧﻄﻄﺎ ﻟﻠـﺰواج ﻣﻌـﺎ ً
ﺧﺘﻴﺎر اﳋﻄﺄ، ذاك أن ﻣﻌﺎﻳــﲑ اﻻﺧﺘﻴـﺎر ﱂ ﺗﻜـﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻄﺮف اﻷﺧـﺮ وﻣـﺎ ﻟـﻪ ﻣـﻦ ﻣﻴـﺰات أو ﻋﻴـﻮب وﻫﻨﺎ ﺑﺪأت ﺑﻮادر اﻻ: )**(
وﻛـﺄن  -وﻣﺎ ﻣﺪى ﻗﺪرēﺎ ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻴﻮب أو ﺗﻔﻮق اﳌﻴﺰات ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﺑﻘـﺪر ﻣـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻄﺮف اﻟـﺬي ﺗﺮﻛﻬـﺎ
   -اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ رد اﻋﺘﺒﺎر ﻻ أﻛﺜﺮ وﻻ أﻗﻞ
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ﺑﻌــد ﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ واﺣــدة أو  ***()اﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟزوﺟــﺔ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ، وﻣــن ﺛﻣــﺔ ﺗﻣــت اﻟﻣواﻓﻘــﺔ ﻣــن اﻟطــرﻓﯾن
أﺷـﻬر، رﻏـم ( 30)اﺛﻧﯾن، و ﺑﻌد ذﻟك ﺗم اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ اﻟـزواج ﻓـﻲ ﻓﺗـرة ﻗﺻـﯾرة ﻻ ﺗﺗﺟـﺎوز ﺛـﻼث 
أن ﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻷﺷـــﺧﺎص ﻣﻣـــن ﺗﻌرﻓـــوا ﻋﻠـــﻰ اﻟﺷـــﺎب ﻧﺻﺣــــوﻫﺎ ﺑﺗـــرك اﻟﻣوﺿـــوع ﻧﺗﯾﺟـــﺔ وﺟـــود 
ﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ، ﻟــﯾس أن ﺑــﻪ أو ﺑﻬــﺎ ﻋﯾــب ﺑــﺎرز، ﻟﻛــن ﺷﺧﺻــﯾﺔ ﻛــل ﻣﻧﻬﻣــﺎ اﻟﻔــوارق اﻟﻛﺛﯾــرة واﻟﻣﺗﻧوﻋــ
ﺗﺧﺗﻠف ﻛﻠﯾًﺎ ﻋن اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺣﯾث أن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗـرة ﻣـن اﻟـزﻣن ﻛﺎﻧـت اﻟﻣـرأة ﺗﺑﻠـﻎ ﻣـن اﻟﻌﻣـر ﺛﻣﺎﻧﯾـﺔ 
ﺳـــﻧﺔ وﻛﺎﻧـــت ﺗﻠـــك اﻟﺣـــوادث ﺟـــرت ﻓـــﻲ أﺧـــر ﺳـــﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﺑﻌـــد اﻟﺗـــدرج، وﻗـــد ( 82)وﻋﺷـــرﯾن 
  .ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﯾﺎﺗ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺣﯾـﺎة ﻓـﻲ وﺟـودﻣ latiram elpuoc el زواﺟـﻲ زوج إن :ﻟﺛﺔاﻟﺣـﺎﻟﺔ اﻟﺛـﺎ. 3.3
 اﻟﺑداﯾـﺔ ﻣﻧـذ اﻟﻛﺑﯾـرة اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻣـﻊ elpuoc el اﻟـزوج أﻗـﺎم ﺣﯾـث ﺳـﻧﺔ، (62)وﻋﺷـرون ﺳـﺗﺔ ﻣﻧـذ اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ
 el اﻟـزوج ﯾﺗﻣﯾـز اﻟﺑﺣـث، ﻟﻬـذا اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻـﺎﺋﯾﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺑداﯾـﺔ ﻓﺗـرة ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﻟوﺟودﻩ اﻷوﻟﻰ
 (50) اﻟﺧﻣـس ﺑﻌـد ﺷﻬرﯾﺎ ً وذﻟك ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً وﻣرﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗﻘر ﻟﻠزوج اﻟﺛﺎﺑت اﻟﻣﺎدي ﺑﺎﻟدﺧل ﻋﻣوﻣﺎ ً elpuoc
 وﻣرﺗﻔﻌـًﺎ ، ﻣﻧﺗظﻣـﺎ ً اﻟـدﺧل ﯾﻛـن ﻟـم اﻟﻔﺗـرة ﻫـذﻩ ﺧـﻼل ﻟﻛـن ﻟﻪ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺟودﻩ ﻣن اﻷوﻟﻰ ﺳﻧوات
 واﻟزوﺟـﺔ ﻣﻌـﺎ ً ﻟﻠـزوﺟﯾن ﻣرﺿـﻲ ﻏﯾـر ﻣـﺎدي وﺿـﻊ ذا elpuoc el  اﻟـزوج أن اﻟﻘـول، ﯾﻣﻛـن وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ
 ﺑـوادر ﻫﻧـﺎك أن اﻟﻘـول، ﯾﻣﻛـن ﺛﻣـﺔ وﻣـن اﻟـزواج، ﻗﺑـل أﺣﺳـن ﻣـﺎدي وﺿـﻊ ﻓـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺎﻷﻧﻬـ ﺗﺣدﯾـدا
  .زواﺟﻲ ﻋﻼﺋﻘﻲ اﺿطراب
 ﻛـﺎﻣًﻼ ، ﻣﻛﺎﻧﯾـﺎ ً اﻧﻔﺻـﺎﻻ ً اﻷﺻـﻠﯾﺔ اﻷﺳـرة ﻋـن ﯾﻧﻔﺻـل ﻟـم   elpuoc elاﻟـزوج ﻓﺈن ﻋﻠـﯾﻪ، ﺑﻧـﺎًء 
 اﻷﺳـرة ﻟﻛـل ﯾـلاﻟﻣﻌ ﻫـو ﻫﻧﺎ اﻟرﺟل ﻷن وﻣﺎدﯾًﺎ ، ﻋﻼﺋﻘﯾﺎ ً وﺣﺗﻰ اﻟدراﺳﺔ ﺑداﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ وذﻟك
 ﻛـﺎن ﺣﯾـث اﻟﻣرﺗـب، اﻷﺳـﻠوب طرﯾـق ﻋـن اﻟدراﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟزواﺟـﻲ اﻟـزوج ﻧﺷـﺄ وﻟﻘـد اﻟواﻟد، وﻓـﺎة ﺑﻌد
 اﻟﻌﻣرﯾـﺔ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻫـذﻩ ﻓـﻲ  اﻟﻣدروﺳﺔ؛ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟزوج ﻋم ذاﺗﻪ اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻫو اﻟزوﺟﺔ؛ أب ﺗدﺧل
 ﻓـﺈن ،(21) ﻋﺷـر ﻲاﻟﺛـﺎﻧ اﻟﻌﻣـر ﻣـن ﯾﺑﻠـﻎ وﻫـو واﻟـدﻩ اﻷﺧﯾـر ﻫـذا ﻓﻘـد ﻟﻣـﺎ اﻟﺷـﺎب، ﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻣﺗﻘدﻣﺔ
 أﺧﯾـﻪ، ﻷﺳـرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ ﺗـدﺑﯾر *()ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ زوﺟﺗـﻪ؛ أب ذاﺗﻪ اﻟوﻗت ﻓﻲ وﻫو ﺗوﻟﻰ؛ ﻋﻣﻪ
 اﻷخ اﺑن اﻫﺗم ﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﺦ،...اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻷﺳرة أﻓراد ﻛﺈﻟزام
                                               
ﺘﻌﻠﻤـﺔ رﺣﺒـﺖ ﳌـﺎ أﺧـﱪﱐ أﺧـﻲ أĔـﺎ اﻣـﺮأة ﻃﻴﺒـﺔ وﻣﺘﻮاﺿـﻌﺔ وﻣ" ﰲ ﺧﻀﻢ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺰوج ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮض إﱃ اﻟﻔﻜـﺮة اﻵﺗﻴـﺔ :  )***(
ﻫـﻞ ﺗﻌﻠﻤـﻲ » ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة وﻃﻠﺒﺖ اﻟﺘﺤﺪث إﻟﻴﻬﺎ، ﻋﻨﺪ أول ﻟﻘﺎء ﻣﻌﻬﺎ أﻋﺠﺒﺖ đﺎ، ﻷĔﺎ أول اﻣﺮأة ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺠﻮﻟﺔ ﳌـﺎ ﺳـﺄﻟﺘﻬﺎ 
ﺳـﺎﻋﺔ ﺗﻮاﻋـﺪﻧﺎ  1/2ﲞﺠﻞ،ﻛﺎﻧﺖ ﲨﻴﻠﺔ وﳓﻴﻠﺔ وﻛﺄĔﺎ دﻣﻴﺔ، وﺑﻌـﺪ ﺣـﺪﻳﺚ ﻟــ « ﻧﻌﻢ » ﻗﺎﻟﺖ « ﳌﺎ ﺟﺌﺖ واﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﻚ 
 .40اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ رﻗﻢ " ﻲ وﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎء أﺧﺮ ﻷﲰﻊ اﻟﺮد وﺗﺮﻛﻨﺎ ﻷﻣﺮ أﺧ
وﻣﻦ إﺳﻘﺎﻃﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ أن أخ رب اﻷﺳﺮة اﳌﺘـﻮﰱ ﻋﻘـﺪ ﻗـﺮان اﺑﻨــﻪ اﺑﻨــﺔ أﺧﻴـﻪ ﰲ ﺳـﻦ ﻣﺒﻜـﺮة ﰲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻟﻘــﻴﺎم ﺑﺎﳌﺜـﻞ :  )*(
   . ﻣﻊ اﺑﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ أﺧﻴﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﺆون اﻷرض اﳌﻮروﺛﺔ ﻋﻦ اﻷخ
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 اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻫــذﻩ ﻓــﻲ اﻟدراﺳــﺔ ﻣوﺿــوع اﻟرﺟــل ﻫــو واﻟــدﻩ؛ ﻟــﻪ ﺗرﻛﻬــﺎ اﻟﺗــﻲ اﻷﺳــرة ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﻔــﺎق ﺑﻘﺿــﯾﺔ
 أﺣـد زوج ﻓﻘـد ﻟـذا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ ، اﻷب ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻛﺎن ﻟﻌما أن ﻋﻠﻰ ﯾدﻟل ﻫذا اﻷﺻﻠﯾﺔ؛ أﺳرﺗﻪ ﻓﻲ واﻟوﺣﯾد
 ﻟـذات اﻟﻌـم ﻷﻣـر اﻷﺧﯾر ﻫذا ﺧﺿﻊ ﻛﻣﺎ اﻟﻌﻣر، ﻣن ﺳﻧﺔ (91) ﻋﺷر ﺗﺳﻌﺔ ذا أﺧﯾﻪ اﺑن إﻟﻰ ﺑﻧﺎﺗﻪ
 واﻻﻫﺗﻣـﺎم اﻟواﻟـد، ﻟـﻪ ﺗرﻛﻬـﺎ اﻟﺗـﻲ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺎت ﻗﺿﯾﺔ ﺳوى اﻷﺧﯾر ﻫذا ذﻫن ﻓﻲ ﯾﻛن ﻟم إذ اﻟﺳﺑب،
  .ﻧﻔﺎقﻟﻺ ﻟﻬﺎ اﻟﻛﺎﻓﻲ اﻟﻣﺎل ﺗﺄﻣﯾن ﺧﻼل ﻣن ﺑﻬﺎ
 (32) وﻋﺷـرﯾن ﺛـﻼث ﻣﻧذ ﻧﺷﺄ latiram elpuoc el زواﺟﻲ زوج ﻫو: اﻟﺣـﺎﻟﺔ اﻟراﺑـﻌﺔ. 3.4
واﻟـدي ﻫـذا  *()ﻣﻧـذ وﺟـودﻩ اﻷول إﻟـﻰ ﻏﺎﯾـﺔ وﻓـﺎة  eiram el ﻟﻠـزوج اﻟواﻟدﯾـﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻣـﻊ أﻗـﺎم ﺳـﻧﺔ
دﺧـــل ﻣﺳـــﺗﻘر وﺛﺎﺑـــت، ﻟﻛـــن  elpuoc elﺳـــﻧﺔ ﺗﻘرﯾﺑ ـــًﺎ ، ﻟﻠـــزوج ( 31)اﻷﺧﯾـــر، ﺑﻌـــد ﺛـــﻼث ﻋﺷـــر 
 elاﻷﺳـرة وﺣﺟـم ﺣﺎﺟﺎﺗﻬـﺎ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬـﺎ، ﺗﺷـﻛل اﻟـزوج اﻟزواﺟـﻲ  **()ﻣﺗوﺳـطﻪ ﻗﻠﯾـل ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺣﺟـم
ﻋن طرﯾق اﻟزواج اﻟﻣرﺗـب ﺑـﯾن واﻟـد اﻟﺷـﺎب وﺟـد اﻟﻣـرأة ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـذي ﻛـﺎن   latiram elpuoc
ﺳـــﻧﺔ، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ  41ﻓﯾــﻪ اﻷول ﻓـــﻲ اﻟﺧدﻣـــﺔ اﻟوطﻧﯾـــﺔ، واﻟﺑﻧــت ﻣﺎﻛﺛـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺑﯾـــت ﻣﻧــذ أﻛﺛـــر ﻣـــن 
ﻓﺎﻟﺷـــﺎب ﻟ ـــم ﯾﻛـــن ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌرﻓـــﺔ ذاﺗﯾـــﺔ ﺑﻣـــﺎ ﯾﺣﺿـــر ﻟـــﻪ ﻣـــن طـــرف اﻟواﻟ ـــد، إﻻ ﻓـــﻲ أﯾـــﺎم اﻟﺧطﺑـــﺔ 
اﻟرﺳـﻣﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟﻼﻣﻌرﻓــﺔ ﺑــﺎﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟظﺎﻫرﯾــﺔ واﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟزوﺟــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل ﻣﻔﻘــودة، 
ﺔ وﻣــن ﺛﻣــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﻟــم ﺗﻛــن ﻟﻠﺷــﺎب اﻟﻔرﺻــﺔ ﻟﺑﻧــﺎء ﺗوﻗﻌــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟزوﺟــﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ، أو إﻣﻛﺎﻧﯾــ
اﻟﺗواﻓــق ﻣﻌﻬــﺎ أو ﻻ، ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﺳﺗﺷــﯾرت اﻟﺧطﯾﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﺿــﯾﺔ، ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة اﻟﺗــﻲ ﻗﺑﻠــت اﻟﻣﺷــروع 
ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـور دون ﺗـردد أو ﻣﻌرﻓـﺔ ﻣﺳـﺑﻘﺔ ﺑﻣﻌطﯾـﺎت اﻟرﺟـل ﻷﻧـﻪ اﻟﺧطﯾـب اﻟوﺣﯾـد، اﻟـذي ﺗﻘـدم ﻟﻬـﺎ 
ﺳـﻧﺔ ( 72)ﺳـﺑﻌﺔ وﻋﺷـرون  ***()ﻣﻧـذ أن ﻣﻛﺛـت ﺑﺎﻟﺑﯾـت؛ ﻫـذا ﻣـن ﺟﻬـﺔ وﻣـن أﺧـرى؛ أﻧﻬـﺎ ﺑﻠﻐـت
وﻟم ﯾﻌد ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺧﯾـﺎرات اﻟﺑدﯾﻠـﺔ؛ ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟﺣﻘﺑـﺔ ﻣـن اﻟـزﻣن؛ ﻷﺟـل اﻟﻣﻔﺎﺿـﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬـﺎ، 
  .وﻣن ﺛﻣﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟرﻓض أو اﻟﻘﺑول ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض
  
  
                                               
 (50) ﲬـﺲ ﺑﻌـﺪ اﻟﻮاﻟـﺪة ﺗﻠﺘــﻪ ﺛــﻢ اﻟﺜــﺎﱐ، زواﺟـﻪ ﻣـﻦ ﺳـﻨﻮات ﲦــﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ واﻟـﺪﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ EIRAM EL اﻟـﺰوج ﻓﻘﺪ ﻟﻘﺪ:  )*(
  .ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ً ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات
ﻮاﻟـﺪﻳﻦ، وﻫـﺬا ذﻛـﻮر إﺿﺎﻓــﺔ إﱃ اﻟ( 40)ﺑﻨـﺎت وأرﺑــﻊ ( 60)ﻓــﺮد ﻣـﻦ ﺑﻴـﻨﻬﻢ ﺳـﺘﺔ ( 21)ﻳﻘـﺪر ﺣﺠﻢ اﻷﺳـﺮة اﺛــﻨﺎ ﻋﺸـﺮة :  )**(
 .  ﰲ ﻓﱰة ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴﺪاﻧـﻴﺔ
ﺰاﺋـﺮي ﰲ ﺗﻠــﻚ اﻟﻔــﱰة ﻋﻤــﺮ ﻳـﺪرج اﳌــﺮأة ﰲ داﺋــﺮة اﻟﻌﻨﻮﺳــﺔ، أﻳـﻦ اﻧﺘﻬــﺖ ﻛــﻞ ﻓــﺮص اﳌﺘﺎﺣــﺔ ﻳﻌﺘـﱪ ﻫــﺬا اﻟﻌﻤــﺮ ﰲ اĐﺘﻤــﻊ اﳉ:  )***(
 . .   ﻹﳒﺎز أﺳﺮة وﲢﻮﳍﺎ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ




اﻟﺑﺣــث  إﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌــﺎد وﺣﯾﺛﯾــﺎتﺗﻣــدت ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻓــﻲ رﺻــد أاﻋ: ﻣﻧـــﻬﺞ اﻟدراﺳـــﺔ. 4
ﻋﻠـــﻰ ﻓـــﻲ ﻣرﺣﻠﺗﯾـــﻪ اﻟﻧظرﯾـــﺔ واﻟﻣﯾداﻧﯾـــﺔ  ﴾اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺳـــرة اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ  ﴿اﻟﻣوﺳـــوم 
ﺎﻟرﺟوع إﻟـﻰ ﻗﺿـﯾﺗﯾن ﻗطﺑﯾﺗـﯾن ﻓـﻲ ﻧﻣوذﺟﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، وذﻟك ﺑـ
اﻟدراﺳﺔ، أوﻟﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿـوع اﻟدراﺳـﺔ اﻟـذي ﯾﻌـد ﻣـن اﻟﻣوﺿـوﻋﺎت اﻟﺣرﺟـﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ 
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺟزاﺋــري، واﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﻬــدف ﻣــن اﻟدراﺳــﺔ اﻟــذي ﯾﺳــﺗدﻋﻲ اﻟﻐــور ﻓــﻲ أﻋﻣــﺎق اﻟﺣﯾﺛﯾــﺎت 
 aLاﻟـدور  ﻣـﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾـلاﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻧﻣطﻲ اﻟدور اﻟزواﺟﻲ اﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻷول ﻫو 
 ed edutE edohtém aLأﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫـو ﻣـﻧﻬﺞ دراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ  ،elôR ud esylana'L edohtém
، اﻟـذي ﯾﺳـﺗدﻋﻲ ﺑـدورﻩ اﻟﺗﻌﻣـق ﻓـﻲ  eihpargonom edohtém aLأو اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﻣوﻧوﻏـﺎرﻓﻲ  saC
ﻛـل ﻣـن اﻟﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ واﻟﻘﺿـﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻫﺎﻫﻧـﺎ، أن اﺳـﺗﺧدام 
اﻟﻣﻧﻬﺟــﯾن ﻟــﻪ ﻣﺳــﺑﺑﺎﺗﻪ اﺳــﺗدﻋﺗﻬﺎ اﻟﺿــرورة اﻟﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ طراﺋــق اﺳــﺗﺧدام ﻛــل ﻣﻧﻬﻣــﺎ، 
  .ﻛﻣﺎ أن اﺳﺗﺧداﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗداﺧًﻼ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع
 ﺗﺣﻠﯾـل ﻣـﻧﻬﺞ ﯾﻌـد: elôR ud esylana'L ed edohtém aLاﻟـدور  ﻣـﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠــﯾل. 4.1
 اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻘﺿـﯾﺔ ﻛـون إﻟـﻰ ﺑـﺎﻟرﺟوع وذﻟـك راﺳـﺔ،اﻟد ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻷول اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫو اﻟدور
ﯾﻬـﺗم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟـدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﻓـق  ﻣـﺎ ﻋﺎدة اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫذا إن ﺣﯾث اﻷدوار، ﻫﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻬذﻩ
اﻟﺗــﺄﺛﯾرات " ﻣﻧطــق ﯾﺗﻣﺎﺷــﻰ ﻓﻘــط  وطﺑﯾﻌــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﻠــدور وﺗرﻛﯾﺑﺗــﻪ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻧظــر إﻟــﻰ 
ﻟـدور اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوك اﻷﻓــراد اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺎرﺳـﻬﺎ اﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ وﻋﻼﻗـﺎت ا
ﻣﺣﻣــــد اﻟﺟــــوﻫري، " ]إذ ﯾرﺳــــم ﺧرﯾطــــﺔ ﻟ ــــﻸدوار واﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟﻣﺻــــﺎﺣﺑﺔ ﻟﻬــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ... 
اﻟذي ﯾﺣﺗﺿن ﻣوﺿوع اﻟدراﺳـﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ اﻷﺳـرة اﻟزواﺟﯾـﺔ [  121، ص7991
إﻟـﻰ وﺟـود اﻟﻣﺗﻐﯾـر  دون أطﻔـﺎل أي اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ، وﻟﻘـد ﺗـم اﻻﺳـﺗﻧﺎد إﻟـﻰ ﻫـذا اﻟﻣـﻧﻬﺞ ﺑـﺎﻟﻧظر
اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻫو اﻟدور اﻟزواﺟﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗدﻋﻲ طرﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﺧطـوات ﻣﺣـددة وﻓـق 
  [: 221ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص ] ﻣﺎ ﺣددﻫﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺟوﻫري ورﺗﺑﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ 
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ﺗﺗﺿـﻣن ﻫـذﻩ اﻟﺧطـوة ﻋﻣﻠﯾﺗـﯾن : ﴾اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻧظرﯾـﺔ ﴿ ﻗﺑل اﻟﻧزول إﻟﻰ اﻟﻣﯾدان. 4.1.1
  :ﻟﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎﻣﻧﻬﺟﯾﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن وﻣﺗوا
اﺧﺗﯾﺎر اﻟدور وﺣدة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠدور واﻟدور اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻪ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ، وﻓـﻲ ﻫـذا * 
ﻣﺣــورا اﻟدراﺳــﺔ، ﻛوﻧﻬﻣــﺎ اﻟوﺣــدﺗﯾن  -دور اﻟزوﺟــﺔ -اﻟﺳــﯾﺎق ﯾﻌــد دور اﻟــزوج واﻟــدور اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻟــﻪ 
، 5791اﻟﺳـــــﯾد ﻣﺣﻣـــــد اﻟﺣﺳـــــﯾﻧﻲ وآﺧـــــرون، ] اﻷﺳﺎﺳـــــﯾﺗﯾن واﻟﻔرﯾـــــدﺗﯾن ﻓـــــﻲ اﻟﻧﺳـــــق اﻟزواﺟـــــﻲ 
  [.  421 -321ص
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻛﺎن اﻷﻣﺛل ﻹﺟراء ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﻫـو اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻓـﻲ أي أﺳـرة ﺟزاﺋرﯾـﺔ * 
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﺳﻘﻲ، ﻷن ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﯾﻛـون ﻛـل ﻣـن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ ﻗـد اﺳـﺗوﻋب 
ﻣـﺎ ﯾﺟـب اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﻪ، ﻣـن ﻧﺎﺣــﯾﺔ وﻣـن أﺧـرى، ﯾﻛـون ﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻗـد ﺷـﻛل ﺗﺻـور ﺷـﺑﻪ دﻗﯾـق ﻋـن 
ر وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗـﻪ، وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق ﺗﻌﺗﺑـر ﻛـل اﻟﻣواﻗـف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻫـﻲ ﻣﻛـﺎن اﻟطـرف اﻷﺧـ
  [. 321، ص5791اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ وآﺧرون، ] ﻟﻠدراﺳﺔ 
ﺗـم اﺳـﺗﺧدام ﻋـدد  وﻫﻧـﺎ :﴾ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  ﴿أﺛﻧﺎء اﻟﻧزول إﻟﻰ اﻟﻣﯾدان . 4.1.2
ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﯾﻛﻣـل اﻷﺧـر ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر  ﻣن أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻷن ﻛـل
  :ﺟدًا وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻘﺻﻲ ﻋن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻵﺗـﯾﺔ
ﻣوﻗــﻊ اﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ ﻛــل ﻋﻠــﻰ ﺣــدة ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ اﻟﻣوﺿــوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣــن وﺟﻬــﺔ * 
ﻧظـــر اﻟﻘــــﺎﺋم ﺑﺎﻟـــدور اﻟزواﺟـــﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻟرﺑـــﻊ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــدور اﻟوﺟـــداﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳـــﻲ 
  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟزوﺟﯾن ﻟﻪ واﻟﺟﻧﺳﻲ وﻛذﻟك اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻛﯾﻔﯾﺔ
ﺗوﻗﻌﺎت ﻛل ﻣـن اﻟزوﺟـﺔ واﻟزوﺟـﺔ ﻣـن اﻟطـرف اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟرﺑـﻊ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ * 
ﻓـﻲ اﻟـدور اﻟوﺟــداﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳـﻲ واﻟﺟﻧﺳــﻲ وﻛـذﻟك اﻟـدور اﻻﻗﺗﺻــﺎدي وﻛﯾﻔﯾـﺔ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟـزوﺟﯾن ﻟــﻪ 
  .ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻵﺧر
ﻲ اﻟـدور اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻟــﻪ ﺳـﻠوك دور ﻛـل ﻣـن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر أﺣـدﻫﻣﺎ اﻟـدور واﻟﺛــﺎﻧ* 
ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾ ـــــﺎت اﻟرﺑـ ــــﻊ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟ ـــــدور اﻟوﺟـــــداﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳـــــﻲ واﻟﺟﻧﺳـــــﻲ وﻛـــــذﻟك اﻟ ـــــدور 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟزوﺟﯾن ﻟﻪ
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أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻣـﻧﻬﺞ  :euqihpargonom edohtém aL ﻣﻧــﻬﺞ دراﺳـﺔ اﻟﺣــﺎﻟﺔ. 4.2
 edohtém aLﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺔ اﻟﺣـﺎﻟﺔ اﻟﺛـﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﯾ
اﻟـذي  euqihpargonom edohtém aLواﻟذي ﯾدﻋﻰ ﺑﺎﺳم اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣوﻧوﻏﺎرﻓـﻲ  saC ed edutE
وﺻــف ﻣوﺿــوع ﻣﻔــرد، " ﯾﻌﻧــﻲ ﺑــﻪ ﻓــﻲ أوﺳــﺎط ﻋﻠﻣــﺎء ﻋﻠــم اﻻﺟﺗﻣــﺎع اﻟﻔرﻧﺳــﯾﯾن ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺄﻧــﻪ 
ﻷﺳـــرة أو اﻟﻘرﯾـــﺔ أو وﯾﻘﺻـــد ﺑـــﻪ ﻋﻠﻣـــﺎء اﻻﺟﺗﻣـــﺎع اﻟﻔرﻧﺳـــﯾﯾن اﻟﻘــــﯾﺎم ﺑدراﺳـــﺔ وﺣـــدة واﺣـــدة ﻣﺛـــل ا
اﻟﻘﺑﯾﻠ ـــﺔ أو اﻟﻣﺻـــﻧﻊ دراﺳـــﺔ ﻣﻔﺻـــﻠﺔ ﻣﺳﺗﻔﯾﺿـــﺔ ﻟﻠﻛﺷـــف ﻋـــن ﺟواﻧﺑﻬـــﺎ اﻟﻣﺗﻌـــددة واﻟوﺻـــول إﻟـــﻰ 
ﯾﻘـوم اﻟﻣـﻧﻬﺞ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﺗﻌﻣـق ﻓـﻲ ... ﺗﻌﻣﯾﻣﺎت ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣﺗﺷـﺎﺑﻬﺔ 
ﯾﻬـدف اﻟﻣـﻧﻬﺞ ...دراﺳﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وﻋـدم اﻻﻛﺗﻔـﺎء ﺑﺎﻟوﺻـف اﻟﺧـﺎرﺟﻲ أو اﻟظـﺎﻫري ﻓﻘـط
إﻣـــﺎ إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻌـــواﻣل اﻟﺗــﻲ ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ اﻟوﺣــدة اﻟﻣدروﺳــﺔ أو اﻟﻛﺷــف ﻋــن اﻟﻌﻼﻗــﺎت 
، [ 552 -452، ص50، ط6791ﻋﺑـد اﻟﺑﺎﺳـط ﻣﺣﻣـد اﻟﺣﺳـن، " ] اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن أﺟزاء اﻟظﺎﻫرة 
وﻟﻘــد ﺗـــم اﺧﺗﯾــﺎر ﻫــذا اﻟﻣــﻧﻬﺞ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ارﺗﺑﺎطــﻪ ﺑﻬــدف اﻟدراﺳــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ أدق 
ﺎﻟﻘﺿــﯾﺔ اﻟﻣدروﺳــﺔ وﺑــﺄﻛﺑر ﻋﻣــق ﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ ﻣﺳــﺗﻬدف ﻣﻣﻛــن، ﯾــﺗم اﺳــﺗﺧدام ﻫــذا اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑ
  :اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺣل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻵﺗــﻲ
ﺗﺗﺿــــﻣن ﺗﻘرﯾــــر ﺗﻔﺻــــﯾﻠﻲ ﻋــــن اﻟﺣــــﺎﻻت (: اﻟﻧﺳــــق اﻟزواﺟــــﻲ)  ﺗـــــﺎرﯾﺦ اﻟﺣـــــﺎﻟﺔ. 4.2.1
اﻟﺧﻣـس اﻟﻣدروﺳـﺔ ﻣﻧـذ ﻧﺷـﺄﺗﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟﻠﺣظـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـﺗم ﻓﯾﻬـﺎ اﻟدراﺳـﺔ، وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﯾﻘدﻣـﻪ 
ج واﻟزوﺟﺔ ﻣﻌًﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻛون ﻓﯾﻬـﺎ اﻟزوﺟـﺎن ﻣﻌـًﺎ ◌ً ، ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر أﻧﻬﻣـﺎ ﺳـﯾﻘدﻣﺎن اﻟزو 
  .   ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑذات ﻛل ﻣن طرﻓﯾن
رﺻــد ﻛــل اﻟﻣﻌطﯾــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ (: اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ)  اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟﺷﺧﺻــﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ. 4.2.2
دﯾم اﻟﺳـﯾرة اﻟذاﺗﯾـﺔ ﻟـﻪ ﻣـن ﻣـذﻛرات ﺑﺎﻟزوج واﻟزوﺟﺔ ﻛـل ﻋﻠـﻰ ﺣـد ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻠﺔ ﻓردﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻘـ
وﯾوﻣﯾــﺎت واﻟﺻـــور اﻟﺗـــﻲ أﺧـــذﻫﺎ ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺗـــﻪ ﺑـــﺎﻟطرف اﻵﺧـــر إن وﺟــدت ﻣﻧـــذ اﻟﻣراﺣـــل اﻷوﻟـــﻰ 
  . ﻟﻧﺷوﺋﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ
إن اﻟﻣﻧﻬﺟـــﯾن اﻟﻣﺳــــﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺳـــﺎﻟﻔﻲ اﻟــــذﻛر ﯾﺗﺧﻠﻠﻬﻣـــﺎ أﺳــــﺎﻟﯾب ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـــﺔ ﻋدﯾــــدة ﺗﺗﻣﺎﺷــــﻰ 
 . ﻟواﻗﻊ اﻟﻣﯾداﻧﻲوطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ا
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 ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ أﻫـم إن: seuqitylana sepyt  seL أﻧﻣﺎط اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ. 4.3
 اﻟﺗــﻲ اﻟﺧـﺎم اﻟﻣـﺎدة ﻣـن اﻟﻣﺗــراﻛم اﻟـزﺧم أو اﻟﻛﺑﯾـر اﻟﻛـم ﺗﺣوﯾــل ﻫـو اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺑﺣﺛـﻲ اﻟﻌﻣـل
 ﺎﻟﻣــــﺎدةﻓ وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ واﻟﺗﻧظـــﯾم، اﻻﻧﺳــــﺟﺎم إﻟـــﻰ ﺗﻔﺗﻘـــد واﻟﺗــــﻲ ارﺗﺟـــﺎﻟﻲ ﻧﺣـــو ﻋﻠــــﻰ اﻟﺑﺎﺣـــث ﺟﻣﻌﻬـــﺎ
 ﺗﻔﺗﻘـد اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ اﻟواﻗـﻊ ﻣـن ﻟﻘﺿـﺎﯾﺎﻩ واﻟﻔرﻋﯾـﺔ اﻟﺟزﺋﯾـﺔ ﺣﯾﺛﯾﺎﺗـﻪ ﻛـل ﻓـﻲ اﻟﻣوﺿـوع ﺣـول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
 ﺟﻣــﻊ أدوات ﻣــن ﻋــدد اﺳــﺗﺧدام ﺧــﻼل ﻣــن ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺗﺣﺻــل ﻷﻧــﻪ ﺳﻠﺳــﺔ، ﻣﻔﻬوﻣــﺔ ﻗــراءة ﻟﻐــﺔ إﻟــﻰ
 اﻟﻣــــﺎدة ﻟطﺑﯾﻌــــﺔ ﺗﺑﻌــــﺎ ً ﻣﺗﻧوﻋــــﺔ ﺑﺄﺳــــﺎﻟﯾب ﺗﺣﻠﯾــــل طرﯾــــق ﻋــــن وذﻟ ــــك اﻟﻌــــرض، اﻟﺳــــﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت
 اﻟدراﺳـــﺔ ﻫــذﻩ ﻓــﻲ اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺗـــم اﻟﺗــﻲ اﻷﺳــﺎﻟﯾب وﻣــن اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـــﺔ، واﻟﺿــرورة ﻬــﺎﻋﻠﯾ اﻟﻣﺗﺣﺻــل
 ﻋﻠـﻰ ﻣﺑﻧـﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾـل ﻧﻣـوذﺟﻲ ﻣن ﻛل أن واﻷﻫم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﻣﯾوﻟوﺟﻲ، ،ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺿﻣون أوﻟﻬﺎ
  .اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أو اﻟرﻗﻣﯾﺔ واﻟدﻻﻻت ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻛوﺣدات اﻟﻘﯾم دﻻﻻت
ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻣﺿـﻣون أﺣـد طراﺋـق  ﯾﻌـد : unetnoc ed esylana’Lﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻣﺿـﻣون. 4.3.1
ﻓـﻲ  nosleraB .B، ﻓﻘـد ﻋرﻓـﻪ ﺑﺎرﻟﺳـون *()اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ اﻟﻌﻬـد ﺑﻌﻠـم اﻻﺟﺗﻣـﺎع
اﻷﺳـﻠوب اﻟـذي ﯾﻬـدف إﻟـﻰ اﻟوﺻـف اﻟﻣوﺿـوﻋﻲ " ﺑﺄﻧﻪ " ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺿﻣون ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل" ﻣؤﻟﻔﻪ 
اﻟـــــذي ﯾـــــﺗم ﺑ ـــــﯾن [  434ﻧﻔـــــس اﻟﻣرﺟـــــﻊ، ص" ] اﻟﻣـــــﻧظم اﻟﻛﻣـــــﻲ ﻟﻠﻣﺣﺗـــــوى اﻟظـــــﺎﻫر ﻟﻼﺗﺻـــــﺎل 
ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻓﻘـد ﺣﺻـﻠت أﺛﻧـﺎء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻧﺻـف اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ، واﻟﺗـﻲ  selpuoc seLاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻷزواج 
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛـم ﻛﺑﯾـر ﻣـن اﻟﻣـﺎدة اﻟﺧـﺎم اﻟﺗـﻲ ﺗﻔﺗﻘـد إﻟـﻰ اﻻﻧﺳـﺟﺎم واﻟﺗﻧظـﯾم، 
وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻬــﻲ ﺗﻘﺗﺿـﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾــل واﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﺑﻐــرض اﻟﺗﻧظـﯾم واﻟﺗﻧﺳــﯾق، وﻟﻘـد ﺗــم اﺳـﺗﺧدام وﺣــدات 
أو اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻣﺿــﻣون ﻟﻠﺑﺣــث ﻋــن اﻟﻛﻠﻣــﺎت واﻟﻌﺑــﺎرات اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﯾم اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ 
 ﺣـول اﻟﺑﺎﺣـث ﻣـﻊ اﻟﻣﺳﺗرﺳـل اﻟﺣـوار ﺧـﻼل ﻣـن selpuoc seLاﻟﻣواﻗـف اﻟﺗـﻲ ﯾـدﻟﻲ ﺑﻬـﺎ اﻷزواج 
  .اﻟزواﺟﯾﺔ اﻷدوار ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت -اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺷرات– اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
إن أﺳـ ــﻠوب ﺗﺣﻠﯾـــل اﻟﻣﺿـــﻣون ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ ﺟـــﺎء ﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﺳـــﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــﺔ ﻧﺻـــف 
ﻟﻣﺣورﯾــﺔ ﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﻔرﻋﯾــﺔ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗرﺗــب اﻻﺳــﺗﺧدام اﻟﻣوﺟــﻪ ذات اﻷﺳــﺋﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣــﺔ وا
 اﻷﻟﻔــــﺎظ أو اﻟﻌﺑــــﺎرات ﺑﻌــــض ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺣــــوار ﻣــــﻊ اﻟﺣــــﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻــــﺎة ﻗﺻــــد اﺳﺗﺷــــﻔﺎف
 ﻣـﺎ وﺗﻘﯾـﯾم ذاﺗـﻪ، ﻫـو ﻟـدورﻩ أداﺋﻪ وﺗوﺻﯾف اﻷﺧر ﺳﻠوك ﻗراءة ﻓﻲ اﻟزوﺟﯾن طرف ﻣن اﻟﻣﻧطوﻗﺔ
 .ذﻟك ﻓﻲ رﺿﺎﻩ ﯾموﺗﻘﯾ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ وﺟدﻩ وﻣﺎ ﺗوﻗﻌﻪ
                                               
اﻟﻨﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ ﺗﻮﺣـــﺪ ﳎــﺎﻟﲔ ﻣـــﻦ ﳎــﺎﻻت اﻟﻌﻠـــﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺑﻀـــﺮورة اﻟﻮاﻗــﻊ اﳌﻌﻘـــﺪ، وﳘــﺎ ﻋﻠـــﻢ اﻻﺟﺘﻤــﺎع وﻋﻠـــﻢ : )*(
   .تاﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل، ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋـﻖ واﻟﺴﺠﻼ
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: sotohp al ed euqigoloimés esylana’L اﻟﺗﺣﻠ ـــﯾل اﻟﺳــﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻟﻠﺻــورة. 4.3.2
ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ طرﯾﻘـﺔ ﺗﺳـﺗﻧﺑط  ris uossuoDﺳـﯾر  اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن أن ﻣﻔﻬـوم اﻟﺳـﯾﻣﯾوﻟوﺟﯾﺎ وﻓـق دوﺳـو
[ 77، ص 5002ﻗـدور ﻋﺑـد اﷲ ﺛـﺎﻧﻲ، " ] ﺣﯾﺎة اﻟﻌﻼﻣـﺎت ﻓـﻲ وﺳـط اﻟﺣﯾـﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ " ﻧﻣط 
ﻌﻼﻣـﺎت ﺟـزء ﻣـن اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﻲ، اﻟـذي ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻟﺗﺟـرد ﻣﻧـﻪ وإ ن رﻓـض ﻣـن ﻛون ﺗﻠك اﻟ
طــرف اﻟﻔــﺎﻋﻠﯾن ﺑﺈﺣــداث ﺗﻌــدﯾﻼت ﻣﻘﺻــودة ﻗﺻــﯾرة اﻟﻣــدى، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ذاك اﻟﺑﻧــﺎء اﻟﺛﻘـــﺎﻓﻲ 
اﻟﻘﯾﻣﻲ ﻫو واﻗﻊ رﻣزي دال ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻷﻧظﻣـﺔ وﻣـﺎ ﺗﺗﺿـﻣﻧﻪ ﻣـن ﺳـﻠوﻛﺎت وﺗﻔـﺎﻋﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ 
ر، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓـﺈن ﻣﻔﻬـوم ﺳـﯾﻣﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺻـورة ﯾﻌﻛـس ﺑدرﺟـﺔ ﻣـﺎ واﻗﻌﯾـﺔ ﺣﯾـﺔ أو ﻣﺟﺳـدة ﻓـﻲ ﺻـو 
وﻣـن ﺧـﻼل ﻣــﺎ ﺗﺣﻣـل ﻣــن رﻣـوز ذات دﻻﻟــﺔ ﻗﯾﻣﯾـﺔ ﺗـﻧﻣط اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﯾﺷـﻬﺎ اﻟﻔــرد 
اﻟﺟزاﺋري  ﻓﻲ وﺳـطﻪ، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓﺎﻟﺻـورة ﺑـﺎﺧﺗﻼف ﻣﺿـﻣوﻧﺎﺗﻬﺎ وﺳـواء ﻛﺎﻧـت ﻣﺗﺣرﻛـﺔ أو ﺛﺎﺑﺗـﺔ 
ﺷـــﻔﺎف ﺑﻌـــض اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟﻘﯾﻣﯾـــﺔ اﻟزواﺟﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣﻠـــك زﻣـــﺎم اﻟﻘــدرة ﻋﻠـــﻰ اﺳﺗ -ﻛﻌﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ –
ﺗﺗﺿـــﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣواﻗـــف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـــﺔ اﻟزواﺟﯾـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺻـــور، وﯾﻘﺻـــد ﻫﻧـــﺎ اﺳـــﺗﺧدام ﻣـــﺎ ﯾﻌـــرف 
اﻟﻘــراءة اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾــﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ " ﺑﺳــﯾﻣﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺻــورة، ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر أن ﻫــذﻩ اﻟﺧﯾــرة ﺗﺷــﯾر إﻟــﻰ 
ؤﯾــﺔ ﻋﻣــﺎ ﺗﺗﺿــﻣﻧﻪ اﻟﺻــورة ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷدوات اﻹﺟراﺋﯾــﺔ ﻗﺻــد إزاﻟــﺔ اﻟﻐﻣــوض وﺗوﺿــﯾﺢ اﻟر 
ﻣﺛ ـــــل اﻟوﻗـــــوف، اﻟﺟﻠـــــوس، [  02، ص 5002ﻗـــــدور ﻋﺑـــــد اﷲ ﺛـــــﺎﻧﻲ " ] ﻣـــــن ﻣﻌـــــﺎﻧﻲ ورﻣـــــوز 
اﻟــﺦ، وﻫــﻲ ﻋﻣوﻣــًﺎ ﻣﻌــﺎﻧﻲ رﻣزﯾــﺔ ﺗــدﻟل ﻋﻠــﻰ ...اﻻﻧﺣﻧــﺎء، اﻟﺿــم، اﻻﺣﺗﺿــﺎن، اﻻﺑﺗﺳــﺎم، اﻟﻔــرح
ﻓـﻲ  ﻟﻠﺣـﺎﻻت اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة ﻣﯾـداﻧﯾﺎ ً selpuoc seLﺳﯾرورة اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﺳﻠوك ﻋﻧـد اﻷزواج 
ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﯾﺔ، وﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس اﺳـﺗﺧدم اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺳـﯾﻣﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﺻـورة، وﻣـن 
ﻫﻧـﺎ ﺟـﺎء أﺳـﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺳـﻣﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﻐـرض ﻣﺳـﺎﻋدة ودﻋـم ﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻣﺿـﻣون ﻛـﺄداة أﺳﺎﺳـﯾﺔ 
ﻟﻣوﻗــف اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻬــذا اﻟﻣوﺿــوع وﻗﺿــﺎﯾﺎ اﻟﺟزﺋﯾــﺔ اﻟﻣﺣــددة ﻓــﻲ اﻹﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ، وﻣــن 
رة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣق اﻟﻛﺎﻓﻲ واﻟدﻗﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺣـدد ﻓـﻲ اﻟﻣﺑﺣـث ﺛﻣﺔ ﻛﺳب اﻟﻘد
  . اﻷول ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل
إن  : evitatitnauq te evitatilauq esylana’Lاﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻛﯾﻔــﻲ واﻟﻛﻣــﻲ. 4.3.3
اﻷدوار " اﺳــــﺗﺧدام أﺳــــﻠوﺑﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾــــل اﻟﻛﻣــــﻲ واﻟﻛﯾﻔــــﻲ ﻓــــﻲ ﺛﻧﺎﯾــــﺎ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾــــﺔ ﻟﻠﻣوﺿــــوع 
ﻫـــو إﻓـــراز ﻻﺳـــﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾـــل اﻟﻣﺿـــﻣون واﻟﺗﺣﻠﯾـــل " ﺳـــرة اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـــرة اﻟزوﺟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻷ
اﻟﺳﯾﻣﯾوﻟوﺟﻲ، ذﻟك أن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺣددة ﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﺳـﺗﺧدام ﻛـل ﻣـن ﻧﻣطـﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾـل 
اﻷوﻟـﯾن ﯾﻛـون ﺑـﺎﻟﻌﺑور ﻋﺑـر ﺟﺳـرﯾن ﻫﻣـﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻛﯾﻔـﻲ واﻟﻛﻣـﻲ ﺧﺎﺻـﺔ، وﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول، 
ﻣراﺣـل ﺟزﺋﯾـﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻣﺿـﻣون  –اﻟﻛﯾﻔـﻲ واﻟﻛﻣـﻲ -إن ﻫـذﯾن اﻷﺳـﻠوﺑﯾن اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـﯾن 
  .واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﻣﯾوﻟوﺟﻲ
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ﺟوع إﻟـــﻰ اﻟﻬـــدف ﻣـــن اﻟدراﺳـــﺔ ﺑﺎﻟدرﺟـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﺑـــﺎﻟر : أدوات اﻻﺳﺗﻘﺻـــﺎء اﻟﻣﯾداﻧــــﻲ. 5
اﻟﻣـراد ﺟﻣﻌﻬـﺎ ﻣـن اﻟواﻗـﻊ اﻟﻣوﺿـوﻋﻲ وﻛـذا اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺛﺎﻧﯾًﺎ أي ﻧوع وطﺑﯾﻌﺔ 
ﻣــن ﺟﻬــﺔ و ﻣــن  ؛﴾اﻣــرأة﴿وزوﺟــﺔ  ﴾رﺟــل﴿زوج ﺑﺣــوﺛﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻫم طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣﻧوﻋﻬــﺎ وﻛــذﻟك 
ﺑﺿــرورة اﻟﻠﺟــوء  دﻋت اﻟدراﺳــﺔﺗﺳـ، وﺑﻧــﺎًء ﻋﻠـــﯾﻪ، ﻓﻘــد ا؛ طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔﺟﻬـﺔ أﺧــرى
ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻐــرض اﻟﻣﯾــداﻧﻲ ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ، واﻟﻣﺗﻣﺛــل إﻟـﻰ أﻛﺛــر ﻣــن أداة ﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ ﻋﻠﻣﯾــﺔ، ﻷﺟــل 
اﻟﻣﻌطﯾـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻣدروﺳـﺔ وﻛـذا ﺣﺻـول اﻟدراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻛــﺑر ﻗـدر ﻣﻣﻛـن ﻣـن ﻓـﻲ 
ﺔ اﻟواﻗﻌــﯾﺔ إن ﻘـاﻟﺻـورة اﻟﺣﻘﯾ ﻣـنﺷرﯾطﺔ أن ﺗﻛون ﻗرﯾﺑﺔ  -اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ–ﺑﻣﻔرداﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، 
اﻟواﻗﻌﯾـﺔ، وﯾﻛـون ﻫـذا اﻟﻬـدف اﻟﺟزﺋـﻲ ﻣﺣﻘـق، إذ ﻣـﺎ ﺗـم ﺑﻠـوغ درﺟـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺻـداﻗﯾﺔ  ﻘﺻدأﻣﻛن ﺑ
ﯾـــداﻧﻲ ﻟﻺﺣﺎطـــﺔ ﺑﻛـــل أﺑﻌـــﺎد اﻟظـــﺎﻫرة اﻟﺑﺣـــث اﻟﻣاﻟﺛﻐـــرات اﻟﻣوﺟـــودة ﻓـــﻲ ﻛـــل أدوات ﺗﻐطﯾـــﺔ ﻛـــل 
، وﺗﺗﻣﺛــل ﺗﻠــك اﻟﻣدروﺳــﺔ واﻟﻣﻬــم أﻧﻬــﺎ أدوات ﺗﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺟــﯾن ﻣﻌــًﺎ وﻓــﻲ آن واﺣــد
  : اﻷدوات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠـﻲ
 اﻟﻣﻼﺣظــﺔ ﺗﺷـﯾر ﻋـﺎم ﻧﺣـو ﻋﻠــﻰ: etcerid noitavresbo’Lاﻟﻣــﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑــﺎﺷرة . 5.1
 اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ ظروﻓﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾــﺎ ً ﺗﺣــدث ﻛﻣــﺎ ﻟﻠظــﺎﻫرة"  ﻟﻠﺑﺎﺣــث اﻟﻌﯾﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺷــﺎﻫدات إﻟــﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة
وذﻟــك ﻓــﻲ [  891، ص7791ﻋﺑــد اﻟﺑﺎﺳــط ﻣﺣﻣــد ﺣﺳــن، ] "  اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻟﻠﺿــﺑط إﺧﺿــﺎﻋﻬﺎ دون
ﺟﻣﯾــﻊ ﻣراﺣــل ﺟﻣــﻊ اﻟﻣــﺎدة واﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻣــﻊ اﺳــﺗﺧدام دﻟﯾـــل ﻓــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾــﺔ، وذﻟــك ﻷﺟــل 
ﺳـواء  elpuoc eLرﺻد ﺑﻌـض اﻟﻣواﻗـف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﯾرورة اﻟوﺟـود اﻟﻣﺷـﺗرك ﻟﻠـزوج 
أﺛﻧــﺎء اﻟﺗواﺟــد اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻟﻠﻘــﺎﺋم ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــرة أو أﺛﻧــﺎء إﺟــراء اﻟﺣــوار، وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓﻘــد ﺗــم 
    :    اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧﻣطﯾن ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗـــﻲ
ﺗﺷــﯾر اﻟﻣﻼﺣظــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة دون ﻣﺷــﺎرﻛﺔ  :evitapicitrap noNدون ﻣﺷـﺎرﻛـــﺔ . 5.1.1
ﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وذﻟك ﺑﻬدف أﺧذ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣـن أﺟـل ﻓﻬـم ﻣﺷﺎﻫدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣ"ﻋﻣوﻣًﺎ إﻟﻰ 
، 4002ﻣــــورﯾس أﻧﺟــــرس، " ] اﻟﻣواﻗــــف واﻟﺳــــﻠوﻛﺎت ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟوﺻــــف اﻟﺻــــﺎدق اﻟﺧــــﺎرﺟﻲ 
ﻣن ﺧﺎرج اﻟوﺳط اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﻠﻧﺳق اﻟزواﺟـﻲ، ﺑﻣـﺎ أن اﻟدراﺳـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺧطـوة  [  581-481ص
ن اﻟـزوﺟﯾن ﻓـﻲ اﻟزﯾـﺎرات اﻟﻛﺷـﻔﯾﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟـﻰ رﺻـد ﻗﺿـﺎﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣواﻗـف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠــﯾﺔ ﺑـﯾ
ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠزوﺟﯾن أﺣﯾﺎﻧﺎ، وأﺣﯾﺎﻧًﺎ أﺧرى ﻟرﺻد ردود أﻓﻌـﺎل اﻟﻣﺑﺣـوﺛﯾن أي اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ، 
إذا طـــرح ﺳـــؤال ﻋـــن ﻗﺿـــﺎﯾﺎ ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑـــﺎﻟطرف اﻵﺧـــر، وﻋﻠ ــــﯾﻪ ﻓﻘـــد ﺗـــم اﺳـــﺗﺧدام ﻫـــذا اﻟﻧـــوع ﻣـــن 
ﻓـﻲ دراﺳـﺎت اﻻﺳـﺗطﻼﻋﯾﺔ  اﻟﻣﻼﺣظـﺎت أﺛﻧـﺎء إﺟـراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ اﻟﻔردﯾـﺔ ﻧﺻـف اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ، وﻗﺑـل ذﻟـك
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ﻟﻠﻣﺟــﺎل اﻟﺑﺷــري ﻷﺟــل اﻧﺗﻘــﺎء ﺣــﺎﻻت اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷــﻰ وﻫــدف اﻟدراﺳــﺔ؛ ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ وﻣــن 
 .ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﻋب اﻟﻣوﺿوع ﺗﻘﺑل ﺑﺎﻹدﻻءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
ﺎ ﺗﺷﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﺣـو ﻋـﺎم اﻟﻣﻼﺣظـﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة إﻟـﻰ أﻧﻬـ: evitapicitraPﺑﺎﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ . 5.1.2
ﺗﻠـك اﻟﻣﺷـﺎﻫدات اﻟذاﺗﯾـﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾـﺔ ﻟﻠﺑــﺎﺣث ﻟـﺑﻌض اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺟزﺋــﯾﺔ ﻟﻣوﺿـوع اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣـوﺛﯾن 
اﻟﺗــﻲ ﻗﺎﺑﻠــت ﻟﻠﻣﺷــﺎﻫدة دون طــرح أﺳـﺋﻠﺔ ﻋﻠــﻰ أوﻟﺋــك اﻟﻣﺑﺣــوﺛﯾن ﻣــن  -selpuoc seLاﻷزواج –
ﻻ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ " ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﯾﺷﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻودة، ﻟﻛن اﻟﺷﻲء اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋن ﺳـﺎﺑﻘﺗﻬﺎ أن اﻟﺑﺎﺣـث 
ﻋﺑـد اﻟﺑﺎﺳـط ﻣﺣﻣــد " ]ﻲ ﺣﻘﯾﻘـﺔ ﻣﻬﻣﺗـﻪ وﻫـﻲ اﻟﻘــﯾﺎم ﺑﺎﻟﺑﺣـث، ﻣــﻊ ﺗوﺿـﯾﺢ ﻫـدف اﻟﺑﺣـث أن ﯾﺧﻔـ
وأﺑﻌــــﺎدﻩ وﺧﻠﻔﯾﺎﺗــــﻪ، ﺑﻐــــرض اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ اﻟﺛﻘــــﺔ اﻟﻣﺑﺣــــوﺛﯾن [ 143، ص5، ط6791ﺣﺳــــن، 
 .اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟدﻋم ﻓﻲ إﻧﻣﺎء اﻟﻣوﺿوع ﻣرﺣﻠﯾًﺎ ﺗدرﺟﯾﺎ ً
ﺎء ﻗﺿــﺎء ﻓﺗــرات ﻣﺗﻘطﻌـــﺔ ﻣــﻊ اﻷﺳـــرة ﻟﻘــد اﺳــﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻼﺣظـــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ﺑﺎﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ أﺛﻧـــ
اﻟﺗﻲ أدرﺟـت ﻛﺣـﺎﻻت ﻟﻠدراﺳـﺔ، وﻣـن ﺛﻣـﺔ ﺗـم رﺻـد ﺑﻌـض اﻟﺳـﻠوﻛﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧـدرج ﺿـﻣن ﺑﻌـض 
اﻟﻣﺣـــددات اﻟﻧظرﯾـــﺔ ﻟﻠدراﺳـــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـــﺔ، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ اﻟﻛﺷـــف ﻋـــن 
  .ﺑﻌض اﻟﻘﯾم اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﯾن
ﻟﻘـد ﺗــم اﻟﻠﺟـوء إﻟـﻰ دﻟﯾـل اﻟﻣﻼﺣظـﺔ اﻟﻣﺗﺿـﻣن ﻟﻌـدد : ﺣظـﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرةدﻟــﯾل اﻟﻣﻼ. 5.1.3
ﻣـن اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺑﺣـث ﻓـﻲ ﻗﺿـﺎﯾﺎ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬـﺎ ﯾﻣﻛـن ﺣﺻـرﻫﺎ ﺑﻣﺟـرد اﻟﻣﻼﺣظـﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة، 
واﻟﺗـﻲ ﻗــد ﺗﺻــﺑﺢ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﻌــد ﻣوﺟﻬــﺎت ﻟﻠﺣــوار ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ وﺑــذﻟك ﻓـدﻟﯾل اﻟﻣﻼﺣظــﺔ ﯾﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ 
اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﻣؤﺷـرات ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ ﺑﻌـض اﻟﻘـﯾم 
أو ﻏﯾﺎﺑﻬـﺎ، إذ ﺗﻌﺗﺑـر ﺗﻠـك اﻟﻘـﯾم ﻛﻣﻧﺑﻬـﺎت ﻟﻠﺗوﺟﯾـﻪ اﻟﻔﻛـري إﻟـﻰ اﻷﺷـﯾﺎء ذات اﻟدﻻﻟـﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾـﺔ ﻓــﻲ 
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ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ أﺣــد اﻷدوات اﻟﻣﺑﺎﺷــرة (: ﻧﺻـف ﻣوﺟﻬــﺔ)اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻧﺻـف اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ . 5.2
 nialAﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾـــﺔ ﻣــن ﻣﻔـــردات ﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟدراﺳـــﺔ، وﻟﻘــد ﻋرﻓﻬـــﺎ أﻻن ﺑﻠوﻧﺷـــﺎت ﻟﺟﻣــﻊ اﻟ
ﺣـــدث ﻣؤﻗـــت ﻣﺳـــﺗﺣدث ﻓﯾـــﻪ اﻟﻣﺳـــﺗﺟوب ﻟ ـــﻪ ﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻓـــﻲ ﻏﺎﯾـــﺔ اﻷﻫﻣﯾـــﺔ " ﺑﺄﻧﻬـــﺎ  tehcnalB
 nialA" ]ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣث ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋن طرﯾق ﺣـوار ﺧطـﻲ ﯾـدﯾرﻩ ﻫـذا اﻷﺧﯾـر 
ﺑﻐــرض اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﻓــق ﻣﻧطــق ﻓــﻲ اﺗﺟــﺎﻫﯾن [ 28p ,0002 ,tehcnalB
ﻣﺣدد ﯾﺣددﻩ ﻫو ذاﺗﻪ وﯾـﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬـﺎ ﺳـﯾرﻫﺎ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﺧﺿـﻊ ﻟـﻪ اﻟﻣﺳـﺗﺟوب ﺑطرﯾـق ﻣﻌﯾﻧـﺔ، وﻣـن 
اﻟﻣﺑﺣــوﺛﯾن ﻓــﻲ ﻋﯾﻧــﺔ  –اﻷﻓــراد  -اﺳــﺗﺟواب-ﻣﺳــﺎءﻟﺔ "ﻫﻧــﺎ إن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻋﻣوﻣــًﺎ ﺗﺳــﺗﺧدم ﻷﺟــل 
ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺑﻬــدف اﻟﺗﻌــرف  ﺑﻛﯾﻔﯾــﺔ ﻣﻧﻌزﻟــﺔ ﺑطرﯾﻘــﺔ ﻧﺻــف ﻣوﺟﻬــﺔ ﺗﺳــﻣﺢ ﺑﺄﺧــذ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت -اﻟﺑﺣــث 
اﺳﺗﻛﺷــﺎف اﻟﺣــواﻓز اﻟﻌﻣﯾﻘــﺔ ﻟﻸﻓــراد واﻛﺗﺷــﺎف اﻷﺳــﺑﺎب ...اﻟﻌﻣﯾــق ﻋﻠــﻰ اﻷﺷــﺧﺎص اﻟﻣﺑﺣــوﺛﯾن
ﻣــــورﯾس أﻧﺟـــــرس، ﻣرﺟـــــﻊ ﺳـــــﺎﺑق، " ]اﻟﻣﺷــــﺗرﻛﺔ ﻟﺳـــــﻠوﻛﻬم ﻣـــــن ﺧــــﻼل ﺧﺻوﺻـــــﯾﺔ ﻛـــــل ﺣﺎﻟـــــﺔ 
، وﻟﻘـد ﺗـم اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﺑﻐـرض إﺟـراء ﺣـوار ﻓـردي ﻣـﻊ اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ [791ص
ﺎ ﺳﯾرة ﺣﯾـﺎﺗﻪ وﻓق ﻣﺎ ﯾﻬم اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘط وﺗﻘدﯾم ﺗﻔﺎﺻـﯾل ﻋـن اﻹطـﺎر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﯾروي ﻛل ﻣﻧﻬﻣ
 . اﻟذي ﺑﻧﻰ ﻓﯾﻪ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
ﻟﻘــد ﻟﺟــﺄت اﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ ﻧﻣطــﯾن ﻣــن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ  :أﻧﻣــﺎط اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻧﺻــف اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ. 5.2.1
 ﻧﺻـف اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ ﻛـل واﺣـدة اﺳـﺗﻌﻣﻠت ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣـن ﻣراﺣـل ﻣـﻧﻬﺞ دراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ، أوﻟﻬـﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ
ﻓـﻲ وﻗـت واﺣـد وﻣﻛـﺎن  -اﻟـزوﺟﯾن ﻣﻌـًﺎ  -ﺑـﯾن اﻟﺑﺎﺣـث وﻋـدد ﻣـن اﻷﻓـراد " اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗم 
وذﻟـك ﻷن اﻻﺟﺗﻣـﺎع ﯾﺳـﺎﻋدﻫم ﻋﻠـﻰ ﺗﺑـﺎدل اﻟﺧﺑـرات واﻵراء وﺗـذﻛر اﻟﺗﻔﺎﺻـﯾل اﻟﺗـﻲ ﻗـد ... واﺣـد
" ﯾﻬﯾـﺄ ﻟﻬـم ﻓرﺻـﺔ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷـﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن اﻵراء ... ﺗﻐﯾب ﻋـن أذﻫـﺎن
اﻟﺗـﻲ ﯾﻛﻧﻬـﺎ أﺣـد اﻟـزوﺟﯾن ﺟﻣﻌﻬـﺎ ﺧـﻼل [ 063اﻟﺑﺎﺳـط ﻣﺣﻣـد اﻟﺣﺳـن، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﺎﺑق، صﻋﺑـد ] 
ﻣﻌﺎﯾﺷـﺗﻪ ﻟﻶﺧــر؛ ﻫــذا ﻣــن ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ أﺧــرى؛ رﻓــﻊ اﻟﺣـرج واﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ﻋﻠــﻰ 
اﻟﻛﺛﯾــــر ﻣــــن اﻹﺳــــﺗﻔﻬﺎﻣﺎت اﻟﺗــــﻲ ﺗزﯾــــد ﻣــــن ﺻــــﻌوﺑﺔ اﺳــــﺗﺧدام أدوات ﺟﻣــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت، وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ 
ﻠـق ﺑﺎﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻣدروﺳـﺔ ﻛـل واﺣـدة ﻋﻠـﻰ ﺣـدا، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓﻘـد اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻣﻌطﯾـﺎت ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﺗﺗﻌ
اﺳــﺗﻌﻣﻠت ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ رﺻــد ﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎﻟــﺔ، أﻣـــﺎ اﻟﻧــوع اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣـــن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﺧدم ﻓــﻲ ﻫـــذﻩ 
اﻟدراﺳﺔ واﻟذي أﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ، وﻫـو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ اﻟﻔردﯾـﺔ واﻟـذي ﯾﻘﺻـد 
ﻧﻔـــس " ] ﻠ ـــﺔ وﺑـــﯾن ﺷـــﺧص واﺣـــد ﻣـــن اﻟﻣﺑﺣـــوﺛﯾن ﯾـــﺗم ﺑـــﯾن اﻟﻘـــﺎﺋم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑ" ﺑـــﻪ ذاك اﻟﻧـــوع اﻟـــذي 
 .  ﻗد ﯾﻛون اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ[  063ﻣرﺟﻊ، ص
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ﻟﻘــد ﺗــم اﺳــﺗﺧدام دﻟﯾــل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻛــﺄداة ﻣﺳــﺎﻋدة  :دﻟﯾ ــل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻧﺻــف اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ. 5.2.2
ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ اﻟﺑﺣـث، ﯾﺗﺿـﻣن ﻛـل اﻷﺳـﺋﻠﺔ " ﺗﻛﻣل وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺻف اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻛوﻧﻬﺎ 
ﯾﺣﺿـــر دﻟﯾـــل ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ... ﺛﻧـــﺎء ﻣﻘﺎﺑﻠـــﺔ اﻟﺷـــﺧص اﻟﻣﺳـــﺗﺟوباﻟﺗـــﻲ ﯾﺣﺗﻣـــل طرﺣﻬـــﺎ أ
، اﻟــذي ﺗــم إﺟــراؤﻩ ﻓــﻲ  leutpecnocأﺳــﺋﻠﺔ ذات طﺑﯾﻌــﺔ ﻣﻔﺗوﺣــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻣﻔﻬﻣــﻲ
ﻟﻠﺑﺣـث واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻣﻔﻬﻣﯾـﺔ ﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم [  362ﻧﻔـس اﻟﻣرﺟـﻊ، ص" ] اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻷوﻟـﻰ 
ن اﻷﺳـــﺋﻠﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾـــﺔ ﻟﻠـــدﻟﯾل ﺗـــدور ﺣـــول اﻟﻘﺿـــﺎﯾﺎ اﻟﺑﺣـــث واﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﻣﻔﻬﻣﯾـــﺔ، ﺷـــرﯾطﺔ أن ﺗﻛـــو 
ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ وﻣـﺎ  -ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ–اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛـﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع ﻓﻘـط أي ﺣـول 
ﺗﺣﻣــل ﻛــل ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻣــن ﻣؤﺷــرات دون اﻟﺗﻌــرض إﻟــﻰ اﻟﺟزﺋﯾــﺎت اﻟدﻗﯾﻘــﺔ، ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﺗﻧﺑﺛــق ﻣــن 
ﺳـــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻷزواج أو اﻟﺣـــوار ﻧﺻـــف اﻟﻣوﺟـــﻪ، اﻟـــذي ﯾـــدور ﺑـــﯾن اﻟﺑﺎﺣـــث وﺣـــﺎﻻت اﻟدرا
  .اﻟزوﺟﺎت ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدا واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻫﺎﻫﻧﺎ وﻓردﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣد
وﺟزﺋﯾﺎﺗــﻪ اﻟﺣرﺟــﺔ ﺑﻌــض " اﻷدوار اﻟزواﺟﯾــﺔ " اﻧطﻼﻗــًﺎ ﻣــن ﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻘﺿــﯾﺔ اﻟﻣــدروس 
اﻟﺷــــﻲء ﻋﻧ ــــد ﻣﻔــــردات ﺣــــﺎﻻت اﻟدراﺳــــﺔ واﻟﻣﻘﺻــــود ﻫﺎﻫﻧ ــــﺎ اﻟﺟﺎﻧــــب اﻟﺟﻧﺳــــﻲ واﻟوﺟــــداﻧﻲ ﻋﻠ ــــﻰ 
ﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻌدﯾن اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﯾن، ﻓﻘد ﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑطرف رﺟﺎﻟﻲ آﺧـر ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺧﺻوص ﻣﻘﺎر 
ﻻﺳــﺗﺟوب اﻟــزوج ﻛﻣرﻛــب أول ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ، ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﻟطــرف اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻷﺧﯾــر أي 
اﻟزوﺟـﺔ ﻓﻘـد اﺳــﺗﺟوﺑﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﻓـﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ دون اﺳــﺗﺛﻧﺎء، وذﻟـك ﻷﺟـل رﻓــﻊ اﻟﺣـرج ﻋﻧــد 
ﻣــن اﻟﺑﺎﺣــث واﻟﻣﺳــﺗﺟوب ﻣﻌــﺎ اﻟــدﺧول ﻓــﻲ ﺣــوار ﺑﺄﻗــل اﻟﺣــواﺟز اﻟﺣــوار، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻣﻛــﯾن ﻛــل 
اﻟﻣﻣﻛﻧــﺔ، وﺑﻣــﺎ أن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻧوﻋـــﺎن ﻛــذﻟك دﻟﯾــل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻷن اﻷﺳـــﺋﻠﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﻧﻣط ﻣﻌــﯾن ﻣـــن 
 .  اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟذي ﯾﻐذي اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب اﺳﺗﺧدام إﺣداﻫﺎ
 ﻓﻘـط ﺳـﻣﻌﯾﺔ واراﻟﺣـ ﺗﺳـﺟﯾل آﻟــﺔ وﻫـﻲ: enohpatcid eLآﻟــﺔ اﻟﺗﺳـﺟﯾل اﻟﺻـوﺗﻲ . 5.3
 ﺑﺟﻣــﻊ ﻟﻠﻘــﺎﺋم اﻟﻌﯾﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺷــﺎﻫدات ﻣــن اﻟﺗﻘﺎطﻬـﺎ ﺗــم اﻟﺗــﻲ اﻟﻣﻼﺣظـﺎت ﺗﺳــﺟﯾل ﺑﻐــرض اﺳـﺗﺧدﻣت
 اﻟزوﺟـﺔ طـرف ﻣـن اﻟﻣﻧطوﻗـﺔ اﻟﻌﺑـﺎرات أو اﻟﻸﻟﻔـﺎظ أو اﻹﺷـﺎرات ﺑﻌـض ﺣـول اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت
 أﻣـﺎ اﻷول ﻟﻼﺳـﺗﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻫـذا ﻫﺎﻫﻧﺎ؛ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣﻐذﯾﺔ اﻟزوج أو
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة واﻟﺣـﺎﻻت اﻷﺧﯾـر ﻫـذا ﺑـﯾن ﯾـدور اﻟذي اﻟﺣوار ﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺛـﺎﻧﻲ؛ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
 ﻫــو اﻷداة ﻫــذﻩ اﺳــﺗﺧدام ﻣــن واﻟﻐــرض واﻟﺟزﺋﯾــﺔ، اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻗﺿــﺎﯾﺎﻩ ﻓــﻲ اﻟﻣوﺿــوع ﺣــول ﻣﯾــداﻧﯾﺎ ً
 .اﻟﺣوار ﺗﻌزﯾز ﺛم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ دﻟﯾل ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻐذﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺑﻌض ﻧﺳﯾﺎن ﺗﻔﺎدي
 ﻣـن اﻟﺳـﻬل ﺑﺎﻟﺷـﻲء ﺗﻛـن ﻟم enohpatcid eLن اﺳﺗﺧدام آﻟﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺻوﺗﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أ
 درﺟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻟﯾﺳــوا ﻣﻣــن اﻟﻐﯾــر إﻗﻧــﺎع ﻷن اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺟﻣــﻊ ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﺧدام ﺣﯾــث
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 اﻟﻌﻘﺑـﺎت ﻣـن ﯾﻌـد ﺟـدا ً وﺧﺎﺻـﺔ ﺣﻣﯾﻣﯾـﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺣول ﺻوﺗﻪ ﺑﺗﺳﺟﯾل ﺛﻣﺔ وﻣن ﺑﺿرورﺗﻬﺎ واﻋﯾﺔ
 ﻓـﻲ اﻟـﺗﺣﻔظ ﻣـن ﺑﻧـوع اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺗـم ﻓﻘـد ﻟـذا اﻟﻣوﺿـوع، ﺣـول اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ اﻟﻣـﺎدة رﺻـد ﻓـﻲ اﻟﻛﺑﯾـرة
 وارﺗﻔــﺎع اﻟﺑﺣــث  ﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ طــرف ﺑــﯾن اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎس ﺗــم أن وﺑﻌــد اﻟﻣﯾــداﻧﻲ، ﻟﻠﻌﻣــل اﻷوﻟــﻰ اﻟﺑــداﯾﺎت
  .  ﻣﺳﺗرﺳﻼ ً اﻟﻌﻣل ﻛﺎن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﺛﻘﺔ ﻣﻌدل
ﺑﻣﺎ أن أﺳﺗﺧدم ﻣـﻧﻬﺞ دراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ واﻟـذي ﻓﯾـﻪ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗـﺎرﯾﺦ : اﻟﺻور اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ. 5.4
ﺻـــﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟ ـــﺔ، ﻓﺈﻧـــﻪ ﻣـــن اﻟﺑـــدﯾﻬﻲ ﺑﻣﻛـــﺎن، أن ﺗﺟﻣـــﻊ اﻟﻣﻌطﯾـــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑوﺣـــدات اﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻟﺷﺧ
ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣــذﻛرات، اﻟرﺳــﺎﺋل أو اﻟﺻــور اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﯾــﺔ؛ إن وﺟــدت طﺑﻌــًﺎ ؛ 
وإ ﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﻣﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﻐرض اﺳﺗﺷـﻔﺎف اﻟﻘـﯾم اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ وﺟـود أو ﻏﯾـﺎب ﻣؤﺷـرات 
ﯾـــﺔ، وﺑﻧــــﺎًء ﻋﻠـــﻰ إن ﻫـــذﻩ اﻟزﻣـــرة ﻣـــن اﻷدوات اﻟﺑﺣﺛﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ اﺳـــﺗﻌﻣﻠت ﻋﻣﻠﯾـــﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟ
ﺑﻐـــرض ﺟﻣـــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺣﯾﺛﯾـــﺎت اﻟﻣوﺿــــوع اﻟدﻗﯾﻘـــﺔ، ﻓﺈﻧـــﻪ ﺗوﺟــــب اﺳـــﺗﺧدام أﺳــــﺎﻟﯾب 
ﺗﺣﻠﯾﻠﯾــﺔ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷــﻰ وطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣــﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻــل ﻋﻠﯾﻬــًﺎ ﻟﺗﻧــوع اﻟﻣــﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ اﻟواﻗﻌﯾــﺔ وﻓــق 
 .ﺔ واﻟﻣوﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑقاﻟﻬدف اﻟﻣرﺟو ﻣن إﺟراء ﻫذﻩ اﻟدراﺳ
اﻟﻣﺗـوﻓر ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟدراﺳـﺔ واﻟﺗـﻲ  elpuoc eLﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻌﯾﻧـﺔ اﻟﺻـور اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻟﻠـزوج 
ﺻـــورة وﺟـــد ﻓﯾﻬـــﺎ ( 41)ﺗﺧـــص ﺣـــﺎﻻت اﻻﺳﺗﻘﺻـــﺎء اﻟﻣﯾـــداﻧﻲ ﻗـــد ﻗـــدر ﺣﺟﻣﻬـــﺎ ﺑﺄرﺑﻌـــﺔ ﻋﺷـــرة 
اﻟزوﺟﯾن ﻣﻌًﺎ دون  وﺟـود أطـراف أﺧـرى ﻗرﯾﺑـﺔ أو ﺑﻌﯾـدة ﻗرﺑﯾـًﺎ ، ﻗـد ﺗﺟﻌـل ﻣـن اﻟﻣوﻗـف اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ 
ﻫـو اﻟﻌــدد  41اﻟـذي ﯾﺑــدو ﻟﻣـﺎ ﻗـد ﯾــؤدي إﻟـﻰ ﺗﺣﻔـظ اﻟــزوﺟﯾن ﻓـﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻣـﺎ، وﻫــذﻩ اﻟﺻـور ﻏﯾـر 
اﻟـــذي ﺗـــم اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠﯾـــﻪ ﻟﺟﻣﯾـــﻊ ﺣـــﺎﻻت اﻻﺳﺗﻘﺻـــﺎء اﻟﻣﯾـــداﻧﻲ، واﻟﻣﻬـــم أن ﻫـــذﻩ اﻷداة ﻟﺟﻣـــﻊ 
 .اﻟﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ آﻟﯾﺔ ﻟﺳد ﺑﻌض اﻟﺛﻐرات ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎدة
  اﻟﻔﺻـل اﻟﺳـﺎدس
  ءة وﺻﻔﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻗرا
  ﺗﻣﻬـﯾد
  ﻗـراءة وﺻﻔﯾﺔ ﺗﺣﻠـﯾﻠﯾﺔ ﻟﺣـﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ. 1
  اﻟﺣــﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ .1.1
  اﻟﺣـﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧـﯾﺔ .1.2
  اﻟﺣـﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟـﺛﺔ  .1.3
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  اﻟﺣـﺎﻟﺔ اﻟراﺑـﻌﺔ. 1.4
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  ﻧﻘص اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﯾن. 2.5
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ﻋــــــﺎدة ﻣـــــﺎ ﯾ ـــــﺗم ﺗطﺑﯾـــــق واﺣـــــد أو ﻋـــــدد ﻣـــــن اﻟﻣﻧ ـــــﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾـــــﺔ؛ اﻟﻣﺗداوﻟ ـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻠـــــوم 
طـوات، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؛ ﻓﻲ دراﺳﺔ أي واﻗﻌﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻟذا ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣـث ﺗـﺗم ﻋﻠـﻰ ﻣراﺣـل وﺧ
إذ ﻛﻠﻣــﺎ اﻧﺗﻘــل اﻟﺑﺣــث ﻣــن ﻣرﺣﻠــﺔ إﻟــﻰ أﺧــرى ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻣراﺣــل أو اﻟﺧطــوات ﯾزﯾــد ﻣــن إﻧﻣــﺎء 
اﻟﺑﺣــث ﺗــدرﯾﺟﯾًﺎ إﻟــﻰ ﻏﺎﯾــﺔ اﻻﻛﺗﻣــﺎل، وﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺈن ﺗﻠــك اﻟﻣراﺣــل واﻟﺧطــوات ﻣﺗراﺑطــﺔ، ﻣﺗﻼﺣﻘــﺔ 
وﺗﺧـــدم ﺑﻌﺿـــﻬﺎ اﻟـــﺑﻌض ﻟﺗﻘـــدﯾم ﻗـــراءة ﻣﻛﺗﻣﻠ ـــﺔ ﻟﻠواﻗﻌـــﺔ اﻟﻣوﺿـــوﻋﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾـــﺔ، ﻟ ـــذا ﻓـــﺈن اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ 
اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــــﺔ ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﺟﻣــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت أي ﺟﻣــــﻊ اﻟﻣــــﺎدة اﻟﻣﯾداﻧﯾــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ  اﻟﻣﻧﻬﺟﯾــــﺔ
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وﻛـذا ﻛـل " اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ " ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ذات اﻟﻌﻧوان 
ﻣﺎ ﯾـرﺗﺑط ﺑﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺟزﺋﯾـﺔ ﻣـن ﺣـﻼل اﺳـﺗﺧدام أدوات ﺟﻣـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺿـرورﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻘﺗﺿـﯾﻬﺎ 
ﻫــدف اﻟدراﺳـــﺔ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣوﺿـــوع اﻟﻣــدروس؛ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻓـــﻲ اﻟوﺻــول إﻟــﻰ 
اﻟﻔﺻـل اﻷول ﻟﻠدراﺳــﺔ أي ﻓﺿــل اﻹطـﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟــﻲ ﻟﻠدراﺳــﺔ؛ ﻣــﻊ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺧﻣــس اﻟﻣﻧﺗﻘــﺎة ﻣــن 
ﻣﺟﻣل اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ﻓﺎﻗـدة ﻟﻠدﻻﻟـﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺷـﻰ 
ﯾﺛﯾــﺎت اﻟﻣوﺿــوع، ﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻟﺑــدﯾﻬﻲ ﺑﻣﻛــﺎن، اﻻﻧﺗﻘــﺎل ﻣــن وﻣﻧطــق اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻓــﻲ رﺑــط ﺣ
ﺧطـوة ﺟﻣـﻊ اﻟﻣـﺎدة إﻟـﻰ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﻬـﺎ وﺗﻔﺳـﯾرﻫﺎ ﻣــن ﺧـﻼل ﻣﻣﺎرﺳـﺔ آﻟﯾـﺎت اﻟﺗرﺗﯾـب وﺗﻧظـﯾم اﻟﻣﻌﺗﻣــدة 
ﻣﻧﻬﺟﯾًﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ طراﺋق وأﻧﻣـﺎط اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺿـوع ﻣـن ﺣﯾـث ﺑﻧـﺎءﻩ 
  .اﻟﻔﺻل اﻷولوأﻫداﻓﻪ؛ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻛﻠك ﻓﻲ 
ﻷﺟـــل ذﻟـــك، ﺟـــﺎء ﻫـــذا اﻟﻔﺻـــل ﯾﺣﺗـــوي ﻣﺗﺿـــﻣﻧًﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻌـــددة اﻷﺳـــﺎﻟﯾب 
واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت، اﻟﻣراﺣل واﻟﺧطوات ﺑﻐرض ﺗرﺗﯾب اﻟﻣـﺎدة اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ، ﺗﻧظﯾﻣﻬـﺎ، ﺗﻘـدﯾﻣﻬﺎ وﻣﻧطﻘﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ 
ك واﻗﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﯾن ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﻛـرس ﺑﺎﻹطـﺎر اﻟﻧظـري اﻟﻌـﺎم اﻟﻣﺗﺑﻧـﻰ، ﻟﻣﻬـم أن ﺗﻠـ





  ﻗـراءة وﺻﻔـﯾﺔ ﺗﺣﻠـﯾﻠﯾﺔ ﻟﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ. 1
اﻧطﻼﻗـًــﺎ ﻣـــن ﻣﻧطـــق ﺗطﺑﯾـــق ﻣـــﻧﻬﺞ دراﺳـــﺔ ﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾـــز ﺑﻣﺳـــﺗوﯾﯾن أﺛﻧـــﺎء ﺟﻣـــﻊ اﻟﻣـــﺎدة 
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾـﺔ ﺣـول اﻟﻣﻌطﯾـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺣﯾﺛﯾـﺎت اﻟﻣوﺿـوع ﺗﺑﻌـًﺎ ﻟﻣـﺎ اﺣﺗوﺗـﻪ إﺷـﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳـﺔ 
ﻫـﺎ أدوات ﺟﻣـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت، ﺣﯾـث أن ﻫـذا اﻟﻣﺑﺣـث ﺟـﺎء ﺑﻐـرض ﺗﻧظـﯾم وﺗرﺗﯾـب وﺻـﻣﻣت ﻋﻠـﻰ إﺛر 
ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ ﻟﻛـل ﺣﺎﻟـﺔ 
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ﺗﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن  *()اﻟﻣدروﺳــﺔ وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﻗــراءة وﺻــﻔﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾــﺔ( 50)ﻣــن اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺧﻣــس 
ﻣﻧﻬﺟــﯾن أوﻟﻬــﺎ ﻣــﻧﻬﺞ دراﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺑﻣﺳــﺗوﯾﯾﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎﻟــﺔ واﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺷﺧﺻــﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ واﻟﺛــﺎﻧﻲ 
اﻟـذي ﯾﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟدور واﻟذي ﯾرﻛز ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟـدور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ واﻟـدور
  .واﻟرﻣوز اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟك
إن ﻗـراءة وﺻـﻔﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ﻟﺳـﯾرورة اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت واﻟﻣواﻗـف اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗرﺳـﺑت ﻓـﻲ ذﻫـن 
ﻓــﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟــﻲ وﺗرﺳــﺧت ﻗــد ﺗﺗﺣـول ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﻌــد إﻟــﻰ ﻣــؤﺛرات  –اﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ  –اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن 
اﺟﯾــﺔ وﻣــن ﺛﻣــﺔ ﺗــﺄﺛر ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــﺄﺛر ﺑﺎﻟﺿــرورة ﻓــﻲ اﻟﻣواﻗــف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ اﻟزو 
أداءﻫم ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑزﻣـرة اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ وﻋﻠﯾـﻪ ﻗـد ﯾﺗرﺗـب ﻋـن ذﻟـك دﻻﻻت ﻓـﻲ ﺗﻧﻣـﯾط 
ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟـدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟـدور اﻟوﺟـداﻧﻲ، ﻟـدور اﻟﻧﻔﺳـﻲ، اﻟـدور اﻟﺟﻧﺳـﻲ وأﺧﯾـر 





 ﻋــن ﺳــﻧﺔ 42 ﻣﻧــذ ﻧﺷــﺄ  latiram elpuoc زواﺟــﻲ زوجﻫــﻲ : *()اﻟﺣـ ـــﺎﻟﺔ اﻷوﻟــﻰ .1.1
 اﻟوﻗــت ذات ﻓــﻲ ﻫــﻲ اﻷﺧﯾــرة ﻫــذﻩ أن ﺣﯾــث اﻷب، اﻟزوﺟــﺔ طــرف ﻣــن اﻟﻣرﺗــب اﻟــزواج طرﯾــق
 eL  ﻟﻠـزوج اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻣـﻊ   elpuocاﻟـزوج أﻗــﺎم ﻓﻘـد ﻟـذا اﻟدراﺳـﺔ ﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟزوﺟﺔ أﺧت
 ﻛــﺎﻣﻼ ً ﻣﻛﺎﻧﯾــﺎ ً اﻧﻔﺻـﺎﻻ ً ﻋﻧﻬــﺎ ﯾﻧﻔﺻــل ﻟـم ﻟﻛــن ﺳـﻧوات، 90 ﻟﻣــدة وذﻟــك وﺟـودﻩ ﺑداﯾــﺔ ﻣﻧـذ eiram
                                               
ام اﳌـــﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻـــﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴ ـــﻞ ﺑﻘـــﺪر ﻣـــﺎ ﻳﻌــــﲏ اﺳـــﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﻴ ـــﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟﻨ ــــﺎﺣﻴﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴ ـــﺔ ﻫـــﺬا ﻻ ﻳﻌـــﲏ اﺳـــﺘﺨﺪ:  )*(
 .اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم
اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ دراﺳـﺔ اﳊﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أﻧـﻪ ﻣـﻨﻬﺞ ﻣﻜـﻮن ﻣـﻦ ﻣـﺮﺣﻠﺘﲔ أﺳﺎﺳـﻴﺘﲔ  ﺗﻮاﻓﻘﺎ واﳌﻨﻬﺞ:  )*(
اﻷوﱃ ﺗــﺎرﻳﺦ اﳊﺎﻟ ــﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺨﺼــﻲ ﻟﻠﺤﺎﻟــﺔ، وﰲ ﻫــﺬا اﳌﻘــﺎم أﺳــﺘﺨﺪم ﺗــﺎرﻳﺦ اﳊﺎﻟ ــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋــﺪة ﻣﻘــﺎﺑﻼت 
، وﻟﻘـﺪ أﺟﺮﻳـﺖ ﺗﻠـﻚ اﳌﻘــﺎﺑﻼت ﻣـﻊ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﻓـﺮاد ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال واﺣﺪ ﻣﻔﺘﻮح ﻣـﺆداﻩ ﻛﻴـﻒ وﺟـﺪ ت اﳊﺎﻟـﺔ؟
 .ﳐﺘﻠﻔﻲ اﳌﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ
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 ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﻛﺎﻣـل، ﺷـﺑﻪ اﻟﻣﻛـﺎﻧﻲ اﻻﻧﻔﺻـﺎل ﺻـﺎر اﻟﻣـدة ﻫـذﻩ وﺑﻌـد اﻷوﻟـﻰ،( 01) اﻟﻌﺷـر اﻟﺳـﻧوات ﻓﻲ
 وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺣــر، ﺑـدﺧلelpuoc  اﻟــزوج ﻊﯾﺗﻣﺗـ اﻟﺑﯾــت، ﺷــؤون ﺗـدﺑﯾر ﺣﯾــث ﻣـن اﻟﺧــﺎص اﻻﻧﻔﺻـﺎل
 اﻟﻧﺳــق وﺟـود ﻣـن اﻷوﻟـﻰ( 30) اﻟـﺛﻼث اﻟﺳـﻧوات ﻣﻧــذ ﺣـدث اﻷﺳـرة أﻓـراد ﺣﺎﺟـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﻔـﺎق
 ﻣﺑﺎﺷــر ﺑﺷـﻛل اﻷب زوﺟــﺔ ﺗـدﺧل ﻋــن اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻷﺳــرﺗﯾن ﺑـﯾن ﺗﻔــﺎﻫم ﻋـدم ﻧﺗﯾﺟــﺔ وذﻟـك اﻟزواﺟـﻲ،
ﺗﺣـث اﻟزوﺟـﺔ  ﻲ ﻋﻼﻗـﺗﻬم ﺑـﺑﻌض، واﻷﻫـم أن زوﺟـﺔ اﻷبﻓـ اﻟـزوﺟﯾن ﺳـﻠوﻛﯾﺎت ﻛـل ﻓـﻲ وﻓـوري
اﻟﺟدﯾــدة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﻛﻼت، ﻣــن ﺧــﻼل اﻹﻛﺛــﺎر ﻣــن اﻟطﻠﺑــﺎت اﻟﺿــرورﯾﺔ وﻏﯾــر اﻟﺿــرورﯾﺔ، ﻓــﻲ 
ﻷن اﻟزوﺟــﺔ اﻟﺟدﯾــدة ﺗﺷــﻛو اﻟوﻗــت اﻟــذي ﻟــم ﯾﻛــن اﻟــزوج ذا دﺧــل ﻣﺳــﺗﻘر وذﻟــك ﻹرﻫﺎﻗــﻪ ﻣﺎدﯾــًﺎ 
إﻫﻣــﺎل اﻟـزوج ﻟﻬــﺎ ورﻓﺿــﻪ ﻟﻬــﺎ ﺷـﻛًﻼ ◌َ وﻣﺿــﻣوﻧًﺎ ﻣﻧــذ ﻟﯾﻠــﺔ اﻟزﻓــﺎف، ( زوﺟــﺔ أب اﻟــزوج)ﻟﻸﺧـت 
ﺻــرارﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻓض ﻣــﻊ ﻣــرور اﻷﯾــﺎم، ﻣــن ﻫﻧــﺎ راودت اﻟزوﺟــﺔ ﺑﻌــض اﻻﻋﺗﻘــﺎدات ﺣــول وزاد إ
وﻧﻔﺳـﯾًﺎ ، واﻟﺷـﻲء  أﺧرى ﺗﺣول ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑـﯾن اﻟـزوج وﺟـودًا ﻓﻌﻠﯾـًﺎ أو وﺟـداﻧﯾﺎ ً **()إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود اﻣرأة
اﻟــذي زاد اﻟوﺿــﻊ اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ ﺳــﻠﺑﯾﺔ وﺗــردي ﻋــدم ﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻟزوﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻘــرب ﻣــن اﻟــزوج وﺗﻔﻬﻣــﻪ 
واﻟﺗودد إﻟﯾﻪ، ﺑﻣﺎ ﻟﻠﻣرأة ﻣن أﺳﺎﻟﯾب أﻧﺛوﯾﺔ ﻟﺗرطﯾـب وﺗﻠطﯾـف اﻟﺟـو اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ اﻟزواﺟـﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷـﺎﻋر 
ن ذاﺗـــﻬﺎ ﻷن واﻟوﺟــدان، واﻟﻣﻬــم أن ﺗﻠــك اﻷﺳــﺎﻟﯾب ﺗﻌﺗﺑرﻫــﺎ اﻟزوﺟــﺔ ﻧــوع ﻣــن اﻟﺗــدﻧﻲ واﻟﺗﻬــوﯾن ﻣــ
وإ ﻧﺟـﺎب اﻷﺑﻧـﺎء واﻟﺗرﻛﯾـز اﻟزوج رﺟل وﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻓض ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري أﻛﺛـر ﻣﻧﻬـﺎ 
واﻟﻐرض ﻫﻧﺎ ﺗﻛﺛﯾف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟزوج ﻟﻛـﻲ ﻻ ﯾﻔﻛـر ﻓـﻲ ﺷـﻲء ﻋﻠﻰ اﻟذﻛور ﺧﺎﺻﺔ، 
، ﺣﺗـــﻰ وإ ن ﻋـــدى إﺷـــﺑﺎع ﺣﺎﺟـــﺎت ﻫـــؤﻻء اﻟﺗـــﻲ ﺗﻧﺗﻬـــﻲ، ﻷﻧﻬـــﺎ ﻣﺗﺟـــددة وﻣﺗزاﯾـــدة ﺑﻛﺑـــر اﻷﺑﻧـــﺎء
  .اﻟﺛـﺎﻧﻲ اﻟزواج إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﻌﻧﻲرض اﻟزوج ذﻟك، ﻵن اﻟﻣﻌﺎرض ﻋﺎ
 ﻧﻬﺎﺋﯾــﺎ ً ﻣﺑﺗــور اﻷﺳــرﺗﯾن ﺑـﯾن اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت وﻣﺳــﺎر اﻟﻌﻼﺋﻘــﻲ اﻟﻧﺳـق ﻓــﺈن اﻟﻣﻧطﻠــق، ﻫــذا ﻣـن
 اﻟﺳــﻧوات ﻓــﻲ ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﻟﺣرﺟــﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻣواﻗــف ﻓــﻲ إﻻ اﻟﺧﺻــوص ﻋﻠــﻰ اﻟــزوج طــرف ﻣــن
 ﻣﺑـﺎﻟﻲ ﻏﯾـر ﻣﺑﺎﺷـر ﻧﺣـو ﻋﻠـﻰ اﻟزوﺟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟﯾـﺔاﻟزوا ﺳـﻠطﺔ ﯾﻣـﺎرس اﻟـزوج أﺻـﺑﺢ ﺑﻌـد اﻷﺧﯾـرة
 ﻓــﻲ إﻻ أﺳــرﺗﻪ ﺑــﺄﻓراد ﻲاﻟﯾــوﻣ اﻻﺗﺻــﺎل ﻣــن ﻛﻠﯾــﺎ ً ﻣﻧﻌﻬــﺎ ﺛﻣــﺔ ﻣــن ،...رﻏﺑﺎﺗﻬــﺎ ،*()اﻟزوﺟــﺔ ﺑــﺈرادة
                                               
أﻧـﺎ ﺗﺰوﺟـﺖ ﺑﻌـﺪ ﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻟـﺮﻓﺾ واﻟﺴـﺒﺐ ﺧـﺎﻟﱵ؛ زوﺟـﺔ ... »ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳـﺖ ﻣـﻊ اﻟـﺰوج أدﱃ ﲟـﺎ ﻳﻠـﻲ :  )**(
اﻟﻴـﻮم اﻷول وﻃﺮēـﺎ ﻣـﺮارًا إﱃ ﺑﻴـﺖ أﺑﻴﻬـﺎ، ﻟﻜﻨﻬـﺎ أﺻـﺮت أﰊ؛ اﻟﱵ أﺻﺮت ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﳚﻲ ﺑﺄﺧﺘﻬﺎ، ﱂ أرﻏـﺐ ﻓﻴﻬـﺎ ﻛﺰوﺟـﺔ ﻣﻨـﺬ 
ﻣﻨــﺬ ذﻟـﻚ اﻟﻴــﻮم؛ ﻟﻴﻠــﺔ اﻟﺰﻓـﺎف؛ ﱂ أﻋــﻴﺶ وﱂ أﻋــﺮف اﻟﺮاﺣــﺔ اﻟـﱵ ﻳﻌﻴﺸــﻬﺎ اﻟﻨــﺎس، ﻟـﺬا ﺣﺎوﻟــﺖ ﻣــﺮارًا اﻟــﺰواج ...ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻘــﺎء، 
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ  وﻛـﻞ ﰲ ﻛــﻞ ﻣـﺮة أﺟــﺪ اﻟــﺮﻓﺾ ﻣـﻦ اﻟﻨﺴــﺎء ﻷﱐ ﻣﺘــﺰوج وﱃ أﺑﻨـﺎء، اﳊــﻖ ﻣﻌﻬــﻦ، ﻛﻤـﺎ أن زوﺟــﱵ ﺗﻠﺠــﺄ إﱃ اﳌﻜـﺮ
اﻵن أﺻـﺒﺤﺖ زاﻫــﺪ ﰲ ... واﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ ﺑﺎﻷﺑﻨــﺎء ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ ﺛﺎﻧﻴـﺔ وأي اﻣــﺮأة ﺗﺘـﺰوج ﻟﺘﻌــﻴﺶ ﰲ اﺳـﺘﻘﺮار ﻟــﻴﺲ ﻟﺘـﺪﺧﻞ اﳊــﺮوب 
 ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺪراﺳﺔ  20اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ رﻗﻢ « ...ﺳﻨﺔ 001اﻟﺪﻧﻴﺎ، أﻧﺘﻈﺮ اﳌﻮت، ﻛﺸﻴﺦ ﺑﻠﻎ 
ﺣـﻲ ﳌـﻴﻜﻦ  -أب اﻟـﺰوج–ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻛـﺎن ﻋﻤـﻲ " ... ﺎﻳﺎ اﶈﺎورة ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﺧﻀﻢ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ـﻗﺎل اﻟﺰوﺟﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق وﰲ ﺛﻨ:  )*(
ﺑﺎﳌﺸــﺎﻛﻞ اﻟــﱵ ﻳﻌــﺎﻣﻠﲏ ﺑﻘﺴــﻮة ﻋﻼﻧﻴــﺔ، ﻫــﻲ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻮﺟــﻮدة ﻣﻨــﺬ اﻟــﺰواج ﻟﻜــﻦ ﺑﻴﻨﻨــﺎ ﻓﻘــﻂ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ اﻵن أﺻــﺒﺢ اﳉﻤﻴــﻊ ﻳﻌﻠــﻢ 
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 اﻟﺳـﻠﺑﻲ اﻟﻌﻼﺋﻘـﻲ اﻟزواﺟـﻲ اﻻﻧﻔﺻـﺎل أن اﻟﻘـول ﯾﻣﻛـن ﻫﻧـﺎ ﻣـن اﻟﻘﺻـوى، اﻻﺿـطرارﯾﺔ اﻟﺣـﺎﻻت
 اﻟزواﺟـــﻲ اﻟـــزوج وﺟـــود ﻣﻧـــذ ﻣﻌـــﺎ ً اﻟـــزوﺟﯾن ﻋﻧـــد اﻟﻣرﺿـــﻲ ﻏﯾـــر واﻷﺛـــر اﻟدﻻﻟـــﺔ وﻋــــﺎﻟﻲ ﻣوﺟـــود
 ﻧﺧﻔــﺎضواﻻ ﺗــﺎرة اﻻرﺗﻔــﺎع ﺑــﯾن وﻣﺗذﺑــذب ﺣــر دﺧــل ذا اﻷﺧﯾــر ﻫـذا أن ﻛﻣــﺎ ،latiram elpuoc
  .اﻟﺣر اﻟﻌﻣل وﺗﯾرة ﺑﺣﺳب أﺧرى، ﺗﺎرة
 eiram eLﻟـزوج ا ﻓـﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟوﺣدة ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ أﻣﺎ
( 70)ﻫو اﻟـذﻛر ﻣـن ﺑـﯾن ﺳـﺑﻌﺔ  اﻟﺑﺗﺔ، ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ً ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻟم ﺳﻧﺔ،( 05) ﺧﻣﺳون اﻟﻌﻣر ﻣن ﯾﺑﻠﻎﻓﻬو 
ﻣـــن ﻋﻣـــرﻩ، ﻣـــن أﺳـــرة ( 71)رة أﺧـــوات، ﺳـــﻛن ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧـــﺔ ﻣﻧـــذ اﻟﺳـــﺑﻌﺔ ﻋﺷـــ( 80)إﺧــوة و ﺛﻣﺎﻧﯾـــﺔ 
ﺳـﻧﺔ، ﺳـﺑق ﻟـﻪ وأن طﻠـب رﺑﯾﺑـﺔ أﺧﺗـﻪ ﻷﻧـﻪ أﻋﺟـب ﺑﻬـﺎ ( 62)ﻓﻘﯾرة، ﺗـزوج وﻋﻣـرﻩ ﺳـﺗﺔ وﻋﺷـرون 
وﺷــﻌر ﺑﻣﯾــل ﻧﻔﺳــﻲ أو وﺟــداﻧﻲ اﺗﺟﺎﻫﻬــﺎ، ﻟﻛــن واﻟــدﻫﺎ رﻓــض ﺧوﻓــًﺎ ﻋﻠــﻰ اﺑﻧﺗــﻪ ﻣــن اﻟﻣﺷــﻛﻼت 
أﺑﯾﻪ؛ ﺗﻌـﺎرف ﺑـﯾن أﻓـراد اﻟوﺳـط اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ان زوﺟـﺔ  **()اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻟﻬﺎ زوﺟﻪ
اﻷب ﺻــﻌﺑﺔ اﻟﻣــراس إﻟــﻰ أﺑﻌــد ﺣــد ﯾﺗﺻــورﻩ اﻹﻧﺳــﺎن؛، وﻟــﻧﻔس اﻟﺳــﺑب رﻓــض ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﻣــرة 
أﺣــس ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﺑــﺎﻟﻘﻬر، ﻷﻧـﻪ ﻟـم ﯾﺗوﻗــﻊ ﻣﻧـﻪ ﻫــذا  أﺧـرى، ﻟﻣـﺎ طﻠــب اﺑﻧـﺔ ﻋـم أﺧــرى ﻟـﻪ، وﻫﻧـﺎ
أﻗﺎرب زوﺟﺔ أﺑﯾـﻪ، ﻟﻛـن ﻗﺑـل ﻋﻣﻪ، ﺛم ﺗﻘدم إﻟﻰ ﺧطﺑﺔ اﺑﻧﺔ ﻋﻣﻪ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن  ***()اﻟرﻓض ﻷﻧﻪ اﺑن
ﻟﯾﻠ ـــــﺔ اﻟزﻓـــــﺎف ﻓﺳـــــﺦ اﻟ ـــــزواج ﻷﺳـــــﺑﺎب ﻻ ﻋﻼﻗـــــﺔ ﻟﻬـــــﺎ ﺑ ـــــذات اﻟﻌـــــرﯾس وﻣﻛﺗﺳـــــﺑﺎﺗﻪ أو ظـــــروف 
اﻟــﺦ، ﺑــل ﻷن ﺳــوء ﺗﻔــﺎﻫم ﺑــﯾن أم اﻟﻌــروس ...اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ أو اﻟﻣﺎدﯾــﺔ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻣؤﻫﻼﺗــﻪ ﻟﻠــزواج
دة وزوﺟــﺔ أب اﻟﻌــرﯾس، وﻫﻧــﺎ ﺗــدﺧل اﺑــن ﻋــم ﻟــﻪ؛ وﻫــو ﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت أخ زوﺟﺗــﻪ اﻟﺣﺎﻟــﺔ وﺣــ
اﻟدراﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ أخ زوﺟــﺔ أﺑﯾــﻪ ﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت؛ وﻗــدم أﺧﺗــﻪ ﻛﺑــدﯾل ﻟﻠﻌــروس 
اﻟﻣﻧﺳﺣﺑﺔ دون أن ﺗﺳﺗﺷﺎر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ وﻛـذا اﻟﻌـرﯾس، وﻗـد ﺗـم ذﻟـك ﺑﺎﺗﻔـﺎق ﺑـﯾن أب 
، ﻷن أﻣــــر ﻋﻠ ــــﻰ ﻫــــذا اﻟﻣﺳــــﺗوى ﻣــــن *()اﻟﻌــــرﯾس وأخ اﻟﻌــــروس دون ﺗﺣﺿــــﯾر ﻧﻔﺳــــﻲ ﻟﻠ ــــزوﺟﯾن
                                                                                                                                
ﺑﻌــﺾ اﻷﺣﻴــﺎن أﻓﻜــﺮ أﺟــﺪ أن اﻷوﻻد ﻫــﻢ ﺳــﺒﺐ ﺑﻘــﺎﺋﻲ ﻫﻨ ــﺎ ... ﲢــﺪث ﺑﻴﻨﻨــﺎ وﻋــﺪم اﻟــﺘﻔﻬﻢ وﻋــﻢ اﻻﺗﻔــﺎق اﻟﻮاﺿــﺢ ﻟﻠﻜــﻞ 
 .اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ 10اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ رﻗﻢ ..." ﻣﻌﻪ، وإﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻃﺮدﱐ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ
ﺎﻷﺧﺖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﳍﺎ ﻗﺒﻞ زواﺟﻪ ﻣـﻦ أﺧـﺖ رﺟـﻞ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻷوﱃ، ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺮأة رﻏﺒﺖ ﰲ ﺗﺰوﻳﺞ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑ:  )**(
 .ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻬﻢ ﺑﻨﻮ ﻋﻤﻮﻣﺔ
ﰲ اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﻻ ﻳﺮﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﺑﻦ اﻟﻌﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ إﻻ أن وﺟﺪ ﺧﻠﻞ ﺧﻠﻘـﻲ ﺑـﲔ وﻣﺘﻌــﺎرف ﻋﻠﻴـﻪ ﺑـﲔ اﻷﻫـﻞ، ﻟـﺬا :  )***(
 .  ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺮﻓﺾ ﻗﻀﻴﺔ ﻏـﲑ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ اﳊﺪوث
ﺗﺰوﺟـﺖ زوﺟــﻲ ﻛﺒﺪﻳﻠـﺔ وﺗﺮﻗﻴــﻊ ﻣﻮﻗـﻒ ﻟﻠﻌﺎﺋـــﻠﺔ اﻟﻜﺒـﲑة،، ﻛﻤــﺎ أﱐ  " ﺔ ﲟــﺎ ﻳﻠـﻲ أﺛﻨـﺎء ﳏــﺎورة اﻟــﺰوﺟﲔ اﳌﻨﻔــﺮدة أدﻟــﺖ اﻟﺰوﺟــ:  )*(
ﱂ  -أم اﻟﻌـﺮوس وأﺧﺘﻬـﺎ أي زوﺟـﺔ أب اﻟﻌـﺮﻳﺲ–ﺳﻴﻔﺴﺦ ﺧـﺎﺻﺔ وأن اﻷﺧﺘـﲔ  -اﻟﺰوج-ﻛﻨﺖ أﻋﻠﻢ زواج اﺑﻨﺔ أﺧﱵ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻠـﻰ ﺗﺰوﳚـﻲ ﻟـﻪ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﺼـﻤﻤﺔ ﻋ  -زوﺟـﺔ أب اﻟـﺰوج–ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﻌﺮوس ﺑﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻨﻬـﺎ، ﻛــﻤﺎ أن أﺧـﱵ 
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اﻟﺧﺻوﺻـﯾﺔ واﻟوﺟداﻧﯾـﺔ واﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻟـﯾس ﻟـﻪ ﻣـدﻟول اﻻﺗﻔـﺎق اﻟﺗﺟـﺎري أو اﻟﻐﯾـري ﻓـﻲ زج اﻟﻔـرد ﻓﯾـﻪ 
ﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻷﺧﯾــرة، أي اﻟزوﺟــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻓﻬــﻲ ﺗﺑﻠــﻎ ﻣــن ﺳــواء رﺟــل أو اﻣــرأة، أﻣــﺎ ﺑ
ﺑﻧـﺎت وذﻛـر ( 40)ﺳـﻧﺔ، أﻣﯾـﺔ، ﻣﺎﻛﺛـﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾـت، واﺣـدة ﻣـن ﺑـﯾن أرﺑـﻊ ( 64)اﻟﻌﻣـر ﺳـﺗﺔ وأرﺑﻌـون 
داﺧـــل أﺳـــرﺗﻬﺎ اﻷﺻـــﻠﯾﺔ، ﻣـــن أﺳـــرة ﻓﻘﯾـــرةً وﻫـــﻲ اﺑﻧـــﺔ ﻋـــم اﻟـــزوج، ﺗزوﺟـــت وﻋﻣرﻫـــﺎ ( 10)واﺣـــد 
ﺔ ﺑﻌـد اﻟـزواج ﻣﺑﺎﺷـرة، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول، أن ﺳﻧﺔ، اﻧﺗﻘﻠت ﻟﻠﻌﯾش ﻓـﻲ اﻟﻣدﯾﻧـ( 02)ﻋﺷرون 
ﻛــل ﻣــن طرﻓــﻲ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣدروﺳــﺔ أو ﻣﻛــوﻧﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ اﻷول ﻓــﻲ ﻋﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳــﺔ وﺿــﻊ 
  .   ﺗﺣت واﻗﻊ اﻷﻣر ﻓﻲ داﺋرة ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻌﻣق واﻟﺗـﺄﺛﯾر ﺑﺗﻠك اﻟطرﯾﻘﺔ اﻻرﺗﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ
  
  
ﺎﻟـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻟـم ﯾﺄﺧـذ اﻟوﻗـت اﻟﻛـﺎﻓﻲ ﺣ latiram elpuoc eL ﻣﻣـﺎ ﺳـﺑق، ﯾﺗﺑـﯾن أن اﻟـزوج
ﻻﺳـﺗﯾﻌﺎب وﺟـود اﻟطـرف اﻷﺧـر ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗـﻪ، وﻣـن ﺛﻣـﺔ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻓرﺻـﺔ ﻟﻠﺗﻌـرف اﻟﻣﺗﺑـﺎدل 
ﻋﻠ ــﻰ ﺑﻌﺿــﻬم اﻟــﺑﻌض واﻟﻛﺷــف ﻋــن ﻣــواطن اﻟﺗـــﻼﻗﻲ اﻻﺷــﺗراك ﻓــﻲ ﺳــﻣﺎت وﻣﻼﻣــﺢ ﺑﻌﺿــﻬم 
 eiram eLاﻟـﺑﻌض، ﺳــواء ﻗﺑــل اﻟـزواج أي ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺧطﺑــﺔ أو ﺑﻌـد اﻟــزواج، ذاك أن اﻟــزوج 
ﻛــﺎن ﻣﺣﺗﺟــب ﻧﻔﺳــﯾًﺎ ﻋﻠــﻰ ﻛــل ﻣﺛﯾــرات اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ واﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻬــﺎ اﻟزوﺟــﺔ 
ﻛوﻧﻬﺎ أﻧﺛﻰ ﺑﺎﻟرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، إذ ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن ﻗﺑـل ﺧروﺟـﻪ ﻣـن اﻟﻣﻧـزل ﺗﺳﺗﺷـﯾرﻩ ﻓـﻲ  esuopé’L
ﺣﺿــري ﻣــﺎ » ﺗﺣﺿــﯾر اﻟﻐــداء ﻛﻧــوع ﻣــن اﻻﻫﺗﻣــﺎم أو اﻟﺗﻧﺑﯾــﻪ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻬــﺎ ﺑــﻪ ﻓﯾــرد ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﻌﺑــﺎرة 
اﻟﻛﻼم واﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟزوﺟـﺔ إﻟـﻰ أﺑﻌـد ﺣـد، إﻻ ﻓـﻲ اﻟﻣواﻗـف  *()ﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﻠﯾلإﺿﺎﻓ« ﺷﺋت 
                                                                                                                                
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻠﻔﻬـﺎ اﻷﻣـﺮ، ﻷﱐ ﻛـﱪ ﻣﻘــﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺑﻨـﺔ أﺧـﱵ، رﻏـﻢ أﱐ أﺧﱪēـﺎ أﱐ ﻣﻌﺎرﺿـﺔ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟـﺰواج، ﻛﻤـﺎ أن اﻟﺮﺟـﻞ ﻗـﺪ 
اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﻷن اﻷﻣـﺮ اﻵن أﺻﺒﺢ ﰲ داﺋﺮة اﻟﺮﺟــﺎل وﻻ ﳛــﻖ ﻟﻠﻤـﺮأة أن =ﻳﻔﻜﺮ ﰲ ﻛﺰوﺟﺔ، ﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﺗﻜﻠﻢ أﺧﻲ ﱂ أﺟﺮأ ﻋﻠﻰ 
ﱂ " ...اﳊﺎﻟـــﺔ اﻷوﱃ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼـــﺎء اﳌﻴـــﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳـــﺔ، وﰲ ذات اﻟﺴـــﻴﺎق ﻗــــﺎل اﻟـــﺰوج  10ﺎﺑﻠﺔ رﻗـــﻢ اﻟﻘــــ..." ﺗﻌــﺎرض أﻣـــﺮﻫﻢ
ﻞ اﻟﻌــﺮوس اﻟــﺰواج ﻟﻴﻠــﺔ اﻟﺰﻓــﺎف ﱂ أﺟــﺪ ﻣــﺎ ـأﻋــﺮف أن اﻟﻮﺳــﻂ اﻟﻨﺴــﻮي ﰲ ﻣﺸــﻜﻼت وﻋــﺪم اﺗﻔــﺎق، وﳌــﺎ ﻋﻠﻤــﺖ ﺑــﺮﻓﺾ أﻫــ
زوﺟــﺔ أﰊ، واﻗــﱰح أﺧﺘــﻪ، ﰲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ أﻓﻌــﻞ وﳌــﺎ ﻛﻨــﺖ أﲢــﺪث ﻣــﻊ أﰊ ﰲ اﻟﻘﻀــﻴﺔ، ﺗــﺪﺧﻞ اﺑــﻦ ﻋــﻢ ﱄ وﻫــﻮ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ أخ 
ﻟﻜـﻦ ﺑﻌـﺪ أﻳـﺎم ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﺟـﺪًا ... ﻇﻨﻨﺖ أﻧﻪ ﻳﻬﺰل ﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﲜﺪﻳﺔ وﺷـﻬﺎﻣﺔ ﻣﻔﺮﻃـﺔ ﻗﺒـﻞ أﰊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـﻮر ﻹﻧﻘـﺎذ اﳌﻮﻗـﻒ 
اﳌﻬــﻢ أﱐ ﰲ ﻟﻴﻠــﺔ وﺿــﺤﺎﻫﺎ ...ﻋﺮﻓــﺖ أن ﻛــﻞ ﻫــﺬا ﻛــﺎن ﻣــﺪﺑﺮ ﺑــﲔ زوﺟــﺔ أﰊ وأﺧﻴﻬــﺎ ﳌــﺎ أﺛــﺎروا اﳌﺸــﻜﻼت ﻣــﻊ أم اﻟﻌــﺮوس
اﳊﺎﻟــــﺔ اﻷوﱃ  20اﻟﻘﺎﺑـــــﻠﺔ رﻗــــﻢ ... " أﻣــــﺮ ﻻ ﻳﺼـــﺪق؟...اﻟــــﱵ ﻛﻨـــﺖ أراﻫــــﺎ أﺧﺘــــًﺎ ﱄ ﻗــــﺪ أﺻـــﺒﺤﺖ زوﺟــــﺔ وﺟـــﺪت اﳌــــﺮأة
 ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ 
أﻧــﻪ ﻗﻠﻴــﻞ اﻟﻜــﻼم ﺟــﺪًا ، ﺣــﱴ أﻧــﻪ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻷﻳــﺎم ﻻ أﲰﻌــﻪ ﻳــﺘﻜﻠﻢ اﻟﻨﻬــﺎر ﺑﻄﻮﻟــﻪ » ﻟﻘــﺪ أﺧــﱪت اﻟﺰوﺟــﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻗﺎﺋ ـــﻠﺔ :  )*(
ﻳﺪﺧﻞ وﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ وﻻ ﻳﺘﻔﻮﻩ ﺑﻜﻠﻤﺔ، ﻟﺪرﺟـﺔ أﻧـﻪ ﻳﺸـﻌﺮﱐ ﺑﺎﻟﺪوﻧﻴـﺔ واﳊﻘـﺎرة، ﰒ أﻏﻀـﺐ ﻓﺄذﻫـﺐ ﻋﻨـﺪ أﺧـﱵ ﻟﻠﺤـﺪﻳﺚ 
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ﺟـدا وﻫﺎﻣﺷـﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟزواﺟﯾـﺔ، ﺣﺗـﻰ أﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧوات اﻷﺧﯾـرة ﻗـد اﺳـﺗﻐﻧﻲ  ﺑﺳـﯾطﺔ
إن وﺟـد اﻟزوﺟـﺔ ﻣﻧﻬﻣﻛـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻌﻣـل ﻣـﺎ أو ﻣﻧﺷـﻐﻠﺔ ﻣـﻊ أﺣـد اﻷطﻔـﺎل أو  -اﻟﻌﺑـﺎرة-ﻋﻠﯾﻬـﺎ 
 **()ﺣﺗــﻰ ﺟﺎﻟﺳــﺔ ﺑﻣﻔردﻫــﺎ ، وﻫﻧــﺎ ﯾﺿــﻊ اﻟﻣﺻــروف اﻟﺑﯾــت ﺧــﻼل اﻟﻧﻬــﺎر ﻋﻠــﻰ ﻣﺎﺋــدة اﻹﻓطــﺎر
ﻟﻲ وﯾﻧﺻـرف، ﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ أن اﻻﺗﺻـﺎل اﻟزواﺟـﻲ ﺿـﺋﯾل ﺟـدًا وﯾﺗﺳـم ﺑﺎﻟﻼﻣﺑـﺎﻻة واﻟﺳـطﺣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎ
وﻣﻧـﻪ ﻓـﺈن إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ elpuoc eL ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟطرﻓﯾن ﺷﺣﯾﺣﺔ ﻣﻧذ وﺟـود اﻟـزوج 
اﻟﺗواﻓـــق اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﻛﺎـﻧــت زﻫﯾــــدة ﺟـــدًا ، ﺣﺗــــﻰ ﻓـــﻲ اﻟﻣواﻗــــف اﻟﺣﻣﯾﻣﯾـــﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﺟﻧﺳـــﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ 
» ﯾﻘــول إﻻ ﻛﻠﻣــﺔ " اﻟــﺦ، ﻓﻬــو ﻻ ...ﺗﺳــﺗدﻋﻲ ﻏــزل ﻟﻔظــﻲ، وﻣداﻋﺑــﺔ وﺟداﻧﯾــﺔ ﺑــﺎﻟﻛﻼم اﻟﺣﻧــون 
إن ﻛﻧـــت ﺑﻌﯾـــدة وإ ن ﻛﻧـــت ﻗرﯾﺑـــﺔ ﻣﻧـــﻪ، ﻓﺈﻧـــﻪ ﯾﺳـــﺄل إن ﻛﻧـــت ﻧﺎﺋﻣـــﺔ، ﻟﻛـــن ﻓـــﻲ ﺑﻌـــض « ﺗﻌــــﺎﻟﻲ
ﻟــذا ﻓﺈﻧــﻪ  ،*()..."اﻷﺣﯾــﺎن أﺗظــﺎﻫر ﺑــﺎﻟﻧوم ﻷﺗﻔــﺎدى اﻻﻟﺗﺣــﺎم ﻣﻌــﻪ ﻷﻧــﻪ ﯾﺳــﺑب ﻟــﻲ اﻷﻟــم ﻻ أﻛﺛــر
ﻟﺟــــو اﻟﺗﻔــــﺎﻋﻠﻲ اﻟزواﺟــــﻲ ﯾﺳــــودﻩ اﻟﺑــــرود واﻟﺟﻔــــﺎف أو ﻣــــﺎ ﯾﺳــــﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋــــل ﯾﻣﻛــــن اﻟﻘــــول، أن ا
   .اﻟزواﺟﻲ اﻟﻣﻌدوم
طﺑﻘــــًﺎ ﻟﻣــــﺎ ﺳــــﺑق ﺗﻘدﯾﻣــــﻪ ﻣــــن ﺧــــﻼل إدﻻءات اﻟــــزوﺟﯾن ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ، إﺿــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــﻰ 
اﻟﺗﻔﺎﻋــل ﺟﻧﺳــﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔــﺎﻋﻼت اﻟزواﺟﯾــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ، ﻓــﺈن ﻗﺿــﯾﺔ -ﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ واﻟﺳــﯾﻛو-اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾو
ﺑـﺎﻻة واﻟﺳـﻠب، واﻟﺳـﺑب ﻻ ﯾﻌـود إﻟـﻰ طـول اﻟﻌﻣـر اﻟزواﺟـﻲ اﻟـذي ﺑﻠـﻎ اﻟزواﺟﻲ ﺗﺗـﺄرﺟﺢ ﺑـﯾن اﻟﻼﻣ
 اﻟزواﺟـﻲ اﻟﻧﺳـق ﻟوﺟـود اﻷوﻟـﻰ اﻟﻠﺣظـﺎت ﻣﻧـذ أي اﻟﺑـدء ﻣﻧـذ ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻛﺎﻧـت اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻷن ﺳﻧﺔ، 42
 ﻣـن -اﻟدﺧﻠـﺔ ﯾـوم– ﻣﺣـرج زوﺟـﻲ ﯾﻛـن ﻟـم ﻟو"   اﻟزوﺟﺔ ﻗﺎﻟت اﻟﺳﯾﺎق ﻫذا ﻓﻲ ﻟﯾﻠﺔ، أول ﻣن أي
 ﺑﯾﺗـﻪ ﻣـن طردﻧـﻲ أﻧﻪ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ أﺻًﻼ ، اﻟدﺧﻠﺔ ﺗﻣت ﻟﻣﺎ ﻪﺑرﺟوﻟﺗ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﻷن اﻟﻧﺎس ﻛﻼم
 إﻟـﻰ ﻋـدت ﻟﻛـن ﻛـﺎﻣًﻼ ، ﺷـﻬرا ً ﻋﻧـدﻫﺎ وﻣﻛﺛـت أﺧﺗﻲ ﺑﯾت إﻟﻰ ذﻫﺑت ﺣﯾث اﻟزواج، ﻣن ﯾوم ﺛﺎﻟث
 ﯾﺿــﻊ اﻷﺑﻧــﺎء ﯾﻧﺟــب ﻋﻧـدﻣﺎ أﻧــﻪ -اﻟــزوج أب– زوﺟﻬـﺎ وﻛــذﻟك اﻷﺧﯾــرة ﻫــذﻩ ﻟـﻲ ﻗﺎﻟــت ﻟﻣــﺎ اﻟﺑﯾـت
 ﻛﻣـﺎ اﻟوﺿـﻊ ﻟﻛـن ﺑﻧـﺎت وﻣـﺛﻠﻬم ذﻛـور 5 أﺑﻧﺎء ةﻋﺷر  ﻟﻪ اﻵن... اﻟﺑﯾت ﻓﻲ واﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻪ ﺗﻔﻛﯾرﻩ ﻛل
                                                                                                                                
ﱂ ﻳﻌﺪ اﻷﻣﺮ ﻳﻘﻠﻘﲏ وﱂ أﻋﺘﱪ اﳌﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد Ĕﺎﺋﻴًﺎ ، ﻓﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻷوﻻد ﺗﺸﻐﻠﲏ ﺣـﱴ ﻋﻠـﻰ ﻣﺸـﻂ ﻣﻌﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼً، ﻟﻜﻦ ﻷن 
 . ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ  10اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ رﻗﻢ « ...ﺷﻌﺮي وﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻨﻬﺎر وﻻ أﳊﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋــﺎدة ﻣـﺎ أﺟـﺪ ﻟﺴـﺎﱐ ﺛﻘﻴــﻞ ﰲ اﳊـﺪﻳﺚ ﻣﻌﻬـﺎ ﻷﱐ أدرك أﱐ أن ﻃﻠﺒــﺖ ... » ﳌﻘــﺎﺑﻠﺔ اﻟــﱵ أﺟﺮﻳـﺖ ﻣﻌـﻪ ﻗــﺎل اﻟـﺰوج ﰲ ا : )**(
ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﺎ وﻟﻮ ﺑﺴﻴﻂ وﺗﺎﻓﻪ ﻓﺈĔﺎ ﲢﻮل اﻷﻟﻔـﺎظ اﳉﺪﻳﺔ إﱃ ﻛـﻼم ﻳﺪل ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﺨﺮﻳﺔ واﻻﺳـﺘﻬﺰاء، وﺳـﲑﺗﻔﻊ اﻟﺼـﻮت ﰲ 
ﰲ اﳊــﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺪراﺳـﺔ وﰲ ذات اﻟﺴـﻴﺎق   20ﺔ رﻗـﻢ اﳌﻘــﺎﺑﻠ« ...ﻟﺬا أﻓﻀﻞ ﲡﻨﺐ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ وﻟﻮ اﻟﺼـﻤﺖ...اﻟﺼﺒﺎح 
ﱂ أﳊـﻆ اﻟــﺰوج ﳜـﺮج ﻣــﻦ اﻟﺒﻴـﺖ وﻛﺄﻧــﻪ ﻳﺘﺴـﻠﻞ ﻟﻠﻬــﺮوب .. » ﰲ اﳊــﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺪراﺳــﺔ   10ﺗﻘـﻮل اﻟﺰوﺟــﺔ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻠـﺔ رﻗــﻢ 
 «..ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ
 ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷوﱃ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔأﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﺰوﺟﺔ   10اﳌﻘــﺎﺑﻠﺔ رﻗﻢ :  )*(
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 اﻟﺳــﻠوﻛﺎت أن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﻣــن ﻓﺈﻧــﻪ ﺛﻣــﺔ وﻣــن ،**()" وﺗــردي ﺳــوء زاد ﺑــل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺣﯾــث ﻣــن ﻫــو
 اﻷﺑﻌــﺎد ﻣﺧﺗﻠــف ﻓــﻲ اﻹﺷــﺑﺎع ﺣﻘــقﻟﺗ ﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻏﯾــر ﺑــﺑﻌض ﻋﻼﻗﺗﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟــزوﺟﯾن ﻋــن اﻟﺻــﺎدرة
  . اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ً وأﺧﯾرا ً ﺟﻧﺳﯾﺎ ً وﺟﺎﻧﯾًﺎ ، ﻧﻔﺳﯾًﺎ ، أي اﻟدور ﺑﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
( 70)ﻧﺷــﺄ ﻣﻧــذ ﺳــﺑﻊ   latiram elpuoc el ﻫــو زوج زواﺟــﻲ :اﻟﺣـ ـــﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧـــﯾﺔ .1.2
ﻣــدة ﺛــﻼث ﺳــﻧوات   eiram eLﻣــﻊ أﺳــرة اﻟــزوج  elpuoc elﺳــﻧوات ﺗﻘرﯾﺑــًﺎ ، ﺣﯾــث أﻗــﺎم اﻟــزوج 
ﺑﺣﯾﺎﺗـﻪ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻋــن اﻷﺳـرة اﻟﻛﺑﯾـرة اﻧﻔﺻــﺎﻻ  elpuoc elﻛـن ﺑﻌـد ذﻟـك، اﻧﻔﺻــل اﻟـزوج ، ﻟ(30)
ﻟﻠﻌـﯾش ﻓـﻲ  elpuoc el ﻛـﺎﻣﻼ ﻣﻛﺎﻧﯾـًﺎ ، ﻋﻼﺋﻘﯾـًﺎ وﻣﺎدﯾـًﺎ ﺑﻌـد ذﻟـك، واﻟﺳـﺑب ﻓـﻲ ذﻟـك اﻧﺗﻘـﺎل اﻟـزوج
ﻣدﯾﻧــﺔ أﺧــرى ﻟظــروف ﻣﻬﻧﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟزوﺟــﺔ ﻟﻛــن ﻋــن طرﯾــق اﻟﻛــراء، وﺑﻧــﺎءًا ﻋﻠﯾــﻪ ﻓﻘــد ﺗﻣﯾــز 
 latiram elpuoc el ﺑﺎﻟﺛﺎﺑـت واﻻﺳـﺗﻘرار ﺷـﻬرﯾًﺎ ، ﻛﻣـﺎ أن اﻟـزوج اﻟزواﺟـﻲ elpuoc el دﺧل اﻟزوج
ﺟزﺋﯾــًﺎ ﻟﻛــن ارﺗﺟـﺎﻟﻲ وﺗﻠﻘــﺎﺋﻲ، ﺣﯾــث ﻏــﺎب ( اﻟﻣــدﺑر أو اﻟﻐﯾـري)ﻧﺷـﺄ ﻋــن طرﯾــق اﻟـزواج اﻟﻣرﺗــب 
اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗﻣﺣﯾص ﻓﻲ ﺗواﻓق اﻟﻣﻌطﯾـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟطرﻓﯾن واﻟﺗـﺄﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟﻘـرار ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘـﺔ، إذ أن 
دروﺳﺔ ﺗﻌرﺿت إﻟﻰ ﺻدﻣﺔ أو ﻧﻛﺳﺔ ﻋﺎطﻔﯾﺔ إن ﺻـﺢ اﻟﺗﻌﺑﯾـر، إذ ﻟـم ﺗﺟـد اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣ
ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻣـن اﻟرﺟـل اﻟـذي ﺗواﻋـدت ﻣﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟـزواج ﻛﻣﺷـروع ﯾﺷـﺗرﻛﺎن وﯾﺧططـﺎن ﻟـﻪ ﻣﻌـًﺎ 
ﺻــدق اﻟﻧﯾــﺔ، اﻟﻣﺗﺟﺳــدة ﻓــﻲ زﻣــرة اﻟﺳــﻠوك اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــدر ﻋﻧــﻪ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﻘــدت ﻓﯾــﻪ اﻟﺛﻘــﺔ، ﺑﺳــﺑب 
وﻫــﻲ أﺧﺗــﻪ ﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت، ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﯾواﻋــد ﺑﻧــﺎت  *()اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ أﺧﺑرﺗﻬــﺎ ﺑﻬــﺎ ﺻــدﯾﻘﺗﻬﺎ
ﻛﺛﯾرات وﯾﻌدﻫن ﺑﻧﻔس اﻟﻣﺷروع، وﻫﻧﺎ اﻧﺳـﺣﺑت اﻟﻣـرأة ﻣـن اﻟﻣﺷـروع ﺑﻌـد أن ﺧﻠـف واراﻩ رواﺳـب 
وﺟداﻧﯾـــﺔ ﻧﻔﺳـــﯾﺔ ﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﻓـــﻲ أﻋﻣـــﺎق اﻟﻣـــرأة، ﻟﻛـــن ﺧـــﻼل ﻓﺗـــرة ﻗﺻـــﯾرة ﻣـــن اﻻﻧﻔﺻـــﺎل ﺗﻘـــدم أﺣـــد 
زوج ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق ﺣﺎﻟــﺔ اﻟدراﺳــﺔ؛ اﻟــذي ﻛــﺎن ﻓــﻲ ﻓﺗــرة اﻟﺑﺣــث زﻣﻼءﻫــﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﻘﺗرﺣــًﺎ أﺧــﺎﻩ؛ اﻟــ
ﺑﻌـد ﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ واﺣــدة أو اﺛﻧــﯾن، و  **()ﻋـن اﻟزوﺟــﺔ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ، وﻣـن ﺛﻣــﺔ ﺗﻣــت اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻣــن اﻟطــرﻓﯾن
                                               
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷوﱃ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔأﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﺰوﺟﺔ   10اﳌﻘــﺎﺑﻠﺔ رﻗﻢ :  )**(
ﻟﻘــﺪ ﺗﻌﺮﻓــﺖ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺸــﺎب ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ أﺧـــﺘﻪ اﻟــﱵ ﻋـــﺎدة ﻣــﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫــﺎ أﻣـــﺎم ﺑــﺎب اﳉـــﺎﻣﻌﺔ ﳌﺮاﻓﻘﺘﻬــﺎ إﱃ اﻟﺒﻴــﺖ، إذ ﺑﻌــﺾ :  *()
اﻷﺣـﻴﺎن ﻳﻮﺻﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺧـﲑة ﺑﺮﻓﻘﺔ أﺧــﺘﻪ إﱃ ﺑﻴﺘﻬـﺎ وﻣــﻦ ﻫــﻨﺎ ﺗﻌـﺮف ﻋﻠﻴﻬـﺎ وﺗﺒــﺎدﻻ اﻹﻋﺠـﺎب، واﺗﻔﻘـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟــﺰواج ﻛﻨﻬﺎﻳـﺔ 
 .  ﺎ ﻟﻠـﺰواج ﻣﻌـﺎ ًﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﲔ إﺛﻨﲔ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﺧﻄﻄ
ﳌـــﺎ ﻗ ــــﺎل ﱄ أﺧـــﻲ أﻧـــﻪ وﺟـــﺪ اﻣــــﺮأة ﻃﻴﺒ ـــﺔ " ﰲ ﺧﻀـــﻢ اﳌﻘــــﺎﺑﻠﺔ اﻟـــﱵ أﺟﺮﻳـــﺖ ﻣـــﻊ اﻟ ـــﺰوج ﻓﻘـــﺪ ﺗﻌـــﺮض إﱃ اﻟﻔﻜـــﺮة اﻵﺗـ ــــﻴﺔ :  )**(
ﻋﻨــﺪ أول ﻟﻘـﺎء ﻣﻌﻬــﺎ أﻋﺠﺒــﺖ đـﺎ، ﻷĔــﺎ أول اﻣــﺮأة ... ﺪث إﻟﻴﻬــﺎوﻣﺘﻮاﺿـﻌﺔ وﻣﺘﻌﻠﻤــﺔ ﻛــﺬﻟﻚ رﺣﺒـﺖ ﺑــﺎﻟﻔﻜﺮة وﻃﻠﺒــﺖ اﻟﺘﺤـ
ﻫــﻞ ﺗﻌﻠﻤــﻲ ﳌــﺎ ﺟﺌــﺖ إﱃ ﻫﻨــﺎ » ﳌــﺎ ﺳــﺄﻟﺘﻬﺎ ...إﺿﺎﻓـــﺔ إﱃ أĔــﺎ ﻃﺎﻟـــﺒﺔ ﺑﺎﳉـــﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﳌﺎﺟﺴــﺘﲑ... أﻧﻔــﺮد đــﺎ وﻛﺎﻧــﺖ ﺧﺠﻮﻟــﺔ
وﺑﻌـــﺪ ... ـﻴﺔﻛــــﻤﺎ أĔـــﺎ ﻛﻨـــﺖ ﲨﻴﻠـــﺔ ﺟـــﺪًا وﳓﻴﻠـــﺔ اﳉﺴـــﺪ وﻛــــﺄĔﺎ دﻣـــ...ﲞﺠـــﻞ وﺣﻴـــﺎء« ﻧﻌـــﻢ » ﻗﺎﻟـــﺖ « واﳊـــﺪﻳﺚ ﻣﻌـــﻚ 
اﳊﺪﻳﺚ ﰲ أﻣﺮ ﻛﺜﲑة ﺗﻮاﻋﺪت ﻣﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻟﻘـﺎء أﺧـﺮ ﻷﲰـﻊ اﻟـﺮد ﻋﻠـﻰ اﻗـﱰاح اﻟـﺰواج وﺗﺮﻛﻨـﺎ اﳌﻮﻋـﺪ ﻟﺘﺘﺼـﻞ ﻫـﻲ ﺑـﺄﺧﻲ وﺑﻌـﺪ 
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أﺷـﻬر، رﻏـم أن ﻛﺛﯾـر ( 30)ﺑﻌد ذﻟك ﺗم اﻻﺗﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ اﻟـزواج ﻓـﻲ ﻓﺗـرة ﻗﺻـﯾرة ﻻ ﺗﺗﺟـﺎوز ﺛـﻼث 
ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻣﻣن ﺗﻌرﻓوا ﻋﻠﻰ اﻟﺷـﺎب ﻧﺻﺣــوﻫﺎ ﺑﺗـرك اﻟﻣوﺿـوع ﻧﺗﯾﺟـﺔ وﺟـود اﻟﻔـوارق اﻟﻛﺛﯾـرة 
أن ﺑـــﻪ أة ﺑﻬــﺎ ﻋﯾـــب ﻟﻛـــن أن ﺷﺧﺻـــﯾﺔ ﻛــل ﻣﻧﻬﻣـــﺎ ﺗﺧﺗﻠـــف ﻛﻠﯾـــًﺎ ﻋـــن واﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـــﺎ، ﻟﯾﺳـــن 
( 82)اﻟﺛـﺎﻧﻲ، ﺣﯾث أن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗـرة ﻣـن اﻟـزﻣن ﻛﺎﻧـت اﻟﻣـرأة ﺗﺑﻠـﻎ ﻣـن اﻟﻌﻣـر ﺛﻣﺎﻧﯾـﺔ وﻋﺷـرون 
ﺣﺻـﻠت ﻋﻠـﻰ ﺷـﻬﺎدة ﺳﻧﺔ وﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺣوادث ﺟرت ﻓﻲ أﺧر ﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌـد اﻟﺗـدرج، وﻗـد ﺗ
  .ﻋﻠﯾﺎ
اﻟزوﺟــــﺔ ﺗﻌﻣــــل ﺑﻣﻧﺻــــب ﻣﻬﻧــــﻲ ﻋــــﺎﻟﻲ ﺑﻣؤﺳﺳــــﺔ أﻣـــﺎ اﻵن ﻓــــﻲ ﻓﺗــــرة ﻗﯾــــﺎم اﻟدراﺳــــﺔ ﻓــــﺈن 
ﻋﻣوﻣﯾـــﺔ، وﻫـــﻲ اﻟﺑﻧـــت اﻟﺑﻛـــر ﻓـــﻲ أﺳـــرﺗﻬﺎ اﻷﺻـــﻠﯾﺔ ﻣـــﻊ ﺛﻣﺎﻧﯾـــﺔ أﺧـــوة ذﻛـــور وإ ﻧـــﺎث، ﻣـــن أﺳـــرة 
ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠطــرف اﻷﺧــر ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق ﻣرﺗﺎﺣــﺔ ﻣﺎدﯾــًﺎ ، وﻗــد ﻋﺎﺷــت ﻓــﻲ اﻟﻣدﯾﻧــﺔ ﻣﻧــذ وﺟودﻫــﺎ، أﻣــﺎ 
اﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻟﺛـﺎﻧوي، ﻛﻣـﺎ  ﻣـن( 30)ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر، ﻣﺗﻌﻠم إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ  93اﻟﻣدروس ﻓﻬو ﯾﺑﻠﻎ 
ﻣـن أﺳـرة ﻓﻘﯾـرة ﻧوﻋــًﺎ ﻣـﺎ وﺗﺳـﻛن ﺑـﺄطراف اﻟﻣدﯾﻧـﺔ، ﺗـزوج وﻋﻣـرﻩ اﺛﻧـﺎن  ،أﻧـﻪ ﺛــﺎﻧﻲ إﺧوﺗـﻪ اﻟـذﻛور
ﺳــﻧﺔ، ﺗﻌﺗﺑــر ﻫــذﻩ اﻟﻣــرأة أول ﺗﺟرﺑــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺟــﻧس اﻷﺧــر، وﻟﻘــد ﻧﺑﻌــت اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ ( 23)وﺛﻼﺛــون 
ﻣﻌﯾـﺎر ﻓـﻲ اﻟزوﺟـﺔ  اﻟزواج اﻟرﺟل ﻷﻧﻪ ﻛﺑر وآن وﻗت اﻻﺳﺗﻘرار اﻷﺳري، ﻟﻛـن ﻟـم ﯾﻛـن ﯾﻬﻣـﻪ أي
  . أو اﻟﺷرﯾﻛﺔ ﺳوى أﻧﻬﺎ ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺷرﯾﻔﺔ وﻣﺗواﺿﻌﺔ، ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗرﻫﻘﻪ ﺑﺎﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﻛﺛﯾرة
ﻏﯾــر ﻣﺗواﺟـد ﺑﺎﺳـﺗﻣرار ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟــﻲ  eiram eLﺗﺑﻌـًﺎ ﻟﻣـﺎ ﺳـﺑق ﯾﺗﺿـﺢ أن اﻟـزوج 
رة ، ﺣﯾث أن ﺣﺿورﻩ ﯾﻛون ﻟﻸﯾﺎم ﻣﻌدودات ﻓﻘط وﻓـﻲ ﺣـدود ﻋﺷـﻣﻧذ اﻟوﺟود اﻷول ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر
ﯾوﻣًﺎ ، وﻫذا اﻟوﻗت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟطـرﻓﯾن ﺑﻌﺿـﻬﻣﺎ ﻣﻌرﻓـﺔ ( 06)أﯾﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺳﺗون ( 01)
ﯾﻘﯾﻧﯾـﺔ ﺗﻘرﯾﺑًــﺎ ﺗــدﻓﻌﻬﻣﺎ إﻟــﻰ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرار ﻓــﻲ اﻻﻗﺗــران ﻋــن رﻏﺑــﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ وﻣﺗزﻧــﺔ، وﻣــن ﺛﻣــﺔ ﻓــﺈن 
اﻟوﻗت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻛذﻟك ﻻﺳﺗﺷﻌﺎر اﻟطـرﻓﯾن ﺑﻣـدﻟول اﻟـزواج وﻫـو اﻹﺣﺳـﺎس ﺑﺎﻷﻣـﺎن واﻻﺳـﺗﻘرار 
ﻛل أﻧﻣﺎطﻪ وﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾـﺔ، اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ، اﻟوﺟداﻧﯾـﺔ، اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، ﺣﯾـث أن ﺑ
ﺗﺷـﻛو ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻣـن  ﻛل ﻣن اﻟﻧﻣطﯾن اﻟﻣﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻧـد اﻟزوﺟـﺔ
ﺧﺎﺻـــﺔ ﻓــﻲ ﻓﺗـــرة اﻟﺣﻣـــل  *()أﻻﻣﺑــﺎﻻة ﻣـــن طــرف اﻷﻫـــل أﺛﻧــﺎء ﻏﯾﺎﺑـــﻪ وﻋـــدم إﻋــﺎﻧﺗﻬم ﻟﻬـــﺎ ﻣﺎدﯾــﺎ ً
                                                                                                                                
اﳌﻘــﺎﺑﻠﺔ " ﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮﻗﻌﺖ أﱐ ﱂ أﻋﺠﺒـﻪ، ﻃﻠﺒـﺖ ﻣـﻦ أﺧـﻲ اﻻﻟﺘﻘـﺎء ﻣﻌـﻲ وﻗـﺪ واﻓﻘـﺖ ﻣـﻊ اﺷـﱰاط اﻟﻌﻤـﻞ ﻓﻘـﻂ 
 .ﻟﺔ اﻷوﱃ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔﰲ اﳊـﺎأﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﺰوج   40رﻗﻢ 
ﱂ أﻛــﻦ أﻋﻤـﻞ ﰲ ﺗﻠـﻚ اﻟﻔـﱰة وﻛـﺎن اﳌﺒﻠـﻎ اﻟـﺬي ﻳﱰﻛـﻪ ﱄ اﻟــﺰوج ﻻ .. » اﳌﻘﺎﺑﻠـﺔ ﲟـــﺎ ﻳﻠـﻲ  ﻟﻘـﺪ أدﻟـﺖ اﻟﺰوﺟـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل:  )*(
ﻳﻮﻣـــًﺎ ﺑﻌــﺾ اﻷﺣﻴــﺎن وﺟﺒــﺔ واﺣــﺪة ﰲ اﻟﻨﻬــﺎر واﻷﻫـــﻢ أﻧــﻪ ﻳﺒﻠﻐﻮﻧـــﻪ ﻳﻮﻣﻴــًﺎ ﺑﻜــﻞ ﺣﺮﻛـــﺔ ( 54)ﻳﻜﻔـــﻲ ﳌــﺪة ﲬﺴــﺔ وأرﺑﻌـــﻮن 
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واﻟوﺿﻊ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﺑﻌد ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺛﻧﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻬـﺎ اﻷول ﻣـن اﻟـزواج، واﻷﻫـم 
ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟــزوج ﻟﻬــﺎ ﻣﻧــذ اﻟﺑداﯾــﺔ إﻟــﻰ ﻏﺎﯾــﺔ اﻵن،  **()اﻟزوﺟــﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﺷــﻌر ﺑﺎﻟرﻗــﺔ واﻟﺣﻧــﺎن أن
ﺎ اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻟزواﺟﯾـﺔ داﺧـل اﻟﻧﺳـق واﻷﻣـر ذاﺗـﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠـزوج، وﻫـذا ﻣـﺎ أﻓــرز اﻟﺑـرودة ﻓـﻲ ﺛﻧﺎﯾـ
اﻟزواﺟﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣدروﺳـﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ وﺟـدت زﻣـرة ﻣـن اﻟﺳـﻠوﻛﺎت اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ 
اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﺑﻛﯾﻧوﻧﺔ اﻟطرف اﻷﺧر، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺗﺧﻠل ﺗﻠك ﻣواﻗـف ردود أﻓﻌـﺎل ﺗـدﻟل 
واﻗـف زواﺟﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ، وﻓـﻲ ﻫـذا ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟوﺟود اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻧد ﻛل ﻣن اﻟزوﺟﯾن، وذﻟـك ﻓـﻲ ﻣ
اﻟﺳﯾﺎق  ﯾﻘول اﻟـزوج ﻟﻣـﺎ طـرح اﻟﺳـؤال ﻓـﻲ دﻟﯾـل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻣﻔـﺎدﻩ ﻣـﺎ ﻣﻌﻧـﻰ اﻟـزواج ﻋﻧـدك؟ ﻓﻛﺎﻧـت 
أﻋﺗﻘد أن اﻟزواج ﯾﺟﻌـل اﻟﻣـرأة واﻟرﺟـل ﻛﯾـﺎن واﺣـد " أﻓﻛﺎرﻩ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول ﻓﻛرة ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﺻـــﺑﺢ ﺗﻔﻛـــر ﻓـــﻲ ﺑﯾﺗﻬـــﺎ زوﺟـــًﺎ اﻟـــﺦ، وﻫﻧـــﺎ ﺗ...ﻓﯾﻛـــل ﺷـــﻲء ﻋﻘـــًﻼ ، روﺣـــًﺎ ، ﺟﺳـــدًا ﻣـــﺎًﻻ ، اﻫﺗﻣﺎﻣـــﺎ ً
ﻟﻣﺎ ﯾرى اﻟزوج اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻓﻲ اﻟﺑﯾـت ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻔﻌـل أي ﺷـﻲء ﻟﯾرﺿـﯾﻬﺎ، ﻛﻣـﺎ ... وأوﻻدا ً
ﻷﻧـﻪ ﯾﻌــﻲ ...أﻧﻬـﺎ ﺗﺣرﻛـﻪ ﻓـﻲ اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟـذي ﺗﺷـﯾر ﻋﻠﯾــﻪ ﺑـﻪ وﻓـﻲ اﻷﻣــور اﻟﺗـﻲ ﺗـرى أﻧﻬــﺎ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ
ﺧــر ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻬــﺎ ﻟــﯾس ﻧﺻــف ﻋﻘﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺑﯾــت واﻟــدﯾﻬﺎ واﻟﻧﺻــف اﻷ...أﻧﻬــﺎ ﺗﻔﻛــر ﻓﯾــﻪ وﻓــﻲ ﺑﯾﺗــﻪ
... وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل إﻧﻔــﺎق ﻣﻌظــم ﻣﺎﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻫﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣــل ﻣﺷــﺎﻛﻠﻬم اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻬــﻲ...وﺑﯾﺗﻬـﺎ
ﻫـذا اﻟﻐﯾـﺎب، ﻷﻧﻬـﺎ  ، إذ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻐﯾـب اﻟـزوج ﻻ ﺗﺷـﻌر اﻟزوﺟـﺔ ﺑﻐﯾﺎﺑـﻪ ﺑـل اﻷﻛــﺛر أﻧﻬـﺎ ﺗﺳـﺗﻠذ*()"
 **()ﺗﺷـﻌر ﺑﺎﻟﻬـدوء واﻟراﺣـﺔ ﻟـذا ﻓـﺈن ﺗواﺟـدﻩ ﻣﻌﻬـﺎ ﯾﺳـﺑب ﻟﻬـﺎ اﻟﺿـﯾق واﻻﺧﺗﻧـﺎق ورﺑﻣـﺎ اﻻﻧزﻋــﺎج
                                                                                                                                
ﺎﻟﻼﻣﺒﺎﻻة أو اﻟﻘﺴﻮة ﻋﻨـﺪﻣﺎ أﻗــﻮل ﻟـﻪ ذﻟـﻚ، ﳎﻴـﺐ وﺳﻜﻨﺔ ﻣـﺎ ﻋﺪى ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، ﻫﻨﺎ أﻧﺎ ﺗﻌﺒﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻷﱐ أﺷﻌﺮ ﺑ
 ..ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷوﱃ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔأﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﺰوﺟﺔ  30اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ رﻗﻢ « ...ﻫﻞ ﻟﻴﺴﻮا ﺧﺪﻣًﺎ ﻋﻨﺪك 
ﻣﻬﻤـﺎ ﺣـــﺎوﻟﺖ ان أﻛــﻮن ﺣﻨﻮﻧـﺔ ﻋﻠﻴــﻪ وﻣﺘﻔﻬﻤـﺔ ﻋﻨــﺪﻣﺎ أﻓﻜــﺮ ﰲ " ﺗـﺪﻋﻴﻤًﺎ ﻟﻠﻔـــﻜﺮة اﳌﻌﺮوﺿـﺔ ﻓﻘــﺪ أدﻟـــﺖ اﻟﺰوﺟـﺔ ﺑﺎﻵﺗـــﻲ:  )**(
ﱂ ... ﻗﺴﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ واﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺗﻪ ﺑﻪ أﲢـﻮل ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﻋﻨـﻪ دون ﺷـﻌﻮر  ورﻏﻤـًﺎ ﻋـﲏ ﻛـﺬﻟﻚ ﻷن اﻹﻧﺴـﺎن ﳊـﻢ ودم ﻟـﻴﺲ ﻣﻄـﺎط 
ﺴﻨﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺬ أن أﺗﻴﺖ إﱃ ﺑﻴﺘﻪ رﻏﻢ أﱐ أﻧــﺎ اﻟـﱵ أﻧﻔـﻖ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻴـﺖ ﻣـﻦ اﻟﻜﺒـﲑة إﻟــﻰ اﻟﺼـﻐﲑة، وﱂ أﺧـﱪﻩ ﻗـﻂ ﺑـﺬﻟﻚ أﺟﺪ اﳊ
اﳊـﻖ ...ﺳـﻨﻮات ﻻ أﻋـﺮف ﻛـﻢ ﻳﺘﻘﺎﺿـﻲ ﻣـﻦ اﻷﺟـﺮ، ( 70)ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻫـﻮ إﱃ اﻵن وﺑﻌـﺪ زواج ﺳـﺒﻊ ... ﻷﱐ أﻗـﻮل ﺑﻴﱵ وﻛـﻔﻰ
ﻫــﺬا اﻟﻮﺿــﻊ رﲟــﺎ ﺣﺴــﻦ ﻟــﻮ ﻛـــﺎن ﺑــﲔ ..ﻋﻠــﻲ، ﻻ ﻳﺸــﺘﻤﲏ وﻻ ﻳــﺬﻣﲏ ﻳﻘــﺎل ﻻ ﻳﻀــﺮﺑﲏ، ﻻ ﻳﻬــﺎدﻳﲏ، ﻻ ﳝــﺪﺣﲏ،  ﻻ ﻳﺜــﲏ
ﻟﻜـﻦ ﺑﻌـﺾ اﻷﺣــﻴﺎن أﺷـﻌﺮ أﻧــﻪ ﻳﻔﺘﻘـﺪ أﺷـﻴﺎء ... اﻹﺧﻮة أو ﺑﲔ اﳉـﲑان، ﻟﻜﻦ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟـﲔ ﻫﻮ وﺿﻊ ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫـﺬا أوﻻً 
ا ﱂ أﺗﻐــﲑ ﰲ ﺷــﻲء اﻟﺼـﺤﺔ ﻣــﺜﻼً ﻫــﺬا أﻣــﺮ ﻟــﻴﺲ ﺑﻴـﺪي ﻻ ﰲ اﺣﻀــﺮﻩ أو أﺧﻔـــﻴﻪ، ﻛﻤــﺎ أﻧــﻪ رآﻧــﻲ ﻣﻨــﺬ أول ﻳـــﻮم ﻫﻜــﺬ... ﰲ
ﰲ اﳊــﺎﻟﺔ اﻷوﱃ اﻻﺳﺘﻘﺼـﺎء أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﺰوﺟـﺔ  30، اﳌﻘـﺎﺑﻠﺔ رﻗﻢ ... "ﺻﺪﻗﻴﲏ ﺗﻌﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻷرﺗﺎح ...
 ..اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
 أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﺰوج ﰲ ﺧﻀﻢ ﻣﺴﺎر اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴﺪاﱐ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ 40اﳌﻘـﺎﺑﻠﺔ رﻗـﻢ : )*(
أﻳـﺎم واﳋﻤﺴـﺔ (.01)ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﳛﻀـﺮ زوﺟـﻲ ﻟﻠﺒﻴـﺖ ﳌـﺪة ﺑـﲔ اﻟﻌﺸـﺮ .. » ﻟﻘﺪ أدﻟﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﲟــﺎ ﻳﻠﻲ : )**(
ﻩ ﻛﻐﻴﺎﺑﻪ ﻻ ﻳﻀﻔﻲ đﺠـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻴـﺖ أو أﺻﺤــﺎﺑﻪ وأﺷـﻌﺮ أﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﻟﻜﻦ ﻻ أﺟﺪﱐ ﻓﺮﺣﺔ ﲟﺠﻴﺌﻪ، إذأن ﺣﻀﻮر ( 51)ﻋﺸﺮ 
« ...ﻣﺮﺗــﺎح ﰲ ﳎﻴﺌــﻪ ﻟﻠﺒﻴــﺖ، وﻳﺆﻛــﺪ ﱄ ﻫــﺬا ﻋﻨــﺪ وﺻــﻮل وﻗــﺖ اﻟﻌــﻮدة، ﺣﻴــﺚ أرى ﰲ ﻋﻴﻨــﻪ اﻟﺘﺴــﺮع ﻟﻠﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﻟﺒﻴــﺖ
 ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ  30اﳌﻘـﺎﺑﻠﺔ رﻗﻢ 
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ﯾﻛــون اﻟﺗﻔﺎﻋــل ﻓﯾــﻪ ﺳــطﺣﻲ؛ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻛــذﻟك، واﻟﻣﻬــم ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺗواﺟــد اﻟﻣﺷــﺗرك واﻟﻘﺻــﯾر اﻟﻣــدة 
ﺑﺎﻟوﺿـــﻊ اﻟطﺑﯾﻌـــﻲ ﻟـــزوﺟﯾن ﺑﻌﯾـــدﯾن ﻋـــن ﺑﻌﺿـــﻬﻣﺎ ﻣـــدة ﺷـــﻬرﯾن ﺗﻘرﯾﺑـــًﺎ ؛ إذ ﻻ ﺗﺷـــﺎرك اﻟزوﺟـــﺔ 
زوﺟﻬـﺎ اﻟﺣـدﯾث ﻋﻣـﺎ ﺟــرى ﻟﻬـﺎ أﺛﻧـﺎء ﻏﯾﺎﺑــﻪ، ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﺳــﺄﻟﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻋﻣــﺎ ﺣـدث ﻟـﻪ ﻓــﻲ 
، ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر ﻻ ﯾﺧﺑرﻫـﺎ ﺑﻣـﺎ ﺣـدث ﻟـﻪ وﻻ ﯾﺳـﺄﻟﻬﺎ ﻛـذﻟك EIRAM ELذات اﻟﻔﺗـرة، ﻛـذﻟك اﻟـزوج 
أن ﻫــذﻩ اﻷﺳــﺋﻠﺔ ﻣﻔـــﺎﺗﯾﺢ ﻟﻠﺣــوار واﻟﺗواﺻــل واﻟﺗﻌـــرف ﻋﻠــﻰ ﻣﻛﻧوﻧــﺎت اﻟطـــرف اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﺧﺎﺻـــﺔ، 
وﻣــن ﺛﻣــﺔ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻟﺗــودد اﻟﻣﺗﺑــﺎدل ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ ﻻﺳﺗﺷــﻌﺎر اﻟطــرﻓﯾن اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎس واﻻﻫﺗﻣــﺎم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﯾن 
ﯾــﺔ واﻟﻌﻣﯾﻘـﯾن ﻓـﻲ ذوات اﻟـزوﺟﯾن اﻟﻣﺗرﺗـب ﻋـن اﻟــزواج،  اﻧطﻼﻗـًﺎ ﻣـن ﻏﯾـﺎب ﻫـذﻩ اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺣﯾو 
ﻓــﺈن ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﻟــم ﯾﺄﺧــذ ﻓرﺻــﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺑــﺎدل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟذاﺗﯾــﺔ   ELPUOC ELﺑــﺎﻟزوج
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻛــل طــرف وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻛــوﯾن ﻣﻌرﻓــﺔ ﻋــن اﻷﺧــر ﺑﻐــرض ﺗﺣدﯾــد ﻧﻣــط اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻣواﺗﯾــﺔ 
ﻟطﺑﯾﻌــﺔ ﺷﺧﺻــﯾﺗﻪ، ﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓــﺈن اﻟوﺿــﻊ اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ اﻟزواﺟــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣدروﺳــﺔ، ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ 
ﺳــواء ﻋــن  *()ﻻﺗﺻــﺎل اﻟزواﺟــﻲ أﻧــﻪ ﺑﺳــﯾط، ﺳــﺎذج وﺳــطﺣﻲ اﻟﻣوﺿــوﻋﺎتﻗﺿــﯾﺔ واﺣــدة ﻓــﻲ ا
ﻗﺻد أو دوﻧﻪ ﻛﺄن ﺗﺧﺑرﻩ ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﻧت أو اﻟوﻟد ﻟﺷﻲء ﻣﺎ ﻫذا إن ﻟم ﺗرﺳـل ﻟـﻪ اﻟطﻔﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺣـد 
  .اﻟﺦ...ﻟﻠزوﺟﺔ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﯾت ﻣﻊ اﻟطﻔﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ ظﻧًﺎ ﻣﻧﻬﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻠﺑﻲ ﻟﻬﺎ اﻟطﻠب، أﻧﻪ ﯾرﺳل
وﺑﻧـﺎًء ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﺈن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣواﻗف اﻟزواﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾـﺎ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ ﺗﻌﺗرﯾﻬـﺎ ﻛﻣـﺎ ﺗﺗﺧﻠﻠﻬـﺎ 
ﻛــذﻟك اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت زواﺟﯾــﺔ ﺗــدﻟل ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺗــور واﻟﻼﻣﺑــﺎﻻة ﻣــن اﻟــزوﺟﯾن رﻏــم أن اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻣوﺿــوع 
ﻟﺗﻧــﺎﻏم واﻟﺗﺟــﺎﻧس وﻣــن ﺛﻣــﺔ اﻻﺳــﺗﻘرار اﻟدراﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ زواﺟﯾــﺔ ﺗﺗطﻠــب؛ ﻣﻧطﻘـــﯾًﺎ وﻋﻠﻣـــﯾًﺎ ؛ ا
اﻟزواﺟــﻲ، واﻟﻣﻬــم ﻓــﻲ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣدروﺳــﺔ ﻫﻧــﺎ، أن ﻛــل ﻣــن اﻟــزوﺟﯾن ﻋﻠــﻰ وﻋــﻲ ﺑﺎﻟوﺿــﻊ اﻟــذي 
ﯾﺳود اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟـﻲ واﻟﻣواﻗـف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ، ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـم ﻣـوﻗﻧﯾن أن اﻟوﺿـﻊ اﻟﺳـﺎري ﻏﯾـر 
ﻪ وﻏﯾـر ﺻــﺣﻲ ﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ طﺑﯾﻌـﻲ، وﻏﯾــر ﻣـرﯾﺢ ﻻﯾــن ﻣﻧﻬﻣــﺎ وﻻ ﯾﺣﻘـق ﻟﻬﻣــﺎ اﻻﺳـﺗﻘرار ﺑﻛــل أﻧﻣﺎطــ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻟﻸﺑﻧـــﺎء وذﻟـــك دون إﻋـــﻼن وﺗﺻـــرﯾﺢ ﻣﺗﺑـــﺎدل، ﻷن ﻗﻧـــوات اﻟﺣـــوار واﻟﻧﻘـــﺎش ﺣـــول 
طﺔ ﻷن ﻛــل اﻟوﺟــود اﻟﻣﺷــﺗرك ﺑــﯾن طــرف اﻟﻧﺳــق ﻏﯾــر ﻣﻔﺗوﺣــﺔ وﻏﯾــر اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ واﻟﻧﺷــ **()ﻗﺿــﺎﯾﺎﻩ
                                               
ﺣﱴ أĔﺎ ﻻ ﺗﻘﻞ ﱄ اﺷـﺘﻘﺖ إﻟﻴـﻚ، اﻟﺒﻴـﺖ ﻣـﻦ دوﻧـﻚ ﻓـﺎرغ، ﻻ ﺗﻘـﻞ ﱄ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻛﻠﻤـﺔ ذاك اﻟﺸـﻲء ﻏـﲑ ﻣﻮﺟـﻮد ... »:  )*(
أﺧــﺬﻩ ﻟﻜــﻦ =اﳊـﻖ أن ﺣﻘــﻲ اﻟﺸـﺮﻋﻲ .. اﱁ، ﻟﺪرﺟــﺔ أﱐ أﺷـﻌﺮ أĔــﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪﻧـــﻲ أو ﺗﻨﻔـﺮ ﻣــﲏ....أو أن أﺣﻀـﺮ ﻟــﻚ اﻟﻄﻌـﺎم
ﰲ اﳊـــﺎﻟﺔ اﻟﺜـــﺎﻧﻴﺔ   40اﳌﻘـــﺎﺑﻠﺔ رﻗـﻢ «  ...أﻗـﻮل أﻓﻀــﻞ اﳉـﻴﺶ أرﺣــﻢ ... ـﺄĔﺎ ﻣﻀــﻄﺮة ﻛﻤـﺎ أﻧــﻪ ﻳــﺘﻢ ﺑﺸـﻜﻞ ﻋــﺎدي ﺟــﺪًا وﻛـ
 ﻟﻠﺪراﺳﺔ
ﳌــــﺎذا أﻧ ـــﺒﺶ اﳌﺎﺿـــﻲ؟ أﺻـــﺒﺢ ﻟﻨـــﺎ أوﻻد، وﻗـــﺪ ﻓ ــــﺎت اﻷوان ﻟﺘﺼـــﺤﻴﺢ اﻻﻋﻮﺟـــﺎج، ﻛـــﺎن ﻣـــﻦ اﳌﻔـــﺮوض أن ﻳﻔﻜـــﺮ ... »:  )**(
« ...ﻤــﺮ، وﺧﺎﺻــﺔ إن ﻛــﺎن اﻻﺧـــﺘﻼف ﻛﺒــﲑ ﰲ ﻣﻌﻄﻴــﺎت اﻟﻄــﺮﻓﲔاﻹﻧﺴــﺎن ﺟﻴــﺪًا ﻗﺒــﻞ اﻹﻗــﺪام ﻋﻠــﻰ اﻟــﺰواج ﻷﻧ ـــﻪ ﻋﺸــﺮة ﻋ
ﰲ اﳊـــﺎﻟﺔ   30ﰲ اﳊـــﺎﻟﺔ اﻟﺜ ـــﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳــﺔ وﺗﻘـــﺮﻳﺒًﺎ ﻣــﺎ أدﻟ ـــﺖ ﺑــﻪ اﻟﺰوﺟــﺔ ﰲ أﺛﻨــﺎء اﳊــﻮار أي اﳌﻘﺎﺑﻠــﺔ رﻗــﻢ  20اﳌﻘـــﺎﺑﻠﺔ رﻗــﻢ 
 اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ  
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ﻣﻧﻬﻣـﺎ ـﯾرى أﻧــﻪ ﺗﻧـﺎزًﻻ ﻏﯾـر ﻻﺋــق وﻏﯾـر ﻣﻼﺋـم ﺑﻬــم ﻣﻌـًﺎ ، ﻷﻧﻬـم ﻋﻠــﻰ ﯾﻘـﯾن ﺑﻔﺟﺎﺟـﺔ اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت 
ﻓـﻲ ﻣﻛﺗﺳـﺑﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟﺧﺎﺻـﺔ، ﺣﯾـث أن ذاك اﻻﻗﺗﻧـﺎع ﯾـدﻓﻊ ﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺑﺣـث ﻋـن ﻣﻛـﺎن ﯾﺟــد 
اﻟﺗـﻲ زاد  ***()ﻓﯾـﻪ راﺣﺗـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻧﺷـﯾط ﺗﻠـك اﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺎت، وذاك اﻟﻣﻛـﺎن ﻫـو اﻷﺳـرة اﻷﺻـﻠﯾﺔ
ﺗراﺑطﻬم ﺑﻬﺎ ﺑﻌد اﻟـزواج أﻛﺛـر ﻣـن ذي ﻗﺑـل، ﺣﯾـث أن ﻛـل ﻣـن اﻟـزوﺟﯾن ﯾﺷـﺑﻊ ﺣﺎﺟـﺔ اﻻﺳـﺗﻣرار 
واﻟﺑﻘــﺎء اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﺳـــﻠﯾم واﻟﺻــﺣﯾﺢ ﻟﻠــزوﺟﯾن ﻣـــن ﺗﻔــﺎﻋﻼت اﻷﺳــرة اﻷﺻـــﻠﯾﺔ أﻛﺛــر ﻣﻧــﻪ ﻣـــن 
  .  ﻼل اﻷﺳرة اﻟﺟدﯾدةﺧ
 EL زواﺟـﻲ زوج أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺛﺎﻟــﺛﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ، إن :اﻟﺣــﺎﻟﺔ اﻟﺛــﺎﻟﺛﺔ .1.3
 ﺣﯾـث ﺳـﻧﺔ، (62)وﻋﺷـرون ﺳـﺗﺔ ﻣﻧـذ اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺣﯾـﺎة ﻓـﻲ وﺟـود  LATIRAM ELPUOC
 اﻟدراﯾــﺔ ﺑداﯾــﺔ ﺗــرةﻓ ﻏﺎﯾــﺔ إﻟــﻰ ﻟــﻪ اﻷوﻟــﻰ اﻟﺑداﯾــﺔ ﻣﻧـذ اﻟﻛﺑﯾــرة اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ﻣــﻊ ELPUOC EL اﻟــزوج أﻗــﺎم
 EL ﻟﻠـزوج اﻟﺛﺎﺑـت اﻟﻣـﺎدي ﺑﺎﻟـدﺧل ELPUOC EL اﻟـزوج ﯾﺗﻣﯾـز اﻟدراﺳﺔ، ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء
 وﺟــــودﻩ ﻣــــن اﻷوﻟــــﻰ ﺳــــﻧوات (50) اﻟﺧﻣــــس ﺑﻌــــد ﺷــــﻬرﯾﺎ ً وذﻟ ــــك ﻛــــذﻟك وﻣرﺗﻔــــﻊ ﻣﺳــــﺗﻘر EIRAM
 ELوجاﻟــز  ﻓــﺄن ﻋﻠـــﯾﻪ، ﺑﻧـــﺎءا ً وﻣرﺗﻔــﻊ، ﻣﻧــﺗظم اﻟــدﺧل ﯾﻛــن ﻟــم اﻟﻔﺗــرة ﻫــذﻩ ﺧــﻼل ﻟﻛــن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ،
 ﺑداﯾـﺔ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻏﺎﯾـﺔ إﻟـﻰ وذﻟـك ﻛـﺎﻣًﻼ ، ﻣﻛﺎﻧﯾـﺎ ً اﻧﻔﺻـﺎﻻ ً اﻷﺻـﻠﯾﺔ اﻷﺳـرة ﻋـن ﯾﻧﻔﺻـل ﻟـم  ELPUOC
 ﻧﺷـﺄ وﻟﻘـد اﻟواﻟـد، وﻓــﺎة ﺑﻌـد اﻷﺳـرة ﻟﻛـل اﻟﻣﻌﯾـل ﻫـو ﻫﻧـﺎ اﻟرﺟـل ﻷن وﻣﺎدﯾـًﺎ ، ﻋﻼﺋﻘﯾـﺎ ً وﺣﺗـﻰ اﻟدراﺳﺔ
 ﻓـﻲ ﻫـو ﺔ؛اﻟزوﺟـ أب ﺗـدﺧل ﻛـﺎن ﺣﯾث اﻟﻣرﺗب، اﻷﺳﻠوب طرﯾق ﻋن اﻟدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟزواﺟﻲ اﻟزوج
 اﻟﺷـﺎب، ﺣﯾـﺎة ﻓـﻲ ﻣﺗﻘدﻣـﺔ اﻟﻌﻣرﯾـﺔ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻫـذﻩ ﻓـﻲ اﻟﻣدروﺳـﺔ؛ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟـزوج ﻋـم اﻟوﻗـت ذات
 ذات ﻓـﻲ وﻫـو ﺗـوﻟﻰ؛ ﻋﻣـﻪ ﻓـﺈن ،(21) ﻋﺷـر اﻟﺛـﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣـر ﻣـن ﯾﺑﻠـﻎ وﻫو واﻟدﻩ اﻷﺧﯾر ﻫذا ﻓﻘد ﻟﻣﺎ
 ﻷخا اﺑــن اﻫــﺗم ﺣــﯾن ﻓــﻲ أﺧﯾــﻪ، ﻷﺳــرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ ﺗــدﺑﯾر ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ زوﺟﺗــﻪ؛ أب اﻟوﻗــت
 اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻫــذﻩ ﻓــﻲ اﻟدراﺳــﺔ ﻣوﺿــوع اﻟرﺟــل ﻫــو واﻟــدﻩ؛ ﻟــﻪ ﺗرﻛﻬــﺎ اﻟﺗــﻲ اﻷﺳــرة ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﻔــﺎق ﺑﻘﺿــﯾﺔ
 أﺣـد زوج ﻓﻘـد ﻟـذا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ ، اﻷب ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻛﺎن اﻟﻌم أن ﻋﻠﻰ ﯾدﻟل ﻫذا اﻷﺻﻠﯾﺔ؛ أﺳرﺗﻪ ﻓﻲ واﻟوﺣﯾد
 ﻟـذات اﻟﻌـم ﻷﻣـر اﻷﺧﯾر ﻫذا ﺧﺿﻊ ﻛﻣﺎ اﻟﻌﻣر، ﻣن ﺳﻧﺔ (91) ﻋﺷر ﺗﺳﻌﺔ ذا أﺧﯾﻪ اﺑن إﻟﻰ ﺑﻧﺎﺗﻪ
                                               
ﻋﻨــﺪﻣﺎ أﻛــﻮن ﰲ ﺑﻴــﺖ أﰊ أﺷــﻌﺮ أن ﻛــﻞ اﳍﻤــﻮم ﻏـــﲑ ﻣﻮﺟــﻮدة وﻻ أرى أﻻ ... »ـﺖ ﺑــﻪ اﻟﺰوﺟــﺔ ﰲ أﺛﻨــﺎء اﳊــﻮار ﻣــﺎ أدﻟــ:  )***(
ﺳﻮى وﻟـﺪاي أﻣـﺎﻣﻲ وﳝﻜﻨﲏ أن أﺿﺤﻚ ﻣﻌﻬـﻢ وأﻟﻌـﺐ، ﰲ ﺑﻴـﱵ، ﻻ أﻓﻜـﺮ ﰲ ﺷـﻲء ﳏـﺪ ﺣـﱴ أﱐ ﻻ أﻋـﻲ ﻟﻮﺟـﻮد أﺑﻨﺎﺋــﻲ 
ﺤﺖ ﻛﺜـــﲑة اﻟﺘ ـــﻮﺗﺮ واﻟﻘﻠـــﻖ ﺣـــﱴ ﻋﻠـــﻰ اﻷﻃﻔـــﺎل وﻛـــﺄن أﺻـــﺒﺤﺖ ﻣﺜﻘﻠـــﺔ ﺑ ـــﺎﳍﻢ واﻟﻐـــﻢ ﻟﺪرﺟـــﺔ أﻧ ــــﻲ أﺻـــﺒ...إﻻ ﻋﻨـــﺪ اﳌـــﺮض 
» ﰲ اﳊــﺎﻟﺔ اﻟﺜـــﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳــﺔ، وذات اﻟﺸـﻲء أدﻟـــﻰ ﺑـﻪ اﻟــﺰوج ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟــﺔ ﻗـــﺎﺋﻼً  30اﳌﻘــﺎﺑﻠﺔ رﻗــﻢ « ...ﺷﺨﺼـﻴﱵ ﺗﻐــﲑت
اﻷﺣــﺰان  ﻻ أﺟــﺪ اﳌــﺮح إﻻ ﻣــﻊ اﻟﺒﻨــﺎت أي اﻷﺧــﻮات، ﺑﻴﻨﻤــﺎ إذا ﻋﻨــﺪ إﱃ اﻟﺒﻴــﺖ أﺷــﻌﺮ ﺑﺎﻟﻜﺌﺎﺑــﺔ  واﻹﻧﺴــﺎن ﻻ ﺗﻨﻘﺼــﻪ... 
 ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ    40اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ رﻗﻢ « ...واﻟﺘﻌﺐ
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 واﻻﻫﺗﻣـﺎم اﻟواﻟـد، ﻟـﻪ ﺗرﻛﻬـﺎ اﻟﺗـﻲ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺎت ﻗﺿﯾﺔ ﺳوى اﻷﺧﯾر ﻫذا ذﻫن ﻓﻲ ﯾﻛن ﻟم إذ اﻟﺳﺑب،
  .ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻟﻬﺎ اﻟﻛﺎﻓﻲ اﻟﻣﺎل ﺗﺄﻣﯾن ﺧﻼل ﻣن ﺑﻬﺎ
 إﺿــﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﻣــﺔ ﻟــﻪ اﻷﺳــرة ﻓــﻲ إﺿــﺎﻓﻲ ﻓــرد ﻣــن أﻛـــﺛر ﻟــﻪ ﺗﻌﻧــﻲ ﺗﻛــن ﻓﻠــم اﻟــزواج، ﻗﺿــﯾﺔ أﻣـــﺎ
 ﻛﺑﯾــرة أﻫﻣﯾــﺔ ﻟﻠزوﺟــﺔ ﯾﻌطــﻲ ﻟــم اﻟــزوج أن اﻟﻘــول ﯾﻣﻛــن ﻫﻧــﺎ ﻣــن أﻗــل، وﻻ أﻛﺛــر ﻻ إﺿــﺎﻓﯾﺔ وﻛﺳــوة
 ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﻟواﻟدﯾــﺔ، اﻷﺳــرة ﺑــﺄﻓراد اﻟﻌﻼﻗــﺔ ذات اﻷﺧــر، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟــﻸدوار أداءﻩ ﻓــﻲ ﺑﺗرﻛﯾــزﻩ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ
 ﻣـن ﻟﻠﺧـﻼص ﻣﺳـﻠك اﻟﺳـﺎﺑق ﻓـﻲ اﻟرﺟـل ﻫـذا ﺗـرى ﻛﺎﻧـت اﻟدراﺳـﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣرأة
 ﻗﯾﻣــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﯾﺟــب، ﻣﻣــﺎ أﻛﺛــر وﻋﻼﻧــﻲ ﺻــرﯾﺢ ،واﺿــﺢ ﺑﺷــﻛل ﻟﻠــذﻛور ﯾﻣﯾــل اﻟــذي اﻟواﻟــد، ﺳــﯾطرة
 ﻓـﻲ ورﻗﺗـﻪ اﻟﯾﺗﯾﻣـﺎت وأﺧواﺗـﻪ أﻣـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﺑﯾـر ﻟﺣﻧـوﻩ اﻟﻌم ﺑﺎﺑن اﻟﻣرأة أﻋﺟﺑت ﻓﻘد ﻟذا اﻹﻧﺎث، ﺑﻧﺎﺗﻪ
 ﻓﻘـد ﻟـذا اﻟﻣـرأة؛ ﻓﯾـﻪ ﺗﻌـﯾش اﻟـذي اﻟﻛﺑﯾـر اﻷﺳـري اﻟوﺳـط ﻓـﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ طﻔرة وﻛﺄﻧﻪ ﻣﻌﻬن؛ اﻟﺗﻌﺎﻣل
 ﻛزوﺟــﺔ، ﻓﯾﻬــﺎ ﻛرﻏﺑﺗــﻪ أﺧــر ﺷــﻲء أي ﻓــﻲ ﺗﻔﻛﯾــر دون *()زوﺟــﺎ ً ﺑــﻪ رﻏﺑــت أﻧﻬــﺎ ﻟدرﺟــﺔ ﺑــﻪ أﻋﺟﺑــت
 وﻋـﻲ ودون اﻟﺦ...اﻟﺧﺻوص ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ واﻟزواج ﻋﻣوﻣﺎ ً اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﺧﺎص اﺳﺗﻌدادﻩ ﺑﻬﺎ، إﻋﺟﺎﺑﻪ
ﺣـﯾن زواﺟﻬـﺎ  أﻧﻬـﺎ اﻟـزواج ﻓـﻲ ﻧظرﻫـﺎ ﻗﺻـر ﻓـﻲ واﻟﺳـﺑب ،*()اﻟـزواج ﻓـﻲ اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ ﻫـذﻩ ﻓﻘد ﺑرواﺳب
ﺳـﻧﺔ، ﻟـم ﺗﺗﻠﻘـﻰ أي ﺗﻌﻠـﯾم، إﺿـﺎﻓﺔ أﻧﻬـﺎ ﻣﺎﻛﺛـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت، واﺣــدة ( 71)ﻛﺎﻧـت ﺗﺑﻠـﻎ ﺳـﺑﻌﺔ ﻋﺷـر 
ﻲ أﺳـرﺗﻬﺎ اﻷﺻـﻠﯾﺔ، ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﺑﺎﻟراﺣـﺔ ذﻛـور ﻓـ( 60)ﺑﻧـﺎت وﺳـﺗﺔ ( 70)ﻣـن ﺑـﯾن ﺳـﺑﻊ 
  .اﻟﻣﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ، وﻗد اﻧﺗﻘﻠت اﻟزوﺟﺔ ﻟﻠﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻌد اﻟزواج ﻣﺑﺎﺷرة
 ﺧﻣﺳـﺔ اﻟﻌﻣـر ﻣـن ﯾﺑﻠـﻎ EIRAM ELﻟـزوج ا ﻓـﺈن اﻟدراﺳـﺔ، إﺟراء أﺛـﻧﺎء اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ أﻣﺎ
 ذات ﻓــﻲ أﻋﻠـﻰ وﺷـﻬﺎدات ﯾـﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧ اﻟﻌﻠـوم ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ ﺷـﻬﺎدة ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﺻـل ﺳـﻧﺔ، (54) وأرﺑﻌـون
ﻟـذﻛر اﻟوﺣﯾـد ﻋﻧـد واﻟدﯾـﻪ ا أﻧـﻪ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻋـﺎم، ﻗطﺎع ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺋول وظﯾﻔﺔ ﯾؤدي ﻛﻣﺎ اﻟﺳﯾﺎق،
ﻓــﻲ  ﻣــن ﻋﻣــرﻩ، ﻣــن أﺳــرة ﻓﻘﯾــرة،( 60)ﺑﻧــﺎت، ﺳــﻛن ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧــﺔ ﻣﻧــذ اﻟﺳﺎدﺳــﺔ ( 30)ﺑرﻓﻘــﺔ ﺛــﻼث 
ﻼل اﻟﻔﺗـرة وﺟودﻫـﺎ ﺳﻧﺔ، واﻟﻣﻬم أﻧﻬﺎ ﺧـ( 34)ﺣﯾن ﺗﺑﻠﻎ اﻟزوﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر اﻵن اﻟﺛﻼﺛﺔ وأرﺑﻌون 
                                               
ﻓـﺮق ﻛﺒـﲑ ﺑـﲔ ﺣﻨـﺎن اﻟﺮﺟــﻞ ﻋﻠـﻰ أﻣـﻪ وأﺧــﻮاﺗﻪ وﺣﻨﺎﻧـﻪ " ...ﰲ ﺧﻀﻢ اﳊـﻮار اﻟﺬي دار ﻣــﻊ اﻟﺰوﺟـﺔ ﻓﻘـﺪ ﻗﺎﻟـﺖ ﻣـﺎ ﻳـــﻠﻲ :  )*(
اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ..." وﻟﻔـﱰة ﻗﺼـﲑة ﻓﻘـﻂ -وﻫﻨـﺎ ﺗﻘﺼـﺪ اﳌﻌﺎﺷـﺮة اﳉﻨﺴـﻴﺔ-ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﻪ ﻷﻧـﻪ إن ﺣﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺷـﻲء ﻣـﺎ
 .ﻟﻠﺪراﺳﺔ.ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟـﺜﺔ 50رﻗﻢ 
اﺣــﺔ، ﻟﻜــﻦ وﺟﺪﺗــﻪ ﻛﻨــﺖ أﻋﺘﻘــﺪ أﻧــﻪ ﳛﻘــﻖ اﳌﺘﻌــﺔ واﻟﺮ "..ﰲ ﺛﻨﺎﻳــﺎ اﳊـــﻮار ﻣــﻊ اﻟﺰوﺟــﺔ ﻗﺎﻟــﺖ ﺣـــﻮل ﻣــﺪﻟﻮل اﻟــﺰواج ﻋﻨــﺪﻫﺎ :  )*(
ﺗﻌﺘــﺐ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌــﺐ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌــﺐ ﻓﻘــﻂ، ﻣــﻊ ﺗﻘﻠــﻴﺺ ﻟﻠﺤﺮﻳــﺔ  ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟــﺘﺤﻜﻢ واﻟﺴــﻴﻄﺮة إن ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻟــﺰوج وﻫــﺬا ﻫــﻮ 
اﳊـﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰوﺟﻲ ﻓـﺈﻧﻪ ﻣﻦ اĐﺘﻤﻊ ، إذا ﰲ ﻛﻞ ﺣﺮﻛـﺔ وﺳـﻜﻨﺔ ﲣـﺮج ﻟـﻚ ﻋﺒـﺎرة ﺗﻀـﻴﻖ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺒـﺪ اﳋــﻨﺎق أﻛــﺜﺮ ﻣـﺎ ﻫـﻮ 
ﰲ اﳊـــﺎﻟﺔ  50اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ رﻗــﻢ ..."  -واﳌﻘﺼــﻮد ﻫﻨــﺎ واﻟـﺪﻫﺎ وواﻟــﺪة اﻟــﺰوج –" أﻧـﺖ ﻣﺘﺰوﺟــﺔ وﻻ ﻳﺼــﺢ ذﻟـﻚ " ﺿـﻴﻖ ﻣﻔـــﺎدﻫﺎ 
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ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ اﻟزواﺟﯾــﺔ ﺗﻠﻘــت ﺳــﻠوك اﻹﻫﻣــﺎل واﻟﻼﻣﺑــﺎﻻة اﻟﺻــﺎدر ﻋــن اﻟــزوج؛ ﻓــﻲ اﻟﺑداﯾــﺔ ﻛــﺎن 
دون ﻗﺻد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺷﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ واﻟﻌﻣـل ﻓـﻲ أﻛﺛـر ﻣـن ﻋﻣـل ﻓـﻲ اﻷﺳـﺑوع ﻣـن ﺟﻬـﺔ 
اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ﻛﻧـت أﻗـول " ﻗــﺎل اﻟـزوج  ﻣﻧـﻪ **()ﺛﺎﻧﯾﺔ وﺧﻼل ﻓﺗرات ﻣزاﻣﻧﺔ ، ﻟﻛن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻛﺎن ﺑﻘﺻـد
دوﻣـﺎ أﻧـﻲ أرﯾـد اﻟـزواج، ﻟﻛـن اﻟﺗﻔﻛــﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ واﻟﺟــدي ﻟـم ﯾﻛـن وارد ﻋﻧـدي اﻟﺑﺗـﺔ ﻟـﯾس ﻷﻧـﻲ ﻟـم 
ف ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ زﻣﻧﻧﺎ ﻫذا ﻣؤداﻫﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟـد اﻣـرأة ﺗﻘﺑـل ﺑرﺟــل ﻣﺗـزوج أﺷﺎء ﻟﻛن ﻷﻧﻲ أﻋـر 
ﺳــﻧﺔ ( 33)وﻟـــﻪ ﺧﻣﺳــﺔ أﺑﻧــﺎء ﺣﺗــﻰ وإ ن ﻛـــﺎن ﺻــﻐﯾر اﻟﺳــن ﻷﻧــﻲ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺑﻠﻐــت ﺛﻼﺛــﺔ وﺛﻼﺛــون 
ﻛﺎن ﻋﻧدي ﺛﻼث ذﻛور وﺑﻧﺗـﯾن، ﻓـﻲ ﻫـذا اﻷﺛﻧـﺎء ﻣـﺎ ﻛﻧـت أﻓﻛـر إﻻ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل واﻟﻧـوم، ﻟﻛـن ﻣﻧـذ 
ﺳـﻧﺔ ( 03)ﺑﺔ ﻣﺗﺧرﺟﺔ ﻣـن اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺗﺑﻠـﻎ ﻣـن اﻟﻌﻣـر ﺛﻼﺛـون ﺳﻧوات ﺗﻌرﻓت ﻋﻠﻰ ﺷﺎ( 90)ﺗﺳﻊ 
أﺣﺑﺑﺗﻬــﺎ ﻛﺛﯾــرًا وﺗﻌﻠﻘــت ﺑـــﻲ ﻟﻛــن ﻟظــروف ﻣﺎدﯾــﺔ أﺟﻠﻧــﺎ ﻣﺷــروع اﻟــزواج إﻟــﻰ أن ﻓــﺗﺢ اﷲ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ 
ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻗـد اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ... " وﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻋﻣل، وﻗﺑل ﺗﻛوﯾن أﻧﻔﺳﻧﺎ ﺧرج ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟدﯾـد
اﻧﺷــﻐﺎﻻﺗﻬﺎ وأﺻــﺑﺢ اﻟــزوج  *()ﺣﺗــﻰ ﺑﻌــد أن ﻛﺛــرت اﻻﻧﺗﻣــﺎء؛ ﻟﻛــن ﻟــم ﺗﻌطﯾــﻪ اﻷﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ
ﻲ ﻫــذا اﻟﻣﻧطــق ﻓــﻲ ﻗﺿــﯾﺔ ﻫﺎﻣﺷــﯾﺔ ﻓــﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬــﺎ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻣﺳــؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ اﺗﺟــﺎﻩ أﺑﻧﺎءﻫــﺎ، واﻟﺳــﺑب ﻓــ
اﻟﺗﻔﻛﯾـر أﻧﻬـﺎ ﺗﻌﺗﻘـد وﻣﺣﺎﻛـﺎةً ﺑﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻧﺳـوي اﻟﻣﺗواﺟـد ﻓـﻲ وﺳـطﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ أن اﻟرﺟـل ﺗﻛﺑﻠـﻪ 
ﻛﻧـت أﺗﺻـور أن اﻟرﺟـل " ﻗﺿﯾﺗﻲ اﻟﻣﻌﺎﺷرة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻷﺑﻧﺎء وذﻟك ﺗواﻓﻘـًﺎ ﻟﻣـﺎ ﺻـرﺣت ﺑـﻪ ﻗﺎﺋــﻠًﺔ 
طﺎﻋــﺔ أﻣــﻪ ﻣــﺎذا ﯾرﯾــد ﻣــن اﻟﻣــرأة ﻏﯾــر اﻟﻔــراش واﻧﺟــﺎب اﻟــذﻛور؛ ﻫــذا ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ وﻣــن أﺧــرى؛ 
وﻣـن ﺛﻣــﺔ ﻋﻣﻠـت ﺑﺎﻟﺑﯾــت ﻛـﺎﻟﺛور ﻓــﻲ اﻟﺳـﺎﻗﯾﺔ، ﺣﺗـﻰ اﻧــﻲ ﻓـﻲ ﺑﻌــض اﻷﺣﯾـﺎن أﻧــﻲ ... وﺧـدﻣﺗﻬﺎ 
أﻧﺳــﻰ زوﺟـــﻲ إن ﻋــﺎد ﻟﻠﺑﯾـــت، أو أﻧـــﺎم ﻗﺑــل أن ﯾﺣﺿـــر وﻓــﻲ اﻟﺻـــﺑﺎح أﺟـــدﻩ ﻧــﺎﺋم ﻋﻧـــد واﻟدﺗـــﻪ، 
وﻟﻘـــد ﺗرﺗـــب ﻋـــن ﻫـــذا  **()..."واﻟــﺑﻌض اﻷﺧـــر أﺗرﻛـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻔـــراش وﺣـــدﻩ وﻟﻣـــﺎ أﻋـــود أﺟـــدﻩ ﻧـــﺎﺋم
  .اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻧﻣط اﺗﺻﺎﻟﻲ زواﺟﻲ ﻣﻌﯾن
وﺑﻧـﺎًء ﻋﻠﯾـﻪ، ﻓـﺈن ﺗﻠـك اﻟﻣﻌطﯾـﺎت أﺳـﻬﻣت ﻋﻠـﻰ ﻧﺟـو ﻛﺑﯾـر ﺟـدًا ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء اﻟـزوج اﻟزواﺟـﻲ 
 ﻣـن زﻣـرة ﺗﺗﺧﻠﻠـﻪ اﻟﻣدروﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﻣواﻗـف ﺟﻣﻠـﺔ ﻓـﺈن ، LATIRAM ELPUOC EL
                                               
اﻟﺴـﺆال ﻫـﻞ ﻓﻜـﺮت ﰲ اﻟـﺰواج ﻣــﺮة أﺧــﺮى أو إﻧﺸـﺎء ﻋﻼﻗــﺔ ﺧـﺎرج إﻃـﺎر أﺳـﺮﺗﻚ؟ اﻟﻘﺎﺑــﻠﺔ رﻗـﻢ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻹﺟـﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ :  )**(
 .ﻟﻠﺪراﺳﺔ.ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟـﺜﺔ 60
ﻣﻦ ﻃﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ ﺳﺆال ﻣـﺆداﻩ ﻫﻞ ﻓﻜﺮت أن اﻟﺰوج ﻗـﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴـﺔ ﻣـﻊ إﻣـﺮأة أﺧـﺮى إن ﱂ ﳚـﺪ ﻣـﺎ ﳛــﺘﺎﺟﻪ :  )*(
ﻛﻨﺖ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺮﺟــﻞ إن ﺗـﺰوج وﻫــﺪأ ﺑﺎﻟـﻪ ﺧﺎﺻـﺔ إن ﻛـﺎن ﻟـﻪ اﻷﺑﻨـﺎء واﻟﺬﻛــﻮر ﺧﺎﺻـﺔ، " داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ؟ ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ ﲟﺎ ﻳـﻠﻲ 
أﻋــﻠﻢ أﻧـﻪ ﻳﺮﻳـﺪ اﻟـﺰواج ﻟﻜـﻦ ﻣـﺎ اﻟﺸـﻲء اﳌﻮﺟـﻮد ﻓــﻴﻬﺎ ...ﻻ أﻋﻠـﻢ اﻟﺸـﻲء اﻟـﺬي ﻳﺒﺤـﺚ ﻋﻨـﻪ .. .ﻛـﺬﻟﻚ =ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ 
 . ﻟﻠﺪراﺳﺔ.ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟـﺜﺔ 50اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ رﻗﻢ " وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪي، ﻋﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻳﻨﻈﺮ أﺑﻨﺎءﻩ   
 .ﻟﻠﺪراﺳﺔ.اﻟﺜﺎﻟـﺜﺔﰲ اﳊـﺎﻟﺔ  60اﻟﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗﻢ :  )**(
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 ﻣﻌـــﺎ ً اﻟـــزوﺟﯾن ﻣـــن واﻟﺧﻔﯾﻔـــﺔ اﻟﺣـــﺎدة اﻟﻼﻣﺑـــﺎﻻة ﺑـــﯾن ﺗﺗـــﺄرﺟﺢ طﺑﯾﻌـــﺔاﻟ ذات اﻟزواﺟﯾـــﺔ اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻼت
 اﻟوﺳــــط ﻓــــﻲ اﻟﻣوﺟــــودة اﻷﺧــــرى اﻷﺳــــرﯾﺔ اﻟوﺣــــدات إﻟــــﻰ ﺑﻌﺿــــﻬﻣﺎ ﻋــــن ﺑﺑﻌﺿــــﻬﻣﺎ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻬﻣــــﺎ
 اﻟطــرف ﻋــن واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻟوﺟداﻧﯾــﺔ، اﻟﺑــداﺋل ﻣــن ﻛﻧــوع اﻟﻛﺑﯾــر أو اﻟﺻــﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ
 إﺷــﺑﺎع ﺑﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻟﺳــﻠوﻛﺎت طﺑﯾﻌــﺔ ﻓــﺈن وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟﻣدروﺳــﺔ، اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺧــر
 ﺗـدﻟل اﻟﺗـﻲ اﻷﺧر، اﺗﺟﺎﻩ اﻟطرﻓﯾن ﻣن واﻹﻫﻣﺎل اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة داﺋرة ﺿﻣن اﻧدرﺟت اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت
 اﻻﺳـﺗﻘرار اﻷﺧـر ﻋﻧـد ﻟﯾﺗﺣﻘـق ﻟﻸﺧـر ﯾﻘدﻣـﻪ أن ﯾﺟـب ﺑﻣـﺎ أﺣـدﻫﻣﺎ أو اﻟـزوﺟﯾن اﻫﺗﻣـﺎم ﻋـدم ﻋﻠـﻰ
 ﺣـدﻩ ﻓـﻲ اﻟﻐـرض ﻟـذات ﻟـﻪ ﯾﻘدﻣـﻪ ﻟﻣـﺎ ﻋﻧـدﻩ ﻻﺷـﺑﺎﻋﯾﺔا اﻟﻛﻔﺎﯾـﺔ ﻣـدى ﻣـﺎ ﺣﺗـﻰ أو ﺑﺄﻧﻣﺎطﻪ اﻟزواﺟﻲ
 ﻛـــﺎﻷم، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ داتﻣوﺟــو  ﻓــﻲ وراﺣﺗـــﻪ ذاﺗــﻪ وﺟــد *()اﻟــزوﺟﯾن ﻣـــن ﻛــل أن ﯾﻌﻧــﻲ ﻫــذا اﻷدﻧــﻰ،
 ﻣﻧﻬﻣـﺎ واﺣـد ﻛـل اﻟزوﺟﯾن أﺻﺑﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻫﻧﺎ ﻣن وﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ، ﻟﻪ اﻷﺧر اﻟطرف ﻋدى واﻟﻌﻣل اﻷﺑﻧﺎء،
 ﻏﯾـﺎب ﯾﻔﺳـر ﻣـﺎ وﻫـذا ﻗﻠﯾﻠـﺔ، ﺣـﺎﻻت ﻓـﻲ إﻻ اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻋـن ﻣﻧﻌـزل ﺑـﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ داﺋرة ﻓﻲ ﯾﻌﯾش
 ﻫـــذا وﻓــﻲ ﺟﯾــﺔ،اﻟزوا اﻟﻣواﻗــف ﺟـــل ﻓــﻲ ﻣﺗــواﺗر ﻧﺣــو ﻋﻠـــﻰ واﻻﯾﺟــﺎﺑﻲ اﻟﻔﻌــﺎل اﻟزواﺟــﻲ اﻻﺗﺻــﺎل
 ﻣﺷــﺎﻫدة ﻓــﻲ إﻣــﺎ اﻟﺑﯾــت ﻓــﻲ ﺗواﺟــدﻩ وﻗــت -اﻟــزوج- ﯾﻣﺿــﻲ ﻣــﺎ ﻋــﺎدة... " اﻟزوﺟــﺔ ﻗﺎﻟــت اﻟﺳــﯾﺎق
 وإ ن اﻷﺑﻧـﺎء ﻣـن أﺣـد أﺧﺑـرﻩ إن إﻻ اﻟﺑﯾـت ﻓـﻲ ﺣـدث ﻣﺎ ﯾﺳﺄل ﻻ أﻣﻪ، ﻋﻧد أو اﻟﺷرود ﻓﻲ أو اﻟﺗﻠﻔﺎز
 أن ﻣﻧذ ﺑل ﺧﯾرةاﻷ اﻵوﻧﺔ ﻓﻲ ﻟﯾس ﻫذا ...اﺑﻧﺗﻪ أو أﺧﺗﻪ أو أﻣﻪ ﺑل أﻧﺎ ﯾﺳﺄﻟﻧﻲ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ وﺳﺄل ﺣدث
 وأﺳـﻠوب ﻋﻘﻠﯾﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺧرﺟـت ﻓﻘـد اﻵن أﻣﺎ ﺑﻲ، ﯾﻬﺗم ﻻ ﻷﻧﻪ أﻗﻠق ﻛﻧت اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ،...ﻟﺑﯾﺗﻪ ﺟﺋت
 ﻓــﻲ أﻓﻛــر أﻋــد ﻟــم " اﻟــزوج ﯾﻘــول اﻟزوﺟــﺔ ﺑــﻪ أدﻟــت ﻟﻣــﺎ وﺗﺄﻛﯾــدا ً اﻟﺳــﯾﺎق ذات وﻓــﻲ ،**()" ...ﺣﯾﺎﺗــﻪ
 ﻓﯾﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾـر أﻣـﺎ اﻟﺑـﺎل، راﺣـﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق ذﻟـك ﻷﺟـل ﺑﺎﻟﻌﻣل واﻟﻘﯾﺎم اﻟﻌﯾش ﻟﻘﻣﺔ ﺗﺄﻣﯾن ﺳوء ﺷﻲء
 ﺣـول ﺿـﻣﻧﻲ اﺗﻔـﺎق ﺣـدث أﻧـﻪ ورﻏـم ،***()" ..ﯾﻌﻧﯾﻧـﻲ ﯾﻌـد ﻟـم أﻣـر اﻟﺳـﻌﺎدة ﻓﻲ أطﻣﺢ أو ﯾﻧﻘﺻﻧﻲ
 اﻟﻧظـﺎم ﻫـذا ﻗﺑـول إﻟـﻰ ﺗدﻓﻌـﻪ اﻟﺗـﻲ أﺳـﺑﺎﺑﻪ ﻟـﻪ ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻛـل إذ اﻟزوﺟﻲ، ﺑﯾن اﻟزواﺟﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﻗﺿﯾﺔ
 ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺳﻠﺑﯾًﺎ ، ﻛذﻟك رﻓﺿﺎ ً اﻟواﻗﻊ ﻫذا راﻓض اﻟزوﺟﯾن ﻣن ﻛل أن إﻻ اﻟﺳﻠﺑﻲ، اﻟﺳﻠﻣﻲ اﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣن
 ﻓـﺈن ﻋﻠــﯾﻪ وﺑﻧـﺎءا ً ﻛﺎﻧـت، طرﯾﻘـﺔ ﺑـﺄي اﻟواﻗـﻊ، ﻫـذا اﻟﻣﻼﻣـﺢ ﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻲ طرﻓﻬﻣـﺎ ﻣـن اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻘدان
                                               
ﻋﻨ ـــﺪﻣﺎ أزور أﻫــــﻠﻲ أود ﻟ ـــﻮ أن ﻻ أﻋــــﻮد إﱃ اﻟﺒﻴـــﺖ ﺑﺘ ــــﺎﺗًﺎ ﻟ ـــﻮ ﻻ أن اﻷوﻻد ﻣﺎزاﻟ ــــﻮا ﲝـــﺎﺟﱵ " ﻗ ــــﺎل اﻟﺰوﺟـــﺔ أﺛ ــــﻨﺎء اﳊـــﻮار :  )*(
ﻻﺳﺘﻘﺼـﺎء اﳌﻴـﺪاﱐ ﻟﻠــﺪراﺳﺔ، ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻗــﺎل اﻟـﺰوج ﺣـﻮل ﻧﻔـﺲ اﻟﻘﻀـﻴﺔ ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟـﺜﺔ ﰲ ا 50اﻟﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗﻢ " وﺧـﺎﺻﺔ اﻟﺒﻨﺎت 
أود ﻟﻮ أﻣﻀﻲ اﻟﻨﻬـﺎر ﺑﻄﻮﻟـﻪ ﰲ اﻟﻌﻤـﻞ دون ﺗﻮﻗـﻒ ﺣـﱴ ﻳﻘـﻊ اﻟﻮاﺣـﺪ ﻧﺎﺋــﻤًﺎ ﺻـﺮﻳﻌًﺎ ﻣﻨﻬﻜـًﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﻌـﺐ ﻻ ﻳﻔﻜـﺮ ﰲ ﺷـﻲء " 
 .ﻟﻠﺪراﺳﺔ.ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟـﺜﺔ 60اﻟﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗﻢ " وﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ أﺣﺪ 
 .ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳـﺔ.ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟـﺜﺔ 50اﻟﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )**(
 .ﻟﻠﺪراﺳﺔ.ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟـﺜﺔ 60اﻟﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗﻢ :  )***(
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 ﻣـن طوﯾـل وﻗـت إﻫـﺗﻼك إﻟـﻰ ﺧﺿـﻌت اﻟـﺑﻌض ﺑﻌﺿـﻬم ذوات ﻋـن ﻣﻌرﻓـﺔ ﯾناﻟزوﺟ ﺗﻌﺎرف ﻓرص
  .ﻛزوﺟﺔ واﻟﻣرأة ﻛزوج اﻟرﺟل وﺟود
 اﺳـــﺗﻘرار ﺣﺎﻟـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺧﺎﻣﺳـــﺔ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟزواﺟـــﻲ اﻟوﺿـــﻊ أن ﯾﺗﺑـــﯾن ﺳـــﺑق، ﻣﻣـــﺎ اﻧطﻼﻗـــﺎ ً
 ﯾﺗرﺗـب ﻣﻣـﺎ اﻟﺣﺎﺟـﺎت ﻟﺟـل إﺷـﺑﺎع ﺣﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟـزوﺟﯾن أن ﺣﯾـث ﺣﻘﯾﻘـﻲ اﺳـﺗﻘرار ﻟـﯾس ﻟﻛـن وﺗوازن،
 أن إذ ﺳـﻠﺑﻲ، وﻫﻣـﻲ اﻻﺳـﺗﻘرار ﺑـل ﻛﻠﻬـﺎ، ﻟﯾﺳـت ﻛـﺎن وإ ن اﻷﺑﻌـﺎد ﻣـن ﻋـدد ﻓـﻲ ﻲزواﺟـ رﺿـﺎ ﻋﻧـﻪ
 اﻟـدور ﺳـﻠوك ﻓـﻲ ﺧﻠـل ﯾﻌﻧـﻲ ﻫذا ﻓﻬل اﻟزواﺟﯾﺔ، اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣن ﻫﺎﺋل ﻛم طﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﯾﺣﻣل اﻟوﺿﻊ
 اﻟﺟﻧﺳـــــﻲ، اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ، اﻟوﺟـــــداﻧﻲ، اﻟﺑﻌـــــد أي اﻹﺷـــــﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺣـــــددة ﻟﻸﺑﻌـــــﺎد ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ اﻟزواﺟـــــﻲ
   اﻻﻗﺗﺻﺎدي؟
 وﻋﺷـرون ﺛـﻼث ﻣﻧذ ﻧﺷﺄ LATIRAM ELPUOC EL زواﺟﻲ زوج ﻫو :ﻟراﺑﻌـﺔاﻟﺣـﺎﻟﺔ ا .1.4
 *()ﻣﻧذ وﺟودﻩ اﻷول إﻟـﻰ ﻏﺎﯾـﺔ وﻓــﺎة EIRAM EL ﻟﻠزوج اﻟﻛﺑﯾرة اﻟواﻟدﯾﺔ اﻷﺳرة ﻣﻊ أﻗـﺎم ﺳﻧﺔ (32)
دﺧــل ﻣﺳــﺗﻘر  ELPUOC ELﺳــﻧﺔ ﺗﻘرﯾﺑــًﺎ ، ﻟﻠــزوج ( 31)واﻟــدي ﻫــذا اﻷﺧﯾــر، وﺑﻌــد ﺛــﻼث ﻋﺷــر 
اﻷﺳرة وﻋدد ﺣﺎﺟﺎﺗﻬـﺎ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬـﺎ، ﺗﻛــون اﻟـزوج اﻟزواﺟـﻲ  **()وﺛﺎﺑت، ﻟﻛن ﻣﺗوﺳط ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﺟم
ﻋـن طرﯾـق اﻟـزواج اﻟﻣرﺗـب ﺑـﯾن واﻟـد اﻟﺷـﺎب وﺟـد اﻟﻣـرأة ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـذي  LATIRAM ELPUOC
ﻛــﺎن ﻓﯾـــﻪ اﻷول ﻓـــﻲ اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟوطﻧﯾـــﺔ، وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻓﻬـــذا اﻷﺧﯾــر ﻟـــم ﯾﻛـــن ﻋﻠــﻰ ﻣﻌرﻓـــﺔ ذاﺗﯾـــﺔ ﺑﻣـــﺎ 
ﻣــن طـرف اﻟواﻟــد إﻻ ﻓــﻲ أﯾــﺎم اﻟﺧطﺑـﺔ اﻟرﺳــﻣﯾﺔ، ﺣــﯾن أﻋﻠـم ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﺑﺎﻟﻘﺿــﯾﺔ ، ﯾﺣﺿـر ﻟــﻪ 
وذﻟـك ﻣـن ﺑــﺎب اﻟﻌﻠـم ﻟــﯾس ﻟﻠﻘﺑـول أو اﻟـرﻓض، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟﻼﻣﻌرﻓـﺔ ﺑــﺎﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾـﺔ واﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ 
اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟزوﺟــﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل، وﻣــن ﺛﻣــﺔ ﻋـدم ﺗوﻗــﻊ اﻟـزوج اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل ﻣــدى إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺗواﻓــق ﻣﻌﻬــﺎ 
اﻟﺧطﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗـﻲ ﻗﺑﻠـت اﻟﻣﺷـروع دون أي ﻣﻌرﻓـﺔ ﻣﺳـﺑﻘﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺳﺗﺷﯾرت 
ﺑﻣﻌطﯾﺎت اﻟرﺟل ﻷﻧﻪ اﻟﺧطﯾب اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﺗﻘدم ﻟﻬﺎ ﻣﻧذ أن ﻣﻛﺛت ﺑﺎﻟﺑﯾت؛ ﻫذا ﻣـن ﺟﻬـﺔ وﻣـن 
                                               
 (50) ﲬــﺲ ﺑﻌـﺪ اﻟﻮاﻟـﺪة ﺗﻠﺘــﻪ ﺛــﻢ اﻟﺜــﺎﱐ، زواﺟـﻪ ﻣـﻦ ﺳـﻨﻮات ﲦــﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌـﺪ واﻟــﺪﻩ اﻟﺪراﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ EIRAM ELﻓﻘﺪ اﻟــﺰوج :  )*(
  .ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ً ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻨـﻮات
ذﻛـﻮر إﺿﺎﻓــﺔ إﱃ اﻟﻮاﻟـﺪﻳﻦ، وﻫـﺬا ( 40)ﺑﻨـﺎت وأرﺑــﻊ ( 60)ﻓـﺮد ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳـﺘﺔ ( 21)ﻳﻘـﺪر ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة اﺛـﻨﺎ ﻋﺸﺮة :  )**(
 .  ة ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء  اﳌﻴﺪاﻧـﻴﺔﰲ ﻓﱰ 
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ﺳـﻧﺔ وﻟـم ﯾﻌـد ﻟـدﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺧﯾـﺎرات اﻟﺑدﯾﻠـﺔ ( 72)ﺳـﺑﻌﺔ وﻋﺷـرون  ***()أﺧـرى؛ أﻧﻬـﺎ ﺑﻠﻐـت
  .ولﻷﺟل اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ، وﻣن ﺛﻣﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟرﻓض أو اﻟﻘﺑ
وﺑﻧـﺎًء ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﻘد اﻋﺗﺑرت ﻫذا اﻟزواج ﻛوﺳـﯾﻠﺔ وﻓرﺻـﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻧﻣـط اﻟﺣﯾـﺎة ﻟـدﯾﻬﺎ اﻟـذي دام 
ﺳــــﻧﺔ ﺑﻌــــد ﺗوﻗﻔﻬــــﺎ ﻋــــن اﻟدراﺳــــﺔ، ﻛﻣــــﺎ أﻧﻬــــﺎ ﻓرﺻــــﺔ ﻟﺗﺟدﯾــــد اﻟوﺟــــود ( 31)ﻣــــدة ﺛﻼﺛــــﺔ ﻋﺷــــرة 
اﻻﺟﺗﻣـ ﺎﻋﻲ ﻟﻬــﺎ وإ ﻋطــﺎء دﻻﻟــﺔ ﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر أﻧﻬـﺎ طﺎﻗــﺔ ﺧـــﺎﻣدة ﻣؤﻗﺗــﺔ ﻓــﻲ 
ﺗﺳـﺗﺛﻣر وﺗﻧﺷـﯾط ﻣـن طرﻓﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ازواج ﻹﺛﺑـﺎت وﺟـود اﻟﻣـرأة اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ  ذاﺗﻬـﺎ وﯾﺟـب أن
ﺻـﺣﯾﺢ أﻧـﻪ ﻣﻬﻣـﺎ "... ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋـري، وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق ﻗﺎﻟـت اﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ ﺛﻧﺎﯾـﺎ اﻟﺣـوار 
ﻛﺎن اﻟﻣرء وﻣﻬﻣﺎ ﺣﻘق ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻓﺈن اﻟزواج أﻣر أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣـرأة ﻷﻧـﻪ اﻻﺳـﺗﻘرار، ﻛﻣـﺎ 
اج ﺣﻘﯾﻘـﻲ، ﻟﻛـن إن ﻛـﺎن اﻟـزواج ﯾﺳـﺑب اﻟﺣﯾـرة، اﻟﺿـﯾﺎع، اﻷﻟـم واﻟﺣـزن أن اﻹﻧﺟـﺎب ﯾﺟﻌـل اﻟـزو 
ﯾﺗﺑ ــــﯾن ﻟ ــــﻲ أن اﻹﻧﺳــــﺎن ﯾﺑﻘــــﻰ ﻟوﺣــــدﻩ أﺣﺳــــن ﻷن ﻛــــل ﺷــــﻲء اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗرﺗــــب ﻋﻧ ــــﻪ ﺗﻔﻘــــد ﻧﻛﻬﺗﻬــــﺎ 
وﻣـــن ﺛﻣـــﺔ  *()..."اﻟـــزواج اﺳـــﺗﻘرار وراﺣـــﺔ ﺑـــﺎل ﻟـــﯾس ﺷـــﺗم وﺗﻘﻠﯾـــل ﻗﯾﻣـــﺔ أﻣـــﺎم اﻟﻧـــﺎس...وﺣﻼوﺗـــﻪ
اﻟﺧــروج ﻣــن اﻟﺣﻠﻘــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻣﻔرﻏــﺔ اﻟﺗــﻲ داﻣــت ﻣــﺎ ﯾﻘــﺎرب ﺛﻼﺛــﺔ ﻋﺷــرة ﺳــﻧﺔ ﻣﻛوﺛــًﺎ ﻓــﻲ 
ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺟزاﺋــري ﻛــﺎن ﺧــروج اﻟﺑﻧــﺎت ﻣــن  5891-0791اﻟﺑﯾــت ﻷن اﻟﻔﺗــرة اﻟﻣﻣﺗــدة ﺑــﯾن 
ﻻ ﻓــﻲ ﺣـﺎﻻت ﻗﻠﯾﻠــﺔ اﻟﺑﯾـت ﯾﻌﺗﺑـر أﻣــر ﻣﻧـﺎﻓﻲ ﻟﻠﺣﯾـﺎء وﻏﯾــر ﻻﺋـق ﺑﺎﻟﻌواﺋــل اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻟﻣﺣﺗرﻣـﺔ إ
ﺟـــدًا وﺿـــرورﯾﺔ ﻛـــذﻟك ﻛزﯾـــﺎرة اﻟﻣـــرﯾض، زﯾـــﺎرة اﻟطﺑﯾـــب أو زﯾـــﺎرة اﻷﻫـــل وذﻟـــك ﺑرﻓﻘـــﺔ ذﻛـــر ﻣـــن 
اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ أب زوج أخ أو ﺟــد أو ﻋــم ﻓﻘــط، وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول، أن اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ 
 اﻟﺣﺎﻟﺔ أﺳس ﻋﻠﻰ ﻧﻘص اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل ﻣن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ﻋن ﺑﻌﺿـﯾﻬﻣﺎ، ﻓـﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ
أن ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣؤﺷر ﻟﻧﺷؤ اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟزواﺟﯾـﺔ إﻧﻣـﺎ ﻫـو ﻣﻠﻣـﺢ ﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ 
ظﻬورﻫﺎ وزاد ﻣن ﻛﺛﺎﻓﺗﻬﺎ ﻓﻲ وﺳط ﻏﺎﺑت ﻓﯾﻪ اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘـرب اﻟـزوﺟﯾن ﻣـن ﺑﻌﺿـﻬﻣﺎ 
  .   إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب أﺧرى
ﻲ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻓ ــ EIRAM ELاﻧطﻼﻗــًﺎ ﻣﻣــﺎ ﺳــﺑق وﺗواﻓﻘــًﺎ ﻟﻣــﺎ ﺗــم اﻻطــﻼع ﻋﻠﯾــﻪ، ﻓــﺈن اﻟــزوج 
ﺳــﻧﺔ، وﻫــو اﻟــذﻛر اﻟوﺣﯾــد ﻓــﻲ ﻋﺎﺋﻼﺗــﻪ ( 65)ﻣوﺿــوع اﻟدراﺳــﺔ ﯾﺑﻠــﻎ ﻣــن اﻟﻌﻣــر ﺳــﺗﺔ وﺧﻣﺳــون 
اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻣـﻊ أﺧﺗـﯾن ﻓﻘـط، ﻣـن ﺧرﺟـﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ، ﯾﻌـد زواﺟـﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟدراﺳـﺔ اﻟـزواج 
                                               
ﺔ، اﻟـﱵ ﺗﺸـﲑ إﱃ ﻋﺠـﺰ اﳌـﺮأة وإن  ﻳﻌﺘﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﺮ ﰲ اĐﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﻋﻤـﺮ ﻳـﺪرج اﳌـﺮأة ﰲ داﺋـﺮة اﻟﻌﻨﻮﺳـ:  )***(
 .   ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺒﺎب ﻏﲑ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ đﺎ ﻓﺎﻗﺪة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء أﺳﺮة وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓﺎﻗﺪة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺰواﺟﻲ
 .اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء.ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ 70اﻟﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗﻢ :  )*(
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اﻟﺛــﺎﻧﻲ؛ ﺣﯾـــث أﻧــﻪ ﺗطﻠـــق ﻣـــن اﻟزوﺟـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻟﻌــدم ﺗﻔﺎﻫﻣﻬـــﺎ ﻣـــﻊ اﻟواﻟـــدة ﺑﺎﻟدرﺟـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻫـــذﻩ 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺗظر ﻣن اﻷوﻟـﻰ أن ﺗﻧﺟـب اﻷوﻻد، ﻟﻛـن ﺗﻠـك ﺗـﺄﺧرت ﻣـدة ﺳـﻧﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق  اﻷﺧﯾرة
ﻓﺗــرة اﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﺎت  -ذاك اﻟﻬــدف اﻟواﻟــدي؛ وﻫــذا أﻣــر ﻏﯾــر ﻣﻘﺑــول اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــًﺎ ﻷن ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻔﺗــرة 
أﻫــم ﺳـــﺑب أو ﻣؤﺷــر ﯾـــدﻓﻊ اﻟرﺟــل اﻟﺟزاﺋـــري ﻟﻠــزواج ﻫـــو اﻹﻧﺟــﺎب دون ﻋـــن أي  -واﻟﺛﻣﺎﻧﯾــﺎت 
زواج اﻟﻣﺗﻌــﺎرف ﺑــﯾن أوﺳــﺎط ﻋﻠﻣــﺎء اﻻﺟﺗﻣــﺎع اﻷﺳــري، وذﻟــك ﻓــﻲ ﻣؤﺷــر أﺧــر ﻣــن ﻣؤﺷــرات اﻟــ
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﺟﺎل وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء؛ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓذﻟك اﻟﻣؤﺷـر أﻛﺛـر وطـﺄة ﻓـﻲ إﺣـداث 
إن " ... اﻻﺳــﺗﻘرار اﻟزواﺟــﻲ واﺳــﺗﻣرار اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ، وﺗﺄﻛﯾــدًا ﻟــذﻟك ﯾﻘــول ﻓــﻲ ذات اﻟﺳــﯾﺎق 
ﻣـر ﯾـوﺣﻲ ﺑﻘﻠـﺔ اﻟﺣﯾـﺎء، ﺣﺗـﻰ وإ ن ﻛـﺎن ﻷﺟـل اﻹﻧﺟـﺎب، إظﻬﺎر اﻟرﺟل رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟزواج ﯾﻌﺗﺑـر أ
ﻟــذا ﻓــﺈن ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ﻻ ﯾﻔــﺗﺢ اﻟﺑﺗــﺔ ﻣــن طــرف اﻟرﺟــل ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣﺑﺎﺷــر إﻻ ﺑــﺎﻟﺗﻠﻣﯾﺢ ﻟﯾﺛﯾــر 
اﻟﻔطﻧﺔ ﻓﻲ ذﻫن اﻷم أﻣﺎ أﻣﺎم اﻷب ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث ﻓـﻲ اﻟﻣوﺿـوع، وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﯾﺗﺣـدث 
ﻔﺎﺿـﻠﺔ ﺑــﯾن اﻟﺑﻧــﺎت اﻟﻠـواﺗﻲ ﯾﻘﻬــن ﻓــﻲ داﺋــرة اﻟواﻟـدان ﻓــﻲ اﻟﻘﺿــﯾﺔ وﯾﺗـدﺑران ﻣوﺿــوع اﻻﻧﺗﻘــﺎء واﻟﻣ
أﻣــﺎ إن ﻟــم ﯾﺗﺣﻘــق اﻟﻐــرض ﻣــن اﻟــزواج واﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟذرﯾــﺔ اﻟذﻛرﯾــﺔ ﻓﺈﻧﻬﻣــﺎ ﯾطﻠﻘــﺎن ...اﻻﺧﺗﯾــﺎر
زوﺟﺔ اﻻﺑن ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ، وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠزوج أن ﯾﻘول ﻻ وإ ن ﻛﺎن ﻣﻌﻬﺎ ﺳـﻌﯾد وﻣرﺗـﺎح، وإ ن ﺣـدث 
، ﻷن اﻟﻬــدف ﻣــن اﻟــزواج اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــًﺎ ﯾﺗﺟــﺎوز اﻟﻔــرد *()... "ذﻟــك ﻓﯾــدرج ﻓــﻲ داﺋــرة ﻋﻘــوق اﻟواﻟــدﯾن
ﺳـواء رﺟــل أو إﻣــرأة ﻟﯾﺻــل ﻣراﻣــﻲ اﻷﺳــرة اﻟﻛﺑﯾــرة ﺣﯾــث ﯾــذوب ﻛــل ﻣﻧﻬﻣــﺎ وﻣﺻــﺎﻟﺣﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔ 
، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓــﺈن ﺑﻘـﺎء **()د اﻷﺳـرةوأﻫداﻓﻬﻣﺎ؛ إن وﺟدت؛ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺳرة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓـﻲ اﻣﺗـدا
اﻟزوﺟـﺔ ﻣـﻊ واﻟـدي اﻟــزوج ﻓـﻲ ﻓﺗـرة ﻏﯾﺎﺑـﻪ ﯾﻌــد ﺟـزء ﻣـن دورﻫـﺎ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓـﻲ اﻷﺳـرة اﻟﺟدﯾــدة، 
اﻷوﻟﻰ ﻣـن اﻟـزواج ﻣﺗـﻧﻘًﻼ ﺑـﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ ( 50)اﻟﺳﻧوات ﺧﻣس  EIRAM ELﺑﯾﻧﻣﺎ أﻣﺿﻰ اﻟزوج 
اﻷﺧﯾـرة واﻟﺛﻛﻧـﺔ اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ وﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻐﯾـﺎب ﻓـﺈن اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻷﺳرة ﺛـم ﺑـﯾن ﻫـذﻩ 
ﻛﺎﻧــت ﻓﺗــرة ﻣﺟﯾﺋــﻪ ﻟﻠﺑﯾــت ﻗﻠﯾﻠــﺔ ﺟـــدًا وﻣﺗﻘطﻌــﺔ، ﻟدرﺟـــﺔ " اﻟزواﺟﯾــﺔ ﺑﺎﻟﺿــرورة ﺗﺗﺳــم ﺑﺎﻟﻘـــﻠﺔ ﻗـــﺎﺋﻠﺔ 
أﻧﻧﻲ اﻋﺗﻘدﻩ ﺿﯾﻔًﺎ ﻋﻧد زﯾﺎراﺗﻪ وﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس ﻓــﻼ أﺷـﻐﻠﻪ ﺑﻣﺷـﻛل ﻣـﺎ، ﻛﻣـﺎ أﻧــﻪ 
وﻗــت ﻓـــﻲ زﯾــﺎرة أﺧـــواﺗﻪ، اﻟـــدوار اﻟــذي ﻋـــﺎش ﻓﯾــﻪ ﺻـــﺑﺎﻩ، أﺻــﺣﺎﺑﻪ إﺿﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ ﯾﻣﺿــﻲ ﻫــذا اﻟ
اﻟﺗــودد إﻟـــﻰ واﻟدﯾـــﻪ، أﻣـــﺎ أﻧـــﺎ ﻓــــﻼ أﻧـــﺎل ﻣـــن ﻫـــذا اﻟوﻗـــت إﻻ ﻓﺗـــرة ﻗﺻـــﯾرة ﺟـــدًا ﺑﻐـــرض اﻟﻣﻌﺎﺷـــرة 
                                               
 . ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﳋـﺎﻣﺴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴـﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 80ﻠﺔ رﻗـﻢ اﳌﻘﺎﺑـ:  )*(
ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴـﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺮﺟـﻞ ﻫﻮ وﺣـﻴﺪ أﺳﺮﺗﻪ وﲟـﻦ ﲦــﺔ ﻫـﺬﻩ اﻷﺧــﲑة ﻣﻌﺮﺿـﺔ ﻟﻠـﺰوال واﻟﻔــﻨﺎء، :  )**(
إذا ﱂ ﻳﻘــﻮم اﻟﺮﺟــﻞ ﲟﻬﻤﺘــﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﲡــﺎﻩ أﺳــﺮﺗﻪ، ﻷن ﳍــﺬﻩ اﻷﺧــﲑة ﻗـــﻮة ﺿــﺎﻏﻄﺔ ﻗـــﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻮﺟـــﻬﻪ إرادة اﻟﺮﺟـــﻞ ﻧﺘﻴﺠــﺔ 
 .    اﱁ...ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﻄﺎﻋﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ، رﺿﺎ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦﺗﻮاﺟﺪ ﻗﻴﻢ اﺟﺘ
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وﻣــن ﺛﻣــﺔ اﺗﺳــم ﺗﺑــﺎدل اﻟــزوﺟﯾن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــذوات ﻛــل ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﺑﺎﻟﺳــطﺣﯾﺔ   ***()..."ﻓﻘــط
  .واﻟﺑﺎﺳطﺔ وﻛذا اﻟﺳذاﺟﺔ
ﻟﻘـد أدى اﻟﺗﺑــﺎدل ﻏﯾـر اﻟﺳــﻠﯾم وﻏﯾـر اﻟﺻــﺣﯾﺢ ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑــذوات ﻛـل ﻣــن اﻟــزوﺟﯾن 
ﻣﯾـداﻧﯾًﺎ إﻟـﻰ ﻋـدم ﻣﻌرﻓـﺔ ﻛـل ﻣـن اﻟـزوﺟﯾن طﺑـﺎع اﻷﺧـر  ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة
ﻧﻔﺳــﻲ ﺑﻌــد اﻟــزواج ﻣﺑﺎﺷـرة وﺟــدت ﻧﻔﺳــﻲ ﻣﺳــﺋوًﻻ ﻋﻠــﻰ  -وﻋﯾــت ﻟﻧﻔﺳـﻲ–أول ﻣــﺎ ﻋرﻓــت " ﻗـﺎﺋًﻼ 
زوﺟـﺔ وأب ﺧﻣﺳـﺔ أﺑﻧـﺎء، أﻣـﺎ أﻧـﻲ ﻣﺗـزوج ﻓﻘـد أﺻـﺑﺣت أﻣـر ﻏﯾـر واﺿـﺢ إﻻ ﻓـﻲ أﻣـرﯾن اﻟﻔـراش 
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳـﺗﻘرار اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻟﻠـزوﺟﯾن، أﯾـن اﻧﺗﻘـﺎﻻ ﻣﺑﺎﺷـر إﻟـﻰ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت  ****()"واﻹﻧﻔﺎق ﻓﻘط 
اﻷدوار ﻣﺗﺟـــﺎوزﯾن ... أﺧـــرى ﻣـــن اﻷدوار اﻷﺳـــرﯾﺔ ﻛﺗرﺑﯾـــﺔ اﻷﺑﻧـــﺎء واﻟﺳـــﻌﻲ وراء ﻛﺳـــب اﻟـــرزق
اﻟـــزوﺟﯾن اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌطـــﻲ اﻟﺟـــدة واﻟﺣﯾوﯾـــﺔ ﻟوﺟودﻫﻣـــﺎ اﻟﻣﺷـــﺗرك، وﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺳـــﯾﺎق ﺗﻘـــول اﻟزوﺟـــﺔ 
 noitaércorP ed enihcaM nUاﻟﻣــرأة ﻓـﻲ ﻧظـر اﻟـزوج ﻫـﻲ آﻟــﺔ إﻧﺟـﺎب " ﻣوﺿﺣﺔ ﻫذا اﻟطرح 
ﻟو ﺟد اﻟزوج أﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﻔـق ﻋﻠـﻰ زوﺟﺗـﻪ ... ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟزوج ﺑطرﯾﻘﺔ ﺷرﻋـﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻘﺑوﻟﺔﺗ
، أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـب ﻟﻠزوﺟـﺔ؛ ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣدروﺳـﺔ ﻫﺎﻫﻧـﺎ؛ ﻓﻬـﻲ ﻣﺗﻌﻠﻣـﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣـًﺎ ﺑﺳـﯾطًﺎ ، ﻣﺎﻛﺛـﺔ ﻓـﻲ *()"
ذا اﻷﺧﯾــر ﺑﻧـﺎت ﻣــن ﻫـ( 40)اﻟﺑﯾـت، ﻣــن واﻟـدﯾن ﻣطﻠﻘــﯾن، ﻓﻘـد ﻋﺎﺷــت ﻣـﻊ اﻟواﻟــد وإ ﺧوﺗﻬـﺎ أرﺑــﻊ 
ذﻛــور ﻛــذﻟك وﺗﺣــت رﻋﺎﯾــﺔ اﻟﺟــدة اﻟﺳــﺎﻛﻧﺔ ﻣــﻊ اﻟواﻟــد، ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــل اﻧﻘطﺎﻋﻬــﺎ اﻟﺗــﺎم ( 40)وأرﺑــﻊ 
ﻣن اﻟﻌﻣر وﻗد ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻗــﺑل ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑـدء ( 60)واﻟﻛﻠﻲ ﻋن اﻟواﻟدة ﻣﻧذ أن ﺑﻠﻐت ﺳﺎدﺳﺔ 
ﻣﻧـــذ ﻧﺷـــﺄة اﻟﻔﻛـــرة اﻟﻣوﺿـــوع  4002ﺳـــﻧوات ﻓﻘـــط أي ﻓـــﻲ ﺳـــﻧﺔ ( 40)اﻟدراﺳـــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾـــﺔ ﺑـــﺄرﺑﻊ 
 .  ﺗﯾﺟﺔ ﻣواﻛﺑﺗﻬم ﻟوﺟود اﻟﻣوﺿوع ﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻗﺑول ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣثوﻧ
اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟطرح واﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺑﻧـﺎء اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ 
اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘﺻــﺎء اﻟﻣﯾــداﻧﻲ، ﻓــﺈن زﻣــرة اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت اﻟزواﺟﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣواﻗــف اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻟﺳــﺎرﯾﺔ 
وع اﻟدراﺳــــﺔ ﻣﻧــــذ وﺟودﻫــــﺎ ذات طﺑﯾﻌـــﺔ ﺗﺗــــﺄرﺟﺢ ﺑــــﯾن اﻹﻫﻣــــﺎل اﻟوﺟـــود ﻓــــﻲ ﺛﻧﺎﯾــــﺎ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻣوﺿـــ
واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﻣن طـرف اﻟزوﺟـﺔ، ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﺗﻌﺗﻘـد أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟـزوج أن ﯾـرﻓض اﻟﻣـرأة 
اﻟﺗـﻲ اﻧﺗﻘﺎﻫــﺎ ﻟــﻪ اﻟواﻟـدﯾن ﻣﺎدﻣــت ﻟــم ﺗﻛـن ﺗﻌﺟﺑــﻪ، أم أﻧــﻪ ﻟـم ﯾﻛــن ﻟــﻪ اﻟﺷـﺟﺎﻋﺔ ﻟــذﻟك وذﻟــك ﻣﻧــذ 
                                               
ﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼـﺎء اﳌﻴـﺪاﱐ ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﳋــﺎﻣﺴ 70اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗﻢ ﰲ ﺧﻀﻢ اﳊـﻮار اﻟﺬي دار ﻣﻊ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻘﺪ أدﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧـﲑة  )***(
 .ﻟﻠﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ
ﰲ اﳊــﺎﻟﺔ اﳋــﺎﻣﺴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼـﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ  80اﳌﻘﺎﺑــﻠﺔ رﻗــﻢ ـﻊ اﻟـﺰوج ﻓﻘـﺪ أدل ﻫــﺬا اﻷﺧــﲑ ﰲ ﺛﻨﺎﻳـﺎ اﳊـﻮار اﻟـﺬي دار ﻣـ:  )****(
 .ﻟﻠﺪراﺳﺔ أﺟﺮي ﻣﻊ اﻟــﺰوج
 أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﺰوﺟـﺔ ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﳋـﺎﻣﺴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 70اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗﻢ  : )*(
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ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻣﻛﺗﺳــﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾــﺔ واﻟﻔﻛرﯾــﺔ وﺣﺗــﻰ  **()أول ﺳــﻧﺔ زواج أو أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﻧﺎﺳــﺑﻪ
اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ؛ ﻷن ﺗﻠـك أول ﺑداﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺷـﺎﻛل اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻋﻧـد اﻟـزوج؛ ﻷن اﻟزوﺟـﺔ ﺗﻌﺗﻘـد أن ﻫـذا اﻷﺧﯾـر 
ﻟﻬﺎ ﻫذا اﻟﺣق اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـًﺎ ، وﺑـذﻟك ﻓﻬـﻲ ﺗﻌـﯾش  ﻟﻪ اﻟﻘدرة أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻓض ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻟم ﯾﻛن
وﻻ أﻗــل، ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺗﺗــﺄرﺟﺢ اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت  اﻷﺳــرﯾﺔ اﻷﺧــرى ﻛــﺄم ﻻ أﻛﺛــر ***()ﻷﺟـل اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺄدوارﻫــﺎ
اﻟزواﺟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟزوج ﺑﯾن اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة واﻟﻌداء أﺣﯾﺎﻧًﺎ واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك أن ﻫذا اﻷﺧﯾـر ﯾﺣﻣـل ﻣﻌﺗﻘـد 
ﻣــؤداﻩ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟزوﺟــﺔ أن ﺗــﺗﻔﻬم أﻛﺛــر وﺗﻌــﻲ أﻛﺛــر وﺿــﻊ اﻟرﺟــل اﻟــذي ﯾﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن ﻋــدم 
ذﻟك ﻣن ﺧـﻼل اﻟﺳـﻌﻲ وراء إﻧﺟـﺎب اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟزواج و 
اﻟـــذﻛر، اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻧﻬـــﺎ ﻹرادة ﻟرﻏﺑـــﺔ اﻟواﻟـــدﯾن اﻟﻌﻼﻧﯾـــﺔ ورﻏﺑـــﺔ اﻟـــزوج اﻟﻛﺎﻣﻧـــﺔ، ﻣﻣـــﺎ ﺟﻌﻠـــﻪ أب 
ﻟﺧﻣــس أطﻔــﺎل ﻓــﻲ ﻏﺿــون ﺧﻣــس ﺳــﻧوات، ﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓــﺈن اﻻﺗﺻــﺎل اﻟزواﺟــﻲ ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﯾﻧﺗﻬــﻲ 
ﻧﺳـﺣﺎب ﻣـن ﺑﺷﺟﺎر ﯾﺗﺧﻠﻠﻪ اﻟﺷﺗم وإ ﻫﺎﻧﺔ ﻟﻛﺑرﯾـﺎء اﻟﻣـرأة ﻣـن طـرف اﻟـزوج واﻟﺻـراخ وﻣـن ﺛﻣـﺔ اﻻ
  .طرف اﻟزوﺟﺔ
  اﻟﺟزاﺋري ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲﻗراءة اﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ . 2
ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﺳــﺎﻟﻔﺔ اﻟطــرح، ﻓﻘــد ﺗﺑــﯾن أن اﻟﻣواﻗــف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ ﻟﻠﺣــﺎﻻت 
اﻷرﺑﻊ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻓـﻲ ﻣوﺿـوع اﻟدراﺳـﺔ ﺗﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ أﺣـد اﻟﻣظﻬـرﯾن اﻟﺳـﻠوﻛﯾﯾن، إﻣـﺎ رﻓـض أﺣـد 
ﻟزواﺟــﻲ ﻣــن ﺧــﻼل ﻛﯾﻧوﻧــﺔ اﻟطــرف اﻷﺧــر وﻣﻛﺗﺳــﺑﺎﺗﻪ رﻓﺿــًﺎ ﺑﯾﻧــًﺎ ، اﻟــزوﺟﯾن أو ﻛـــﻼﻫﻣﺎ ﻟﻠواﻗــﻊ ا
وﻫﻧـــﺎ ﺗظﻬـــر ﻣﺷـــﻛﻼت زواﺟﯾـــﺔ ﻣﺗﻌـــدد اﻷﺑﻌـــﺎد ﻋﻠـــﻰ ﻧﺣـــو ﻋﻼﻧـــﻲ أو ﺿـــﻣﻧﻲ ﺗﻌﻛـــس اﻟﺣﺎﻟـــﺔ 
اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ، اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ، اﻟوﺟداﻧﯾـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻛـل ﻣـن اﻟـزوﺟﯾن ﻛﻣظﻬـر أول، أﻣـﺎ اﻟﻣظﻬـر اﻟﺛـﺎﻧﻲ 
ﺗرﺗـب ﻋﻧــﻪ إﺧﻣـﺎد ﻟﻛﺛﯾـر ﻣــن اﻟﺣﺎﺟـﺎت ﺳـواء ﻣــن  ﻓﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻗﺑــول اﻟـزوﺟﯾن ﻟﻠواﻗـﻊ ﻗﺑــوًﻻ ﺳـﻠﺑﯾﺎ ً
طـــرف اﻷﻧـــﺎ أو اﻷﺧـــر اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌطـــﻲ ﺣرﻛـــﺔ وﺣﯾوﯾـــﺔ ﻟﻠﻛـــﺎﺋن اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻓـــﻲ ﺧﺿـــم ﺗﻔﺎﻋﻼﺗـــﻪ 
  .اﻟزواﺟﯾﺔ وﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﻣﺷﻛﻼت ﺿﻣﻧﯾﺔ ﺗﻌﻛس ذات اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧد اﻟزوﺟﯾن
                                               
ﻛـــﻞ رﺟـــﻞ ﻳﻀــﻊ ﻣﻼﻣـــﺢ اﳌـــﺮأة اﻟـــﱵ ﺳـــﻴﺘﺰوﺟﻬﺎ ﰲ ذﻫـــﻨﻪ ﺑﻌـــﺾ ﻣﻨﻬـــﺎ " ...ﰲ ﺛﻨـــﺎﻳﺎ ﳏــــﺎورة اﻟــﺰوج ﻓﻘـــﺪ أدﱃ ﲟــــﺎ ﻳـــﻠﻲ  : )**(
أﺳﺎﺳـــﻲ واﻟـــﺒﻌﺾ اﻷﺧـــﺮ ﻻ، وﺣــــﲔ ﻳﺘـــﺰوج ﻓﻌﻠــــﻴًﺎ ﻗــــﺪ ﻻ ﳚــــﺪ ﻣـــﺎ ﺗﻮﻗــــﻌﻪ، ﻟﻜـــﻦ ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗــــﻞ ﺑﻌـــﺾ ﻣـــﻦ اﻟﺼـــﻔﺎت اﳌﻬﻤـــﺔ 
ﻳ ـــﺘﻢ اﻟﺘﻮاﺻـــﻞ واﻟﺘﻔـــﺎﻫﻢ ... ﺪي ﻏــــﲑ ﻣﻮﺟــــﻮدة ﰲ زوﺟـــﱵ، ﻛــــﻴﻒ؟ﻣﻮﺟــــﻮدة، أﻣـــﺎ أﻧ ــــﺎ ﻓ ــــﺈن أﻫــــﻢ اﻟﺼـــﻔﺎت واﻟﻀـــﺮورﻳﺔ ﻋــــﻨ
أﻣــﺎ اﳊــﻴﺎة اﳋــﺎﺻﺔ ﰊ ﻣﻌﻬـﺎ ﻻ ... ﺑﻘـﻲ ﻣـﻊ اﻷﺧـﺮ ﻷﺟــﻞ اﻷوﻻد ﻻ ﻏـﲑ -اﻟﺰوﺟـﲔ-اﻟﻮاﺣـﺪ ﻣـﻨﺎ ... واﻻﺷﱰاك ﰲ اﳊـﻴﺎة 
ﰲ اﳊــﺎﻟﺔ اﳋــﺎﻣﺴﺔ  80ﻗــﻢ اﳌﻘﺎﺑــﻠﺔ ر ، ..."ﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﲢﺪﺛـﻨﺎ ف أﻣﺮ ﻣﺎ ﻗﻠـﺐ اﳊـﺪﻳﺚ إﱃ ﺷـﺠﺎرﺳﺎﺳأ... ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء 
 .ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج
ﰲ اﳊــﺎﻟﺔ اﳋــﺎﻣﺴﺔ  70ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﳌﻘﺎﺑــﻠﺔ رﻗـﻢ  ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻜـﺮة ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍـﺎ اﻟﺰوﺟﺔ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ اﳊـﻮار اﻟﺬي دار ﻣــﻊ اﻟـﺰوج:  )***(
 ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ
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ﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق، ﻓــﻘد ﺗﺑـﯾن ﺟﻠﯾـًﺎ أﻧـﻪ ﻟﻠﻛﺷـف ﻋـن ﻧﻣـط اﻟﻣﺷـﻛﻼت ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ 
ﺋـري ﻗﺿــﯾﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ ﺣﺗﻣﯾــﺔ ﺗﻧـدرج ﺿــﻣن ﺗﺷــرﯾﺢ اﻟواﻗــﻊ اﻟزواﺟـﻲ اﻟﺟزاﺋــري ﻟﻠﻛﺷــف اﻟﺧﻠــل اﻟﺟزا
اﻟــــوظﯾﻔﻲ ﻓــــﻲ اﻷدوار اﻟزواﺟﯾــــﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ اﻹدﻻءات اﻟﺗــــﻲ ﺗﻘــــدم ﺑﻬــــﺎ اﻟــــزوﺟﯾن ﻓــــﻲ 
اﻟﺣﺎﻻت اﻷرﺑﻊ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧـﻼل ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻣﺣـﺎورة ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﻘــﺎﺑﻠﺔ ﻧﺻـف اﻟﻣوﺟﻬـﺔ 
  .ﻘـﺎﺑﻠﺔواﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ دﻟﯾل اﻟﻣ
  
إن ﻣرﺟﻌﯾـــﺔ اﻟﺣﺎﺟــــﺎت ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟطــــرح ﻫـــﻲ ﺟﻣﻠــــﺔ  :ﻗﻠـــﺔ إﺷـــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻟزواﺟﯾـــﺔ. 2.1
واﻟﺗــﻲ ﻫـﻲ ﻗﺎﻋـدة اﻟوﺟـد اﻟﻣﺷـﺗرك ﻟﻠـزوﺟﯾن ﻓــﻲ  *()اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻋرﺿـﻬﺎ اﻟﻌـﺎﻟم أﺑراﻫـﺎم ﻣـﺎزﻟو
                                               
ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻟﻠﺤﺎﺟــﺎت اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ  ﻳﺴــﻌﻰ إﱃ إﺷــﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﳐﺘــﻒ ﻣﺮاﺣـــﻞ ( 50)ﻟﻘــﺪ ﺣــﺪد اﻟﻌـــﺎﱂ أﺑﺮاﻫـــﺎم ﻣﺎزﻟ ـــﻮ ﲬﺴــﺔ :  )*(
ﳉﻤﺎﻋـﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ذاك اﻟﻮﺟـﻮد وﻣﻦ ﺧـﻼل ﳐﺘﻠـﻒ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟـﱵ ﻳﺸـﻜﻠﻬﺎ ﰲ وﺟـﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا
 ﻣﺎﺳـﻠﻮ رﺗـﺐ اﳊﺎﺟـﺎت اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷـﻜﻞ ﻫـﺮم ﲤﺜـﻞ ﻗﺎﻋﺪﺗـﻪ اﳊﺎﺟـﺎت اﻟﻔﺴــﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﺗﻠـﻚ اﳉﻤﺎﻋـﺎت، إن
اﻻﻧﺘﻘـﺎل إﱃ ﺣﺎﺟـﺔ أﻋﻠـﻰ  ﻜـﻦوﺗﺘﺪرج ﺗﻠﻚ اﳊﺎﺟﺎت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺣﱴ ﺗﺼﻞ اﱃ ﻗﻤﺔ اﳍﺮم ﺣﻴﺚ ﺣﺎﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات وﻻ ﳝ
 ﻫـﻲ ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ اﳊﺎﺟـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﺒﻘـﺎء ﺣﻴـﺎة اﻟﻔﺴـﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺎﺟـﺎت  1:وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴـﻴﻢ اﻵﰐ ﻗﺒﻞ إﺷـﺒﺎع اﳊﺎﺟـﺔ اﻷﻗـﻞ
وﻫـﻲ ﻋﺎﻣـﺔ ﳉﻤﻴـﻊ اﻟﺒﺸـﺮ إﻻ أن  اﻹﻧﺴﺎن وﲤﺘﺎز ﺑﺄĔﺎ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ ﰲ اﻟﻮﺻـﻮل إﱃ إﺷـﺒﺎع ﺣﺎﺟـﺎت أﺧـﺮى
ﺣﺎﺟﺘـﻪ ، وأن اﻟﻌﻤـﻞ اﻟـﺬي ﳛﻘـﻖ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﺟـﺎت إﱃ ﻗـﺪر  ﱃ درﺟـﺔ اﻹﺷـﺒﺎع اﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ ﻟﻜـﻞ ﻓـﺮد ﺣﺴـﺐاﻻﺧـﺘﻼف ﻳﻌـﻮد إ
اﳌﺘﺤﻘـﻖ ﻣـﻦ  ﻳﻌﺘﻤﺪ ﲢﻘﻴﻘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﻘـﺪار اﻹﺷـﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت إﱃ اﻷﻣﻦ  2اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﻣﻌﲔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺒﻮل ورﺿﺎ ﻣﻦ
ﻨــﺔ ﻟــﻪ ﻷوﻻدﻩ ﻛــﺬﻟﻚ ﻳﺴــﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴــﻖ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴ اﳊﺎﺟــﺎت اﻟﻔﺴــﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻬــﻲ ﻣﻬﻤــﺔ ﻟﻠﻔــﺮد ﻓﻬــﻮ ﻳﺴــﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴــﻖ اﻷﻣــﻦ
اﻟـﺪﺧﻞ أو ﲪﺎﻳﺘـﻪ ﻣـﻦ اﻷﺧﻄـﺎر اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤـﻞ وان ﺷـﻌﻮر اﻟﻔـﺮد ﺑﻌـﺪم ﲢﻘﻴﻘـﻪ  اﻷﻣـﻦ ﰲ اﻟﻌﻤـﻞ ﺳـﻮاء ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ ﺗـﺄﻣﲔ
اﻹدارة أن ﺗــﺪرك أﳘﻴـﺔ ﺣﺎﺟــﺔ  اﳊﺎﺟــﺔ ﺳـﻴﺆدي إﱃ اﻧﺸــﻐﺎﻟﻪ ﻓﻜﺮﻳـﺎ وﻧﻔﺴــﻴﺎ ﳑـﺎ ﻳــﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ أداﺋــﻪ ﰲ اﻟﻌﻤـﻞ ﳍــﺬا ﻋﻠـﻰ ﳍـﺬﻩ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ إن اﻹﻧﺴـﺎن اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﻄﺒﻌـﺔ ﻳﺮﻏـﺐ إن ﻳﻜـﻮن  اﳊﺎﺟـﺎت 3ﺎﻣﻞ ﳋﻠﻖ روح ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻌ
ﻣﺴـﲑة ﺣﻴﺎﺗـﻪ ، وان اﻟﻌﻤـﻞ  ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﳍـﻢ ﰲ ﻣﺒـﺎدﺋﻬﻢ وﺷـﻌﺎراēﻢ اﻟـﱵ ﲢـﺪد ﳏﺒﻮﺑﺎ
ﺗﻜــﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗـــﺎت ود وﺻــﺪاﻗﺔ ﻣــﻊ اﻟﻌـــﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌــﻪ وﻗـــﺪ  ﺮﻳــﻖاﻟــﺬي ﻳﺰاوﻟــﻪ اﻟﻌﺎﻣـــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻓﺮﺻــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ ﻫــﺬﻩ اﳊﺎﺟـــﺔ ﻋــﻦ ﻃ
ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ إﺷــﺒﺎع ﻫــﺬﻩ اﳊﺎﺟــﺎت ﻳــﺆدي إﱃ اﺧــﺘﻼف اﻟﺘــﻮازن اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﻟــﺪى  أوﺿــﺤﺖ اﻟﺪراﺳــﺎت أن ﺟــﻮ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟــﺬي ﻻ
اﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ  ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻧﻘﺺ اﻹﻧﺘﺎج وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻐﻴﺎب وﺗـﺮك اﻟﻌﻤـﻞ وﻫـﺬا ﳚﻌـﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻣﻦ ﰒ إﱃ
ﺑﺎﻟﺜﻘــﺔ وﺣﺼـﻮﻟﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ واﻻﺣــﱰام ﻣـﻦ اﻵﺧـﺮﻳﻦ ﳛﺴﺴــﻪ  ﺣﺎﺟــﺎت اﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ ﺷـﻌﻮر اﻟﻌﺎﻣـﻞ 4ﲢﻘﻴـﻖ أﻫﺪاﻓـﻪﻳﻔﺸـﻞ ﰲ 
ﺗﻌﺘـﱪ ﻣـﻦ  ﺗﺸـﻌﺮ اﻟﻔـﺮد ﺑﺄﳘﻴﺘـﻪ وﻗﻴﻤـﺔ ﻣـﺎ ﻟﺪﻳـﻪ ﻣـﻦ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻟﻴﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ أﻫـﺪاف اﳌﺸـﺮوع ﳍـﺬا ﲟﻜﺎﻧﺘـﻪ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﺟـﺔ
ﻟـﺪواﻓﻊ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﺗﺘﺤﻘـﻖ أﻫـﺪاف ﻣﺸـﺎرﻳﻌﻬﻢ  ﺪﻳﺮ ﻛﻤﺤـﺮكوﻇﺎﺋﻒ اﳌﺪﻳﺮ ﻟﺬﻟﻚ إن اﳌﺪراء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻛﺰون ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﺟـﺎت اﻟﺘﻘـ
اﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ ﻫــﺬا وﳚﻌــﻞ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨــﻪ ﳏــﺪودة وﳜﻠــﻖ ﻣﺸــﻜﻼت ﺑــﲔ اﻟﻔــﺮد  ﻋﻠـﻰ ﻋﻜــﺲ ﻣــﻦ ﻳﻘﻠــﻞ ﻣــﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﻟﻔــﺮد ﰲ
إن ﻳﻜــﻮن وﻫــﻲ  اﳊﺎﺟــﺔ إﱃ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟــﺬات أي ﲢﻘﻴــﻖ ﻃﻤﻮﺣــﺎت اﻟﻔــﺮد اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﰲ إن ﻳﻜــﻮن اﻹﻧﺴــﺎن ﻣــﺎ ﻳﺮﻳــﺪ 5واﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ 
ﻣﺴـﺘﻘﻞ وﺗﻌﺘـﱪ اﳊﺎﺟـﺔ إﱃ اﻻﺳـﺘﻘﻼل ﻣـﻦ أﻫـﻢ  اﻟﱵ ﻳﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن إﱃ درﺟـﺔ ﳑﻴـﺰة ﻋـﻦ ﻏـﲑﻩ وﻳﺼـﺒﺢ ﻟـﻪ ﻛﻴـﺎناﳌﺮﺣﻠﺔ 
اﻟﻄﻔﻮﻟــﺔ وﺗﺘﻄــﻮر ﻣــﻊ ﺗﻘﺪﻣــﻪ ﰲ اﻟﻌﻤــﺮ وﻳﻨﻀــﺞ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻳﺒــﺪأ ﺑﺘﺤــﺮر ﻣــﻦ  ﻣﻜﻮﻧــﺎت ﻫــﺬﻩ اﳊﺎﺟــﺔ ﺣﻴــﺚ ﺗﻈﻬــﺮ ﻣﻨــﺬ ﻣﺮﺣﻠــﺔ
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وﺳط أو ﺑﯾﺋـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﺣـدة، وﺗﺑﻌـًﺎ ﻟﻣـﺎ أﺳـﻔرت ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت ﻧﺻـف اﻟﻣوﺟﻬـﺔ ﻣـﻊ ﺣـﺎﻻت 
ﺳﺗﻘﺻـﺎء ﻣـن ﺧـﻼل اﻋﺗراﻓـﺎت أﻏﻠـب ، ﻓﻘـد رﺻـد اﻻ(elatiram selpuoc seL)اﻟدراﺳـﺔ اﻷزواج 
ﺣــﺎﻻت اﻟدراﺳــﺔ؛ ﻛﻘﺿــﯾﺔ ﺑدﯾﻬﯾــﺔ ﻟﻠوﺿــﻊ ﻏﯾــر ﻣرﺿــﻲ  (elagujnoc selpuoc seL)اﻷزواج 
ﻧﻣطﯾ ــــﺎ ﺟزﺋﯾــــًﺎ أو ﻛﻠﯾــــًﺎ ؛ أن ﻋــــدد ﻛﺑﯾــــر ﻣــــن اﻟﺣﺎﺟــــﺎت اﻟﺿــــرورﯾﺔ ﻟﻠوﺟــــود واﻟوﺟــــود اﻟﻣﺷــــﺗرك 
ﯾﺔ أو ﻛـواﺋن ﻛﺎﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘرار ﻏﯾر ﻣﺷﺑﻊ اﻟﺑﺗﺔ، ﻟﯾس ﻓﻘـط ﻷﻧﻬـم ﻛـواﺋن ﺑﺷـر 
إﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﺑــل ﻷﻧﻬــم دﺧﻠــوا ﻓـﻲ ﺗﻔــﺎﻋﻼت ﻧوﻋﯾــﺔ ﻋﻣﯾﻘــﺔ ﻣﺗرﺗﺑــﺔ ﻋـن ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑدرﺟــﺔ ﻋﻣﯾﻘــﺔ 
ﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت ﻣــن ﺟﻣﯾــﻊ  -اﻟﺗــودد واﻟﻣﻐﺎزﻟــﺔ–وﺗﻘﺎرﺑــًﺎ  -اﻟﺗواﺟــد اﻟﻣﻛــﺎﻧﻲ-ﺟــدًا ﺗﺗطﻠــب ﻗرﺑــًﺎ 
ﻘﻬـﺎ اﻟﻧـواﺣﻲ ﺑـﯾن اﻷزواج اﻟﻣﺧﺗﻠـف ﻧوﻋﯾـًﺎ ﻋـن ذواﺗﻬـم، وﻫـذا اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺗـدﻋﻰ ﺑـﺎﻟزواج ﻻ ﯾﻌـﻲ ﻋﻣ
إﻻ اﻟﻘﻠﯾـــل، ﻷن اﻟـــزواج رﺑـــﺎط ﻣﺷـــﺗرك  selpuoc seLودﻻﻻﺗﻬـــﺎ اﻟﻣﺗﻐﻠﻐﻠ ـــﺔ ﻓـــﻲ ذوات اﻷزواج 
ﯾﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن طـ ـرﻓﯾن أو ﻻ ﯾﻔﻬﻣـــوﻩ وإ ن وﻋــوﻩ وﻓﻬﻣــوﻩ ﻫﻧـــﺎك ﻣــن ﯾــؤﺛر ﻋﻠـــﯾﻬم ﻓــﻲ ﺑﻠــورة ﺳـــﯾرورة 
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ﺔ ﻛﻣــﺎ اﻟــزواج ﻟــﯾس ﻗﺿــﯾﺔ ﺳــﻬﻠ" وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﯾﺎق ﺗﻘــول اﻟزوﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ أن 
ﯾﺗﺻور اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻗﺑل اﻟزواج، أوﻟﻬﺎ أن اﻹﻧﺳـﺎن ﯾﺑﺗﻌـد ﻋـن أﻫﻠـﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾـًﺎ وﯾـذﻫب ﻟﻠﻌـﯾش ﻣـﻊ أﻧـﺎس 
ﻻ ﯾﻌــ رﻓﻬم وﻓــﻲ وﺳــط أﺳــري ﻏرﯾــب ﻋﻧــﻪ وإ ن ﻛــﺎن ﻣــن ﺑﻧــو ﻋﻣوﻣﺗــﻪ، إذ ﻗــد ﯾﻘﺑﻠوﻧــﻪ ﻛﻣــﺎ ﻗــد ﻻ 
ﺻـــﺣﯾﺢ اﻟﻣﻬــــم اﻟـــزواج اﻟرﺟـــل ﻛﻣـــﺎ ﯾﻘـــﺎل ﻓـــﻲ اﻟوﺳــــط ...ﯾﻘﺑﻠوﻧـــﻪ، ﻛﻣـــﺎ ﻗـــد ﯾﺗﻔـــﺎﻫم ﻣﻌﻬـــم أم ﻻ
وأﻋﺗﻘـد أن اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ...ﺣﺗﻰ اﻟـزوج ﻗـد ﯾﻛـون ﻣﻌـك أو ﻋﻠﯾـك... ﻛن ﻟﯾس ﻫو ﻛل ﺷﻲءاﻟﻧﺳوي، ﻟ
اﻷﻛﺑــر أن ﺗﻛــون اﻟﻣــرأة ﻣﻧــﺎ ﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾــﺎم ﺑواﺟﺑــﺎت ﺣﯾــﺎل ﻛــل اﻷﺳــرة ﻟدرﺟــﺔ أﻧــﻪ ﯾﻧﺳــﻰ أﻧــﻪ 
ﻣﺗـزوج رﺟـل واﺣـد ﻣــن ﻫـذﻩ اﻷﺳـرة ﻓﻘــط وﺗﻣـر اﻟﺳـﻧﯾن وﺗﺟـد اﻟﻣــرأة ﻧﻔﺳـﻪ ﻻ ﯾﻌـرف زوﺟﻬــﺎ ﻵن 
أﻧـﺎ ﻣـﺛًﻼ ﻻ أرى زوﺟـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻧﻬـﺎر ... ﻋﻠﯾـﻪ وﻫـﻲ ﻣﻧﻛﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣطـﺑﺦاﻟﻛﺛﯾر ﻣـن اﻷﻣـور ﺗﻐﯾـرت 
أﻛﺛر ﻣن دﻗﺎﺋق اﻟﻧوم إﻣﺎ ﯾﻌﻣل أو ﯾدور ﻓﻲ اﻟﺷوارع ﻣﻊ أﺻدﻗﺎﺋﻪ وإ ﻣﺎ ﻋﻧد أﻣـﻪ، ﺣﺗـﻰ ﻟﺣظـﺎت 
ﻟــم أرﺗــﺎح ﻣﻌــﻪ ... اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ أﻧــﻲ أﺷــﻌر أﻧــﻪ ﻏرﯾــب ﻋﻧــﻲ... اﻟﻣﻌﺎﺷــرة اﻟﻘﻠﯾﻠــﺔ وﺗﻣــر ﻛﻠﻣــﺢ اﻟﺑﺻــر
، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻛﺛﯾــر ﻣـن اﻟﺣﺎﺟــﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑـذواﺗﻬﻣﺎ اﻟزواﺟﯾــﺔ ﻟــم ﺗﺷــﺑﻊ *()..."وﻟـم أﻗــدر ﻋﻠــﻰ إراﺣﺗـﻪ
ﻛـــــﺎﻻﺧﺗﻼء واﻟﺣــ ـــدﯾث ﻓـــــﻲ ﻣوﺿـــــوﻋﺎت اﻟﺣﯾـــــﺎة أو اﻟﻣداﻋﺑـــــﺔ أو ﺣﺗـــــﻰ اﻷﻛـــــل اﻟﻣﺷـــــﺗرك ﻟـــــﯾس 
ع ﺣﺎﺟـــــﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑـــــذوات اﻷزواج اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ اﻟـــــﺦ أو ﺣﺗـــــﻰ إﺷـــــﺑﺎ...ﺑﺎﻟﺿـــــرورة ﻋﻠـــــﻰ إﻧﻔـــــراد
                                                                                                                                
وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻳﺴـﺘﻐﻞ ﻣـﺎ ﻟﺪﻳـﻪ ﻣـﻦ  ﻨﺤـﺔ اﳊﺮﻳـﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻷﻋﻤـﺎلوﻳﻨﻈﺮ اﻟﻔﺮد اﻻﺳـﺘﻘﻼل ﰲ اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻨـﺪ ﻣ . اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﲑ
 .        ﻣﻮاﻫﺐ وﻗﺪرات ﻓﺮدي
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜـﺎﻟـﺜﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 50ﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ ا:  )*(
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اﻟـﺦ، وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق ﯾؤﻛـد اﻟـزوج ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ....ﻛﺎﻻﺣﺗرام أو اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﻣؤاﻧﺳـﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب أﻛــل اﻟطﻌــﺎم وﺣــدي ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﻫــﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟــﻪ ﺟﻣﺎﻋــﺔ وذﻟــك ﺑرﻓﻘــﺔ أﻣــﻲ "... اﻟراﺑﻌــﺔ ﻗــﺎﺋًﻼ 
وﺣــدي ﺣﺗـــﻰ ﻋﻧــدﻣﺎ أﺷــﺎورﻫﺎ ﻓـــﻲ ﻟــوازم اﻟﺑﯾـــت  ﻗﺑــل اﻟوﻓــﺎة واﻵن ﺑرﻓﻘـــﺔ اﻷﺑﻧــﺎء، أﺷــﺎﻫد اﻟﺗﻠﻔـــﺎز
، ﻣﻣـﺎ ﻫـو ﻣﻌـروف وﻓـق ﻛﺗﺎﺑــﺎت **()..."ﺗﺟﯾـب ﺑﺑـرود، ﻛـل ﺷـﻲء ﻧـﺎﻗص أﺟﻠـب ﻣــﺎ ﻗـدرت ﻋﻠﯾـﻪ
ﺷـــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺧﺿـــﻊ ﻟﻬـــﺎ ﻣﺻـــطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷـــت أن اﻟرﺟـــل اﻟﺟزاﺋـــري ﻧﺗﯾﺟـــﺔ طﺑﯾﻌـــﺔ ﻟﺗﻧ
ﯾرﻏب داﺋﻣًﺎ أن ﯾﻛون ﻣﺣور اﻫﺗﻣﺎم وﻣﺳﺗﻘطب ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ، ﻟذا ﻓـﺈن اﻧﺷـﻐﺎل اﻟزوﺟـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻋﻧـﻪ 
ﺑﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾـت وﺷـؤون اﻷطﻔـﺎل ﯾزﻋﺟـﻪ ﻟدرﺟـﺔ ﻛﺑﯾـرة ودون وﻋـﻲ ﻣﻧـﻪ، وﻓــﻲ ذات اﻟﺳـﯾﺎق ﺗﻘـول 
ﻋودﺗـــﻪ ﻟﻠﺑﯾــت ﯾﻧـــﺎم  اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ أن زوﺟـــﻲ  ﯾﺗﻌــب وﻫـــذا ﻷﻧــﻪ ﻋﻧــد"...اﻟزوﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ اﻷوﻟــﻰ 
ﻛﺎﻟذﺑﯾﺢ، ﻟﻛن ﻣﻧذ ﻟﺣظﺔ دﺧوﻟﻪ ﻟﻠﺑﯾت وﻫو ﯾطﻠب وﯾﺄﻣر وﻻ ﯾﻌﺟﺑﻪ أي وﺿـﻊ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت، ﺣﺗـﻰ 
ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻘـــدم ﻟــﻪ اﻟﺑﻧـــت اﻟطﻌــﺎم ﯾﻘـــول ﻟﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﻗﻠــق ﻟﻣـــﺎ ﻟــم ﺗﺣﺿـــرﻩ؟ ﺣﺗــﻰ ﻋﻧـــد اﻟﻣﻌﺎﺷــرة ﯾﻘـــدم 
ﻷن  *()... "ﻣﻼﺣظﺎت ﺗذﻫب ﺑﺎﻟرﻏﺑﺔ ﻓﯾﻪ دون رﺟﻌﺔ، وﺗﺻـﺑﺢ ﺗﻠـك اﻟﻠﺣظـﺎت اﻟﻘﻠﯾﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧﺔ
اﻟزوﺟـﺔ ﻣﻧﺷـﻐﻠﺔ ﻓــﻲ ﻗﺿـﺎء ﺣﺎﺟــﺎت اﻟﺑﯾـت أو اﻷوﻻد، وﻣـن اﻟطﺑﯾﻌــﻲ ﻫﻧـﺎ ﯾﺳﺗﺷــﻌر اﻟـزوج ﻋــدم 
ﺔ اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﻣــن طــرف اﻟزوﺟــﺔ ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﺟﻬــد واﻟﺗﻌــب اﻟــذي ﯾﻘدﻣــﻪ ﻟﻠزوﺟــﺔ واﻷوﻻد، وﺗﺄﻛﯾــدًا ﻟﺑﯾﺋــ
اﻟﻣﻧــزل ﻓﻘــد ﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﻼﺣظــﺔ أن اﻟﺑﯾــت ﻓﻌــًﻼ ﻏﯾــر ﻣــرﯾﺢ اﻟﺑﺗــﺔ، ﻛوﻧــﻪ ﯾﻔﺗﻘــد ﻟﻠﺗرﺗﯾــب 
ﻋﻧـدﻣﺎ أﻋـود ﻟﻠﺑﯾـت ﺗﻌـب ﻻ " واﻟﺗﻧظـﯾم واﻷﻫـم ﻟﻠﻬـدوء ﻛـذﻟك، وﻫﻧـﺎ ﯾﻘـول اﻟـزوج ﻓـﻲ ذات اﻟﺣﺎﻟـﺔ 
 1/4أﺟد ﺣﺗﻰ ﻣن ﯾﺳﺗﻘﺑﻠﻧﻲ أﻣﺎم اﻟﺑﺎب أو ﯾﺳﺄل ﻛﯾف اﻟﺣـﺎل؟ وﻻ ﯾﺣﺿـر اﻟطﻌـﺎم إﻻ ﺑﻌـد رﺑـﻊ 
وأﻧــﺎ أﻧــﺎدي ﻋﻠــﻰ اﻟطﻌــﺎم وﻓــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾــﺔ ﺗﺣﺿــرﻩ اﺑﻧﺗــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب، أﻣــﺎ زوﺟﺗــﻲ ﻻ ﺗــﺄﺗﻲ  ﺳــﺎﻋﺔ
أﻋﻠـم أﻧﻬـﺎ ﺗﺗﻌـب وﺗﺷـﻘﻲ ...ﺣﺗﻰ ﻟﺗراﻧﻲ وإ ن ﺳﺄﻟت ﻋﻧﻬﺎ ﻫﻲ إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطـﺑﺦ أو ﻓـﻲ ﺑﯾـت أﺧﺗﻬـﺎ
وأﻧـﺎ أﯾﺿـﺎ ... ﻓﻲ اﻟﺑﯾت، ﻟﻛن أﻧـﺎ أﯾﺿـًﺎ ﻣـن ﻣﺷـﺎﻛل ﺑﯾﺗﻬـﺎ ﺑـل أﻫـم، ﻟﻛـن ﻣﺷـﺎﻛل أﺧﺗﻬـﺎ ﺧﺎرﺟﯾـﺔ
أﻧﻬـﺎ ﺗﺑﻘـﻲ ﺑﺗﻠـك اﻟﺛﯾـﺎب ﺣﺗـﻰ ﻓـﻲ اﻟﻧـوم، وﻫـذا ﯾـدﻓﻌﻧﻲ إﻟـﻰ اﻟﻧـوم رﻏﻣـًﺎ ﻋﻧـﻲ واﻟﻣﺷـﻛل ... أﺗﻌـب
ﻫــذﻩ ... وﻓـﻲ ﺑﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت أذﻫـب ﻟﻠﻧــوم ﻓــﻲ اﻟﻐرﻓـﺔ اﻷﺧــرى وﺣــدي، إﻻ ﻓـﻲ دﻗــﺎﺋق اﻟﻣﻌﺎﺷــرة
، ﻣن ﻫـذا اﻟﻛـﻼم ﯾﻔﻬـم أن  **()..."اﻟﺗﻲ ﺗوﻗﻔت ﻣﻧذ زﻣن ﻷﻧﻲ ﻟم أﻋد أرﻏب ﻓﻲ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ
اﻟزوﺟــﺔ ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺟــدًا ﺑﺄﺧﺗﻬــﺎ و إﻓــرازات ﻫــذا اﻻرﺗﺑــﺎط ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑزوﺟﻬــﺎ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ 
  .ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺑﻌض أدوارﻫﺎ
                                               
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑــﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 80اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )**(
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 10اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )*(
 .اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوجﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷول ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء  20اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )**(
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ﻓﻲ ذات ﺳﯾﺎق اﻟﻔﻛـرة ﻛـذﻟك، ﻟﻛـن ﺑﺻـورة أﺧـرى ﺗطـرح ذات اﻟﻔﻛـرة، ﺣﯾـث إﻧﻬـﺎ ﺗﻣﺣـورت 
ﻣــط أﺧــر ﻣــن اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻟواﺟــب إﺷــﺑﺎﻋﻬﺎ واﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﻬــﺎ ﻣــن اﻟطــرف اﻟــزوﺟﯾن ﻣﻌــًﺎ ﻓــﻲ ﺣــول ﻧ
ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣواﻗــف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻟزواﺟــﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻧﻔــﺎق واﻟﺗﺷــﺎور، اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ واﻻﻫﺗﻣــﺎم ﻓــﻲ 
أﻋﻠـم أن " رﺳم ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، إذ ﺗﻘول اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻣـن ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟدراﺳـﺔ 
ورﺑﻣﺎ ﻗﺎﺗل ﻛذﻟك، ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻪ ﻫذا اﻟوﺿـﻊ إﻟـﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾـر أﻟـف ﻣـرة ﻓـﻲ طرﯾﻘـﺔ  ﻋﻣل زوﺟﻲ ﺻﻌب
اﻹﻧﻔــﺎق وﻣوـﺿـوﻋﺎﺗﻪ ﻟدرﺟــﺔ اﻟﺗﻘﺗﯾــر، ﻟﻛــن ﻫــذا ﻻ ﯾﻔﺳــر إطﻼﻗــًﺎ اﻋﺗﻣــﺎدﻩ اﻟﻣﻔــرط ﻋﻠــﻰ دﺧﻠــﻲ 
اﻟﺧـﺎص؛ ﺑﺷـﻛل ﺻـرﯾﺢ  وﻣﺑﺎﺷـر؛ ﻟﻺﻧﻔــﺎق ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﯾـت واﻷوﻻد ﻟدرﺟـﺔ أﻧــﻲ ﻟـم أﻋـد أﻗـدر ﻋﻠــﻰ 
ﻌﻠـت واﺷـﺗرﯾت ﺷـﯾﺋﺎ ﻣـﺎ، أﺷـﻌر أﻧـﻲ أﺧـذت ﺟـزءًا ﻣـن ﻧﻔﻘـﺎت ﺷـراء أﺷـﯾﺎء ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﻲ أﻧـﺎ، وإ ن ﻓ
اﻟﺑﯾت، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫو ﯾﻘدم ﺟزء ﺑﺳﯾطًﺎ ﺟدًا ﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﯾت ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﺣﺗﻰ ﻟﺷـراء دواء ﻋﻧـد ﻣـرض أﺣـد 
أوﻻدﻩ، واﻟﻣﻬــم أﻧــﻪ ﻻ ﯾﺧﺑرﻧــﻲ ﺑﻣــﺎ ﯾﻔﻌــل ﺑﺎﻟﺑــﺎﻗﻲ ﻣــن اﻟــدﺧل؛ وذﻟــك ﻣــن ﺑــﺎب اﻟﻌﻠــم واﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ 
ن ﯾﺷﺗر ﻟﻲ أي ﺷـﻲء ﺑﻣﺎﻟـﻪ اﻟﺧـﺎص، وإ ن ﻛـﺎن ﺑﺧـس ﻓﻘط؛ رﻏم أﻧﻲ أرﻏب إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾرة ﺟدًا أ
رﺟــل ﺑﻬــذﻩ اﻟطﺑــﺎع ﻛﯾــف ﺗرﺗــﺎﺣﯾن ﻣﻌــﻪ ...اﻟــﺛﻣن، ﻓﻘــط ﻷﺣــس أﻧــﻲ ﻣﺳــؤوﻟﺔ ﻣﻧــﻪ وأﻧــﻲ ﻓــﻲ ﺑﺎﻟــﻪ
وﺗﻘــدﻣﯾن ﻟــﻪ ذاﺗــك ﻟﻠﻣﻌﺎﺷــرة، إﻧــﻪ ﻻ ﯾﺳــﺗﺣق ﺣﺗــﻰ اﻟﻧظــر ... وﺗﻧــﺎﻣﯾن ﻣﻌــﻪ ﻋﻠــﻰ وﺳــﺎدة واﺣــدة
، واﻟﻣﺷــﻛل ﻫﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻷول وﻫﻠــﺔ ﯾﺑــدو وأﻧــﻪ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﻘﺿــﯾﺔ *()..."ﻟﻛــن ﻫــذا ﻫــو اﻟﻣﻛﺗــوب...إﻟﯾــﻪ
اﻹﻧﻔــﺎق ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺟــوﻫر ﻗﺿــﯾﺔ اﻟﻣﺷــﻛل ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﻘﺿــﯾﺔ اﻹﻫﻣــﺎل اﻟزواﺟــﻲ اﻟﻣﺗﺑــﺎدل وﻋــدم اﻻﻫﺗﻣــﺎم 
اﻹﻧﺳـﺎن ﯾﺗـزوج ﻟﯾرﺗـﺎح "... ﻛـدًا وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳـﯾﺎق ﯾﺿـﯾف اﻟـزوج ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟراﺑﻌـﺔ ﻣوﺿـﻌًﺎ وﻣؤ 
وﯾﻌـﯾش ﻟــﯾس ﻟﯾﻧﻔـق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓﻘـط، ﺻــﺣﯾﺢ أﻧـﻪ ﻣــن اﻟواﺟـب أن ﯾﻧﻔــق ﻋﻠـﻰ اﻟزوﺟــﺔ أﻣـﺎ اﷲ وأﻣــﺎم 
ورﺑﻣـﺎ ﻓﻘــد ....اﻟﻧـﺎس، ﻟﻛـن ﯾﺻــل اﻟرﺟـل ﻣﻧـﺎ إﻟــﻰ درﺟـﺔ ﻣـن ﺗﺣﻣــل اﻹﻫﻣـﺎل واﻟﻼﻣﺑـﺎﻻة اﻟزوﺟــﺔ
طرة ﻋﻠـﻰ ﺗﺻـرﻓﺎﺗﻪ، إذ ﻗـد ﯾﻔﻘـد اﻟﺳـﯾ( ... وﯾﻘﺻد ﻫﻧـﺎ اﻟﻣﻌﺎﺷـرة اﻟزوﺟﯾـﺔ)ﺑﻌض ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﺷرﻋﯾﺔ 
ﯾﻣﺳك ﯾدﻩ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق وﻻ ﯾﻌﻲ أﻧﻪ ﯾﻔﻌل ذﻟك وﯾﺳﺑب ذﻟـك اﻟﺿـرر ﻟﻣـن ﺣوﻟـﻪ، وﻟـﯾس ﻫﻧـﺎ اﻟﻧﯾـﺔ 
د اﻟـزوج اﻟداﻓﻌﯾـﺔ ﻟﻺﻧﻔــﺎق وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﻔﻘـ **()... "ﻓـﻲ اﻟﺿـرر، أﻧﻣـﺎ اﻟﯾـﺄس ﻣـن وﺟـود ﺣﯾـﺎة ﻣرﯾﺣـﺔ
واﻻﻫﺗﻣـــﺎم ﺑـــﺄﻓراد اﻷﺳـــرة وﻋﻠـــﻰ رأس اﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ اﻟزوﺟـــﺔ، وﯾﻧﻌـــزل ﯾﻌﯾـــد ﻋـــن اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻼت اﻟزواﺟﯾـــﺔ 
      .    اﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔ
  
  
                                               
 ..اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜـﺎﻧـﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ ﰲ 30اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )*(
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑــﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 80اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ:  )**(








ﻓــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾــﺔ ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول، أن ﻫﻧــﺎك اﺗﻔﺎﻗــًﺎ وإ ﺟﻣﺎﻋــًﺎ ﺿــﻣﻧﻲ ﺑــﯾن ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺣــﺎﻻت اﻷرﺑــﻊ 
ﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗــﻲ وﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟــزواج إﺷــﺑﺎﻋﻬﺎ اﻟﻣدروﺳــﺔ، ﻣــؤداﻩ أن ﻓﻘــد إﺷــﺑﺎع ﻣﻌظــم اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻹ
ﺑﺎﻟﺣـد اﻷدﻧــﻰ ﻓــﻲ ﺧﺿــم اﻟظـروف اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﻸﺳــرة اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ 
وﻏﯾـﺎب اﻟﺣـوار إﺿـﺎﻓﺔ  -اﻟﻌواطـف اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ–اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﺻﻐﯾرة ﯾﻌود إﻟﻰ أن اﻟﻧﻔور ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن 
ﻟزواﺟــﻲ ﯾرﺟــﻊ إﻟــﻰ وﺟــود ﺳــﺑب إﻟــﻰ اﻟﺧــوف ﻣــن ﺗﻘﯾﯾﻣــﺎت اﻟطــرف اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻟــﻪ، وﻫــذا اﻟوﺿــﻊ ا
ﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻣــؤداﻩ وﺟــود اﻟﺣــواﺟز اﻟﺗــﻲ ﺑﻧﺗﻬــﺎ اﻟﻘــﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ، وذﻟــك ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺧــﻼل 
ﺑﻌـــض اﻟﻌﺑـــﺎرات اﻟداﻟ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــﯾم اﻟﺳــــﻠﺑﯾﺔ ﻹﺷـــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻟزواﺟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺧﺗﻠـــف  *()ﺗـــواﺗر
ﺗﻛـرارا ﺗﺗـوزع ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت  495 اﻟﻣواﻗف اﻟزواﺟﯾﺔ، إذ ﯾﻘـدر ﻋـددﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﻣـل اﻟﺣـوارات ﺑــ
ﻋﺑـﺎرة ﺳـﺎﻟﺑﺔ، اﻟﻣﻠﺣـوظ أن اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺑﻬــﺎ  05اﻟﺛﻣﺎﻧﯾـﺔ ﺑﺗﻘـدﯾرات ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ ﻟﻛـن ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﺗﺗﺟـﺎور 
اﻟﺗﻛـــرارات ﺗﻘدﯾرﯾــــﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑـــﺔ ﻓــــﻲ ﺣـــﺎﻻت وﻣﺗﻔﺎوﺗــــﺔ ﻓـــﻲ ﺣــــﺎﻻت أﺧـــرى ﻟــــذا وﺟـــب اﻟﻠﺟــــوء إﻟــــﻰ 
ﺔ، وﻗــد ﺗــم ﺗﻧظﯾﻣﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ ﻟﻛــل ﺣـــﺎﻟﺔ ﻣــن ﺣــﺎﻻت اﻻﺳﺗﻘﺻــﺎء اﻟﻣﯾــداﻧﻲ ﻟﻠدراﺳــ
اﻟـذي ﯾوﺿـﺢ اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ﻟﺗﻛـرارات اﻷﻟﻔـﺎظ اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ اﻟـواردة ﻓـﻲ ( 20)اﻟﺟدول أﻋـﻼﻩ رﻗـم 
اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت اﻟﺗـﻲ دارت ﻣـﻊ اﻟﺣــﺎﻻت اﻷرﺑـﻊ ﻟﻼﺳﺗﻘﺻـﺎء اﻟﻣﯾـداﻧﻲ، ﯾﺗﺑـﯾن أن ﻧـواﺗﺞ ﻗـﯾم اﻟﻣﺗوﺳـط 
ﻌـﺔ ﻟـذا ﺗـم اﺳـﺗﺧدام اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ﺗـدور ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﺑزﯾـﺎدة ﺑﺳـﯾطﺔ أو ﻧﻘﺻـﺎن ﻋـدى اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟراﺑ
ﺗﻛـرار وﻫـذا دال ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻓـﻲ إﺷـﺑﺎع  57.77ﻣﺳﺗوى أﺧـر ﻟﻠﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ اﻟـذي ﻗـدر ﺑــ 
  .اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠزوﺟﯾن ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ
  
  
                                               
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﺳـﺘﺨﺪام أداة ﻣﻨﻬﺠﻴـﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﲢﻠــﻴﻞ اﳌﻀـﻤﻮن اﳉــﺰﺋﻲ ﻛـﺄداة ﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﳌﻘﺘﻄﻌـﺎت ﻣـﻦ اﳊــﻮار :  )*(
رﺑﻊ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، إذ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﳌﻘـﺎﺑﻠﺔ ﻧﺼـﻒ اﳌﻮﺟﻬـﺔ، ﺗﺒﻌـًﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﲢﻠــﻴﻞ اﳌﻀـﻤﻮن ﻓﻘـﺪ ﺗــﻢ اﻟﺬي دار ﻣـﻊ ﲨﻴﻊ اﳊـﺎﻻت اﻷ
 (.10)رﺻﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿـﺤﺔ ﰲ اﳉـﺪول رﻗﻢ 







  ..(10)..اﻟﺟدول رﻗـم 
  اﻷﻟﻔﺎظ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻹﺷﺑﺎع ﻓﻲ ﻧظر اﻟطرف اﻷﺧر
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اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق، ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ اﻹﺷـﺑﺎع ﻻ ﯾﻌـود إﻟـﻰ ﻧﻣـط اﻻﺧﺗﯾـﺎر    
ﺑﺎﻟﺣـــﺎﻟﺗﯾن اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺗـــﯾن رﻏـــم أن  اﻟﺗﻛـــرار ﻋـــﺎل ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ( 40)و( 20)اﻟزوﺟـــﻲ ﻷن ﻓـــﻲ اﻟﺣـــﺎﻟﺗﯾن 
اﺧﺗﯾــﺎر واﻟــدي، ﻟﻛــن ﻗــد ﯾﻛــون ﻣﺻــدر ( 40)اﺧﺗﯾــﺎري ذاﺗــﻲ واﻟﺣﺎﻟــﺔ ( 20)اﻟــزواج ﻓــﻲ اﻟﺣﺎﻟــﺔ 
  .اﻟﺳﺑب ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧﺎﻏم واﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﻔﻛري أو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌواطف
  ..(20)..اﻟﺟدول رﻗـم 
  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻹﺷﺑﺎع
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 5.48 37 17 47 ( 2م+ 1م/)2اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
 57.77(= 5.48+17/)2 (ح ص + ح ك/)2اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
  
ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾﺑﻧــﻲ اﻟﻔـرد ﺗوﻗﻌﺎﺗـﻪ ﺣــول اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﺗــﻲ : ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ اﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﻟزواﺟﯾـﺔ. 2.2
ﻬــم وﯾﺗﺑــﺎدل ﻣﻌﻬــم اﻹﺷــﺑﺎﻋﺎت، ﺳﯾﻧﺿــم إﻟﯾﻬــﺎ وﯾﺗﻔﺎﻋــل ﻓــﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎﻫــﺎ واﻷﻓــراد اﻟــذﯾن ﺳــﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌ
ﻟﻛن ﻗد ﺗﻛون ﺗﻠك ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋق وﻗد ﺗﻛون وﻫﻣﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠـﻰ آﻣـﺎل وطﻣوﺣـﺎت ﯾﺄﻣـل اﻟﻔـرد 
أن ﺗﺗﺣﻘــــق، ﻣﻣـــــﺎ ﯾﺟﻌــــل ﺗﻠـــــك اﻟﺗوﻗﻌــــﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾـــــﺔ وﺗﺗﺟﺳــــد ﻓـــــﻲ اﻟواﻗــــﻊ اﻟﻣوﺿـــــوﻋﻲ ﺑظروﻓـــــﻪ 
ﯾﺔ وﻣﻌطﯾﺎﺗﻪ وﻗد ﯾﻛون اﻟﻌﻛس، وﻓﻲ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛـﺎﻧﻲ، ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ رواﺳـب ﻏﯾـر ﻣرﺿـ
ﺗﻘود إﻟـﻰ ﺳـﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋـل ﻣـﻊ اﻟواﻗـﻊ اﻟﺟدﯾـد وﻣﻌطﯾﺎﺗـﻪ، وﻫـذا ﻣـﺎ ﺣـدث ﻋﻧـد ﺣـﺎﻻت اﻻﺳﺗﻘﺻـﺎء 
 .اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻷرﺑﻊ
اﻟﻣـرأة ﻣﻧـﺎ ﺗﺗـزوج ﻟﺗﻌـﯾش " ﻟﻘـد أﻛـدت ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﺻـرﯾﺢ اﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻗﺎﺋﻠـﺔ 
أﻣـــــﺎ أﻧﻬــــﺎ ﺗﺟـــــد اﻟﺣرﯾـــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻟـــــم ﺗﺟـــــدﻫﺎ ﻋﻧـــــد ... ﺣﯾــــﺎة ﺳـــــﻌﯾدة وﻣرﯾﺣـــــﺔ ﻣــــن ﻛـــــل اﻟﺟواﻧـــــب
أم أﻧﻬــﺎ ﺗﺗـزوج ﻟﺗﺻــﺑﺢ ﺧداﻣـﺔ ﻋﻧــد ﻋﺎﺋﻠـﺔ اﻟــزوج وﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻻ ﺷـﻛر وﻻ ﺑــﺎرك اﷲ ...اﻟـدﯾناﻟو 
أﻗﻠﻬـﺎ ...ﻓﯾك ﺣﺗﻰ ﻣن اﻟزوج ذاﺗﻪ ﻓﺎﻷﻓﺿل أن ﺗﺑﻘﻰ ﻋﻧد واﻟدﯾﻬﺎ ﻓﻬم أﺣـق ﺑﺎﻟﺧدﻣـﺔ ﻣـن ﻏﯾـرﻫم
، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟزوﺟﺔ ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺻـﺑو ﻣـن زواﺟﻬـﺎ أن ﺗﻧـﺎل اﻟﺣرﯾـﺔ *()..."ﺗﻧﺎل رﺿﺎ اﻟواﻟدﯾن
واﻟﻌــﯾش اﻟﻣرﺿـــﻲ اﻟـــذي ﻟـــم ﺗﺟـــدﻩ ﻋﻧــد اﻟواﻟـــدﯾن ﻟﻛـــن اﻟواﻗـــﻊ أﻧﻬـــﺎ ﻟــم ﺗﺣﺻـــل ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــك، ﺑـــل 
اﻟﻌﻛس ﺗﻣﺎﻣًﺎ ، وﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻊ ﻟﯾس ﻋﻧد اﻟﻣرأة ﻓﻘـط ﺑـل اﻟرﺟـل ﻛـذﻟك ﯾﺑﻧـﻲ ﺗوﻗﻌﺎﺗـﻪ ﺣـول اﻟﻣـرأة، 
طــﻲ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ﯾﺧﺗﻠــف ﺑــﺎﺧﺗﻼف اﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﺗﻘــد أﻧﻬــﺎ ﺳــﺗﻠﺑﻰ ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑــﺎﻷﺧر، ﻟﻛــن ﻧﻣ
ﻣـﺎذا ﯾرﯾـد اﻟرﺟـل ﻣـن اﻟﻣـرأة ﺑﻌـد اﻟـزواج أن ﺗﻛـون " وﻫﻧﺎ ﯾﺻـف اﻟـزوج ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟراﺑﻌـﺔ ﻗـﺎﺋًﻼ 
ﻣﻬﺗﻣـــﺔ ﺑـــﻪ، ﻣﻠﺑﯾـــﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎﺗـــﻪ وﺣﻧوﻧـــﺔ ﻋﻠﯾـــﻪ، ﻟـــﯾس أن ﺗﻘـــف ﻟـــﻪ ﻛﺎﻟﺷـــرطﻲ ﻋﻧـــد اﻟـــدﺧول وﻋﻧـــد 
ﻻ ﺗﻛــون ( أﻋطﯾﻧــﻲ)ﯾﺳــﻣﻊ ﻣﻧﻬــﺎ ﺳـوى ﻛﻠﻣــﺔ أﻋطﯾﻧـﻲ، ﺣﺗــﻰ ﺗﻠــك ﻛﻠﻣـﺔ ﻛﻣــﺎ أﻧـﻪ ﻻ ...اﻟﺧـروج 
رﺑﻣـﺎ ﻫــذا ... وﻟون ﻋـن اﻟﻣــرأة ﺟـﻧس ﻟطﯾـف ورﻗﯾــقـوﯾﻘــ... ﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟرﻗـﺔ ﺑــل ﻣﺻـﺣوﺑﺔ اﻹﻟزاﻣﯾـﺔﻐﻣ
ﻗﺑل اﻟـزواج ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾرﺳـم .... ﻗﺑل اﻟزواج ﻟﻛن ﺑﻌدﻩ ﻻ أﻋﺗﻘد ذﻟك اﻟﺑﺗﺔ ﻣﻊ أي رﺟل ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ
ﺳــﯾﺗزوﺟﻬﺎ وﯾﺗﺧﯾــل ﺳــﻠوﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣرﯾﺣــﺔ ﻣﻌــﻪ وﻛﺄﻧــﻪ ﺳــﯾﺟﻠب  اﻟرﺟــل ﻣﻧــﺎ ﺣﯾﺎﺗــﻪ ﻣــﻊ اﻟﻣــرأة اﻟﺗــﻲ
                                               
 .ـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜـﺎﻟـﺜﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠ 50اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )*(
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ﺻﺣﯾﺢ أﻧﻲ ﺳـﻣﻌت اﻟﻛﺛﯾـرة ﻣـن اﻷﺧﺑـﺎر ﻋـن اﻟﺣﯾـﺎة اﻟزواﺟﯾـﺔ ... ﻋﻧدﻩ اﻟراﺣﺔ ﻣﺟﺳدة ﻓﻲ اﻣرأة
وﻣﺗﺎﻋﺑﻬــﺎ وﻣﺷــﻛﻼﺗﻬﺎ، ﻟﻛــن اﻟواﺣــد ﻣﻧــﺎ ﻻ ﯾﺻــدق ﺷــﻲء ﺣﺗــﻰ ﯾﻌــﯾش اﻟواﻗــﻊ أو ﺑﺎﻷﺻــﺢ أﻧــﻪ 
اﻟﺧـﺎص، ﻷﻧـﻪ ( ﻗـدرﻩ)ﺣـد ﻣﻧـﺎ ﻟـﻪ ﻣﻛﺗـوب ﯾﺻﺑو أن ﯾﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔًﺎ ﻋـن اﻟﺑﻘﯾـﺔ اﻟرﺟـﺎل ﻷن ﻛـل وا
، ﻣــن ﻫﻧــﺎ ﯾﺗﺿــﺢ أﻧــﻪ ﺣــدث اﺧــﺗﻼف ﻓــﻲ ﺗوﻗﻌــﺎت *()..."ﻟــو ﺻــدﻗﻪ أﺣــد ﻣــﺎ ﺗــزوج رﺟــل ﻣﻧــﺎ 
 .واﺿﺢ ﻟﻣﻔردة اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻋـن اﻟـزوج أو اﻟزوﺟـﺔ؛ ﻣـن ﺟﻬـﺔ وﻣـن وﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق وﺗﺄﻛﯾدًا ﻟﻠﺻورة اﻟﻘﺑ
أﺧرى؛ اﻟﺣﯾﺎة اﻟزواﺟﯾﺔ، ﻓﻘـد طـرح ذات اﻟﺳـؤال ﻟﺟﻣﯾـﻊ ﻣﻔـردات اﻟﺣـﺎﻻت اﻻﺳﺗﻘﺻـﺎء اﻟﻣﯾـداﻧﻲ؛ 
ﻛﯾف ﻛﻧت ﺗﺗﺻور اﻟطرف اﻷﺧر؟ وﺣﯾﺎﺗك اﻟزواﺟﯾﺔ؟؛ ﺗﻘر أﺣـد ﻣﻔـردات ﺣـﺎﻻت اﻟدراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺗوﺟــد اﻣــرأة ﺳــﻌﯾدة ﻣــﻊ رﺟﻠﻬــﺎ، رﺑﻣــﺎ ﻻ أﻋﺗﻘــد أﻧــﻪ "...ذات اﻟﻔﻛــرة ﻟﻛــن ﺑــﺎﺧﺗﻼف ﺑﺳــﯾط ﻗﺎﺋﻠــًﺔ 
واﺣـدة أو اﺛﻧـﯾن ﻓﻘـط ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم ﻛﻠـﻪ، اﻟﻣـرأة ﻣﻧـﺎ ﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻓﻬـﻲ ﺿـﻌﯾﻔﺔ واﻟرﺟـل ظـﺎﻟم، ﺣﯾـث 
ﻟﻣــﺎ زوﺟــوﻧﻲ اﺑــن ﻋﻣــﻲ ...ﺗﻌطﯾــﻪ اﻟﻣــرأة ﻛــل ﺷــﻲء ﻟﻛﻧــﻪ ﻻ ﯾــوﻓر ﺟــدًا ﻓــﻲ ﻗﻬرﻫــﺎ واﺳــﺗﻌﺑﺎدﻫﺎ
اﻟـدم إذا ﻣـﺎ ﺣـن ›أن ، ﻗـﺎﻟوا ﻟـﻲ ﺧوﻓت ﻛﺛﯾرًا ﻣن ظﻠﻣﻪ ﻟﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ﺳﻣﻌت ﻋﻧـﻪ ﻣـن اﻟﺣﻛﺎﯾـﺎت
ﻟــذا ﻓــﺈﻧﻲ ﺗوﻗﻌــت أن ﯾﻛــون اﺑــن ﻋﻣــﻲ أﺣــن ﻋﻠــﻲ ﻣــن اﻟﻐرﯾــب، رﻏــم أﻧــﻲ أﻋﻠــم أن ﻓــﻲ ‹ ﯾﻛﻧــدر
ﻋرﻗﻧـﺎ اﻟرﺟـل ﻗـﺎس ﻛﺛﯾـرًا ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـرأة ﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﺻـﻔﺗﻬﺎ، ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻻ ﯾـرى اﻟﻣـرأة ﻣﺧﻠوﻗـًﺎ ﻧﺎﻓــﻌًﺎ 
اﻟﺑﻧــﺎت ﻗﺑــل اﻟــزواج ﺑﻔﺗــرة ﻗﺻــﯾرة ﻓﻘــط أﺗــذﻛر أﻧــﻲ ﻛﻧــت أﺗﺣــدث ﻣــﻊ ... إﻻ ﺑﻘﺳــوة وﻋﻧــف ﻣﻧــﻪ
أﻋﻣــﺎﻣﻲ ﻣــن ﺳــﻧﻲ؛ ﺑﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ أﺣــداث ﺧطﺑــﺔ اﺑﻧــﺔ أﺧﺗــﻲ اﻟﺗــﻲ ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻔــروض أن ﯾﺗزوﺟﻬــﺎ 
زوﺟـــﻲ ﻟﻛـــن ﻟ ـــم ﯾﺷـــﺄ اﻟﻘــــدر؛ ﻛﻧـــت أﺗـــﺑﺟﺢ وأﻗـــول ﻟﻬـــن أﻧـــﺎ أﺗـــزوج ﻓﻘـــط اﻟرﺟـــل اﻟـــذي ﯾﻘـــدرﻧﻲ، 
، وﺷــرط أن ﯾﻛــون ﻏﻧـﻲ وﻛــذﻟك ﺣﻧــون، ﻟﻛــن ﻣــﻊ اﻷﺳــف (ﯾﻬﻧﯾﻧــﻲ)ﯾﺣﺗرﻣﻧـﻲ، ﯾــدﻟﻠﻧﻲ، ﯾرﯾﺣﻧــﻲ 
ﺎ ﻟــم ﺗﻌطﯾﻧــﻲ أدﻧــﻰ ﻓرﺻــﻬﺎ ﻟﻠﻘﺑــول أو اﻟــرﻓض أو ﺣﺗــﻰ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾــر، إذ اﻟطرﯾﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗزوﺟــت ﺑﻬــ
، ﻫــذا ﯾﻌﻧــﻲ أن اﻟزوﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟــم **()... "ﻓﺟﺋــت أﻧــﻲ ﻣﺗزوﺟــﺔ ﺑــﯾن ﻟﯾﻠــﺔ وﺿــﺣﺎﻫﺎ
ﻗــط، ﻛــذﻟك إﻧﻬــﺎ ﻟــم ﺗوﺿــﻊ ﻣوﺿــﻊ اﻻﺧﺗﯾــﺎر وﻣــن ﺛﻣــﺔ إﺟــراء  ﺗﺷــﻛل ﺗوﻗﻌــﺎت واﻋﯾــﺔ وﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ
اﻟﻣﻔﺎﺿـــﻠﺔ ﺑـــﯾن اﻟﺳـــﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌـــﺔ ﻟﻠﺧطﯾـــب واﻟﻣﺗـــوﻓر ﻓﯾـــﻪ ﻓﻌﻠﯾـــًﺎ وﻣـــن ﺛﻣـــﺔ ﺗﻘرﯾـــر اﻟﻘﺑــــول أو 
ﻣــن ﻛﺛــر ﻣــﺎ ﺗوﻗﻌــت ﻣﻼﻣــﺢ اﻟﻣــرأة "... اﻟــرﻓض، واﻷﻣــر ذاﺗــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠــزوج ﻓــﻲ ذات اﻟﺣﺎﻟــﺔ 
وﻗﻌـت ﻓﯾـﻪ ﻟـم أﻋـد أﻗـدر ﻋﻠـﻰ ﺗوﻗـﻊ ﻓـﻲ  اﻟﺗـﻲ رﻏﺑـت ﻓـﻲ اﻟـزواج ﻣﻧﻬـﺎ وﻣـن ﻛﺛـرة اﻟـرﻓض اﻟـذي
اﻟﻣـــرة اﻷﺧﯾـــرة أو ﺣﺗـــﻰ أﺣﻠ ـــم، ﻷﻧـــﻲ ﺗوﻗﻌـــت أي اﻣــــرأة إﻻ أن ﺗﻛـــون ﺑﺎﻟﻣواﺻـــﻔﺎت اﻟﺗـــﻲ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ 
                                               
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑــﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 80اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ:  )*(
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 10اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )**(
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زوﺟﺗﻲ، ﻟﻘد ﻓوﺟﺋت ﺑﻬـﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ أﺧﺑـرت ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﺑﻘﯾـت ﻣﺳـﻣرًا ﻓـﻲ اﻟﻣﻛـﺎن، ﻟـﯾس ﻷﻧﻬـﺎ 
ﻧـﻲ أﺷـﻌر ﺑﺎﻟﻐرﺑـﺔ ﻣﻌﻬـﺎ ﺑـل ﻷ... ﻏﯾر ﺟﻣﯾﻠﺔ أو أﻧﻬﺎ ﻟـﯾس ﻟﻬـﺎ طرﯾﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﺧﺎطـب ﻣـﻊ اﻟرﺟـل
  .*()... "وﻫذا أﻣر ﯾﺟﻌل اﻟرﺟل ﻣﺣطم ﻣن ﻛل اﻟﻧواﺣﻲ وﯾرﻏب ﺑﺎﻟﻣوت ﻟﻸﺟل اﻟﺧﻼص
ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب إن ﺷــﻌور اﻟــزوج أو اﻟزوﺟــﺔ ﺑﺄﻧــﻪ ﻓــرض ﻋﻠــﻰ اﻟطــرف اﻷﺧــر وﻓــرض ﻋﻠﯾــﻪ 
ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔﻘد ﻗـدرﺗﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـوازن ﻓـﻲ رؤﯾـﺔ اﻟﻣوﺟـودات ﻣـن ﻣﻣﺎ ، **()رﺿًﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺳﺗﺷﻌر اﻟﻘﻬرﻓ
ﺣوﻟــﻪ وﻣــن ﺛﻣــﺔ ﻓﻘــد اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾــر واﻟﺗﻣﯾﯾــز ﺑــﯾن ﻣــﺎ ﯾرﯾــدﻩ وﺣﻘﻘــﻪ، وذات اﻟﺷــﻲء ﺣــدث 
ت ﺗﺻﺑو ﻷن ﺗﺗـزوج رﺟـل ﺟﻣﯾـل اﻟﻣﻧظـر، اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، إذ أن اﻟزوﺟﺔ ﻛﺎﻧﻓﻲ   elpuocﻟﻠزوج 
ﺣﺳـــن اﻟﻣﻌﺎﺷـــرة، ﺻـــﺎدق اﻟﻣﻧطـــق، ﺣﻠـــو اﻟﻛـــﻼم، ﻧظﯾـــف اﻟﺳـــرﯾرة، ﻣـــﺗﻌﻠم، واع، ﯾﺣـــب اﻟﻣـــرأة 
وﯾدﻟﻠﻬﺎ، ﯾرﺣب ﺑﺎﻟﺗﻧزﻩ ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت، وﻟﯾس ﺑﺧﯾل ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻣـﺎ ﺣـدث ﻋﻧـدﻫﺎ اﻧﻘـﻼب ﻓـﻲ ﻣﻼﻣـﺢ 
ﻌـﯾش ﻣـﻊ إﻧﺳـﺎن ﻟـﯾس ﻟـﻪ ﻟـم أﻛـن أﺗوﻗـﻊ اﻟ"...اﻟزوج ﺑﻌد اﻟـزواج  وذﻟـك ﺗﺑﻌـًﺎ ﻟﻣـﺎ أدﻟـت ﺑـﻪ ﻗﺎﺋﻠـﺔ 
أدﻧـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ ﺑزوﺟﺗـﻪ واﻟﻣـرأة اﻟﺗـﻲ أﻋطﺗـﻪ ﻋﻣرﻫـﺎ، إذ ﻛﺛﯾـر ﻣـﺎ ﯾﺗﻛــﻠم ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺳـﺎء اﻟﻠـواﺗﻲ ﯾﻌﻣـل 
ﻛـذﻟك ﯾﻘـول اﻟـزوج ﻓـﻲ ﻧﻔـس  ،***()... "ﻣﻌﻬن دون ﻣراﻋﺎة إﺣﺳﺎس اﻟﻣـرأة ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت
ﺻـﺣﯾﺢ ﻟﺳـت ﻣـن اﻟرﺟـﺎل اﻟـذﯾن "...اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻣﻌـززًا رؤﯾﺗﻬـﺎ ﻟﺗوﻗﻌﺎﺗﻬـﺎ ﺣـول اﻟطـرف اﻷﺧـر ﻗــﺎﺋًﻼ 
ﯾﺣﺑــون اﻟﻌــﯾش ﻓــﻲ اﻟﺷــﺎرع وﻻ أﻗــدر ﻋﻠــﻰ إظﻬــﺎر ﻣــودﺗﻲ وﻛﺛــر اﻟﻐــزل، أﻧــﺎ أﺗﻌﺑﺗﻧــﻲ اﻟــدﻧﯾﺎ، ﻟــذا 
س ﻛــل ﻣــﺎ ﯾﺗﻣﻧــﺎﻩ أﺣــب اﻟﻣــرأة اﻟﺿــﺣوﻛﺔ، اﻟﻣرﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﯾــت، ﻛﺛﯾــرة اﻟﺣرﻛــﺔ واﻟﻧﺷــﺎط، ﻟﻛــن ﻟــﯾ
ﻣن أﻫم ﺻﻔﺎت زوﺟﺗﻲ أﻧﻬﺎ ﻫﺎدﺋﺔ ﺟدًا ، ﻗﻠﯾﻠـﺔ اﻟﻛـﻼم، ﺗﻣﯾـل ﻛﺛﯾـر إﻟـﻰ اﻟﺳـرﺣﺎن ... اﻟﻣرء ﯾﺟدﻩ
ﺣﺗــﻰ وأﻧــﺎ ﻣﻌﻬــﺎ، ﻟدرﺟــﺔ أﻧــﻲ أﺷــﻌر ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗراﻧــﻲ وأن وﺟــودي ﻣﻌﻬــﺎ ﻟــﯾس ﻟــﻪ 
  .، وذات اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ****()..."ﻣﻌﻧﻰ
                                               
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 20اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )*(
ﻟﻘـﺪ ﺗﻌـﺎرف ﰲ أوﺳﺎط اﻟﺪارﺳﲔ أن اﻟﻘﻬﺮ ﻳﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة ﻓﻘـﻂ ﻛــﻮĔﺎ ﻃـﺮف ﺿـﻌﻴﻒ ﻟـﻴﺲ ﻟـﻪ اﻟﻘـﻮة ﻋﻠـﻰ رد اﻷذى :  )**(
واﻟﻈﻠـﻢ، ﻟﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﺟـﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣـﻦ اﻟﻘﻬـﺮ، رﻏــﻢ أﻧـﻪ اﻟﻄـﺮف اﻷﻗــﻮى ﰲ اĐﺘﻤـﻊ اﳉﺰاﺋـﺮي ﻣﻘــﺎرﻧﺔ ﺑـﺎﳌﺮأة، 
ﱃ ﻣﻜﻮﻧ ـــﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـــﺔ أﺧــﺮى ﻗـــﺪ ﳒـــﺪﻩ ﻟ ـــﻪ ﻧﻔـــﺲ اﳌﻘـــﺪار ﻣـــﻦ اﻟﻘـــﻮة ﻋﻨ ـــﺪ اﳌــــﺮأة، وﻣـــﻦ ﺗﻠـــﻚ اﳌﻮﺟـــﻮدات ﻟﻜـــﻦ ﺑ ـــﺎﻟﻨﻈﺮ إ
ﺮاد اĐﺘﻤــﻊ ﻣﻬﻤــﺎ ﻛـﺎن ﺟــﻨﺲ اﻟﻔــﺮد، ﻣــﺎﻟﻪ، ﺳﻠﻄـــﺎﺗﻪ إﻟـــﻰ ـاﻟــﱵ ﳍــﺎ اﻟﻘـﻮة اﻟﻘﻬﺮﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻓـ" اﻟﻘـــﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻴﺔ " اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
 .      وﻣﻦ ﲦﺔ ﲤﻨﺢ ﻟﻪ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻔﺮد ﻠﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﲤﻨﺢ ﻟ
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 70اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )***(
 .ـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوجﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠ 80اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )****(
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وﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻣﺎ ﺗم طرﺣﻪ أﻓـراد اﻟﺣﺎﻻت ﻣن أﻓﻛﺎر ﻗدم ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻘﺗطﻔـﺎت ﻣﻌـزز ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾـل وﺗﺄﻛﯾـدًا 
وﻧﺎت ﻟﻸﻓﻛـــﺎر اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺣوﺗﻬـــﺎ اﻟﻔﻘـــرات اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ، ﺗـــم اﻟﻠﺟـــؤ إﻟـــﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾـــل اﻟﺟزﺋـــﻲ ﻟﻣﺿـــﻣ
ﻓـــﻲ ﺣـــﺎﻻت  sesuopé seL اﻟزوﺟـــﺎت أو xuopé seL ﻷزواجااﻟﻣﻘـــﺎﺑﻼت اﻟﺗـــﻲ أﺟرﯾـــت ﻣـــﻊ 
اﻻﺳﺗﻘﺻـــﺎء اﻟﻣﯾـــداﻧﻲ، إذ ﻣـــن ﺧـــﻼل ذﻟـــك ﺗـــم رﺻـــد اﻟﻌﺑـــﺎرات اﻟداﻟ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت 
اﻟزواﺟﯾــﺔ ﻓـــﻲ ﻧظـــر ﻛـــل طـــرف، ﻓﺗرﺗـــب ﻋـــن اﻟﺗﺣﻠﯾـــل ﻣﻌطﯾـــﺎت ﺗـــم ﺗﻧظﯾﻣﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺟـــدول رﻗـــم 
 ﻣــــﻊ اﻟﻣﻘــــﺎﺑﻼت إﺟــــراء أﺛ ـــــﻧﺎء ﺗــــواﺗرت اﻟﺗــــﻲ اﻟﻌﺑ ــــﺎرات ﺑﻌــــض أﻋــــﻼﻩ اﻟﺟــــدول ﯾوﺿــــﺢ، إذ (30)
 ﻋﯾﻧـﺔ اﻷرﺑـﻊ ﻟﻠﺣـﺎﻻت ،sesuopé seL اﻟزوﺟـﺎت أو xuopé seL  ﻷزواجا ﻣـن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾـﺔ اﻟﻣﻔـردات
 إذ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧــﺔ، ﺑﺗــواﺗرات ﻟﻛــن اﻟﻣﻔــردات ﺟﻣﯾــﻊ ﻣــن ﻣــرة 571 ﺗﻛــررت اﻟﻌﺑــﺎرات ﺗﻠــك أن إذ اﻟدراﺳــﺔ،
 ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻣــن ﺗﻌــﺎﻧﻲ (اﻟﺛـــﺎﻧﻲ elpuoc اﻟــزوج) ﻟﺛﺎﻧﯾــﺔا اﻟﺣـــﺎﻟﺔ أن ﺟﻠــﻲ ﻧﺣــو ﻋﻠــﻰ اﻟﺟــدول ﯾوﺿــﺢ
 ﻣﺗﺳـﺎوي ﺑﻘـدر اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﺣﯾـﺎة وﻛـذا وﺳـﯾﻣﺎًت  ﺳـﻠوﻛﺎ ً اﻷﺧــر ﺑـﺎﻟطرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺗوﻗﻌﺎﺗـﻪ
 اﻟﺗواﺗر ذات (اﻟراﺑﻊ elpuoc اﻟزوج) اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺣـﺎﻟﺔ ﻣن أﻗـل ﺑﺣدة ﻟﻛن اﻟزوﺟﺔ، وﻛذا ﻟﻠزوج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 (اﻟﺛﺎﻟــــث elpuoc اﻟ ــــزوج) اﻟﺛﺎﻟﺛــــﺔ اﻟﺣـــــﺎﻟﺔ (اﻷول elpuoc اﻟ ــــزوج) اﻷوﻟ ــــﻰ اﻟﺣـــــﺎﻟﺔ ﺑﯾﻧﻣــــﺎ اﻟﻌــــﺎﻟﻲ،
 اﻟﺗوﻗــﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻛــن اﻷزواج، ﻋﻧــد ﻣوﺟــود ﻫــو ﻣﻣــﺎ ﻣﻧــﻪ أﻛـــﺑر اﻟزوﺟــﺎت ﻋﻧــد اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ
 وﺑﺧﺎﺻـــﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ اﻟﺣـــﺎﻟﺗﯾن زواج طرﯾﻘـــﺔ إﻟـــﻰ ﯾرﺟـــﻊ ﻗـــد وﻫـــذا ﻛـــذﻟك، وﻣرﺗﻔﻌـــﺔ ﻣوﺟـــودة
 ﻟﺑﻧــــﺎء ﻓرﺻـــﺔ أدﻧــــﻰ اﻟﻣوﺿـــوﻋﻲ اﻟواﻗــــﻊ ﯾﻌطﻬـــم ﻟــــم إذ اﻟﺣـــﺎﻻت، ﺗﻠــــك ﻓـــﻲ xuopé’’L  اﻷزواج
 أﻣــﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻫــذا ﻧﻬﺎﺋﯾــًﺎ ، اﻟﺣﺳــﺑﺎن ﻓــﻲ ﺗﻛــن ﻟــم اﻟــزواج ﻗﺿــﯾﺔ ﻻن أﺻــﻼ ً ﺗوﻗﻌــﺎت











  ..(30)..اﻟﺟدول رﻗـم 
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  اﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟزواﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظر ﻛل طرفاﻷﻟﻔﺎظ اﻟد
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ﺟﺗﻣـﺎع أن ﻣﺻـدر اﻟﺳـﻠوك ﻟﻘد ﺗﻌـﺎرف وﺳـط ﻋﻠﻣـﺎء اﻻ :ﻼف اﻟﻔﻛري واﻟﻘﯾﻣﻲﺗاﻻﺧ .2.3
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑـﺎﺧﺗﻼف أﻧﻣﺎطﻬـﺎ ﯾﻌـود ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ إﻟـﻰ اﻟﺗـراﻛم اﻟﻘﯾﻣـﻲ 
واﻟﻔﻛري اﻟذي ﯾﺧﺗزﻧﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ وﻋﯾﻪ واﻟذي ﻛوﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑواﻗﻊ اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣﻌـﯾن ﺗﻧﻣطـت 
ﻣــــﻊ ﻣوﺟوداﺗــــﻪ ﻓﯾــــﻪ أﺳــــﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷــــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻓﯾــــﻪ، ﻣﻣــــﺎ أدى إﻟــــﻰ ﺗﻧﻣــــﯾط ﺗﻔﺎﻋــــل اﻟﻔــــرد 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ واﻟﻌدﯾــدة، ﺣﯾــث أن ذاك اﻟﺗــراﻛم ﯾﻌــد اﻟﻘــوة اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻠــورة ﺳــﻠوك اﻟﻔــرد 
ﻓــــﻲ ﻣﺧﺗﻠ ــــف اﻟﻣواﻗــــف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾ ــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــﺔ، ﻣــــن ﻫــــذا اﻟﻣﻧطﻠ ــــق ﺗ ــــم اﻟﺑﺣــــث ﻋــــن ﻣــــدﻟوﻻت 
اﻻﺧــــﺗﻼف اﻟﻘﯾﻣــــﻲ واﻟﻔﻛــــري اﻟﺗــــﻲ ﺗــــم اﻹدﻻء ﺑﻬــــﺎ ﻣــــن طــــرف ﻣﻔــــردات ﺣــــﺎﻻت اﻻﺳﺗﻘﺻــــﺎء 
 ..(.40)..ﻟﻠدراﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم اﻟﻣﯾداﻧﻲ 
ﺗﻛـــررت اﻟﻌﺑــــﺎرات اﻟداﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻻﺧــــﺗﻼف اﻟﻔﻛـــري ﺑـــﯾن اﻟــــزوج ﺗﺑﻌـــًﺎ ﻟﻠﺟـــدول أدﻧــــﺎﻩ ﻓﻘـــد 
ﻣـرة ﺗﺗـوزع ﺑﺗﻔـﺎوت ﺑـﯾن  99واﻟزوﺟﺔ وﻓـﻲ ﻣواﻗـف ﺣوارﯾـﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧـﺔ ﻋدﯾـدة ﺑﻣﻌـدل ﺗﻛـراري ﯾﻘـدر ﺑــ 
ﺗﻛـــرارًا ﺗﻠـــك اﻟداﻟ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﺳـــﺗﻌﻣﺎل أﺣـــد  وﺣـــدات ﺣـــﺎﻻت اﻻﺳـــﺗﻘﺎء اﻟﻣﯾـــداﻧﻲ، إذ أﻛﺛـــر اﻟﻌﺑـــﺎرات
، إذ اﻟﻣرﻣـﻰ ﻣـن اﺳـﺗﻌﻣﺎل ﺗﻠـك اﻟطرﯾﻘـﺔ "اﻟطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻔزازﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣـوار " اﻷزواج أو اﻟزوﺟﺎت 
ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟزواﺟﻲ إﺛـﺎرة اﻟطـرف اﻷﺧـر وإ زﻋﺎﺟـﻪ ﺳـواء ﺑﻐـرض ﺣـث اﻟﻐﯾـر ﻓﯾـﻪ 
ﻧﺣـوﻩ ﺣﺗـﻰ وإ ن ﻛـﺎن ﻫـذا اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﻛﺎذﺑـًﺎ  *()ﻟﻠﺷـﻌور ﺑﺎﻟﻠـذة اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺣرﯾـك اﻻﻫﺗﻣـﺎم
                                               
ﺪى اﻟﺰوﺟﺔ ﳕﻮذﺟﲔ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم أوﳍﺎ ﻧﺎﺑـﻊ ﻣﻦ ذاēﺎ ﳓﻮ اﻟﺰوج وﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻷﻧـﻪ ﻳﻈﻬـﺮ ﰲ ﺟــﻞ ﻟ:  )*(
إﱃ ﺣــﲔ =اﳌﻮاﻗــﻒ اﻟﺘﻔﺎﻋـــﻠﻴﺔ اﻟﺰواﺟـــﻴﺔ وﰲ أﺑﺴــﻂ ﺻــﻮر اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﻛﺎﻻﻧﺘﻈــﺎر إﱃ ﺣـــﲔ اﻷﻛــﻞ ﻣﻌــًﺎ ، ﺗــﺄﺧﲑ ﻓــﱰات اﻟﻨــﻮم  
اﻟﺜــﺎﱐ وﻫـﻮ اﻟﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﻦ ذات اﳌـﺮأة ﳓـﻮ ذاēـﺎ ﻟﻜـﻦ ﺗﻌﺘـﱪ ﺗﻠـﻚ اﻟـﺬات اﻟــﺰوج  اﱁ، ﺑﻴﻨﻤـﺎ اﻟﻨﻤـﻮذج...اﻻﻃﻤﺌﻨـﺎن ﻋﻠـﻰ ﺑﻌﻀـﻬﻢ
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إذ أن اﻟﻐـرض ﻣﻧــﻪ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣــوم ﻫـو ﻟﻔــت اﻧﺗﺑـﺎﻩ اﻟطــرف اﻷﺧـر ﻟــﯾس ﺣﺑـًﺎ ﻓﯾــﻪ أو وﻏﯾـر ﺣﻘﯾﻘــﻲ، 
ﻓــﻲ اﻟوﺟــود اﻟﻣﺷــﺗرك ﻣﻌــﻪ، ﺑــل دﻓﻌــﻪ ﻟﻠﻘﯾــﺎم ﺑﻣــﺎ ﯾرﯾــدﻩ أو ﻻ ﯾرﯾــدﻩ، وﻫــذا ﻣــﺎ أﻛدﺗــﻪ اﻹدﻻءات 
ﻓـﻲ اﻷﯾـﺎم اﻟﻘﻠﯾﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻛـون ﻓﯾﻬـﺎ زوﺟـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت "... اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟزوﺟﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ 
وﻫــو ﯾﻌﻠـم أن أﻣـﻪ ﻻ ﺗــﺄﺗﻲ ...( أﻣــﻲ ﻗﺎﻟـت، أﺧﺗـﻲ ﻗﺎﻟـت،) ﺑــﻲ ﻟﻔظﯾـًﺎ ﻓﯾﻘـول  أﺷـﻌر أﻧـﻪ ﯾﺗﺣـرش
ﻫـو ﯾﻘـول ذﻟـك ﻟﻛـﻲ ﯾﺳـﺗﻔزﻧﻲ، ﻷﻧـﻪ ﯾﻌﻠـم أﻧﻬـم ﻟـم ﯾﻔﻌﻠـوا اﻟﺧﯾـر ... ﻓـﻲ أوﻗـﺎت ﻏﯾﺎﺑـﻪ إﻟـﻰ اﻟﺑﯾـت
ﻣﻌـــﻲ وﻻ ﻷﺑﻧـــﺎﺋﻲ ﻋﻧـــدﻣﺎ ﻛﻧـــت ﺑﺣﺎﺟـــﺔ ﻟﻣﺳـــﺎﻋدﺗﻬم، ﻛﻣـــﺎ أﻧـــﻪ ﯾﻌﻠ ـــم ﻛـــذﻟك أﻧـــﻪ ﻟـــﯾس ﻟـــﻲ وﻗـــت 
ﻟـــذا ﻓــــﺈن اﻷﯾـــﺎم اﻟﻘﻠﯾﻠـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻛـــون ﻓﯾﻬـــﺎ ...ل ﯾﺄﺧـــذ وﻗﺗـــﻲ ﻛﻠـــﻪاﻟﻌﻣـــ... ﻟﻼﻧﺷـــﻐﺎل ﺑﻬـــذﻩ اﻷﻣـــور
، وﻫــذا ﯾﻌﻧــﻲ أن اﻗﺗـــراب اﻟــزوج ﻣﻧﻬــﺎ واﻟﺗﻔﺎﻋـــل *()... "ﻣوﺟــود ﺑﺎﻟﺑﯾــت ﺗﻛـــون ﺛﻘﯾﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺳـــﻲ
  .ﻋﻧدﻫﺎ اﻻرﺗﺑﺎك ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗوازن اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻣﻌﻬﺎ واﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﻬﺎ ﯾوﻟد
  ..(40)..اﻟﺟدول رﻗـم 
  ﻼف اﻟﻔﻛري ﺑﯾن اﻷزواجﺗاﻷﻟﻔﺎظ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧ
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اﺗﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﺟﻣﯾــﻊ ﺣــﺎﻻت اﻻﺳﺗﻘﺻــﺎء اﻟﻣﯾــداﻧﻲ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ واﻟﻘﺿــﯾﺔ ذ
ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن ﻗﺿــﯾﺔ اﻻﺧــﺗﻼف اﻟﻘﯾﻣــﻲ واﻟﻔﻛــري ﺗﻔــرز اﻟﻧﻔــور ﻣــن اﻷﺧــر وﻋــدم اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ 
                                                                                                                                
ﻣــﻦ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟــﱵ ﲢﻘــﻖ đــﺎ اﻟــﺬات ﻣﺜﻠــﻪ ﻣـــﺜﻞ ﺑﻘﻴــﺔ اﳌﻜﺘﺴــﺒﺎت، وﻫــﺬا اﻟــﻨﻤﻂ ﻣــﻦ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﻟــﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘــﻲ واﳊـــﺎل ﻧﻔﺴــﻪ 
 .  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰوج اﲡـﺎﻩ زوﺟﺘﻪ
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜــﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 30اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )*(
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أﻧــﺎ زوﺟﻬــﺎ وأﺗﻘــزز ﻣــن "...ﻣﺟﺎﻟﺳــﺗﻪ، وﯾﻌــزز ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﺑﻣــﺎ ﯾﻘوﻟــﻪ اﻟــزوج ﻓــﻲ اﻟﺣـــﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ 
ﻓـــﻲ اﻟﺣـــدﯾث ﺗﺟــدﻫﺎ ﻻ ﺗﻧﺗﻘـــﻲ ﻛﻼﻣﻬـــﺎ وﻻ طرﯾﻘــﺔ اﻟﻛـــﻼم أﺻـــًﻼ ،  ﺣــدﯾث ﻣﻌﻬـــﺎ ﻷﻧﻬـــﺎ إن ﺑــدأت
ﻟﻘـد طﻠﺑـت ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـرارًا ...ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺟﻌـل اﻟﺟﻣﯾـﻊ ﯾﺗﻐـﺎﻣز ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﻫـذا اﻟﻣوﻗـف ﯾﺳﺗﺻـﻐرﻧﻲ
وﻫــﻲ ﺗــر ...أن ﺗﻛـون ﻟﺑﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻛـﻼم، ﺳﻠﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣــﻊ اﻟﻐﯾــر، ﻟﻛـن ﻻ ﻓﺎﺋــدة ﻣــن اﻟﻛـﻼم
ﻣـــن اﺣﺗراﻣـــﻲ ﻟﻬـــﺎ، ﻟﻛـــن اﺣﺗـــرام اﻟﻐﯾـــر ﻟﻬـــﺎ ﻫـــو ﻣـــن ﻣﻼﺣظـــﺎﺗﻲ ﺗﻠـــك أﻧﻧـــﻲ أﻫﯾﻧﻬـــﺎ وأﻧﻧـــﻲ أﻗﻠـــل 
ﻻ ﺑـل اﻟﻐرﯾـب ﻫـو اﻟـذي ﻻ ...ﯾﻘﺎل أن اﻟﻐرﯾب اﻟذي ﯾﻌﯾش ﺑﻌﯾـد ﻋـن أﻫﻠـﻪ...اﺣﺗراﻣﻬم ﻟﻲ ﻛذﻟك
ﺗﺧﯾﻠــﻲ أن اﻹﻧﺳــﺎن ﺟـﺎﻟس وﺳــط ﺟﻣﻬــور ...ﯾﺟـد ﻣــن ﯾﺣـﺎورﻩ ﻓــﻲ أﺑﺳــط اﻷﺷـﯾﺎء ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟـدﻧﯾﺎ
ﺑﻬم أو ﺣﺗـــﻰ ﯾﻠﺑـــﻲ ﺟﻣﯾـــﻊ ﺑﻣـــﺎ ﯾﺷـــﻌر وﻫـــل ﯾﺑﻘـــﻰ ﯾﺣـــ... ﻣـــن اﻟﻧـــﺎس أﻫﻠـــﻪ وﯾﺗﺣـــدث ﻣـــﻊ ﻧﻔﺳـــﻪ
، إن اﻏﺗراب اﻟزوج أو اﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ أﺳـرﺗﻪ ﯾﺟﻌﻠـﻪ ﻓﺎﻗـد اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ *()... "طﻠﺑﺎﺗﻬم؟ وإ ن اﺳﺗطﺎع
ﻠوك اﻟــدور ﻋﻧـــد اﻟﻔﺎﻋـــل اﻟﻌطــﺎء ﺑﻣﺣﺑـــﺔ وود ﺑﻣﻌﻧــﻰ أﺧـــر وﻓــﻲ ﺳـــﯾﺎﻗﻪ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﻲ ﯾﻛــون ﺳـــ
  .   ﻣرﺗﺑك وﻣﺿطرب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻛل اﻟﺟواﻧب
 اﻟـذي واﻟﺗﻧـﺎﻏم اﻟﺗﺟـﺎﻧس وﻣـدى elpuoc elأن اﻟظﻬـور أﻣـﺎم اﻟﻧـﺎس ﯾﻌﻛـس ﺻـورة اﻟـزوج 
 ﻓﺟــوة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ واﻟزوﺟــﺔ اﻟــزوج ﺑــﯾن أن ﺣﯾــث اﻟﻔﻛــري، اﻟﺗﻧــﺎﻏم ﻣــن ﯾﺑــدأ واﻟــذي ﯾﺗﺧﻠﻠــﻪ
 ﻋــدم إﻟــﻰ ﯾﻘــود وﻫــذا ﺗﻣﺎﻣــًﺎ ، ﻋﻛﺳــﻬﺎ ﻛﺑﯾــرة وﺗﻌﻠﯾﻣﯾــﺔ ﻣﻌرﻓﯾــﺔ درﺟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــو إذ ﻛﺑﯾــرة، ﻓﻛرﯾــﺔ
 ﺗﻘـول اﻟﻣﻘـﺎم ﻫـذا وﻓـﻲ اﻟﻔﻛـري، اﻟﺗﺑـﺎدل ﺣﺗﻣﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺗﻘـود اﻟﺗـﻲ اﻟﺗواﺻـل ﺳـﯾرورة واﻧﻘطـﺎع اﻟﺗﻔﺎﻫم
 ﻓـــﻲ ﺗﻘـــدم اﻟﺗـــﻲ اﻷﺧﺑـــﺎر ﺣـــول واﻟﺟـــدل اﻟﻧﻘـــﺎش ﻛﺛﯾـــر إذا زوﺟـــﻲ"... اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ذات ﻓـــﻲ اﻟزوﺟـــﺔ
 ﻛﺛﯾـر ﯾﻔﻬﻣﻧـﻲ، ﻻ وﻫـو ﻟـﻪ أﻗوﻟـﻪ ﻣـﺎ أﺟـد ﻻ ﻷﻧـﻲ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺣدﯾث ﻣن أﺿﯾق وأﻧﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻘﻧوات
 ﻫـــذﻩ ﻓـــﻲ أﻓﻬـــم وﻻ واﺳـــﻌﺔ ﺛﻘﺎﻓـــﺔ ﻟـــﻲ ﻟـــﯾس ﻏﺎﻟـــب، اﷲ...ﻣﻧـــﻲ اﻟﺗـــوﺗر ﻛﺛﯾـــر أﻧـــﻪ ﻛﻣـــﺎ اﻹﻟﺣـــﺎح
 أي أﺗﻠـق ﻟـم وأﻧـﺎ ﺗﻌﻠﻣـﻪ واﺻـل زوﺟـﻲ ﻷن... اﻷﻣـور ﺗﻌـدﺗﻧﻲ ﻷﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﺣرج أﺷـﻌر ﻻ...اﻷﻣـور
 أﺛـﺎر أن اﻟﻘـول ﯾﻣﻛـن ﻫﻧـﺎ ﻣـن ،**()..."أﺳـرﺗﻪ ﺄﺷـﻐﺎلﺑ واﻟﻘﯾـﺎم أﺑﻧﺎﺋـﻪ ﺑﺗرﺑﯾـﺔ ﺗﻛﻔﻠـت أﻧـﻲ إذ ﺗﻌﻠﯾم،
 اﺗﺟــﺎﻩ ﺳــﻠوﻛﺎﺗﻬم ﻋﻠــﻰ أﺛــرﻩ ﯾــدرﻛﺎن ﻷﻧﻬﻣــﺎ اﻟزوﺟــﺔ ﯾﺷــﻐل ﻛﻣــﺎ اﻟــزوج ﯾﺷــﻐل اﻟﻔﻛــري اﻻﺧــﺗﻼف
واﺻــﻠﻬم ﻫـذا اﻷﺧﯾــر اﻟــذي ﯾــؤﺛر ﺑــدورﻩ ﻋﻠــﻰ ﻣــدى إذ ﯾﻘﻠــل ﻣــن ﻣوﺿــوﻋﺎت ﺗ اﻟــﺑﻌض، ﺑﻌﺿـﻬم
ﺗﻘــﺎرﺑﻬم وﻣــن ﺛﻣــﺔ ﻓﻬــم ﻛــل واﺣــد ﻣــﻧﻬم اﻷﺧــر، ﻛــذﻟك ﻣﺣــﺎوﻻت اﻷزواج ﻓــﻲ أﺧــذ زوﺟــﺔ ﺛﺎﻧﯾــﺔ 
ﺗﻛـرر أﻛﺛــر ﻣـن ﻣــرة ﻛﻣــﺎ أﻧـﻪ ﺗﻛــرر أﻛﺛـر ﻣــن ﻣــرة أﺧـذ ﻋﺷــﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾـد ﻣــن اﻷزواج واﻟزوﺟــﺎت 
  .ﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔﻣﻌًﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺣوار اﻟذي أﺟرﯾﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳ
                                               
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜــﺎﻟﺜﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 60اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :   )*(
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜــﺎﻟﺜﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 50اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )**(
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  ..(50)..اﻟﺟدول رﻗـم 
   ﻣﺣﺎوﻻت أو رﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟزواج أو اﻟطﻼقاﻷﻟﻔﺎظ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  
ﻟﻘد ﺗرﺗب ﻋن ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻠك اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت اﻟﺟـدول أﻋـﻼﻩ، اﻟـذي ﯾوﺿـﺢ ﻣـدى رﻏﺑـﺔ ﻛـل طـرف 
ف اﻷﺧـر، ﺣﯾـث ﺑـﯾن ذات اﻟﺟـدول أن اﻟـزوج أﻛﺛـر ﻓـﻲ اﻟـﺗﺧﻠص ﻣـن ارﺗﺑﺎطﺎﺗـﻪ اﻟﻌﻼﺋﻘﯾـﺔ ﺑـﺎﻟطر 
اﻷﻓـراد ﯾﺄﺳـﺎ ﻓـﻲ اﻟوﺟـود اﻟﻣﺷـﺗرك ﻏﯾـر اﻟﻣـرﯾﺢ، ﻏﯾـر اﻟﻣﺷـﺑﻊ وﻏﯾـر اﻟﻣرﺿـﻲ، وﻣـن ﺛﻣـﺔ رﻏﺑﺗـﻪ 
 اﻷزواج ﻣﺗﻘﺎرﺑـﺔ ﺗﻛرارﯾـﺔ ﺑﻣﻌـدﻻت وﯾﻠﯾـﻪ ﺗﻛـرار 22ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﺗﻘـدر ﺑــ 
 ﻓـﻲ اﻟﺑﻘـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـوت ﺗﻣﻧـوا أﻧﻬـم ﻟدرﺟـﺔ اﻟﺛــﺎﻧﯾﺔ ﺔاﻟﺣﺎﻟـ ﻓـﻲ واﻟزوﺟـﺔ واﻟراﺑﻌـﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻓﻲ
 وظﺎﺋﻔــﻪ ﺗﺄدﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــدرة ﻓﻘــد اﻟزواﺟــﻲ اﻟﻧﺳــق أن إﻟــﻰ ﯾﺷــﯾر وﻫــذا اﻵﺧــر، اﻟطــرف ﻣــﻊ ﻋﻼﻗــﺔ
 ﺗﻠـك ﻣـن أﻓﺿـل وﺿـﻌﯾﺔ ﻓـﻲ ﺗﻛـن ﻟـم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ اﻟﺣـﺎﻻت ﻷن ﻣﻌـﺎ واﻟزوﺟـﺔ ﻟﻠـزوج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
 ﺻـﺣﯾﺢ"... اﻟراﺑﻌـﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟـزوج ﺑـﻪ أدل ﻟﻣـﺎ ﻓﻘـﺎ ًوﺗوا اﻟﺟـدول ﻣن ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد وﻫذا اﻟذﻛر، اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ
 ﻣﻌﻬـﺎ ﻟﯾﻌـﯾش اﻣـرأة ﻋﻧـدﻩ ﯾﺟﻠـب أﻧـﻪ اﻟﻣﻬـم ﺑـﺎﻟزواج، ﯾرﻏـب اﻟﺳـن ﺻـﻐﯾر ﻣﻧـﺎ اﻟرﺟـل ﯾﻛـون ﻋﻧـدﻣﺎ
 ،*()..."ﺗﺷــﺑﻬﻪ ﺣـوار ﻟﻐــﺔ وﻟﻬـﺎ ﻣﻌﻬـﺎ ﯾﺗﻔــﺎﻫم اﻣـرأة ﯾﻧﺗﻘـﻲ أﻧــﻪ اﻟﻣﻬـم ﻟﻛـن وﺷــﺑﺎﺑﻪ، ﺑرﺟوﻟﺗـﻪ وﯾﺷـﻌر
 ﯾﺟﻌـل اﻟﻔﻛـري sesuopé seL اﻟزوﺟﺎت أو xuopé seL ﻟﻸزواج ﻣﺳﺗوﯾﻲ ﺑﯾن اﻟﻔرق أن ﯾﺗﺑﯾن وﻫﻧﺎ
اﻟﻣﻬـم ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻘﺿـﯾﺔ أﻧـﻪ رﻏـم ﻫـذا  ﻟﻛـن اﻟطـرﻓﯾن، ﻷﺣـد ﻣرﻫﻘـﺔ أو ﻣﻔﻘـودة ﺷـﺑﻪ **()اﻟﺣـوار ﻟﻐـﺔ
اﻻﺧـﺗﻼف اﻟﻔﻛــري اﻟﻔـﺞ ﻋﻣﻘــًﺎ وأﺛـرًا ﻓــﻲ اﻟﺳـﻠوﻛﺎت واﻟﺗﻌــﺎﻣﻼت ﺑـﯾن اﻟطــرﻓﯾن ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـــو ﻣﺑﺎﺷــر 
 selpuoc selاك اﻟوﺿـﻊ اﻟـذي ﯾﻌﯾﺷـﻪ ﻛـل اﻷزواج وﻏﯾـر ﻣﺑﺎﺷـر، اﻻﻏﺗـراب اﻟـذي ﺗرﺗـب ﻋـن ذ
                                               
 .ـﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوجﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟـﺮاﺑ 80اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )*(
ﻘـﻖ ﻣـﻦ ﻷن اﻟﺰواج ﻻ ﻳﻘﻒ ﻣﺪاﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻲ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ دور اﻹﻧﻔﺎق اﳌﺎدي واﳌﻌﺎﺷﺮة اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻷن ﻫﺬﻩ وﻇـﺎﺋﻒ ﻛﻠﻴـﺔ ﺗﺘﺤ:  )**(
ﺧﻼل أدوار ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﺘﺠﺴـﺪ أوﳍـﺎ ﰲ اﳌﺆﻧﺴـﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴـﺔ، اﻟﱰﻓﻴـﻪ اﻟـﻮاﻋﻲ اﳌﺸـﱰك اﳌﺘﺒـﺎدل، اﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ ﺿـﻐﻂ اﻟﻈـﺮوف اﳊــﻴﺎﺗﻴﺔ 
ﻫـﺬا اﻟﺴـﻴﺎق ﻳﻘـﻮل =اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻣﺆﺷﺮات أﻛﺜﺮ ﲡﺰﺋﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﳊـﻮار واﻟﻜـﻼم اﻟﻠﺒـﻖ اﻟﻠﻄﻴـﻒ وﰲ 
 .ﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺰواﺟﻲ ﻷﻧﻪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔاﻹﺳﻼم اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺻﺪﻗﺔ، وﺗ
 اﻟﻣﻘـــﺎﺑــــﻠﺔ  اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ
 8 7 6 5 4 3 2 1
 70 // 70 // 20 // 50 // رﻏﺑت ﺑﺎﻟزواج ﻣرة أﺧرى. 1
 20 // // 20 // 20 10 // رﻏﺑت ﺑﺎﻟطﻼق ﻟﻛن. 2
 // 50 70 20 // 50 70 40 ﺗﻣﻧﯾت اﻟﻣوت ﻷرﺗﺎح ﻟﻛن. 3
 80 50 80 30 40 60 30 40  ﻣﻧﺎ اﻟﻔرد ﻟﺣﯾﺎة ﻟﻣﻌﻧﻰ .4
 71 01 22 70 60 31 61 80 ﻣـــــــــــﺞ
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ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻻﺳﺗﻘﺻــﺎء اﻟﻣﯾــداﻧﻲ ﻟﻠدراﺳــﺔ، إﻻ أن اﻟطــﻼق ﻛــﺎن أﻛﺛــر اﻟﻌﺑــﺎرات ﻗﻠــﺔ ﺗــواﺗرًا ، إذ 
ﻣـرات ﻓـﻲ ﻣﺟﻣـل اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت اﻟﺗـﻲ أﺟرﯾـت ﻣـﻊ أﻓـراد اﻟﺣـﺎﻻت أزواج وزوﺟـﺎت  70ﺗﻛـرر ﺑﻣﻌـدل 
 14واﻟﻣﻌﻧـﻰ ﻓـﻲ اﻟﺑﻘـﺎء ﺗﻛـررت ﺑﻣﻌـدل ﻣرة وﻓﻘد اﻷﻫﻣﯾـﺔ  03رﻏم أن رﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎء ﺗﻛررت 
  .ﻣرة واﻟﺳﺑب ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﻲ ووطﺄﺗﻪ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري
  ..(60)..اﻟﺟدول رﻗـم  
  ﻼف اﻟﻘﯾﻣﻲ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾنﺗاﻷﻟﻔﺎظ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾﺎب اﻻﺧ
 اﻟﻣﻘـــﺎﺑــــﻠﺔ  اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ
 8 7 6 5 4 3 2 1
 10 30 10 20 10 10 30 20 اﺣد واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﺣدةﻛﻠﻧﺎ ﻣن ﺑﻠد و . 1
 30 20 40 40 30 30 20 30 اﻟدﯾن ﻫو اﻟذي ﯾﺿﻣن اﻟﺣق . 2
 40 20 40 20 30 30 20 30 (اﻟﻣﻛﺗوب) اﻟﻘدر ﻫو ﻫذا .3
 10 30 20 20 20 10 30 20 ﻟﻧﺎ ﻋرب ﻣﺛل ﺑﻌض. 4
 90 01 11 01 90 80 01 01 ﻣــــــــــــﺞ
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ﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻣﯾـداﻧﻲ واﻟﺗـﻲ ﺗـم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬـﺎ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻣﺎ ﻗدﻣﺗﻪ اﻟﻣ
ﻏﯾــﺎب اﻷﻟﻔــﺎظ ، اﻟــذي ﯾﺣﻣــل ﻛﻣــﺎ ﯾؤﻛــد ﻋﻠــﻰ (60)ﺿــﻣﻧﯾًﺎ ﺟزﺋﯾــًﺎ وﺗــم ﺗرﺗﯾﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺟــدول رﻗــم 
، ﻓﺈﻧــﻪ ﻏــﺎب اﻟﺗــدﻟﯾل ﻋﻠــﻰ اﻻﺧــﺗﻼف اﻟﻘﯾﻣــﻲ ﺑــﯾن ﻼف اﻟﻘﯾﻣــﻲ ﺑــﯾن اﻟــزوﺟﯾنﺗاﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺧــ
 selﻋﺑــﺎرة داﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻘــﺎرب اﻟﻘﯾﻣــﻲ ﻓــﻲ اﻷزواج  77 اﻷزواج واﻟزوﺟــﺎت، ﺣﯾــث أﻧــﻪ وردت
 ﯾﺗﺟﺳــد اﻷﺧﯾــر واﻟــﻧﻣط اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻟﻘــﯾم ﻋﻠــﻰ وأﺧــرى اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﻘــﯾم ﻋﻠــﻰ دال ﺑﻌﺿــﻬﺎ ،selpuoc
 ﻣﻘﺎﺑ ـــــل ﻓـــــﻲ 74= 32+42 ﺗﻛـــــراري ﻣﻌـــــدل أﺧـــــذت اﻟﺗـــــﻲ اﻷﺧﯾـــــرة ﻫـــــذﻩ اﻹﺳـــــﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻘـــــﯾم ﻓـــــﻲ
 أن ﻫﻧــﺎ اﻟﺑــﺎرزة واﻟﻣﯾــزة ،41و 61 ﻲاﻟﺗــواﻟ ﻋﻠــﻰ ﺗﻛــراري ﻣﻌــدل أﺧــذت اﻟﺗــﻲ اﻟﻘﯾﻣﯾــﯾن اﻟﻧﻣــوذﺟﯾن
 ﻓـﻲ ذاﺗـﻪ وﺟـود ﻋـزز اﻟـدﯾن أن ﯾـرون sesuopé seL اﻟزوﺟـﺎت أو xuopé seL  ﻷزواجا ﻣـن ﻛـل
 ﻣــودة ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﯾﻛـن ﻟـم وإ ن ﺣﺗــﻰ واﺣﺗراﻣﻬـﺎ اﻟزوﺟـﺔ ﺑﺗﻘـدﯾر اﻟـزوج أﻟــزوم أﻧـﻪ ﺣﯾـث ﺑـﺎﻷﺧر، ﻋﻼﻗﺗـﻪ
 ﺳــور اﻟﻛــرﯾم، اﻟﻘــرآن ] " ِﺑ ﻣَ ْﻌــرُ وٍف  رﱢُﺣوﻫُنﱠ َﺳــ َأوْ  ِﺑ ﻣَ ْﻌــرُ وٍف  ﻓَ َﺄﻣْ ِﺳــُﻛوﻫُنﱠ  " وﻋــﻼ ﺟــﻼ ﻟﻘوﻟــﻪ وﻣﺣﺑــﺔ
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧـرى و   ﻗوﯾﺔ، ﻟﻠرﺟل اﻟﻘﻬر ﻗوة ﻷن ﺑﺎﻷﻣﺎن اﻟزوﺟﺔ ﺗﺷﻌر وﻫﻧﺎ ،[132: اﻵﯾﺔ اﻟﺑﻘرة،
اﻧﻛﺣـوا ﻣـﺎ طـﺎب ﻟﻛـم " ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸزواج ﻓﺈﻧﻪ اﷲ ﺟﻠـﻰ وﻋﻠـﻰ ﻗـﺎل ﻓـﻲ ﻣﺣﻛـم ﺗﻧزﯾﻠـﻪ وﻗوﻟـﻪ اﻟﺣـق 
 اﻟﻧﺳــﺎء اﻟﺳــورة اﻟﻛــرﯾم، اﻟﻘــرآن ]" أن ﺗﻌــدﻟوا ﻓواﺣــدة ﻣــن اﻟﻧﺳــﺎء ﻣﺛﻧــﻰ وﺛــﻼث ورﺑــﺎع وإ ن ﺧﻔــت 
 أﻣﺎﻣﻪ اﻟﻣﻔﺗوح اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻣﺗﻼﻛﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟرﺟل ﯾﺳﺗﺷﻌر ﻗد وﻫﻧﺎ ،[ 3 اﻵﯾﺔ
 واﻫﺗـز ﻣﻌـﺎ ً واﻟﺗواﻓق اﻟﻌواطف ﻏﺎﺑت وإ ن ﻟﻠزوﺟﺔ ﺑﺎﻹﺣﺳﺎن إﻟزاﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻹﻟﻬﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘوة وﻣﻌزز
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 selاﻷزواج  ﻣﻠﻣـﺢ ﺛﻧﺎﯾـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣوﺟـود اﻟﻘﯾﻣـﻲ اﻟﺗواﻓـق ﻓﺈن ﻋﻠـﯾﻪ، وﺑﻧـﺎءا ً ﻋﻧدﻩ، ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺷﻌور
 واﻟزوﺟـﺎت اﻷزواج ﻫـؤﻻء ﻣـﻧﺢ ﻋﻠـﻰ ﯾﻘـدر ﻟـم  اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣواﻗف ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻐﻠﻐل selpuoc
 اﻟﺿـرورﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟـﺎت ﻣـن اﻟﻛﺛﯾـر ﯾﺷـﺑﻌﻬم ﻟـم ﻛﻣـﺎ اﻟـزواﺟﯾﯾن، واﻟﺗواﻓـق اﻻﺳـﺗﻘرار ﻣـن اﻟﻛـﺎﻓﻲ اﻟﻘدر
 .اﻟﻣﺗﺑﺎدل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﯾﻔرز اﻟذي ركاﻟﻣﺷﺗ ﻟﻠوﺟود
ﻟـﯾس  lagujnoc elpuoc eLإن اﻟـزوج اﻟزواﺟـﻲ (: اﻟوﺟـداﻧﻲ) اﻟطـﻼق اﻟﻌـﺎطﻔﻲ . 2.4
ﻷن درﺟـﺔ اﻟﻘـرب ﺑـﯾن  ﻓـﻲ ﻣﻼﻣﺣـﻪ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﯾـﻰ ﻓـﻲ ﺟﻣﺎﻋـﺎتﻛﻛل ﺛﻧـﺎﺋﻲ ﻣـن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾـﺎت اﻟﺑﺷـرﯾﺔ 
ﻘــﺎرب أﻛﺛــر اﻟطــرﻓﯾن أﻛﺑــر وأﻋﻣــق ﻣﻣــﺎ ﺗﺑــدو ﻋﻠﯾــﻪ ﻟﻠوﻫﻠــﺔ اﻷوﻟــﻰ، وﻣــن ﺛﻣــﺔ ﻓــﺈن ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﺗ
ﺗﻧوع وﻟﺟﺎﺟﺔ؛ ﻫذا ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻣـن أﺧـرى؛ أن ﻓﻘـدان أي ﻣـن ﺗﻠـك اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﯾﺟﻌـل اﻟﻧﺳـق ﻓـﻲ 
ﺣﺎﻟـﺔ اﻫﺗــزاز واﺿــطراب ﺗﺟﻌــل ﺑــدورﻫﺎ أﺣــد اﻟــزوﺟﯾن أو ﻛﻼﻫﻣــﺎ ﯾﻔﻘــد اﻟﺛﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟطــرف اﻷﺧــر 
وﯾﻔﻘـد اﻷﻟﻔـﺔ، ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﺳﺗﺷـﻌﺎر أﺣـدﻫﻣﺎ أوﻛﻼﻫﻣـﺎ ﺑﻘﻠـﺔ اﻷﻣـﺎن واﻻﻫﺗﻣـﺎم اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ، وﻫـذا اﻟوﺿـﻊ 
درج ﺿﻣن ﻣؤﺷر اﻟطـﻼق اﻟﻌـﺎطﻔﻲ ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن، وﻷﺟـل ﻟﺗـدﻟﯾل ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﻫـذا اﻟوﺿـﻊ ﻓـﻲ ﯾ
ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ ﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳـﺔ أو ﻏﺑـﺎرﻩ، ﺗـم ﺗﻧظـﯾم 
واﻟـدال ﻋﻠـﻰ ﺗـواﺗر ﺑﻌـض اﻷﻟﻔـﺎظ اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﻘـد اﻟﻌواطـف اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ( 70)اﻟﺟـدول أدﻧـﺎﻩ رﻗـم 
  : ﻟزوﺟﯾن ﻧﺣو اﻟطرﻓﯾن، ﻓﺗرﺗب اﻟﺟدول اﻵﺗــﻲﺑﯾن ا
 ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل اﻟﻧظري اﻟﻣﺣدد أن ﯾﺗﺑﯾن ،(70) رﻗم اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻣﻌطﯾﺎت ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ ً
 ﻣـﺎ ﯾوﺟـد أي ﻏﺎﺋﺑـﺔ اﻟﻣﯾـداﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻘﺻـﺎء ﺧﺿـﻌت اﻟﺗﻲ اﻷرﺑﻊ ﻟﻠﺣﺎﻻت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ
 اﻟﻌﺑــﺎرات ﺗﻛــررت ﺣﯾــث ﺟــدًا ، واﺿــﺢ ﻧﺣــو وﻋﻠــﻰ اﻟﺗــواﺗر ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﺑدرﺟــﺔ ﺎﻟطﻼق اﻟﻌــﺎطﻔﻲﺑــ ﯾﻌــرف
اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻓﻘــد اﻟﻌواطــف اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻷزواج واﻟزوﺟــﺎت ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻟﺣــﺎﻻت ﺑﻣﻌــدل ﺗﻛــراري 
 ››ﻣرة ﺗوزﻋت ﺑﺗﻔﺎوت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرات وﻛـذا اﻟﺣـﺎﻻت، ﺣﯾـث أﺧـذت اﻟﻌﺑـﺎرة  381إﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻘدر ﺑـ 
ﻣــن  1/4ﻣــرة، أي ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻘــﺎرب  54 ﺑــ ﯾﻘــدر ﺗـرددا ً اﻷﻛﺑــر اﻟﺗــواﺗر ‹‹( ﻫـﺎ)ﺗﻣﻧﯾـت ﻟــو ﻟـم أﺗزوﺟــﻪ 
 ﻻ sesuopé seL اﻟزوﺟــﺎت أو xuopé seL  ﻷزواجااﻟﻣﺟﻣــوع اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ واﻟﺳــﺑب أن ﻛــل ﻣــن 
 ﻟـﻪ اﻟزواﺟـﻲ اﻟﻧﺳـق ﻓـﻲ وﺟـودﻩ أن ﯾﺷـﻌر ﻻ أﻧـﻪ إﺿـﺎﻓﺔ اﻷﺧـر، اﻟطـرف ﻣن ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﯾﺳﺗﺷﻌر
( ﻫـــﺎ)ﯾﻬﻣﻧـــﻲ وﺟــودﻩ  ﻻ ››وﻣــﺎ ﯾﻌـــزز ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﺗـــواﺗر اﻟﻌﺑــﺎرة اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ اﻟﻣواﻟﯾــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠــﺔ  ﻣﻌﻧــﻰ
 ﯾﻣﻛﻧــﻪ ﻻ أﻧــﻪ أو ﺑﺣﺎﺟﺗﻬــﺎ ﯾﻛــون ﻛـﺄن ﻣــﺎ ﺳــﺑب ﻟوﺟــود أﻧــﻪ ﺑﻣـﺎ ﻣــرة، 43اﻟــذي ﻗــدر ﺑـــ  ‹‹ ...ﻟﻛـن
 طرﯾـق ﻋـن ﺑـﺎﻟزوج ﻣرﺗﺑطـﺔ أﻧﻬـﺎ أو اﻟـزوج، ﺣﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ أو ﻣـﺎدي ﻟﻌـﺎﺋق أﺧـرى ﻣـرة اﻟزواج
 ﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ... اﻟــزواج ﺑﻌــد اﻷﺻــﻠﯾﺔ أﺳــرﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﻛــﺎن ﻟﻬــﺎ ﯾﻌــد ﻟــم أن أو ﻛﺑــرت أﻧﻬــﺎ أو اﻷطﻔــﺎل
 وﻓﺋــﺔ xuopé seL  ﻷزواجا ﻓﺋــﺔ ﻣــن ﻛــﻼ ً أن رﻏــم اﻟﻧﺳــق، ﻓــﻲ ﻣﻌــﺎ ﯾﺑﻘﯾــﺎن ﺟﻌﻠﻬﻣــﺎ ﻣﻣــﺎ اﻟزوﺟــﺔ،
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 اﻟﺗـﻲ اﻟﻌﺑـﺎرة أﻣـﺎ اﻷﺧـر، اﻟطـرف ﻣـﻊ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ﻟﯾﺳﺎ sesuopé seL اﻟزوﺟﺎت
 ﺑﻣﻌــدل ررتﺗﻛــ ‹‹ ...ﻻ أﺣﺑــﻪ إﻧﻣــﺎ››  اﻟﻌﺑــﺎرة أي ﻟﺳــﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻣﻘــﺎرب ﺑﺗﻛــرار اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣرﺗﺑــﺔاﻟ أﺧــذت
ﻣــــرة، ﻗــــد ﯾــــرﺑط اﻟﻣﻼﺣــــظ ﺗﻠ ــــك اﻟﻣﻌطﯾــــﺎت ﺑــــﺎﻟﻌﻣر اﻟزواﺟــــﻲ، إذ أﻧــــﻪ ﻣﺗﻌــــﺎرف ﻓــــﻲ ﻋﻠــــم  23
اﻻﺟﺗﻣـﺎع اﻟـزواج واﻷﺳـرة أن اﻟﻌﺷـرة اﻟطوﯾﻠـﺔ اﻟﻌﻣـر ﻗـد ﺗﺟﻌـل اﻟﻌواطـف اﻟزواﺟﯾـﺔ ﺑـﺎردة ﻋﻧـدﻣﺎ 
ﯾﻛﺑــر اﻟــزوﺟﯾن أو أﺣــدﻫﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗﺿــﺎؤل ﻗــدراﺗﻬم ﻋﻠــﻰ اﻟﻌطــﺎء اﻟﻣﺗﺑــﺎدل، ﻟﻛــن اﻟﻣﻼﺣــظ ﻓــﻲ 
 33ﺑـﺎﻟﺗﻛرارات اﻟﻣواﻟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗرﺗﯾـب ن أﻛﺑر ﺗواﺗر ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺣـﺎﻟﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ واﻟراﺑﻌـﺔ اﻟﺟدول أ
إذ ﯾﺗﺑــﺎﯾن ﻋﻣــر اﻟزواﺟــﻲ ﻋﻧــد ﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻛﺑﯾــر، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻧﻣــط اﻻﺧﺗﯾــﺎر  ﻣــرة 03و
ﻣﺧﺗﻠـف، ﻗـد ﯾﻛـون ﻋﻼﻗـﺔ اﻟزوﺟـﺔ ﺑـﺎﻟزوج اﻟدﻣوﯾـﺔ إذ ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻟﺗﯾن اﻟﻣـرأة ﻏرﯾﺑـﺔ ﻋـن اﻟرﺟـل وﻻ 
 ذاﺗـﻪ اﻟزواﺟـﻲ اﻟﻌﻣـر أن رﻏـمﯾﻧﻬﻣـﺎ، ﻟﻛـن ﻋﻧـد ﻫـذﻩ اﻟﻧﻘطـﺔ ﺗﺗـدﺧل اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ دﻣوﯾـﺔ ﺑ
وﺟود ﺗـواﺗر ﺗﻛـراري  ﻣﻊ واﻟزوﺟﺔ اﻟزوج ﺑﯾن دﻣوﯾﺔ ﻗراﺑﺔ وﺟود إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً
 اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﺟـود أن ﯾﻌﻧـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ، اﻟﺣـﺎﻻت ﻋـن اﻟﺗﻐﺎﺿـﻲ دون ﻣـرة، 62 ﻟﺗﻠك اﻟﻌﺑﺎرات ﯾﻘـدر
 اﻟﻌﻣرﯾـــﺔ اﻟﻣـــدة طـــول إﻟـــﻰ أو اﻟدﻣوﯾـــﺔ اﻟﻘراﺑـــﺔ وﺟـــود إﻟـــﻰ ﯾﻌـــود ﻻ ﻏﯾﺎﺑﻬـــﺎ أو اﻟزواﺟﯾـــﺔ ﻧﯾـــﺔاﻟوﺟدا
 اﻟﺳـﯾرورة ﯾﻌﯾـق ﻗـد اﻟﻣﻔﺎﻋـل ﻫذا ﻏﯾﺎب أن ﻫل ﻣؤداﻩ اﻟﻣﻘﺎم ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻣﻬم اﻟﺳؤال ﻟﻛن ، اﻟزواﺟﯾﺔ؛




  ..(70)..اﻟﺟدول رﻗـم 
 ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻛل طرفاﻷﻟﻔﺎظ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘد اﻟﻌواطف اﻻ
 اﻟﻣﻘـــﺎﺑــــﻠﺔ  اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ
 8 7 6 5 4 3 2 1
 70 60 70 40 20 70 70 50 (ﻫﺎ)ﺗﻣﻧﯾت ﻟو ﻟم أﺗزوﺟﻪ . 1
 60 40 50 20 20 50 50 30 ...إﻧﻣﺎ( ﻫﺎ)ﻻ أﺣﺑﻪ . 2
 50 30 40 30 30 40 20 30 اﻷوﻻد ﻓﻘط( أم)أب . 3
 10 50 // 20 10 60 // 10 ﻓﻘطأﺳﺗﺄﻧس ﺑوﺟود أﺑﻧﺎﺋﻲ . 4
 70 70 50 // // 60 60 30 ...ﻟﻛن( ﻫﺎ)ﻻ ﯾﻬﻣﻧﻲ وﺟودﻩ . 5
 40 50 50 40 // 50 40 20 ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن( ﻫﺎ)أﻧﺳﺎﻩ . 6
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، ﻓﻘــــد أدل اﻟـــزوج ﻓــــﻲ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻣــــن ﺧــــﻼل (70)ﺗواﻓﻘــــًﺎ وﻣﻌطﯾــــﺎت اﻟﺟــــدول رﻗــــم 
أﻧــﺎ رﺟــل أﻣﺿــﻲ ﻣــدة طوﯾﻠــﺔ وأﻧــﺎ وﺳــط اﻟرﺟــل اﻟﻣﺟﻧــدﯾن ﻓــﻲ "...اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻧﺻــف اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ ﺑﺄﻧــﻪ 
واﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺟﺎﻓـﺔ ... اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻟﻣﺎ أﻋود إﻟﻰ اﻟﺑﯾت ﻻ أﺟـد اﻫﺗﻣـﺎم وﻻ ﺣﻧـﺎن ﯾﻌﺑـر ﻋـن اﻟﺗرﺣﯾـب
، أﻛﯾد أﻓﻬم أﻧـﻪ ﻻ وﺟـود ﻟـﻲ ﻓـﻲ ﻗﻠﺑﻬـﺎ وﻻ وﺟـود ﻟﻌﺎطﻔـﺔ ﻧﺣـوي، ﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻓﺎﻟرﺟـل ﻣﻧـﺎ (ﻧﺎﺷﻔﺔ)
ﻛﯾــــف ﯾﻣﻛــــن أن أﻛــــون ... ﻬــــذﻩ اﻷﻣــــور، ﻟﻛــــن ﻫــــﻲ ﺗﻌــــﯾش ﻣﻌــــﻲ ﻷﻧــــﻲ زوﺟﻬــــﺎ ﻓﻘــــطﯾﺣــــس ﺑ
، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧـــﻪ ﺗﻠـــك اﻟﻣؤﺷـــرات اﻟﺳـــﺎﻟﻔﺔ اﻟـــذﻛر ﻣـــن دﻻﺋـــل ﻏﯾـــﺎب اﻟﻌﺎطﻔـــﺔ ﺑـــﯾن *()..."ﻣﻌﻬـــﺎ؟
ﻫــم أن اﻹﺣﺳــﺎس ﺑوﺟــود اﻟﻌﺎطﻔــﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ أو ﻏﯾﺎﺑﻬــﺎ ﻣﺗﺑــﺎدل اﻟــزوﺟﯾن، وﻟﻘﺿــﯾﺔ اﻷ
دون ﺣوار، ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﺑﯾن ﻏﯾﺎب اﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن وﺣﺿـورﻫﺎ دﻻﺋـل ﺳـﻠوﻛﯾﺔ 
ﻟــﯾس ﺑﺎﻟﺿــرورة وﺟــود اﻟــدﻻﺋل اﻟﻠﻔظﯾــﺔ، إذ ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﺗﻌﺗﺑــر ﻣﻧﺷــطﺎت أو ﻣﻔــﺎﻋﻼت اﻟﻌﻼﻗــﺔ 
إن اﻷزواج اﻟﺟزاﺋرﯾـــون ﻻ " ...ﻟـــت اﻟزوﺟـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ اﻟزواﺟﯾـــﺔ، وﻓـــﻲ ذات اﻟﺳـــﯾﺎق ﻗﺎ
ﯾﺑــﺎدﻟون اﻟﺣــدﯾث ﻣــﻊ ﻧﺳــﺎﺋﻬم إﻻ ﻓــﻲ اﻷﻣــور اﻟﺗـــﻲ ﺗﺧــص اﻟﺑﯾــت، أﻣــﺎ اﻷﻣــور اﻟﻌﺎطﻔﯾــﺔ ﻓﻬـــﻲ 
ﻫــل ﺗﺣﺑﻧـــﻲ؟ ‹ زوﺟــﻲ›أﺗـــذﻛر ﻣــرة أﻧــﻲ ﺳــﺄﻟﺗﻪ ... ﻫﺎﻣﺷــﯾﺔ إن وﺟــدت أو ﻏﯾــر ﻣوﺟــودة إطﻼﻗــﺎ ً
ك ﻫـل أﺣﻣﻠـك ﻋﻠـﻰ ظﻬـري وأﻣﺷـﻲ ﺑـك؟ ﺛـم ﻓﺄﺟـﺎب ﺑﻐﻠظـﺔ ﺷـدﯾدة، ﻗﺳـوة وﺑـرود، وﻟـو ﻛﻧـت أﺣﺑـ
ﺳﻛت ﻓﺗرة وﻗﺎل ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﻠﺳﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔرﺟون ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻫـل ﻫـذا ﺣـب؟ ﻧﺣـن ﻣـﻊ ﺑﻌـض 
ﻛـــﺎل ﺛـــور اﻟﻣرﺑــوط ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺎﻗﯾﺔ، ﻧﻌﻣـــل ﻧﺄﻛـــل وﻧﻧـــﺎم ﺣﺗـــﻰ اﻟﺗﻧـــزﻩ ﻏﯾـــر ﻣوﺟـــود، ﻻ أﺗـــذﻛر أﻧـــﻲ 
ﺣﺗــﻰ ﻫــذﻩ .. .ﺧرﺟــت ﻣﻌــﻪ ﻣﻧــذ أن ﺟﺋــت إﻟــﻰ ﺑﯾﺗــﻪ، ﻣــﺎ ﻋــدا اﻟــذﻫﺎب ﻟﻠطﺑﯾــب أو زﯾــﺎرة ﻋﺎﺋﻠﯾــﺔ
اﻟرﺟــل اﻟــذي ﯾﺳــﺗﻌر ‹ ﺳــﻛﺗت اﻟﻣــرأة ﺑرﻫﻧــﺔ ﺛــم ﻋــﺎودت اﻟﺣــدﯾث›راﺣــت ﻟﻣــﺎ ﻛﺑــر أﺑﻧــﺎﺋﻲ اﻟــذﻛور 
ﻟـم ... طﺑﻌًﺎ ﻻ، ﻟﻛن ﻫـو ﻣﻠـزم ﺑﺑﻘﺎﺋﻬـﺎ ﻣﻌـﻪ... ، ﻫل ﯾﺣﺑﻬﺎ؟...ﻛﻼم ﻣن زوﺟﺗﻪ، ﻟﺑﺎﺳﻬﺎ، ﻣﺷﯾﺗﻬﺎ
، إن ﺷـﻌور اﻟـزوﺟﯾن؛ ﻛﻣـﺎ ﻫـو اﻟﺣـﺎل ﻓـﻲ *()... "ﻫﻧـﺎ ﻣﻌـﻲ ﻣﺛﻠـﻲ‹ ﺣﺻـل›ﯾﻌـد ﻟـﻪ ﺧﯾـﺎر، ﻋﻠـق 
اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ؛ ﺑﺣﺗﻣﯾـﺔ اﻟﺑﻘـﺎء اﻟﻣﺷـﺗرك اﻟﻔﺎﻗـد ﻟـدﻻﻻت اﻟﺷـراﻛﺔ ﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﯾﻠﻐـﻲ ﺑﺎﻟﺿـرورة ﻣﻼﻣـﺢ 
ﯾﻌـــزز  اﻟﻌﺎطﻔـــﺔ اﻟزواﺟﯾـــﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـــﺔ ﺣﺗـــﻰ وإ ن وﺟـــدت ﻣـــن ﻗﺑـــل اﻟـــزواج، ﻷن اﻟوﺟـــود اﻟﻣﺷـــﺗرك
اﻟﻌﺎطﻔـﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ، ﻛﻣـﺎ أن ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﯾﺗطﻠـب اﻟوﺟـود اﻟﻣﺷـﺗرك ﻏﯾـر اﻟﻣﺷـروط ﻛﻣـﺎ 
أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻘرون ﺑﻣﻠﻣﺢ ﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟطرﻓﯾن اﻟظرﻓﯾن أو ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺋول ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺗﺄﻛﯾـدًا ﻟﻣـﺎ ﻗـدﻣﺎﻩ 
دﺧﻠـت داري اﻣـرأة "...اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن، ﻓﺈن اﻟـزوج ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﯾـرى أﻧـﻪ 
                                               
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟـﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 40اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )*(
 .ـﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟ 50اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )*(
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رﻏﻣـًﺎ ﻋﻧـﻲ، طردﺗﻬـﺎ ﻛـم ﻣـن ﻣـرة ﻣـن ﯾــوم اﻟدﺧﻠـﺔ، ﻛـﺎن ﻣـن اﻟﻣﻔـروض أﻧﻬـﺎ ﺗـذﻫب إﻟـﻰ أﻫﻠﻬــﺎ، 
ﯾﻘـول اﻟﻧﺳـوة؛ ﺳـواء أم أو زوﺟـﺔ أو ﻏﯾرﻫـﺎ؛ ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻛﺑـر اﻟﻣـرأة ... ﻟﻛـن ﻫـﻲ أﺧـذت ﺑـرأي أﺧﺗﻬـﺎ
ﻣـﻊ اﻟرﺟـل ﯾﺣﺑﻬـﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ﻫـو ﻻ ﯾﺣﺑﻬـﺎ ﺑــل ﯾﺗﻌـود ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﯾﺻـﺑﺢ وﺟودﻫــﺎ أﻣـر واﻗـﻊ ﻣﻔــروض، 
ﻫـذا اﻟواﻗـﻊ ﻻ ﯾﻌطـﻲ ﻓرﺻـﺔ ﻟﻠرﺟـل أﻧـﻪ ﯾﻌـﯾش ﺳـﻌﯾدًا ﻣرﺗﺎﺣـًﺎ ، ﺑـل ﯾﻌـﯾش ﻣﯾﺗـًﺎ ﺳـﺋم ... ﻻﻟـﯾس إ
ﻣﻧــذ أن دﺧﻠــت ﻫــﻲ اﻟﺑﯾــت وأﻧــﺎ ...أي ﺣــب ﺗﺗﻛﻠﻣــﯾن ﻋﻧــﻪ أﻧــت؟... اﻟﺣﯾــﺎة، وﻓﻘــد ﺣﻼوﺗﻬــﺎ‹ ﻛــرﻩ›
ﻣﯾــت، اﻟﺣــق رﻏﺑــت ﺑــﺎﻟزواج ﻛــم ﻣــن ﻣــرة ﻷﻋــﯾش ﻓﺗــرة ﻗﺻــﯾرة ﺳــﻌﯾد ﻗﺑــل أن أﻣــوت، وﻟــو ﯾــوم 
ﻠـم أﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗراﻧـﻲ ﺳـوء أب ﻟـﻸوﻻد وﻣﺻـدر ﻟﻠﺧﺑـز إﻻ أﻧﻬـﺎ ﺗﺣﺎﻟﻔـت ﻣـﻊ واﺣـد، ﻟﻛـن رﻏـم أﻧـﻲ أﻋ
أﺧﺗﻬــﺎ ووﻓــوا ﺑوﺟــﻪ زواﺟــﻲ، واﻟــدﻟﯾل ﻋﻠــﻰ ذﻟــك أﻧــﻪ ﻗــد ﺗﻣــر ﺛــﻼث أﯾــﺎم أو أرﺑــﻊ ﻻ ﺗﻛﻠﻣﻧــﻲ وﻻ 
، اﻧطﻼﻗـًﺎ ، ﻣـن اﻟﻔﻘـرة اﻟﺗـﻲ ﻗـدﻣﺗﻬﺎ وﺣـدة اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ **()..."أﻛﻼﻣﻬـﺎ ﻣﻧـذ أن ﺗزوﺟـت
اﻟﺛـــﺎﻧﻲ أﺑـــرزت درﺟـــﺔ اﻹﺣﺑـــﺎط اﻟﻧﻔﺳـــﻲ واﻻﻓﺗﻘـــﺎر اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣؤاﻧﺳـــﺔ، رﻏـــم أﻧـــﻪ ﻣﺗـــزوج ﻣـــن 
ﺳــﻧﺔ أو أﻛﺛــر، وﻫــﻲ اﻟﻣﻔــردة اﻟﺗــﻲ ﺣﺻــﻠت ﻋﻠــﻰ ﺗــواﺗر ﺗﻛــراري ( 42)ﺣــواﻟﻲ أرﺑﻌــﺔ وﻋﺷــرون 
 اﻟﻌﺑـﺎرة أﺧـذت ﺣﯾـث اﻟزواﺟﯾﺔ، اﻟﻌﺎطﻔﺔ وﺟود ﻓﻘد أو ﻏﯾﺎب ﻋﻠﻰ داﻟﺔاﻟ ﻟﻠﻣﻔردات ﺗﻛرارا ً 42ﯾﻘدر ﺑـ
ﻻ ﯾﻬﻣﻧــﻲ  › اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ اﻟﻌﺑــﺎرة ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺗﻛــرارات (70) ﺳــﺑﻊ ‹ (ﻫــﺎ)ﺗﻣﻧﯾــت ﻟــو ﻟــم أﺗزوﺟــﻪ  › اﻷوﻟــﻰ
ﻻ  › اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺑــﺎرة أﺧذﺗــﻪ اﻟﺛﺎﻟـث اﻟﺗرﺗﯾــب أﻣــﺎ ﺗﻛــرارات، (60) ﺳـت أﺧــذت ‹...ﻟﻛــن( ﻫــﺎ)وﺟـودﻩ 
 اﺗﺟــﺎﻩ اﻟــزوج ﻋﻧــد اﻟــراﻓض إن ﻋﺑــﺎرات ﯾﻌﻧــﻲ ﻫــذا ﺗﻛــرارات، (50) سﺑﺧﻣــ ‹ ...إﻧﻣــﺎ( ﻫــﺎ)أﺣﺑــﻪ 
  .اﻟﺗواﺗر ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧر اﻟطرف
 ﺗﺣﻠ ـــــﯾل أﺳــــﻠوب طرﯾــــق ﻋــــن واﻟﻛﯾﻔﯾــــﺔ اﻟﻛﻣﯾــــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ ﻣــــن طرﺣــــﻪ ﺗ ــــم ﻣــــﺎ ﻋﻠ ــــﻰ وﺑﻧ ـــــﺎًء 
 ﺣــﺎﻻت ﻓــﻲ sesuopé seL اﻟزوﺟــﺎت أو xuopé seL ﻷزواجا أن اﻟﻘــول ﯾﻣﻛـن ﻓـــﺈﻧﻪ اﻟﻣﺿـﻣون،
 ﻫﺎﻫﻧـﺎ اﻟﻣﻬـم اﻟﺳـؤال ﻟﻛـن اﻟﻌـﺎطﻔﻲ، اﻟطـﻼق ﻣـن ﻋﺎﻟﯾـﺔ درﺟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻠدراﺳـﺔﻟ اﻟﻣﯾـداﻧﻲ اﻻﺳﺗﻘﺻـﺎء
 أﺑﻌـد ﺳـﻠﺑﻲ ﺳـﻠوﻛﻲ ﻣـدى ﺗﻔــرز اﻟـزوﺟﯾن ﺑـﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ اﻟﻌـﺎطﻔﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ أن ﻫل
 ﻣـن ﺗﻘﻠﯾـل ﻣﺳـﺗوى إﻟـﻰ ﻣـداﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺎوزت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﻠك أن ﻛﻣﺎ اﻷوﻟﻰ، ﻟﻠوﻫﻠﺔ ﯾﺑدو ﻗد ﻣﻣﺎ وأﻋﻣق
 اﻷﺑﻌـــﺎد ﻟﺑﻘﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ذاﺗـــﻪ واﻟﺷـــﻲء اﻟﻛﻠـــﻲ، اﻹﺣﺟـــﺎم ﯾﻛـــن ﻟ ـــم إن اﻟﻣـــﺎدي، اﻟﻌطـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــدرة
 ﻧﻣـط ﺑـﯾن أﺟرﯾـت ﺗﻘﺎرﻧﯾـﺔ ﻋـن ﻧـﺎﺗﺞ ﺳـﻠوك ﻫـو ﺑـل ﻣدرك وﻏﯾر واﻋﻲ ﻟﯾس اﻹﺣﺟﺎم ﻷن اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ،
 اﻷﺧــر طـرف ﻣـن اﻟﻣﻘـدم اﻟﻌطـﺎء ﻧﻣـط أﺧـرى؛ وﻣــن ﺟﻬـﺔ ﻣـن وﻣﻌدﻟـﻪ؛ طرﻓـﻪ ﻣـن اﻟﻣﻘـدم اﻟﻌطـﺎء
 اﻟزوﺟـﺎت، أو اﻷزواج طـرف ﻣـن وﻣﺗﻌﻣـد وﻋـﻲ ﯾﻛـون ﻹﺣﺟـﺎما اﻷﺣﯾـﺎن ﺑﻌـض ﻓـﻲ ﻟﻛـن وﻣﻌدﻟـﻪ،
 ﻣﺿــﻣوﻧﻪ اﻟﻣﻘــﺎم ﻫــذا ﻓــﻲ اﻟﻣﻬــم اﻟﺳــؤال ﻟﻛــن ﺗــردي، أﻛﺛــر ﯾﻛــون اﻟزواﺟــﻲ اﻟﺳــﻠوﻛﻲ اﻟوﺿــﻊ وﻫﻧــﺎ
                                               
 .ـﺰوجﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟـ 20اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ  : )**(
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 ﺗـؤﺛر ﻟـم اﻟﺳـﺎﻟف، اﻟطـرح ﻣـﺎ ﺧـﻼل ﻣـن ﺗﺑﯾﻧـت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗردﯾﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ اﻟﺻورة ﻫل اﻟﺗﺎﻟﻲ
     ﺑﺑﻌض؟ ﻋﻼﻗﺗﻬم ﻓﻲ اﻟزوﺟﻲ أﻧﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ
ﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷري اﻻﺣﺗـرام وﺗﻘـدﯾر ﺑـﯾن ﻓـردﯾن أو : ﻧﻘص اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﯾن. 2.5
أﻛﺛــر ﻣــن اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗــﻲ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﯾــﺗم اﻟﺣﻛــم ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك اﻟطــرﻓﯾن أﻧــﻪ ﯾﺧــذ اﻟطــرف اﻷﺧــر 
اﻟـﺦ أي ﻛﯾﻧوﻧﺗـﻪ ﻓـﻲ ﺣﺳـﺑﺎن وﻣـن ﺛﻣـﺔ أﺧـذ ارﺗﯾﺎﺣـﻪ أو ﺟزﻋـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺣﺳـﺑﺎن، ... وﺟـودﻩ، ﻣراﻣﯾـﻪ
ﻣــن ﺧــﻼل ﺳــﻠوك اﻟــدور اﻟزواﺟــﻲ؛ ﻋﻠــﻰ ارﺗﯾﺎﺣــﻪ أو ﺗــوﺗﯾرﻩ ﺳــﺑﯾل ﺗﻔﺎﻋــل ﻣﻌــﻪ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣــل؛ 
واﺣﺗﻛﺎﻛـــﻪ ﺑـــﻪ، ﻟ ـــذا ﻓـــﺈن ﻫـــذا اﻟﻣﺷـــروع ﺣـــﺎول رﺻـــد ﺑﻌـــض اﻟﻌﺑـــﺎرات  اﻟﺗـــﻲ ﺗـــرددت ﻣـــرارًا ﻓـــﻲ 
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣﻊ اﻷزواج واﻟزوﺟﺎت ﺣـﺎﻻت اﻻﺳﺗﻘﺻـﺎء اﻟﻣﯾـداﻧﻲ ﻷن ﺗﻐﻠﻐـل ﻣﻌﯾـﺎري 
ﺎ ﻣﺗﺑـــﺎدﻟﯾن ﺑـــﯾن اﻟـــزوﺟﯾن وأن ﯾـــﺗﺧﻠﻼن ﻓـــﻲ ﺛﻧﺎﯾـــﺎ اﻟﻣواﻗـــف اﻟﺗﻘـــدﯾر واﻻﺣﺗـــرام ﺷـــرﯾطﺔ أن ﯾﻛوﻧـــ
اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ ﯾﻌﻧــﻲ أن اﻟﺟــو اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ اﻟزواﺟــﻲ ﺳــﯾر ﻓــﻲ اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻣوﺟــب اﻟﻣرﻏــوب ﻓﯾــﻪ 
 .ﻣن طرف اﻟزوﺟﯾن ﻣﻌًﺎ أو اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎﻛس وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﻬو ﻣرﻓوض ﻣن اﻟطرﻓﯾن ﻣﻌﺎ ً
ﻔــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺳــﺟﻠت ﻓــﻲ اﻟﻣﻘــﺎﺑﻼت اﻧطﻼﻗـــًﺎ ﻣــن اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺿــﻣﻧﻲ ﻟــﺑﻌض اﻟﻣﻘﺗط
اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣﻊ ﻣﻔردات اﻟﺣﺎﻻت اﻷرﺑﻊ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ وﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق اﻟﺑﺣـث ﻋـن ﻣـوطن ﺗـدﻧﻲ 
أو ارﺗﻔﺎع اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر ﺑﯾن اﻷزواج واﻟزوﺟﺎت واﻻﺳﺗدﻻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣـن ﺧـﻼل ﺑﻌـض اﻟﻌﺑـﺎرات 
ﺑﺣـوﺛﯾن، وﻣـن ﺛﻣـﺔ ﺗـم اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت أﻛﺛـر ﺗـواﺗرًا ﻓـﻲ ﻣﺿـﻣوﻧﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ دارت ﻣـﻊ أوﻟﺋـك اﻟﻣ
ﻋﺑﺎرة ﺗدل ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺷـر، ﺑﯾﻧﻣـﺎ  751، اﻟذي ﺣﻣل (8)ﺑﻧﺎء اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ رﻗم 
ﯾوﺿﺢ ذات اﻟﺟدول ﻛذﻟك أﻧـﻪ ﺗوﺟـد ﻋﺑـﺎرة وﺣﯾـدة ﺗـدﻟل ﻋﻠـﻰ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ذات اﻟﻣؤﺷـر أي وﺟـود 
اﻟزوﺟــﺔ ﻓــﻲ اﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ أو ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﻧوﻋــًﺎ ﻣــﺎ ﻣــن اﻻﺣﺗــرام واﻟﺗﻘــدﯾر ﺑــﯾن اﻟــزوج و  درﺟــﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ أو
أﺣﻘـق ﻟـﻪ " اﻟﻘــﺎﺋﻠﺔ  7ﻓـﻲ اﻟﻌﺑـﺎرة رﻗــم ( 8)اﻟﻣواﻗـف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ ﺗﺗﻣﺛـل وﻓـق اﻟﺟـدول رﻗـم 
ﻣـرة واﺣـدة ﻓﻘـط، ﺑﯾﻧﻣـﺎ  7و 5و 3اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﻛـررت ﻓـﻲ اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت رﻗـم ( " ﻫـﺎ)ﻛل ﻣـﺎ ﺗرﯾـدﻩ ( ﻫﺎ)
ﺣﺗـــرام ﺗﻛـــررت ﻓﯾﻬـــﺎ ﺗﻠـــك اﻟﻌﺑـــﺎرة ﺛـــﻼث ﻣـــرات ﻓﻘـــط وﻫـــذا ﻗـــد ﯾـــدل ﻋﻠـــﻰ أن اﻻ 6اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ـــﺔ رﻗـــم 
واﻟﺗﻘـــدﯾر ﻻ ﯾـــزال ﻣوﺟـــود ﺑـــﯾن اﻟـــزوﺟﯾن رﻏـــم أﻧـــﻪ ﺿـــﻌﯾف ﺟـــدًا ﺑﺎﻟﻘـــدر اﻟـــذي ﯾﻌـــﺎدل ﺿـــﻌف 
اﻻﻫﺗﻣـــﺎم واﻟﻌﺎطﻔـــﺔ اﻟزواﺟﯾــــﺔ ﺗواﻓﻘـــًﺎ واﻟﺗﺣﻠــــﯾﻼت اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ وﻗـــد ﯾرﺟــــﻊ اﻟﺳـــﺑب إﻟــــﻰ وطـــﺄة اﻟﻘــــﯾم 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾـﻪ ﺳـﻠوﻛﺎﺗﻬم اﻟزواﺟﯾـﺔ وﺑﻠـورة ﺗﻔﻛﯾـرﻫم ﺑﻌـض اﻟﺷـﻲء؛ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾـد اﻟﻘـﯾم اﻟدﯾﻧﯾـﺔ 
ﺳـﻼﻣﯾﺔ؛ ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـﻊ اﻟﻣﻌـﺎﻟم اﻟﺗﻌﺎﻣـل اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ واﻟزواﺟـﻲ ﻟﻛـل اﻟزوﺟـﺔ واﻟزوﺟــﺔ اﻹ
ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ " أو " ﯾرﺿــﻲ رﺑــﻲ " ﻋﻠــﻰ ﺣــد اﻟﺳــواء، وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﯾﺎق ﻛﺛﯾــرًا ﻣــﺎ ﺗــرددت ﻋﺑــﺎرات 
  .وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات"  ﯾوﺟد ﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻵﺧرة " أو " رﺑﻲ 
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  ..(80)..اﻟﺟدول رﻗـم 
  اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﯾنﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻷﻟﻔﺎظ اﻟداﻟﺔ 
 اﻟﻣﻘـــﺎﺑــــﻠﺔ  اﻟﻌﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ
 8 7 6 5 4 3 2 1
 50 40 10 20 10 20 30 10 أﻣﺎم اﻷطﻔﺎل( ﻫﺎ)أﺻرخ ﻋﻠﯾﻪ . 1
 30 40 0 40 30 0 40 30 أﻣﺎم أﻫﻠﻬﺎ(  ﻫﺎ)أذﻛر ﻋﯾوﺑﻪ . 2
 40 30 20 50 40 20 30 20 أﻣﺎم أﻫﻠﻲ(  ﻫﺎ)أﺻرخ ﻋﻠﯾﻪ . 3
 50 40 10 20 20 30 40 30 ﻓﻲ ﻏﯾﺎﺑﻪ وﺣﺿورﻩ ( ﻫﺎ)أﺷﺗﻣﻪ . 4
 40 20 30 20       30 20 40  20 ﻻ أﺷﺎور ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ . 5
 30 0 0 20 10 0 30 20 ﻓﻲ اﻟرأي ﺑﻘﺻد( ﻫﺎ)أﻋﺎرﺿﻪ . 6
 0 10 30 10 0 10 0  0(                ﻫﺎ)ﻛل ﻣﺎ ﺗرﯾدﻩ ( ﻫﺎ)أﺣﻘق ﻟﻪ . 7
 40 30 30 10 10 10 50 30 ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺎدﯾﻧﻲ  اﻟﻔور ﻻ أرد ﻋﻠﻲ . 8
 40 30 0 20 10 0 30 10 ﺑﻘﺻد( ﻫﺎ)أﻋﺎﻧدﻩ . 9
 23 42 31 12 61 41 92 71 ﻣــــــــﺞ
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أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻورة اﻷﻛﺛر إﻟﺣﺎﺣًﺎ وﺟودﯾًﺎ ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ اﻟزواﺟـﻲ ﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟدراﺳـﺔ 
ﺗـدﻟل ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻓـﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋـن ﻓﻘـد درﺟــﺔ ﻋﺑــﺎرة  751ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ وﺟـود 
ﻋﻧــدﻣﺎ أﻛــون " ﻛﺑﯾــرة ﻣــن اﻻﺣﺗــرام واﻟﺗﻘــدﯾر اﻟــزواﺟﯾﯾن، ﺣﯾــث ﺗﻘــول اﻟزوﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ 
ﻣﺗﺧﺎﺻــﻣﺔ ﻣﻌــﻪ ﻟﺑــد ﻣــن وﺟــود ﺷــﺧص أﺷــﻛو ﻟــﻪ ظﻠﻣــﻪ ﻟــﻲ وأﺛﻧــﺎء اﻟﺣــدﯾث ودون ﻗﺻــد ﻣﻧــﻲ 
اﻷﺣﯾــﺎن ﻋﻧــدﻣﺎ ﻧﺗﺣــدث ﻋــن اﻟرﺟــل أذﻛــر ﻋﯾوﺑــﻪ دون ﺷــﻌور ﻣﻧــﻲ أﻣــﺎم أﺧواﺗــﻪ، وﻓــﻲ ﺑﻌــض 
أو اﻟﻣﺗﺳـــــﯾب أو اﻟﻣﻔـــــرط ﻓـــــﻲ اﻟﺗﺳـــــﺎﻫل، ( اﻟـــــذي ﯾﺄﺧـــــذ ﺑرأﯾــــﻪ ﻓﻘـــــط)ﻛﺛﯾــــر اﻟﺻـــــﻣت أو اﻟﻌﻧﯾـــــد 
أﺿــرب ﻟﻬــم ﻣــﺛًﻼ ﺑزوﺟــﻲ وﷲ  (ﻛﻣــﺎ ﻗﺎﻟﺗﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﯾــﺔ)أو اﻟــذي ﯾوﺻــف ﺑﺎﻟــدﯾوث ... اﻻﺳــﺗﻬﺗﺎر
ﯾﺟـب أن ﺗﺣﺗـرم اﻟﻣـرأة ... دون ﻗﺻد ﻷن ﻓﯾـﻪ ﻛـل ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻔﺎت، وﻻ أﻗﺻـد اﻟﺗﺟـرﯾﺢ أو اﻹﻫﺎﻧـﺔ
، ﻟﻛـن ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن ﯾﻔﻠـت ﻟﺳـﺎن اﻹﻧﺳـﺎن وﯾﻘـول (ﻣوﻗـف اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ)زوﺟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻛـل وﻗـت 
ﻟﻛــن ... ﺑﻌـض اﻟﻛﻠﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﺟـب أن ﺗﻘـﺎل ﻟﻠـزوج أو ﯾﻘـوم ﺑﺄﻓﻌـﺎل ﻻ ﺗﻠﯾـق ﺑﺎﻟزوﺟـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ
أﻣـﺎ أﻣـﻲ أو أﺧـواﺗﻲ أﺻـرخ ... ﻋﻧدﻣﺎ أﺗﺷﺎﺟر ﻣﻌـﻪ ﻻ ﯾﻬﻣﻧـﻲ أن ﻛـﺎن أﻣـﺎم أﺧواﺗـﻪ، أﻣـﺎ أﺑﻧـﺎءﻩ 
‹ رﺣﻣـﻪ اﷲ › ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻲ وﻋن ﺣﻘوﻗﻲ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻣﻧﻌﻪ ﺣﺗﻰ واﻟـدﻩ  ﻪ ﻷن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠقﻋﻠﯾ
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ﻓـﻲ  ، وﻣرﺟﻌﯾـﺔ اﻟـزوج اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ*()... "ﻓﻲ إﻋطﺎءﻫﺎ ﻟﻲ رﻏم أﻧﻪ ﻛﺛﯾرًا ﻣـﺎ ﺣدﺛـﻪ ﻓـﻲ ذﻟـك ﺧﻠﺳـﺔ
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن رﻓض اﻟزوﺟﺔ ﻛﺎن وﻣﺎ ﯾـزال ﺟﻣﻠـﺔ وﺗﻔﺻـﯾًﻼ رﻏـم اﻟﻌﻣـر اﻟزواﺟـﻲ اﻟطوﯾـل، وﻓـﻲ 
ﻋﻧـدﻣﺎ " ذات اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول اﻟزوج ﻣؤﻛدًا ﻟﻠـرﻓض وﻣؤﯾـدًا ﻟوﺟﻬـﺔ ﻧظـر زوﺟﺗـﻪ اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ 
ﺟﻣﻬــور )ﻣــﺎ ﯾﻧﻔــﻊ ﻣﻌﻬــﺎ أي ﺷــﻲء، ﻛﯾــف ﯾﻛــون ﻟﻠواﺣــد ﻣﻧــﺎ ( رأس ﺧﺷــن)ﺗﻛــون اﻟزوﺟــﺔ ﻋﻧﯾــدة 
ﺷﺎورﻫﺎ أو ﯾﺄﺧـذ ﺑرأﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻷﻣـور اﻟﺣﺳﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻷوﻻد ودراﺳـﺗﻬم أو اﻟﺑﯾـت أن ﯾ (اﻷزواج
ﻷﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن ﺗــدﺑر وﻋﻧــدﻣﺎ ﻻ ... واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗــﻪ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻛــﺎﻟﺗوﻓﯾر أو زواج اﻷﺑﻧــﺎء
ﻋﻧــدﻣﺎ أﻋــود إﻟــﻰ اﻟﺑﯾــت ﺗﻌــب (... أﻧــﻲ ﻻ أﻋــرف) ﯾﺻــﯾب ﺗــدﺑﯾرﻫﺎ ﺗــدور ﻋﻠــﻲ وﻻ ﺗﻘــول ﺣﺗــﻰ 
أف ﻣــرة وﻻ ﺗــرد ﻋﻠــﻰ وﻛــﺄﻧﻲ ﻛﻠــب ﯾﻧــﺑﺢ وإ ن ﺗﻛرﻣــت، ﺗرﺳــل ﻟــﻲ أﺣــد اﻟﺑﻧــﺎت  وﻣرﻫــق أﻧﺎدﯾﻬــﺎ
ﻟدرﺟـﺔ أﻧـﻲ ﺗﻌﻔﻔـت ﻣـؤﺧرًا ﻋـن ﻣﻧﺎداﺗﻬـﺎ وأطﻠـب ﻣﺑﺎﺷـرة ﻣـن اﻟﺑﻧـﺎت اﻷﻛـل ... ﺗﺳﺄﻟﻧﻲ ﻣﺎذا أرﯾـد؟
... أو ﺗﺣﺿﯾر أﻏراض اﻟﺣﻣـﺎم أو ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻷوﻗـﺎت أﺟﻠـب ﻣـن اﻟﺧزاﻧـﺔ ﻣـﺎ أرﯾـد ﻟﺗﻐﯾﯾـر ﺛﯾـﺎﺑﻲ
ﻣــن ﻫـذا اﻟﺳـﻠوك ﻣـن ﻫـذا اﻟﺗﻌﺎﻣــل أﻣـﺎ اﻵن ﻟـم أﻋـد أﺑـﺎﻟﻲ ﺑــﺄي ﻓـﻲ اﻟﺑداﯾـﺔ ﺳـﺋﻣت ﻫـذا اﻟوﺿـﻊ 
ردة ﻓﻌﻠﻣن طرﻓﻬﺎ ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﻻ أﺣـدﻫﺎ إﻻ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎم ﻣـرة وﻻ أرد ﻋﻠﯾﻬـﺎ وإ ن طﻠﺑـت ﻣﻧـﻲ ﺷـﯾﺋﺎ 
ﻷن اﻟﺣـدﯾث ... ﻻ أرد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻛﻼم وإ ن وﺟـب ﺗﻠﺑﯾـﺔ ﻣـﺎ طﻠﺑـت أرﺳـﻠﺗﻪ ﻟﻬـﺎ ﻋـن طرﯾـق اﻟﺑﻧـﺎت
، ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﯾﺗﺑـﯾن أن *()"... ﺎر وأﻧـﺎ ﻻ ﯾﻧﻘﺻـﻧﻲ اﻟﺗﻌـبﻣﻌﻬﺎ ﻓـﻲ ﻏﺎﻟـب اﻷﺣﯾـﺎن ﯾـؤدي إﻟـﻰ اﻟﺷـﺟ
اﻟزوج ﻻ ﯾﻘﻠل اﺣﺗرام زوﺟﺗـﻪ ﻟﻛـن أﺳـﻠوﺑﻪ اﻟﺳـﻠوﻛﻲ ﻫـو طرﯾﻘـﺔ ﻟﺗﻔـﺎدي اﻟﺷـﺟﺎر واﻟﺻـراخ وﺗﻌﻛـر 
ﻋﺑــﺎرات داﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻧــدﻧﻲ  01ﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻣﻌــﻪ طرﺣــت ﻓﻘــط اﻟﺟــو اﻷﺳــري، واﻟــدال ﻋﻠــﻰ ذﻟــك أن ا
  .ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗرام
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺈن اﻟزوﺟﺔ ﺗﻘـول إن ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺗﻣﯾـز ﺑـﺎﻟﻼﻛﺗراث 
، (ﯾــﺑس)ﻛــل اﻷﻫـل ﯾﻌرﻓــون زوﺟـﻲ ﺑﺄﻧــﻪ ﻗﻠﯾــل اﻟﻛـﻼم واﻟﻛﺛــرة اﻟﺻـﻣت، اﻟﻘﺳــوة " ... واﻟﻼﻣﺑـﺎﻻة 
ﻠـﻰ أﺣـد، ﻣﻧﻌـزل ﻋـن ﻛـل اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ وﻫـذا اﻧﻌﻛـس ﻋﻠـﻰ أﻧـﺎ ﻓﻠـم أﻋـد ﻻ ﯾـدﺑر ﻋﻠﯾـﻪ أﺣـد وﻻ ﯾـدﺑر ﻋ
أﺗردد ﻋﻠﻰ أﺣد ﺣﺗـﻰ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة، إذا وﺻـف زوﺟـﻲ ﻋﻧـد 
ﺑﺗﻠــك اﻟﺻــﻔﺎت ﻟــن ﯾﻐﯾــر ﺷــﻲء ﻣــن  -ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر اﻟــزوﺟﯾن ﻣــن ﺑﻧــو ﻋﻣوﻣــﺔ -أﻫﻠــﻪ أو أﻫﻠــﻲ 
ﻗﻠـت ﻋﻧـﻪ أﻧـﻪ ﻛـذا وﻛـذا أو ﻟـم أﻓـل ﺷـﻲء إذا ﺳـواء ( ellimaf  dnarg aL)ﻗﯾﻣﺗـﻪ ﻋﻧـد اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ 
أﻧـﺎ ﻻ أﺷــﺗﻣﻪ إطﻼﻗــًﺎ ﻟﻛــن ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن ... اﻷﻣـر ﺳــواء وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧــﻲ ﺗﻐطﯾــﺔ اﻟﺷــﻣس ﺑﺎﻟﻐرﺑــﺎل
دون وﻋـﻲ ﺣـﯾن أرﯾـد إﻗﻧﺎﻋـﻪ ﺑﺷـﻲء ﻣـﺎ أو ( ﺧﺷـﯾن)أﺻـﻔﻪ ﺑﺻـﺎﺣب اﻟـرأس اﻟﯾـﺎﺑس أو اﻟﺳـﻣﯾك 
                                               
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜــﺎﻟﺜﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 50اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )*(
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜــﺎﻟﺜﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 60اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ:  )*(
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ن وﻋـﻲ ﻛـذﻟك ﺗﻌرﻓـون ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﺳطﻧﻲ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ أﻣر ﻣﺎ وﯾﻠﺣون أﻗول ﻟﻬـم دو 
، اﻟﻣﻼﺣـظ ﻫﻧــﺎ أن اﻟزوﺟـﺔ ﻟــﯾس ﻟﻬــﺎ ﻣﻌﯾـﺎر ﻟﻠﺣــدﯾث ﻋـن اﻟــزوج أو اﻟﺣــدﯾث **()"أﺑـﺎﻛم ﻻ ﯾﻔﻬــم 
ﻧﻔـس اﻟﺷـﻲء وﻫـذا ﻣـﺎ ﻣﻌﻪ وﻫذا ﯾﺧﻠق ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺧﻠق اﻟﻧﻔور ﻋﻧد اﻟطـرف اﻷﺧـر واﻟـذي ﻗـد ﯾﻔـزر 
( اﻟـــزوج)إن ﻛﺎﻧـــت اﻟﻣـــرأة ﻻ ﺗﺣﺗﺷـــم وﻻ ﺗﺣﺗـــرم اﻟرﺟـــل " أؤﻛـــدﻩ اﻟـــزوج ﻓـــﻲ ذات اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﺑﻘوﻟـــﻪ 
وﺗﺗﺣــدث ﻣﻌــﻪ ﺑطرﯾﻘــﺔ ﺗﻬﯾﻧــﻪ وﺗﺣــط ﻣــن ﻛراﻣﺗــﻪ ﻛﯾــف ﯾﻣﻛــن ﻟــﻪ أن ﯾﺷــﺎرﻛﻬﺎ ﻓــﻲ أﻣــور اﻟﺣﯾــﺎة؟ 
ﺳـﺗﻬﺎ وﻛﯾـف ﻟـﻪ أن ﯾﻐﺎزﻟﻬـﺎ؟ وﻛﯾـف ﻟـﻪ أن ﯾﻣـدﺣﻬﺎ وﯾﺛﻧـﻲ ﻋﻠﯾﻬـﺎ؟ ﻣـن أﯾـن ﺗﺄﺗﯾـﻪ اﻟﻘـدرة ﻓـﻲ ﻣﺟﺎﻟ
ﺗــــﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻌﺷــــرة اﻟطﯾﺑ ــــﺔ، اﻟﻣرﯾﺣــــﺔ واﻟﻠﺳــــﺎن ( اﻟﺳــــﻠوﻛﯾﺎت اﻟزواﺟﯾــــﺔ) وﻣﻧﺎﻗﺷــــﺗﻬﺎ؟، ﻫــــذﻩ اﻷﻣــــور 
ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن ﻗــد أﻧﺎدﯾﻬــﺎ ﻣﺋــﺎت اﻟﻣــرات وﻻ ﺗــرد ﻋﻠــﻲ ﻓﻣــﺎ أﺟــد ﻧﻔﺳــﻲ إﻻ وأﻧــﺎ ... اﻟﺣﻠــو
أو ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺄﺗﻲ واﻟـدﻫﺎ ﻓﺑــل ﻣوﺗــﻪ وأﻧﺎدﯾﻬـﺎ ﻣــرات ﻛــذﻟك ﻓـﻼ ﺗــرد ﻋﻠــﻰ ( ﯾــﺎ رأس اﻟﺣﻣـﺎر) أﺳـﺑﻬﺎ 
ﺑﻌــض (... ﻣﻬﻣﺗــك ﺗﻛﺳــﯾرﻩ؟)ﻓﯾــرد ﻋﻠــﻰ وﯾﻘــول ( دﻣﺎﻏﻬــﺎ ﺧﺷــن)ل ﻟواﻟــدﻫﺎ اﺑﻧﺗــك ﻻ ﺗﻔﻬــم ﻓــﺄﻗو 
اﻷﺣﯾﺎن ﺑدل ﻣﺎ ﺗﻘول ﻟﻸوﻻد أﺑوﻛم ﯾﺷﻘﻰ وﯾﺗﻌب ﻷﺟﻠﻛم ﻓﻼ ﺗﺗﻌﺑوﻩ أﺛر ﺗﻘول ﻟﻬم إﻧـﻪ ﻛـذا وﻛـذا 
أﺻـرخ ﻋﻠﯾﻬـﺎ طﺑﻌـًﺎ وأﻣـﺎﻣﻬم ﻷﺟـل ﺗﺗوﻗـف ﻋــن ﻓﻣـﺎذا ﺗﺗﺻـورﯾن أﻧـﻲ أﻓﻌــل ( وﯾﻌﻧـﻲ اﻟﺷـﺗم ﻫﻧـﺎ)
ﻟـــم أﻋـــد ﻗـــﺎدر ﻋﻠـــﻰ ...ﻗـــد أﺷـــﺗﻣﻬﺎ أﻣـــﺎﻣﻬم ﻛـــذﻟك إن ﺗﻣـــﺎدت وﻧﻛـــرت ﻣـــﺎ ﺗﻔﻌـــلﻫـــذا اﻟﺳـــﻠوك و 
ﻣﺣﺎدﺛﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ أي ﻣوﺿـوع وﻫـذا ﻣﻧـذ زﻣـن ﺑﻌﯾــد، اﻟﻛـﻼم أﺻـﺑﺢ ﺑﯾﻧﻧـﺎ ﻓـﻲ أﺿـﯾق ﺣـدود ﻣﻣﻛﻧــﺔ، 
وﻷﻧﻲ أﻋﻠم أن ﻣﻌظم اﻟﻛﻼم وإ ن ﻛـﺎن ﻓـﻲ أﺗﻔـﻪ اﻷﻣـور ﯾﺗﺣـول إﻟـﻰ ﺷـﺟﺎر ﺑﻛـل اﻟوﺳـﺎﺋل أﺣـﺎول 
ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻘــراءة اﻟﺻــﺣﯾﺣﺔ  *()"...وإ ن ﻛﺎﻧــت أﻣــﺎﻣﻲ  أن ﻻ أرد ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺣﺗــﻰ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻧــﺎدﯾﻧﻲ
ﻟﻣﺿــﻣون اﻟﻔﻘــرة ﺗﺑــﯾن أن اﻟــزوج ﯾﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق ﻫــدﻓﯾن أﺳﺎﺳــﯾﯾن أوﻟﻬــم؛ وﻫــو اﻷﻫــم وﻓــق 
ل ﻣﻌﺎﻣﻠﺗــــﻪ ﻟﻬــــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺛــــل واﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﺗﻔــــﺎدي  ﺗﺻــــور اﻟزوﺟــــﺔ ذاﺗــــﻪ؛ أﻧــــﻪ ﯾﻌﺎﻗــــب زوﺟﺗــــﻪ ﻣــــن ﺧــــﻼ
اﻟﺻداﻣﺎت ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺟﻌـل اﻟﺟـو اﻷﺳـري ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻟﻬـدوء وإ ن ﻛـﺎن ذاك اﻟﻬـدوء ﻏﯾـر ﺻـﺣﯾﺢ 
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ اﻷﺳري ﻏﯾر ﻣرﯾﺢ
ﺻـــرخ زوﺟـــﻲ ﻋﻠـــﻲ ﺑﺈﻣﺳـــﺗﻣرار ﺑﺳـــب أن ﯾ" ... ﺑﯾﻧﻣـــﺎ ﺗـــري اﻟزوﺟـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻟراﺑﻌـــﺔ 
ﻟدرﺟـﺔ أﻧـﻲ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﻣـرات أﻗـول أي ﺷـﻲء اﻟﻣﻬـم أﻧـﻲ أرد ودون ﺳﺑب أﻣـﺎم اﻷوﻻد ﯾﺳـﺗﻔزﻧﻲ 
اﻟـﺦ ...، اﻟﻣـرأة ﺗﺣـب أن ﯾﻛـون اﻟـزوج ﺣﻧـون طﯾـب ﻟطﯾـف(ﻛﻣـﺎ أﻧـت)ﻋﻠﯾﻪ وﻟو ﺑﺎﻟﺷﺗم اﻹﯾﺣـﺎﺋﻲ 
ﻟـــﯾس ﻷﺗﻔـــﻪ ﺳـــﺑب ﻟﺷـــﺗم أو ﻷﺗﻔـــﻪ ﯾﺻـــﻔﻊ وﯾﺷـــﺗم وﺧﺎﺻـــﺔ وأن اﻟـــدﻧﯾﺎ ﻣﻠﯾﺋـــﺔ ﺑﺎﻟﻌراﻗﯾـــل ﻓـــﻲ ﻛـــل 
ﺗزورﯾﻧـﻲ وأﻧـﺎ وﺣـدي ﻟـﯾس ﻟـدي ﻻ اﻟﻬـرج  ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗزورﻧـﻲ أﺧﺗـﻪ وﺗﺑـدأ ﻓـﻲ اﻟﻠـوم ﻟﻣـﺎذا ﻻ...ﺷـﻲء
                                               
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 10اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )**(
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 20اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )*(
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وﻻ اﻟﻣرج أﺟﯾﺑﻬﺎ دون وﻋﻲ ﻣﻧـﻲ ودون ﻗﺻـد أﺧـوك ﻋﻧﯾـد وﻻ ﯾﺗرﻛﻧـﻲ أﻓـﺗﺢ اﻟﺑـﺎب ﻻ ﯾـرﺣم أﺣـد 
ﺧـﻼل ... وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﯾﻪ وﻓﯾﻪ وﻓﯾﻪ، إﻟﻰ أﯾن أرﻓﻊ ﺷـﺣﻧﺔ اﻟﻐﺿـب اﻟﺗـﻲ ﺧزﻧﺗﻬـﺎ ﻷﺷـﻬر أو ﻷﯾـﺎم 
... ﻣـرة 0001ﻋﻠﯾـﻪ ﻟـو ﻧـﺎدﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ أﺣﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻏﺿﺑﻲ ﻓﻲ ﺻدري ﻟو ذﺑﺣﻧـﻲ ﻻ أرد 
ﻷﻧــﻲ ﻟــو أرد ﻋﻠﯾـــﻪ ﺳــﻧدﺧل ﻓـــﻲ ... ﻫــو ﻻ ﯾﺳﺗﺳــﻣﺢ أﺣـــد ﺣﺗــﻰ أﺑﻧــﺎﻩ أﺣـــذوا ﻫــذا اﻟﺳــﻠوك ﻋﻧـــﻪ
ﺻدﻗﯾﻧﻲ ﻟﻘد ﺗﻌﺑت ﻣن ﻫـذا اﻟﻌـﯾش ﻷﻧـﻲ ﻟـم أﻋـد أﺷـﻌر أﻧـﻲ ﺣﯾـﺔ إﻻ ﻣـن ﺧـﻼل ... ﺷﺟﺎر أﺧر
، ﻣﻣـــﺎ **()"... اﻷﻛــل واﻟﺷــرب وﻟـــو أﺷــﻌر ﻣــرة أﻧـــﻲ ﻣﺗزوﺟــﺔ وأﻧـــﻲ ﻛوﻧــت ﺑﯾــت ﻣﺳـــﺗﻘل ﻷرﺗــﺎح
ﺻــرﺣت ﺑــﻪ اﻟزوﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ وﺗواﻓﻘــﺎ ﻣـــﻊ ﻣــﺎ رﺻــدﻩ اﻟﺟــدول أﻋــﻼﻩ؛ اﻟــذي ﯾــدﻟل ﻋﻠـــﻰ أن 
 ﻋﺑـﺎرة ﺗﻘﻠـل ﻣـن اﺣﺗـرام زوﺟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑـل ﻋﺑـﺎرة واﺣـد ﻓﻘـط؛ ﯾﺗﺑـﯾن أن ﺣﻠﻘـﺔ اﻻﺣﺗـرام 32ذﻛـرت 
اﻟزوﺟـﺔ ﻟزوﺟﻬـﺎ ﺿـﺎﻋت ﻟدرﺟـﺔ أﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗﻌـد ﺗﺳﺗﺷـﻌر ﻓـﻲ ﺛﻧﺎﯾـﺎ اﻟﺟـو اﻟزواﺟـﻲ ﺑـﺎﻟﻣرﯾﺢ وﺑﻘﺎؤﻫــﺎ 
ﻣﻊ اﻟزوج ﻗـد ﯾﻛـون ﻷﺟـل اﻷﺑﻧـﺎء ﻓﻘـط، ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﻛﺑـرت ﻓـﻲ اﻟﺳـن ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻟـم ﯾﻌـد ﻟﻬـﺎ ﻣﻛـﺎن إﻻ 
ﺑﯾﺗﻬـــﺎ، وﻓــــﻲ ذات اﻟوﺿــــﻌﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــــﺔ ﯾؤﻛــــدﻫﺎ اﻟــــزوج ﻓــــﻲ ذات اﻟﺣﺎﻟــــﺔ، إذ أﻧــــﻪ ذﻛــــر ﻋﺑــــﺎرات 
ﻣرة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑـل ﺻـﻔر ﻋﺑـﺎرة داﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﺣﺗـرام  ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﻗدﻣـﻪ ﺣـول  43ﺑﻣﻌدل  اﻟﻺﺣﺗرام
ﻻ ﯾﻧﻔـﻊ ﺻـراخ وﻻ ﺷـﺗم ﻟﻣﺋـﺎت اﻟﻣـرات ﻓـﻲ ( ﺗﺧﺷـن رأﺳـﻬﺎ)ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﺗﻌﻧـد "... ﻫـذا اﻟﻣؤﺷـر ﺑﻘوﻟـﻪ 
إﻧﻣـﺎ اﻟﺻـراخ أو اﻟﺷـﺗم أو ﺣﺗـﻰ اﻟﺳـب واﻹﻫﺎﻧـﺔ ﻫـﻲ ... ﺗﻠﯾﯾن ﻗرارﻫﺎ وإ ن ﻛﺎن ﻓﯾﻪ ﺧﺳﺎﺋر ﺟﻣﺔ 
رﻓﺿـﻲ ﻓﻘـط ﻻ ﺗـﺄﺛر ﻓﯾﻬـﺎ ﻷﻧـﻲ أﻋﻠـم أﻧﻬـﺎ ﺗـرﻓض أي ﺷـﻲء ﻣﻧـﻲ وﻟـو ﻛـﺎن وﺳـﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن 
ﻣﻬﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻟرﺟــل ﻓـــﺈﻧﺎ اﻟﻣــرأة ... ﻣــﺎذا ﺗﺿــن أﻧــﻲ أﻓﻌــل وأﻧــﺎ أﻋﻠــم أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺣﺗرﻣﻧــﻲ... اﻟﻌﺳــل
 ﻓــﻲ ﯾﺗﺟﺳــد " ﺗﺣﺗرﻣﻧــﻲ " ﻛﻠﻣــﺔ وﻣــدﻟول ،*()... "ﻣﺟﺑــرة ﺗﺣﺗرﻣﻧــﻲ ﺑــﺎﻟﻌرف أو ﺑﺎﻟﺷــرﯾﻌﺔ( زوﺟــﺔ)
 ﻫـذﻩ ﻟﻛـن ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ، ﺣﺗـﻰ أو ﻣﻌﺎرﺿـﺔ أو اﺣﺗﺟـﺎج دون طﻠﺑﺎﺗﻪ ﻟﻛل واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻪ اﻟﺧﺿوع ﻣﻌﺎﻧﻲ
 اﻟﺣﯾـﺎة ﻋﻠـﻰ ﻟﻠزوﺟـﺔ ﺣﻘـوق أﻧﻬـﺎ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ وﺳوي طﺑﯾﻌﻲ إﻧﺳﺎن ﻋن ﺗﺻدر أن ﯾﻣﻛن ﻻ اﻷﺧﯾرة
 اﻟﻣواﻗـف ﻓـﺈن وﻋﻠﯾـﻪ ﻣﻌـًﺎ ، واﻟﺳـﻠوك اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻓـﻲ اﻟوﻗﺎﺣـﺔ ﻟﻣﻌـﺎﻧﻲا ﺗﻠـك ﺻـﺎﺣب إذا ﺑﯾﻧﻣـﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
 اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻋـن ﻟﻠﺧـروج ﻟﻔظﯾـﺎ ً اﻟـزوﺟﯾن أﺣد ﺗﻣﺎدي ﺗﻔرز ﻣﺎ ﻋﺎدة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
  .ﻣﻌﺎ ً ﻟﻠزوﺟﯾن واﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻔظﻲ اﻟﺳﻠوك ﺗﺿﺑط اﻟﺗﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
 اﻟﻘـول ﯾﻣﻛـن اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﻌﯾـﺔاﻟرﺟ اﻟﺗﻐذﯾـﺔ ذات اﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت ﻣن اﻧطﻼﻗـَﺎ ◌ً 
 ﻋــن ﺳـواء اﻟﻣدروﺳــﺔ اﻟﺣـﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟوﺟـود ﺿــﻌﯾﻔﺔ اﻟزواﺟـﻲ اﻻﺣﺗــرام ﻣؤﺷـرات وﺟـود دﻻﻻت إن
                                               
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑـﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 70اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ  : )**(
 .ﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوجﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑـﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟ 80اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ :  )*(
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 ﺗﻣــرد اﻟﺟزاﺋـري اﻟرﺟـل رﻓــض ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣـن وإ ﻟﺣﺎﺣــﺎ ً وطـﺄة أﻛﺛـر اﻷﺧﯾــرة ﻟﻛـن دوﻧـﻪ، أو وﻋـﻲ








  ﻗراءة اﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟوظﺎﺋف اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري  .3
ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﺳـﺎﻟﻔﺔ اﻟطـرح، ﺗﺑـﯾن أن اﻟواﻗـﻊ اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ اﻟزواﺟـﻲ ﻟﻠﺣـﺎﻻت اﻷرﺑـﻊ  
ﻣوﺿـوع اﻻﺳﺗﻘﺻـﺎء اﻟﻣﯾـداﻧﻲ ﻟﻠدراﺳـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾـﺔ، ﻓﻘـد أﺣﺗـوى اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻣواﻗـف 
ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﺄﺧذ أﺣـد اﻟطﺑـﺎﺋﻊ إﻣـﺎ رﻓـض زواﺟﯾﺔ اﻟﺣﺎوي اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗرﺳﺑﺎت واﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟ
اﻟﺗــــﺎم ﻟﻠواﻗــــﻊ اﻟزواﺟــــﻲ رﻓﺿــــًﺎ ﺻــــرﯾﺣًﺎ ﻣﻌﻠﻧ ــــًﺎ ﻋﻧــــﻪ دون ﻣﺑﺎﻟﯾ ــــًﺎ ﺑﺎﻟﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﻣﻛــــن اﻟوﻗــــوع ﻓﯾﻬــــﺎ 
؛ ﻣــــن ﺟﻬـــﺔ وﻣــــن ﺟﻬــــﺔ أﺧــــرى؛ رﻓﺿـــًﺎ ﺿــــﻣﻧﯾًﺎ ﯾﺗﺟﺳــــد ﻓــــﻲ ...ﻛـــﺎﻟﺗﻌﻧﯾف اﻟﺟﺳــــدي، اﻟﻣﻌﻧــــوي
  .ﻘﻊ ﻓﯾﻪ اﻟطرق اﻟﻣﻘﺎﺑلاﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﻌب اﻟﻌﺿﻠﻲ، اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟوﺟداﻧﻲ اﻟذي ﻗد ﯾ
ﻋﻣوﻣـًﺎ اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺗــﻲ أدت إﻟـﻰ ﺗﺷــﻛل ﻣواﻗـف زواﺟﯾـﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺷــﻛﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎﻣﻠـﺔ ﻟــذاك 
اﻟـﻧﻣط ﻣـن اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻟزواﺟﯾـﺔ، ﺗﺗﺑـﺎﯾن ﺑـﯾن اﻟﺣـﺎﻻت اﻷرﺑـﻊ ﻣوﺿـوع اﻻﺳﺗﻘﺻـﺎء اﻟﻣﯾـداﻧﻲ ﻓـﻲ 
ﻲ أو ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﯾﺔ إﻻ أﻧﻬـــﺎ ﺗـــدور ﻓـــﻲ ذات اﻟﻔﻠـــك واﻟﻣﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻲ اﻟﺧﻠـــل اﻟـــوظﯾﻔ
اﻟﺳﻠوك اﻷداﺋـﻲ ﻟﻠـدور اﻟزواﺟـﻲ، ﻟـذا ﻓﻘـد ظﻬـر اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻣﺷـﻛﻼت زواﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣـق اﻟﺣﯾـﺎة 
وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻟزاﻣًﺎ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﺟﻣﻠـﺔ اﻟوظـﺎﺋف  ،elpuoc ed eiv aLاﻟزوﺟﯾﺔ 
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اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻓﻘــدت ﻓــﻲ ﺛﻧﺎﯾــﺎ ﺗﻔــﺎﻋﻼت اﻟﻧﺳـــق اﻟزواﺟــﻲ ﻟــﯾس ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠــزوج ﻛطــرف ﯾﺗﻣﯾـــز 
وﻧﺔ وﯾﺑﺣـــث ﻋـــن اﻟرﻗـــﺔ واﻟﺣﻧـــﺎن وﻟـــﯾس ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠزوﺟـــﺔ ﻛطـــرف ﺗﺑﺣـــث ﻋـــن اﻻﺳـــﺗﻘرار ﺑﺎﻟﺧﺷـــ
  .واﻷﻣﺎن ﺑل ﻟﻠطرﻓﯾن ﻣﻌﺎ ً
ﻣــن ﺧـــﻼل اﻟﻘــراءة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـــﺔ ﻟﻠﺣـــﺎﻻت : elpuoc elاﻻﺳــﺗﻘﻼل اﻟﻣﻛــﺎﻧﻲ ﻟﻠـــزواج  .3.1
ﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ، وﻟﻘـد  *()اﻟزواﺟﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻣن زاوﯾﺔ
ﺗﺑــﯾن أن ﺗﻠــك اﻷﺧﯾــرة ﻛﺛﯾــرًا ﻣــﺎ ﻋﺎﻧــت ﻣــن ﻓﻘــدان اﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻻﺳــﺗﻘﻼل اﻟﻣﻛــﺎﻧﻲ اﻟــذي ﻛﺛﯾــرًا ﻣــﺎ 
ﺗــدﺧﻼت ﻣــن ﻛــل اﻷطــراف ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﺎﻟزوج أو اﻟزوﺟــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﯾرورة اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت ﺗرﺗــب ﻋﻧــﻪ 
اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ وﻣن ﻛل ﻧﻣط ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﺳواء ﻟﻠﺗوﻓﯾـق ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻏﯾـر ﺳـﻠﯾم ﯾزﯾـد ﻣـن ﺳـد 
ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺗﻼﺷﻲ اﻟرﻣوز ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ أو ﺑﻐرض ﺗﻐﻠﯾـب طـرف ﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ ﻋﻠـﻰ آﺧـر 
ﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻋــﺎم واﻟﻧﺳــق ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﺗﺳــﯾطر ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻷﺳــر  *()ﻧﺗﯾﺟــﺔ وﺟــود ﻓﻠﺳــﻔﺔ ﺣﯾﺎﺗﯾــﺔ
  .اﻟزواﺟﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣـن ﻫﻧــﺎ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘــول، إن اﻟﻼﺳـﺗﻘﻼل اﻟﻣﻛــﺎﻧﻲ ﻟﻠـزوﺟﯾن ﯾﺳــﺑب اﻟﺗﺷـوﯾش ﻋﻠــﻰ اﻟﺗواﺻــل 
وﺗﺑـﺎدل اﻟﻣﻌـﺎرف اﻟﺣـول اﻟـذاﺗﯾن وﻣﻧطـق اﻟﺗﻔﻛﯾـر، وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق، ﺗؤﻛـد اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة 
ؤداﻫـﺎ أن ﻛـل طـرف ﻓـﻲ اﻷرﺑﻊ ﻣن ﺧـﻼل ﺑﻌـض اﻟﻣﻘﺗطﻔـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت ﻋﻠـﻰ ﻧﻔـس اﻟﻔﻛـرة ﻣ
ﯾﺳﺗﺷـﻌر اﻟﻐرﺑـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑـﺎﻷﺧر، ﺣﯾـث ﯾﻘـول اﻟـزوج  latiram elpuoc eL اﻟـزوج اﻟزواﺟـﻲ
ﺗـدﺑﯾر )أﺣﺗﺎر ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻛﯾف ﺗﻔﻛـر زوﺟﺗـﻲ؟ وﻛﯾـف ﺗﻘـدر اﻷﻣـور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟـدار "... 
وﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ أن اﻟـزوج ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻻ ﯾﻌـرف ﻣﻧطـق  **()... "؟(ﻗﺿﺎﯾﺎ وﺷـؤون اﻟﺑﯾـت واﻷوﻻد
ﺗﻔﻛﯾـر زوﺟﺗـﻪ وﻻ رؤﯾﺗﻬـﺎ ﻟﻠﻣوﺟـودات اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋـﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻏﯾـر ﻗـﺎدر 
اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ، ﺣﯾـث  إﻟـﻰ ﺣـد ﻣـﺎ ﺗوﻗـﻊ ﺑﺳـﻠوﻛﺎت زوﺟﺗـﻪ وﺗﺻـرﻓﺎﺗﻬﺎ، واﻟﻘﺿـﯾﺔ ذاﺗﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ
أﻧﺎ ﻣﺗﺄﻛـدة أن اﻟزوﺟـﻲ ﻻ ﯾﻔﻛـر أﺻـًﻼ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾـﺗﻛﻠم أو ﯾﻧـﺎﻗش أي ﻗﺿـﯾﺔ، " ﺗؤﻛد اﻟزوﺟﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ 
                                               
ء واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ دراﺳـﺔ اﳊﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أﻧـﻪ ﻣـﻨﻬﺞ ﻣﻜــﻮن ﻣـﻦ ﻣـﺮﺣﻠﺘﲔ أﺳﺎﺳـﻴﺘﲔ ﺗﻮاﻓــﻘﺎ واﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨـﺪم ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎ: )*(
اﻷوﱃ ﺗــﺎرﻳﺦ اﳊﺎﻟــﺔ واﻟﺜـــﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺨﺼــﻲ ﻟﻠﺤﺎﻟــﺔ، وﰲ ﻫــﺬا اﳌﻘـــﺎم أﺳــﺘﺨﺪم ﺗــﺎرﻳﺦ اﳊـــﺎﻟﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋــﺪة ﻣـــﻘﺎﺑﻼت 
اﳌﻘــﺎﺑﻼت ﻣـﻊ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﻓــﺮاد ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳـﺆال واﺣـﺪ ﻣﻔﺘـﻮح ﻣـﺆداﻩ ﻛﻴـﻒ وﺟـﺪت اﳊﺎﻟـﺔ؟، وﻟﻘـﺪ أﺟﺮﻳـﺖ ﺗﻠـﻚ 
 .. ﳐﺘﻠﻔﻲ اﳌﻮﻗـﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ، وذات اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ
ﻳﺴﻮد اĐﺘﻤﻊ اـﳉﺰاﺋـﺮي ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠـﻴﺔ  ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﺛﻨـﺎﻳﺎ اﻷﺳﺮة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﲟـﺎ ﻓﻴـﻪ اﻟﻨﺴـﻖ اﻟﺰواﺟـﻲ، ﺣﻴـﺚ أن  :  )*(
 .      ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻳﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻔﺎﻋـﻼﺗﻪ إﱃ ﺗﻐﻠﻴﺐ وﺟـﻮدﻩ ﺑﻜﻞ ﻣﻜـﻮﻧﺎﺗﻪ وﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ
 .ﻰ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوجﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷوﻟـ 20اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ:  )**(
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... ﻻ أﻋﻠــم أن ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﺷــﻛل ﻣﻧــذ اﻷول... ﻷﻧــﻪ ﻛﺛﯾــر اﻟﺷــﺗم وﻛﺛﯾــر اﻟﺳــب ﻓــﻲ ﻛﻼﻣــﻪ
، وﻫـذا ﯾﻌﻧــﻲ أن اﻟزوﺟــﺔ ﻟـم ﺗﺗﻌــود ﺑﻌــد ﻋﻠـﻰ طﺑــﺎع اﻟــزوج، وﻧﻣـط ﺗﻔﻛﯾــرﻩ، رﻏــم أن اﻟﻌﻣــر ***()"
  .ﺳﻧﺔ( 02)اﻟزواﺟﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻗد ﺗﺟﺎوز اﻟﻌﺷرون 
إن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ وﺟود ذﻟك اﻟوﺿﻊ اﻟزواﺟﻲ ﻗـد ﯾﻛـون؛ ﺑدرﺟـﺔ ﻻ ﯾﺳـﺗﻬﺎن ﺑﻬـﺎ؛ ﻋـدم ﺗـواﻓر 
اﻷوﻟــﻰ ﻟوﺟودﻫﻣــﺎ، ﯾﺿــﻣن ﻟﻠــزوﺟﯾن درﺟـــﺔ  ﻣﻛــﺎن ﻣﺳــﺗﻘل وﺧــﺎص ﺑﻬــم، ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑــداﯾﺎت
ﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﻣــن اﻻﺣﺗﻛــﺎك اﻟﻣﻧﺎﺳــب واﻟﺿــروري ﻟﻠوﺟــود اﻟﻣﺷــﺗرك ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﺳــﺗوﯾﺎت وﺧــﻼل 
رﻗﻌـﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﻣرﺿـﯾﺔ دون ﺣـذر أو ﺗﺧـوف ﻣـن وﻗـﻊ ﻣواﻗـف ﺣـرج، وﯾؤﻛـد ذﻟـك اﻟـزوج ﻓـﻲ ذات 
ﻋﻠــﻰ إﻧﻔــراد ﻓــﻲ ﻻ أﺗــذﻛر أﻧــﻲ ﺟﻠﺳــت ﻣــﻊ زوﺟﺗــﻲ ﻣﻧــذ أن ﺟﻣﻌﻧــﺎ اﷲ وﺗﺳــﺎﻣرﻧﺎ " اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺑﻘوﻟــﻪ 
دﻋﺎﺑﺔ وﻣـرح، ﻓـﻲ اﻟﺑداﯾـﺔ ﻛـﺎن ﺑﻌـدي ﻋـن اﻟﺑﯾـت ﻫـو اﻟﺳـﺑب ﺛـم أﻫﻠـﻲ وأﺧﯾـرًا اﻷوﻻد ﻷﻧـﻪ ﻛﺎﻧـت 
وﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ أن إﻣﻛﺎﻧﯾـﺎت ، وﯾﻘﺻـد ﻓـﻲ ذﻟـك زوﺟﺗـﻪ وأﺑﻧـﺎءﻩ، *()"ﻟدﯾﻧﺎ ﻏرﻓﺔ واﺣدة ﻧﻧﺎم ﻛﻠﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ 
اﻟﺗواﺻـل ﻛﺎﻧـت ﻗﻠﯾﻠـﺔ وﺣـول ﻣوﺿـوﻋﺎت أﺳـرﯾﺔ وﻟﯾﺳـت زواﺟﯾـﺔ ﺣﻣﯾﻣﯾـﺔ ﺣﺗـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ 
اﻟﺣﻣﯾﻣﯾـﺔ ﺗـﺗم ﺧﻠﺳـﺔ وﻓـﻲ ﻟﺣظـﺎت ﻧـوم اﻷﺑﻧـﺎء وﻓـﻲ ﺣـذر ﻣـن اﺳـﺗﯾﻘﺎظﻬم؛ ﻫـذا ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻣـن 
أﺧــرى؛ أن ذاك اﻟوﺿــﻊ اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ اﻟﺿــﻌﯾف واﻟﺷــﺣﯾﺢ اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت أﻓــرز ﻋــدم ﻗﺎﺑﻠﯾــﺔ اﻟزوﺟــﺔ 
ﺑﻌض ﻣﻌطﯾﺎت اﻟزوج واﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾـﻪ ﺑـﺑﻌض اﻟﺳـﻣﺎت، ﻗـد ﻻ ﺗﻛـون ﻣوﺟـودة ﻓﯾـﻪ أﺻـًﻼ واﻟﻌﻛـس ﻟ
" ذاﺗﻪ، وﻫذا ﻣﺎ أﺣﺎءت ﺑـﻪ اﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ أدﻟـت ﺑـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻗﺎﺋﻠـﺔ 
و ﻟﻣــﺎ ﯾﻌﻣــل أﺳﺎﺳــًﺎ ؟ ﻓﻬــو ...إن زوﺟــﻲ ﻻ ﯾﻔﻛــر إطﻼﻗــًﺎ ﻓــﻲ أﺳــرﺗﻪ، وﻻ أﻋﻠــم ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﻔﻛــر؟ ...
، ﻟﻛـــن **()..."ﻻ أﻋﻠــم... ﺗــزوج ﻟﻣـــﺎذا؟ ... ر، ﻛﻣــﺎ أﻧـــﻪ ﻻ ﯾﺳــﺄل ﻋـــن أﻓــراد أﺳـــرﺗﻪﯾﺧــزن اﻷﺟـــ
  .اﻟزوﺟﺔ ﻟم ﺗﺣﺎول ﻓﻬم ﺳﻠوك اﻟزوج ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻋﺎم ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﯾﺎﻗﻪ، وﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
  
  
ﻟﻣـــﺎ ﺗـــم ﺗﻘدﯾﻣـــﻪ ﯾﻣﻛـــن اﻟﻘـــول أن ﻗﺿـــﯾﺔ اﻻﺳـــﺗﻘﻼل اﻟﻣﻛـــﺎﻧﻲ ﻓﻘـــدت ﻣﻧـــذ وﺟـــود ﺧﻼﺻـــﺔ 
ﺑﻔرﺻــﺔ اﻟﺗﻌــرف  xuatiram selpuoc seLاﻟﺣــﺎﻻت اﻷرﺑــﻊ وﻣــن ﺛﻣــﺔ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﻟــم ﯾﺣــظ اﻷزواج 
                                               
 .ﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑـﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳ 70اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ:  )***(
  .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑـﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 80اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ:  )*(
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟـﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 40اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ:  )**(
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اﻟﻌﻣﯾق واﻟﺻﺣﯾﺢ ﻋﻠﻰ ذوات اﻟطرف اﻵﺧر وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ أن ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬﻣـﺎ ﺑﺳـﻠوﻛﺎت 
  .    ﺑﻬﺎم واﻟﺗﺷوﯾشوﺣﺎﺟﺎت ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ﯾﻧﺗﺎﺑﻬﺎ اﻹ
ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟزﯾﺟـﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ : elpuoc elاﻟﺷـﻌور ﺑـﺎﻷﻣن اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻟﻠـزواج . 3.2
، اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﺳـﯾطرة اﻟﻣﻌطـﻰ اﻟﻣـﺎدي ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﻛﯾـر اﻟﻔـرد ***()ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﺑﺈﺧﻼف ﺟﻧﺳﻬم رﺟل أو اﻣرأة، ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ وأﻫداﻓﻪ وﻛـل ﻗﺿـﺎﯾﺎ اﻟوﺟودﯾـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷـﯾﺔ ﺑﻣـﺎ 
اﻟﻧﺳــﺎء ﻋﻧــد ﻣــﺎ ﯾﺑﺣــث ﻋــن ﺷــرﯾﻛﻪ ﯾرﺑطــﻪ ﺑﺎﻗﺗــدارﻩ ﻓﯾــﻪ اﻟــزواج، ﺣﯾــث أﻧــﻪ ﻛﺛﯾــرًا ﻣــن اﻟرﺟــﺎل و 
اﻟﻣﺎدي، واﻟﻐرض إﻣﺎ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﺷﺑﺎع اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺿـرورﯾﺔ وإ ﻣـﺎ اﻻرﺗﻘـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠم 
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣــن ﺧــﻼل إﺷــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟــﺎت وﺗﻧﻣﯾطﻬــﺎ، ﻟﻛــن ﻓﻘــد ﺗﻠــك اﻟﻐﺎﯾــﺔ ﺟزﺋﯾــًﺎ أو ﻛﻠﯾــًﺎ ﯾﻔــرز 
ﺧﯾــر، ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ ﻓﻘــد اﻟﻘــدرة اﻻﺷــﺑﺎﻋﯾﺔ اﻟﻼﺷــﻌور ﺑﺎﻷﻣــﺎن اﻻﻗﺗﺻــﺎدي، ﻫــذا ﯾﻌﻧــﻲ أن ﻫــذا اﻷ
ﻟﻛﺛﯾـــر ﻟﻠﺣﺎﺟــــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾﺻــــﻧﻔﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺳــــﻠم ﺣﺎﺟﺎﺗـــﻪ ﺑﺄﻧﻬــــﺎ ﺿـــرورﯾﺔ، وﯾــــزداد اﻟﺷـــﻌور ﺑﺎﻟﻸﻣــــﺎن 
 أن ﻛﯾﻧوﻧﺗـﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻻ ﺗـﺄﺛﯾر ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق *()اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻼﺣظ اﻟطرف اﻟﻣﺗﺿـرر
  .اﻟزواﺟﻲ
ﺑ ﻧــﺎًء ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺎت اﻟﺳــﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﻘــدﯾم اﻟﻣﺑﺣــث أﻋــﻼﻩ، ﯾﺗﺿــﺢ أن اﻟﺣــﺎﻻت 
اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻟـﯾس ﻋﻧـد اﻟزوﺟـﺎت ( اﻟﻸﻣـﺎن)اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ اﻷرﺑﻊ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣـن ﻓﻘـد اﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻷﻣـﺎن 
ﻓﻘط ﺑل ﻋﻧد اﻷزواج ﻛذﻟك، ﻟﻛن ﻛل ﺣﺎﻟﺔ وﻛـل طـرف ﻓـﻲ ﻛـل ﺣﺎﻟـﺔ ﻟـﻪ أﺳـﺑﺎﺑﻪ اﻟﺧﺎﺻـﺔ، اﻟﺗـﻲ 
ﻓﻘـط ﻣﻌطﯾـﺎت اﻟﺣﺎﻟـﺔ ذاﺗﻬـﺎ، ﻟﻛـن ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﻗـد ﺗﺗﺷـﺎﺑﻪ ﻓـﻲ ﺑﻌﺿـﻬﺎ وﻗـد ﺗﺧﺗﻠـف ﻓــﻲ ﺗﺗﺑﻠـور و 
اﻟـــﺑﻌض اﻷﺧـ ــر، ﺣﯾـــث أن ﺛـــﻼث ﺣـــﺎﻻت ﻣـــن ﺑـــﯾن اﻷرﺑـــﻊ ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ اﻟزوﺟـــﺎت ﻟﺳـــن 
ﻋـﺎﻣﻼت وﻻ ﻟـﯾس ﻟﻬـن أﺟـر ﻟﻬـن دﺧـل ﻣـﺎدي ﻣـن أي ﻧـوع أو ﻣﺻـدر ﯾﻌﺗﻣـدن ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ ﻗﺿـﺎء 
ﺎ ﯾﺟـــب ﻋﻠﯾــــﻪ ﻣﺎدﯾــــًﺎ ، إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ أن اﻷزواج ﻟــــم ﺣـــواﺋﺟﻬن إذا اﻣﺗﻧــــﻊ اﻟــــزوج ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﻣــــ
ﺧــﺎص ﺑﻬــن وﻟﻘﺿــﺎء ﺣﺎﺟــﺎﺗﻬن اﻟﺧﺎﺻــﺔ دون اﻟطﻠــب اﻟﻣﺗﻛــرر واﻟــذي  **()ﯾﺧﺻــص ﻟﻬــن دﺧــل
                                               
اﱁ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟـﻞ ﻣﺜــﻠﻪ ﻣﺜـﻞ اﳌـــﺮأة؛ ...اﻟـﱵ ﲤﻴــﺰت ﻳﻜــﺜﺮ اﻷزﻣــﺎت، ﻛــﺜﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ، ارﺗﻔــﺎع ﺳـﻦ اﻟﻌﻨﻮﺳـﺔ، ارﺗﻔـﺎع اﳌﻬـﻮر:  )***(
 .ﺣـﻴﺔ وﻣﻦ أﺧـﺮى؛ أن ﺣﺐ اﻟﺬات وﻣﺼﺎﳊﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻃﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻴﻼēﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﺎ
ﻋﻠـــﻰ  ﺮر اﳌﻌـــﻨﻮي واﳌﺘﻤﺜـــﻞ ﰲ ﻋـــﺪم اﳌﺴــﺎﻧﺪة ﰲ اﳋﻄـــﻂ اﳌﻮﺿـــﻮﻋﺔ ﻟﻸﺳــﺮة وﻣﺒﻨﻴـــﺔﻀـــﺮر ﻫــــﻨﺎ اﳌـــﺎدي إﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻀــواﻟ:  )*(
اﳌﻌﻄـﻰ اﳌـﺎدي، ﺗﻠـﻚ اﻟﻨﻤـﺎذج ﻣـﻦ اﻟﺼـﺮر اﻟـﱵ ﻗــﺪ ﻳﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺰوج ﻛﻤـﺎ ﻗـﺪ ﻳﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﺰوﺟـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻄـﺮف اﳌﻘــﺎﺑﻞ ﻟـﻪ، ﻗـــﺪ 
 .   ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ ﺎ ًﻣﺴﺘﻬﺪﻓ ﺎ ًﻳﻜﻮن دون وﻋـﻲ وﻻ ﻗﺼﺪ، وﻳﻜﻮن اﻟﻀﺮر أﻛـﺜﺮ وﻃﺄة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺼﺪﻳ
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏـﲑ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ اﻷﺳﺮة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﺮأة ﺗﺸـﻌﺮ أĔـﺎ ﻋــﺎﻟﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺰوج؛ ﻣـﻦ ﻧﺎﺣــﻴﺔ وﻣـﻦ :  )**(
ﺎ ﺗﻜـﻮن اﻟﺮﺟـﻞ اﻟـﺬي ﺳـﻴﻔﻜﺮ، أﺧﺮى؛ ﻻ ﻳﻮﻗـﺮ وﻻ ﲢـﱰم ﻋﻤﻠﻬـﺎ داﺧـﻞ اﻟﺒﻴـﺖ رﻏـﻢ أﻧــﻪ أﻫـﻢ ﻣـﻦ ﻋﻤﻠﻬـﺎ ﺧـﺎرج اﻟﺒﻴـﺖ ﻷĔـ
 .  وﻳﺒﺪع وﻳﻌﻤﻞ وﳜﻠﺺ ﻟﻜﻞ اﳌﻮﺟﻮدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺮأة وﻋﻤﻠﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ
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ﯾﺗﺧﻠﻠـــﻪ اﻹﻟﺣـــﺎح واﻹﻋـــﻼن ﻋـــن اﻟﺣﺎﺟـــﺔ وﻫـــذا ﻣـــﺎ أﻛدﺗـــﻪ أﺣـــد اﻟﻣﺳـــﺗﺟوﺑﺎت ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ 
ء ﺣﺎﺟـــﺎت ﻛﺛﯾـــرة ﻣﻬﻣـــﺎ ﻛﺎﻧـــت ﻣﺎﻛﺛـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺑﯾـــت ﻓﻬـــﻲ ﺗرﯾـــد أن ﺗـــذﻫب ﻟﻠﺣﻣـــﺎم، ﻟﻛـــل اﻟﻧﺳـــﺎ"...
ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣــرأة ﻫــﻲ أﻣــور ﺗﺷــﻌرﻫﺎ ... وﻟــو ﻣــرة ﻓــﻲ اﻟﺷــﻬر... ﻟﻠﺣﻼﻗــﺔ، ﺗﻐﯾﯾــر اﻟﺛﯾــﺎب اﻟــداﺧﻠﻲ
ﺑﺎﻟﺟﻣﺎل واﻻرﺗﯾﺎح، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﺟل ﻫذﻩ اﻷﻣـور ﺗﺎﻓﻬـﺔ وﺗﺑـذﯾر ﻟﻠﻣـﺎل، ﻟدرﺟـﺔ أﻧـﻲ أﺗﻣﻧـﻰ ﻟـو 
أﺷــﻌر أﻧــﻲ أﺗــذﻟل وﻟــم ﺗﻛــن اﻷﺷــﯾﺎء اﻟﺗــﻲ ( ﺗﻔﻛﯾــر)ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛﺑــر ﻗﻠﺑــك أﺷــﺣت وﻻ أطﻠــب ﻣﻧــﻪ، و 
ﺳﺄﺷـﺗرﯾﻬﺎ ﺿـرورﯾﺔ ﻟﺗﻧﺣﯾـت ﻋﻧﻬـﺎ ﻟدرﺟــﺔ ﻟـم أﻋـد أطﻠـب ﺷـﻲء ﻣﻧــذ ﻣـدة، ﻟﻛـن أﺗـدﺑر أﻣـري ﻣــن 
ا ﯾﻌﻧـﻲ اﻟزوﺟـﺔ ﺗـرى وﺟودﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ وﻗﯾﺎﻣﻬـﺎ ﺑﺟﻣﻠـﺔ ، ﻫذ***()... "ﻣﺻروف اﻟﺑﯾت
اﻷدوار اﻟزواﺟﯾــﺔ واﻷﺳــرﯾﺔ اﻷﺧــرى آﻟﯾــﺔ ﻟﺗــذﻟﯾﻠﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾرﻫــﺎ ﻣﻣــﺎ اﻧﺗﻘــل ﻫــذا اﻹﺣﺳــﺎس إﻟــﻰ ﺗﻠــك 
اﻷدوار ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ، وﺑذﻟك اﻋﺗﺑـرت اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﻣرﺿـﻲ ﻟﻠطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻧـوع ﻣـن 
ﯾﻛون ﺗﻣﺎطﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ طرﯾﻘـﺔ دﻓﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻌـدم ﺣﺻـول ذاك  اﻟﺧﺿوع واﻻﻧﻬزاﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻗد
  .اﻟطرف ﻋﻠﻰ اﺷﺑﺎﻋﺎﺗﻪ
اﻟﻣـرأة ﺗﺗـزوج ﻟﺗرﺗـﺎح ﻻ " وﻓــﻲ اﻟﺳـﯾﺎق اﻟـدﻻﻟﻲ ذاﺗـﻪ، ﺗؤﻛـد اﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ أﺧـرى ﻗﺎﺋﻠـﺔ 
ﺷـﻲء ﻣـﺎ وﺧﺎﺻـﺔ اﻟـدراﻫم ( اﻟـزوج)اﻟواﺣـدة ﻣﻧـﺎ ﻟﻛـﻲ ﺗطﻠـب ﻣـن اﻟرﺟـل ... ﻷﺟـل ﺗﺗﻌـذب وﺗﻬـﺎن
ﻛـــر ﻓﯾـــﻪ أﻟــف ﻣـــرة، ﻛﻣــﺎ ﺗﻔﻛـــر ﻓـــﻲ ردﻩ، رﻏــم أﻧﻧـــﺎ ﻧﻌﻣــل ﻓـــﻲ اﻟﺑﯾـــت ﺗﺣﺳــب ﺣﺳـــﺎب اﻟﻛــﻼم وﺗﻔ
، اﻟﺣﻘﯾﻘـــﺔ أن ﻓﻛـــرة *()"ﻛـــﺎﻟﺣﯾوان دون ﺗوﻗـــف، ودون أدﻧـــﻰ ﺛﻧـــﺎء أو إطـــراء أو ﺣﺗـــﻰ ﻛﻠﻣـــﺔ ﺷـــﻛر
ﻣﺗـوﻓرة اﻟﺑﺗــﺔ ﻓـﻲ ﺛﻧﺎﯾــﺎ اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت اﻟزواﺟﯾـﺔ وﻛــﺄن اﻟﻘﺿــﯾﺔ  ﺷـﻛر اﻟــزوج ﻟزوﺟﺗـﻪ أو اﻟﻌﻛــس ﻏﯾــر
إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻪ، ﺣﺗﻰ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟوﺣﯾـدة اﻟﺗـﻲ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟزوﺟـﺔ ﻋﺎﻣﻠـﺔ وﻟﻬـﺎ 
أﺟر ﺗﻧﻔق ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ وأﺳرﺗﻬﺎ، ﻓـﺈن ﺗﻔﺗﻘـد ﻟﻠﺷـﻌور ﺑﺎﻷﻣـﺎن اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻟﻛـن ﻟـﯾس ﻟﺣﺎﺟـﺔ ﺑـل 
دﻻﻟـﺔ إﻧﻔـﺎق اﻟـزوج ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺗﺗﺟـﺎوز اﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻟﻣﺎدﯾـﺔ ﻟﺗﺻـل  ﻟﻠﺷـﻌور ﺑﺎﻻﻫﺗﻣـﺎم واﻟﻌﻧﺎﯾـﺔ ﺑﻣﻌﻧـﻰ أن
ﻣﻧـذ أن ﺗزوﺟـت ﻟـم ﯾﻘـدم ﻟـﻲ " إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟوﺟداﻧﯾـﺔ، إذ ﺗﻘـر اﻟزوﺟـﺔ ذات اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ أﻧــﻪ 
ﻫدﯾـــﺔ، ﺣﺗـــﻰ أﻧـــﻪ ﻟ ـــم ﯾﺷـــﺗري ﻟـــﻲ أي ﺷـــﻲء ﺧـــﺎص ﺑـــﻲ ﻣـــن ﺛﯾـــﺎب داﺧﻠـــﻲ أو ( زوﺟـــﻲ)رﺟﻠـــﻲ 
ن ﺳـﻧﺔ زواج أﯾـن ﯾﻣـل ﻛـل ﻣﻧـﺎ ﻣـن اﻷﺧـر؛ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أو دوﻧﻬـﺎ؛ رﻏـم أﻧﻧـﺎ ﻟـم ﻧﺑﻠـﻎ اﻟﻌﺷـرﯾ
ﻟﻛـن ﻟﻣـﺎ أﻗـدم ﻣﻼﺣظـﺔ ﻟـﻪ ﻣـن ﺑـﺎب اﻟﺗﻠﻣـﯾﺢ ﻋـن ﻫـذا اﻷﻣـر، ﯾﻘـول ... وﻟـو ﻛـﺎن رﺧـﯾص اﻟـﺛﻣن
اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ أﻧـﻲ أﻋﻠـم أﻧـﻪ ﻣﺟـرد ﻛـﻼم ﻟـﯾس إﻻ، ... ﻟﻲ ﻟو أﻧك ﻻ ﺗﻌﻣل أﺷﺗر ﻟك ﻛـل ﺷـﻲء ﺗرﯾدﻧـﻪ
ن اﻟﻣـرأة ﻣﻧـﺎ ﻟﻣـﺎ ﺗﺗـزوج ﻟذا أﺣﻣـد رﺑـﻲ أﻧـﻲ أﻧﻔـق ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـﻲ، أﻧـﺎ ﻟﺳـت ﻣﺣﺗﺎﺟـﺔ ﻷي ﺷـﻲء، ﻟﻛـ
                                               
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑـﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 70اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ:  )***(
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 10اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ:  )*(
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، وذات اﻟرﺻـد **()... "ﺗرﯾـد أن ﺗـرى اﻫﺗﻣـﺎم اﻟـزوج ﻓـﻲ أي ﺷـﻲء وﻟـو ﻛـﺎن ﻣﺗـوﻓر ﻋﻧـدﻫﺎ ﺑﻛﺛـرة
وﺑــﻧﻔس اﻟﺣــدة، إن ﻟــم ﯾﻛــن ﻟــذات اﻟﻘﺿــﯾﺔ أي اﻟﻼﻣــﺎن اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻣوﺟــودة ﻛــذﻟك ﻋﻧــد اﻷزواج 
أﻛﺛر، ﺣﯾـث ﯾـرى اﻷزواج ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة ﻣﯾـداﻧﯾًﺎ أﻧﻬـم ﻟـم ﯾﺣﻘﻘـوا اﻟﻛﺛﯾـر؛ ﺗﻘرﯾــﺑًﺎ ﺑـﻧﻔس 
اﻟﻌﺑــﺎرات اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ذات اﻟوﺿــﻊ؛ ﻣــن اﻹﺷــﺑﺎﻋﺎت اﻟﻣﺎدﯾــﺔ أو اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ أﺳﺎﺳــًﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟرﻛﯾــزة أو 
رﻏــم " ﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻗـﺎﺋًﻼ اﻟﻣﻌطـﻰ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ أو اﻟﻣــﺎدي، إذ ﺗؤﻛـد ﺗﻠـك اﻟوﺿــﻌﯾﺔ اﻟـزوج ﻓـﻲ ا
أن اﻟرﺟل ﻣﻧـﺎ ﯾﻌﻣـل دون ﺗوﻗـف ﻛـﺄﻧﻲ أﺣـﺎول أن أﻟﺑـﻲ ﺟـل ﺣﺎﺟـﺎت أﻓـراد اﻷﺳـرة، ﻻ أﺣـد ﯾﻘـول 
ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل أﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻧـﺎدر ﺟـدًا ﻣـﺎ ﯾﺷـﺗري ﻟﻧﻔﺳـﻪ ﺷـﻲء ... ﻟﻪ ﺑﺎرك اﷲ ﻓﯾك أو ﯾﻌطﯾك اﻟﺻﺣﺔ
رﻓض أن ﺗــرى ﻣــن طــرف زوﺟﺗــﻲ وﻛﺄﻧﻬــﺎ ﺗ ــ... ﻣــﺎ وﻟﻠﺿــرورة اﻟﻘﺻــوى، ﺗﻘــوم اﻟﺣــرب وﻻ ﺗﻘﻌــد 
ﻋﻠــﻰ ﺷــﻲء ﺟﻣﯾــل أو ﺟدﯾــد، وإ ن ﻣــدﺣﺗﻧﻲ أﺣــد اﻟﺑﻧــﺎت ﻗــول ﻟــم ﯾﻌــد ﺷــﺎﺑًﺎ ﻟﻛــﻲ ﯾﻠــﺑس وﯾﺿــﺑط 
اﻟـزوج وﻻ ﺗﺣـب أن ( ﻟـﯾس ﻋﻠـﻰ)، ﻣﻣـﺎ ﺳـﺑق ﯾﺗﺿـﺢ أن اﻟزوﺟـﺔ ﺗﻐـﺎر ﻣـن *()... "ﻧﻔﺳـﻪ( ﯾﻌـدل)
ﯾﺟﻠـب اﻟﻧﺳـﺎء إﻟﯾـﻪ، وﻫـذا ﺻـﺣﯾﺢ ﻓـﻲ ﻋـدد ﻣـن ﻣـرة ( ﺟﻣﯾل اﻟﻣظﻬـر)ﺑدو ﺑﻣظﻬر اﻟﻣﺗﺄﻧق ﻷﻧﻪ ﯾ
ﺗﺣــﺎﻟف )ﺣـﺎول اﻟــزواج ﻣــرة أﺧـرى، ﻟﻛــن ﻣﺣـــﺎوﻻﺗﻪ ﺑـﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷــل ﻷن اﻟزوﺟــﺔ ﺗﺳـﺗﻌﯾن ﺑﺄﺧواﺗﻬــﺎ 
    .               ﻓﻲ إﺑطﺎل اﻟﻣﺷروع( ﻧﺳوي
ﺿــرورة ﻋﻧــد ﻣرﺣﻠــﺔ  إن اﻟــزواج ﯾﺻــﺑﺢ: elpuoc elاﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻻﺳــﺗﺋﻧﺎس ﻟﻠــزوج  .3.3
ﻋﻣرﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن ﻣراﺣــل اﻟﻧﻣــو اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔــرد؛ ﺣﺳــب اﻟوﺳــط وﺟﻣﺎﻋﺎﺗــﻪ اﻟﺗــﻲ ﯾﻧﻣــو ﻓﯾﻬــﺎ 
وﻧﻣـــط اﻷﻓﻛــﺎر اﻟــذي ﯾﺣـــول ﻟــﻪ؛ وذاك ﻟــﯾس ﻓﻘـــط ﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻣــرأة ﻹﻧﻔـــﺎق ( رﺟــل أو إﻣــرأة)اﻟﻔــرد 
واﻟرﺟــل ﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻗﺿــﺎء اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـــﺔ، ﺑــل ﻷن ﻫﻧــﺎك ﺣﺎﺟــﺎت أﺧــرى ﺗﻧطـــوي 
زﻣــــرة اﻟﺣﺎﺟــ ــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ واﻟﺗــــﻲ ﺗﻌﻛﺳــــﻬﺎ ﻣﻘوﻟــــﺔ اﺑــــن ﺧﻠــــدون ﻣﻔﺎدﻫــــﺎ أن اﻹﻧﺳــــﺎن  ﺗﺣــــت
اﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﺑطﺑﻌـــﻪ وﻫـــذﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺗﺗﺟﺳـــد ﻓـــﻲ إﺣـــﻼل اﻟﺷـــﻌور ﺑﺎﻻﺳـــﺗﺋﻧﺎس ﺑوﺟـــود اﻟطـــرف 
اﻷﺧـر وﺑﻛــل ﻣﻛوﻧﺎﺗـﻪ وﻣﻌطﯾﺎﺗــﻪ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟوﺟداﻧﯾـﺔ، ﻣــن ﺧـﻼل اﻟﺗﺟــﺎور اﻟﻣﻛــﺎﻧﻲ 
ﻟطرﻓــﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋــل، ﻟﻛــن ﻣــﺎ ﺗــم رﺻــد ﻛﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــذﻩ اﻟﻘﺿــﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋــل اﻻﯾﺟــﺎﺑﻲ اﻟﻣرﺿــﻲ 
اﻟﺟزﺋﯾـــﺔ ﯾﺗﺑـــﯾن أن اﻟﺣـــﺎﻻت اﻷرﺑـــﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـــﺎة ﺗﻌـــﺎﻧﻲ ﻣـــن ﻓﻘـــد اﻟﺷـــﻌور ﺑﺎﻻﺳـــﺗﺋﻧﺎس اﻟﺣﻘﯾﻘـــﻲ 
ﯾﻌــود اﻟواﺣــد ﻣﻧــﺎ إﻟــﻰ "... اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ وﻟــﯾس اﻟﻣﻛــﺎﻧﻲ ﻓﻘــط، ﺣﯾــث ﯾﻘــر اﻟــزوج ﻓــﻲ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ 
ﻧــﻪ ﯾرﺗــﺎح وﯾﻣﺣــﻲ ﻫﻣــوم اﻟﻌﻣــل وأﺗﻌﺎﺑــﻪ، ﻓﯾﺟــد اﻟﺑﯾــت اﻟﺑﯾــت ﻓــﻲ أﺧــر اﻟﻧﻬــﺎر ورﻏﺑﺗــﻪ اﻟوﺣﯾــدة أ
ﯾﻐﻠـﻲ ﺑـﺎﻟﻬﻣوم واﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻬـﻲ ﻣـن أﯾـن ﯾﺣﺻـل ﻋﻠـﻰ اﻟراﺣـﺔ ﺣﺗـﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﯾﻌـرف ﻣـﺎذا 
                                               
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟـﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 30اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ : )**(
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 20اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ: )*(
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ﯾﺟري ﻓﻲ اﻟﺑﯾت إن ﺑﻘﯾﻪ ﻓﯾﻪ ﻧﺻف ﺳـﺎﻋﺔ وﻟـم ﯾﻔﻘـد ﻋﻘﻠـﻪ ﻓﻬـو ﻓـﻲ أﺣﺳـن ﺣـﺎل، وأول ﻣـن ﯾﺑـدأ 
طـوة ﻟـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت، ﻫـذا أﻧـت ﻓﻘـط ﻓـﻲ ﺧﻠـق اﻟﻣﺷـﻛﻼت ﻋﺑـﺎرة ﺗﻘوﻟﻬـﺎ اﻟزوﺟـﺔ داﺋﻣـﺎ ﻋﻧـد أول ﺧ
، وﻛﺄﻧﻬــﺎ ﺗﻧﺗظــر أﺣــد أﺧــر، ﻓﺗــذﻫب ﻻ ﺗرﺟــﻊ ﺣﺗــﻰ أﻧــﺎدي ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻬــوة أو اﻟطﻌــﺎم ﻣﺋــﺎت (ﺑــرك)
، ﺑﯾﻧﻣـــﺎ **()... "اﻟﻣــرات وﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن أﻏﺗﺳــل وأﻫــرب ﻟﻠﺷـــﺎرع ﺑﻣــﺎ ﻓﯾــﻪ اﻟﻣﻘﻬــﻰ واﻷﺻــﺣﺎب
اﻟزوﺟﺔ ﻟذات اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗـرى أن اﻟـزوج ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻟراﺣـﺔ واﻟـﺗﻣﻠص ﻣـن ﻣﺳـؤوﻟﯾﺎﺗﻪ داﺧـل اﻟﺑﯾـت 
واﻟﻬــم ( ﯾﺗﻣﺻــﺧروا)اﻟﻧﻬــﺎر ﺑطوﻟــﻪ ﻣــﻊ أﺻــﺣﺎﺑﻪ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل ﻣرﺗــﺎﺣﯾن ﯾﻌﺑﺛــون "... وﻛــل اﻟﻬﻣــوم 
ل ﻛﻠﻣــﺔ ﻛﻠــﻪ ﻋﻠﯾﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺑﯾــت وﻟﻣــﺎ ﯾﻌــود ﻟﻠﺑﯾــت ﻻ ﯾﺳــﺄل ﺣﺗــﻰ ﻋﻣــﺎ ﯾﺟــري ﻓــﻲ اﻟﺑﯾــت وﻋﻧــد أو 
، وﯾﺗﻛرر اﻟوﺿﻊ اﻟزواﺟـﻲ ﻧﻔﺳـﻪ ﯾوﻣﯾـًﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ، *()... "ﯾﺧرج ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻣن اﻟﺑﯾت
  .وﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس اﻟزواﺟﻲ ﻏﺎﺋب ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة
ﯾﻣﺿـﻲ اﻟﻧﻬــﺎر ( زوﺟـﻲ)رﺟﻠـﻲ "... ﺗؤﻛـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻷوﻟـﻰ وذات اﻟﻔﻛـرة 
ﻛﻠﻪ ﺑرﻓﻘﺔ أﺻﺣﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟدﻛﺎن ﺿﺣﻛًﺎ وﻫزًﻻ وﻣرﺣًﺎ وﻻ ﯾدرك أﻧﻲ ﻫﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾـت أﻛـﺎد أﻓطـر ﻣـن 
ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻌـود إﻟـﻰ اﻟﺑﯾـت ﯾطﻠـب اﻟطﻌـﺎم، ﻻ ﯾﺳـﺄل ﻋـن اﻟﺑﯾـت وﻋﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﻓﯾـﻪ ... اﻟﻘﻠـق واﻟﺗﻌـب
وﻫﻧــﺎ ﻧﻼﺣــظ أن اﻟزوﺟــﺔ ﻟــﯾس ﻟﻬــﺎ ﻓﻠﺳــﻔﺔ أو ﻧﻣــط  **()... "د ﻋودﺗــﻪإﻻ أن أﺧﺑرﺗــﻪ أﻧــﺎ ﺑــذﻟك ﻋﻧــ
ﺗﻔﻛﯾـر ﯾﺟﻌﻠﻬـﺎ ﺗوﻗـت اﻟﺗـدﺧل وﺳـرد اﻷﺣـداث، ﻻ ﺗﻧﺗظـر ﻓﺗـرة ﻣـن اﻟـزﻣن إﻟـﻰ ﺣـﯾن ﯾرﺗـﺎح اﻟـزوج 
ﻪ ﻣـن ﻣﺷـﺎﻛل اﻟﻌﻣـل، وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾرﺑـك اﻟـزوج وﯾﺟﻌﻠـﻪ ﯾﻔـر ﻣـن اﻟﺑﯾـت ﻣن ﺗﻌب اﻟﻧﻬـﺎر وﺗﻔرﯾـﻎ ذﻫﻧـ
اﻟﺑﯾـت "... إﻟـﻰ ﻓﺗـرات ﻣﺗـﺄﺧرة ﻣـن اﻟﻠﯾـل، وﯾؤﻛـد ذﻟـك اﻟـزوج ﻟـﻧﻔس اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺑﻌﺑـﺎرات أﺧـرى ﻗﺎــﺋًﻼ 
ﻛﺎﻟﺳﺟن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ﻻ أﺟـد ﻓﯾـﻪ اﻟراﺣـﺔ ﻣـن ﻣﺷـﺎﻛل اﻟﯾـوم ﺑـل أﺟـد ﻓﯾـﻪ إﻻ اﻟﻬـم واﻟﺗﻌـب، ﻟدرﺟـﺔ 
، ﻷن اﻟﺷـﻲء ***()..."طـﺔ ﻓـﻲ ﺣﯾـﺎﺗﻲ أﻧـﻲ واﻓﻘـت ﻋﻠـﻰ اﻟـزواج إﻧـﻲ أﻓﻛـر أﻧـﻲ ارﺗﻛﺑـت أﻛﺑـر ﻏﻠ
اﻟـذي ﻻ ﯾﺣﻘـق اﻟﻣﺑﺗﻐـﻰ اﻟـذي وﺟـد ﻷﺟﻠـﻪ ﯾﻔـرز وﺟـودﻩ اﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻟﻧـدم، ﻫـذا اﻷﺧﯾـر اﻟـذي ﯾﻔـرز 
اﻟــﺦ، وذات اﻟﻔﻛــرة ﺗﻘــر ﺑﻬــﺎ زوﺟــﺔ أﺧــرى ...ﻟﺣــوار وﻛﺛــرة اﻟﺷــﺟﺎرﺑــدورﻩ اﻟﺣــواﺟز اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﻗﻠــﺔ ا
اﻟواﺣــدة "... واﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺛـــﺎﻧﯾﺔ ﻣــن ﺣــﺎﻻت اﻻﺳﺗﻘﺻــﺎء اﻟﻣﯾــداﻧﻲ ﻟﻠدراﺳــﺔ ﻗﺎﺋﻠــﺔ أﻧــﻪ 
ﻣﻧﺎ ﺗﺗزوج وﻛل أﺣﻼﻣﻬﺎ أن ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار واﻟراﺣﺔ وأن ﺗﻌﯾش اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗـﻲ ﻟـم ﺗﻌﺷـﻬﺎ وﺣرﻣـت 
واﺣــدة ﻣﻧـــﺎ ﺗﻌــﺎرض ﺳــﯾرورة اﻟﺣﯾـــﺎة وﺿــواﺑطﻬﺎ ﯾﻘــوﻟن ﻟﻬـــﺎ أي ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺑﯾــت اﻟواﻟـــد وﻛــﺎن أي 
                                               
 .ﻊ اﻟــﺰوجﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟـﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣ 60اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗﻢ:  )**(
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟـﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 50اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗﻢ :  )*(
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 10اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗﻢ:  )**(
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 20اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗﻢ:  )***(
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وأن ﯾﻛـون زوﺟﻬـﺎ ﺳـﻧد ﻟﻬـﺎ ﻻ ﯾﻛـون ﻣﺻـدر ... اﻟﻧﺳوة أطﻠﺑﻲ رﺑك ﺗﺗزوﺟﻲ وﻛل ﺷﻲء ﺳـﯾزول 
، ﻷﻧﻬـﺎ ﺗـرى أﻧﻬـﺎ ****()..."اﻟﺣق أﺷﻌر أﻧﻲ ارﺗﻛﺑـت أﻛﺑـر ﻏﻠطـﺔ ﻓـﻲ ﺣﯾـﺎﺗﻲ ﺑزواﺟـﻲ ... ﻟﻠﺗﻌب
ﺗﻘدم أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﺄﺧذ وﺧﺎﺻـﺔ اﻻﺳـﺗﻘرار وراﺣـﺔ اﻟﺑـﺎل اﻟﻣﺳـﺗﻣد ﻣـن اﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻻﺳـﺗﺋﻧﺎس ﺑـﺎﻟطرف 
  .      اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﻻ ﯾﻔﻛر ﻓﻲ ﺷﻲء ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺳرة
رﺑــﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺣــﺎﻻت اﻷ" اﻟﻣﻌﺎﺷــرة " إن اﻟوﺿــﻌﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ : اﻹﺷـــﺑﺎع اﻟﺟﻧﺳــﻲ. 3.4
اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﺎة ﻏﯾر ﻣرﺿﯾﺔ اﻟﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸزواج واﻟزوﺟﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧـت اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ 
أو ﻏﯾر ذﻟك واﻷﺳﺑﺎب ﺗﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻻت ﻧﻔﺳـﻬﺎ، ﻟﻛـن اﻟﻣﺳـﺑﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺣـﺎﻻت اﻷوﻟـﻰ، 
 اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋـن اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة ﻗﺳـﻣت ﻣـن ﺣﯾـث
  . ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ زﻣرﺗﯾن
ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺔ أو اﻟزﻣــرة اﻷوﻟــﻰ، ﻓــﺈن أﻏﻠــب اﻟﻣﺳــﺑﺑﺎت اﻟــواردة ﻓــﻲ اﻟﺣــوار ﺗﺗﻣرﻛــز 
ﻓــﻲ أﻧــﻪ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟــﻸزواج ﻓﻘــدت ﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ وﺣﻼوﺗﻬــﺎ أو ﻟــذﺗﻬﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗﺿــﻔﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﯾــﺎة 
ﻣﺳــﺗﻣرة واﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ، اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ درﺟــﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣــن اﻟﺗﻘــﺎرب ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﻣﺗزاﯾــدة، اﻟ
ﺣﯾـث أن ﺷـرارة اﻟﺻـراع اﻟزواﺟـﻲ ﻋﻠـﻰ أﻫﺑـﺔ اﻻﺳـﺗﻌداد ﻓـﻲ أي ﻣوﻗـف ﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ وﻷﺗﻔـﻪ اﻷﺳـﺑﺎب 
ﺗﻧﺷط ﺑﻘوة، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ وﺟود ﺧﺻﺎم ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن، اﻟذي ﻗـد ﯾـدوم ﻷﺳـﺎﺑﯾﻊ أو رﺑﻣـﺎ ﻷﺷـﻬر، 
( 01)ﻟﻌﺷــرة ﻓـﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﯾـرة وﻟﻣـدة اﻟﺳـﻧوات ا"... وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق ﯾﻘـول اﻟــزوج ﻣؤﻛـدًا أﻧـﻪ 
ﺗﻘرﯾﺑـــًﺎ ﻟ ـــم ﺗﻌـــد ﺑﯾﻧﻧـــﺎ ﻣﻌﺎﺷـــرة ﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﻟﺧﺻـــﺎم اﻟﻣﺳـــﺗﻣر وﻟﻔﺗـــرات طوﯾﻠ ـــﺔ ﻛوﻧـــﻪ اﻟوﺿـــﻊ اﻟﺳـــﻠﻣﻲ 
ﻛﯾــف ... اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﻓــﻲ اﻟـدار ﻟﺟﻣﯾــﻊ اﻷطــراف، وﻓـﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻏﯾـﺎب اﻟﺧﺻــﺎم ﯾﺣــل ﻣﺣﻠـﻪ اﻟﺷــﺟﺎر
ﺗﻛون اﻟﻣﻌﺎﺷرة ﺑﯾﻧﻧﺎ ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﻪ أﺣدﻧﺎ ﻻ ﯾﺗﺣدث إﻟﻰ اﻵﺧـر، وذﻟـك ﺑﻌـد 
ر ﺣــﺎد وﻟﻣـدة ﺗﺗــﺄرﺟﺢ ﺑـﯾن اﻟﺷــﻬر واﻟﺷـﻬر واﻟﻧﺻــف وإ ن ﺗﺣـدﺛﻧﺎ ﻣﻌــًﺎ ﯾﻛـون اﻟﻛــﻼم ﻣﺣــدود ﺷـﺟﺎ
ﺟـدًا ﻣﻘﺗﺻـر ﻣــﺎذا ﺗﺣﺗـﺎﺟﻲ ﻟﻠﺑﯾـت؟ ﺧــذ أو ﻫـﺎت، ﻻ أﻛﺛــر وﻻ أﻗـل، وﻓـﻲ ﻏﺎﻟــب اﻷﺣﯾـﺎن ﯾﻛــون 
ﺻـدﻗﻲ أو ﻻ أﻧـﺎ ﻛرﻫـت ﻫـذا اﻟﺟـو وأرﯾـد أن أﻫـرب ﻣـن ﻛـل ... اﻷوﻻد ﻫم وﺳﯾﻠﺔ اﻻﺗﺻـﺎل ﺑﯾﻧﻧـﺎ
، إذا ﻣـن اﻟﻣﻧطﻘـﻲ إن ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗواﺻـل اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻏﯾـر ﻣوﺟـودة أو ﻣﺗوﻗﻔـﺔ ﻣﻧـذ ﻓﺗـرة *()... "ﺷـﻲء
ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻷوﻟـﻰ، ﻷن ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺗواﺻـل ﻗـد ﯾﺣﺗـﺎج  elpuoc eLﻣـن اﻟـزﻣن ﻋﻧـد اﻟـزوج 
  .راﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔإﻟﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟود واﻟ
                                               
 .ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟـﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ 30اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗﻢ:  )****(
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 20ﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗﻢا:  )*(
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وﻓـﻲ ﻣوﻗــف ﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ ﺛــﺎﻧﻲ ﺗـز رﺻــد ﻧﻔــس اﻟﺻــور اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ ﻣـن ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﻧﻘﻠﺗــﻪ اﻟزوﺟــﺔ 
اﻟﺗــﻲ ﺑــدت ﻋﻠـﻰ وﺟﻬﻬــﺎ أﺛﻧــﺎء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ دارت ﻣﻌﻬــﺎ، ﺣﯾــث  *()ﻣـن ﻣﻌــﺎﻧﻲ ﻟﻔظﯾــﺔ واﻹﯾﻣﺎﺋﯾــﺔ
ﻛﯾف أﻋﺎﺷر رﺟل وأﻋطﯾﻪ ﻧﻔﺳـﻲ وأﺣـﺎول ﺗﻣﺗﯾﻌـﻪ وإ راﺣﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻟوﻗـت "... ﻗﺎﻟت اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
 -زد ﻋﻠﻰ ذﻟـك ﻋﻣـري ﻛﻠـﻪ وأن أﻋﺎﺷـرﻩ ... اﻟذي ﻻ ﯾﺣدﺛﻧﻲ وﻻ ﯾﺧﺎطﺑﻧﻲ وﻻ ﯾﺧطﺄ ﻓﻲ اﺳﻣﻲ 
واﻟﺧﺻــﺎم ﻷﯾــﺎم وﺑﻌــض اﻷﺣـــﯾﺎن ﻷﺷــﻬر، ﺣﺗــﻰ أﻧــﻪ ﻋــدا اﻟﻘﺳــوة ... ﻣــﺎذا ﻧﻠــت ﻣﻧــﻪ؟  -أﺟﺎﻧﺳــﻪ
أﺳــرق ﻣﻧـﻪ اﻟﻣــﺎل ﻷﺷـﺗرﯾﻬﺎ دون أن أطﻠﺑﻬــﺎ  -ﻧﺣـن ﻧﺳــﺎء وﻧﻔﻬـم ﻣـﺎﻫﻲ–ﺗوﺟـد ﺑﻌـض اﻟﺣﺎﺟــﺎت 
إن اﻟوﺿـﻊ ﻫـو ذاﺗـﻪ إﻟـﻰ ﻏﺎﯾـﺔ اﻵن ... ﻣﻧﻪ، أي ﺗﻌﯾش اﻟواﺣـدة ﻣﻧـﺎ ﻓـﻲ ذل وﻫـوان وﻗــﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ
ﻲ ﻫﻧـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت ﻷﺟـل اﻷوﻻد وأﻧـﻪ ﺻـدﻗﻲ أﻧـ... ﻻ ﯾﻛﻠﻣﻧﻲ ﻓﺈن أراد ﺷﻲء ﻣﺎ ﯾرﺳل ﻟـﻲ اﻷوﻻد
، إن ﻫــذا اﻟوﺿــﻊ اﻟزواﺟــﻲ ﻟﻠــزوج واﻟزوﺟــﺔ ﻣﻌــًﺎ ﻏﯾــر **()..."ﻟــﯾس ﻟــدي ﻣﻛــﺎن أﺧــر أذﻫــب إﻟﯾــﻪ
ﯾـــﻪ اﻟﻌـــﯾش ﺑﺳـــﻼم أو اﻟﻔـــراق ﻣﻘﺑـــول وﻏﯾـــر ﺻـــﺣﯾﺢ وﻓـــق اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ اﻹﺳـــﻼﻣﻲ أﻧـــﻪ ﺣـــق ﻟﻬـــﺎ وﻋﻠ
ﺑﺳــــﻼم، ﻟﻛــــن اﻟﻘﺿــــﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﻘــــدرة اﻟﺑﺷــــرﯾﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋــــل وﺗﺑ ــــﺎدل اﻻﺳــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺳــــﻠوﻛﯾﺔ 
واﻟوﺟداﻧﯾــﺔ؛ ﻫــذا ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ وﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ أﺧــرى؛ ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟﻬــﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ 
ﻫﻧـــﺎ ﻗﺿـــﯾﺔ إﺷـــﺑﺎع ﻟﻠﺳـــﻠوك اﻹﻧﺳـــﺎﻧﻲ، ﻫـــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة اﻟﺗـــﻲ  وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﺗﺻـــﺑﺢ اﻟﻘﺿـــﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾـــﺔ 
اﻟطرف اﻷﺧر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺑﺣث ﻋﻧﻪ ﻋﻧد اﻷول، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﻣـرة اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ، ﻓـﺈن اﻟوﺿـﻊ ﯾﺧﻠـف ﻧوﻋـًﺎ 
ﻣﺎ ﺣﯾث أن اﻟﻐﯾﺎب اﻟطوﯾل ﻟﻠزوج واﻟﻛﻠﻲ وﻟو ﻟﻔظﯾًﺎ ﺟﻌل اﻟزوﺟﺔ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ 
ﻲ أﻛﺛـر ﻣـن ﯾﻌﻧـﻲ ﺷـﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟـ -زوﺟـﻲ-ﻟـم ﯾﻌـد رﺟﻠـﻲ " ...اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺳرﯾﺔ، وﻛﺄﻧﻬﺎ أرﻣﻠﺔ 
ﺣﺗـﻰ ﻫـذا اﻷﻣـر ﻟـم ﯾﻌـد ﻋﻧـدﻩ ﻣﻌﻧـﻰ ﻋﻧـدي ... أﻧﻪ أﺑو اﻷوﻻد، ﻻ أطﻠب ﻣﻧﻪ ﺷﻲء ﻣن أي ﻧوع
ﻣﻌــﻪ وﻻ ﻟــذة وﻻ أﻓﺗﻘــد وﺟــودﻩ، رﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺑداﯾــﺔ ﻛﻧــت أﺷــﻌر أﻧــﻲ ﺧــدﻋت ﻧﻔﺳــﻲ ﻷﻧــﻲ ﺗزوﺟــت 
... دون ﺗﻔﻛﯾـــر، ﻟﻛـــن ﻫـــو أﻣـــر رﺑـــﻲ وﺗﻘـــدﯾرﻩ، ﻟ ـــذا ﻓـــﺈﻧﻲ اﺳﺗﻌوﺿـــت رﺑـــﻲ ﻓـــﻲ زوﺟـــﻲ ﺑﺄﺑﻧـــﺎﺋﻲ
ء ﻋظـﯾم وﻗـوة ﻏرﯾﺑـﺔ ﺗﻣﻧـﻊ اﻟﻣـرأة ﻣﻧـﺎ ﻗـوة ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻣـل ﻛـل اﻹﻫﺎﻧـﺎت واﻟﺗﻐرﯾـب ﻣـن اﻷﻣوﻣـﺔ ﺷـﻲ
ﺻـدﻗﻲ إذا ... ﻫﻛـذا ﺣﺻـل ﻟـﻲ أﻧـﺎ، ﻟـم أﻋـد أﻛﺗـرث ﻟوﺟـودﻩ أو ﻏﯾﺎﺑـﻪ...اﻟزوج وﻻ ﺗﺑﺎﻟﻲ ﺑوﺟودﻩ
ﻗﻠــت أن وﺟــودﻩ ﯾزﻋﺟﻧــﻲ وﺧﺎﺻــﺔ إذا طﻠــب ﻣﻧــﻲ اﻟﻣﻌﺎﺷــرة، ﻷﻧــﻲ أﻋﻠــم أﻧــﻲ ﺑــﻼ ﻗﯾﻣــﺔ ﻋﻧــدﻩ ﻻ 
ﻋﺑﺎرة ﻛﺄي رﺟل أﻣﺎﻣﻪ إﻣرأة وﻟﻪ اﻟﺣق ﻓـﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺟـﻧس ﻣﻌﻬـﺎ، وﻫـذا ﺑﻘﺑل وﻻ ﺑﻌد، إﻣﺎ رﻏﺑﺔ 
                                               
أﺛﻨــﺎء إﺟــﺮاء اﳌﻘﺎﺑﻠــﺔ ﺑــﺪت ﻋﻠــﻰ اﻟﺰوﺟــﺔ ﺑﻌــﺾ ﻣﻼﻣـــﺢ  اﻟــﱵ ﺗــﻮﺣﻲ ﺑﻨﻔـــﻮرﻫﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺰوج واﴰـــﺌﺰازﻫﺎ ﻣﻨــﻪ وﻛـــﺄĔﺎ ﺗﺸــﻤﻤﺖ :  )*(
 .راﺋﺤﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﳛﺔ أو ﻣﺴﺘﻨﻜﺮة
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 10اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ:  )**(
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، وﺑﻣﺎ أن ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻻﻟﺗﻘـﺎء اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﺗـﺗم دون رﻏﺑـﺔ *()..."اﻟﺗﻔﻛﯾر ﯾﺟﻌﻠﻧﻲ أﻧﻔر ﻣن ﻧﻔﺳﻲ ﻗﺑﻠﻪ ﻫو
ﻧﻔور ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت، ﻓﺈن اﻹﺣﺳﺎس اﻟـذي ﯾﺧـﺗﻠﺞ اﻟـزوج أﺛﻧـﺎء اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ، ﻣن اﻟزوﺟﺔ ورﺑﻣﺎ 
ﻗد ﯾﻛون ﻧﻔﺳﻪ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺳوف ﯾﺳﺗﺷﻌر ﺗﻠك اﻟﻼرﻏﺑـﺔ ﻋﻧـد اﻟزوﺟـﺔ وذاك اﻟﻧﻔـور، وﻫـذا ﻣـﺎ 
ﯾﻌﻧــﻲ اﻟﻣﻌﺎﺷــرة –ﻫــذا اﻷﻣــر "...ﺣــدث ﻟﻠــزوج ﻓــﻲ ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺻــﺎة ﻣﻌﺑــرًا ﻋﻧﻬــﺎ ﺑﻘوﻟــﻪ 
إن ﻟـم رﻏـب أﺣـدﻫﻣﺎ ﺑـﻪ ﻓـﺈن اﻷﺧـر ﻻ ﯾﻣﻛـن إرﻏﺎﻣـﻪ ﻋﻠﯾﻬـﺎ، ﻛﻣـﺎ  ﻣﺷﺗرك ﺑـﯾن اﺛﻧـﯾن -اﻟزواﺟﯾﺔ
ﻓـﺈن اﻟﻌﻼﻗـﺔ  -اﺳـﺗدرﺟﻬﺎ ﺑـﺎﻟﺗودد–أﻧﻪ ﻓـﻲ ﻏﺎﻟـب اﻷﺣﯾـﺎن إذا ﺗﻣﻛـن اﻟرﺟـل ﻣـن ﺟﻠـب اﻟﻣـرأة إﻟﯾـﻪ
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺗﻔﻘد ﺣﻼوﺗﻬﺎ وﻧﻛﻬﺗﻬﺎ، وﯾﺻﺑﺢ اﻟواﺣد ﻣﻧﺎ؛ ﻓﻲ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرات ﻓﺈن اﻟـزوج ﯾﻌﺑـر ﻋـن 
، وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓﻘــد ﻓﻘــدت اﻟﻠــذة **()... "اﻟوﻗــت اﻻﺑﺗﻌــﺎد ﻋﻧــﻪ  ذاﺗــﻪ؛ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻗﻠــق وﺗــوﺗر وﯾﻧﺗظــر
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، رﻏم أﻧﻬـﺎ ﺗﺑﺎﺷـر ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن ﻣـرة أو ﻣـرﺗﯾن ﻓـﻲ اﻷﯾـﺎم اﻟﻣﻌـدودة ﻟوﺟـودﻩ؛ ﻗـد ﺗﺗـﺄرﺟﺢ 
  . ﺷرة ﯾوﻣًﺎ ؛ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺑﯾت وﺑطﻠب ﻣﻧﻪﺧﻣﺳﺔ ﻋ 51ﻋﺷرة إﻟﻰ  01ﺑﯾن 
وﻣـــن ﻫﻧــــﺎ ﯾﺗﺿـــﺢ أن ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﺟـــﻧس ﻓــــﻲ ﺣـــﺎﻻت اﻟدراﺳــــﺔ ﻓﻘـــدت ﻟــــذﺗﻬﺎ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺷــــﻌر 
اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻣدروﺳﺔ اﻟراﺣـﺔ واﻻﺳـﺗﺋﻧﺎس، رﻏـم أﻧﻬـﺎ ﺗﺑﺎﺷـر ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن ﻟﻣـرات ﻗﻠﯾﻠـﺔ 
   . واﻟدﻟﯾل وﺟود اﻷوﻻد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت
ن اﻻﺳـــﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻋﻧـــد إ: elpuoc elاﻷﻣـــﺎن اﻟﻌـــﺎطﻔﻲ ﻟﻠـــزواج . 3.5
اﻟزوﺟﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء ﻣﺑﻧﻲ أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺷﻌﺎر ود وﻣﺣﺑﺔ اﻟطرف اﻷﺧـر ﻟـﻪ واﻟـذي ﺗﻌﻧـﻲ 
ﻋﻧـــــدﻩ ﻋـــــدم ﻗﺎﺑﻠﯾ ـــــﺔ ﺗﻐﯾـــــرﻩ أو اﺳﺗﺷـــــﻌﺎر اﻷﻣـــــﺎن اﻟوﺟـــــداﻧﻲ أو اﻟﻌـــــﺎطﻔﻲ، اﻟﻣﻬـــــم ﻓـــــﻲ ﺣـــــﺎﻻت 
ﻐﻠﻐـــل ﻓـــﻲ ذات اﻻﺳﺗﻘﺻـــﺎء اﻟﻣﯾـــداﻧﻲ ﻟﻬـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ ﯾﺗﺑـــﯾن ﻣﻣـــﺎ ﺳـــﺑق أن ﻫﻧـــﺎك ﻓﻘـــد ﻗـــوي وﻣﺗ
اﻟزوﺟـــﺎت ﻻﺳﺗﺷـــﻌﺎرﻫن اﻟﻸﻣـــﺎن ﻋـــﺎطﻔﻲ اﺗﺟـــﺎﻩ اﻷزواج، ﻫـــذﻩ اﻟﻔﺋـــﺔ اﻷﺧﯾـــرة اﻟﺗـــﻲ ﻓﻘـــدت ذات 
اﻟﺷـﻲء ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻔﺋــﺔ اﻷوﻟــﻰ، ﺣﯾــث أن ﻛــل ﻣﻔــردات اﻟﻔﺋــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻏــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺧــوف 
ﻣــن اﻻﺳــﺗﺑدال ﺑزوﺟــﺔ أﺧــرى، ﻋــدا اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ، وﻫــذا اﻟوﺿــﻊ ﻏﯾــر ﻣــرﯾﺢ ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ ﻟﻠــزوج 
ﻛﻔﻛــرة وﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت اﻻﺳﺗﻘﺻــﺎء ﻫﺎﺟﺳــًﺎ ﻻ ﯾﻔــﺎرق ﺗﻔﻛﯾــرﻩ، ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺗم ﻣﻼﺣظــﺔ  وأﺻــﺑﺢ
إﺟﻣﺎع ﺿﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣب ﻗﺿﯾﺔ ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻷزواج ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻷن ﻛـل ﻣـن اﻟﻣـرأة 
واﻟرﺟــل اﻟﺟزاﺋــرﯾﯾن ﯾﺗﺣوﻟــون ﺑﺗﻔﻛﯾــرﻫم ﻫــم اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟوﺟداﻧﯾــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟوﺟداﻧﯾــﺔ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوصاﻷﺳرﯾﺔ واﻟواﻟدﯾﺔ 
                                               
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ 30ﻢاﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗ:  )*(
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 40ﻢاﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗ:  )**(
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إن رؤﯾﺔ اﻟرﺟل اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎطﻔﯾـﺔ اﻟوﺟداﻧﯾـﺔ ﺗﺧﺗﻠـف ﻓـﻲ وﺟودﯾﺗﻬـﺎ ﺑرؤﯾـﺔ اﻟﻣـرأة 
اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ ﺑـــﻧﻔس اﻟﻘﺿـــﺎﯾﺎ، وﺗﺑﻌـــًﺎ ﻟﺗﻠـــك اﻟرؤﯾـــﺔ ﯾﺗﺣـــدد اﻫﺗﻣـــﺎﻣﻬم ﺑﻬـــﺎ، وﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺳـــﯾﺎق ﻛﺎﻧـــت 
ﺑﻌـﺔ اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺣﯾث ﻗﺎﻟـت اﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟرا اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻓﻲ selpuoc seLادﻻءات اﻷزواج 
ﺳــﻧﺔ ﺣﻠﻣــﻪ اﻟﻛﺑﯾــر اﻟــزواج ﻣــرة ﺛﺎﻧﯾــﺔ، ﻟــو ﻛــﺎن ﻋﻧــدﻩ اﻟﻣــﺎل ( 05)رﻏــم اﻧــﻪ ﺗﻌــدى اﻟﺧﻣﺳــون "...
ﻷﻧــﻪ أﻧــﺎﻧﻲ ﻛﻛــل اﻟرﺟــﺎل ﻛﻣــﺎ ﯾﻘــﺎل ﯾرﯾــد اﻟﻣــﺎل، ... وﻗﻠــﺔ اﻟﻌﯾــﺎل ﻟﺗــزوج ورﻣــﻰ وراءﻩ ﻛــل اﻷﺳــرة
اﻟﺟﻣﺎل واﻟﻌﯾﺎل، ﻻ ﯾرﺿﻰ، ﻛﯾـف أﺣـب رﺟـل ﯾﻬـددﻧﻲ ﻓـﻲ ﻛـل ﻟﺣظـﺔ ﺑـﺎﻣرأة أﺧـرى ﺗﺣـل ﻣﺣﻠـﻲ 
ﺣﺗـــ ـﻰ وإ ن ﻛـــﺎن ﻣـــن ﺑــــﺎب اﻟﻬـــزل ﻣﺟــــرد أن اﻷﻣـــر ﯾزﻋﺟﻧـــﻲ ﯾﺟــــب ﺗﻔﺎدﯾـــﻪ ﻟــــﯾس . ..ﻓـــﻲ ﺑﯾﺗـــﻲ
أﺻــًﻼ اﻟﺣــب ...اﻹﺻــرار ﻋﻠﯾــﻪ، واﻟﺣــدﯾث ﻓﯾــﻪ ﻛــل وﻗــت، ﻟﻛــن أﻧــﺎ أﻋﻠــم أﻧــﻪ ﻻ ﯾﺟــب إﻻ ﻧﻔﺳــﻪ
، أﻣـــﺎ اﻟـــزوج ﻓـــﻲ ذات اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﯾـــرى أن *()..."ﻏﯾـــر ﻣوﺟـــود، ﺑﯾﻧﻣـــﺎ اﻟﻣﺻـــﻠﺣﺔ ﺻـــﺣﯾﺢ ﻣوﺟـــودة
اﻟواﺣـــد ﻣﻧـــﺎ ﻟـــو ﯾﺟـــد اﻟﺣﻧـــﺎن ﻣـــن اﻟزوﺟـــﺔ واﻟﻌطـــف ﻟـــﯾس اﻟﺗﻌـــﺎﻟﻲ، ﻟﻣـــﺎذا ﯾﺑﺣـــث ﻋﻧـــﻪ ﻋﻧـــد "...
ﻏﯾرﻫـﺎ، اﻟﻧﺳــﺎء ﻛﻠﻬـم ﻣﺛــل ﺑﻌـض؛ وﯾﻘﺻــد ﻫﻧــﺎ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ؛ ﻟﻛــن واﺣـدة ﺗﺷــﻌر اﻟرﺟــل 
، إن ذاك اﻟﺗراﻣــﻲ **()..."ﻓــﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬــﺎأﻧــﻪ ﻛــل ﺷــﻲء ﻓــﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬــﺎ وأﺧــرى ﺗﺣﺳﺳــﻪ أﻧــﻪ ﻻ ﺷــﻲء 
ﯾؤﻛــد أن اﻟﻌواطــف اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻟــزوﺟﯾن ﻣﻔﻘــودة ﻛﻠ ـــﯾًﺎ ورﺑﻣــﺎ ﯾوﺟــد اﻟﻧﻣــوذج اﻟﺳــﻠﺑﻲ ﻷن ﻛــل 
ﯾزة واﻟﺑﺎﻫظﺔ اﻟﺛﻣن ﻓﻲ اﻟﺣﯾـﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣـن ﻣن اﻟطرﻓﯾن ﯾرى أﻧﻪ ﻗدم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻌز 
أﺟــل اﻟطــرف اﻷﺧــر، ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــل ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﻻ ﯾﻘــدر ﺑﻣــﺎ ﻗــدم ﻟــﻪ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﻋــدم اﻟﺗﻘــدﯾر 
اﻟﻣﺗﺑـــﺎدل ﯾﻌﺑـــر ﻫـــن اﻟﻼﻣـــﺎن وﺟـــداﻧﻲ، وذات اﻟﺷـــﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ ﻓـــﺈن اﻟـــزوج ﯾﻘـــول 
اﺑﻧـﺔ ﻋﻣـﻲ أﻗــدرﻫﺎ وأﺣﺗرﻣﻬـﺎ وأﯾﺿـًﺎ ﻫــﻲ أم ﻻ أﻗـول أﻧـﻲ أﺣﺑﻬـﺎ وﻻ أﻗــول أﻧـﻲ ﻻ أﺣﺑﻬـﺎ إﻧﻬــﺎ "...
أوﻻدي، ﻟﻛن أﻧﺎ رﺟل أرﯾد اﻟﻌطـف واﻟﺣﻧـﺎن، أﻧـﻲ ﻣﻧـذ ﻛﻧـت ﺻـﻐﯾر ﻛـل أﻣـوري أﻋـﺎﻧﻲ ﻓﯾﻬـﺎ، ﻟـم 
... أﺟـد ﺣﻧـﺎن ﻣـن أي طـرف اﻟﻛـل ﯾطﻠـب ﻻ أﺣـد ﯾﺳـﺄل ﻣـﺎذا ﺑـك؟ ﻣـﺎذا ﺗرﯾـد؟ ﻫـل أﻧـت ﺗﻌـب؟ 
 ﺗﻬـرب إﻟﯾﻬـﺎ وإ ن ﻛﻧـت وﻓﺟﺄة ﺗﺟد ﻫذا اﻟﺷﻲء ﻋﻧـد اﻣـرأة أﺧـرى ﻗـد ﺗﻔﻬﻣـك ﻣـن ﻟﻣـﺢ اﻟﺑﺻـر، أﻻ
ﺑﯾﻧــﻲ وﺑــﯾن زوﺟﺗــﻲ ﻓﺟــوة ﻛﺑﯾــرة ﺟــدًا ﺗﻔﻛــر ﻓﻘــط ﻓــﻲ اﻟﻠﺑــﺎس واﻟــذﻫب وﻣﺷــﻛﻼت ... ﻣــن ﻛﻧــت
رﻏم أﻧﻲ ﺣﺎوﻟت أﻻف اﻟﻣـرات أن أﻗـول ﻟﻬـﺎ أﻧـﻰ ... اﻟﻧﺳﺎء وأﻧﺎ أرﯾد أن أﻋﯾش ﺑﺳﻼم ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻲ 
، ﯾﺗﺿـﺢ أن اﻟـزوج ﻣـن اﻟﻧـوع اﻟﻣﺳـﺎﻟم اﻟـودود وﻗـد *().."إﻧﺳﺎن، ﺗرد ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻧﺎ ﺑﺷر ﻟﺳﻧﺎ ﺣﯾواﻧﺎت
اﺳﺗﺷﻌر ﻓراغ ﻋﺎطﻔﻲ ﻛﺑﯾر ﺟدًا وﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﺟـدًا ﻷﻧـﻪ ﺗﺣﻣـل ﻋـبء ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻷﺳـرة اﻟﺧﺎﺻـﺔ 
ﺳـﺋﻠت اﻟزوﺟـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻪ واﻟواﻟدﯾـﺔ ﻣﻌـًﺎ ، ﻛﻣـﺎ اﻧـﻪ ﻟـم ﯾﻌـش ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻣراﻫﻘـﺔ وﻻ ﺣﺗـﻰ اﻟﺷـﺑﺎب، وﻟﻣـﺎ أ
                                               
 .أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔ ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑـﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ 70اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ:  )*(
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑـﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 80اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ:  )**(
  .اﻟﺜﺎﻟـﺜﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوجﰲ اﳊـﺎﻟﺔ  60اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ:  )*(
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ﻫـو ﺣﻠـم ﻛـل اﻣــرأة أن "...اﻟﺣﺎﻟـﺔ ذاﺗﻬـﺎ ﻋـن اﻟﺣـب أﺟﺎﺑـت وﻧﺑراﺗﻬـﺎ ﺷــﻲء ﻣـن اﻟﺳـﺧرﯾﺔ واﻟﯾـﺄس 
ﺗﺗــزوج اﻟــذي ﺗﺣﺑــﻪ، ﻟﻛــن إن ﻛــﺎن ﻻ ﺑﺣﺑــك أو ﻻ ﯾــراك أﺻــًﻼ ، أﻧــﺎ ﻟﻣــﺎ ﺗزوﺟــت ﻛــل ﺑﻧــﺎت  ﻣــن 
ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﺣﻧون ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻋـﺎدي، ﻛﻣـﺎ أﻧـﻲ ﺿـﻧﻧت أﻧـﻲ  -زوﺟﻲ-ﺳﻧﻲ ﺣﺳدﻧﻧﻲ ﻋﻠﻰ رﺟﻠﻲ 
ﻟــم ... ﺻــﺔ ﺣــب ﺧﯾﺎﻟﯾــﺔ، ﻟﻛــن وﺟــدت أن اﻟﺣﯾــﺎة ﺷــﻲء واﻟﻘﺻــص ﺷــﻲء أﺧــر ﺗﻣﺎﻣــﺎ ًﺳــﺄﻋﯾش ﻗ
اﻟﻣرأة ﻟـو ﺗﺟـد اﻟرﺟـل ﺣﻧـون وﻣﺗﻌـﺎطف ...ﯾﻛن ﻗﺎﺳﻲ ﻟﻛن ﻛﺎن ﺟد ﻣﻧﺷﻐل ﻋﻧﻲ ﻟدرﺟﺔ اﻻﻫﻣﺎل
وﻫـذا  **()..."ﻻ أﻋﺗﻘد أﻧﻬـﺎ ﺗﻬـرب ﻣﻧـﻪ ﺑـﺎﻟﻌﻛس ﺗﺿـﻌﻪ ﻓـﻲ ﻋﯾﻧﯾﻬـﺎ اﻹﺛﻧـﯾن -ﺳﻠوك اﻟدور-ﻣﻌﻬﺎ
اﻟوﺿـﻊ أﻓــرز ﻋﻧــد اﻟزوﺟــﺔ ﺗﺷــﺑﻊ، ﺧﺎﺻــﺔ ﺗــرى أن ﻣﺻــدر ﻋــدم ﺗﻘــدﯾرﻫﺎ ﻓــﻲ ﺑﯾــت اﻟواﻟــد ﻛوﻧﻬــﺎ 
أﻧﺛـﻰ وأﻧﻬـﺎ ﻟﯾﺳـت ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻌداد ﻟﻠﻣﻌﺎﻧـﺎة ﻓـﻲ ﺑﯾـت زوﺟﻬـﺎ ﻟﻣـﺎ ﻋﺎﻧﺗـﻪ ﻓـﻲ ﺑﯾـت اﻟواﻟـد ﻣـن ﺿـﻐط 
وارﻫـــم؛ وﻫـــذا ﻣـــﺎ أدى ﺑﻬـــﺎ إﻟـــﻰ ﻓﻘـــد اﻟﺷـــﻌور ﺑﺎﻷﻣـــﺎن ﻣوﻧﻬـــﺎ أﻧﺛـــﻰ؛ ﻣﺛﻠﻬـــﺎ ﻣﺛـــل ﻛـــل أﻧﺛـــﻰ ﻓـــﻲ د
اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟزوج، أﻣـﺎ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ ﻗﺑـل اﻷﺧﯾـرة ﻓـﻲ اﻻﺳﺗﻘﺻـﺎء اﻟﻣﯾـداﻧﻲ ﻟﻠدراﺳـﺔ ﻓﺎﻟوﺿـﻊ ﻻ 
  .ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺑﺗﺔ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ
أﻣﺎ اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈن اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠـف ﺿـﻣﻧﯾًﺎ وﺟوﻫرﯾـًﺎ ، ﺣﯾـث أﻧﻬـﺎ ﺗـرى أن 
اﻟزوﺟـﺔ ﻋﺑـﺎرات ﻗـد ﯾﺳـﺗﻐﻠﻬﺎ اﻷول ﻟﯾﻘﺿـﻲ ﺑﻬـﺎ ﺣﺎﺟـﺔ أو ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻣـﺎ أو اﻟﻌواطـف ﺑـﯾن اﻟـزوج و 
ﯾﺑﺗزﻫــﺎ ﺑﻬــﺎ وﻣــن ﺛﻣــﺔ اﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠﯾﻬــﺎ واﻟﻌﻛــس ذاﺗــﻪ وﻫــذا ﻣــﺎ أﻛدﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻌﺑــﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ ﻗﺎﺋﻠــﺔ 
ﺟرﺑت اﻟﻌواطف ﻣن ﻗﺑل ﻓوﺟدﺗﻬﺎ ﻟﻌﺑﺔ ﻓـﻲ ﯾـد اﻟرﺟـل ﻟﻛـﻲ ﯾﺳـﯾطر ﺑﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـرأة، وإ ن ﻟـم "...
ﻟـذا ﻟـم أﻋـد أﻫـﺗم ﻛﺛﯾـرًا ﻟﻬـذﻩ اﻷﻣـور، اﻟﻣﻬـم أﻧـﺎ اﻵن ﻣﺗزوﺟـﺔ  ﯾﻧل ﻣﻧﻬﺎ ﺷﻲء ﯾذﻫب إﻟﻰ ﻏﯾرﻫـﺎ،
اﻟرﺟل ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧـﻪ أب ﻷوﻻدي، أﺣﺑﻧـﻲ أم ﻟـم ﯾﺣﺑﻧـﻲ ﻏﯾـر ﻣﻬـم، وإ ن ... وﻟﻲ أوﻻد 
ﺑﯾﻧﻣـــﺎ اﻟــزوج ﯾــرى أن اﻟﻌواطــف ﺑـــﯾن  ***()... "ﺗــزوج ﺑــﺄﺧرى أو ﻟــم ﯾﺗـــزوج ﻓــﺎﻷﻣر ﻛــذﻟك ﺳــواء
ﻓﻬـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺟﻌـل ﺻـﻌوﺑﺎت اﻟﺣﯾـﺎة أﺧـف، ﻟﻛـن ﻻ ﯾﺟـد اﻟﻣـرء داﺋﻣـﺎ "... اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ﻣﻬم ﺟدًا 
اﻟرﺟل ﯾﺣب اﻟﻣـرأة ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﻌطﯾـﻪ اﻟذرﯾـﺔ واﻟﻣـرأة ﺗﺣـب اﻟرﺟـل ﻷﻧـﻪ ... اﻟﺳﻌﺎدة واﻟﻔرح وراﺣﺔ اﻟﺑﺎل
وإ ن ﻓﻘــــدت ﻫــــذﻩ ﻟــــﯾس ﻫﻧ ــــﺎك ﻣﺣﺑ ــــﺔ، وإ ن وﺟــــدت اﻟﻌﺷــــرة ﻷن ﻫﻧــــﺎك ﯾﻌطﯾﻬــــﺎ اﻟﺑﯾــــت واﻟﻣــــﺎل، 
ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ إﺣﺑـﺎط وﺟـداﻧﻲ، ﺣﯾـث أن ﻛـل   elpuoc eL، ﯾﻼﺣـظ أن اﻟـزوج *()..."اﻋﺗﺑـﺎرات ﻛﺛﯾـر
ﻻ ﯾﺣﺑـــﻪ وأﻧـــﻪ ﻣﺟﺑـــر ﻋﻠـــﻰ اﻟﺑﻘـــﺎء ﻣﻌـــﻪ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ وطـــﺄة ﻣـــن اﻟـــزوﺟﯾن ﻣﺗﺄﻛـــد أن اﻟطـــرف اﻷﺧـــر 
اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟطـــرﻓﯾن، ﻷن اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ وﻓـــق دراﺳـــﺔ أﺣﻣـــد ﺑـــن ﻧﻌﻣـــﺎن ﺗﻘـــر ﺑﻬـــذﻩ 
                                               
 .ﺎﻟـﺜﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜ 50اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ:  )**(
 .ـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوﺟﺔﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠ 30اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ:  )***(
 .ﰲ اﳊـﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺼﺎء اﳌﻴــﺪاﱐ ﻟﻠـﺪراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟــﺰوج 40اﳌﻘﺎﺑـﻠﺔ رﻗـﻢ:  )*(
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وﺗﺄﻛﯾـــد ﻋﻠﯾﻬـــﺎ، ﺑﻣﻌﻧـــﻰ  -اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷـــﺗرﻛﺔ–[ 404، ص8891أﺣﻣـــد ﺑـــن ﻧﻌﻣـــﺎن، ]اﻟﺳـــﻣﺔ 
اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ وﺑﻛﺛﯾـر، ﻟﻛـن أﺧـر أن اﻟـوﻋﻲ اﻟﺟﻣﻌـﻲ ﻏﺎﻟـب اﻟوﺟـود ﻋﻠـﻰ اﻟـوﻋﻲ اﻟﻔـردي ﻓـﻲ اﻷﺳـرة 
اﻟـوﺗﯾرة اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ ﻫﻧـﺎ ﺗﺳــﺗدﻋﻲ درﺟـﺔ ﻣــن اﻟـوﻋﻲ اﻟﻔــرد اﻟـذي ﯾﺣــرك ﻣﻌطﯾـﺎت اﻵﻧــﺎ ﻧﺣـو اﻷﺧــر 
ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻌل اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ؛ ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى؛ أن وﺟـود اﻵﻣـﺎ اﻟﻔرﻋـﻲ أو اﻟـوﻋﻲ اﻟﻔـردي 
   .ﯾﺣرض اﻟﻐراﺋز اﻟﺗﻲ ﺗﺟذب ﻛل طرف ﻧﺣو اﻵﺧر
ﻟﺗـﻲ ﯾﻌـﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬـﺎ اﻟواﻗـﻊ اﻟزواﺟـﻲ اﻟﺟزاﺋـري ﻟﻬـﺎ ﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ا
اﻟﺗﻔﺎﻋـــل اﻟزواﺟـــﻲ وﺳـــﻠوﻛﺎت اﻷزواج اﺗﺟـــﺎﻩ ﺑﻌﺿـــﻬم اﻟـــﺑﻌض ﻣﻣـــﺎ ﯾﺟﻌـــل ﻣﻌﺎﻟـــﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ 
  .            اﻹﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ
  اﻟﻔﺻـل اﻟﺳـﺎﺑﻊ
  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘﺻﺎء واﻻﻗﺗراﺣﺎت
 ﺗﻣﻬــﯾد
  ﻗـراءة اﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾﺔ . 1
  اﻟدور اﻟوﺟـداﻧﻲ ﻟﻠزوﺟﯾن. 1.1
  اﻟدور اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠزوﺟـﯾن. 1.2
  اﻟدور اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠزوﺟـﯾن . 1.3
  اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠزوﺟﯾن. 1.4
  ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ . 2
  إﺳﻬﺎم اﻟﺗوﻗﻊ ﻟﻸدوار اﻟزواﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻼﺗﺣدﯾد ﻟﻠدور: اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷوﻟﻰ. 2.1
 ﻹﺳﻬﺎم ﺳﻠوك اﻷدوار اﻟزواﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻼﺗﺣدﯾد ﻟﻠدور : اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ. 2.2
 ﻫﻼﻣﯾﺔ اﻷدوار اﻟزواﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري: اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 2.3
   ﺻﻌوﺑﺎت اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻣﯾداﻧـﻲ. 3
   ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع. 3.1
   ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري. 3.2
  ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ وأدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺻﻌوﺑﺎت ﺗ. 3.3
  اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻻﻗﺗراﺣﺎت. 4
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  وﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ  xuopé'lجزو ـﻟﺑﺎﺗوﺻﯾﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ . 4.1
  وﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻬﺎ esuopé'l ﺔوﺟز ـﻟﺑﺎﺗوﺻﯾﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ . 4.2









وﺳـﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺗرﻛﯾـب اﻟﺗـدرﺟﻲ ﻣن ﻣﻧطﻠق ﺣﺗﻣﯾـﺔ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛــﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺳ
ﻟﻠﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﻣﻔﻬﻣﯾــﺔ ﻟﻠﻘﺿــﯾﺔ اﻟﻣﺣورﯾــﺔ ﻟﻠﺑﺣــث واﻟﺗــﻲ ﺟزﺋــت وﻓــق ﺛــﻼث ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﺗﺣﻠﯾﻠﯾــﺔ إﻟــﻰ 
اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺟـﻪ اﻟﺗﻔﻛﯾـر واﻟﺳـﻠوك ﻟـدى اﻟـزوﺟﯾن 
اﻟﻣﺿـﻣون اﻟﻛﻠـﻲ واﻟﺟزﺋـﻲ ﻛوﻧـﻪ  ﻷن اﻟﺗﺣﻠﯾـل ﻓـﻲ اﻟﺑﺣـث ﻣرﺗﻛـز ﺑدرﺟـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﺟـدًا ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻠﯾـل
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت ﻧﺻـف اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ؛ ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻣـن 
أﺧــرى؛ أﻧــﻪ ﻣﻧﺎﺳــب ﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣوﺿــوع اﻟﺷــﺑﻛﯾﺔ اﻟﺗــﻲ اﺳــﺗدﻋت اﺳــﺗﺧدام ﻣــﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾــل اﻟــدور؛ 
اﺳـــﺗﻌﻣﺎل وﻣــن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ ﺛﺎﻟــــﺛﺔ؛ اﻟﻬــدف اﻟﻣﺣـــدد ﻓـــﻲ إﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳـــﺔ، ذاك اﻟﻬـــدف اﻟــذي ﺗطﻠـــب 
ﻣـــﻧﻬﺞ دراﺳـــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ، أﻣـــﺎ اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﯾﻣﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـــﺔ وﻫـــﻲ أرﺑـــﻪ 
ﻣﺗداﺧﻠـﺔ اﻟﺗــﺄﺛﯾر واﻟﻣﺗﺷــﺎﺑﻛﺔ اﻟوﺟــود، وأﺧــر ﻣﺳــﺗوى ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟﻣﺣــددات اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ 
ﻣﺣـدداﺗﻲ اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗوﻗــﻊ ﻟﻠــدور وﺳــﻠوك اﻟـدور، وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓــﺈن اﻟﻔﺻــل 
ﻟﺳـــﺎﺑق ﺗﺿـــﻣن ﺗﺣﻠ ـــﯾًﻼ ﺗﻔﺻـــﯾﻠﯾًﺎ ﻟﻣﻌـــﺎﯾﯾر اﻟﻣؤﺷـــرات اﻟﻣﯾداﻧﯾـــﺔ ﻟﻠﻘﺿـــﺎﯾﺎ ﻛﻣرﺣﻠ ـــﺔ أوﻟﯾـــﺔ ﻟﻣرﺣﻠ ـــﺔ ا
ﺗرﻛﯾـــب أو ﺑﻧـــﺎء اﻟﻣوﺿـــوع، اﻟﺗـــﻲ ﺗؤﻫـــل اﻟﺑﺣـــث إﻟـــﻰ اﻟوﺻـــول إﻟـــﻰ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـــﺔ ﻟﻠﺑﺣــــث 
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺣوﺻــﻠﺔ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر أﻧﻬــﺎ ﻣؤﺷــرات 
داﻧﯾــﺔ ﻟﻠﺑﺣــث، وﻣــن ﺛﻣــﺔ ﯾﻣﻛــن اﻟوﺻــول إﻟــﻰ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿــﯾﺗﯾن اﻟﺟــزﺋﯾﺗﯾن ﻟﻠﻘــراءة اﻟﻣﯾ
ﻟﻠﻣوﺿـــوع اﻟﻛﻠـــﻲ وﻫﻣـــﺎ اﻟﺗوﻗـــﻊ ﻟﻠـــدور اﻟزواﺟـــﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻧﺣـــو ﻋـــﺎم وﺳـــﻠوك اﻟـــدور اﻟزواﺟـــﻲ وﻓـــﻲ 
اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﺑﻠور اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ واﻷﻫـم أﻧـﻪ أﺛﻧـﺎء ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺣﺻـﯾل 
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  ﻗراءة اﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ. 1
 اﻟــدور وﺳــﻠوك اﻟــدور ﺗوﻗــﻊ ﻓــﻲ ﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔوا اﻟﻧظرﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣــددات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ رﺻــد إن
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـــﺎة ﻟﻠﺣـــﺎﻻت اﻟزواﺟﯾـــﺔ اﻟﻣواﻗـــف ﺛﻧــــﺎﯾﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺣﺎﺻـــﻠﺔ اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻼت ﺳـــﯾرورة ﻓـــﻲ اﻟزواﺟـــﻲ
 ﻋﻣﻠﯾـــﺎت ﻣـــن ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﻟﻛـــل اﻟﻣﯾداﻧﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺷـــرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ رﺻـــد أوﻻ ً ﯾﺳـــﺗوﺟب ﻣﯾـــداﻧﯾﺎ ً
 ﻣـن ﺑﺷـﻲء ﻟﻛـن اﻟﺧـﺎﻣس، اﻟﻔﺻـل اﻟطـرح اﻟﺳـﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻟﻠﺣـﺎﻻت اﻟزواﺟﯾﺔ اﻷدوار
 اﻷﻓﻛـــﺎر ﺗﺗﺧﻠـــل ﻓوﺿـــﻰ اﻷوﻟـــﻰ ﻟﻠوﻫﻠـــﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣـــظ ﯾـــوﺣﻲ ﻣﻣـــﺎ اﻟﻣﯾداﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗوﺳـــﻊ
 ﺳــﯾﺎق ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﻧــﺎﺛرة اﻷﻓﻛــﺎر ﺗﻠــك ﻟوﺿــﻊ ﺟــﺎء اﻟﻣﺑﺣــث ﻫــذا ﻓــﺈن ﻟــذا اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ، ﺑــﯾن واﻟﻼﺗﺳــﺎق
 ﺳـﺗﻌﺎبﻹ وﺳﻠﺳـﺔ ﺳـﻬﻠﺔ ﺳـﻠﯾﻣﺔ ﻋﻠﻣﯾـﺔ ﻣﻌرﻓﯾـﺔ ﻣﻔﻬﻣﯾـﺔ دﻻﻟـﺔ وﯾﻌطـﻲ وﻣﺗﺳـق، واﺿـﺢ ﻣؤﺷراﺗﻲ
  . ﻟﻠﺑﺣث اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻟﻠوﺻول ﺗرﻛﯾﺑﻲ ﺳﯾﺎق ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ
 اﻷدوار ﻋﻣﻠﯾــــﺎت إﻟـــﻰ اﻟﺟزﺋﯾـــﺔ اﻟﻔﻛــــرة ﻫـــذﻩ ﻋﻧﺎﺻـــر ﺗﻘﺳــــﯾم ﺗـــم ﻓﻘـــد اﻟﻣﻧطﻠــــق ﻫـــذا ﻣـــن
 اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت ﺗﻠـك ﻣـن ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻟﻛـل اﻟـدور وﺳـﻠوك اﻟـدور ﺗوﻗـﻊ ﻣن ﻛل ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺳﯾﺗم وﻓﯾﻬﺎ اﻟزواﺟﯾﺔ،
 وذﻟــــك اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي؛ اﻟـــدور وأﺧﯾــــرا ً اﻟوﺟـــداﻧﻲ اﻟـــدور اﻟﺟﻧﺳـــﻲ، اﻟــــدور اﻟﻧﻔﺳـــﻲ، اﻟـــدور اﻷرﺑـــﻊ؛
 ﺣــدا، ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﻛــل ﺗﻔﺻــﯾﻼت ﻓــﻲ اﻟﺧــوض دون ﺟﻣﻠــﺔ اﻷرﺑــﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺻــﺎة ﻟﻠﺣــﺎﻻت ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ
 دﻻﻟـﺔ ﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺗرﻛﯾـب ﻓـﻲ اﻟطرﯾﻘـﺔ ﻫـذﻩ ﻣـن واﻟﻐـرض اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺑﻪ اﻟﺗﺳﺑﯾق ﺳﺑق ﻛﻣﺎ
  .ﺣدا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻠك ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻛل ﯾطﺗﻧﺷ ﻓﻲ وﺳﻠوﻛﻪ اﻟدور اﻟﺗوﻗﻊ ﻣن ﻛل
  
  






 اﻟــدور إن  tniojnoc-retni fitceffa elôr eL: ﻟﻠ ــزوﺟﯾن  اﻟوﺟــداﻧﻲ اﻟ ــدور .1.1
 ﻣﻧﻬـﺎ، اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻟﺧﺻـوص وﻋﻠـﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت ﺟل ﻓﻲ ﺟدا ً اﻟﻌﻣﯾق أﺳﺎس اﻟوﺟداﻧﻲ
 ﺧﺻوﺻــﯾﺔ ﯾﻌطــﻲ اﻟوﺟــداﻧﻲ اﻟــدور ﻓــﺈن وﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺧﺻــوص، ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻧﺳــﻲ اﻟﺑﻌــد وﺟــود ﻧﺗﯾﺟــﺔ
 رﻏﺑـﺔ، ﻋـن اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ ﺗﺑـﺎدل دﻻﻻت ﺗﻌزﯾز إﻟﻰ اﻟزواﺟﻲ اﻟﻧﺳق طرف ﻣن ﻛل دﻓﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻘﺎ ً أﻛﺛر
 ذات ﻣـــن ﻟﻠـــزواج ﻣـــﺎ اﻣـــرأة ﻟﺧطﺑـــﺔ اﻟﺟزاﺋـــري اﻟرﺟـــل ﯾﺗﻘـــدم ﻋﻧـــدﻣﺎ اﻟﻐﺎﻟـــب ﻓـــﻲ ﻟـــذا وﻣﺣﺑـــﺔ، ود َ
 ﻗـد إﺟﺎﺑـﺔ وأﻫـم اﻟطﻠـب، ﺳـﺑب اﻷﺳـﺋﻠﺔ ﺣوﻟـﻪ وﺗطـرح اﻷﺧﯾـرة ﻫـذﻩ ﻓﯾـﻪ ﺗﻔﻛـر ﻣـﺎ أول *()اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ
 اﻋﺗﺑـﺎر ﻋﻠـﻰ ﺎ؛ﺑﻬـ أﻋﺟـب اﻟﺧطﯾـب أن ﻣؤداﻫـﺎ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾـﺔ، اﻹﺟﺎﺑـﺔ أﻧﻬـﺎ ﺗﺗوﻗﻊ أو ﻓﺿوﻟﻬﺎ ﺗﺛﯾر
 إﻟــﻰ ﺗﺻــل ﻋﻧــدﻣﺎ اﻟﻣــرأة أن ﻛﻣــﺎ اﻟزواﺟﯾــﺔ؛ اﻟﻣﺣﺑــﺔ ﻋﺎطﻔــﺔ وﺟــود ﻣراﺣــل أوﻟــﻰ اﻹﻋﺟــﺎب أن
 ﺑـــداﻓﻊ ﻋﻠﯾﻬــﺎ وﯾﺣﻧـــو وﯾــدﻟﻠﻬﺎ ﺳـــﯾﺣﺑﻬﺎ اﻟــزوج أن ﺗﺗوﻗــﻊ أو ﺗرﻏـــب اﻟﺷــرﯾك ﻓـــﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾــر **()ﺳــن
 ﻛـذﻟك اﻟرﻗﯾـق، أو اﻟﻠطﯾـف اﻟﺟـﻧس ﻣـن ﻷﻧﻬن ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ً ﻟﯾس واﻷﻣر ذاﺗﻬﺎ، ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ
 اﻟﺣﺳــب، ﻣﺛـل ﻋﻧﻬــﺎ اﻟﻣﻌﻠـن اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾــﺔ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر أو اﻻﻋﺗﺑـﺎرات ﻣــن اﻟﻛﺛﯾـر ﻟــﻪ اﻟﺟزاﺋـري اﻟرﺟـل
 ﻻ ﺧﻔــﺎء ﻓــﻲ واﺧﺗﯾــﺎرﻩ ﺗﻔﻛﯾــرﻩ ﺗوﺟــﻪ ﻋﻧﻬــﺎ اﻟﻣﻌﻠـن ﻏﯾــر اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر ﻟﻛــن ،...اﻟﻐﻧــﻰ اﻟﻌﻣــل، اﻟـﺗﻌﻠم،
 ﻣـــــن رﻫـــــﺎﯾﻌﺗﺑ ﻷﻧـــــﻪ ﺟـــــدا ً ﻛﺑﯾـــــرة ﺛﻘـــــﺔ ذا ﻟﻠﺷـــــﺧص إﻻ ﺑﻬـــــﺎ اﻟﺑـــــوح أو ﻋﻧﻬـــــﺎ اﻹﻋـــــﻼن ﯾﻣﻛﻧـــــﻪ
 .ﺑﻌدﻩ اﻟﺑدﯾﻬﯾﺎت وﻣن اﻟزواج ﻗﺑل ﺟدا ً ***()اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت
                                               
ﺳــﻊ ﻓـ ــﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳊـ ــﻴﺎة اﻟﺰواﺟﻴــﺔ اﳌﺸــﱰﻛﺔ وﻗﻀﺎﻳـــﺎﻫﺎ ﻣــﻦ إن اĐﺘﻤــﻊ اﳊﻀـــﺮي ﻳﻌﻄــﻲ أﻓـــﻖ اﺣﺘﻤــﺎﱄ ﺗﻮﻗﻌـــﻲ ﻣﻌﻠــﻦ ﻋﻨــﻪ أو ﻣﺼــﺮح ﺑــﻪ وا:  )*(
 .  اĐﺘﻤﻊ اﻟﺮﻳﻔـﻲ واﳉﻤﺎﻋـﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺮﻛـﺒﺔ
ﻓﻴـــﺔ، اﳋـ ــﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌـــﺪدة اﻷﺑﻌــﺎد اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ، اﳌﻌﺮ  ا اﻟﺴــﻦ ﺑـــﲔ اﻟﻨﺴـــﺎء ﺣﺴــﺐ ﻣﺮﺟﻌــ ــﻴﺎēﻦﻋﻤﻮﻣــًﺎ ﰲ اﳊﻴــ ــﺎة اﻟﻮاﻗﻌـ ــﻴﺔ اﳌﻮﺿـــﻮﻋﻴﺔ ﳜﺘﻠــﻒ ﻫـــﺬ: )**(
ـﺎﱄ، واﻟﻠﻮاﺗـــﻲ ﱂ ﳜﻀـــﻌﻦ إﱃ ﻋﻨـــﺪﻫﺎ ﳜﺘﻠــﻒ ﺑــﲔ اﳌﺘﻤﺪرﺳــﺎت ﲤﺪرﺳــًﺎ ﺑﺴـــﻴﻄًﺎ أو ذوات اﻟﺘﻌﻠﻴـ ــﻢ اﻟﻌــ، وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓــﺄن اﻟﺴــﻦ ...ﻴــﺔاﻹدراﻛ
 ﺪرس إﻃـﻼﻗًﺎ  ﲤ
ﺣﱴ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ اﻟﺒـﻮح ﳍﻤﺎ وﻛﺬا اﳌﺮأة اﻟﱵ ﺳﻴﺘﺰوﺟﻬﺎ إﻻ ﰲ اﻟﻘﻠـﻴﻞ ﺟﺪا وﰲ ﳊـﻈﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺪاً، ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﳍـﻢ ذﻟـﻚ ﲨﻴﻌـًﺎ ، :  )***(
وﻗــﻮي أﻳﻀـًﺎ ؛ ﻛــﺄي رﺟـﻞ ﻟﻜﻦ أن ﻳﺒﻮح đﺎ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﰲ ﻏـﺎﻳﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻩ، وﺑﻌﺪ اﻟﺰواج ﻗﺪ ﳛـﺐ اﻟﺮﺟـﻞ اﳉﺰاﺋـﺮي زوﺟــﺘﻪ؛ ﺣﺒـًﺎ ﺣﻘﻴﻘـﻲ 
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 ﺣـــول ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬـــﺎ ﺑﻧـــت اﻟﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟدراﺳـــﺔ ﻫـــذﻩ ﻓـــﻲ ﻣﯾـــداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـــﺎة اﻟﺣـــﺎﻻت نإ
 seL ﻟﻸزواج  stniojnoc-retni  fitceffa elôr eL اﻟوﺟداﻧﻲ ﺑﺎﻟدور ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ اﻵﺧر اﻟطرف
 أﻧﻬﻣـﺎ ﺑﻣـﺎ ﻟﻛـن ،ﻣﻧﻬﻣـﺎ واﺣد ﻛل ﻓﯾﻪ ﯾﻌﯾش اﻟذي اﻟواﻗﻊ ﻋن وﺑﻌﯾدة ﺑﺎﻟرﻏﺑﺎت ﻣﻣزوﺟﺔ selpuoc
 اﻟﻘﺑﻠﯾـﺔ ﻟﻬـم ﻛﺎﻧـت اﻷﺧـر ﺑـﺎﻟطرف اﻟوﺟداﻧﯾـﺔ ﺑﺗوﻗﻌﺎﺗﻬﻣـﺎ اﻻرﺗﺑـﺎط ﻣـن ﻛﺑﯾـرة درﺟـﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻛوﻧﺎ ﻟم
 اﻟــذي اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟوﺳــط ﻓــﻲ ﺳــﺎﺋدة ﻛﺎﻧــت اﻟﺗــﻲ اﻟﻘــﯾم ﺑﺣﺗﻣﯾــﺔ وﻫــذا اﻷﺧــر اﻟطــرف ﻗﺑــول ﻓــﻲ
 اﻟﻣﻌوﻗــــﺎت ﺑﻌــــض وﺟــــود ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺳــــﻠوك؛ إﻟــــﻰ اﻟﺗوﻗــــﻊ ﺗﺣــــول ﻋــــدم ﺟﻌــــل ﻣﻣــــﺎ ﻓﯾــــﻪ، ﯾﻌﯾﺷــــﺎن
 اﻟﺗﻔــﺎوت أو اﻟﻛﺑﯾــرة واﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾــﺔ اﻟﻔﺟــوة أو اﻟزواﺟــﻲ، راﻻﺧﺗﯾــﺎ ﻛطرﯾﻘــﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ
 أن ﯾﻌﻧـﻲ ﻫـذا ،...اﻟﺗﻘﺑﯾـل اﻟﺗـودد، اﻟﻐـزل، ﻓـﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛـل اﻟوﺟـداﻧﻲ اﻟـدور ؛...اﻟﻛﺑﯾـر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ
 ﻟﻛـن اﻟـزواج، ﻗﺑﯾـل اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻟﺣـﺎﻻت أﻓـراد ﻋﻧـد ﻣوﺟود ﻛﺎن ﻛﺗوﻗﻊ اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟدور
 ﯾﺗﻌﻠـــق ﻓﯾﻣـــﺎ اﻷﺧـــر اﻟطـــرف ﻣـــﻊ اﻟوﺟداﻧﯾـــﺔ ﻋﻼﻗﺗـــﻪ ﺣـــول ﻠﻬﺎﺷـــﻛ اﻟـــذي اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت ﺗﻠـــك ﺧﻣـــدت
 اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ اﻟزواﺟﯾـــﺔ اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻼت ﺳـــﯾرورة اﻷطـــراف ﻛـــل دﺧﻠـــت ﻋﻧـــدﻣﺎ واﻟﻣﺣﺑـــﺔ واﻟرﻗـــﺔ ﺑﺎﻟﺣﻧـــﺎن
 ﯾﺗوﻗــﻊ اﻷول اﻟطـرف ﻛـﺎن اﻟﺗــﻲ ﺗﻠـك ﻏﯾـر اﻟطـرف ﻣﻛﺗﺳــﺑﺎت أو ﻣﻌطﯾـﺎت وﺟـود ﻷن واﻟواﻗﻌﯾـﺔ،
 ،...اﻟﻣﻼﻣــﺢ ﻓــﻲ اﻟﻘﺳــوة واﻟﺗﻌﺎﻣـل، ﻟﻠﻔــظا ﻓــﻲ اﻟﺧﺷـوﻧﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾــر، ﻓــﻲ اﻟـﺗﺣﻔظ ﯾﺟــد ﻛــﺄن وﺟودﻫـﺎ
 ،...واﻟﺗﻐـزل اﻟﺗـودد ﻣـن ﻛﻼﻫﻣـﺎ أو اﻟطـرﻓﯾن أﺣـد ﺗﻣﻛـن ﻻ ﻗد ﻣﻌطﯾﺎت ﺑﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠواﻗﻊ أن ﻛﻣﺎ
 اﻷطـراف ﻛـل ﯾﺟﻌـل ﻣﻣـﺎ اﻟـﺦ،...اﻟﻣﻛـﺎﻧﻲ اﻻﺳـﺗﻘﻼل ﻋـدم اﻻﻧﺷـﻐﺎل، ﺑﻛﺛـرة اﻟواﻗـﻊ ﯾﺗﺻـف ﻛـﺄن
 اﻟﺣـــﺎﻻت ﻋﻧــد ﺣﺻــل ﻣـــﺎ وﻫــذا داﻧﯾــﺔاﻟوﺟ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬـــﺎ ﻓــﻲ ﺣــذرةً  أو ﻣﻣﺳـــﻛﺔ ً اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠــﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ
 ﻏﯾـﺎب اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻓـﻲ واﻟﺳـﺑب اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ، اﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﺧﺗﻠﻔـت وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة، اﻷرﺑـﻊ
 ﺑﻘﺎﺑﻠﯾــﺔ ﺗﺗﻣﯾـز ﻗﺿـﯾﺔ ﻟﻠﺳــﻠوك اﻟﺗوﻗـﻊ ﻟﻛـن ﺑﻌﺿــﻬﻣﺎ، ﻋـن اﻟـزوﺟﯾن ﻣــن ﻟﻛـل اﻟﺻـﺣﯾﺣﺔ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ
 اﻟﻣﻌطﯾــــــﺎت واﺣﺗﻛـــــﺎك *()اﻟﺣﻘﯾﻘـــــﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋــــــل ﻣرﻫـــــون ﻷﻧـــــﻪ اﻟﻣؤﻗــــــت اﻟﺗـــــﺄﺛﯾر ﻋـــــدم أو اﻟﺗﻐﯾـــــر
 .اﻟدور ﺳﻠوك ﺑﻪ واﻟﻣﻘﺻود اﻵﺧر ﻟﻠطرف اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت
                                                                                                                                
ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻜﻦ ﻳﻌﺘﱪ أĔﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك داﻋـﻲ ﻣـﻦ اﻟﻜــﻼم واﳋـﻮض ﻓــﻴﻪ، رﻏـﻢ أن ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺰوﺟــﲔ ﲝﺎﺟـﺔ إﱃ اﳊـﻮار اﻟﻮﺟــﺪاﱐ 
 .  ﻹﻧﻌﺎش أو ﲡﺪﻳﺪ أو ﻏﺮزﻫﺎ ﰲ ذات اﻷﺧـﺮ أو إﳚـﺎدﻫﺎ إن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة
–ﻣــﻦ ﺧـــﻼل دراﺳــﺘﻪ اﻟﺴــﻴﻜﻮ ( ﻧﺴـ ــﺎء ورﺟـــﺎل)، ذﻛـ ــﺮ أﻫــﻢ اﻟﺼــﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﳉـﺰاﺋـ ــﺮﻳﺔ 8891ﰲ ﻣﺆﻟــﻒ ﻟﻠﺪﻛـ ــﺘﻮر أﲪــﺪ ﻧﻌـــﻤﺎن  :  )*(
اﻟﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻗـﺮاءﺗﻪ اﻟﻀـﻤﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠــﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘــﻴﻢ واﳊــﻜﻢ واﻷﻣﺜـﺎل اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ اﳌﺘﺪاوﻟـﺔ ﺑـﲔ أﻓـﺮاد اĐﺘﻤـﻊ واﳌﺘـﻮاﺗﺮة ﻋـﱪ 
اﻟﻮاﻗﻌــﻴﺔ وﻗﺎﺑﻠـــﻴﺔ " واﻟــﱵ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗﻮﺟــﻪ اﻟﺴــﻠﻮك ﰲ ﻛـﻞ ﻣﻮﻗـﻒ ﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ، وﰲ ﻫـﺬا اﳌﻘــﺎم اﻟﺘﺤﻠـــﻴﻠﻲ ﺗﺘﻮاﻓــﻖ اﻟﺴـﻤﺔ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ  اﻷﺟﻴـﺎل،
، ﺣﻴـــﺚ أن اﻟﻔــ ــﺮد اﳉﺰاﺋـــﺮي ﻟـــﻪ ﻗﺎﺑﻠــ ــﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻜﻴـــﻒ ﻣـــﻊ أﺻـــﻌﺐ اﳌﻮاﻗـــﻒ [073وص 563، ص8891أﲪــ ــﺪ ﻧﻌﻤـــﺎن، " ]اﻟﺘﻜﻴـــﻒ
ﺔ إﱃ أﻧﻪ واﻗﻌﻲ ﻟﻴﺲ ﺧـﻴﺎﱄ وﻻ ﻣﺜﺎﱄ ﰲ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ وﻣﺘﻄﻠـﺒﺎت ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻔـﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻏـﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻴﺔ واﻟﻈﺮوف اﳊـﻴﺎﺗﻴﺔ، إﺿﺎﻓـ
 . ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﲨﺎﻋﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻴﺔ
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 اﻟﺟزاﺋــرﯾﯾن   selpuoc seL جاﻷزوا ﻋﻧــد اﻟوﺟــداﻧﻲ اﻟــدور ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻓــﺈن ﻋﻠﯾــﻪ، وﺑﻧـــﺎًء .
 ﺗﻘـدم ﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺑﻧــﺎءا ً اﻟـدور، ﺗوﻗـﻊ ﻣـن أﻛﺛـر ذاﺗـﻪ ﺣـد ﻓـﻲ اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟدور ﺑﺳﻠوك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣرﻫوﻧﺔ
 اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻟﻣواﻗــف ﻓــﻲ اﻟوﺟــداﻧﻲ اﻟــدور ﺳــﻠوك أن ﯾﺗﺑــﯾن ﻟﻠﻣﻘــﺎﺑﻼت، ﺿــﻣﻧﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ طــرح ﻣــن
 اﻟﻣواﻗـف طرﻓـﻲ ﺑـﯾن ﻛـﺎﻟﻐزل ﻟﯾـﺔ،اﻟدﻻ ﻣؤﺷـراﺗﻪ ﺑﻐـﯾﺎب ﻛﻠـﯾﺎ ً ﻏﺎﺋـﺑﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﺎة ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟزواﺟﯾﺔ
 أن رﻏــم ،...ﻋﻣـل ﻣـن أﺣـدﻫﻣﺎ ﯾﺣﺳـن ﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻹطـراء ﻣـﺎ، ﺷـﻲء ﺗﻘـدﯾم ﻋﻧـد اﻟﺛﻧـﺎء اﻟزواﺟﯾـﺔ،
 ﻏﯾـر ﻓـﻲ ﻋﻧـﻪ وﺗﺑﺣـث اﻟﺳـﻠوك ﻫـذا ﺗﻔﺗﻘـد اﻟﻣﯾـداﻧﻲ اﻻﺳﺗﻘﺻـﺎء ﻣﻌﻬـﺎ أﺟـري اﻟﺗـﻲ اﻷطـراف ﻛـل
 اﻷﺑﻧـﺎء ﻣﺣﺑـﺔ ﻣرﺗﺳـﺗﺛ ﻓﺎﻟزوﺟـﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـب، ﻏﯾـر اﻟﺷـﺧص ﻣـﻊ ﻛذﻟك اﻟﻔـﺎﻋﻠﺔ ﻏﯾر وﺑﺎﻵﻟـﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﻪ
 ﻣﻘﺑوﻟـﺔ ﻏﯾـر ﻋﻼﻗـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺷـرات ﺗﻠـك ﯾﺳـﺗﺛﻣر اﻷﺧﯾر ﻫذا ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟزوج، ﻣﺣﺑﺔ ﺑذﻟك ﻣﻌوﺿﺔ
 إﺣـﻼل ﻛﺎﻣــﻧﺔ ورﻏﺑـﺔ ﺻـﻣت ﻓﻲ ﯾرﺟو اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻣن ﻛل ﻓـﺈن وﺑذﻟك اﻟﺦ،...اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
 ﺎﺋﯾـــﺔاﻟﺛﻧ اﻟزواﺟﯾـــﺔ اﻟﻣوﻗﻔﯾــﺔ اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻼت ﺧﺿــم ﻓـــﻲ اﻟـــزوﺟﯾن ﻣﺣﺑــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟداﻟــﺔ اﻟﻣؤﺷـــرات ﺗﻠــك
  . اﻟﺟزاﺋري اﻟزواﺟﻲ اﻟﻧﺳق ﻓﻲ اﻟﺳﺎرﯾﺔ
  (90)اﻟﺟــدول رﻗــم 
 ﻠدور اﻟوﺟداﻧﻲ ﻟﻠزوﺟﯾناﻟﻣدﻟوﻻت اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟ
   اﻟﻘـﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـدور ﻣن ﺧـﻼل اﻟﺻـور  ﻋـدداﻟﺑـداﺋ ـــــــــــــــــــــــــل 





 اﻟﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺄﻛﯾـــد أن اﻵﺗﯾـــﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟدراﺳـــﺔ ﺗرﯾـــد اﻵﺗـــﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾـــل ﺧـــﻼل ﻣـــن
 ﻗﺿــﯾﺔ ﺣــول اﻟﺳــﺎﺑق اﻟﻣرﺣﻠــﻲ اﻟﺟزﺋــﻲ اﻹﺳــﻘﺎط طرﯾــق ﻋــن إﻟﯾﻬــﺎ واﻟﻣﺗوﺻــل اﻟﻣواﻟﯾــﺔ اﻟﺟزﺋﯾــﺔ
 اﻟﺗﺣﻠﯾــل أﺳــﻠوب ﺑﺎﺳــﺗﺧدام وذﻟــك اﻟزواﺟــﻲ، دواراﻷ ﻋﻣﻠﯾــﺎت ﻣــن ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻛوﻧــﻪ اﻟوﺟــداﻧﻲ اﻟــدور
 ﻟﻠــــزوﺟﯾن اﻟوﺟــــداﻧﻲ اﻟــــدور ﺿــــﻣن ﺗﻧــــدرج دﻻﻻت ﻣــــن اﺳــــﺗﻧﺑطﺗﻪ وﻣــــﺎ *()ﻟﻠﺻــــور اﻟﺳــــﯾﻣﯾﺎﺋﻲ
                                               
 اﳌﺴﺘﻘﺼــﺎة اﳊـــﺎﻻت ﻟــﺪى اﳌﺘـــﻮﻓﺮة اﻟﻮﺣﻴــﺪة ﻫــﻲ اﻟﺼــﻮر ﻫــﺬﻩ أن ﲝﻴــﺚ ﻓﻘــﻂ، ة  ًﺻــﻮر ( 41) ﻋﺸــﺮة ﺑﺄرﺑﻌــﺔ ﻋــﺪدﻫﺎ ﻗــﺪر وﻗــﺪ:  )*(
 وﻗـﺮة ﻋـﺪم أن اﳌﻬـﻢ اﻷﺑﻨـﺎء، أﺣـﺪ ﺑﺮﻓﻘـﺔ أو اﻟﺜــﺎﻧﻴﺔ اﳊــﺎﻟﺔ ﻣﺎﻋـﺪا ﺟـﺪًا  ﻗﻠﻴﻠـﺔ وﻫـﻲ ﻣﻨﻔـﺮدﻳﻦ ﺳﻮاء ﻣﻌﺎ ً اﻟﺰوﺟﲔ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﺪ واﻟﱵ
 أﳘﻴــﺔ ﻟــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻋﻤﺮﻳــﺔ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﰲ اﳌﺸــﱰك ﻮدﻫﺎـﻟﻮﺟــ ذﻛــﺮى اﺳــﺘﺒﻘﺎء elpuoc eL اﻟــﺰوج أن أوﳍــﺎ ﻗـــﺮاءات ﺛــﻼث ﻟــﻪ اﻟﺼــﻮر
 ﺗـﺪرج ﱂ أĔـﺎ أو ﺣﺎﺟـﺎēﻢ أﺧـﺮ ﻫـﻲ ﺻـﻮرة أﺧـﺬ أن ﻣﻔﺎدﻫـﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ اﻟﻘﺮاءة أﻣﺎ ذاēﺎ، اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻴﺎةـﺑﺎﳊ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻤﺎ ﻋﺪم ﲟﻘﺪار
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟﻘـﻴﻢ أن ﻣﺆداﻫـﺎ واﻷﺧـﲑة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺮاءةـاﻟﻘ أﻣﺎ ﺣﺎﺟﺎēﻢ، ﻹﺷﺒﺎع ﻓﻴﻪ ﰲ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮا ﱂ ﻷĔﻢ اﳊﺎﺟﺎت ﺳﻠﻢ ﰲ أﺻﻼ
 ﺜﺮـأﻛـ اﻟﻔـﺮد ﻋﻠـﻰ ﻗﻮﻳـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟﻘـﻴﻢ ﰲ اﱁ...واﳊﺸﻤﺔ اﳊﻴﺎء ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺟﻮد ﻷن ﲟﻔﺮدﳘﺎ ﺻﻮرة أﺧﺬ ﻣﻦ ﲤﻨﻌﻬﻢ
  اﻻﻗﺗراب اﻟﺻـور اﻟﺗﺣﻠﯾـﻠﯾﺔ
 اﻟﻛﺑـﯾر
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 ﺑﺎﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺻـور ﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻋرﺿـﻪ واﻟﺳﺎﺑق اﻟدور وﺳﻠوك اﻟدور ﺗوﻗﻊ ﺑﻣرﻛﺑﯾﻪ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ل ذاك اﻟﺟـدول ﻋﻠـﻰ وﺟـود ، ﺣﯾـث ﯾـدﻟ(90) رﻗـم أﻋـﻼﻩ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ واﻟﻣﺟدوﻟﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﺎة
ﻟــدور اﻟوﺟــداﻧﻲ ﻟﻠــزوﺟﯾن ﻟﺗﻠــك اﻟﺣــﺎﻻت ﺑﻌــض اﻟﻣؤﺷــرات اﻟﺳــﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺿــﻌف أداء ا
 اﻟﺑـرود ﻣـن واﺿـﺣﺔ درﺟـﺔ ﻋـن ﺗﻛﺷـف اﻟﺻـور أن اﻟﺟـدول ذاك ﺛﺑـت ثاﻟﻣﺳﺗﻘﺻﺎة ﻣﯾداﻧﯾًﺎ ، ﺣﯾـ
اﻗﺗــــراب  وﻫـــﻲ ﻗــــﯾم (60) ﺳـــﺗﺔ ﺑــــﯾن ﻣـــن أﻧــــﻪ إذ اﻟـــﺑﻌض، ﺑﻌﺿــــﻬﻣﺎ اﺗﺟـــﺎﻩ اﻟــــزوﺟﯾن اﻟوﺟـــداﻧﻲ
 ﻛﺗﻔــﻪ، أو ﯾــدﻩ ﻟﻣــس أو ﻟﻸﺧــر أﺣــدﻫﻣﺎ ـﺄﺑطﺗــ ﻟﻸﺧــر، أﺣــدﻫﻣﺎ زوﺟﯾن ﻣــن ﺑﻌﺿــﻬﻣﺎ، اﺑﺗﺳــﺎماﻟــ
 41 ﻋﻠـﻰ ﺗظﻬـر ﻗـد ﻣﺳك اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻟﻠﯾد وأﺧــﯾرًا اﻟﻧظـر أﺣـدﻫﻣﺎ ﻟﻸﺧـر ﻟﻸﺧر، أﺣدﻫﻣﺎ اﺣﺗﺿﺎن
 ﺗﻛـرار ﴾ 48=  41 X 6= س ﴿ ﯾﻌـﺎدل ﻣـﺎ اﻟﺟـدول ﻓـﻲ ﯾظﻬـر ﻗـد اﻧـﻪ ﯾﻌﻧـﻲ وﻫـذا ﻣﻌـﺎ ً ﺻـور
 ﻗـوة أو اﻟﻣﯾـل ﻗـوة ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﻣﺛـل س اﻟﺣﺳـﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻷن ﺑﻌﻔوﯾـﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺎﯾﺎﻗﺿ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻘﻠﯾل أدﻧﻲ أو
 ﴾ س ﴿ اﻟﺣﺳـﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﺗﻧﺎﻗﺻـت ﻛﻠﻣـﺎ أﻧـﻪ ﯾﻌﻧـﻲ ﻫذا  elpuoc eL اﻟزوج طرﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﺟﺎذب
 ﺗﻌـﺎدل واﻟﺗـﻲ ﻣﯾـداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة اﻟﺣـﺎﻻت ﻓـﻲ واﻟﺗﺟـﺎذب اﻟﻣﯾـل ﻗـوة ﺗـدﻧﻲ ﻋـن ذﻟـك ﻛﺷـف ﻛﻠﻣـﺎ
 رﻗـم أﻋـﻼﻩ اﻟﺟـدول اﺣﺗواﻩ ﻣﺎ إﻟﻰ ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻛن ،﴾ ﻣﺞ ﴿ ﺣﺳﺎﺑﯾﺔاﻟ اﻟﻘﯾﻣﺔ 01 رﻗم اﻟﺟدول وﻓق
 وﻫــذﻩ ﴾ س 1/4=  ﻣــﺞ ﴿ ﯾﻌــﺎدل ﻓﯾﻣــﺎ أي ﴾ س> 32=  ﻣــﺞ ﴿ إن ﯾﺗﺑــﯾن ﻣﻌطﯾــﺎت، ﻣــن 01
 ﻋﻧـد ﺿـﻌﯾف اﻟوﺟـداﻧﻲ اﻟﻣﺳـﺗوى ﻋﻠـﻰ اﻟزواﺟـﻲ واﻟﻣﯾـل اﻟزواﺟﻲ اﻟﺗﺟﺎذب أن ﻋﻠﻰ ﺗﺷﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ
 ﻣﻔﻘـودة اﻻﺣﺗﺿـﺎن ﻗﯾﻣـﺔ أن واﻟﻣﻬم ﺗﺑﺎدل،اﻟﻣ اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟدور ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﺎة اﻟﺣﺎﻻت
 اﻟﺻـور، ﻋﯾﻧـﺔ ﺣﺟـم ﻧﺻـف ﻣـن أﻗـل ﺗﻛرارﻫـﺎ اﻟﻘـﯾم ﺑﻘﯾـﺔ أﻣـﺎ ﻟﻠﺣـﺎﻻت، اﻟﻣﺗـوﻓرة اﻟﺻـور ﻓـﻲ ﻛﻠﯾﺎ ً
  .ﻛذﻟك ﯾﻛون ﻻ وﻗد ﻣﺗﺑﺎدل ﯾﻛون ﻗد اﻟﻧظر ﻗﯾﻣﺔ ﻋدا ﻣﺎ
  
 رؤﯾﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـري اﻟزواﺟـﻲ اﻟواﻗـﻊ ﻓـﻲ اﻟوﺟـداﻧﻲ اﻟـدور أن اﻟﻘـول، ﯾﻣﻛـن ﻋرﺿـﻪ ﺳـﺑق
 ﻣﺳــﺑﻘﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ ﻗﯾﻣﯾــﺔ ﺑﻧﯾــﺔ ﺗوﺟــد ﻷﻧــﻪ ﺟــدًا ، ﻣﻠﺣــوظ ﻧﺣــو ﻋﻠــﻰ ﻏﺎﺋﺑــﺎ ً ﺻــﻼوﺗﻔ ﺟﻣﻠــﺔ
 ﻟـﯾس اﻷﺧﯾـر ﻫـذا أن ﻋﻠـﻰ ﺗؤﻛـد – اﻟﻧﺳـﺎء ﻣﺛـل رﺟـﺎل – اﻟﺟزاﺋـري اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ أﻓـراد ﺑـﯾن وﻣﺗداوﻟﺔ
 اﻟﺑﯾﺋـــﺔ ﻟﺗﻠطﯾـــف اﻵﺧـــر اﻟطـــرف ﻣـــن ﯾرﺗﺟﯾﻬـــﺎ أو ﯾﻛﻧﻬـــﺎ ﺣﯾﺎﺗـــﻪ ﻓـــﻲ روﻣﺎﻧﺳـــﯾﺔ ﻣﺷـــﺎﻋر ذرة ﻟـــﻪ
 اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ طﻔـــرة وﺟـــد إذا أﻧـــﻪ ﺣﺗـــﻰ اﻟﻣﺷـــﺗرك، اﻟﺣﯾـــﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟـــذوق ﻣـــدﻫﺎوﺗ اﻟزواﺟﯾـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ
 ﺑﻌــد ﺗﻣﺎرﺳــﻬﺎ أو ﻟﻠـزواج ﻗﺑﻠﯾــﺔ ﻛﺷـروط ﻋﻼﻧــﺎ ً ﺑﻬــﺎ ﺗطﺎﻟـب اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ اﻟﻌواطـف ﻣؤﺷــرات ﺗﻣـﺎرس
 ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﺑﺻــﻔﺎت ﺗوﺻــف اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت ﺗﻠــك ﻓــﺈن اﻟﯾوﻣﯾــﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻟﻣواﻗــف ﻣﺧﺗﻠــف وﻓــﻲ اﻟــزوج
                                                                                                                                
 اﻟﺼـﻮر ﻗﻠـﺔ ﺳـﺒﺐ ﻋـﻦ اﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻴﺪاﻧـﻴًﺎ ، اﳌﺴﺘﻘﺼﺎة اﳊﺎﻻت ﻣﻔﺮدات ﻋﻠﻰ ﻃﺮح ﺳﺆال ﺧﻼل ﻣﻦ ﻦـﻟﻜ ﳚﺐ، ﳑﺎ
 ﻻ ذاﻛﺮﺗـﻪ ﰲ ﳏﻔـﻮظ ﻫـﻮ... اﳍـﻢ ﻳﺘـﺬﻛﺮ ﻫـﻞ ﳍـﺎ، ﺑﺼـﻮر أﺣـﺘﻔﻆ ﺣـﱴ أﺣﻴﺎﻫـﺎ اﻟـﱵ اﳊﻴﺎة ﻧﻮع ﻣﺎ"  ﻫﻦ ﻣﻦ واﺣﺪة ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ
     . واﻟﺜـﺎﻟﺜﺔ اﻷوﱃ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ وﺑﻘﻴﺖ ﳏﺬوﻓﺔ، ﺎﻧﻴﺔـاﻟﺜ اﻟﻘﺮاءة أن اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ،(20) رﻗﻢ اﳌﻘـﺎﺑﻠﺔ"  ﻧـﺎم وإن ﻣﻨﻪ ﻳﻬﺐ
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 أن ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺣﻠﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺗوﺿـﻊ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ"  ﺟﺎﯾﺣـﺔ"  يأ اﻟﻔﺻـﯾﺢ ﻣـدﻟوﻟﻬﺎ وﻟﻬـﺎ ﺳـذاﺟﺔ أو ﻛﺎﻟﺳـﺧﺎﻓﺔ
 ﻣـﻊ اﻟﻣﻧطﻠـق ﻫـذا وﻣـن ،...واﻷﺳـرة اﻟـزوج وﺻـﯾﺎﻧﺔ اﻷﺑﻧـﺎء ﺗرﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﯾﻌـول ﻻ اﻟﻣـرأة ﺗﻠـك
 اﻟـزوج ﻋﻧـد اﻹﺣﺟـﺎم ﺳـﻠوك إﻓـراز ﺗـم ﺑـﺎﻟﺗﺟرﯾﺢ ﺗرﺿـﻲ ﻻ اﻟﺗـﻲ اﻟﺟزاﺋـري اﻟرﺟـل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋل













 اﻟﻐﺎﻟــب ﻓــﻲ:  euqihcysp elôr eL tniojnoc-retni  ﻟﻠــزوﺟﯾناﻟــدور اﻟﻧﻔﺳــﻲ . 1.2
 واﻟﻣﻬــم ﻟﻠـزوﺟﯾن، اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻟﻘــدرات اﻻﺳـﺗﻌدادات ﻣـن ﺟﻣﻠــﺔ ﻋﻠـﻰ ﻟﻠـزوﺟﯾن اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟـدور ﯾﺑﻧـﻰ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ أﺳــﺎﻟﯾب ﻣــن ﺑﺗــﺄﺛﯾر اﻟــزواج ﻗﺑــل ﺗﺗﺷــﻛل اﻟﻘــدرات ﺗﻠــك أن اﻟﻘﺿــﯾﺔ ﻫــذﻩ ﻓــﻲ
 أﻧﻬــﺎ ﻛﻣــﺎ واﻟﻣــرأة، اﻟرﺟــل ﻣــن ﻟﻛــل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺑــﺎﻟﻘﯾم أﺳﺎﺳــﯾﺎ ً اﻟﻣوﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ﻏﯾــرو  اﻟﻣﺑﺎﺷــرة
 واﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺧﺑـرات إﻟـﻰ إﺿـﺎﻓﺔ ذاﺗـﻪ، اﻟﻔـرد وأﻫـداف رﻏﺑـﺎت طـرف ﻣـن أﯾﺿـﺎ ً ﺗوﺟـﻪ
 elôr eL اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟـدور أن اﻟﻘـول ﯾﻣﻛـن ﻟـذﻟك ﺗﺑﻌـﺎ ً – واﻣـرأة رﺟـل - اﻟﻔـرد ﻛﺳـﺑﻬﺎ اﻟﺗـﻲ اﻟذاﺗﯾـﺔ
 اﻟـــزوج أي اﻟﻔـــﺎﻋﻠﯾن ﯾﻣﻛـــن اﻟـــذي اﻟﻧﺣـــو ﻋﻠـــﻰ ﻟـــﯾس ﻣﯾـــداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـــﺎة ﻠﺣـــﺎﻻتﻟ euqihcysp
 واﺳﺗﺷــــﻌﺎر اﻹﺣﺑــــﺎط ﺗﺟﻠﯾــــﺎت ﺗوﺟــــد ﺣﯾــــث اﻟﻧﻔﺳــــﻲ، اﻻﺳــــﺗﻘرار ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺣﺻــــول ﻣــــن واﻟزوﺟــــﺔ
 .ﻋﺎﻟـﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت واﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻼرﺿﺎ
 أن ﺿـــﻣﻧﯾﺎ ً ﺗﺑـــﯾن اﻟﺳـــﺎﺑق اﻟﻔﺻـــل ﻓـــﻲ اﻟطـــرح اﻟﺳـــﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾـــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ ﻣـــن اﻧطﻼﻗـــﺎ ً
 دون ﻷﻫداﻓـﻪ وﻣﺣﻘﻘـﺔ ﻧﻔﺳـﯾﺎ ً ﻣﺳﺗﻘرة أﺳرة إﻧﺷﺎء ﺣول واﺳﻌﺔ ﺗوﻗﻌﺎت ﺷﻛﻠت اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﺣﺎﻻت
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 ﺟـل وأن ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻧﺳـﺎء؛ ﻣـن ﺧﺎﺻـﺔ ووﻫﻣﯾـﺔ ﺧﯾﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﻟوﺳـﯾﻠﯾﺔ؛ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾـر
 ﻬـنﻟ ﻟـﯾس وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻋﺎﻣﻼت، ﻟﯾﺳوا وزوﺟﺎﺗﻬم ﻣﺎدﯾﺎ ً اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟطﺑﻘﺔ ﻣن seiram seL اﻷزواج
 اﻟواﻗـــﻊ أن أﺧـــرى؛ وﻣـــن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ ﻣـــن ﻫـــذا ﻓﻘـــط؛ واﺣـــدة ﻣﻔـــردة ﻋـــدا ﻧـــوع أي ﻣـــن ﻋﺎﺋـــدا ً أو أﺟـــرا ً
 seLواﻟزوﺟــﺎت  xuopé seL اﻷزواج ﻣــن ﻛــل ﺟﻌــل ﻣــن واﻟﺧــﺎﻟﻲ اﻟﺟــﺎف اﻷﺻــﻠﻲ اﻷﺳــري
... اﻟﺣﯾــﺎء اﻟﻬــدوء، ﻛﺎﻟرﻗــﺔ، ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﺻــﻔﺎت ﺑــﻪ ﻟــﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑــل اﻟطــرف ﯾﻛــون أن ﯾﺗوﻗــﻊ  sesuopé
 اﻟﻛﻠﻣــــﺔ اﻟﺧــــوف، ﻋــــدم اﻟﻣوﻗﻔﯾــــﺔ، ﻓــــﻲ ﺗﺗﻣﺛــــل ﻓﺻــــﻔﺎﺗﻬم ﻟﻠرﺟــــﺎل ﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔﺑ أﻣــــﺎ ﻟﻠﻧﺳــــﺎء، ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ
 ﺗﻠـك أن ﻣؤداﻫـﺎ اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن درﺟـﺔ ﯾوﺟـد اﻟطـرﻓﯾن ﻣـن ﻛـل ذات أﻋﻣـﺎق ﻓـﻲ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ،...اﻟﺻـﺣﯾﺣﺔ
 اﻟﻣوﻗﻔﯾــﺔ اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت اﻟطرﻓــﻲ ﻋﻧــد أﻓــرز ﻣﻣــﺎ ﻟــﻪ، اﻟﻣﻘﺎﺑــل اﻟطــرف ﻋﻧــد ﻣﺗواﺟــدة ﻏﯾــر اﻟﺻــﻔﺎت
 اﻻﺳــــﺗﻌدادات ﻣـــن اﻟﻛﺛﯾـــر ﻓﻘـــد ﻋﻠـــﻰ واﻟـــدال اﻹطـــﺎر ﻫـــذا ﻓـــﻲ *()اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ اﻟﻼﺻـــﺣﺔ اﻟزواﺟﯾـــﺔ
 ﯾﺳـﻠك وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺣﻘﯾﻘـﻲ ﺳـﻠوك إﻟـﻰ اﻟطـرﻓﯾن ﻋﻧـد اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﺗﻠـك ﺗﺣوﯾـل ﻓـﻲ ﺗﺳـﻬم اﻟﺗﻲ واﻟﻘدرات
 اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ﻓــﻲ أﺧــرى ﺳــﻣﺔو  ﺗواﻓﻘــﺎ *()اﻷﺧــر ﻟﻠطــرف ﺑﺎﻟﻣﺛــل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺳــﻠوك اﻟــزوﺟﯾن ﻣــن ﻛــل
ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠوك اﻟﯾـوﻣﻲ اﻻﻋﺗﯾـﺎدي، ﺣﯾـث أن  اﻷﻗوال ﻗﺑل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻓـﻲ ... ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺳﻣﺗﯾن ﺗﺟﻌـل ﻛل ﻣن اﻟزوﺟـﺔ واﻟـزوج ﻻ ﯾﺄﺧـذ ﺑﻛﻠﻣـﺎت اﻟﻣـدح، اﻟﻐـزل، واﻹطـراء
ﺔ ﻣـــن اﻟرﺿـــﺎ ﻋﻧـــد ﺗﻛـــوﯾن اﻟداﻓﻌــــﯾﺔ وﺗﻧﺎﻣﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ذات اﻟطـــرﻓﯾن اﻟﻣﺗﻔـــﺎﻋﻠﯾن ﻷﺟـــل ﺑﻠـــوغ درﺟـــ
 اﻟﻣﺗﻔــﺎﻋﻠﯾن ﻟﻠطــرﻓﯾن اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﺳــﻣﺎت ﻣــن اﻟﻧـﺎﺑﻊ اﻟﻌﻣﯾــق اﻹدراك ﻫــذا أن واﻷﻫـماﻟطـرﻓﯾن ﻣﻌــًﺎ ، 
 ﻟﻠﺣــــﺎﻻت اﻟزواﺟـــﻲ اﻟﻧﺳـــق ﻓــــﻲ اﻟﺳـــﺎري اﻟﻧﻔﺳـــﻲ اﻟــــدور ﺳـــﻠوك ﺟﻌـــل اﻟزواﺟﯾــــﺔ، اﻟﻣواﻗـــف ﻓـــﻲ
 ﻷن واﻟرﺿــــﺎ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧــــﺔ -selpuoc seL اﻷزواج– اﻷطــــراف ذات ﻓـــﻲ ﺑﺑﻌــــث ﻻ اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـــﺎة
 ﻫﻧــﺎ وﻣــن ﻣﺗذﺑذﺑــﺔ، ﺣﺗــﻰ وﻻ ﻣﺳــﺗﻘرة إﺣــﻼل وﺿــﻌﯾﺔ ﻓــﻲ ﻟﯾﺳــت اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟــدور ﺳــﻠوك راتﻣؤﺷـ
 ﻧﻌﻣـﺎن؛ ﺑـن أﺣﻣـد دراﺳﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻛدت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؛ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﻣﺎت ﺑﻌض وﻓق أﻧﻪ، اﻟﻘول ﯾﻣﻛن
 ﻣؤﺷـــرات ﻣـــن ﻟـــﻪ ﺑﻣـــﺎ ﯾﻧﺷـــط ﻣﯾـــداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـــﺎة ﻟﻠﺣـــﺎﻻت ﻟﻠـــزوﺟﯾن اﻟﻧﻔﺳـــﻲ اﻟـــدور ﺳـــﻠوك إن
 ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﺋم اﻟـدور ﺳـﻠوك أن أوﻟﻬـﺎ ﻗﺿـﯾﺗﯾن، ﻓـﻲ وذﻟـك اﻟﻣطﻠـوب ﺗﺟﺎﻩاﻻ ﻏﯾر ﻓﻲ واﻗﻌﯾﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ
 ﺧـﻼف ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﺑﻲ اﻟﻌﻣﯾـق اﻟﺗوﻗـﻊ أن ﻋﻠـﻰ ﺗؤﻛد اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺛﻧﺎﯾﺎ
                                               
ﺪﻛـﺘﻮرة ﺣﻨﺎن اﻟﻌﻨﺎﱐ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ، أن أﻫـﻢ ﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻟﺼـﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻫـﻲ ﺗﻜﺎﻣـﻞ اﻟـﺬات، ﺗـﻮازن اﻟـﺬات، اﻟﻌـﻴﺶ ﺗﺄﻛﺪ اﻟ:  )*(
ﻣــﻊ اﻵﺧــﺮﻳﻦ واﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﻣﻌﻬـــﻢ واﻟﺘﻜﻴــﻒ ﻣــﻊ اﶈـــﻴﻂ وأﺧـــﲑاً اﻟﻌﻤــﻞ واﻟﻌﻄـــﺎء، اﳌﻬــﻢ أن ﻣﻔــﺮدات ﺣــ ــﺎﻻت اﻻﺳﺘﻘﺼــﺎء اﳌﻴـــﺪاﱐ ﰲ ﻫـــﺬﻩ 
اﳌﺸﻜﻼت اﳊـﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أو اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄـﺮف اﻷﺧﺮ وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺻﺤﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻬﺮب ﺑﺘﻔﻜﲑﻩ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ 
ﲑ، وﺧﺎﺻــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻘﻀــﻴﺔ اﻟﺘــﻮازن اﻟــﺬات ﻷĔــﺎ ﻫــﻲ واﳌﺴــﺌﻮﻟﺔ ﻋــﻦ ﺗﻮاﺻـــﻞ اﻷﻧـ ــﺎ ﻣــﻊ اﻷﺧـــﺮ ﰲ ﺣـــﺎﻟﺔ ﻣــﻦ ـأو ﳐﺘـــﻠﺔ إن ﺻــﺢ اﻟﺘﻌﺒــ
   .87، ص4002ﻌـﻨﺎﱐ، اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺣـﻨﺎن اﻟ: ﺒﺎدل، أﻧﻈــﺮـاﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﻌﻄﺎء اﳌﺘ
واﻟﺴــﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛــ ــﺮ، ﻓﻘــﺪ ﻛﺸــﻒ ﻋــﻦ ﲰـــﱵ ﺗﻨﺸــﻄﺎن ﻣﻌــﺎ ﰲ اﳌﻮﻗــﻒ اﻟﺘﻔــ ــﺎﻋﻠﻲ  8891ﺼــﺎدر ﺳــﻨﺔ ﰲ ﻣﺆﻟــﻒ ﻟﻠﺪﻛـ ــﺘﻮر أﲪــﺪ ﻧﻌــ ــﻤﺎن اﻟ:  )*(
[  283، ص 8891أﲪـﺪ ﻧﻌﻤﺎن، " ]اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل ﻗﺒﻞ اﻷﻗـﻮال " اﻟﺰواﺟﻴﺔ اﻵﻧـﻲ اﳊﺪﻳﺚ واﳌﻌﺎﳉﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻤﺘﲔ ﰲ 
 [.      683ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص " ]اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌـﺜﻞ " و
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ﻫـذا ﯾﻌﻧـﻰ أن  اﻷﺧـر، ﺑـﺎﻟطرف ﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬـﺎ أن اﻟزوﺟـﺎت أﻣﻠت ﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟرﻏﺑﺎت ﺗﻠك
اﻟﺟزاﺋــري ﻟــم ﯾﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺟواﻧــب وﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻟﻛﺎﻓـــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﻌــل ﺗﻠــك  **()اﻟﻧﺳــق اﻟﻘﯾﻣــﻲ
 ﻧﯾـﺔﻣﺑ واﻟزوﺟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـد اﻟﺳـواء ﺗﺗﺣـول إﻟـﻰ ﺗوﻗﻌـﺎت ***()اﻟرﻏﺑـﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧـﺔ ﻋﻧـد ﻛـل ﻣـن اﻟـزوج
 ﺧﻠــــق ﻷﺟـــل ﺑــــﺎﻟزوﺟﯾن ﺧﺎﺻـــﺔ وﻗــــدرات اﺳـــﺗﻌدادات ﺗﻧَﺷــــط وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ واﻗﻌﯾــــﺔ، ﻣﻌطﯾـــﺎت ﻋﻠـــﻰ
 داﻓﻌﯾـــﺔ أن ﯾﻌﻧـــﻲ ﻫـــذا ﻋﻧـــدﻩ، اﻟرﺿـــﺎ ﺗﺣﻘﯾـــق ﺑﻐـــرض اﻵﺧـــر اﻟطـــرف ﻋﻧـــد واﻻﻧﺟـــﺎز اﻟداﻓﻌﯾـــﺔ
 ﻛﺎﻓﯾـــﺔ ﻏﯾـــر وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﯾـــﺔ، ﻏﯾـــر ﻣﯾـــداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـــﺎة اﻟﺣـــﺎﻻت ﻓـــﻲ selpuoc seL اﻷزواج
 ﻏﯾـر ﻧﻔﺳـﯾﺔ وﺿـﻌﯾﺔ إﻓـراز ﻓـﻲ ﺗﺗﻣﺛـل اﻟﺛﺎﻧــﯾﺔ اﻟﻘﺿـﯾﺔ أﻣـﺎ اﻟﺳـﻠوﻛﻲ، ﺎﺑﻊاﻟطـ ذا اﻻﻧﺟـﺎز ﻟﺗﺣﻘﯾـق
 طرﻓـــﻲ ﻣــن ﻛــل أن إذ اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ، اﻟﺛﻧﺎﺋﯾـــﺔ اﻟﺣﯾــﺎة ﺣﯾــﺎل اﻟﻣﺳﺗﻘﺻــﺎة اﻟﺣـــﺎﻻت أﻓــراد ﻋﻧــد ﺳــوﯾﺔ
 ﻣﻌﻧــوي، أو ﻣــﺎدي *()ﻋﺎﺋــد ﺑﻐﯾــر ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾــرة ﻫــذﻩ ﻓــﻲ ﺗــرى اﻟﻣدروﺳــﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻷﻧﺳــﺎق
 ﻣﻘﺑــول ﻏﯾــر اﻟﻣﺷــﺗرك اﻟوﺟــود أن اﻟﺣــﺎﻻت ﺗﻠــك ﻓــﻲ واﻟﻣﻬــم اﻟﻘرﯾــب، أو اﻟﻘﺻــﯾر ﻟﻣــدىا ﻋﻠــﻰ
  .وﻋﻠﻧﯾﺎ ً ﺿﻣﻧﯾﺎ ً وأﯾﺿﺎ ً اﻷطراف ﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﻧﻔﺳﯾﺎ ً
 اﻟﺧﺎﺻـــﺔ **()اﻟﺻــور ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺳﺗﺷــﻔﺔ اﻟﻣﻌطﯾـــﺎت ﻓــﺈن اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ، اﻟﺳــﯾﺎق ﻫــذا وﻓــﻲ
ﺗﻛــرار  42ﺗﺑــﯾن أﻧــﻪ ﯾوﺟــد ( 11) رﻗــم أدﻧــﺎﻩ اﻟﺟــدول ﻓــﻲ واﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣﯾــداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻــﺎة ﺑﺎﻟﺣــﺎﻻت
ﺋـرﯾﯾن ﻠدور اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﺑـﯾن اﻟـزوﺟﯾن اﻟﺟزاﻓﻘط دال ﻋﻠﻰ وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣدﻟوﻻت اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟ
ﻗـﯾم واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌـﺎﺑﯾر اﻟراﺣـﺔ اﻟﺑﺎدﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟوﺟـﻪ، اﻟﻔـرح، ( 50)ﻟﻠﺣـﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة ﺧﻣﺳـﺔ 
                                               
أﺟﺮﻳـﺖ ﻣـﻦ ﻃـﺮف ﻋﺮﻋـﻮر ﻣﻠﻴــﻜﺔ " اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳉـﺎﻣﻌﻲ اﳉﺰاﺋﺮي واﻟﺘﻐﲑ اﻟﻘﻴﻤـﻲ " ل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﺣـﻮل ﻣﻦ ﺧـﻼ:  )**(
ﱂ ﺗﻨﺸﺮ، ﺛﺒﺖ أن اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟﻄﺎﻟـﺐ اﳉــﺎﻣﻌﻲ ﺧﻀـﻌﺖ ﻟﺘﻐـﲑ ﻛﺒـﲑ ﰲ ﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻷﺑﻌـﺎد ﻣﺎﻋـﺪا ﻗﻴــﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ  8002ﺳﻨﺔ 
ﺎēﺎ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻷĔـﺎ اﳌﻌﻄﻰ اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﰲ اﻟﺒﻨـﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓــﻲ اﳉﺰاﺋـﺮي؛ ﻣـﻦ ﻧﺎﺣــﻴﺔ وﻣـﻦ أﺧـﺮى؛ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣـﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬ
اﻷﺳــﺮﻳﺔ ﻷĔــﺎ ﻣﺮﺗﻜــﺰة ﻋﻠــﻰ اﻟــﻨﻤﻂ اﻷول ﻣــﻦ اﻟﻘـ ــﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻛـ ــﺄن ﻗــﺪ ﻳــﺮﺗﺒﻂ رﺟـــﻞ ﻣــﺎ وﺟﺪاﻧـ ــﻴًﺎ ﺑــﺎﻣﺮأة ﻟﻜــﻦ ﻳﺒﻘــﻰ ارﺗﺒﺎﻃــﻪ اﻟﺰواﺟــﻲ 
ﻣﻜﺎﻧـﻴًﺎ ، ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ أراء اﳊﻤﺎة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة زوﺟﺔ اﻻﺑﻦ ذات ﻗـﻮة  elpuoc eLﻷم، ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻘﻞ اﻟﺰوج ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮاﻓـﻘﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وﺧﺎﺻﺔ ا
 ...     ودﻻﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺎ أﻧـﻪ ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن اﻹﻋــﻼن ﻋﻨﻬـﺎ ﺑـﲔ أﺻـﺤﺎﺑﻪ ﺸـﺎم وﲢﻔـﻆ وﻛﺄĔـﺎ ﻗﻀـﺎﻳﺎ ﺗـﺮﻳﺢ اﻟﺮﺟـﻞ وﺿـﺮورﻳﺔ، ﻛﻤـﻋﻨﻬﺎ اﻟـﺰوج ﰲ اﺣﺘ ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻌﻠﻦ:   )***(
وﰲ ﲨـ ــﺎﻋﺔ اﻟﺮﻓــﺎق، ﻣــﻦ ﺑـــﺎب اﻟﺪﻋـ ــﺎﺑﺔ واﻟﺘﻨﻔــﻴﺲ، ﻟﻜـــﻦ ﰲ ﺣﻘﻴﻘــﺔ اﻷﻣــﺮ ﻫـــﻲ رﻏـ ــﺒﺎت وﻣﻜـ ــﻨﻮﻧﺎت ﻧﻔﺴـــﻴﺔ ﻳﺄﻣــﻞ أن ﺗﺘﺤﻘــﻖ ﰲ اﻟﻮاﻗــ ــﻊ 
 . اﻟﺰواﺟـﻲ
" اﻹﳝـﺎن ﺑﺎﻟﻘﻀـﺎء واﻟﻘـﺪر " و " اﻟﺼـﱪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﺪاﺋﺪ" ﻟﺪﻛــﺘﻮر أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﻧﻌﻤـﺎن ﻣﻔﺎدﳘـﺎ ن ﺗﻮﺻـﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﺎوﰲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﺘﺄﻛـﺪ ﲰﺘ:  )*(
وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﳊـﻴﺎة اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ رﻏﻢ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻏـﲑ اﳌﺮﺿﻴﺔ وﻏﲑ [ 404و ص 993أﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص]
 . .  اﳌﺮﳛـﺔ واﻟﻔﺎﻗﺪة اﻟﺴﻼم اﻟﺪاﺧﻠـﻲ
ﺪ اﻟﻌﻤﻴـﻖ اﳌﺴـﺘﻬﺪف واﳌﺘﻤﺜـﻞ ﰲ اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ اﳌﻨﻄﻘــﻴﺔ ﻌـﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪاً ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺻـﻮل اﻟﺒ( 41)إن ﻋﺪد اﻟﺼﻮر اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ :  )**(
واﻟﻮاﻗﻌـــﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﻟﻠــﺪور اﻟﺰواﺟــﻲ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ اﻟــﺪور اﻟﻨﻔﺴــﻲ واﻟﻮﺟــﺪاﱐ، ﻟﻜــﻦ ﲟــﺎ أن أﺳــﻠﻮب اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺴــﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﺼــﻮر ﻫــﻮ أﺳــﻠﻮب 
ﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎت ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﺘﺤﻠـﻴﻞ اﳌﻀﻤﻮن وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ اﻟﻌﺪد اﳌﺘﻮﻓﺮ ﻣﻘﺒﻮل؛ ﻣﻦ ﻧﺎﺣـﻴﺔ وﻣﻦ أﺧـﺮى؛ أن ﻫﺬﻩ اﳊﺠﻢ ﻫﻮ اﳌ
 .   ﻣﻨﻄﻘﻲ أﺧﺬ اﳊﺠﻢ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻮاﻗـﻊ
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 ﻓـﻲ ﯾظﻬـر ﻗـد اﻧـﻪ ﯾﻌﻧـﻲ وﻫذااﻻﺑﺗﺳﺎم، اﻟﺧﺟل أو اﻟﺣﯾﺎء وأﺧﯾرًا اﻻﻋـﺗزاز ﺑوﺟودﻫﺎ ﻗرب اﻟزوج، 
=  41 X 5= س ﴿ ﯾﻌـﺎدل ﻣـﺎ أدﻧـﺎﻩ اﻟﺟـدول ﻓـﻲ اﻟزواﺟـﻲ ﴾~ س ﴿ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﯾل ﺣد أﻗﺻﻰ
 ﴿ اﻟﺣﺳـﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻷن ﺗﻠﻘـﺎﺋﻲ ﻋﻔـوي ﻧﺣـو ﻋﻠـﻰ ﺗـﺄﺗﻲ ﻗﺿـﺎﯾﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻘﻠﯾل أدﻧﻲ أو ﺗﻛرار ﴾ 07
 اﻟﻣﺳﺗﻘﺻــﺎة ﻟﻠﺣــﺎﻻت  elpuoc eL اﻟــزوج طرﻓــﻲ ﺑــﯾن اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟﻣﯾــل ﻗــوة ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗﻣﺛــل ﴾~ س
 ﻋــن ذﻟــك ﻛﺷــف ﻛﻠﻣــﺎ ﴾~ س﴿ اﻟﺣﺳــﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﺗﻧﺎﻗﺻــت ﻛﻠﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﯾــدل وﻫــذا ﻣﯾــداﻧﯾًﺎ ،
 ﺗﻌـﺎدل واﻟﺗـﻲ ﻣﯾـداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة اﻟﺣـﺎﻻت ﻓـﻲ ﺑﻌﺿـﻬﻣﺎ اﺗﺟـﺎﻩ ﻟﻠـزوﺟﯾن ﻲاﻟﻧﻔﺳـ اﻟﻣﯾـل ﻗـوة ﺗـدﻧﻲ
 أدﻧــﺎﻩ اﻟﺟــدول اﺣﺗــواﻩ ﻣــﺎ إﻟــﻰ ﺑــﺎﻟرﺟوع ﻟﻛــن ،﴾~ ﻣــﺞ ﴿ اﻟﺣﺳــﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣــﺔ 11 رﻗــم اﻟﺟــدول وﻓـق
 ﴿ ﯾﻌـﺎدل ﻓﯾﻣـﺎ أي ﴾~ س> 81= ~ ﻣـﺞ ﴿ اﻟﺣﺳـﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ إن ﯾﺗﺿـﺢ ﻣﻌطﯾـﺎت، ﻣـن 11 رﻗـم
 ﺿـﻌﯾف اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟزواﺟﻲ اﻟﻣﯾل أن ﻰﻋﻠ ﺗدﻟل اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻫذﻩ ﴾~ س 1/4= ~ ﻣﺞ
 ﻏﯾـر اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟـدور أن ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺗﺑﺎدل، اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟدور ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﺎة اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻧد
 واﻟﻣﻬـم ﻟﻠطـرﻓﯾن، اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻹﺷـﺑﺎﻋﺎت ﻧﺻف ﯾﺣﻘق اﻟذي ﻧﺣو ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﯾن اﻟطرف ﻣن ﻣؤدى
  .ﻣﯾداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﺎة ﻟﺣﺎﻻتا نﻣ  ﺛﻼﺛﺔ رﻗـم اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺎ ً ﻣﻔﻘودة اﻟﻘﯾم ﻫذﻩ ﻛل أن
  (01)اﻟﺟــدول رﻗــم 
  ﻠدور اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠزوﺟﯾن اﻟﻣدﻟوﻻت اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟ



























 اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـــﺎة ﻟﻠﺣـــﺎﻻت اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﻟﻠـــدور اﻷﺳﺎﺳـــﻲ اﻟﻣﻠﻣـــﺢوﺑﻧــــﺎًء ﻋﻠــــﯾﻪ، ﯾﻣﻛـــن اﻟﺗﺄﻛﯾـــد أن 
 ﻋﻧــد اﻟزواﺟــﻲ واﻟﻼرﺿــﺎ اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻹﺣﺑــﺎط ﯾﺗﺧﻠﻠــﻪ أن ﺳــﺑق ﻓﯾﻣــﺎ اﻟﻣﻌطــﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾــل وﻓــق ﻣﯾــداﻧﯾﺎ ً




 اﻟﻘـﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟـداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـدور
 ﺞـﻣـ اﻻﻋﺗزاز اﻟﺣﯾﺎء اﻻﺑﺗﺳﺎم اﻟﻔرح اﻟراﺣﺔ
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 اﻟزواﺟـــﻲ اﻟﻧﻔﺳـــﻲ اﻟـــدور ﻣﺣـــددﺗﻲ ﺑـــﯾن ﺗواﻓـــق ﺣـــدث دﻓﻘـــ وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻣﻌـــًﺎ ، elpuoc eL اﻟـــزوج
 أن ﺑﺣﯾـث اﻟﺳـﻠﺑﻲ، اﻻﺗﺟـﺎﻩ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـري اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﯾداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﺎة اﻷرﺑﻊ ﻟﻠﺣﺎﻻت
 ﯾﻧﺷــط ﻣــﺎ ﺑﻘــدر ﻟﻠــزوﺟﯾن، اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻻﺳــﺗﻘرار إﺣــﻼل إﻟــﻰ ﯾــدﻓﻊ اﯾﺟﺎﺑﯾــﺎ ً ﺗواﻓﻘــﺎ ً ﻟــﯾس اﻟﺗواﻓــق ذاك
 ﻣﺣﺑطــﯾن اﻟﺣــﺎﻻت ﺗﻠــك ﻓــﻲ ﻛﺎﻟزوﺟــﺎت اﻷزواج أﺻــﺑﺢ ﺑﺣﯾــث اﻟﻣﻌــﺎﻛس، اﻟﺳــﻠﺑﻲ اﻻﺗﺟــﺎﻩ ﻓــﻲ
 اﻟﺣـــﯾن ﺑـــﯾن ﺗﻧﺷـــط ﻣﺷـــﻛﻼت وﺟـــود إﻟـــﻰ إﺿـــﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷـــﺗرﻛﺔ، اﻟﺣﯾـــﺎة ﻓـــﻲ رﻏﺑـــﺔ أدﻧـــﻰ ﻟﻬـــم ﻟـــﯾس
 ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣﻛــرﻫﯾن إﻻ واﺣــد ﻧﺳـق ﻓــﻲ ﻣﻌــﺎ ً ﺑﻘـﺎءﻫم ﻓـــﺈن ﻟــذا اﻟزواﺟــﻲ، اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ اﻟواﻗــﻊ ﻓــﻲ واﻟﺣـﯾن
 اﻟزواﺟـﻲ اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟـدور ﻓـﺈن ﺛﻣـﺔ وﻣـن اﻟﺟزاﺋـري، ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺗﺄﺛﯾر













 اﻟزواﺟـﻲ اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟـدور إن ﻋﻣوﻣـﺎ ً: ﻟﻠـزوﺟﯾن  leuxes elôr eLاﻟـدور اﻟﺟﻧﺳـﻲ . 1.3
 اﻟﺟزاﺋـري ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻘﯾﻣـﻲ اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ ءاﻟﺑﻧـﺎ ﻗـوة ﺧـﻼل ﻣـن اﻟﺟزاﺋـري اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻲ اﻟوﺟـود ﻣﺷـروط
 اﻟﻧﺳــق ﯾﻌـد ودوﻧـﻪ اﻟزواﺟــﻲ ﻟﻠﻧﺳـق اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻷدوار أﺣــد ﻫـو أداءﻩ أن إذ اﻹﺳـﻼﻣﻲ، اﻟﺑﻌـد ذا
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 ﻛﻛـواﺋن ﻟﻠـزوﺟﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﺣﺗـﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ ذات ﻏﯾـر أو *()ﺗﻘرﯾﺑـﺎ ً ﻣوﺟود ﻏﯾر ذاﺗﻪ ﺣد ﻓﻲ اﻟزواﺟﻲ
 ﺑـﺎﻟطرف ﺗﺳـﺗﺄﻧس اﻷزواج ذوات ﯾﺟﻌـل - اﻟزواﺟـﻲ اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟـدور - ﻷﻧـﻪ وإ ﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ
 اﻷرﺑــﻊ ﻟﻠﺣـﺎﻻت ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ أﻣـﺎ ﺑــﻪ، ﺧـﺎص أﺛــر وﺟـودﻩ ﻓــﻲ وﺗـرى ﻣﻌطﯾﺎﺗــﻪ ﺑﻛـل ﻟــﻪ وﺗﺗـوق اﻷﺧـر
 ﺟزﺋﯾـﺎت ﻋـن واﻟﻛﺷـف ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺗﻌﻣـق ﺗـم ﻣـﺎ ﺑﻘدر ﻛﺛﯾرا ً ﺗﺧﺗﻠف ﻻ ﻟﻘﺿﯾﺔا ﻓﺈن ﻣﯾداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﺎة
 ﻟـم ﻟﻠدراﺳـﺔ ﺧﺿـﻌوا اﻟـذﯾن selpuoc seL اﻷزواج ﻋﻧد اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟدور أن ﺗﺑﯾن ﺣﯾث اﻟدور، ﻫذا
 ﺑﻣﻌﻧــﻰ اﻟزواﺟـﻲ، ﻟﻠﻧﺳـق اﻟﻣﻧﺗﻣﯾـﺔ ﻏﯾـر اﻷﺧـرى اﻷطــراف ﺗﻌﻧﯾـﻪ ﻣﻣـﺎ أﻛﺛـر ﻟﻠـزوﺟﯾن ﯾﻌﻧـﻲ ﯾﻛـن
 اﻟـزوﺟﯾن ﺑـذوات ﺧﺎﺻـﺔ أﺧـرى دﻻﻻت ﻟـﻪ وﻟـﯾس ﻟﻺﻧﺟﺎب ﯾﺔآﻟ أو وﺳﯾﻠﺔ ﻫو اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟدور أن
 . اﻟوطﺄة درﺟﺔ ﺣﯾث ﻣن واﻟزوﺟﺎت اﻷزواج ﺑﯾن اﻟوﺿﻊ ﯾﺧﺗﻠف ﻗد ﻟﻛن ﻛﺎن، ﻣﺳﺗوى أي ﻋﻠﻰ
 اﻟﺗـﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋــﺞ وﺑﻌـض اﻟدراﺳـﺔ ﻫـذﻩ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺑـﯾن واﺿﺣــﺎ ً ﺗواﻓﻘـﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻫﻧﺎ اﻟﺣﺻول ﺗم ﻟﻘد
 tehcuonftuoB.M ﺑوﺗﻔﻧوﺷــت ﺻــطﻔﻲﻣ اﻟﺟزاﺋــري اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﺑﺎﺣــث دراﺳــﺔ إﻟﯾﻬــﺎ ﺗوﺻــﻠت
 اﻟﻔــرد ﻋــن أﺳﺎﺳــﻲ ﻣﻌطــﻲ ﻓــﺈن اﻟﺟزﺋﯾــﺔ، اﻟﻘﺿــﯾﺔ ذات وﻓــﻲ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﺟزاﺋرﯾــﺔاﻟ **()اﻷﺳــرة ﺣـول
 اﻟﻧﺳـــق إطـــﺎر ﻓـــﻲ اﻟﺟﻧﺳـــﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﯾـــرى اﻷﺧﯾـــر ﻫـــذا أن ﻣـــؤداﻩ -واﻣـــرأة رﺟـــل– اﻟﺟزاﺋـــري
 ***()اﻧطـواﺋﻲ أﻧـﻪ إﻟـﻰ إﺿـﺎﻓﺔ أﺧـرى؛ وﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﻣن اﻟﺧﺎﺻﺔ؛ اﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣن اﻟزواﺟﻲ
 ﺑـﯾن أو ﺗﻔﺻـﯾﻼﺗﻬﺎ ﻐـورواﻟ اﻟﻧﺳـوة ﺑـﯾن ﺳـواء اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ ﻫـذﻩ ﻓـﻲ اﻟﺣـدﯾث ﻓـﺈن ﻫﻧـﺎ ﻣـن ذاﺗﻪ، ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌوﺑﺔ ﻏﺎﯾــﺔ ﻓــﻲ أﻣــر ﻟﻠطﺑﯾــب ﺣﺗــﻰ أﻧﻔﺳــﻬم، selpuoc seL اﻷزواج ﺑــﯾن أو اﻟرﺟــﺎل
  .اﻟﺿﯾق ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ أو اﻟﺧﺑرة ﻣﺟﺎل ﻓﺈن ﻟذا اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻔرد
 ﺣﺻــل أﻧــﻪ ﺣﯾــث ﻣﻧﻌــدم، ﺷــﺑﻪ اﻟﺳــﯾﺎق ﻫــذا ﻓــﻲ ﺗوﻗﻌــﺎت ﺑﻧــﺎء إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﻓــﺈن ﻋﻠﯾــﻪ، وﺑﻧـــﺎًء 
 اﻟﺟﻧﺳـــــﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌــــﺎت أن - وزوﺟــــﺎت أزواج - اﻷرﺑـــــﻊ اﻻﺳﺗﻘﺻــــﺎء ﺣــــﺎﻻت ﯾنﺑـــــ إﺟﻣــــﺎع ﺷــــﺑﻪ
 seL اﻷزواج ﻋﻧـد ﺗوﻗﻌـﺎت ﺗﺗﺷﻛل أو ﺗﺑﻧﻰ ﻟم أﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﻓﻘط، اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻓﻲ اﺧﺗزﻟت
                                               
ﻳــﺪ أﳘــﻴﺔ ﻋــﻦ إﳒــﺎب اﻷﻃﻔــﺎل ﻷن ﻣﻬﻤـﺔ اﻟﻨﺴـﻖ اﻟﺰواﺟــﻲ واﳌﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﲢﻘـــﻴﻖ اﻟﺮاﺣـﺔ واﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻟﻠــﺰوﺟﲔ ﰲ أرض اﻟﻮاﻗـﻊ ﻻ ﺗﺰ :  )*(
ﺴﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ اﶈﺎـﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻞ اﻟﺒﺸﺮي، وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪور اﳉﻨﺴﻲ اﻟﺰواﺟﻲ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول، وﻋﻠـﻴﻪ ﻓـﺈن اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳉﻨ
 .  ـﺘﻪ وﻟﻮ ﻛﺮﻫًﺎ ﻣﻌﻨﻮيﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘـﺎﰲ اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﻌﺪ اﻟﺰواج ﺗﻌﺪ ﺗﺄﻛـﻴﺪاً ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت اﻟﻮﺟـﻮد، وﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺰوﺟﲔ وﳚﺐ ﺗﺄدﻳ
ﺗﻮﺻﻞ إﱃ أن اﳉﻨﺲ ﻋﻨـﺪ اﻟﻔـﺮد اﳉﺰاﺋـﺮي آﻟﻴـﺔ ﻟﻺﳒــﺎب ﻟـﻴﺲ إﻻ، وذﻟـﻚ ﻷن وﺟــﻮدﻩ ﰲ أﺳـﺮ ﳑﺘـﺪة ﺟﻌﻠـﻪ ﳜﻀـﻊ ﻟﻘــﻴﻢ اﳉﻤﺎﻋـﺔ اﻟـﱵ :  )**(
ﻳﻌـﲎ دﻻﻟـﺔ اﻟﻮﺟـﻮد اﳌﺸـﱰك  أﺳﺎﺳﻬﺎ اﳊﻴﺎء واﻻﺣﺘﺸﺎم ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻘـﺪ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ وﻟـﻴﺲ ﻷﻧـﻪ ﻻ
، ﻣـــﻦ ﻫــ ــﻨﺎ ﻓــ ــﺈن ﺑﻮﺗﻔﻨﻮﺷـــﺖ ﻳﺆﻛـــﺪ ﻋﻠــ ــﻰ أن ذات اﻟﻔـ ــﺮد ﺑﻜــ ــﻞ -رﺟـ ــﺎل وﻧﺴــ ــﺎء–ﻟﻠـــﺰوﺟﲔ ﻛﺠﻨﺴـــﲔ ﳐﺘﻠﻔــــﲔ، ﲟﻌـــﲎ أن اﻟﻔـ ــﺮد اﳉﺰاﺋــ ــﺮي 
   ).2891 :tehcuonftuob .M(: ﻣﻌﻄﻴﺎēﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺬوب ﺑﻔﻌﻞ ذات اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﻲ اﳉﺰاﺋﺮي، أﻧﻈــﺮ
ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻇـــﺮوف ﺗﺎرﳜـــﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋـ ــﻴﺔ [ 293ﻧﻔــﺲ اﳌﺮﺟــﻊ، ص]اﻟﻔــﺮد اﳉﺰاﺋــﺮي اﻧﻄـــﻮاﺋﻲ ﻋﻠــﻰ ذاﺗــﻪ ﻳـــﺮى اﻟــﺪﻛﺘﻮر أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻧﻌﻤــﺎن أن :  )***(
 ..  وﺣـﱴ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ، واﳌﻬﻢ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﲡﻌﻠﻪ ﻣﺘﻜﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪﻩ اﻻﻋﺘـﺰاز ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
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 ﻛﺎﻻﺳـــﺗﻣﺗﺎع اﻟﺟﻧﺳـــﻲ ﻟﻠـــدور اﻟﻣرﻏوﺑـــﺔ؛ وﻏﯾـــر اﻟﻣرﻏوﺑـــﺔ اﻷﺧـــرى؛ *()اﻟرواﺳـــب ﺣـــول selpuoc
 ،...اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟﻧﻔـور اﻟﺟﻧﺳـﻲ، اﻹﺷـﺑﺎع اﻷﺧر، اﻟطرف ﻣﻊ اﻟراﺣﺔ اﻟﺟﻧﺳﻲ، ﻧﺟذاباﻻ اﻟﺟﻧﺳﻲ،
 ﺑـــﻪ، اﻟﻣﺳـــﻣوح اﻻطـــﺎر ﻋـــن ﺧروﺟـــﺎ ً ﯾﻌـــد ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﺣـــدﯾث أن أو ﺳـــﻠﻔﺎ ً ﻣﺣﺳـــوﻣﺔ اﻟﻘﺿـــﯾﺔ وﻛـــﺄن
 ﺿــﻣن ﺗﻛــن ﻟـم اﻟﻘﺿــﯾﺔ ﻫـذﻩ ﻷن أﯾﺿــﺎ، ﻓﯾـﻪ اﻟﺗﻔﻛﯾــر ﺑــل اﻟﺣـدﯾث ﻣﺳــﺗوى ﻋﻠـﻰ ﻟــﯾس واﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ
 اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻓﻘــد ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ ﺑﻧﺗــﻪ ﻟــذيا اﻷﻓــراد ﻫــؤﻻء ﺗﻔﻛﯾــر أﻓــق ﺣﯾﺛﯾــﺎت
 ﯾﻛــن ﻟــم اﻟﻘﺿــﯾﺔ ﻫــذﻩ ﺣــول اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ﺑﻧــﺎء ﻓــﺈن ﻟــذا ﻓﯾﻬــﺎ، اﻟﺗﻔﻛﯾــر ﻣﺣرﻣــﺔ ﻣﻧطﻘــﺔ وﻛﺄﻧــﻪ أﺻــﻼ ً
 ﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺗوﻗﻌـﺎت ﺗﺷـﻛل ﻟـم أﻧﻪ اﻟﻘول ﯾﻣﻛن اﻷﺳﺎس ﻫذا وﻋﻠﻰ ﻋﻧدﻫم، اﻟﺑﺗﺔ وارد
 اﻟﺗﻔﻛﯾـــر ﻓــﻲ واردة ﺟﻧﺳــﯾﺔ رﻏﺑـــﺎت ﺗﻛــن ﻟــم أﻧـــﻪ ﻌﻧــﻲﯾ ﻻ ﻫــذا ،...وﻣﺗﻌﺗﻬـــﺎ وطراﺋﻘﻬــﺎ ذاﺗﻬــﺎ ﺣــد
 **()ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻏﯾــﺎب إﻟــﻰ ﯾﻌــود اﻟطــرﻓﯾن ﻣــن اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ﻏﯾــﺎب ﻟﻛــن اﻟﻌﻛــس، ﻋﻠــﻰ اﻟرﺟــﺎل، ﺧﺎﺻــﺔ
 واﻷﻫــم وﻧﻔﺳــﯾًﺎ ، ﺟﻧﺳــﯾﺎ ً ﺑﻌﺿــﻬﻣﺎ ﻋــن ﻣﺧﺗﻠﻔــﯾن ﺟﻧﺳــﯾن ﻛوﻧﻬﻣــﺎ ﺣﯾــث ﻣــن ﺑــﺎﻷﺧر اﻷﻧــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ
 ﺑﺄﻧواﻋـﻪ، اﻻﺳـﺗﻘرار إﺣـﻼل ﻓـﻲ وﻣﺳـؤوﻟﯾﺗﻬﺎ أﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ ذاﺗﻬـﺎ، ﺣد ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺎﻓﺔﺛﻘ ﻏﯾﺎب
 ﺛﻧﺎﯾـــﺎ ﻓـــﻲ ﻟﻠـــزوﺟﯾن اﻟﺟﻧﺳـــﻲ اﻟـــدور ﺳـــﻠوك ﻓـــﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛـــل ﻟـــﻸدوار اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﻛـــون ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ أﻣـــﺎ
 ﻧﻔـس ﻓـﻲ ﻟﻠطـرﻓﯾن اﻟﻣرﺿـﯾﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ أﺛـﺎرﻩ ﻏﯾﺎب ﻓﻲ ﻣﺟﺳد ﻓﺈﻧﻪ اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت
 *()اﻟروﻣﺎﻧﺳــﯾﺔ ﻣــدﻟوﻻت إﻟــﻰ ﺗﻔﺗﻘــد ﺟﺎﻓــﺔ، ﻋﺿــوﯾﺔ آﻟ ـــﯾﺔ ﻛــﺎن ﻷﻧــﻪ ﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ ﻣــن ﻣﻘﺑوﻟــﺔواﻟ اﻟوﻗــت
 وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ واﻷﻣـــﺎن، ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـــﺔ اﻟﺷـــﻌور ﻣـــن درﺟـــﺔ اﻟﻌﺿـــوﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﻠـــك ﻋﻠـــﻰ ﺗﺿـــﻔﻲ اﻟﺗـــﻲ
 ﺣـد ﻓـﻲ اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟﺳـﻠوك ﻓـﺈن اﻷﺧﯾـرة اﻟﺳـﻧوات ﻓـﻲ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﻣرﺿـﯾﺔ، ووﺟداﻧﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ أﺛﺎر ﺗوﺿﺢ
 اﻷزواج ﻋﻧـد اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ اﻟرﻏﺑـﺔ ﻷن ﻫـذا ذﻟـك، ﯾـرﻏ أو ﻣرﺿـﻲ ﻛـﺎن إن اﻟﺑﺗـﺔ ﻣوﺟود ﯾﻌد ﻟم ذاﺗﻪ
 ﻓـرﻋﯾﺗﯾن، ﻗﺿـﯾﺗﯾن ﻓـﻲ ﯾﻛﻣـن واﻟﺳـﺑب ﻣـﺎ ﺣـد إﻟـﻰ ﺧﻣـدت ﻟـﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑـل اﻟطـرف ﻓﻲ  seiram seL
                                               
ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻛﺘــﻤﺎĔﻢ ﳌﻮﺿـﻮع اﳌﻤﺎرﺳـﺔ اﳉﻨﺴـﻴﺔ  -اﻟﺮﺟـﻞ أو اﳌـﺮأة ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ اﻟﺴـﻮاء–ﻛـﺜﲑة ﻫﻲ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻗﺪ وﻗـﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔـﺮد اﳉﺰاﺋﺮي :  )*(
وﻛﻴﻔﻴــﺎت أو ﻃﺮاﺋـــﻖ اﻟﻘـ ــﻴﺎم đــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟﺴــﻠﻴﻢ ﻋﻀﻮﻳـ ــًﺎ وﻧﻔﺴــﻴًﺎ ، ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻠــﻚ اﳌﺸــﻜﻼت أدت إﱃ ﺗﺄﺧـ ــﺮ اﻹﳒـــﺎب أو ﺿــﺮر 
 .. ﺟﺴﻤﺎﱐ ﺧﺎص ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺰوﺟـﲔ
ﺻﺤﻴﺢ أن ﺟـﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺼﺪرﻩ اﻹﺳـﻼم، ﻟﻜـﻦ اﳋـﻮض ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻳﻜــﻮن ﺑﺎﺣﺘﺸـﺎم ﻛــﺒﲑ ﺟــﺪاً ﺣـﱴ ﻋﻨـﺪ :  )**(
اﳌﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻟﻌﻠـــﻴﺎ، رﻏـﻢ أن اﻹﺳـﻼم ﻛﻔﻘـﻪ ﲢــﺪث ﺑﺈﺳـﻬﺎب وﺷـﺮح ﻃــﺮاﺋﻘﻬﺎ وأﺳــﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺑﺮاﻗــﻲ ﻛﺒـﲑ ﺟــﺪاً ﻋــﻦ  ﺑﻌـﺾ اﻷﻓـﺮاد ذوي
اﳌﻤﺎرﺳــﺔ اﳉﻨﺴـــﻴﺔ اﻟﺰواﺟــ ــﻴﺔ وأﻣـــﺪﻫﺎ ﲟﺼـــﻄﻠﺤﺎت ﰲ ﻏـ ــﺎﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ، ﻫـــﺬا ﻳﻌـــﲏ أن اﳌﻮاﻧـــﻊ ﰲ اﳋــﻮض ﰲ ﻫﻜـــﺬا ﻣﻮﺿـــﻮﻋﺎت ﻟـــﻪ ﻋﻼﻗـــﺔ 
ﻃﺮﻳـﻖ اﳌﻤﺎرﺳـﺔ اﳊﻴﺎﺗــﻴﺔ، وأن ﻣﻬﻤـﺔ ﺗﻠـﻚ اﻟﺸـﻮاﺋﺐ وﺿـﻊ اﳊـﻮاﺟﺰ أو اﳌــﻮاﻧﻊ اﻟﺬﻫﻨﻴـﺔ ﰲ ﻓــﻬﻢ ﺑﺸﻮاﺋـﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘـﻮارﺛﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻦ 
 .     وإدراك اﳌﻮﺟـﻮدات ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻄـﺒﺎﺋﻊ وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودورﻫﺎ
ﻟﻠﺸـﺮ، ﺑــﻞ  ﺣﺎﻟــﺔ إﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ﲡﻌــﻞ اﻟﺸـﺨﺺ ﻣﺮﻫـﻒ اﻹﺣﺴــﺎس، ﻳﺘﻤـﲎ اﳋــﲑ ﳉﻤﻴـﻊ ﻣـﻦ ﺑــﺎﻟﻜﻮن ، ﻻ ﻳﺴـﻌﻰاﻟﺮوﻣﺎﻧﺴـﻴﺔ ﻫـﻲ :  )*(
ﻟﻘﺼـﺔ واﻟﺸـﻌﺮ واﻷﻋﻤـﺎل اﻟﻔﻨﻴـﺔ ﺳـﻮاء ﻛﺘﺎﺑـﺔ ا ﺑﺎﳉﻤﺎل، وﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﻋﱪ اﻹﺑـﺪاع ﻣﺜـﻞ ﳛﺎول ﺻﺒﻎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ
 .اﳌﺮﺋﻴﺔ أو اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
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 **()اﻟرﺟﻌﯾـﺔ اﻟﺗﻐذﯾـﺔ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟـزﻣن ﻣـن ﻓﺗـرة ﻣﻧذ ﺧﻣدت اﻟزوﺟﺎت ﻋﻧد اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟرﻏﺑﺔ أن أوﻟﻬﻣﺎ
 اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ أن اﺳﺗﺷـﻌرن ﻷﻧﻬـن واﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟوﺟـداﻧﻲ اﻟدور ﺳﻠوك ﻣن ﻟﻛل اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر
 اﻟﻣﻘﺎﯾﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗـدرﺗﻬن ﻓﻘـد ﻣـﻊ ﻟﻬـن اﺳـﺗﻐﻼل أﻧﻬـﺎ ﺑﻣﻌﻧـﻰ ﻟﻬـن، وﻟـﯾس ﻓﻘـط ﻟﻠـزوج ﻣﻌﻧـﻰ ذات
 اﻷزواج أن ﻓـــﻲ ﺗﺗﻣﺛـــل اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ واﻟﻘﺿـــﯾﺔ ﻣﻌـــﺎ ً واﻷزواج ﺑﺎﻟزوﺟـــﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﻋدﯾـــدة ﻷﺳـــﺑﺎب ﺑﻬـــﺎ
 أﺛﻧــﺎء اﻟﻠﻔظــﻲ اﻟﺗﻧﻔــﯾس أدﻧﺎﻫــﺎ ﻣﻐــﺎﯾرة ***()وﺑطراﺋــق أﺧــرى أﻣــﺎﻛن ﻓــﻲ اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ راﺣــﺗﻬم وﺟــدوا
 ﻣـن اﻷﺧـر واﻟـﺑﻌض اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ اﻟﺗﻧـدر ﺣﻛﺎﯾـﺎت وﻓـﻲ اﻟﺗﺟﻣـﻊ، أﻣـﺎﻛن ﻓـﻲ اﻟرﻓـﺎق ﻣـﻊ أو اﻟﺣـدﯾث
 اﻟﺟﻧﺳــﻲ اﻟــدور ﻓــﺈن ﻫﻧــﺎ وﻣــن اﻟﺣﯾــﺎة، ﻣــن وﯾــﺄس ﺗــوﺗر ﻗﻠــق، ﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻷزواج ﯾﻛــون اﻟوﻗــت
 وﺻـﻔﻬﺎ اﻟﺗـﻲ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾـﺔ وﺑﻬﺟﺗـﻪ ذﻟﺗـﻪﻟ اﻟـزﻣن ﻣـن طوﯾﻠـﺔ ﻓﺗـرة ﻣﻧـذ ﻓﻘـد ﻣﯾـداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﺎة ﻟﻠﺣﺎﻻت
 اﻟﻧﺳـﺎء، اﻟﺳـورة اﻟﻛـرﯾم، اﻟﻘـرآن" ]  ﻟﻬـن ﻟﺑـﺎس وأﻧـﺗم ﻟﻛـم ﻟﺑﺎس ﻫن"  اﻟﺣﻛﯾم ﺑﻘوﻟﻪ وﻋﻠﻰ ﺟل اﷲ





 اﻟــدور ﻣﺣــددﺗﻲ ﺑــﯾن ﺗواﻓــق ﺣــدث أﻧــﻪ ﯾﻠــﻲ ﻓﯾﻣــﺎ اﻟﻔﻛــرة، إﯾﺟــﺎز ﯾﻣﻛــن ﺗﻘدﯾﻣــﻪ ﺳــﺑق ﻣﻣــﺎ
 أن ﺑﺣﯾـث اﻟﺟزاﺋـري، اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ اﻟواﻗـﻊ ﻓـﻲ ﻣﯾداﻧــﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة اﻷرﺑـﻊ ﻟﻠﺣـﺎﻻت اﻟزواﺟـﻲ اﻟﺟﻧﺳﻲ
 ﺳــﻠﺑﯾﺎ ً ﺗواﻓﻘــﺎ ً وﻻ ﻟﻠــزوﺟﯾن اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻻﺳــﺗﻘرار إﺣــﻼل إﻟــﻰ ﯾــدﻓﻊ اﯾﺟﺎﺑﯾــﺎ ً ﺗواﻓﻘــﺎ ً ﻟــﯾس اﻟﺗواﻓــق ذاك
  ﺗﻠــــك ﺗﻔﺎﻋﻠــــت ﻣــــﺎ ﺑﻘــــدر اﻟرﺿــــﺎ، وﻋــــدم اﻟــــرﻓض ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﻌﻠﻧــــﺔ اﻟﻣﺷــــﻛﻼت ﺧﻠــــق إﻟــــﻰ ﯾــــؤدي
 ﻣــن أﻛﺑـر ﺑدرﺟــﺔ واﻟزوﺟـﺔ اﻟــزوﺟﯾن ﻋﻧـد اﻟﻼﻣﺑــﺎﻻة أﻓـرز ﺣﯾــث اﻟﻣﻧﻌـدم، اﻻﺗﺟــﺎﻩ ﻓـﻲ اﻟﻣﻛوﻧـﺎت
 ﺟﻧﺳـﯾًﺎ ، اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ اﻟﺣﯾـﺎة ﻓـﻲ رﻏﺑـﺔ أدﻧـﻰ ﻟﻬم ﻟﯾس اﻹﺣﺑﺎط ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻬم ذﻟك وﻣﻊ اﻟزوج،
 اﻟـدور ﻓـﺈن ﺛﻣـﺔ وﻣـن اﻷﺳـرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟظروف اﻹﻛراﻩ وﻣؤﺷر ﻣﻛرﻫﯾن، إﻻ ﻣﻌﺎ ً ﺑﻘﺎﺋﻬم وﻣﺎ
                                               
ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل، ﺣﻴﺚ أن أﺣـﺪ أﻫــﻢ ﻋﻨﺎﺻـﺮﻩ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻫـﻲ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ورﺟـﻊ واﻟﱰﺗﻴﺐ ﻫﻨﺎ ﻋﻤﻠـﻴﺔ ﻣﻘﺼﻮد ﻷن اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ :  )**(
 .62-11، ص5002ﲨﺎل  ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﻨﺐ، : اﻟﺼﺪى اﻟﱵ ﺗﻔﺮز ردود اﻷﻓﻌﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ، أﻧﻈﺮ
ﺼـﻨﻒ ﺿــﻤﻦ اﻷﻣــﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﻴﺔ ﻛﺎﳌﻌﺎﻛﺴــﺎت، ﻛﺎﻟﺰﻧـﺎ، اﻻﻋﺘـــﺪاءات اﳉﻨﺴــﻴﺔ ﻋـﺎدة ﻣــﺎ ﺗﻜــﻮن ﺗﻠــﻚ اﻟﻄﺮاﺋــﻖ اﻟﺒﺪﻳــﻠﺔ ﻏــﲑ ﺳــﻮﻳﺔ وﺗ:  )***(
اﱁ، وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﳛــﺪث ﺣﺎﻟـــﻴًﺎ ﰲ اĐﺘﻤــﻊ اﳉﺰاﺋــﺮي، ﻓﻘــﺪ ﺷــﻜﻰ ﺟـــﻞ أﻓــﺮاد اĐﺘﻤــﻊ ...ﻋﻠــﻰ اﻷﻃﻔــﺎل اﻟﻘﺼــﺮ ذﻛــﻮر وإﻧــﺎث، اﻻﻏﺘﺼــﺎﺑﺎت
 .  وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻛﺴﺎت واﻟﺘﺤـﺮﺷﺎت اﳉﻨﺴﻴﺔ ﺣـﱴ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر
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 اﻟﺑﻧـﺎء ذﻟـك ﻓـﻲ واﻟﺳـﺑب واﺣـد أن ﻓﻲ وﺳﻠوﻛﺎ ً ﺗوﻗﻌﺎ ً ﻏﺎﺋـﺑﺎ ً اﻟﺟزاﺋري اﻟزواﺟﻲ اﻟﻧﺳق ﻓﻲ ﺟﻧﺳﻲاﻟ
 اﺳــﺗﻧﻛﺎر أو اﻟﻣوﺿــوع ﻓــﻲ اﻟﺧــوض ﻣــن واﻟﻣــرأة اﻟرﺟــل ﻣــن ﻛــل ﯾﻣﻧــﻊ اﻟــذي اﻟﺟزاﺋــري، اﻟﻘﯾﻣــﻲ
ب اﻟﺣﻘﯾﻘـــﻲ أﺳـــﺑﺎب ﻛﺛﯾـــرة اﻟﺳـــﺑ ﯾﻠـــﺑس ﻓﺈﻧـــﻪ اﻟـــزوﺟﯾن أﺣـــد واﺣـــﺗﺞ ﺣـــدث وإ ن اﻟﺟﻧﺳـــﻲ اﻟوﺿـــﻊ











 اﻟﺣﯾــﺎة ﻓـﻲ اﻟﺳــرﯾﻊ اﻟﺗطـور إن:  leirétam elôr eLﻟﻠـزوﺟﯾن اﻻﻗﺗﺻـﺎدي دوراﻟـ. 1.4
 ﻓﯾﻬـﺎ، وﺗﻧـوع ﻟﻠﻔـرد اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟـﺎت ﻓـﻲ ﺗﻛـﺎﺛر ﻋﻧـﻪ ﺗرﺗـب واﻟـذي اﻟﺟزاﺋـري، ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣﺎدﯾـﺔ
 إﻟـﻰ اﻟرﻓﺎﻫﯾـﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻛﻣﺎﻟﯾـﺎت ﻣـن ﻋـﺎدة ﺻـفﺗ اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
 اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟــﺎت ﺗزاﯾــد ﻟﻬــذا وﺗﺑﻌــﺎ ً اﻟﺟزاﺋــري، ﻟﻠﻔــرد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺣﯾــﺎة ﻓــﻲ أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﺣﺎﺟــﺎت
 أو اﻟﻣـــﺎدي اﻟﻌﻧﺻـــر أﺻـــﺑﺢ ﻓﻘـــد ﺟـــدًا ، ﻛﺑﯾـــر ﺑﺷـــﻛل -واﻣـــرأة رﺟـــل– اﻟﺟزاﺋـــري ﺑـــﺎﻟﻔرد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ
 رﺟــل– اﻟﺟزاﺋــري اﻟﻔــرد ﻏــدا وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ،*()اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻛﯾﻧوﻧﺗــﻪ ﻓــﻲ أﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻗﺿــﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي
                                               
ﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﰲ ﲨﺎﻋـﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺔ وﲨﻠﺔ واﳌﻜﺸﲑ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﱃﺗ:  )*(
 .  أدوار ﳍﺎ ﻣﺘﻄﻠـﺒﺎت ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، واﳌﻬﻢ ﻫﻨﺎ أن أﻏﺎﻟﺐ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﺎدي
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 ﻟﻣﺧﺗﻠــف واﻧﺗﻣﺎءاﺗــﻪ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗــﻪ ﺟــل ﻓــﻲ وواﺿـﺣﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻟدرﺟــﺔ اﻟﻣــﺎدي اﻟﻌﺎﻣــل **()ﯾﻘــدر -واﻣـرأة
 ﺗﺄﺛــــﯾر ذا وﺳــﻠوﻛﻲ ﺗﻔﻛﯾـــري ﻣوﺟــﻪ اﻟﻣــﺎدي اﻟﻌﺎﻣـــل أﺻــﺑﺢ ﻋﻠﯾــﻪ وﺑﻧـــﺎءا ً اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت
 ﺑـــﯾن اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي اﻟــدور أداء أن اﻟﻘـــول ﯾﻣﻛــن ﻫﻧـــﺎ ﻣـــن ،-واﻣــرأة رﺟـــل– اﻟﺟزاﺋــري ﻟﻠﻔـــرد ﻋــﺎﻟﻲ
 ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻣﺷـﺗرك، اﻟﺑﻘـﺎء ﻓـﻲ اﻟﻛﺑﯾـر اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻟـﻪ ﻛـﺎن اﻟـزوﺟﯾن ﻣـن ﻣﻘﺑوﻟـﺔ ﺑدرﺟـﺔ ﻓﻌﻠﯾـﺎ ً اﻟـزوﺟﯾن
  .اﻟﺟزاﺋري اﻟزوج ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻛﯾﻧوﻧﺗﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ اﻟدور ﻫذا أداء دﻻﻟﺔ وأن
 ﯾــﺗم ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻣـن اﻟﺗـﻲ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺑﺑﺎت أﻫـم أﺣـد( اﻟﻣــﺎدي) اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﻌﺎﻣـل ﯾﻌﺗﺑـر
 اﻟﻧﺳـق وﻧﺷـؤ اﻟـزواج ﻓـﻲ اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﻏﺎﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻗﺿـﯾﺔ ﻟﻠـزوج ﺗﻘـدﯾر وﯾـﺗم ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﻣـن اﻟزوﺟـﺔ؛ اﻧﺗﻘـﺎء
 ﺑــــﺎﻟﺟزاﺋر ***()اﻹﺳــــﻼﻣﻲ واﻟــــدﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ اﻟﻘــــﯾم ﻣــــن اﻟﻛﺛﯾــــر ﺑــــﯾن ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﻣﺗﻔــــق اﻟزواﺟــــﻲ
 ﻟﻠﻔــرد اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ﺳــﻣﺎت ﺑﻌــض ﻣــﻊ اﻟﺳــﺑﺑﻲ اﻟﻣﻌطــﻰ ذاك ﺗﻔﺎﻋــل إﻟــﻰ إﺿــﺎﻓﺔ اﻷوﻟــﻰ، ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ
 ﻣﯾـداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة اﻟﺣـﺎﻻت ﻓـﻲ واﻷزواج اﻟزوﺟـﺎت ﻣـن ﻛـل ﺗوﻗﻌـﺎت أن اﻟﻘول ﯾﻣﻛن اﻟﺟزاﺋري،
 ﻣــن ﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﺑدرﺟــﺔ ﺗﺣﻘﻘــت ﻟــﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻟﻠطــرف اﻟﻣــﺎدي أو اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻟــدور أداء ﻗﺿــﯾﺔ ﺣــول
 واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻟﻛـل اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟـﺎت إﺷـﺑﺎع ﻓـﻲ وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺟزاﺋـري اﻟزواﺟـﻲ اﻟﻧﺳـق طرﻓـﻲ
 اﻟﺣــــﺎﻻت ﻓــــﻲ واﻟزوﺟــــﺎت اﻷزواج أن ﯾﻌﻧــــﻲ ﻻ ﻟﻛــــن واﻟﻌــــﻼج؛ اﻟﺳــــﻛن اﻟﺷــــرب، اﻷﻛــــل، ﻓــــﻲ
 ةﻛﺿــرور  وﻗﯾــل ﺳــﺑق ﻛﻣــﺎ وﺗﻐﯾﯾــر ﺗﺟدﯾــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ طــرأ اﻟﺗــﻲ اﻟﺣﺎﺟــﺎت ﺟﻣﯾــﻊ أﺷــﺑﻌت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻــﺎة
 ﻓـــﻲ ﺣﺗـــﻰ أو اﻷﺳـــﺑوع ﻓـــﻲ ﻣــرة ﺛﻧﺎﺋﯾـــﺔ ﻧزﻫـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺧـــروج ﺑــﺎﻟزوﺟﯾن، ﻣﺳـــﺗﻘﻠﺔ ﻧـــوم ﻏرﻓـــﺔ وﺟــود
 اﻟﺣــﯾن ﺑــﯾن اﻟﻣﻬــداة اﻟﺷــﻬر، ﻓــﻲ ﻣــرة أو اﻷﺳــﺑوع ﻓــﻲ ﻣــرة اﻟﺑﯾــت ﺧــﺎرج اﻟﻐــداء ﺗﻧــﺎول اﻟﺷــﻬر،
 ﻷﺳــﺑﻊ وﻟــو ﺳــﻧوﯾﺔ ﻧزﻫـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺧــروج ﻣﻌﻧوﯾــﺔ، ﺗﻛﻠﻔــﺔ دون اﻟزوﺟــﺔ أو اﻟــزوج ﺑﻬــﺎ ﯾﺑــﺎدر واﻵﺧــر
 إﻻ اﻷﺳـرة؛ ﻋﻠـﻰ ﺗﻧﻔـق أن اﻟزوﺟـﺔ ﻣن ﯾﺗوﻗﻊ ﻻ اﻟزوج أن إذ اﻟﺦ؛... اﻟﺑﻼد ﺧﺎرج أو داﺧل ﻓﻘط
 ذﻟـك ﻓـﻲ ﯾﺗﺟـﺎوز اﻷﻣـر ﻷن ﻋﺎﻣﻠـﺔ ﻛﺎﻧـت وإ ن ﺣﺗـﻰ إرادﺗﻬـﺎ؛ ﺑﻣﺣـض ﻣﺎﻟﻬـﺎ ﺑﺑﻌض ﺳﺎﻫﻣت إن
 اﻟـذي اﻟرﺟـل أن ﺣﯾـث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، اﻟﻘـﯾم ﻓـﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛـل اﻟﻧﺳﻘﻲ اﻟﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﻟﯾﺻل ﻛﻔرد اﻟرﺟل
                                               
ﰲ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟــﱵ ﻗــﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘـــﻮر أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻧﻌﻤــﺎن وﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﲨﻠــﺔ اﻷﻣـ ــﺜﺎل واﻟﻘـ ــﻴﻢ اﻟــﱵ ﺗﻮﺟــﻪ أﻓﻜـــﺎر اﻟﻔــﺮد اﳉـﺰاﺋـــﺮي وﺳــﻠﻮﻛﺎﺗﻪ أﻗـ ــﺮ :  )**(
اﻟﻘــﻴﻢ، ﻮد ﺗﻠـﻚ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺄﺛﲑات ﺑـﺮر đـﺎ وﺟـ ﻣﺆﻛـﺪاً ذات اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻔﺮد اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﻮﻗـﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺎدي وﻳﻘـﺪرﻩ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺟﺪاً 
 [  514-314أﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص: ]أﻧﻈـﺮ
ﺎ، ﻟﻨﺴﺒﻬﺎ وﻟﺪﻳﻨﻬﺎ ﻓﺄﺿﻔﺮ ﺑـﺬات اﻟـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺑـﺖ ﺗﻨﻜﺢ اﳌﺮأة ﻷرﺑﻊ ﳌﺎﳍﺎ، ﳉﻤﺎﳍ" وذﻟﻚ ﻟﻘـﻮل اﻟﻨﱯ اﻟﻜـﺮﱘ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠـﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺑـﺎرك :  )***(
اﻟـــﱵ đــﺎ ﻳـــﺘﻢ ﲢﺪﻳــﺪ داﺋــﺮة =، وﻣــﻦ ﻫـــﻨﺎ ﻓــﺈن اﳌـــﺎل أو اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﳌـــﺎدي ﻳﻌﺘـﱪ أﺣــﺪ اﳌﺆﺷــﺮات اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ [رواﻩ ﻣﺴــﻠﻢ " ]ﻳـﺪاك
      .     ﻟﺘﻮﻗـﻌﺎت اﻟﺰوﺟﲔ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﺰواج ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺮﺟـﻞ، وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ إﻧﺸﺎء اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺰواﺟﻲ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﳌﻌﻄﻰ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻮﺟﻪ
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 ﻧﺳـﺎء ﻣـن وأﻫﻠـﻪ اﻟﻌﻣـل وزﻣـﻼء وأﺻـﺣﺎﺑﻪ أﻗراﻧﻪ ﺣدﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﻪزوﺟ ﻋﻠﻰ *()ﯾﻌول
 واﻟﺗـﻲ ﺑﺎﻟـذﻛر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻘـﯾم ﻷﻫـم ﺧـرق ﻷﻧـﻪ اﻟﺻـﻐﯾر، اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺑﯾـت ﻓـﻲ ورﺟـﺎل
 ﻓﺿـل ﺑﻣـﺎ اﻟﻧﺳـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻗواﻣـون اﻟرﺟـﺎل"  اﻟﺻﻐﯾر أو اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟرﺟوﻟﺔ ﺻﻔﺔ ﺗﻣﻧﺣﻪ
 ،[ 43 رﻗـم اﻵﯾـﺔ اﻟﻧﺳـﺎء اﻟﺳـورة اﻟﻛـرﯾم، اﻟﻘرآن" ] أﻣواﻟﻬم ﻣن ﻔﻘواأﻧ وﺑﻣﺎ ﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬم اﷲ
 ﺟﻣﻠ ــــﺔ ﻟﻸﺳــــرة واﻷﻣــــن اﻟﺣﻣﺎﯾــــﺔ ﺿــــﻣﺎن ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﺗــــوﻟﻲ وﻗﯾﻣﯾ ــــﺎ ً اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺎ ً ﻣﻠ ــــزم ﻓﻬــــو وﺑــــذﻟك
 اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ واﻟﺷـرﯾك ﻓﯾﻬـﺎ اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﻟﻌﻧﺻـر وﺧﺎﺻـﺔ أﻓردﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ واﻹﻧﻔـﺎق أﻧﺷـﺄﻫﺎ اﻟﺗـﻲ وﺗﻔﺻﯾﻼ ً
 وﯾﻘﺻــد دار ﻋﻧــدي ﻋــﺎد ﯾﻘــول اﻟﺟزاﺋــري اﻟرﺟــل ﯾﺗــزوج ﻣﺎﻋﻧــد اﻟﺳــﯾﺎق ﻫــذا ﻓــﻲ ؛ اﻟزوﺟــﺔ وﻫــو
 اﻟﻧﺳـق أي ﻟﻠﺑﯾـت واﻟﺗﺄﺳـﯾس اﻹﻧﺷـﺎء ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻣن ﺟزء اﻟﺧﯾرة ﻫذﻩ ﻓﺈن وﻋﻠﯾﻪ زوﺟﺔ؛ اﻷﺧﯾرة ﺑﻬذﻩ
 ﺳــواء أﺳـرﺗﻪ ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﻔـﺎق ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﺗـوﻟﻲ اﻟــزوج ﻣـن ﺗﺗوﻗــﻊ اﻟزوﺟـﺔ إن اﻟﻣﻘﺎﺑــل وﻓـﻲ اﻟزواﺟـﻲ،
 اﻟـذي ﺑﺎﻟﻘﺳـط اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻣـن **()ﺗﺧﻠـو ﻻ ﻌﺎﺗﻬـﺎﺗوﻗ ﻓـﺈن ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻋﻣﻠـت وإ ن ﺣﺗـﻰ ﻻ، أم ﺗﻌﻣـل ﻫﻲ
 ﻫـذﻩ ﻷن وﻧﻔﻘﺎﺗـﻪ؛ اﻟﺑﯾـت ﺣﺎﺟـﺎت ﺗﻐطﯾـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔـﺎق ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻌـد ﻓـﻲ دﺧﻠﻬـﺎ ﻣن ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘدر
 وﻋﻠــﻰ ﺗﻌﯾﻬـﺎ اﻟﺗـﻲ اﻟطراﺋـق ﺑﻛــل وﺟودﻫـﺎ ﻹﺛﺑـﺎت وﻣﺣﯾطﻬـﺎ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻛﯾﻧوﻧﺗﻬـﺎ ﻣـن ﺟـزء اﻷﺧﯾـرة
 أن ﺟﯾـدا ً ﺗﻌـﻲ ﻷﻧﻬـﺎ اﻟزوﺟـﺔ أن ﻟﻣﻘﺎﺑـلا وﻓـﻲ اﻹﻧﻔـﺎﻗﻲ، أو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛل
 اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻷﺳـرة ﺣﺎﺟـﺎت ﺗﻐطﯾـﺔ ﻗﺿـﯾﺔ ﻛـون ﺣﻘﯾﻘـﺔ؛ وﻫـذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻫذﻩ ﺣول ﻣﺛﻠﻬﺎ ﯾﻔﻛر اﻟزوج
  .وﻟﻠزوﺟﺔ ﻟﻠزوج اﻟﻔردﯾﺔ اﻟذوات ﺗﺗﺟﺎوز واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ
 ﺳــﯾرورة ﻓــﻲ ﯾﺗﺟــﺎوز ﻓﺈﻧــﻪ اﻟﺣــﺎﻻت ﻟﺗــك اﻟزواﺟــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻟــدور ﺳــﻠوك ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ أﻣــﺎ
 وﺣـدﻫﺎ اﻟزوﺟـﺔ ذات ﺑﺻـﻠب ﻋﻼﻗــﺔ ﻟﻬـﺎ اﻟﺗـﻲ اﻟﺧﺎﺻـﺔ، اﻟﻔردﯾـﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت وﻓـق ﻧﻔـﺎقاﻹ ﻋﻣﻠﯾـﺔ
 اﻟﺳــﻠوك ﻓــﺈن ﻫﻧــﺎ وﻣــن ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ، اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻷﺳــرﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت إﻟــﻰ ﻟﯾﺻــل وﺣــدﻩ اﻟــزوج وذات
 ﻣوﺟـــود ﻟـــﯾس واﻗﻌــــﯾًﺎ ◌ً  واﻟزوﺟـــﺔ؛ اﻟـــزوج ﺑﺎﻟـــذات اﻟﻣﺗﻌﻠـــق اﻟﺟـــزء أي اﻟزواﺟـــﻲ؛ اﻹﻧﻔـــﺎﻗﻲ اﻟـــدور
 ﻛﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻷﺳـرة ﺗﺗطﻠﺑـﻪ ﺑﻣـﺎ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣﻬﻣـل ﻓﻬـو وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﻛـون، أن ﯾﺟـب ﺎﻛﻣـ أي ﻓﻌﻠﯾـًﺎ ، ﺳـﻠوﻛﺎ ً
 وﻫـــﻲ وﺗــداوي ﻋــﻼج وأﺧﯾــرا ً اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻟوازﻣــﻪ ﺑﻛــل ﺳــﻛن ﻛﺳـــﺎء، ﺷــرب، أﻛــل، ﻣــن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ
 ﺑـــﺎﻟزوﺟﯾن اﻟﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﺣﺎﺟـــﺎت ﺑﺈﺷـــﺑﺎع ﯾﺗﻌﻠـــق ﻓﯾﻣـــﺎ ﻟﻛـــن واﻻﺳـــﺗﻣرار، ﺑﺎﻟﺑﻘـــﺎء ﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺣﺎﺟـــﺎت
 ﺑدرﺟــﺔ إﻻ ﺗﺗﺣﻘــق ﻟــم wolsaM .A ﻣــﺎزﻟو أﺑراﻫــﺎم ﺳــﻠم ﻓــﻲ أﻋﻠــﻰ اﺷــﺑﺎﻋﯾﺔ ﺑــدراﺟﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ
                                               
ﻫﻨــﺎ ﻫــﻮ ﺑﻘـــﺎء اﻟﺮﺟــﻞ ﺑــﻼ ﻋﻤــﻞ ﻣــﻊ ﻋــﺪم اﻻﻛـــﱰاث ﳍــﺬا اﻟﻮﺿــﻊ وﲟﺸــﻜﻼت اﳌـ ــﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺳــﺮة، ﰲ اﳌﻘﺎﺑـــﻞ ﻳﻄﺎﻟــﺐ " ﺘﻌـ ــﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟ" ﻳﻘﺼــﺪ :  )*(
اﻟﺰوﺟــﺔ ﺑﻀــﺮورة إﻧﻔــﺎق أﺟــ ــﺮﻫﺎ ﰲ ﺣـ ــﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤــﻞ، أو أﻧــﻪ ﻳﻄﺎﻟﺒﻬـــﺎ ﺑﻌــﺪم ﻣﻄﺎﻟـ ــﺒﺘﻪ اﳌﺘﻜــ ــﺮرة ﺑﺎﻹﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴــﺖ وﺗﺬﻛــ ــﲑﻩ ﺑــﺄن اﻟﺒﻴــﺖ ﻟـــﻪ 
 .  ﺣﺎﺟﺎت ﻛﺜﲑة
وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﺣـﺪث ﻋﻨـﺪ اﳊﺎﻟـﺔ اﻟﻮﺣﻴـﺪة اﻟـﱵ ﺗﻌﻤـﻞ ﰲ ﳎﺘﻤـﻊ اﻻﺳﺘﻘﺼــﺎء اﳌﻴـﺪاﱐ، ﺣﻴـﺚ أن  ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺘﻮﻗـﻊ أĔـﺎ ﺳـﺘﻨﻔﻖ ﻛـﻞ أﺟﺮﻫـﺎ ﺗﻘﺮﺑــًﺎ :  )**(
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻛﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ وﺣﱴ اĔﺎ ﺗﱪﻣﺞ رﺣﻼت ﻟﻸﺳﺮة ﻷĔﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻹﺣﺴـﺎس ﺑﻄﻌـﻢ اﳊﻴـﺎة اﳌﺸـﱰﻛﺔ وﻣﺘﻌـﺔ 
 . ﺎرة ﻋﻤﻠﻬﺎﲦ
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 اﻷﺳــرﯾﺔ **()اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﺣﺎﺟــﺎت إﻟﺣــﺎح ﻧﺗﯾﺟــﺔ أﻧﻔﺳــﻬم، طرﻓﻬﻣــﺎ ﻣــن *()ﺗﻧـــﺎزﻻ ً ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺟــدا ً ﺑﺳــﯾطﺔ
 selpuoc seL اﻷزواج وﺳــﻠوك ﺗﻔﻛﯾــر ﻋﻠــﻰ اﻷﺛــر اﻟﻘــوي ﻟﺟﻣﻌــﻲا اﻟــوﻋﻲ ﻣــن ﺑﺗوﺟﯾــﻪ اﻟﻛﻠﯾــﺔ،
 ﻷن ﺗوﻗﻌﺎﺗـﻪ ﺗﺟﺳـدت ﺣﺎﻟـﺔ ﻛـل ﻣـن زوﺟـﯾن ﻣـن ﻛل أن ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا ،ﻣﯾداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﺎة ﻟﻠﺣﺎﻻت
 اﻟﺗﻐﺎﺿــﻲ وﺟــود ﻣــﻊ ﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ ﻋﻧــد اﻟﻼرﺿــﺎ ﻣــن ﺷــﻲء وﺟــود ﻣــﻊ ﻟﻛــن ﻗﺎﺋﻣــﺔ، اﻹﻧﻔــﺎق ﺳــﯾرورة
 اﻟﺣﯾــــﺎة ﻷن اﻟﻣﻘﺻــــود ﻏﯾــــر أو ﻘﺻــــوداﻟﻣ ﺑﺎﻹﻫﻣــــﺎل اﻟﻣﻌــــزز اﻟﺣﺎﻟــــﺔ اﻟطــــرﻓﯾن ﻣــــن اﻟﻣﻘﺻــــود
 ﻋـن ﻧـﺎﺗﺞ وﻫـذا واﻟﺟـوارح، اﻟﺗﻔﻛﯾـر ﻋﻠـﻰ ﻣﺳﯾطر اﻟﻛل ﻛﺎن ﻣﻬﻣﺎ اﻟذات ﺗذﻛر ﺗﺧﻠو ﻻ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ






 اﻟﻧﺳـق ﻓـﻲ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟـدور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ اﻟﻔﻛـرة ﺻـﻠب أن اﻟﻘـول، ﯾﻣﻛـن ﻋرﺿـﻪ ﺳـﺑق ﻣﻣـﺎ
 اﻟــزوﺟﯾن طــرف ﻣــن اﻟﻣــؤدي اﻟــدور أن ﻣﻔﺎدﻫــﺎ ﻣﯾــداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻــﺎة ﻟﻠﺣــﺎﻻت اﻟﺟزاﺋــري اﻟزواﺟــﻲ
 اﻟزواﺟـﻲ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟـدور ﻣﺣـددﺗﻲ ﺑﯾن اﯾﺟـﺎﺑﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺗواﻓق ﺣدوث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻘﺑول، ﻧﺣو ﻋﻠﻰ
 اﻟزواﺟـﻲ، اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ ﻗـﻊاﻟوا ﻓـﻲ ﺗﻘرﯾﺑـﺎ ً اﻷرﺑـﻊ ﻟﻠﺣـﺎﻻت ﻣﺎ ﺣد إﻟﻰ -اﻟدور وﺳﻠوك ﻟﻠدور اﻟﺗوﻗﻊ–
 ﻏﯾـــر ﻟﻛـــن ﻟﻠـــزوﺟﯾن اﻟﻧﻔﺳـــﻲ اﻻﺳـــﺗﻘرار ﺣـــﻼلإ إﻟـــﻰ ﯾـــدﻓﻊ اﻻﯾﺟـــﺎﺑﻲ *()اﻟﺗواﻓـــق ذاك أن ﺑﺣﯾـــث
 ﻣﺑﻧــﻲ ﻫــو ﻣــﺎ ﺑﻘــدر اﻟﺧﺎﺻــﺔ، اﻟﺣﺎﺟــﺎت إﺷـﺑﺎع ﻋﻠــﻰ ﻣﺑﻧــﻲ ﺗواﻓﻘــﺎ ً ﻟــﯾس ﻷﻧــﻪ ﻟﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ، اﻟﻣرﺿـﻲ
 واﻟزوﺟــﺎت اﻷزواج ﻣــن ﻛــل ﻓـــﺈن ﻟــذا اﻟطــرﻓﯾن، ﻣــن ﺑــﺎﻟطرﻓﯾن اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺣﺎﺟــﺎت إﻫﻣــﺎل ﻋﻠــﻰ
                                               
ﻫـﺬا ﲤــﺎﺷﻴًﺎ وﲰـﺔ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮـﻳﺔ اﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﻤﻴﺖ ﰲ اﻟﺘﻌـﺎون ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﻣﺼـﻠﺤﺔ اﳌﺸـﱰﻛﺔ ﺑـﲔ أﻓــﺮاد اﳉﻤﺎﻋـﺔ، وﻫـﺬا ﺗﺄﻛــﻴﺪاً ﳌـﺎ ﻗﺪﻣــﻪ :  )*(
 [ 284أﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص: ] ــﺮأﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، أﻧﻈ-اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﰲ دراﺳﺘﻪ اﻟﺴﻴﻜﻮ
ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻷﺣﻴـ ــﺎن ﻗــﺪ ﳛــﺪث ﺗﻮاﻓـــﻖ زﻣــــﲏ ﺑــﲔ ﺣﺎﺟــﺔ ﺧﺎﺻـ ــﺔ ﺑــﺎﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟــﺔ ﻣـــﻊ ﺣﺎﺟــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻷﺳــﺮة ﻛﻜــﻞ ﻓﻴﺘﻨــﺎزل ﺻـــﺎﺣﺐ :  )**(
ﺎﻧــﺖ ﺣﺎﺟــﺔ اﳌﺘﻨـﺎزل ﻋـﻦ إﺷـﺒﺎﻋﻬﺎ ﲟﺤـﺾ إرادﺗــﻪ أﻗـﻮة إﳊﺎﺣــًﺎ ﻣــﻦ اﳊﺎﺟـﺔ ﻋـﻦ ﺣﺎﺟﺘـﻪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﲢﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺟـﺔ اﻟﻨﺴـﻖ اﻷﺳـﺮي ﺣـﱴ وإن ﻛ
اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ، ﺻﺤﻴﺢ أن ﻫـﺬا اﻟﺘﻨﺎزل ﻗﺪ رﻳـﺢ وﻳﺮﺿــﻲ اﻟﻄـﺮف اﳌﻘﺎﺑـﻞ ﻟـﻪ ﻷﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﻋﻠـﻰ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻣﻌـﻪ وﺟــﺪاﱐ، ﻟﻜـﻦ ﻳﻔـﺮز ﻋﻨـﺪﻩ درﺟـﺔ ﻧﻮﻋﻴـﺔ 
   .ﻣﻦ اﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ واﻻﺣـﱰام ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻈـﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻔﺴـﲑ اﻻﺗﺼـﺎل اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ وﺗﻔﺎﻋـﻞ ﻣﺮﻛــﺒﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، إذ ﺗـﺮى أن ﻫـﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣـﻦ اﻟﺘﻮاﻓـﻖ وﺗـﺪﻋﻰ :  )*(
 ( 031511، ص5002ﲨﺎل ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﻨﺐ، : )ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮازن اﳌﻌﺮﰲ، أﻧﻈــﺮ
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 ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻹﻧﻔﺎﻗﯾـﺔ ﻟﻠوﺿـﻌﯾﺔ اﻟﻛـﺎﻣن واﻟــرﻓض اﻹﺣﺑـﺎط ﻣـن ﺣﺎﻟـﺔ ﻓــﻲ ﻣﯾـداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة ﻟﻠﺣـﺎﻻت
 ﺳـــرﯾﻌﺔ ﻣﺷـــﻛﻼت واﻷﺧـــر اﻟﺣـــﯾن ﺑـــﯾن ﺗﺛﯾـــر واﻟﺗـــﻲ اﻟﻣﺷـــﺑﻌﺔ، ﻏﯾـــر ﻟﺣﺎﺟـــﺎﺗﻬم اﻟﻛـــﺎﻣن اﻹﻟﺣـــﺎح











  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠـدراﺳﺔ. 2
 ﻷﻧﻬـﺎ اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﻲ، اﻟﺗﺣﻠﯾـل ﻓـﻲ أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﺧطـوة ﺛـﺎﻧﻲ اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾﻣﻲ اﻟﺗرﻛﯾـب ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻌﺗﺑـر
 وﻣﺗﺳﻠﺳـﻠﺔ؛ ﺗدرﯾﺟﯾـﺔ kﺗراﺑطﯾـﺔ ﺑطرﯾﻘـﺔ واﻟﺑﺳـﯾطﺔ اﻟﺟزﺋـﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﺗﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ذات اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻧﻘل
 ﻟﻬـﺎ وﻣـﺎ ﻧظرﯾـﺔ ﻛﻣﺣـددات اﻟدراﺳـﺔ ﻫـذﻩ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـد اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻷدوار ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﻣـن ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻟﻛـل
 ذات اﻟﻛﻠــﯾﺔ اﻟﻘـراءات إﻟـﻰ اﻟﺗﺟزﯾﺋـﻲ اﻟﺗﺻـور ﻣـن اﻟﻣوﺿـوع؛ ﻓـﻲ اﻟﻣﺣـددة ﻣﯾداﻧﯾـﺔ ﻣؤﺷـرات ﻣـن
 اﻟــزوﺟﯾﯾن اﻟــدور وﺳــﻠوك ﻟﻠــدور اﻟﺗوﻗــﻊ ﻣــن ﺑﻛــل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﻟﻠدراﺳــﺔ ـﯾﺔاﻟﺟزﺋ ــ ﺑﺎﻟﻔرﺿــﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗــﺔ
 اﻟزواﺟـﻲ اﻟﻧﺳـق ﻓـﻲ اﻟزواﺟـﻲ اﻟـدور ﺑﻬﻼﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوﺻول ﺛﻣﺔ وﻣن
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﺑﻘﯾـﺔ ﻋـن اﻷﺧﯾـر ﻫـذا ﺗﻣﯾز ﺛﻘﺎﻓـﯾﺔ-ﺳوﺳﯾو ﻣﻌطﯾﺎت ﻣن اﻷﺧﯾر ﻟﻬذا وﻣﺎ اﻟﺟزاﺋري
 اﻟواﻗﻌﯾــﺔ اﻻﺳــﺗﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘـراءات وﻓــق ﻓﺈﻧـﻪ ﺛﻣــﺔ وﻣــن  ﻟوﺟـودﻩ ﺳــﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻌـﻪ اﻟﻣﺗزاﻣﻧــﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ
 اﻟﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﻌرﻓــﻲ اﻟﺗــراﻛم ﺗﺷــﻛل اﻟﺗــﻲ اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗﺻــورات ﺑــﯾن ﺗطــﺎﺑق ﯾﺣــدث ﻗــد اﻟــواردة
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 اﻻﺧـﺗﻼف ﻫــذا أن ﺣﯾـث ﻣـﺎ، ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﺧﺗﻼف أو ﺗﻧﺎﻗض ﯾﺣدث ﻗد ﻛﻣﺎ واﻟزواﺟﻲ، اﻷﺳري
 اﻟﺟـذور إﻟـﻰ رﺑﻣـﺎ اﻟراﺟـﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﺑـﯾن اﻻﺧـﺗﻼل ﯾـﺔوﻣﻧطﻘ ﺑداﻫـﺔ إﻟـﻰ اﻷوﻟـﻰ ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ راﺟـﻊ
 ﺗوﺟﯾــﻪ ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﺑﻌــد إﺣــﻼل وطــﺄة اﻟﻘﯾﻣــﻲ، واﻟﺗﻐﯾــر اﻟﺗطــور وطــﺄة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ، اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ
  .   واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت
 اﻟوﺻــول ﻛـﺎن ﻟﻘـد: اﻟزواﺟـﻲ إﺳـﻬﺎم اﻟﺗوﻗـﻊ ﻓـﻲ ﻫﻼﻣﯾـﺔ اﻟـدور: اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ. 2.1
 ﻟـﻸداء واﻟزوﺟـﺎت اﻷزواج اﻟﺗــوﻗﻊ إﺳـﻬﺎم»  أن ﻣؤداﻫـﺎ ﻓﻛـرة ﺣـول ﻣﺣـدد ﻋـﺎم ﺗﺻـور وﺿﻊ إﻟﻰ
 أﺑﻌـــﺎد وﻓـــق زواﺟـــﻲ ﻟﻧﺳـــق اﻧﺗﻣـــﺎءﻩ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋــــﯾًﺎ ، ﺑـــﻪ اﻟﻣﻧـــوط ﻟـــﻸدوار ﻟـــﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑـــل اﻟطـــرف
 ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﺑﺷــﻛل ﺗﺳــﻬم اﻟﻧظــري اﻹطــﺎر وﻓــق اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ﺗﻠــك أن إذ ،«اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﺛﻘﺎﻓـــﯾﺔ-اﻟﺳوﺳــﯾو
 .ﺋرﯾﯾناﻟﺟزا واﻟزوﺟﺔ ﺑﺎﻟزوج اﻟﺧﺎص اﻟدور ﺗﺣدﯾد
 اﻟﺗوﺻـل ﺗـم ﻓﻘـد اﻟدراﺳـﺔ ﻟﻬـذﻩ ﻣﯾـداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺗﺟزﺋﯾـﺔ اﻟﻘـراءة ﻣـن اﻧطﻼﻗــﺎ ً
 اﻟﻼﺗوﻗــﻊ -اﻟﺗوﻗــﻊ ﻟﻠــدور اﻟﻣﺧـــﺎﻟف ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟواﻗﻌﯾــﺔ  ﴿ أن ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أوﻟــﻰ ﺟزﺋﯾــﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ إﻟــﻰ
ﻟﻪ ﻣن طـرف اﻟـزوﺟﯾن ﻻ ﯾـؤدي ﺑﺎﻟﺿـرورة إﻟـﻰ ﻫﻼﻣﯾـﺔ أو ﻋـدم ﺗﺣدﯾـد اﻷدوار  - واﻗﻌﻲ ﻟﻠدور
ﻟزواﺟﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــرة اﻟﻧــواة اﻟﺟزاﺋــري، وان وﺟــود ﻋدﯾــد ﻣﺷــﻛﻼت ﻧﻔﺳــﯾﺔ ا
واﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ  ﺑــﯾن اﻟـــزوج واﻟزوﺟــﺔ ﻻ ﯾﻌـــود إﻟــﻰ اﻟﺗوﻗـــﻊ ﻓــﻲ ﺣـــد ذاﺗــﻪ و وﻣرﺟﻌﯾـــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘـــﺔ 
، ﺑﻣﻌﻧــﻰ أﺑﺳــط أن اﻟﺗوﻗــﻊ ﻟﻠــدور ﻟــﯾس ﻟــﻪ دﻻﻟــﺔ ﴾اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ اﻟﺟزاﺋــري 
ا ﻗﯾﻣـﺔ ﺗوﺟﯾﻬﯾــﺔ ﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗﺄﺛـــﯾر ﻛﻣـﺎ أﻛــد ﻋﻠﻣــﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎع، ﻣــؤدى ذﻟــك ﺳـﻠوﻛﯾﺔ وﻟــﯾس ذ
 :  ﺳﺑﺑﯾن ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻣﺎ ﻛﺎﻵﺗـﻲ
 *()أن اﻟﻔـــرد اﻟﺟزاﺋـــري رﺟـــًﻼ ﻛـــﺎن أو اﻣـــرأة ﻓـــﻲ اﻟﻐﺎﻟـــب ﯾﺗﻣﯾـــز ﺑﻘﺎﺑﻠﯾـــﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾـــف. 2.1.1
ﺔ اﻟﻣوﺿــﻌﯾﺔ ﻟﻠواﻗـﻊ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳــﺗﺣدﺛﺔ ﻟـﻪ ﺳــواء ﺑــدﺧول اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣــﻊ اﻟﻣﻌطﯾـﺎت اﻟواﻗﻌﯾــ
ﻣــن وﺿــﻊ  -اﻟرﺟــل واﻟﻣــرأة–ﻣﻌطﯾــﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺟدﯾــدة إﻟــﻰ ﻧﻔــس اﻟﻧﺳــق أو ﺑﺎﻧﺗﻘــﺎل اﻟﻔــﺎﻋﻠﯾن 
اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ إﻟــﻰ أﺧــر ﻋــن طرﯾــق اﻟــزواج ﻣــﺛًﻼ ، وﻫــذا ﻣــﺎ ﺣــدث ﻟﻠﺣــﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻــﺎة ﻣﯾــداﻧﯾًﺎ ﻓــﻲ 
ﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟوﺟــــود اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ اﻟﻔــــردي  ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ، ﺣﯾــــث اﻧﺗﻘـــل ﻛــــل ﻣـــن اﻟرﺟــــل واﻟﻣـــرأة ﻣــــن
اﻟﻘﻠﯾــــﺔ اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــﺔ وﺑﺳــــﺎطﺔ أداءﻫــــﺎ إﻟــــﻰ اﻟوﺟــــود اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ اﻟﻣﺷــــﺗرك ذا ( اﻟﻌزوﺑــــﺔ)
اﻟدﻻﻟــــﺔ اﻟزواﺟﯾــــﺔ ذات اﻷدوار اﻟﻣوﺟﻬــــﺔ ﺑﻘــــوة اﻟﻘــــﯾم واﻟﺗﻘﺎﻟﯾــــد؛ ﻣــــن ﻧﺎﺣﯾــــﺔ وﻣــــن أﺧــــرى؛ أدوار 
                                               
ﻋﻠـــﻰ ﻗﺒـــﻮل اﻟﻮاﻗــ ــﻊ ﺑﻜـــﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗـ ــﻪ اﳌــ ــﺎدﻳﺔ واﳌﻌــ ــﻨﻮﻳﺔ وإﻓـ ــﺮازات ﺗﻠـــﻚ ﻳﺸـــﲑ اﻟﺘﻜــ ــﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ إﱃ ﺗﻠـــﻚ اﻟﻘــ ــﺪرة اﻟـــﱵ ﻳﻜﺘﺴـــﺒﻬﺎ اﻟﻔـ ــﺮد :  )*(
اﳌﻌﻄﻴــ ــﺎت ﻋﻠــ ــﻰ اﻟﺘﻔـ ــ ــﺎﻋﻼت واﻟﻌـ ــــﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـ ــ ــﻴﺔ ﰲ أي ﻧﺴــ ــﻖ اﺟﺘﻤــ ــﺎﻋﻲ ﺗﻨﻤــ ــﻲ إﻟﻴــ ــﻪ، ﻟﻜــ ــﻦ اﳌﻬــ ــﻢ ﰲ اﻟﻘﻀــ ــﻴﺔ ﻫـ ــ ــﻨﺎ أن اﻟﺘﻜﻴــــﻒ 
 .     اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺘـﻮاﻓﻖ ﺑﺄﻧـﻮاﻋﻪ
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اﻷﺧـرى ﺑﻘﺻـد أو دوﻧـﻪ، ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ وﻣﺗﻌددة ﻣﻣﺎ ﻗـد ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗﻐﻠﯾـب أداء إﺣـداﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣﺳـﺎب 
ﻟﻛـــن ﻧﻣـــوذج اﻷدوار اﻷﺧﯾـــر، ﻣﻣـــﺎ ﻗـــد ﯾﺟﻌـــل ﻛـــذﻟك اﻟﻔـــرد اﻟﺟزاﺋـــري ﻏﯾـــر ﻣﺗﺄﻛـــد ﻣـــن ﺗوﻗﻌﺎﺗـــﻪ 
وﺳـــﻠوك أداء اﻟــــدور، واﻷﻫـــــم أن ﻟــــﻪ ﻗﺎﺑﻠﯾــــﺔ ﻟﻘﺑــــول اﻟﺗﻐﯾــــر اﻟطــــﺎرئ واﻟﻣﺳــــﺗﺟدات ﻣــــن أي ﻧــــوع 
ﺎ أو واﻟﺗﻛﯾـف ﻣﻌـﻪ وﻣـﻊ إﻓرازاﺗـﻪ، ﺣﯾـث أن اﻟزوﺟـﺔ ﺗﺻـﺑﺢ ﻗــﺎدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﯾش ﻣـﻊ رﺟـل ﻻ ﯾﺣﺑﻬـ
اﻟـﺦ، ﻟﻛـن ﺗﺧﻠـق ﻟﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻣﺑـررات ...أﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﯾﻘـﯾن ﺑﺄﻧـﻪ ﻣـﻊ إﻣـرأة ﺛﺎﻧﯾـﺔ أو ﻟـﻪ رﻓﯾﻘـﺎت ﻣﺗﻌـددات
ﻟﻠﺑﻘـﺎء اﻟﻣﺷـﺗرك ﺣﺗـﻰ وإ ن ﻛﺎﻧـت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻌـﺎطﻔﻲ ﻏﯾـر راﺿـﯾﺔ أو ﻏﯾـر ﻣوﺟـودة أﺻـًﻼ ، 
وذات اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزوج ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﺎﻟف طﺑﺎﺋﻊ اﻟزوﺟﺔ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ وﻣﻘدار اﻧﺟذاﺑﻪ ﻟﻬـﺎ وﻣـن ﺛﻣـﺔ 
ﺗﻔﺎﻋـل ﻣﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﻣرﺿـﻲ، وﻫـذا ﻣـﺎ أﻓــرز ﻋﻧـدﻩ طﺑﯾﻌـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣﻔﺎدﻫـﺎ ﺣـذر اﻟﻔـرد اﻟ
اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺑﻧﺎء أو ﺗﺷﻛﯾل ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ ﺣـول اﻷطـراف اﻟﻣﺗﻔﺎﻋـل ﻣﻌﻬـم، وﻫﻧـﺎ ﯾـرﺗﺑط اﻟﺳـﺑب اﻷول 





ر اﻟﻣﻧطﻘـــــــﻲ اﻟﺣﺳـــــــﻲ أن اﻟطﺑﯾﻌـــــــﺔ اﻟواﻗﻌﯾـــــــﺔ ﻟﻠﻔـــــــرد اﻟﺟزاﺋـــــــري أﻣدﺗ ـــــــﻪ ﺑـــــــﺎﻟﺗﻔﻛﯾ. 2.1.2
ﻧﺳـــﯾﺔ وﻓـــﻲ ﺑﻌـــض اﻷﺣﯾـــﺎن ﻣـــن اﻟﻌواطـــف واﻟﻣﺷـــﺎﻋر اﻟﺧـــﺎﻟﻲ ﻣـــن اﻟﺧﯾـــﺎل واﻟروﻣﺎ *()اﻹﺟراﺋـــﻲ
، ﻟذا ﻓﺈن ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري ﻓـﻲ واﻗﻌـﻪ اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ وزﻣـرة ﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ ﻣوﺟـودة **()اﻟﻣرﻫﻔﺔ اﻟﺣس
ﺧــﺎرج داﺋــرة اﻟروﻣﺎﻧﺳــﯾﺔ اﻟﺧﯾﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ رؤﯾــﺔ اﻟﻣوﺟــودات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋــل ﻣﻌﻬــﺎ واﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ 
ﻟﻣؤﺛراﺗﻬـﺎ، ﺣﺗــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗطﻠــب ﺣﺗﻣﯾـﺔ طﺑﯾﻌﺗﻬــﺎ ﺷــﻲء ﻣـن اﻟروﻣﺎﻧﺳــﯾﺔ واﻟﺧﯾــﺎل ﻓــﻲ 
أﺻـﺑﺢ ﻋﻠــﻰ  -رﺟـل أو اﻣــرأة–اﻟـﺦ، وﻣــن ﺛﻣـﺔ ﻓـﺎﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋــري ...ف واﻟﻣﺷــﺎﻋررؤﯾﺗﻬـﺎ ﻛـﺎﻟﻌواط
درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻧوﻋًﺎ ﻣـﺎ ﻣـن اﻟﺣـذر واﻟﺣﯾطـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﺣـول اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾـﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾـﺔ 
ﻟﻪ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻪ، ذاك أن اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري؛ وﻓق دراﺳـﺔ أﺣﻣـد ﺑـن ﻧﻌﻣـﺎن اﻟﺳـﺎﻟﻔﺔ 
                                               
أي وﻫـﻨﺎ ﻗﺪ أﻛـﺪ اﻟﺪﻛـﺘﻮر أﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﰲ دراﺳﺘﻪ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻔـﺮد اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻌـﱪة ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، وﻻ ﻳﺼﺪق اﻷﻗﺎوﻳـﻞ ﻣﻦ :  )*(
 .   333أﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص: ﻧﻮع وﻻ ﻳﺒﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻓﻌﺎﻟﻪ، أﻧﻈــﺮ
ﻻ ﻳﻌﲏ ﻫﺬا أن اﻟﻔﺮد اـﳉﺰاﺋـﺮي ﻏﲑ ﺣﺴﺎس ﻟﻜﻦ ﻫﻮ ﻓﺮد ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗـﺎﻫﺮ ﳌﺸـﺎﻋﺮﻩ وأﺣﺎﺳﻴﺴـﻪ اﻟﻮﺟﺪاﻧــﻴﺔ ﺣـﱴ ﻻ ﻳﺒـﺪو ﺿـﻌﻴﻔْﺎ وﻣﻨــﻬﺰم :  )**(
  . وﺳﻂ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ذﻟﻚ أن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌـﻄﺎء
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ﻻ ﯾﺗﻣﺗــــﻊ ﺑﺎﻟﻠﺟوﺟﯾــــﺔ واﻹﻟﺣﺎﺣﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗــــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ أﯾــــن ﯾﺳــــﺗدﻋﯾﻪ  اﻟﺗﻘــــدﯾم؛ أﻧــــﻪ ﻓــــردا ً
اﻟﻣوﻗف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ طﻠب اﻟﺷـﻲء ﻣـﺎ ﻣـن اﻟطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻟـﻪ، ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﯾﺗـرك ﻟـﻪ درﺟـﺔ ﻣـن اﻟﺣرﯾـﺔ 
واﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ، ﺣﺗـﻰ وإ ن ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ ﯾﻘـﯾن أن ﻣـردود اﻟﺷـﻲء ذا دﻻﻟـﺔ ﻗوﯾـﺔ ﻋﻧـدﻩ  ***()ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـل
ﻓـــﻲ اﺳـــﺗﻘرارﻩ ﺑﺄﻧواﻋـــﻪ وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ وﺟـــودﻩ ﻓـــﻲ ﻏﺎﯾـــﺔ اﻟﺿـــرورة، ﻛﻣـــﺎ ﻗـــد ﯾﻛـــون ﻓـــﻲ ﺻـــﻠب اﻟـــدور 
ﻧﺳق، ﻛﻣﺎ ﻗـد ﯾﻛـون ذاك اﻟﺷـﻲء ﻣـرﺗﺑط إﻟـﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟودﻩ ﻓﻬﻣﺎ ﻓﻲ ذات اﻟ
اﻟـﺦ، ﻷن اﻟﻔـرد اﻟﺟزاﺋـري ﻋﻣوﻣـًﺎ ﯾﺗﻣﯾـز ﻓـﻲ ...ﺣد ﻛﺑﯾـر ﺑوﺟـودﻩ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ أو ﺣﺗـﻰ اﻟﺑﯾوﻟـوﺟﻲ
ﻏﺎﻟــب اﻷﺣﯾـــﺎن ﺑﺳــﻣﺔ اﻷﻧﻔـــﺔ وﻋـــزة اﻟــﻧﻔس؛ اﻟﺗـــﻲ ﺗوﺻـــل إﻟﯾﻬــﺎ اﻟـــدﻛﺗور أﺣﻣـــد ﺑــن ﻧﻌﻣـــﺎن ﻓـــﻲ 
؛ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻧﻌــﻪ ﻣــن اﻟﺗوﻗــﻊ أو euqigolohcysp eigoloporhtnI دراﺳــﺗﻪ اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾــﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ
ﺗﺣـد ﺑدرﺟـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻣـن ﻛﺛﺎﻓـﺔ ﺗوﻗﻌﺎﺗـﻪ ﺣــول ﺳـﻠوك اﻟطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل أو ﺗﺟﻌـل ﺗوﻗﻌﺎﺗـﻪ ﻗرﯾﺑـﺔ ﻣــن 




 ﻓــﻲ ﻣﯾــداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻــﺎة اﻟﺣــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟﺗوﻗــﻊﺑﻧـــﺎًء ﻋﻠﯾــﻪ، ﺗﺳــﺗﻧﺗﺞ ﻗﺿــﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أن ﺑﻧــﺎء 
 رﻏﺑــﺎت، ﻣﺟــرد اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ﻛﺎﻧــت ﻣــﺎ ﺑﻘــدر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺑﻧــﻰ ﯾﻛــن ﻟــم اﻟدراﺳــﺔ ﻫــذﻩ
 ﻣـﺎ ﻋﻛـس وذﻟـك ﻟﻠـدور، اﻟـواﻗﻌﻲ اﻷداء ﺗﺷـﻛﯾل ﻓـﻲ اﻟدﻻﻟـﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة اﻹﺳـﻬﺎم ﻟﻬـﺎ ﯾﻛـن ﻟم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﻲ اﻟﻧﺳـق طﺑﯾﻌـﺔ ﻣﺟﻣﻠـﻪ ﻓـﻲ ذﻟـك وراء واﻟﺳـﺑب اﻟـوظﯾﻔﯾﯾن، اﻻﺟﺗﻣـﺎع ﻋﻠﻣـﺎء أﻛـدﻩ
 اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن ﻓــراداﻷ ﺷﺧﺻـﯾﺔ   étilannosrep eD serutcurts seDﺑﻧـﻰ ﯾﺷـﻛل اﻟـذي اﻟﺟزاﺋـري
 اﻟﺟزاﺋــري، ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻘـﯾم ﺗـﺄﺛﯾر ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺟزاﺋــري، اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻲ ﻣﻌﯾﻧـﺔ وﻧﺳـﺎء رﺟـﺎل
ﺷــﻌرون ﺑــﺎﻻﻏﺗراب وﻋــدم اﻻرﺗﺑــﺎط ﺑﺎﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ واﻟﻼﻣﺑــﺎﻻة وﻫــذا ﯾ ﻣــﺎ ﻋــﺎدة ﻫــؤﻻء ﻓــﺈن ﻟــذا
ﻟﻌﺟـــز ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾـــد ﺗــراء ﻟﻠﺑﺎﺣــث ﻓـــﻲ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻــﺎة ﻣﯾداﻧــــﯾًﺎ ، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ اﻟوﻟـــوج ﻓــﻲ داﺋــرة ا
ﺗوﻗﻌﺎﺗــﻪ ﺣــول اﻷﺧــر ﺳــواء اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻣﻧــﻪ أو اﻟﺗــﻲ ﯾرﺗﺟﯾﻬــﺎ ﻓﯾــﻪ، وﻫــذا ﻣــﺎ أﺷــﺎرت إﻟﯾــﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ 
 ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻓﻬﻣﻲ، واﻋﺗﺑرت ﻫذا اﻟوﺿـﻊ اﻟزواﺟـﻲ ﻫـو درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻐﻣـوض ﻓـﻲ اﻟـدور،
ﻲ ﺗﺣدﯾــد ﻓ ــ ﺗﺳــﻬم ﻻ ﻗﺎﺻــر ﺑــﺑﻌض ﻋﻼﻗﺗﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻟﻠــزوﺟﯾن اﻟزواﺟــﻲ اﻟــدور ﺗوﻗﻌــﺎت ﺛﻣــﺔ وﻣــن
                                               
ﺗﻌﻜـﺲ أﻻ ﺷﻌـــﻮر ﺑــﺎﻟﻄﺮف اﻷﺧــﺮ وﻻ  ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﻳﺘﺤــﻮل ﻫـﺬا اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋـــﻠﻲ ﺑـﲔ اﻟﺰوﺟـــﲔ اﳉﺰاﺋــﺮﻳﲔ إﱃ ﺣـــﺎﻟﺔ ﻣـﻦ اﻟﻼﻣـــﺒﺎﻻة اﻟــﱵ:   )***(
 .   اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺆﺛﺮاﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ
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دور ﻛـــل ﻣﻬﻣـــﺎ، إذ أن ذاك اﻟﻼﺳـــﻬﺎم ﻟﺗوﻗـــﻊ ﻓـــﻲ اﻟﺗـــﺄﺛﯾر ﻓـــﻲ اﻟـــدور اﻟزواﺟـــﻲ ﺟﻣﻠ ـــﺔ دﻓــــﻊ أداء 
  .  ﺑدرﺟﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺟود ﻫﻼﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟزواﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري
إن اﻟﻔﻛــرة اﻟﺟزﺋﯾــﺔ اﻟﺛـــﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗــﻲ  :إﺳــﻬﺎم ﺳــﻠوك اﻟــدور اﻟزواﺟــﻲ: اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ. 2.2
د ﻋﻠـــﻰ وﺟـــود اﻟـــدور ووﺟـــود اﻧﻔﻌـــﺎﻻت ﻧﻔﺳـــﯾﺔ وإ ﺛـــﺎرة ﯾﺟـــب اﻟوﻗـــوف ﻋﻧـــدﻫﺎ ﻛوﻧﻬـــﺎ ﺣﺗﻣﯾـــﺔ ﺗؤﻛــــ
اﻟـــﺦ ﺑـــﯾن اﻟـــزوج واﻟزوﺟــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺣـــﺎﻻت اﻟﻧﺳـــﻘﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺻــﺎة ﻣﯾـــداﻧﯾًﺎ ، وذﻟـــك ﺑﻐـــرض ...ﺟﻧﺳــﯾﺔ 
إﺳـﻬﺎم ﺳـﻠوك اﻟـدور اﻷزواج واﻟزوﺟـﺎت » وﺿﻊ ﺗﺻور ﻋﺎم ﻣﺣدد ﻣﺑرر ﺣول ﻓﻛـرة ﻣؤداﻫـﺎ أن 
ﻣﺎﻋـــﯾًﺎ ، ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻧﺗﻣــﺎءﻩ ﻟﻧﺳــق زواﺟــﻲ ﻓــﻲ ﺛﻧـــﺎﯾﺎ أداء اﻟطــرف اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻟــﻪ ﻟــﻸدوار اﻟﻣﻧــوط ﺑــﻪ اﺟﺗ
، إذ أن ﺳـــــﻠوك اﻟ ـــــدور وﻓـــــق اﻟﺗ ـــــراﻛم اﻟﻣﻌرﻓـــــﻲ ﻓـــــﻲ «ﺛﻘﺎﻓﯾـــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ـــــﺔ-وﻓـــــق أﺑﻌـــــﺎد اﻟﺳوﺳـــــﯾو
اﻟﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﯾﺎ، ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺳــﻬم ﺑطرﯾﻘــﺔ ﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد اﻟــدور اﻟﻣﻧــوط ﺑﺎﻟﻛــل ﻣــن اﻟــزوج واﻟزوﺟــﺔ ﻓــﻲ 
 . اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري
طرﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻـل اﻟﺳـﺎﺑق واﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺳـﺎﺑق ﻣـن ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺟزﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق، أن 
ﺳـﻠوك اﻟـدور " ﻫذا اﻟﻔﺻل، وﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛـﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺣـورة ﺣـول ﻓﻛـرة 
ﺳـﻠوك  ﴿ﻓﻘد اﺗﺿﺢ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟزﺋﯾﺔ ﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻐطﻲ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ أن " اﻟزواﺟﻲ 
اﻟﻣــؤدى ﻓــﻲ  -داﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳــﻲ ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺳــﻠوك اﻟــدور اﻟﻼﻣرﺿــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟوﺟــ -اﻟــدور 
اﻟواﻗـﻊ اﻷﺳـري اﻟﺟزاﺋـري ﻟﻠﺣـﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة ﻣﯾـداﻧﯾﺎ ﯾﺳـﻬم ﻓـﻲ ﻫﻼﻣﯾـﺔ اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ، ﻣﻣـﺎ 
ﺗرﺗـب ﻋـن اﻟوﺿـﻊ إﻓـراز أﻧﻣـﺎط ﻛﺛﯾـرة وﻣﺗﻧوﻋـﺔ ﻣـن ﻣﺷـﻛﻼت ﻧﻔﺳـﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻠـزوج، اﻟزوﺟـﺔ 
 selpuoc seLزاﺋـرﯾﯾن ، وﺑﺻـورة ﻣﺑﺳـط ﻣﻔﻬﻣﯾـًﺎ ﺗﺻـورﯾًﺎ أن ﺳـﻠوك اﻟـدور ﺑـﯾن اﻷزواج اﻟﺟ﴾
، وﻫــذا اﻟوﺿــﻊ اﻟﻣــوﻗﻔﻲ (اﻟزوﺟـﺔ  -اﻟــزوج) ﻟــﯾس واﺿــﺢ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠــﯾن اﻟﻣﺗﻘــﺎﺑﻠﯾن    sneiréglA
  -:اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟزواﺟﻲ ﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺑﺳﯾط إﻟﻰ وﺟود اﻟﺳﺑب اﻟﻣواﻟــﻲ
واﻟزوﺟــﺎت    xuopé seLأن اﻷدوار اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻟﻣــؤداة ﻣــن طــرف اﻷزواج . 2.2.1
زواﺟــﻲ اﻟﺟزاﺋــري ﯾﻛـون ﻓﯾﻬــﺎ ﺳــﻠوك اﻟــدور ﺳــﻠﺑﻲ ﻣﺗﺑــﺎدل ﺑــﯾن ﻓــﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟ  sesuopé seL
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻟﻣوﻗﻔﯾـﺔ اﻟزواﺟــﯾﺔ ﻋـن وﻋـﻲ، وﻛﺄﻧـﻪ ﯾوﺟـد ﺗﺻـور ﻗــﺎﻋدي ﯾوﺟـﻪ 
ﻣﻔـﺎدﻩ أن اﻟﻌﻣـل ﻋﻛـس ﻣـﺎ ﯾﺗﻠﻘـﻰ اﻟﻔـرد ﻣـن ﻓﻘـد  selpuoc seLاﻟﺗﻔﻛــﯾر ﻋﻧـد ﻛـل ﻣـن اﻷزواج 
أﺧرى؛ ﯾﻌﺗﺑر إﻋطﺎء اﻟﺷﻲء ﻟﻐﯾـر ﻣﺳـﺗﺣﻘﻪ ﻧـوع  إﺷﺑﺎﻋﺎت ﯾﻌد ﺗﻧﺎزًﻻ ﻋن ﻋزﺗﻪ؛ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن
ﻣن اﻻﺳﺗﻐﺑﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣـن اﻟطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻟـﻪ، واﻟﻣﻬـم ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻘﺿـﯾﺔ أن ﻫـذا اﻟـﻧﻣط ﻣـن 
اﻟﺗﻔﻛﯾــر اﻟطـــرف اﻟـــذي ﯾﺑﻧــﻰ ﻋﻧـــد اﻟـــزوﺟﯾن ﻓــﻲ اﻟﻧﺳـــق اﻟزواﺟـــﻲ اﻟﺟزاﺋــري اﻟـــذي ﯾﻔـــرز إﺣﺟـــﺎم 
وﻟـﻰ إﻟـﻰ وﺟـود ﺳـﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧـﺔ اﻟطـرﻓﯾن ﻋـن اﻟﻌطـﺎء دون ﻣﻘــﺎﺑل ﻣـن أي ﻧـوع، ﯾرﺟـﻊ ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷ
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ﺋــري اﻟﻣﺗﻣﯾــز، اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻣدة أﺳﺎﺳــًﺎ ﻣــن اﻟﺑﻧــﺎء اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﺟزا *()ﻓــﻲ اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ
وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل اﻟـزوج ﻻ ﯾﻘـص ﻣـن راﺗﺑـﻪ ﺟـزء ﻣﻧـﺗظم ﻟزوﺟﺗـﻪ ﻛراﺗـب ﻟﻬـﺎ ﻟﻘﺿـﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻬـﺎ دون 
طﻠــب ﻣﺗــواﺗر، ﻛﻣــﺎ اﻧــﻪ ذا اﻟﺳــﺑب ﯾﺟﻌــل اﻟزوﺟــﺔ ﻻ ﺗﺳــﺗﺟﯾب ﻟﻠﻣﻌﺎﺷــرة أو اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ 
اﻟـــﺦ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾــــﺔ اﻷدوار ...دون اﺑﺗـــزاز ﻓـــﻲ ﺑﻌـــض اﻟﺣـــﺎﻻت أو اﻻﻣﺗﻧــــﺎع وإ ن ﻛﺎﻧـــت راﻏﺑـــﺔ
زواﺟﯾﺔ ﻟﻠزوج أو اﻟزوﺟﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﺧر وﻣوﺟز أن ﻋـدم وﺟـود ﺳـﻠوك اﻟـدور اﻟﻣﻧﺎﺳـب واﻟﻣﺣﻘـق اﻟ
ﻟﻺﺷﺑﺎع ﻣـن أﺣـد اﻟطـرﻓﯾن ﯾوﻟـد اﻹﺣﺟـﺎم ﻣـن اﻟطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻟـﻪ وﻫـذا ﯾﻌـود إﻟـﻰ ﻓﻛـرة اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ 




ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ   sesuopé seLواﻟزوﺟــﺎت    xuopé seLأن اﻷزواج . 2.2.2
ﺳوا ﻋﻠـﻰ دراﯾـﺔ واﻋﯾـﺔ وﻛﺎﻓﯾـﺔ أو ﻻ ﯾﻛﺗـرث ﺑﺣﺗﻣﯾـﺔ ﻣﺑـدأ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾـﺔ اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋري ﻟﯾ
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻘـﺎﺋم ﺑﺳﻠوك اﻟدور ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﺳـﻠﺑﻲ ﻻ ﯾـدرك وﻻ ﯾﻌـﻲ ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻻ ﯾﻬـﺗم ﻟـردة ﻓﻌـل 
اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ ﺑدرﺟـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﺟـدًا ﻣـن اﻟطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺛﻧــﺎﯾﺎ اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻟﻣوﻗﻔﯾـﺔ، ذﻟـك 
ﻛــل ﻧﻣــط ﻣــن أﻧﻣــﺎط ﺳــﻠوك اﻟــدور اﻟزواﺟــﻲ ﻓــﻲ أي ﻣوﻗــف ﻣــن ) إﻓــرازات ﺗﻠــك اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت  أن
ﻏﯾر اﻟﻣرﺿﻲ ﻋﻧد طرﻓﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ اﻟﺟزاﺋـري اﻟﺣـدﯾث ( ﻣواﻗف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻷدوار اﻟزواﺟﯾﺔ
وﺧﺎﺻـــﺔ اﻟـــزوج اﻟﺟزاﺋـــري؛ رﺟوﻋـــًﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋﺻـــﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾـــرة إﯾﺟﺎﺑﯾـــًﺎ ؛ ﻛــــﺄن ﯾرﺗﻘـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺳـــﺗوﯾﺎت 
وﻛذا ﻛـون اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري ﻣﺟﺗﻣﻌـًﺎ ذﻛورﯾـًﺎ ﻓـﻲ ﻗﯾﻣﯾـﻪ وﻋﺎداﺗـﻪ وﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ ؛ ...اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
ﻣــن  thcuonftuoB.M؛ ﻛﻣــﺎ وﺻــﻔﻪ ﻣﺻــطﻔﻲ ﺑوﺗﻔﻧوﺷــت ...اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، ﺳــﻠوﻛﺎﺗﻪ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾــﺔ
ﺧـــﻼل دراﺳـــﺗﻪ ﻟﻸﺳـــرة اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻـــﻬﺎ؛ وﻫـــذا ﻣـــﺎ ﯾﺟﻌـــل ﻣﻧطﻠـــق اﻟﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾـــر 
ﺗﻔﻛﯾـرًا وﺳــﻠوﻛًﺎ  *()ﺎﻋﻠﯾــﺔ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ اﻟزوﺟــﺔ ﺗﺳـﺗﺟﯾب ﻟﻠﺳــﻠﺑﯾﺔواﻟﻣﻌـززة ﺑﺳــﻠوﻛﻪ ﻓـﻲ ﺟﻣﯾــﻊ ﻣواﻗﻔـﻪ اﻟﺗﻔ
                                               
ﻣـﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻨﺠــﺰة ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟﺪﻛــﺘﻮر أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﻧﻌــﻤﺎن ﻫــﻲ دراﺳـﺔ ﺗﻨـﺪرج ﺿـﻤﻦ إﻃــﺎر اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ، إذ :  )*(
ﺜﺮﻫـﺎ دﻗــﺔ وﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻬـﻮ ﻳـﺪﻟﻞ أﻧـﻪ ﻟـﻪ ﻧﻔـﺲ ﻣـﺪﻟﻮل اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﺑـﻞ أﻛ إﱃ" usH.Fﻫـﻮ " ﺗﺸـﲑ ﻫـﺬﻩ اﻷﺧـﲑة وﻓـﻖ ﳏـﺪدﻩ اﻟﻌـﺎﱂ 
ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔــﻪ ﳍــﺬﻩ اﻷﺧــﲑة،  rolyaTﺣــﺪدﻫﺎ ﺗــﺎﻳﻠﻮر  ﻋﻠــﻰ ﳕــﻮ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ وﺗﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ ﺑﻜــﻞ ﻣﺮﻛـــﺒﺎēﺎ اﻟــﱵ
 ،     (553-833)،ص1، ط5791ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة، : أﻧﻈــﺮ
ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﺎق ﻳـــﺆﺛﺮ أﺣــﺪ اﳌﻼﻣــﺢ اﻟــﱵ ﺗﻮﺻــﻞ إﻟﻴـــﻪ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜـــﲔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـــﲔ ﰲ دراﺳــﺔ ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻤــﺎ وﻫـــﻤﺎ ﺑﻮﺗﻔﻨﻮﺷــﺖ و أﲪــﺪ ﺑــﻦ :  )*(
ﻳﻘﺒـﻞ  –رﺟــﻞ أو اﻣــﺮأة –ـﺰاﺋــﺮي ، ﺣﻴـﺚ أن اﻟﻔـﺮد اﳉ"اﻹﳝــﺎن ﺑﺎﻟﻘــﺪر واﳊــﻆ " وﲤﺜـﻞ ذاك اﳌﻠﻤــﺢ ﰲ ﻗﻀـﻴﺔ  -ﺳﺒﻖ وأﺷـﲑ ﳍـﻢ -ﻧﻌﻤﺎن
اﻟﻮﺿﻊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠـﻴﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗـﻊ دون ﳏـﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑﻩ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧـﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ وﻻ ﻣﻔـﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﳍـﺎ واﻟﺘﻌــﺎﻳﺶ ﻣﻌﻬـﺎ، ﺻـﺤﻴﺢ أن ﻫـﺬا 
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ﺑـــﻪ، إﻋﺎﻧﺗـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـــر ﻋـــن ﻣﺷـــﺎﻋرﻩ ﻛـــﺄن ﻻ ﺗﺣـــﺎول ﺟـــذب اﻟـــزوج إﻟﯾﻬـــﺎ ﺑﺈﺛــــﺎرﺗﻪ، اﻻﻫﺗﻣـــﺎم 
، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول، أن ...اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻧﺣوﻫـﺎ، ﺣﺛـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻐﺎزﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐﺎزﻟـﺔ، اﻟﻣﺑـﺎدرة ﺑـﺎﻟﺗودد
ﺳﻠوك اﻟدور ﻟﻠزوﺟﺔ أﺳﻬم ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟدور اﻟﺧﺎص ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ اﻟزواﺟﯾـﺔ وﻓـﻲ 
 .ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﻧﺳق اﻟزواﺟﻲ ﻫﻼﻣﯾﺔ وﻣﺑﻬﻣﺔ ﻋﻧد اﻟزوﺟﺔ ذاﺗﻬﺎ
ﺎًء ﻋﻠـﯾﻪ، أن ﺣﯾﺛﯾﺎت ﺳﻠوك اﻟدور اﻟزواﺟﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻟﻠﺣـﺎﻻت اﻷرﺑـﻊ ﺑﻧـ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﺎة ﻣﯾﺎﻧـﯾًﺎ ﺗﺳﻬم ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾـرة ﺟـدًا أﻛﺛـر ﻣـن اﻟﺗوﻗـﻊ ﻓـﻲ ﻗﺿـﯾﺔ ﻫﻼﻣﯾـﺔ اﻟـدور ﻛﻣـﺎ أﺷـﺎر 
إﻟــــﻰ ذﻟ ــــك ﻋﻠﻣــ ــﺎء اﻻﺟﺗﻣــــﺎع اﻟــــوظﯾﻔﯾﯾن اﻟﻌــــﺎﻣﻠﯾن ﻓــــﻲ ﻧظرﯾ ــــﺔ اﻟــــدور اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﻓــــﻲ اﻟﻧﺳــــق 
 seD ﺑب ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻪ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺳق اﻟﻘﯾﻣـﻲ اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ اﻟﺟزاﺋـري اﻟـذي ﯾﺷـﻛل ﺑﻧـﻰاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺳ
ﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻷﻓـراد اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن ﻟﻠزوﺟـﺎت واﻷزواج ﻣﻌـًﺎ   euqificéps étilannosrep eD serutcurts
ﺗﺣـد ﻣـن ﺳـﻠوﻛﻬم أو ﻧﺷـﺎطﻬم اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري ﻓـﻲ ﻣواﻗـف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ؛ 
ﻠﻰ ﺑﻧﯾﺗﻪ اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ وذاﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ؛ وﺗﻔﻌﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻗـوى ﻓـﻲ وإ ن ﻛﺎﻧت ذات ﺗﺄﺛﯾر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋ
ﻣوﻗـ ـف ﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ أﺧــرى؛ وإ ن ﻛــﺎن ﻏﯾــر ﻣﻘﺑــول وﻏﯾــر ﻣرﺿــﻲ وذا ﺗــﺄﺛﯾر ﺳــﻠﺑﻲ ﻋﻠــﻰ 
ﺑﻧﯾﺗﻪ اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ وذاﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ؛ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻐﯾﯾب اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺔ ﺗﻧﻣـﯾط 
ﺗﻌطﯾـل؛ ﺑﺗوﺟﯾـﻪ ﻣـن اﻟﻘـﯾم اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﻛﯾـر  أداء اﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﻬم، وﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟـﻰ
اﻟﻔــرد اﻟﺟزاﺋــري؛ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟطﺑﯾﻌــﻲ ﻷﺟﻬــزة اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ واﻟﺟﺳــﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ واﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ أﺛــر ﻗــوي ﻓــﻲ 
ﺑﻠورة ﺳﻠوك اﻟدور ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ وﻣـن ﺛﻣـﺔ ﻓــﺈن ذاك اﻹﺳـﻬﺎم ﺳـﻠوك اﻟـدور اﻟزواﺟـﻲ دﻓــﻊ 
  .اﻟﺟزاﺋري اﻟزواﺟﻲ اﻟﻧﺳق ﻓﻲ ﺟﻲاﻟزوا ورﺑدرﺟﺔ ﻗوﯾﺔ ﻓﻲ وﺟود ﻫﻼﻣﯾﺔ اﻟد
 إن: اﻟﺟزاﺋـــري اﻟزواﺟــﻲ اﻟﻧﺳـــق ﻓــﻲ اﻟزواﺟﯾـــﺔ اﻷدوار ﺔاﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻫﻼﻣﯾــ. 2.3
 ﺑﺎرﺳـوﻧز أﻣﺛـﺎل اﻟـوظﯾﻔﯾﯾن اﻻﺟﺗﻣـﺎع ﻋﻠﻣـﺎء ﻏﻠﯾـﻪ أﻛـد ﻣـﺎ وﻓـق اﻟزواﺟـﻲ؛ اﻟـدور ﻫﻼﻣﯾـﺔ ﻗﺿـﯾﺔ
 ﺳــﻠوك ﻓــﻲ وأ اﻟـدور ﺑﻧــﺎء ﻓـﻲ إﻣــﺎ ﯾﺣـدث اﻟــذي ﺑﺎﻟﺧﻠـل ﺑﻌﯾــد اﺣـد إﻟــﻰ ﻣرﺗﺑطـﺔ اﻟــﺦ؛...وﻣـورﺗن
 وﻣﻛﺗﺳــــﺑﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟــــزوﺟﯾن إﻣــــﺎ اﻟﻣﻌطﯾــــﯾن أﺣــــد ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺑب ﯾﻛــــون وﻗــــد ذاﺗــــﻪ، ﺣــــد ﻓــــﻲ اﻟــــدور
 وﻣـن ذاﺗﻬـﺎ ﺣـد ﻓـﻲ اﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺎت ﻫزاﻟﺔ أو ﺗوظﯾﻔﻬﺎ، وﻋدم(  اﻟﺦ...ﺧﺑرات ﻣﻬﺎرات، اﺳﺗﻌدادات،)
 ﻧﺷــﺎط ﺗﻠــك إﺧﻣــﺎد ﻓــﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻘــﯾم ﻗــوة أﺧــرى؛ وﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ ﻣــن ﻫــذا ﻛﻔﺎﯾﺗﻬــﺎ؛ ﻋــدم ﺛﻣــﺔ
  .اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت ﺗﻠك وﺗﻔﺎﻋل
                                                                                                                                
ﳜﺘﻠـﻒ ﻛﺜـﲑاً وﻏـﲑ ذا اﳌﻠﻤﺢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﳚﺎﺑﻴﺎت ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ أﺧــﺮى وﰲ ﻗﻀــﺎﻳﺎ أﺧــﺮى ذا ﺟـﺪوى، ﻟﻜـﻦ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊــﺎﻟﺔ اﻷﻣـﺮ 
ﻣﺴﺘﺴــﻠﻢ ﻟﻜــﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋـــﻼت اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ اﻟــﱵ ﲡﻌــﻞ ﻣﻨــﻪ ﺳــﻠﱯ أو ﳏـــﺒﻂ، ﻫــﺬا   –رﺟـــﻞ أو اﻣـــﺮأة –ﺟــﺪوى اﻟﺒﺘــﺔ ﻷﻧـــﻪ ﳚﻌــﻞ اﻟﻔــﺮد اﳉـﺰاﺋـــﺮي 
 .  ﲤﺎﺷﻴًﺎ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة اﻟﻮاﻗﻌـﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺴﻠﱯ
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 واﻟﺛﺎﻧـــﯾﺔ ﻟﻠــدور ﺑــﺎﻟﺗوﻗﻊ اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻷوﻟـــﻰ إذ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺗﯾن، اﻟﺟــزﺋﯾﺗﯾن اﻟﻧﺗﯾﺟﺗــﯾن ﺿــوء ﻋﻠــﻰ
 إﻟـﻰ اﻷﺧﯾـرة ﻫـذﻩ ﺗﺻـل اﻟدراﺳـﺔ، ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟـدور ﺑﺳـﻠوك اﻟﺧﺎﺻـﺔ
 ﺗﯾﺟـﺔاﻟﻧ ﺗﻌﻛـس واﻟﺗـﻲ اﻹﺷـﻛﺎﻟﯾﺔ، ﻓـﻲ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ دﻻﻻﺗﻬـﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ طرح ﻣرﺣﻠﺔ
 ﻋﻠــــﻰ اﻟﺣﺎﺻــــل اﻟﺧﻠـــل إن ﴿ أن ﺗﻘــــول اﻷﺧﯾــــرة ﻫـــذﻩ أن إذ ﻫـــــﻧﺎ، ﻫــــﺎ إﻟﯾﻬـــﺎ اﻟﻣﺗوﺻــــل اﻟﻌﺎﻣـــﺔ
 اﻟﻼواﻗـــﻌﻲ اﻷﺣﯾ ــﺎن ﺑﻌــض وﻓــﻲ اﻟزواﺟــﻲ ﻟﻠــدور اﻟﻼﺗوﻗــﻊ اﻟزواﺟــﻲ؛ اﻟــدور ﻣرﻛﺑﺗــﻲ ﻣﺳــﺗوى
 اﻟﻼﻣـــرﺿﻲ اﻟﺳــﻠوك ﻋــدا وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ واﻟﻧﻔﺳــﻲ، اﻟوﺟــداﻧﻲ ﺑﻌدﯾــﻪ ﻣــن اﻟﻣﻔــرغ اﻟــدور واﻟﺳــﻠوك
 أداء( ﺗﺣدﯾـد ﻋـدم) ﻫﻼﻣﯾـﺔ أﻓــرز واﻟﻧﻔﺳـﻲ؛ اﻟوﺟـداﻧﻲ اﻟﻣﺳـﺗوﯾﯾن ﻋﻠـﻰ ﺔﺧﺎﺻـ ﻣﻌـﺎ ً ﻟﻠـزوﺟﯾن
 أﺛــﺎر اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻠـك ﺗرﺗـب ﺑﺣﯾـث اﻟﺟزاﺋـري، اﻟزواﺟـﻲ اﻟﻧﺳـق ﻓﻲ elpuoc eL ﺑﺎﻟزوج اﻟﻣﻧوط اﻟدور
 اﻟﺗﻔﺎﻋـــل ﺣﺗﻣﯾـــﺔ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﺑﺎﻟﺿـــرورة أدى وذﻟـــك ﻛـــذﻟك، ﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﻧﻔﺳـــﯾﺔ ورواﺳـــب ﺳـــﻠﺑﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ
 اﻟوﺿـﻊ ﻫـذا وﯾرﺟـﻊ ﴾ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻟﻧـواة اﻷﺳـرة أﻓــراد ﻋﻧـد ﺄﻧواﻋﻪﺑ اﻻﺳﺗﻘرار ﻏـﯾﺎب إﻟﻰ اﻟﻣﺗﺑﺎدل
 ﻟﻠدراﺳـــــﺔ ﻟﻬـــــذﻩ ﻣﯾداﻧــــــﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـــــﺎة ﻟﻠﺣـــــﺎﻻت selpuoc seL ﻟـــــﻸزواج اﻟﺗﻔـــــﺎﻋﻠﻲ اﻟﻣـــــوﻗﻔﻲ
 اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻧﺳـق ﻓـﻲ اﻟوﺟودﯾـﺔ اﻟدﻻﻟـﺔ ﻗوي أﺳﺎﺳﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳﺑب وﺟود إﻟﻰ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ
 اﻟﻔــرد ﻟطﺎﻗــﺎت اﻟﻛﺎﺑﺗــﺔ ﻗوﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾــﺔ رﯾﺔاﻟﺗـــﺄﺛﯾ اﻟوطــﺄة وﺟــود ﻣــؤداﻩ ﻋــﺎم، ﻧﺣــو ﻋﻠــﻰ
 ﻟﻬـﺎ، *()اﻷﺧﯾـر ﻫـذا اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ واﻷﻫـم ﻣﺳـﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﻛـل اﻟﺧﺎﺻـﺔ -واﻣـرأة رﺟـل– اﻟﻔردﯾـﺔ اﻟﺟزاﺋـري
 ﻣﻛﺎﻧـــــﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــﺔ، ﻋﻼﻗـــــﺎت طﺑﺎﺋﻌﻬـــــﺎ؛ ﺑ ـــــﺎﺧﺗﻼف اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ اﻟﻣﻛوﻧـــــﺎت ﺗوﺟﯾ ـــــﻪ وﺑﺎﻟﺗ ـــــﺎﻟﻲ
 ﻓـــﻲ اﻻﯾﺟـــﺎﺑﻲ ﻧﺷـــﺎطﻬﺎ ﻣـــن ﯾﺣـــد ﺗوﺟﯾﻬـــﺎ ً ؛... اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ أﻧﺳـــﺎق اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، أدوار اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ،
 إﻻ ﻫـــو ﻣـــﺎ اﻟﺳـــﺑﺑﻲ اﻟﺑﻌـــد ﻫـــذا إن اﻟﺣﻘﯾﻘـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﺣدﯾـــدًا ؛ اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ واﻷﺳـــرة اﻟﺟزاﺋـــري اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ
 اﻟﻛﺛﯾــف اﻟﺗــداول ذﻟــك ﻋﻠــﻰ واﻟــدﻟﯾل اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ؛ اﻟﻧﺳــق ﻣرﻛﺑــﺎت ﻷﺣــد اﻟﻧظﺎﻣﯾــﺔ ﻏﯾــر اﻟوظﯾﻔــﺔ
 اﻟﺑﯾﺋــﺔ ﺟزﺋﯾــﺎت ﻛــل ﺗﺧﻠﻠــت اﻟﺗــﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾــﺔ اﻟﻛﻠﻣــﺔ ﻫــذﻩ ،" ﻋﯾــب"  ﻟﻛﻠﻣــﺔ اﻻﺳــﺗﺧدام واﻟﻣﺗﻌــدد
 وﺗــدﻟﯾﻠﻬﺎ، زوﺟﺗـﻪ ﻣﻐﺎزﻟــﺔ ﻣـن اﻟرﺟــل ﻣﻧـﻊ ﯾــﺗم ﺑﻬـﺎ إذ اﻟﻌﻼﺋﻘﯾــﺔ، اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ
 ﻛﻣـﺎ ،...وﻣداﻋﺑﺗـﻪ ﻋﻠﯾـﻪ، واﻟﺗـدﻟل اﻟـزوج ﺗـدﻟﯾل ﻣـن اﻟزوﺟـﺔ ﻣﻧﻊ ﯾﺗم ﻛﻣﺎ اﻟﺦ،..ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﻧو ﻣن
 اﻻرﺗﯾــﺎح وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺋﯾـﺔاﻷدا واﻟﻣروﻧـﺔ اﻟﻠﯾوﻧــﺔ إﻟـﻰ ﺗﻔﺗﻘـد ﺑﯾﺋﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻷﺧﯾــرة ﻫـذﻩ ﺣـول ﻋﻧـﻪ ﺗرﺗـب
 اﻟﺟـو ﻣـن واﻟﺿـﺟر اﻟﺿـﯾق اﻹﻫﻣـﺎل، اﻟﻼﻣﺑـﺎﻻة، اﻟﺧـوف، ﻣﺣﻠـﻪ وﺣـل اﻟزواﺟﻲ اﻟدور أداء ﻓﻲ
ﺑـــدا  ﻓﻘـــد ﻛﻼﻫﻣـــﺎ، أو ﻣﯾـــداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـــﺎة ﻟﻠﺣـــﺎﻻت اﻟزواﺟـــﻲ اﻟﻧﺳـــق اﻟطرﻓـــﻲ أﺣـــد ﻋﻧـــد اﻟﺑﯾﺗـــﻲ
 اﺣﺗــوت ﻟدراﺳــﺔا ﻫــذﻩ ﻓــﻲ ﻣﯾــداﻧﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻــﺎة ﻟﻠﺣــﺎﻻت اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺋــﺔ أنواﺿــﺣﺎ 
   .اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر
                                               
ﻓﻬـﻮ ﺳﻠــﱯ إﱃ اﺑﻌـﺪ ﺣـﺪ وﻛــﺄن اﻟﻄـﺮف اﻷﺧـﺮ ﻳﺘﻤـﻨﻦ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ  -رﺟــﻞ أو اﻣــﺮأة –ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﻔﺎﻋــﻠﻲ اﻟﺰواﺟــﻲ ﻟﻠﻔـﺮد اﳉـﺰاﺋــﺮي :   )*(
 .   ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻪ واﳌﺸﻜﻞ اﻧـﻪ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻷﺧﺮ ﳍـﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠـﻲ اﻟﺰواﺟـﻲ ﳚﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﲤـﺎﻣﺎ ً
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 اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـــﺎة ﻟﻠﺣـــﺎﻻت اﻟزواﺟﯾـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﺑﯾﺋـــﺔ أنﺑﻧــــﺎءًا ﻋﻠــــﯾﻪ ﻓﺈﻧـــﻪ ﻗـــد ﺑـــدا واﺿـــﺣﺎ 
ﻣﺷــــﻛﻠﺗﯾن  ﻓــــﻲ ﺗﺻــــﻧف اﻟزواﺟﯾــــﺔ اﻟﻣﺷــــﻛﻼت ﻣــــن اﻟﻛﺛﯾــــر اﺣﺗــــوت اﻟدراﺳــــﺔ ﻫــــذﻩ ﻓــــﻲ ﻣﯾ ــــداﻧﯾﺎ ً





أن أﻏﺎﻟــب ﻣﻔـردات اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة ﻣﯾــداﻧﯾًﺎ  :ﻟﺗﺧﻠـﻲ ﻋـن اﻟـدور اﻟزواﺟـﻲا. 2.3.1
ﻟﻬـذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﺣــدث ﻟﻬــﺎ اﻧﺳــﺣﺎب ﻓــﻲ ﺑﻌــض ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟــدور اﻟزواﺟــﻲ اﻟﻣﻧــوط ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟﻣــل 
اﻟﺳــﯾرورة اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻟﻣوﻗﻔﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ داﺧــل اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ، ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗرﺳــب ﺑﻌــض اﻷﻓﻛــﺎر 
ﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺟدوى ﻣن اﻟﺗواﺟد اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻊ اﻷﺧر، ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻣﻔﺎدﻫ selpuoc seLﻓﻲ وﻋﻲ اﻷزواج 
ﻻ ﺟــدوى ﻣــن اﻟﺳــﻌﻲ وراء اﻟﺗﺣــوﯾر ﻟﻠﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﻠﻔظﯾــﺔ واﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺻــﺎدرة ﻋــن اﻟطــرف اﻷﺧــر 
ﺑﻐــرض إﯾﺟــﺎد ﻣﺑــررات ﻣرﺿــﯾﺔ ﻟﻠﺑﻘــﺎء ﻓــﻲ ذات اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟزواﺟﯾــﺔ، وﻫــذا ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﺳﺗﺷــﻌﺎر اﻟﻧﻔــور 
اﺟـﻲ، ﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻟﻛراﻫﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌـض وﺗﻐﻠﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﻠـدور اﻟزو 
اﻟﻣواﻗــف اﻟﺗــﻲ اﺳﺗﺷــﻌرﻫﺎ اﺗﺟــﺎﻩ ذاﺗــﻪ ﻣــن اﻟطــرف اﻷﺧــر، وﻣــن ﺛﻣــﺔ أﺻــﺑﺢ أداء اﻟطـــرﻓﯾن ﻻ 
  . ﯾﺣﻘق ﻟﻪ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻹﺷﺑﺎع ﻟﻪ وﻛذا ﻟﻠطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ
 seLﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎرﯾﺔ ﻟﻸزواج : niartS elôR ﺗوﺗر اﻟدور  .2.3.2
ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ  -أﺛﻧــﺎء اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ ﻟﻛــل ﻣــن ﺣــﺎﻟﺗﻲ اﻹﺣﺑــﺎط اﻟﻧﻔﺳــﻲ  selpuoc
اﻟـذي ﯾﺗﺧﻠـل ﺳـﻠوك أداء اﻷدوار  -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻓض اﻟﻌﻠﻧـﻲ -واﻟﺻراع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  -اﻹﻫﻣﺎل 
اﻟزواﺟﯾـﺔ ﺑﻛـل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗـﻪ اﻟﺟزﺋﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ، ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺣـﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة 
وﺟـــود ﻫـــذا اﻟوﺿـــﻊ إﻟـــﻰ ﻏﯾـــﺎب اﻟوﻗـــت اﻟﻣﺧﺻـــص ﻟﻠﺣﯾـــﺎة اﻟزواﺟﯾـــﺔ  ﻣـــن  ﯾﻌـــود اﻟﺳـــﺑب ﻓـــﻲ
اﻟ ــــزوﺟﯾن ﻣﻌــــًﺎ ، اﻻرﺗﺑ ــــﺎط اﻟوﺛﯾــــق ﺑﺎﻷﺳــــرة اﻷﺻــــﻠﯾﺔ أو اﻟواﻟدﯾ ــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺣﺳــــﺎب اﻟﺗﻔــــرغ اﻷﺳــــرة 
اﻟﺟدﯾدة، وﺟود ﻓﻛرة إﻣﺎ اﻟﺳﯾطرة أو اﻟﺧﺿـوع ﻓـﻲ وﻋـﻲ اﻟـزوﺟﯾن ﻣﻌـًﺎ ، ﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓـﺈن ﺳـواء زوج 
ﻻ ﯾﻌـرف ﺑﺎﻟﺿـﺑط وﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﻔﺻـل ﻋﻣـﺎ ﯾرﯾـدﻩ ﻫـو  وزوﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة ﻣﯾـداﻧﯾﺎ ً
ﻣـــن اﻷﺧـــر ﻣـــﺎ ﯾﺗوﻗﻌـــﻪ ﻫـــذا اﻷﺧﯾـــر ﻣﻧـــﻪ أﺛﻧـــﺎء أداءﻩ اﻷدوار اﻟﻣﻧوطـــﺔ ﺑـــﻪ، وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﯾﺗﺣـــرك 
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اﻷزواج واﻟزوﺟــﺎت ﻣﻌــًﺎ ﻓــﻲ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻــﺎة ﻣﯾــداﻧﯾًﺎ وﻓــق ﻣــﺎ ﯾرﯾــدﻩ ﻫــو وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ  *()ﺳــﻠوك
 . وار اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻪﯾﻛون وﺟودﻩ ﻣﺣور اﺳﺗﻘطﺎب أداءﻩ ﻟﻸد
  
  
 اﻟدراﺳـﺔ ﻫـذا ﻓـﻲ ﻣﯾداﻧــﯾﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة اﻷرﺑﻊ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ اﻟزواﺟﯾﺔ اﻷدوار أن ﻋﻠﯾﻪ، ﺑﻧـﺎًء 
 ﺣﯾــث اﻟﺟزاﺋــري، اﻟزواﺟــﻲ اﻟﻧﺳــق ﻓــﻲ اﻟﻣوﺟــودة اﻷدوار طﺑﯾﻌــﺔ ﻓــﻲ ﺟــدا ً ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﺑﻬﻼﻣﯾــﺔ ﺗﺗﻣﯾــز
 اﻟﻘﯾـﺎم ﯾﺟـب ﻣـﺎ ﻓﻬـم ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـدرة اﻟﺣـﺎﻻت ﺗﻠـك ﻓـﻲ selpuoc seL اﻷزواج أﻓﻘـدت اﻟﻬﻼﻣﯾـﺔ ﺗﻠـك
 اﻟﺳـﺑب إن ﯾﻌﻧـﻲ ﻻ وﻫـذا ﻣﻌـﻪ، اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ﻟﻬم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻷطراف اﻟﻣﺣﺑطﺔ ذواﺗﻬم ﻹرﺿﺎء ﺑﻪ
 ﺣـد إﻟـﻰ ﻣوﺟـﻪ ﻫـذﻩ أن ﺣﺗـﻰ اﻟﺟزاﺋـري، ﻟﻠﻔـرد اﻟﺑﺣـت واﻟﻔﺳـﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌـﺔ ﻫـو اﻷول
 وﺳــــﻠوك ﯾــــرﺗﻔﻛ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ اﻟﻘــــﯾم ﻧﻣــــط ﻓــــﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛــــل اﻟﺣﻘﯾــــق ﺑﺎﻟﺳــــﺑب ﻣــــﺎ
 اﻻﺟﺗﻣــــﺎع ﻋﻠﻣــــﺎء إﻟﯾــــﻪ أﺷــــﺎر ﻟﻣــــﺎ ﺗواﻓﻘــــﺎ ً وذﻟــــك ،-واﻣـــــرأة رﺟـــــل– اﻟﺟزاﺋــــري اﻟﻔــــرد وﻣﺗطﻠﺑـــﺎت
 وأدق أﺷــﻣل ﺑﻣﻌﻧـﻰ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، اﻟﻧﺳـق ﻓـﻲ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟـدور ﻧظرﯾـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن اﻟـوظﯾﻔﯾﯾن
 seD ﺑﻧـﻰ ﯾﺷـﻛل اﻟـذي اﻟﺟزاﺋـري اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﻲ اﻟﻧﺳـق طﺑﯾﻌـﺔ ﻓـﻲ ﯾﺗﻣﺛـل اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ اﻟﺳـﺑب أن
 ﻣﻌـﺎ ً واﻷزواج ﻟﻠزوﺟﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻷﻓراد ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  euqificéps étilannosrep eD serutcurts
 ﻓــﻲ واﻟﻛﺑﯾــر اﻟﺻــﻐﯾر اﻟﺟزاﺋــري اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻓــﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻧﺷــﺎطﺎﺗﻬم أو ﺳــﻠوﻛﺎﺗﻬم ﺗﻛﯾــف اﻟﺗــﻲ
 وذاﺗـــــﻪ اﻟﻌﻼﺋﻘﯾـــــﺔ ﺑﻧﯾﺗـــــﻪ ﻋﻠــــﻰ اﯾﺟـــــﺎﺑﻲ ﺗـــــﺄﺛﯾر ذات ﻛﺎﻧــــت وإ ن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ؛ اﻟﻣواﻗـــــف ﻣﺟﻣــــل
 ﻣﻘﺑـول ﻏﯾـر ﻛـﺎن وإ ن أﺧـرى؛ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻣوﻗـف ﻓـﻲ ﻗـوى ﻧﺣـو ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﻌﻠﻪو  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ؛
 اﻟﻛﻠــﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾــب ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ؛ وذاﺗــﻪ اﻟﻌﻼﺋﻘﯾــﺔ ﺑﻧﯾﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠﺑﻲ ﺗــﺄﺛﯾر وذا ﻣرﺿــﻲ وﻏﯾــر
اﻟﻣﻬـﺎرات واﻟﻣﻌـﺎرف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺔ ﺗﺟﻌـل  ﻣـن ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻛل ﻣﻌﺎ ً واﻟزوﺟﺔ اﻟزوج ﻟذوات
ور اﻟطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻟـﻪ واﺿـﺢ اﻟﻣﻼﻣـﺢ، اﻟﺳـﯾرورة، اﻵﻟﯾـﺎت واﻷﻫـداف ﻗراءﺗﻪ ﻟﻠدور اﻟﻘﺎﺋم ﺑـﻪ ود
ﻛـذﻟك، وﻫـذا ﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ ﻫﻼﻣﯾـﺔ واﺿـﺣﺔ ﻟﻠـدور ﻟطرﻓـﻲ اﻟﻧﺳـق اﻟزواﺟـﻲ ﻟﻠﺣـﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة 
                                               
ﺗﻌﻄﻲ  وﻫـﻨﺎ ﳒﺪ أن ﺳﻠﻮك اﻟﺰوﺟـﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟـﺰوج اﳌﺴﺘﻘﻄﺐ ﻟﺬاﺗﻪ ﻷن اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟـﱵ ﻧﺸﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟـﻞ اﳉـﺰاﺋـﺮي ﻗﻴﻢ:  )*(
اﻷﻓﻀﻠـــﻴﺔ اﻟﺬﻛـ ــﺮﻳﺔ؛ وﻓــﻖ ﻣــﺎ أﻛــﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣــﺚ اﻟﺴﻮﺳــﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺼــﻄﻔﻰ ﺑﻮﺗﻔﻨﻮﺷــﺖ؛ ﻋﻠــﻰ اﳉــﻨﺲ اﻷﻧﺜـــﻮي ﻷن ﻫــﺬا اﻷﺧـــﲑ وﻓــﻖ اﻟﻔﻬــﻢ 
اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﻌــ ــﺰز اﻟﻮﺟــ ــﻮد واﻟﺒﻘـــﺎء اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻴﲔ ﻟـــﻪ، أﻣـــﺎ اﳌــ ــﺮأة ﻓﻘـــﺪ ﻛﺎﻧـــﺖ اﺳـــﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﳍـــﺬﻩ اﻟﱰاﺗﺒﻴـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ﺧﻀـــﻮﻋﻬﺎ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻧﺸـﺄت ﻋﻠﻴﻬـﺎ واﻟـﱵ ﻧﻘﻠـﺖ ﳍـﺎ اﻷﻓﻀﻠــﻴﺔ اﳉﻨﺴـﻴﺔ اﻟـﱵ ﺟﻌﻠﺘﻬـﺎ ﲣﻀـﻊ ﻟﻠﺮﺟــﻞ وﺷـﺮوﻃﻪ وإن ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﻠـﻚ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻻ
 .  اﳌﺸﺮوﻃﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺿﻴﺔ وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
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ﻣﯾـداﻧﯾًﺎ؛ ﺑﺗوﺟﯾـﻪ ﻣـن اﻟﻘـﯾم اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﻛﯾـر اﻟﻔـرد اﻟﺟزاﺋـري؛ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟطﺑﯾﻌـﻲ ﻷﺟﻬـزة 






  ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻌوﺑﺎتﺻ. 3
 وﻣﺿــﺑوطﺔ وﻣﻣﻧطﻘــﺔ ً ﻣﻣﻧﻬﺟــﺔ ً ﻛــﺎن ﻣﻬﻣــﺎ واﻟﺑﺣﺛــﻲ اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻟﻌﻣــل أن اﻟﺑــدﯾﻬﻲ ﻣــن إﻧــﻪ
 اﻻﻧﺟـــﺎز ﺳـــﯾرورة أن إﻻ واﻻﻧطﻼﻗـــﺔ، اﻟﻣرﻣـــﻰ وﻣﺣـــدد وﻣﺣـــددة ﻣﻧظﻣـــﺔ وﺧطـــوات ﻗواﻋـــد وﻓـــق
 ﻓــﻲ واﻟﺳــﺑب ﻟﻠﺑﺣــث، اﻟﺳــﻠس اﻟﻣﻧــﺗظم ﻟﻠﺳــﯾر اﻟﻣﻌرﻗﻠــﺔ واﻟﺗوﻗﻔــﺎت اﻟﻌﺛــرات ﻣــن ﻠــوﺗﺧ ﻻ اﻟﻌﻠﻣــﻲ
 اﻟﺑﺎﺣـــث ﻓـــﻲ ﻋﻣوﻣـــﺎ ً واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــﺔ ذاﺗﻬـــﺎ ﺣـــد ﻓـــﻲ اﻟﺑﺣﺛﯾـــﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧـــﺎت أﺣـــد ذﻟـــك
 ﻣـن ﻟـﯾس ﻟﻛـن وأدواﺗﻬـﺎ، اﻟﺑﺣـث طراﺋـق وأﺧﺑـرا ً وﻣﻛوﻧﺎﺗـﻪ اﻟواﻗﻊ وﻣرﻛﺑﺎﺗﻪ، اﻟﻣوﺿوع وﻣﻌطﯾﺎﺗﻪ،
 اﻟﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﺑﺣـــوث ﻛـــل ﻓـــﻲ واردة اﻟﺻـــﻌوﺑﺎت ﻣـــن ﻣﺳـــﺗوﯾﺎتاﻟ ﺗﻠـــك ﻛـــل أن اﻟﺿـــروري
 اﻟﺗـــﻲ اﻟﻣﻌوﻗـــﺎت ﻣـــن ﺟﻣﻠـــﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾـــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت ﻛﺑﻘﯾـــﺔ واﺟﻬﺗـــﻪ اﻟﺑﺎﺣـــث ﻫـــذا ﻓـــﺈن ﻋﻠــــﯾﻪ، وﺑﻧــــﺎءا ً
 ﻓـــﻲ اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ اﻟﻧﺣـــو ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ ﺑﻠـــورة ﻓـــﻲ أﺳـــﻬﻣت واﻟﺗـــﻲ ﻟﻠﺑﺣـــث اﻟطﺑﯾﻌـــﻲ اﻟﺳـــﯾر ﻋطﻠـــت
  (.وﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣدودﯾﺔ) اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣﺑﺣث
 ذا اﻟﺑﺣــث، ﻟﻬــذا اﻟﻣﻧﺗظﻣــﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ اﻟﺳــﯾرورة ﻋرﻗﻠــﺔ إﻟــﻰ أدت اﻟﺗــﻲ اﻟﺻــﻌوﺑﺎت أﻫــم إن
 ﻣــن أﻧﻣــﺎط ﺛــﻼث ﺣــول ﺗﺗﻣﺣــور ﴾اﻟﺣدﯾـــﺛﺔ اﻟﺟـزاﺋـــري اﻷﺳــرة ﻓـــﻲ اﻟزواﺟـــﯾﺔ اﻷدوار ﴿ اﻟﻌﻧــوان
 ﺳـﺔﻟﻠدرا اﻟﺑﺷـري ﺑﺎﻟﻣﺟـﺎل ﺗﺗﻌﻠـق اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﻣوﺿـوع، ﺑطﺑﯾﻌـﺔ ﺗﺗﻌﻠـق ﺻـﻌوﺑﺎت  وﻫـﻲ اﻟﺻـﻌوﺑﺎت
 اﻟﺑﺣــث ﻫــذا أن واﻟﻣﻬــم اﻟﻣﯾــداﻧﻲ، اﻟواﻗــﻊ ﻓــﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺟﻣــﻊ ﺑــﺄدوات ﺗﺗﻌﻠــق وأﺧﯾــرا ً وﺧﺻﺎﺋﺻــﻪ
 ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌوﺑﺎت ﺗﻠــك وطــﺄة ﺣــدة ﻣــن اﻟﺗﺧﻔﯾــف اﻟﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ اﻹﺟــراءات ﺑﻌــض ﺧــﻼل ﻣــن ﺣــﺎول
  .اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ
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 اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻣـن اﻟﻌﻣوم ﻋﻠﻰ: وﻣرﻛﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣوﺿوع ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﺗﺗﻌﻠق وﺑﺎتﺻﻌ. 3.1
 اﻟﻧظـــري ﻣﺗﺳـــوﯾﯾن ﻋﻠـــﻰ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾـــﺔ ﻟﺧﺻوﺻـــﯾﺗﻪ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣوﺿـــوﻋﺎت ﻣـــن ﻣوﺿـــوع ﻛـــل
 اﻟزواﺟﯾــﺔ اﻷدوار"  ﻣوﺿــوع أن إذ ﻣﻌــًﺎ ،( اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ اﻟﻣؤﺷــرات) واﻟﻣﯾــداﻧﻲ( اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻣﺣـددات)
 اﻟﺣﻣﯾﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت ﻣــن -ﻛﺎﻟﻣـــرأة اﻟرﺟـــل– اﻟﺟزاﺋــري اﻟﻔــرد ﯾﻌﺗﺑرﻫــﺎ"  اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻷﺳــرة ﻓــﻲ
 ﻧﻔﺳــﯾﺔ ﺣــواﺟز دون ﺑﻣﻌﻧــﻰ ﺣﯾــﺎء، ودون وﺑﺣرﯾــﺔ ﺑطﻼﻗـــﺔ ﻋﻧﻬــﺎ ﺗﺣــدثﯾ ﻻ اﻟﺗــﻲ ﺟــدا ً اﻟﺧﺎﺻــﺔ
 ظـﺎﻫرة أو ﻟوﺿـﻊ ﻣﻧطﻘـﻲ ﺗﻔﺳـﯾر ﻋـن ﯾﺑﺣـث اﻟـذي اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﺳـﯾﺎﻗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻛﺎﻧـت وإ ن ﺣﺗـﻰ وﻗﯾﻣﯾـﺔ
 اﻟﻣـﻧﻬﺞ وﻓـق واﻟﻣطﻠـوﺑﯾن؛ اﻟﻛﺎﻓــﯾﯾن واﻟدﻗـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣق اﻟﻣوﺿوع ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻘد وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻗـﺎﺋﻣﺔ،
 اﻟﺟزاﺋــري، اﻟواﻗــﻊ ﻓــﻲ ﺛﻘﺎﻓﯾــﺎ ً ﻣﺣظــورة أو وﻣﻣﻧوﻋــﺔ ﺿــﺔﻏﺎﻣ ﻗﺿــﺎﯾﺎ ﻓــﻲ وﻟوﺟــﺎ ً ﯾﻌــد اﻟﻣﺳــﺗﺧدم؛
 :اﻟﺗــﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎط ﻣن وذﻟك
 ﻟﻠﺧـــــرق ﻗﺎﺑﻠـــــﺔ ﻏﯾـــــر اﻟﻣوﺿــــوع ﻣـــــن ﯾﻌﺗﺑـــــر اﻟﺟﻧﺳــــﯾﺔ اﻟﻘﺿـــــﺎﯾﺎ ﻋـــــن اﻟﺣــــدﯾث إن. 3.1.1
  uobat uo eéssalc semèht seL ﻣﺻـﻧﻔﺔ ﻷﻧﻬـﺎ إﻣـﺎ وذﻟـك ﻓﯾﻬـﺎ واﻟﺧـوض elbahcnartni 
 ﻟﻠﻧﻘـــد اﻟﻌﻼﺋﻘﯾـــﺔ اﻟﺳـــﻠوﻛﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﻣوﺟـــودات نﻣـــ اﻟﻛﺛﯾـــر ﺳـــﯾﻌرض ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـــﺎ ﻷن ﺛﻘﺎﻓــــﯾﺎ ً
 ﻋــن اﻟﻛﺷــف ﻣــن ﺧوﻓـــﺎ ً وإ ﻣــﺎ أﺧــرى؛ وﻣــن ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﻣــن ﻫــذا اﻟوﺟــود؛ ﺳــﻠﯾﻣﺔ ﻏﯾــر ﻷﻧﻬــﺎ واﻟﺗﻌرﯾـﺔ
 ﻓـﻲ اﻟﺣـدﯾث ﻣـن اﻟﺧـوف اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻣﻌﺎرﻓـﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻔرد ﺑﻪ ﯾﺗﻣﯾز اﻟذي اﻟﺿﻌف
 ﻫـــذﻩ ﻟــﻪ ﺗرﻛــت اﻟﺗـــﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ذورﻩﺟــ إﻟـــﻰ إﺿــﺎﻓﺔ ﺑﺷــرا ً ﻛوﻧـــﻪ ﺣﻘﯾﻘــﺔ وﻫــذﻩ... اﻟﺧﺻوﺻــﯾﺎت
 اﻟﻣﯾـــداﻧﻲ اﻻﺳﺗﻘﺻـــﺎء اﻟﺳـــﯾرورة أﺛﻧـــﺎء -واﻣــــرأة رﺟــــل– اﻟﺟزاﺋـــري اﻟﻔـــرد ﯾﻛـــن ﻟ ـــم ﻟـــذا اﻟرواﺳـــب،
 ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎدر وﻏﯾـر اﻟﺣوار أﺛﻧﺎء أﻓﻛﺎرﻩ ﻓﻲ وﻏﺎﻣض ﻣﺣﺟﻣﺎ ً ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﻘدر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣﺳﺗﺟﯾﺑﺎ ً
 ﻧﻔــــس ﻛــــﺎن اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي أو اﻹﻧﻔــــﺎﻗﻲ اﻟﺟﺎﻧــــب ﻓــــﻲ ﺣﺗــــﻰ واﻟﻣﺷــــﻛﻠﺔ ﻣﻛﻧوﻧﺎﺗــــﻪ، ﻋــــن اﻹﻓﺻــــﺎح
 ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣوﺿـــوع ﺣﯾﺛﯾـــﺎت إﻟــﻰ اﻟﺗطـــرق ﻓـــﻲ ﺗﻣﺛـــل اﻷوﻟــﻰ اﻟﺻـــﻌوﺑﺔ ﻣـــن اﻷول اﻟﺟـــزء اﻟﺷــﻲء،
 .اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗوى
 ﻋﻠـﻰ ﺳـواء ﺟـدا ً ﺷﺣﯾﺣﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻣوﺿوع ﺣول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟدراﺳﺎت أن اﻟﻧظري أﻣﺎ .3.1.2
 اﻟﻣﺣـدد ﻓـﻲ ﺟـﻲاﻟزوا اﻟـدور ﻣـدﻟول ﺣﺟﻣـوا ﻓﻘـد ﻟﻠﻐـرب ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ إذ اﻟﻌرﺑـﻲ، أو اﻟﻐرﺑـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوى
 ﻋﻠـﯾﻬم، ﺗـﺄﺛﯾرﻩ اﻷﺧـرى اﻟﺟواﻧـب وأﻫﻣﻠوا اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل اﻟدراﺳﺔ ﻟﻬذﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ واﺣد ﻧظري
 aL إطــﺎر ﻓــﻲ ﻛﺎﻧــت ﻣــﺎ ﺑﻘــدر اﻟﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﯾﺔ إطــﺎر ﻓــﻲ ﻣﯾداﻧﯾــﺔ اﻟدراﺳــﺎت ﺗﻛــن ﻟــم وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ
 ﻓـﻲ دةاﻟﻣوﺟـو  اﻟدراﺳـﺎت أﻏﻠـب ﻛﺎﻧـت ﻓﻘـد اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، ﻟدراﺳـﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ أﻣــﺎ ، étilauxes-ohcysp
 وﻛــﺄن ﻓﯾــﻪ اﻟزواﺟــﻲ اﻟﻧﺳــق ﻣــدﻟول ﺛﻧـــﺎﯾﺎﻩ ﻓــﻲ وذاب ﺑــداءةً  اﺣﺗــوى اﻟــذي اﻷﺳــري اﻟﻧﺳــق إطــﺎر
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 أﺑﻌــد إﻟــﻰ ﺟــدا ً ﻓــﺞ ﻓــرق وﻫﻧــﺎك اﻟواﻟــدي، ﺑﺎﻟــدور ﻟﻠﻘﯾــﺎم ﺣﺎﺻــل ﺗﺣﺻــﯾل ﻫــو اﻟزواﺟــﻲ اﻟــدور






 أﺛـــرت اﻟﺗـــﻲ اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ أن ﻓﻛـــرة ﻣـــن ﻧطﻼﻗــــﺎ َا: اﻟﺑﺷـــريﺗﺗﻌﻠ ـــق ﺑﺎﻟﻣﺟـــﺎل ﺻـــﻌوﺑﺎت . 3.2
 ﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌــــﺔ واﻟﺳــــﻬوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﺳــــﺔ اﻟﻣوﺿــــوع إﻧﺟــــﺎز ﻣــــﺎ ﺑدرﺟــــﺔ أﻋﺎﻗــــت ﺻــــﻌوﺑﺔ
 ﻣــﻧﻬﺞ اﺳــﺗﺧدام إﻟــﻰ ﻟﺟــﺄت اﻟدراﺳــﺔ ﻫــذﻩ أن ﻋﻠﻣــﺎ ً اﻟﺑﺣﺛــﻲ، اﻟﻔﻛــري اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻟﻠﻧﺷــﺎط ﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ
 ﻣﺣـددي ﻟﺗـﺄﺛﯾر رؤﯾـﺔ وأدق ﺗﺻور أﻋﻣق ﻋﻠﻰ ولاﻟﺣﺻ"  ﻣﻔﺎدﻩ أﺳﺎﺳﻲ ﻫدف ذا اﻟﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ
 ﻋﻧـد ﻟﻠـدور اﻟﻼﺗﺣدﯾـد أو ﻫﻼﻣﯾـﺔ إﺣـداث ﻓـﻲ اﻟـدور وﺳـﻠوك ﻟﻠـدور اﻟﺗوﻗـﻊ وﻫﻣـﺎ اﻟزواﺟـﻲ اﻟـدور
 ﻓـﻲ اﻟﻬﻼﻣﯾـﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺗواﻓر ﻣﺣددة ﺣﺎﻻت أﺧذت اﻟدراﺳﺔ أن ﯾﻌﻧﻰ ﻫذا ،" واﻟزوﺟﺔ اﻟزوج ﻣن ﻛل
 ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺿـﻣن ﺗﻧـدرج اﻟﺟزاﺋـري ﻟﻣﺟﺗﻣـﻊا ﻓـﻲ ﺟـدا ً ﻛﺛﯾـرة ﺣـﺎﻻت ﺗوﺟـد أن رﻏـم ﻟﻛن اﻟدور، أداء
 أرﺑــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺻـول ﻣــن ﺗﻣﻛﻧـت اﻟدراﺳــﺔ ﻫــذﻩ أن إﻻ وواﺳـﻊ؛ ﻛﺛﯾــف اﻟدراﺳـﺔ ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟدراﺳـﺔ؛
 اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﺷــروط وﻟﻛــل اﻟــزوﺟﯾن ﺑــﯾن ﻣﺗــوازن ﺑﺷــﻛل اﺳــﺗﺟﺎﺑوا ﻓﻘــط  selpuoc ertauQ ﺣــﺎﻻت
 ﺗـم اﻷزواج نﻣـ ﻛﺛﯾـر أن ﺣﯾـث ﺑﺎﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ، اﻟﻣﻼﺣظﺔ  ﻋﻠﯾﻬم إﺟراء أﻣﻛن ﻛﻣﺎ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺻف
 طــرف ﻣــن اﻷﺣﯾــﺎن وﺑﻌـض اﻟــزوج طــرف ﻣـن اﻟــرﻓض ﻛــﺎن ﻟﻛــن اﻟﻘﺿـﯾﺔ ﺣــول ﻣﻌﻬــم اﻟﺣـدﯾث
 ﻓﺟـــوة ﺑﯾـــﻧﻬم اﻟدراﺳـــﺔ ﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻓـــﻲ  selpuoc seL اﻷزواج ﻣـــن ﻛﺛﯾـــر وأن ﺧﺎﺻـــﺔ اﻟزوﺟـــﺔ،
 ﻟﻛــن ﻛﺑﯾــرة دﻻﻟــﺔ ﻟﻬــﺎ اﻟﻔﺟــوة ﻫــذﻩ أن ﺑﺎﻟﺿــرورة ﻟــﯾس أﻧــﻪ ﺻــﺣﯾﺢ واﻟﻌﻠﻣــﻲ؛ اﻟﻔﻛــري اﻻﺧــﺗﻼف
 .ﻠﺣوظﺔﻣ ﺑدرﺟﺔ وطﺄﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ
 ﻣـﻊ ﻣـﻊ اﻟﺗﺣـدث ﺗـم وﻗـد ﻛﺛﯾـرة ﻟﻠدراﺳـﺔ اﻷﺻـﻠﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺿـﻣن ﺗﻧدرج اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﻻت إن
 اﻻﺳﺗﻘﺻـــﺎء ﺣـــﺎﻻت ﺿـــﻣن إدراﺟﻬـــم وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ اﻟﻣواﻓﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺣﺻـــول ﺑﻐـــرض ﻣـــﻧﻬم اﻟﻛﺛﯾـــر
 ﺑﺳــﺑب ﺗﻠﻘﺎﺋﯾــﺎ ً ﻓﺗــرﻓض اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻋﻠــﻰ واﻓــق اﻟـزوج أن اﻟزوﺟــﺔ ﺗﻌــرف ﻣـﺎ ﻣــﻧﻬم ﻟﻠدراﺳــﺔ اﻟﻣﯾـداﻧﻲ
 إﺟــراء ﻋﻠــﻰ واﻓﻘــت زوﺟﺗــﻪ أن ﯾﻌــرف ﻣــن اﻟﻌﻛــس، وﻣــﻧﻬم...  اﻟﻌﻣــل أو ﯾــتاﻟﺑ ﻓــﻲ اﻧﺷــﻐﺎﻟﻬﺎ
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 ﺳـــــﯾر ﺗﻌطﯾـــــل ﯾﻣﻛﻧـــــﻪ وﻻ ﻣﺷـــــﻐول ﻷﻧـــــﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾـــــﺎ ً ﻓﯾـــــرﻓض ﺗﺧﺑـــــرﻩ ﻟـــــم أﻧﻬـــــﺎ ﻓﯾﻧـــــدﻫش اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــﺔ
 واﻟﺗـﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ، اﻟﻣﺑـررات ﻟﻛـن اﻟﺧـﺎص، ﻣﺑررﻩ ﻟﻪ ﻣﻧﻬم وﻛل ﻟﻠوﺿﻊ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ دون اﻟﺦ...اﻟﻌﻣل
 ﺗﺻـﻧف ﻛﻠﻬـﺎ اﻟﺗﺧﺻـص وﺣـول اﻟﻣوﺿـوع ﺣـول ﻠﺣـوظاﻟﻣ وﺗﻌﺟـﺑﻬم أﺳـﺋﻠﺗﻬم ﻣـن اﺳﺗﺷـﻔﺎﻓﻬﺎ ﺗـم




 ﻛﺗــﺎب ﻓــﻲ وﺿــﻌﻬﺎ ﯾﻣﻛــن وﻻ ﺟـدا ً ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ ﻫــذﻩ أن ﻣﻔــﺎدﻩ اﻷول اﻟﺳـﺑب .3.2.1
 ﺧرﺟـــﻲ ﺣﺗـــﻰ ﺑـــل ﻓﻘـــط ﻟﻸﻣﯾـــﯾن ﻟـــﯾس ﻫـــذا رواﯾـــﺔ؛ اﻟدراﺳـــﺔ ﻫـــذﻩ أن ﻣـــﻧﻬم ﺗﺻـــورا ً اﻟﻧـــﺎس ﺗﻘــرأﻩ
  ﺳﺎﻣﯾﺔ؛ إطﺎرات وﻣﻧﻬم اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
 ﺣــــل ﻓــــﻲ اﻟﻛــــﺎﻓﻲ اﻟﺣــــق وﻗدرﺗــــﻪ ﻟﻠﻌﻠ ــــم ﯾﻌطــــون أن ﻓــــﻲ ﯾﺗﻣﺛــــل اﻟﺛ ــــﺎﻧﻲ اﻟﺳــــﺑب .3.2.2
 ﯾﺣﻘـق ﻻ واﻟـذي اﻟﻣﺗـردي اﻟزواﺟـﻲ ﻟﻠواﻗـﻊ ﻣﺳﺗﺳـﻠﻣون ﻓـﺈﻧﻬم ﺛﻣـﺔ وﻣن ﺑﻬم، اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت
 .  دﻻﻻﺗﻪ ﺑﻛل اﻻﺳﺗﻘرار
 ﺟﻣــﻊ وأدوات اﻟﻣــﻧﻬﺞ ﯾﻌﺗﺑــر: اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺟﻣــﻊ وأدوات ﺑــﺎﻟﻣﻧﻬﺞ ﺗﺗﻌﻠــق وﺑﺎتﺻــﻌ. 3.3
 ﻛـﺎن، ﺑﺣﺛـﻲ ﻣﺳـﺗوى أي ﻓـﻲ اﻟﻌﻠﻣـﻲ اﻟﺑﺣـث ﺳـﯾرورة ﻓـﻲ ﻋﻧﻬـﺎ ﻏﻧـﻰ ﻻ اﻟﺗـﻲ ﻷﺟﻬـزة،ا اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت
 ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣـن أي ﻣرﺣﻠـﺔ أﺧـر إﻟـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ أول ﻣـن ﻣوﺿـوﻋﻪ رؤﯾـﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺣث إﻟﯾﻬﺎ ﯾﺳﺗﻧد واﻟﺗﻲ
 ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺧطـوات أن اﻟﻘﺿـﯾﺔ ﺗﻠـك ﻓـﻲ اﻟﻣﻬـم ﻟﻛـن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ، ﺣوﺻـﻠﺔ ﻏﺎﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻹﺷـﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧـﺎء
 ﻗﺑﯾـــل اﻟﻣﺗوﻗـــﻊ اﻟﺳﻠﺳـــﺔ ﻋـــن اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳـــﺗﻪ ﺗﺧﺗﻠـــف ،etiartsbA اﻟﻌﻠﻣـــﻲ ﻟﻠﺑﺣـــث ﺗﺟرﯾدﯾـــﺔ
 وأﺑﻧﯾــــﺔ ﺑﺷــــرﯾﺔ اﻷﻓــــراد ﻣـــﻊ واﻷدوات واﻵﻟﯾــــﺎت اﻷﺟﻬــــزة ﺗﻠــــك واﺳـــﺗﺧدام ذاﺗــــﻪ ﺣــــد ﻓــــﻲ اﻟﺑﺣـــث
 ﻟﯾﺳــت أﻧﻬــﺎ ﻛﻣــﺎ اﻟدراﺳــﺔ، ﻣوﺿــوع ﺑﺎﻟﻘﺿــﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة ﻋﻼﻗــﺔ ﻟﻬــﺎ واﻗﻌﯾــﺔ ﻣــﺎدة ﻟﺟﻠــب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ
 .اﻟﺗﺟرﯾدﯾﺔ اﻟرؤﯾﺔو  اﻟذﻫن اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺷﻛل اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﺳﻬوﻟﺔ
 ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻣﻌـﻪ وﯾﺟـري ﻟﻠﻣﻼﺣظـﺔ اﻟﺑﺎﺣـث ﺳﯾﺧﺿـﻌﻪ واﻟـذي اﻟﻣوﺿوﻋﻲ واﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻔرد أن
 اﻟــﺑﻌض ﻓــﻲ وﺳــرﯾﺔ اﻷﺣﯾــﺎن ﺑﻌــض ﻓــﻲ ﺣﻣﯾﻣﯾــﺔ ﺗﻛــون ﻗــد ورﺑﻣــﺎ ﺧﺎﺻــﺔ ﻗﺿــﺎﯾﺎ ﻋــن وﯾﺗﺣــرى
 ﻟــﯾس أﻧــﻪ ﻛﻣــﺎ اﻟﺑﺣﺛــﻲ اﻟرﻗــﻲ ﺑﻬــذا ﻟــﯾس ﻓﺈﻧــﻪ ﺑــﻪ، ﺗﻌﻠﻘــت وإ ن ذاﺗــﻪ ﯾﺟﻬﻠﻬــﺎ ﯾﻛــون وﻗــد اﻷﺧــر
 ﻟﻠﺑﺎﺣـث ﺳـﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻣـﺎ وﻏرﺑـﺔ ﺗﻣﺣﯾﺻﺎت ﻗراءات، دون ﺑﺈﺟﺎﺑﺎﺗﻪ ﯾدﻟﻲ ﺑﺣﯾث ﺗﻔﻛﯾراﻟ ﻓﻲ اﻟﺑﺳﺎطﺔ
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 ﺗﻛﻣـــن اﻟﺻـــﻌوﺑﺔ وﻫﻧـــﺎ ﺗﻔﺎﺻـــﯾﻠﻬﺎ، ﯾﻌـــرف ووﺣـــدﻩ ﺑـــﻪ évirp eiv enU ﺧﺎﺻـــﺔ ﺣﯾـــﺎة ﻷﻧﻬـــﺎ
 ﯾﺳـــﺑب اﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـــرة اﻟﻣﻼﺣظـــﺎت ﺗﺳـــﺟﯾل ﻓﺗـــرات أن وﻣﻔﺎدﻫـــﺎ اﻷوﻟـــﻰ، اﻟﺻـــﻌوﺑﺔ
 اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ اﺳـﺗﻌﻣﺎل ﻛﻣـﺎ اﻟﻣﺑﺣـوﺛﯾن، ﻣـن اﻟﻣراﻗﺑـﺔ ﺗﺷـﻌرﯾﺳ ﻷﻧـﻪ ،  enïaj es lI ﻟﻠﺑﺎﺣـث اﻹﺣـراج
 اﻟﻣﺑﺣـوث ﺗﻬـرب ﺑﺳـﺑب ﺳـواء ﻋدﯾدة ﻣرات اﺳﺗﻘطﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻌض دﻋﻰ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻧﺻف
 اﻟﻣﻘﺎﺑـــل اﻟطـــرف ﺗﺣـــوﯾم أو اﻟﺑﯾـــت ﻓـــﻲ اﻷطﻔــﺎل ﺑﺳـــﺑب أو ﺗﻬرﺑـــﻪ، إﻟـــﻰ اﻻﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠـــﻲ وﻛــﺎن
 أﺣــد اﻟﺣﺎﻟــﺔ دراﺳــﺔ ﻣــﻧﻬﺞ أن ﻬﺞﺑــﺎﻟﻣﻧ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﻟﻠﺻــﻌوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ أﻣــﺎ اﻟﺗﺻــﻧت، ﺑﻐــرض ﻟﻠــزوج
 ﻓـــﻲ ﺗﺗﻣﺛــل اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﺗــﺎرﯾﺦ أو ﻟﻠﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺷﺧﺻــﻲ اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ ﺳــواء اﻟﺑﺣـــث ﻟﺗﻘــدم اﻟﻣﺳــﺎﻋدة اﻷدوات
 ﺛﻣــــﺔ وﻣــــن اﻟﺳــــﯾﻣﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾــــل اﻟﻣﺿــــﻣون ﺗﺣﻠﯾــــل ﻹﺟــــراء واﻟﻣﺻــــورة؛ اﻟﻣﻛﺗوﺑــــﺔ اﻟوﺛــــﺎﺋق
 ﻏﯾـــر اﻷرﺑـــﻊ تﺑﺎﻟﺣـــﺎﻻ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ اﻟزواﺟﯾـــﺔ؛ اﻷدوار اﻟﺗﻧﻣـــﯾط ﻓـــﻲ اﻟدﻻﻟـــﺔ ذات اﻟﻘـــﯾم اﺳـــﺗﺧراج
 ﻟﻛـن اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ، دﻻﻻﺗـﻪ ﻟـﻪ اﻟﻣﻌطـﻰ ﻫـذا أن ﺻـﺣﯾﺢ اﻟﺣﺎﻟـﺔ، ﻧﻔـس ﻓـﻲ ﺟدا ً ﺷﺣﯾﺣﺔ أو ﻣوﺟودة
 .اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻪ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺎﻟﻧﻣط اﻟﺑﺣث ﺳﯾرورة ﺑﺄﺧر؛ أو ﺑﺷﻛل أﻋﺎق؛
  اﻟﺗوﺻــﯾﺎت واﻻﻗـﺗراﺣــﺎت. 4
 ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺻـول ﻫـو ﺎمﻋـ ﺑﺷـﻛل اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺑﺣـث ﻓـﻲ اﻷرﻗـﻰ اﻟﻬـدف أن ﻋﻠـﻰ ﺑﻧـﺎءا ً
 ﻓﺗــرات ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻓــﻲ اﻟوﺟــود اﻟﻣﺗــواﺗرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟظــﺎﻫرات ﺻــﺣﯾﺣﺔ ﻋﻠﻣﯾــﺔ ﺗﻔﺳــﯾرات
 ﺗﻠـــك اﻣــﺗﻼك ﻣــن واﻟﻬــدف ﻣﻌﯾﻧــﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣﻌطﯾـــﺎت أو ظــروف ﺗﺄﺛـــﯾر وﺗﺣــت ﻣﻌﯾﻧــﺔ زﻣﻧﯾــﺔ
 اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻓــﻲ ﯾﺟــري ﻟﻣــﺎ اﻟﻣﻬﺗﻣــﯾن ﻟــدى اﻟﻔﻬــم ﻣــن درﺟــﺔ إﻟــﻰ اﻟوﺻــول اﻟﻔﻛرﯾــﺔ واﻟطﺎﻗــﺔ اﻟﻘــدرة
 طــــرف ﻣــــن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــــﻊ اﻟﻣﺗــــوﻓرة اﻹﻣﻛﺎﻧــــﺎت ﺗوظﯾــــف أﺧــــرى؛ وﻣــــن ﻧﺎﺣﯾــــﺔ ﻣــــن ﻣﻛوﻧﺎﺗ ــــﻪ؛ وﻛــــل
 ﻣـــﺎ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـــﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرﯾـــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﯾﺣﻘـــق ﻟﻣـــﺎ اﻟظـــﺎﻫرات ﺗﻠــك ﻟﺗوﺟﯾـــﻪ اﻟﻘـــرار أﺻــﺣﺎب
 ﻣﺧﺗﻠـف ﻓـﻲ ﯾؤدﯾﻬـﺎ اﻟﺗـﻲ واﻷدوار ﯾﺷـﻐﻠﻬﺎ اﻟﺗـﻲ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧـﺎت ﺗﺑﻌـﺎ ً ﻟﻸﻓراد، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟوﺟود ﯾﻐﯾر
  .إﻟﯾﻬﺎ ﯾﻧﺗﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
 ﻣﺣـددة وﻏﯾـر ﻫﻼﻣﯾـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻷﺳـر ﺑﻌـض ﻓـﻲ اﻟزواﺟﯾـﺔ اﻷدوار أن ﻓﻛـرة ﻣـن اﻧطﻼﻗﺎ ً
 اﻷداء وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻣﻌــﺎ ً sesuopé seL واﻟزوﺟــﺎت xuopé seL ﻟــﻸزواج وﺑــﯾن واﺿــﺢ ﻧﺣــو ﻋﻠــﻰ
 ﺻـﻠتﺗو  اﻟـذي ﻟﻠـزوﺟﯾن، اﻟـزواﺟﯾﯾن واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺳﺗﻘرار إﻟﻰ ﯾدﻋو وﻻ اﻟﻣرﺿﻲ ﻏﯾر
 اﻷﺧﯾــرة ﻫــذﻩ ﻋﻠــﻰ وﺟــب ﻓﺈﻧــﻪ وﻣﻣــﻧﻬﺞ، ﻣﺗــدرج ﻧﺣــو ﻋﻠــﻰ اﻵﺗﯾــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟدراﺳــﺔ إﻟﯾــﻪ
 ﺑـــﺎﻟزوج واﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ اﻟﺑﺣـــث، ﻣراﺣـــل ﻣـــن أﺳﺎﺳـــﺎ ً اﻟﻣﻧﺑﺛﻘـــﺔ واﻟﺗوﺻـــﯾﺎت اﻻﻗﺗراﺣـــﺎت ﺑﻌـــض ﺗﻘـــدﯾم
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﻣﺳـﺗﻠزﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ اﻟﻌﻼﻗـﺔ أﺧـرى؛ ﻧﺎﺣــﯾﺔ وﻣـن ﻧﺎﺣــﯾﺔ ﻣـن وﻣﻛﺗﺳـﺑﺎﺗﻬﻣﺎ؛ واﻟزوﺟـﺔ
 ﻣـــن ﻟـــﯾس أﻧـــﻪ ﺗﺑـــﯾن ﻧﺗﺎﺋــــﺞ ﻣـــن اﻟدراﺳـــﺔ إﻟﯾـــﻪ ﺗوﺻـــﻠت ﻟﻣـــﺎ ﺗﺑﻌـــﺎ وﻫـــذا واﻟﻔﺳـــﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﯾﺔواﻟﻧﻔﺳـــ
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 أن ﺷـرط ﻟـﯾس أﻧـﻪ ﻛﻣـﺎ -اﻟذاﺗﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر– ﺑﺎﻟﻣرأة ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل ﯾﻛون أن اﻟﺿرورة
 اﻷداء ﯾﻛــون ﻛــﻲ ﻟﻛــن اﻟــﺑﻌض، ﺑﻌﺿــﻬم اﻟﻣﺳـﺑﻘﺔ -اﻟﻐﯾــري اﻻﺧﺗﯾــﺎر– ﻣﻌرﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻟــﯾس ﯾﻛوﻧـﺎ
 ﺗـم اﻟﺳـﯾﺎق ﻫـذا وﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـري، اﻟزواﺟـﻲ اﻟﻧﺳق ﻓﻲ اﻟطرﻓﯾن واﺗﺟﺎﻩ ﯾناﻟطرﻓ ﻣن وﻓﻌﺎل ﻣرﺿﻲ
  : اﻟﻣواﻟــﯾﺔ اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﺗﺷﻛﯾل
  
  
 ﺑﻌــدة اﻟﻘﯾــﺎم eiram eL اﻟﺟزاﺋــري اﻟــزوج ﻋﻠــﻰ ﯾﺟــب:  xuopé'l زوجـﻟ ــﺎﺗﺗﻌﻠ ــق ﺑ. 4.1
 اﻟزواﺟــﻲ اﻟﻧﺳــق ﻓــﻲ ودورﻩ وﻣﻛﺎﻧﺗــﻪ رﺟــل أﻧــﻪ أوﻟﻬــﺎ ﻋــدة ﻻﻋﺗﺑــﺎرات ﺑﺷﺧﺻــﻪ ﺧﺎﺻــﺔ إﺟـراءات
 اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻧﺣـوﻩ، ﺳـﻠوﻛﻬﺎ وﺗوﺟـﻪ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻟﻣـرأة ﻋﻧـد ﻗـراءات ﺗﻔـرز وﻫـذﻩ واﻟﺷـدة ﻟﻘوةا ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻧﯾﺎن
 ﻋﻼﻗــﺔ ﻓــﻲ زوج أﻧــﻪ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ اﻷوﻟــﻰ، ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ دﯾﻧﯾــﺔ ﺑﻣﻌــﺎﯾﯾر ﻣرﺗﺑطــﺔ اﻟﺣــق واﻟرﺟوﻟــﺔ رﺟــل أﻧــﻪ
 اﻟـزوﺟﯾن أن أي ﻗﺻـﯾرة ﻟﻔﺗـرة واﻻﺣﺗﻛـﺎك اﻻﺗﺻـﺎل ﺗوﻗف وإ ن ورواﺳﺑﻬﺎ أﺛﺎرﻫﺎ ﺗﻧﻘطﻊ ﻻ ﻣﺳﺗﻣرة
 اﻟﺗﻐﯾﯾـرات ﺑﻌـض اﻟـزوج ﻋﻠـﻰ وﺟـب ﻫـذا وﻷﺟـل ﻣؤﻗﺗـﺔ، ظرﻓﯾـﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﺑﻌﺿﻬم ﻋن ﺑﻌدﯾن ﻛﺎﻧﺎ
 :  اﻵﺗــﻲ ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
 ﯾﻣﯾـز اﻟﺣﯾـﺎة ﻓـﻲ ﻓﻠﺳـﻔﺗﻪ ﻟﻧﻔﺳـﻪ ﯾﺿـﻊ أن eiram eL اﻟﺟزاﺋـري اﻟـزوج ﻋﻠـﻰ ﯾﺟـب. 4.1.1
 ﺗﻠـك واﺟـﻲاﻟز  اﻟﻧﺳـق ﻓـﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺗﻌﻛس ﺑﺣﯾث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات أو اﻷوﻟﯾﺎت ﺑﻬﺎ
 ﯾﻌــﯾش وﻻ ﺣﯾﺎﺗــﻪ، ﺗﺑــرﻣﺞ أﻫــداف أو ﻟﻠوﺟــود ﺗﺧطــﯾط دون ﻫﻛــذا ﺣﯾﺎﺗــﻪ ﻓــﻲ ﯾﺳــﯾر وﻻ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ،
 .  ﺑﯾوﻣﻪ ﯾوﻣﻪ
 اﻷﺳــرة داﺧـل اﻟﺣﯾـﺎة ﺑـﯾن وﻗﺗـﻪ ﯾﻘﺳـم أن eiram eL اﻟﺟزاﺋـري اﻟـزوج ﻋﻠـﻰ ﯾﺟـب. 4.1.2
 ﺄﺛﯾرﻟﺗــ اﻟﻌﻧــﺎن ﺗــرك وﻋــدم ﺑﯾــﻧﻬم اﻟﺗــوازن وإ ﺣــداث اﻷﺳــرة ﺧــﺎرج واﻟﺣﯾــﺎة ﻣرﻛﺑــﺎت ﻣــن ﻓﯾﻬــﺎ ﺑﻣــﺎ
 (.اﻟوﻗت إﻫﺗﻼك ﻓﻲ اﻻﻋﺗدال) اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻗوﺗﻪ اﻟﺑﺷري اﻟﻌﻘل وﯾﻔﻘد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت
 ﻓــﻲ ﺑﻬــﺎ وﯾﺗﻣﺳــك رﺟوﻟﺗــﻪ ﻓــﻲ ﯾﺛــق أن eiram eL اﻟﺟزاﺋــري اﻟــزوج ﻋﻠــﻰ ﯾﺟــب. 4.1.3
 ﻟﻛـــﻲ اﻟـــزوج ﻓـــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ اﻟرﺟوﻟـــﺔ ﻓﻘـــد اﺳـــﺗﻌذﺑت ﻣﻬﻣـــﺎ اﻟزوﺟـــﺔ ﻷن اﻷﺧـــر، ﺑـــﺎﻟطرف ﻋﻼﻗﺗــﻪ
 ﺗﻔﻘـد أﻧﻬـﺎ إﻻ اﻟﺧـﺎﺗم ﯾـدﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟـزوج أن اﻟﻧﺳـوي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺣﯾط أﻣﺎم وﺗﺑدو ﻏرورﻫﺎ ﺗرﺿﻲ
 .اﻟزواﺟﻲ اﻟﻧﺳق ﻓﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎن اﻟﺷﻌور ﻟذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ً
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 ﺑﻛــل ﻫــﻲ ﻛﻣــﺎ اﻟزوﺟــﺔ ﻗﺑــول ﯾﺣــﺎول أن eiram eL اﻟﺟزاﺋــري اﻟــزوج ﻋﻠــﻰ ﯾﺟــب. 4.1.4
 اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻓـﻲ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬــﺎ ﻋﻠـﻰ وﯾﻌﻣـل ﺣﺳــﻧﺔ ﻣﻣﯾـزات ﻣــن ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـﺎ اﻟﺗرﻛﯾــز ﻣـﻊ ﻓﯾﻬــﺎ، اﻟﺗـﻲ اﻟﻧﻘـﺎﺋص
 .اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣرأة اﻟرأﺳﻣﺎل ﻫو اﻷﺧﯾر ﻫذا ﻷن اﻷﻧﺛوي، ﻛﺑرﯾﺎﺋﻬﺎ ﻟﺟرح ﻣﺣﺎوﻟﺔ دون
 اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟـزﻻت ﺑﻌـض ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻐﺎﺿﻰ أن eiram eL اﻟﺟزاﺋري اﻟزوج ﻋﻠﻰ ﯾﺟب. 4.1.5
 ﺧﺎﺻــﺔ ﯾوﺑﺧﻬــﺎ أو ﯾؤﻧﺑﻬــﺎ ﻓــﻼ ﻣﺛﻠــﻪ وارد ﻋﻧــدﻫﺎ واﻟﺧطــﺄ ﺑﺷــر أﻧﻬــﺎ اﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻓــﻲ واﺿــﻌﺎ ً ﻟﻠزوﺟــﺔ
 اﻟﻌﻛـس ﺣﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ إذ ﻟـﻪ، ﻣﻠـك ﻟﯾﺳـت ﻷﻧﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺔ ﻣن ﺑدرﺟﺔ ﯾﺷﻌرﻫﺎ وأن ﻛﺎﻧوا، أﯾن اﻟﻐﯾر أﻣﺎم
 إرﺿـﺎء ﻣﺣﺎوﻟـﺔ إﻟـﻰ إرﺿـﺎءﻩ إﻟـﻰ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻣـن ﺳـﯾﺗﺣول ﺑـﺎﻟزوج ﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟزوﺟـﺔ ﺳﻠوك ﻓﺈن
 .اﻟﻣﻌﻠن أو اﻟﻣﺳﺗﺗر اﻟﻌﺻﯾﺎن ﺧﻼل ﻣن وﺟودﻫﺎ وإ ﺛﺑﺎت ذاﺗﻬﺎ
 اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻟﻣــرأة ﺗرﻛﯾﺑــﺔ ﻓﻬــم ﯾﺣــﺎول أن eiram eL اﻟﺟزاﺋــري اﻟــزوج ﻋﻠــﻰ ﯾﺟــب .4.1.6
 ﻣــن ﻧﻔﺳــﻪ ﯾﺧــرج وﻻ اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ اﻟزوﺟــﺔ أﻓﻌــﺎل ردود ﻓﻬــم ﺛﻣــﺔ وﻣــن ﻋﻧــﻪ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ واﻟﻔﺳــﯾوﻟوﺟﯾﺔ
 اﻟطﺑﯾﻌـﺔ أو اﻟﻘـﯾم وطـﺄة وﻷن ﻧﻔﺳﻪ اﻟزوج ﻫو اﻟﻣﺛﯾر ﯾﻛون وﻗد ﻣﺛﯾر ﻓﻌل ﻟﻛل ﻷن اﻟﺗﻔﺎﻋل داﺋرة
 .اﻟﺦ... اﻟطﻠب أو اﻟﺷﻛوى أو ﺑﺎﻟﺣدﯾث اﻟﻣﺑﺎدرة ﻣن ﺗﻣﻧﻌﻬﺎ ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 ﻟذاﺗــﻪ اﻟﻣﺳــﺎواة ﻣﻌــﯾن ﻟﻠزوﺟــﺔ ﯾﻧظــر أن eiram eL اﻟﺟزاﺋــري اﻟــزوج ﻋﻠــﻰ ﯾﺟــب. 4.1.7
 اﻟﻔﻛـرة ﻫـذﻩ وﻋـزز ﻏـرس ﻗـد اﻟﺟزاﺋـري اﻟﻘﯾﻣـﻲ اﻟـﻧﻣط أن ﺻـﺣﯾﺢ واﻟدوﻧﯾـﺔ؛ اﻟﺗﺑﻌﯾـﺔ ﺑﻣﻧظـﺎر ﻟـﯾس
 اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻟﻛـن ﺟـدًا ، ﻋﻣﯾﻘـﺔ اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻣـق ﻓـﻲ أطﻧﺎﺑﻬـﺎ ﺿـﺎرﺑﺔ ﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺟزاﺋـري اﻟﻔـرد ذﻫـن ﻓﻲ
 ﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﻟوﻗـــت، اﻟـــﻧﻔس ﻓـــﻲ اﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ وﺗﻐﯾﯾرﯾـــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺗﻐﯾرﯾـــﺔ ﺳـــﯾرورة ﻓـــﻲ دﺧـــل اﻟﺟزاﺋـــري
 ﺑﯾﺋﺗـﻪ ﻗﺿـﺎﯾﺎ ﺑـﻪ وﯾﺿـﺑط وﻣﺗﺟـدد ﻣﺗﻐﯾـر واﻋـﻲ ﻋﻘل ﻟﻪ اﻟﺟزاﺋري اﻟرﺟل وﻷن اﻟﻌوﻟﻣﺔ؛ ﻣدﻟوﻻت
 ﯾﺗﻔﺎﻋــل ﻓﺈﻧــﻪ ﯾرﺿــﯾﻪ ﻻ ﻣوﺿــﻊ ﻓــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ اﻷﺧﯾــر ﻫــذا وﺟــد ﻣــﺎ إذا ﺑــﻪ ﯾﻣﯾــز ﻛﻣــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ،
 ﯾﺟـب ﻻ وﻣـﺎ ﯾﺟـب ﻣـﺎ ﻟﺗﺣدﯾـد ﻓﻲ اﻷول اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾر ﻹﺳﻼم؛ا إن ﻛﻣﺎ اﻷﺳﺎس، ﻫذا ﻋﻠﻰ
 ﻟـﻪ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾـر وﻫﻧـﺎ اﻟﺗﻌﻠـﯾم إﻟـﻰ إﺿـﺎﻓﺔ واﺣـدة ﺣﺎﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ واﻟرﺟـل اﻟﻣـرأة وﺿـﻊ ﺑﻪ؛ اﻟﻘﯾﺎم
 .اﻟﺟزاﺋري اﻟرﺟل ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﻗوﯾﺔ دﻻﻟﺔ
 ﺟـــﺔاﻟزو  ﻣـــﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣـــل ﺳــﻠس ﯾﻛـــون أن eiram eL اﻟﺟزاﺋــري اﻟـــزوج ﻋﻠـــﻰ ﯾﺟــب. 4.1.8
 ﻷن وﺗﻌـب، إرﻫـﺎق ﻓـﻲ ﻛـﺎن وإ ن ﺣﺗـﻰ واﻟﻣﺗﺟـدد، ﻣﺗﺣـرك ﻣﺗﻐﯾـر، اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ وﺳـطﻪ وأﻧـﻪ ﺧﺎﺻﺔ
 ﻣﻧــﻪ اﻟﻣﻠــل ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻓــﻲ ﯾﺑﻌــث ﻣﻣــﺎ ﻣﺗﺟــدد، وﻏﯾــر ﺟﺎﻣــد ﺛﺎﺑــت، ﺗﻣﺎﻣــﺎ ً اﻟﻌﻛــس اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ وﺳــطﻬﺎ
 ﻓﯾـﻪ اﻟﺗﻔﺎﻋـل أو ﻓﯾـﻪ اﻟﺑﻘـﺎء ﻓـﻲ اﻟرﻏﺑـﺔ اﻟﺗـدرﯾﺟﻲ اﻓﺗﻘـدﻫﺎ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﯾـﻪ، اﻹﺣﺑـﺎط أو ﻣﻧـﻪ واﻟﻧﻔـور
 اﻟﺣـــﯾن ﺑــﯾن اﻟﺑﯾــت ﻣـــن اﻟﺧــروج ﻓــﻲ اﻟــزوج ﻣﺣﺎوﻟـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳﻼﺳــﺔ ﺗﻠـــك وﺗﺗﺟﺳــد طﯾﺎﺗــﻪ،ﻣﻌ ﻣــﻊ
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 ﺑﻐـــرض ﻋﺎﻣـــﺔ، أﻣـــﺎﻛن إﻟـــﻰ ﺑﺎﻟـــذﻫﺎب ﻣﻌـــًﺎ ، ﻟﻬﻣـــﺎ ﻟروﺗﯾﻧﯾـــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـــﺔ اﻟﺳـــﯾرورة وﻛﺳـــر واﻷﺧـــر
 ....وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻓرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات رؤﯾﺔ اﻷﻓﻛﺎر، ف واﻟﺗﺟدد اﻟﺗﺟدﯾد
 اﻟـــدور ﺑـــﺄداء ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﻟﯾﺳـــت eiram eL اﻟﺟزاﺋـــري زوجﺑـــﺎﻟ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ اﻻﻗﺗراﺣـــﺎت ﻫــذﻩ إن
 اﻟﻣﻌطﯾــﺎت ﻣــن زﻣــرة ﻟﺗﻔﺎﻋــل ﺣﺎﺻــل ﺗﺣﺻــﯾل اﻷﺧﯾــر ﻫــذا ﻛــون ﻣﺑﺎﺷــر، ﻧﺣــو ﻋﻠــﻰ اﻟزواﺟــﻲ
 اﻟﻧﺣــو ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌطﯾــﺎت ﺑﺗﻠــك اﻻﻫﺗﻣــﺎم وﺟــب ﻫﻧـﺎ وﻣــن واﻟوﻗــت، ذات ﻓــﻲ وﺑــﺎﻷﺧر ﺑــﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ
  .seiram eL واجاﻷز  ﺳﻠوﻛﺎت ﻓﻲ واﻹﻧﻌﺎش اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻣن درﺟﺔ ﯾﺑﻌث اﻟذي اﻟﻣﻘﺗرح
 ﺑﻌــدة اﻟﻘﯾــﺎم esuopé’L اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻟزوﺟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﯾﺟــب: esuopé'l ﺔﻟزوﺟــﺑﺎ ﻌﻠــقﺗﺗ. 4.2
 ﺻـــﻣﯾم ﻓـــﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾــرات ﺗﻠـــك أن ﻻﻋﺗﺑــﺎرات وﺑﺷﺧﺻـــﻬﺎ ﺑــذاﺗﻬﺎ ﻣرﺗﺑطـــﺔ واﻋﯾــﺔ ﺗﻐﯾﯾرﯾـــﺔ إﺟــراءات
 ﻓــﻲ ودورﻩ وﻣﻛﺎﻧﺗــﻪ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻣــرأة أﻧﻬــﺎ أوﻟﻬـﺎ ﻋــدة واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻟﻔﺳــﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﻛﯾﻧوﻧﺗﻬـﺎ
 اﻟطـرف ﻋﻧـد وﻗـراءات إﻓرازاﺗـﻪ ﻟﻪ وﻫذا واﻟﻌواطف اﻹﺣﺳﺎس اﻟرﻗﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻧﯾﺎن اﻟزواﺟﻲ اﻟﻧﺳق
 ﺻــﻠﺑﺔ ﻣــﺎ ﻧوﻋــﺎ ً اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻟﻣــرأة أن ذاﺗﻬــﺎ ﻟﻠﻣــرأة أو اﻟﺟزاﺋــري ﻟﻠــزوج ﺑــدا وإ ن ﺣﺗــﻰ ﻟﻬــﺎ؛ اﻟﻣﻘﺎﺑــل
 ﻋﻛـس اﻟﻘـول ﯾﻣﻛـن وﻻ ﻣوﺟودة  étiniméf aL اﻷﻧوﺛﺔ وﻫﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدة أن إﻻ وﻣﺗﺷددة،
 اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺻــﻔﺔ ﻫــﻲ ﻣـــﺎ ﺑﻘــدر ﻓطرﯾــﺔ ﻟﯾﺳـــت اﻷﻧوﺛــﺔ أن اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻧﺣوﻫـــﺎ، ﺳــﻠوﻛﻪ وﺗوﺟــﻪ ذﻟــك؛
 ﻣـــن اﻟﻣـــرأة ﺗﻣﻠﻛـــﻪ ﻣـــﺎ إﻟـــﻰ إﺿـــﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ واﻟﻣﻌـــﺎﯾﯾر اﻟﻘـــﯾم ﺟﻣﻠـــﺔ وﺗﻔﺎﻋـــل ﻧﺷـــﺎط ﺗﺑﻠورﻫـــﺎ
 اﻻﻋﺗﺑــﺎر أﻣــﺎ أﯾﺿــًﺎ ، واﻟﻣﻼﻣــﺢ ﺑﺎﻟﺳــﻠوك ﺗﻌــزز اﻷﻧوﺛــﺔ ﻟــذا ، ﺧﺎﺻــﺔ وﺧﺑــرات ﻗــدرات ﻣﻌــﺎرف،
 وﺟودﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻗــوة ﻛﻧﻘــﺎط ﺗﻌﺗﺑــر اﻟــزوج إﻟﯾﻬــﺎ ﯾﻣﯾــل ﻣﻼﻣــﺢ ﺑﻬــﺎ اﻟزوﺟــﺔ أن ﻫﻧــﺎ ﺧﯾــرواﻷ اﻟﺛﺎﻟــث
 ﺗﻘــدﯾم اﻟدراﺳــﺔ ﻫــذﻩ رأت اﻟدراﺳــﺔ وﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗواﻓﻘــﺎ ً اﻻﻋﺗﺑــﺎرات ﻫــذﻩ وﻷﺟــل اﻟزواﺟــﻲ اﻟﻧﺳــق داﺧــل
 :  اﻵﺗــﻲ ﻓﻲ وﺗﺗﻣﺛل  اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ واﺟﺑﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻗﺗراﺣﺎت أو ﺗوﺻﯾﺎت
 اﻟﺣﯾـــﺎة ﻓـــﻲ أﺳـــﻠوب ﻟﻧﻔﺳـــﻬﺎ ﺗﺿـــﻊ أن esuopé’L اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ اﻟزوﺟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﯾﺟـــب. 4.2.1
 اﻟواﻟدﯾــــﺔ اﻟزواﺟﯾــــﺔ، ﺑﺎﻟﺗﻔــــﺎﻋﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ واﻟﻣوﺟــــودات اﻷوﻟﯾــــﺎت ﺑــــﯾن ﻓﯾــــﻪ ﺗﺟﻣــــﻊ
 ﻫﻛـذا ﺣﯾﺎﺗﻬـﺎ ﺳـﯾرت ﻣـﺎ إذا ﻫـذا وﯾﺗﺣﻘـق اﻷﺧـرى، ﻋﻠـﻰ إﺣداﻫﺎ اﻟﺗﻐﻠﯾب دزن اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 اﻟﻣﺗـــوازن ﻟﻼﺳـــﺗﻣرار ﻌﯾـــﺔداﻓ ﺑﻬـــﺎ ﺗﻌطـــﻲ أﻫـــداف أو ﻟﻠوﺟـــود ﺗﺧطـــﯾط دون ﺗﻠﻘـــﺎﺋﻲ، ﻧﺣـــو ﻋﻠـــﻰ
  .  وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﯾﺢ
 أﻧوﺛﺗﻬــــﺎ وﻣﻼﻣــــﺢ ﻣﻌــــﺎﯾﯾر ﺗﻧﺷــــط أن esuopé’L اﻟﺟزاﺋرﯾــــﺔ اﻟزوﺟــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﯾﺟــــب .4.2.2
 وﻣﺻـدر اﻟزواﺟـﻲ اﻟﻧﺳـق ﻓـﻲ ﻣﻌـﺎ ً واﻟزوﺟـﺔ ﻟﻠـزوج واﻟﺣﯾـوي اﻟﻣﺷـﺗرك اﻟﺑﻘـﺎء ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻷﻧﻬﺎ ﺗواﺗرﯾﺎ ً
 . وﺗﺄﺛﯾرا ً وﺟودا ً اﻟرﺟل ﻋن وﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻻﺧﺗﻼﻓﻬﺎ
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 ﺳـﻠوﻛﺎﺗﻪ ﻛـل ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ اﻟزوج ﺗﺷﻌر أن esuopé’L اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺟب .4.2.3
 ﻛــل ﺷــﺗﻰ ﺑطراﺋــق ﺗﻧﻣﯾﻬــﺎ وأن اﻟﺧﺎﺻــﺔ وﻣﻛﺗﺳــﺑﺎﺗﻬﺎ ذاﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺛﻘــﺔ ﺗﺳﺗﺷــﻌر أن اﻟﻣﻘﺎﺑــل وﻓــﻲ
 ﻛــذﻟك ﻛﺎﻧــت وإ ن اﻟــزوج ﻋــن ﺑــﺎﻟﺗﻣﯾز إﺣﺳﺎﺳــﻬﺎ ﺗﻌــزز اﻷﺧﯾــرة ﻫــذﻩ ﺗــرك دون إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬــﺎ، ﺣﺳــب
 أﺛــﺎر ﺗــرك ﻷﺟــل ﺑــل ﻓﻘــط، اﻟــزوج ﻷﺟــل وﻫــذا اﻟﺑﯾــت، آﻟﯾــﺎت ﻋــن واﻟﻣﻠــل اﻟــروﺗﯾن رﻓــﻊ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ
 .      ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ وﻣرﯾﺣﺔ ﺣﯾوﯾﺔ
 اﻟزواﺟــﻲ اﻟــراﺑط ﺗﻌــزز أن ﺗﺣــﺎول أن esuopé’L اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻟزوﺟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﯾﺟــب .4.2.4
 ﺑﻣﺟـــرد اﻟﻣــرأة أن ﯾـــرى اﻟﺟزاﺋــري اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻷن اﻷﺻــﻠﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳـــرة اﻷﺳــري اﻟـــراﺑط ﺣﺳــﺎب ﻋﻠــﻰ
 ﻫــذا ﻋﻠــﻰ ﯾرﺑوﻧﻬــﺎ ﻷﻧﻬــم اﻷﺳــرة ﻣــن أﺻــًﻼ ؛ ﺟــذور ﻟﻬــﺎ ﻛــﺎن إن ﻫﺎ؛ﺑﺟــذور  أﻗﺗﻠﻌــت ﻓﻘــد زواﺟﻬــﺎ
 ﺻـﻣت ﻓـﻲ ﯾﻌـﺎﻧون ﻣـﺎ ﻛﺛﯾـرا ُ وﻫـم -اﻧﺗﻘﺎﻟﯾـﺔ ﻣرﺣﻠـﺔ- أﺑﯾﻬﺎ ﺑﯾت ﻓﻲ ﻣؤﻗت وﺟودﻫﺎ أي اﻷﺳﺎس؛
 زوﺟﺗــﻪ أن ﯾﻠﺣــظ ﻷﻧــﻪ اﻟرﺟــل ﺗﺳــﻌد ﻟﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺗﻠــك أن ﻛﻣــﺎ ﻋﻧــدﻫم، اﻟﺑﻘــﺎء ﻣــدة ﺗﺳــﺗطﯾل ﻋﻧــدﻣﺎ
 اﻟﺑﻘـﺎء ﻓـﻲ ﻋﻧـدﻫﺎ اﻟﻛﺎﻣﻧـﺔ اﻟرﻏﺑـﺔ وﺟـود ﻓـﻲ ﺗﺗﻣﺛـل ﻣﺣـﺎوﻻتاﻟ ﻟﺗﻠـك وﻗراءﺗﻪ وأﻓرادﻩ، ﺑﺎﻟﺑﯾت ﺗﻬﺗم
 .    ﺧﺎﺻﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﺧﺿﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟرﺟل أن ذﻟك ﻓﻲ واﻟﺳﺑب اﻟﺑﯾت، وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرك
 وﻫـــذا ﻟﻠـــزوج ﺗوددﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﺗواظـــب أن esuopé’L اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ اﻟزوﺟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﯾﺟـــب .4.2.5
 ﺣـث واﻷﻫـم اﻟوﺟودﯾـﺔ وﻟﻣـدﻟوﻻﺗﻬﺎ ﺎﻟﻬـ اﻟﺻـﺣﯾﺢ اﻟﺗوظﯾـف ﻫـو ﺑﺎﻟﻌﻛس أﻧوﺛﺗﻬﺎ ﻣن ﺗﻧﻘﯾص ﻟﯾس
 اﻟﻧﺳــق ﻷن اﻟﺳــﯾطرة ﻣﺣﺎوﻟــﺔ أو اﻟﺣﯾــل إﻟــﻰ ﺗﻠﺟــﺄ ﻻ ﻟﻛــن ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، ﺑطراﺋــق اﻟﺗــودد ﻋﻠــﻰ اﻟــزوج
 . واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺣدي وﻟﯾس واﻟﺗﺳﺎﻧد اﻟﺗواﻓق ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟزواﺟﻲ
 esuopé’L اﻟزوﺟــﺔ ﻣﻛﺎﻧــﺔ أﺧــذﻫﺎ ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻟﻠﻣــرأة اﻟﻣﻘدﻣــﺔ اﻻﻗﺗراﺣــﺎت ﺟﻣﻠــﺔ إن
 اﻟﻘـوي ﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ ﺛﺑـت واﻟﺗـﻲ اﻷوﻟـﻰ ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾـﺔ دﻻﻻﺗـﻪ ﻟـﻪ ﺟزاﺋـري زواﺟـﻲ ﻧﺳـق ﻓﻲ
 ﻧﺣــو ﻋﻠـﻰ اﻟزواﺟـﻲ اﻟـدور ﺑـﺄداء ﻣطﻠﻘـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ذات ﻟﯾﺳـت ﻣﻛﺎﻧﺗﻬـﺎ وﺗﻧﻣـﯾط اﻟزوﺟـﺔ ﺳـﻠوك ﻓـﻲ
 ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ اﻟﻣﻌطﯾــﺎت ﻣــن زﻣــرة ﻟﺗﻔﺎﻋــل ﺣﺎﺻــل ﺗﺣﺻــﯾل ﻫــو اﻷﺧﯾــر ﻫــذا ﻷن ﻓﻘــط، ﻣﺑﺎﺷــر
 وﻣـن واﻟوﻗـت، ذات ﻓـﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﺗـرﺑط اﻟﺗـﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﺑـﺎﻟﻘﯾم ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﻣـن ﻟﻬـﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑـل وﺑـﺎﻟطرف
 اﻷﺧـــر ﻓﻬـــم ﻓـــﻲ ﻣﺑﺎﺷـــرا ً إﺳـــﻬﺎﻣﺎ ً ﯾﻌﺗﺑـــر ﻣﻌـــﺎ ً واﻷﺧـــر اﻟـــذات ﻷﺟـــل ﺑﺎﻟـــذات اﻻﻫﺗﻣـــﺎم ﻓـــﺈن ﻫﻧـــﺎ
 ﻓــﻲ واﻹﻧﻌــﺎش اﻟﺣﯾوﯾــﺔ ﯾﺑﻌــث ﻧﺣــو ﻋﻠــﻰ ﻷﺟﻠــﻪ ﺑــﻪ اﻟﻘﯾــﺎم ﯾﺟــب ﺑﻣــﺎ اﻟﻘﯾــﺎم وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗــﻪ
  .eiram eL اﻟزوج ﺳﻠوﻛﺎت
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 اﻟزواﺟــﻲ اﻟﻧﺳــق أن ﯾﻌﯾــﺎ أن اﻟــزوﺟﯾن ﻋﻠــﻰ ﯾﺟــب: وﺑﻧ ـــﺎءﻩ elpuoc el زوجـﻟ ــﺑﺎ ﺗﻌﻠــقﺗ. 4.3
 اﻷﺳـــرﯾﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻠﻣـــﺎء أﻛـــد ﻣـــﺎ وﻓـــق وﯾﻔﻧـــﻰ ﯾﻛﺑـــر ﯾوﻟـــد، ﻛﻣـــﺎ اﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻣوﺟـــود
 واﻟﻔﻧـﺎء اﻟﻌﺟـز أﺻـﺎب إذا أﻣـﺎ اﻟﺳـن، ﻓـﻲ اﻟـزوﺟﯾن طﻌـن ﻣـﺎ إذا اﻷﺧﯾـرة ﻫـذﻩ ﺗﺣـدث واﻟزواﺟﯾـﺔ،
 أن ﯾﻌﻧــﻲ ﻓﻬــذا اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ ﻣــن ازدﻫــﺎرﻩ أو اﺳــﺗﻘرارﻩ ﻣرﺣﻠــﺔ ﻓــﻲ أو ﺷــؤﻩﻧ ﺑداﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق
 اﻟزوﺟـﺔ أو eiram eL اﻟـزوج ﻋـن اﻟﺻـﺎدرة اﻟﺳـﻠوﻛﺎت ﺟﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻛﺑﯾـرة ﺑدرﺟـﺔ ﻣﺗﻣرﻛز ﺧﻠل ذاك
 ﺗوﺻـــﯾﺎت ﻫﻧـــﺎك اﻟﻣﻧطﻠـــق ﻫــذا وﻣـــن اﻟﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟدراﺳــﺔ ﻫـــذﻩ ﻓـــﻲ أﺛﺑــت ﻣـــﺎ وﻫـــذا ﻣﻌــﺎ ً أو
 ﻓﯾﻣـﺎ اﻟﺗﻌـﺎﯾش وﯾﺟـب ﻟﺑﻌﺿـﻬﻣﺎ ﻣﻛﻣﻠـﯾن اﺛﻧـﯾن ﻣـن ﻣﻛـون ﻧﺳـق أﻧـﻪ اﻋﺗﺑـﺎر ﻋﻠـﻰ ﺑﺎﻟزوج ﺧﺎﺻﺔ
 واﺣـــد، أن ﻓـــﻲ اﻟﻌﻼﺋﻘــﻲ اﻟﺗﻔـــﺎﻋﻠﻲ واﻟﺗــوازن اﻟﻧﻔﺳـــﯾﯾن واﻻﺳـــﺗﻘرار اﻟﺳــﻼم ﻣـــن ﺣﺎﻟــﺔ ﻓـــﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ
 :اﻵﺗــﯾﺔ ﻓﻲ وﺗﺗﻣﺛل
 اﻟﻣﺷـــﺗرﻛﺔ ﺑـــﺎﻟﻣوﺟودات اﻻﻫﺗﻣـــﺎم اﻟﺟزاﺋـــرﯾﯾن elpuoc el اﻟـــزوﺟﯾن ﻋﻠـــﻰ ﯾﺟـــب. 4.3.1
 اﻹرﺿـﺎﯾﺔ ﻛﺎﻟﺳـﻠوﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣوﺟـودات وﻛـذا ﻣـﺛﻼ ﻔﻌﺎﻟﯾﺔواﻻﻧ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 ﻓـﻲ ﻣوﺟـودة وﻛﻠﻬـﺎ اﻟﻧـوم ﻛﻐـرف اﻟﻣﺎدﯾـﺔ اﻟﻣوﺟـودات وأﺧﯾـرا ً اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ واﻟﻣواﻗـف اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻟﻠطـرف
 ﺣـﯾن ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن ﺑﺎﻟﻘـدر اﻟﻧﻘـﺎط ﺗﻠـك ﺗﻌزﯾـز واﻷﻫـم ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ، اﻻﻟﺗﻘـﺎء ﻧﻘـﺎط ﻷﻧﻬـﺎ اﻟزواﺟـﻲ اﻟﻧﺳـق
 اﻟﻣﺑـﺎدرة ﺑﺻـﻣﺔ ﺣﺗﻣـﺎ ً ﺳـﯾﺗرك اﻟﻣﺑـﺎدر ﻷن اﻟﺳـواء، ﺣـد ﻋﻠـﻰ جاﻟـزو  أو اﻟزوﺟـﺔ طـرف ﻣن ﻷﺧر
 اﻟﻣﺣﯾطـﺔ اﻟظـروف ﻋﻠﯾـﻪ ﺟﻧـت ﻣﻬﻣـﺎ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺑﺷر ﻣن ﻛﻐﯾرﻩ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻔرد ﻷن اﻷﺧر؛ ذات ﻓﻲ
  . ﻓﻘط اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ إﻟﻰ ﯾﻔﺗﻘد ﻗد اﻟﻌﺎطﻔﺔ، ﺑذرة ﯾﺣﻣل ﻣﺎزال ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺛﯾرا ً ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺳت واﻟﺗﻲ ﺑﻪ
 أﻧــﻪ اﻟزواﺟــﻲ اﻟﻧﺳــق إﻟــﻰ اﻟﻧظــر اﻟﺟزاﺋــرﯾﯾن elpuoc el اﻟــزوﺟﯾن ﻋﻠــﻰ ﯾﺟـب ﻻ .4.3.2
 وﺑﻣـﺎ اﻷﺧـر اﺗﺟـﺎﻩ طـرف ﻛـل ﺑـﻪ ﯾﺷـﻌر ﺑﻣـﺎ ﯾﺗـﺄﺛر وﻣﺗﻐﯾـر ﺣـﻲ ﻫـو ﻣـﺎ ﺑﻘـدر وﺟﺎﻣـد ﺛﺎﺑـت ﻛـﺎﺋن
 ﯾزﻋزﻋــﻪ ﻣــﺎ أﻛﺛـر اﻟﺧــرج ﻣــن ﺷـﻲء ﯾزﻋزﻋــﻪ وﻻ ﻛــذﻟك ﺑـﺎﻷﺧر ﻋﻼﻗﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟطـرف ﻋــن ﯾﺻـدر
 .اﻟﻧﺳق اﻟداﺧل ﻣن اﻟطرﻓﯾن
 أن وﻣﻧطﻘﯾــﺎ ً ﺣﻘﯾﻘﯾــﺎ ً وﻋﯾــﺎ ً ﯾﻌــﻲ أن اﻟﺟزاﺋــرﯾﯾن elpuoc el اﻟــزوﺟﯾن ﻋﻠــﻰ ﯾﺟــب. 4.3.3
 ﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻣﻠﯾــﺔ وإ ﻧﻣــﺎ اﻋﺗﺑﺎطــًﺎ ، ﻟــﯾس ﻟﻠﻘــران ﻛﺄﺳــﻠوب اﻟــزواج طرﯾــق ﻋــن ﻓــردﯾن ﺑــﯾن ﺗﺛﻧﯾــﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺔ
 اﻟﻌﻘﯾــدة اﻟﺟزاﺋــري اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻛﺗﺳــﺎب ﻧﺗﯾﺟــﺔ وﻣﻛﺗــوب ﻗــدر أﻧــﻪ ﺻــﺣﯾﺢ واﻗﻌﯾــﺔ؛ ﻣﻌطﯾــﺎت ﻋﻠــﻰ
 وﺳــﻧن، ﺑﺣﻛــم وﺳــﻧﻬﺎ إﻻ ﻛﺗﺎﺑــﻪ ﻓــﻲ وﺿــﻌﻬﺎ ﻗﺿــﯾﺔ ﯾﺗــرك ﻟــم وﻋﻠــﻰ ﺟﻠــﻰ اﷲ ﻟﻛــن اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ،
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 اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ ً اﻟﺗﺛﻧﯾـﺔ ﺑﻬـذﻩ اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺛﻣـﺔ وﻣـن ﺑـﺎﻟطرﻓﯾن، ﻣرﺗﺑطـﺔ ﻹﻧﺳـﺎن؛ واﻟﺗـدﺑر اﻟﻔﻬم ﻗﺿﯾﺔ وﺗرك
 .واﻋﯾﺎ ً
 ﺑﻌﺿـﻪ إﻟـﻰ اﻻﻧﺿـﻣﺎم ﻓـﻲ ﯾﻔﻛـر أن اﻟﺟزاﺋـرﯾﯾن elpuoc el اﻟـزوﺟﯾن ﻋﻠـﻰ ﯾﺟـب .4.3.4
 ﺣﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻷﻧﻪ واﻟﺗوازن، اﻻﺳﺗﻘرار ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎظ اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻻﻧدﻣﺎج وﺗﺣﻘﯾق
 ﻓـــﻲ اﻟﺗـــوازن ﻟـــذﻟك ﺗﺑﻌـــﺎ ً ﺳـــﯾﻔﻘدان – واﻟزوﺟـــﺔ اﻟـــزوج– اﻟﻔـــﺎﻋﻠﯾن ﻓـــﺈن اﻟﺗـــوازن اﻷﺧﯾـــر ﻫـــذا ﻓﻘـــد
 .واﻻﺳﺗﻘرار اﻟرﺿﺎ ﺛﻣﺔ وﻣن اﻻﺷﺑﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺿﺑط وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻔﻛﯾر
 ﻣﻼﻣــﺢ ﻲﻫــ enneiréglA elpuoc eL اﻟﺟزاﺋــري ﻟﻠــزوج أﻋــﻼﻩ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ اﻻﻗﺗراﺣــﺎت إن 
 أﺧـذ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ، اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟﻣواﻗـف ﻓـﻲ طـرف ﻛـل وﺟـود ﻓـﻲ اﻷﺧـر اﻟطـرف أﻫﻣﯾـﺔ ﻟرؤﯾـﺔ
 اﻷﺧﯾـر ﻟﻬـذا أن ﺣﯾـث ﺟزاﺋـري، زواﺟـﻲ ﻧﺳـق ﻓـﻲ ﺟدﯾـدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ واﻟﻣرأة اﻟرﺟل ﻣن ﻛل
 وﺗﻧﻣــﯾط اﻟزوﺟــﺔ ﺳــﻠوك ﻓــﻲ اﻟﻘــوي ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﺛﺑــت واﻟﺗــﻲ اﻷوﻟــﻰ ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾــﺔ دﻻﻻﺗــﻪ
 ﻫـــذا ﻷن ﻓﻘـــط، ﻣﺑﺎﺷـــر ﻧﺣـــو ﻋﻠـــﻰ اﻟزواﺟـــﻲ اﻟـــدور ﺑـــﺄداء ﻣطﻠﻘـــﺔ ﻋﻼﻗـــﺔ ذات ﻟﯾﺳـــت ﻣﻛﺎﻧﺗﻬـــﺎ
 ﻣـن ﻟﻬـﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑـل وﺑـﺎﻟطرف ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣن زﻣرة ﻟﺗﻔﺎﻋل ﺣﺎﺻل ﺗﺣﺻﯾل ﻫو اﻷﺧﯾر
 ﺑﺎﻟــذات اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﻓـﺈن ﻫﻧــﺎ وﻣـن واﻟوﻗــت، ذات ﻓـﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ ﺗـرﺑط اﻟﺗــﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﺑــﺎﻟﻘﯾم ﻧﺎﺣﯾـﺔ
 ﺑﻣــﺎ اﻟﻘﯾــﺎم وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗــﻪ اﻷﺧــر ﻓﻬــم ﻓــﻲ ﻣﺑﺎﺷــرا ً إﺳــﻬﺎﻣﺎ ً ﯾﻌﺗﺑــر ﻣﻌــﺎ ً ﺧــرواﻷ اﻟــذات ﻷﺟــل
  .eiram eL اﻟزوج ﺳﻠوﻛﺎت ﻓﻲ واﻹﻧﻌﺎش اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﯾﺑﻌث ﻧﺣو ﻋﻠﻰ ﻷﺟﻠﻪ ﺑﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﯾﺟب
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   :اﻟﺧﺎﺗـﻣﺔ
 اﻧطـﻼﻗًﺎ ﻣـن ﻗﺎﻋـدة أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾـر واﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣﯾـﯾن اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ وﺟـوب ﻣـرور أي
اﻷدوار اﻟزواﺟــﯾﺔ ﻓـﻲ  ﴿اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﻛﻣـﺎ ﻫـو اﻟﺣـﺎل ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ذات اﻟﻌﻧـوان 
وذات اﻻﻧﺗﻣــﺎء ﻟﻌﻠــم اﺟﺗﻣــﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻷﺳــرﯾﺔ، إذ ﻣــرت ﺑﻌــدة  ﴾ اﻷﺳـــرة اﻟﺟـزاﺋـــرﯾﺔ اﻟﻣﻌـــﺎﺻرة
 ﻣراﺣــل ﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ ﻣﺿــﺑوطﺔ ﺑـدءًا ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﻣرﺗﻛــزة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺣــددات اﻟﻧظرﯾـﺔ، اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ
ﻓـﻲ ﺗوﻗــﻊ ﻟﻠــدور اﻟزواﺟـﻲ ﻟﻠطــرف اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻟــﻪ وﺳـﻠوك اﻟــدور ﻟﻠﻔﺎﻋــل ﻓــﻲ ﺣـد ذاﺗــﻪ، وﺻــوًﻻ إﻟــﻰ 
اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻـــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾـــﺔ واﻟﻣﺳـــﺗﻧدة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣؤﺷـــرات اﻟﻣﯾداﻧﯾـــﺔ، اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺎت 
اﻟدور اﻟزواﺟﻲ وﻫﻲ اﻟدور اﻟوﺟداﻧﻲ، اﻟدور اﻟﻧﻔﺳـﻲ، اﻟـدور اﻟﺟﻧﺳـﻲ وأﺧﯾـرًا اﻟـدور اﻻﻗﺗﺻـﺎدي، 
ﻼل اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺟﻲ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ وﻣـﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟـدور، وﻣـن ﺛﻣـﺔ ﻓﻘـد ﺗوﺻـﻠت اﻟدراﺳـﺔ ﻣن ﺧ
  .اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﻧطﻠﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟطرح
ﺑﻧـﺎءًا ﻋﻠـﻰ اﻧطﻼﻗـﺔ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓرﺿـﯾﺗﯾن ﺟـزﺋﯾﺗﯾن وأﺧـرى رﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻓـﺈن 
أن  اﻷوﻟــﻰ اﻟﺟزﺋــﯾﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ ﯾﺟﺗـﯾن ﻓـرﻋﯾﺗﯾن وأﺧـرى ﻋﺎﻣـﺔ، إذ ﺗـرىﻫـذا اﻟدراﺳـﺔ ﺗوﺻـﻠت إﻟـﻰ ﻧﺗ
ﻟـﻪ ﻣـن طـرف اﻟـزوﺟﯾن ﻻ  - واﻗﻌـﻲ ﻟﻠـدور اﻟﻼﺗوﻗﻊ -اﻟﺗوﻗﻊ ﻟﻠدور اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ 
ﯾـؤدي ﺑﺎﻟﺿـرورة إﻟـﻰ ﻫﻼﻣﯾـﺔ أو ﻋـدم ﺗﺣدﯾـد اﻷدوار اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟزواﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳـرة 
ﻋدﯾـد ﻣﺷـﻛﻼت ﻧﻔﺳـﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ  ﺑـﯾن اﻟـزوج واﻟزوﺟـﺔ ﻻ ﯾﻌـود إﻟـﻰ اﻟﻧواة اﻟﺟزاﺋري، وان وﺟود 
اﻟﺗوﻗــﻊ ﻓــﻲ ﺣــد ذاﺗــﻪ و وﻣرﺟﻌﯾــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــق اﻟزواﺟــﻲ اﻟﺟزاﺋــري، أﻣــﺎ 
 اﻟﻣﺳـﺗوى ﻋﻠـﻰ اﻟﻼﻣرﺿـﻲ اﻟدور اﻟﺳﻠوك-ﻓﺗرى أن ﺳﻠوك اﻟدور  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺟزﺋﯾﺔ ﺗﯾﺟﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧ
ﻓــﻲ اﻟواﻗـﻊ اﻷﺳــري اﻟﺟزاﺋـري ﻟﻠﺣــﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻـﺎة ﻣﯾــداﻧﯾﺎ اﻟﻣـؤدى  -ﺧﺎﺻــﺔ واﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟوﺟـداﻧﻲ
ﯾﺳــﻬم ﻓــﻲ ﻫﻼﻣﯾــﺔ اﻷدوار اﻟزواﺟﯾــﺔ، ﻣﻣــﺎ ﺗرﺗــب ﻋــن اﻟوﺿــﻊ إﻓــراز أﻧﻣــﺎط ﻛﺛﯾــرة وﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﻣــن 
ﻣﺷﻛﻼت ﻧﻔﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠزوج، اﻟزوﺟﺔ، واﻟﺳـﺑب ﻓـﻲ وﺟـود ﻫـذﯾن اﻟﻧﺗﯾﺟﺗـﯾن اﻟﺟـزﺋﯾﺗﯾن ﻋﻠـﻰ 
ﺟدًا ﻓﻲ ﺗوﺟﯾـﻪ اﻟﺗﻔﻛﯾـر واﻟﺳـﻠوك ﻋﻧـد اﻟﻔـرد اﻟﺟزاﺋـري  ذاك اﻟﻧﺣو أن اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗوﯾﺔ
ﻣﺗﻧﺎﺳًﺎ ﻓﻲ ﺳـﯾرورة اﻟﺗــﺄﺛﯾر واﻟﺗﻔﻌﯾـل اﻟﻘﯾﻣـﻲ اﻟﻘوﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرد اﻟﺟزاﺋـري ﺣﺎﺟـﺎت  -رﺟـل واﻣـرأة–
أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠوﺟـود اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ واﻟﺗﻌـﺎﯾش اﻟﻣﺷـﺗرك اﻟﺣﻣﯾﻣــﻲ ﺧﺎﺻـﺔ، وﻣـن ﺛﻣــﺔ ﺿـﺎﻏطًﺎ ﻓـﻲ ﺗﻠــك 
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳـﻠوك واﻟﺗﻔﻛﯾـر اﻟﺧـﺎص ﺑـذاك اﻟوﺟـود، وﻣـن اﻟﺳﯾرورة ﻋﻠﻰ ﻗدراﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
ﺛﻣـﺔ ﻛﺳـب اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾـر اﻟواﻗـﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟـﯾس ﺑﺎﻟﺿـرورة اﻟﻛﺑﯾـر ﺑـل اﻟﺻـﻐﯾر اﻟﺧـﺎص 
 إﻟﯾﻬــﺎ ﺗوﺻــﻠت اﻟﺗــﻲ ﻟﻸطروﺣــﺔ اﻟﻌـــﺎﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔﺑـﻪ واﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ اﻷﺳــري واﻟزواﺟــﻲ، أﻣـﺎ 
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 اﻟﻧﺳـــق ﻓـــﻲ اﻟزواﺟـــﻲ اﻟـــدور ﻣرﻛﺑﺗـــﻲ ﻣﺳـــﺗوى ﻋﻠـــﻰ اﻟﺣﺎﺻـــل اﻟﺧﻠـــل أن ﺗﻘـــول ﻣﻔﺎدﻫـــﺎ اﻟدراﺳـــﺔ
 واﻟﺳﻠوك اﻟﻼواﻗـﻌﻲ اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻌض وﻓﻲ اﻟزواﺟﻲ ﻟﻠدور اﻟﻼﺗوﻗﻊ اﻟﺟزاﺋـري؛ اﻟزواﺟﻲ
 اﻟﺳـﻠوك ﻏـدا ﻓﻘـد وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺧﺎﺻـﺔ واﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟوﺟـداﻧﻲ ﺑﻌدﯾـﻪ ﻣـن اﻟﻣﻔـرغ اﻟـدور
 ﻫﻼﻣﯾـﺔ أﻓـرز واﻟﻧﻔﺳﻲ؛ اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﺎ ً ﻟﻠزوﺟﯾن اﻟﻼﻣرﺿﻲ
 ﺑﺣﯾــث اﻟﺟزاﺋــري، اﻟزواﺟــﻲ اﻟﻧﺳــق ﻓــﻲ elpuoc eL ﺑــﺎﻟزوج اﻟﻣﻧــوط اﻟــدور أداء( ﺗﺣدﯾــد ﻋــدم)
 اﻟﺷــﺟﺎر ﻛﺎﻹﺣﺑــﺎط، ﻛــذﻟك ﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻧﻔﺳــﯾﺔ ورواﺳــب ﺳـﻠﺑﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ أﺛـــﺎر اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻠــك ﻋــن ﺗرﺗـب
 ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺑﺎﻟﺿـرورة أدى وذﻟـك اﻟـﺦ،...اﻟزواﺟـﻲ اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ اﻟواﻗـﻊ ﻣـن اﻟﻬـروب ﻓﯾـﻪ، واﻟﻣﻔـرط اﻟـداﺋم
 اﻟﻧـــواة اﻷﺳـــرة أﻓــــراد ﻋﻧـــد ﺑﺄﻧواﻋـــﻪ اﻻﺳـــﺗﻘرار ﻏــــﯾﺎب ﻣـــؤداﻩ ﻟﻠـــزوﺟﯾن لاﻟﻣﺗﺑـــﺎد ﻟﻠﺗﻔﺎﻋـــل ﺣﺗﻣﯾـــﺔ
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
وﺑﻧـــﺎءًا ﻋﻠـــﯾﻪ، ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن اﻷطروﺣــﺔ وﺻــﻠت إﻟــﻰ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﺟــدًا ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ 
اﻟﺟزاﺋــري ﻣؤداﻫــﺎ أن وطــﺄة اﻟﻘــﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺟزاﺋــري ﻗوﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــرد 
ﺻـﺣﯾﺢ أن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري ﺧﺿـﻊ ﻟﻠﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺗﻐﯾﯾـرات اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ  -ةرﺟـل واﻣـرأ–اﻟﺟزاﺋـري 
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻷﻧﻬـﺎ ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻓـﻲ ذﻟـك إﻟـﻰ ﻗـرار ﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻣﺎدﯾـﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾـﺔ، ﺗرﺗـب ﻋﻧـﻪ اﻟﻌدﯾـد 
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺳﻘﯾن اﻷﺳري واﻟزواﺟﻲ ﻓﻘﺿـﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾـر طﻔﯾﻔـﺔ 
واﻷﺳـــرة إﻻ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻟﺣﺗﻣﯾـــﺔ اﻟﺗﻐﯾـــر ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗوﯾﯾن اﻷﺧﯾـــرﯾن ﺟـــدًا وﻣـــﺎ اﻟﻣﺷـــﻛﻼت اﻟزواﺟﯾـــﺔ 
ﻣواﻛﺑــﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾـــر اﻟﺣﺎﺻـــل ﻓـــﻲ ﺑﻘﯾـــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، ﺑﻣﻌﻧـــﻰ أﺧـــر أن ﻣﻌطﯾـــﺎت اﻟواﻗـــﻊ 
اﻟﻣــﺎدي اﻟزواﺟــﻲ ﺗﻐﯾــرت ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ اﻟﻣﺑﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺳــق اﻟﻘﯾﻣــﻲ ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣــﺎزال ﻟــم 
ﻟﻔـرد اﻟﺟزاﺋـري ﻣـﺎزال ﻣﺣـﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﯾﻧوﻧـﺔ اﻟﻘدﯾﻣـﺔ ﯾﺗﻐﯾـر ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻘـق اﻻﻧﺳـﺟﺎم، ﻷن ا
  .            ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺧوﻓﻪ ﻣن ﻣﺳﺎر واﺗﺟﺎﻩ إﻓرازات اﻟﺗﻐﯾر –اﻟﻧﺳق اﻟﻘﯾﻣﻲ  -ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر 





  ﯾﺔـﻊ اﻟﻌرﺑـاﻟﻣراﺟ. 1
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 اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﯾم . 1.1
  : ﻛﺗـــب. 1.2
 .8991ﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻷﺳرة واﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎ أﺣﻣد ﯾﺣﯾﻰ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، .1
أﺣﻣــــد ﺑــــن ﻧﻌﻣــــﺎن، ﺳــــﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــــﺔ ﻣــــن ﻣﻧظــــور اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾــــﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ،  .2
  . 8891اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻐرﻓـﺔ ﻟﻣر ااد، (دراﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ و أﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾـﺔ)  اﻷﺳرة واﻟطﻔوﻟﺔأﺣﻣد زﯾدان وآﺧرون،  .3
 1، ط، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﯾ
دراﺳـﺔ ﻋـن اﻟﺧدﻣـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ) ﻗﺑﺎل ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر وآﺧرون، دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ إ .4
  .، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ(اﻷﺳرة واﻟطﻔوﻟﺔ ، ورﻋﺎﯾﺔ
ﻧﻘـد إﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﺗﻔﺳـﯾرﯾﺔ ) دﯾدة ﻟﻠﻣـﻧﻬﺞ ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﻻﺟﺗﻣـﺎعﺟأﻧﺗوﻧﻲ ﺟﯾدﻧز، ﻗواﻋد  .5
   0002ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  :، ﺗرﺟﻣﺔ(ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع
، ﻋﻠــﻲ ﻟﯾﻠــﺔ، دار (دراﺳــﺔ ﻧﻘدﯾــﺔ )  إرﻓــﻧﺞ زﯾﻠــدﯾﺗش، اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻــر ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻻﺟﺗﻣــﺎع .6
 . 0891اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، 
دراﺳـــــﺎت ﻓــــــﻲ ﻋﻠـــــم اﻻﺟﺗﻣـــــﺎع اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾــــــﺔ، دار : اﻟﺳـــــﯾد ﻣﺣﻣـــــد اﻟﺣﺳــــــﯾﻧﻲ وآﺧـــــرون .7
 10، ط5891اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﺻر، 
ﻋـﺎدل ﻣﺧﺗـﺎر اﻟﻬـواري، دار  :ﺗرﺟﻣـﺔ( ﻣﻧظـور اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻧﻘـدي )  ﺑوﺗوﻣـور، ﻋﻠـم اﻻﺟﺗﻣـﺎع .8
 .5891اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 اﻟﻣﻌرﻓــﺔ دار ،(واﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟﻣــداﺧل اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم،)  اﻻﺗﺻــﺎل ﻧظرﯾــﺎت ﺷــﻧب، أﺑــو ﻣﺣﻣــد ﺟﻣــﺎل .9
  .6002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
ﺟﺗﻣـــــﺎع وﻗﺿـــــﺎﯾﺎ اﻟﺳـــــﻠوك اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ، دار اﻟﻣﻌرﻓـــــﺔ ﻋﻠـــــم اﻻ ﺷـــــﻧب، أﺑـــــو ﻣﺣﻣـــــد ﺟﻣــــﺎل .01
 .9991اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
ﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣد أﺑو ﺷﻧب، اﻻﺗﺻﺎل واﻹﻋﻼم واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ، اﻹﺳـﻛﻧدرﯾﺔ،  .11
  .5002
 :اﻟﺟﻣﻌﯾـــﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾـــﺔ ﻟﻠﺻـــﺣﺔ و اﻟﺗرﺑﯾـــﺔ، ﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـــﺔ، ﺗرﺟﻣـــﺔ .21
  . 4691ﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اظ، ﻣﻛﺗﺑﺔ إﺑراﻫﯾم ﺣﺎﻓ
اﻟﺳـﯾد ﻣﺣﻣـد اﻟﺣﺳـﻧﻲ و  :ﺟـون رﻛـس، ﻣﺷـﻛﻼت أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، ﺗرﺟﻣـﺔ .31
 .0791آﺧرون ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
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ﺟوﻧﺗــﺎن ﺗﯾــوﻧر، ﺑﻧــﺎء ﻧظرﯾــﺔ ﻋﻠــم اﻻﺟﺗﻣــﺎع، ﺗرﺟﻣــﺔ ﻣﺣﻣــد ﺳــﻌﯾد ﻓــرح، ﻣﻧﺷــﺄة اﻟﻣﻌــﺎرف،  .41
  .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
 .5، ط4891ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة،  ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم، .51
، ﺟﺎﻣﻌــــﺔ (دراﺳــــﺎت ﻧﻘدﯾــــﺔ)ﺣﺳــــﯾن ﺧرﯾــــف، اﻟﻣــــدﺧل إﻟ ــــﻰ اﻻﺗﺻــــﺎل واﻟﺗﻛﯾــــف اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ .61
  .5002ﻣﻧﺗوري، اﻟﺟزاﺋر، 
 ﻋﻠـــم اﻟــــﻧﻔسو  ﻋﻠـــم اﻻﺟﺗﻣـــﺎع، ﻋﻠــــم اﻟـــﻧﻔس) ﺣﺳـــﯾن رﺷـــوان، ﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ  .71
   7991اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، (اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
، ﻋﻠـم اﻻﺟﺗﻣـﺎع ،ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻻت ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس)ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد رﺷوان، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ  .81
  .8991، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، (ﻋﻠم اﻻدارة 
، ﻣرﻛــز دراﺳــﺎت (ﺑﺣــث اﺳــﺗطﻼﻋﻲ إﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ )ﺣﻠــﯾم ﺑرﻛــﺎت، اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻــر  .91
   5891، 2ﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، طا
 ،1اﻷﺳـرة و اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، دار ﺻـﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷـر و اﻟﺗوزﯾـﻊ، ﻋﻣـﺎن، ط ،اﻟطﻔـل ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، .02
 .0002
  . 2، ط4002ﺣﻧﺎن اﻟﻌـﻧﺎﻧﻲ، اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر، ﺑﯾروت،  .12
  8991، 1ﺑﯾروت، ط ،ﻠﯾل ﺷﻛور، أﻣراض اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠومﺧ .22
ﻣﺣﻣـد ﻋﻠـﻲ أﺑـودر و ﻟـوﯾس  :، ﺗرﺟﻣﺔ(دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ) وﺑر ﻣﺎﻛﯾﻔر، اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ر  .32
  .8691اﻹﺳﻛﻧدر، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، 
زﻫﯾـر ﺣطـب، ﻧطـور اﻷﺳـرة اﻟﻌرﺑﯾـﺔ واﻟﺟـذور اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﻗﺿـﺎﯾﺎﻫﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة،  .42
  .6791، 1اﻟﻣﻌﻬد اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ط
  .اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﺗﺟﻠﯾد، اﻻردن زﻫﯾر ﻣﺣﻣود اﻟﻛرﻣﻲ، .52
ﺳـــﺎﻣﯾﺔ ﺣﺳـــن اﻟﺳـــﺎﻋﺎﺗﻲ، اﻻﺧﺗﯾـــﺎر ﻟﻠـــزواج و اﻟﺗﻐﯾـــر اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ، دار اﻟﻧﻬﺿـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ،  .62
   3891ﺑﯾروت، 
دراﺳـﺔ اﻷﺳـرة، دار اﻟﻣﻌـﺎرف، اﻟﻘـﺎﻫرة،  ﻓـﻲاﻟﻧظرﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ  :ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷـﺎب .72
  2891، 1ط
ﻣﻧظـــور اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟرﻋﺎﯾـــﺔ واﻟﺧدﻣـــﺔ ) ﻣﺣﻣـــد ﻓﻬﻣـــﻲ، اﻟﻣﺷـــﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ  ﺳـــﺎﻣﯾﺔ .82
  .3002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، (اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﺳــﻠوى ﻣﺣﻣـــد ﻋﺑـــد اﻟﺑـــﺎﻗﻲ، آﻓـــﺎق ﺟدﯾـــدة ﻓــﻲ ﻋﻠـــم اﻟـــﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ، ﻣرﻛـــز اﻹﺳـــﻛﻧدرﯾﺔ  .92
  .ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
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  .3891ﺎت اﻷﺳرﯾﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ، اﻟزواج و اﻟﻌﻼﻗ .03
ﻓــﺎروق ﻣﺣﻣــد دﯾﻛــري  :وﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻵﺑــﺎء واﻷﻣﻬــﺎت، ﺗرﺟﻣــﺔ ﺳــوزان ﺑرﻛــﺔ، اﻟﺗرﺑﯾــﺔ اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ .13
  6991، 10اﻟﻣﻧﺎر، ﺑﯾروت، ط
   ﻟﻠدراﺳﺎت، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻧﻔس ﻋﻠم رﺿوان، ﺷﻔﯾق .23
دراﺳـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﻻﺟﺗﻣـﺎع اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ )ﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ واﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ اﻟﺳﯾد، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ا .33
   9991دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  ،(
 اﻟﺳـﯾد ﻋﺑـد اﻟﻌـﺎطﻲ اﻟﺳـﯾد و آﺧـرون، ﻋﻠـم اﻻﺟﺗﻣـﺎع، دار اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ، اﻹﺳـﻛﻧدرﯾﺔ، .43
 7991
ﻌﯾــــﺔ، ﻣ، دار اﻟﻣﻌــــﺎرف اﻟﺟﺎ(أﺳﺳــــﻪ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗــــﻪ) ﺳــــﯾد ﻣﺣﻣــــود اﻟطــــواب، اﻟﻧﻣــــو اﻹﻧﺳــــﺎﻧﻲ  .53
 .8991ﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻹ
، 4002ﺻـــــﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣـــــد ﻋﻠ ـــــﻰ، ﺳـــــﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷـــــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــﺔ، دار اﻟﻣﺳـــــﯾرة، اﻷردن،  .63
 . 40ط
  .10ط ،9991دار اﻟﻛﻧدي،اﻷردن ، ،ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺳن اﻟّداﻫري، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ .73
ﺟــذور ﻣظــﺎﻫر اﻟﺗطــرف اﻟــدﯾﻧﻲ ) أﺑــو طــﺎﺣون، ﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺗطــرف اﻟــدﯾﻧﻲ ﻋﻠــﻰ ﻋـﺎدل  .83
اﻟﻣﻛﺗــب اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣــدﯾث، ، (ﺑــﺎع اﻟــدﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳــﻣﺎوﯾﺔ ﻣــﻊ دراﺳــﺔ اﻟواﻗــﻊ اﻟﻣﺻــري ﺑــﯾن إﺗ
  .9991 ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
ﻋــدﻟﻲ ﻋﻠــﻲ أﺑــو طــﺎﺣون، ﻓــﻲ اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻــرة، ﻣﻛﺗــب اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣــدﯾث  .93
  10اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ط
ﺑﯾـــﺎن اﻟﻌرﺑـــﻲ، ﻋﺑـــد اﻟﺑﺎﺳـــط ﻣﺣﻣـــد اﻟﺣﺳـــن، أﺻـــول اﻟﺑﺣـــث اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ، ﻣطﺑﻌـــﺔ ﻟﺟﻧـــﺔ اﻟ .04
   7791، 6اﻟﻘﺎﻫرة، ط
دار ، (دراﺳـــﺔ ﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧـــف اﻷﺳـــري ) ﻋـــدل اﻟﺳـــوري، اﻻﻧﺗﻬـــﺎك اﻟﺟﻧﺳـــﻲ ﻟﻠزوﺟـــﺔ  .14
  9991اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
ﻋـــﻼء اﻟــ ــدﯾن ﻛﻔــــﺎﻓﻲ، اﻹرﺷــــﺎد و اﻟﻌــــﻼج اﻟﻧﻔﺳـــﻲ اﻷﺳــــري، دار اﻟﻔﻛــــر اﻟﻌرﺑــــﻲ، اﻟﻘــــﺎﻫرة،  .24
  9991
  ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة (اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ) ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﺷف، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻ .34
، دار (دراﺳـــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ اﻹﻧﺳـــﺎن ﺑـــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ) ﻋﻠـــﻲ ﻟﯾﻠـــﻰ، اﻟﻧظرﯾـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـــرة  .44
  3891، 2اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻘﺎﻫرة، ط
  .ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟرزاق ﺟﺑﻠﻲ، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ .54
  .ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻷﺳرة، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرةﻋﻠﯾﺎء ﺷﻛري، اﺗﺟﺎﻫ .64
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، ﺗرﺟﻣـــﺔ ﻣﺻـــطﻔﻰ (اﻟﻔﻌـــل اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ )ﻣـــدﺧل إﻟـــﻰ ﻋﻠ ـــم اﻻﺟﺗﻣـــﺎع اﻟﻌـــﺎم  ،ﻏـــﻲ روﯾﺷـــﻪ .74
   3891، 1دﻧدﺷﻠﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ط
ﻓـــــﻲ اﻟﺑﻧـــــﺎء ﻋﻠـــــم اﻻﺟﺗﻣـــــﺎع اﻟﺛﻘـــــﺎﻓﻲ واﻟﻣﺷـــــﻛﻼت اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ  :ﻗﺑـــــﺎري ﻣﺣﻣـــــد إﺳـــــﻣﺎﻋﯾل .84
 . 2891اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
  .5002دار اﻟﻌرب ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر،. ﻗدور ﻋﺑد اﷲ ﺛﺎﻧﻲ، ﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻورة .94
ﺳــﯾد اﻟطــواب وآﺧــرون، اﻟــدار اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر  :ﻣــدﺧل ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس، ﺗرﺟﻣــﺔ :فﻟﻧــدا داﻓﯾــدﯾو  .05
   7991، 4واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
 9091اﻟﻘﺎﻫرة، , ﺗرﺟﻣﻪ اﺣﻣد ﻓﺗﺣﻰ زﻏﻠول، ﻣطﺑﻌﻪ اﻟﺷﻌبﺗﻣﻊ، روح اﻟﻣﺟ: ﻟوﺑون .15
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 432 اﻷﻟﻔﺎظ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﯾن 80
 552 اﻟﻣدﻟوﻻت اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠدور اﻟوﺟداﻧﻲ ﻟﻠزوﺟﯾن 90
 162 ﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠدور اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠزوﺟﯾناﻟﻣدﻟوﻻت اﻟﺳﯾﻣﯾ 01
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  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
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  ﻛﯾف وﺿﻊ اﻟﺑﯾت؟ .1
 ﻛﯾف ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻷم ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء واﻟزوج؟ .2
ﻛﯾ ـــف ﯾﺗﻔﺎﻋـــل أﻓ ـــراد اﻷﺳـــرة؟ طرﯾﻘ ـــﺔ اﻟﻛـــﻼم، ﻧ ـــوع اﻟﻠﻔـــﺎظ، اﻻﺷـــﺎرات ﺑﺎﻟﯾـــد،  .3
 ... اﻻﯾﻣﺎءات
 ﻛﯾف ﺗﻛون وطﺄة دﺧول رب اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ واﻻﺑﻧﺎء؟ .4
 ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن؟ ﻣﺎ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬﺎ؟ .5
 ﻛﯾف ﺗﺗﺻرف اﻟزوﺟﺔ ﻓﯾﻰ ﻏﯾﺎب اﻟزوج؟ .6
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  اﻟﻣــوﺳم اﻟﺟﺎﻣﻌــﻲ
  9002-8002
  
 ﯾﺣﺑوﻧﻬم؟ اﻟذﯾن ﯾﺗزوﺟون أﻧﻬم اﻟﻣﻔروض ﻣن ﯾﺣﺑون اﻟذﯾن ﺷﺧﺎصاﻷ -I
 اﻟﺗﻔﺿل؟ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة أﻧواع ﻣن ﻣن ﻧوع أي -II
 اﻟزوج؟ ﻓﻲ ﺗﻔﺿل اﻟزواﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت أﻧواع ﻣن ﻧوع أي -III
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 اﻟزوج؟ ﻋﻧد ﺿروري اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺗﻧﺎﻏم ﻫل -VI
 ﺔ؟اﻟزوﺟ ﻟﺣﺎﺟﺎت RINEVBUS ﻫو اﻟزواج ﺑﻌد ﻟﻠرﺟل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟدور إن -V
  اﻟزواج؟ ﻣن اﻟﻬدف ﻫو ﻣﺎ -IV
 أﺳرﺗك؟ إطﺎر ﺧﺎرج ﻋﻼﻗﺔ إﻧﺷﺎء أو أﺧرى ﻣرة اﻟزواج ﻓﻲ ﻓﻛرت ﻫل-IIV
 ﯾﺟـد ﻟـم إن أﺟـرى إﻣـرأة ﻣـﻊ ﻋﺎطﻔﯾـﺔ ﻋﻼﻗــﺔ ﯾﻧﺷـﺄ ﻗـد اﻟـزواج أن ﻓﻛـرت ﻫل -IIIV
 اﻟﺑﯾت؟ داﺧل ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣﺎ
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